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ELR/P.PREDICADOR GENERAL FR.FRANCISCO 
de la Vega y Toraya, natural de la Villa de Minaya , en la 
Mancha: Procurador Eípecial de las Provincias de Efpaña: en 
la Corte de Roma, Miniftro que fue en el Real Convento de 
DÉLA P R O V I N C I A 
DE CASTILLA ,L£ON s Y NAVARRA, j ¡ p » 
DEL ORDEN DE L A S ANTISSIMA TRINIDAD, 
REDENCIÓN DE C A U T I V O S . 
P R I M E R A P A R T E . 
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'^¡ip3£$* Burgos \ y en.el de Nueftra Señora délos Refnedios de Fuen-- i J§srfci|k¡ 
JiSS Js i Santa: Dos vezes Secretario de la Provincia de Cartilla; 
Vifitador en ella: Y aora Chronifta General de la 
mifma Religión. 
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AL EXCM°. Y ILM°- SEÑOR D. FRAY- DIEGO I $%¿ 
Morcillo Rubio Auñon, Arcobifpo de la Plata , Vir-' KJfér 
rey, y Capitán General delRcyno delPirü, 
del Confejo de fu Mágef-
tad , &c. 
C O N L I C E N C I A ; 
En Madrid, en la IMPRENTA REAL : Por Jofeph Rodríguez de Efcobar. 
Impreflbr del Confejo de la Santa Cruzada, y de la Real Academia 
Efpañola. Año de 1720. 
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A V E M A R I A . 
A L E X C E L E N T I S S I M O 
ILUSTRISSIMO, Y REVERENDÍSIMO SEÑOR; 
D. FR. DIEGO MORCILLO 
R U B I O AUÑON, TJ f; 
OBISPO QUE FUE DE NICARAGUA , DESPUÉS DE EL DE LÁ¡ 
Taz \ y aora Arcobifpo de la Plata. Virrey, y Capitán GeneraHfcl Reyno 
deLPiru, delConfejode fuMageftadidélSacrOjyCeleftiaíOrdcn-
de la Santifsima Trinidad , Redención de 
Cautivos, &e. ' : 5 f J ]n >h 
E X C E L M O S E Ñ O R : 
. ¡VfcOJlii 
EGUNDA vez bufea la corta navecilla de mi dilcuríb , puertá 
íeguro en la protección de V. Exc. para librarle de las tempes-
tades j que Cuelen excitan los vacilantes ánimos de los hijos de 
Adán, contra los qué facan al publico, lo que con afán traba-! 
jaron en íecreto. Corrió fin tropieza, baxo la protección de V. Exc. el ltí 
bro que di á la eftampa de la admirable Vida del gran Siervo de Dios> y Fi* 
niísimo Capellán de María Sandísima, Venerable Padre Maeftro Fray Si-J 
mon de Roxas, hijo de efta nueftra Provincia de Caftilla, y brillante An-¡ 
corcha de nueftra Religión Trinitaria-, y fuera delirio buícar otro Mecenas; 
que firva de Efcudo a cfte tomo, que en el orden de la imprefsion es el íe~ 
mmdo , fiendo el primero en la íerie de la Chronica de efta nueftrá Pro-; 
vincia de Caftilla, que es el aííumpto que aora he tomado,aviendo corrida 
fin embarazo el primero, Doctrina es de nueftro Cordovés Séneca, no co« 
mar camino nuevo \ quando el paíTagero falió fin rieígodel antiguo. ¿$uo 
itinerefrimum ivit, finepericttlo admetam viator , illud frovidius frofequatnr^ 
Si efte tomo lograre la fortuna de merecer los agrados con que y . EXCJ 
mirb el primero, ferá dichofo. No es de inferior nota la materia que en c\ 
trato, pues es de los Varones mas claficos, quedefde ííi principio honra-i 
ron efta nueftra Provincia , brillando en ella como Eftrcllas del Firma-í 
mentó. Abre el paflb nueftro Gloriofifsinio Patriarca San Juan de Mata; 
como efpecial ere&or de ella. A quien figue Nueftro Padre San Félix de 
Valois-, por las razones que pongo en la nota que eferivq antes de empe-! 
íarfuprodigiofaVida.Elaírumptonopuede fer mas noble , ni mas del 
güilo de quien fe precia de verdadero Trinitario. YfíendóloV. Exc. tan 
de corazón defde fu llamamiento al eftado Religiofo, fin que la diftancia 
a^draftra del ¡«ñor, aya podido entibiar la fogofidad de fu generofo ani-
mo, tiene mucho andado para que fea bien acepto. Las deniafiadas ocu-
paciones con que ie halla V.Exc. acafo no dieran lagará otro para leer vna 
breve linca.-¿pero, tengo para mi, no fe ha de poder contener V Exc dia 
alguno, halla que llegue al fin, fin que fega parentefisa tanta multitud 
de negocios i para dar lugar por lo menos á cfcucharlo. Afsí fucedio con 
el libro del Santo Roxas, y afii fucedera con las Vidas de nueftros amantif 
fimos Patriarcas, y adrantes hermanos nueftros, de quienes hablo y trato 
cxprofeíTo en cfta obra : Sin que los nuevos, y multiplicados empleos en 
¿me habito a V. Exc. nueftro Catholicifsimo Monarca y Señor 
Phelipe Quinto (que Dios guarde } fobre las obligaciones de la Mitra que 
con tanto acierto ha defempenado, y deiempefia al prefente V. Exc fian-
do de fu perfona fegunda vez el Virreynato del Pirú, y Capitán General 
de tan dilatado Impeno^ Tanto cumulo de cofas no fueron embrazo para 
fufe fu alél^o/efpiritu, en recibiendo el libro, no leerlo: Venerándolos 
inlcrutables juicios de Dios, y admirando quanto puede hazer vna pura 
criatura cotud^vor de la Divina Gracia. Pagando también el Siervo de 
Dios cfccchradodgrande amor , y incendio Soberano, que le excito ¿ 
;y.Exc.kletura de fu libro,impetrandodelSeñor la falud no efperada quan-
to rraeftra Religión, fus ovejas, y los Subditos de tan bafto imperio ¿mto 
-neceísitavan de ella. Añadiendo de antemano á efte beneficio otros mu, 
-chos;enrtó ellos fe numeran los aciertos repetidos,que fin fuperior Numen 
pareciera impofsible executarlos. Breves mefes empuñó enroncesV Exc el 
Bailón General, y en ellos obró mas V. Exc. que otros en dilatados Sidos 
Noticiofo nueftro Rey de rodo^ecretó continuaífe V.E.cl empleo,hazien-
do íu Mageftad nueva elección de fuPcrfona para Virrey» y Capitán Ge 
•neral de aquel Nuevo Mundo.Con impaciencia defeamos la noticia de que 
V. Exc. aya llegado á Lima, y tomado felizmente la poíTefsion de ocupa-
ción tan glonofa. En ella profpere el Señor la vida de V. Exc. mientras lle-
ga la dicha de gozarla con los primeros empleos de Efpaña. Afsinos con-
ceda la Trinidad Bcatifsima ella fineza. De efte fu Convento de V Exc 
de Madrid á 14. de Enero de 1720. años. 
Excelentísimo Señor. 
• 
B. L. P. de V. Exc. fu Siervo 
Fr. Tramifco de la Vega. 
y Toraya. 
CEX-
CENSVRA,r APRÓ»AClO»DELM.-R.P.M.FR.fOSEPH RV1Z 
de la Puente» Minifiro defufiifia Numeral, Minifiro que ha [ido de los 
Conventos de Ciudad Rodrigo, Salamanca , y Madrid y Ex~Difinidor , j» 
Vifttador Apofiolico de la Provincia ^ Ex-Difinidor General de todo el Or~ 
den, Theologo , y Examinador Syhodal de la Nunciatura de Efpafia, . 
Theologo de fu Muge fiad en la Real Junta de la Inmaculada Concepción di 
nueílra Se&ora* y Padre de+Provinciaéri efta de Caftilla, Leoh% C X) 
y Navarra^ Orden de L Santifsimal tinidafaRedemjtcim. . 
1 dcCautivos,m. 
. . . p olioq 
• • s J * • • * 
A V E M A R Í A ; 
Or mandato de N. Ni. R. P. M. Fr. Francifco de Hereda, Examinador Syrró3 
dal de los Obifpados de Salamanca, Valladólii»y Calahorra , y Miníftra 
Provincial del Orden de la Santifsima Trinidad -, Redempcion de Cautivos, 
en efta Provincia de Caftilla»León ^ y Navarra , &c* He-vífto, y leído con toda 
erencion vn como intitulado Chronica de la Santifsima Trinidad de la Provincia de 
Caftilla »fu Autor el M. R. P. Fr. Francifcó de la Vega y Tóraya, Predicador Ge-
neral del Numero de Jufticia, Ex-Viíitador Apoftolico» y Chronifta General de áii 
cha Provincia, 
Confieílb con la ingenuidad, que acoftumbto , fufpendiera por algunos motivos 
efta cenfura,al no íer Impelido de la obediencia;cl pcimero,porque efte nombre Cenfor 
fale del verbo cenfeo , que ñgmfica juzgar , y para juzgar obras agenas»es menefter 
que fean muy juftificadas las prorfrias; porque del buen, ó mal olor de las proprias, 
depende mucho el aplaüfo, 6 defprecio de las agenas: (a) Veri iftifunt laudantes, 
qulita bona laudare foleant yt taHari in malis non noveriñt* Por tanto debe todo • (a)1 
Autor mirar con mucha reflexión ante que Juez corre la cenfura de fus efcricos,fi- ^ernatd. epí 
no quiere poner en contingencia el aplaufo de fus trabajos: (b) Qualemcommeñdes^ 7 8 , 
etlam, atque etlam afpice, porque importará muy poco fea la obra digna de toda Q 
eftimacion , y aprecio , fi el cenfor no es en l i muy re&o, y juftificado: (c) Lcetus "3\*" 
fum me laudar i d te,laudatov¿ro, Cicef.lib.i^ 
El fegundo motivo, por ferel Autor de efta obra Cóndifcipulo, y amigo ; y co- epUtadCafa 
mo es precifo en toda ley de amiftad corra la pluma, y la mano , por donde guia 
elafe&o; 
(d) Quos iungit amor, iungat &* ipfa manus, (<j) 
no quiera padecer nota de apaísionado, y que por efte motivó fe le defraudara al Alceat. Em«¡ 
(Autor ú aplaufo de tan gloriofo trabajo; porque para arrojar la(embidia fu pon- b l e m * 19» 
zona, no necefsita otro motivo, que el de la alabanza agena. 
(e) Pe&ora felle virent, lingúa eftfuffufa veneno i (e) 
Por eftos, y otros motivos me efeusára muy guftofo; peto como el precepto de la Ovid.z.Mc^ 
obediencia es tan fuperior , y eficaz, diré mi fentir fin temor > no faltando á la vet- tamorph. 
dad; porque importa poco , que la emulación , y embidia note, como la verdad no 
falte:(i") Ante omniaopera verbum verax pr&cedat te. Es la verdad de cafta de (f) 
agradar a pocos , y afsi es precifo tenga á muchos defcontentos:(g)2^f^»tf eius in- Prov.cap.rzl 
dolis efl, placeré mult'ts, con que fi el parecer del cenfor fe huviera de dar por votos, mm.H z. 
nunca el trabajo , y fatiga de los Autores fe aplaudiera, porque como fon mas los 
necios, que los doctos, vencieran fiempre los muchos: (h) Sapientiam , atque do- (g) 
tírinam , flulti defpiciunt. Senec.ep. 1 j ; 
Y afsi, ningún Autor debe defmayar en eferibir (fi eferibe bien ) aunque le a d L u ^ 
parezca carecen fus eferitos de acceptaciort vniverfal; porque como agrade a po- p r o y ¿J 
eos, fi fon buenos , importa poco difguftc á muchos, fiendo males: (i) Satis trium- n u m . 7 . ** 
pbat veritas , fi apad paíteos> boúófque accepta* (i) 
Son losguftos, y genios tan diverfos como los roftros ; porque como es raro Senec.cp.ij. 
«I roftro, que fe parezca á otro, es raro cambien el genio, que convenga, y fe con- ad LUCÍ.Q 
tente 
lente con e| parecer efe otro; lo efuc á Vfib fe pát&e clulce,á ótró fe le haze ama^ f 
go; lo que ávnolehaze provecho ,á otro le rebuelve el eftomago; lo que vno tie¿ 
rie por drferedon, a otro le parece fatuidad ; lo que vno tiene por trabajo muy g!o4 
riofo , otro lo vitupera por tiempo muy mal gaftado; y finaltuente,lo que vnos aprue-* 
ban por bueno, otros lo reprueban por malo. 
Q ) (]) Senfus quemque fnus; rojito fuá quemque guvernat. 
íoaa. Oben. Y afsi todo hiftoriádor debe tener prefente efta infalible verdad ,* para no dexar di 
üb. 3. Epigr. eferibir en vtilidad común ;porque agradar a todos no puede fer. 4K) Placert aliqui | 
Í 8 J - busfaciU'ypluribusdificile ómnibus impofsibile, 
5 í Epilt B ^ ^ a* Hiftoriádor para fu crédito, y aplatifo, el eferivir, no faltando a la ver J 
e^nec. p . ^ ^ ^ ^t c ^ a ^u p,.^,. obligación ; y como a la verdad no falte -, «ícrive íiemprd 
* (l)* como debe: (1)Mtrta efi ¡ex biftaria , nequidfalfi dicere audeat; deinde nequid veri 
Marc. Tul. non audeat; por lo qual el buen Hiftoriádor no tiene arbitrio en dezir lo falfo, ni en 
Cic.de Orat. omitir lo verdadero ; porque para no mentir, fe halla fin libertad por fu oficio: {m\ 
T ^ fáfi A &*&* n*bM *x noflro arbitrio in dulgere Ucet; fed ñeque eligere quod aliquis de arbi-i 
Tertul.lib.de ffj0jit0 ina\uxeri%. Por eñe motivo no debe el curiofo letor atender tanto á quien ef-í 
* * • crive la Hiftoria, como afsi es verdad , ó no lo que fe diste en ella ; porque importa! 
poco la autoridad del que la eferive para abonarla, fi el hecho de la verdad no la acre*: 
dita: (n) Non enim quaritur, quir, velqualis pradicet, fed quid prtdicet: Ser Hiftoria» 
(.n ) y no fer verdadera, es no fer Hiftoria, fino fábula s porque la fábula folo confifte en 
duV á*9* ^ c c ' o n ^ difeurfo, disfrazando lo falfo con trage de verdadero; la Hiftoria folo con-* 
/ o ) " ufe c n convencer lo verdadero, y refutar lo que es falfojy afsi como es proprio de fa«* 
Pfalm. 118. bulofos el mentir (o) narraverunt m'tbl iniquifabulationes jes precifa obligación del 
verf. 8 s. buen Hiftoriádor, folo el dezir verdad: (p) Veritatem tuam% &falutare tuum dixi, 
( p) Arreglado nueftro Hiftoriádor a tan precifa obligacion,corre la pluma en efta obra! 
Pfalm. 3*. c o n t a n t a puntualidad,qae no dexa el mas leve refquicio, ni efcrupulo a la emulación^ 
Veri.i u porque dize , y convence la verdad , fin revozo, no eferiviendo por fu arbitrio, fino 
por jurídicos teftimonios, tradicciones antiguas, veftigios manifieftos , y claros , yi 
Autores muy antiguos, y claficos, que fon para el crédito de la Hiftoria los principan 
( q ) les cimientos: (q) Memento dierum antiquorum; cogita generaliones pngulas; ínter* 
Deuteron. c. roga j>atrem tuumfir anutiavit tibi\maiores tais, & dicent í/REnlaza,y vne también 
(3,**v.7" nueftro Hiftoriádor la verdad, con la charidad ; porque todo lo que eferive, lo dize; 
(in ofender , que es el Chriftiano, y religiofo modo , como fe debe eferivir: (r) Cha-. 
( r ) ritas congauiet veritati; porque eferivir, y hablar injuriando, es ofender , y agra-i 
Ad Rom. v j a r a rauchos a vn mifmo tiempo; pue% no folo fe agravia al ofendido, fino también 
( í\ * s* mi^mo »y juntamente al próximo por el efeandalo, que es el mas grave delito: (f) 
Bernard.Ser- &QP* ¡•¿Wfcíi vípera eftferocifsima, qua letbaliter inficit tres flato vno; Mum* qui 
mon.de Tri- ¡oquttur, & de que loquitur, & qutm verbisfuis fcandalizat. 
pl Cuítod. £1 mas ficáz antidoto para los que adolecen de efte vicio , es facar el injuriado l* 
tara , defembozando fu modeftia; porque quando el filencio, y modeftia no baftan pa*. 
ra refrenar la lengua , convendrá mucho vn tapaboca, para reprimir la audacia, y que 
? t ) n o k r c i n c I ^ a o c r a v e z e n t a n perniciofa culpa:(t) Quandoque tamen opórtere, vt con* 
X>iv. Thom. tumeliam illatam reppeüamus , máxime propter duoyritno quidem propter bonum eius 
,t2. z. 9. 73. quicontumeliam infert9vt eius audacia reprimaturiÓ' de cutero taita non attentetfalio 
9st» 3. modo propter bonum multorum,quorum profeclus impeditur propter contumelias nobis 
i Hat as. En fuerza de efta doctrina, quedará el efcrupulofo leétor fatisfecho,fi acafo en 
el difeurfo de efta Hiftoria viere á nueftro Hiftoriádor menos templado con el próxi-
mo; porque como dize el vulgo, ay lanzes en que es forzofo ; y como no ay razón , n¡' 
M < v v / motivo para que el filencio fe atribuya á culpa, quando folo ha fido efedo de vna rcli-
Ruffin?iibíi. 8'°^* m o^cftia; tampoco pnede aver razón para que la modeftia dexe de facar la efpa» 
(¿) 3a, guando el filencio no bafta para refrenarlálengua: (v ) Qtue funt obie&a retor-
Ecclef.cap. 3. qwbo; &• oftendam quod bucufque filentium modeftia fuit, non maU conJcientU: Yi 
y. 7 . afsi,nadie fe funde en el filencio, y tolerancia del injuriado, para no eferibir, y hablac 
* (?) . con verdad, y charidad chriftiana de fu próximo, porque no ej^ o mifmo callar, y fu-
Primo ad f r ¡ r > q U C n o ^ Q ^ q u e ¿ c z ¡ r . n j r c fp 0 n der; pues para todo ay íu tiempo, como dize el 
tMUt/t» ^ ^ ^ e ^ Í c o : ( x )Tempus tacendi, tempus loqutndi; y fi no ay conocida enmienda, 
' / z') vendrá tiempo, en que tal vez fe llegue á hablar, lo que no fe quiera oír ; porque (i 
Epift. 2. ad lacharidadesfufrida:(y)Om»^/»/?/»/í , también nos enfeña Pablo no debefee 
£wiath .n , provocada;{Z\VQIm$toegifiisa egoenimdvobisdebut% commendarl* 
¡VifH 
Vincula también nüeftío Hiftoríador \i Verdad , y charrdad , con Vn muy elegan-
te,, tlarO , atraótivo, y concifo modo de dezir ( efcollo en que los mas diedros pilotos 
fúelen de ordinario naufragar: (a) Érevis effe voló* óbfcurm fio) buen apoyo de efta - * 
verdad es el Tomo , que (acó á luz de la prodigiofa, y admirable vida del Paraninfo Horacio, 
humanado, y Capellán melifluo de la Emperatriz del Cielo,N. V. P. y M» Fr. Simón 
de Róxas (cuya caufa de beatificación efta tan' adelantada , que efperamos en la Sanr 
tifsíma Trinidad ver muy en breve celebrar con culto de Glóriofo,a quien con tanca 
devoción , y ternura^  venérala devoción de efta Corte * en fú fepulcro ) pues nadie 
háfta aora ha leído fu vida , qut rto aya quedado al Venerable Padre muy devoto , y - *• 
alAutor aficionado > devoto al Venerable Padre »por fer monftruo, y... prodigio de 
virtud ; aficionado al Autor,por tan ajuftado, y elegante modo de efcrjbir, que es lo 
que con propriedad arrebata la atención. K (y ,-. 
(b) Dic verum mibi Mareta dic Artaboi Í J E S T Í. 
NikH efquod magis audiam libenter* \ p i *' 7 \ 
Pues el mifmo aplaufo, y eftimácion, afleguro, fe ha de merecét el Autor por efta 
obra j que leJfupO grangear por aquella ; pues ni el aflumpto * y materia de que trata 
es menOs gloriofa , y aplauiible j ni el eftilo * y modo de eferibir es menos aprecia-
ble ; antes bien como efta obra fe compone de tan. di verías, y prodigiofas vidas, 
oftenta mas el Autor fu erudición , por tener mué ha mas tela de que cortar ; conque 
íi por aquella fe mereció tan juftos parabienes , por efta fe le deben madores acia- \M 
maciOnés. y\v»', *w (c) . 
(c) Bign^legísfcribu\facÍ5^Mgnífümalegit\ Marc.Ep¿$ 
Al* - S cripta probant do&umitetuafa&aprobum. .* j0.iib.7i 
Por eíTo no es para mi acafo, fino myfterio, que el Autor de efta obra fe llame 
Pega ¡porque como efta Hiftorft no es otra cofa , que vna Vega muy dilatada,y fruc-
tuofa de la Trinitaria Familia, era precÍfo,que folo en la Vega de nueftro Autor tan 
fecunda > y abundante* pudiera tener efta Hiftoria la gloria correfpondiente* 
(d) Hoc opas Au&orem iaudat ; bh Auéior opus. ( d ) 
Pero como no avía de tener aciertos tan gloriofos, quien defde fus primeros años r M a r c * Y l* 
tuvo aplicados fus defvelos, a fines tan decorofos, y honrados? (e) Bonorum laborum ^ r* 
fru&tiofras ejl laborjpv&s defde I09 primeros años de Religion,empezb ádar mueftras SLxtus & 
defy grande apücadon,y habil¡dad,fiempre leyendo,y preguntando,como quien defea- lib.-
ba aprehender jpara defpues enfeñar. Siempre bien ocupaéo.ymuy reñido con el ocio, 
parco ert las palabras , y muy puntual en las obras ; amigo del filencio , y retiro, fino 
en lo precifo de.vn trato religiofo; y finalmente íiemprc con los libros, como ami-
gos verdaderos, en quienes fe encuentran los defengaños, y aciertos ; pues eníeñan 
con filertcio, perfuaden fin enfado , atrahen con dulze gufto , y mueven con el 
exemplo» * 
, ( f) Ser atar l legem, póffknt vtrttmque quietiy ' T £0 . 
SÍ Mundi afirepitu, libera mente vacent. chala 
Luego beneficiada efta fe cunda Vega en fus primordios con tan religiofos culti 
vos, nadie tiene , cjúe admirar en el otoño de fus años tan colmados, y copiofos fru 
tos \ pótcjite Vega tan fértil, y tan bien labrada, era precifo, que dieíTe á la vtilidad 
publica tart abundante cofecha : ( g ) Frufturn dedit in temporefuo. p r S g ' 
Eiras tan adelantadas , juftas, y religiofas puntualidades de nueftro Hiftoríador, 1 , r ' U 
tan neceííarias para el acierto d e eferivir, 
[ h ) Certare ingenio i nofies , atquedies notti prafiante labore, / h \ 
aculan , y fifealizan la fuma ociofidad , y pereza de muchos, que pudiendo faear á luz Lucrct. 1 ¿. 
fus talentos para la publica vtilidad , y crédito de la Religión , los tienen efeondidos 
en el retrete de la ocio(idad,íirt conocer * ni hazetfe cargo de que éada vno ert fu efta- (i) 
do , tiene obligación de cooperar , y ayudar , al bien , y vtilidad de fu próximo : (i) loan. ChriC 
Uaumqucniqu; vti oportét ai publicam vtilitatem bis qu<t babel, five fapientia , (tve in Math. c. 
glotiofoi -, 
adquieren á cofta de continuados defvelos* • Axio*£ °e* 
(j) Non venit, e molli gloria magna toro. c *\ j/ 
porque nadie puede fer verdaderamente dodo, fin fer drun«ro difcipülg ; (V)Debet cplft. i.ool 
ife difapulus quifqult daifas efe deflderat* Kpifcop. 
' Últimamente repru'eban, f cohiben támoien la ofadía , y altivez de otros , los qnji 
fes (megos advertidos de fu obligación,qae lo que pide fu eftado,y capacidad) eferiveo^  
lo que no deben, faltando al temor, y ley de Dios , en lo que dizen, 
yt* í U &to Ugcm -7 do tic quetenettara Omnipotente . ¿' j 
Iacob. Billi Qni(iuodnov¡tagemidifigkidqMdag¡t+><\. ¿rf 
Ancha Sacr. JazgancFo pof tan mjttfto medio eonfegülr a-p lauíbs,de qac por fu mal proceder fe ha«s 
( m ) zen indignos: (m) Ablominatio eft Domino , la bi amencia ti a; porque no puede excog©-: 
Provcr. cap. faríe mayor culpa,que felicitar glorias proprias,aeoftadetallas agenasj y afsi en lo mi£* 
1i2.num.ar. m o q u e fu nialignidad acufa , fu pFopria nuKcia les c#ndena : (») Sifrater loannes m 
B rnard ep. ^sftflpfit ¡vel dioeitquodnon decuit ¡velquom&do non decuit, «o» tam nmUfit^ 
z u / quamfcipfarnsmaghn&mqftéjkfmwndofuamprodifa 
prebedit errorem, , 
Finalmente en efeopíofó ,y dilatado campo de eík fecunda Vega í^e hallará quanío» 
Fruto fe pueda defear, y apetecer para nueftra vtilidad ; para los Reyes , y Principes* 
d fruto del defengaño ; páralos íabios, y d«¿tos, eld el acierto i para tos ruftiebs ,cl 
'del exernplo > para los Religioíbs * el del retiro 5 para las Virgmes , ptdeá empachó*» 
para los cafados, el del cariño*; para las viudas , el del conf uelo; para tos Heos, el del 
defprecio; para los pobres»el cklalivio , y para iodos el del camino feguro para corw 
. feguir el Cielo : (o) Hacfuñt enim vefligia , qtutnobh San3i quique revertentesin pa\ 
Bcda Serra- tria**re¡iqittrmn$+i vtillorumfemitiünber9ntet1fequamur,Oégaudia\ Quaproptcr, 
f8.de San c"U cbarifsiml mente integra, fide firma i ver i t ate robufta : charitate perfcBa , paratiad 
émnem votuntatem Dei'fimus^confervantesforttter Dominica maniata y. infimplicitate 
innocientiam, in charitate concordia»!, inbumüitate modefiian r in adminijlratione MH 
Ugentiam , in adiubandis labor ant ¡bus vigilantiam, infovendis paupertbus mi ferie or-
diaviyin defetidenda ver líate conftantiamjn diJciplinJtfevetitate ccnfuramjH aliauid dé 
exempium bonorumfaclorum dejit in nobis. 
Encontrara también elcuriofo , y diferet© lector eri efta frondofa i y amena Pega¿ 
acierto , y pulcritud eneleferivir, confequencia en el hablar, concifsion, y claridad en 
el dezir, y atractivo eficaz para obrar bien:( p) Quid pulcbrius Jecundum iitteram, quid' 
confequentius iuxtafententiam quid planiui propter inte Ugentiam, qmdvtilius ad conf A 
?p) . cientiam ? Y íi al cfcrupulofo, ó menos afecto, le pareciere ponderación demafiada,df«i 
f er^aifir m §°"* y c o n n € u r ( > fin ltfon/a , fer mucho menor de lo que merece la obra} y que codo laj 
S B dicí i^cho e s "^y ?oco * P a r a *° ^ *"c n^tccc e* Autor por tan> gloriofo trabajo: (q) Psruvt 
C q ) ^*X* Pr0 m e r l i 0 volumMs: laus omnit inferiorefi. Por tanto codos, vniverfalmente, des 
Hieronym. bemos darle las gracias, y 70 con efpecialidad, en nombre de laRcligjpn , fe tas repito» 
idPaiÜio. por tan decorofas fatigas ; pidiendo incesantemente á la Beatifjima Trinidad confer-
ye fu íalud dilatados anos, para la continuación de cftos t y otros trabajos can vtilcs, 
y provechofos. T afsi foy de parecer, fe debe dar de juílicia efta obra a la eftampa» 
afsi por no contener cofa contra nueftra Santa Fe Catholica , deciísiones de Padres, y, 
Concilios, como por el conocido fruto, y vtilidad que de ella facaran todos. Afsi lo> 
liento, (alvo, &c. En elle Convento de la Sandísima Trinidad Redención de Cauri vos 
'de la Villa, y QotfC & Madrjd cu 4o? dús del mes de Enero de mil fetecknto»y diez yÁ 
QUCV5 i»QS % 
¡flf. Tr.Jofeph Rui¿ de hVuenttl 
m 
; ' , : 
LICENCIA DE LA RELIGIÓN 
A V E MARÍA SANTISSIMA. 
EL M.Fr.Francifco de Heredía, Examinador Synodal de los Obifpados de Vá*, lladolid, Salamanca, y Calahorra: Miniftro Provincial del Orden de la San-i tifísima Trinidad Redención de Cautivos en efta de Caftilla, Léon , y. Navar-
ra &c. Por el tenor de las prefentes damos nueftra licencia al R. P. Fr. Francifco de 
laVe^yToraya, Predicador General del humero, y de Jufticia, Vilitadorque 
fue de Provincia , Chronifta General, &c. para que pueda dar a la Imprenta vn Libra 
intitulado: Primera parte dé la Cbronica de la 'Provincia de Caftilla > Lean, y Na* 
tMrra del Orden de la S anuísima Trinidad Redención de Cautivos, por quanto ha fi-
<¿ vicio, y examinado por N.M. R.P.M.Fr. Jofeph Ruizdela Puente , Padre de 
Provincia, &c. y no contener cofa que defdiga de la pureza de nueftra Santa Fe Ca^  
tholiea , y buenas cóftumbres % antes bien de mucha vtilidad á quien lo leyere: Y para; 
que confie, dimos las prefentes en nueftro Convento de Madrid á tres dias del mes de 
Enero de mil fetecientos y diez y nueve años , .firmadas de nueftra mano , fciladas COJJ 
ctíello de nueftro Oncio, y refrendadas por nueftro Secretario. 
M.Fr.Franci/codcHetcdia, 
Miniftro Provincial. 
s Por Maridado de fu Paternidad M.Revercndaj 
n |^m mm :i)t;r fray Antonio Efcrivano, 
Secretario. v 
CENSURA DELR, P.*DOCTOR FRANCISCO SANCHO GRAÑADO\DE LA 
Compañía de Jefus.Caibedratlco que ba /ido dé Prima de Tbeologia de la *Vnlverfí9 
dad de Aléala, Examinador Synodal del Ar$obifpado de ToUda\y alprt* 
/ente Rc&or del Noviciado de efta Corte* 
M. P. S. 
DEordendeV.A.paísbámismanosparala Cenfura ; el primero tomo de U Chronicade efta Provincia de Caftilla déla Santifsima Trinidad Redención de Cautivos, que contiene las dos prodigiofas Vidas de fus Santos Fundadores, 
San Juan dé Mata, y San Eelix de Valois , y otros Varones Iluílres; fu Autor el M.R¿ 
P. Fr. Francifco de la Vega y Toraya > Predicador Ceneral, Secretario, y Viíitador, 
y aora Chronifta General de la fanta Provincia de Caftilla,de la miíma Orden. Y avien-
dole leido con la mayor atención, no folo no he hallado materia para la Cenfura, fino 
antes bien muchos motivos para la admiración. Efcrivió el mifmo Autor la Vida del 
Venerable Padre Maeftro Fray Simón de Roxas , Varón Iluftrifsimo , por la Santidad 
de la vida , inociencia de cóftumbres , Don de profecía , y multitud de milagros , que 
le aclamaron fácilmente el Taumaturgo de fu Siglo; y aviendo yo leido efte Libro, juz-i 
gue entonces , que avia llenado de fuerte los números de vn perfeéto Hiftoriador , poc 
la propriedad del eftilo, por la gravedad de las fentencias , por el amor de la verdad , yt 
por las demás prendas ,que hazen vn.perfe&o Chronifta, que no podría hazer ei mif-
mo otra obra , no folo que la excedieífe ,pero ni que la igualaíTe; porque de ordina-í 
rio , aun los grandes ingenios en el primer parto , dan a luz fus mejores conceptos: 
He hallado, no obftante en nueftro Autor , verificado lo que dixo el Salvador del mun* 
do en las Bodas de Cana, donde no (in admiración de los circundantes, el vino fue 
mejor di los 6nes del combite, que en los principios : Servaftibonum vinum vjque ad- loan. cap;* 
bu:: Pero como para que el vino fegundo excediere en bondad al primero, fue nc-
ceífario apelar , y requerir á la Omnipotencia por vn milagro : afsi me parecia á mi, 
que folo vn hombre milagro podría confegnir, que el íegundo parco 4e fu grande ¡IH 
Senec. epiíl 
Hotom. 
genio elreedíéíTe en primor es al primero. No negare, comóctíxo Sénecaá v^h amigo 
íuyo/qué la elevación de la materia de efte volumen» avrá contribuido enfoueria parte, 
, á la mayor elegancia de el eftilo : Feciraliquid ,& materia: ideo digerid*, & fer-
tilis y )qu¿ eapiat iágcnlum, ¿*i excite*': Fértil eS»no lo dudo , la^ mareria de eñe Li-
bro , fon » entre otros , dos Varones, 6 por mejor dezir dos Héroes de los mayores* 
quedan adornado »como Planetas los mas locidos, el firmamento hermofo de la fgle-r 
fia, San Juan de Mata , y San Félix de Valots.» fon parte de el gloriofo empleo deef-, 
ta gran pluma*, los dos hijos de la Oliva, dúo fili) Olti: las dos Colunas de Hercules? 
los dos lucidifsimos Aftros Caftot, y Polux: afsi es* Pero no ferá pequeña gloria de 
nueftro Hiftoriador » que aya igualado fu cft ilo a la elevación de fus hazañas»y que na 
ayáfido deudora la pluma ala grandeza de fus obras» . . 
Y en la realidad ». mi cada efta obra ala luz de la verdad» virtud que jamás vio h 
cara á la pafsion , ni á la parcialidad , la hallo cabal en vn todo; afsi por el orden 
con que.efcrive , por la colocación natural de las efpccles* que maneja» porque dize 
íolamente lo preciío» porque no fe desliza á digrefsiones eftrañas á la Hiftoria, como 
porque no mezcla efpecies , que aunque bailan á abultar el cuerpo del Libro, no aña-
den alma ala narración ; luego fe debe efte Chronifta colocar dignamente , fino en la 
esfera íuperior a los Hiftoriadores mas Iluftres »en igual á los mas fobreíalientes: á la 
menos efta fué la razón ».porque Hotomano , Comentador de Julio Cefar»dixo » que 
defde la cuna de el mundo» hafta la edad de Julio Cefar » no avia vífto la naturaleza 
racional Hiftoriador tan fobrefaliente : ñequis vnquam , dize, pofi hominumgenus na-
tumadftrivendum tiiftoriam animum appulüt, qui cum hocnoftro confirendus videa-
tur. In eo nibil d propvjito alitnums nibilnon otdine, ae loco , nibil non magnopere ni-i 
cejfarium admtficet* Algunos han penfado, que la elegancia de la Hiftoria cortíífte en 
formar vnos periodos tan adornados de vozes fobrefalientes , de enfaíis tan myéíério-
ios , que^ün para explicar conceptos humildes, hechos vulgares, le fuben , como otros 
Prometheos, hada la Esfera del Cielo, para robar Con las luces de los Aftros el fuego 
<}el Solí no reparando,quc^ las vozes con que fe explican,deben proporcionarfe á la ma-
teria que tratan , y que es monftruofidad intolerable» delinear eftablos con vozes de 
palacios magníficos, y explicar con lengua de eftrellas, lugares, y nacimientos obfeu-» 
ros. Hermofura ha de tener la Hiftoria , pero como efta confifte en la proporción , yí 
fímetria de las partes,esforzofamente e#rror veftir de accidentes improporcionados a la 
verdad , que efta mas galana quanto mas defnucfci. Efta proporción , que défeo en otras 
Hiftorias , hallo en efte primer tomo de la Chronica , como le hallo Cicerón en los 
Comentarios de tefaf: Commeníarios fcripfit rerum faarum, valde quldem probando si 
nudi enimfunt, redi, &venu/li %omniorn*tu orationis , tanfquam ve fie dciratla. 
Por efta razón»y otras, que la brevedad de la Cenfura no permite fiar a la pluma; 
juzgó , no fin razón, que debe fer contado nueftro Hiftoriador entre los Efcritores, . 
que como Eítrellas lucidas hermofean el Cielo de fu Religión; elogio , que aunque le 
faltaran todos los demás, fobrára para hazerle grande. Si huviera yo de hazer vna leve 
refeña de los grandes, é Iluftres Varones, que en fantidad»y letras »en excmplos , y, 
eferitos, han admirado, y enfeñado al mundo Catholico, huviera de crecer efta Cen-
fura á vn jufto volumen , porque fon tantos en numero , y en grandeza » que avriade 
apurarfe el guariímo para contarlos : Es demafiadamente defcolorida mi tinta , y para 
aorrarios de desfigurar mi pluma , mejor es que los venere el refpetó. Bafte dezir, que 
de efta gran Religión falicron rios de fabiduria, y fantidad , que regando primero para 
fecundarle, el Paraíío de fu Religión Trinitaria, fe difundieron defpues a las quatro 
partes del mundo, no menos para enfeñarle con fu fabiduria , que para admirarle con 
Genef.z. fusexemplos. Bien pudiera yo decir aquí con Moyfes : Fluvius egrediebatur di lo(9 
voluptatis ad irrigandum Pa*adyfum% quipoflea dividitur-in quatuor captta. 
« Haziendo vltimamente el oficio de Cenfor, que fe me manda por V . A. debo dezir; 
que en efta obra nada ay que no concuerde con la pureza de nueftra Santa Fe , y bue-
nas coftumbres; con que podrá V. A. dar a la Religión, y al Autor , la licencia que pi-
den para que palle á la Prenfa. Afsi lo liento, en efte Noviciado de la Compañía de 
Jcsvs á a a. de Enero de 17 ip. años. 
Cicer. 
Francifio Sansb» Granado* 
SU-
SUMA DE tA LICENCIA. 
•J 
Tiene Uceada del Confejo Real de Cartilla el M, R. P. £r* írancifco de la Vega J¡ Toraya, Chronifta General de la Religión de la Santifsima Trinidad , Reden-' 
ciwi de Cautivos, para imprimir la primera parte de la Chronica de la Provincia de 
Caftilla, León , y Navarra de dicha Religión > como mas largamente confia de fu orí* 
ginal, defpachado en el Oficio de Don Balchafac de San Pedro Acevedo en veinte y feisi 
¡de Enero de 171?. años» 
X>» &ahbafar de San Pedro 
-fch Acevedo* 
¿PROBACIÓN DELRmo, P, ! ^ JÜAM DE PALOMARES „ JbETOR DE 
^theologi a Jubilado, Examinador sinodal dé efte Ar<¡obifpado de Toledo , Guardian qut 
pe del Colegio Mayor de San Pedro > y San Pablo Univerfidad de Aléala, y Guf-
»&. >,*¿* 
*$lk ,v 
3üf> 
Udio anualde hjanta Provincia deCaftilla^de la Regular Qkfervan* 
úadel Orden dt i-an Franclfco* 
E orden del Señor Licenciado Don Meólas Alvares de Peralta , Vicario deíU 
Villa de Madrid > y fu partido , he vifto , V examinado puntcHlmente el tomo 
primero de la Qvoniea de la Santa Provincia de Caftilla. > de la efclarecida 
Religión de la Santifsima Trinidad, de Redentores Calzados» compueito por el RR.Pw 
Fr. Francifcodc la Vega y Toraya, Predicador General, Ex-Viíícador de dicha Pro* 
viñeta ^  y.Chronifta de ella t y en todo el veo executadascón perfección las reglas , que 
el Gran-Padre San Bernardo en el proemio a la vida de SanMalachias promete obfer* 
,var en fu h'mpria. Sera, dize , verdadera, clara > próvechofa ^ y no defabrida : Daba 
i/eró operam , vt narrado Jit pura> 0" luculenta t devotos informan* , faftidiofos noy 
cnersnsí jbüi .. •<•:-; D i 
D.BtrnarAi 
frafut. ad 
MdMÚ* Todas eftas perfecciones de lahÍftorh> copla nüeítro Efcrítwr con primor en todo el 
difeurfo de la fuya* En la verdad fe efmera tanto > que apenas pone daufula en fu libres 
que no la afiance en aufchoridad. No dize cofas nuevas>que fe fundan precifamente en 
levifsimas conjeturas \ fino las que, o la razón de pefo» 6 la authoridad de los antiguos 
tiene bien zanjadas para fundar el Crédito j.y prudente -fe de los que las leyefTen. Solo 
inventa el orden , y eftilo, con que las faca a luz i Ello todo es fnyo > lo que dize , to-
do es de otrqs. Y ü efto quifiefíe alguno, que fea trasladar y lera rrasiadar en si la glo-
ria defiel hiítoriador , y la gracia de que fe gloriaba Jufto Lipfio: Quoddamjiyli genttA tufi.Üpf. P* 
inflituimus, in quOiVeré pojfum dicere j omnia no lira c]¡b > O'nibil: cum mlm inventio *'• 'mP*}*é 
tota \ & ordo d nobhfint Qententias varié conquifiuimtts d feriptorikmprifiis ,. idque 
máxime ab hifioricU, Y no por eflb dexa de refolver, lo xJudofo , confutar lo ¡ faifa $ y; 
rffiftablezet lo verdadero t i cuyo fin íi es menefter alguna ? < o> algunas vezes defampa-
rar a los Authores antiguos > áquierjesfrequentemente figfjeyes,, pefando- eiVel fiel de 
fu profundo juicio las verdades, confiriendo con .mucho defvelo las nojiqtas*, y dan-, 
do eliundamento, qud tiene para fu fentir bpuefto : en qufe nada perjudica á la cxcelen-i 
ciade los antiguos , pues como dixo Qpintiljano > aunquejgranjdes, y erñinestes, no de¿ 
xaron de fer hombres; y alsi les fue preeifo pagar la$ peatones de la humana natura-
leza , ! comojon, defeuido, fatiga > ocia, contemplación, de amor proprio «¡ f,< feka de 
Sinceridad de animo ; en que (in mas culpa que fer hombres,; aun los mas ¡celebrados 
de perieétos, y puntuales, Caen inadvertidos mucbasrVtfjieS,* piec hgenti per/uajftim ^•^t^**ii¿ 
/¡t otont* >qu<e omnes Autbores dixerint ¡vttyue ejfe perfe&a : nam > O" labdht allquan^ ^•*o»*^P»,t 
dos& onericedunt, 0*indulgent ingtmorpm fuorum voluptati: net femptr intendunt 
animwn, & non nanqttam faiigantur > cam Ctieroni dortrihíre interlm Demofibcnss, 
Horatia etiam Homcrus ipfe videatur* Summi enim fanfi bomines tamert* 
No menos que en la verdad, fe efmera en la claridad nueftro Efcritqr. No es del 
genio de los que ambíciofos de la vana , y boba alabanza de profundos , pro&íían de 
pbfeuro? en fus palabras, y eferitos > imaginando mas ejt (u capricho que en fu juicio, 
que por no entendidos exceden a los demás énla eloquenria , y erudición, yconfigtícn, 
mayores créditos de eloquentes> y eruditos/¡ fino inclinado al extremo opuefto es la 
claridad de fu eftilo, correo la del Sol, que ( como dize Quintiliano informando a los 
oradores dé la que deben obfervar) aun cerrados los ojos fe percibe* Tan claro es, 
que no fe contenta con que le puedan encender \ finó con que no puedan dexar de en-
guUtil. Ji.8. tenderle : Orsthvt Sol inacttlos, itiamji non aitendatur , imuit'AVvqüare nonvt lb-
cap.iz* telligere pofsit auditor ; fed ne omnino pofsit non inteliigere ¿urandum» El mifmo 
Quintiliano, vno de los mas celebres Oradores de la antigüedad , íeñalando leyea 
Í4ú hiftotia > entre algunas que propone, dá el primer lugar á la claridad , diziendo* 
gufatih ibh Nobis prima fit virtus per/picuitas, propria verba , reSius ordo , non in Icmgum dilaté 
<*<">> eonclufio ; nibil ñeque defit, ñequefuperfluat* Ita firmo , C^ dotfis probabilis , & pla-
ntes imptritis erit ;y parece que para formar efta idea de la claridad,pufo los ojos en la 
de nueftto clarifsimo'Efcritor, pues en nada defdize de ella* Y dolle el epite&o de C/u-
rifsimo , porque llena fu claridad todo el ámbito á que fe cftiende la gran figni-
ficacion de efte epiteáo* ^ K 4 § ; . ^ 
Últimamente en el adornó con que vifte fu Hlítona nueítro Efcrítot, enlaza* con 
gracia, y hermofura las otras dosreglas de provechofa , y notiefabrida, que preferibe á 
k fuya San Bernardo* Ala materia que trata tan provechofa > tan devota 9 tan íb¿ 
berana, y excelente , Como las vidas prodigiofas de aquellos dos portentos de la Qraw 
cía San Juan de Mata , y,San Félix de*VajftiS, Lujnbreras grandes del Cielo de la Ca-
tholica ígleíia , afombrosdel mundo, ^pravillas1 de prodigios, y virtudes; conque 
fuperiores , y excelentes á íá mifmá granoSa de fu fangre, fe hizieron inmortales á la 
fama, y felizmente merecieron eternizarfe en la-Gloria , coronatfe^y colocarte entre 
los Principes mis elevados de aquel eterno, y feíicifsiroo Reyno ; á que no foío con 
fu fagrado Inftituto , fino también con'fu gran fantidad , y exemplo conduxeron innu-
merables almas , rescatándolas igualmente de las mazmorras de los barbaros, y del 
. cautiverio del demonio, gíortofos timbres, que imitaron otros Varones dedos, y( 
Santos, de quienes también habla en efte tomo: A la materia »digo * que trata tan pro-
vechofa , añade vn graciofo ¿mato , con que concilla el agrado de los letotes, para 
que abrazen con gufto del entendimiento, y Voluntad las doctrinas , y exemplos de fus 
«fcritos. \ « >• ¡i : ' 
Practica eti efto con atierro la íentencíá de áqüei celebre expoíítor de los libros de 
los Reyes \ quien dando por fentado, fer propiedad de la Hiftoria la enfeñanza *. pide 
en elfa, como neceífaria ,1á fuavidad -t paracjue prevenido de efta elfatYidioen la le* 
¿f*¿K4Íf» tura, no feanteponga ala íacisfacion del défeo en el faber i Ltcet bifiori* tnunus fit 
virria. M,<j. ¿ o e e r e i tomen ab biftorU aihnum non eft dele fiare: mmb necejfitft \ vt hijtiri* ¿ra+ 
tr»g¡»A 4; 0, v i t a s orationisfuavitate condiatur ; neprius hgitidifajiidium nos tapiat % quam /cien* 
%*m diavidltasjatittur* 
En fui, lo4>íeil dífpuefto de efta obra haze tan entretenida, y guftofa fu letuta, que 
- P faboreádo el entendimiento en cada claüfula, (lente él dexarlá al paíTar a otra ; pero ra-
zonadas todas con vna mifma fal de difereciort ,*paladean el gufto con igualdad; y fin 
que la diferencia de materias que fe tratan 4 difminuya, ni altérela fazon conveniente 
á cada vna* Y efto pide v'n numen fingulát, con que fácilmente fe dizen las cofas altas 
con magnificencia , lasbaáaS con fumifsión , las intermedias con mediocridad , y to-
das con cViícrcéioíi;) habilidad, y prenda tan dele alto ; que , ala verdad, mas parece 
propia de Diot', que de los^ hombres. 
Mas dixera'én alabanza de efta obra ¿y dé ío Autof , pues fobre la faron me execuj 
u a ello el agradecimiento 5 pero el avefrne Ceñido á los términos de San Bernardo no 
dá licencia i mi atención, ni f eípeto á falir de limites tan ajüftados. No obftáfite, vién-
dome coftla ocafidn en las manos , no puedo dexar de hazer memoria, aunque de paf-
• fo , de los favores con que los hijos de efta efclatecida Religión , abundantes, y ricos 
de cmdrciou \ y fabidnriaí,1íafi honrado generofos á los de la Seraphica , derramando-
fe en fus elogios con ungular elegancia en }idivetfas aprobaciones de los tonto^de fu 
Ghroníca; aífumpto en que no menos fe efmera fu fineza , que fe difunde fu erudición, 
fin la defgracia de incurrircri el más mihlm*6 déshY, ni tropiezo de ofender ; pero no 
ay que admirar , que íterodd gjrandes; y nobtes'en fus talentos , rlgan la condición de 
fu nobleza, honrando fin agraviar. Remitoitié á fus mifmas Cenfuras , que les debió 
nueftra fortbna, y nos franqued'fu liberalidad , y Vrbanidad religiofa , para que ya que 
mi cortedad no alcalce á manifeítar lo grunde del beneficio , no condenen algunos de 
hy.-. 
fiypervolé /olifohjaftiléxpréfsloñ. Yfió por eífó pretendo (por lo $oe árnitoca)ci*« 
tefoondcneia cabal, ni fatisfacion del empeño; pues en comparación-de buelos dé pjito 
mas can elevados, fon muy femeros los de la mía para llegar á igualar , fino reconocer 
el fa vor, y -gravando masen" la eftabilidad de vna eftimacion verdadera > que en lade-
bilidaddcl papel, perpetuar fu gratitud. 
Concluyo> pues, arreglándome a lá obligación eftrecnade Cenfor > y foy de feñ? 
tír, que efta obra en nada fe opone > fino en todo es muy conforme á los Dogmas Ca -
thoVicos , y chriftianas coftumbres i y que en lo publico ferá > fobre guftofa , muy vtil 
para deftierro de vicios, aliento de virtudes > y gloria de Dios > maraviUofo fiempre 
en fus Santos. Por lo qual noíolo es digno el Autor de la licencia > que pide para im-
primir efte tomo ,\fíno también de fuplka reverente, y dé repetidas inftancias de dat 
stiuz otros muchos, en que intereflandore el bien publico > añada luftres á fu iluftre Re-
ligión. Efte es mi pareor , falvo mtliori > en efte Convento de San Francifeó el Real 
de Madrid ei> i a»de Enero de 171 $>» años» 
* Tr^íuande Palomares* 
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::VIDA DE NUESTRO PADRE SAN JUAN DE ' tó$ 
¡ iCqMJ 
i . lija 
-' AP. I. Pafe razón de la Patria de nuef-
[s tro Santo > de fus padres V fu nobleza^  
y fus virtudes, foI.g¿ 
<fap.II.Anees de falir nüeílro Padre'San Jaaft; 
k ágozar de efta bit común , anunciare! Cié-» 
, í© efta dicha, y en obfequio fuyo haze Ma* 
^¿riaSantifsimaexcefsivas flnezas,fol.5* 
Cap.lIL iVace nueitrp. Padre San Juan irifpé* 
Q& d$ la fieftar del Divino Precuríbr; cir-
.cunftancias prodigiofas de fu feliz naci-
miento.Llamafe en el Bautifmq Juan>nom-
. brequemanifefto el Señor,fol.7» 
KJap.IV. Dicefelo rigurofode fus peníten* 
I cías defde Jos primeros paflbs de fu vida* 
$üs virtudes* exercicios, y primeras letras, 
vfoLp. i.- í'oíl 
£ap,V. Nueftro ¡Santo Padre fe retira a vn. 
Monafteriode San Benito. Continua íusf 
a cftudios eft la Ciudad de Aix. Tiéntale el 
demonio por medio de fus compañeros, y 
t,triunfa de tan cruel enemigo» Suelve á 
tentarle mas oculto proponiéndole va 
ri3m£rorgíIii CÍE: ! 1 '.¿OÍHT.V-' -^.^ ^ , . 
A poMo&ifr fe4rP,i;.m»icble .enjerta** 
de Dios, reciba el grado^yí obedece preSn-
^Dk0atile ^í^€aíhedmdetTheolp|ia po& 
i CJauftrü y^tolteU^r^dienciai^^l-
- do* Sac^ávciitajaddadifetp^os,, y enjre 
ellos, al .gran: Pontífice sí n©^enjéi>T.er«ro. 
.-Ad^üW eijáfto. titulode Emiwnte Qgc-
i,l^jr,idéb¡do á fu ciencia/ fingular» Defiende 
tijA ¿fceafcifc public^k^pkiion plaufibkódc 
la Concepción Inmaculada de Mana San* 
tifsima. Impugna i los hereges Uvalden-
. k$i>y di á la común vcilidad otros eferieos 
plauííbles, fol.24. 
C^JX.cHiaeliát^iif^oíJísidre San Juant* 
- Qfciípó ési&mW Canónigo de fu Jfcglejfíaií 
Cathédrabjínienfftior¿enarlo 4e SftíCMo-
te, refifttífe^o«ffUdftii 5í «te acepta, ofeeditn-i 
-te. Henaje de kiceseJi rof|ro aidefcir dVej 
hticrable Obifpt)*í$Aft&b«A Efpirit*&tj#o. 
- jiFormafe. ÍWe/^éa^zftyAa^ctáüfHpt.dc 
fuego, la qual defpues de mucho rato toma 
fu viage al Impireo, fol**?. T uci^ 
fumptuofo cafámiento » libra en la Fuga fii> CapJfe CááéDiajginije^pSaiQetdQte.áta^eíiíá 
triunfo. Haze rigurofa penitencia en vn te y ochoide Enero la primea; M ¡fía > y a 
defierto,y recibe del Cielo favores bren ex 
qulíitos, fol.it» 
Cap. VI» Tienta de. nuevo el demonio a nuef-
tro Padre San Juan en el defierto ¿ y logra 
nueftro Santo los triunfos. Mas áftuto el 
] demonio lo folteita rendir con artes mas 
exquiíitos. Auxiliado de Dios lo Vence el 
Santo, y celebra fus triunfos el Cielo,f.i 5. 
i: la elevación de la Hdflya: confagra4a obra 
Nüeílro Señor cxcefsjvas finezas. Apa/e-
4 cefele vn Ángel aopjjos Cautivaos» vtmlo 
. deReligiofo Trinitario 4 y le revela eliía-
-.: grado Inftituto* Dignafe^ el; Señor de ri)a-
s jiifeftarfe glorioío* yjgm f>prj^ lgun ¿em -
b padcla ViGooJ&earjficA el Santo;, foí.j 1* 
Cap.5CI. Parte a Roma el Santo á impulfos 
ICap.VII. Buefve,por orden del Cielo,ntieílro de la obediencia. Reveíale el Señor fto^esji 
Padre San Juan a fu patria Falcon; incóg-
nito. Padece defprecios. Gana para Dios 
..muchasalmaj.Mandalcfu Mageftadconti-
nué en Parislos eftudios. Intenta el demo-
nio embarazar fus progreflbs. ^ Conforta-
do con la v©z de vn Crucifíxo rinde a fu 
contrario. Queda iluminado fu entendi-
. miento , y fe aventajad fus condifcipulos, 
. fol.20. • 
Cap.VlII.Reíiftefe el Santo al grado de Doc-
, tor , que con vivas aníias le ofrece la Uni-
verfidad. Defciende para eftcauTumpto el 
aíindlégadálahorad^que funde fa; ftsíi-
gion Trinitaria. Buelveá patisde orden 
de Dios > y con yoos|«r0digio$ q¡jevkrz 
lo haze mas glorioíb 6< Mageftad Santi^ si-
. «fin. Continuaíus-cxerjíicios en París ¿ y 
haze^ran fruto, d-Sterneo de. Dios» fo]^4. 
Cap.XII. Djexa-ia, £or|eí ej Santo tie: or«|en 
? tíel Cieb^ >Un. Angelóle.haze notorio el 
• gúfto Divino* Favorécele fu Mageftad con 
algunas viíitas^ydülceicolóquios. Inten-
ta el demonio arrojarlo de<fl_íitio!, y:np lo 
logra» Maniñeftale el Señor, feria de fu 
agrá-
Tabla de los 
Agrado, fi bufca otrojfermiraáo limado 
Félix, morador de aq*Ue{icrt<*r)Íle em-
J ¿ y a Anee) P$r Comeañero,que le enfe» 
^ t í d a r r í i n ^ o l ^ i VI O J á ü j 
papjCUI. Halla San Juan de Mata ai Sa^ to | 
Anacoreta que bufca. Saludaníe y&l fus 
nombres íjin conocerle, m^bjales el Señor 
alimento por rryftfi&)^ ¿-Jbsv¿Mii4ítoa8a\ 
'A contemplación de los Santos celebran 
Jas aves á tMhs coflpeotóes tjrfcáf, jn 
dulces acentdsVTiennlo^-üe nWo éi d<£" 
mpj^^ra í a ^ s ^ l ^ e t o c ^ v o^ ed* r, 
)tnr*efnMra^mWeH¿»doV 3adM*aQmi»-^  
chos enfermos.* Y facan milagrofament al 
»-¿Dflde'Gu'aiteío de4a^cau^idká^4os 
^.^^Pltpai^^VÍieSitígrofefi^Iiertro 
-ik^fe'€rtí¿^iríi^|rtímai^y W&í*lí*la 
»7|0foeta,eítt!«^&ébW^^ tdbr-
.oi».^Ivie«eÍíwgttá'nd'.ttÍ^ft^iycono-
- >i®e$*«táempo' fte?»a4b itetejdeittBclps or-
2^&hes^v¡tv^UttA¿ngel del Señor avtfa 
sn¿1i(^ldosi3a^$:1'eiparrafii -a Roma para 
fundarla Rclígion-TriñScaria,)tlesdá;fu 
- Ma-geftad el Ciervo blanco, Jcon la: iníignia 
•. • wilá-grofa, pata que les firva de compañía, 
foUp. 4«.íol,¿3ianuj 
f a p & M f < ^ f A * * M ckb&for fer*fc¿> 
' fc^te^ioení^lrtát!^ Coníuela ilp* S$ta-
- ^ >ws3«í vwriotíeii* tt*ftW3Llígan-éftbi¿A á 
-n fióte extraordhtetfaéñíqweiéííaban cectía-, 
^iíat íatf'p&ems, con fupe^ driim l^forfe 
.^ 1Ébft#í**yríránV5fuc^ flr-&- <«t)tfttda. Avtf» el 
s'JAflgdiaTPWHifi&c ctéftrVenída , y le man-
l da en iiomhYtnié ífcrWcón^meMlítfi.. 
|ion Trinitafla^ Mk 5 **/-', • téJgaiviíl 
!^piXVÍ.t2«íety^^'¿attr^HtaFiót Inoeen* 
í: <io «fepúbttea'ifta veíwctf'y* «khcLctaEáe? 
¿- ro; Ál levantarla' Hbttfii eonfagradjupára 
o tjfleHa- adórate" él'jrtUWd, repáoT¿l^ AH|el 
tlJa;V4fion myíterioWi'^  • te útfbcma dc¡ la 
-M/blaíftttd ÜivinaiQia déla PüriÜcariaiLde 
•Ma*ia Sandísima les vifte los fantos Há-
bitos conforme al exemplar Divino, yec-
. lefcrrii&'funcioh con -acordes Muficas el 
Ocio* (ol^ó. '> TO>! ¿> 
gap.XVH. Blielvcm áí París nueftros fitffta 
: íós do orden d^Vlcttro <te Chrifto.iLla-
* hí*c$lCfe1dfál*ft*a,ode>íu Religión a)gu-
J nos Dottores irtljignes* y Varones Apofto-
- i 1 icos':' Reciben de-' mimo de nueftro Padre 
San Jiian el Habita,y obra ei Señdr .poi fu 
• -.- bter cefg%n;,!'y06tt confirmación deínvür-: 
í^ éüd.-^atios prodigios; fbl.cío. JlX.'uD 
íCap.X V í II. Forrrtin-el primer Convéntoilos 
r Santos en la montaña Brodelia con pobfe-
n «a eftraña. Efcrivcn la fanta Regla, y con 
VfT<p*odigft> mariificfta el Señor como» fe 
|¿au de tlainar los Superiores de íi* .Jrüii-
Capkulos, 
taria ^milia. PtfrTer la habitación cortad 
haze4nietro íitio^mas oportuno vn Ángel 
Soberano la planta, Arjgeles,y Bienayetyv 
turados fem los principales Artífices deefa 
la qbra. Las rentas , y poíTefsiones fe au«¿ 
fnéhian con la fabrica. Y embia nuevos 
Obreros fu Mageftad para el cultivo de fu 
iV Viña,foDS£. 
Cap.XIXi Buel ve nueftro Padre San Juan "M 
f|RomajCop algunos de fu Familia. Confín 
"ma el Santo Pontífice Ta fanta Regla , |} 
l^aff al^ anto,Qenecal de fu#elig¡pn T*M 
*J nitáriii^ííohra poffefsion del nuevo CónJ 
vento, fu titulo Santo Thomás de Forrnis^  
Redbeniínel muchos Vagones i nilgües e| 
v Habito, dignos de que los coronara el Se| 
ñor en el Cielo, fol.73! 
Guf>tÍJCX¿'ReíSerenfealgunas délas virtudes; 
• d¿ nofftn^  Santo,, y máximas importante* 
•dé fu acercado govierno. Burlafe de elde* 
monio,-y enfeña á fus hijos á-defpreciar ef-i 
* te incmíláio fiero, fol.yS. -^ 
GapOQÜi" Quiere pra^ tcar por í i mifiñoi 
nueliro^ adre San Juan el fagrado IníUcüw 
to.deda; Redención , y no fe lo permiteicl 
Papa , porque lo necefsica para otros ne-
gocios graves de la Igteíia. Mándale el* 
Pontífice vaya por Legado á Latere , parí 
t reformar las epítumbres , y preíidir vn 
Concilio en los Reynos de Dalmacia j jg 
1 Dioclia v y confagra el Santo fu voluntad 
•r en obfeqmo de la obediencia. Nombra, de 
borden .de Dios ,por primero^  Redentores; 
á-Sao Juan Anglico,y á San Guillermo Ef-s 
coto ,.' fugetos cabales de quienes cfperab* 
» totáticiepco por fus virtudes, foLS .^ 
Cap.XXU. Camina nueftro Padre San Juán¿ 
y fu Venerable Compañero á la celebridad 
.vdelTGbncilio. Forman en elfaludables de^  
creeos; Y hazen en todos aquellos dilatan 
* dos Reynos fangrienta guerra á los vicios,» 
fol.87. • 
Cap.XXLÍÍ. Buelven con felicidad á Roma 
los Legados Apostólicos. Dan cuenta al 
Sumo Pontífice de fus progrefíbi. Em-
bia nueftro Santo á Dalmacia para que 
1 pueblen elíiuevo Convento , algunos Re-* 
ligiofos. Enndanfc otros en diverfas fcj 
; giones. Llegan los Santos Redentores di 
¡ Marruecos. Una infauftaMoticia , que le 
- dan Je la perdición de muenas almas, traíi 
paila elfcoraron de nueftraSanto , y pade-* 
¡ce ctóliquro.- Por confolar a fu Siervo obra 
el Señocvn eftupendo milagro, íol.9^. 
<Jap.XXIV.í Da nueftro Santo Padre el Ha^ 
bito en fu Convento Romano á San RcM 
berto dé San Juan,Proco-Martyr de la Re i 
. ligioñ. Dizcfc algo de Cu faata vida, y gl<n 
; riofa-rnuortr.,' fol.87. • 
pap¿ 
£ap.XXV. Toma nüeftro Padre San Joan el 
camino de Efpaña. Aífegurale el Señor fe-
ria propicio en tan noble empreíTa. Pre-
mia fu Mageftad con vn prodigio fu noble 
confianza. Al contacto de fu ropa coníi-
. guen dos ciegos vifta. Otro hombre mo-
ribundo por averio herido vn animal poq-
zoñofo, bebiendo del agua con que fe lavó 
para dezir Mifia, inftantaneamente queda 
¡ano. En Arles premia Maria Sandísima 
fu fineza con vna eftupenda maravilla. Vi -
fita fu Convento de Ciervo-Frígido, y fe 
defpidcn los dos Santos con ternura eftra-
.,. ña,por tener revelación no fe avian de go-
zar mas en efta mortal vida ,fol. 104. 
Op.XXVI. Entra nueftro Padre San Juan 
en Efpaña por la parte de los Pirineos,quC 
miran a Roncefvalles, y celebra el Cielo 
fu llegada virtiendo los arboles,y rifeos de 
-> flores. Halla en Tudela al Rey Don San-
cho de Navarra, y lo libra de vna excesi-
va pena. Funda el primer Convento de 
Efpaña en la Villa de Puente la Reyna , y 
le da la poíTufsion el Rty de la Gloria. Li-
v bra al Venerable Padre Fray Rodrigo de 
Peñalva de vn evidente ríefgo , y toma 
. oueílro Santo Padre el camino de Burgos, 
fol.nr. 
Cap.XXVII. Antes de llegar nutftro Santo 
Padre a Burgos haze maníion en vn deíicr-
to próximo á la Villa de Canales : haze en 
el rigurofa penitencia, y lo honra el Señor 
con vna grande maravilla. Eítampa en to* 
das las piedras de aquel íitio la Cruz Tri-
I ni caria, las quales aplicadas a varios en-
fermos logran la dicha de verfefanos:Y 
obra el Señor con ellas otros muchos pro-
digios, fol.11-/* 
Cap.XX VIH. Entra nueftro Santo Padre en 
Burgos, y es recibido del Rey Don Alon-
fo con notable aplaufo. Mándalo hofpedaf 
en fu Real Palacio,y en parte de el le man-
. j da fabricar Convento. Fundanfe también 
Jos de Toledo, y Segovia. Paila el Santo á 
Cataluña de orden del Rey Don Alonfo, 
para hazer las pazes entre el Rey Don Pe-
dro de Aragón, y fu madre viuda, que cf-
taban difeordes : lógralo el Santo. Favo-
recelo mucho el Rey, y fuadaen Avingaña 
Convento, fot 125. 
jCap,XXlX. Funda Convento nueítro Padre 
San Juan de Mata- en Lérida, En Villa-
Franca fana á vna muger achacofa vn bra-
zo, que tenia feco. En Valencia haze vna 
copiofa Redención nueftro Santo Patriar-
ca,y faltándole el caudal, fe lo da con libe-, 
ral mano María Santifsima,fol. 1 $ 1. 
Cap.XXX. Predica nueftro Santo Padre en 
terida con imponderable fruto de las al-
¡que contiene cite primer Tomó.' 
Conviertenfe tres Moros edil las lm mas. 
zes de fu doctrina, y abrazan nueftra fanU 
Fe Cathoüca. A otro obítinado Moro fu-; 
cede lo mifmo , y dando aflenfo á le que 
dezia el Santo fe le ilumino el entendimien* 
to: fiendo vn bárbaro , fe hallo de repente 
gran Theologo , y ganando al África haze 
en íu tierra gran fruto. Con la predicación 
de San Juan los lafeivos fe buelven caítos, 
y produce en fus oyentes otros milagrofos 
efectos. Sana enfermos , y obra otros mu-i 
chos prodigioSjfol. 134. 
Cap.XXXI. Dexa nueítro Santo Padre á Ca-* 
taluña, y paila á la Proenza* Intenta el de^  
monio anegar al Santo, y a fu compañero, 
excitando vna fobervia tempeftad en el 
Golfo de León, y ccíTa al punto tocando 
las aguas con fu fanto Efcapulario. Deí pi-
de resplandores fu roftro, y funda en Mar«í 
fella Convento. PaíTa á Falcon fa patria, y, 
rómpelos duelos de vnas enemiftades anti-' 
guas. Libra a vna infeliz muger de que no 
fe picrda,concediendole la vida de cuerpo, 
y alma. Funda alü Convento; y con vn mi-
lagrofo árbol, que nació donde dezia Mif«¿ 
fa el Santo , cobran falud los enfermos, 
fol. 1 ? 9. 
Cap.XXXIL Pone el Santo fin á vnos pley-í 
tos, que en Arles, y Marfellafe avian exci-, 
tado entre fus Religiofos, y los dos Cabil-: 
dos. Funda en la Ciudad de San Gil Con-j 
vento. Con fu túnica da falud a vn lepro-i 
fo. Embia Religioíos, de orden de Dios, 
a la conquifta de la Tierra Santa. Fundan 
Convento en Conftantinopla. Dilátale la 
Religión por la Grecia : Y todos dan poi; 
desenfádela Religión Catholicaconmu^ 
cho gufto la vida, fol. 141. 
Cap.XXXIU. Vá nueftro Padre San Juan k 
hazer en Túnez vna copiofa R edencion* 
Reduce*á muchos Mahometanos á la Fe; 
de Chrifto. Trata del refeate de dofcien-* 
tos y veinte Cautivos, y ajuftados los pre-> 
cios le falta mucho dinero para pagarlos.' 
Padece por efta caufa tormentos bien ex-
quifitos.Movida de tanta laftima, defeiena 
de Maria Santifsima perfonalmente defde 
la Gloria , cúrale las heridas, y le dáro-í 
do el caudal que á fu amado hijo le falta^  
fol. 149. 
Cap.XXXlV. Manda el Sumo Pontífice á mi 
Santo Padre camine, á la Francia con po-i 
teftad , y nombramiento de Inquirido? 
Apoftolico , y que le acompañen algunos 
de fus fubditos , y obedecen prontos. Re-
íiftenfe a fu predicación los Hereges obf-
tinados > auxiliado de Dios logra mi Santo 
de ellos abundantes frutos,y obra el Senoc 
SU veneración de fu Siervo grandes porren* 
Tabla dejos Cap 
tos. Profetiza al Gloriofo Santo Domin-
go de Guzman avia de fer Fundador de fu 
Iluftrifsirna Religión * fus felices progref-
fos, y como en ella avia de florecer Santo 
Thomás de Aquino,fol. 155* 
Cap.XXXV. Ordena el Vicario de Chriíto 
camine a Roma nueftro Santo. Reveíale 
el Señor, que para la total extinción de los 
pérfidos Hereges no eran aquellos fuficien* 
tes medios, y que eran preciíos otros mas 
rigurofos. Nombra el Pontífice a nueftro 
Santo Obifpo de Oftia * y Cardenal de la 
Santa Iglelia. Reíífteíe el Santo á efta hon-
ra con humildad prohmda.Rehuñcla otros 
tres Obifpádos, y es Abogado de los que 
fe hallan oprimidos con femé jante pelo* 
. Con la bendición Pontificia paila el Santo 
fegunda vez á Efpaña : Entra por Catalu-
ña, y funda Conventos en Ang-lefola,y Da-
roca, foL i 6 3. • 
Cap.XXXVI. Reduce á coticordía nueftro 
Santo Padre a los quatro Reyes de Cafti-
11a, Aragón i León, y Navarra* en Alfaro, 
congregados alli para efte aflurnpto* Pro-
fetiza aí Rey de Navarra varios fuceflos* 
. PaíTael Santo á Burgos* y de orden del 
Rey lo acompaña á Toledo, Guadalaxara, 
y Atienza,donde le hazefrla nobilifsima fe-
ñora Doña Catalina de Moneada , y el 
Rey, donaciones de varias pofícfsiones ¿ y 
rentas, foi.171 é 
C*p.XXXVII. Unenfe eri eítrécho lazo de 
amor, y perfecta caridad San Julián Obif-
po de Cuenca , y nueftro Padre San Juan 
de Mata. Pídele el Santo Obífpo le con-
ceda el Santo Efcapulario , y condefcieríde 
- nueftro Santo á fu piadofo ruego. Lo mif-
mo logra fu criado San Lefmes con fu de-
vota fuplica* Aparecefe la Santa Imagert 
. ¿c Nueftra Señora de Texeda, y fe la con-
cede el Santo Obifpo a la Religión Trini-
taria para que funde Convento, por fer ef-
ta la voluntad Divina. De índuftria de 
. nueftro Santo fe haze vna Redención co-
. piofa. De fu gran valimiento con el Rey 
1 refultan efeétos maravillofos: Y fe fundan 
algunos *Conventos,fol.i78* 
Cap.XXXVIIÍ. Exhortad Venerable Obif-
. po de Segovia á fus fubditos á que contri-
buyan con límoíhas al Hofpital , y Con-
cento de los Trinitarios , y concede mu-
chas gracias á quien fe empleaíTe en eftas 
caritativas obras. Coloca en fu ReálCon-
¡ vento de Burgos nueftro Padre San Jiían 
. el Santo Crucifixo, que de fu orden fe tra-
xo de Roma. Reciben en efte fanto Mo-
nafterio dos Santos Varones el Habito. 
¡¡ Profetiza al Rey Don Alonfo la victoria 
¡níigncdelasNavasdcíTolofa* A fu glo-
9 
¡tulos, 
riofo nieto el Santo Rey Don Fernando 
vaticina otros gloriofos progreííbs , y, 
triunfos. Forma dé los Conventos, que ya 
avia fundados en ambas Caftillas , y Na-'' 
varra, vna hermofa Provincia* Y reduce 
á los Segovianos, y a los de Madrid á vna 
. chriftianaconcordia,fol.i84. 
Cap.XXXIX. Dá bujelta a Aragón nueítro 
Santo; funda allí otros dos Conventos. 
Con ellos, y otros que avía fundados, for-
ma otra Provincia* Milagrosamente libra 
á dos nobles Cavalleros , que fe hallavan 
Cautivos,de la dura opreíion de los barba-: 
ros. De orden de nueftro Santo Padr* fe 
nazen dos Redenciones en Valencia ,y en 
Murcia* Profetiza al Infante Don Alonfo* 
Conde de la Proenza, fu muerte vezina, 
y con fu auxilio fe la concede el Señor di-
chofa. PaíTa nueftro «Santo Padre á Row 
ma , y le concede el Cielo la fineza de 
manifeftatleelfecretadelos corazones»,y. 
cftado de las conciencias de los Religiofos 
de aquella fanta Cafa* Favorécelo con 
larga mano el Sumo Pontífice. Executa 
por si mifmo en Túnez vna Redención 
copiofa. Y por fu oración ferena el Mar 
fus olas en Vna tempeftad defecha, fol. 
Cap.XXXX. Predica nueftro Santo Padre* 
en Roma con increíble fruto de las almas. 
Obra Nueftro Señor por intercefsion del 
Santo eftupendas maravillas. Hofpedafe 
• en nueftro Convento Romano el gran Par 
triarca, y Seraphico Padre San Francifco. 
Repite el Santo defpues el hofpicio con 
Santo Domingo, y San Angelo* Y fe fi>n-
dan en Efcocia Conventos,fol.í 96. 
Cap.XXXXI* Aparecefe nueftro Santo f*a-: 
dre en el Mar., para librar del riefgo que* 
pactecen fus amados hijos en vna defecha 
tormenta* Bvelve de nuevo a Francia a 
pelear contra la heregia. Sucede vna ma-
ravilla en veneración déla Cruz Trinita-
ria. Funda en el Rofellon Convento con 
grandes rentas, que leda el Infante Don 
Sandio. Y pafla en fu compañía , y de el 
- Rey Don Pedro de Aragón a la Ciudad 
de Toledo, fol.toi. i 
CapJCXXXlI. Sigue, nueftro Santo Padre 
con otros Religiofos fus fubditos al glo-
riofo Exercito, deftinádo para la ruina del* 
infiel Otomano. Alienta á los íoldados 
con fnperior efpiriru para el feliz logro íde 
cftaemprefla. Aparecefe la Cruz Trinita-
ria en el ayre , pronofticando al Exercitxa 
- Catholico fu dicha al tiempo de darfe la 
Batallaren las celebradas Navas de Tolofa, 
fol. 207. • 
Cap.XXXXUI. Defpwes de tan milagrofos 
trinn* 
su 
contiene cftc primer Tomó; 
otro extafís foberano. Defcreiioe Ghrrftd' 
Señor Nueftro con toda fu Corte por el 
Alma de nueftro Santo ,y fe la entrega ert 
vn dulce ofeulo. Venios Religiofos can 
minar fu pura alma triunfante á la Gloría 
acompañada de la fagrada Milicia» Y obra 
fu Mageftad con el Santo Cadáver otras 
muchas finezas, fol.2íi. 
Cáp.XXXXVíL Venerad SurrtoPóntifcél 
al Santo Cadáver , y le da culto como 3 
-Santo.Defpide luces de fu roftro.Afsifte 3 
las exequias el Vicario de Chrifto conp>* 
do el Colegio Apoftolico. Haze demopf-
tracion humilde la tierra de no querer rS 
cibir el Santo Cadáver en fus entrañas* 
reputandofe indigna» Expone el grande 
Inocencio el Santo Cuerpo ai Pueblo Ro-í 
mano por efpacio de quatro dias, y en ci-
te tiempo obra jmichos, y eílupendos pro* 
digios. Manda labrar el Sumo Pontífice 
de fu cuenta vn fumptuofo fepulcro,y po* 
ne allí el Santo Cuerpo para que fe le de 
culto. Y fe da razón de las obras que de-i 
xo eferitas el Santo,fol.2 37. 
Cap.XXXXVIlI. Aparecefe nueftro Santo¡ 
Padre gloriofo á fus hijos» Lo mifmo ha-, 
ze con otros necefsítados , y devotos, li-í 
brandólos de las congoxasjenrermedades,} 
y riefgos,fol.i42. 
Cap.XXXXIX. Obra diverfas finezas nuef-i 
tro Padre San Juan con la Venerable Ma* 
dre Sor Angela María de la Concepción^ 
Fundadora de nueftro Convento del To-i 
bofo» Mueftrafele gloriofo el Santo aígu-i 
ñas vezes con fu Santo Compañero, Ha-i 
2enla favores bien exquiíitos, y la regalan 
con neétares del fiielo,fol.246Y 
Cap.fc. Continua nueftro Santo Padre laá 
finezas, afsi con los individuos de fu Trn 
nitaríafamilía,como. con otros de afuera^  
^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ » fol.249. 
y oculta providencia, que muchos de fus Cap.LI. Favorece el Señor a los devotos de 
Religiofos, que vivían en diftíntas regio- nueftro Santo dando vida a los difuntos, 
nes, concurran al traníitó feliz de nueftro Librando del manifiefto peligro de perder 
Gloriofo Padre. Exhórtalos á laobfer- la vida a otros,- aricándoles las Meda-i 
vanciadelafantaRegla, preceptos Di- llasfuyas,yretrato$,foU 5¿. 
vinos ,JLclefiafticos, y confejos Evange- Cap.LII. Aplicando a los achacofos vno* 
qué 
Víríuftfosíe aficléñde epidemia en el ,£xer-
( citó Catholico. Afsifte á los heridos del 
contagio nueftro Santo Padre con los fu-
yos,y obra con ellos portentos. De fu or-
den fe haze vna copiofa Redención en 
Marruecos. Funda nueftro Santo Padre 
Convento en la Villa de Piera , y obra allí 
t eftupendas maravillas. Haze «vna iníigne 
donación el Conde de Rofellon a nueftro 
rj Santo.Pafla el Alma de nueftro Padre San 
Félix al eterno defeanfo defdc fu Conven-
to de Ciervo -Frígido, pe paflo fe le apa-
rece gloriofo, y fedefpidedc fu Santo 
Compañero, fol. 2 x $. 
Cap*XXXXIV. Nueftro Santo Padre con-
voca á Capitulo General. Nombra por 
. L fyceflpr en el oficio de nueftro Padre San 
Félix a San Juan Angüco. Vápprslmif-
, ,m04\hazer otra Redención en Túnez , y 
lleva por compañero al Beato Miguel Hif-
. paño. Libra albstefcatados del poder de 
los tiranos con vn raro prodigio. Da al-
, tasdoKÍlrinas a íusfubditos. Profetiza al 
Beato Hugo de SauVi&or lo que le ha 
, de íuceder, y fe cumple defpues de£i di* 
chofo tranfíto, fol.2 19. 
Cap.XXXXV. Celebra nueftro Santo Padre 
, el Capitulo. Hazcnfe en el Eftatütos falu-
dables. Publica algunas concefsiones , y 
gracias, que avia hecho á la Religión el 
Sumo Pontífice. Retirafe nueftro Santo 
de todo lp que es mundo, para tratar mas 
intimamente con fu Dueño. Hazele fu 
- * • - • - * 
Mageftad por si, y p#r fus Miniftrós fa-
vores bien'extraordinarios» Dalevn Sa-
grado Paraninfo noticia del vltimo día de 
fu vida, que r&ibe con gufto , y eftima 
por vna gran fineza. Y fe difpone coo$n-
gular cuidado para que fu fin fea dicho/o, 
fol. 2 25, 
Cap.XXXXVI. Difpone el Señor con alta, 
lieos. Manda abrir fu fepulcro. Allí pró-
ximo recibe al Señor por Viatico. Pade-
ce vn extafis Divino v en que le reyelp el 
Cielo myfterios muy altos, y coma^Re-
ligion avia de durar hafta el vltipéó dia'dc 
Quadernos en que eftaba efcrita-la vida 
de nueftro Santo, coníiguen falud los en*; 
fermos. Los mifmos efedos logran to-J 
mando vnos panecitos con fus retratos^  
fol. 25o. 
los tiempos. Pide cou fuperíot efpiritu Cap.LIII. Proííguc nueftro Santo Padre er< 
traigan alli los inftrumentos de fu peniten 
cía, para que aprendan a pelear contra 
fus enemigos en la fagrada Milicia. Anun-
cia a San Juan Angftco con efpiritu pro-
fetice avia de fer fu fuceífor en el oficio. 
comunicar bizarro fus favores, focorríen-j 
do á fus devotos en las necefsídades^ 
También caftiga a losdefatentos. Y en 
las mayores necefsidades favorece a fu* 
hijos, fol.264. 
Recibe el vltimo Sacramento , y padece CapXlV. Comimiafe t\ culto de nueftrel 
¡JKnt* ffc* 
Tabla-de los Capítulos, 
Padre San Juan por muchos años en la 
' Igleíía de nucflro Romano Convento. 
Padece cfte iníighe Monafterio algunos 
" defcalabros: Y mueren en-vna pefte gehe-
• ral todos fus Religiofos,fol.27 i . 
¡Cap.LV. Dos Religiofos nueftros Tacan el 
c Cuerpo de nüe%0 Santo de fu fepukro 
antiguo-que fabrico Inocencio Tercero, 
: con el animo de trasladarlo a Efpaña , y 
colocarlo en nueftro Convento de Ma-
drid, para qué en fu Mageftuofa -y y fump. 
tuofa ígleíia fuera mas venerado , y afsif-
tídó; y ai rnifmo tiempo íirvieífe á la Cor-
te, y á toda la Monarquía de protecdbn, 
y amparó,fol.2 78.* 
Caí'.í-Vf. Llegados que fueron á Mádricf los 
Religiofos con el teforo rico del Santo 
Cuerpo , lo depofiro el Provincial efíca-
fa del Nuncio. Subreticiamente logran 
* &>s Padres Defcalzos , que mientras1 fu 
Iluftrifsíma i ó los fuceííores en el oficio 
lo pidan , íe mantenga en fu Convento, 
fol.28 ? . 
Cap.LVIf. Intentan los Trinitarios dé la 
Obfervancia fe buelva el Dcpofito del 
Santo Cuerpo al Oratorio del Nuncio, 
donde ellos lo tenían depoíitado. Manda 
íu Iluftrifsima fe haga afsi de fu motu 
proprio. Refiftenfe á fu Auto , y Decre-
to de providencia los Trinitarios Defcal-
zos. Agravanfe las cenfuras , y apelan al 
Papa. Y fe reíponde á vn memorial que 
dieron al Confejo , pretendiendo declara-
fe haziaíuerza el Nuncío,fol.288. 
L I B R O S E g U N D O . 
VIDA DE NUESTRO GLORIOSÍSIMO 
Patriares San Félix de 
Valois. 
C AP.T. ExpHeafe la Real Genealogía de nueftro Santo ,y en ella fe da razón de 
fus padres, y gloriofos progenitores. Va-
ticina el Cielo futficha : Su cruz pefada, 
y gencrofa renunciación de la'Corona 
Francefa, comutandola por otra mas glo-
• riofá,fol.2p7. 
Cap.U. Al nacer nueftro Santo arroja a vn 
infeliz efpiritu de vna muger, que avia 
mucho tiempo tenía en ella fu hofpicio. 
Críalo fu Santa madrea fus pechos. Lla-
mante en el Bautlfmo Hugo-, nombre 
Cajr.tü. Obra la manecilla riema del San-? 
to'ñiño eftupendos prodigios. Haziendo 
vnás cruzes en el ayre con el auxilio de 
fu Aya , fe aumentan los panes , fé llenan 
laitroxeSj fe fecundan los campos ¿ y en 
brevifsimo tiempo fe coronan de frutos, 
Excitafe en la Iglefia de*. Dios vn perni-
ciofo cíftna > y fe? refugia el verdadero 
Pontífice en laFfcmcia,fol.3o8. 
Cap.IV, Da la obediencia al Vicario de 
Chrifto la Condefa Leonor , y fu Santo 
hijo con eftraóo rendimiento. Hazc^cbn 
vno , y otro demoftraciones raras el Pon-
tífice Máximo ; y el Santo niño hazeeo-
fas fuperiores á CÜ edad con el fuceflbr de 
San Pedro. Adgiirado de fu dífcreeión* 
haze el Conde Theobaldo á fu Santo fo-
brino fu Limolnero, fol.j 11. •** 
Cap. V . Defüna el Cielo con alta próvidén-' 
cía por Ayo del Santo niño á fu tío el 
Conde Theobaldo ,.V4fon perfedo. D í -
zenfe algunas de las fagradas niñezes del 
Santo Hugo, y foberanas ocupaciones en 
eíte'eítedo,fol.3i7. 
Cap. VI . Triunfa la caridad del Santo Hugo 
déla heroyea de fu Venerable Máeftro„ 
y tío el Conde Theobaldo, limpiando, 
acariciando , y afsiftiendo a vn leprofo 
muy inmundo. Profetiza el Santo niño 
la converfíon , y fanta vida de vri hom-
bre facinorofo, qué fas delitos lo lleva-
vari al cadahalfo. Logra de fu ció lo libre 
de efta tragedia, y defempeña la profecía, 
fol.^22. 
Cap. V i l . Con alta providencia es llevado 
el Santo Hugo ai Monafterio de Claras 
vat,. pata que con la éflucacion del M c l u 
r,ffluo Padre San Bernardo falga confuma-
n^éó en la virtud. Dizcnfe fus ifagrados 
exercicíos en tan Venerable Monafterio, 
y vna profecía del Dulcifsimo Padre San 
Bernardo acerca de los progreíTos del 
Santo Hugo , en ocafion que quífo imitar 
á fu primo el Infante Don Hcnrique en 
el ffóbito. Un Ángel del Señor en trage 
de mendigo le pide vna limofna; dale fn 
camifa, y en grata correfpondencia la no-
"che figuiente fe la buelve mcjorada.Man-
dalc fu tio eftudic las habilidades de Ca-
vallcro, y obedece pronto. Sale díeftro 
en d Arte de pintar , de que faca para fu 
alma gran fruto. Y le da fu vellido á vn 
pobre necefsirado,fol. $26. 
que comino defputs por el dePclix.qúan- Cap. V I H . Por las oraciones del Santo Mu-
do fe confagro totalmente al 121 elo. Ofre-
ce la Condefa fu Santo hijo al Senor,por 
manos del Dukrfsímo Padre San Bernar-
do , yendo personalmente coVíu querida 
prenda á fu. Vcázabíc: Monafterio/. jo 3. 
po logra fu padre vn infigne triunfo 'del 
Exerci.ro cifmatico.Da principio a los tra-
bajos qiic tenia manifréftádo el Cielo á la 
Condefa Leonor , y al Santo 'Hugo vna 
"foñacU'ofenfa de Luis el JoVcnr, Rey de 
FfMM 
qü¿ contiene eñe prímét Tomo; 
Francia, Inobediente á los decretos de la dan efelavos. Buelven a fu libertad pót 
• j . - n • i i i r» - - i o» «i • Iglefia. Difpara fu diabólica furia , y ar-
roba del lecho del Conde Ranulfo á Leo-
nor fu legitima efpofa, fol. j 11. 
Cap.lX. Crece la tribulación. Efcrive el 
Dukifsimo Padre San Bernardo al Vi -
cario de Chrifto en defenfa de la inocen-
- eia, y refponde, embiando para fu jTiftifi-
cacion vn Legado á Latere de la Sede 
Apoftolica. Declara á favor déla Conde-
fa Leonor el primer matrimonio ,y obli-
ga con cenfuras al Conde Ránulfo la ad-
mita por verdadera efpofa. Refiftcfe obf-
tinado •, y con el auxilio del ayrado Rey 
íe arruina mucha parte de el Reyno , fol. 
Cap'X. Calma la tempeftad Con la abfolu-
cíon de las cenfuras, que fe impetró de la 
$ede Apoftolica. Falta Ranulfo á la pala-
bra que dio de obedecer á los mandatos 
de la Iglefia; y el Pontífice buelve á in-
timar las cenfuras* Cobran alma las dis-
cordias , y llegan á fu mayor elevación 
las infolencias. Admite el Señor las devo-
tas fuplicas del Santo*£Iugo , promete la 
íerenidad , y fe logra con el favor del 
Cielo. Hazele Maria Santifsima, y fu Di-
vino Hijo vna fineza bien extraordinaria; 
y reconocido Ranulfo de fu infolencía 
¡nduftria , y poder del Rey de Sicil/a, que 
ayrado de la infolencía del de Conftanti* 
nopla, llevado del ardor de la Fe, camino 
á tomar de él rigurofa venganza, fol.j 54. 
Cap. XIV. Saca nueftro Santo Hugo de efta 
mal lograda expedición alt,os defenga-
ños. Un acafo funefto pone al Santo. Jo*. 
ven en vn potro. Decreta irle aldefíertof 
y no ocurriendofele modo para ponerlo. 
en execucion enferma de peligro. De efte 
trabajo facó copiofo fruto. Para diver-
tirlo de el camino intenta el demonio 
derribarlo : hazele roftro el Santo , y lo-
gra el vencerlo. Ordenafe de Sacerdo-
te. Y refuelve con eficacia dexar el Real 
Palacio , y colnutarlo por vn deíierto, 
fol..? 58. 
Cap. XV". Trueca el Santo el nombre da 
Hugo por el de Félix, y defnudo de toAas 
las alhajas del mundo , de noche, y ocul-j 
to fe# parte al deíierto. Dizenfe fus glo-4 
riofos exercicíos. Intenta el demonio 
vencerlo , y con el auxilio Divino Tale el 
Santo vitoriofo. Repite el inmundo ef-
piritu las tentaciones de varios modos , y 
íolo logra con ellas que el Santo fe corone 
de triunfos , porque le haze extraordina-, 
ríos favores el Cielo,fol.3<í4. 
admite en fu cafa á. fu muger legitima, Cap. XVI. Continua nueftro Padre San; 
fot. 340. 
Cap.XI. Poftrael Cielo a. la Condefa Leo-
nor en vna cama *, pide fu hijo á la Divi-
na Mageftad le conceda la vida , y le ref-
ponde con vna íingularífsima fineza. Lle-
vafek el Señor á que defeanfe en la Patria 
Celcftial. Y fe haze vn breve epilogo de 
las virtudes que practicó en fu vida , fol. 
344- « 
Cap.XII. Manda al Santo Hugo el Rey fu 
primo pafle á vivir en fu Real Palacio, 
y aunque con interior repugnancia de fu 
humilde, y defnudo efpiritu , obedece 
pronto. Transformafe lo viciólo , y pro-
fano en virtuofo , y honefto. Eftudia en 
la Univerfidad la íagrada Theologia. Re-
fucitados muertos. Y fe da razón de fus 
gloriofos exercicios. fol. 3 4P, 
Cap. XJU. Camina nueftro Santo Hugo con 
fu primo el Rey de Francia a la reftaura-
cion de la Syria , que avian vfurpado de 
los Catholicos las armas de los infieles 
Otornanos.Vifita de paflb los Santos Lu-
gares de Jeruíalén, donde fe obró nuef-
tra Redención. Por malignidad del Em-
perador de Conftancinopla fe malogra la 
. ¿.mpreíTa. Da la Armada Francefa en ma-
nos de la de los infolcntes Turcos , y ce-
diendo á io^ xcefsivo de fu poder , qu$-
Fclix fus raras penitencias. Y obra el 
Señor por fu incercefsion raras maravn 
lias, fol.5 6 9. 
Cap. XVII. Recibe de orden de Dios nuef-
tro Padre San Félix a nueftro Padre Sao 
Juan por fu fiel amigo , y Compañero, 
Por revelación Soberana conoce á quien 
Je bufea. Saludanfe por fus nombres. 
Llevanles alimento los Miniftros Celef-
tiales. Intenta arrojarlos del delierto la 
ferpiente venenoü, y queda á fus plantas 
rendida, fol. 17 2. 
Cap. XVIII. Obran varios prodigios los 
dos Santos fanando milagrofamente a los 
achacofos. Conúi bendición logra vna 
Ave la vidá,corf perdida de la de fu enemi-
ga , que intentaba quitarfela. Librafe de 
la cautividad el Conde Gualterb , y fe 
halla milagrofamente en fu caía , fin mas 
cofta que dirigir a los Santos fus fuplicas# 
Aparecefe vn Ciervo blanco con la mila-
grofa Trinitaria Cruz en la cabeza. Un 
Ángel del Señor infta á que fe partan á 
Roma para fundar la Religión Trinita-
ria. El milagrofo Ciervo les firve de 
compañía. Obedecen guftofos al Divino 
Oráculo , y llegando a deshora a aquella 
Ciudad Santa, fe abren milagrofamente 
las puertas, fol.?; 5. 
ftn% l Cap; 
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Cap.XlX. Comunican |bs dos Santos al Su-
mo Pontífice los ordenes del Ciclo. En-
terado de todo, exprefla nuevamente el 
Señor fu voluntad con raros prodigios, 
Viftelesflos fantos Hábitos conforme al 
cxemplar Divino, que le manifcftó el Án-
gel Soberano. Afsiften á la función fus 
Pueños. Y celebran tan folemneatto con 
altos elogios, y acordes Muíicas los Cor-
tefanos del Impireo,fol.^ 7p. 
Cap.XX. Buelven nueílros Patriarcas Glo-
riofos ¿Francia. Plantan en Ciervo Frí-
gido fu primera Colonia. Forman la San-
ta Regla, y obra el Cielo vna rara mara-
villa. Edificafe nuevo Convento en el 
plano del Valle. Para hazer la planta em-
bia el Señor vn Celeftial Arquitecto. Los 
principales Artífices de efta obra fon An-
deles , y Bienaventurados , con que ex-
plica el Rey de Cielo, y tierra fu gufto, 
fól.383. t 
Cap.XXl. Rige con notable acierto oueftro 
Padre San Félix el Rebaño , que le enco-
mendó el Señor, en fu Monafterio de 
Ciervo-Frigido. Dizenfe las altas doctri-
nas con que defempeñaba el oficio de Pre-
lado. Y vna Soberana Viíion con que le 
&vorecióel Cielo para el cabal cumpli-
miento de fu oficiojfol.j 88. 
Cap.XXlI. Recibe en el Monafterio de Cier-
vo-Frígido el Habito San Martin el Bue-
no. Dizefe algo de fu exemplar vida en lo 
<jue tiene conexión con la de nueftro San-
to Patriarca/ol.^pi. 
Cap. XXIII. Descifra también el fagrado 
enigma , que fe le reprefentó á nueftro 
Padre San Félix en aquella viíion myfte-
riofa Sari Gilberto Efcoto. Recibe el Ha-
bito de fu mano en el Monafterio de 
Ciervo-Frigido , y defempeña fu voca-
ción en el eftado Religiofo,fol.$Q4. 
Cap.XXlV. Rcfugiafe á efta miftica Arca 
de la Trinidad Beatifsima San- Osberto 
Anglico , pira habitar en ella como can-
dida Paloma. Intenta con raros artes en-
gañarlo para que falga ele la Religión, el 
demonio; y con el auxilio de nueftro San. 
» to Patriarca no puede confeguirlo fol. 
jCap.XXV. Dan los mifmos buelos otra nu-
mcrofa multitud de Aves mifticas , para 
hazer fus nidos en la Religión Trinita-
ria. A todas recibe nueftro Padre San 
Félix con mucho guftojy con el favor Di-
vino merecieron coronarfe de triunfos en 
el Cielo , fol. 407. 
Cap.XXVT. Fundanfe de orden de nueftro 
Padre San Felir muchos Conventos , y 
les furte de Infigncs Religiofos, tbl.41 o*. 
s Capítulos/ 
Cap.XXVlI. Pone en libertad nueftro Pa-
dre San Félix de Valois gran multitud de 
Cautivos , facandolos de la dura opréfion 
de los barbaros. Intenta el demonio ven-» 
cer á los Religiofos de fu Venerable Con-
*. vento, y logran eftos la victoria con el au-
xilio de nueftro Santo,fol.4i7. 
Cap JtXVIII. Echa el refto el cruel enemi-
go á fus engaños para vencer á los Reli-
giofos. Prende nueftro Santo Padre a fu 
capican, yg caudillo. En forma vifible lo 
tuvo prefo mucho tiempo el Santo, ha-
. ziendoque fe burlaífen de él fus amados 
hijos. Ponele nueftro Santo Padre rigu-
rofo precepto, para que ni él, ni los íuyos 
bucl.van a inquietarlos ,y obedecen pron-
tos. Dizenfe de nueftro Santo otros de 
fus fagrados exercicíos,fol.42 5. 
Cap.XXIX. Aparecefe Maria Santifsimaá 
la media noche de la Vifpera de fu Nati-
vidad glpriofa en el Coro de Ciervo-Fri-
gido con toda fu Corte Soberana, vcftij 
da de el Habito de Religiofa, para cantar 
los Maytinesde tan grande Fiefta. Imi-
tan los Cortefanc* en el trage á fu Seño-
ra. Afsifte a ellos nueftro Gloriofo Pa-
triarca. Tanta fineza es prefagio de fu 
muerte vezina , y dicha que tenia prepa-
rada en la Gloria. Un Ángel fe lo afíegu-
- ra. Maria Sandísima le haze la promefa 
de tomar á fu cargo el govierno de aque-
lla Santa Cafa. Y recibe en fu protección 
a los individuos de fu Trinitaria Familia, 
fol.42 5. 
Cap.XXX. Aumentafe la llama del amor 
Divino, y fe Mente herido de muerte 
nueftro Patriarca Santo. Declara a fus 
amados hijos las finezas extraordinarias 
que debían a la Emperatriz de la Gloria, 
para que fe mueftren agradecidos , y ce-
lebren fu dicha. Pide canten en acción de 
gracias el Hyrono Te Dtum laudamos. 
Oye Mifla , y pide leadminiftren los San-
tos Sacramentos déla Iglefia. Dcfciendc 
Maria Santifsima con toda fu Corte por 
, el alma de uucftro Santo : fe la entreea 
guftofo : Y celebra fu triunfo con acordes 
Muíicas el Cielo,fol.42p. * 
Cap.XXXI. Obra el Señor varios porten-
tos , y raros prodigios en teftimonio de 
la excefsiva gloria que goza nueftro San-
to. Como á tal lo veneran en fu fcpulj 
ero. Y en prueba de fu agrado lo honra 
con Soberanas luces el Cieio,fol.4_j .^ 
Cap.XXXH. Continua nueftro Padre San 
Félix fus finezas,aparecicndofe vífibJcmen-
te á dos de fus amabilísimos hijos para 
comunicarles fus dichas,fol.4 37. 
L L 
L I B R O T E R C E R O . 
DE OTROS INSIGNES RELIGIOSOS 
en virtudes, y letras. 
VIDA DEL VENERABLE PADRE 
Fray Elias- de Ovalle , Fundador 
de el Convento^ de 
Toledo. 
AP.I. Dafe razón de fu patria, noble-
za , eftudios, y como lo llamo Dios 
al eftado de Religiofo,fbl.46¿. 
Cap.U. Parte a Efpaña el Siervo de Dios 
con nueftro Padre San Juan de Mata. 
Es téftigo de muchos prodigios que obra 
el Señor en fu* obfequio. Camina á To-
ledo de orden del Rey , del Arzobifpo, y 
de naeftro Santo, y funda en aquella Im-
perial Ciudad Convenco,fol.47i. 
Cap.HL Pintan los Efpiritus Soberanos en 
obfequio del Santo Miniftro vna bellif-
líma Imagen de María Sandísima en la 
Igleíia de Toledo , que nos alargó el Rey 
Don Alonfo. Obra fu Mageftad San ti f-
finja eftupendos prodigios. Y buela el 
Siervo de Dios á los eternos defcaufos, 
fol.475* 
VIDA DE SAN JUAN ANGLICO, 
Fundador del Convento de 
Segovia. 
CARIV- Da el Cielo á fus padres efte hijo Santo por efpecial privilegio. 
Manifieftaíe fu admirable infancia, exer-
cicios Santos, y eftudios de Gramática, y 
Retorica, fol.48^. 
Cap»V. Eftudia eW>aris el Santo Anglico 
Lógica, y Philofofia. De orden del Cie-
lo le intima nueftro Padre San Juan de 
Mataeftudie Theologia , fiendo voluntad 
de fu padre eftudiára otra ciencia,fol.48 5. 
Cap.VI. Reparten fu patrimonio con los 
. pobres de Chrifto los dos íntimos amigos 
San Juan Anglico , y San Guillermo E(-
coto. Ordenanfe por obediencia de Sa-
cerdotes. Guiados de la mifma virtud ad-
miten fer Cathedraticos de la Univeríi-
dad. Emplean fus talentos en Miísiones 
Apoftolicas. Y ganan con efte exercicio á 
Dios muchas almas,fol.488. 
Cap. VIL Llámalos el Señor a fu Religión 
Trinitaria. Reciben el Habito en París 
.* de mano de nueftro Padre San Juan. Y 
obediente á los ordenes* Soberanos los 
nombra por primeros Redentores de 
Cautivos,rbl.49£» , 
¡que contiene cite prímef Tomo; 
Cap.VlíL Pallan los Santos Redentores cor* 
felicidad á Marruecos. Hazen mucho 
fruto en Moros, y Chtiftianos. Rcfcatan 
ciento y ochenta y feis «Cautivos. Innu-
merables niños coníiguen la Gloria por 
las oraciones de nueftro Padre San Jt.an 
de Mata. Y fe dize al^ b de \<fs virtuofos 
exerdeios de los dos Sancos Anglico, y; 
Efcoto, fol.4p7. " 
Cap. IX. Toman el viage de Efpaña. Fun-
dafe el Convento de Segovia. Paíía el 
Santo Anglico á Roma de orden de la 
Cabeza de la Iglefia. Nómbralo por Le-
gado á Latere al Emperador de Conftati-
tinopla. Deípues le encomienda otra Le-
gacía diftintaj y de ambas da buena cuen-
ca, fol. 502. 
Cap.X. Por obediencia acepta el Santo An¿ 
glico el oficio de Miniftro de fu Conven-
to Romano. Impelido de lá mifma vir-; 
tud admite el de Cierv6-Frigido, y a guf-
to de Dtos defempeña ambos pueftos. 
Permicele el.Señor vnas tentaciones ter-
ribles. Triunfa del demonio el Santo. Y 
folo con mirar fu roftro fe transforma el 
lafeivo en honefto,fol. 5 io» 
Cap.XI.Entra el Santo Anglico en el govfer-
no General por voluntad de Dios. Danle 
Maria Sandísima, y otros Cortefanos del 
Cielo la enhorabuena. Padece muchos 
trabajos refeatando en Túnez los Cauti-
vos. Repite otra Redención en el mifmo 
Reyno. Yendofe apique la Nave, por 
la oración de fu Siervo fe ferena de repen-
te el Golíb,y ceífa cempeftad tan terrible, 
fol.515. 
Cap.XIl. HofpedaSan Juan Anglico en fu 
Romano Convento á los Gloriofos Pa-
triarcas Santo Domingo , y San Francif-
co , y al Martyr de Chrifto San Angelo. 
Obra allí 5an Francifco vn prodigio con 
vn enfermo. Afsiftc el Santo General An-
glico en el Concilio Máximo Lateranen-
fe por Theologo del Rey Chriftiauifsimo. 
Profetiza el Mariyrio á San Angelo. 
Ofrécele el Sumo Pontífice vna , y otra 
vez Mitra, y Capelo , a que fe reíiftc hu-
milde, y eícufa modefto,fol. 522. 
Cap» XIII. Logra del Pontífice Honorio 
Tercero para fu Religión muchas gracias 
el Santo Anglko. Difponcfe con extraor-
* diñarías diligencias para falir en paz de 
efte mundo. Intenta el demonio derri-
barlo , y con el favor del Cíelo queda el 
infernal dragón rendido. Reveíanle la 
hora de fu muerte Maria Sancifsima , San 
Juan Evangelifta, y fu Ángel Cuftodio. 
Entrega al Señor fu efpiritii puro , y es 
y enerado como §anto, fol. 5 2/. 
VI* 
VIDA DEL VENERABLE PADRE 
PoflorFray Bern%rdo S arriano , primer 
Miniftro del Real Convento 
de Burgos. 
CAp.XlV. Efcftvefe fu patria , eftudros y buenas letras. Llámalo el Señor á 
fu Religión Trinitaria para que trabaje 
oficiofo en íu Viña,fol.5 JO» 
Tabla de los Capítulos; 
Cap.XX. Afcifte Sáft Guillermo Efecto t" 
nueftro Padre San Juan en vna Reden* 
cion. Padece en Túnez grandes trabajos, 
ya pefar de los Moros íalen libres ácoft* 
de repetidos portentos. Sana el Samo 
Guillermo de repente á vn pobre tulli-
do. Predica á los Albigenfes con gran 
fruto de las almas. Viíita algunos Con-¡ 
ventos de la Provincia de Cartilla. Y fun-j 
da el Convento de Texeda,fol/j 58. 
£ap.XV. Nombra al Venerable Do&or Cap.XXí. En Túnez haze el Santo Guillers 
Fray Bernardo nueftro Padre San Juan 
por primer Miniftro de Burgos. Haze 
elección de él para fu Confeííor el Rey 
Don Alonfo. Aumenta en rentas el Con-
vento. Como en 'propria cafa fe bof-
pedaenél el Seráfico Padre San Frañ-
cifeo. Y ledáíitio inmediato para que 
traslade á él fu primer Convento , fol* 
Mp,XVI. Cuida d Santo Miniftro de que 
. eften muy aÍ9Íftidos, los pobres enfermos. 
Predica á los hereges Albigenfes , que 
rao vna copiofa Redención. Padece nau-
fragio : Y libra milagrofamente nueftref 
Padre San Juan de Mata ai Santo Reden-, 
tor,á fu compañero, y a los redimidos,dc 
el rieígo. Admite el govierno del Con-
vento de Roma por rigarofo precepto de 
obediencia. Adelanta con admirable prm 
dencia el culto Divino. Muda de fisío 
en el govierno : Y á impulfos del amos; 
Divino aumenta las penitencias, y tra-í 
ta como á vil efclavo fu cuerpo , fol, 
5°> 
pallaron de Francia á Efpaña con el ani- Cap.XXII. Excitafe vna peftilente hereeí* 
no de extinguir la Ley Evangélica. Fin 
gen milagros para introducir fu veneno, 
y con el favor Divino no logran fu inten-
to dañado. Logra el Venerable Fray 
Bernardo copiólos frutos. Exercita fu fa« 
gradoInftitutode la Redención, facan-
áo á muchos Cautivos de la oprefion de 
en la Francia. Oponefc el Santo Guiller-* 
mo á ella ; por eferito , y de palabra Ja 
confuta. Con dolos , y engaños intentar* 
los hereges perderlo. A cofta de repetid 
dos prodigios lo libra el Cielo de fus ma-
nos , y fon los hereges entregados al fue-i 
go, fol.557. 
los barbaros. Y lo llama el Señor para Cap.XXIII. Entra el SantoGuüIcrmovícH 
premiarle fus triunfos con el goze de los 
defeaníos eternos/ol.^o. 
VIDA DE SAN GUILLERMO ESCOTO, 
primer Miniftro del Convento de Segovla, 
y Fundador del Convento dt 
Texeda. 
c AP. XVII. Dafc razón de la patria 
lento en el govierno General, y le haza 
al Señor efte noble facrificio. Embia Rc-
ligiofos á U Tierra Santa. Deftrozada U 
Nave en que iban , entran con fuperioc 
¡mpulfo en la Barra de Lisboa. Fundan-: 
fe en el Reyno de Portugal Conventos. 
En la Tierra Santa Conventos, y Jí0f-» 
picios. Y en Jerufalémn fumptuofo Co<j 
legio,fol.57a. 
del Santo Guillctmo, fus virtudes , y Cap.XXíV. Impetra el Sanco General de h 
cftudios , grado de Do&or en la Uní 
veríidad de París , Cathedra, y exerci-
tios fantos de Mifsiones Apoftolicas, fol. 
¡Cap. XVIII. Llámalo el Señor á fu Reli-
gión Trinitaria. Aliftalo en París nueftro 
Padre San Juan á fu amada Familia. Paf-
fan á Roma. Es vno de los dos primeros 
Redentores que pifiaron al África,donde 
obraron cofas marav¡llofas,fol. 540. 
jCap.XlX. Camina á Efpaña el Santo Gui-
llermo. Haze lo nueftro Padre San Juan 
Miniftro de Segovia. Emplea fus talentos 
en efta Ciudad atitiquifsima. De orden 
de la obediencia dexa Hacedor en el oficio, 
y toma el viage que le ordena nnc.ftfd 
§anto, fol.* 54. 
Sede Apoftolica para fu Religión diver-
fos favores,y indultos. Paífa á la conquif. 
ta de Damiataconel Exercito Catholi J 
co , y fe íizen fus gloriofos empleos, folw 
577-
Cap.XXV. Dale el Sumo Pontífice al San-i 
to General el Obifpado de Remns, y 
no lo admite fu humildad por fatisfaccr 
á otra obligación. Viíita los Conventos 
de Francia, y Efpaña. Fundanfc vnos de 
nuevo, y fe aumentan otros. Pafla a Baer 
za a refeatar los Cautivos , y padece mu-» 
chos trabajos, y tormentos. Muere de 
ellos el Santo Redentor junto al Caftiil* 
de Baños. Apareccfc gloriofo para li-
brar a Religiofos , y Cautivos de vn 
manifjcfto rieígo. Trasladan dcfpuescl 
que contiene efte primer Tomo: 
SancoCuerpo a Cordova, y es venera- vo de Dios á la Paícítína, donde exírcíti 
J — " r *" "* ' hproycos a&os de mifepcordia, fo\j5o2¿ 
Cap XXIX. Cbmpde fk obediencia al San-
to Fray Miguel á que fea Miniftro del 
Convento de Roma* Infpelid^  fie la$RT 
ma virtud admite el govierTib del Gapit 
de Cieryo-Frigido. Por votóos de tód 
entra* en-cí..General goviern©. impetra* 
" vniluítre privilegio para la Religión r, de 
la SaniaSe&.A&Mfafltoilg&úúfáct 
haze vnainíigne Redención^ Danle ve-
« neno líntb Jos Mpf^ s u yOaí i morir 1 <tf 
Convento de,Roma. DafekralU mucho} 
años cod .^fif fe traskdijJéTpücs a £fpa> 
ña fu Santo Cuerpo, rol.605. 
do como Santo, 
VIDA DEL SANTO PADRE FRAT 
Martin rfegundo Mimfirodt 
*»* ~!° " Burgos. - :•: 
AP.XXVk Dizeníe Jas virtudes, que ) 
irplSanirp Fray Martin practicaba con 1 
rimor^Eseleaáfíegundo Miniítró del 
eal Convento de Bureos. Admite efte 
*<fciírde tec^ift peneral jppjs obe-
diencia. Por fu vigilancia fe funda el* 
Con venta de CueilafV Por fu indqítrfa fe 
. i. . . j . ' i i . . . . . ' - ' • , í , t í i y * / > ' -» * compone^  vrios >ley tos entre el Obifpo n a l u M R S O ^ u e r p Q ^^ 
*-ff$^*Y^f^*W. T ¿ lo» - Cap.X^^mtadelSár^dr4Fray<5ui. 
lo llama el Se- llermoVtercer Miniítró del Keai Conven. ae mfcriros f férvidos ñor pata que gozedlos, eternos defin-
ios, fol.js> 2. JT-^r J**W % 
PtbkcrEt 'SANTO PADRE DOCTOR 
fUJir tlRal Oonvtnio de 
CAPtXXVIL Dafe razón de la patria del Santo Fray Miguel, fu nobleza, 
eftudios, grado de po&or , Cathédra en 
la Univeríulad de París, y afcenfo á la 
dignidad Sacerdotal\fol. 5^ 8. 
Cap.XXVUI. Recibe en Burgos el Santo 
Fray Miguel el Habito de la Religión de 
Gap.XXXI. Del venefaole Padre uoctoe 
Fray Rodrigo de Peñalva*, prijner ¡MiníÉ* 
tro del Convento de*Pu¿íce la Rfe/na, f 
defpués primer Provincial de CaüÚla» 
J *\ Cap.X3fXIlJ Fundafe" Convento de. la Re*. 
1 • < ° a Ciudad de Salamanca, de Or-
den del Santo Rey Ejon Fernando , poc 
el Veiiexáble Padrfc; .y doctor liaáía 
Fray Luis de Frexa. Y defpuísel Real 
Convento de Orcnfe eji Galicia. Dizefe 
algo de los gloriofos exercicios , y virtu-
des heroyeas de efte gran Miniftro, y. 
infigne Operario; que pufo la Trinidad 
rfOpitat de Oeryo.Frig.do con gran Ca^.XXXUL Vida del Venerable 
trabajo, y en el can.no obra él Señor poc. Fray Gerónimo de U p £ £ l 
fitf ojones vn podenco. Paffa el Sier? Convento de Salan»»*, fcu/j 
• PRO-
PROTESTA DEL AUTOR; 
Endido á los ordenes ,'y preceptos de la 
» w Sarita Madre lglefia Catholica, Apof-, 
iolieáüRomaiia, como hijo obediente de ella, 
proteltot- que quanto en elta obradixere de 
Santidad j milagros V rebelaciones, y profe-
cías de los fugetos que en ella trato , íolo pre-
tendo fe le dé el crédito, que merece vnahif-
toria humana i fin intentar en cfto prevenir el 
juicio del Sumo Páftor, Vicario de Chrifto, 
Cabeza vifible de la Iglefia Catholica, a quien 
Vo, y todo lo elcrito me lugeto. * cJ 
i «í ¿ OJ1 
-
F/tfv Francifco dt la Ven 
AQUIEK 
D 
A QUIEN LEYERE. 
Eípues que di a la cilampa la Vida del Venerable Siervo 
de Dios Padre Maeftro Fray Simón de Roxas J hize el 
animo de continuar los eferitosen cofa que püdieíTe fer de vtil 
al común, de que ay, harta nccefsidad* Entretanto comófal*. 
ta , ocupó el primer lugar en mímentela Chronica deeftanue£ 
tra Provincia de Canilla , vereda hafta oy ngnea vfada 5 y fi en 
las redantes- Provincias huviera quien fe dedicara a (emejantei 
obra y en breves anos fe hallará la Religión con abundante ma* 
terial para Anaks ., ó Chronica General completa* No juzgue 
Ytil andar vagueando por el dilatado campo de otras Provin-
cias ., ni aun de las de Efpaña >, fino es que fea tocando de paílo 
vn punto, ü otro y aunque no fuera materia eftraña de efta obra 
tratar de las cofas , y fugetosde la Provincia de Portugal > hafc 
ta el ano de mil treícientos y doce > que eítuvo incorporada coa 
la de Cartilla \ como también de la de Andalucía, hafta el año de 
mil quinientos y fetenta, que fe feparó de la nueftra. Dexo el 
tratar de vna, y otra Provincia hafta dichos años con eftudio, 
porque afsi tengan fus Chroniftas campo mas abundante , y 
dilatado para correr fus plumas, y publicar fus glorias. Si pon-
go eftudio eípecial > y pondré en los figuientes Tomos en natu-
ralizar los Religioíos de quien eícrivo: Tuvieron poco cuida-
do los antiguos en efto; tropezavan con losíugetos, dignos 
de que llenafljjip fus planas , no folian dezir los inftruméntos 
quellegavan á fus manos ¿ de donde eran naturales , ó donde 
tomaron el Habito , y hallándolos con cftos defe&os, los fo-. 
lian adaptar adonde les didaba fu antojo* Paradcshazer efte 
herror , y otros, y tener mas abundante materia para el norte 
que figo, regiftre los Archivos de la Provincia, copié las Pro-
fcfsionesde los que tomaron alli los Hábitos, Profeífaron , ó 
fueron a hazer las Profefsiones á otros Conventos, donde tu-t 
vieron fu Noviciado, con lasjiotas puntuales, que folian nuef-
tros antiguos mas zeloíos poner cri las margenes, principal-
mente de los Varones mas claíkos que florecieron en letras, y 
virtudes 5 trabajo, que aunque fuera mas loable fe puliera en 
ocro Jibro, pero no lo vitupero, porque a no averio hecho en 
cílc lugat, acafo no fe huvicf a pucfto en otf o , y hlzlef a nota-
ble falca para eftc aífumpto. Efcrivo en el primero, y.fegundo 
libro de eftc primer Tomo* las Vidas de nueftros dos Santos 
Patriarcas: La de nueftro Padre San Juan^ por fer efpcciai Erec-
tbrdeeftanueftra Provincia de Cartilla: La de nueftro Padre 
San Félix, por la razón que doy en la Nota 3 que pongo antes 
de empezar áeferivir fu Vida prodigiofa j fobrado motivo vno; 
y otro para ponerlos en la frente de eftaobra : y el mas pode-» 
rofo^ fatisfacer la anfia de muchos Religiofos, yauníecularcs 
devotos ^ y pios> que tiempos ha lo defeavan j y aunque mi 
animo íiempre fue fatisfacer a fu devoción en dos libros de 
aquarto, quepudieífen á menos cofta , y trabajo andar en 
manos de todos, foeprecifo rendirme a fuperior impulfo, y 
xreder facrificando mi voluntad* Verdad es > que eílo noobfta 
para que en qualquier tiempo, que aya con que, fe haga. 
Tengo material junto para otros dos Tomos cumplidos, que 
con el favor Divino, dándome fu Mageftad Santifsima vida^ 
y faíud, fe fegwiran á cfte j y de yno., y otro tengo algo tra^ 
fajado» 
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L I B R O PRIMERO-
VIDA D E L EMINENTE 
D O C T O R , Y G L O R I O S I S S I M O 
P A T R I A R C A 
S A N J U A N D E M A T A , 
M FUNDADOR DEL CELESTIAL ORDEN 
DE LA SANTISSIMA TRINIDAD, 
I REDEMPCION DE CAUTIVOS, 
J A P O S T O L D E L O S R E Y N O S D E D A L M A C I A , Y D I O C L I A , 
I c l c ó t o Obiípo de Oftia, y Cardenal de la Santa Igleíia, y Ereólor Eípecial 
de la Provincia de Caftilla. 
INTRODUCCIÓN. 
O N D I C I O N Antigua es de Dios deftinar me-
dicina á los achaques, y prevenir remedio a las 
dolencias. Vioíe claro en el eftudio con que 
mando aNoe fabricar el Arca, para que avien-
dade anegar al mundo, fe falvaíTe la humana 
naturaleza. Y en la elección íabia de deftinar 
Redemptor en la previfion del delito de Adán. 
Todo lo executb á fu tiempo el que no puede 
crf ar con íii conocimiento infinito. Olvido el 
mundo tan exceísivas miícricordias, y en re-
•orno de fu libertad , multiplico las infolencias. Fueron tantas, que apenas 
l y p l u m a , ni tiempo para elcrivirlas. Por loquedirc aora del Siglo que fe que 
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z i Chf ornea de la Provincia dcCaftilla, 
(e) Noft. V. conipuíb, parte del año de mi l y ciento y y del íiguiente/e podra formar al-
Rebus^anc! gun juizio. Se fufeito ea efte tiempo la netegia de los Uvaldeníes , que el 
líb. 6, Edíc. proemio de íu fe£ta era negar la obediencia a la Silla Apoftolica. (a) Siguió-
Paníícní.qua |¿ ja j g los Humi l lados, que fiendo vna gavilla de hombres iliteratos, íe-
(0 Chac. de culares, j foragidos, con capa de fantidad, y humildad , íe arrogavan ia 
Vins&rcbüs jurifdicion, que concedió a los Mini f t rosdefu Iglefia el Señor, (b) L a de 
fb an. i iTp- ' ^os ^ b igen fes , que debiendo fu cuna a los Maniqueos , y Origenittas, en 
(g) N. v.Ga- elle infeliz Siglo íe maduro, y levanto voraz llama , fomentada de algunos 
f h ^ i l Uí>, P^c ip65 de la Francia 3 y turbo mucha parte de la hermofura de la Ley, 
(0 Gcnebrar- Evangélica., (c) Otra efpecie de heregia refpiro en Ve rona , eferive Ccfar io, 
dusan.1165. (d) tan fuc ia , y abominable, que da pudor eícrivk íus errores. C o n titulo 
ríe Arch.To-' de Trinitarios también fe excito en efte Siglo infeliz otra heregia harto per-
1er. de Rebus niciofa i les dieron eíTe t i tu lo, dize nueftro Venerable Gaguino, (e) porque 
S M u u J i ' ^ ^ introduxeroná reformar el poder de las tres Divinas Perfonas, y con fus 
l o . y n . ' delirios íeñalavan tiempo determinado para vfar de fu omnipotencia. Cre-
(l) Ex aétts deron fin taifa en efte Siglo infeliz los trabajos^ quando la Iglefia Cathol i -
i d ^ & d L - cafe hallo aífaltada con el fuego de vn porfiado Ci fma. Efte veneno vomi-
diae á N.S.P. tó el demonio por boca del Emperador Federico, introduciéndonos quatro 
loan. Legato Anti-Papas en brevifiimo tiempo.( f)Eftefue vno de los mayores trabajos^ 
lnnoc.& apud que pudo ocurrir a la Catholica M e l l a . Crecieron los vicios, y le lutocaron 
Bzob.ad ana. las virtudes. Los Reyes, tomando a fu defenfrenado apetito por ley , concul^ 
(m)9Gcncb.ad ca^Q'n larazon. E n Inglaterra, en medio de profeífar entonces de Carbólica, 
«nn. Chtía. íu Rey Juan vííirpo a los Eclefiafticos las rentas, (g) ajo á los Obi fpos , y 
hiíUnúq. n ! eftetiempofe perdió la Tierra Santa, donde obro nueftra Redempcion el 
Eminent/Car'. Autor de la vida, (i) L a mayor parte de la Efp^ña ocupaban los Moros, (k) y • 
din. Frat. a - los pocos Chrif t ianos, que la habitaban, los mas de ellos provocaban con 
L V ' d k ^ n ^ fus infolencias las Divinas iras. E n los dilatados Reynos de Dalmacia , y 
Heu volubi- Diocl ia fucedia lo mifmo, (1) y como veremos defpuqs, eran aun mas ere-
litatmttmpo- ci^os los daftos, Gemian fin confuelo los pobres Cautivos en las lóbregas 
Mitatem hlu. mazmorras, y no avia quien les diera la mano para lalir de lus müerias» 
m&Euthkhu porque la nobilifsima Militar Religión Trinitaria, que en otros tiempos tan-
ZilLm'Tqñ ^ ^ e c i a , y tanto fruto avia dado a la Iglefia Ca tho l i c j , agitada con las 
quAfiad nibi' perfecuciones continuas de los hereges, principalmente del Apoftata Ju l ia -
lum redegifli ^ ^ £ut:¡clies y ¿^ otros muchos, vivia ya tan atenuada, que efta-
é/sílum ;ték ba punto menos que reducida a cenizas, (n) E n eitc tiempo eicnve el Bergo-
phtatis&c. menfe> (o) cafi llego al vl t imo exterminio el eftado Eclcfiaftico. L a difciplí-
lS . 1 jJn Su-" na regular le defvanecio corrió h u m o , y la hermoíurade la Iglefia quedo 
plcm. ad ann. tan ajada, que apenas íe halla va quien la conociera. L a tempeftad era gran-
'2) l I ' p Fr d e , el viento contrario, el mundo can defahogádo, que folo eftudiaba en 
\pro-
Del Orden de la SS. Trinidad. Líb.L ? 
Bonav.Bpf, ptovocat bs Divinos enojos: pero en retribución jufta tambiéntra-
TtínTiAp. ta^a ^ Se^or de deftruirlo. (p) Ocurrió a tanto daíio la Madre de 
p,j^.2^ijá miíericordia , y preíentando en el Altar de las piedades de í u H i j o 
pUiiim. ci- pj-ecj^o cn facrificio grato los méritos, y íervicios, íbl ic i tud, y cu i -
(q)y.P.An dado, que avian de poner en fu reparo algunos (Varones Apofto-
dr.ad• Tp.a' líebs, templo ííis enojos juftos. U n o de ellos 3 eferive el dodifs imo 
" ^ en1"! Baro^y el V . Padre Andrade, (q) con otros proprios, y eftraños, fue 
foem. foí. mi gloriofo Patriarca San Juan de Ma tha . , cuyos iluftres empleos 
Jf.írcm B ^ - ^ v ^ te^imoni0 ¿q efta verdad en el mapa de efta Hif tor ia. 
•• - ;> - r r ^ r r r • ' ;. . . -.. 
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C A P I T U L O P R I M E R O . 
DASE RAZÓN D E L A VATKIA D E NUESTRO 
Santo. De fus Padres, fu Nobleza ^ f u i 
virtudes. 
•'%: \ Est ino el Cieló pa- cauía fue aver caiado elConde Don 
Fa cunademiglo- Ramón Berenguel, que lo era deí 
riofoPatriarca San Barcelona, con Dona Dvdze, hija 
Juan la iluftre Vi^ de Giberto, Conde de la Proenza, 
Ua de Falcon , í i - Efte Señor murió, en computos de 
Zurita, (A) año de mil ciento y dp-
ze; y no dexando hijo varón , he-
redó fu hija, y por fu muger, el 
Conde de Barcelona. Defpues le 
fucedio íu hijo fegundo Don Be-
renguel Ramón, (b ) Y el año de 
mil dofcientos y cinco fe conferva-
ban aun eftos Eftados en el Infante 
tuadaenvna.de las Provincias de 
Francia, llamadaProenza. Es ame-
na, y fecunda, báñala el Mediter-
ráneo , para que no le falte cofa al 
gufto, y al provecho. 
i Efta luílfe Villa fue muchos 
Siglos del Señorío, y Eftados de la 
familia grande de los Mataplanas; 
apellido, que defpues de tantos años Don Ramón Berenguel , hijo del 
fe conferva aun en la Proenzaj y en Infante Don Alonfo, hermano del 
Falcon, donde hizo afsiento, ha po- Rey de Aragón Don Pedro, (c) De 
eos años que vivía Don Ramón de aqui nace tener algunos a nueftro 
Mataplana, defeendientedeftano- Santo por Efpañol, por aver na-
bilifsima Cafa, y familia: Oy la con- cido en tiempo que dominaban Ef-
fervan fus hijos, y en fu Palacio fe pañoles a la Proenza , como es cier-
hiiranlas imágenes de nueftroSanto to lo eran los hijos de los Condes 
Patriarca de pincel primorofo, ma-
nifeftando con viveza los principa-
les fuceííos de fu vida. 
3 Eftos Eftados,con lo reftan-
te de la Proenza , conocieron por 
Principes foberanos muchos tiem-
pos á los Condes de Barcelona, í-a el grande Eufemio hijo de Lucas eje 
ik z Mata-
de Barcelona. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
4 Los Padres de nueftro glói 
rioío Patriarca San Juan fueron Eu-
femio de Mataplana, y Marta de 
Fonellet, riquifsimos de virtudes, >y 
poderofos de bienes temporales.F u 
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% Chrpníca de la Provincia de Gaftilk, . 
Mataplana • y íu afccndcxicia tan tandartes de la C r u z , vn Cautivo, 
antigua, que la trae de vna de las cargado de cadenas, con efte lema, 
mas gloriofasfamilias , que vinie- q m áczh'.OSeñor ylibrarne <** eftas ,<} u -1 
ton de Alemania, en oblequio de friftones. (h) A impulío foberano, ^ . * ^Ccp* 
San Garlo Magno , hijo de Pipino, atribuye el V . P. Andrade, t o m a r ^ ^ ^ j ' ^ ^ 
ya en aquel tiempo Rey.deFran- por Armas, vn Efciavo , pidiendo^ 
cía, y ¿e otros muchos Reynos, y auxilio, por el que avia de dar fu 
Provincias, que le eftabán fujetas: gloriofo Nieto , íacando de lámife-
defpues primer Emperador idel Oc- t a efelavitud de los Barbaros a inu- r. v p ^ ^ * 
cidente, titulo que le concedió la merabtesCautivos.(i) < drad b' -
Silla Apoftol ica, en atención a íu 7 Años antesíde^ña glor¿Qébp^V ^ ^ 
. v i r tud , valor , y empreífas glorio- emprefla, eferive Zur i ta, (j) quan- (j) fo'm. f¿' 
fas, que tomo en obfequio de la do fe acabo de conquiftar Catalu- ad an./pS, 
Catholiea Iglefia. ña por los Catholicos , que fue éií 
^ Eíle iluftre Cavallero , que computos fuyos, año de fetecien-
vino de Alemania ooÚ San- Cario tos y noventa y ocho *, inftituyo 
M a g n o , fe llamó Hugo de Mata- San Cario Magno nueve Baronías, 
plana. E l aflümptorde "fu" venida para premiarlas iluftres hazañas de^ 
me dar focorro al Rofe l lon, y Ca - las m%s nobles familias que fe añfta-
t l l uña , oprlfnfda del duro yugo de roñen fus Vanderas. A cadavno 
los Mahometanos. Fue efta empref- de ellos varones grandes les feñaló i 
fa año de fetecientos y fetenta el Emperador fus limites, y eftaba ^ P ! 
y ocho ^ fegun quieren algunos> a fu cargo defender fu tierra d% la 
U*) P Ab ^ ® ^  ^e ^ :tec^entos 7 o ^ ^ 3 - y invafion de los Moros-, (k) la terce- (k)V.P. An 
ca Anal de c ^co > g^11110tl40S« (e) P ^ ^ 6 í í u ' raBaronia en dignidad, fue la de drad.cap.x. 
Aras, p! 1. go en efta ocafion como lo pedia Mataplana. fol.^. 
fol.2 j . & fangre, y fu F^ : Quedaron ven- . § Efta iluftre Cafa , y ' íamilia 
fe.) Zarira, cidos lps Morps , y ganaron los emparentó defpues con-los Condet 
toro. 1. ad Chri|l ianos.el Condado de Rofe- de Barcelona, Urgél.., Cerdania, 
ann.78/. jy[on ,t Girona, Barcelona , y Huef- Pal lo is , Ampurias , Marquefes de 
g i . Premió el Rey fus v isor ias, Ay tona ,en cuya nobilifsima Cafa 
dándole ricos Eftados, y Efcudo de fe mira oy incorporada efta Baro-
Armas , dexando las antiguas que nia , y amplilsimos Eftados de- h 
A tenia en fu tierra. Cafa de Mataplana, por los cafa-
6 Las que el grande Hugo to- m lentos que fe efeduaron defpues 
mó,.fueron vna Águila Ilnperial en entre los glorioíifsimos íiiceílóres 
campo de oro , que con las dos ca- de v n a , y otra familia. Reverbera 
bezas mirava a Oriente, y Ponien- también la iluftrifsima fangre de mi. 
t e , como abrazando todo el Or- Santo Patriarca y en didamen de el: 
(0 V.P.An- ^ e : (0 ptonoftico feliz de los triun- mifmo Padre Baronió , en los fu-" 
drad.vid.de fos gloriofos, que mi Santo Patriar^ ceffores délas Grandes Cafas de 
¿.Juan de ca avia de tener en todo el mundo, los Duques de Hijaf , Principes' 
MAtha^cap. a efte blafon grande añadió defpues de,Rofellon;, y fegun el I>Q^tifsimo 
í.fül.5u ei nunca baftantemente celebrado Baro , (l) emparentó también con (I) Baro ín 
varón Lucas de Mataplana, Abue- W Duques del lnfantado, y C o n - Annal.Ord. 
lo de nueílro Santo, qtiando afsiilió des de Agui lar ; y poür coníiguiente. ^ * £"»"• 
M Z I ad ^ Q ^ ^ ^ ^ C Q ^ 0 * ^ ' ^ 0 1 1 ^ 1 4 ^ con losReyes de Eíjfefia,y Francia, ,nAPPararí 
«nn. iV iV t^ tléMailorca,(g)qué,4uitaron y p í por la connexion que tienen eftas í ^ ' y p^ . 
« p . ^ , fol. Sarracenos j plantando en.aqUeUa Excelentísimas familias con laReat Andríd.vbi 
}9. ¿ r a m k , y rica Ida los gloriofo^Bf- íangre de. vaá , y 01U Caírooa..(ín) í ^ r i . 
I De 
' V , 
Í - / ¿ tOf den de la SS.Tmiídad. Lib.I. 5 
De ^ i l i gy^Ktc Caía d e k c n u a H ^ ^ míigne fruto para d Ge lo . Eivíú 
Lien aquel infigne varón Hugo de FákdG^allava remedio el necclsi-
Mataplana , gran Gonfejero. de el tado, focorro el meadígo,y el afligí-
Rey Don Pedro de Aragón, Pre- doeonfuelójloshofpitalesabundan-
R , >.-« boíiedc Maríclla , que tanto cer cía en íüs continuas limofnas^feo, y • 
¿ í ( ¡m*]* ^^ ra > y con razón, Zurita, (n) de limpieza los pobres , los Templos * 
A w , cap, llmy Ptwzdo del R e y , alto linage, r iqueza, los huérfanos padres ^ las 
.| 71. ad ann! ^ qH^n hizo mayor confianza en viudas maridos, íus. vaüallos aÉbí- . 
112 3'x. fol. I9S mas^arduos negocios de fu Mo^ l idad, alivio , y confuelo-, c todos ,. 
• a S p , ater- narquia, y de fu conciencia, como jhallavan quanto necefskaban para -
§0* Jpmoítroenla vltimahora. paílar fu v ida , porque fus piadofás ,r 
-Í3 '.9. Tanta nobleza como depoír- entrañas no podian tolerar ver. mi-
to el Ciclo en las venas de Eufemio, ferias, fin dar prompta expedición 
I É a d r e de nueftro Santo, pedia igual- para remediarlas, 
dad en fu Conforte, para que no fé n Cuidaban afsimifmo eftos ' 
bailara ligero reparo en el matri- nobilifsimós Señores de la pureza 
amonio, efta fe hallo en la iluílrifsi- de fus almas, como quien vivia en 
m a , y fantifsima. Señora Madama vna continua prefencia de D i o s , y 
íyíarta de Fonellet, hija del Vizcon- defeavan conservarla , no defagra- ' ; 
de de Fonellet, y San P a u , natu^. dando a fu Mageftad.» Tomaban 
ral de Marfella , Cabera de la aliento las virtudes con la frequen-
Proenza, y vna de fus mas glorio-, cia de Sacramentos , y animada con . 
ías familias.; quinta nieta de Hugo la caridad refpiravafragancias lo fu-
fo) M.An- Capeto , Rey de Francia, (o) y por bido de fu oración. Eí los, y otros 
ionio Fax. Qoníiguiente emparentada con los muchos exerekios eran frequentes 
Ke'ucnen principes de la fangre, y Señores de en eftos devotos cafados *, vivian en 
hiifor. de ¿prirxxera magnitud de la Francia. el íiglo fin guftar de fus deleites; í i 
as c^a ts IO Unidos en el eftrecho lazo, abundaban de riquezas, no fe pica-
ea¡00.a procuraron cumplir con las leyes ban con. íus elpinas ; vivían para 
iieai>y oti- ^ matrimonio , pufieron mas cui- Dios,y afsi en fu cafa folo fe trataba 
gen acto* dado en el cultivo de las virtudes; de virtud, Viv ian en aquel Palacio 
das hsRe- ftempre fueron grandes , perofo- fumptuofo con tanta perfección co-
5gioncs,f. mentadas con elexemplo de vno, moen el mas oblervante clauftro, 
va*1 \ í 5 ' y;otrocon^orte)fubieron ^e pun-> difpoficionprevia , para que Dios 
t ' * ' 67*1 ^ j ^ ^ ^ 1° P ^ ^ - e^ niilagroíb les concediera tal hijo , de tantQ ^l 
^ ; , ' t ronco, que. avia de producir tan agrado para el; Cielo. 
CAPITULO II. 
A N T E S D E SALIR N V E S T R O P J D R E S J N 
. Juan á gozar de e/la Imz común, anuncia el Cielo e/ia 
dicha. Tenobfequio fuyo haze MarifcSantifsMa: 
excefswas finezas. .'vi I 
12 A ^ ^ ^ t ya el tiempo mores de los Cautivos frequentes. 
/ \ 1 en que amanccicííe efta Eños fufpiros , y lamentos canta la 
nueva luz al mundo , porque las ca- Iglefia en fú Oficio fueron i Los* me-
lamidade§ eran muchas , y los cía- moríales que fe prefemaron en el 
Con -
<J Chf oníca de la Provincia d^aftilía^ 
'($}ctámye- Confiftorío Divino pafa embiarlcs pes , que quaado les nacen hijos, 
ríi'>lij n^*'-' ^ focorro. Clamarcrilos Cautivos jranquean las gracias a fus vaííallos; 
wlm &t* ' * ^^os' ^^ze^umina^a i 0yo u^s ^u- Los favores qué hizo en cita oca, 
audílii cor, -plicas, y embio a fu Siervo Juan íion Maria Santifsima, fueron mu-
m'mens fir- para que remediara fus miferias. (a) dios , y eítupendos * véalos el cu-
y,Hm fuum Mientras llegaba el tiempo deftina- riofo en la cita de la margen, mien-
lomnem qui ¿Q.pQj- ^  Divina Providencia, pá- tras efcrivo vno de primer magni* 
*' j í- 1°-! fttt (W^0 c^r ^ mundo algún con- tud, que hizo efta Soberana Prince-
Eccle^ in* u^e^ 0> prenunciando eftaba ya ved- fa con la Madre de nu^lro Santo 
íecúd .Rcfp. na la luz que avia de refplandeceren Padre,y Redemptor. 
i.Noót.Of- la nochede la obfcuridad. i^ .El dia antes de fu dicholb 
fíe. proprlj 13 Ef to ,á mi ver, quifo dar parto, fe recogió efta vírtuoíaSe-
S. P. N, a entender el Cielo con manifeftar ñora, como lo tenia de coftumbrey 
^ f j al mundo vna Cruz hermofa, efmal- en el Oratorio de fu cafa. Poftroftf 
Spcc HiíioV. ta^a en ^  ^una ' "rás™*1 prodigio- á los pies de Maria Santilsima, cuya 
libVp.c. 3! íacon que marco el Cielo al que Soberana Imagen viíitaba con fre-
(<0 Wc Vin^ vino al mundo a defterrar fus mife- quenda; pidióle mifericordia, efpe-
eenr. íbíde. rias. Efte prodigio, eferive Vincen- cialmente para la hora fatal, que 
Videhoefr* c¡0 Bellovaccnfe , (b) fucedio año coníideraba vecina j coníagrole los 
tentum sn* de mil ciemto y cincuenta y feis. A l dolores, y quanto efperaba pade# 
"y**4*0 año íiguiente repitió el Cielo d mif- cer, en memoria de los que fu Ma-
in Chron. nio portento, con la diferencia de geftad Santifsima toleró al piedet 
Mú d. Edlf. fo* lasLunas tres,y en la de enmedio la Cruz,quando fu amadoHijo obrói 
Norlmbcrg. regiílrarfe la Cruz, arma Real del nueftraRedempcion. Enfervorizóíd 
aun. 1493 • Soberano Redemptor.•( c ) Año de en la oración Marta *, y continuann 
fol. 205 .ater m[i ciento y cincuenta y nueve con- do fu fuplica, pidió á lá Madre de 
go ^ ff P cibió Marta á fu defeado hijo, y á la gracia admitieííe en fu fervicio el 
¿utMCrM' ^etiempo, en ajuftado computo, fruto de fu vecino parto , que defde 
Ht \& mu eferive el mifmo , fe vieron en k luego fe lo coníagraba *, y ofrecía, 
inca, pre^ r- parte Occidental tres Soles.(d)Otro queíi fueííe varón, la ferviria per-. 
lionem fgu- portento en el Sol eferiven San An- petuamente en fu Templó. 
r*e cumfigu- tonino, y Oroíio, (e) fe vio quando 16 Oyó los ruegos de fu quew 
rato , feiu- vino Chrifto al mundo j aclamación rida íierva la Madre demiíericor* 
€etCHm * 4* feftivá con que en diftintos Siglos dia, y moftró promptamente quan 
Mgrkm 1» ce^ra ^ entrada de vno , y otro grata avia íido fu oración, y devota 
petiore, Redemptor efte grande Planeta. íuplica. Confoló el Cielo a efta Se» 
Año 116o* 14 Ya llegó daño de mil cien- ñora, no por fus Miniftros, como 
(á) ídem toyíefenta,enquefeaVian dedef. en diverfas ocafiones lo avia he-
ana. 11 y 9. c¡fr2Lr \os enigmas •, y en él fue quan- cho con otros grandes Santos; por 
Ntms Sip- ^ ^ SpijeranaLuz Maria Santifsi- si mifma hizo efta fineza la Sobe-
/Uesúdíunt n^ a franqueó mas hs entrañas de fu rana Reyna de la gracia. Defccndio 
in parte Octi- mifericordia. Al mifmo tiempo que Maria Santifsima véftida de luz,def. 
Jentali, or. efte Aftro de fuperior magnitud na- pidiendo de si los rayos que parti-
ré) D. An- ció al mundo^eferive el mifmo Vin- cipa del Divino Sol; acompañábala 
tonfn. 1. p.. cencio,(f)hizo Maria'Santifsima en en concertados efquadrones de An-
tít,4.cap.d. fu santa Imagen de Roca Amador geles, y Soberanos Efpiritus , toda 
( f ) 'ueta ttntos^rácios^osfaortaksjquá- ^ Corte j llenófe el Oratorio de 
Víoccmias. e^s ^ ^ ^ ^ tiempo no fe avian vif- luzes , y la alma de aquella amante 
Ibld.lib.ip. toen el Orbe. Acafo imitándola Señora de nedares Divinos, ycon-
bp. 4.^,7. geaeyofa condición de los Princi- fuclos cdcfti;üe$. Ltegófo Mam 
*L ' San-
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Santífsimaa fu amabilirsima íierva, 
y con vozes tierrras , y apacible rof-
tro , laclixo: Hijamia, no temas, 
porque yo te afsiílo en tu trabajo^ 
parirás mañana vn hijo muy Santo, 
cabal,y perfecto ; ferá gran Re-
demptor de Cautivos, librando á 
muchos de la dura efclavitud de el 
demonio, gozando de la amable li-
bertad alma , y cuerpo. Sera tam-
bién Padre, y Caudillo de muchos, 
que con grande vtilidad de las al-
mas fe han de exercitar en las mif-
mas obras. 
17 Dichas eftas vozes tiernas, 
deíaparecio María Santiísima con 
toda íu Corte, dexando la pieza con 
excefsiva fragancia. Efta fineza c d 
lebró la Igleíia iluminada en vn 
hymno proprio del Oficio antiguo 
g/ water ^ m¿ santo ^n ^an grande favpr 
l> rr Firg» tuii 
pramncU 
T^atalfíusytf 
pradicat 
(g) Mater 
fl j ia, celebro el infante tierno en el mater-
SS.Trlnidad. Lib.I. 7 
no claüftro,y de la fuerte que podía 
dio a Maria Saníifsima los agra-
decimientos. La madre fe quedo 
abforta, gozando íu alma de aque-
llas espirituales delicias *, tan fuera Captivitatij 
de si quedo Marta, como íi fe ha- ¿<Mdinm, 
liará ya en la poflefsion de la 
gloria. Quando bolvio de aquel ex-
taíis Divino, agradeció fineza tan 
extraordinaria , befando la tierra, 
que avia merecido tocar tan Divi-
nas plantas. Defcendio a lo profun-
do de fu nada en tiernas coníidera* 
ciones, y afsiílida de fu humildad, 
dio repetidas gracias a Dios. Con-
fagrófe de nuevo a fu fenicio, ofre-
ciéndole íii vida, y la del hijo, que 
traia en el materno clauftro. Firme 
en la promeífa Divina efperó fin 
congoxa el parto, deílinada ya 
por el Cielo para madre de 
tal hijo. 
CAPITULO III. 
Año u fo . 
M A C E N V E S T R O P A D R E S A N J U A N 
Vijperade la Fiesta del Divino Frecurfor. Circunjlancias 
frodigiofas de fo feliz, nacimiento. Llama/e en el 
Bautifmojuan , nombre que manifejlo 
el Señor. 
A 18 A L dia íigiiiente,quc fue Vifpera de la Nativi-dad de San Juan Bau-
t i í la, dia veinte y tres de Junio", fe 
defempeño el vaticinio que avia he-
cho laTeforera de laGracia a la Ma-
¿redenueftroSanto, fu humildif-
íima fiervá. Llego la hora que ama-
necieíTe tanto Sol \ recibióla fin íüf-
to Marta, antes bien con efpiritual 
regocijo: Corrieronfe las cortinas, 
que ocultaban tan gran teforo, y al 
defcubrirfe,fe llenó de luz el quarto; 
bufean con admiración la caufa, y 
hallan, que el roftro del recien na-
cido infante efa quien las défpedia. 
Huvo curiofo que hizo computo 
del inflante en que avia M d o eífo 
nueva Antorcha a iluminar al mun-
do , por eftar la Igleíia vecina al Pa-
lacio , y halló fer en ocaíion que fe 
cantaba en las Vifperas el verfo del 
Pfálmo, en que dize David: Em-
bióDios laRedempcion a íii Pue-
blo, (a) Y en atención a eífo, apli-
có la Igleíia efte verfo á mi Santo 
en fu proprio Oficio, (b) 
19 Sale vn criado a dar cuenta 
a Eufemio , que fe hallaba en la 
Igleíia afsiíliendo en las Vifperas 
de el Santo, dizele la dicha que avia 
amanecido en fu cafa, y fue en oca-
fion que repetia el Coro la Anti-
phona, que canta al Divino Precur-
for 
(.i) JRedemp* 
tionc mifsit 
pspulo fk$, 
Píalm.i 10; 
v.8. 
(b) Tfcdemj)' 
tioue mi/sit 
iDominus p»-
pulafuo per 
fer\>ii f m m 
íoannét&'c, 
In íecunda 
Ancíph.Vef 
per.S.P.N. 
loan. 
8 Chf onica de la Provincia de Caílilla^ 
for la Igleíla, diziendo como fe avia 
fe) fomu efl ^ llamar Juan el Bautifta. (c) T o - O R A T I O. 
nomen eius. ^ ios circunftantes hizieron myf* T A S ^ j , qui fe tv i , & PatrisNoflri 
fccu rve í - ter^0 ^  ca^0 y Ylcs pareció no de-. j L J Sanfii loannis de Aiatha Nati-
berum.* xa^a Para otro nombre arbitrio, vitatem gratutatione f i a , & bonon 
aviendo manifeftado tan defeubier- debito celehramus: Trihue nobis eius 
tamente íugufto el Cielo. Eftedia ' fequi vefiigia , qui a prafenti die 
veinte y tres de Junio tuvieron los Sanfíifsim* Triniut i , tam fideliter 
Romanos por infeliz, defpues que fervivit , tam de vote veneratm efl* 
Anibal deílruyó íu Armada en el Per Dominum noflrum^&e. 
Lago Thraíimeno , como lo canta 21 Efte mifmo año, y a pe-
Ovidio, (d) Quitóle nueftro Santo quena diftancia de tiempo del que 
(d) Vide U CQn ^ u nacirniento el oprobrio, por- nació nueftro Santo, M ó a infa-
Valer M - ^ue ^ e^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ arruinó fu mar al mundo con fu nacimiento 
xirtijib. 1. Armada, c f teNiño, defpues, como elinfolente Uva ldo , hombre per-
Fag.tf, * Capitán, valerofo , conduxo á fus verfo, de infames coftumbres, na-
playas la cautividad cautiva, dan- tivo en la Francia , donde plantó 
dolé mas gloriofos triunfos á la los perverfos dogmas de^ushere-
Roma Chriftiana, que la avian da- regias. Con el auxilio de otros ne-
do los Emperadores Gentiles,quan- cios difcipulos fuyos, levantó tan 
do profeífaba de guerrera. voraz l lama, que dio bien que ha-
20 Tantas finezas agradeció zer a la Iglefia Catholica. (e) Pero 
mi Religión Sagrada de alli a poco el Supremo Artífice con fabia pro- ^) B3f • 
t iempo, como paísó de efte mundo videncia, previno a tanto veneno ^?p y ^ T 
alParaifo de deleites mi Patriarca el antidoto, dando al mundo efte p V / ^ ' J , 
Santo , con dar commemoracion varón Apoftolico, para que depa-
en el Oficio Divino todos los años labra, y por eferito confutara los 
efte dia con la Antiphona , y. Ora- errores de efte aborto del infierno, 
cion propria, que pongo aqui, fa- Tantas miíericordias como hizo el 
cada del Diurno Anglicano. Señor a fu cafa, agradeció Eufemio, 
Padre de nueftro Santo,con repartir 
D I E z$. I Ü N I f , cantidades.excefsivas a los pobres 
Pro Nativitate Eminentis Do¿toris de Chrifto. A l dia íiguicnte bauti-
S.P. Rloannis de Matha , invtrif- zaron al tierno infante , y le puik-
queVefperis, &Laudibus. ron por nombre Juan , obedientes / q Mdk 
á los ordenes de Díos.(f) cap.4.viili| 
A N T I P H O N A . 2.1 N o fió la piadola madre de de N. P i l 
N * A t i v i t d j tua, d poSior Eminens otros pechos el alimento de fu San- J"a»(leVlí 
Sanóle loannes de Matba, Apo- Ik, hi jo, no fuera Señora tan per- ta>fo^  ' i * 1 
• fióle injignis DalmatUi& DioclUygau- f é í l a , í i alargara a otras mugeres fu 
dium annuntiavit vniverfo mundo-. E x crianza *, por si mifma lo hazia, fin 
te enlm orta fuit nova Religio , qu<e que le fueííe embarazo el fer Señora 
fohens malediftionem Captivh dedit para cumplir con las obligaciones 
eis benediéiionem y & confundens eo~ en que la pufo la naturaleza:Cumpliá 
rum miferam fervitutem donavit eis con fu obligación, y en la mifma 
fuam libertatem primavam, copa le fugeria la virtud. Tomaba 
Verf, Ñatus iamSetb capit Invocare el Niño el pecho de fu madre con 
nomen Dom'mu tanta efeaséz , que no fe fabe como 
Refp. Sed, & Santfus loannes de Ma* podia vivir: Tomaba cortif&imo ali-
tba eíiam wteqwm natusej/ep. acento, porque defde que falió del 
ma-
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materno cIauftfo,admitic) por eom- nicarlas, que íi fuefa miferáble en 
pañero al ayuno; pero quanto era concederlas. De eíla fuente bebió 
efcafoejiefto para alimentar el tier- la cordial devoción , que hafta el 
no cuerpecillo, no lo era en alimen- vltimo- punto de fu vida tuvo con la 
tarfe con el rico teforo de virtudes, Princefa de la Esfera •, la conmífera-
1 que depofító en fu fanta madre el cion con los pobres, la liberalidad 
Cielo; franqueófelas con bizarría, con los necelsitados , porque ver* 
quedando mas poderofa encomu- daderamente fue Padre de todos, 
C A P I T U L O IV. 
m C E S E L O RIGVROSO D E SVS PENITENCIAS 
defde los primeros Jpajfos dt fu vida. Sus virtudes> 
exercicios 9 y primeras letras. 
I **$ 'IW T O p o d i a e l tierno m- 14 Defde la tierna edad mof-
^ U fante en las primeras tiró la grande caridad, que con los 
fajas exerciíar las pe- pobres, y neceísitados avia de te-
hitencias a que le inclinaba el incen- ner. Solía el Aya tomar al niño en 
dio Div ino, que avia ya hecho en los brazos, y facarlo por diveríion, 
18 fu pura alma trono. No podía em-^  quando fe daba la limoíha a lospo-
\ puñar la difeiplina , ni atormentar- bres. Moílraba gufto todo el tiem^ 
fe con el íilicio , pero conmutó po que duraba efte exercicio pia-
quantos rigores apetecía en vna ex* dofo, pero le era afperó, y defabri-
traordinaria abftinencia. De los íiete d o , íi alguna vez íe defeuidaba en 
I días déla femaifafolo tomaba el pe- facarlo *, y tanto, que explicaba fu 
cho tres , y efto con gran modera- fentimiento por los ojos en follozos 
c ion; los reílantes , que eran Lu- tiernos. Obfervarón las horas, y por 
nes, Miércoles, Viernes, y Saba- no defazonarlo, le daban ella re-
do , no avia forma para obligarle a creación todos los días. Ay quien 
(aj ídem que tomaífe el pecho. (a)Efta gran- diga, que llegando vn pobre, que 
Bar.ín Ap-de abftinencia celebraba nueftra avia eftado cautivo, a pedir limofna, 
par.ad Aa Religión en vn Hymno antiquiísi- le arrojó d Santo niño los bracos, 
nal. pare. 4. mo de fu Oficio proprio. ^b) SuceíTo tomóle las manos , que en otros 
55 maravillofo, y que exceae aquan- tiempos avian eftado cargadas de 
UnT* tos niños abftinentes (de los que lie- hierro , y las acercó a fus labios, 
Usiem gafon a mi noticia) veneró el mun- dándolas tiernos ofeulos. Quifo def-
]buc te- do:porque el mayor(c) ayunaba dos pedirfe el pobre, y el niño mudó 
»íjí diasen la femana, tomando el pe- el femblante, transformó en lian» 
usteneh ¿^q fojo vna vez; pero nueftro in- to quanto antes avia tenido de guf-
s oppn- £ante tierno ayunaba quatro, de- to¿ Informados los padres del fu-
To ue l ~ ^ ar1^0 en ta^ es ^^as ^ e tomaí total- ceífo, íntroduxeron en fu cafa al 
¡s aty¡m mente el pecho ; virtud heroica, pobre, dándole habitación decen-
^ÍX; que excede los limites de la natura- te, y regalo, de que íe daba por 
isir martp- leza : favor efpecialiísimo fue de la agradecido el niño. 
| |» te p*- Divina gracia, y enfayo de la rigu- 2^ Algo mayor,aunque de tier-
íí\U¿' r ro^a Penitenc^a en ^ ^ e^ avia & na edad,quando podia daba al cuer-
j» Otfic exerc t^ar todo el circulo de fu vi- pecillo tierno defeanfo fobre vnsl 
S. NicoU ^ humilde eftera, y reclinaba lacabe-
I " ' ' ' ? ía 
, i o Chtofíica de la Provincia de Caftilla, 
(d) Maííea ^a fobfe vna piedra tofea. (d) Cui- hallar en la virtud más anciana. 
cap.^/.i^ ^dadoíbslos padres de la educación 
<le íu amado hijo , le deftinaron 
Ayo. Fuera ociofa la diligencia á 
no pedirlo la autoridad de íii cita-
do , porque no íé hallo acción re-
Guílaba mucho de converfar con 
los pobres, con quienes partiaquan-
to podía confeguir le dieíle fu ma-
dre : y era tal fu compafsion , que 
íe le rompian las entrañas, ü adver-
prehenfible en el niño. Mas tuvo tia alguna necefsidad que no pudief-
que aprender quien lo entraba a di- íe focorrer* 
rigir. Hallo Maeftro pradico en la 28 Viendo los devotos padres 
devoción de María Santiisima. Bf- á fu hijo tan bien inclinado, y que 
ta devoción exercia con pfopeníion con la razón avia defeubierto vn 
innata, pagando tanta iineza co- lucido ingenio, determinaron ém-
mo defde el materno clauÜro de- biarlo a eftudiar en la Ciudad dfc 
bió a efta Aurora Divina, La prime-' Aix la Gramática, humanas, y d i -
rá voz que articulo, hallo eftampa- vinas le'tras. Agradeció el Santo íus 
do en dos Efcritores de fu vida, deíeos, porque alli podia con me-
fue el Dulcifsimo Nombre de efta nos reparo adelantarfe en las pe-
Soberana Princefa. nitencias, y efpiritüales exefcicios, 
Aáo 111^ 7. 26 Sin perder tiempo lo aplica!- fecundando al mifmo tiempo íu ai-
rón a las primeras letras, cobrólas ma con la Sabiduría Divina , que' 
afícion,con ella, y con íu capacidad guia a la vida eterna. Salió de Fak 
diípierta, logró quanto podia de- con el niño Juan con el acompaña^ 
fear la mayor aníia. De fíete años miento de criados, que era precifo, 
ya fabia leer, y eferivir , y podia dexando a íus padres llenos de do-
enfeñar á los. mas fabios los rudi- lor,porque tomando efta refolucion, 
mentos de nueftra Santa Fe. Én la era neceífario carecer del, (e) Llegó 
afsiftencia del Culto Divino tenia l i- a la Ciudad de Aix,entonces empo-
brado el niño Juan fus paílatiem- rio de la ciencia, y alli fentó el Real 
pos : En oir MíiTas, Sermones , y de la fagrada milicia. Renunció oh 
Platicas Efpiritüales, íus mayores mundo con todos íus deleites , y 
recreaciones. No le podia darma- paííatiempos : nunca lo vieron en 
yor gufto fu A y o , que llevarlo á íaraos, y feftines a que le combidá-
los hofpitales, y darle lugar bailan- ban íiis pocos años, íiis condifei-r 
te para que afsiftieífe a. los pobres, pulos ,ylos nobles. Sus diveríiones 
Era fu natural blando, y dócil para eran la afsiftencia en los Templos, y 
/. lo bueno , y diamante para lo ma- la devoción en los Oficios Divinos^ 
lo. Con efta fanta difpoíicion, con Continuaba con notable tefon los 
que honró el Cielo a fu hijo, halló ayunos, y cobraba robuftas fuerzas 
fu piadofa madre quanto podia de- fu efpiritu abrafado con la frequen-
fear para que fallera perfedo j por- cia de los Sacramentos, 
que no permitiendo en fu cafa cofa 29 Servia a los Altares, y oia 
que oliera a culpa, fe le eftampaba con gufto los Sermones. Oraba el 
todo lo bueno como en vna cera tiempo que quedaba del que tenia 
blanda, confagrado al eftudio,y obras ex* 
^7^ Efmerabafe mucho el San- teriores de devoción , y penitencia; 
to niño en la piedad , y rendi- meditaba los fagrados MyfterÍos,de. 
miento a íus Padres 5 en la obe- que facaba gran fruto , debiendo 
diencia a fus mayores, en la corte- fus aciertos a la diferecion de vn ve-
ía con fas iguales. La compoftura nerable Sacerdote, que tomó por 
era tan modefta como fe pudiera fn direaor, y Maeftro. Los Viernes 
con-
re)V.P,Ai 
drad.cap.j, 
fol.f 5. 
Mallea 
foI. i5.c.; 
iíí 
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confagraba a los hoípitales, viíita^ Rindíófe al gufto de fu padr€ , qu i 
ba a los pobres, confolaba a los afli^ fe lo ordeno con mandato expreíío* 
gidos, y los alentaba con laefpe^ teniendo por cofa eftraña de ki pun-
' ran9a del premio. Servia a los enfer- t o , y grandeza dé fu caía , íi no 'ef* 
mos, lavaba los pies á los mendigos, maltaba las letras humanas con ta-
| y lam ia las llagas a los que las tenian íes prendas i Cierto es ^ que éftas de' 
'( f )Gíl GS- ^ ^ afqUerofas. ( f) Dábales copio- íüyo no tienen opoficion efpecial 
a^,ieZ * llro ^ ümofazs, en que gaftaba efte dia^ con la virtud,y en vn noble parecen 
eamcTc. i . Y ^ os filantes de la femana la mayor bien.Efto,junto con lu natural com-
8c alíj cum porción de lo quev le remitian fus poftura, aplicación al eftudio , hu-
Ipío. padres para el aparato , y decencia. mildad , vrbanidád , y modeftia, 
de íu perfona. En íh cafa no fe tra- concilio grande amor en todos, no 
taba de cofa que olieíTe. a munda,le- folo en fus Maeftros , y condifeipu-
tras, y virtud eran los paíTatiémpos los, íino en los nobles, y pkbeyos j 
fuyos) y de fus criados, teniendo todos Celebraban fus virtudes, y¡ 
tan bien concertadas las heras, co- altas prendas, pero eftas alabanzas 
mo en el Monafterio mas obfervan- ofendían al Santo Juan íu modef-
te fe pradicara. t ia: kuia de los aplauíbs, y íi algu, 
30 Sintió con exceíTo el devo- na vez no lo podia efeufar ; aumen-
to niño, quando algo mayor, lo ef- taba la mortificación , apretaba los 
trecharonáque aprendieíTe las ha- íilicios , crecían las difeiplinas j v 
bilidades de Cavallero: tales eran como íi fuera delito el efcucharlas> 
(g) Bar. in montar ¿0n deílreza vn cavallo , iu- nociendo dueño de impedirlas, 
appaí» ?• J • gar con iigereza vna kn^a, y otras, las caftigaba coA rigurof^j ' 
que el profano vulgo adora, (g) penas. 
CAPITULO V. 
NUESTRO S A N T O P A D R E S E R E T I R A A V N 
Monafterio de San Benito. Continua fus eftudios en la 
Ciudad de Aix* Tiéntale d demonio por medio de fus com* 
paneros , triunfa de tan cruel enemigo. Buehe atentarle 
mas oculto, proponiéndote vnfumptuofo cüfamiento. Libra 
en la fuga fu triunfó., Haze rigurofa penitencia 
en vndefíerto,y recibe del Cielo favor es 
bien exquijttos* 
31 T7 Stos áPlau^ 0S fitvieron po , defeoíb de mayor perfección 
"^ de eftimulo al virtuofo fu efpiritu, defpidiendo primero los 
mancebo para mudar criados , y todo quanto podia oler 
de fitio. Supo como en Arles avia a mundo \ para entregarfe del todo 
vn infigne Monafterio , confagrado al Cielo. Recibk"-Uo aquellos ve-
. en aquel tiempo a María Sañtifsi- nerables Padres con agrado ; no es 
Bar. m ma) ^ y ^ Monges proíeííaban con nuevo en efta Religión Santifsima 
appr.p- 5- rigor ia Regla del gran Patriarca educar en fus Monafterios la noble-
Andrad. c. San Benito.'(a) A efte Monafterio fe za. En efte venerable fitio tuvo 
|.fol,i(í, Retiró nueftro Santo por algún tiem- nueft^o Santo mucho que aprem 
*« . . B% det 
t z Chromca de la Provincia de Caftllla, 
der, pero aquellos grandes varo- en efte linage de tentación , dizc 
nes tuvieron mas que admirar. San Pablo, (b) el arbitrio mas dif-
Véian renovados en íu Monafterio cretoes huir de tan poderofo ene- * K ^ 
aquellos amantes elpintus de r laa- migo. r. ad Co¿ 
do, y Mauro : y nueftro Santo veiá 34 Quedó de efta fuerte venci- ti'nth.caB.ií, 
eílampado efi ellos la rigurofa dií- do el demonio,pero no defefperado v.18* 
ciplina de fu Patriarca San Benito, de lograr fu intento íi inventaba 
Afsiília a los exercícios Monafticos, nuevas artes para rendir a efte Jo-
ycon las altas doctrinas de aquellos ven cafto. Llegó áFalcon, íu pa-
venerables Padres dio fu elevado tr ia, el valerofo Soldado de Chrifto, 
efpiritu rapidifsimos buelos. confumado Philoíbfo, y veríado ea 
32 No fe íabe el tiempo que . todo genero de humanas letras , y 
nueíb'o Santo eíluvo en efte Monaf- adelantadifsimo en las Divinas. Fue! 
terio, pero í i que buelto a Aix a, también recibido de fus padres co-
continuar fus eftudios, lo quifo atro- mo avia íido defeado, y con íii vifta 
peliar la íinrazon de vnos licencio- revivió íii caíi difunto efpiritu. Ex-
los mancebos, ofendialos tanta luz; preífaron fu cariño con varios fefte-
pretendieron losinfelizeshazerlede jos , y regalos , no dexandoeoík 
íü vando inftigados del demonio, y que dífeurrir en el ámbito de fu po-
para rendir fu conftancia, difpara- der, por ver í i lo podian decente-
ron valas de concupifcencia. Po- mente divertir. Admitia el Santa 
nianle e^ocaíiones de pecar , pero joven los regalos, y fieftas , que no 
auxiliado de Dios, nunca lo pudie- podia efeufar, no por delicias, fino 
ron rendir. Airados los miferables, por penas, porqne inquieta lá lia-
tomaron por arbitrio poner lenguas ma del amor Divino , que ocupaba 
en íu fama, y defpreciar íii inocen- íu alma, cofa eftraña de íii dueño 
cia ', efto admitió con gufto el San- no le podia fervir de diveríion, y; 
t o , labrando coronas para el Cielo» defeaníb, fino eran lineas que tira-
Viendo defvanecidos fus intentos ban al centro. Acompañaron a fus 
los miniftros de el demonio , pufie- padres en los guftos la familia de ca-
rón manos en mi Santo; pero con fa ; parientes y amigos, y vaíTallos, 
igualdad de animo,tambien admitió * todos fe alegraron con íu llegada: a 
efte tormento.Brindabanle con nue- los mas eftraños excitaba el Santo 
vasocafiones de pecaren mugeres joven el cariño. Veíanle mancebo 
lafeivas, ofreciéndolas , í i lograban gallardo , aviendole vifto falir de 
los triunfos, grandes premios: N i íiicaía niño. Mirábanle diícreto, bi-
con ocafiones tan defmedidas pudo zarro, heredero de fu cafa, virtuo-
lográr la malicia vencer fu cafta ino- fo por extremo: con que fe prome-
cencia. tian los governaífe vnSeñor tal qual 
3 3 No fe dieron por vencidos lo avian menefter: y fi en fus padres 
con defengaños tan manifieftos hallavan todos confuelo olvidan* 
aquellos pecadores obftinados ; y dolamageftad,enfuhijo, efperaban 
afsi cada dia inventaban nuevas ma- fueífe fu efpiritu doblado, de que no 
quinas para rendir aquella fortale- fecanfavandedar repetidas gracias 
za. Pero mi Santo dexó burladas al Cíelo, 
fus efperan^as, porque huyó , fa- 35 Eftas prendas encendieron A- ,| 
liendoa deshora de la Ciudad, y to- a íus parientes en defeos, para que n0 
mando el camino de Falcon. Libró d primogénito de la Cafa, y el ob-
cn efta ocafion el Santo en la fuga el jeto de fus cariños tomaífe luego et 
triunfo: anduvo difereto , porque tado de matrimonio.Era ya de edad 
• bailan^ 
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bailante, tocava ya en los qjiince les diera vna breve noticia del fugi-
años. Propufieron al padre fus an- tivo mancebo. Repiten las diligen-
íias •, celebravan, y con razón , la ciás, y no lo hallan : paíTan a Mar-
hermofura de la novia. Era rica, de fella a cafa de fus parientes, y no 
excefsivo caudal en la dote , vnica lo encuentran. Buelven a Falcon, y 
de fus padres, de alto linage , de al primer avifo del fuceífo, a menos 
la mifma edad, y igualen nobleza, favor que el Soberano, ciertamente 
y virtud. E l que defeaba fer fu fue- dieran fus padres en el fepulcro.Llo-
gro bebía los vientos por verlo ef- ran como Jacob por la amada pren-
pofo de fu hija, fuceífor de fus Efta- da de fu querido Jofeph; pero aun 
dos, y Cafa. No torció el roftro el aqui es mayor el tormento, porque 
padre de nueftro Santo a la pro- no ay quien les dé el breve defeanfo 
pueíla: fu fanta madre no podia en- de moftrar la túnica bañada en fan-
trareneíTo, porque aun antes de grede fu amado hijo. Encargan le 
nacer tenia confagrado al Cielo a fu bufquen de nuevo, y no lo encuen-
amado hijo ; menos podia dar fu trahjhazen quátas diligencias caben 
confenfo Juan , porque tenia ya enelpoder,yelamor,peroímfruto. 
confagrada fu virginal pureza á Solo les quedó el recurfo al Cielo 
nueftro Señor. . para hazerle de fus tiernas volunta-
36 Puíieron cerco eftrecho al des grato facrificio : ofrecen al Se-
Santo para quejdieíTe confentimien- ñor fus almas por myHerios tan ar-
to a lo que parecia tan jufto, pero canos , haziendo por entonces dic-
conociendo era efte arte del demo- tamen fíxo, que alguna enemiga fie-* 
nio para embarazarle el camino em- ra era la que le avia quitado a fu, 
pezado, infpirado de Dios, tomó amada prenda la vida, 
efte arbitrio para librarfe de tan for- 38 E l Santo gloriofo luego que 
midable tropiezo. Tenia en Marfe- fe halló libre de los lazos del mun-
Ua el virtuofo mancebo parientes do, y de íus aífechan^as , dio en 
nobilifsimos , poderofos , y muy primer lugar gracias a la Trinidad 
cercanos; áeftos dixo guftaria de Beatifsima por tan feñalada victoria; 
ver íi le davan íus padres la bendi- y buelto en s i , como gozandofe de 
cion: íiendola petición tan jufta,no fu dicha, dezia: O foledad amada 
tuvieron alientos para negarla ; con de tantos apetecida, y no de todos 
ella tomó promptamente el camino lograda, permíteme fea yo vno de 
con decente acompañamiento. Ef- tus moradores, para que aqui cele-
tando ya , no a grande diftancia bre las grandezas de mi Dios con 
de Marfella, dixo á los criados fe las almas puras, ycaftas. Aeftafo-
efperaran , porque tenia que hazer ledad llama el vulgo las Pomas dé 
vna diligencia precifa : defmontó Marfella, fon vnos montes altos, y 
briofo del cavallo, y entrandofe en fragofos, que entran a vifta de Mar-
vnos afperos, y efpefos montes, y fella en el Mediterráneo •, tan afpe-
rifeos, fugitivo del mundo, y fus ros, é inaccefsibles, que parece aver-
•alhagos, bufeo en aquella foledad a los puefto alli la naturaleza para pre- m Amfoá; 
•fu Dueña fidio de la Francia, (c) Eftos cele- cap ^ f 1 s] 
37 Viendo los que haftaallilo brados montes, vtiles para habita- Bar.hi Ap-
avian acompañado, tardava en fa- cion de las fieras, fon los que confa- P3r-p. s -í .7 
lirel Santo para profeguir el dimi- gró Santa Maria Magdalena al Ef- nunM-
no , entraron a bufcarlo , pero fue pofo Divino, habitándolos treinta q J ! ™ ^ * 
el trabajo perdido, porque ni halla- años con notable afpereza de fu vi- $. £¡L '2 
ron el mas ligeroveíligio, ni quien da, y cafi ininaiuble pen¡tencia.(d) M. tC 
fd)nícpal 
chram hiíh 
Bear. M arla? 
Magdalena, 
& a d a in 
bic fpelun-
a omnh 
ab ipfa re* 
velara, cuí 
djm íervo 
Dei.ínAbra 
íiam Bzob. 
rom. 14. 
Anml . £c-
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ana, 1370. 
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^uc ad 24. 
14 Chroníca de la Provincia de Canilla,, 
No ignoraba eíla noticia mi glo- de las ferpkntes venenoías > i | 
riofo Patriarca, y fue nuevo moti- íangrientas fieras ; las comidas deli-» 
vo para rendirfe con mas gufto al cadas,por fruta, y íilveftres yer/as; 
impulíb Soberano, qué lo llamaba lo fumptuofo, y acomodado de el 
para íuceííor de la Santa en aquel Palacio i por las inclemencias, y ne-, 
amado deíierto. Se que algunos de cefsidadcs de vn deíierto 5 la rique-» 
los criticos de la Francia niegan ef- za, y abundancia, por vna extrema-
ra opinión tan recibida de los Hií- da pobreza; las muíicas mas fono^ 
toriadores Ecleíiaílicos, que hablan ras, por los bramidos de las íieraSií 
de ella Santa glorióla , con otras habitadoras de las montañas, y ef-1 
doctrinas admitidas vniverfalmen- pantofos ruidos del mar, originadoí 
te, y aprobadas por la Iglefia Ga- del quebranto de fus olas en aqu&í 
tholica; no es áora mi animo pro- Has inaccefsibles peñas, 
pugnarlas: folo advierto no hará 40 Viófe a vn tiempo mi Santo' 
ruido eftos deslices a los diferetos, íin defenía para elEft io, íin ábrigd 
que laben, que en cofas de mayor para el yelo, íin armas para defen-
monta, como es dar el pafto con- derfe de los brutos, moradores de 
gruo a los rebaños dé Chrifto, cui- aquel deíierto ; fin Padre ^fpiritual 
dado, que encomendó íu Mageftad que le enfeñara, íin Maeílro que leí 
Santifsima a San Pedro , y á los dirigiera , íin compañero que Ití 
fuceflbres en el oficio, prohibiendo aconíejara. Tanto, y mas de lo que 
las dodtrinas que les puedan hazer fe puede peníar, y dezir venció el 
daño; las defprecian eftos tales con Ímpetu del amor Div ino, que abrí-; 
el teíbn que vemos, apelando. de la gaba en íi i pecho. En t ro , pues, mí 
Apoftolica prohibición al futuro Santo Padre en el campo de lá ba-í 
Concil io, callejuela que defeubrío talla, deftinado por él Divino EfpiJ 
el demonio para precipitar las almas r i tu, deftituido de todo auxilio hu-
en el infierno. Como íi el apacen- mano, fiado íblo del Divino. Aqui 
tar las obejas no fuera privativo de hizo penitencia por los pecados qud 
la Cabe0 viíible de la Iglefia ; ó no avía cometido, precaviendo I05 
huviera dicho Chrifto al Concilio, futuros daños a que ella expueftal^ 
que apacentara íii rebaño, de que naturaleza viciada, para ofrecerfelá 
no hallaran los apelantes déla Bula intacta al Efpofoque regia fu vida.; 
Vnigenitus, que tanto ruido ha he- Su converfacion era con Dios, me-; 
cho, y haze en la Francia , algún ditando las grandezas de fu Ma-
texto. geftad , imitando a los Angeles ei* 
39 No cuido mi Santo de quien las alabanzas,y a fus ma*<Kogidos 
le avia de miniftrar alimento en en las penitencias. Sus delicias eran 
aquel horrorofo fitio , porque eíTo la continua oración a que le com-1 
corria por cuenta de Dios, que lo bidaba el retiro de las criaturas en 
llevaba alafoledad. Acobardara al aquella amable foledad. SusdifcipH-
mas esforzado, y válerofo, ver tan ñas rigurofas, los íilicios perpetuos, 
de repente mudado el theatro , por- no teniendo mas abrigo para el pc-
quea lli fe vieron conmutadas las de- queño defeanfo que daba áílis fati-
licias, que ofirecia el mundo, por vn gados miembros, que el fuelo def^  
afperifsimo deíierto : las opulen- nudo. Su ayuno caíi íin intermit 
cias, por vna horroroía gruta ; la íion, íin otro regalo, que las frutas, 
cama regalada, por la dura , y ela- 6 yervas con que le brindaba aquel 
da tierra ; la dulze compañía de horrible deíierto, y las fuentes que 
los parientes , y amigos , por'{4 fcdcfprendiandefuspcñaícgs, 
y» 
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41 Vifítaba con frequencia la 4.Z .M i Venerable Padre Fray 
liorrorofa gruta, en que muerta al Georgio Innés, en el precioíb libro 
mundo , fe fepulto Santa Maria que eferivió de la fundación .de ^ Hh.$2 
Magdalena; befaba con ternura la la Religión, dize, (e) como en las y^¿s,\ 1 
tierra, que confagro efte Ángel, hu- arperas breñas de efte inculto monte * * ío| * 
mano con fus plantas; abrafabafe halló mi Santo Patriarca vna pe- ZOt 
mas en el Divino amor , y daba quena hermita , confagrada ya a 
rápidos buelos á fu Mageftad. Del- Nueftra Señora, que en ella folia 
haziafe en gemidos, quarídp a la luz hazer a tiempos íu morada , quan-
de fu humildad fe contemplaba ti- do afsiftia en efta inculta felva. Y 
bioeñel fervicio de Dios j acufaba que fue tan grata al Cielo la vi-
fu pereza, y fe encendia en feraficos da riguroía que hizo en aquella fo-
ardores fu alma. Eftos obfequios ledadel Santo , que fe leaparecia 
premio muchas vezesel EfpofoDi- frequentemente Maria Santifsima, 
v ino, confolando en efte duro def- acompañada de fu Corte Soberana; 
tierro a mi Santo,apareciendofele la franqueábale myfterios foberanos^ 
Mageftad Soberana,acompañado de recreaba fu alma con delicias ex-
fu Madre Santifsima, y los Corte- traordinarias, y confortaba fu efpi-
íanos de la Gloria. ritu con celeíliales muíicas. 
CAPITULO VI, 
TIENTA DE NVEVO EL DEMONIO 
a nueflro Padre San Juan en el de/ierto. Logra nuejiro 
Santo los triunfos. Mas afluto el demonio lo foltcita rendir 
con artes mas exquifítos. Auxiliado de Dios > lo 
vence el Santo yy celebra fus triunfos 
el Cielo. 
14.3 ^ j ^ T" O llevaba bien el de- que le acometían, pero haziendok 
j ^ W J monio tanta peni- feñal de la Cruz no le dañaban. 
" ^ téncia, ni tanta de- Otras vezes hazian que fe arruinaf-
licia con que el Dueño de la vida re- fen los montes, y defencajando los 
creaba fu alma, y afsi intentó diver- peñafeos, los arrojaban a los pro-
tir anueftro Santo fus heroicos in- fundos valles con tanto Ímpetu,/ 
tentoscon modos bien exquiíitos. eftruendo , que parecía era llegado 
Aparecieronfe los efpiritus infelices el dia del juicio. Efcuchaba el vale-
?OVP A . en trage^emoilftruosficrosjy^er- ro^0 toldado de Chrifto 'cftas ma-
Ubid.0* P^entes venenofas; (a ) bramaban quinas, y con el auxilio Divino def-
con tan extraordinaria fiereza, que preciaba fus aftucias. 
pudiera acobardar al varón mas 44 Otras vezes con mas difsi-
pra&ico en la fagrada milicia, D i - mulo fe le parecía alagueño : toma-
vidia íiisefquadrones en figurasen batrage de mugeres por extremo 
pantofas de oífos, leones, lobos, y hermofas, eftas con el dulce encan-
otras fangrientas fieras : hazian el to de fus acciones , y palabras, lo 
paífo muy a lo vivo , porque lie- provocaban a lafeivia; pero forta-
gandofe afuprefencia , moítra^an lecido dé Dios, rebatía el veneno, 
fin 
\ 
'í6 Chrohlca ¿c la Pr 
íin que en fu conftancia pudiera ha-
zer leve daño: perfiftía firme en la 
oración , yíalia coa nuevos alien-
tos para pelear. Otras vezes moftra-
ba fu indignación ei común enemi-
go , y lo azotaba con tanto rigor 
como lo pedia fu maldad, y le per-
mitia el Cielo, para que fueíTcn mas 
gloriofos los triunfos de mi Santo. 
?u : (b)Tambien le falia al demonio muy 
L i , a ^ maleflaempreífa, porque el vene-
no de lu malicia convertía el Santo 
Anachoreta en triaca. Hazia mérito 
del eftrago,que en fus virginales car-
nes caufaba el común enemigo; ve-
neraba tan altas permifsiones ,y de-
xandofe maltratar del enemigo co-
mún , acrifolaba fu paciencia en el 
horno de fus iniquidades. Conefto 
el demonio mas indignado fe excita-
ba con mayor furor a inventar nue-
vas artes, lleno de fobervia, y invi-
dia,para mortificar al Santo, y arro-
jarlo del desierto. 
4«5 Ofrecióle vn lance,queí por ir 
embuelto en caridad, y mifericor-
dia , le pareció podria con él lo-
grar fu malicia. Tomo figura de vn 
amigo fuyo , y compañero en los 
exercicios de virtud, a quien fami-
liarmente avia comunicado enAr-
les. (c) Viíliofe de folitario, para dar-
ÍÜL ? ' n e^ a entender avia tomado el mifmo 
¿ V a , / camino:Con efte arte le acerco a 
Maced.cap. m^  Santo, faludole con corteíia, con 
2. el femblante alegre, y rifueño, co-
tAndrad.ibi- mo de quien defeaba engañarlo. 
dem,cap. 4. Afuftofe el SantoHermitaño al prin-
jol.20. ejp¿0 ^  p0r parecer[e eftaba yva ¿ ^ 
cubierto *, temió fueífc efte medio, 
embarazo para gozar mas tiempo 
de fu amado en aquella foledad, y 
retiro: pero aftuto el demonio,ocur-
rió a efte daño-, aplicóle, a £x vér,eíle 
antidoto fuficiente para aííe pararle, 
y bellifsimo para perderle. 
46 Sabrás amigo, le dixo la fer-
piente venenofa , que animado de 
tus confejos , determiné dexar al 
mundo,y pifar fc validades , y 
ovínciade Caftlfla, 
deleites, fin reparar en las dignida^ 
des, y rentas, que mis prolijas ta-
reas me ofrecían *, foló atendi a fal-
varme, que es lo primero a que de-
be atender vn hombre. En efte fu-
puefto, determiné retirarme a la fo-
ledad , imitando a los folitarios de 
Egypto: parecióme efte medio el 
mas a p¿of)ofito , por aver fido elec-
ción de aquel Ángel humano , y, 
huefpeda deChriftoSantaMariaMag-
dalena, cuyos paífos quiíiera imitar, 
para confeguir con menos riefgo la 
gloria. Avracomo vn año que fen-
te el real en efte amado deíierto *, en 
él he vivido efte tiempo, fepultadó 
lo mas, en vna cueba lóbrega, qué 
me ofreció vn defapacible peñafco; 
quando falia de ella folia regiftrarte 
defde efte empinado riico,cuya pun-
ta parece toca al Cielo. Creí al prin-
cipio no venias tan de efpacio, tu-
ve por cierto feria tu retiro a defah<> 
gartu devoción en efte fantifsimo 
lugar*, no quife por efta caufaha-
blarte ,por no defeubrirme *, pero 1^  
experiencia me lia enfeñado viene* 
de afsiento : Determiné hablarte, 
porque íiendo tu varón tan efpiri-
tu^l, no te efeandalizaras de que 
converfe contigo vn pecador. Solo 
trato de ganar mi alma, contempla 
en mi la obeja perdida, no dudes 
fera del agrado de Dios íi me admi-
tes en tu compañia, para que con 
tus maduros confejos, y dirección, 
puedas ganarla: efto te pido , hu-
mildemente té ruego me admitas 
por difcipulo, puefto que en otras 
ocafiones no me defpreciafte para 
el mifmo empleo. 
47 Efto dixo el hipócrita homi-
cida con tanto arte, hunrldad , y 
devoción , que no le dexó al íiervo 
de Dios cofa que fofpechar. Admi-
tiólo en fu compañia, y fin perd cr 
tiempo , empezó a tratar de los 
exercicios que en aquel deíierto avia 
de tener. En la oración , pafto dd 
alma, dixo m Santo, hemos de 
tm-
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emplear la mayor parte de noche, y 
dia, la obfeuridad de la noche es al 
propoíitopara la mortificación, y 
penitencia,porque íi de ella fe valen 
los pecadores para entregarfe con 
mas facilidad a las culpas,)ufto es,que 
al mifmo tiempo procuremos def-
enojar a Dios con rigurofas peni-
tenciase Los íilicios han de fer con-
tinuos , los ayunos diarios : y fi-
nalmente procuraremos adelantar 
el rigor, creyendo firmes , que el 
tiempo es breve , la cuenta eftre-
cha , y es predio tomar bierj las 
medidas, como quien ha de paíecer 
a darlas delante del Supremo juez 
en la vltima hora. A 
48 E feúcho el hipócrita her-
mitaño efta doctrina, y documen-
tos , al parecer, con gufto, por creer 
era eftá el vnico medio para diver-
tirle del camino. Empezaron fus 
exercicios, en que al principio mof-
traba el enemigo placer, y fe fuje-
taba en todo, y por todo a los or-
denes del íiervo deDios.Perp a bre-
ve tiempo empezó a moílrar trifte-
za , melancolia, y difgufto. E l San-
to varón compadecido de íus aníias, 
le pregunto vn dia la caufa de fu 
deieonfuelo ? A que refpondio 
prompto, que el motivo era con-
templar el rigor de la vida , que 
avian tomado,y que rezelaba no fe-
ria del agradoDivino,porque íiendo 
fu Mageftad, dueño de la vida, cier-
to es > que ninguno tiene autoridad 
para quitarfela, íin cometer grave 
culpa *, y fera dolor, que viniendo 
abufear a Dios en la foledad , fe le 
cierre las puertas con penitencias 
tan rigurofas. Salgamos, amigó,de 
efte deíierto, proíiguio el demonio, 
que otros caminos ay mas fáciles 
para agradar al Cielo. 
49 Mayores fervicios le hare-
mos a fu Mageftad, íi empleamos 
los talentos en vtilidadde los pró-
ximos •, aqui, quürtddmas, feremos 
para nofotros buenos: íi ganamos 
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en otro empleo almas para Dios, 
multiplicamos los talentos , y nos 
adelantamos en la virtud. Tema-
mos la fentencia que Chriílo dio al 
que fepulto íu talento : Qué mas 
fepultado quieres el que Dios nos ha 
dado,finólo empleamos en fervi-
cio de Dios, y vtilidades del próxi-
mo? Y mas en ocaíion que efta el 
mundo tan perdido, que folo lleva 
por fruto pecados.Amigo la mies es 
mucha, los operarios' pocos, cada 
vno fe bufea a s i , raro el que quie-
ra emplearfe en la converfion délas 
almas, para que fe ocupen las filias 
que perdieron los infelizes efpiritus 
en la esfera: Efte es mi parecer, ar-
reglado a la dodlrina que Ghrifto 
dio en el Evangelio. Toma mi con-
fejo, amigo Juan, y fi no , teme ^1 
rigurofo juizio de Dios. 
- 50 Turbófe vn poco el Santo 
efeuchando a íii falfo amigo , que 
con fantafticas apariencias queria 
introducir fu malicia *, pero auxi-
liado de Dios no aflop vn punto de 
el camino de la vida eterna. Procu-
ro alentar mi Santo Padre al com-
pañero con los vivos exemplos de 
innumerables Santos, que anduvie-
ron el mifmo camino, y no def-
agradarqn al Cielo *, antes bien en 
premio de fus fervicios los corono 
nueftro Señor en la patria, dándo-
les eternos defeanfos. Vezino te-' 
nemos el exemplar, le dixo, en efte 
deíierto con la gloriofa Magdale-
na : Qué cofa mas grata a Dios, que 
la penitencia rigurofa, que oculta 
al mundo entre eftos peñafeos, hizo 
por el dilatado efpacio de treinta 
años continuos:Mugcr era,tierna, y 
delicada *, Señora de fu cafa, no-
bilifsima, y rica ; de buen parecer, 
feguñ nos dizen las hiftorias ; fanti-
ficada por Jefu Ghrifto en cafa del 
Farifeb , y pudiendo gozar de el 
mundo fin pecado, lo dexb todo 
con mucho gufto , por gozar en 
efta foledad de fu Dueño. Y fien-
• C do 
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¿o nofotros hombres mas robuf- daba a entender era tan exceísiva la 
tos por nueftro fexo, aunque por calentura, y tan recio el dolor de 
las inclinaciones perverfas , ira- cabera, que al parecer, brevemente 
giles, y miferables, y teniendo tan íe Tufocara, fino fe le aplicaba algu-
pocoquedexar en el mundo, nos na eficaz medicina. Tan excefsivo 
acobarda la penitencia l Qué traba- era el ardor , que al tocarlo nu San-
jos fon eftos que padecemos^paralo to Padre, fe l^ ardia la mano, como 
que merecen nueftras culpas? No te fi la metiera en el niego. Daba gri-
afrentas de verte excedido de vná tos fin cefíar el infernal dragón, di-
muger tierna , y delicada 2 Dexo ziendo : Que me abrafo, que me 
otroscafiinfinitos exemplares, que quemo; mifericordia, Señor , que 
nos dieron los Santos : pues para ya no puedo fufrirlo mas.' Amigo 
qué pienfas propufo Dios fus virtu- Juan, dulce compañero, pues tan 
des en la Iglefia, fino es para que caritativo eres, ten compafsion de 
nos firvieran de luz, y antorcha, y mi trabajo, llévame a poblado^don-
fe alentaífe nueftra floxedad, y ti- de me afsiftan con lo precifo que 
bieza ? Nada confio de mi , que íby pide efte tan fatigado cuerpo ; na 
vn miferable pecadoí, pero efpero dilates efta agenc ia , porque cor-
en Dios fupla mi miferia con los re graveriefgo mi vida, que íime 
alientos de la Divina gracia. Es concede Dios la falud, yo feré agrá-
cierto, que efta el mundo trabajo- decido , y bolveré con mucho 
i b ; pero quien eres t u , ni yo, para gufto a acompañarte, y fervirte en 
que podamos repararlo , eífo no efte fanto defierto. 
pertenece a nofotrbs. Miniftrostie- 0. . Temió mi Santo Padre vn 
ne Dios en fu Iglefia, a quienes por tanto al principio, por el riefgo de 
oficio toca cuidar de las almas , y fer engañado, acudió a la oración 
reparar fus quiebras •, lo que a no- como cuerdo, pidiendo el auxilia 
íbtros toca es cuidar de las nueftras, Divino. Promptamente lo focorria 
corrigiendo nueftras culpas , para' nueftro Dueño, dióle luz para co-
que lean menores las miferias.Enco- nocer eran todos aquellos artes del 
mendemoslo todo a Dios, que es lo demonio, para divertirle el camino, 
que debemos hazer. Confortado con efta luz, y fuperior 
51 Gorriófe el demonio, fien- al infernal dragón , pronuncio el 
do tan fabio , y aftuto , de verfe Santo las palabras de Ghrifto con 
concluido del Santo mancebo. Dif- que lo venció en el defierto. Vete 
fimuló algún tiempo fu rabia, conti- de a i , Satanás, le dixo. Obedeció 
nuando los exercicios , hafta que prompto, huyo cobarde, dexanda 
impaciente fu furor , fe valió de por feñal vna hediondez terrible, 
nueva induftria, creyendo que con Fue tan grata al Cielo efta vitoria, 
ella podria lograr fu venganza. Fin- que al punto defeendicron efqua-
giofeel demonio enfermo con vn drones de Angeles á celebrarla con 
intolerable tabardillo ; daba gritos acordes, y fonoras muficas. 
como vn loco, pidiendo auxilio al ^3 Paííado algún tiempo, por 
Santo compañero*, pedíale no fueífe orden Divino, dexo mi Santo Pa^ 
cruel con é l , preciandofe de tan dre efte defierto horrorofó , y lu 
íiervo de Dios, que lo facaífe de comuto por otro, que eftaba mas 
aquella foledaü , y lo puíieífe en vecino a Falcon fu patria, para que 
poblado, donde le pudieífe afsiftir teniendo mas próxima fu cafa , pa-
vn medico. Compadeciófe mi San- dres, y familia,todfe mas gloriofa k 
to de fu dolor, llego a tocarlo, y vitoria, quanto tenia mas de ardua 
la 
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la pelea. Era ya mi Santo de edad 0s. Gemía larazon,hallandofetan 
Ano n jS . de j¿ez y ocho años, (d) coa que gravemeate acometida, y aunque 
x aviendo falido de caía de fus padres no la prendían las centellas , temía 
Pofo* jc quince, fe intiere con claridad como difer^to,y humilde, la caien-
Sf4í JJ»«'a e^uvo tres ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ taíTcn las llamas. ÍLfié. íangrientp 
t$¡sfu<ei(¿ fíerto. Aquí empezaron de nuevo- efpeátaculo miraba el Dív irio Efpo-
U^itus inf las batallas del coman enemigo, la- fo con gufto, viendo los aÜakos con 
Wmus w-brando mi Santo de las efpinas de que efta fiera enemiga defcaba f¿ 
H » ) ? ^ afa mai[cia repetldos triunfos para rindieífe efta racional plaza •, y cT 
r4 (la™0 coronarfe en la gloria. Machas iue- valor que moftraba Capitán tan eí-^ 
\4tfpeu.ron a(luí tó batallas, que los Efcri- forjado en defenderla^ Per fin, def. 
\&c! toresno individúan, (e) Una ha- pues de largo combate fe declaro 
ipolli. lio impreífa, que podra fervir de por mí Santo la vidoria, quedando 
Irrac. iapauta parít inferir quales ferian las fin leíion fu virginal pureza, 
«r6 No fatisfecho coa " 
pate 
nonlmge 
lib^un-otras. 
56 No fatistecho coCá triun-
ltlaa' ^4 Ya vimos comci antes de fo, quifodSanto apagar totalmen-
ICnrn M.rétirarfe a fu primer deíiérto mi te el incendio, y aun las cenízas,pa-
uguriM Santo, le trataban fus parientes vn ra que no intentaffe otra vez el mor-
al W i - gloriofo cafamiento, y cómo efte tal enemigo, eftando aun tibias, to-
«>« l¿- foe eftimuto poderofo para que le mar nuevo aliento para bolver a eni 
iU»bhiv> f « pfrtaldas al cender la hoguera. Subió intrepi-
bolvieratotaunsme las cipaiu.» « ^'•—;- — — o - ., ,, . • -
mundo Efta efpecie, hafta aqui di- do k la montana, dtfnudo fu V i ra . 
- . ^ " - . C ^ n fu memoria la fufeitoel nal cuerpo, yfeentroen.vngoUa 
m^" tM0 |monTo Vladií. ta.itaalma, que de nieve, rebolcofe mucho uempo 
P Ó n - M o ^ S e r m o L ^ a l a v y bizarría fu intento , quedando defdeeftá 
L c - r e L q u e t u v o d d l o d e f e r f u c f - ocafion el enemigo.tan poftrajy 
Aúsüe r V ..__ ^i^snetafl irf i aue en lo que le refto de vida , co» 
PP. 
del matrimonb deleaba gozarle, lau*, p o . ^ ^ . f^—6" ' . ( . " r -
¿oneftas, y otras efpecie! lo,iba cial.quedó la carne como ^ d ^ u , 
íeparand^kfuvér , para Vnpre- Dio graoa. a Mana Santds.maten 
' • • horrible vna hermita&ya, quele firvip de 
a ^ Trabada ysa con efte arte la alivio en fus trabajos lo que viviab» 
batalla, defenfreno el efpiritu infe- efte defitóo. (f Y e n gráta,corrd: 
S apetito feftfual, conmoviendo pc.ndenc.alovifitaei.dk d ^ o n , 
lostmoresparaque la naturaleza y otras muchas vez^JbPrmcefadi 
S á m e n t e rendida cayera en al- ^ ^ ^ ^ ¿ f * * 
'gunamiferia.yentregarafusarmas, confolandolocoafupre. 
confeífando eran inferiores fus fuer^ r'ísndáii'Vnq 
capdU 'Beat. 
Virgin.Má* 
r U dicatá ati 
quo tempore 
4¿ i//» S.r/r 
gimyfib't 4/1 n 
quoties appAm, 
rentt, wiVj-
ficas cwfoU» 
tienes áccepit 
Marratiui 
ybi íap% 
¿m> <* $& ^ ^ « J ^ -
-**- *Í|E» *%& * ^ 
$ & <$&. •§&•:. 
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zo Chroníca de la Provincia de Caftilla, 
C A P I T t J L O VIL 
B U E L F E POR O R D E N : D E L CIELO NUESTRO 
Padre S. Juan a f u Patria Falcon, incógnito. Padece defpre* 
ciós. Gana para Dios muchas almas. Mándale f u Mage¡lad -
* continué en Parts los e¡ludios. Intenta el demomo embarazar 
fusprogrejfos* Confortado con la vozdevn Crucifixo rinde 
a f u contrario. Queda iluminado fu entendimiento 3 
y fe aventaja a fus condifcipuloSé 
57 T^Oderofo coa tantos me- como el de Jacob quando íupodc 
j ^ ritos, y triunfos, man- fu querido Jofeph.. Abrió las puer-
do el Cielo á mi Santo tas del alma el efeondido amor, y 
dexaíTe el deíierto, y paíTaífe a Fal- celebraron fu llegada, como la ib-
con, que allí le diría lo que avia de licita muger , que hallo ladragmá 
hazer. AiTegurado del Oráculo, pu- perdida. El Santo mozo en lo prof-
íben execucion el orden del Cié- pero, y adverfo íiemprefueel mif-
4o. Llego a fu cafa, y hallo tan ef- mo , ni le hizo novedad el pobla-
trano recibo, que le íirvió de oca- do, porque fu amor en él fabricaba 
fion de mérito. No lo conocieron deíierto, ni le divertían los cariños 
fus padres al principio, porque lo de los padres, ni los-aplaufos de los 
rígido de las penitencias avian tranf- mayores, ni le deftemplaban los re-
formado fu hermofo afpedo ; de galos délamefajnilevantaba vnapi-
íiierte,que no fe pcríuadieron a que ce a lo profundo de fu humildad el 
el que avian llorado tanto, y ya te- aparato de la familia. El mifmo era 
nian prefente, fueífe fu amado hi- S. Juan en el deíierto> que en el po-
jo. Por efté motivo no fuetangra- blado , porque folo tenia a Dios 
to el recibimiento, á que impelió el por centro:En todas partes lo tenia, 
didamenque hizieronde-queefta- y'hallaba, y afsile hazian foledad 
ba enfermo , y áchacofo , y íi lo las criaturas. 
- < admitían , podría introducir en fu 59 Robaba la atepcion a todos 
* cafa vn contagio. Tal eftaba, que lo folidodeXu virtud , y profundo 
mas parecía cadáver animado, que de fu humildad. Procuraba ocultar 
avia tenido íu habitación fcn el fe- los j&vores , pero no podía detener 
pulcro, que Anacoreta del yermo, el buen olor de fus virtudes; repri-
t w. No obílante. el ricfgo, hizo en efta miafe valerofo para que eftas no fe 
ocaíion la caridad lu ofido *, fran- fupieran, pero la dufeura, y devo-
^ quearonle la entrada, y con igual- cion de fus palabras, la modeftia de 
\ dad de aaimoj admitió el agalíajo, furoftro, fu íingular obediencia, y 
l0y por no privac a ííis padres de el parcidad en la comida, harto lo ma-
merito. nifcftaban. A todos daba palabras 
58 Qujindo fue voluntad de de vida, píntavalcs con primor la 
Dios, conocieron los padres , que hermofura de la virtud, y los alen-
aquel que avian recibido como a taba al fanto temor de Dios. Pro-
pobre de Chrifto,cra íii hijo ama- poníales quan bueno era íervírle, y 
do. Revivió fu caíi difunto efpiritu, los provechos que coníigo traía el 
amar-
a 
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tos cobraban los buenos, parafeguir da. Llegó aPans elSanto Mancebo-, i j i ^ j ¿ ¿ 
mas deVefaslavirtud,defeandocon y luego fe pufo á la obediencia del ^ Atít.tt 
vivas anfiás llegar a la cumbre de la Venerable Obifpo; dible la carta -, y Florencia 2. 
perfección. Los pecadores deteftar enamorado de fu converfacion, mo^ pan.híft.thi 
ban fus culpas, y borraban con la deftia , folida virtud, y diferecioñ l7- cap» 9* 
penitenciafus manchas. Todos buf- (pé moílraba> lecomhido con fu $t29: 
.cabandeverasaDios,cbnlosfubíi- Palacb, ddeando tenerle mas de g ^ " 0 6 " ^ 
dios, que les miniílrava el gran Pa- cerca para Valerfe de fus confejos, y sl^i.hift. 
triarcaS.Juañ. fiarle algunos negocios délos que ndán.ttjk 
60 Poco tiempo concedió el tra\aextrémanos. No bufeaba eífo lib.i^.cap* 
Señor a los padres de nueftro Santo mi S^nto, fino el rettfo j y foledad, j i» 
el mifto,que teman de ver en fu caía para darfe mas de veras á Dios ; por íteín &*-
a ^ amado hijo *, porque le habló fu eífo ño admitió tanta honra: agrá,- " " ^ <^ 
Mageftad) y dio a entender leríá de decia el agaflajoj y fe efeusó módet 
íii agrado, íi continuafle en Paris los to. . Salió á dar otras cartas -, que le 
eftudios, porque lo tenia deftinado avia dado fu padre para algunos 
para Padre.de muchas gentes, y co- deudos 1 Cavalleroá principales, y 
ías muy memorables. No íe detuvo amigos j á todos debió las miímás 
el Santo Mancebo en averiguar las finezas, humanidad, y ágaíTajo ^de-
que avian de fer , porque como fiel feando tenerfo en fu caía para fu 
> Míniftroi y obediente rigurofo, ib- güilo, y confudo: Nada admitió el 
lo tocaba poner en execucion fu VaroñdeDios, efcufartdofe huiüil-
mandato* Blandamente mañifeftó de con lanecefsidad que tenia de 
afuspadreseÍgufto,quetendriaett recogimiento ^ para apücarfe ma$ 
pallar a Pansa continuar fus eftu- aleftudio* 
qo 1170. ^os• ^ ^ en ^  oca^on ya m^ San- 62. Tomo quarto para fu habí* 
* to de edad de dieáí yvnueve años, tacion, el que le pareció mas al pro-
Obró Dios en el corazón de íiis pa^ pofito para el logro de fus intento^ 
dres, para que fin notable repugnan^ Sentó fu real > repaftieftdo las horas 
cía le concedieran la licencia , efpe- -de noche,y dia <*on diferecioñ, pau 
f ando que por efte medio obtendría que ep todo tiempo íueífe mas bien 
defpués alguna Dignidad Eclefiafti- férvido fu Amadq. Frequentaba los 
ca, ya que fu inclinación era fer M i - Sacramentos j á que fe difponia cotí 
niftrodeChrifto,comofufantama- Iqs íantoá exercicio^* Confokb» 
dre fiemprelo avia defeado y y afsi ^los afligidos en carceieá | y hoCpi^  
desfrutarfen mas de cerca fus ca* tales, focorrleftdolas neceísidades 
riñoj;: de los pobres. Emp^»o a eñudiar» 
61 Difpufieron el vlage, con el y con el vivo ingenio , y amor que 
áparato,y decencia que pedia fu per- tenia a las letras, en breve tiempo fe 
fona:todos lloraban f\i aufencia,por- ^delantó á otros de los Theóíogo^ 
que todos lo tenian por padre,Maef- q^? ^fi aquella» Efcuelas las apreo-
t ro , y guia* Efcrivió el padre a fu dian. Efto y que tantogufto daba 4 
grande amigo Mauricio de Soliaco, Cielo, empezó a dar cuydado al d ^ 
que a la fazon era en París Obifpo, monio; creyó firn(iqm^nte,qvc tanta 
Ía)FIorcljaf W (no e^  Venerable Odón, como virtud, acompañada de la íabiduria 
|iic Vencr, ^ f c^en otros.) Era el Venerable de Dios, no Ja avia de poder defpues 
m & n j ó . Mauricio Varón cabal > de folida combatir i y afsi le pareció conve-
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niente; embarazar al principió efte y congoja te libras íi atiendes a mis 
dáno f antes que Uegaflé efte Sóida- confejos, y das de mano a la enfa-. 
doTxle € M f t o a íep gigante en la dofa ocupación de los libros: huye, 
ciencia', y le desbarataílé el iáiperio pues, y dexa de eftudiar mas,que no 
quepoííeíá.' :J >** ' es prudencia abrazar voluntaria-
6^ 3 Para eñe aífumpto falio el mente el riefgo, eíperando la v ido-
demonió nuevamente al campo, co- ria en el miímo peligro. . 
mo dando a entender tenia olvida- 65 Gomo el enemigo era tan 
doágraviosantigüosjy nofeacor- aíluto , turbo vn poco al virtuoíb 
daba de las iníignes victorias, que Mancebo: los.rieígos que le propo-
de él.avia logrado mi Sáñto en el dé- nia, era lo que mas cuy dado le daba; 
íierto. Pufolé azibar, y tedio eri les temia defagradar a D ios , y con efto 
eftudios* Reprefentabala aítutaiéí- lo eftrechaba a huir. Por otra partei 
píente con viveza, quanto mayól: lo combatía el Oráculo Divino, qué 
íer vicio le haría a Dios en dexar U le obligo a íalir de la cafa de fus pa-
enfadoii ocupación de los libros > y dres , y antes, dexar las delicias de! 
darfe totalmente sil-Cielo, por medio amado défierto. Con* efte trabaja 
de la oracion,camino feguro para ha- acudió a D ios , por medio de la ora-
llar, a fu Mag.Ya íabes,le dezia,como cion, efperando firmemente ferenaf-
dodo,y praíl:ico,que para agradar á fe la tempeftad. Frequentaba nueí-
Dios ay otros muchos caminosibue- tro Santo vn infigne Convento, que 
ría es la oración, pero mejor í i ledas ay en aquella gran C iudad, fu iníli- -
fomento con otras obras de cari- tuto dé Canónigos Reglares de San 
dad. Acompaña a los exercicios de Aguft in, el titulo del Monafterio S^ 
Martajlafanta^ocupaciondeMaria;; Vistor. E n vna de fus Capillas íe 
l>aftante materia ?ay en Par\s donde ¿veneraba vna Sagrada Imagen d^ 
los puedas executar^ Hartos pobres ChriftO en la Cruz,quc caufaba tier-
ay en las calles, y en los Hofpitales, nifsima devoción. E n efta Capillaí 
en fu alivió ¿y focorf o te puedes entró el afiigidoMancebo a orarjpi-
exercitar fin peligro ; noáfsien las dio á nueftra( Dueño lo facaííe de 
letras, ehfadofa ocupación, que fue- aquel laberinto v y que fiendo de fu 
le dañar al alma.- :: agrado le enfeñaíle, que camino po* 
• 64 Quien ay tan válerofo, que dría tomar en que le dieííe mas guf-
puedafefiftirlos'áplaufos a que conv- fto *, fi el continuar el eftudio de las 
iádan - lats -fonciones gloriofas de vn fagradas letras,ü otro de la vida ad i -
lucido- ingenio! Entra la Vanidad va, que íueífe de mas vtü a las alm^w 
por muy pequeño refqúicio, y fi vfiá 66 Efta oración, y refí^ngcíón 
vez fe le abre la puerta,es muy difícil humilde fue de tanto guftq al Cielo, 
el arrojarla. Si al principio eres tan qttefedígnófuMageftadSantífsáma 
celebrado, q«é hárandefjiues, quan- de expreífarle fu voluntad por-boca 
do te vean en a<^d5?públÍ¿os,la pfet de el CrucifixQ^ Dixole eí Soberano 
teza, y puntualidad feüfefúmir, la Dueñb a nueftro Santo,én vozes cía-
concifion , y ctóidád^en fefpéndépj ras, fenfibles, I y exprefsivas de fu 
fe viveza en él ar'guir^'t^íutileza t ú amor ¡ Que eftudiará, t f h m eflb le 
clreplicar. Quáftiéfoft'as D o d o r , y agradaría, (b) Repitió el Santo O u ^ ( b) std 
Cáthedratied, la-Mágeftád, y erudi- ciíixo otras dos vezes las mifinas Vo- fapienti* fi 
cíónénprefidirj'fóítindamGntalén zes , no por necefsidad que tuvieíTe w í ^ W " 
d difeurrir, para ^ odef értfeñir : Si nueftro Santo de repetidos precep. " f* T ¡ 
efte no es riefgicíar^'dígalo e ld i t Tos,para hazer con prontitud lo qne rLírtiDo-
creto^nas virtudb^Jde efte mbftjo^ le ordenaba el Cielo en vozes taíi ^ J ¡ a«* 
^ ^ per-
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perceptibles, y claras, que no le de- los excedia, íin que eft tanta multi- (e) ídem 
Baro ! Ibid. 
P",p. 
^*p.tl. 2 , 
xaban pequeña duda. Fue la repetí- tud huvieífe quien lo compitiera, 
cion > dize el Venerable Andrade, 69 N o dexó el titulo de /olita- f f f ^ 2 " 
(c) expreííar la fineza, y encendido rio, dize elDoftifsimo Padre Baro, ^ fa 
amor, qu^ profeíTaba a aquella pura ( f )en efta gran Ciudad nuéftro íier-
alma, como lo notó S. Gerónimo vo de D ios , aunque mi Santo, por 
a otro cafo, exponiendo a S. Lucas orden Divino dexo el defierto, pot-
en el capitulo dezimo de fu fagra- que í i folitario íignifica lo mifmo 
da Hiftoria. que filo, folo era el Santo en ía vive-
67 A l punto préftó milagrofo za de el difeurrir ; fo lo , ingeniofo, 
efe£lo el Sagrado Oráculo j quedó claro, y concifo en el argüir vy reí-
iluminado el entendimiento de San ponder. También era folo en acer-
Juan , para conocer la voluntad de tar a juntar con la aplicación de eí 
Dios, y los engaños de el demonio, eftudio, la oración mental, y vocal;, 
con que intentaba divertirlo. Que^ ¡a trequente afsiílencia a los Tem-
dó también alentada fu alma, para plos,la fmgular devoción en las Mif-
curfar con ardor la literaria paleftra: fas, y demás Oficios Divinos; la or* 
expedita la potencia para penetrar,y diñarla afsiílencia a los Sermones, y 
refolver las mayores dificultades de Platicas*efpirituales,con que alimen-
la Theologia : pronto para execu- taba fu alma, practicando fu doftri-
na. Solo era también en las peniten-
cias riguroías , ciñendo íilícios, to-
mando difeiplinas; en fus ayunos 
extraordinarios; en la indifpenfable 
afsiílencia de los pobres *, en la fre-
quencia de los hofpitales , curando 
tar todo quanto era de el fervicio de 
Diosj y afsi,defde efte punto fe apli-
có mas intimamente, y con mas co-
nato a quanto llegaba a entender 
era mas de el agrado Divino. A efte 
milagrofo íuceífo alude el grande 
iuVtntam 
tramite', 
\!ersgu]>er' 
tas\Utterss 
Yrtiniotts 
cbibis 
fyraculum 
fari/tjs. 
Irclefia in 
Hymno an-
H u o Of-
• i j S. P. 
^annis. 
elogio , que da la Iglefia a la íabidu- a los achacofos, recibiendo eftos, y 
riadenueftro Santo en vn Hymno otros beneficios de fus manos, ali-
antiguo de fu Oficio proprio. (d) mentando almas, y cuerpos: en fu 
68 Con efte fubíidio empezó a modeftia ^ y pureza tan extraordina-
efparcir rayos de fabiduria nueftro ria, que en viéndolo todos, fe com-
virtuofo Mancebo: pafmabaconílis ponian. Siendo fo lo , y fu vida tan 
argumentos, y admiraba con fu doc- íingular,era para todo? comun,y ca-
trina en los a¿los literarios. Veinte da vno lo hallaba como lo avia me-
mil Eftudiantes era lo regular af- nefter: de fu converfacion fallan ar-
íiftiracurfar en aquella grande Ef- repentidos los malos, los buenos 
cuela,la mas celebre entonces de to- peíe¿los. Solo también era mi Santo 
da Europa, adonde acudían muchos en acertar a agradara Dios , y al 
de Reynos diftintos, y naciones ef- mundo,para que afsi ganara mu-
trangeras. (e) Y aviendo,entre tan- chas almas para el 
tos)muchos muy ingeniofos, a todos Cielo. 
^ ^ ^ 
^ ^ ¿ . ^ 
^ ^ ¿ . ^ #;^# ^ ^ f c ^ ^ ^ ^ 
^fc' • ^ ^ ^ 
^ ^ ¿ . ^ ^ ^ ¿ . ^ ^ ^ ^ 
W^fe3!!? 
CAPÍ-
24 Ghfonica de la Provincia de Caftllla^ 
C A P I T U L O V I I I . :'• 
RESÍSTESE e l s a n t o a l g r a d o d e d o c t o r , 
que con vivas anfias k ofrece la Vniv^rftdaL Defciende pa-
ra efíe ajfumpto el ApoftolS. Fedro, mándale, en nombre de 
Dios r^ecibaelGradOyyobedecefrompto. Danle vna Cathedra 
de crheologiaJpor Cl'auflro; admítela por obediencia rendido-, 
faca aventajados difcipulos, y entre ellos al gran Pontífice 
Inocencio Tercero, Adquiere eljujlo titulo de Eminente Doc-
tor, debido a fu ciencia fmgular. Defiende en teatro publico 
la opinionplaujible de la Concepción Inmaculada de Maria 
Santifsima. Impugna ados Hereges Vbaldenfes ,y da 
a la coman vtilidad otros efcritos 
plau/ibles. 
ftño x 185; * ^0 • ^ " X Uatro años frequento do \ y afsí, que fe diípuííeíTe para íus 
I I aquella grande Efcue- exercicios, feñalandole el tiempo en 
^ ^ ^ ^ la nueftro Santo, con que avia de recibir el grado de Doc-
el nombre dejifcipulo -, y viéndolo tor, ü de Maeílro , dSinto en el vo-
tan aprovechado, y adelantado en cabio, pero en el efe¿lo el miímo. 
todo , quiíieron que las curiara con Cogióle de íiifto la noticia a nueñro 
el titulo, y dignidad de Maeílro. E l Santo., por que nunca fe le ocurrió 
Obiípo Maur ic io, como tan fanto, pudieflen hazer de fu perfona tanto 
y do£ío0 fue el que mas penetro de aprecio. Agradeció la honra, pero 
las altas prendas de nueílro virtuoíb, modefto fe efcusó de recibirla. C q -
Mancebo, y como Canciller de la mo podra recibir tan alta dignidad, 
Univeríidad, quifo añadir a aquella dezia,quien tiene tanto que apren-
da) Baro cí- fegunda Athenas efte nuevo elplen- dcrfSi yo por mi infuficiencia foy in-
íatus, n. 2 dor. (a) Confultóló con los Do¿lo- digno de el nombre de difcipulo,co-
res, dándoles razones graves, y efi- mo podre permitir me den el grado 
caces, ponderando quanto fe agrá- de Maeftro? 
daría D i o s , í i lograban la dicha de 71 Efcucharon con gufto Ja 
tenerlo en fu Clauftro*, luílrea la refpuefta,losquedefeabanadmitief-
Univeríidad , y conveniencia a la fe tal honra, porque quantos grados 
juventud. Notuvotanx lodo audi- baxaba en fu concepto , tantos aí^ 
torio dificultad en admitirlo. Era en- cendia en los que lo efcuchaban, 
tonces en la Univeríidad diftinto el para tenerle por mas digno. Dieron 
govierno. Todos lo defeaban, fok) los embaxadores la reípuefta, que 
hallaban c4 embarazo, en que lo re- les avia dado S.Juan de M a t a , y ef-
cibíera, porque lo profundo de fu ta fue la que les dio mas br ío , para 
humildad, y dcfaíimiento a las cofas hazer la preteníion con mas alenta-
terrenas, facudian de í i tales honras, do empeño. Hablavanle de eña ma-
Dieronle noticia de la refolucion, teriafuscondifcipulos,yamigos,íus 
que Ciauílro tan do'dto avia toma- Maeftros, y Cathedraticos, pero el 
fier-
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fierva de Dios fe reíiftia a todos, AíTegurado del Divino praculo,par; 
tio con prefíezá, poílrofe humilde a 
los pies del Obiípo, diziendole, que 
alli lo tenia , para que obrafle en e[ 
quanto el Señor le infpirara. Reci-
biólo con güilo, echóle los brazos, 
exprefsole íii carino, viéndolo tan 
obediente, y facrificado. Dio cuent^ 
de lo que pafíaba a la iluñre Acade-
mia , Heno de gozo a todos la notL 
cia, abreviaronfe las diligencias para 
la función del Grado , que recibió 
nueftro Santo con el mayor aplau-
íb que hafta alli fe avia viílo. (c) 
^ 74 No lograba cabalmente íus f u ^ " ^ ^ 
intentos aquella grande Efcuela, j ^ . ^ m i ^ 
folocon ver graduado a mi Santo: M«ccd.c.jx 
defeaba darlo á la juventud por fol«7^ 
Maeítro, para que con la ciencia 
humana enfeñara el Santo temor de 
Dios, y fabiduria Divina; efto cre-^  
yeron lograrían íi veían a nueftro 
Santo Padre regentar lasCathedras^ 
•Abrió el Cielo camino a íus piado-v 
ios intento», faltando de la Vniver^ 
íidad vn Theologo Gathedratico^ 
Ella vacante defearon todos llenara 
(c)Barovl>|-
(b}MaUca 
&p . S. tol. 
7-
Báro, & 
L.ced.cutn 
JIjs ftc-
icncer* 
dando por difeulpafu infuficiencia 
junta con fus pocos años. N i baña-
ron las lagrimas que vertia, rendi-
mientos , y follozos que daba, para 
que aquellos Varones grandes de-
íiftieíTen de fu preteníion,y empeño j 
antes bien rebatían fus razones con 
mayores fuerzas, y mas eficaces pa-
labras, efperando batir aquel caftdlo 
riquifsimo de humildad, y defenga-
ños, con repetidas inftancias, y nue-
vos empeños. Hallofe mi Santo Pa-
dre a punto de agonizar , con tan 
porfiada preteníion. Tenaz en fu 
refiílencia^ pidió auxilio a Nueftro 
Señor, para poder refiftir tanta ma-
quina : entregófe a la Oración, de 
donde efperaba todo fu bien,engol-
fófe en aquel océano de delicias ,y 
con vneftupendo prodigio mereció 
la Divina refpuefta. 
72 Decretófe en el Confiftorio 
Divino, que bajara en forma viíible 
el Apoftol S.Pedro , confolara a mi 
Santo,y le expreflara la voluntadDi-
Vina,que era de que recibiefíe aque- , , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ 
lia honra. Afsi lo hizo el fagrado nu Santo con fus grandes talentos J 
Apoílol. (b) Gon fu afabilidad, y folo hallaban en lo profundo de fu 
trato dio alientos al humilde fiervo, humildad embarazo, para que quu 
y le dixo con tiernifsímas palabras^ fieífe admitir tan gloriofo empleo; 
admitieífe el grado que la Univcrfi- Allanó también el Cielo el camino: 
dad le ofrecía, que efto era del agrá- juntaronfe el Obifpo, y Dodtores 
do Divino, y afsi convenia al go- en Clauftro, dieron la Gathedra de 
vierno de ía Santa Iglefia. Dio nuef. Theologia al Dodor San Juan de 
tro Padre S.Juan gracias al Padre de .Mata, (d) haziendo.al mifino tiem- (d) Bard 
las Lumbrcs,por tan íingulares mer^  po decreto, de que por ningún caló Ibid.part./. 
cedes, y al Santo Apoftol por tan íe le admitieífe la renuncia : afsi fe $>&wf;*4 
grandes mifericordias, como fe dig- executó, con que lograron de eíla 
naba hazer con tan baxa criatura, fuerte tan ardua emprelfa. 
De aqui nació la cordial devoción, 75 viíto Por miSanto impre-
que profcfsó defde efte inflante al trable el puerto , fin poder-lograr d 
Principe de los Apoíloles. Defapá- que le admitieífen la renuncia ,Tei 
' " * " rindió a la obediencia, hizo de nue-
vo facrificio al Señor, a quien lleva-
ba por norte , y guia', admitió eílai 
honra , y pufo fu eíludio en cum-
plir con íii obligación, para agradar 
a fuMageftad. Fue increíble el go-
?Q,quíül4o vieron al Santo Cathe* 
0 0% 
recio la viíion, dexando fu alma lle-
na de efpirituales confuelos, y mas 
ánimofa para hazer todo lo que íuef-
fe de el Divino agrado. 
7 3 Viendo mi Santo Padre tan 
clara, y expreífa la Divina voluntad, 
jbo k reftaba ya, mas que gbedecer, 
( e ) V . P . 
Ándrad. c. 
é . fo l .28. 
( f )M.Ar . 
eos Vida del 
V . P . R o x a s 
pan.r.üb. 
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i ium. 120 . 
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ybi fup. 
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drarico defpedir brillantes rayos de titulo efpecial de Eminente DoBor^. 
fabidurú deíde aquel pueíto. A la (h) no menos glorioíb, que el de 
tama del nuevo Cathedratico acu- ¿ M i l , y Angélico, con que honraron 
dio grande fuma de Eíludiantes l ^ f c v ^ w S w ^ a ^ t ó c t e A ^ 
áfentarplazadediícipulos. (e) Dos n o , y al Venerable Efcoto. Efta 
lecciones les leía a vn tiempo', de opinión es de tan grande autoridad 
materias diftintas, pero fin opoíi- quede ella fe valió la Iglcfia para 
cion la vna de la otra: eftas eran de formar las Lecciones de el feeundo 
Theologia E f c o M i c a , y Myftica: No^urno en la fiefta de lalnftitu-
cn la vna enfeñaba a conocer a cion de la Religión, que celebra-
Dios , y en la otra los encendía en bá dia veinte y ocho de Enero,con 
fu amor , exortandolos a la virtud, oficio proprio,como fe vé en vn Bre-
76 Afsi facó difcipulos tan biario antiquifsimo, que tengo pre-
aventa)ados,que firvierondefpues fentequandoeferivoefto. 
i la Iglefia Catholica en varios em- 78 Hallo impreíTo /que nuef-
pleos.; Vno de ellos fue el grande tro Santo defendió en teatro publi 
Juan- Lothano de C o n t i , ( f ) Ca- co lapiadofa fentencia de la Con-
nomgo Reglar de la Congregación cepcion Inmaculada de Maria San-
Lateranenfe} defpues Cathedratico tifsima y no obftante el entredicho 
en-Paris; Canónigo de San Pedro que fe avia puefto á efta opinión en 
en R o m a ; luego Cardenal; y vlti- laüniverfidad de París el ano de mil 
mámente Sumo Pontifice: Coloca- ciento y fefenta y tres. De donde 
ronlo en aquel alto Iblio fus altas fe infiere la grande autoridad de ef 
Fondas , fabiduna, y virtudes. De te Santo D o d o r , pues no acobardó 
tan corta edad como tmnta y dos l efte infigne Cathedratico fu pro-
anos, fubio al Apoftolico Trono,no hibicion,para defender lo que le pa-
fin vifibes fenales del Cielo. Efte redó julto. Arrebatóle el grande 
grande Pontífice fue el que confia amor, que tenia a efta grande Prin 
mo defpues 1» Religión augufta, y cef^., cuya fiefta efpecial mandó ce-
honro tanto a fuMaeftro-eLglorio- lebrar, defpues que fundó miRel i-
l o S . Juan de Mata. Otros muchos gion,en toda ella con folemnidad dé 
curiaron en laEfcuelade elSanto ^ « ^ ^ . ^ que equivale aorá a la 
Cathedratico , que fírvieron a la Fiefta de primera clafe, comofevé 
Igleíia con fus talentos, moftrando en, los Breviarios primitivos de la 
con claridad, en fu fabiduria, y vir- Orden, (i) . 
M de quien avian fido difcipulos. ,. 79 N o fe opone a la Reala pri-
Algunos deellps recibieron defpues mitiva lo que he puefto a la mar-
nueftro Santo Habito, como fe dirá gen ,-facadodevn Quaderno anti-
a l u t i e m p o ( g j guo rque tengo á la mano 5 porque 
77 E l mfigne Cardenal, y Luftre la Regla lo que manda es 7 que en el 
•de mi Sagrada Religión Fray Carlos tiempo de dezir las Horas regulares, 
de Sanai Spiritus,dize de mi glorio- fe obferve la coftumbre, que tiene e 
l o Patmrca ,-que no folo fue Doc- Convento de S.Vidor. (i) Y efto no 
tor en ambas Theologias Efcolafti- quita, que nos dieffe Inocencio ter-
c a , y M y l h c a , por que lo fue tam- cero Breviario proprio para dezir el 
bien en ambos Derechos, y verfa- Oficio Divino, y que f¿ vfaííe de t 
^ifsuno en todas ciencias. Efto fue en lá Religión oda,dizien<£ d Ofi 
loque le colocóen la primera efti- ció Divino Uas ho as que fel f tüa 
maaonenaqueUagrandeüniverfi. badezir en dicho Concento, c t 
^ad^eítorueloqueleinereció el te excepciones, que fe ponen en'a 
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el texto miímo. 
8o A efte tiempo , comoeícri-
|k)>Í.V. vio nueftro Venerable Gaguino, (k) 
pino de fe fufeito en la Francia vna perni-
iisFtan, cioíaheregia: eílafue la de los hipo- " 
critas Ubaldenfes, por otro nombre 
los Pobres de Lugduno. Contra ef-
tos íe armo varonilmente mi Santo, 
impugnando fus herrores de pala-
bra , y por eícrito. Eneftaocaíion 
dio a la luz publica vna Apología de 
laFé, llena de erudición, y piedad, 
manifeílando con claridad las igno-
rancias de los que feguian tan per-
Vlde nicio&fefta- (1) Otras muchas obras 
, de dio mi Santo Padre a l uz , el tiempo 
jíib.üb. que frequento las Efcuelas, que fir-
\b,Sap~ vieron ala publica vtilidad manuef. 
critas, porque ni entonces, ni en al-
Tf ínídad.Líb.I. a 7 
gunos jfiglos defpues íe defeubrio el 
ingeniofo Arte de la Imprenta; por 
efta cauía íe carece oy de muchas. 
81 E n efte tiempo también ef-
crivio los Comentarios , fobre el 
Maeftro de las Sentencias, que con-
tienen toda la Theologia y iníigne 
obra, y qiie fola ella bailara, en len-
t i rde l Venerable Padre Andrade, 
(m) para gradukrle Dodo r de la (m^ * ' *?* 
Iglefia. Siendo mi Santo Padre, en ^ ^ U 
di famen de efte iníigne Efcritor, y " ^ ^ 
otros, el primero que'tomó la pluma 
para efte aflumpto. Dejas reftantes 
obras, que did lo, y eferivió mi glo-; 
riofo Patriarca , omito aora dar mas 
noticia, porque de todas las que fe 
han defeubierto hafta oy , la daré 
cabal quando acabe de ef. 
cr iv i r fuVida. 
CAPITULO ÍX. 
H J Z E A NUESTRO P A D R E S A N J U A N E E 
Ohifpo de París Canónigo de fu Iglefía Cathedral. Intenta 
Ordenarlo de Sacerdote, rejijlefe humilde, y lo aceta obedien^  
te. Llenafe de luces el rojlro aldezir el Venerable Obifpo, 
Recibe el Efpiritu Santo. Forma/e fobre f u cabera vna 
columna de fuego3la qual defpues de mucho rato 
toma fu viage al Impireo. 
N' S i TW T O facíaba el Vene-rable Obifpo fus aníias, aunque con 
el auxilio Divino avia logrado íu in-
tento , en quanto avia puefto la ma-
no. Quiíiera ver a mi glorioíb Santo 
mas honrado, y favorecido ¡ todo le 
parecía poco, porque como do¿k>, 
y fanto, penetraba con mas puntua-
lidad fus talentos. Vacó en fu Igleíia 
Cathedral vna Prebenda de Canóni-
go , y avíendola de proveer en el 
mas digno, fe determinó darla a mi 
Santo, porque fin comparación, ni 
competencia , excedía en vir tud, y 
fabiduria a todos. Halló el Venera-
ble Obifpo la reíiílencía que fiempre 
en el Doctor Santo, pero las razo- , 
nes eficazes, y frequentes perfuaíio-
nes,lo rindieron, y eftrecharon a ad-
mitir la dignidad , y honra con que 
le brindaba el Obifpo, a que lo alen-
tó entender fer efta la voluntad de 
el Cielo, (a) MBuoft 
83 Como tal Canónigo de la l l« n " » ^ 
Santa Igleíia Cathedral de PariSj 
firma mi Santo en vna donación, . 
que el Venerable Obifpo Mauricio, 
y el Cabildo, hizieron en primero de 
Mayo de mil ciento y noventa y 
dos, de lá porción de Diezmos, quei 
les tocaba, a fu Igleíia de Santa M a -
D 2. ría. 
Año r i p i l 
2,8 Chfohlca de la Proyincia de CaíMlk, 
ria. Rígiftrófe elb. donación en el dos cómputos , frequento nüeftro 
Archivo de París año de mil íeifcien- Santo las Efcuelas de París, con el 
tos y treinta y dos , de orden del titulo.y empleo gloriofo de Doélor. 
Maeftro Fray Geronimc\Velez Ma- Menos fueron los de Canónigo, pe-
tute, hijo de efta Provincia de Caí- rolos exercicios de pocos años 
tilla, al tiempo que afsiftia en Roma equivalieron a muchos Siglos: cami-
á folicitar la exteníion de los Rezos, * naba con ligeros paíTos azia fü cen-
y Oficios proprios de nueílros dos tro. Las rentas de fu Prebenda re-
Santos Patr^rcas, a lo reftante eje partía en limofnas *, los pobres men-
la TrinitafiaFamilia j de los quales digos, y los que rendidos a la en-
viaron las tres Provincias defoladas fermedad ocupaban los hofpitales, 
en los Reynosde Inglaterra, Efco- eran los primeros acrehedores. A 
cia, y Hibernia: ;. nada de eíle mundo tenia apego, y; 
84 No e§ embarazo firme en ef- afsi fe hallaba con libertad para 
ta donación, mi Santo con el apelli» dar mas rápidos buelos para gozar 
do de Mata Plana, como lo hizo de fu Amado. 
en otras partes , aun defpues de 
Religiofo', imitando a fus gloriofos 
progenitores en eíto^para que fe juz-
gue diílinto de el de Mata, que es el 
87 DeíTeó mucho el Obifpo dé 
París ver Sacerdote a nueftro Padre 
San Juan; blandamente le avia ma-
nifeftadoen diftintas ocafíones íus 
que prevalece halla oy , y de el que aníias, y piadofos intentos; pero el 
vía la Igleíia, porque del apellido 'Siervo de Dios^reputandofe indigno 
fencilio Mata, y el replicado Mata de recibir dignidad tan alta, fe re-
Plana vso nueftro Santo, comq fe íiftióíiemprea fu propuefta. Llego 
lee en algunas de fus firmas, y privi- "él tiempo decretado en el Coníiílo-
legios que obtuvo.para fu Orden, rio Divino, para que mi gloriofo 
como fe vera adelante*, abreviando Patriarca afcendieíTea la dignidad 
mas vnas yezes que otras; coftum- de el Sacerdocio : era ya de edad Año ni 
brevfada en quien tiene dos apelli- de treinta y tres años: numero mif- r 
dos, llamarles , y llamarfe vnas ve- teriofo,en que fe digno morir el Au-
zes con el vno folo, y otras con los tor de la vida, por refeatar al mun-
dos, juntándolos ambos. do. A efte tiempo fe fíntio el Vene-
85 Cumplía al mifmo tiempo rabie Obifpo con impulfo fuperior 
el Santo Canónigo con los dos em- para eftrechar al SantoDo£lor a que -M 
pieos en que lo avia pueftoel Altif- recibieífe el Orden Sacerdotal. Do-
íimo. Regentaba fu Cathedra, apro- liafe grandemente de privar a los 
vechandoa fus Difcipulos con los Fieles de tanta luz , y de la grande 
copiofos raudales de fu fantidad, y vtilidad que podian lograr con fu 
dodrina j y acudia tan puntual al predicación.Miraba,como buenPaf-
Coro , como íi no tuviera otra cofa tor, por fus ovejas, y fentia no dat-
en que emplear el tiempo. Pueftp en les operario tan iluítre, para que lie-
el Candelero de la Cathedra ilumi- gaífen al cumulo de la perfección 
naba a fus oyentes como trillante íus almas. Eftas aníias impelian al 
antorcha ; y pupilo en la Silla de fu Venerable Obifpo para que hizieífe 
Igleíia edificaba a todos quantos, mayores esfuerzos, (b) 
afsiftian a los Oficios fagrados, con 88 Mando llamar al Santo Ca- (tyftr'é 
la puntualidad, modeília, compof- lionigo , y con fuperior aliento le & ^1 
tura,y atención, que obfervaba en dixo:: Dios me ha infpirado es con-. 4p / ^ 
el Coro. veniente a íu Igleíia os ordene d^ J íom 
86 Diez años^ lobina jajuftak Sacerdote, para que afci como fer- ^ km 
yis 
eocm-
¡o • , M 
u Cii»i-
commo-
s fafien-
, & mo-
it Iludió-
i c .S.P. 
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u M a * vis defde la Cathedra a la común líos eran vnos Varones Santos, y. 
prom«- vtil idad, enfeñando a la juventud, aunque a lalu¿ de fu conocimiento 
enfeñeis también a todos dcfde ef proprio fe reputaban indignos , pe-
Pulpito los caminos de el feliz lo- ronoeraafsienla realidad, porque 
gro de la eternidad: efte es mi ani- ciertamente eran varones de Dios: 
mo, y efpero que en efta ocaíion no pero yo , feñor, que foy vn vafo de 
os aveis de refiílir a darme efte guf- inmundicias,Índigno de pifar la tier-
t o : eftoy enterado de vueftra hu- r a , como podré tratar dignamente 
Uuynmi mildad, y que os tenéis por índig- al Supremo Señor Rey de la G lo -
\ cret\ no ^e tan afto miniftetio j lo mifmo ria l Como podré, feñor, recibir lo 
meílicedioamiquando difpufo el • q u e los Angeles con tanta pureza 
Padre de las Mifericordias afeen- no pueden exercitar ? Viendo el Ve-
dieííe, í in merecerlo, a la dignidad nerable Obifpo tan grande reíiften- . 
de Obifpo ; admitilo por que me cia, nacida de virtud tan folida , fe 
precifaron a ello *, baxé la cerviz al vallo de las armas de la Obediencia. 
yugo, y tomé fobre mis hombros Cortóle fu refpueíla, y le dixo: a 
carga tan pefada, y deíigual a mis vos no os toca juzgar eífo de í i fois 
fuerzas, no por gufto, fino porque digno, 6 no, fino a mi,que foy vuef-
entendi fer efta la voluntad de el tro fuperior, y Prelado. Como tal 
C ie lo : entré en ella efperando fiem- os mando, en nombre de Jefu Chrif-
pre de la infinita mifericordia me to, admitáis la dignidad de el Sacer-
avia de afsiftir con los efpeciale's docio. A efta voz enmudeció el V a -
auxilios de fu gracia. L o mifmo de- ron de elCielo, y poftrado a los pies 
beis hazer vos, creyendo firmemen- de fu buen Paftor, hizo de fu encen-
té es efta la voluntad Div ina, dan- dida voluntad el mas grato facrifi-
do aífenfo aque'efto viene de fu cio,qüe pudo entonces hazer a nuef-
mano, y que es de fu ag 'ado el re- tro Dueño. 
c ib i r lor(c) 90 Dia dé Santa Catalina V i r - ,,x _ 
89 Dixo el Venerable Obifpo, " gen, y Mártir,fe difpufo el Cordero Q [ ^ V r * 
y el Santo Do£lor fe hallo turbado, fin mancha, para confagrarfe al Cié- Sanóla: Ca* 
7, fol.iy. Enmudeció por algún tiempo , y lo en holocaufto , y recibir el Sacer- thaiins V . 
quando bolvió vn tanto de él fufto, docio, difpenlando en el tiempo,pa- & Mar tytis 
hablaron los ojos, y expficaron en ra poder efte dia recibirlo, quien te- DuP^ Maí» 
calientes arroyos la cruel pena que nia facultad para ello. Efte aferto ^ f ^ ' ^ 
fentia fu alma. Procuraba divertir confta de el Breviario, que cité en el ' £ " ^ y 4 ; 
fu dolor el buen Prelado con dulces antecedente capitulo, (d) Por efta ^¿X» j ? 
palabras, y exemplares de Santos, caufa fe celebra efta fiefta en mi T r i - TmwuP. Ñ¿ 
que hizieron la mifma refiftencia , y nitaria Religión con culto efpecial, quando co.* 
fe rindieron défpues, creyendo fer y general Abfolucion. amm* temé 
efta la voluntad Divina. Quándo 91 Explicó el Cielo fu gufto >,V> i f i A * 
)V. P . 
knclrade c. 
um. 
^ 
per ipfu 
(e) Maccddl 
cap. 4. foU 
11 . 
Mal lea cap; 
8.fo!.28. 
Bato ¡n ap« 
par. pan. 5. 
§.10. nam. 
la admitieron defpues jpero aque- rompió fu claufura,y con grande fr¡qaeníer. 
impe-
dió lugar la pena a mi gloriofo Pa- con vna demoftracion fenfible, y 
triarca, refpondió lo que otras ve- foberánifsúno portento. Llegó el 
zes, que dignidad tan alta era defi- Obifpo a dezir al nuevo Sacerdote, 
gual a fus fuerzas, que no era jufto pueftas las manos fobre fu cabeza, 
admitir lo que no podria fuftentar, aquellas palabras de Chri f to: Recibe 
arriefgando íu alma, y las de mu- al Efpiritu Santo , (e) y abatido en 
.chos,por no fer fuficientes fus talen- lo profundo de fu nada el fiervo hu-
tos. Es cierto que muchos fe efeu- milde, agitado fu inflamado efpiri-
faron de recibir tan alta dignidad, y tu con nuevos incendios de amor, 
3 o Cheoníca de la Provincia de Caftilla, 
ímpetu ilumino todo el roftrode el 93 De otra fuerte gloflaroni 
nuevo Min i í l ro , que agregaba Dios otros los prodigios , cargando la 
a íi i Igleíia. Lleno todo el roftro de coníideracion ázia fus íigniíicados. 
luces, abreve rato tomó figura de Dezian vnos, que aquel incendio 
vn hermoíifsimo g lobo, que en í i i Divino era expreísion clara de elguf-
centro abrigaba la cabera de el San- t ó , que avia recibido el Señor en í i i 
to. Paíso defpues a formar vna C o - holocauílo, como lo hizo en otro 
lumna de fuego, femejante a la que tiempo con Abel jufto,quando ofre-
guiaba a los hijos de Ifrael, quando ció facrificio al Cielo. Otros dezian, 
fugitivos de el Imperio de Faraón, que explicaba la alta perfección de 
íalieron de Egipto. Eíta períeveró* el nuevo Sacerdote , porque el glo-
mucho tiempo fobre íi i cabera, haf- bo de luz tenia forma orbicular, y 
ta que fatisfechos los circunílantes entre las figuras mathematicas, efta 
de portentos tan exquiíitos, como íiempre fue venerada por la mas per-
derramaba el Padre de lasMifericor- fe¿ta. De efta hízo paílb aquel incen-
dias, en veneración de fu Siervo,po- dioDivino, a formar vnaColumna de 
co a poco fe fue levantando en la fuego, y eítemiíterio, dezian, expli-
mifma forma,y íigura,y caminó haf- ca portentos maravillofos. Columna 
ta que fe bolvió a la Esfera. Eíle por- era la que fe manifeíló fobre fu ca-
lentó explica de admiración vn ver- be^a fagrada , y eíla-, íin duda, í ig-
í b , que pongo a la margen , copia- niíica la fortaleza con que íiempre 
do de vn Hymno antiguo de el Of i - fe reíiüió a las mundanas honras, y 
ció proprio de mí Santo.(£») coníkncia, con que efte Miniftro de 
t()Seditc$* 9Z Pw&giostent ingult tcspzf ' Dios ha de defender la Catholica 
¿umaa in* m^on a los que fe hallaron prefen- Igleíia. Eílafereprefentó a nueftra 
tertice, tes, y conftruyendo lo que avian v i f villa como encendida antorcha: el 
Spargens ni- t o , empezaron a glofar las maravi- calor exprefla el fuego Divino , que 
tires ¡¿nets. Has de el Cielo. Dividieroníe los dic- ocultaba fu pura a lma, abrafada en 
g t e teftis tamenes, y formaron varios concep- el amor de D i o s , y de el próximo. 
ej meen $j to^ £)ez¡an vnos ^ que aquel fuego L a luz maniíiefta la claridad de fu 
tis pe&m. ^lv^DO> clue ^e manifeíló a los ojos, do¿lrina,con que ha de llevar a mu-
Ecclef. In era indicio claro del que el Venera- chos por el camino de la virtud , l i -
Hymnoper ble Sacerdote ocultaba en fu pecho, brandólos de los tropiezos de el 
anticuo Of- que íiendo tanto, aunque era vafo mundo,á las delicias de la vida eter-
ficij S.P N . tan capaz , pareció limitado en eíla n a ; y eílo íin duda, íígniíica el aver 
ioanois. ocaíion, y afsi fe falló fuera, rom- tomado aquella Columna refplan-
píendo los limites del que lo oculta- deciente , y clara el camino de la 
ba. Otros contemplaban repetido G l o r i a , enfeñando a todos el via-
el prodigio , que obró el Efpiritu g e , que han de tomar los que fe 
Santo el dia de Pentecoftes, defeen- aprovecharen de fu dodrína. Otros 
diendo en forma viíible en ilamas.de íe acordaban de la Columna dé fue-
fuego fobre el Colegio Apoftolico, g o , que guió a los hijos de Ifrael, 
no aviendo diftincion de eíle prodi- quando caminaban a la tierra de 
gio á aquel milagro,mas que en la di- Promifion , facandolos de las tinie-
veríidad del tiempo ^ quedando muy blas de Egyp to , y librándolos de la 
femejante el alma de eíle nuevo M i - barbara elclavitud de el G i tano : y 
niílrode Dios en la riqueza de los eílo manifíeíla con claridad, que efc 
dones Celeíliales, a las finezas que té nuevo Sacerdote ha de fer Caudi-
recibieron aquel celebrado dia las l loen la Ley de Gracia de otro Pue-
de los Santiísimos Apoftoles. blo efeogido, guiandolo á la tierra 
Ai 
I(g)v.n. 
háí. cap. 
lrol.50. 
^aío vb! 
rt.&AÜj. 
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de Promiíion, imagen de la Gloria, 
fía riefgovíacando á vn tiempo de la 
dura opreíion de ios barbaros a los 
fniíerabies Cautivos, (g) 
94: Acertaron en ílis vaticinios 
todos, porque migloriofo Patriar^ 
ca fue Columna i inne, que fabrico 
el Altifsimo en fu "Gátholica Igleíia, 
para defenderla de la ruina, que en 
aquellos cabmitoíos tiempos la 
amenazaba. También fue Padre de 
mi Religión Trinitaria, y Antorcha 
Divina, que guia, y lleva a fu eíco^ 
gido Pueblo, por el defíerto de efte 
mundo a la tierra de Ptomifion,íin 
riefgo /libertando por s i , y por fus 
amados Hijos$ innumerables Cauti-
.Tnnídad.Llb.L 51 
vos del tiránico dominio de los Sar-
racenos •, iluminando afsimifmo a 
ios Héreges, y obílinados pecado-
res , para que deteftando fus herró-
res, y culpas , lleguen a^l defeado 
Puerto de la gracia*, comunicando a 
todos el incendio Divino , que de-
poíitó en fu pura alma el Cielo, para 
que fu inquieta llama no dexe vn 
punto de llevar almas a la Esfera, 
háziendo a vnos,con fu predicación, 
y doctrina Celeftial, qufepaífen del 
miferable eftado de pecadores, a la 
felicidad de los juílosiy a ios bue-
nos,al eftado de per-i 
feítos. 
V) 
C A P I T U L O X . 
C E L E B R A E L N U E F O S A C E R D O T E D Í A 
veinte y ocho de Enero la primera Mijfa , y a la^  Elevación 
ielaHsJlia Confagrada obra Nuefiro Señor epce/siva?fine-
sas. Aparece/ele vn. Angelcon dos Cautivos> vejiido de Re-
Uviofo Trinitario > y le revela el {agrado Infíitptto. Digna* 
'fe el Señor de manifejlarfe gígriofo, y goza for^ 
algún tiempo de la vi/ion Beatifica 
el Santo* ^ 6íb u^d 
- 9 5 ^ ^ T O fé determina el 
I ^ Ü Santo Do6tor , y 
*. nuevo Sacerdote a 
ofrecer luego el primer facrificio-,de. 
tuvofe en prepararfe, y difponeríe, 
defde el diá Veinte y cinco de No-
viembre ,hafta el veinte y ocho de 
Enero,cónfagrado a la gloriofa San-
ta Inés Virgen, y Mártir en fu fe-
gunda Píefta,íin duda con providen-
' cía oculta, porque efta gloriofifsima 
\ Virgen avia de fer Patrona de la Re-
iigion Trinitaria •, y efte dia avia de 
celebrar Inocencio Tercero, Con-
fagrado ya en Pontífice , ia Miíía en 
que avia de tener aquella viíion 
myfteriofa, que fe dirá adelante, pa-
ra quie fundaffe nú Religión augufta^ 
96 Detuvofe tanto tiempo d 
Santo Sacerdote Juan en celebrar 
fu primera Miífa, porque como doc-
to , y Santo, penetraba quánta pu-
reza, y difpoficíon fe requiere , para 
celebrar dignamente tan venerable 
Sacrificio. Santos quería Dios en la 
Ley antigua fueífen los Miniftros? 
que avian de llegar a fu Mefa. Per-
fe£lifsímo era'el Sacerdote Aaron, 
y antes de ofrecer el primer Sacrifi-
cio , le quitó Moyfes fus veftiduras 
antiguas, y lo purifico de fuerte,quc 
no le quedaífe vna ligera mancha.(a) WCüfnqae 
Efta pureza,y mucha mas pedia Dios ^v¡^c cd* 
en la Ley Efcríta, ptorque era fom- ^ í r 1 8 V 
bra, y figura de lá nueftra: pues que ^ ^ " P * %y' 
difpoíicioQferanecd&xU, paralle-
5 ^  Chronlca de la Provincia <ícCaftílla# 
car dignamente a Sacrificar el Cor- mundo, fe eílrechafíe mas íntimas 
dero Divino! Pide efte aííumpto mu- mente con íu Dueño: allí hizo los 
cho reparo, (b) exercteíos devotos, con la dirección, 
(b) vide do- 9 7 No íé contentaba el grande de fu Padre efpiritual r que lo era e| 
díísimú, Se Siervo dé Dios,y finifsimo Capellán Venerable Abfaion ; adli íblto la 
crudíBam sr. ¿e Maria Santiísima, nueftro Vene- rienda a fu enamorado efpiritu, daat 
P.N. Mag. r2ifofe Padre Maeftro Fray Simón de do rápidos buelos á fu centro, 
d ^ de •^ •oxas» con llegar íin imperfeccio- 99 Con eftas, ^ otras preparan 
^uzman in nes ^  ^ ^ Divino Sacramento, mas clones fantás, fe difpufo el Santo' 
íuolib.fjf. difpoíicion defeaba tener para ce- Do6lor para celebrar fu primerjl 
¿ehncia del lebrar dignamente tan alto Sacri- MiíTa. Efte a<ílo guftó házerlo enl^ 
Sácrifich dt ficio. Todo el tiempo que.le de-. Capilla grande, yfumptugfa, quei 
h Uy Evtn- ^ ^ |a obediencia, y los exercicios avía fabricado el Venerable Obifpo 
4 ' r^ de la vida a¿liva, en que el Señor de Mauricio en el mifmp Convento, y[ 
TaV & cm- C'1^0 > 7 Tierra, y fu Madre Santif- avia coníagfado, para que fe ven&t 
áhc, íima le ocupaban, empleaba en dif- rafíe en ella , con perpetuo culto^ 
ponerfe para celebrar e l diafíguien- la Imagen Sántifsima de Chrifto 
te Miífa. De que fal'ia de Viíperas, Crucificado, que para librarlo de la 
dize nueftro Iluftrifsimo Maeftfo tentación avia antes hablado a nuef-
Reynofo, hablando de nueftro Sier- tro Patriarca San Juan, (d) Halla- f 3) Í í 
'(c)N.inuft. vo de píos, (c) fe iva derecho á la ronfe preíentes aefta función el Ve- o^mád* 
Rcynoíoín Celda,'y empezaba a diíponerfepa- nerable Obifpo, la Comunidad de 
vita huíus ra llegaríe á ¡p Mefa 'de el Altar al aquel Convento Iluftrifsimo, con íit 
Vcncr. Ser- otro j ^ . ^ conf^ífaba de si eí Siervo, Abad llamado Roberto ; el Venera^ 
* foi^l humilde, que nada de efte tiempo le ble Abfaion & ConfeÍTor, que dea 
'/fobrava *, antes bien pareciendole pues fue en el mifmo Monafteria 
corto^deada lá vltima que fe celebra- Abad ^  el Abad de Santa Genovefa^ 
ba en el Convento, para tener mas llamado también Roberto j el Réc-
lugar j y difponerfe mas de éfpacio. tor de la Vniveríidad, con muchos» 
¡Temamos los tibios, y défeuidados, Do¿lores, y Caíhedraticosí, y otros» 
que efte exemplar domeftico nos glandes feñores, y cavalleros. Fue 
íirva de rigurolo fifeal eidia de el alta providencia de el Cielo, en que 
Juizio. fueííéelconcuríb táfíclaííCo^nu^ 
98 Dobló en efte tiempo nuef- merofo, para que todos fueííen tef-: 
tto Padre San Juan l^ s penitencias, tigos de vn eftupendó prodigio, que 
<kba a los neceísitados mas copioías obró alli Nueftro Señori en veneran 
limoíhas : fu refidencia ordinaria rion de fu Siervo, 
era en los HofpitaUs , y hazia alli *ioo Llegó el Santo Sacerdote 
quantos oficios do hurnanidad cabe a elevar la Hoftia confagrada: a efte 
con los pobres. Daba todo el alivio, tiempo derramó el Cielo losrauda-
y confuelo a los encarcelados , y les de íus mifericordias, y fe atrope-
abrafado en caridad, aísiftia aun con liaron las maravillas, (e) Aparecióíe (e)Eccíe 
mas cuidado, Cariño, y folicitud á vn Ángel hermofo,en figura de vn »n Ofílc. S. 
los enfermos. Frequentaba la ora- gallardo mancebo, veftido todo de **' IoanDÍS 
cion,alimento del almít,de donde lo- blanco j en'el pecho traía vna Cruz ^ ' ^ 
graba fu fervorofo efpiritu abundan- ^zu l , y roxa, que campeando fobre 
tes cofechas. Retiróle por algún lo blanco, divertía notablemente la 
tiempo ^ 1 Obfervant'ifsimo Conven- vifta. De fus manos traía el fagrado 
to de San Víftor, para que apartado Paraninfo pendientes dos Cautivos 
ík el todo a quanto podj^ 9]^ á íargado? de {lícrro, vnQtnoro, otro 
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Chríftiáno: cruzados tenia los bra- avia embargado los fentidos tanto 
xos, en que daba a entender trocaba tiempo ? Quiíiera el Santo ocultar 
el vno por el otro. E n efta fortna, y los regalos dulces, que alli le avia 
fiaura fe dexó también regiftrar dé comunicado el Amante dueño de 
los circundantes^eftos quedaron ad- las almas ; pero el rigurofo precepto 
mirados, y íufpeníbs, tocando con de obediencia, le obligo a dezir lo 
fus ojos tan eftupendos prodigios, que con tanto eítudio ocultaba. 
E l Sacerdote Santo fe fallo de si, ar- Rendido, y humilde, poítrado a fus 
rebato la grandeza del myfterio fu pies, vertiendo arroyos de lagrimas, 
enamorado efpiritu, perdió el vfo dixo el Santo lo que avia vi f to, y le 
de los fentidos, y fe quedo yerto.v avia dado a entender el C ie lo , y fue 
Aqui le comunicó el Padre lo que ya dexo eterito. Admiraron-101 
de las Luzes fus fecretos Celeftiales. 
Dixole como ayia de fer Padre, y 
Fundador de vna Religión íagrada, 
& 
Mace-
ap.j. a 
r. 
^ B i l a Cq -
pend.Hi i l . 
cap.^.fbl.5. 
V . Andrade 
cap, 7. íol. 
3 * . 
Baioln Ap-
p r . part.5. 
loi n» 8» 
fe los que lo efeucharon, de las ra-
ras, yincompreheníibles fendas, por 
donde Dios fe comunica a fus cría^ 
cuyo inftituto principal avia de fer turas, y manifiefta fu voluntad,para 
el de la Redención, rompiéndolas vtilidad de las almas, 
barbaras cadenas a los pobres Chrif- 103 Efte Oráculo confirmo 
tianos, facandolos de laduraópre- Nueftro Señor con otro prodigio» 
fion de los Sarracenos. E l glorioíb A l tiempo que andaba tan liberal 
Titulo que ha de tener, ha de fer el con nueftro Padre San Juan la po-
de la Santifsima Trinidad: La honef- derofa mano de Dios en París , def. 
tidad de el Habito, fe que mueftra el cubrió íus piadofos intentos al gran 
Paraninfo: E l diftintivo , la Cruz Patriarca de la nunca baftantemente (g)M.Parra 
carmeíi, y céléfte en el pecho. ( f ) A celebrada Religión de Predicadores, Roía J-au* 
efta fineza acompañó otra efpecia- Santo Domingo de Guzman , que *cada,triun-
lifsima gracia, porque gozó en efta en la oc^íion ettudiaba en Palen- 0á ' "f* 
ocafion mi Santo de la viíion Beati- cia la SagradaTheologia.No me val- ^ * r ; 
fica: confta efte aíferto de k'Carta, dré de'otras vozes para explicar eftc 5. ^ , 11, nJ 
que eferivió al Sumo Pontifice el fuceíTo, que de las que vfa el Revé- a. 
grande Roberto , Abad de San V ic - rendifsimo Padre Maeftro Fray Ja- Godoy.E! 
to r , que traducida en nueftro idio- cinto de la Parra fu amarítifsimo hi- fficiüt Guz' 
ma copiaré defpues a la letra. Duró jo. (g) Afsi dize,entrc otras cofas,de 
efte mifteriofo rapto por efpacio de mi Patriarca gloriofo, en fu Rofa 
vn hora. Buelto en svi,acabó el Santo Laureada. 
104 „ Su heroica fantidad , y 
„ fagrado inftituto reveló Dios a RaycDundo 
„ nueftro Padre Santo Domingo, dc Pcñafbrc 
„ que eftudiandoen Palencia en la " P ' J * ? ' ^ 
„ primavera de fus anos, y aviendo ^ ] J ™ 
„ vendido todos lus l ibros, parala- Sermón de 
to al Señor por tan altas mifericor- „tisfacer la hambr0á| los pobres ert ias Ficftaa 
días, como fe dignaba conceder a „ vn año efterilifsimo, emprendió, de Valencia 
„ ya que le faltaban caudales, entre- a N N . SS. 
„ garfe a si mifmo por efelavo, en Pf"'«cas 
„ refeate de vn Cautivo hijo de vna ^ p ^ d 8-
„ viuda defconfolada, que aunque Fri i idCPw 
„admirótaneftrañaóferta,por mas fadas y i ^ , 
„ que crecieron las inftancias, nun- da de Samo. 
„ ca fe allanó a admitirla. Quedó Domiugo, 
E fan-
Sacrificio de la MiíTa, corrido , y 
avergonzado por las demoftraciones 
tan exquifitas, como en prefencia de 
tantos avia obrado con él el Sobera-
no Dueño de las almas. 
D io gracias el Doálor San-
manrom.a,' 
trar. 4.^.28; 
num.28. 
M Lorca 
Vid^ de S¿ 
102. 
tan baxa criatura, las quales,aunque 
deíeaba ocultarlas, no le permitió el 
eftrecho lazo con que la obediencia 
le ciñó,efconderlas.Con ella le man-
dó el Vener. Obifpo, delante de los 
demás Prelados, qué era lo que en 
aquel dilatado rapto avia vi f to, y le 
34 Chromca de la Provincia deCaftil^ 
Ilb.2.cáp.8. „ fantáménte fentida la caridad ar- prios, y eftranos, que cito a la mar- ncídcMiB 
Pag-4S9« „ diente de Domingo: dio tierna- gen? y refieren con puntualidad efte jj1 ^ 1 
P.Francifco ^ mente las quexas a Chri f to, que grande portento;aunquevno,ú otro t1? !.XC.Q 
S f Í ^ S i d* " ^é^e e^  ^racu^0 c^ e ^a ^ ruz ^e ^eÍen variar en alguna circunftan- J4¿lt¡ 
Aor .ddp! o refpondió en voz inteligible: N o c i a , que íiendo accidente no puede cap.?3. 
Ribadcney- » es tuya efta vocación, Domingo; fervir de ligero embarazo, que ofen- Geori 
ra, Vida de „ el redimir Cautivos , quedandofe da la fuílancia, y la verdad de tan al- Inn^ lib 
San Juan de „ en la mazmorra por refcatarlos, to prodigio. dc.Func 
^íata' r, yy es de Juan, Do6lor de París, y de 105 Efte íuceííb tan'maravillo- 9 ^ . caP 
Vencr. P. ^10 ^ ^ m - ^ * \ „ - i f>n ^ n ^ ^ f „ „ „ „ ^ fi, l ^ ^ « ¡ ^ ^ a „ i - ^ M.fjgncd A j j ••fus compáneros,a quien tengo en- f o , que ya fe lee en cierto Autor, . f 
Andradcc. " ' 1 r n. • -/i • ^ :n 1 • j v j c ,n An¡M 
7.fol.?2. *> cargado efte miniíteno. Quedo el apropriadoa otro grandeoanto; no manufcri ^ . 
¡Maced.cap. » Santo íufpeníb, Baila que hallo en bien fatisfecho de fu aferto el Maef- ad an. 1 i r 
5.foJ. 1 j . „.Francia a San Juan de Mata Pre- tro Fray Serafín Thomas Miguel, en M.M 
Trajan.Maí „ dícando contra Albigenfes, como las notas a la Vida de fu gran Padre v*lda del! 
feo, Cavar „ Legado de el Papá, y tratando de Santo Domingo de Guarnan, díze, R * ™ ^ 
llero delOr- ^ fundar efte nuevo inftituto; travo pregunto al Au tor , que eferivio efta 2 * r 't2 '^ 
Spírítus V i - >'con ^  eftrec^a amiftad, que duro novedad, de donde avia adquirido 
da de San »to^a ^ v ^ a > Y ^e derivo a lq$ hi- tal noticia ? y le refpondió vna frio-
Juan dcMa- »jos de vna, y otra Familia. Hafta lera > por efto, dize, la defprecio di-
ta, aquiel Maeftro Fray Jacinto de la cho Maeftro Serafín, viéndola def-
Ex noüth Parra. L o mifmo dize el Maeftro nuda de fuficiente autoridad pa-
r i t"" ^ray ]ua'n ^ ^e ^ 0^oy>en ^ u me' ra trasladarla á-fu 
ocí an c- jor Quzman)Con otros muchos pro- papel. 
CAPITULO Xí. 
P A R T E A R O M A E L S A N T O . A I M P V L S O S B E 
la obediencia. Reveíale el Señor no es.aun llegada la hora de 
que funde Ju Religión trinitaria. BuelveaParis de orden 
de Dios, y con vnos prodigios que obra 3 lo haze mas glorio* 
fo f u Mage/lad Santifsima. Continua fus ejercicios 
en París ¿y haze gran fruto el Sier-
vo de Dios. 
106 ^ l 10dos los Prelados, efeuchado. Y afsimifmo, que el mif-
que concurrieron mo Santo fueífe el portador, para 
a la Miífa nueva que pudieíTe dar razón de s i , delante 
de mi gloriofo Patriarca S. Juan,fue- de fu Santidad. Regia la Nave de la 
fon de fentir ^ i e efta • era obra de Igleíia en la ocafion prefente el gran 
el Cielo, y que.era precifo dar cuen- Pontifice Celeftino Tercero. L a car-
ta al Sumo Pontifice, de efte Divino ta que eferivio el Venerable Rober-
oracub, para que como Cabera vi- to Abad de San V i ^ o r , es la que fe 
fible de la Iglefía juzgaífe de ello, figue, fin mas diferencia, que averia 
Fueron también de fentir ft eferi- traducido de la lengua lati-
vieíTe al Vicario de Chrifto loque na en nueftro idio-
avian tocado con fus o jos, y lo que ma. (a) 
¿y . dcbocadeLMiniftro dep iosay iaa 
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A L B E A T I S S I M O P A D R E E N 
Qbrijlo Señor Cele fimo. E l muy bumil* 
de Roberto > indigno Abad de 
San Fíáíon v 
9> 1 * i^05 y ^  0^m c9^s ^mífü* de íu amada conforte el grande E u * 
„ tea fus mifericordias fobre fu Sier^  
Del Orden de la SS.TrihidadXibJ; ?$ 
tes avia paflado a mejor vida la fantá 
feñora MaiítadeFonellet, madre de 
nueftro Santo, llena de méritos, y, 
férvidos f y premio el Señor con los 
Jefcaníbs eternos. .Siguió los paíibs 
S l - J bles todos los días , muef» femiojimitandolaenk caridad con 
los pobres^ y piadoíbs exercicios,no 
j , vo Juan de Mata, Dbdfor, y Pref- apartandofé vn punto de los Reales 
„ bytero de París. Lo que fucedió, caminos de el Cielo*, pero feadelan-
„ fue, que celebrando la primera tb por razón de fu eílado\ y fufexo 
„ MiíTa en la Capilla del Obifpo en los iluilfes teftimbnios, que dio 
;, Mauricio dia veinte y ocho dé al mundo de lo ardiente de fufe / a t 
•„ Enero, mereció la Divina confo* que le impelia fu fangre, y fü Reli-
„ lacion , porque fe le apareció vn gion.Peleó valerofamente eñ la con-
„ Ángel del Señor muy brillante, quifta de la Tierra Santa, contra los 
„ y refplandeciente, veílido todo de infoleiftes Sarrazenos, que fiados eñ 
„ blanco, con vna Cruz azul, y ro- fu poder, querían torpemente bor^ 
„ xa en el pecho: Adorábanlo dos rar de el todo el Sacrofanto nombré 
„ Cautivos que traia, vno a la mAc* ue Chriño', imitando eíle fanto fe-
jj derecha, y otro a la íinieílra. Eíla ñor k fus gloriofos progenitores en 
„vi í ion lo elevo: preguntándole yo efto. También peleó varonilmente 
„ defpues , qué le avia íiifpendido en la Francia contra los hereges obf-
„ por efpacio de vn hora defpues de tinados, que intentaban obfeurecer 
„ la Confagracion i Me- refpondib con fus perverfos dogmas, y armas 
„ con grande humildad, y lagrimas: los gloriofos Eftandartes de la Re-
„ V i la v^on Beatifica en la Eucha- ligion Catholica. E n empreífas tan 
„ riftia. Ruego a vueftra Santid&d, gloriofas gañó el grande Eufemio 
„ que efte fuceflb lo numere entre de Mataplana mucha parte de íü ha-
„ los milagros. Dada en París el zienda, y fu vida j y agradeciendo el 
„ primer dia de Julio, año del Se- Señor fus finezas^ llevo á los def-
y, ñor de mil ciento y noventa y tres, canfos eternos fu alma, (b) 
107 Con eíla j y otras caitas, 109 Recibió mi Patriarca glo- (b)V.Pj 
que eferivieron los Venerables-Pa- riofo con reíignacion fanta efte tra- Andr. caw 
dres déla Junta,que fe hajjbiron pre* bajo. Pafsó a Falcon, como fe lo or- 8.fol. j 2. 
fentes a maravilla tan eftupenda ^ ía- denó el Cielo; cumplió con las obli- Baro in Ap4 
lió de París elglóriofo Dodlor San1 gaciones de hijo, (c) Repartió fu pa- P31, Part- 5 • 
Juan de Mata, ordenándolo afsi lax trimonio a los pobres , y necefsita- ^' Vm iV 
obediencia.No le reveló el Señor en dos, para que libre de todo quanto ^ a cal 
aquel extaíis Divino el tiempo de- le pudiera fer de embarazo, caminaf-
terminado en que avia de poner en fe con mayor velocidad a fu centro. 
execucion los ordenes del Cielo-,pe- Detuvofeen Falcon el tiempo que 
ro fe vio claro no era el que el Ve- bañó para confolar a fus hermanos, 
nerable Obifpo , y los otros Prela- deudos, y amigos', apartar del cami-
dos creyeron, porque en el camino no de la perdición a los malos, y 
le dio a ¿ntender fu Divina Magef- aprovechar a los buenos. No fe de-
tad lo refervaba para otra mas opor- claraba el Señor, y afsi ignoraba fu 
tunaocaíion. é Siervo el camino, que entonces avia 
108 Manifeílóle también la fe- de tomar. Retirófe a fu amado de-
liz muerte de fu dichofo padre. An- íierto, y foledad antigua, para ver fi 
E z ít% 
cap.io. fol^ 
35* 
$6 Chfomca de la Provincia de Caftilla, 
repitiendo fus exerciciosfantos, me- con otra íinguiar maravilla. Dixo 
recia la Divina refpuefta. Fue tan de Miííael Santo en vna Capilla algo 
fu agrado efta refolucion Chriíliana, retirada del coril^rcio , pe/ro llevo 
que eftando vn dia en^oracion pro- Dios ei^ efta ocaíion gente Ipftante 
funda, le infpiro Nueftro Señor feria para que fueran muchos los teíligos 
de íu agrado íi fe bolviefle luego á de otro prodigio excelente. Defpues 
París, donde empleaííe fus talentos que dio gracias a Dios por tan fin-
en vtilidad de las aliñas, hafta que le guiar merced, llego vna muger po-
manifeftaíTe otra cofa. bre, con vn niño en los bracos, el 
n o Prontamente obedeció mi qüal eftaba tullido de muchos tiem- . 
Santo á los ordenes del Cielo. To- pos j pidió lo bendixeífe mi Santo: .. 
mó el viage de París, fin mas apara- hizolo cpn mucho amor, formando ^ 
to para el camino, que vn báculo, y íbbre el achacofo tres vezes la feñal 
j^ dJBarovW el Breviario, (d) Iva Evangelizando de la Cruz. Dixo las palabras de 
fiifr.nimi|. el Reyno de Dios , y abrafando al Cfirifto, quandó dio poteíkd a fus 
mundo, elado en íiis culpas, con los miniílros para que curalfen los enfer-
volcanes de incendio Divin(f, y bri- mos. ( f ) A l inflante fe vio la Divina ( ^) ^nH 
liantes rayos de luz, que defpedia fu virtud» que deílilaba por las manos ^ r o ! n 
alma. Mendigaba vn bocado de de el Siervo de Dios, porque los pies ^ r ' ^ 
pan para entretener la muerte,a que ddfcl niño fe vieron de repente fa^ ne hlbcbáii 
eombidaba fu grande trabajo, abíli- nosjdexo los bracos de lii madrd, Marc. ci 
nencia riguroía, y extraordinaria pe- y empezó a caminar, cofa que haíta i ó .veri, i 
nitencía. entonces no avia podido confeguir, 
í u En efte viagemanifeílóel 113 Efteprodigio,conquema-
Señor la fantidad de fu Siervo cdh nifeftó el Cielo la inculpable vida, y -
vn fin guiar prodigio. Halló a vnos llegada de mi Santo, pafsó a los oi- • 
pobres hombres empleados en el dos de el Venerable O^ifjpo, Hizo 
cultivo de los campos, tan fatiga- lo bufcaífen, y puefto en fu prefen-
dos de la fed, y tan deftituidos de cia,conoció era el Eminente Doftor 
fuerzas, que ya no tenian alientos San Juan de Mata: hizolé novedad ; 
para bufear lu refrigerio en el agua: no huviera paliado a Roma, donde 
eftaba diftante, y amenazaba el ríef- le embiaba,figuiendo el dictamen de 
go , de que mientras caminaba el Varones tan do¿los, y venerables^ 
Santo por ella, perdieran infauíla- como avia comunicado para eíte 
mente las vidas. Rompieronfe a mi aífumpto.Dió razón de si el Dodor 
Santo las entrañas de dolor, quando Santo, iluftrádo de él Cie lo, expli-
los. vio en tan extrema necefsidad: cando la caufa de fii detención por 
Pero confoló Dios a fu Siervo, por obedecer a la Divina Mageftad. D i -
modo bien extraordinario: abriófe xola con vozes tan humildes, pro-
la tierra, y brotó vn raudal copiofo prias, y exprefsivas, que manifefta-
de agua; dióles a beber de ella, y lo- ban bien la pureza de fu alma, y ef-
graron no perder con defefperacion tudio con que fe facrificaba a la vo-
la vida. Libres de la fatiga, y riefgo luntad Divina, 
que les amenazaba, dieron repetidas 114 Hiziera .prontamente lo 
gracias a Dios, y a fu Siervo,por tan que mandafte,Padre amantiísimo, le 
( ) V P Fr ^ran^c "^^ icordia; y mi Santo Pa- dixo mi Santo, fi no huviera puefto 
Fcrrar.Gralt ^re P ^ g ^ o fu viage , adonde lo entredicho a mis paífos el Señor, or-
dc geíí.S.P. a^mat>a & Mageftad Santifsima. (e) denandome otra cofa fu Divina Ma-
N. íoann. . IIZ ^ f g o a París , y abreve geftad. Tomé el camino de Roma, 
tiempo manifeftó el Cielo fu entrad^ llegué hafta mi Patria Falcon, antes 
me 
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me avia dado el SeñS a-áptender piar a todos. Todos tenían que imi-
no era de fu gufto paíTafle adelante, tar en la inculpable vida de el Siervo 
porque tenia refervado para otro de Dios. E l Ecleíiaílico, en la pun-
tiempo lo que celebrando la prime- tual afsiftencia al Coro j en el re-
ía Miífa avia expreílado el Divino cogimientodeíus potencias ,mien-
Oraculo : no sé quando efto íerá; tras dezia las horas Canónicas; en 
no me toca a mi inveftigar loscami- la exterior compoíicion, fin afedo, 
nos de Dios , ni los tiempos, ni mo- como quien hablaba con vn Señor 
mentos,que el Mifericordiofo Señor de tan alta Mageftad aqijel rato: E n 
refervo para s i : ( g ) íblo me toca la pobreza de m cafa, en atención 
l)Non eft obedecer, y fer executor de la D i - a que por darnos exemplo quifo na-
ftium nof vina voluntad. Efta me exprefsó el cer el Señor de C ie l o , y tierra en vn 
tetnpora, Soberano Dueño de las almas era de pobre eílablo : E n la humildad de el 
1 momen- que por aora me bolvieíTe a París, trage , y veftido, contemplando al 
iqu« a- ^ue a^u. me ^—a jo queavja ¿c ^  j^ey ¿e los Reyés embuelto en vnos 
I fuá poce- zer* ^ e U ^ ^ 0 ? feñor, y rendido a pobres paños: E n las iimofnas con 
\¡e, las plantas de quien es mi Padre, los pobres, haziendofe , poj» imitar 
1, v.7. Paílor, y guia,puede difponer de mi a Chrifto, como vno de ellos.: E n el 
lo que fuere de fu'agrado, hafta que recogimient(rde íu cafa, í in vaguear 
manifiefte otro camino el Cielo. por la Ciudad,quando la obligación, 
115 Como el Venerable Obif- ó la caridad no le eílrechaban a falir. 
po era tan d o d o , y Santo, y tenia ErSecular también tenia que apren-
penetrado los fenos de la concien- der,en él cuidado con que governa-
c i a , y inculpable vida de San Juan ba a los que eftaban á fu cargo, ha -
de Mata , dio aífenfo a quanto el ziendo, que, ante todas cofas,bufcaf-
Venerable Siervo de el Se^pr le avia fen el Rey no de el C ie lo : en el eftu -
dicho. Recibió las cartas, que con dio , y diferecion con que diftribuia 
extraordinario rendimiento, y ver- los bienes temporales, no como fu-
tiendo abundancia de lagrimas, le yos, fino como difpenfcro fiel,y ma-
entregó, íiiplicandole tuvieífe en fi- yordomo de aquelDivino Señor,que 
lencio lo que le avia dicho. Mandó- no atendiendo a los deméritos, los 
las guardar el Venerable Obifpo en da con abundancia, para que íiendo 
iílGoni el archivo de la Dignidad, (h) Y en fieles en fu diftr ibucbn, podamos 
lez Daví- £u cora^on rebolvia muchas vezes con ellos ganar la Glor ia. 
I compen- jas inveftiga|3ies fendas por donde 117 Predicaba el Doctor Santo 
• cap. 4 , Ucva a fus efeogidos el Padre de las fin intermifsion todos los dias , ( i ) 
ibl. 7, * Luces , ocultando ílis fecretos de porque tenia infaciable fed de la ( A ' M l " * * * 
los ojos de los mortales. Mandóle converfion de las almas. Era fu voz /J**10* 0 * 
anueftro Santo el Obifpo firvieífe vn vivo animado incendio,que abra-
fu Prebenda, y exercitaífe en Pana faba al pecador mas obftinado: no 
los talentos que le avia concedido avia refiftencia en la mayor pertina-
c l Señor, hafta que manifeftaífe fu cia,porque gozaba de los privilegios 
voluntad. A orden tan eftrecho, y de el rayo, que haze mayor deftrozo 
jufto fe rindió mi Santo, efperando en el que fe mueftra mas protervo, 
los nuevos ordenes del Cielo. L a frequente materia de fus Sermo-
116 Continuó los fantos exer- nes. era la fealdad de los vicios, po- v 
ciclos, que antes avia empezado j y niendo eftos al alma tan-horrible, y 
alentado fu fervorofo eípiritu con efpantofa, que fin efpecial favor, no 
el incendio divinojque de nuevo ex- huviera alientos para mirarla. Siendo 
citó en fu pecho, fe hizo vivo exem- tan eloquente d Santo, no hallaba 
vo-
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vozes proporcionadas para pende- fechas^H^ffniftro del Cielo: gana-
rar la ruina que caufa vn pecado vale innumerables almas á Dios, de 
mortal en el alma, borrando la ima- las que avia apartado del verdadero 
gen de Dios en tan noble criatura; camino el dragón infernal, 
dexandola tan fin alientos en la vi* 119 Empleos iluílres, pero rio 
da delagracia,queporíiíblaíiem- eran los vnícos en que el Santo 
pre íe eftuviera yerta, y difunta, fi Dodlor repartia fus caudales. Cuida-
Dios , movido de fu infinita Miferi- ba de los pobres, y mendigos , y 
cordia,nolafocorriera,-excitando,y exercia las obras de caridad con 
moviendo, y dándole el caudal pa- ellos. Frequentaba las cárceles, y 
raque cooperando a la vocación,de- hofpitales, davales confuelos,y l i -
tefte, y borre con la penitencia la moínas , remediando las necefsida-
culpa , y llegue al dichofo, y feliz des que entonces ocurrían. A los 
eílado de la gracia. Enfervorizavafe defconfolados, y afligidos alentaba, 
tanto quando trataba de eftos pun- para que He vallen con refignacion 
tos, que en lugar de füdor fe mira- fus trabajos, pintandofelos dulzes 
ba caergk fu hermofo, y venerable con la efperan^a del premio. A los 
roílro abundancia de»fangre. ( j ) necefskados de alimento, yveftidoj 
Dilatavanfe los poros, y rompianfe focorria con larga mano, haziendo-
las venas de íblo contemplar el fatal fe todo para todos. Cuidaba de las. 
eñrago , que hazen j^nel alma las pobres viudas, y apartaba del riefgo 
culpas. a ks doncellas, alimentando a vnas,; 
118 Pintaba el Santo Varonía yaotraselcuerpo,yalma.Alasdef-. 
hermofuradela Gloria, y riqueza de honeftas apartaba de el camino dd 
las virtudes, viniéndolas de tal arte, la perdición, haziendo fu oficio 1& 
gala, y hermofura, que apenas de- caridad ^para que no bolvieífena 
xaba libertad para amar otra# cpfa. caer. No parece azertavan á com-
A tiempos variaba las materias con- poner los Apollóles minifterios tan 
forme el Señor fe las didaba, y la diftintos , fin que fe embarazaííen 
ocafion lo pedia. Dezia otras vezes vnos a otros, (k) y afsi dividieron 
de la terribilidad de el juizio, ofre- los empleos: pero en mi glorioíb Pa-
ciéndoles el antidoto , y franquean- triarca fe hermanavan, y vnian en 
doles el remedio. La fealdad de la amiga paz, haziendo a !ü alma el 
muerte, íi la acompaña vna mala Efpiritu Santo , vafo capacifsimo, 
conciencia. Lo formidable del in- llenándola de riquifsimos dones, 
fierno, y terribilidad de fus pepas, para que pudiefle cumplir con to-
Otras vezes explicaba quan podero- dos •, y (in detrimento del altifsimo 
fa es la intercefsion de la Empera- minifterio de la pr&dicacion, y ora-» 
triz de la Gloria, para mejorar 4e: cion profundifsima, en que emplea-
vida: dezialo con aliento tan tierno, ba muchas horas, atchdieífe a otra« 
y esforzado, que moftraba muy bien cofas muy diverías: fin que el cotuu 
la devoción cordial, que la profef- to, y atención, que ponia en el cunv, 
faba el finifsimo Capellán de Maria. plimicnto de vnas, embarazaííe el 
Era fu doctrina clara, aguda, y bien tiempo para qué pudiefle 
fundada •, acomodavafe al audito- acudir a otras, 
r io , y lograba abundantifsimas co- ) { < ) { 
. • *€^  ^^ *%&• <%& *m* • 
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C A P I T U L O XII. 
D E X A L A C O R T E E L S A N T O , D E O R D E N 
del Cielo. Vn Ángel le haz^ e notorio elgujlo Divino. Favo-
recele f u Magejlad con algunas vifitas , y dulces coloquios• 
Intenta el demonio arrojarle deljitio , y no lo logra. Ma~ 
nifiejlale el Señor feria de f u agrado f bufia a otro Her* 
mitaño y llamado Félix , morador de aquel defierto 3 y 
U emhia vn Ángel por compañero ¿ que le 
enf eñe el camino. 
izo TTBafe acercando ya el 
tiempo deílinado por la 
Divina providencia, para 
que mi Patriarca glorioíb puñera en 
execucion los ordenes del Cielo,que 
tan anticipadamente le avia revela-
do; y afsi lo fue difponiendo para ía-
cario nuevamente de los bullicios de 
el mundo,y llevólo al deíierto,don-
de fe eílrechafl?mas intimamente 
con fu Amado; fe fueífe preparando, 
como Moyfes en d monte, para ef-
crivir la Santa Ley, que avia de en-
tregar a íii efeogido Pueblo; y por 
efte medio falieíTcn los miferables 
Cautivos de la dura opreíion de los 
barbaros, como los Ifraelitas de las 
inhumanas cadenas , que padecían 
con los Egipcios. 
121 No fe faciaba el aník de ef-
te dieftro labrador, viendo tan co-
piofa mies como cogia en París, lle-
nando con abundantifsimas cofe-
chas las troges de el Señor. Todo le 
parecía poco a la infaciable fed, que 
tenia de que íirvieíTen a Dios las al-
mas , librándolas de loS riefgos de 
que fe precipitaífen en las culpas, 
Gemia por la converíion de los bar-
baros , y lloraba la dura opreíion en 
que contemplaba a los infelizes Cau-
tivos, íin que huvieílb quien les dief-
fe la mano para librarfe de íiis due-
ños. Sabia que Dios le tenia deíli-
nado para efte empleo gloriofo, pe-
ro ignoraba el tiempo en que avia 
de poner en execucion el decreto 
Soberano. Conforme ^ on la Divina 
voluntadjreprimia valerofo el incen-
dio Divino, que confumia fu efpiritu 
abrafado; y cierto de la promeía Di-
vina, defahogaba vn tanto el bolean 
en los empleos glorioíbs de ganar 
almas para Dios. 
112 Salió envnaocafion déla 
oración tan íuperior a s i , y tan ere-
<:idas las aníias de fu principal voca-
ción , que inquieta la llama , dezia: 
Embiad ya,Señor,al que aveis de em-
biar. No avia llegado aun el tiempo 
deft¡nad6, y afsi fe daba por defen-
tendido el Cielo \ pero fe hallo con 
nuevos irnpulíbs , y mas crecido 
amor a la íbledad, aunque íiempre 
le tuvo grande, porque alli le queriá 
de nuevo hablar Dios. Hallófe a vn 
tiempo con extraordinario tedio a 
todo quanto podia oler a mundo: 
érale intolerable el bullicio de la 
Corte,el concurfo de la gente: íiem-
pre fueron para el Santo los regalos 
tormento, las honras faftidio, los 
aplaufos afrentas; pero aorajo pu-
íieron en mas duro potro, y íin de-
xarle refpirar,le daba bueltas fm in-
termiíion. Quiíiera dexarlo todo, y 
huir a vn defierto •, pero le embara-
zaba elrefpeto, obediencia, y amor, 
que debia al Venerable Obifpo: Por 
otra parte temia,como cuerdo, que 
aque« 
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aquellas nuevas aníias fueíTen fo- tan foberana, quanto pudiera fer-
virle de embarazo, al inflante fe le 
rendia. 
125 Con norte tan feguro, lle-
gó mi amado Padre San Juan, guia-
do del Divino Efpiritu, a lo interior 
mentadas de el padre de las tinie-
blas , para facarlo de el empleo que 
tenia, embidiofo de que le quitalíe 
las almas. 
123 Combatido fu baxel en tan 
dura tempeftad , acudió al refugio del deíierto:, Era íituacion íragofa 
común de la oración *, engolfófe en no tanto por lo encumbrado, y af-
el mar alto de las perfecciones Di- pero de los montes, como por lo 
vinas; echó el Señor las ancoras, en cerrado, y éfpefo de los arboles. E t 
vna feguridad firme, que le dio, de ta foledad efta en la Galia Bélgica, 
que era quien interiormente le ha- del territorio Meldenfe, no k gran-
biaba, con que depuefta toda duda de diftancialie los Palfes de Flan-
, no hallaba ya cofa mas cierta. Dixo- des. Engolfófe el Santo Varón en 
le el Señor, por medio de vn hermo- aquella efpefura, dexandofe llevar 
fo Ángel de luz, que dexaíTe la Ciu- de la Divina providencia, íiguiendo 
dad, y fe fueífe al deíierto, que eífo la Soberana luz que le guiaba. En lo 
JWMalIca, era lo que feria de fu agrado, (a) Los interior de el monte halló vna pro-
tap. 1 o. foi. ¿fedos foberanos con que fe halló funda cueba •, horrorofa era en el af-
' 2* fu alma, moftraron con claridad era peóto, pero a tan noble paííagero le 
el Ángel de Dios quien fe lo dezia. brindó para fu hofpicio con agrado: 
Hallóíe á vn mifino tiempo con agradeció fu fineza, yconfuperior 
aliento foberano,paradezirlaque luz conoció era lá mifma , que el 
le pallaba a fu Venerable Obifpo,fe- gran Dios de las Mfericordias le te-
/ guro, y cierto de que no le feria cf- nia difpuefta para m habitación , y; 
to embarazo , para poner en execu- morada. 
cion los ordenes de el Cielo. Afsi fu- 126 Entró en el la, y dio efpe-
. cedió en la verdad, porque dándole cialifsimas gracias al Señor por lo 
noticia de lo que pallaba en fu alma, mucho que le favorecía. En lo def-
dió aííenfo, y licencia, para poner acomodado del íitio halló todo 
en pradica lo que el SeñoiMe 4pzia. quanto defeaba fu efpiritu abrafado: 
124 Sin otra diligencia falió de En lo inculto de la felva halló la abf. 
&no 115)4. la Ciudad a pie, de noche, y fin al- tracción de la^ criaturas, para em-
guna prevención , guiado folo de el plear todo el tiempo en comunicar 
Padre de la Luz. No le era de emba- con fu Dios a folas: En la dureza del 
razo la obfeuridad de la noche; fo fuelo, húmedo , y frió, halló potro 
rigurofo de eltiempo-, la nieve, que -proporcionado, para dar algún rato 
pretendia embarazarle el paífo \ el alivio a fus fatigados miembros: Vná 
yelo , que detuviera al mas robullo; piedra dura,y tofea le brindaba, y fe 
la deftemplan^a de el ayre, por fer ofreciaa martyrizar fu cabera: Vna 
en la mas dura eftacion del Invicr- freíca fuente, y abundante, que te-
ño; lo fragofo de el camino; la inca- niendo alliíu origen,daba vida a las 
modidad de vn defierto; la faha de plantas que producia aquel valle , le 
vn todo : pues todo el aparato fe re- hazia falva con fus criílales para 
duciaavn Breviario, a vna Biblia, templar fus ardores: Las frutas í i l -
filicios, difeiplinas, y demás inftru- veñres, que producLin los arboles, le 
mentos de penitencia í a efto fe re- combidaban Con alimento , como 
ducian todas fus alhajas, y a vn ba- agradeciendo a fu huefped vinieífe 
culo toda fu comitiva. Todo lo ven- á honrar aquel íitio. 
ció el amor Divino, y coa prenda 127 Eftimó tantas finezas co-
mo 
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mü obraba con fu Siervo humilde puede conocer de las que fe valdría 
el dulce Dueño de las almas, y em* 
pezó a gozar entre aquellos empina-
dlos rífeos de las delicias de la Gloria. 
Güilo de los preciofos vinos, con 
que le brindaba el Efpofo, y em-
en efta montaña.Mud6 nueftro San-
to Padre de fitio, pero ntí de adver-
fario; y afsí le figuib lospaíTos, em». 
bidiofo de fu bien, por ver í i podk 
confeguir el gufto de4errlbárlot.Mas 
briagado con ellos ,.padecía deli- necio,y porfiado,dizeei¥enerable 
quios, no pudiendo tolerar la fragi- Padre Andrade, fe moñro en eftai 
lidad de fu vafo, aunque capaz, fa- batallas, que fe avia explicado en 
vores tan extraordinarios. Regala- las primeras, (d) Defcubriafe algu-
valo Nueftro Señor con viíltas fre- ñas vezes en figuras efpantofas, to- ^ y, p4 
quemes, (b) y dulces coloquios, mando varias, y extraordinarias for* Andrade^ c^  
Mallca, Otras vezes le afsiftiaíl los Sobera- mas de ferpientes, y monftruos hor- p.fol.j^ 
. 1 i.£bJ, nos EfpiAus en nombre de fu Due- ribles. Otras vezes iajia al campo 
'• ño. Eftas ternuras^ finezas,con que con feifsimas fugéftiones, propo-
le regalaba el Padre de las Miíeri- niendole avia errado el camino de 
cordias, agradecía el Santo Con ora- la falvacion* poniéndole en vn po-
ción continua, convna extraordi- tro con penfamientos abominables, 
naria afpereza'con que trataba fu inquietándolo de noche, y día, fin 
cuerpo, para que íirvieíTe al efpiritü, que diefle lugar a que gozafíe de paz 
trayendolo oprimido con filicios ri- por vn folo inftante en la oración, 
gurofos, que íi fe los defprendia, era poniéndole azibar muchas vezes en 
para romperfe de nuevo las carnes ella, para que fus amarguras lo def* 
con difeiplínas fangrierítas. Agrá- mayaran. Eftas maquinas advinio 
decía también tanta fineza con fu prdto el antiguo Soldado de Chrift • 
^; abítinencía diaria,tomando tan cor- to, con la luz que le m*miftr6 el Cie-
to alimento, que folo le podía fervir lo. Defprecio a fu contrario, pufo 
de entretener la vida j con vn fueñó mayor eftudid en la perfeverancia 
tan medido , como el que corref- fiel a TuSeñoí^quelaaconfeja : no 
pondia a la brevedad deelalimen- hizo cafo de fus efpantos,y cobardes 
t o , teniendo por tiempo perdido el amenazas-, y afsí,afsiftído de Dios, lo* 
que no gaftaba en contemplar las gró milagroías visorias, 
grandezas de fu Amado. Efte lo fó- 129 Muy guftofo mi Santo Paf 
lia tomar en pie, arrimado avn ar^ dreyaien las delicias de el Tabór, 
bo l , ó a la pared de la gruta, como gozandofe en dulzes, y fabrófos co~ 
quando el criado efpera a fu dueño, loquío$,con que le favorecía fuAma-
cftando afsimas expedito para ref- dojfinquelaspenalidadesdelacrusf 
ponder,y recibirle mas pronto. Aun en tan afpera penitencia , lo detu-
quando dormía velaba, imitando en vieífen vn puhto, para no profeguir 
el fueño a la Efpofa, que abrafada de la vida empezada, aun con mas ve-
amores , no permitía ííi fineza dexar lozes paífos. N i las frequentes aífe-
de recrcarfe Con fu Efpofo en aquel chan^asde d demonio , ni fus artes 
^ ^  breve parenteiíis de la vida. ' lo pudieflen acobardar vná tan fola 
128 f Regalos tan exquifitosíU- vez, para que no caminaífe iritrepi-
ídvo 
.? I. 
do a fu vltimo fin. Eftando, púes,en 
el auge defüs delicias:, panícipando 
de el Teforo de las finezas, reveló el 
*& i^li ban fobrado tedio al demonio j y 
quific^a el infeliz embarazarlos, fa-
0 Bar© in cando al SantO '^Afifacoreta de la oca-
ipparaí. p, (ion de merecerlos. Por los artes de Señor a fu Siervo feria día fu agrado, 
- $• 1J» que fe valió tú las Ponías deMarfe- fi dexanda aquel deíiertov fíaílaíre í 
Ua, dize el doctifsimo Baro, (c) fe otro^donde habitaba vn Santo Her-
rOi F mi-
-
• . • -
lum.z. 
4a Cferonícadc la Provincia de Canilla, 
jnitano Jlamado Feiix, muy pradico viage,que k ordenaba hazer en buf-
en la vkxuú y el qual avia mucko» ca de vn Santo Hermitaño, morí-
anos habitaba aquella íbledad .Pron- dor de los defiertos. Los efeoos ma-
tamente puiiera en execucion mi ravillofos de incendios Divinos, y 
glorioíb Patriarca San Juan los or- dulzuras, que percibió en fu alma, le 
i denes ck.Dios,áfaber con certidum- enfeñaron con claridad era Divino 
.bre eraaquella la Divina voluntad^ el Menfagerp, y embíado de el Se-
pero como practico en la Milicia ñor. Dio nueftro Santo Padre gra-
Chriftiana, fabia que el infernal dra- das al Cielo por tan fingular bene-
gon fe labe transformar en Ángel de ficio,y empezaron a caminar: A vien« 
L u z , para embarazar el camino fe- do íido morador de efta felva en 
guro a los Siervos de Diosi En si cómputos mas ajuílados, íiete melés, 
. mifmo tenia Ja experiencia, viendo como la Arfiadeel Señor en la re-
ías artes dcijae fe valió para facarlo gion de los Filifteos. 
_,< de los Paramos de Marfella, en los 131 Con tan noble compañero 
primeros años de fu juventud •, y de fe le hizo muy deleitable el camino, 
.el fegundo deíkrtO) mas vezino afu No le hizo novedad a mi Santo con-
JPatria Falcon. verfar con vn Ángel, quando eílaba 
1^0 Doblo aquella noche mi enfeñado a comunicar con tantosj 
Santo Padre las penitencias, y gaftó no dedignandofe tener comercio los 
la mayor parte de ella en oración que eran de fuperior naturaleza, con 
prolija ; pedia luz a Nueílro Señor quien por la pureza de alma, y cuer-
para acertarle a fervir , cíperando p o , fe les ^ afirailaba mucho por la 
de fu miíericordia infinita no avia gracia. E n elle camino defempeño 
de permitirle caer, ni dexarlo enga- el Cielo con mi Santo el vaticinio de 
ñar. Si es de tu agrado, Señor., efta Ifaias, ( f ) de que la afpereza de los ^ % p |j 
mudanza $e deíierto, dezia, difpon- inontes fe transformarla en amenos pt3íVA in J 
• lo con tu fabia providencia, porque valles^ porque lo fragoíb de la mon- t tü^M á 
ni sé donde habita el SaníJó Hermi- taña fe convirtió en vna viítoía al*- perali 
taño *, que. me dizes, y también el fombra> para que paííaíícn tan bellas p'3"»»* 
cataiaoipor donde lo tengo.de buf- criaturas, dandofe por agradecidos, ííaia,» 
car ignoro, í i tu no. me enfeñas. A i y formando caminos nuevos, para 40, vc 1 
punto del amanecer hallo la reípuef- que los honraran tün nobles Corte-
la pronta de fu oración prolija* Em- ¿nos. 
bio el Señor vn Eípiritu Soberano 132 Los coloquios Divinos en 
en trage devn Jovencito bermofo, que empleaban el tiempo eftoslluí^ 
para quelefirvieííe de antorcha, y tres paflageros > era la caufa de que 
guia, y lo libraife de los riefgos de no lintiera mi Santo la moleftia .rcr 
las fieras, (c) Quando lo vio el glo- guiar, que acompaña a los que. tOr 
fOIWovbí riofo Santo > £mpezo a dudar de man apie el camino: Sacavalofuera 
íupra.^.i j . nuevo, í i ferk eítearte de el común desl efeuchar al Ángel lo quedexia 
num. 2. enemigo^hizole la feñálde la Cruz, & los incomprehenübles Myfterios 
V.P./.ndra- y le mando en nombrej-de Dios, co- dé Dios,(g) revelándole a vn mifmo tó V.P.An. 
de, cap. p. jjjp Miailko.:fuyo , ledixcíle? que tkmpodecretosfoberanos, refeeva- dradc vbi 
Mall«,cap. bufejLba eaaqucl ddiertef E l Sobe- do$ alos Cortcfanos de el Ciclo. DU íuFta* 
11. fol! 2 9. tí!LU0. ^ / p ^ ^ J e dixo entonees con xole la grande perfección de el San-
lierijilsiiñp^ado^ y extraordinaria toHcrmitaño,á quien iban a vifitar; 
rodoíia;, como dvPadre de las M i - íus méritos , y virtudes, que es lo 
fcYÍCów%L rc^ie nunia.Qli5ÍdaaIfus qúc coloca i los hombres en la esíe- [ 
oit íuj^^lcinaridaha-aísitojcad tt^grAmlcsynoksíurpurasjyCo- ^ 
3 ro-
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roñas que ciñen los Reyes. Enarde- opinión tiene para conmigo, y los 
ciafé nueftro Santo Patriarca, y fe le demás paftores j y fi me güilas efeu-
hazia molefta qualquier tardanza, char, diré brevemente de fu figura» 
que le embarazaba regiftrar tan proporción, y algo de fu excelenfif-
grande maravilla, y gozar de lo qtie íima virtud. E l es de buena eílatura, 
con tanto güilo efeuchaba. Fácil le anciano, y nevado el pelo^ el roftro 
fuefa al Sagrado Paraninfo acelerar grave, pobladas las cejas, las mexi-
el pafíb, ó llevarlo de vn bueloj pero Has enjutas, y atenuadas de las rigu-
abreviando el camino fe privaba de rofas--penitencias, la barba crecida*,/ 
el gozo, que tenia en la afsiftencia de fu converíacion tan dulze, y fuave, 
tan dulze compañero, y afsi caminan que nó ay quien le oyga, y no fe en-
al pafíb regular , para gozar mas miende. Es Sacerdote, y anda vefti-
tiempo de íu converfacion. do como Hermitaño j fu oración es 
133 Ya eftaba cerca del termi- continua, y íiempre anda retirado, 
no de fu jornada,y ordenándolo afsi íi no lo bufea alguno de los morta-
el Cielo , el Santo Dodor fe íintió íes,para que parta con él el alimento 
canfado, quifo tomar alivio en la de los Serafines',calla tantojque nun-
frondofidad de vn árbol, que acom- ca fe le oye palabra, í i la caridad, ü 
pañaba vna chriftalina fuente, y fin otra virtud no le obliga a romtfet el 
libertad lo prendió el fueño *, y aun- íilencio; es muy devoto, y tan abfti-
que ligero, quando difperto fe hallo nente, que íiempre ayuna, í i no le 
folo. Pudo defconfolarlo la Taita de , traen algo que comer los Miniftros 
tan noble compañero *, pero vene- de la Esfera, Llámafe Félix, y con 
rando los decretos Divinos,empez6 razón fe pueden Uarmar felices los 
a caminar, fiado en la Divina prome- que le oyen: fu nobleza , aunque U 
fa de que le avia de afsiftiiv Abreve oculta, en fus acciones, y palabraá 
( r a t o hallo el Patriarca gloriofolos baftantementefemanifiefta. EsNvoz 
efedos de fu grande confianza, en común que es nieto de los Reyes de: 
r..p * vn hombre de afpedo venerable,lla- Francia, pero fu vida es tan rara, fu 
W OaX má^0 Guillermo, (h) que empleaba trato tan exquifito, y fu penitencia 
I cap. 5. ^u V^a en aque^a montaña, aplacen- tan rigurofa, que íin efpecial auxilio 
H l ' 9* tando, y guardando fus ovejas de Divino, no la pudiera tolerar la deli-
las fieras, que la habitaban. Saludólo^ cada complexión de los que fe crian 
con corteíia , y preguntó íi fabk en Palacio, ni aun el mas milico paf-
donde habitaba vn Hermitaño San-' tor, y el gañan mas esforzado, que 
to, cuyo nombre era Félix, Anacore-. fe huviera criado en el deíierto.Obra 
ta antiguo, y morador en aquel de- también muchos prodigios quando 
íierto. Por el nombre,y las feñas ad- le llevan enfermos, reftituyendolos 
virtió el paílor, que aquel por quien fanos. 
le preguntaba era el mifmo que co- 13 5 Eflo es algo de lo mucho 
nocia, y avia recibido confuelos de que he vif lo, y oído a mis compa-
fus fantas palabras , practicando ñeros *, mas experiftientaras en él de 
quanto le dezia; y lo mifmo fucediá quanto yo te pueda dezir, y quando 
a quantos le bufeaban, defeofos de lo veas hallaras por experiencia, que 
la vida eterna. efto es nada, refpe^lo délo que en-
134 Refpondió Guillermo: Las cierra el teforo que bufeas. Aquella 
feñas que me das de el Varón Santo, es fu pobre choza, la que en la falda 
manifieftan con claridad es el mifmo de aquel monte fe regiflra; camina 
que yo conozco ^ celebras con ra- prefurofo, y te aíTcguro yo hiziera 
ion fus virtudes > porque la miíma lo mifmo, por gozar de fu conver-
F % ía-
/ 
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íacíon vn breve rato j íi no tuviera tor, y agradeciendo mi glorioíb Pá-
el ríeígo de que elíe rebaño, que me triarca S.Juan fu caridad, y corteíia,,.* M ., 
tiene encomendado mi dueño, lo partió con veloz paíío, y aun ligero ¿i a C) 
deilrozára el lobo. Y encomiéndame buelo,a ver el compañero Santo,que ad r i .* 
a Dios mientras logre la dicha de pira empreíTas tan altasle tenía deíli-
bolverteavér. Dixo el atento paf- nado el Padre de lasMifericordias.(Í) 
CAPITULO XIII. 
H A L L A S A H J U A N D E M A T A A L S A N T O 
Anacoreta quebufea* Saludanfe por fus nombres, fin cono* 
cerfe. Embides el Señor úlimentopor medio de fus\Miritf~ 
tros. A contemplación de los Santos celebran las aves a Dios 
con acordes muf cas 9y dulces acentos. Tiéntalos de nuevo el 
demonio para facarlos del deserto ^y queda el infernal dragón 
rendido; Sanan a muchos enfermos. TJacan milagro-
fomente al Conde Gualtero de la cau tividad « 
de los Barbaros. 
Año 115 j . 
136 A noche antes, eran-
do mi glorioío Pa-
triarca San Félix en 
oración profunda, engolfado en el 
océano inmeníb de perfecciones, 
participando délos negaresCeleítia-
'Ics, le avisó el Cielo como el dia í i -
guiente llegaría á fu celda vn Santo 
Hermitaño, llamado Juan de Mata, 
de vida muy auftera, y rigurofa,que 
feria de fu agrado íi lo admitieífe por 
compañero. Efta noticia recibió el 
Santo con tanto güito como venida 
del Cielo : haziafele molefta qual-
quier tardanea, y con íingular ale-
gría de fu eípiritufe deleitaba con-
templando las medras que avia de 
confeguir fu alma con huefped tan 
honrado. 
137 A eíle tiempo llegó el que 
tanto deííeaba a las vezindades de fu 
celda. S^lió prefurofo á recibirle, 
alentado de las vivas aníias que te-
(a)Maccdo nía de verle. A l primer afpedo que-
op. 7. fol. daron fufpenfos ambos, (a) por aver 
hallado cada vno de eftos dos di-
chofos Mercaderes ehcforo efeoa-
1$. 
dido* Quandobolvieron en s i , y adv 
virtió San Félix en San Juan la po-
breza de la túnica, lo crecido de la 
barba, lo defeompueílo del pelo, lo 
atenuado, por caufa de la peniten-
cia , lo mageíluofo del roftro, grave, 
pero tan apacible, que por vn modo 
admirable, y virtud oculta, fehazia 
dueño de quien lo miraba.Deshecho 
en ternura el Santo Anciano, hizo 
demonftracion de arrojarfe á fus 
pies *, pero mi Padre San Juan, que 
advirtió la accion,la previno, y la lo-
gró antes que fu Santo compañero; 
Poftraroníe los dos con profunda 
humildad •, defpues fe.faludaron con 
fus proprios nombres, y fe vnieron 
las almas en eftrecho vinculo, y in-
difoluble lazo : Cada vno pidió al 
otro la bendicion,y licencia para be^ 
farlela mano: hizo la humildad íii 
oficio , y alegando los dos razones 
bien eficaces, no lo permitió vno,ni 
otro, y afsi fe quedo íin decidir el 
pleyto.Tomó el Venerable Anciano 
de la mano á fu bendito huefpedjCO-
moa intimo amigo, entrólo en la 
Her. 
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Hérmita,y Oratorio,que eftabá con^ guio e^ Señor al defierto: dio me 
fagrado á'la Reyna delCielo,entra 
ron juntos, fin que Te pudiera notar 
precedencia,y lin difputara quien 
le tocaba entrar primero, por no 
dilatar dar las gracias a Dios, y a fu 
movió a dexar las delicias de mí ca-
ía, y retirarme a las Pomas de Mar-
fella. Avlendo fido habitador de 
bs montes algunos años, me orde-
no el Señor bolviefle a mi Patria 
Madre Santifsima.de ver cumplido Falcon, y de allí a la Vmverfidad de 
lo que tanto deífeaban. Satisfecha fu París. Eftuve algunos años en aque-
devoción , combido a fu huefped lia grande Efcuela ; allí desfrutaron 
con la humildad de fu choza 5 que mis eftudios algunas honras, que no 
merecia mi infuíiciencia.Sabe el Cie-
lo fiempre fue mi deífeo dar pafto 
de vida a las almas,íin perder la mia: 
para eík fin me mandó Ordenar de 
Sacerdote la obediencia , para que 
mas congruamente lo executara. 
Dióme a entender el Señor fu yolun-
tad,aunque me ocultó la noticia del 
admitiógufiofo,yquedó pafmado 
de tanta pobreza. Formó nueva 
contienda la politica, y cortefia,que 
no avia podido hazer olvidar lo ruf-
tico de la felva: efta fe pudofuperar 
con entrar a vn tiertipo los dos *, pe-
ro reftaba dificultad mayor, íobre 
quien avia de fer el primero que fe _ 
avia de fentar,y cada vno de los dos quando fe avia de poner en execu. 
defeaba vencer. Juan dezia, fe le cion: Retiréme otra vez al defierto, 
debia a Félix efta atención, por fu porque entendi era efto defu agrado^ 
fangre, por fu Sacerdocio, y vene- 139 & & * & áe algunos mefes 
rabie ancianidad j y Félix, que fe le debi al mifmo Señor la fineza de 
debia a Juan,por huefped, Maeftro, que me mandaífe bufear a tijcierto es 
y Doaor.Efta difputa fanta fe com- que feria para que fuefies mi Padre» 
pufo, con fentarfe los dos a vn tiem- y mi diredtor, porque fiendo yo tan 
mdrade á 
)I.4i.cap. 
o. 
aro inap-
ar, ^ . 14. 
po, con qvre no quedó excedido el 
vno de el otro, (b) 
138 Quifo examinar nueftro 
Padre San Félix , y oir de la bo-
ignorante j no caminara bien a mi 
norte de otra fuerte. Aqui me tie-
nes, Pádte amantifsimo, como el ar-t-
tifice al barro, para que me formes a 
ca de fu Santo huefped el motivo tu gufto-, vna fiera,para que la aman-
de fu venida, y le dixo: Qué te mo-» fes •, vna bronca piedra, para que la 
vio, Padre amantifsimo, para bufear amoldes*, y vn árbol infrudifero, pa-
vn tan gran pecador como y o , de- ra que lo podes, y riegues. Tanto 
Vlacedo V %2iñ^ 0 ^ r ^ 0 > Y delicias de tu de- hallaras en mi que enmendar, y cor-
.fol. 18!& fierto, para venir a honrar el que vo regir, que te pudiera dar horror, a 
19. habito ? Prontamente refpondio fer menor tu caridad •, pero me da 
fíl Gon9a- pueftro Padre San Juan, con la luz aliento la fentencia de Chrifto , que 
rz Davila qUe [e míníftró el Señor, que no le dize, no vino a bufear los juílos,ímo 
lompcndio ^ y ^ caufar novedad , vinieífe vn los pecadores. Ves aqui la oveja per-
.fol ^ 'o & ^arable pecador en bufea de la dida, Dífcipulo eres, y querido de el 
| i . * luz-, deífeo la falvacion de mi alma,y que dio la vida por la falvacion de 
Mallca.c. temo de mí míferia no lo podré con- las almas; no me defprccie^, aunque 
3» a fol. feguirfin diredor, y Maeftro, que halles fon enormes mis culpas. N o 
l^ • ^ f me firva de norte, y guia, y me pue- íe dedignó el Señor de bufear la ove-
Í ; 6 : ^.f1* daenfeñar. Eílashan fido fiempre ja perdida en el defierto, y llevarla 
^ mis anfias,que nacieron en mi quan-
do difpertó la razón. Defde mi tier-
na edad temí perderme en el figlo, y 
para librarme de fus borrafcas, me 
en fus hombros, para librarla de fus 
enemigos: deeftetrabajo te libro, 
a tus pies me poftro , no lo merez-
co y a-tu caridad me acojo, para 
que 
^6 Chforilca de la Provincia de Caftilla^ 
que me admitas en tu compáhia co- Cathedras j íiendo Maeftro de lá 
mo humilde diícipulo. - virtud, ganando incefTablemente al-
140 Ceísó el Dodtor Santo de íii mas para Dios. También has íido 
humilde razonamiento, vertiendo ar- morador de la felva, imitando a los 
yoyos de lagrimas por íii venerable mas rígidos Anacoretas de Egypto, 
roítro. Pafmófe S. Félix de eícuchar y excediendo a muchos en la afpe-
tanta erudicion,acompañada de pro- reza de la vida folitaria. Pues como 
fiíndifsima humildad. Detuvofe en pronuncias tan eftraña voz, fin duda 
darle refpueíla, el tiempo que duró nacida de tu humildad, quando mei 
vna prolija^ierna^eficaz oracion,en ruegas te admita pordircipulo,avien* 
que mereció la Divina luz. Con ella dote efeogido el Señor para mi di-
leípondióelVenerableAncianojque ' re¿tor,yMaeftro?Nueftro Dueño te 
no podía menos de admitir en íii deíiinó Antorcha brillante,para que 
compañia al que fupo era cita la vo- iluminaras fu Templo; foy, y feré tu 
luntad del Señor antes de fu llegada; fubdito : No defdeñes, Padre mió 
muchos Siervos de Dios pretendie- muy amado , nie acerque a tu luz^ 
ron lo mifmo , y 'aunque en ello y ^ para que ilumines mi obfeuridad; no 
fuera el intereííado, pero nunca me ofenden al Sol las nubes, ni tampo-
determiné a hazerlo, por lo que po- co mis ignorancias empañaran tus? 
dia fervir de embarazo a mi retiro, y refplandores. 
fdedad, que es lo que mas apetece 142 No pudo la modeftia de 
mi corazón. Contigo es neceífario nueílro Padre San Juan oír mas deí 
íe rompa eftaley. Pero esprecifo, lo dicho,que efeudió violento, y to-: 
Padre mío muy amado, reformes el leróforjado, por no ofender fu an-J 
juyzio. Yerras en dezir foy bueno, cianidad, y refpeto: poílrofe á fus 
íiempre lo he deífeado, pero hafta pies, y con eíló cefsó de elogiarla! 
aora no lo he confeguido •, aora con que en fu concepto n6 avia en el 
tu dirección efpero fer menos malo, mundo otra cofa peor. Lo mifmo hi-
Ágeno es de el padre de las tinieblas zo el Venerable Anciano, quedando 
lo que poco ha efeuché de tu boca; iguales en la humildad , y fus almas 
mas he aprendido en efte breve ra- tan eftrechamente vnidas, como las 
to, que quanto tiempo ha habito eí^  de Jonatás, y David, íin que la vi-
te deíierto: bien fe conoce firve's al da , ni la muerte las ayan podido fe^ 
Señor, que tanta fabiduria te dio, parar. 
para enfeñar al que íiempre ha def- 143 Brevemente fe difpufo ha-
feádo aprender. Ofendes mi Ancia-' bitacion para nueftro Padre San 
nidad, íi fofpechas te puedo dirigir; Juan ; formaron vna humilde choza 
no fe mide la virtud por las canas: devnos troncos de arboles , ramas, 
muchos años ha foy morador de ef- y heno yíin que fu rigurofa peniten-
te yermo, pero en l^a virtud he cami- cia permitieífe mas abrigo. N i admi-
nado muy poco ; foy miferable pe- Xxo jnas regalo en la cama, que el 
cador, tibio, y perezofo ; por eífo que ofrecía la tierra, y vna tofea píe-
me hallo tan atraííado. Podcrofo eá dra por almohada.No entablaron los 
el mifericordiofo Señor para hazer dos Santifsimos Patriarcas en efta 
délas piedras pan, y encender mi íbledad nueva vida, íino continua-
eladó corazón. ron la primera, porque ella avia íido 
141 Quien podra mejor que tu, tan rigurofa, que no admitía aumen-
JPadre muy amado, dirigir mis paf- tos fti afpercza. 
fos , aviendo frequentado tanto. 144 E l alimento ordinario íé 
tiempo las Efcuclas, y regentado las reducía a vnas yervas filveftres; por 
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CTtfaondínário las cocian , pero fin aquella montaña, acudían a las cel-
fal, ni azey te, ni otro aderezo algu- das de los Santos Hermitaños a cier-
no, que pudiera conducit para el tas horas de el dia, alternaban los 
(c)V.P.An- g^Q ? 5 ci provecho. (c) E l pan, cantos, y gorgeos con tanta aten-
dr*ie, cap. ^ ^ ¿ q i0 avian ¿t Comer, corría cíon, y paula, como íi tuvieran dif- ( 
Br vV^An- por c[uenta *M ^e^0 u^ ptoviíion» curfo. Afsi alababan a fu Criador, y , 
' Vn Cuervo, áice el Venerable Padre no fe apartaban de aquel lugar, fino 
Andrade, fue el quo lo traxo la pri- les daban los Siervos de Dios fu ben-
mera vez, que fe vieron los dos San- dicíon. ^ 
tos en aquella foledad. Era Domiri- 146 En la oración mental ^  ni ' 
go,y efteeraelMiniftroregular,que de dia, ni de noche avia interrup-
tales días traía a San Félix la provi- cion-,ni en las coías precifas de la na-, 
íion-, y continuando el prodigio, vi- turaleza fe defeontinuaba. (f) To- í f ) í < ^ 
no elle día el difpenfero de el Cielo, das las acciones referían a Dios, y c*^1*' 0' 
eftando los dos Santos recreando como las lineas al centro,fe dirigían 
fus efpiritus en la amenidad de el todas a fu Mageftad. Celebraban fu 
prado. Pufolo en las rtlanos de San providencia, que afsi lo difponia, y 
Félix, como fucedió en otra ocafion como Padre piadofo,todo lo gover-
* con San Pablo, quando lo vilitó San naba para-fu vtilidad , y convenien-
Antonío,llevando también doblada cia. Mutuamente fe excitaban al 
la porcion,para que tuvieran los dos vtilifsimo exercicio de fervorofos 
Santos baftante pan que comer, adtedeamor de Dios, y afsi daban 
Otras veces lo folia traer vn Ciervo, rapidifsimos buelos, para vnirfe mas 
gallea i (d) y ottas los Angeles Soberanos, intimamente con fu Mageftad. Con 
cap.ii.íbl» ffo ay opoficion en las fenteheías, igualdad de animo toleraban los ri-
87« aunque los Autores varían en los goresdal Invierno,y catares del Ve-
Miniftros que lo llevaban. Son dif- rano, conlas reftantes incomodida-
tintos los tiempos , y ay lugar para des del íhio, contemplando^ue to-
que en el difeurfo de tres años , que do es traníitorió. Hada de cfto les 
vivieron los dos Santos juntos en ef- fervia de embarazo > antes bien les 
te defierto, fe valieíTe el Señor de di- fervian de eftimulo, para bulcar en 
verfos criados, para llevarles la por- Dios todo fu refrigerio, 
cíon de pan, que avian de comer fus 147 A tiempos folia el enemi-
Fieles Miniftros. go de la luz acometer a los Santos, » .e 
145 A efte rigor acompañaba procurando rendirlos , y arrojarlos 
la afpereza de los filicios, que con- del defierto. Proponíales con vive-
íinUamente traían clavados: Lalsdií. za la nobleza grande, con que el 
xiplinas rigurofas^ trayendo los ape- Autor de la naturaleza los avia enri-
titos tan íugetos * % » no tenían va- quecido:^Látopulencia de íiis mayo-
lor para revelarfe eontra el efpiritu: razgos: Las deudas, conque fin per-
No fe contentaban diariamente con der fu norte,licitamente podían vfar 
el Rezo Eclefiaftico r para fatisfacer a fu arbitrio: La multitud de criados, 
al precepto, el Salterio entero reza^ que tuvieran k gran dicha el fervir-
c)Malle^  ban to(ios ios <dias,(e) por tener mas los: Los veftidos preciofos, y man-
M .^for. ocaflon ^ ¿m ^ d[os ias clebidas jares delicados, con otras muchas 
alabanzas. Eftoi faustos exercicios^ y coías r con que les brindaban las 
tierna devoción, con que los Santos opulencwí» de fas caifas. Todas eftas 
alababan a fu Mageftad > también efpecies ^üropónia el enertiigo co-
parece fe le comunico á las aves,por- ínun con tal artic, que con menores 
que las que tcniaaia habitación en auxilios, fuera dable, que aquellos 
toa caf-
48 CKfónlca de la Provincia de Caílllk, 
caftülos tan pertrechados pudieran íu domicilio, y encontró en el »íu 
rendirfe. Pero levantando el efpiritu hijo perfe(ítamente fano. 
á Dios, dezian : Vos^ Señor, fois to-
do nueftro bien,todo quanto hemos 
dexado por vos es nada j no permi-
táis entré en nueftro corazón cofa 
de tierra. Alentados con eftos , y 
• 
^g)Aníírade 
cap. 10. fol. 
43-
Baro ¡ti Ap-
par. part, 5, 
1.14.11,2. 
150 Efta compafsion natural tam-
bién la eftendian a los irracionales 
los Siervos de Dios. Sucedió vn dia, 
,que vna de hs avecillas íimples, qfie 
vénian a fus celdas a las horas léñala-
otros fervorofos a6i:os, hazian de to- das, para celebrar a Dios en compa-
do.quanto avian dexado por feguirá^ ñia-de los Santos, imitando a fus 
Dios, nuevo facrifício; pedian favor, Siervos, fe halló perfeguida de otra 
para continuar en el 'camino em- ave'carnicera: Yaeílaba a punto de 
pezado , y fe les excitaban mas fer^ - perder la vida preía de fus garras, 
vorofas aníias para feguir a fu Due- Vieronla los Santosjdieronla íu ben-
ño. tdicion, y con ella coníiguió la vidaí, 
148 Solian bufear a los Siervos y la libertad, con pérdida de* W de 
de Dios muchos hombres, mugeres^ íu malhechor. 
y niños de los comarcanos Pueblos^ 1 .^  1 N i necefsitaban mis Santps 
y diñantes, íin diferencia de eftados^ de que llegaífen perfonalmente por 
y todos hallaban en furaridad re- ¿1 , ó por otros a pedir remedio en 
medio. All i encontraban favorabk iüs trabajosjpara hallarfe focorride^. 
refolucion en las dudas •, confuelo en «No embarazaban las diftancias^aíun-
las aflicciones ; ferenidad enlbs ef- que fueífen exeefsivas^ cómo diri-
crupulos; falud en lasxnfermedades, gieííen fus fuplicas a los Santos Pa -^
Era^ en f in , vna Oficina vniverlal, triaarcas, para que fe hallaífen libres 
donde cada vno hallaba quanto avia de/us miferias. Digalo Gualtero, ^- t.<\ 
menefter. A todas horas tiaian los Conde de Caílellon , quando fe 
Niñosenfermos, y fin mas medicina halló cautivo eri la Syria , y íin 
que fu bendición,quedaban fanos. mas diligencias, que dirigir fus dé-
149 En efto fe quifo Dios ma- votas fuplicas a mis Santos, fe halló 
nifeílar aun mas admirable en fus Ktrede las priíiones,en Gandcluco, 
Siervos, dizen él Venerable Padre pequeña Aldea de fu/eftado, y veci-
Andrade,y dodlifsimo Baro, {g)por~ -na a las foledades de,Ciervo-Frigido> 
quequantos fe ponianá fus ojos fa- Militó el Conde calas vanderas de 
naban, íindiftinciondeenfermfeda- Filipo Augufto,Rey de Francia, 
des, ni fexos.,Y aun losque noUega- qúandoembióaquel poderofo excr-
ban, también lo confcguian: Com6 cito.,jque refieren las hiftorias, á lá 
fucedió en vnaócaiiQn, entreoirás^ Ka]eüina,parak eonqnifta de la J ie-
con vno de pecho y y tan agrava rra Santa, (h) Era .Güaltero pariente (h) P.Mi 
do de vn accidente penofo, que te- de nueftroPadreSanFelix,y por con- CCí*o'»Vi 
mió Ja madre, y con rázon, que ¿ íguíeme.defangrcileal, y Capitán s-l>.N í031 
lo llevaba a lamontaña^.donderloi de las guardias ds elRey. Peleó en caP-í5«fo1' 
emprc& tan glpuiofa las batallas de 4p Bjiroj 
^l3eñor4iCQmóbpcdiafufangre,y ann^  f¡9¡ 
fuFé. Venció diverlas vezes a los f. u.nuin' 
tobaros en vatios, y fangrientos tz 
f tjLCueníros j pero alternando la for-
Santos tenían fu habitación , avia 
de perder en el camino la vida.. Ca* 
minó a la cumbre Ja^defconfolad^ 
muger, dio. noticia a los Saátos de 
fu 4rfgracia - compadecieíonfe de loi 
fu congoja, templaron>fu$!cna> y lá t m ^ l o prcadkroíilos Turcos,CQa 
dl*£rvn;*^boWiú\s&fa cafa, y .otrosimu^hos'Valcmfos Principes de 
bailaría a íu hijo ím doleódazalgiina; aqu^jnumeiróía ¿sercito. Tocóle U 
aÍM tee^ciito,llfen44eFé,fbQliÍQ.a idcígfftcia de caer en manos de.vn 
hoin-•4.3 
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hombre crucl,en la Ciudad de Alé- eíicainino fus aníias. Oyéronlas los 
r>o ) tratábale inhumanamente a fu Santos,íin que fueífe embarazo tan-
efelavo, cargólo de cadenas, y pe- tá multitud de leguas como avia de 
fados gallos, nególe la comida, y fe vn íitio a otro j para efeuchar fus la-
la comutó en continuos oprobrios, mentos. Pidiéronlos Santosreme-
y perpetua aípereza. dio a Dios en tanta necefsidad , y 
152 Gomia el Conde pan de fueron tan bien defpachadas las fu-
lagrimas a todas horasjponia el cruel plicas en el Tribunal de la Ciernen-
homicida cerco eftrecho a cada paf- c ia, que a breves horas fe halló el 
fo a fu paciencia, ayrado de las vic- Conde en Gandeluco, población de 
toñas, que avia logrado de los ene- fu Eftado, y no diftante del íitio mi-
migos de Chrifto : probando a vn lagrofo, que habitaban los Santos 
mifmo tiempo fu conftancia, por ver Anacoretas en aquel defierto. A l 
í i podia lograr defamparafíe la Fe puntó de amanecer fe hallo Gual-
Catolica. No tenia el Conde a quien tero con perfeda libertad, íuperior á 
bolver los ojos en lo humano, y afsi las cadenas, que bárbaramente le 
fe detérmino a pedir focorro al Cié- oprimian, y en fu palacio, para que 
lo. Acordófe en la vigilia de vna no- fueífe el beneficio cumplido. Pafsó 
che, de los Santos Hermitaños, que a dar las gracias a fus bienhechores: 
habitaban la montan^ Brodelia, a y (como fe dirá defpues ) en corref-
quienes el afligido feñor avia comu- pondencia grata, dio a los Santos 
nicado algunas vezes, y hallado re- ricas poíTefsiones, para la fundación 
medio ert fus congojas. Dirigió alia de fu primer Colonia, y fe aliftó coa 
fus íuplicas, propufo fus miferias, y fu muger en la Trinitaria Familia» 
CAPITULO XIV. 
rAPARECESE V N MILAGROSO CIERVO 0 COt i 
la CruzjTrinitaria azul , y roxa en la cabera,entre vn globo 
de luz3que la adormt. Advierte San Juan el myjlerk, y co-
noce es el tiempo llegado de executar los ordenes Divinos. Vn 
Ángel de el Señor avifa a los dos Santos fe partan a Roma, 
gara fundar la Religión 'Trinitaria, y les da fu Magejiad 
el Ciervo blanco,con la injignia milagro f a j a ra 
que lesjtrva de compañiü. 
s 1153 f ^ O l i á n los Santos^ Pa-triarcas , defpues dé fus ordinarios, y ex-
traordinarios exercicios , bajar vna 
tarde , ü otra de lo inculto de la 
montaña a lo ameno del valle a re-
crear fus ánimos, con dulces, y fo-
beranos coloquios,en las margenes 
de vna fuente. Bajaban también las 
fieras, moradoras de los bofques, a 
templar fu fed en la pureza de fus 
criftales. Scrviales también efto de 
diveríion a los Santos, levantaban el 
corazón a DioSjCclebraban fu poder, 
y acufaban fu flogedad, viendo a 
aquellos brutos tan puntuales en 
obedecer a fu Criador. Siendo nofo-
tros de fuperior naturaleza,de2Ían, y 
mas obligados, faltamos en mucho, 
debiendo fer mas puntuales en todo. 
Con eftos, y femejantes eftimulos fe 
excitabaívde nuevo, y abrafados en 
G pu# 
5o Cfóonica de la Provincia de CaftiIIa, 
purifsimos incendios de amor, fe el filcncio, y ledixo: Ya llego el 
alentaban a fervir mas de veras a íii tiempo. Padre mió muy aniadp, y 
Mageftad. También las fieras mof- M f eftro mió, de que te manifiefte el 
traban efpecial güilo en verlos *, de- gran Sacramentó > que hafta aora he 
tenianfe algún tiempo, y no fe apar*, tenido oculto. Sabrás, que ceíebrar^ 
taban con gufto, íin recibir la ben- do mi primera.MiíTa en París, de-
dicion de los Santos.: Con ella bol- lánte del Venerable Obifpo. Mau-
vian guftofos a lo inculto de.la. fel: ricio mi Prelado,y de otros Abades, 
va , y retiro de la montaña , a los y Do¿lores,no atendiendo el Cielo á 
exercicios a que los deftino el Autor mi indignidad, me dio a entender 
de la naturaleza. en que le podia fervir. Manifeftófe a 
1^4 Éntrela variedad hermofá la elevación de la Hoftia Gonfagra-
de brutos, que recreaban fu vifta, da vn hermofo Ángel, en figura de 
y eran eñimulo. para encender el mgallardo joven ; veftia'vna ropa 
animo, era muy familiar vn Ciervo: blanca, y en el1 pecho efmaltaba vna 
era blanca la piel, y por lo irregular Cruz carmeíi, y celefte, cuya va-
daba nuevo motivo para celebrar a riedad hermofa en campó blanco, 
fu Criador. Efte bajó vna tarde, con divertía notablemente la vifta, y ex-
novedad tan eftraña, qual nunca íe preífaba a vn tiempo el inefable mif. 
pudo difeurrir, y haíla oy no fe ha terio de nueílp Dios Trino, y Vno. 
podido cabalmente celebrar. Traia Traia el Paraninfo fagrado cruzados 
entre las ramas, que adornaban íu los brazos, y de fus manos pendien-
cabeza,vna viftoíifsima Cruz, com- tes dos Cautivos, vno Moro , otro 
pueíta de los dos miíleriofos colores Chriftiano, en cuya acción daba á 
azul, y roxo, la qual le fervia de co- entender^ que el vno por el otro fe 
(a) Ecclcf. rona. (a) Efta prend^ Divina defpe- avia de trocar.: En eftaocaíion me 
in Officio dia de si éxcefsivos rayos de luz, pe- manifeíló el Señor, feria de fu agra-
prop. S. P. ro tan prodigiofos, que fin ofender do fundaífe vna Religión Sagrada, 
N. loannís la vifta, daba lugar para difcernirlos con el gloriofó titulo de tan inefa-
/ • quien los miraba, y la Cruz que los ble Myfterio, cuyo ordinario empleo 
deípedia. fueífe ron^per las cadenas de el de-
15 5 Advirtió San Juan el mií^ monio; y fagrado inftituto el de la 
terio, convinando efta vifion con la Redcmpcion , facando de ía dura 
que en Pans, celebrando fu prime- oprefion de los barbaros a los mife* 
ra Mifla avia tenido: Saliófe de s i , y rabies Cautivos, 
quedó elevado, y abfortopor vn 157 Otras cofas también me! 
grande rato. San Félix admirado de dio a entender en efta ocafion el Pa-
o que en el Ciervo veia, y el efedo dre de la luz, que fabras defpues.No 
que en fu Santo compañero caufaba, fupe entonces quando avia de poner, 
íe fufpendió también. Quando pu- en ejecución la Divina voluntad; 
do hablar, y halló capaz a San Juan fin duda que no era fólo para mi cf-
para que le pudiera refponder, le di- ta empreífa, porque fiendo tan infig-
xo: Q¿é es efto, carifsimo hermano, ne efta obra, no eran fuficientes mis 
que miran nueftrosojosf Qué lengua hombros para fuftentar tanta ma-
es efta tan inaudita con que nos ha- quina: E l Señor me mandó te vi-
bla el Cielo í cofas altas fon las que nielTe a bufeár, quien duda feria pa-
pos quiere dezir, ruegote me digas ra que fe executaífc por los dos. Ya , 
v lo que el Señor te ha dado a enten- Padre mió muy amado, nos avifa el 
Jcr- Señor en el Ciervo es el tiempo lle-
15 ó Rompiaentouces San Juan gado, para que fe empiece el edifíf 
ció. 
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tío, Lá Cmzes la mifma; Divina es Ugion, que avian de forjar, cuyo 
la caufa. Juzga tu aora,Maeftro mió, inftituto principal a^ia de fer el dé Ja 
con tu prudencia, y madurez, que Redención •, que a íu cuenta que-
es lo que debemos hazer para agrá- daba guiarlos en el camino, íiendo 
dar a Dios, que es el norte qué de- fu protección, y defenfa; y expref-
bemos feguir. • íarle al Vicario de Chrifto la volun-
1 158 SufpendiofevnpocoelVé^ tadDivina* La mifma vifion tuvie-
íierable anciano, oyendo a fu Santo ron los Santos las dos noches fi-
compañero mifterio tan efeondido. guientes* E l Ciervo también parece 
Dixo defpues: Bien creo, carifsimo inflaba para la partida, pues fe dexo 
iiermano, es la luz Divina, pero no regiftrar las dos tardes inmediatas, 
puedo entender, fea yo el llamado en la mifma forma * y figura, que fe 
para cofa tan ardua.Mis años lo con- avia manifeílado la primera. Conful-
tradizen, mis culpas lg embarazan,y to el vn Santo con el otro lo que le 
mis ignorancias lo eftorvan; pideta^. avia paí&do, y viendo tan claros tef. 
lento mayor que el mió, empleo tan timonios , y vozes tan exprefsivas 
altorTü eres eloq\ientc, fabio,Maef- con que les hablaba el Cielo, refol-
tro, mozo, y virtuofo j a ti te llama vieron ambos dexlt aquel íítio. 
el Señor para eíle f in, no á m i , que 161 Salieron de aquella amadi Año 1197* 
foy vn gran pecador. Y pues tu eres foledad,dia veinte y dos de Noviem-
cleícogido, bienfera emplees los ta- bre, (c) año de nueftra Redención (c^* B*,? 
lentos, que el Señor te ha dado en de mil ciento y noventa y fíete, aífe- '^APPa,:-^* 
negocio tan grave, y de tanto pefo.. gurados, y ciertos del Divino Ora- pU * ^ " * 
159 Oyó nueftro Padre San culo.Eranueftro Padre San Juan ya 
Juan palabras tan proprias de vn de edad de treinta y feis años bien 
verdadero humilde , nacidas de co- cumplidos. Nueftro Padre San Félix 
nocimiento proprio, que le edifica- de fetenta, aviendo gallado en aque-
ron mucho; pero como era volun- Ha foledad, libre del comercio del 
tad de Dios, que los dos Santos to^ mundo, mas de los quarenta y qua-
maran a fu cargo efta cruz, le dio tro. Solo la obediencia al Dueño a 
eloquencia el Señor ; fatisfízo a fu quien fervian, pudo romper las ca-
refpuefta, y convencióle fuerte,que denas de amor, qué pora falir de 
no le quedó que dezir, y afsi enten* aquel fanto defierto les embaraza-
diendo era efta la Divina voluntad, ban. Eftaban tan bien hallados en 
hizo efte nuevo facrificio a Dios. aquel retiro, que a menor impulfo, 
160 NobbflMite, porfermate- fuera mas facÜ perder lavida,qu€ 
ría de tanto pefo, quedaron confor- dexarlo. Bañados de lagrimas lo fa-
meá en encomendar a Dios tan gra- ludaron muchas vezes, y empezaron 
ve cafo, inflándole de nuevo a que a caminar como las bacas^ que lleva* 
dcclaraífe mas fu gufto,por medio 4e ban la Arca del Señor: quebrantaba* 
la oración continua, penitencias, y los el dolor por lo que dexaban, pe-
• mortificaciones éxtraordinarias.Dió- ro fin dar vn paífo atrás del norte 
fe el Señor por férvido, y embió, en que feguian* 
v el profundo füencio de la noche, vn i6z Prontamente quifo Dios 
Paraninfo foberano, que le dixo a confolar a fus Siervos, en premio de 
» v vno, y a otro como era voluntad de fu obediencia, dándoles por compa» 
1 Offi ^ ^ o s ^ePart^en ^ R o ^ a , que di- ñero el Ciervo blanco, que las tar-
l o p . SP^ xe^en ^ 0 ^  e^s av^a pafiado a la Ca- des antecedentes avian vifto > con la 
I . VqIXcIs] be^a delalglefia, (b)que le pidief- Cruz brillante, y rcfptandecicnte, 
¿a. ^ ' jfen Regla para el govierno de la Re- colocada en el mifino lugar, que an-
Q * te^ 
( iJf)V.P.Fr. 
•Gcorg. l u -
nes, j ib. 2 , 
dcff.jnd.Or-
din. cap. 2 . 
h¿to •id an-
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tes de em ocaíion íe avia dexado ño.Ya era muerto el Venerable Obif-
Yer. (d) Dieron agracias al Padre de po Mauricio, pero le avia lücedido 
las Mifericcrdias por finezas tan aU en la Silla, y Dignidad otro de no 
tas,y con tan dulze compañero, que menores virtudes, y prendas,. lla-
no lo vieron comer por el camino, mado Odón, (e) Con efte Venera-
ni los dexo haña que hechas todas ble arelado comunicaron nueftros 
las diligencias bolvieron a fu anti- Santos las exprefsioncs, y prodigios, 
guá morada, caminaron mas gufto- con que avia manifeftado^ y mani-
íbs por llevar prenda en fu compa- feílaba el Cielo, fu voluntad , para 
ñia, que avia morado en el defierto, que fe fundaíTe aquella nueva Relil 
y que para explicar mas fu Divina gion. Lomifmo hizieron los Santos 
voluntad fe la avia concedido el Se- Anacoretas con los otros Prelados, 
ñor- * que fe avian hallado prefentes quan-
163 Decretaron los Santos Her- do San Juan ^ freció a Dios el pri-
mitaños hazer el viage por Pafb, mer Sacrificio: Y comunicando lo 
para comunicar eftas materias con que entonces avian vifto, con lo que 
aquellos Venerables Padres,que avia aora les oyeron de nuevo, formaron 
deílinado el Giéo por teftigos de jüizio, aun mas cabal. Fueron todos 
tanto prodigio , en aquella vificn de fentir caminafíen a Roma, ain-
mifteriofa, quando San Juan celebro formar al Sumo Pontifice de tanta 
íü primera MiíTa. Durofelehizo a maravilla. Para efte hn dieron fus 
San Félix entrar en la Corte, def- cartas, áfsi el Obifpo, como los ref. 
pues de tantos años como avia efta- taptes Prelados: en ellas dezian lo 
do retirado del comercio del mun- que avian tocado con fus ojos , y 
d o , pero fe rindió por entender era avian efeuchado de Varones tan 
,cfta la voluntad, y güilo de fu Due- cuerdos, y fieles Miniftros. 
( e ) Petra 
Blefcníis, 
Epíl l . rí7á 
& 128. i| 
BibÜotcd 
V«cr.Pitr 
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propicio en J u viage. Confuela a los Santos en vm noticia 
trijle. Llegan a Roma a hora extraordinaria , en que e fiaban 
cerradas las puertas, y con fuperior impulfo fe abren , y les 
franquean la entrada. Avifa el Ángel al Pontifice de fu 
venida ,y le manda 3 en nombre del Señor >con~ 
Jirme la Religión Trinitaria. 
164 f ^ \ O n recomendaciones 
1 . tan gloriofas, falieron 
^ ^ ^ de París el dia treze 
^e Diziembre nueftros Santos Pa-
triarcas , aviendofe portado in-
cógnito el anciano Venerable todo 
el tiempo ,* que eftuvo en aquella 
grande Corte. Tomaron fu viage a 
píe, y fin alguna prcvencion,lIcvan. 
do folo por norte a la Divina volun-
tad. Tuvieron mucho que ofrecer á 
Dios en lo prolongado de el cami-
no, y rigldaJaftacion de el Invierno. 
Pero ni lo inaccefsible de los Alpes, 
ni lo impenetrable de las nieves, y 
montes; ni lo ciado de los vientos, 
ni 
< 
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ni las lluvias, y pantanos, ni las in- fignes prendas,no lo hizieran robuíl 
comodidades de d hoípicio, pues lo tó . Efta noticia tan guñofa debieron 
mas deiechado de los hófpitales, era nueftros Santos Patriarcas al Ángel 
para íli gufto el mas grato*, ni la cor- del Señor , que los alentó para efta • 
tedad del alimento, pues lo regular empreíía, antes de falir de el deííer-
era vn bocado de pan , que pedian t o , y les ofreció, que en el viage, y 
' de limoíha!!jpque íblian acompañar en Roma feria propicio.-
con alguna limpie yerva. Nada de 167 C o n efta efpecie, ya fe les 
efto, y otro mucho mas,que fe ofre- hazian perezofos los paífos en el 
ce al humano difcurfo , fue baftante viage. Llegaron a la Santa Ciudad, 
para entibiar vn tanto el grande in- Cabera de el mundo , y Theatro de 
cendio de amor, que cada vno ocul- . la Igleíia Catholíca, dia diez y ocho 
taba en fu pecho; antes bien, íiendo de Enero,confagrado a la Cathedra, 
tan defmedido el trabajo , lo apre^ que colocó el Principe de los Apof-
ciaban en poco, en comparación de toles én Roma. Era extraordinaria 
h mucho que defeaban padecer por la hora, en que los Santos Anacore-
fu Dueño. tas llegaron a fus murallas, y por ef-
16^ Dióles cuidado vna noti- foeftaban cerradas las puertas, pero 
cia infaufta, que tuvieron en el ca- fe abrieron al punto fin impulfo hu-
mino, de que el Sumo Pontífice Ce- mano, franqueando milagrofamen-
leftino avia muerto : eran las cartas te la entrada ahuefpedes tan hon- ,ca kiaeftro 
que llevaban para efte grande Paf- fados, (c) Conformóíe el Cielo eñ ArcosMera-
to r , y temieron prudentes, que con efta acción, con el nativo genio de brete de los 
la vacante,Íiendo lo regular de mu- los antiguos Romanos,fiempre aten- Santos Pa-
chos dias,fe detendrían íobradamen- t os , y políticos en celebrar lasen- "Jareas , ¡n 
te fus dependencias, tttardandofe iradas de fus dueños. j £ -l 
por efte medio lá execucion de lo 168 Por finezas tan grandes, ^ ^ ^ ** 
que les avía expreífado fu Divina fueron los dos Santos a dar las de- ^ rererantúr 
Mageftad. Efto era lo natural, pero bidas gracias al Principe de los Apof- qutrum ad~ 
ocurrió a efte daño el mifericordiofo toles. Celebraron Miíía en aquella ventus Pon-
Señor, fumptuofifsima Igleíia, donde def- *$** revela* 
166 Dia ocho de Enero murió canfan fus Reliquias , Bafilica fiem-í*f• 
Celeftino, y el mifmo dia, contra el pre grande* pero oy fin controver-
orden regular, fueeledoen Sumo fia la mayor del Orbe, (d) Bufcaron («)J*PAn" 
Pontífice Juan Lotharío de Cont i , defpues ía protección de María San- 'a cf\ " g* 
Diácono Cardenal del Titulo de S. tifsima, en fu Santa Imagen , que fe g^Jüj. 
Sergio y Baco , aprobando fu elec- venera en SantaMaria la Mayor.Def-
cion con repetidas feñales el Cielo, pues paífaron a hazer la mifma diii-
5ifte es aquel gran Pontifice,que tan- gencía en San Juan Lateran. Diver-
to celebran las hiftorias de fabio,no- tidos los Santos Anacoretas en dili-
0 Chacón '^[q y Santo, zelador de la difeiplina gencíastanfantas , yreligiofas, los 
^ " d Eclefiaftica, y del honor del Divino efperaba ya el Sumo Pontífice con 
Ifidd 0n" Templo. Efte infigne Paftor fe llamó impaciencia. Dióle la noche antes el 
198, * én fu Coronación Inocencio Terce- Sagrado Paraninfo la noticia de fu 
r o , y fue colocado en el Candelem llegada, (e) quien a:an-,lo que bufea-
de la Iglefia, en opinión de algunos, ban, fu jptma, y figura *, la gravedad ^e ^ N* V ' 
b) Abra- de edad de treinta añas, (a) y en la d d negocio, que los traía a fu pria- rÍagU¿ " j 
lam Bzob. mas difuíía opinión, efe folos treinta fencia, y qué haria obfequio a Dios, ' ¡ ^ ¿tIlC. 
id an n. y fiete,(b) corta edad para fufrir tan- fi los dcfpachaba con brevedad. 
U1 ps, a. 1. to p ^ ^ fu f j ^y^ de yuta j y in. l ^^ e ^ cfpecics, que avia dc-
xa-
yif. Chfoníca de la Provincia de Cañiíla, 
xado imprcflas en fu mente el An- to , y aun eííaba patente a fus ops% 
eel, rebolvia vna, y muchas vezes el dio gracias al Padre délas mifericor-
Sumo Pontiíice. A eíte tiempo He-' dias por tan extraordinarias mará-, 
garon los Santos paííageros a íu Pa* villas. Mandó hofpedar á los dos 
Licio: hallaron al punto franca la Santos en fu Palacio Pontificio, y 
entrada, porque el que la tenia a fu dio orden eftrecho, que los afsiftief-
cuídado, tuvo orden de que no los fen en todo lo neceííar^nofolo en 
detuviera,Viólos el Paftor vniverfal, él fufteftto, íino con ^ an to podia 
y por fu femblante, y afpedo, cono- conducir para repararle de las inco-
ció eran los embiados de Dios; y en modidades de el camino» Parecióle 
San Juan á fu Maeílro , de quien al Sumo Pontiíice, queíiendo eftc 
avia ildo en París humilde difeipu- negocio de tanta monta,no fobrariá 
lo* Poftraronfe a fus pies, en obfe- la diligencia mas menuda j y afsi or-
quio de la obediencia, que profefla- denó a los Miniflros, que avian de 
ban a laCábe^aviíibledelalgíeíia afsi^ir a los Santos,notaíl'én de paíTo 
Catholica. Dexó luego Inocencio fu como empleaban el tiempo* Obe-
Silla , echóles los brazos, acarició- decieron puntuales, y hechos Argos 
los mucho, como a perfonasreco- de fus acciones, no hallaron ligeraí 
mendadas de el Ciclo» Qjiifo o\v de coía que reprehender, pero fx mu* 
fu boca lo que bufcaban,y inflado cho que admirar» 
de San Félix para que refpondiera, 172 No fon de efte mundo los. 
Aenerando fu «loquencia , y fabidu- Venerables Anacoretas, Beatifsimo 
r ia , (Jixo San Juan lo que ya queda Padre, dixeron los centinelas, quan-
efcdto en efta íl ií loria, y lo. dexo do informaron ú Sum<f Pontihce: 
aquí de expreífar fegunda vez, por 6u converfacion es del Cielo , por-
no hazerla moleña. Dio # noticia in- que cafi ficmpre los vemos tratar; 
digidual de la vifion que avía tenido con Dios, por medio de la oración 
en la primera Mi0a , y lo que alli le mental,y vocal. Dizen el Oficio D i -
avia dado á entender, el Señor, ex- vino con tanta atención, devoción, 
preífandole fu voluntad. y paufa, que hazen levantar el cora-
170 Dixo también el raro por- zon a Dios al que lo efeucha. Cele-
tento,que avian tocado con fus ojos bran 'MiíTa con extraordinaria pie-
en el Ciervo blanco, eftando en el dad, y devoción, preparandofe par^ 
ílefierto, y también por el camino. dezirla,como íi huvieran de recibir 4 
Guftó fu Santidad de verlo, y dan- Dios en la vltima hora. Mortifican 
do licencia el portero, queleem- fus cuerpos con rara íeveridad, para ' 
barazaba la entrada, llegó hafta la tener fugetos los apetitos a la razón, 
puerta, alli fe detuvo , como efpe- Duermen muy poco, y velan mu-
rando licencia del Papa. Pafsó, def- cho; ni conocen otras camas, que el 
dues que fe la dio, con fingular re- defnudo fuelo. Su comida es tan 
gocijo hafta el Solio, que ocupaba el corta, y de tan poca fuftancia, que 
Sumo Paftor, pueftoendos piesj be- mas parece intentan con ella déte- * »«'' 
íó tres vezés con extraordinario ren- ner vn poco la muerte, que fuften-
dimiemo los de fu Santidad: defpues tar la vida. Ropcipen fus carnes con " 
de efta acción, con pafmo de quan- las difeiplinas con alientos tan esfor-
tos lo miraban, fe pufo al fe¿o de los zados, que no es fácil llegar a cntem 
Santos Anacoretas, a quien iervia. der, como lo puedan tolerar fus ate-
J 71 Leyó el grande Inocencio miados cuerpos, quando parece bai-
las cartas,y hallando parte de el con- tara a reducir a pequeños fragmétos 
texto en lo que poco antes avia vif- los mas obftioados peñaícos.Horror 
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¿ i mirar las paredes, y pavimento cencío Tercero en el Pontificado, 
del quarto,manchadas con la fangre, Guillermo Cardenal PreneftinOj Ar-
que derraman 4e fus inocentes cuer- ^obifpo de Rems en la Francia, tío 
pos. No fe les efeucha de-noche, ni carnal de nueftro Padre San Félix, 
de dia palabra , que no fea de cofa quartohijodeTheoMdo clTercerOj 
muy precifa *, y íi rompen alguna Conde de Bks,(g)y;por.coníiguien- .(g)rdem 
vezelíilencio,roloesparahazer,y te hermano de fu madre Madama Ciaconius, 
dezir cofas del Divino agradó. Lia- Leonor. Sirvió efte grande Carde- adan-,í82 
mas de foberano incendio parecen na l , y Principe a la Santa Iglefia en p ^ ^ 
fus palabras» que iluminanj y calkn- empreíEs gloriofas. Fue Legado a y S * * * ^ 
tan á quien las efeucha, íiendo a vn Latere eala Francia ^  acérrimo per- mCt Qftett. 
mifmo tiempo poderofo imán , qué feguidor de los hereges, quemó a 
con oculta virtud atrahen a quien muchos en Flandes, de los que halló l 
las oye al fervicio de Dios. Su. mo- obftinados en fus herrores.(h)Otros (W VIncent. 
deftia, compofturá, y humildad es muchos Cardenales concurrieron Beíuac. ^ ín 
de tal fuerte, que parece jde hcíjfn- tanSbién en efta Apoftolica Junta, Jpecul.Hift. 
bres transformados en Angeles.Y fi- iníignes en virtudes, y do6lrina,que l¿2^' ca^, 
nalmente, Beatifsimo Padre, en eftc omito por evitar la moleília. 
tiempo quanto hehios efaichado, y 174 Con eftos Eminentifsimos 
vifto, todo ha íido de notable edi- confuító el Sumo Pontífice efta de-
íicácion, fin ayer podido obfervar la pendencia, que nuevamente ocurría: 
jnas ligera cofa que reprehender. Leyóles las cartas del Obiípo de Pa-
173 Con informes tan ajufta- ris, y de los otros Prelados; dixoló 
idos, y conformes con lo que el V i - que avia oido a los Santos Anacore-
cario de Chrifto tenia vifto, y obfer- tas,y a fus efpias fecretas, con lo ref-
vado,de las noticias, que le avian ef- tante, que el v igilante Paftor fabia. 
crito de París, y también avia reci- Efcudiaronlo todo con gran aten- • 
bido de el Ángel de el Señor,paísó a cion, y admirados de tanto prodU 
dar noticia al Colegio Apoftolico. gio,viendo que en todo hablaba tan 
Siempre ha tenido Dios cuidado de claro el Cielo, refpondieron todos a 
poner hombres eminentes en fu vna voz-.Beatifsimo Padre , eíla es 
Iglefia , para que puedan ayudar a obra de el Altifsimo, y admirable en 
llevar tanto pefo, como carga fobre nueftros ojos. No obftante, por fer 
la dignidad Pontificia ; pero en efta coía de tan gran magnitud, íiendo 
ocaíion era defmedida la grandeza de el agrado de Vueftra Santidad,fo-
de aquellas Éminentifsimas Purpu- mos de parecer fe infte a Nueftro Se-
ras. Entre otros, afsiftian en aquella ñor con nuevas fuplicas, ayunos, y 
Ciudad fanta, dignos de efpecial no- penitencias, para que en punto tan 
t a , Juan, entonces Obifpo de V i - grave, y fuperior, vnicamente fe ha-
terbo , defpues Cardenal Albano: ga lo que fuere de la Divina volun-
Otro Juan del titulo de San Eftevan tad. 
en el Monte Celio,de quien fió nuef- 17 $ Agradó a fu Santidad efta 
tro Pontífice, y fu anteceííor, negó- refolucion *, y afsi mandó ayunar al 
H Chacón cios de grande importancia, y vtíles Pueblo Romano tres días, y purifi-
I i Í r & ^ a Iglefia Catholica. ( f ) Nicolás, car por la Confefsion Sacramental 
Kiu*fí 0m(i ^ar^cna^ ^ e Santa Mana in Cofme- las concicncias,para que íueíTen mas 
• n . 1191. ^m' Q£t¿™nOy Obifpo, y Cardenal bien oídas las fuplicas. Mandó tam-
1. cwat! ^e Oftia, Vicario de Roma, y Lega- bien dar limofnas , y hazer otras 
»r.Ca:Ieft. do a Latere en Francia, y Sicilia, obras pías, y concedió el Subfidio 
[cnij. n.j. Cencío Sábelo, quefucedióa Ino- Efpiritual de indulgencias a quien 
aísi 
; . 
$)Surge, o 
Innoeenti no 
fub ntmint 
SanStagr in 
dividuaTri'. 
¿6 Chrónlcá de lá Provincia de Caftílla, 
afsi lo executara. Informó también Inocencio el Ángel de el Señor, y le 
a los Santos, para que con efpecial dixo, fegun lo eícrive mi Venerable 
cuidado fe enipleaííen eftos dias en Padre Fray George I^nes: (i)Levan-
íaludables exercicios. Señalo para tate Inocencio , y inftituye vna Re-
celebrar en publico el dia veinte y ligion con el nombre gloriofo de la 
ocho de Eüero,y ordeno aeftós dos SantifsimírTrinidad, para el confue-
grandes Siervos de Dios , que efte lo de los Cautivos, que padecen gra-
dia Comulgaííen de fu mano. Todo ves miferias en la oprefsion de los 
fe executó a medida de fu gufto. barbaros. Tarde fe le hizo al vigi-
Nueftros Santos gloriofos, firmes en lanté Paftor lo que reftaba de la no-
la promefa de el Cielo, ohedecieron che, acufandola de perezofa,por em-
en todo, y por todo a la voz de íu barazarle poner en execucion pron-
Vicario. La vltima nodie, ya tarde, tamente, lo que el Miniftro de Dios 
fe le apareció en fueños al grande le ordenaba. 
C A P I T U L O XVI. 
yitátis OrJi* 
nem injlitue*. 
re pro JRe~ 
deptione Cipi'. 
ílvorum mi-i 
/ere detento* 
r*m in ergA* 
Jiulis Tur* 
cérum. 
N . Card.' 
Geo rg . In-
nésjlib.i.de 
Fund. O f d , 
Mallca^ca^. 
17. f o i . 7 i . 
C E L E B R A E L G R A N FONTJFICE INOCENCIO 
en publico dia veinte y ocho de Enero. A l levantar la Hojlia 
Confagradaj para que la adorajfe el Pueblo ¿repite el Ángel 
la vijion miJler'íofayy le informa de la voluntad Divina. Dia 
de la Purificación de Maria Santifsima , les vijle los San* 
tos Hábitosj conforme al exemplar Divino, y cele-
bra la función con acordes Muítcas 
el Cielo. 
176 ^ L 7 r ^ ^eg^ % claridad 
del dia veinte y ocho 
de Enero, confagra-
do a la glorioía Santa Inés, en fu fe-
gundaFieña, que celebra la Igleíia 
Catholica, en memoria de averfe 
aparecido efte dia triunfante, y her-
mofa,acompañada de vnEfquadron 
lucido de Virgenes, para confolar a 
fus Padres, y enjugar las lagrimas de 
los que la lloraban difunta. Efte dia 
tan myfteriofo fue el efeogido del' 
Cielo, para confagrarlo con mayo-
res prodigios. A íu tiempo falió el 
Sumo Pontífice de fu Palacio Late-
ranenfe, acompañado de los Emi-
nentifsimos Cardenales, del Pueblo 
f )F 'íf I - ^omano>y Santiísimos Anacoretas, 
noccntlum W * ^miraban a todos con fu afpec-
htntuncSa- to venerable, y modeftia extraordi-
cerdot^af- naria i tal era,que excitaba a dajr 
gracias al Rey de la Gloria,por mof-
trarle tan admirable en fus criaturas. 
177 Celebró el Vicario deChrifto 
en publico, (a) con la pureza de 
animo ,que pedia fu fanta vida ,y 
tan alto minifterio. Quando llegó 
a elevar la Hoftia Coníagrada, para 
que la adoraífen los circunftantes, 
mereció ver repetido el'prodigio, 
que obró el Cielo en París, quando 
celebró el primer Sacrificio Nueftro 
Padre San Juan. Manifeftpfe con 
gloriofo afpedto el Ángel del Señor: 
adornábalo vna ropa de color blan-
co , efmaltada de vna hermofa, y re-
fulgente Cruz carmeíi, y celefte,que 
traía el Sagrado Paraninfo en el pe-
cho. Cruzaba ayrofamente los bra-
cos , y en fus extremos fe miraban 
dos hombres en trage de Cautivos, 
Qda vno pendiente de fu mano j el 
de 
íuffiat H a -
brahamBzo 
bius In Aí i • 
nalibus E c -
clc/jaílicls, 
ad annum 
1198. n.r* 
his verbis. 
Primo JBo 
elef^ Ana^ 
uta "> deinde 
®i>i Fetri 
IBafilica Ca-
nonicut Sa" 
cerdotale Of-
Jicium nume* 
ris omnihiií 
imple'i>iti&'c 
Carolus a 
Tapia iuríí 
confultus I. 
de Rclígior 
fís rebus, f. 
O)lili 22 í i 
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de ta derecha daba a entender era el empleó gfor ioíb, qué os enco-
Cathol ico, no folo en el color blan- mienda de nuevo el C i e l o , hazien-
co,{ino en la Cruz de los miítnos doos Padres, y Columnas firntes de 
colores, y figura, que tenia en el vna Religión augufta, que fu prínci-
E» N. pecho: (b) E l color del otro era de pal empleo ha de fer la pradtica de 
10 Por- £ti0pe y de profefsion infiel; en cu- el amor D i v i no , caminando í in ce t ¡lia 
3 ya acción dab^ a entender el Ángel far por las gradas de las demás virtu-
^edito avia de trocar. Tanto portento ro- el Amado: Y fin perder eíxe norte 
líbr. Fios de D i o s , que el vno por el Otro fe des, hafta vnirfe eftrechamente c o a 
• I.C 
fol. bo los fentidos al Vicario deChriílo, emplear los talentos en vtilidad de 
Í.í . dexandolo fuera de s i , yerto, y ab- los próximos; ya redimiendo a los 
erA í«i- forto por mucho tiempo. L o mifmo miferables Cautivos de la dura opref-, 
Zhrijiia fucedi6 a los Anacoretas Santos. E l fion de los barbaros *, ya agregando 
Crucem (][erV0y qUe Como amigo fiel los af- de nuevo las almas perdidas al dulze 
mtmy ^ ^ ^ dioá entender al mifmo tiem- rebaño de Chri f to, rompiendo b s 
po , que veía lo que a todos admira- lazos, con que los tiene a fu arbitrio 
Georg. ba : pufofeen pie, (c) y con el gra- el demonio. Efta es vueftra vocá-
svbííu- cejo, que permitia el mítico trage, c ion' , y a efte fin han de dirigir, los 
que el puntual Minif iro de el Cielo paflbs los que en efta nueva Re l i -
| i n . Goc- veftk, celebraba las mifericordias de gion han de profeííar. 
• in to's Dios, combidandoaquehizieífenlo 180 Dios es el Autor de ellai 
T* o d rn^ino ^os ^eina-s' Por ^ 0 ^e ^ de llamar con el glo-t 
I anno! I7^ Bolvio del rapto mifterio-, riofo titulo de la Trinidad Beatifsi-
1 «lo.íca in ^0 & grande Inocencio, bien inftrui- ma: N o es fabrica de hombres, afsí 
quíc. ¿p , y iluminado para entender, l o cntendi en los acordes acentos, 
•Cenuus fe f executar lo que le ordenaba el con que poco ha 01 lo celebraron 
erigitt& le- Ciclo. Acabo la MiíTa con hartas, i os Angeles^ pero ferds vofotros los 
fídcinjultat, dulzuras, y confuelos de fu alma, inftrumentos, para que Religión tan 
pefpues mandó acercar a los Santos gloriofa brevemente fe dilate por e l 
Anacoretas, y en prefencia de los mundo. A m i me manda el Señoría 
Cardenales, Prelados, y numerofo confirme, y apruebe, hagolo con 
Pueblo, les dixo: Ya,hijos mios muy muchp gufto, como Vicario fuyo en 
amados, me ha expreílado con mas la tierrajy le doy efpecialifsimas gra-
claridad el Cielo venis guiados de el cias, porque fe vale de mi inutilidad 
Divino Efpititu: Quantos informes para empreífa tan gloriofa j y lhe fir-
he tenido, y antes de efta función el ve de confuelo fean eftas las primi-
Padre de las Mifericordias me ha cias de mi Pontificado, a que me lia-; 
manifeftado, contefta todo con lo mó el Padre de las Mifericordias í in 
que aora he viílo. N o admite ligera merecerlo. Dia de la Purificación 
duda, lo que con tan repetidos por- bolveré a celebrar , y os veftiré lo^ 
lentos ha expreífado ya tantas vezes Hábitos conforme al exemplar, que 
el Dueño de las almas: agenas fon ef- me exprefso el Ángel de el Señor, 
tas luces de el principe de lastinie- 181 Rindieron las gracias los 
blas-, no alcanza fu poder a vna obra Stantos Anacoretas, poflrados a los 
dé tan fuperior magnitud, como la pies del Supremo Paftor, abatidos al 
que os encarga Nueftro Señor. centro de íuhumildad. Arroyos pa-
179 Tiene fu Mageftad Divina recian ftis ojos, contemplando M i f -
expreíl'ado en el Santo Evangelio, terios tan Sagrados, y tan ungulares 
que toda fu Ley fe cifra en el amor^ beneficios, como el mifericordioíb 
de D ios , y de el próximo', y efte es §eñor hazia con ellos. A^abofe l * 
f $ Chronicadcla Provincia de Gáftill<i, 
tuncion > y pafniado el auditorio de Vaíbs. Al grande Inocencío,aimtiue 
i lo que avia vifto por fus ojos, y de lo acoílumbrado ya a ver íemejantes 
que al Sumo Pontífice avia efeucha- prodigios, le íucedío lo mifmo *, y 
do., explico con elretoricofilencio defpues fe le faliode el pecho vno 
¿e vn dulze llanto fu güilo ; y ala- de los grandes -elogios , que avia 
bando a Dios en fus Santos, fe com- percibido de los Muíicos Sobera-
bido para el día fenalado, en que los nos, repitiendo aorálo que le avia 
avia de hazer Religiofos Inocencio dicho el Ángel, quando celebro el 
Tercero, ei'perando, que en función otro Sacrificio dia veinte y ocho de 
tan Sagrada continuaiíe el Ciclo fu Enero. Como lo efeucho ambas ve-
fineza con alguna otra ungular ma- <zes la Cabera de la Iglefia, afsi 'lo d¿ 
^ ravilla. xo, y fue en efta forma: 
i^x No falio vana 4u efperan-
2a,porque el dia feñalado dos de Fe- Hic eft Ordo approbatm^ 
brero ^confagrado al Myílerio de la Non-a SanflijfabHcatus, 
Purificación de la Virgen Santifsi- Sed afolo Suvmo Deo. * 
ma, acabando de celebrar Inocen-
cio., aviendo Comulgado loados Que traducido en nueftro Caftelia^ 
Santos de fue mano, viniéndoles def- «o haze efte fentido: 
pues los Hábitos, que avia mandado 
cortar,y hazer conforme la idea,que Efte es Orden aprobado, 
le moltó el Ángel de él 5eñor j y No de Santos fabrieado, 
pronunciando los tres votos fuftan- . Sino dé/do Dios Sumo. 
cíales, en que coníiík la eííencia del 
cftado Religlofo, que admitió el VI- 184 Defpues hizo el vígMaiv 
cario de Ghrifto1: moftró el Cielo de tifsimo Paftor vna -platica Efpiritual 
quanto guftoleeraefteholocauftoj a los nuevos Religiofos , tomando 
porque a éfte tiempo embió el Señor por aífumpto explicar los tres colo-
toda fu Corte con Efquadrones lu- fes del Habito, Eftos fon flanco, 
cidos de Efpiritus Soberanos, que azul, y roxo, en que fe exptefía el 
con acordes muíicasfolemoizaífen la inefable Myfterío de nueftro Dios 
fiefta , y dieflen la enhorabuena a los Trino, y Vno. El Padre en el color 
Santos Patriarcas, Vafos efeogidos blanco , por no deber efte color á 
de Dios para empreífas tan glorio- otro fu principio. En el azulái Hi-
ías. Eftos concentos, y melodías So- jo Divino,el quaf hecho hombre,fue 
bcranas, efeucho también el nume- puéfto de cftc color por los Hebreos 
rofo Pueblo, que ávia^concurrido á Impíos con imponderables tormen-
tan fokmne a&o: Causó en fus al- tos, que padeció guftofo por la ^ -
mas m'ilágrofos efe(ík)s,y no pudien- denclon de el genero humano. E l 
do tolerar ya la magnitud de tanta color roxo expreíía al Efpiritu Sán-
fuavkiad, y dulzura,les embargó los to , que baxó en Lenguas de fuego 
fentidos, pareclenddes eran ya Cor- para abrafar al mundo, y iluminar 
(á)Grabeli- tcíanosdeia Gloria, (d) al Colegio Apoftolico. 
no, con el l83 Eftas finezas, que con tan- 285 A otra luz entiendo vn 
V.P.Andta- to exceíTo derramaba en la Bafilica gran myfterio en los tres colores, 
de, cap.ij. Lateraneñfe el Padre de las Mlferi- que contempTo en el Hábito, les di-
b'1*5-* A cordías' P^^iparon más de lleno xoa nueftros Santifsimos Padres el 
mTacTann iosdosSantosPatriarcas,porqueco- grande Inocencio Tercero : Enel 
íVp8. foT. m? ^ a5 Perfe^9s > loi diftribuyó el color blanco, la pureza de concien-
5.nam.4. ' Dí^enfero Divino a medidadeíus cia, á que debéis arreglar vudlra ví-
da. 
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dá. En el azul, la Pafsion dcNuef- aver echado fus cimientos mí ReU, 
tro Redentor, la qual debéis tener gion, y vueftra efte día. Goncluyoíe 
muy prefente, para que fe os hagan la función, con poftrarfe los Santos 
duizes los trabajos, que os efperan, Patriarcas a los pies de la Cabera de 
por dar libertad a las almas de ,1a ti- la Igleíia, deshechos fus corazones 
rania de las culpas.El color rubicun- en ternuras , celebrando las miferi-
do , explica con puntualidad el em- eordias de Dios, que para empreífas 
pleo gloriofo a que os deftirio el Cié- tan altas fe valk de fu pequenez, pa* 
lo; porque íi efte expreífa la caridad, ra que afsi campeaílen mas fus glo, 
efta excelentifsima virtud es laque rías. 
mas ha de campear en vueftra Reli- 187 Detuvieronfe los Santos en 
gion: Con ella fe harán dulzes los Roma algunos dia% para defahogar 
trabajos, que padeceréis en la Re- fu devoción, viíitandg los Santos 
dencion de los Cautivos: Ella hará, Lugares, y Sagradas Reliquias, que 
que vofotros, y vueílros hijos, ex- fe veneran en aquella Ciudad Santa, 
pongan la vida a la crueldad de los Dieron las gracias al Píincipe de los 
barbaros, padeciendo martyf ios, y Apoftoles en fu Mageftuofa Baíilica, 
tormentos,' porque no fe aparcan de pidiéndole fu protección, y defenfa, 
la Santa Igleíia las ovejas redimidas para la eftabilidad, y cumplimiento 
por Chrifto,y reducir a fu gremio las de la obligación precifa, afsi de fus 
que la defampararon. perfonas, ncomo de la nueva Reli-
186 Ángel fue el primero que gion, que avia fundado Dios en fu 
viftio Habito tan Divino," no acá- Igleíia ; no permitiendo íe apartaf-
fo , fino con efpecialmiílerio, para fen fus individuos vn ápice derfus 
que adviertan los que lo han de vef- verdades Catholicas. Sin duda fue-
tir, la puntual imitación que deben ron bien oídas, y gratas fus fuplicas, 
tener a tan gloriofo exemplar.Ni ca- pues no ha fucedido hafta oy en Re-
rece de mifterio el dia en que aveis ligion tan dilatada, y en varias per^ 
recibido el Santo Habito: En él ce- fecuciones, que ha padecido la Igle-
lebra la Igleíia fiefta a Maria Santifsi- fia, fe falte vn punto a fus Catholi-
ma, en fu Purificación gloriofa. No có5 dogmas, confagrando todos en 
tenia que purificar la que es Madre fu defenfa con mucho güilo la vida, 
de todovn Dios, pero es%eílimulo 188 E n efte tiempo , íiempre 
eficaz, para que nos alentemos a pu- que los veía el Sumo Pontífice, que 
rificar nueftras almas, obedeciendo era con harta frequencia, admiraba 
alas ordinaciones Divinas. Madre en fus perfonas la pureza de fus al-
es del Redentor Divino, y Corre- masjy los contemplaba con el ador-
dentora del genero humano, la que no de fus Hábitos, como Angeles 
oy fe confagra en el Templo, ha- baxados de el Cielo, embiados al 
ziendo a Dios de fu puro Cuerpo, y mundo para purificarlo de fus in-
Alma el mas grato facrificio: Razón mundicias, ganando para Dios, fin 
íera, que tan gloriofa acción aliente ceírar,almas. Confultaba fu Santidad 
nueftra tibieza, y flogedad, para que con los Santos los varios negocios, 
confagremos potencias , y fentidos que ocurrian,fiando de fu refolucion 
a tanamabilifsimos Dueños. Siem- los aciertos, y leenfeíiabala expe-. 
pre fera memorable entre vofotros riencia con quanta feguridad podia 
efte dia, rindiendo efpecialifsimos prafticarlos.Efto detenia al vigilan-
cultos ala Madre déla Gracia.Tam- te Paftor , para no concederles 1U 
bien folemnizareis a Santa Inés en la cencia para la partida *, pero fiando 
Religión, como efpecial Patrona,por de Dios admitiria las oraciones de 
H a los 
éo Chf Ofáca de la Provincia de CaftiUa, 
los Santos, íin que embarazaíTen las vifto, y obfervado en los Santos, 
diftancias, para que atendieíTen a fus principalínentc el Abad de S,Vi£tor, 
fuplicas, les dio d.permifo para que que lo era ya el Venerable Abíalon, 
bol vieílen á Francia, fundaífen Con- y efte avia governado algunos años 
ventos, dkííen Hábitos a los fuge- el efpiritu de nueftro Padre San 
tos, que les parecieííe oportunos pa- Juan,fe la remitieílen con efte Apof-
ra edificio tan íumptuoíb, fiendo tolico Varón: A l qual mandó, no di^ 
brillantes Antorchas,y Columnas iir- lataííe labuelta a Roma concluidos 
mes para que fuítentaíTen fu Tem- los negocios, y dependencias, que 
pío. • lo llevaban a Francia, para que en 
189 Defpidió a los Santos Pa- bolviendo fe confirmaíle la Regla 
triarcas con fingqjares demoftracio- con autoridad Apoftolica. Y mien-
nes de carinc^y dolor,porque fe pri- tras, añadió fu Santidad, daria orden 
vaba de fu viía,pero fue precifo, por de que fe empezaífe á Fabricar Con-
no contradecir a la voluntad Sobe- vento en el í i t io, que le pareciera 
rana. Dióles cartas para el Obifpo oportuno, mas próximo al Latera-
de París, y Abfd de San Vidor, pa- no. (e^ Con efto, y la bendición 
ra que rcgiítraíTen la Regla, fegun la Pontiácia fe defpidieron los Santos, 
qual avian de vivir , y fe avia de ob- aviendo también recibido de los 
fervar en la Religión Trinitaria ; y Cardenales , y Principes mil ob-
viendola conforme con lo que avian fequios. 
CAPITULO XVII. 
B U E L B E N A VARIS NUESTROS SANTOS D E 
orden del Vicario de Chrijto. Llama el Cielo al ejiado de fu Re* 
lighn algunos Donares inJígneSyy Varones Afojlolicos•Reci-
ben de mano de nuejlro Padrt San Juan elHabito^y obra d 
Señor por f u intercefsimy en confirmación de 
f u virtud^ varios prodigios. 
(e) FígucJ 
in ChionJ 
fol.14. 
Goman. JlíJ 
^. de Vltíj 
PP, Occidl 
tdit. Lugd. 
i^aj. folj 
37 ** 
190 y ^ ^ l O n el teforo rico de 
y ^ . finezas , con que a 
medida de fu amor 
los avia engrandecido la Santa Sede 
Apoftolica, refervando paradefpues 
mayor cumulo de favores, y gra-
cias, falieron nueftrós dos Santos Pa-
triarcas de Roma ,para la Corte de 
Francia, dia veinte de Febrero , fin 
mas prevención para el viage,quc el 
que les diñaba fu Apoftolica pobre-
za, fundada en la providencia Divi-
na. A pie, y fin alguna comodidad 
iban los Santos de Pueblo en Pue-
blo Evangelizando el Rcyno de 
Dios j detenianfe lo que bailaba pa-
ra romper los lazos al demonio , y 
facar al dulze puerto de la Gracia 
los que eftaban cautivos por la cul-
pa. Eran las defeomodidades gran-
des a ya por la rigida eftacion de eí 
Invierno, ya por lo fragofo, y af-
pero de el camino , fin permitir fu 
virtud mas regalo, que vn bocado 
de pan, que mendigaban por amor 
de Jesvs; ni mas hofpicio , que el de 
los hofpitales, donde defaiiogaban 
fu caridad en la afsiftencia de los 
pobres. 
191 Con eftos trabajos, y excr-
cicios Apoftoiicos llegaron á Paris 
los Santos j dieron Jas C4rtas,y razón 
de 
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¿c fus perfonas *, pero aunque el tando tanta maquina,quándofuSan-
Obifpo, y 'btro fin numero de dif- to Padre, y Fundador paíTaíTe de ef-
tlncion, afsi Ecleíiafticos, como fe- te mundo a la Gloria. 
cuíares,hizieron el empeño para que 194 Por raro camino condujo 
admitieíTen fus cafas por hofpicio, Dios a fu Cafa, otra cílrella de fupe-
ninguno quiíieron admitir, fino el rior magnitud, que en aquella gran-
Obíervantifsimo Convento de San de Efcuela daba iluftres exemplos de 
V idor , por hallar en él mas oportu- fabiduria^ fantidad. Eftc fue el San-
na ocaíion de exercitarfe en la vir- to Dodlor RogerioDees. ProfeíTaba 
tud, y feguir los regulares exerdc¡os efte gran Siervo de Dios de retirado, 
de aquella gravifsima Comunidad. íin atender mas, que a las cofas de 
192 Comoviofe con fu llegada fu alma, y frequentes eftudios *, te-
todo aquel numerofifsimo Pueblo: niatotalaverfion a novedades. An-
bufcabanlos como aoraQilos^n que tes de tomar 'teíolucion vttima al 
huvieífe perfona alguna cuidadofa nuevo eftado de Religiofo, los dos 
de fu alma, que no los deífeaífe ver, Santos Juan, y Guillermo, fueron a 
.y comunicar, efperando mejorar de confultar algunas dificultades con el 
vida. A todos oían, y con fus defen- Santo Rogerio fu grande amigo; 
ganos muchos cobraban alientos, acafo tocaron la efpecie de la corno-
para bolver de el todo las efpaldas cion grande, q^e avia caufado en 
/alB«o d al muncl0-(a) París la venida del Dodor Mata, a 
ann. 1198, I93 ^ e cfte numero fue San quien él también conocía , y avia 
11ura.io.foI, Juari Anglico , Inglés de nación, tratado bien de cerca. Dixerondel 
10. Doctor infigne , y Catedrático en trage , y Hábito, que vefíia; de la 
la Vniverfidad de Pans, a quien en multitud de revelaciones con que 
profecia le avja dicho nueftro Padre avia expreífado elSeñor fu voluntad, 
San ]uan,quandofrequentabaaque- para que fundaífc fu Sagrada Reli-
llas Efcuelas , que eíludiara Teo- gion,todo publico, y notorio en Pa-
logia contra el intento de fusPa- r%. Efcucholo todo Rogerio, y pro-
dres, que lo dirigían a la Jurifpru- nuncio eftas vozes, dictadas de.fu 
dencia , porque afsi .convenia, y afsi genio aduílo, y melancólico: Siem-
lo tenia difpuefto el Señor, para que pre tuve 'por Santo, y fabio Maeftro 
Con fus talentos firvieífe defpues a lá al Doílor Juan de Mata, pero no 
Religión Catolica.Lo mifmo fucédio alabo fu liviandad de veniírfe a la 
a nueftro Santo con San Guillermo Corte , dexando el retiro de el 
Efcoto, Inglés también de nación, dcíierto. Las revelaciones , y vifio-
aunque algunos lo llaman Efcocés. nes que dezis, aunque confieffo que 
"Efte tal por dar gufto a fus Padres, Dios las puede hazer, pero eftas que 
eftaba refuelto a eftudiar en Par'is el contais las tengo por puerilidades 
Derecho Canónico, y por confejo de el vulgo,y me admiro den aífenfo 
de nueftro Padre San Juan, tiempos a ellas hombres tan doílos. 
antes de cílojcftudióTeología, por- 19^ No bien acabo de formar 
. que lo tenia deftinado el Señor para eftas palabras , quando toco feníi-
antorcha de fu Iglefia. Eftas,y otras, blemente la poderofa mano Divina, 
que diré inmediatamente , fueron llenandofele las manos , y todo el 
las primicias de la Religión Trinita- cuerpo de lepra. Advirtió al punto 
r ia, y Columnas firmes, que agrego era caftigo de el C ie lo , femejante al 
la Trinidad Beatifsima a fu Cala, pa- que dio a Maria hermana deMoy fes, 
ra que dicífen en ella iluftres exem- quando murmuro de el Caudillo de 
* píos de fantidad, y dodtrina, fuften- el Pueblo de Dios. Entonces empe-
gó 
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zo el Santo Rogerio a llorar fu cul- Prelados íuceffores,para que fueren 
p a , arrepentido de íu temeridad lo- detenidos en negocios fan graves, y 
ca> dio vna grande v o z , venerando que no creyeílen con facilidad fon 
los infcrutables juicios del C ie lo , y todas vocaciones de D ios : La-expe-
dixo: Juílamente caíliga Dios mi te- riencía enfeña, que en muchos de 
meridad, pues murmuré deefte nue- los que piden el fanto Habi to , fon 
vo Redentor. N o fe fatisíizo íu an/la llamaradas, que al mas ligero viento 
con el arrepentimiento de íu culpa, contrario fe enfrian. L a perfeveran-
Tocado del incendio Divino dexo cia, inftancias continuas, junto con 
fu cafa, y afsiítido de fus compañe- otras feñales, y bondad de coflum-
ros , y amigos, que avian íido teíl i- bres, fuele fer al humano juizio la 
gos de efte grande fuceífo, bufeo á mejor prueba. 
, hueftro Santo Patriarca: puefto en 198 Eñe incendio D iv ino , que 
fu preffcnciá fe arrojó a fus plantas, como dixe ^ ntes, prendió muy á ios 
pidió mifericordia de la ofenfa, principios en San Juan Ang l i co , y 
acompañando fus vozes lo retorico San Guillermo Eícoto, halló con ef-
de fus lagrimas, que íin poderlas de- te lance mas bien diípuefta la mate^ 
tener eran fus ojos dos fuentes co- ria para que dexáran al mundo, 
pioías. Propufo en fu animo renun- Tuvieron de eíle aífumpto^ogerio^ 
ciar al mundo, y auxiliado de Dios Anglico,y Efcoto larga conferencia, 
pidió al Santo Do¿lor, y Fundador pidieron luz a Nueftro Señor para el 
el Habito. acierto, y hallaron refpuefta en h 
i g6 Efcuchólo atento, y com- oracion,d<í que efta era la Divina vo-. 
paísivo; veneró los altos juizios de luntad. Con norte tan feguro,pidie-
Dios *, tomólo en fus brazos, y con- ron todos tres a los Santos Funda-
folandofuamargura,ledixo: Señor dores el íagrado Habito j admitie-
Do6lor Rogerio , das partes contie- ronlos a íü tiempo, defpues de aver-
ne efta fuplica, vna es acerca de que les propuefto las aufteridades, y tra-
yo reinita la ofenfa; efta es diligef!- bajos, que avian de padecer en el 
ciaefcuíada, porque vuefam^rced nuevo eftado de Religiofos.Efta fun-
no me ha ofendido ; además, que cion fe executó en la Capilla del 
ílendo y o tan malo, lo que íe ha di- Obiípo de París , fabricada en el 
cho es nada para lo que yo meréz- Convento de San Vistor por induf-
co. La btrafe dirige a pedir el San- tría del anteceífor Maur ic io , y en 
to Habito-, a efta reípondo, que pide ella dio en efta ocaíion a los tres 
mas circunfpeccion el aífumpto; no nueftro Padre San Juan el fanto Ha* 
es cofa para de repente negocio tan bito. 
grave; en la oración hallará vuefa- 199 A l recibirlo Rogerio fe v io 
merced lá refpuefta de lo que con- patentemente vn iníigne prodigio, 
viene para la falvacion de fu alma; que encomienda mucho la v i r tud, 
infte a Dios con pureza de concien- refpeto, y veneración, que fe debe 
c i a , para que defeubra con mas cía- tener al Habito Trini tar io: apenas 
ridad fu voluntad fantifsima, que í i lo recibió, quando fe cayó de fus 
la vocaeion es de lo a l to , no dude manos, y de todo el cuerpo la lepra, 
logrará fu piadofo intento. quedando fu inmunda carne perfec-
197 No ignoraba el Santo Pa- tamente fana, y limpia. Efte mila-
tri lrca la vocación de Rogerio al Ef- gro, que obró el Señor tan al pr ind-
tado Religiofo,porquc afsi fe lo avia pio,en veneración del Habito Tr in i , 
revelado de ante mano el Cielo. Fue tar io, y teftimonio de la virtud h e 
alta doarma efta fufpeafim 4 N t0'™ & S¿m Juan de Mata fu Sier-
i yo. 
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vo,movió a machos paraque le fuef- no de nueftro Padre San Juan. Fue 
fcn muy devotos, patrocinaíTen la íantifsimo Varón, y defempeno las 
Religión, y fe aliftaííen en fus van- obligaciones de la Mitra , que le 
deras, en obfequio déla Santifsitna mando acetar la obediencia , en el 
Trinidad. Obifpado Tudertenfe en la Francia. 
zoo De efta daíTe fue San Of- Altuna, y Figueras (c) dizea,que en (c) Altuñ» 
berto, mas bien conocido de al gu- laVmbria. " S1,144'. 
nos por el gíoriofo apellido de la 203 Aumento el numero a efta c S ^ f o r 
Santifsima Trinidad, que por el de gloriofa caterva grande multitud, so*oa' 
Anglico,aunque tuvo, y vsó de vno, afsi de Canónigos de la Santa Igle-
y otro: era efte también Do¿lor ce- fia de París, como de Dodores, que 
lebre en la Vniverfidad de París, y regentaban las Cathcdras en la Vni-v 
muy Santo. Inflamófe mas con el verfidad, y muchos de ellos avian fi-
fuceífo de Rogerio., que déxo eferi- do difcipulos de nueftro Padre , y I 
to, y pidió a nueftro Padre San Juan Do£lor Santo, quando fe empleaba 
el Habitojdiofelo con muchcTgufto, en tan gíoriofo exercicio de orden 
y aliftado en la Trinitaria Familia, del Cielo. Tan copiofo fue el nume-
mereció gozar de la vida eterna. V i - ro de Maeftros, que viftieron el San-
vio, y murióiantamente: Es tenido, to Habito, que defdé fus primeras 
y venerado por Santo, y como a tal faxas fe llamo Religión de Dodo-
íe le ha dado íiempre folemne cul- res, eferive nueftro Cardenal Fray 
to. (a) Carlos de San£li Spirítus,(d)que fio- (<i) Pr/ml 
1} Georg. zo i Siguió fus paííos el Beato recio en nueftra Religión fa^rada, y ^ ' ^ J * ! " 
nc$,lib. j . Gausberto, Doftor Parifienfc,y Va- defpues en muchos empleos glorio- ^ ¿ ^ * 
je Fundac, ron c^ai j y p0t. eff0 intimo amigo fos, vtiles a la Santa IgleíiaCatho- ^tMmi¿0 
^rd.cap.j, Je jitÉftro Santo Fundador: Fue fu lica* fere tota/c»* 
individuo compañero en las pere- 204 Entre los mtichos,que ha- la Qoítitum 
))Flgucras 
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pureza ae lu conciencia, rué tam- ttienamto, el qual u. 
bien iníigne Redentor, obra que lo tes de buena vida, no tuvo alientos ^ ^ V V 
colocó en la altaEsfera de verdadero para refiftir a vna tentación desho- ¿•¿7^;,, ^ y: 
nefta: Refolviófe a cometer el de- que in hoütr hijo de nueftro Patriarca San Juan. 
202 A efta grande Efcuela de-
bió fus teicrtos el infigne Doflpr, y 
Venerable Padre Fray Pedro Cor-
bellino, que dando de mano a los 
aplaufos,y largas conveniencias con 
que le brindaba el mundo,lo reñun 
a 
lito, pero antes de veríe con la com- num diem. 
plice, fue a viíitar a nueftro Dodor N.FCarot 
Santo jexprefsó el gufto, que tenia a *^ ^ ^ i?/* 
de verle, y el Santo corrcípondió, ^ ^ ¿ ^ 
con dezirlc lo que paliaba en fu ani- £cci, 
mo, para falvarle-, acusó fu floxedad, 
ció todo por Chrifto, y recibió de pues tan torpemente avia buelto las 
nueftro Santo Padre el Habito Tr i - efpaldas si Dios. Efta reprehenfion 
nitario. En la Religión fue vn per' o ^ ó en el delinquentc tanto, que fe 
féílo dechado de virtud •, y defpues }^0 por vencido: Rindiófe a los or-
acertó a componer la fantaVlda,con 
que fe exercitó en el Clauftro, con 
la Mitra del Ar^obifpado Senonen-
fe en la Francia, con que lo honró el 
denes de el Cielo; renunció al mun^ 
do,y dio de mano a fus alhagos*, de-
feofo de fu falvacion, bañado de la-
grimas, pidió el Santo Habito, pari 
Cielo. Lo mifmo fucedió al celebre que en el Arca de la Religión fe ! i -
Dodlor Jacobo Sournier, que tám- braífe de la tempeftad. Nueftro San-
bien recibió el Santo Habito de nrá- to Padre fe rindió a fus fupUcas, cn-
t>4 Clifonica de la Provincia He Caftillaj 
jugo íús lagrimas, agrego al rebano Monte-Frigicio , creyendo feria ct 
del Jjeñor aquella oveja perdida , y tnifmo, que Ciervo-Frigido, Con-
dió teftimonio claro de íu peniten- vento capital del Orden Trinitario* 
cia en la pureza con cjue confer* Merecen diículpa íi lo llaman afsi, 
vo fu alma, hafta el vltimo inflante tomando la denominación antigua 
de fu vida. del vezino Monte, que antes de la 
20$ Otramilagrofaconverílon fundación fe llamaba Monte-Frigi-
obró mi Santo Patriarca con el ce- do, (e) y lo confervo algunos años (eJPrefenJ 
tebre Dodor Elimando, a quien al- defpucs, hafta que lo borró la anti- ^ oNavariJ 
gunos llaman Helinaldo, y otros .guedad. En efte fupueíto debe cor- cíiro -^Gc| 
Helmando: Efte grande Varón fue regirfe lo que dize Vincencio , ( f ) ^ ^ .dll,j 
,muy dado a las vanidades de el hablando de nueftro Santo, pues di- fo[#i",i<ÍU¡J 
mundo en fu juventud, como con ze,fuedelMonafteriodeMonte-Fri-affirmatlo] 
1 harta humildad lo dize de si en el . gido del territorio Belvacenfe, de- quendo di 
\ , erudito libro de Reparalione Lap/iy biendo dezir del territorio Melden- hoc f'«vJ 
queeferivió. Tocada, y herida fu fe. Todas nueftras hiftorias lo dan, ^ei* 
alma con el incendio Divino, que y/uponen por nueftro: Que recibió í g j 
nueftro Padre San Juan defpedia de el fanto Habito de mano de nueftro HlftJiT* 1 
' si con fus palabras, fe refolvió El i - Padre San Juan,lo dizen quantos et cap/, 08. 
mando a dexar al mundo, y cormu criven con exteníion fu vida, pro* 
tat fus deliciaá por las vtilidades de prios,y eftrahos.(g) E l Do¿lor Fray Cg)^ gi¿íia 
el Clauftro. Efta mudanza atribuye Salvador de Mallea dize del, fue ce- C«mmMJ 
en el mifmo libro a la poderofa ma- lebre eferitor de la Religion,y el pri- V}* Qmn 
no de. Dios, que por fu mifericordia mero que tomó la pluma, defpues ^ f j ¡ "1 
infinita fe dignó de colocarlo en la de nueftro Padre San Juan. V.P. AndJ 
Esfera de la luz, facandolo de el 207 Doy el catalogo de fes ef-cap.i4.foí,¡ 
abifmo de laobfeuridad. En el efta- critos, que hallo imprdlb. Dio a luz J4. 
do de Religiofo. cumplió tan exa¿la- efte gran Varón vna Chronica ge- Baro'" 
mente concias obligaciones de. fu neral de el mundo, que trabajó en naI*ad s 
o f ic io , ayudado de fu Santo Maef- veinte y ocho libros, con iníigné I,5,8-nun1 
tro, que murió en el Señor dia tres claridad, y erudición: en ella trata ^ p a J 
!dc Febrero de mil dofcientos y véin- de los fuceflbs maravillofos, defdc Rofa la«] 
teytresaños. Loheroyco de fu vi- que crió Dios al mundo , hafta fu reada.Triú] 
da, defde fuconveríion, y preciofo tiempo. Lafaltadeimprefsion, que fo4.f.2ij.| 
de fu muerte, dio ocafion para que aun no fe avia defeubierto ék aquel Mallea^ap.! 
le dieífen culto, y fuefle como fue, y Siglo, ni en algunos defpues , dio a 2' f01^2'! 
oy es tenido por Santo. # ocafion a que no fe vieífe aquella & J* 
206 Los eruditos en hiftorks obra, cabal. Vincencio refiere de 
Ecleíiafticas hallaran eftrañado en otros,que fe perdieron algunos qua-
algunos hbrps efte Santo Varón de demos, por averíos preftado el Au-
fu Familia Trinitaria, fiendo cierto tor a vn grande amigo fuyo,llamado 
no ncccfsitaban los que afsi eferiven, Carino, Obifpo de Silva-Nepe, y el 
de efta perla para gloria de fu cafa, por omifsion, ó floxedad no fe los 
pues fin exageración, pudieran que- bolvió. Valefe efte grave Autor de 
dar muy honradas todas las reftantes mucha parte de lo que halló eferito 
Eeligiofas Familias con los Santos de efta Hiftoria, para adorno de la 
q[ue la fobran. Pudo nacer el error fuya, como él mifmo lo confieífa. 
de lo que eferivicron los antiguos, 208 Otro de loslibros, que ef. 
hablando de efte Santo, pues lo ha- crivió nueftro Elimando,fue de Can-
fea Religiofo del Moaaft^io <jb ¿ttwndo fiep, dojide explica dead. 
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miración las virtudes, y prendaSj ca con mucho gufto Tuyo, y coníue-
que debe tener el que afciende a la l o , con la previfion de quanto avia 
dignidad ReaK Otro eícrivio de Re- de fervir con fus talentos a la Igleíia 
paratione Lapji , a inftaneias, y en Catholica, y a fu Trinitaria Republi-
nombre de vn intimo amigo fuyo, ca. Correfpondio a fu vocación ef-
llamado Guillermo, Religiofo Tri- te Venerable Padre-, fue Varón ver^ 
nitario: Todo él fe dirige a la con- daderamente Apoílolico, y peniten-
veríion dé fu hermano Gaitero, que te. H izofe cargo de fu fagrado infti-
aviendo fido primero Novicio en ei tuto, y facb en repetidas ocafiones n 
Ciftér, y defpues Canónigo Reglar,* cxcefsivo numero de Cautivos de la 
• dexo el Habito, y fecaSo. Aefta dura oprefion de los barbaros. En 
oveja perdida encamina ^el Santo Efpaña firvio al Rey con fus talen-
Elimando fus laftimas, y lamentos, tos en nobilifsimos exercicios. Afsif- ^ 
obra digna de fu inflamado, efpi'ritu, tio al Rey Don Alfonfo el Odavo 
y (^ ue no fe cayera de las manos de largo tiempo, como fiel Confejero, 
los que defean fu aprovechamiento, y puntual Miniítro. Fue fu Confef-
Otro libro dexo eferito, explicando íbr muchos años. Afsiftiólo con fu 
el oráculo de Apolo: No/ce te ipfumy Santo Fundador, y otros a la noble 
en que perfuade con erudicion,quan empreífa de las Navas de Tolofa •, y 
precifo es el conocimiento proprio lo que es de mas importancia,es aver 
para llegar a eíiado de perfedo. íido feliz, y dichofo el vltkno termi-
Tambien eferivió muchos Sermones no de fu vida, 
varios, y Epiftolas eruditas, que en- m No fé le podían ocultar 
fehancon claridad el camino de la cofas tan gloriofas, como fe veian, 
vida eterna, y efeuchaban en la gran Corte de 
209 E l Beato Hugo, de'nacion Pañs,al Rey Phiüpo Augufto, fobri- N 
Francés, también gufto de feguir las no de nueftro Padre San Félix, hijo 
Vanderas de Chrifto en la Familia de fu prima hermana,llamada Adela, 
Trinitaria, y recibió él Habito de (i) y abuelo de San Luis Rey de ^ ^ vj 
mano de nueftro Padre San Juan. Francia. Luego que llegaron los dos dadeS.Ber-
. Fue Varón do¿lo, y Santa, y por Santos Patriarcas a fu Corte , defeo nardo^ib.j. 
eífo lo embió fu Santo Padre,y Fun- verlos, comunicólos de efpacio, y cap. 6. foL 
dador a eregir Conventos en la Isla admiró el lleno de virtudes heroicas, 3 9 s .colum, 
de Chipre el año de mil dofcientos con que el Señor enriqueció fus al- ' •6x J ^ f 
|il Georg. y diez.(h) Fundó el primer Conven- mas. Contemplaba en nueftro Padre r.n^ 0 ^ 
|nc9»lib.2. t0 en Fama Augufta, y fue fu primer San Félix de Valois, fu gloriofo tío, ^quc, 
, Fimdat, Miniftro,de orden de el Santo.Tam- la refolucion grande, y acertada de 
^ • caP'2* bien fundó otros, y defpues de aver renunciar al mundo con fus güilos, 
férvido á Dios , y a la Religión en por feguir al Redentor Divino fus 
varios empleos, lo premió el Señor paftbs. Lleno de coníuíion, dezia; 
, .con eternos defeanfos. Dichofa alma,que imitando a Chrif-
210 Daba también alma en la todefpreciaftelaCorona,nuncamas 
ocaíion a la celebre Vniveríidad de bien merecida, que quando fe mira 
París, vn üuftre Efpañol, llamada a tus pies defpreciada. Pidió a am-
Don Rodrigo de Peñalva, a quien bos Santos fus oraciones, y diófa-
vno, ü otro llaman de Pcñalofa. A cuitad, fin limitación, para que en 
ffte iníigne Df)t£lor llamó también todos fus dominios fundaflen Con-
el Señor a la Religión de la SantifsU ventos. Imitó la Cene a fu Rey en 
ma Trinidad.Pidió el Santo Habito, las finezas: grandes, y pequeños ve-
y fe lo viftió nueftro Santo Patriar- neraban a los Saatos, y en aquel cf-
I 4 ' ud« 
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tado pobre, y humilde contempla- como ellos merecerían tanta luz pá- Mallcj 
ban vnos Varones Apoítolicos, que ra acertarla a componer.Reíblviofe, * ^ foi. J 
para purificar al mundo los avia em!- que para efte grande aífumpto, y "aroi,,1 
biado el Señor defde el Cielo. tan importante, fe retiraíTen los dos oa * g 1 
212 Vrgiayael tiempo de dií- Santos Qon fus amados hijos a la II# ^ j 
poner la Santa Regla, que le avia de Montaña Brodelia, fu antigua mo-
obíervar en la Religión Trinitaria, rada, que formaíTen alli Convento, 
Bien quiíieran los Santos Patriarcas donde fe empezaíTen á practicar los 
no tener parte en efta dependencia, fagrados exercicios: Y hecha eíla di-
por fatisfacerla aníiadefii humil- «ligencia, bol vieífe con la Regla San 
dad profunda, íino que el Obifpo, y Juan de Mata, para que conforme 
Abad de San Vi¿lor la diípuíieran. los ordenes de fu Santidad, paífaífe 
Pero eftos, como cuerdos, con ma- con ella a Roma á pedir la coníir-
duro juizio, hizieron decreto de que macion Pontificia. Conformaronfe 
fl)V.P.An- a^ diípuíieran los Santos, ( j ) pues los Santos con eíle parecer, porque 
drade, cap. íiendo, como eran , fabios, y tan creyerop hazian obfequio a Dios er\ 
14, fot. 54. grandes Siervos de Dios, ningunos governarfe por eftraña voluntad, 
c a p i t u l o xvnr. 
. F O R M A N E L P R I M E R C O N V E N T O L O S 
Santos en la Montaña Brodelia¿conpobreza e/lraña, Efcri-
ven la Santa Regla , y con vn prodigio manifiejla el Señor co-. 
mofe han de llamar los Superiores de f u Trinitaria Familia. 
Vorfer U habitación corta Joaze en otrofitio mas oportuna nm' 
Ángel Soberano la planta. Angeles , y Bienaventurados fon 
los principales Arújices de efla Obra, Las rentas > y pojfefsio* 
nesfe aumentan con la Fabrica, T embia nuevos Obre" 
ros f u Mageflad para el cultivo 
de fu Viña. 
213 •^^lOrtefanámente politi- ron con el Venerable Simón, Gbif-
l . eos, y tiernamente de- po Meldenfe, Varón cabal en letras, { 
votos, fe defpidieron y virtud. (a ) Recibiólos el Santo ^ Baroa'J 
los dos Santos del Obifpo deParW, Obifpo con extraordinario agafajoj lx9%% 
Abad de San Viélor, de fu gravifsi- hofpedo á todos en fu caía con tan- n"i >.foUí| 
ma Comunidad, Rey, grandes feño- to gufto como a Miniaros de el Cié- .* 
res ,.y demás perfonas, que liberal- lo. Pidieron los Santos Padres liccn-. 
mente avian concurrido con algu- da para fundar en la Montaña Bro-
nos fubíidios, para que en la foledad delia Convento, por Caer en fu ter-
alimentaíTen fus nuevas plantas, y ritorio: fue grata la noticia j no folo 
dicíTen alguna forma á fu primer les concedió feftivo la licencia, fino 
Convento. Salieron los Santos de que les ofreció fu auxilio, y limofna 
París capitaneando fu glorioíb Exer- para la fabrica, 
cito, que fe avia ahilado en las Van- 214 Poderofos con tanto cu-
deras de Chrifto. Depaífo eíhivie- mulo de finezas paífaron los Santos 
con 
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con fu Familia a fu defierto amado ros hermanos, que en tanta deígo-
déla Montaña Brodelia. Befáronla modidad , y pobreza paíTaíTen con 
tierra, quando entraron en fu Her- tanto gufto fuvida , para confegúir 
mita , regándola con ^na copiofa mas fácilmente la eterna. Aqüi cum- , i 
avenida de lagrimas: dMron gracias püah perfedamente con el eñado 
a la Trinidad Beatifsima, y. a la Ma- de Religiofos; dezian en la pequeña 
dre de la Clemencia, a quién eftaba Hermita el Oficio Divino, como íi 
confagrada, por finezas tan exquiíi- fuera en vna Igl^íia fumptuofa, y el (d) P. Bara 
tas , y cMñas mifericordias como tiempo que les fobraba empleaban rom. i.An-, 
avian recibido de fu liberalifsima en oración, y rigurofa penitencia, iwl.fbl.n^ 
mano , defde que falieron para Ro- 217 Dcfcmbarazados los San- n-lt' *cl'l~ 
ma, hafta que avian pueílo en aquel tos Patriarcas de lo que traian entre lcr,rfd 1 u^-
amado deíiert^ la planta. manos, para ciar aquel corto alber- ftn¿\x * 55* 
215 Brevemente difpufieron guea fus hijos, trataron de difponer pp. n. n . 
habitación para ííis amados hijos, la fanta Regla, para lograr defpues Ioanncm,& 
contentaronfe con poco ; tenian la confirmación Pontificia, (d) Para Felíccm fe-i 
muy prefente la próxima renuncia- el total acierto de eñe aífumpto pi- ci(ire>& ícriR 
cion, que avian hecho de el mundo, dieron efpecialifsimo favor al Cielo: , Reou"1 
fus deleytes, y regalos, y afsi no confagraronfe nuevamente a Dios, Aa7m, 77^ .^ ., 
cenaban menos los manjares exqui- por medio de la oracion,%yuno§, y copm&Afc 
utos , ni los Palacioá fumptuofos. penitencias, para merecerla Dkina ¿4x (inquit) 
Contentaronfe con fabricar vnas Luz en negocio de tanta importan-«^«^/W^r-» 
pequeñas celdas como cabanas, cia. Con efte auxilio empezaron a ^ ^ ' Í«4W» 
) MaceSo, compueftas de troncos, (b) y ramas efcrivirla; pero al primer paflb fe les /*'%<'V™- d 
>. 14.foI. de arboles, y tan eftrechas, que apc- ofreció vna duda, que por entonces ^ - ^ ^ ^ 
p *. ñas podia caber en ellas vn hombre, no acertaron a refolverla. Era acer- 'um'^m** 
Efta pobreza, y defnudez tenian por ca del nombre , que avian de ten«r ad Ponttfcem 
fumptuoíb regalo, y no merecido, los Prelados; avia ya algunos en la mittendam. 
Contemplaban con frequencia el Iglefía de Dios con nombres diftín- Vidcatuc 
hofpicio, que eligió para manifeftar- tosj I05 de Abadts, y Priores eran ctia^, v-p-
* fe al mundo el Divino Redentor fn los mas vulgares. No les pareció And,a5lc,c* 
el Portal de Belén; y afsi, con qual- a nueftros Santos alguno de eftos l * ' 5^ 
quier cofa eftaba fatisfecha fu aníia nombres oportiAo. Por fin, quedó / ) r M 
a vifta def tan extremada pobreza. efte punto poT refolver, dexaronlo Card. Fratcc 
2i 6 La falta de efta coníidera- en blanco, conbaftante capacidad, Georg. in, 
cion haze a muchos defeontentos, pSrá efcriviíb , quando fe hallaran «es, iib. 1. 
aun en el eftado de Religiofos. No con mas luz: paitaron adelante ef- dc F"""^ r^, 
. tenemqs aqui Ciudad permanente, criviendo lo demás, para que def -^ • . ' "P*1* 
to¡¿*fa dizc San Pablo: (c) Somos peregri- pues tuvieran menos quehazer. Fue f/b"^er \9~ 
memCi- nos,que caminamos a la Patriaron- efta alta provWencia para expreífar R e a ^ . ^ 
íew, /ed áe nos efperan las conveniencias, y el Señor fu voluntad con vna nueva SS.0 Triult 
p* »«f «í- delicias. Efta vida tranfitoria fe nos maravilla: A l dia figuientc hallaron 
A^ concede para labrar la Corona, lleno ef vacio ^ eferito con letras de (f)Matb.c. 
conveniencias, y i t^cuui , cumu en - isniuisima , y contorme ai oanto ¿ . . 
trelasdeícomodidades , y tormén- Evangelio,dondedizeChrifto, ha- ^ ' ^ ^ f ' 
tos. Eftas, yotrasconfíderaciones blando con fus Apollóles : E l que v'imZjnm 
masaltas,hazian a nueftros Santos quiíiere fer mayor entre vofotros fydemptione 
f adrcs,y á aquellos nueftros prime- ferá vueftro Miniftro. ( f j Mas aba- p^ m i fa 
Í2 t XO 
¿$ Chronlca de la Provincia de Gaftilla, 
xo da la cauíal, expresando íü obii- tos tuvieron antes en aquella fol^-
gacion, pues dize, ha de dar la vida dad fu hoípicio. Hizo el Paraninfo 
por la redención de muchos quien Sagrado la planta, feñalo término, 
vfare de eííe vocablo, y tuviere tan dividió oíicinas,claiiftros,celdas,Igle-
glqriofo empleo* fia, hofpita^y.quanto era neceílario 
218 Con felicidad llegaron los para la vida religiofa, y vivir con eí-
Santos a l a concluíion de lafanta trechaobfervancia.(g) 
• 
• 
• 
• -
Regla,íin que fe les^uvieífefeguido 
el mas pequeño embarazo en lo ref-
tante, de que dieron efpecialífsimas 
gracias a Dios,quando la vieron aca-
bada. Salió tan ajuñada al Ev^nge- de quien ya dixe, como hallandofe 
lio, doctrina de Chrifto,y exprefsiva cautivo en la Syria, quando las ar-
xzo Eíle territorio, y fitio per- (g)Baroa(i 
teneciaal Conde Gualteiode.Caf- ann- l l& 
tellon , Condeftáblede Francia, y ^ H - m 
Capitán de las Guardias de el Rey j 1(5. 
delfantomftituto de la Redención, 
conforme al exemplar Divino, que 
avia manifeftado el Ángel de el Sé-
ñor en el primer Sacrificio a nueítro 
Padre San Juan, como verarel doc-
arovM 
mas Francefas fueron Vencidas en la 
expedición de la Tierra Santa , fue 
vna noche pueílo en libertadjpor iru 
terceísion de nueftros Patriarcas 
Santos , que entonces habitaban 
to. >}o obílante, como verdaderos aquel defierto. Efte grande Principe 
humildes Ips Santos, la entregaron a con fu muger,llamada Juana, (h) de ^ g 
lus^ijos para que la vieííen de efpa- cftraña hermofura, y igual nobleza, rUpta ¿ 
ció, y regiílraífen H y dixeííen libre- avian pedido a .nueftro Padre Sari num. 10. 
mente fu fentir,por fi faltaba alguna Juan los aliftaííe en fu Trinitaria Fa-
cofa que añadir, ó quitar. Con hiL- milia, concediéndoles el Habito de 
mildad la recibieron de fus manos. Terceros en ella. A eftos Principes, 
no para notarla, íino para leerla, y ya hermanos nueftros, que vivían 
obfervaria defde aquella hora, por- retirados de el mundo-, íirviendo a 
que de Varones tan iluftrados no fe Dios en Vn Palacio , y cafa de re-
podian temq: defeuidos ligeros. creación, qfte tenian? no diftante de 
219 La Comunidad íe aumen- aquel fitio, en el mifmo deíierto, dio 
taba.mas cada d ia, porque el buen noticia nueftro Santo de lo que le 
olor de fus virtudes le difundia por avia manifeftado el Señor por fu 
todas partes. La habitación era muy Miniftro. Oyéronlo con gufto,y fue 
cftrecha, y incapaz de recoger tan tan grata la noticia , que* no foló 
dilatada Familia j ni el íitio era muy concedieron el fitio,y tcrritorio,que 
oportuno para plantaran él grandte avia fcñalado el Ángel Artífice, fino 
Convento •, ni tampoco los medios también fu Palacio , para que lo ha-
eran fobrados gara empezar el edi- bitaíTen los Religiofos mientras fe 
íicio. E n tanto trabajo acudieron fabricafle el Convento, y algunas l i-
los Santos por remedio al Cielo, níofnas para que fe dieífe principio. 
Moftrófe favorable a las fuplicasfer- 221 Con efta licencia, dona-
voroías, prolija oración, y rigurofas cion , y focorro fe4 empezó la fabri-. 
penitencias, que ofreciéronla Dios ca , y en poco tiempo creció tanto, . 
por muchos dias. A^tiempo deter- que mucha parte de ella llegó breve-
minado en el Coníiftorio Divino fe mente á eftado de poderíe habitar 
les apareció vn Ángel hennofo, en íín riefgo, de fuerte, que íin contin-
poftura de Arquitecto, el qual feña- gencia en la falud pudieran vivir lo» 
lo en el plano del Valle vezino k la Religiofos en él. Pero tales fueron 
fuente donde tomaba el mifterioíb los operarios: Angeles del Cielo, y 
Ciervo fu refrigerio,qu4ndo los San- Bienaventurados, dize el Doítifsimo 
Pa. 
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([> offices Padre Baro,(i) con otros, fueron en noble Varón Roberto de Plane'iSjha-
Lirront non efta obra los principales Miniílros, ziendo donación a dicho Conven-
omines tá- {]rviendo guftofos , para fabricar to de vn Lugar de fu apell ido, con 
iwm, ícd, & qllanto antes Convento, y dedicar íu Igleíia. Todas eftá's donaciones -
i . ! * / Templo, y Cafa a la Trinidad Bea- conñrmo en la primera B u l a , que ' 
IP.Baro vbí tifsima en aquel fitio. Con tan fobe- defpacho k favor de la Religión Ino-
tpra,f. 13. ranos fubfldios*creció tanto la obra, cencio Tercero, dicho d ia , mes; y 
lum.i 6. que el dia diez y feis de M a y o , del año. 
IMalleajvfei ^ j ^ q ^ q ¿ ¿ ^ Q e n t o y novenLtai . 224 Eftos iluftres exemplos, de 
jpta , cap. y oc|10) eftaba ya habitada*, pues efte tan noble virtud,íiguieron otros mu-
i.foi.íjo. ¿¡a ¿ g f p ^ ^ e\ Sumo Pontífice Ino- chos Señores* del Rey no', pero le 
cencio Breve efpecial, dirigido a adelanto a todos el Condeílable 
nueílro Padre San Juan de M a t a , y Gualtcro, y fu conforte iluftrifsimar 
a los demás Rdigíofos, en que con- pues no fatisfecha íu aníia con aver 
firma efta Cafa de Ciervo-Frigido, concebido í i t io , y territorio para el 
primer Convento de la Familia Tr i - nuevo CoAvento,y cefsion de fu Pa-
nitaria,y recibe ^  todas fus perfonas, lacio, hizíeron donación de toda la 
L . n gteve poífefsbnes, y rentas en fu protec- tierra que poífeían f cuyo termino 
¿•cale In- ¿lon ? ()) aunque la confagracion de dilatado fe eftendia adie2;y fíete le-
JioccniijTet la Igleíia principal fe dilató hafta el guas de'circunferencia *, con todrfs 
ti! cxpctüt. dia quinze de Octubre del mifmo las poífefsiones, V i l las , y Lugares, 
p^ otinae 17. an0% que fe contenían en fu ámbito, y la 
Kalend. íu- _ 22X Las rentas, y poífefsiones, jurifdicion efpiritual, y temporal, 
^j.ann. Uo- ^ ^ ^ t con£rma e[ SumoPontiíice, que a dichos Señores íes competia,y 
1 * fueron las que donó la piadofifsima podia competir, con todas fus Igle-
Señora Matilde, Condefa de Borgo- í ias, Prioratos y y Diezmos. Efta 
ña , que fueron muchas, y grandes, magnifica donación confirmó el 
como confta de dicho Breve. Com- Rey , para total firmeza ala pofteri-
pitió la caridad con fu nobleza,y dad.(1) (IjBara \h\ 
aunque efta era muy elevada,fe con- 2x5 Quando fe dio la vltima fupr.fol. 12. 
. fefsó rendida. D io tanto al nuevo mano al Monafterio,fe pufo el nom- iium.i4, 
Monafterio para el alimento de los bre, que y a tenia,de Ciervo-Frígido, 
Religiofos, focorro de los pobres, tomando parte de la denominación 
, y rckate de los miferables Cautivos, antigua, que tenia el vezino Monte , 
que mereció los elogios , que fe da a pues como dixe, antes de la funda-
la Muger fuerte en los Proverbios: cion del Convento fe llamó M o n -
(kjlrovcr. ^ p o r ^ u e ^ r g ¿ j a m a n o pára ^ te-Frígido •, y aora el nombre de. 
p p . j ,vc . corre^ a^ neCefsitado, y eftendiófiís y^o»íe,fe transformó en el de Ciervof 
palmas para aliviar al miferable Cau- para confervar l a memoria de por-
t ivo. tentó tan raro, como efdivi ya,obró 
22.3 A efta bizarría compitió, Nueftro Señor, tomando por inftru-
otra igual , í i no fue mayorj efta fue . mentó al Ciervo, Gravófe en vn 
la donacion,que hizo al mifmoCon- marmol el t i t u ló , para que prevale-
vento la lluftrifsiiiia Señora María cieífe a k injuria de los tiempos,jun-
Panateria, de vnas grandes poíTef- tamente con el año. Afsi dize el ro-
í iones, que tenia en el Obifpado de tulo: 
Pañs, en vn Lugar llamado el Bur- Millen* ctntefsim* nonagepimo oSíavq^ 
go de laReyna , con todos los dere- Jn Ctrvo-Gelido fit Triadb primitus 
chos que la competían. A eftas gran- Ordo, 
des obras de caridad acompañó e l 22,6 Por pruncro en todas daf-
yo Chronica de ía Provincia de Canilla, 
íes fud cíle Monafterio defde fü de Dios, fe mira ya en tal eíkdoi 
fundación venerado como tal; ce* que efta poco menos xk perfecto: 
lebrandolo en fus Bulas los Sumos Campea en él fu Real grandeza, y 
Pontífices, y en fus Privilegios los compite con lo íümptuofo delafa-
M V . V . Reye5* (m) Los primeros Principes brica. 
¡Ancl»de3c. embiaban a fus hijos, y fuceífores en 228 No ceífaba la Trinidad 
a 5.6)1.58. fus eftados, a eífc célebre Monañe- Beatifsima de embiaí»'Obreros a fu 
Baro, fé 14. rio, para que aprendieífen de fus Re- Cafa , y los admitia nueftro Padre 
nom.i^, ügiofos, letras, y virtudes, y llegaf- San Juan, como prendas embiadas 
fena fer dechado de perfecciones, de la Gloria. Uno de ellos fue vn 
Era j y es, vn Seminario continuo. Doctor iníigne, llamado Simonía* 
donde aprenden todos á bufcaHios ron fantifsimo, grande Letrado, y 
caminos del Cielo. Los Grandes, fe- profundo Theolq^o, fugeto tan ca-
ñores, y Prelados de mayor fupofU bal, que pocos meíés defpues de re. 
cion, fe retiran con frequencia a tra- cibir el Santo Habito, lo hallo dig-
tar en eñe Santo Monafterio las co- no Inocencio Tercero para qué af-
ías de fu alma, experimentan en fu íiftieíTe con nueftro Santo Padre,co-
íbledad las delicias de la Gloria; y mo Legado Apoftolico, para la fo-
hallan confuelo en hazer elección de lemnidad del Concilio, que fe cele* 
aquel Venerable Convento , para bro el año íiguiente»preíidienda los 
que defeanfen fus cadáveres en los dos, en los Reynos degPalmacia, y 
lepulcros. Dioclia.Y defpues,fegun algunos,pa-
227 Su Prelado ordinario, que ra d defempeño de la Mitra delObiCj^  
conforme al decreto de la fanta pado Meldeníe en la Francia. 
Regla,íe debe llamar Minifiro ,es tan 229 Imitó la refolucion glorícH' 
.venerado en aquel Reyno , como fa de efte grande, y Apoftolico Va-
Vno de los de mayor fupoíicion, y ron otro cqjnpanero fuyo , Efpañol 
may#or dignidad. Tiene afsiento, y de nación, y Doílor célebre en la 
voto en Cortes j y en los Synodos Vniveríidad de París, Uamavafe efte 
de los Obifpados Meldeniw, y Am- el Doftor Elias de O valle. Defcm-
brun.Quanto mas venerado fue efte peñó fu vocación en iluftrifsimps 
Santo Convento de los Catholicos, cxemplos, que dio de fabiduria , y 
por los títulos que h¿ dicho; tanto virtud.Acompañó a nueftroPadre S. 
mas aborrecido fue dé los hereges, Juan,quandovinoaEfpaña:Enco-
por contemplar en fu rígida obfer- mendóle nueftro Santo Padre glo-: 
váncia r Religión, y letras ,íirmiísi- rioías empreíras,y dio cabal cumplí^ 
mo caftillo, y valuarte inexpugna- miento a todas. No fue la menor la 
ble para batir de allí fus errores. Por fundación del Convento, que fe hi-, 
efta cauía, quando tomó aliento la zo en la Imperial Toledo .de orden 
heregia, aflfeftó aqui fus tiros, y con del Rey, y nueftro Santo, haziendo-
la porfía de muchos años, logró por 4o en él fu primer Miniftro. Hizo lo 
dos ocaíiones arruinar lo material. que debió, defempeñando las obli-
del edificio, y echarlo caí! todo por gaciones de fu oficio, que adminif-
el íuelo.ERo pudo lograr fu malicia, tro a fatisfacion de todos por algu-
pero no defmoronar vn ápice de lo nos años, hafta que el Señor lo llevó 
formal de fu obfervancia j y afsi, to- al Cíelo. 
dos fus Religiofos dieron en obfe- 230 Tocó también efte incen-
quio de la Catholica Religión muy dio Divino a la nobilifsima, y piado-
guftofos las vidas.Con el fubfidio del fa feñora Maria Panateria, de quien 
m o r Rey Luis Catorzc, que gozc ya dixe avia dado al Santo Monáf-
te-
• 
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terio de Ciervo-Frígido , copiofas exemplos de perfeccíon,con las Re-
retitas, y abundantes liniofnas. Efta, glas, y modo de vivir , que para fu 
piies, Venerable fenora, pidió el confervacion les dio defpues nueílro 
• t Santo Habito a nueftro gloriofo Pa^ Padre San Juan. 
triarca *, probo fu efpiritu, y hallan* 231 Ocupado el Santo en eftas 
do fer de Dios, correfpondio a fus heroycas obras, informando a fus hi-
deífeos. Diole Reglas para caminar jos, por si, y por fu Compañero, en 
fin tropiezo al eterno defcanfo; las obfervancias regulares, y exercU 
aprovechófe de ellas , y tomó por ció pradlico de las virtudes, llegó el 
norte la imitación de la virtud de fu dia quinze de Odlubre de), mifmo 
Santo Padre, y Fundador. De fu or- ano. Inflaba el tiempo de caminar a 
den bolvió a París, donde el buen Roma para la confirmación de la 
olor, y perfección de fu vida , fue Santa Regla. Bien quiíiera nueftro 
ocaíion para que la imitaren mu- Padre San Juan quedarfe en Ciervo-
chas feñoras de fu calidad, y virtuo- Frígido, y que hiziera el viage íu 
fas doncellas. Creció tanto el nume- Santo Compañero, pero lo embara-
ro , que refolvió nueftro Santo Pa- ^aba el decreto Pontificio; Tenia or-
dre, a inftancias fuyas, fe recogief- den expreíTo nueftro Padre San Juan 
fcn en vn Convento, donde con de bolver á Roma , érale molefta al 
|(n) Pedro mas eftudio cuidaííen de fus almas, y Sumo Pontífice qualquier aufencia; 
Bpolero,y dieífen al Señor el debido culto, efto le obligó á privarfe de las deli-
|iipian Za- (n) Éfte fe fundó cerca de los muros cias de fu retiro, y refección efpiri-
'fs,citados de la Ciudad, con copiofas rentas, tual con que alimentaba fu alma,re-
y.i.An- ¿Q C|Ue fundaba la Venerable Fun- nunciandolo todo con mucho ¿uf-
aae , cap, 
.fol.íío. 
dadora. En él vivieron con grandes to , en obfequio de la obediencia. 
C A P I T U L O XIX. 
B U E L F E NUESTRO P A D R E S A N J U A N A 
Roma con algunos de f u Familia. Confirmo, el Sumo Pontífice 
la/anta Regla, y haze al Santo, General de Ju Religión TV/-
nitaria. Tomapojfefsion del nuevo ConventOyfu titulo Santo 
Thomas de Formis. Reciben en el muchos Varones ihfig-
nes el Habito, dignos de que los coronara el 
Señor en el Cielo. 
232 T ^ V Efpidiófe nueftro Pa-
1 dre San Juan de fu 
* ~ ^ gloriofo Compañero, 
y de fu venerable Comunidad , ex-
hortando a todos, y a cada vno de 
por svi, al cumplimiento de fu obliga-
ción. Fue lance tierno, por lo que lo 
amaban todos, y fin tener libertad, 
dieron los ojos teftimonio claro de 
lo que padecia el corazón. Dexó en-
cargado a nueftro Padre San Félix 
•el cuidado de fu Convento; y no tu-
vo el Venerable Anciano en efto 
poco que ofrecer a Dios, porque lo 
repugnaba fu humildad. Tomó por 
compañeros para el camino a San 
Juan Anglico, San Guillermo Efco-
t o , y al Venerable Fray Simón / h i -
jos legitimos de fu heroyea virtud. A 
eftos íiguieron otros de los muchos 
Varones infignes en letras, y fanti-
dad,que Dios avia traido ya a fu Re-
1¡-
(b) hterlml 
tamen tilín 
moV>it 4, /(«-
lendas 1^9-
Ifembris^é^" 
¡inUtque f . 
Idus Decent-
br i f . 
Bato vbl fu-
pra, fo l . i 5. 
i iuni .17. 
7 z Chf onka de la Provincia de Canilla, 
l igloii. Quedandoíe por entonces Palacio, junto con íü Rebaño pe-
los reftantes cñ el Capital de Cier- queno, que avia de crecer como gra-
vo-Frigido, ganando alma« para el no de moftaza, dilatando la irondo-
Cielo,y dando en los exerciciosMo- íidad de fus ramas por todo el mun-
nafticos a Dios el debido culto. Lie- do» 
go nueftro Padre San Juan con fus 23$ Ya a eíle tiempo fe eftabá 
amados hijos a París , donde efpera- trabajando, de orden del Papa, pa -
ban los Venerables Padres Obifpo,y ra formar a la Trinitaria Familia 
el Abad Abfalón. V ie ron , y medi- Convento, (b) no diftante del Pala-
taron la Santa Regla Trinitaria, y la ció Lateranenfe, que era donde en-
hallaron tan cabal,que no fe les ofre- tonecs tenia íu ordinaria reíidencia t**"™s co>i'* 
ció qué quitar, ni añadir. Solo tu- el Sumo Pontífice. Llamafe aquel í i - j¡oa Í^H m¿ 
vieron el trabajo de copiarla, y ef- tio el Monte-Cel io, y tiene por ve- t^Ce¡i&. 
crivir al Sumo Pontiñce fu fentir,pa- zina la Iglefia antigua de Santa M a - Bcntd ici. 
ra que íiendo de fu agrado la paífaf- ria de la Navicela.En efte litio eftaba Goí>on. lib.j 
fea confirmar. edificado vnhermofoTemplo, con- ó.devicPrj 
233 E n efta Corte tolero el fagradoaSanMiguel Arcángel,y a 0ccid» 
Santo el grande torbellino de fine- Santo Tomas Apoftol. Deziafe co-
zas, y honras, con que todos a por- munmente Santo Tomas de Formis^ 
fia martirizaban fu humildad, y mo- por los fumptuofos arcos , que tiene 
deftia.Sali6 de París capitaneando fu vezinos,edificados en tiempo de los 
gloriofo Efquadron. Tuvieroa mu- Emperadores Romanos,para condu-
cho que ofrecerá Dios en viage tan cir las aguas a los mas empinados í i -
largo, caminando a pie , y íin algu- tios de Roma, adonde no podian lle-
na prevencionjvenciendo a vn tiem- gar los condu(ftos de las fuentes regu-
po las dificultades de opueños cl i- lares, al modo que fucede en nuellra 
mas, y regiones diverfas. N o def~ Efpaña con el celebrad o Puente de 
componían al Santo Patriarca tan- la Ciudad de Segovia. Aeftosarcos 
tos trabajos la alegría de fu roílro, llaman los Italianps Foywtfj, y por /c) pafn¿ 
porque iba lleno del DivinoEfpiritu. eíla caufa, a fu vezino Templo, para p¡]i0 Xoni, 
L a caridad hazia fe compadecieílc de diftinguirlo de otros dedicados al tora, i.fol 
fus amados hi jos, algunos no eníe- Santo, lo llamaban de formis, Efta »ih¡ 4ij 
nados á eílos trabajos, que %por ali- Iglefia tenia anexa a si vna fingular lm*'3 ' 
viarlos quifiera padecerlos folo j pe- í ionra, porque el que la r e g a , que 
ro con el vivo cxemplar de fu Maef- era con el titulo de A b a d , era tam-
t r o , tomaban alientos, y fe les ha- bien Capellán del Papa, (c) 
zian dulzes las penalidades del cami- '236 Por efta caufa, quando 
no. E l Dodtifsimo Baro dize falie- nueftro Padre San Juan tomo pof-
ronxle París dia veinte y nueve de fefsion de efta Iglefia, por donación 
Octubre , y llegaron a Roma día Pontificia, guftb fu Santidad fe con- ^Inm<w 
nueve de Diziembre: (a)Brevc tiem- tinuaftc efta gracia, y recayefle en fu " " ' ^ " T v 
po para viage tan largo. períona. Contigua a efta Iglcíia avia ^ / /4 / f ^ 
234 Beso el pie al Papa , repi- vna morada, donde el Abad , y C a - # , Tbom 
tiendo fu obediencia, y fue extra- pellan de fu Santidad tenia íu ordi- de Tomisl* 
ordinario el gozo que tuvo fu San- naria habitación • y afsimifmo vn M»nit Ce-
trdad, oyendo los progreííos de fu hofpitaffumptuofo: Todo lo alargo ^eis deni' 
Religión. Recibió las cartas, y vien- el Sumo Pontifice a nueftro Santo y^fce¿3 ¡a 
dolas tan favorables, dio de nuevo Padre con liberal mano, con cuanto Q^Ct 5. P, 
gracias al Padre de las Luces. M a n - tenia anexo, (d) Y afsimifmo otras M.joaniiis, 
do hofpedar al Santo Patriarca en fu 'caíi innumerables poífefsiones , y' lca.5, 
• ren-
Crctroní 
Maiaviliai 
de Roma, íj 
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rentas-f con que defahogo parte de tidas imprefsiones, qualquierá dodb 
fu grande cariño, y íingular bizarría faliera de efte engaso, y no fe halla-
de íii generofo animo. ran en las planas de los Autores,que 
237 En efte í i t io, y cafa cftaba cito a la margen, ( f ) y otros, eftos 
difponiendo vivienda acomodada el deferios, que ofenden a fu grande 
Vicario de Chrifto, antes que nuef- fabiduria, y en fus eferitos parecen 
tro gloriofo Patriarca llegaí!& a Ro- borrones. 
ma, con el animo de que alli vivief-
fela Trinitaria Familia , mientras íe 
edificaba eael mifmofitio cafa mas 
fumptuofa. 
nuis de Vi-» 
tis Ponrif i-
cum , toiti. 
I. in Inno-
240 Bien quinera mi gloriofo cent.III.ad 
Patriarca efeufarfe de efta honra, ann- l210* 
porque a eífo le impelía fu profunda c¿ y * 
humildad,y modeftia, pero lasfupe- EdU' ^om¿ 
238 Leyó el grande Inocencio nqres prendas ,y talentos, que avia Lefsíu* de 
la fantaRegla, y íin perdertiempo experimentado en el Siervo de Dios iuaít.& la-
trato de confirmarla : Hallóla en la el Pontífice Máximo , lo. eftrechaba re, cap.41. 
fuftancia cabal, porque íi bien fe a no atender a fus fuplicas, y lamen* ük. i . dub. 
atiende, es vn epilogo de toda per- tos. Inllo el Santo, humilde, pero fe 2;h?n1,' ?; 
feccion. Abrevia en pocos Cañones hallo precifado a rendirfe obediente: T[ ^ "í1 i^íl 
lo que dixo Chrifto, y énfeharon los Admitió la carga, no la honra •, con r^ j . ^ 
fagrados Apollóles *, enlaza con ad-* efto compufo fu obediencia, y que- ttat. 5, C3^ 
miracionlos dos deliciofos caminos, do fatisfecha fft. aníia. No admitió el i.num, j . 
que guian a la eternidad. En ella fe oficio para autoridad,' y déxarfe fer- Miíandat 
vnen en amiga paz, y eftrecho lazo v i r , fino para poftrarfe mas, y obe- 'íñ Mawl«W 
ks dos vidas adtva., y contemplati- decer-,admitió el govierno para cui- l .r9l8t'loíT1^  
va, que enfeñó el MaeftroDivino, y dar de fus ovejas, exponiendo por ' ^ *^ 
practicaron los Varones mas perfec- ellas fu vida *, quedando con el afi- ¿ubal Id. 
tos , porque enfeha a bufear a Dios cío mas efelavo, que el fiervo mas Regul. S4 
por medio de la oración, y contem- herrado para fervir a fu dueño. Aug. patt^  
placion de los Mifterios Divinos, y 241 Hizofe el Santo General *• cap. 1,114 
manda practicar el fagrado inftitu- cargo de fu obligación, y luego em- 5^* 
to de la Redención de Cautivos, y bió la Pvegla a fu Santo Compañero M u"s .e 
curar en fus hofpitales a los pobres para que hiziera notoria la confir- c}Kollt ¡^y,, 
enfermos. macion k fu obfervante Comunidad. Ordín. Mu 
239 Nombró a vnmifmotiem- Nombrándolo a vn tiempo Miníf nimorú Ub. 
po el Papa a nueftro Padre San Juan t ro, y Superior de aquel fu primer 1. c*p. 1 o. 
General, y primera Cabeza -de la Convento. E n efte punto veo a al- P^ *111, ^  
(c) Con- Religión.(e)Todo lo dizc en el Bre- gunos tropezar , en mi corto )uizio, 
!ftat ex Bulla ve en que confirma la fanta Regla por no hazer cabal reflexión.: Dlzcn 
conficmaii- Trinitaria, defpachado en el Latera- que Inocencio Tercero nombró en 
va R^ gulae no ¿g Roma en diez y fíete de Di - efta ocafion a nueftro Padre San 
q11/11,1?)11-* zíembre de mil ciento y noventa y Juan Miniftro de Ciervo-Frígido, 
JbulifpA', ocho,y primero de fu Pontificado, quándo le entregó el general go-
rionii fit— Aífumpto es efte, que fiendo tan vierno-, de aquí nace llamar en algu-
wfMííí, o f^. claro, tropezaron en él muy graves ñas hiftorias a nueftro Padre Sari Fe-
Expedita ín Autores, y dodos,al parecer por íu lix Pr/oi», como fe llamaban antigua-
Laterano16 j^tojo, y gufto *, pues íin mas traba- mente los Vicarios, que eran las fe-
e? "Ia" jo,que leer las Decretales de Inocen^ gundas cabezas de los Conventos-,y 
íncarnaüo0- c^0 Tercero, que apenas avra libre-í prelidian a la Comunidad en aufen-
nís Domi- tía de traza que no las tenga, ó el ciade fus Miniftros. 
nkaciijg. Bularlo Magno de Cherubino,vno, 242 Yerran los que llaman a 
y otro libros familiares por las repc-. nueftro Padre San Félix Prior, fi por 
k ef-
2 j8 . 
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d i o entienden excluirle del oficio, y 
nombre de Miní f t ro, atribuyendo 
efta ocupación a nueñro Padre San 
Juan ; pero aciertan, í i junto con el 
nombre, y oficio de Prior lo llaman 
Min i í l ro , y Prelado ordinario de el 
Convento, porque realmente lo fue 
vno > y otro. Fue iíf/W/fr'a, porque 
dfe es el nombre que dio el Cielo 
al Superior,que avia de regir el Con -
vento con junldicion ordinaria en 
fu. Trinitaria Familia: y no es de 
creer, que nueftro Padre San Juan, 
íiendo tle tan rigida oblervancia, 
atropellaíTe al primer paíío vn efta-
tuto tan grave de la íanta Reg la ; ni 
de ella, ni de fu confirmación, n i de 
otra Bula fe infiere,ni da lugar á dif-
currír otra cofa. N i obftan los exem-
plares , que fe alegarf de otras Rel i-
giofas, y obfef vantes Familias, por-
que ello no fe puede dudar lo puede 
hazer el Papa; pero no confia hizieí-
íe Inocencio Tercero eífo con la 
nueílra. 
i 243 También fue nueílro Padre 
San Félix Pmr ,no del Conventos-
no de la Religión toda,íiendofegun-
daCabe^a de la Familia Trinitaria.Y 
a^i a nueílro Padre San Félix toca-
ba por Minif lro el govierno ordina-
rio de í i i Convento ; y por Prior to-
caba el govierno, y cuílodia de toda 
la Rcl ig ion^n cafo de la vacante de 
If C h f , T S el Sant0General- fe)Nífueefpecial 
w romc. priw[\Cpio elle, concedido a nueílro 
Padre San Félix, porque compitió 
muchos tiempos defpues eíle favor 
al Mini í l ro de aquel Convento,haf-
ta que difpuíieron las leyes de la 
Religión otra cofa en eíle punto. 
O y toca el govierno de la Religión, 
por la vacante de General, al Pro-
vincial de aquel territorio, y Con-
vento , que fe fenaló para la futura 
. elección en el anteccdenteCapitulo, 
1 Nortur* ^ y durafu Frifdicion con titulo 
ApoiLCon' cle Pre^ente)hafta que fe haze nue-
'it it.cap.j;, vo Genera l , y fe le da la obediencia 
j . 1 z . en nombre de toda la Religión, (i) 
• 
1 
incia de CaftilLi, 
244 Vencida efta dificultad, én (OlWdcB 
que, como dixe, he viílo tropezar a caP» i i . | 
muchos,y entre ellos a Varones doc- 2 ^ 
tos de la Religión , profígue la nar-
ración de los glorioíbs exercicios y y 
nobilifsimos empleos de nueílro 
Santo fteneral. Dia veinte y vno de 
Diziembre del mifmo año de mii 
ciento y noventa y ochoj ya eílaba 
en difpoíicion de poderfe habitar 
el Romano Convento, y poder ha« 
zer en él la Comunidad fus regula-
res exeftzicios *, y afsi eíle dia tomo 
poífefsion de él el Santo Fundador, 
y los Religiofos lo entraron a vivir* 
D io el Santo Padre gracias a Dios, 
de donde dimana todo bien , y al 
Vicario de Chriílo por beneficio tan 
ungular. Defde el mifmo punto,qucí 
entro nueílro Santo Padre a vivir 
en eíle nuevo Convento , empezó» . 
aun con mas vigor, y con alientoít ' 
mas esforzados, a volar por el cami* 
no de el Cielo,para vnirfe mas eílre-
chámente con fu Amado , y al mif-
mo tiempo hazerfe vivo exemplar 
de todos. Dirélo con la puntualidad 
que alcanzo, con alguna exteníion, 
en el íiguiente capitulo.Mientras,da-
re aqui breve noticia de algunos de 
los Varones Apoílólicoá, que agre-
go el Señor a fu rebaño, y con ellos 
ennobleció aquel fanto Convento. 
245 Como íübieron de punto 
en nueílro .Santo Padre fus virtudes, 
íe difundió mas fu buen olor, y atra-
xoa muchos para participar mas de 
cerca de fus Seráficos ardores. M u -
chos fueron los que íe enamoraron 
de Dios, y p tdieron el fanto Habi to, 
y nueílro Santo Padre fe acomodo 
a fu güilo. 
246 Ya lo eílaba el Santo D o c -
tor Hugo de San Vi¿lor , de nación 
Inglés, defdtí que nueílro Santo Pa-
dre hizo alguna man/ion en París, 
defpues que ya eílaba fundada la 
Religion.Deííeó con vivas aníias re-
cibir el Santo Habito, quando lo re-
cibieron Jos Santos Ang l i co , Efec-
to . 
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to , Rogerio ,Osbertó , Elimando,; den caminó a la fundación tk el 
útto Beato Hugo , y Peñalva, con Convento de Segovia,y defpues futí 
los reftantes Doctores de aquella fu tercer Miniftro en aquella faíli 
grande Efcuela. No lo pudo lograr ta Caía. Dexo eferitas varias obras, 
en efta ocaíion, ni defpues en Cier- donde moftro bien fu fanridad , y 
vo-Frigido , quando lo recibieron fabiduria. Efcrivio vn tomo fobre 
los Venerables Ovalle, Simón, y los Cantares,con el titulo de Tbefaw^ 
Otros. Era Divino el incendio, rus abfeonditus: otro de Incarnatiortt, 
que abrafaba al Santo Dodor Hu - yotros de varias materias Efcolaf- " • 
go; reprimíalo con valor, hafta que ticas, (j) 
Uegaífe el tiempo decretado por la 249 A eíbs Santos Do£lores imi- (j) N. RU 
Divina Mageftad.Algunos negocios tó otro no de menores virtudes:Eíle chatd.Uval-
graves, en que le metió fu Gbifpo, fue vn Principe Italiano llamado^eii , ¡n 
fueron embarazo para no pradicar Amaturo. Efte grande PrincipejCna-' ChronjcaOc 
entonces fu vocación, refervandolo morado de Dios, renunció al mun-í "• J1"' ^ 
para defpues. N i la diftancia de In- do con fus pompas , y fus amplifsi-' v' 
glaterra, donde lo embió el Obifpo, mos eftadosjhizofe pobre por Chrif-
pudo templar fus aníias, ni tanto to , y recibió en Roma de mano de 
golfo ahogar fus penas, que padecía' nueftro Padre San Juan el Santo 
mientras no fe legaba tiempo áque Habito. Se adelantó tanto en fu ef- ',, ¿ J 
cuela, que era exemplo a todos loa 
^ u e vivian en rígida obfervancía, . 
y eftrecba difeiplina.; Lleno de mé-
ritos falió de efte mundorpara coro-
narfe de triunfos en el Ciblo,(k)Ma^ OQ Zapa^ 
Mataj figuióle los paíros,como Cier- nifeftó el Dueño de lasalmas íu gúfr u ad amu 
va herida , y fedienta: hallóla en to con vn raro portento. Tresdias ^ n ^ ' j 3 ^ 
aquella Ciudadfanta, exprefsóle fu: antes de fu dichofo tranfitofe to- cle *-a„.ji* 
vocación , y conociendo nueftro carón rodas las campanas del Con- foíyp.Gra* 
Santo Padre era Divina, lo aliftó en vento por si íolas, con gran fre- bdino, &c. 
fu Familia Trinitaria.Bebió de aqub^ quencia : Comoviófe todo Roma 
con tan rara maravilla; nadie adver-
tía por quien fe hazia efta íiefta, hat 
ta que vieron efpirar al Beato Ama-
turo con fonales de él C ie lo , dando 
refpiraífe fu detenida llama. 
2'47 Quando bolvió el Santo 
Hugo de los negocios, que lo lleva-
ron a Inglaterra, ya fe avia partido á 
Roma nueftro Padre San Juan de 
lia Chriftalina fuente los raudales de 
fu virtud, y dodlrina, y por ella me-
reció la Corona inmárcefcible de la 
yida eterna. 
248 Para qué brillaflc como lu- teftimcaiio claro, que iba a fer «lora-
minofa cftrella en efta fanta Cafa de dor del Impireo. Todosiquedaron 
Santo Tomas de Formis de Roma, confolados, y advertidos de d fegu-
embió Dios otro Doílor irifigne, y ro premio, que concedió el Señor a; 
Catedrático de la Vniverfidad de J fu Siervo por el generofo defprecky 
Bolonia, llamado Juan Enrico •, en que hizo del principado del mundoy 
.ella recibió de mano de nueftro Pa- imitandoBaíú Dueño. Bftc prodigio 
dre San Juan el Habito. En laRe l i - de tocarfe las campams del Con-
gion empleó muy bien el tiempo en vento de Roma fm humano impul-
obfequio de fu Amado, multiplican- fo , fe continuó muchos años, quan« 
do en vtilidad dé fu alma, y dé la. cbnnoria^en él algún Ecligioío: fa* 
Iglefia Católica fus talentos.Fue Va-, vor fingular, que tizo la Trinidad 
ron de grande obfervancía: traxolo Beatifsima en obfequUkjdelos San-
nueftro Padre San Juan a Efpana, tosReligiofos,que vivianiydefcan* 
enamorado de fus virtudes: de fu or- faban en aquella Santa Cafa, 
k» Tam-
7^ Chronica deja Provincia de Canilla, 
2 «;o También recibió el Habi- godos mas-graves.JVno fue la le-
to. de mano de nueftro Padre Saii gada,queleiencomendó para qué 
Juan en efte Santo Convento el Ve- el jPatriarcá de Alexandria aísiftieíTc 
nerable Siervo de Dios Fray Efte- al Concilio quartoXateranenfe en 
fano Franco:, Dodor Pariíieníc de Roma,porque aviendo íido convo-
fíngulares prendas, y mas iluftre por cado fe reíiftia. Logro la empreífa, 
fus virtudes. Defempeñólos pueftos porque aunque noafsiítioelPatriar^ 
de la Religión en que le pufo la obe-, ca por si mifmo, embarazado de va-v 
diejticia i y negocios graves, que le rios negocios que ocurrian, lo hizo 
fiaron defpues Inocencio Tercero, y por fu Procurad0r,embió a Germán, 
fus fuceífores. Sus viñudes lo coló- Diácono fuyo, para que afsjftieíTceíi 
carón en el Arcobifpado de Reblis el Concilio reprefentando fu perfo-
en Efcocia,y deipues en la Dignidad na. También afsiftio en él • llodulfo, 
' Cardenalicia.Dia quinze de Diziem- fiando el Pontífice de fu fabiduria 
sv - bre de mil dofcientos y doze, en lá mucha parte del.acierto en negocio 
oftava creación, lo hizo, viviendo tan arduo. Por efte tiempo murió c\ 
aun fu Santo Padre , y fundador, Patriarca,y el Pohtiíke mandó a. 
(OClaconlus Inocencio Tercero , Cardenal. (1) Rodulfo ocupafle fu Silla^ ^ o pudo 
cteviiisPon* Murió en Ñapóles lleno de méritos refiftirfc ala obediencia, aunque fu 
nficum ad a^Q ¿cmft ¿¿{c[Qñt0s y einquenta humildad lo repugnaba. En e l 
vbl* fcdblt' Y q^11"0- to defempeñó las eftrechas ob%a-
€xparce,c¡iw ^ ^ Otro de los iníignes Va-^ ciones del oficio: Con varonil conf-
muñía. roñes en fantidad, y letras, que Ua^ tanciá perdió la vida.temporal porlá 
mó la TrinidadBeatifsima, para que vtilidad de fus ovejas. Vna obftinada 
recibiere e l Habito de mano del le dio muchas heridaS,porque queriá 
1 Santo Patriarca en nueftró Conven- curar. las de fu alma; defpues lo en-
to de Roma y foe el Santo Varón , y tro en vna barca fin velas, ni remos, 
' Mártir invido Fray RodulphoRo- para que fin remedio .pereciera. En . 
mano.Efte celeftial Principe, que tu- vn naufragio dio en manos del Sul-
vo fu origen i y nacimiento en la tan de Babilonia, curáronle las he-
Ciudad de Cremona en Italia, y def. rida»,> y lo llevatoh cautivo a fu Pa-^ 
pues adornado de letras, y fuperio- tria. Iñtenuron los barbaros defam-
res virtudes, fe graduó en la Vniver- paraííe la Fe Catholica,y no pudien-
fidad de Bolonia de Dodor en Ca- do hazer herida.«a fu conftancia, 
nones, pafsókRoma a comunicar por defenfa de fu verdad dio muy 
las cofas de fu efpiritu con el glorio- guíloíb la vida: Entrególa a fu Crja-
fo San Juan de Mata. -Gyó ms deí- dor dia quinze de Agofto de mil do-
engaños, y totó con fus ojos las vic- cientos y quárenta y tres años. (m). : 
tprias infignes, que cada dia lograba ^ ^  3 Otro de los llamados poní«OAIiuní, | 
del mundo, y fus fcquaces. Herido el Señdcípara que nficibieífeñ el Ha-*ín clironí-1 
del Divino incfcndio,pi^ió lo hiziera bitode la Santtfsiróa Trinidad cri . '^ G€nc¡^  
Beligiofo Trinitario: admitiólo coa Roma, fue Guidos'Nieto de los R6b2# '^ u 
mas gufto por el efealté, que previo yes de Francia. Efte gloriotó Princifbfol. 147. 
con luz Divina avia de dar con el pe trocó el aparato Real con ádmi-oN. Rkardo 
Martirio a fu Religión Trinitaria, ración de toda Europa, por imitar uvaldcü ía 
' En el nueyocftadocorriópor todas ;lChrifto enla. pobrezavfiguió fus ^h^n^0í' 
¡as virtudesTiirttopiezo. gonfejos, y aptovechó grandemen- ,n,$g> U 
- z 5 2 Advirtió el Pontífice Ma- te en la virtud, imitando los paíTos " ^ 
y\mo fus prendas fuperioresy y fe va- de íu Santo Padre f.y'Fundador JEftc 
lió del Samo Rodulfo vsx*. los ne* exemplar movió al ¿utmde Raymun-
1 do, 
(n) Ffgueris 
íu Chronic. 
19' Baro ad 
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do,y a fus hijos, para pedir ánueftro fu alma, lluftróle Nueftro Dueño, 
Padre San Juan el Habito en efte poftrofe á los pies del Santo, .pidióle 
í anto Gonvento, y nuéftro Santo perdón de fu delito , y voluntaría-
Padre fe los concedió con mucho mente confagró fu amada prenda al 
güilo. L o mifrtio hizo vn Obi fpo, y Cielo. E l Santo Prelado le dio las ' ! 
lo logró con licencia de fu Santidad; gracias por el nuevo facrificio. Def-
y dos Abades llamados Guillermo,y pidióle con agrado, diziendole pi-
Pedro. A todos dio nueftro Padre dieífemifericordiaaNueftro Señor, 
San Juan el Habito en fu Convento que él por fu parte no tenia que per-
de Roma,trocando eftos Santos V a - donar, pues no le avia llegado ligera-
rones, y grandes Principes con mu- mente a ofender, 
chogufto la pompa R e a l , y grande- Z56 N o fueron inferiores a los 
zas de la Mi t ra, por la eítrechez de dichos, dos iníignes Do6lores,de na-
vna celda. cion Efcoce{es,que traxo la Santifsi-
. z^4 L a mifma refolucion tomó ma Trinidad a fu Cafa, para luftre de 
.'Gerardo, íiendo%mancebo noble, y fu Religión auguíla. Eftos fueron 
rico,y vnico de fus Padres: Efte gra- Fray Ricardo Hayo,y Fray Roberto 
ve aífumpto les pareció á eftos muy Olgibeo,Varones cabales,y de quie-
pefado} porque haziendófe íi i hijo nes fe valió defpues nueftro Santo 
Rel igiofo, faltaba el heredero de íu para introducir, y plantar fu Reli-
eafa, y amplifsimos Eftadós, que en gion en aquel Rey no. (n) Vno,y otro, 
íu dictamen era lo primero. Trata- defpues de aver férvido a D ios , y a 
ron de diíuádirlo, y hallaron impe- la Religión con fus talentos, murie-
netrable el puerto, porque Gerardo ron en Efcocia Obifposyy en fus a 
les habló con refolucion vl t ima, d i - muertes aclamados por Santos. fol.82.mm* 
ziendo avia defer Religiofo Trinita- 257 Años defpues eferive Abra- 4. ítem foj, 
rio. Encendiófe en colera el padre,y hamBzobio , (o) honró efte fanto 90. ad ann. 
t i ró al Santo agudas, y penetrantes Convento con fu exemplarifsima vi- !21 a .n um. 
faetas, creyendo de efta fuerte pro- da el Conde Guido de Monte-Fel- l2 , 
vocarlo a i ra, y lograr ver arrojado tro. Efte grande Principe/tan Ituftre ( zo u* 
fu hijo de aquella fanta Cafa. Oyó por fus Vitorias, como venerado en Annal. Ec-
nueftro Santo Padre con mas gufto Europa por la Real fangre, que de- defiaft. ad 
los oprobrios, que pudieran las mas polltó el Cielo en fus venas, renun- an n. 1 a 57» 
dulzeslifonjas los mundanos. N o hi- ció al mundo con íus pompas, y fe numer. 12. 
¿eron ligera imprefsion en fu conf- aliftó en los glqriofos Eftandartes de E<ilt' 
tanda, fiendo las vozes mas ligeras: la Trinitaria Familia. Siguió fu voca-
EncAntador, embuftero, y otras mu- cion, corriendo l in tropezar por fus 
cho mas pefadas injurias. fantas leyes, preceptos Divinos, y 
v ^ . C o n igualdad de animo, y confejosEvangelicos. Vivió con ex-
femÜante fereno las efeuchó nueftro traordinaria opinión de fantidad ; y 
Santo:., y d ixa : Peor fuera, í i Dios adelantandofc cada dia mas en lo 
atendiendo a mis culpas me dexara. heroyco de fü vir tud, entregó fu ef-
Y como lo que aquí me dezis en piritu en manos de fu Criador.(p) 
fecreto tuvierades valor para dezirlo 258 N o fe opone, mirar junta (p ) ídem 
en publico, fuera de gufto tan efpe- tan gloriofa caterva , y copiofo nu- Bzobíus ¡bí-
cial m i ó , que en recompenfa os hi- mero de Religiofos, como a vn mif- dcm* $**&• 
xlera vn agafajo.Tan chriftia^a, y mo tiempo admitia nueftro Padre ^ÍJ Wf*** 
blanda reípuefta dio motivo al mal San Juan de M a t a , afsi en Roma, 
hablado para bolver en s i , hizo re- como en Ciervo-Frigido , y en otros 
flexión de fu locura,y trató de ganar muchps Conventos, al texto de la 
í .•. fan-
Ion. Agtjp, 
1^21. ío l . 
1054. 
(c¡)1?rdtres 
pojfuntejjein 
Vna habitA-
tiene t re sC le-
rici. O" trer 
Laici)&J pra-
tered Vnus 
qui Procurd 
ior Jit , qui 
non Procura-
iors/ed M i -
nifter^t Me 
tum ejl, no-
mnetur» l a 
yS Chronica de lá Ptovincía de Caftílla, 
íantaRegla,que hablando de los Re- t ro , pueda denominarfe Conven- Regula c j 
ligiofos, que pueden habitar en vn to. Conforme a efta inteligencia ge- «Kn. SS.Til 
Convento, dize pueden fer tres Cíe- nuina, que pradicaron nueftros glo- ""at* R<| 
rigos, y tres Legos, y fuera de eítos riofos Patriarcas, admitian los Varo- c^P^al 
otroqueíeaMiniftro.(q)Nofeopo- nes , queembiaba el Señor para la 
ne, porque efte numero, íi bien fe poblacion.de fus primeras Colonias: 
mira a vna luz, es de permifsion, y De donde iban faliendo Efquadro-
tolerancia, y a otra es de precepto: nes gloriofos para la propagación de 
Eíto es, no prohibe que puedan fer la Religión Trinitaria, formando en 
mas , pero íi el que puedan fer me- todos los Rey nos , y Provincias 
nos. No prohibe pueda fer masco- efpirituales Caílillos para hazer al 
piofo el numero, íi cómodamente fe demonio fangrienta guerra , li* 
brando a los refeatados de; fus for* 
midables garras , y a los mifera* 
bles Cautivbsde las barbaras eade* 
pueden fuítentar de las rentas, y l i -
mofnas de el Convento; pero no to-
lera el que íi fuere menor el numero 
de íiete, entrando en ellos elMinif- ñas. 
C A P I T U L O XX. 
R E F I E R E N S E A L G U N A S D E LAS V IRTUDES 
de nucjiro Santo 3 y máximas importantes de f u acertadog^ 
vierno. Burlafe de el demonio 5 y enfeña a fus 
Hijos a defpreciar ejie monf 
truofiero. kAjVI 
2^9 A Todo efte numerofo 
/-% Efquadron, como en-
tonces , y defpues fe 
aliftb en las fagradas Vanderas de la 
Santifsima Trinidad, alimentaba, y 
daba vida efte valerofo Caudillo de 
Dios, esforzándolos continuamente 
con el exemplo: Efte es el mas pode-
rofo imán, para atraher a los morta-
ja) In fafci- les al camino déla virtud. Noble li-
culo amorís nage de eníeñar , dize San Lorenzo 
t^ P»2» Juftiniano. (a)Las palabras fin obras 
aprovechan poco; la virtud íilencio-
fa puefta a los ojos dé los racionales 
da mucho fruto. Con la influencia^ 
inteligencia de las palabras de Dios 
, fe inftruye el alma,y cnfervoriza;pe-
ro con la vida exemplar, la virtud fe 
eftablece, y las coftumbres fe com-
ponen. No entablo mi Santo Padre 
en orden a si nueva vida, fino con-
tinuo la empelada, tal era, que nar 
parece podía admitir aumentb la (b) MaccHil 
que tenia. »« vlr.S.PJ 
260 E l d o a o P a d r e M a c e d o ( b ) i N - ^ ^ 
hizo de algunas de fus virtudes vn " ^ l s 
brevifsimo epilogo.Prodigioíb,dize, 
fue en todo efteüanto ; nadalre^P 
barazaba para fer en la oración con-
tinuo. N i los trabajos regulares \& 
hazian omitir vn ápice de la aufteri-
dad, ni las ocupaciones frequeñtes 
le hazian afloxarvri.átomo deb r i -
gor. La meditación de las cofas So-
beranas era de noche, y de diaíu ali-
mento ordinario *, ni eíty le era emi 
barazo para el mas cxa¿lo cumplid 
miento de las obligaciones de Reli-
giofo. Enfrenaba fu cuerpo con a& 
peros íilicjps, y lo domaba con azo-
tes rigurofos. Su alimento era tan 
tañado, quantole impedia llegar a 
las 
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las margenes de el íepulcro. E l bre- dulze, viendo á fu Santo Paílor en 
ve deícanío lo tomaba íbbre el def- todo lo aípero, y deflabrido ir de-
nudo íuelo,y íi tal vez lo cubría con lante. General era de la Religion,pe-
vnaeílera, le parecíafobradorega- rodefdeque admitió por obedíen-
| o , y que no lo merecía fu cuerpo, cia el oficio, fe hizo cargo de que í i 
Aunque difereto el Santo, no fe fia- fe hallaba en puefto mas alto, no fe 
ba de fu parecer, ni vivia fatisfecho diferenciaba délos otros miembros, 
de fu ajuftado modo de vivir, y afsi mas que en el defvelo > y cuidado de 
fe rendía en todo, y por todo al dic- • atender a todos *, íirviendole como 
tamen de fu padre efpirítual. Vela- de atalaya el oficio, para que defde 
ba mucho para traer pura fu con- fu eminencia regifiralTe mejor fus 
ciencia, y í i hallaba la mas ligera im- paííos, y hallando íer torcidos, apli-
perfeccion, la corregía con feveri- caíTe con brevedad el remedio-, aten-
dad* Con preíidios tan oportunos, diendo a vn tiempo k fus necefsida-
qué mucho que el Santo Patriarca des, para que íin acepción de perfo-
confervaífe íin lefíon la integridad, ñas fe aplicaífe al focorro de fus mi-
y pureza de alma, y cuerpo. ferias. 
261 Otros explican mas el ri- 263 No admitió mi Santo Fa-
got de nueílro Santo, individuando dre el oficio, como otros,vnicamen-
las difeiplinas de fangre, que tomaba te para mandar, fino para fervir a to-
cada noche. Tres eran regularmen- dos, y obedecer. Efto manifeftó el 
\) Mallca, te: (c) Vnas vezes con cordeles nu- Cieloquandoordenó, quelosSupe-
Bp.jS.fol. dofos,mrascon cadenas dehierro, riores de la Religión fe llamaífen 
m^ y íiempre quedaba con fu inocente Miniftros. {á) Divino es el exemplar, ( d ) Sudfí 
íangre teñida ia tierra. Sus ayunos pues de él vso nueftro Soberano Re- num.i 17. 
eran tan continuos, que no fe fepa- dentor. No es de corazones nobl«$ 
ravan vnos de otros: de tres en tres falir de fu esfera con las Dignidades-, x 
días folia comer vna vez, y entonces no fe levantan los perfeólos, fi no fe 
tomaba vna breve porción de pan. humillan, porque aeíío les obliga el 
Tal vez añadía vnas yervasfilveftresj pefo que fobre si carga. Imitan al 
ylasfieftas muy íplemnes tomaba frondofo, y empinado árbol, que 
por extraordinario algunas legum- quanto mas lo carga la naturaleza de 
bres:pero en efte cafo las tomaba fin frutos, fe inclina mas, para que con 
algún aderezo, y además de eífo, las menos afán , y trabajo puedan co-
rociaba con ceniza, y polvos am^r- gerlos. 
gos,para que no faltaífe la total mor- * 264 Tocaré aqui de paífo algu-
tificacionálosfentídos.Muchoesef. ñas délas bien importantes máxi-
mas, de que fe valia nueftro Santo / 
Padre para el govierno de fus fubdi-
tos , que poefran fervir á fus fuceífo-
to, íi fe mira de efpacio, y clebia dar a 
nueftra cobardía mayor aliento. 
262 De efta fuerte fe trataba 
mi Santo, pero como era prudente, res de exemplo. No fe efeandalizaba 
y difereto, tenia otra pauta para el quando advertía alguna ímperfec-
govierno de fus fubditos. Contenta- cion en algunojíabia como difereto, 
vafe con que obfervaran k fantaRe- que íi es valentía del amor Divino 
gla; y en verdad, que no era poco renunciar al mundo por hazerfe 
íegun ella es de rigurofa; pero para Reljgíofo, fiempre ^ quedan refavios 
fu obfervancia no puede dar vn Re- que vencer, hafta llegar al eftado de 
ligiofo prudente efeufa, pues en la perfecto. Efte fe logra con la conti-
profefsion ofreció a Dios el obfer- nua mortificación de los fentidos, y 
yarla. íütc rigor fe les híizia fuave, y practica de virtudes. Compadedafe, 
8o ChfonlcadckPíovmcia dcCaftilla^ 
<le las fláquezasjy los alentaba a pro- tas,y otras máximas fe valia nueftró 
feguir en el camino empezado con Santo Padre para governar fus fub> 
mas aníia j haziacon amor reparar ditos , y afsi falio tan acertado fu 
las quiebras, notando las acciones govierno. 
por donde fe introduxo la ruina, y 267 Tenia muy prefente vná 
afsi lograba abundantes cofechas. alta dodlrinaj que a todos los Supe-
265 Si alguna vez le precifaba riores da el Efpofo Divino, y antes 
el oficio a valerfe de la autoridad de que nueftro Santo Padre, la pra¿*i-
Prelado, hermanaba la jufticia con . có, y fe halló bien con ella el dulcif-
la mifericordia,y en quanto daba lu- fimo Padre San Bernardo.(e)St que- (e)D.Beri 
gar la culpa preponderaba la ele- reis ganar vueftros fubditos, dize, nar<}- &**& 
mencia. La mas dificil máxima de el moftradles amor de madres, no fauf- 2^:la ~anr' 
govierno es feñalar curación a los to, y altivez de feñores.Eíludiadfer u *?' 
achaques , porque no fe ha defeu- antes amados, que temidos. Si fuere rumtuoru^ 
bierto haftaoy medicina, que con- la feveridad for^ofa, fea de padre Csmt. 1, y! 
venga igualmente a todos. Efte tra- piadofo, no de cruel tirano. Mof- 3. 
bajo nace de la diverfidad de com- traos al mifmo tiempo padres en la 
plexiones *, a vnos daña, lo que a corrección , y madres en el querer, 
otros aprovecha. A los flacos fuele Templad el enojo, y arrojad la fie* 
caufar defefperacion lo afpero del reza. Sufpended el azote, y defeu-
remedio, y la templanza en otros brid como madre piadofa el nedlaf 
les íirve de espuela para fer mas arro- dulze. Moftradles los pechos,no en-
fados. Alguna vez baila vna repre- tumecidos,y levantados con la acri-
henfion amorofa, y otra es precifo njionia de la ira, fino llenos del can-i 
que fea con mas dureza, de fuerte, dido, y fuave alimento de blandura^1 
que haga falir los colores a la cara, y clemencia. 
Por eíTo es precifo tomar vna, y 268 Noeráfoloeftoloquehá*: 
otra vez el pulfo al doliente, para zia a nueftro Santo Padre tan efti-i 
aplicar congrua medicina, que le cu- mado, y querido \ robaba mas los 
re con menos dolor el achaque. Para humanos corazones la pradica de 
cfto conviene proceder de efpacio, otras muchas virtudes. La caridad,y; 
í i el Medico fuperior quiere acertar amor de Dios fubio tan de punto, 
el remedio. La prontitud en refol- que lo vnio con fu Mageftad en eí. 
ver fuele fer hija de la pafsion,y exe- trecho lazo.De aqui nacian los con-; 
cutora de la crueldad. Meditar con tinuos raptos, extafis, y negares Di-i 
paufa, y executar con prefteza fuele vinos. De aqui las revelaciones de lo. 
1er máxima fegura en la humana po- diftante, y futuro, tan importantes 
l it ica; pero la caridad Chriftiana, y para vn a)uftado govierno. De aquí 
Reliofa feñala otra reglá,porque,áun la compafsion con los próximos, y. 
la execucion de la peüa manda que afsi fe abrafaba en llamas de amor 
fea detenida. por el focorro de ellos. Efto le llevó 
266 A vezes pide la diferecion en rápido buelo a prefidir el Concia 
difsitnular las faltas,no porque afien- lio de Dalmacia, y Dioclia, donde 
ta a ellas , fino porque la prudencia vivian los hombres punto menos 
di&a fera mas oportuno otro tiem- que beftias. Efto le llevó a la Francia 
po para corregirlas: Y fi antes de la a pelear contra los Albigenfes,a cof-
corrección fe toca la enmienda, fe- ta de inmenfos trabajos, defeubrien^ 
ra conforme a prudencia.caminar d o , y confutando íuserrores, para 
adelante con cldifsimulo, pues el fin que dieflen aífenfo a las Catholicas 
fie }a corrección h* ceí&4o. De cf- vcrdades.E^o le hizo caminar repe. 
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tldás vezés al confuelo de los Cauti- de mifericordia. Eíla era la que le 
vos miferables, que yacían cafi di- impeliaaque atendieíTe con tanto 
funtos en las lóbregas mazmorras, defveloalanecefsidaddelmendigo, 
exponiendo por fu libertad con mu- dando repetidas vczes lo que tenia 
d i o gufto la vida. Efto le hazia en- que córner aquel día el Convento *,/ 
trar intrépido en los hofpitales, í in no avicndo otra cofa con que íuplir-
reparar en los contagios, que pade- lo,fu grande Fe eftrechaba al Cielo a 
cían los achacofos, adminiílrando. que remediaííe aquella necefsidad 
les los Sacramentos, y alentándolos con milagros, para que no faltaffe la 
en fus traba)os,íirviendolos con mas comida á fus fubditos. , 
amor , que la madre mas cariñofa a ^ 7 ° N i tampoco era folo cfta 
fus hijos •, edificando dentro de fus virtud la que mi Santo Padre pra£ti-
Conventos los hofpitales, para que caba con primor. Era fingular en la 
tuvieífen mas pronto fubíidio los humildad, abatiafe en lo profundo 
pobres. de fu nada , teniendofe por mas 
269 Efle Divino incendio era indigno, y afquerofojquela mas in*. 
d que le hazia fubir con gran fre- íima criatura^ N o le embarazaba la 
quencia a los Pulpitos a efparcir los \ autoridad, y dignidad de Prelado, 
eloquentes rayos de fu doftrina, pa- para rendirfe interiormente a todos-, 
ra convertir los pecadores obftina- fugetavafe a toda criatura, y a todas 
dos, en que logro milagrofos frutos, les daba por Dios la obediencia: ef-
quitando vn íin numero de almas tando íiempre con vna indecible 
de las garras de el demonio. Era mi preparación de animo parafugetar 
Santo Padre eficazenproponer, v i - iudidlamen proprioalageno. Vivía 
vp en el difeurrir, alentado, y fuave también mi Santo tan reíignado en 
en el reprehender j y afsi con dulze D i o s , que nunca fe apartaba vn api-
violencia, como el hierro del imán ce de fu Divina voluntad. E n lo 
atraía al mas duro pecador, que fe le profpcro, y adverfo era el mifmo:ea 
intentaba huir. L a penetración que nada fuera de Dios hallaba defean-
tenía de quanto daño haze en el al- f o , folo Dios era fu centro, 
ma vna culpa,y el poco cafo que ha- - 271 Tanta era la pureza con-
zen los pecadores de la enmienda, que adornó el Señor fu cuerpo , y 
era vna aguda , y penetrante faeta, alma, que jamas lo manchó con vna 
que le traípaífaba el alma. L a vehe- breve inmundicia. Defde que en el 
mencia de efte dolor hazia fe le deíierto venció nueftro Santo vk i -
p. abrieífen los poros, y fe le UenaíTe fu mámente al demonio, no le acome-
ClMn bendito roftro de íangre:( f ) Tefti- t ió masen punto de fenfualidad e l 
anKfici g0 era ^  e^e portento todo el nu- inmundo efpiritu. Quedó el irfernal 
allea,cap. merofo concuríb, que iba de ordi- dragón en eíla linea tan corrido , y 
8.fal.i28 narioa 01ra efte operario Evangeli- poftrado ,que fe le debilitaron las 
í*9? co. Otras vezes fe transformaba el fuerzas para intentar prenderlo con 
roftro en hermofo globo de luz, que fus garras, 
furtia el milagrofo efedo de encen- 272 Tan pobre fue íiempre nuef-
der , y iluminar. L o milmo fucedia tro Padre San Juan como cafto; pa-
regularmente, quando hablaba con ra cubrir fu honeftidad fe veftia los 
fus difcipulos, y alentaba a fus Rel i - hábitos mas pobres, y ^otos , y te-
. giofos.Efta inquieta llama era la que nía complacencia efpecial en veftirfe 
lo llevaba a las cárceles al confuelo lo que defechaban fus fubditos. A 
de los pobres, fin que pudieran tem- nada de efte mundo tenia apego, 
piar fus anfias tantos heroycos a^os contemplábale peregrino,que camit 
JL na-
[nnes 
$x Chf onica de la Provincia de Caftílla, 
naba a la Patria, y afsi toda fu aníia do, que ya no hazian cafo de tan íri-
era ateíbrar virtudes en efta vida, 
para lograr íin contingencia la eter-
na. 
273 Daba a Dios culto, quan -
mundo efpiritu. (g) Defafiavalos mi (g) Ma!lCi 
Santo en fu prefencia, para que to- m ^?lt<iM 
caíTen en la pradica lo que les de- " ^ ^ oIj 
zia. Caítigavalos á medida de fu * 5i 
to alcanzaba fu grande talento. De- gufto, quando tomaban formas vi-
ziaMiíía con atención, y devoción liblcs de fieros monftruos. Si ral 
tan eftrana, que componia á quan- vez íé refiftian indómitos, y inquie-
tos lo efeuchaban , y facabafervo- taban la Comunidad con golpes, 
rofos adtos de amor de quantos la y ruidofos eftruendos , folo con 
oían: Eraindifpenfablelaafsiftencia invocar alDulze Nombre de Jefus 
al Coro, diziendo, y haziendo dezir rendian las armas, quedaba todo en 
las horas Canónicas con eftrana gra- paz , y fe transformaba en ferenidad 
vedad, y compoftura, como quien la tormenta, 
contemplaba eftaba Dios efpecial- 275 Concluiré cfte capitulo con 
mente en aquel íitio,y hablaba aquel lo que dize nueftro Venerable Car-
rato con el Soberano Rey de tierra, denal Fray Georgio Innés, alzando 
y Cielo. Si alguna vez faltaba, ó por- la pluma de lo mucho que eferivió de 
que el "Sumo Pontifice lo detenia, losheroycos hechos de nueftro glo-i 
ocupándole el tiempo en los negó- riólo Patriarca San Juan de Mata^ 
cíos mas graves de la Catholica Igle- Quien fera baftante,exclama admira-
íia; ó porque le eftrechaba a falir de do efte Do¿lor excelente,para dezir 
fu Convento la caridad Chriftiana,y dignamente las gracias, y dones,con 
le cogía la hora del Coro fuera, en que adorno el Señor el alma de N . S. 
bolviendo la rezaba en el mifmo Co- Padre !' Quien podra eferivir todos 
ro de rodillas, y profeguia meditan - los milagros que hizo,y la calidad dg 
do los mifterios, y atributos de Dios ellos l Quien el Don de Profecía, y 
todo el tiempo que le dexaban las difereciones de efpiritus! Quien fu 
ocupaciones dichas, y dependencias agudeza de ingenio, y penetración 
de fu oficio. N i aun quando eftaba del genuino fentido del texto facro! 
^ en eftas ocupaciones fe apartaba de Quien podra dezir con puntualidad 
ella: Con Dios vivia, fíempre eftaba fu humildad profunda , y extraordi-
en fu prefencia; con Dios, y de Dios naria paciencia! Quien lo excelfo de 
hablaba,y afsi fus operaciones regu- fu Fe, firmeza de fu Efperanza, y 
lar mente eran mixtas. Caridad perfedla;con el refto de vir-
274 Eftos exercícíos fantos da* tudes, que hazen al que deífea fer* 
ban tedio al demonio, y afsi diverías vir á Dios cabal, y lo vnen eftra-
vezes quifo inquietar fu Convento, chifsimamente con Dios ! Solo la 
ya para divertir al Santo , ya para Mageftad Divina lo puede dezir por 
poner á la virtud, y# vida rigurofa, menudo, pues fue el Autor de todo, 
que fe profeííaba en aquella fanta Mas jufto, dize el Venerable Padre, 
Cafa, tedio j pero con prefidío tan íera venerarlo con el íilencio, que 
foberano, íiempre quedo el infernal gaftar largos periodos en eferivirio: 
dragón vencido. Defcubriales mi qualquier ponderación fera corta, y 
Santo Padre en las exhortaciones, y afsi,oprimido de tanto pefo en 
platicas, que hazia á fus amados hi-
jos, en cumplimiento de la fanta Re-
gla, fus ardides, y maquinas; y alen-* 
tados de fu efpiritu llegaron los Rc-
ligiofos tan del todo a perder el mie-
eftaocaíion,fufpende la 
pluma, (h) 
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CAPITULO XXI. 
Q V l E R E P R A C t l C A R POR SI M I S M O N U E S T R O 
Padre San Juan el Sagrado Injlituto de la Redención ¿y no fe 
lo permite el Papa, porque lo necefsita para otros negocios 
graves de la Jglefia. Mandile el Pontífice vaya por Legado a 
Latere, para reformar las co/lumbres, y prejtdir vn Concilio 
en los Rey nos de Dalmacia j y D¿oclia,y confagra elSant o f u 
voluntad en obfequio déla obediencia. NombrOrde orden de 
Dios por primeros Redentores d San Juan Anglica¿ y a 
San Guillermo Efcoto , fugetos cabales> de tíMc* 
nes efperaba total acierto por 
fus virtudes. 
I76 "T Mpacienté la inquieta lia- preclofa Sangre de Chrlftó, por ño 
ma , que animaba a mi aver quien les dé á los infelices la 
• Santo j quiíb poner en mano ¡ Efta noticia me trac tan in-
planta fu fagrado Inftituto. Paraem* quieto, que no puedo íbíTegar va 
prender aflumpto de tan grande punto. Elpero de vucftrá Beatitud 
monta, fue a viíitar al Papa, y darle rompa los fenos de fu caridad , y: 
noticia^ Poílrado á fus íantos pies, alargue para lu refeate alguna por-
hablo en eíla forma: (a) Beatifsimo cion. También haré diligencias con 
L) v.Padie Padré^ueftr^ Santidad fe ha férvido el Rey Chriftianifsimo , y con los 
\ndrade, c. de confirmar mi Religión, dándole Principes de Italia, para quefavo-
y.fol.fo. el gloriofo titulo de la Santifsima rezcan, y patrocinen mi intento pa^ / 
Jaro ad an- Trinidad *, vno de los fines principa- ra cofa tan gloriofa.Poco fera el cau^ 
jd 1 i^p.n. ^ jg ja inftitucion fue el de la Re- dal con que oy pueda contribuir lá 
denciondeCautivos, eftedefeo cum- Religión, porque fe efta aun en U 
plir, para fatisfacer a mi obligación, cuna, y lo que dan de si las rentas 
La voluntad es grande,pero las fuer- haíla oy fera porción corta, pero fe 
zas fon flacas, porque no fon muy hará lo mas que fe pueda , hafta dar 
copiofas las rentases hafta oy breve por los miferables Cautivos la vida, 
el numero de los Conventos, ni el Efta es, Santifsimo Padre , toda mi 
tiempo nos ha dado lugar para pe- aníia , efpero halle atención en las. 
dir a los Fieles algunas limofnas pa- piadofas entrañas de vueftra ciernen* 
ra empleo tan gloriofo. No puedo cia. 
menos de dar noticia de efte trabajo 277 Dixo mi Santo Patriarca^ 
a vueftra Santidad, para que vea es y enternecido el vigilantifsimo Paf-
precifo hazer prontamente vna Re- tor de lo que 01a, le concedió la l i -
dencion. Eftoy bien informado de cencia, y bendición Pontificia *, no 
que en Marruecos ay grande muí- para que executafle por s\ empreífa 
titud de Chriftianos cautivos , y que: tan gloriofa, fino para que fe hizieífc 
muchos flaquean en la Fe por los la Redención por induftria, y cuida-
malos tratamientos. Quien tendrá do de algunos de fus amados hijos, 
alientos para efeuchar fe malogra la porque al Santo General necefsita-
1*% b4 
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ba para otros nuevos empleos. Pá- los Obifpos para oír las coriefsio-
decía baybenes la Fe en los dilatados nes , publicaban los delitos luego 
Reynos de Dalmada, y Dioclia j de que fe levantaban de ílis pies los pe-
Catholicos proíeílaban , pero no lo nitentesj cafo tan horrendo , que í« 
parecían: avia introducido el enemi- opone al derecho natural, Ecleíiafti-
go común perverfos dogmas, y con co , y Divino. Con el porte de los 
las efpinas de errores, y vicios que Ecleíiafticos, qué exemplo avian de 
avian producido , fe miraba lufoca- tomar los legos?Los Juezes del íiglc^ 
da la dodrina Evangélica. De eftá conducían a fus Tribunales los Cle-
daíle eran los delitos que prevale- rígos, allí fe fuftanciaban fus caufas, 
dan. Los Obifpos, á quienes enco- y pronunciaban las fentencias.Tam-
mendo Dios el govierno de fu Igle- bien fe cafaban los feglares con fus 
í ia , eran los primeros que la detur- parientas, y quando les parecía las 
paban, porque vivía de afsiento en dexaban , y aunque no fueífen pa-
íus cafas el vicio de la Simonía. Dif- tientes los que contraían, hazían lo 
penfaban los Ordenes fagrados a los mifmo j dexaban a fu arbitrio fus 
que no tenían mas méritos para re- mugeres legitimas, y fe cafaban con 
cíbirlosjqueferpodcrofosieftoseran otras , y afsi fuccefsívamente iban 
los atendidos en fus Tribunales, no contrayendo matrimonios con pa-
los que tenían fabiduría, y virtudes, rientas, 6 fin parentefeo, y no dura-
Eftas prendas,aunquc fe hallaífen en ba mas tiempo el matrimonio, que 
los pobres, no fe atendían, ni mira- el que fe les antojaba, y les didaba 
ban, por no tener caudal como los fu güilo. A efte paífo andaba todoj 
poderofos, que era lo que ellos que- fuera molefto en dezírlo,íi fe huvíe-
rían. En qualquier tiempo conferían ra de eferivir todo por extenfo. 
los Ordenes (agrados , y como los 279 Eftos defordenes trafpaíía-
Ordenantes fueífen ricos , no repa- ban el animo piadofo de fu Rey, 11a-
raban fus Paftores en darfelos todos mado Vulcano; pedia el cafo pron-
a vn tiempo: Erales muy guífoíb to remedio, porque quando tomo 
^ateíbrar quanto antes el caudal, y poífefsion de la Corona,halló todo el 
muy agrio el dilatarlo en recibir. Reyno perdido. Los mas delinquen* 
278 Lo que fucedia en la Cola- tes eran los Ecleíiafticos, no eran ef-
cion de los Ordenes fagrados fe tos de fu jurifdicion, y afsi era pre-
pradicaba también con los Beneíi- cifo recurrir a fupremo Tríbuoal.Pa-
ciosjelque daba mas dinero al Obif- ra punto tan grave , embio el Rey 
po lograba mejor defpacho. Ni fe re- fus Embaxadores al Sumo Pontífice; 
paraba en que fueífen cafados los oyólos con agrado, y para el mas 
que avian de recibir los Ordenes, 6 feguro acierto leyó las cartas al Co-
Beneíicios, como ellos dieííen el di- legio Apoílolíco. Todos fe hizíeron 
ñero; efte era fu aífumpto, y como cargo de lo arduo de la emprefla , y 
lograífen efte tenían feguro el def- las prendas fuperiores, que cm pre-
pacho. Aunque fueífe mancebo, no cifo concurrieífen, de fabiduría, pru-
le fervia de embarazo cafarfe def- dencia, y virtud , en quien íe enco-
pucs que recibió el Sacerdocio, co- mendafle la Legacía. Poco tuvieron 
míendofe con gran paz la renta que difeurrir, porque al punto puíie-
Eclcíiaftica, gaftandola por fu amo- ron todos los ojos en nueñro Santo 
jo con fu muger, híjos,y fámüia, ha- Padre, y Fundador. No faltaban en 
dendo traníito de la cama de abo- Roma íiígetos de calidad, de quien 
mínacíonesal facrificiode los Alta- poder echar mano pararan arduo 
res. Los que eftabaa deftinados por negocio, pero avkndo de embiar lo 
me-
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mejor, ninguno le podía coitipetir) iS t Qu^edo abfofto nueñro 
y aísi por votos de todos, fue pom- Santo, quando oyó lo que pronun-
brado por Legado a Latere nueftro ciaba el Vicario de Chriftojde quien 
Padre San Juan. A l mifnio tiempo tenia, y con razón, hecho tan alto 
rofolvieron templar la defazon , que concepto* Dixole: Beatifsimo Pa^ 
le podia oCaíionar tanta honra, dre, quien foy yo para tan alta dig-
opuefta a fu humildad profunda, nidad? Soy mas que vn poco de tier-
dandolé por compañero a fu amado ra, indigno del eftado que profeíTo^ 
hijo el Venerable Fray Simón, fuge- y la mas vil efcoria de el mundo ? Si 
to verdaderamente Apoftolico,Doc- vueftra Santidad no me conociera / 
tor también déla Vniveríidadde noloeftrañara,perofabiendomiin* 
Pafis, y legitimo hijo del efpiritu de dignidad, y lo nada de mis talentos, 
fu Patriarca San Juan. Prendas fo- como quiere liar de mi empeño tan 
bradas tenia el Venerable Simón pa- arduo? Pide, Beatifsimo Padre, eíle 
ra la tal legacía, pero para que fiief. aífumpto gigantes hombros, y fien-
fe mas atendido , y refpetado , lo do los mios tan flacos, no puede 
nombró el grande Inocencio por prometerfe de mi,cabal defempeño* 
Subdiacono íiiyo. Y afsi fuplico á vueftra Santidad fie 
280 Eíla refolucion citaba en fe- eíle negocio de otro, y no de hotn-
creto, quándo nueftro Santo Padre bre tan indigno, 
fue adarle noticia alSumo Pontiíice, 281 Con gufto oía a mí Santo 
de los grandes dcííeos que tenia de ir Padre el grande Inocencio lo que 
a redimir los miferables Cautivos, dezia^unque le caufaba compafsion 
Prontamente le concedió el Vicario las muchas lagrimas que derrama-
de Chrifto la gracia , fu favor , y ba. Quanto mas fe abatia mi Santo, 
abundante limofna *, pero no pudo formaba de él aun mas alto concep-
condefeender con fu aníia en el t o , y que por el mifmo cafo era fuje-
punto de ir perfonalmentc a hazer- to mas digno, aunque de antemano 
la. Declaróle entonces lo refuelto no huviera dado tantas mueftras de 
por ei Colegio Apoftolico en Con- conocerlo. Amavalo con exceíío, y 
íiftorío fecreto. Y pues la vrgencia por efta caufa quiíicra darle efte gut 
era tanta , para que por efta refolu- toj pero el lleno de prendas, que en 
cion propuefta no fe embarazaífe co- el conocía, y la dificultad de la em-
fa tan gloriofa , le dio facultad para prefla, le hizieron mas pefo : y afsi 
que a m arbitrio nombraífe dos Re- tomó refolucion vltima de no deíif-
ligiofos de los que le parccíeíTen tir de lo decretado. Mandófelo en 
mas aptos, para que fueífen a refea- obediencia, que fue el empeño mas 
tar los Cautivos. Vos,hijo,íreis,le di- íátal para que no fe efeusara: befóle 
xo k mi Santo Padre el Suti\p Pon- mi Santo los pies, en fenal de que la 
tificc, en nombre de Dios adonde admitía, haziendo en efte heroyco 
yo os mando, con vueftro fubdito a6to el mas noble facrificio, que pu-
Fray Simón: a efte he nombrado por do hazer en efta ocaíion al Cielo. 
mi Subdiacono, para mayor autorí- 283 Muchas eran las depen-
dad, y que fea mas acepto: Efpero dencias, que al mifmo tiempo ocur-
en el milerícordíofo Señor, que de rian. Vrgiala partida para los Rey-
cfta legacía fe ha de feguir mucho nos de Dalmacia,y Dioclía; y el via-
bien a la Igleíla Catholica, y que fea ge de la Redención , para cuyo a£r 
arrojado de Reyno , que en otros uimpto no avía alguna cola difpuef-
tiempos fue tan Catholico,al princi- ta. Las almas perdidas de Dalmacia, 
pe dchp tinieblas. y Díocüa daban vozes j los fufpiros. 
ío U i£» 
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y lagrimas de los pobres Cautivos d o : Todos concurrieron coa íus l i -
rompían los Cielos. Las alnas de 
Dioclia eftaban ya a fu cargosas que 
gemían en los calabozos daban gri-
tos , y no avia quien prontamente 
moíhas, como lo pedia la caridad 
Chriíliana. Nueílro Padre San Felíx 
dexó exhaufto fu Convento para 
empleo tan gloriofo.Lafolicitud fue 
les aplicara remedio. Las culpas de grande, pues el día ocho de Marzo 
Dalmacía clamaban por jufticia; los de mil ciento y noventa y nueve (b) (h) Qétmá 
lamentos de los Cautivos ñifpiraban ya eítaba todo difpueíto , las limoí- Lateran.oM 
por clemenciaj eran opueftos los ca- ñas recogidas, y San Juan Anglico, 1 
minos, y no podía a vn tiempo mi y San Guillermo Efcoto pueños a Ükfntifiu* 
Santo acudir al remedio de todos: lávela. E l vigilantifsimo Paftor ef- iíáfrm 
Efte era el mas fangriento cuchillo crivió al Miramamolin Rey de Mar- £* EpirtjJ 
de dolor,que el tirano mas cruel pu- ruecos, encomendando las perfonas nocérí) Tct. 
do imaginar. Dos eran las faetasque de los Santos Redentores, y aun- "j ad Mtn. 
la caridad difparaba, ambas tiraban que bárbaro /obedeció al Sumo man™l-H* 
a vn centro , y pulieron a punto de Pontífice, y Vicario de Chrifto. Los ^ u ^ \ 
agonizar a mi Santo. fucefíbs de eftá Redención eferiviré 
284 Abrió Dios camino para con extenfo, como en íu proprio Ju-
que pudiera dar defpidiente a todo, gar , en las vidas de los dos Santos 
Moñróle nueftro Señor feria de fu Anglico , y Efcoto. Aora pide la 
agrado í i tomaba el viage, que k puntualidad de efta Hiftoria eferivie 
mandaba fu Vicar io, y Sumo Pon- la legacía de nueftro gloriofo Fun-
tiííce; que para la Redención prime- dador San Juan de Mata. 
ra nombrafle a fus queridos Juan 286 N o fue pofsible al Santo 
Anglico, y Guillermo Efcoto, fuge- Legado detenerfe tanto tiempo, 
tos de fu elección, y quienes defem- que fe pudiera hallar prefente quan-
peñarian fus talentos en el refeate de do fe embarcaron para Marruecos 
los Cautivos. Con efta noticia refpi- fus amados hijos ; inflaba el viage 
ró vn tanto fu alma. Dio quenta al de Dalmacía, y afsi lo defpachó mu-
Vicario de Chrífto de los nombra- cho antes el Sumo Pontífice. Conf-
mientos, que avia hecho, en los dos ta de las decretales, que el día ocho 
obfervantifsímos Relígiofos, que fia* de Enero de fu primer año fe expi-
ba de Nueftro Señor los avia de af- dio el título de Legado Apoftolico: 
fiftir, para que hizieífen vna copíoía (e) Y el día veinte y feis de Enero es ¿ ^ T 
Redención. Fue la elección de Rcr para mi confiante, que los Santos /# jjushn-
dentores muy grata al S.iimo Ponti- Legados avian ya tomado el cami- mañj. 
fice /conocía muy bien fus talentos, no, porque efte día eferivió vna car- £x Decrc-
y fió de ellos el acierto, y defem pe- tá el Vicario de Chrífto á nueftro r*í«lnnoccii-
ño de fus obligaciones. Dióles cartas Santo ^Padre, en que le manda no *} Tc"¡j. 
para que remitieífenalRey Chríftia- entregue el Palio al Obifpo Antiba-
nifsimo, y a otros muchos Princi- renfe ele¿lo , í i no le confiare fueííe 
pes, y Señores del Réyno , en que Metropolitano, y huvieífen gozado 
pedia dilataífen los fenós de fu cari- de eííe honor los qi;e le antecedieron 
dad para obra tan del agrado de en el oficio, fd) E n ella habla de los 
D ios : También acudió a los Princi- Siervos de D i o s , tratándolos como arfnt 
pes de Italia, para que concurrieíTen aufentés. Y afsi en mi corto juizio, /í,/.©-f.Da-
coi^fus limofnas. padecieron engaño los que eferivie- runí Latcra-
28$ Nueílio Santo Padre cf- ron, que no fe partieron a la celebri-n¡ k?1'™0 
crivió a Ciervo-Frígido á fu Santo dad del Concil io hafta defpachar Ka!cnd«Fe 
Compañero, dándole aotkia de to* los Santos Redentores, que como brual1^ 
d i - i 
a no/Ira pra-
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'¿ht antes, confta de la carta eferita l o , y honor de íu Capellán Pontifi^ 
al Rey deMarruecos/e eftaban eftos cío, para que con él fuefle mas hon-
aun en Roma el dia ocho de Marzo, rado, y refpetado en la Préíidencia 
287 Eílo fupuefto, nueftro Pa- del Concilio, 
dre San Juan fe defpidió de fus ama- 288 A efte Santo Varón Ingles, 
dos hijos já todos exhortó a la vir- y Dodorde París , dexó nueftro 
tud, y al cumplimiento de fu obliga- Santo Padre el govíerno ordinario 
cion en vna Platica,que hizo alaCo- de el Convento, fiando de fu San-
munidad. A l Miniftro , que quedaba tidad, fabiduria, y prudencia, faca-
para el govierno ordinario del Con- ria Colmados frutos de aquella here-
vento,hizo lo mifmoieraVaron muy dad Divina. De los Santos Anglico, 
Santo, y por eífo muy arriado de y Efcoto también fe defpidió con 
nueñro Santo Padre, y compañero tiernos abrazos ; encomendóles de 
,, . fuyo. (e) Llamavafe Fray Hugo de nuevo el cumplimiento de fu obli-
Chr e*a ^anto Vídlore, de quien ya dixc le cion , explicándoles la fineza, que , 
L| - ' avia dado el habito nueftro Padre, con ellos obraba la Santifsima Trini-
cn aquel Santo Convento. N i es dad, fíandoles cofa tan gloriofa,co-
embarazo fueífe tan moderno en la moera la Redención de Cautivos; 
Religión, para que fíaífe de él el go- dicha efpecia^que él no avia acerta-
víerno, porque atendiendo a la ne- do a merecer , y por eífo no lo avia 
cefsidad, lo difpufo afsi el Vicario de podido confeguir, de que debían ef. 
Chrifto.Confervando el Sumo Pon- tar mas agradecidos á Dios por fa-
pnce en nueftro Santo Padre el titu- vor tan íingular. 
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celebridad del Concilio. Forma en el faludables decretos. T 
haze en todos aquellos dilatados Reynos fan* 
grientaguerra a los vicios. 
'2.89 ^ | *Odo difpueílo, tomó riofolas puede regiftrar en las De-
mi Santo Padre el ca- creíales de Inocencio: (aj omito fus (a)Ex De^ 
mino,que le ordenaba copias por evitar la moleftia. E l Ve- crcral.ínno. 
él Cielo , llevando para elfeguro de nerable Padre Andrade cilampa la c#cn?i Tct' 
fus aciertos el milagrofo norte de la del Rey Vulcano,traducida en nucí- tl^llb•I *|.. • 
obediencia, enlazada con la bendi- tro idioma, aunque truncada, y di- ^ q ^ , ^ "" 
cion Pontificia. Recibió lascarías, minuta-, (b) en todas encomienda el I57r. ¿ 
muchas fueron las que eferivió el Vicario de Chrifto la perfona de alijs. 
Vicario de Chrifto. La primera al nueftro Santo Padre, y Venerable (b)V.P.Ar^ 
zeloíifsimo Rey . Vulcano : Def- Compañero •, y les da a entender la &*& , fo!. 
puesa laReynafu muger. A l gran- plena fatisfacion que tiene., y el 73'caP'30» 
de Jupano,noble Varón de la Servia; acierto que vípera , fundado en la 
a la ttíüger del dicho: A l Arzobifpo bondad de fus coftumbres, pruden-^ 
de Dioclía *, y a los reftantes Arzo- cia, y fabiduria. 
bifpos, Obifpos, Abades, Prelados, 290 Fletaron Nave en el Mar 
y otros Clérigos, que habitaban en Adriático, y en breves dias llegaron 
aquellos dilatados dominios. E l cu- al puerto, donde avian de tomar 
tier« 
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tierra, con viento profpero. PaíTa- mada laEcleíiaftica difc¡pliná,y per 
ron a la Corte de Daímacia, donde 
los efperaba el Rey con impacien-
cia : recibiólos con quantas demonf-
traciones caben en el amor > y en el 
poder. Leyó la carta, y con íu letu-
ra fe le infundió nuevo refpeto por 
la efpeclal recomendación del Vica-
rio de Chrifto. Lo mifmo fucedióa 
dida caíi del todo la hermolura de 
la Igleíia, porque debiendo fer fus 
Miniftros muy ajuftados, y antor-
chas brillantes, que enfehaíTen , y^ 
alumbraífen á todos,folo eíludiaban 
en el cultivo de los delitos: horrible 
torpeza, que provoca fin taifa la ira^ 
Divina. De efta defgracia nace mi-
la Reyna fu Efpofa: Y en fenal de rarfetan ajado, y abatido el Eftado 
obediencia, refpeto, y veneración, Eclefiaftico , y que los fubditosUe-
que profeífaban a la Santa Sed^ 
Apollolica, humillaron la cerviz, y 
puíieron las cartas fobre fu cabeza, 
y ofredó el Rey fu protección, de-
fenfa , y amparo, para quanto exe-
ven por fruto abrojos, porque fien-
do los fuperiores nulos, dificultofa-
mente fe logra el que fean los infe-
riores buenos. Eftos tan crecidos 
daños piden pronto remedio, por-
cutaífen los Santos Legados Apof- que la Católica Fe, que profeífamos,-
tolicos , mientras habitaífen en fu no fe acabe de perder del todo.Pon-
Reyno. deróles con eficacia, y dulzura la ef-
Z91 Con preíídiotan grande, trecha obligación , que los fuperio-
brevemente trataron de convocar a res tienen en cuidar de fus ovejas, 
Synodo. Embiaron fus cartas circu- alimentándolas con el fabrofo pafto 
lares, y letras Apoílolicas, para que de buen exemplo, y doctrina. A eíte 
concurrieífen a fu celebridad los Ar - aífumpto dixo nueftro Santo Padre 
zobifpos, Obifpos, y Abades, con cofas tan altas, efparciendo brillan-
todos los demás a quienes tocaífe, ó tes rayos de fu eloquencia, que ío-
pudieífen i y debicífen concurrir por nocieron muy b^n los oyentes, era 
privilegio, derecho, vfo, ó coftum- foberano d B^)irií"u, que moraba en 
bre. Obedecieron prontos, enme- fu alma. Sintieronfe los que lo efcu« 
dio de no fer la vida de muchos, ó chaban tan trocados, que folo de-j 
los mas de los que debian concurrir, feaban el Itierto para el cumplí-
de varones perfectos j pero Dios miento de fu oficio, 
obró en fus corazones, para que de 2,93 Concluyó el Legado San-
efta función falieífen con pleno co- to la platica, y viendo ya difpueftos 
nocimiento de fus difparates, y mo- los ánimos , empezó a proponer por 
deracion de fus coftumbres. íu orden las cofas, que necefsitaban 
29z Congregados los Padres de remedio, mandando a todos con 
del Concilio en el litio feñalado, hi- autoridad Apoftolicajdixeífen fi avi i 
zo nueftro Sahto Padre, y Apoílo- mas que remediar para el logrp del 
lico Legado vna breve , y eficaz defeado fin, y cumplimiento de fu 
exhortación a todos: En ella defeu- obligación. Dixeron lo que fabian, 
brió clara, y concifamente los moti- porque auxiliados de Dios, no pare* 
vos de fu venida, que era la refor- ce tenian libertad para otra cofa, 
maciori de las coftumbres, afsi de Con dulze violencia pronunciaban 
los Edefufticos, com^ de los feou lo mifmo , que poco antes no que-
lares, porque fu Santidad tenia no- rian , porque la deftreza de Medi-
ticia cierta de que en todos aque* co tan foberano no fe aplicaffc al 
líos dominios dilatados vivian muy remedio de fu precipicio, huyendo 
de afsiento los vicios: Sabia muy frenéticos de la curación de fus def-
bien, que en ellos eftaba muy defofc ahogo$.Eíto mudapza fue ^ fe^o ma-
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ravlllofo de la Divina dieftra,valien- bles, precaviendo lo futuro, y cau-* 
dofe deíic puro chriftal, y órgano terizando lo pretérito. Diré aquí 
bien templado,y difpueftojpor don- la íuftancia de fus Canonesjó-reglas, 
de comunicara fu doctrina el Divi- ^para que fe tenga de tan importante 
noEfpiritu. Sy nodo alguna noticia. E l ingreífo 
294 Admiraban en nueftro Sari- di^e de efta forma, traducido en 
to Padre, y Apoftolico Varón , que nueftra lengua: 
lospreíldia, la humildad profunda, 297 En el nombre de el Padre', 
fin que lo elevado del pueíto le hi- del Hijo, y del Efpiritu Santo, Amen». 
zieífe mudar vn ápice de la modef- Nofotros Juan Capellán, y Simón, 
tía de Religiofo. Eíta foberana vir- Subdiacono de njueftro Señor el Pa* 
tud, alentada délas demás, les hizo pa Inocencio Tercero, Legados á 
novedad tan eftraña, que les pareció Latere de la fanta Sede, para arran-
no cabia en alma menos pura. Te- car las cofas nocivas de la Heredad 
nian hecio diélamen fe vnian en la- de el Señor, y plantar las virtudes: 
zo eftrecho las pompas con las dig- Viendo que necefsitan de corree-
nidades, y como aqui miraban las cion muchas cofas en el Clero , y 
mundanas honras, y aplaufos difun- Pueblo de Dalmacia, y Diocüa, de 
tos, y que folo vfaba de la dignidad dodrina de los Santos Padres, juz-
para la conveniencia de los proxi- gamos conveniente formar eílos 
mos, lo tuvieron por Varón de el Decretos. 
Cielo, que para iluminar, y curar fu Primeramente mandamos , qu¿ 
ceguedad lo avia embiado el Señor ningún Obifpo lleve dineros por-
de lo alto, Afsi lo confefso el Rey promover fus fubditos a los íagra-
Vulcano, dando las gracias al Sumo dos Ordenes, y Beneficios Ecleíiaf-
Pontiíice por tan fingular beneficio, ticos , porque la gracia de, el Señor 
29 «5 Proponía el Varón de Dios no puede fer vendida *, él mifmo di-
con modeftia de Religiofo, Veílida xo a fus Apoftoles: De gracia lo re-
de la autoridad de Santo, las cofas, cibifteis, dadlo de gracia. Y afsi por 
que necefsitaban de remedio: Seña- el prefente decreto mandamos, que 
laba la med icina conveniente, di£U- el Obifpo, que «hiziere lo contrario, 
da de la Sagrada Efcritura, deter- íiendo convencido , fea privado, fin 
minaciones de la Iglefía, y fentido efperan^a de reftitucion , de toda 
claíico de los Santos Padres *, daba- Ecleíiaftica dignidad: Y el afsi pro-
les alma la efica cía, claridad, futile- vifto,fea perpetuamente fufpenf6 de 
z a , y valentía de animo con que las el Orden , y^  privado del Beneficio 
proponía , íin que efta permaíiva fe Ecleíiaftico.* 
opuíieíTe vn átomo a la benignidad, • Atendiendo también a lá pureza, 
y amor de padre, a la confianza de que pide el Señor en los Sacerdotes, 
hermano,y humildad de íiervo.Con y demás Miniftros fagrados:Manda. 
efte arte lo logro todo ; defterro las mos, que.ninguno de los que a¿hial-
tinieblas, que ocafionaban.las cul- mente eftan cafados pueda recibir 
pas-, rindiófe a fu fuerza la obítinada los fagrados Ordenes, ü fus mugeres-
coftumbre de los pecados •, perdie- no hizieren primero voto de cafti-
ron los errores fu domicilio. Logro dad en manos de fu Obifpo. N i los 
la Iglefiafu antiguo efplendor-, la libres, que recibieron dignamente el 
obediencia fu folio; paz la Republi- Orden facro, fean capaces de cele-
l)Baro vh" ca ' ^ a^ v^or^a áe^ada 1^  Ley brar matrimonio. Los que fe halla-
Ipra, fol. Evangélica, (e) ' • ren averio afsi contraído , fien te-
mim.y, ^96 Hizieronfe eftatutos faluda- niendo noticia no dexaren las muge-
M res. 
po Chronica de la Provincia de Caftilla, 
res, y hízieren condigna penitencia, dades Edeíiafticas,ft los hallaren ca-
fean privados de oficio, y Beneficio, paces. 
y queden fujetos a la diíciplina Ecle- Ninguno pueda contraher matri-
foftica. , monio en los grados prohibidos: Si 
Ningún Obifpo pueda conferir alguno fe hallare, que lo contrajo 
los fagrados Ordenes fuera de las dentro d(i quarto grado, dexea fu 
Témporas de el año. Y en vn dia efpofa, porque es el matrimonio nu-
tampoco pueda conferir dos a vn lo. Si fuere rebelde, fea defcomulga-
fujeto, porque entre vno , y otro do, hafta que pida mifericordia , y. 
Orden debe fervir a la Igleíia por obedezca a los mandatos de la Igle-
lo menos vn año. ^ 1 Obifpo,que hi- fia. 
ziere lo contrario a eílo, no pueda E l Clérigo no pueda vivir fin Co-
exercitar efte minifterio, hafta qué roña Clerical,y el pelo rafo. Hazien-
configa mifericordia del Vicario de do lo contrario, fea caftigado feve-
Chriífo. ramente por fu Obifpo, 9 
Las rentas Eclefiafticas, fegun las Sea defcomulgado el que robo el 
conftituciones de los Santos Padres, teforo de la Igleíia,hafta que lo refti-
fe dividan en eña forma: La quarta tuya. Lo mifmo fuceda a los que tu-
parte fe le dé al • Obifpo, otra a las vieren los Latinos por efelavos, fino 
Igleíias, otra a los pobres, y otra a reftituyen con el caudal, la libertad 
los Clérigos. La porción de los po- que perdieron. En la mifma cenfura 
bres adminiftren los Obifpos. La de incurran los que dexaron fus muge-
las íglefias el Arciprefte,con parecer res legitimas, lino fuere declarado el 
del Diocefaneo. E l Clérigo que no divorcio por la Iglefia. 
fe conformare con la diftribucion en También prohibimos, que los hi-
efta fornja, fea privado de la renta jos de losEcléfiafticos, y los demás, 
Eclefiaftica, que no tuvieren padres legítimos, 
E l Sacerdote Confeítbr , que re- puedan recibir los Ordenes fagra-
velare el delito del penitente , fea dos. Y afsimifmo, que ninguno de 
privado perpetuamente de oficio vy los capaces pueda afcender al Sa-
Beneficio. Lo mifmoie entienda del cerdocio fino ha cumplido treinta 
Clérigo , que cometiere adulterio, 
homicidio, falfo teftimonio , ó fuere 
perjuro, 
Conforme al fanto Decreto de 
anos. 
Eftos fon, en fuftancia, los Caño-
nes , y decretos de aquel fagrado 
Concilio. Firmáronlos el Santo Le-
Inocencio Segundo,mandamos,que gado, y fu Venerable Compañero 
ninguno ponga manos violentas en en efta forma: Yo Fray Juan, Cape-
el Eclefiaftico. E l que lo contrario Uan de ¿ueñro Señor el Papa, y Le-
hiziere incurra en defcomunion,haf- gado de la fanta Sede Apoftolica, lo 
ta que dé fatisfacion condigna, y fe efcrivi, y fubfcrivi. Yo Fray Simón, 
prefentárc por abfolución a la Sede Subdiacono de nueftro Señor el Pa-
Apoílolica, ó al Legado del Papa, pa, Legado de la fanta Sede Apof-
En la mifma incurra el fecular, que tolica, lo efcrivi, y fubfcrivi. Firmo 
intentare llevar a vn Clérigo a Tri- también el Arzobifpo de Dioclia , y 
bunal profano , lo juzgare, 6 diere fu Arciprefte, con mas feis Obifpos, 
alguna dignidad Eclefiaftica, 6 Be- Quien quifiere regiftrarlo, y verlo 
neficio. No es el Eclefiaftico de fu todo por extenfo,lea a los que cito á 
fuero. Si acafo fueren delinquentes, la majgcn , y quedara abundante* 
Juezes Eclefiafticos tienen, que los mente fatisfecho. (ti) 
juzguen, y promuevan a las digni- 198 No fe contentó mi Santo 
con 
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eon la repr-eheníion de los Obifpos, tan cruel enemigo. Eftas Vitorias, 
y la formación de tan íaludabfe de- que lograba mi Santo Padre, veian^ 
cretos y quifo por si mifmo ver íli y tocaban los pueblos con fus ojos, 
obfervancia, y afsi tomó a fu cargo y era mucha parte para que mudaf-
el laboriofo excrcicio de la predica- fen de dueño, dexando los lúgubres 
cion, enfeñando a todos la do¿lri- t afetanes,que tanto tiempo avian fe-
na Evangélica. ( e) De Ciudad en guido,con dolor de no averio hecho 
Ciudad difeurna con íii Venerable antes, rindiendo la cerviz a las luzes 
Compañero Simón, íin que acobar- del Evangelio. Eftos triunfos, y em-
daífe fu conftancia innumerables pieos gloriofos dieron a mi Santo 
exercitos de pecadores, que le reíif- Padre, como a principal Caudillo, el 
tian. Rcndianfe eftos a la eficacia, honrofo titulo de Apoftol de Dal-
que daba el Efpiritu de el Señoic á macia, y Dioclia, que confirmó def-
fus palabras-, arruinavanfe las mura- pues el Oráculo déla Igleíia.(f) 
lias, y caftillos de la confufa Babilo- 300 Viendo el Rey Vulcano í f ) ^»5« 
nia, en que fe abrigaban las culpas, tan abundante fruto, como los Le- ^  de Ma' 
y daban lugar a la gracia , porque gados Apoftolicos de todos modos iusainJ°. 
eran eftos valerofos Caudillos de el avian cogido en fu Reyno ; advirtió tDalmatii"^ 
Señor Dios de Ifrael los que los de quanta importancia feria íi fe fun- motlu^c, 
combatian.Tantos triunfos fe nume- daífen aili Conventos de fu Orden, Edef.in OP-
ran,como almasperdidas,que los im- que íirvieílen de Caftillos, donde la ^•andquif-
pugnaban. Dio con todas en tierra, Trinitaria Familia tuvieífe fu paleftra fini#0 ^nfti'< 
confdfandofe a fus plantas rendí- furtidade valerofos Soldados, que J0"0"'0^» 
das. Pero en la realidad, nunca mas con fantidad de vida, predicacion,y ec' ^ 
vitoriofas,que quando mas vencidas letras defendieífen a fus vaíTallos de 
quedabamganavan quando perdian, los fangrientos lobos, que intentaf. 
porque era el Capitán General de fen defpedazarlos:Siendo a vn tiem-
los Exercitos de Dios a quien fe hu- po luminofas antorchas, que deshi-
millaban. Singular modo de triun- zieflen las tinieblas; y conforme á fu 
far, quedar mas gloriofos quanto fagrado Inftituto refeataífen cuer* 
mas llegan a perderl pos, y almas. Efte piadofo defeo co-
299 Eftas vitorias, y triunfos, municó el Rey a mi Santo; admitió 
que lograba mi Santo Padre con fu la oferta guftofo, dándole gracias 
Venerable Compañero, daban poco por tan íingular beneficio. Señalófc 
gufto al demonio. Tomaba/fte por íitio en la capital de Dalmacia para 
inftrumento a fus fequaces , y déla el nuevo Convento, brevemente fe 
fuerte que podian lo reíiftian,y ame- formó lo material del edificio, y lo 
nazaban: corto era fu poder, porque formal con fuficiente numero de 
el principal Caudillo de las Vande- Religiofos, que embió mi Santo Pa-
ras de Dios era mi gloriofo Patriar- dre, dodlos, y Santos, quales con-
ca San Juan. Impacientes , y fober- venian para tan alto minifterio. De-
vios dexaban fus moradas antiguas fendieron largos tiempos lá Viña del 
los demonios, y explicaban fus dolo- Señor jy continuó en llevar milagro-
res con gritos extraordinarios, que fos frutos de gracia, hafta que los 
daban quando fallan de los cuerpos. Turcos la invadieron , dando los 
Gemian fin confuelo , porque en Religiofos en defenfa de la Fe muy 
opoíicion tan terrible triunfaba de guftofos la vida. Lo mifmo fucedió 
ellos mi Santo Padre,íin que obftafc en los reftantes Conventos, que fe 
tanto foldado como tenia de fu fe- fundaron con la protección delRey, 
quito, para que dexaííc de burlar de concurriendo con limofnas para fu 
M 2. fa-. 
p% Chronica de la Prov 
fabrica ios Obifpas,y otros Señores, 
viendo la importancia que de efto fe. 
lesíeguia. Creció tanto el numero, 
que en breve tiempo llegaron a trein-
ta, y íe confervaron muchos años,for-
mando vna lucidirsimaProvincia.To-
da ella la deíolaron losbarbaros, der-
ramando guílofos fu fangre por de-
féder la Fe de Chrifto los Religiofos. 
301 Fue muy fentida de todos 
la partida de mi Santo: el Rey expli-
có fu dolor por los ojos, derraman-
do lagrimas de ternura contemplan-
do fu aufencia. Ofrecióle dones muy 
copiofos', pero nada quifo admitir 
íino la carta, que tenia eferita para 
el Vicario de Chri f toXo mifmo hizo 
la R e y n a , y los demás a quienes lle-
vó cartas de recomendación j recibió 
las refpueftas, pero fu pobreza,y def-
interés, no permitió recibir la mas 
minima alhaja. Solo pondré aqui 
parte de la carta del R e y , traducida» 
en la fuílancia , para que por ella fé 
pueda colegir lo reftante, y las de-
mas queeferivieron a efte fin, dan-
do las gracias todos por el acierto al 
Sumo Pontífice. 
T¿L B E A t l S S l M O , TSANTISSIMQ 
Padre% y Señor Inocencio, por la gracia 
de Diosj Pontífice de la Iglejia Romana+ 
y Padre VniverfaLVulcanopor la wifma 
gracia de Dios, Rey de Didclia 7y 
Dalmaciatfaludjy afefio de 
devoción, 
302 » A Viendo llegado a nuef-
» - ^ V tra prefencia el Señor 
v Juan Capellán, y el Señor Simón, 
inda de Caftilla, 
„ Varones Religiofos , y diferetos, 
„ Legados de la Santa Catholica , y 
„ Apoílolica Sede, nos hemos con-
„ folado, y alegrado en grande ma-
„ ñera *, porque afsi como el fol, 
„ quando refplandece, ilumina ato-
„ do el mundo , afsi con fu fanta, y 
„ íaludable predicación todo efte 
„ Reyno queda iluftrado*, y afsi, con 
„ razón podemos dezir viíitó Dios 
„ defde lo alto a efte Reyno. Infor-
„ mados, pues, de fus virtudes, y le-
„ tras , damos gracias a D ios , y a 
, , vueftra Santidad,por avernos em-
„ biado tales Varones. A los quales 
„ recibimos como era debido, pues 
„ fon adornados de bienes del Cielo, 
„ y toda dadiva, y don perfedo vie-
, , ne délo alto. Prefentadas fus le-
„ tras, entendimos por ellas, que: 
„ vueftra Santidad condefeendiendo 
„ mifericordiofamente con nueftros, 
„ megos, nosembiófus Legados : a 
„ l o s quales dimos facultad , coa 
„ gran devoción de nueftro animoy 
„ para que ordenen, y difpongan en 
„ todos nueftros dominios lo que 
„ les parezca, fegun Dios,,conviene; 
„ pero lo que hiere contrario a fu 
„ fanta Ley , fegun dize el Profe-
„ t á , lo deftruyan , y arranquen. 
„ Llegando, pues, al lugar donde 
„ avia coftumbre antigua de celc-
yy brár los Concilios , trataron de 
„ hazer efta fanta Synodo : en éj 
„ trataron con futileza de k)3 
„ vicios , y virtu-
^ „des,&c.. 
(5) 
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B U E L F E N C O N F E L I C I D A D A R O M A LOS 
Legados Apo/lolicos. Dan cuenta al Sumo Ponti/íce de fus 
progrejfos* Emhia nuestro Santo a Dalmacta, para que pue~ 
bien el nuevo Convento 3 algunos Religiofos. Fundanfe otros 
endiverfas regiones. Llegan los Santos Redentores de Mar~ 
YuecosVna infaujla noticia ^ que le dan de la perdición de mu-
chas almas, trafpajfn el corazón de nuejlro Santo,y padece 
deliquio: Por confolar afu Siervo o¡?ra Nuejlra 
Señor vn ejlufendo milagro. 
| f t | f * * Olmádos de frutos 
l . bolvieronaRomaef-
M^f. tos operarios Evan-
gélicos , a dar cuenta de lo obrado 
al gran Padre de Familias, y fuceífor 
de San Pedro. Fue profpero el viage 
por m.ar,y tierra. Llegaron a fus mu-
ros , y entraron por fus puertas con 
triunfos mas gloriofos, que los Em-
peradores antiguos) pues eftos vale-
rofos Capitanes de los Exercitos del 
Señor, bolvian de la batalla aviendo 
conquiffado Rcynos enteros, dego*-
Hado numerofifsimos exercitos de 
errores, y vicios, pifando las obfcu-
rasvanderas del infolente Luzbel, 
que intento derribar de fu Solio a. 
Dios *, reftituyendo a la obediencia 
de efte Señor tan copiofo numero 
de vaífallos, como juraron de leales 
en tan dilatadas Provincias, y Rey-
nos. 
304 Llegaron al Laterano don-
de vivia el Vicario de Chrifto •, pofr 
traronfeafus pies, que no permitió 
fu Santidad: Los brazos le pareció 
poco para explicar el grande amor, 
que tenia a eftos operarios Evangéli-
cos. Fue lance tierno ver competir 
la humildad con el honor. Venció la 
honra, porque era Dueño fuperiór 
quien la alargaba *, admitiéronla fin 
notable repugnancia, por moftrar 
aun en efto fu obediencia. N i tan ex-
traordinaria fineza los pudo levan-
tar vn ápice del profundo de fu na-
da > en que íiempre fetenian. 
30^ Dieron las cartas, y cuen-
ta de fu legacía, y quanto, para glo-
ria dé Dios, avian executado en vti-
lidad de la Igleíia. Bien enterado 
de todo el Sumo Pontífice , dio en 
primer lugar las gracias al mifericor-
diofo Señor , de donde dimana to-
do bien •, y a los Santos Legados los 
agradecimientos, por aver hecho a 
la Catholica Iglefiá tan feñalados 
férvidos. Algunos dizen , que el 
grande Inocencio propufo en fu ani' 
mo darle en efta ocafion a nueftro 
Padre San Juan el Obifpado de Of-
tia *, y de hecho, dizen, fe lo propu-
fo , y manifeftó fu anfia de tenerle 
con efte pretexto a fu lado, para va-
lerfe, en los negocios mas graves de 
la Igleíia, de fu Santo Maeftro. Yer-
ran , en mi corto *)uizio, los que ca 
efta ocafion ponen efte aíferto. 
306 Es conftante r que el Vica-
rio de Chrifto dio a mi Santo el 
Obifpado de Oftia, no en efta oca^ 
fion, fino defpues. N i el motivo fue 
-prepararlo para el Capelo, como di-
zen algunos, porque de tiempos an-
tes eftaba anexa la dignidad Carde-
nalicia a efte Obifpado, E l motivo 
fue honrar fus méritos ,jpremiar fus 
trabajos, y con efta ocafion dar ali-
vio 
p*4. Chfomca de la Provincia de Caftilla, 
vio a fus fatigados miembros, def- Padre con cfpecialidad tant)ien rc-
pues de viages tan xiilatados para la cibido , corno avia fido der€ado.Fue 
propagación del Orden, Redención eftraiío el jubilo de fu efpiritu, quan-
de tantos Cautivos, predicación de do vio a fus amados Religioíos *, y; 
los Albigenfes, conquifta efpiritual mas quando hallo cabal el govier-
de Reynos enteros, y otros muchos no, y tocó la notable confonancia, 
fervicios, que avia hecho ya enton- amor fraternal, y caridad perfeáta 
ees mi Santo en obfequio de la Fe, y entre fubditos,y Prelado. Trato lue-
veneradon del nombre de Chrifto; gode embiar a Dalmacia los Relí-; 
y con efte pretexto tenerlo el Sumo giofos mas oportunos, para que ha-
Pontifice a fu lado para desfrutarle bitaífen el nuevo Convento , como 
los talentos de fabiduria, prudencia, fe lo avia ofrecido a fu Rey Vulca^ 
y otros muchos, que avia entregado no. Defpues embio mayor numero, 
el Señor a fu Siervo. Pero efta ofer- por donde fe fue dilatando la Relir 
ta, y inftancia para que admitiera U gion Trinitaria en aquel Rey no. 
Mitra de Oftia, y Capelo, felahi- 309 Fue muy grata a nueftro 
zo á mi Santo Padr? el Vicario d¿ Padre San Juan la noticia , que le 
Chrifto año de mil dofe lentos y feis, dio íu Santo Compañero dcfde 
aviendo paífado de efta prefente vi- Ciervo-Frigido, en que le dezia fe 
daOdaviáno, que tenia vno, y otro habitaba ya el Convento de Metz,', 
, , , , . empleo, fa) enelDucadodeLorena,(b) por los ^ f 1 ' 
niüs de vkis 307 ^ Ni es verofimil, a mi ver, Rehgiofos, que avia embudo a efte r.s jn hirtort 
Pontificum cívie qumcíle vn tan grande, y fabio aíiumpto a inftancias de lu Sobera- pr2C(uiú Me 
ad annura Pontificc apartar tan prefto a mi no. También le dio noticia como renfium. / 
1182. Lo- Santo de el govierno de vna Reli- pedia fundación para Hondifcota Barón.sd 
quendo ^  de gion tan iluftre, inftituida poco an- en Flandes Gualtero, feñor de aquel hmc ann, 
fuá ^ prima tcs con tantos prodigios , y revela- territorio, y que avia condefeendi- £* *•»•* *• 
creario , - c k m ^ dexandofela en mantillas, do á fu ruego. Concedió efte Princi-
TenioPon- e^n<^ 0 >eñ ^ PQCl^ ^  principio, tan pe para la fundación vn íitio*a quien 
tlf.^íu. neceífaria fu prefencia. Ni obfta el llamaban Vivario, y defpues por la 
dezir, que podia quedar nueftro Pa- mucha obfervancia, y excelentifsi-
dre San Fcüx con efte encargo; por- mas virtudes en que fe empleaban 
que fus muchos años, juntos con fus los Religioíos, llamaron Claro Viva* 
cortas fuerzas, atenuadas con las pe- rio, (c) Dotólo fu fundador con no- W*c,em&j 
nitencias rigurofas, repugnaban efte table magnificencia de rentas,y pof- ' ^ *^*a 
empleo: Y afsi,el Sumo Pontiíice di- felsiones defde fuprincipio-,pero ere- nm^., 
lato dar a nueftro Padre San Juan el cicron con exceífo años defpues por 
Obifpado, y Capelo hafta el año de la piedad de fu Primogénito. Tam-: 
feís , como ya dixe, y diré defpues, bien fe fundaron a efte tiempo, por 
en que las cofas de el Orden tenian la vigilancia, y eftudio de nueftro 
ya otro afpe¿lo , y avia también Padre San Juan, los dos Conventos 
quien con mas oportunidad le fuce- de Trecis, y de la Marchia en I4 
dieífc enél oficio. Provincia de Campania, á que con-J 
308 Satisfecho plenamente el currió la piedad del Conde Gualte-; 
Vicario de Chrifto de la buena con- ro de Breña. Nombró el Santo Pa-
duda, y defpacho, que avian dado dre para efta gloriofa expedición al 
á fu legacía los Varones Apoftoli- Venerable Padre Fray Jacobo Sour- /.>*. 
eos, obtuvieron licencia para paííar nicr, Varón cabal, (d) A efte paífo' j¿. 2 X t 
defde el'ILaterano al paraifo de fu iba aumentando fu heredad la Tri- i l^ lo l i * 
- Convento. En él fue nueftro Santo nidad Jkatifama, colmaba de ben-
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cJícioncs a fus hijos, y eran felidfsi- que llevaban de el Papa, para que no 
moslosprogreííos. les faltaífe efte confueio á los que 
310 Llegaron ya los Santos guftaííen agregarfe nuevamente al 
Redentores a Roma, con que refpi- rebaño de Chrifto. 
ro del cuida4o, que afligía a nueftró 311 Efte, Padre amantirsimo, 
Santo Patriarca, porquefu dilación dixo San Juan Anglico, es en mi 
lo tenia clavado en vna cru? molef- corto juizio el mayor trabajo de to-
ta. Dióles tkrnifsimos abrazos, con dosj porque quien ha de tener alien-
tanto gozo, y jubilo de fu purifsima tos, aunque tenga corazón de bron-
alma, como la madre mas atenta, y ze > ü de diamante, para ver los ni-
amanté al hallar fu perdida prenda, ños hijos de Chriílianos, purificados 
Dieron cuenta a fu Santo Padre de de la macula original por el Santo 
todo : menudamente dixeron del Bautifmo, apartarlos con violencia 
buen recibo de los moros j de lafeli- de los pechos de fus madres, y en-
cidad con que avian executado el tregarlos a las moras, para que to-
refeate j el numero de los Cautivos, men defde la leche fus abominables 
aviendo íido ciento y ochenta y feis coftumbres, y tributen cultos a fu 
(^v.P. An- los refeatados. (e) Los frutos de fu falfo Mahoma quando mayoresl 
írade, fol. predicación en los tiempos,que avian 311 Con gran gufto avia oído 
eñado en Marruecos, confirmando nueftro Santo Padre a fus amados bi-
en la Fe a los miíerables Cautivos, jos los gloriofos empleos , frutos de 
que flacos eftaban a punto de rene- fu predicación, ^on lo demás, le-
gar por los malos tratamientos. Di- vantando el corazón a Dios, origen 
ziendo Miífa todos los dias a los de todo bien j dandp íin ceífar gra-
Chriftianos; predicándoles todas las cias a la Trinidad Beatifsima por 
Fieftas,y Domingos; alentándolos a aver puefto tan iníignes operarios en 
llevar los trabajos con reíignacion, fu Cafa. Pero llegando al vltimo 
con la cfperanza del premio, admi- punto, que tan tiernamente propuíb 
niftrandoles los Sacramentos de la San Juan Anglico, abraíado en cari-
Penitencia , y Eucariftia , por cuyo dad,le faltaron alientos para oír tan-
medio avian robado al demonio ín- tos infultos como executaban con 
numerables almas. Bautizando tam- los niños los barbaros; y afsi,herida 
bien otra numerofa multitud de mo- fu alma de amores, como la Efpoía,. 
ros, que iluftrados de Dios por me- padeció deliquio, por no ofrecerfele 
dio de fu predicación, exhortacio- prontamente el modo de aplicar el 
nes, y converfaciones privadas, lie- remedio. Recobrado mi S. Padre vn 
garon a la dicha de fer miembros de 'tanto con el antidoto, que le dio el 
la Catholica Igleíia. Executando lo Divino Efpofo, fe pufo a orar delan-
mifmo con otros muchos hijos de te de vn Crucifixo, pidiendo miferi-
Chriftianos, que con violencia los cordia al Señor para que no fe per-
. avian apartado de la crianza de fus dieran los párvulos, en quienes la 
padres, para que quando grandes perfidia mahometana hazia tan la-
eftuvieflen aptos para admitir fus mentable deftrozo. 
errores. A los no bautizados admi- 313 Admitió el Cielo la fupli-
niílravan eíleSacramento,háziendo* ca con gufto, y afsi, eftando mí San-
ios bolver á fus padres, para que cui- to Padre en lo mas fervorofo de la 
daííen de fus hijos. A los que avian oración , padeció vn milagrofo rap-
llegado a los años de diferecion , y to. ( f ) En él vio al Señor , delante 
avian faltado ala F e , los reconcilia- de quien oraba , puefto en la Cruz, 
van con la Igleíia, con la facultad muy llagado, y herido: La grandeza num. 
de 
lo Annal. f, 
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pá Chtonica de la Provincia de Caftilla, 
de fu amor le hazia verter mucha Santo, y lo coloco en fu Real Coit-
eopiadefangre,laqualfetransfor- vento de Burgos, prueba real di: 
maba en vna menuda lluvia muy ef- quanto lo eítimab^pues ío enrique-1 
pefa. Congojófe el piadofo animo cia con tan excefsiva prenda, (g) 
de mi Santo ,porque tanta multitud 31 «5 Defpues de efte milagrofo 
de fangre le pareció fe perdia derra- fuceífojllevo mi Patriarca gloriofo a 
mandofc por el fuelo: pero inclinan* fus dos amados hijos , y Redentores 
do azia el pavimenfo los ojos , vio Santos a que befaífen el pie al Sumo 
vna numerofa multitud de. niños de Pontífice, que los recibió con entra-
ambos fexos,fobre los quales defcen- ñas de padre. Dieronle cuenta de fu 
dia toda aquella facratifsima lluvia, feliz arribo, y numero de losrefca-
dc tal fuerte,que ni vna fola gota de tados. Guftó fu Santidad de oír con 
fangre caiaen la tierra. Excitofe el extenfion lo que les avia paíTado en 
animo a efte humildifsimo Siervo,pa- tierra de moros, y lo hizieron con 
ra pedir al Redentor Divino le expll- mucho gufto: dixeron también, con 
caite efte enigma mifteriofo. Hizole harto dolor, los trabajos de los Cau-. 
iafuplica-, y prontamente le dio fu tivos, y fus grandes defconfuelos 
Mageftad la refpuefta. Diole a en-
tender, que aquella copiofa lluvia de 
fangre era el precio de la Redención 
de aquellos por quienes avia hecho 
la fuplica; que el caer fobre ellos íin 
perderfe vna gota,daba a entender íe 
por no tener quien les diera la ma-
no. Efcucholo fu Santidad con no-
table compafsion, y ofreció fu afsif-
tencia para exercicio tan fanto , ^ 
excelentifsima obra. 
316 Viendo mi Santo Padre 
la avia aplicado con eficacia, y afsi, bien difpuefto el animo del Vicario 
que bien fepodia confolar , porque de Chrifto, por la grande compaf-
ninguno avia de perecer de tan nu- í ion, que le excitó oír tanto traba-
merofa multitud. Afsi fucedió, por- jo , fe valió de laocaíion para impe-
que en aquella tierna edad todos fe trar, loque refervandolo paradef-
los llevó a laGloria elSeñor,no dan- pues acafo no pudiera confeguir. 
do lugar a que pudieífe hazer fu ofi- Moftróle el defeo, que tenia de paf. 
cío la malicia, y que alguno de ellos far a Efpaña, donde tenia noticia era 
fe perdiera. la mies mucha, porque eftando gran 
314 Abrafada en amores el al- parte de ella poífeida de moros con 
ma de mi Santo con aquel incendio la vecindad de los Catholicos,y con-
Divino, bol vio en si , templada fu tinuas guerras, eran muchos los in-
congoja con el feguro del Oráculo, felices Cautivos,que gemian íin con-
y promefa Divina. Llamó a San fuelo, poblando el ay re de fufpiros 
Juan AngUco para que le ayudaífe a en las lóbregas mazmorras. Para ef-
celebrar las mifencordias de el Altif- te aífumpto, dixo con harta ternura 
íimo ; para mayor honra, y gloria mi Santo, pido a vueftra Santidad 
fuya le dixo lo que paliaba. Dieron- licencia, y bendición Pontificia : Y 
le al Señor los dos Santos las gra- fiendo del agrado de vueftra Beati-
cias muy cumplidas, y fe les infun- tud, cartas para los Reyes, para que 
dio nuevas añilas para exercit arfe en con fu poder den calor a tan grande 
eftas obras de mifericordia , expo- obra de caridad •, y afsimifmo para 
niendo con mucho gufto fus vidas, que dexen fundar en fus dominios 
para que los redimidos por Chrifto Conventos, para que poblandoíe de 
no perdieran eternamente fus al- Operarios, aya quien redima a fus 
mas. Efte Soberano Crucifíxo trajo vaífallos de la dura fervidumbre de 
algunos años defpues á Efpaña mi los morosj tengan también paito fus 
al-
{g)Iftftai 
DélOrdcn de la SS.Trmidadi Lib.I; ^7 
aímas>yeh fus Repúblicas mayor nu- quanto pedia. Antes ele partirfe el 
mero de MiniftFOSfque coníieífeniy Santo a Efpana,le concedió elSeñor 
píediquen la Ley Evangélica, Con la fineza de tcgregarle a fu Familia 
gran coníuelo de fu alma oyó el Vi^ Trinitaria vna alma muy pura, que 
cario de Chfíílo a mi Padre San por el martirio avia de brillar antor-
Juan füplica tan juila,i aunque por cha en fu Igleíia.Efte-fae S.Roberto 
otra parte le hazia violencia conce* de S. Juan^Proto^Maítyr de la Reli-
der eíla gracia, porque era toda fá gion. (h) Dióle en efta ocafion el ha- f h) Maííea -
aníia el que tuviera íu domicilio en bito en fu Convento de Roma. De cap»a a* foj 
Roma, pero como Paftor vniverfal paífo diré aqüi algo defu vidajprincU ^  2, 
fe halló precifado a conceder efta pálmente en lo. que tuviere conexión 
licencia i hizofe fuerza, y le ofreció con la de nueftro Santo Patriarca. 
C A P I T U L O XXIV. i 
D A ÑVESTRO SANTO P A D R E EL H A B i r O £ M 
fu Concento Romano a San Roberto de San Juan,, Protú* 
Mdrtyr de la Religión. Dízefe algo defu fanta vi-
da , y gloriofa muerte. 
317 TT. A patria de Roberto Roberto eran de partirfe a Romá^ 
I fueMontiduno, iníig* para lograr en aquella Metrópoli del 
'^ neCiudad en Inglater* mundo alguna dignidad Eclefiafti-
ira *, fus padres nobles > ricos, y vir-* caXos d)¿Roberto bolverfe a íu Pa-- v 
tuofos cuidaron de la educación tria, y templar.el dolor*que fus pa-
de íii hijo como lo pediaiu obliga- dres avian tenido en fu aufenciaj pe-
d o n , y íalió confumado en la vii> ró con oculta providencia deíiftió 
tud. Inclináronlo a las letras, aun* de fu animo, refervandolo para otro 
que fu natural masL apetecía las ar- tiempo, y lo comutó en acompañar 
mas. Con la ocaíion de ir dos ami- a fus amigos, y afsi fe partió a Roma 
gos fuyos a eftudiar Theologia a Pa- con ellos. Llegaron al termino de fu 
ríS,refolvió acompañarlos •, comu- jornada, y los pretendientes empe-
nicócon fus padres efte intento,y zaron a hazer fus diligencias. Ro-
decretaron no privarle de efte gufto- berto empleaba el tiempo en adorar 
Con fu bendición, y decencia, que las fantas Reliquias, y ganar induU 
pedia fueftadovtomó RobertQ^tt gencias .*;# vezes contemplaba lo 
los dos el camino. E a París feaplí^ femptuofo de fus fabricas yotras re-
catón los tres amigos tanto , que «n creaba el animo viendo fus eftatuas,-
pocos años falieron confümados yjardinesw otraspaífcabafoscallesj 
Teólogos; como ¿efplandecian tan- gaftando á tiempo en cofas indife-
to en la virtud, robaban la atención rentes, quando no lo empleaba ea 
a los Curfantes, y Dolores de aque- vtiles ocupaciones, 
lia grande Vniveríidad. No quiíie* 319 , En vna ocallon fe bailotea-
ron recibir los grados de Doctores, rtio acafo, viendo a vn Romano mal-
aunque les brindaron con ellos^eran tratar de palabra, y obra a vno de 
fus intentos otros, aunque bien dif- losCautiinos jque avian paitado defdc 
tintos de los caminos, que Dios les Marfella a Roma, de los que avian 
tenia preparados. refeatado Sj Juan Anglico, y S. Gui-
318 Los de los dos amigos de llcrmo Jifcoto» Advirtió Roberto la 
M fin-
p8 CEtómcadela 
ílnrazod -del -Romano 5 y la pacien-
cia del Cautivo, y l in tener libertad 
le dio v.11 golpe para qne dexara al 
maltrafado libre. E l golpe fue rña^ 
yor de lo que concibió en fu animo, 
porque cayo en tierra., y creyó R o -
berto , que correría peligro fu vida. 
Con efte trabajo tomo por arbitrio 
refugiarte en vn Convento, para que 
. >.la jufticiaín© le echara la maño. E l 
mas proxiífio que halló fue el de 
Sant& T tonas de EottM&. Dio el «re-
fugiado cuenta a nueftro Padre San 
Juan de Mata de todo , y con la luz 
queje miniftroel Señor lo admitió 
Con hincho guíló /porque fupo, que 
ei^ efta íagr^d,a Mil icia avia de fer ef-
forzadifsimo Soldadp.El maltratado 
por RoberVó, breveméfftebolvió en 
si , no fue el golpe cofa dslniportan-
cia, y afsi no hizo cafo de ello la juí-
tkia» Hoscbíiípaneros ,que ignora-
ban el fuceíTo, andavan folicitosípoi! 
hallarlo,Tupieron eftaba ;en nueftro 
Conveñttí ry fueron allat^ibles no-
ticia del motivó de fu aufencia, y de 
común arbitrio,paraquitarfe de em-
barazos , decretaron que Roberto fe 
bolviéífe a fu Patria luego. 
320 Noticiaron a nueftro Pa-
dre San Juan de fu vkima refolucion, 
el Santo les d ixo , que'ló. mlraífen 
bien, que pidieífen luz al Señor para 
no contradezir fu Divina voluntad. 
Aquélla noche pafsó infomne R o -
berto., ígaftandola en^vatios difeur* 
fos, y fo£cra"nos foliloquios. Válga-
me la«SantifsimaTrinidad, d^zk^ 
quées efto que por mi paíía? Y o re^ 1 
tirado en vn Convento, qvte fu infti¿ 
tuta priEscipal es el Refute del Cau*. 
tlvo, y:yo:por la defenfa de vn GaU'-i 
tivo averme refugiado en efte Con* 
«entol Enefta Reli^ion^tjtie reícata 
los G a m ñ ^ , halle reftígió en mi 
trabajo,? yat^aeDios me (acó de él, 
.tengovde Kuir ^ y me teitg^-de em-
barcar í )Puesn(Dferk.méjoT imitar a 
eftosSantosiPadres en büfcar a los 
Cautrvios para r€dimirios,quc el huir 
pot defenderlos^ ^ Parece efta cobar-
día de -animo, y no*qükro fer ingra-
to al Cielo •, y afsijmasrazón ieía-
aliftarme en efta M i l i c o fagrada,que 
no huir cobarde a mi tierra. 
'3zi -Tomada efta refolucion, 
bolvia fobre s\ Roberto, y hazien-
do'otra reflexión fe4e entibiaba el 
animo. Qu&difpoíiciwi,dezia, ten-
go yo para fer Religiofo ? Como es 
pófsible, que fi fe atiende a mi ruin-
dad, halle abrigo en tan fehto C o n -
vento : mi natural es impaciente, y 
indómito ^ la Religión es vn taller 
de Santos, y ai folo merecen habí-
tar en ella los manfos^ humildes, y 
^ perfectos. Que fera-de mi,fi no aten-
diendo a quien yo foy^me recibieren 
" e ñ iü compañía,' y dexandorhe deí-
pues lleya¿ de mi mal natural hizie-
re algún arrojo 1 E n efte cafo, R o -
berto , no ferattíayor*, y rpas cier-
ro tu precipífck*¿ Pues aotú que es 
tiempo preocupa efte daño, pues fin 
mas trabajo, que caminara tu tierra, 
te libras de efta 4efgcacia* ¿dloüJ 
3x2 Peroay triftede mil áezi» 
efte dichofo ]oven,congoxadp,nau-
fragando en tempeftad deshecha-, y 
caíi rotas todas las velas de l i i dif*' 
curfo. Como pueden fer cafuales efw 
tas circunftanciaS^ísío avia en Roma 
otros Templos, Monafter ios^ígle-
fíasj que me pudieran fervir de auxU 
lio? Es'conftaate, ü fuera otra la vo -
luntad de el Cielo ^  luego eftaclaray 
y manifteftaJ L^dtéfenfa de vn Cau-
tivo me trajo a efta Cafa, que fu bla-i 
fon principal es; hallar fu refugio h$» 
Cautivos en ellaypwci como.la pue-
do^ódexar , fi toeí^rae a ^ Cafa 
Dio i fPero que feri de ti,Robettój & 
ntóíufieftas tu intención al Pr3ado? 
e l es Varón fantifsimojy jufto,"fu i m -
paciente , y-fobeírviojíi Je declaras 
tu Vdluntad,él nixte ha d¿ querer re-
cibirf pues para qué has de gaftar tel 
«en*p¿-, í i con huir te libras de eflfo 
defayre,y trabajo,gfte no e s ^ n f o r J 
i l ka tupun to . 8 i | 
Fa-
Del Ordenada 
323 Fatigado con eftos difcur-
fos,fefueala ígleíiaa pedir ala San-
tifsima Trinidad luz para él acierto, 
mientras la Comunidad dezia a la 
media noche el Ofició Divino: Con-
cluyófe eíle, recogierónfe.los Reli-
giofos , y Roberto'fe fue a la celda 
de fu hoípicio a ver íi podia tomar 
algún deícaníb; A l tiempo de tomar 
elfueho oyó vna voz muy clara,que 
k dezia,. Roberto* E l fanto mancebo 
tefpondió al punto : defeó faber 
quien le llamaba, y no hallando per-
íbna alguna eñ fu quarto , pafso al 
dormitorio j al primer Religioíb que 
halló le dixó, qué le quería? Dixole 
lo que era cietto, que de alli ningu-
no le avia llamado, y afsi, hijo,bueL 
vafe a fu recogimiento. Afsi lo hizo^ 
pero a breve tiempo oyó la miíma 
voz; hizo el examen con mas^uida-
<io, pero no pudo encontrar quien 
la avia dicho, por cuya razón ic ha^ 
lió mas contüío, y turbado: Y mu-
cho mas, quando aviendo buelto a 
fu cdda,oyó la mifma voz que le lla-
maba. Confortado entonces con el 
auxilio Divino formó efte argumen-
to: Yo foy llamado, los hombres no 
me llaman, luego me llama Dios.Pe-
ro qué meritos^engo yo para que 
Nueftro Señor haga cafo de mi/Soy 
mas que tn poco de barro mas frágil 
que todo, y por eflb mas inmundo? 
Pues qué fantaíia es efta ? Mas fácil 
fera haga efte llamamiento el demo-
nio para precipitarme en el infierno. 
Uuftrado de el Señor, dixo afsi el va-
cilante Joven:Qué efpero aqui,mife-
rable , teniendd tai fa mano tan* 
tos , y tan Santos Religiofos con 
quien comunicar mi efpiritu,y en ef-
pecial el Prelado mayor,fiendo tan 
Santo, y do£lo ? Y afsi, afuera dif-
curfos. 
324 Salió el fatigado mancebo 
en buíca de nueftro Padre San Juan 
de Mata, no lo halló en el íitio don-
de fe recogía , porque defpues de 
May tijies fe avia quedado en el Co-
SS.Tnnldad.Lib.I; < 99 
ro, para hazer en el filencio de la 
noche fus exercicios ordinarios con 
menos reparo, y eftrepko. Allá ca-
minó a büfcarlo, y faiiendo al en-
cuentro nueftro Santo Padre le di-
xo : Roberto, ya fe tuconíuíion , y, 
trabajo, las vozes que has efcucha* 
do , y los varios difcurfos en que ha 
naufragado tu entendimiento. Hijo 
mió, Dios es quien te llama, y quie-
re feas Religiofo de fu Trinitaria Fa-
milia. Admirado quedó Roberto de 
loque con el Santo General le avía 
fucedido, y haziendo reflexión de 
que no lo podía faber por medio hu-
mano , formó didamen de que fe lo 
avia revelado el Cielo-, y afsi confor-
tado conluzDivinale dixo:Padremio 
en vueftras manos me pongo, y en 
la voluntad de Dios me reíigno,obre 
fu Mageftad en mí lo que fuere de íu 
agrado.Pafsó lo reftante de la noche 
el virtuofo Mancebo en oracion,he-
cho hoftia, y facrificio, refígnado 
en obedecer quantole ordenaííe el 
'PreladOi ÍSÍueftro Padre San Juan 
proíiguió fus excrcicios Santos, dan-5 
do gracias ala Trinidad Beatifsima, 
que por tan extraordinarios modos 
traia nuevos obreros á fu Caía. 
325 A la mañana, defpues de U 
hora de prima, propufo nueftro San-
to Padre a la Comunidad,como Ro-
berto pedia el fanto habito, y afsí, 
que explícaíle cada vno loque Dios 
le daba a entender, por votos fecre-
tos, diziendo primero en voz íi a al-
guno fe le ofrecía algún reparo. A ef-
to fe levantó vn Religiofo, anciano 
por fu edad, y dixo: Benedicite Pa-
dre nueftro *, en nueftra Religión no 
parece conveniente fean admitidos 
los valerofos, y oífados, para eífos 
fon los exercitos *, los que me parece 
feran al propoíito,falvo mejor dicla-
men , fon los humildes , y pacíficos, 
y efto es lo que le falta a Roberto, 
Prontamente refpondió nueftro San-
to : Padre, loque vucíía Reverencia 
dize es cierto, pero le debo adver* 
N z. tir. 
l o o Chfóníca de U Provincia de Caftllia, 
tir padece, en eílo que dize de Ro* quedándonos en tu com pañía, fí ei 
berro, engaño *, algún dia. fabra los Superior de k Religión nos conce-
alientos de elle valeroíb Soldado de de efta fineza^ pidele tu, por la San-
Chrifto , y quanu gloria ha de dar gre de Ghrifto , nos conceda efta 
a Ja Trinidad Santiísima, y vquanta gracia. Poco tardo nueftro Padre 
honra íe ha de feguir a nueftra Reli- San Juan en concederla , porque le' 
gíon fagrada. Efta fue profecía de teniaaífegurado el Oráculo Divino, 
nueftro gloriofo Patriarca, y fe def- que efte trino facrificio era para fus 
empeño dcfpues, quando dio Ro- ojos muy grato. Llamaronfe eftas 
berto en defenfa de la Catholica Re- dos plantas nuevas, y preciofifsimas 
ligiongloriofamentelavida. Admi- joyas en laprefencia Divina,Fray, 
tiólo la Comunidad , no tanto por Rodulfo,y Fray Ricardo. Hallaron-
gufto,comoporelaltifsimoconcep- fe vno , y otro al tranfito feliz de * 
t o , que todos tenian hecho de el nueftro Padre San Juan, (i) Antes,y (!)MaIIea, 
Santo. Por si mifmo le dio nueftro defpues íirvieron con fus talentos a cap.5 7, ful. 
Santo Padre el habito, con que que- la Religión j y lo mas apreciable de i»8» 
do Roberto hecho en el exterior Ré- todo es, que lograron el dichofo fin. 
ligiofo, y en el interior perfeóto, de 3 27 Fray Roberto tuvo mucho 
que fu fanta vida, y muerte dio tef- que ofrecer a Dios en fu novicia-
timonio claro* do, porque rezelando el demonio la 
* 326 Todo efte fuceífo ignora- guerr¿,que defpues le avia de hazer, 
van los compañeros de el Santo concito las furias, y prefentó horro-
Novicio: quedaronfe abfortos quan- rpfas batallas: Tan porfiadas fueron, 
do vieron tan eítoaña novedad, que y moleftas por lo continuo, y ardi-
a ellos no avia paíTado a la imagina- des tan varios, que a menos auxilio^ 
ciommas fvuidamento tenian para lo y focorro, fin duda fe dexara vencer 
Contrario,pues el encargo que tenian el valerofo Soldado de Chrifto. Re-
de difponer fu viage, no eran indi- petidas vezes acudia Roberto a 
cios de querer fer Religiofo: Y «i ef- nueftro Santo Padre en el tiempo 
to era fu venida, a dezirle eftaba to- que eftaba en Roma , y en fu aufen-
do apreftado para quando guftaífe cia lo hazia por cartas, y dezia:San-
tomár el camino. Obtuvo Roberto to Padre, Prelado mió, ruega a Dios 
licencia de íuMaeftro para comuni- por mi para la perfeveranda, por-
car con fus paifanos. Y fueron tan- que la beftia infernal me tiene tan 
tas las cofas, que les dixo de las va- trabajado, que ya cafi me faltan las 
nidades de el mundo, de las dignida- fuerzas. A que nueftro Santo Padre 
des^y pompas vnicamente dignas de le refpondia: Hijo mió , refifta con > 
defpreció, y las vtilidades de la Re- valor, no fe acpbarde, que Dios efta 
ligion, por cuyo medio fe logran los en fu compañia, y le facara con vito-
teforos Divinos, a que debe afpirar l iaj y afsi lo experimentaba, 
el hombre para lograr los eternos 3 28 V n dia provoco a ira el 
defeanfos, que movidos del fobera- demonio al Santo Novicio contra fu 
no Efpiritu, vniformes le dixeron a Maeftro: La infernal beftia lo difpu^ 
Fray Roberto:Tu venifte con nofo- fo de efta forma: Sugirióle a íu D i -
tros folo por acompanarnos;toman- redor vna efpecie de vn delito, que 
do vn viage tan largo,íin que te mo- Fray Roberto no avia hecho, y pa-
vieííe mas interés que el cariño: Ef- reciendole era de fu obligación cor-
ta acción tan gloriofa pide igual regirlo, lo hizo con vozes harto af* 
correfpondencia, y afsi, con gran peras,y defabridas, y tanto, que lle-
gufto recibiremos el fanto habito, gaton a tocar en injuriofas. A efte 
tiem-
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tiempo inquieto el demonio la cole-
ra del Novicio Santo, y lediálo era 
de fu punto bolver por fu crédito, 
aunque fuefle a cofta de poner en íü 
Maeítro las manos. Favoreció Dios 
a fu Siervo, y con fu auxilio cefso de 
confentir en el defpeño-, advirtió era 
arte del demonio , y afsi fe quedó la 
tentación en amago. Poílrófe a los 
pies de fu Maeítro, pidióle perdón 
de lo que nunca tuvo animo de exe-
cutar. 
349 De alli pafsó al Coro, y 
quiriendo tomar venganza de lo 
que no tuvo apariencia de culpa, fe 
empezó a dar vna difeiplina tan ri-
gurola, que íi los Religiofos no die-
ran noticia a nueftro Padre San 
Juan de Mata, el tono que llevaba 
parece era de quitarfe la vida. Nuef-
tro Santo Padre caminó al punto, 
mandó al penitente lo dexara , y fe 
compuíiera , y afsi lo hizo ; entró el 
3anto en el Coro,y viendo á Rober-
to ledixo,qué es efto hermano? Pof-
trado refpondió: Que ha de fer. Pa-
dre de mi alma, fino caftigar a ella 
fiera beftia, efta tan indómita, que 
no me puedo averiguar con ella.Re-
firió lo que le avia paírado,y elSahta 
conociendo fu inocencia,le dixo:Hi-
jo mió, no haga de eflb cafo, pues fe 
quedó en amago el delito: tan lexos 
efta de fer lo que me dize,culpa, que 
no ts fino grande mérito por la 
prontitud , y eficacia de la refiften» 
cia. Con efte auxilio de nueftro San-
to Padre, y con fus palabras de vida, 
fe halló tan del todo foífegada fu al-
ma, y pronta para la obediencia, que 
por arduo que fuefle lo que fe le 
mandaba, y afpero lo que fe le de-
z ia , jamks tuvo movimiento prime-
ro de colera , ó cofa que olieífe á 
inobediencia. 
330 Llegó el tiempo deféado 
deque profeftaífeRoberto, y hizief-
fe a nueftro Señor efte agradable fa-
crificio. Recibió confuelos extraor-
dinarios , quando fe halló vnido a la 
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Religión por los votos; y háziendo^ 
fe cargo de fu obligación, fe adelan-
taba cada dia mas en la virtud.Nuef-
tro Santo Padre, que conocía muy 
bien fus talentos, eícrivió de Efpaña 
ál Miniftro,mandaire en obediencia^ 
recibieífe los Ordenes fagrados Ro-
berto. Sacrificófe el humilde Reli-
giofo a lo que le mandaba fu Prela-
do. Y continuando con prontitud fu 
obediencia, fe aplicó al Pulpito , y 
Confefíbnario, ae que facó grandes 
frutos para el Cielo. 
331 Acerca vafe ya el tiempo 
de que fe defempeñaíTe la profecía de 
nueftro Santó,y que padecieíTe mar* 
tyrio Roberto. Para efte aífumpto 
tomó por medio Nueftro Señor vna 
acertada refolucion, que tomó fu V i -
cario. Decretó el grande Inocencio 
Tercero embiar vn poderofo íbeor-
ro a tierra de Paleftina, para reftituir 
a la Iglefia losLugares donde fe obró 
nueftrá Redención en la Tierra San-
ta : concurrieron a refolucion tan 
piadofa muchos de los Principes Ca-
tholicos, con cuyo auxilio fe formó 
vn poderofo exercito. (j) Era preci- (j) Abrai 
fo,quc para el logro de empreíía tan hamBzob.ad 
gloriofa fueífen también obreros ía- a»n. 1204. 
grados, que adminiftraífen los San- num.y. 
tos Sacramentos. Para el total acier-
to, quifo el Pontífice Máximo dexar 
a nueftro Padre San Juan el arbitrio. 
E l Santo obedeció guftofo , y entre 
los muchos , fueron nombrados aU 
gunos de la Religión , y como prin-
cipal Caudillo San Roberto de San 
Juan. 
3^1. Guftofo admitió el Santo 
Martyr el empleo, porque allí con 
menos reparo, y mayor libertad po> 
dia exercitarfe en todas las obras de 
virtud, a que le impelía lo abrafado 
de fu amor. Afsi lo executó el Varoa 
Santo, porque con el fuperior alien-
to , que le daba el Divino Efpiritu, 
animaba á los foldados para que pe-
leaífen valérofos las batallas del Se-
ñor, rindiendo a ios enemigos de 
nuet 
ioa Chf ofiica de la ^ Ptavmch de CaflilH, 
nueftra íanta Fe. N o fue efte pode^ 334 ' Ya quiíb el Señor premiíil: 
rofo exercito de primera iníknGia a fus grandes trasbajos, y para ello le 
'(k ) infra Paleftina, como fe dirá deípues, (k) concedió la glorióla palma del mar- • 
íino a Conftantinopla, que profeíTa- tyrio;' Sabia ía Divina Providencia 
ba entonces de ciímatica, y fu Em- dfí|>ufo, que el Santo Religioíb paí-
pcrador avia ofrecido íi fe conquiíla^ iaífe defde Berito al puerto de Ac -
ba , vnir la Iglefia Griega con la La- con^o Tolemaida, que todo es vno. 
tina. Por efta caufa ordenó el Ponti- (1) Puerto célebreenla Phenicia.(m} (I) Víncenr. 
fice Inocencio, paífaífeel exercito Salióle al encuentro vna embarca- in^ Specuí. 
al Imperio de Conftantinopla. Los don de moros, y lo hizieron cauti- Hiftor. lib. 
Trinitarios torcieron también con vo: H)r€ve rato , gozofos de lapre- 2 \ C i ^ ' V ' 
las tropas el viage, como lo ordena- fa, empezaron a blasfemar del Nom- P° .t ^ ¿ ^ 
ba el Sumo Pontifice. bre deOir i f to, y de fu Santa Fe Ca - ?wrf ¿ ^ ^ 
333 Defempeñaron todos fu tholi¿a,idiziendo con gran lud ib r io , / ^^ j , 
obligación jpero fe aventajó San Ro- y efearnio, que toda ella era faifa, y (m) Baro ad 
bertode San Juan j o r q u e con fu fe condenaban los que vivian en ann' I2*8' 
.gran caridad aísiftia a los débiles, y ella- E l zelo de la honra de fu Due- fo^I l4tm' 
enfermos, y focorria en quanto al- ño le pufo a Roberto en eftrecho í i- mtu I * 
canzavan fus alentadas fuerzas á los t i o , para que fallera en defenfa de fu 
necefsitados. Confufanto zelo .ex- Amadojexecutólo al punto. Dixoles 
hortabaá todos, para que fueíle ve- cofas tan altas, y con tan fuperior 
nerado vniverfalmente el Soberano aliento, explicando los myfterios de , 
Nombre de Chrifto. Su mayor cftu- mieftra F e , y lo errado que viviati 
d b era animarlos a profeguir em- losqueeftaban fuera de í i i Igleíia, 
preíTa tan gloriofa , para acabar de que irritados los barbaros lo amena-
vna vez con tan porfiado cifma, y zaron de muerte, í i no abrazaba fti 
fugetar a todos los Chriftianos a la feíla , y fe defdezia de lo que contra 
Cabeza de la Igleíia. ConfeíTaba, y fu ley les predicaba.El Santo Varón, 
adminiftraba los Santos Sacramen- prodigo de fu vida,refuelto a perder-. 
to6,quando era precifo, y procuraba la en defenfa de la Religión Catholi-
que los recibieífen con frequencia, ca , fe ratificó en lo d icho, y profi* 
para que cobraífen mayor fortaleza guió en dezirles fobre efte aífumpto 
fus almas, y lograífen con mas Jfaci- otras muchas cofas de nuevo.. Efto 
lidadlas Vitorias. Caufaba admira- baftó para que executafíen los i n fe 
cion a todos, que trabajando tanto lentes lo que le avian prometido; * 
nunca fe fatigaífe en eftos piadofos Llenáronlo de heridas inhumanas, 
exercicios, que tomaba por fu cuen- pero no por eíío dexó el Santo Mar -
ta para mayor honra, y gloria de tyr de predicar a Chrifto ,hafta-que 
Dios,y vtilidad de los proximos.Ca- fe acabaron de irritar del todo [ y le 
da dia era mayor fu anfia, y liego a cortaron la cabeza j afsi acabó de 
tal altura, que olvidado de s i , ni perder en defenía de la Catholica 
cuidaba de comer, ni de otra cofa Religión muy guftofo la vida.Fuc fu 
que le pudiera aliviar: L a mifma fa- triunfo gloriofo dia trece de Abr i l 
tiga parece lo alimentaba , porque por los años del Señor de mil do-
corria fu aliento por quenta del mif- cientos y nueve, en los mas ajufta-^ 
moSeñor'a quién fervia. Con eftos dos computos, 
gloriofos exercicios dio Fray Rober- 335 Quedó la cabeza defpren-; ' 
to tan claro teftimonio de fu virtud, dida del fanto cuerpo , pero muy 
que fiendo tan numerofo el exercito, hermofa, y refplandeciente, con los 
cya de todos yeperado por §anto. ojos abiertos, tan claro*, y brillan-
tGft 
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tes como dos luzeros hermofos > que que fe ie diera culto. Con efta Hcen-
caulaba notable dévocioh el mifar— cia erigió nueftro Santo Padre AK 
los. No ceísó con efto la malicia, tar,y dedico Capilla a S.Roberto en 
porque pata borrar del todo íú me- fu Convento Romano ; l iqual fe 
moria)arrojaron los barbaros al maf, . confervó haña poco antes de nuef-
fus fagradas Reliquias •, pero corrió" tro tiempo, en que los Canónigos 
por quenta de Dios fe publicaíTe tan de San Pedro arruinaron la Iglelia, 
gloriofa hazaña.. Viendo la confían-' para mortificar nueítra anfia,en oca-
cía del Santo Martyr, y fficeflb tan íion que traia pleito contra ellos, ío^ 
eftraño como avian vifto en furof- bre la própriedad, efta Provincia de 
tro , defpues de difunto, algunos de Caftilla. 
los moros abrazaron la Fe*, y eftos, 338 No es fácil explicar la hu-
con los que avian hecho cautivos, mana eloquencia el extraordinario 
quando aprefaron la Nave en que gozo, que recibió mi Santo Patriar-
fea a Acconel Santo Roberto , de- ca, quando vio con culto alProto-
pulieron lo que avian vifto quando Martyr de la Religión en fu Con-
fe fabricó el procefTo. vento de Roma. De aqui fe fue pro-
336 Fue gratifsima la noticia, pagando a otros,' de fuerte, que en 
quando reveló el Señor el fuceífo a breves años fe le dio Culto publico 
nueftro Padre San Juan de Mata.Le- en muchos Reynos, En los Conven-
vantó el corazón al Cielo , y dio tos de Efpaña , y Francia Ijie muy 
gracias a Dios por tan íingular be- venerado-, tuvo muchos Altares, y 
neficio como avia hecho a fu amado Capillas,y aun fe conferván muchos 
Siervo. Para defahogar parte de fu retratos. En efte Convento de Má* 
incendio,hizo vna fiefta efpecial á la drid fe mira vno, en el Clauftro , de 
Trinidad Beatifsima, en acción de hermolb pincel, con diadema j y ti-
gracias por tantas finezas. Predicó tulo de Santo,y vn rotulo que lo di-
mi Santo Padre tan lleno de Dios, ze todo. La pintura vulgar, es poner 
que eftaba como fuera de si. al Santo Roberto en la mano dere-
• 3 37 Noticiado el Sumo Ponti- cha vna Cruz, en la.otra vna palma, 
fice, y hecho el examen rigurofo,ha- y por los dos lados herido el cue-
llo fer cierto quanto nueftro Padre Uo, iníignias todas, que publican 
San Juan le avia dicho: por efta cau- fu triunfo. Sea alabado el Señor por 
fa dio fu pcrmiífo, y confeníb para todo. 
' 
, . ;. . . . 
CAPÍ-
ao4 Chíónica ác la Provincia de Caftiilá, 
C A P I T U L O X X V , 
T O M J N U E S T R O P A D R E S A N J U A N E L 
camino de Efpaña. Ajfegurale el Señor feria propicio eñtaft 
noble emprejja* Premia f u Magejlad con vn prodigio f u no-
íle confianza. A l contado defa ropa conftguendos ciegos w f 
tú. Otro hombre moribundo ? por averio herido vn animal 
ponzoñofo3bebiendo del agua con que fe lavo para dez i^r M i f 
f a 9 injlantaneamente quedo fam* E n Arles premia Mar ia 
Santifsima f u fineza con vnaefiupenda. maravilla. Vifita 
f u Convento de Ciervo-Erigido ¿j fe defpiden los dos San* 
tos con ternura ejlraña, por tener revelación no fe 
avian de gozar mas en efiamor* 
tal vida. 
339 
A 
Uftoíb mi Santo Pá* 
dre de los breves íer-
vicios, que avia he-
qbo a la Santa Igleíia Catholica, 
aviendo echado el Cielo fu bendi-
ción en tantos hijos gloriofos,que la 
iluftraran, íe partió^para Efpaña con 
la bendición Pontificia. Dióle fu 
Santidad cartas para muchos Prela-
dos, Reyes y yPrincipes, en que re-
comendaba fu perfona, y les pedia 
lo atendieran» Para efte viage tomo 
por compañeros a San Juan Angli-
co, San Guillermo Efcoto, a los Ve-
nerables Fray Gausbcrto, Fray Ro-
drigo de Pehalva, Fray Bpnifaóro, 
Fray Augero, Fray ^ Iberto, Fray-
Vidal, y Fray Mathco. Con efte lu-
cido efquadron fe partió de Roma 
nueftro Padre San Juan vpero antes 
quifo oírecerfe de nuevo a Dios: pi-
dióle acierto para fervirle, y que cíi-
rigicífc fus paífós en,tan dilatado 
viage. Tu, Señoí, y píos mió, le di-
xo,ancgado en'^qucí piélago inmen-
fo , por tu infinita piedad, y miferi-
cordia me Uamafte , y eícogifte por 
Caudillo de tu Trinitariajamilia, 
para que fundaíTe Conventos, yi-ef-
catalíe Cautivos \ aeños fines , y al 
principal, qué es agradarte en todo^ 
fe dirige mi viage',enderezad. Señor, 
mis pafíos, y guiadme en los cami-
nos,paraque con vueftra Divina en-
feñan^a, y- afsiftcncia acierte yo a 
obedeceros. Oyó el Dueño de las 
almas tan humilde fuplica , y le dio 
efta favorable refpuefta: Yo,te enfe-
ñaré, y daré a entender mi gufto,go-
vernaré tus paífos, y no apartaré de 
ti mis ojos. Con tan Divino Orácu-
lo fe refrigero fu efpiriru , y cobro 
nuevo aliento para hazer, aun cor* 
mayoj esfuerzo, quanto fueífe de fu 
agrado. 
340 'Tomó nueftro Santo Pa-
difect capamo^ra Efpaña por los 
vft&ol- Se Mayó 4e mil y dof. 
cientos, ó fegun el Padre Baro, a 
los. v^imos del año antecedente. 
(a^Conformome con efte difamen (a) Baro Iri 
con gran(gufto, por fer mas confor- Annal. íol. 
me álps verídicos teftimonios, que 35•n,lm•^ 
teñgo.prefeñtesquándoefcrivo ef-
to. La proviík>n,? que hizo nueftro 
Santo para tan dilatado viage fue 
corta., porque folo fe reduxo a vn 
Breviario, y vna Biblia \ pero fu Fe 
era tan grande , como la que divo 
Chriílo era neííaria para trasladar de 
vna 
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Vna parte a otra los montes. Viófe de humanidad caben en lo enamo-
claro algunas vezes, en teftimonio rado, y atento; y oravan fin ínter-
/ de la verdad, y defempeño de la D i - mifsion , quando no los eíbrechaba* 
vina palabra, que dio el Señor a fus á otra cofa la caridad. 
Difcipülos^quando los embio a con- 341 E n fus Sermones pondera-
quiftar el mundo, íin que les faltaíTe van las miferias, que padecen los po-
cn fus necefsidades el corporal ali- bres Cautivos en la dura opreíion 
j1))Munqu!cl mentó*, (b) porque hallandofe los de los barbaros, para que compade-
aliquíd de- Venerables Religiofos fatigados del cidos de fus laítimas, fe esforzaííen a 
^1\\ua' camino, en defpoblado, y ya caíiíin ' focorrerlos con fus limofnas. Duro 
runt nihiT a^entos > e^s previno el Señor,por la linage de ingratitud, dezlan, dexar 
Lac.22. v! oración de fu Siervo,proviíion abun- en el riefgo vnas almas redimidas 
j ^ j , dantc de p a n , y frutas, con que to- con la preciofa Sangre de Chrifto, 
marón refrigerio los cuerpos, y ma- pudiendo hazer no fe malogre , con 
yores alientos fus almas para con- cofa tan baxa como fon los bienes 
fiar en D i o s , que no defampara a temporales,en fu comparación lodo, 
quien le invoca. y elcoria,como lo es todo quanto ay 
341 Iban eftos nuevos Apof- en la tierra.Tributavan a la fanta po-
tóles, y verdaderos Difcipulos de • brezael feudo quedebian , mendi-
Chrifto predicando de pueblo en gando vn bocado de pan de puerta 
pueblo, \ ganando almas para Dios, en puerta^y quando la necefsidad era 
í in que las incomodidades de el ca- mucha, con efte, y vn poco de agua 
mino, que eran íbbradas, les emba- con vnas yervas íilveílres, pagavarx 
razaífen tan gloriofo empleo. Evan- quanto debian a la naturaleza, y í i 
gelizavan el Reyno de D ios , y con de efto fobraba algo lo diftribuian 
v lo eficaz, y encendido de fus pala- en limofna. 
bras, falieron exercitos de pecado- 343 Con efte tenor de vida cru-
res de lo afquerofo de fus culpas: zaron la Italia , penetraron los A l -
hazian lo#que enfeñayan, y afsi cau- pes, y entraron en la«Francia. Algu-
íaba tan íbberano efedo fu dodr i - nos dias, mas que en otras partes, fe 
na. Defpues d^tan laboriofo exerci- detuvieron en Jonquera, población 
c ió , junto con no tomar el ligero entonces no cor ta, íituada en la 
defeanfo , que permitía la fanta Re- Proenza, porque le pareció a nueA 
gla primitiva, efte era caminar en tro Padre San Juan , que allí era la 
vnos humildes jumentos, dados , 6 mies mucha, y que por falta de ope-
preñados, no daban mas alivio a fus rarios no fe cogía abundante co-
fatigados miembros, que el que ha- fecha. Logróla, el tiempo que alli 
liaban en las cafas mas humildes, hizo maníion , abundantifsimajCon 
quando no avia en la población hof. 1 increíble fruto de las almas, y exceí^ 
pítales: Si avía eftos, los admitían, y íiva vtilidad de tan dichofa Repu-
jaban efpeciales gracias a Dios por blica. De eftos beneficios fe ííguie-
tan extraordinarios beneficios , por ron repetidos aplaufos , que cele-» 
la nueva ocaíion, que fe les ofrecía brando la fantidad de la cabera, fe 
de hazer algo en obfequio de fu difundía por fus miembros. Llama-
Dueño. A l l i afsiftian a los enfermos, ban a nueftro Padre San Juan V a -
contemplando en cada vno de ellos ron fanto, y fagrado Apof to l , que 
a. Chri f to, pobre, y con afpedo de avia embiado el Señor para abrafar 
achacofo por nueftra falud, y reme- al mundo, y purificarlo de fus afeós, 
dio. Confolavanlos en fus trabajos, ocaíionados de fus exceííos. 
y habían con ellos quantos oficios 344 Crecieron íin comparación 
. O lo% 
i o^ Chf onlca de la Provincia de Canilla, 
los elogios, quando vn día baxando tan íin rcmedio,hecho vn m onílruo, 
del Pulpito, liego fu auditorio a be- y totalmente deftituido del humano 
íar a nueftro Santo Padre la mano, auxilio, apelo al Divino, y le vino de 
penfando hallar en fu contacto efi- lo alto el remedio. Hizo fu oficio la 
caz antidoto. Configuieron lafalud caridad en la devota muger, y trajo 
muchos de los achacofos, que llega- vna porción del agua Tanta , que 
ron, y entre ellos dos pobres ciegos guardaba por reliquia ; diófela al 
defpreciados de el vulgo,que aun no moribundo,y apenas toco fus labios, 
pudieron lograr lo que otros confi- quando fe acobardo, y reprimió fu 
guieron, de befar al Santo Padre la actividad el veneno *, defvaneciófe 
mano ; pero pudieron tocar con fu como humo , y inftantaneamente 
capa los fecos ojos. A efta acción quedó con perfecta falud el enfer-
correfpondieron dos prodigios, por- mo. Eíte prodigio , con los antece* 
que los que llegaron ciegos, al inf- dentcs, y otros muchos, que obró 
tante fe hallaron fanos, tan fin em* alli mi Santo, fueron caufa de que 
barazo en la vifta, y tan expedita, y lloraíTe de golpe fu aufencia el Pue-
clara, como fi jamas huvieran tenido blo. No pudo fufrir fu humildad tan-* 
impedimento en ella. Afuftófe nuef- ta honra, y afsi huyó, y tomó fu 
xro Santo,quando oyó celebrar con viage adonde no lo conocieran. -
elogios tan eftupendos prodigios: 346 Pafsóconlosfuyos a Ar-
quiíb huir de los aplaufos, pero el les, población dichofa,donde fe avia 
devoto vulgo fe opufo, y no pudo empleado algún tiempo,quando mo-
lograr fu intento.Llamavafe gran pe- 10, en el eftudio de las humanas le^ 
cádor, y jno lo querían creer: dezia tras. Defeó comunicarlo el Venera* 
era obra de Dios aquella, y la multi- ble Obifpo , que a la fazon regia alli 
tud afsi lo confeííaba, pero también, fu Iglefia con notables exemplos deí 
que era grande amigo fuyo quien prudencia > y fabiduria. JLlamavafé 
tal confeguia.Eftos humos, que mar- cfte buen Prelado Imberto de Ar-
tirizaban íu humildad, dieron en los guiere-, amábalo Inocencio Tercero, 
ojos, y pagólos réditos con lagri- y corríanconeftreche2,delpues que 
mas, y fufpiros j y también con dif- conoció defeaba acertar en el go* 
ciplinas rigurofas, quando pudo lo- vierno de fus fubditos, quando le 
grar fu retiro, y que la multitud no confultó,fi el fordo, y el mudo eran 
le figuiera. (c) capaces de contraher matrimonio: a 
345 No fueron folos cftos prodi- que refpon^ió Inocencio que fi, coa 
gios los que obróDios en efte dicho- tal, que explicaífen de otra fuerte fu 
miasuratt. f0LUgar)en veneración de fu Siervo, confenfo. Para efte aífumpto le def-
P loannis * í,orílue vn hombre, a quien avia pi- pacho vna decretal, que fe halla en-
* cado vn pon^onofo animal , dur- tre las obras de efte Pontífice Maxi-
miendo en el campo,eftando yá muy mo.(d)Eftc vigilante Obifpo defeaba 
próximo á perder el vltimo aliento, mucho comunicar a mi Santo, por-
íe libró de tan cruel enemigo, be» que lo tenia en altifsimo concepto, 
biendo vn poco de agua con que fe defpues que llegó a fu noticia lo que 
avia lavado las manos el Santo.Con- ya eftaba divulgado por toda Euro-
currió k ver efpeftaculo tan laftimo- pa, y avia obrado el Cielo en Roma 
fo vna pobre, y devota muger , que para fundar la Religión Trinitaria*, 
avia refervado por reliquia vna por- con vivas anfias defeaba también el 
cion del agua con que nueftro San- Venerable Obifpo tener Convento 
to fe avia lavado las manos para de- en fu Ciudad, para que desfrutaííen 
zir MiíTa, viendo al pobre achacofo los Fieles la alteza de fu efpiritu, fir-
> vieí-
(c) V. P. 
Frater Fcr-
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Año ix 00; 
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'vléíTcti, ybüfcaíTendeverasa Dios, ' la Ciudad fe veneraba Vna Santa 
alentados de fu incendio. Imagen de Maria Santifsimá en vna 
347 Correfpondió a fus aníias Hermita fumptuofa, que era la de-
mi Santo, dexofe ver, y con fu pre- vocion de toda la tierra. Efta pre-
fencia revivió fu eípiritu * que lo te- ciofa alhaja donó a mi Santo Padre 
nia tan cobarde, agitado de vnos fu- el Obifpo, para que aüi mifmo f<í 
neílos efcrupulós, que eftaba en la edificálfc el Convento. Admitió la 
pcafion a punto de perder el alien- - donación mi Santo , agradeciendo 
to , y halló cabal medicina en la co- la bizarria del buen Obifpo: celebro 
municacion de hueftro Santo: alia- con extraordinario gufto la fineza, 
ftóieM camino , dióle luz para el por la prcciofidad de la Perla coa 
acierto, deílerró fus dudas, iluminó que efte Mercader Divino efperavá 
fus confuíiones ; con fu prefencia brevemente fe enriquecieíTe fu cafa¿ 
fe ferenó la borrafca, y fe bolvió en También fue grata á efta Margarita 
tranquilidad la tormenta. Bueltoen preciofa la nueva afsiftcncia, que yái 
si el Venerable Obifpo dio gracias al empezaba a tener en la Trinitaria 
Cielo, por averfe dignado, íinaver- Familia ; y afsi explicó íu güilo la 
felo merecido, de embiarle medico Princefa Soberana, 
tan foberano. Travaronfe fus almas 349 Entró mi Santo a tomát 
en lazo eílrecho, como la de David, poflefsion de aquella fanta Cafa, Yj 
y Jonatas, quando lo libró del con- íit io; hincófe de rodillas para ado-
flióto. De aqui nació el dolor xie no rar aquel Vulto hermofo;a efte tiemw 
averio comunicado antes para el lo- po vieron todos,que íin impulfo hu-
gro de fusántereífes ; quiíiera no mano fe corrieron todas las corti-
apartarfe vn punto de fu prefencia, ñas, y velos,dexandófe regiftrar coní ' 
y quando lo veia , recibía nuevo agrado MariaSantifsima entre, va 
confuelo fu alma. Lo mifmo^fucedia globo de luzes, cercada de refplan-i 
a quantosnueílro Santo Padreco- doresCcleftialcs. Admirófe el con-.; 
inunicaba; fi eran perfectos fe infla- curfo con milagro tan eftupendój 
maban, y fubian a mas alto grado tuvieron que difeurrir poco, porque 
fus efpiritus: de dia, y de noche qui- fineza tan foberana, folo era digna 
íieran gozar de la converfacion de de gozar alma tan pura como tenia 
el Santo , recreando fus almas con *on íu prefencia. De aqui nació la de-
coloquios Divinos.Si eran pecadores nominación gloriofa, que tomó m 
los que lograban efta dicha, detefta- Santa Imagen defde efte punto,pues 
ban fus culpas,y borraban por la pe- fe UamóNueftra Señoraje Belo LocpT 
¿litenciafus manchas.Todo era. para en fu idioma'; y en el nueftro, del 
todos, y en efta Botica foberana ca- Lugar Hcrmofo, y Bello, por la cla-
tdavno hallaba la medicina, que avia ridad, belleza, y hermofura con que . . 
menefterpara fanar de fu dolencia. fe manifeftó en efta ocaílon en fu 
348 Bien quiíicran tener en Templo a nueftro gloriofoPatriarcái 
aquella Ciudad a mi Santo haftaque (e) E l Santo fe quedó elevado con fc)Büíef í i 
perdiera el vltimo aliento *, pero co- tanto prodigio, y no pudiéndola hiftor. Pro-* 
tiodendoer^precifafuaufencia,de- fragilidad de fu vafo , aunque tan vln&^Pta* 
terminó el Venerable Obifpo tener- capaz, ftifrir tanto Cielo , fe quedó vlnt' 
lo en fus hijos, efperando frutos co- por vn hora en vn extafis divino .Ya 
piofos de aquellos que tan de cerca bolvió en si, corrido,y avergonzado 
avian bebido de fu fervorofo efpiri- de lo que le avia paííado, a vifta de 
tu , y afsi , determinó fabricarles tan numerofo concurfo, con la Ma-
Convento. Fuera de los muros de dre de fu Dvieño. N 
Qa, Efte 
% 08 Chtonica de ta Provincia de Caftillá, 
^^o Eítc Venerable Convento memoria de eftas fantas Reliquia^ 
ijadeció, tiempos defpues, ruina por como teftigo ocular,no haze efpecifi-
oca/ion de la guerrá,y fe ediíico den- ca mención del Sello de nueftro Pa-
tro de la Ciudad, donde fe conferva dre,yPatriarCa,que con toda venera-
Jiafta oy: Es muy frequentado de cionfe obferva entre las demás Reli-
los Fieles, y venerado por el auxilio, quias, y fe mueftra a los devotos co-
que hallan en fus necefsidades. Es mo vna de las mas preciofas. De eíle 
depoíito de muchas fagraaas Reli- rico teforo hize memoria en la vida» 
quias, y cuerpos de Santos. En el t[ue di á la eftampa, del Venerable 
lado del Evangelio ay vna fumptuo^ PadreRoxás: ( f ) Y defpues acá Ue- (f)V!dt dtll 
fi. Capilla con la Imagen de Nueílra garon a mis manos otros dostefti- V.P.Fr.Sí. 
Señora,que obró la fineza dicha con monios, que comprueban lo mifmo. monde Ro. 
nueftro Padre^San Juande Mata. No ha faltado quien difeurraenel las»caP«I0'| 
Allí también fe veneran los fantos íilencio; porque en el fello fe mírala vmi% ^ 
cuerpos, y Reliquias íiguientes.Def- Cruz primitiva Trinitaria triangula-
canfaalUel cuerpo de San Roque, da , retrato puntual de la quebaxo 
natural de Mompeller,y abogado de del Cielo,' que es la que traemos los 
la pefte. A efte Convento lo trasla- Trinitarios Calzados,áunque no coil 
d® vn Cavallero Catholico, por li- tantos perfiles en los extremos. Yo 
brarlo de la irriíion de los hereges no foy tan maliciofo, porque admito 
Hugonotes, quando invadieron di- en qualquier Efcritor defeuidos, poí 
cha Ciudad.Obra Nueftro Señor por mas diligente que ande para los 
intercefsion fuya muchos prodigios; aciertos. 
principalmente quando fe padecen 3^3 Nueftro Padre San Juan, 
contagbs.Veneranfe también lama- defpues que fundo el Convento de 
yor parte de los fantos cuerpos de Arles, dio gracias a Dios, en primer 
Julita, y Quirico fu hijo. E l cuerpo lugar , al Venerable Obifpo, y nu-
de San Policarpo, difcipulo de San merofo Pueblo, por las honras que 
Juan Evangelifta. E l de San Fortu- recibió de todos. Nombró Superior, 
nato Martyr.El de San Sofronio.Vn a quien obedecieífen los que queda- S 
brazo de San E loy , con otras mu- ban, y cuidaííé del aumento de la 
chas Reliquias: Todas fon muy ve- obra. Efte fue el Venerable Padrd 
neradas, y aísiftidas de los de Arles, Fray Augero,Varon Santifsimo: afsi-
y fu comarca, y en retribución jufta mifmo dexó alli otros quatro, que 
hallan muchos beneficios los Fieles, fueron los Venerables Fray Alberto, 
que en fus necefsidades los invocan. Fray Bonifacio, Fray V ida l , y Fray 
3.51 En vna epidemia grande, Matheo. Con los reliantes profiguii 
que íé encendió en todo el País, ex- fu viage; pero antes de entrar en Eí^ -
perimentaron los achacofos vn in- paña, paisó a* yifitar fu primitiva 
íigne favor.Llevaron eftas fantas Re- Convento de Ciervo-Frígido, para 
liquias en procefsion defde el Con- fu gufto la cofa mas eftimada, y prc-
vento a la Cathédral: aquella noche cioía del vniverfo. i 
fe vio fobre los Pueblos apenados 354 Quando llegó nueftro San^ 
vn gran refplandor , que baxando to Padre a regiftrar lo. material dd 
del Cielo, fue medicina a todos los tan fanto Convento, fue tan exceísi-
qué padecían el contagio, y fin mas vo el gozo, que con él quedó repara-
diligencia quedaron buenos. do de las penalidades del camino. 
352 Tengo notado en vn A u - Dio por bien empleado fu trabajo, 
tor , que efcrivró la vida de nueftro por gozar de antemano de aquel Pa-
Padre S.Juan de Mata^juehaziendo raifo ameno. Llegó ya a lo interior 
L - . del 
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del Convento ^  y lo recibieron nuef- vo; y finalmentej todos hallaban va 
tro Padre San Félix > y fus amados todo , debiendofe la confervacion, 
hijos con los brazos abiertosk, con y aumento de tantas obras devir-
impacíencia defeavan eftos gozar de tud al zeb) y obfervancia de tan ví-
fu amable prefencia > y beber de gllante Paftor. . ^ 
aquellos raudales preciólos de fu ce-» 356 Corto tiempo le pareció a 
leftial dodrina» Cierto es que la te- nueftro Padre San Juan el que fe 
nian, y bien abundante, dentro de fu detuvo en aquel fanto Convento»; 
Cafa, y harto copiofa > pero a quien gozando de la amable compañía de 
íirve de veras a Dios nada le faciay nueftro Padre San Félix > y de fus 
nada omite de quanto pueda Condu- amados hijos. Los ligios le parecie-
cir al logro de fu vlthno fin,y efta fe- tan inftantes a no llamarle otros em* 
dient5, hafta que llegue a gozar de pieos fuperiores* Pufole eítrecho í i -
Dios. Dieron a fu Prelado Mayor la tio a mi Santo Padre la obligación 
obediencia > y fin poder reprimir el del oficio, y fe rindió, porque co-
incendio fe aííomó luego por el rof- noció era eífa la voluntad de fu Due-
tro. Bañaronfe todos de alegría de ñó. Llamavalo la propagación de 
ver a fu Santo Padre en fu Cafa , de fu Orden , la converfion de las al-
eña fuerte empezaron a gozar de íu mas, y los lamentos, y fufpiros, que 
dicha, íin que tanto gozo , y dulzu- daban los miferables Cautivos def. 
xa defcompuíieífe vn ápice la mo- de las lóbregas mazmorras; eftos le 
deftia,y gravedad Religiofa, Los dos hizieron romperlos lazos , quek 
Santos.Compañeros, y primeros Pa- aprifionavan para detenerfe mas en 
dres fe ímtieron flacos, no fue pode- aquel fantifsimo Convento; antepu* 
rofa toda fu natural compoftura pa* fo la obligación a fu gufto, y afsift 
ra impedir el que lloraran. Lloraron cantó por lajrazon el trofeo, 
tiernos, no de dolor, fino de gufto 3^7 K o tuvo que advertir a 
efpecialiFue tan excefsiva la alegría, aquella Venerable Comunidad coía 
que fe derramó al verfe, por aquellas de nuevo nueftro Santo, tal era la 
puriísimas almas, defpues de tan d i , perfección, que halló en aquel di*. 
latada aufencla, que no pudiendofe chofo Convento. Contentófe coa 
contener en fus vafos, fe defahoga- exhortarlos a la perfeverancia, para 
ron por los ojos.Hizo el aftior fu oíi- que lograífen íin contingencia la in-
ic io , y explicó con ternuras la eftre- marceícible corona de la Gloria, 
chéz con que vivian fus almas. Efta, les dixo nueftro Santo Padre, 
355 Subió mas de punto efte y dodo Maeftro> éftaprometida a 
incendio,quando vio aquel numero- los valerofos Soldados de Chrifto» 
i b Efquadron de Angeles, fin per- que no contentandofe con triunfar 
der la naturaleza de hombres, tan del mundo, y fus aüvagos eQtrandoj* 
bien concertado, que fe afimilaba al fe Religiofos, pafla mas adelante fu 
del Impireo. Reynaba la paz. de conftancia, no dexandofe rendir en 
Chrifto en aquel bien ordeñado la paleftra.Nadie ignora es vna con-
Clauftro^la caridadjReynade las vft- tinua batalla la que trae el hombre 
tudes, vivía alli como en fu centro, fobre la tierra ; fi por veftir el fanto 
Al l i fe miraba la puntual obfervancia habito fe defnudara de las paf>ione5 
de la fanta Regla ; tenia alli fu folio el Religiofo, lograra de vna vez el 
la mifericordia , dando alimento al triunfo , pero no es afsi', antes bien, 
necefsitado, <y curando al enfermo es precifo mayor defvelo > porque 
cuerpo, y alma. También encontra- fon mayares las maquinas, y trazas 
^a caudal para fu rcfcateel Cauti- del común enemigo. Gime porque 
(g)Caepc-
i f o Chfonica de la Píoviñcia de Gaílilla, 
fe le eícapo la prefa , que entre los fencía, y íe regocijavan en el Señor, 
bullicios del mundo efperava con quando contemplavan fu dicha, ha-
mas facilidad coníeguirla ^para efto Uandofe en aquella fanta Cafa: eran 
concita Lis pafsiones, y pide auxilio vnas lagrimas mezcladas con r i fado 
a las furias infernales; por efta cau- eftan íiempre eftas vinculadas a las 
fa es preeifo velar de noche, y de penas:De gozo, confía del Texto fa-* 
dia, para que no nos coja el enemi- ero, lloraron los padres de Tobias, 
go defeuidados , y tome la plaza quando vieron a fu amado hijo.(g)Eu tunramb¡ 
por fuerza. Laftima fuera, que lo- nueftro Padre San Félix era el moti- flete ore 
grara el adverfario la vitoriá por def. vo otro, y fuperior al de fus ífubdi- ^audío. 
cuido dé la centinela. Difpiertos tos : Avíale revelado el Señor, no TThob.cap; 
nos quiere quien ün ceílar nos lia- avia de ver mas en efta carne mortal * í-.v. i i j 
ma, la defeiífa nos aífegura: Ricos a fu Santo Padre, dulcifsimo Com-
teforos nos ofrece, bizarramente los pañero , y amigo. Y afsi prorrum-
alarga para enriquezer nueílra po-, pió en eftas vozes tiernas: Padre mío 
breza. Nadie puede tener prudente ámantifsimo, el Señor te dé toda íí^ 
eícufa fi fe rinde, fuerzas bailantes lud > te conferve, y acompañe adon-
tiene con el focorro Divino para re- de quiera que vas:( h ) Lo que te íu-
fiftir al combate. Pues aliento, hijos plico. Padre mió muy amado,es,que 
mios, dezia nueñro Santo, haíta la te acuerdes de m i , quantlo tuvieres pp'occid 
final perfeverancia , porque el que la noticia de que he paífado de efte lib. 6, pac, 
pone la mano en el arado, y buelve mundo. Hincófe de rodillas para be- ttúhl 3 ^ , 
atrás, lo excluye de fu Reyno el Se- farle la mano, no lo permitió nuef-
íior. Para efte fuimos criados, pre- tro Padre San Juan,por fus canas, yi 
ció infinito le coftó a nueftro Due- el fingular refpeto que le tenia^antes 
ño: no fera razón, que;por guftar de bien aquel exceífo de humildad , te 
las ollas de Bgypto defpreciemos p t ó a nueftro Santo Padre en .codi-
teforo tan inmenfo. Con claufulas cía, y emulación fanta: Sintiófefu 
tan ciertas, y vozes tan inflamadas humildad como agraviada porque fe 
como defpedia aquel foberano Eth- miraba excedida j arrojófe el Santo 
n a , fe fortificaron tanto fus almas,' General al fuelo para hazer lo mif-
que tenían por cofa de rifa íós com- mo, y aun excederle, íi fuera dablei 
bates mas fangrientos del Principe no lo permitió el otro Santo yxon 
ide las tinieblas. que fe quedo íin decidir el pleytoj 
358 Lleg6,en fin, el lance cftre- Tiernamente fe dieron ios *vltimos 
cho de defpedirfe nueftro Padre San abrazos, y fue mucho que al íeparar-
Juan de fu Santo Compañero , y fe, no fe extinguieran aquéllas dos 
de fus amados hijos. Eftos llora van hermofas luzes del mifticq Firmsy 
liernos, quando medita van fu au- mentó. 
díét.Gono.
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JEt iTRA NUESTRO P A D R E S A N J U A N E N -
Efpüna%por Uparte de los Vtrineos > que miran azia Roncef-
vallesiTceíebraelCielofiillegada¿vijiiendo a los arboles, 
j rífeos de Jlores. Halla en Tudela al Rey Don Sancho de 
Ntwarra 9 y lo libra devna, excefeiva pena* Funda elprU 
mer Convento de Efpana en la Villa de Puente la Reyna%y 
le da lapojfefsion el Rey de la Gloria. Libra al Venerable Pa* 
'': dnFray Rodrigo de Peñaha de vn evidente riefgox 
T toma mejiro Santo Padre el camino 
de Burgos. 
359 * | ^Orno nueflro gloriofo larigurofa¿ftáciondelinvierno,con .,[ 
Padre fu viage para que tuvieron mucho que ofrecer al 
Eípana, por la parte Señor,por quien padecían con gufto 
i, de Roncefvalles, donde auxiliado de tanto mal. Fue grato al Cielo efte 
Dios efperaba coger milagroíbs fru? facriíicio \ y lo moftró con vn pro-
i tos de virtudes» Siguieron fu rumbo digio bien raro. Apenas pufo nueftro 
algunos otros Rcligiofos de aquel Santo Padre el pie en tierra de Ef-
venerable Convento, y entre ellos paña, por la parte que mira a Ron-
el Santo, y dodlifsimo Padre Fray cefvalles, quando fe viftio toda la 
Bernardo Sarriano»a quien algunos campaña de flores, que fobre la al* 
llaman Serrano, Eípaholde nación, fombra verde, de que fe viftieron 
que íiendo profeífor de las Divinas para fu recibimiento los rífeos, y 
letras en la Vníveríidad de París, valles, fervian al mifmo tiempo de 
hizo traníito del íiglo a h Religiop, delcyte al gufto, y admiración a la 
Efte dichofo Padre , en compañía vifta, por fer aquella novedad re-
de otros, que falieron de Ciervo- pugnante al País, y masenlaade-
Frígido, y entre ellos el Santo* Va- lantada eftacion del tiempo. Com-
ron Fray Elias de Ovalle, íiguieron bidaba a dar efpcciales gracias a 
los veloces paífos de nueftro Santo: Dios tanta belleza , repartida en 
fin perderlo de vifta los Venerables tanta diveríidad de rofas fobre tape-
Feñalva, Gausberto, Fray Eftevah tes de efmeraldas. Lo mifmo hizie-
Menelao : Lo mifmo hizieron los ron los arboles mas infructíferos, víf. 
Santos Anglico, Efcoto, y Enrico: tiendofe todos de hojas , y flores 
También le íiguieron otros, que fue oloroíifsimas. fa) Dio nueftro Padre (a)Vl.P.Frai 
dexando para que poblaífen los nue- San Juan,y fu fanta Familia, por tan *«' Fcrrarius 
Vos Conventos. defmedidas finezas, gracias al gran Graít in vlt» 
- 360 Vencieron los caíi inac- Diosdeks Mifericordias , yprofi-&*cft'S'P-
ccfsibles rífeos de los encumbrados guieron fu camino por el Rey no de N,loann* 
Pirineos, con imponderables traba^  Navarra, hafta que llegaron á Tu-
jos por fu fragofidad, y afpereza del déla. 
fitío, y también por la rigurofa cfta- 361 En efta grande, y opukn-í 
cion del tiempo JBra ya muy entrada ta Gudad hallo mi Santo Padre al 
Rey 
r 12 Chfonka de la Vtovlnch de Gañilla, 
Rey Don Sancho, que era quien en bien íubio para deícender con ig* 
la ocaíion empuñava ekCctro, har-* nomihia á fér miíerable defpojo dtí 
to afligido por los contratiempos las llamas: Y Aureliano para entre-
tan eftraños , que avia padecido fu4 gar fu garganta al,cuchillo. No a^ 
Corona en la impertinente aufen- cofamasvulgar enhumanas, y O i -
c ia , que avia hecho al África , que Vinas letras, que referir eftas defgra-
a poco mas que fe detuviera, quan- cias: Gomo también fufrir eftos b^l^ 
do mas , fe huviera quedado con el benes, y contratiempos de ios pa« 
titulo de Rey , y pudiera bufear los tientes mas cercano^. Mas eftrécha 
¡ VaíTallos, Gaítillos , y Pueblos en parentefeo tenia Abfalon con Da-
los eípacios imaginarios •/ pues en^ v id ; y Sari Hermenegildo, Prkrdpc;, 
tres años , que le detuvo en Mar- , de Efpana,con Leovigildo fupadre, 
ruceos; fueífe por los amores de la que vueftra ívíageílad tiene con eí 
Princefa hija de Bayac, Emperador de Aragón, y Canilla £ pues al 'pri, 
fb)?.Abar- del África, como quieren vnos, (b) mero no le íirvio de freno el refpeto,' 
ca Anales 6 por pedirle auxilio á Miramamo- y reverencia, que debia tener a fu 
de Aragón fa Abenjuphez Rey de Marrue- padre, para tratarlo con ignominia; 
*u2"'IZ&0' cos*contrae^Caftellano,y Arago- La Corona quifo vfurpar al,fanto 
f0l2\'2 Je* nés, como quieren otros. Loqué Eey,contrártodarazoni£íinmasmo-: 
233. es confiante, que en tan dilatada tivo , quefaciar el apetite) de man-
Mariana, aufencia perdió las Provincias de dar..Al; fegundo privofú'padre del 
lib.u.cap. Alaba , y Guipúzcoa , con otros derecho del Reyno > y paíTahdo 
ÍOí . muchos Pueblos, y fortalízas, que adelante fu defahogo, le quitó la vi-, 
le tomó el de Canilla á fuerza de ar- da', y lo hizo Martyr de Chriífo. 
más: E l de Aragón hizo lo mifmo, 363 Eftas libertades, feñor,hanl 
con que a poco mas que fe tardara paliado muchas vezes entre padres, 
le huvieran dexado íin Corona. Ef* y hijos, que en fueros de naturaleza 
tas defgracias, junto con aver buel- no puede aver mayor parentefeo, 
to del África muy maltratada, y en- no íqIo íiendo idolatras, y genti-
cancerada vna pierna , tenian al les, íino Catholicos j pues qué no-
buen Rey Don Sancho en vná pro- vedad puede hazer ver fuceder lo 
funda melancolía. nyfmo enite los que no fon tan cer-: 
362 Halló mi Santo Padre bue- canos ? Todo es momentáneo, y le-; 
na ocaíion para exercitar la caridad;' ve quanto ay en efte mundo, fujeto 
tomó por fu cuenta aplicar el anti- á baibenes, y mudanzas, íin que fd 
doto, y medicina para que refpirá- aya podido encontrar antidoto , yj 
ra aquella afligida alma. Para efte medicina para fu eftabüidad en los 
aífumpto tomó por medio explicar fecretos mas arcanos de la 'natura-* 
la falencia, y engaño de los bienes leza. Solo los teforos Divinos fon; 
mas preciofos del mundo,y la quaíl permanentes, y eftablcs: Reynos en-i 
innata propeníion de adquiridos, teros nos ofrece Chrifto, íin el trsu 
que fe halla en el linage humano, bajo de conquiftarlos á cofta á t 
Son otra cofa, feñor, las Coronas numerofos exercitos ; folo pide vn 
maspreciofas , que vn juguete de la ajuftado modo de vivir para llegar-; 
; fortuna ? Qoantos Monarcas fubie- los a políeer. Pufo tan fácil la entra-; 
ron a fu Solio para precipitarfe lue^ da , para que ninguno pudiera ale-
go? Afsi le fucedió a Valeriano, que gar prudente efeufa. Eftaha de fer 
hallandofe muy gloriofo en fu Tro- toda nueftra aníia *, para lograr efte 
j io, defcendiódeel para hallarfc mi- aífumpto es bien fe apliquen todas 
fer^blemente cautivo. Crefo um-. lasfacízasj en nueftra mwioefta el 
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tomar la poííefsion , fin ehiefgo de y heredades ricas, que el Rey Don 
llegarlos a perder. No parece,lenor, Sancho poíTeia paciricamente en las 
prudencia defpreciar tanto , y pre- veziñdades de Puente la Reyna, pa-
tender con alientos deímedidos lo ra que fundando aili Convento, tu-
que en fu comparación es tan poco. • vieran los pobres afsiftencia , y fo-
No es de ánimos generofos apete- corro ;-los Gautivos refcate , y los 
cer el barro , y del^reciar todo vn Religioíbs, que lo habitaran, reme-
Cielo ', para eñe fomos criados, pa- dio. Dible afsimifmo amplia facul-
ra lograr efta dicha Ion bien em- tad, para que en todo fu Reyno íe 
picados los delvelos, no tanto para pidieííe limofna para el exercicio 
poffeer, y conquiftar los Reynos de lantó de la Redención. E l Santo 
el mundo , que todos han de parar Padre agradeció la fineza: Obtuvo 
en ceniza, y en polvo. licencia para ir a difponer en forma 
3 64 A efte affumpto dixo nuef- regular la Real Cafa , y al tomar la 
tro Santo Padre Cofas tan altas, que poífefsion moftró el Cielo fu agrado 
refpiró el Rey de fu congoxa, def- con vna rara maravilla. Apareciófe 
ahogo fu afligido corazog, y que- Chrifto Señor nueftro con Roftro 
do en vna grande tranquilidad: pu- apacible*, en trage de Jardinero, di-
do dar por bien empleada la borraf- xo quien era , moílro la Llaga del 
ca por llegar a confeguir efta dicha. Cofta4p brotando rubíes Divinos: 
Viéndolo ya nueftro Santo Padre Tomólas llaves, y las entregó a mi 
conforme , y fereno , le profetizó Santo, dándole la poífefsion el Rey 
en nombre de Dios la paz, y quie- de el Cielo. Recibiólas el Siervo fiel 
tud, que fe avia de feguir, compo- de mano de tan poderofo Señor; 
niendofe las cofas muy a fu fatisfa- eftimó fu fineza, ab^kio en lo pro-
cion. Quedó el buen Rey tan afi- fundo de fu nada. Eroeñor de Cie-
cionado al Santo , que le dio am- lo, y tierra le habló con agrado, hu-
plia facultad para que pudiefle fim- vo de vna, y otra parte coloquios 
dar en fu Reyno , recibiendo los Divinos, y no pudiendo ya fu alma 
Conventos, que fundaíre,en.fu pro- con tanta fineza , abrafada con la 
teccion, y amparo. Hizo efta fine- Divina llama, fe falió de si : Con 
za , no tanto por la eftimacion de mas fuerza, que al hierro el imán, 
las cartas, que avia recibido del V i - lo llevó para íl el Divino Redentor, 
cario de Chrifto , como por la in- Gozoío fu efpkitu , abrafado con 
culpable vida, y altifsimo concepto aquellos negares Divinos, embria-
de fabiduria} y virtud, que avia he- gado con los vinos de el Efpofo, íe 
cho de nueftro Santo. A que ayudó cftuvo mucho rato, hafta que fe rc-
aver tocado en el África los duros tiró el Jardinero Divino, por dar lu-
trabajos , que padecían los mifera- gar a que obrara fu amado Siervo 
bles Cautivos *, y eftando expueftos en lo que era tan de fu agrado. 13ol-
a efta defgracia íus vaíTallos, por la vio en íi el Redentor humano, abra-
vecindad , y diíTeníiones continuas, fado en amores de el Redentor D i -
que tenian con los moros, le pare- vino , y empezó á difponer la mo-
ció feñá de fu vtilidad tener en fu rada,para habitar fu nuevo Conven-
Reyno quien pudiera excrcitar la to , y dar en él a Dios el debido 
mifericordia de refcatarlos, en cum- culto, 
plimiento de fu fagrado Inftituto. 366 Supo mi Santo Padre como 
365 No quedó fu bizarría en avia llegado a Burgos el Rey D. A l -
promefa, reduxolaá pradica. Dio- fonfo el Odavo de Caftilla, donde! 
le vna cafa Real , viftofa recreación, entonces tenia fu Corte,y por ganar 
P tiem-
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tiempo , determino embiar al Vene- en brevifsimo tiempo paífaíTe mu-
rabie Padre Fray Rodrigo de Penal- chas leguas. Penetró la cárcel., con-
Va con cartas del Sumo Pontifice, y íblo a lu hijo,' abrió la multiplicidad 
Taludarlo en fu nombre, hafta que de puertas con que lo te-nian aífegu-
defembarazado de loque le detenia, • rado las guardas j facólo del calabo-
pudiera paffar averio. E l buen Re- zo íin fer viíto de las centinelas; 
ligioíb tomo el camino, pero con al- puefto en libertad cargo con é l , de 
ta providencia fe divirtió en otra vnbuelopafsoafu Convento íin el 
cofa, de fuerte, que fe le olvidó to- mas ligero canfancio. Quando ad~ 
mar las cartas, y letras de fu comi- virtió el fuceflb el Venerable Peñal-
íion.Llegó á la rayaxle Canilla, don- va , le pareció fueño lo que con fu 
de fe guardaba con gran rigor la en- Santo Padre le avia fucedido, paí-
trada, por las quimeras que tenian fando con tanta facilidad, de vno a 
ambas Coronas: hizo a lascentine- otro extremo. Perohaziendo refle-
las novedad el habito, prefumieron- xión del cafo,y viendo era cierto,dió 
lo efpia , y lo hizieron prefo. N o repetidas gracias a nueítro Señor por 
pudo el Venerable Padre dar razón beneficío|an íingular j y a fu Santo 
de si con autentico teftinftmio, y Padre por averio librado de tan gran-
aunque ^ en voz dezia la verdad , no de trabajo, y manifiefto peligro, 
fue creido; por cuya caufa I9 pufie- 368 Nueílro Padre San Juan 
ron en vna cárcel rigurofa, para que dio breve defpidiente a los nego-
con el maltratamiento dixeífe lo que cios, que le detenían en Puente la 
fofpechaba fu malicia •, y en cafo ne- Reyna. Dexó alli por Miniftro al 
ceflario , ponerlo a queftion de tor- Venerable Peñalva, y por fubditos 
mentó. Trabap terrible fue efte,que a otros de los que le feguian. Pafsó a 
permitió Nueftro Señor al fanto Re- Tudela a defpedirfe del Rey para 
ligiolo, para que fe acrifolaífe mas profeguir fu jornada *, con dificultad 
fu virtud, y fe conocieífe mas db lie- le concedió el permiífo parafli par-
no la lantidad de fu gran Padre, y t ida; pero íiendo precifo obedecer 
Fundador. a Dios., que lo ordenaba afsi, le ex-
- 367 Orava en Puente la Reyna plicó la grande violencia que pade-
cí Santo , quando padecía con con- cía fu alma , y le rogó no fueífe pro-
formidad efte trabajo fu amado longadafuaufencia.ElSanto le dio 
hijo j revelóle el Cielo lo que paíTa- palabra feria lo antes que le dieran 
baTpara que prontamente lo fofor- lugar otras cofas , que traía entre 
riera *, obedeció a los órdenes Díví- manos, y efperaba en Nueftro Se-
nos, y bolo en alas de fu amor a re- ñor fe lo concediera. Con efta ref-
mediar aquella necefsidad. No etn- puefta templó el Rey algo fu dolor, 
barazaron las diílancias, para que y le dio permiíTo para caminar. 
P 
.CAPÍ-
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C A P I T U L O XXVII; 
" A k T E S IDE L L E G A R NUESTRO S A N T O 
Tadre a Burgos hazc manfionm vn defierto froximo a la 
Villa de Canales: haze en él rigurofa penitencia , y k honra 
el Señor con vna grande maravilla. Ejlampa en todas las pie-
dras de aquel fítio la CruzTrinitaria; lasquaks aplica-* 
das a varios enfermos logran la dicha de verfe 
fanos. T obra el%Señor con ellas otros 
muchos prodigios. 
569 " i ^ lTUe f t f o Padre San cientos \ y afsi me hallo precifada 
I ^ Ü Juan enderezó la a feguir eñe rumbo , defviandonre 
" ^ proa a Burgos, alia en efte punto de el que algunos to-. 
lo encáminavan fus defeos.. Yerran marón. 
en mi corto juizio, ios qué dilatan 370 Siguió , pues, nueftro Pá* 
las fundaciones de los Conventos dre San Juan él norte, que le def. 
de Burgos, Segovia , y Toledo á tino el * Cielo en oblequio de íli 
otros años , acafo deslumhrados Amado , y íe engolfó por medio 
con la carta del Obifpo Don Gon- de las incultas felvas, para cazar al 
zalo Gutierre, 6 por mejor dezir Señor muchas almas* Es notabilif-
Don Gonzalo Miguel , efcrita.a fu íima la afpereza de los montes , que 
Cabildo, y demás fieles de fu Obif- ay que paíTar defde' Tudela a Bur-; 
pado, año de mil dofcientos y fíete, gos, fi fe camina por donde fue nuef. 
para que acudan con fus limofnas al tro Santo, venciendo la fragoíidad 
hofpital de la Trinidad de Segovia, de los rífeos, felvas incultas, y af-
y a fu Convento. Y también del pri- peras montañas, para predicar allí 
vilegio, que dio el Rey D. Alonfo a la palabra Divina a las gentes, que 
favor del Convento de Burgos efte por falta de Miniftros Evangelicosi 
mifmo año en Atienza, en que con- no daban fruto. Cogiólo copiofo 
firraalidonacion,que hizo a nueftro nueftro Santo en innumerables al-
Padre S. Juan la nobilifsima feñora mas, que alentadas de la Fe detefta-
Doña Catalina , de las tierras , y ron fus culpas , y merecieron llegar, 
poflefsiones, que gozava en la jurif- al Puerto de la Divina gracia, 
dicion de Burgos , y otras partes. 371 Con trabajo tan defmediw 
Pero todo efto no perfuade fe hizo do , que voluntariamente tomó 
para que fe fundaífen dichos Con- mÜeftro Santo Padre en obfequio 
ventos , antes bien los fupone fim- de fu Dueño, llegó á Canales de U 
dados. Ademas , que los inftru- Sierra, donde hizo lo mifmo. Retí* 
mentos , que llegaron a mis ma- rófe dcfpues con fu amada Familia 
nos para eferivir efto , facados de a vn folitario valle, que diíla como 
los Archivos de Burgos , y otras media legua corta de efta antiquifsi-
partes , perfuaden averie hecho ma Vil la, a quien en las antigueda-
las-fundaciones de eftos tres Con- des llamaron la antigua Segeda,Ciu-
ventos defpues de el de Puente dad bien murada, r ica, y populofay 
la Rey na, en el año de mil y dof- que dip bien que hazer a los Roma-
P z nos 
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nos en lá conquífta de Efpaía, aun- con cadenas de hierro fe rompía las 
que fu fundación citaba mas alta de cfpaldas. En el mas profundo fílen-
la que íe mira aora. B n la llanura ció de la noche fubia por la afpere-
del monte fe regiftran fus ruinas, fe- za de la montaña con vna Cruz 
pulcros, y aun las eícorias de la fa- acueftas , arrodilla vafe muchas ve-
brica del hierro,en queentonces tra- zes con eüa,imitando a Nueftro Re-
taban. Reíiílieronle valerofos va- dentor,con quien fe quería crucifi-
rías vezes los de laantigua Segeda, car. N i comía en eíle tiempo, ni dor-
a las muchas que intentaron con* mia, ni fentia flaqueza j alimenta-
quinarla , pero quedando íiempre vafe con el ne^ar Divino, que le 
los Romanos vencidos, fe canto el comunicaba el Efpofo , en cuya 
triunfo por los Segedanos. 5us vi- comparación es efeoria el mas fa-
torias duraron hafta que fe rindió la brofo alimento del mundo. Imita-
Numancia, a quien diverías vezes ban los Religiofos,qu€lo acompaña-
dieronaujdlio losdeSegeda. van, fus ejj>irituales exercicios, en 
372 Deípues de fu ruina fe lía- quanto lo permitian fus fuerzas, ha-, 
mo Canales, tomando denomina- ziendo aquel fanto defierto vna pe-
cion de las célebres üeftas Vulcana- quena Tebaida , teniendo folo a los 
lías , que confagravan al mentido peñafeos p©r teftigos de fus rígidas 
dios Vulcano , a quien en tiempo penitencias. N i faltaron el tiempo, 
de Ja gentilidad da van en efta Ciu- que eños vivieron aqui , batallas 
dad culto ^ y le tenían dedicado de el Principe de las tinieblas: pre-
templo. Eiaditddela.S'/Vrrtf lopu- tendíalos efpantar con hoiribles fi-
íieron para diftinguirlo de otros Ca- guras,y arrojar de aquel fitio con vi-
nales, que ay en Efpaña. Es aora trages, y golpes formidables *, algu-
en tiempo de la Ley de Gracia, en ñas yezes eran tan deímedidos , que 
lo efpiritüal del Arzobifpado de Bur- can quedavan íin alientos : dexa-
gos , de donde diña doze leguas: vanfe maltratar por tener mas que 
E n lo temporal del Conde de Agui- ofrecer a Dios. Bol vían de nuevo 
lar, y Señor de los Cameros. al combate, con el auxilio que les 
373 A efte retirado valle, fepá- miniftrava el Cielo , y íbeorro de 
rado caíi del todo del comercio del nueftro Santo, y efquadronados va-
mundo, caminó nüeílro Santo Pa- lerofamenteen el campo los Siervos 
dre para entregarfe todo al Cíe- de Jefu-Chrifto,dezÍan: Hazdeno-
lo. Hallólo muy proporcionado pa- fotros lo que el Señor te permita, 
ra el logro de fu deílgnio. Sentó el como hagamos nofotros lo que Dios 
real, y empezó fus efpirituales exer- nos manda, 
cicios con aliento tan esforzado, co- 374 Llamaba á nueftro Santo 
mo lo pedia el volcan Divfino , que Padre la obligación eftrecha de con-
moraba en fu pecho. Oraba íin cef- tinuar la obra empezada, por cuya 
far , engolfandofe en aquel mar ñi- caufa no fe pudo detener en la fole-
menfo de las perfecciones de Dios: dad quanto quería. Partieronfe to-
N i quando fe excrcitaba en las pe- dos a Burgos, y luego al punto ma-
nitencias, que eran rigurofas, fe mo- nifeftó el Cielo de quanto agrado 
deravan fus aníias , ardia en vivas avia íidoaquclla penitencia con vn 
llamas de amor, y íin perder efte patente milagro. Eftampó el Señor 
norte quiíicra defprenderfe de si, en todas las píedrecitas mayores, y 
por llegar mas feguro a gozar de fu menores, que avia en la falda del 
Criador. Caftigaba foberviamente monte que mira a Medio día , hafta 
fus carnes, con rigurofas difdplinas, lo profundo del valle, la Cruz que 
ba-
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bajo del Cielo el Ángel Divino paqi 
ennoblecer nueftro Eícapulario. (c) 
I fe) Baro in N o l lana, como algunos dizen, fino 
Ann.íol.<J4. es triangulada en los extremos co-
liiutn.z, mo la traemos noíbtros , en que 
también fe exprefla el inefable mif-
terio de nueftro Dios Tr ino , y 
Vno. De relieve, en la forma dicha, 
fe mira en todas, aunque en t a l , 6 
qual fe regiftra menos perfecta, pe-
ro íiempre demueftra la figura trian-
gular en qualquiera de los extremos 
de la Cruz. 
375 N i merece tan agria repre-
henfion , como alguno llevado de 
fu genio acre le da al Reverendo Pa-
dre Fray Matheo de Anguiano,Reli-
giofo Capuchino, por trabucar vna 
efpecie en el tomo que eferivió, 
Compendio Hiftorial de la R io ja , y 
dio a la éftampa con el nombre de 
Don Domingo Hidalgo de Torres 
y la Cerda. ( d ) N o llegan fiempre, 
fd)Lí6. i .c. aun ^  ^ os Hiftoriadores mas puntua-
14.fol.248. les, quantas noticias necefátan. C o -
nozco muy bien al Autor, y hablan-
do de efte punto vn dia me d ixo , no 
avia íido malignidad , fino defecto 
de mayor luz. Dio teftimonio claro 
en la retradlacion que hizo en el l i -
bro que imprimió defpues, fu titulo, 
La Nueva Jcru/alm^rntjor informa-
do.(e) 
(e)Lib.i.c ^ 5 Son tantas las Santas pie-
loi.78.m, 4 ^recitas ílue ^e regiftran k la vifta, 
que no parece cabe c$tr\zs fuerzas 
de la naturaleza apurarlas todas; y 
aunque alcanzara, fiempre quedaba 
teftimonio autentico en la multitud 
fin numero que oculta , y encierra 
( vnpeñafeode defmedida grandeza 
(notando por lo encumbrado , co-
mo por lo dilatado,, y efpaciofo ) en 
los leños de fus entrañas. Regiftrélo 
en dos ocafiones, que me concedió 
el Señor efta dicha. Llevé vn pico, 
rompi el peñafeo, y en fus fragmen-
tos fe deicubren las fantas piedre-
citas embutidas en la forma que he 
dicho j aunque mas crecidas en l a 
• • 
.Trinidad-Lib.I. t i j 
regular, que las que por alli fe mi-» 
ran fueltas. A l principio fe miran 
tan brillantes, y refplandecicntes, 
las que falen del peñafeo, como ru -
bíes hermofos, defpues fe amortigua 
vn poco el color , y fe afimilan al 
metal. 
377 A eftos portentos eftaa 
vinculados innumerables prodigios. 
Concedió el Señor a eftas fantas pie-
dras virtud fingular de curar las ca-
lenturas : de cafi todas enfermeda-
des fanan los achacofos que beben 
de fu agua, fin mas diligencia que 
echar alguna dé las piedrecitas en 
e l la , y bebería con mucha Fe de 
que el Señor ha de conceder la fa-
lud por intercefsion del Santo P a -
triarca San Juan. Los mas ,ó cafi to-
dos los achacofo^, que tienen viva 
la F e , logran efta d icha; pero aun 
mas puntuales fon en recibir cfte be-
neficio los que padecen tercianas, y 
quartanas. Tantos fon los pregone-
ros de eftos prodigios ,quantos lo -
graron la milagrofa fanidad por in -
tercefsion del Santo, que fon cafi 
infinitos. Diré aqui algunos, dexan-
do por aora los demás , porque folo 
de efta materia fe podian eferivir l i -
bros enteros. 
378 A l dia figuiente que llegue 
a Logroño defde Canales, la prime-
ra vez que fui a examinar la verdad 
de lo que dexo eferito, y diré def-
pues , hallé vn mozo llamado An to -
nio, oficial entonces de la Audiencia 
Epi fcopal , gravemente enfermo; 
corria riefgo fu vida, y por efta caufa 
le mandó elMedico recibir los fantos 
Sacramentos de la Iglefia. Supo e l 
enfermo la virtud de eftas fantas pie* 
dras, pidió algunas, echólas en agua, 
y invocando a nueftro Padre San 
Juan fe la bebió toda. Sin otra me^ 
dicina fe fintíó tan libre de calentu-
ra , y reftituidas las fuerzas, que lue-
go al punto dexó la cama, y fe falio 
a la calle k gozar delfrefco. V ino el 
Medico a v i í i tar lp, y prefumiendo 
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eftaba con delirio lo mando llevar a enfermos, y con efta diiigsracia lo-
lu quarto , y que lo trataran co- graron el verfe fanos. Corrió la voz 
•mo á enfermo. Refpondio el que porArgel, y las pidieron muchos de 
avia eílado achacofo lo que le avia los efelavos, que padecían el mifmo 
paííado , y que eftaba totalmente achaque en las Macerias, 6 Cafas de 
bueno, tomóle el pulfo ,y halló fer campo, y fus dueños no les daban 
cierto. Dieron gracias a Dios, y al libertad para que en el hofpital los 
Santo, por tan efpecial beneficio, curaran, y también coníiguieron la 
Corrió la voz, y aunque llevé mu- falud, haziendo la mifma diligencia 
chas piedras, brevemente fe acaba- que los Cautivos de la Ciudad. Con 
ron todas,porque las pedían de mu- tantos como las pedian fe acabaron 
chas partes, y hallavan por expe- las que llevaba, y con fu avifo le re-
riencia era vniverfál ía medicina. miti otras muchas. Defpues que eíte 
3 79 Entre los muchos que acu- buen Religiofo , Martyr de la cari-
dieron por ellas fue vn Cirujano del dad, que (como en fu proprio lugar 
Condado de Ocón: Efte tenía obli- diré defpues ) pafsó a mejoí vida, hi^ 
gacion de afsíftír a los enfermos de zieron lo mifmo ios que le fucedie-( 
algunos Lugares de aquella tierra; ron en él oficio, y también fus com-; 
es la vezindad corta, y no alcanza pañeros, y vnos, y otros fon pun-i 
el caudal a tener cada vno Medico, tuafes teííigos de la falud, que con 
Cirujano, y botica. Aquel año fue las piedrecitas de nueftro Santo han 
tan grande la epidemia de tercianas logrado los enfermos, 
que alcanzó a los de fu partido, que 381 Aqui haré memoria de vn ef-; 
cada Lugar necefsitaba de vn Ciru- pecialifsimo cafo , por fer muy mo-' 
jano folo, por cuya caufa faltaba la derno.Sabado 18. de octubre de mil 
afsiftenciaklosmas enfermos. Con fetecientos y diez y ocho,entró a cu-
cfte trabajo fue a mi celda afligido rarfe en nueftro hofpital mayor de 
a pedirme las fantás piedrecitas *, di- Argél,fu titulo de la SantifsimaTrini-
felas con mucho gufto : bolvió a fu dad, Francifco Ximenez,Cáutivo,y 
tierra con tan fagrada medicina, fue- natural de Malaga,muy gravementeí 
las dando en agua a los enfermos, y enfermo con vnas tercianas dobles, 
íin otra diligencia fueron quedando que defpues de maltratarlo mucho, 
íanos. puíieron fu vida en gravifsimo rief-
380 De efte foberánó antidoto go ; hizieronfe con él las diligencias 
fe valió en repetidas ocafiones el chriftianas, y Religiofas, que toca-; 
Venerable Padre Fray Nicolás Lo- ban al alma, y le aplicaron luego las 
pez, mi amigo, y en efte viage tamr medicinas que pedia el cuerpo para 
bien mi» compañero, quando def- librarfe de efte trabajo. Burlavafe el 
pues fe halló Adminiftrador general accidente de ellas , y aunque cort 
de los hofpitales,que efta mi Provin- gran caridad fe le aplica van, aunque 
ciadeCaftillatieneen Argel. Huvo fueífen las mas coftofas , ninguna 
epidemia grande en aquel tiempo,de furtia el efe¿lo que defeavan. Su 
grave riefgo , y peligro, que embió patrón , que fentia mucho fe le mu-í 
Nueftro Señor para exercicio de fu rieíTe el efelavo, no por caridad, y 
caridad. Hizo fu oficio en el Padre natural compafsion , fino por el vil 
Adminiftrador , y no alcanzando fu interés que perdía íi fe le muriera,; 
zdo , y diligencia para el alivio de acudió a vn Morabuto, cenicero fa-i 
tantos, fe valió de efte colirio Divi- mofo , quien por efte titulo cor« 
no. Fue dando las famas piedrecitas, ria en Argel por varón muy fanto, 
que avia lavado de pfpaña> l los A cfte tal le pidió el patrón remedio 
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para que no pefdiera la vida fu ef- llevado de efte mi Convento las ían* 
clavo : ofreciófelo pronto ^ peroran tas piedras > y tomándolas los enfer-
honrado, y eficaz como íiiyo* EÍ- mos^han confeguido de nueftro Pa .^ 
crivio en tres cédulas pequeñas dre San Juan fineza^ bien eütraor-
vnos caracteres arábigos,y le las dio dinarias» Diré algunas, de las que héh 
para que las quemaíle en tres dias notado^ con la brevedad pofsible» 
fuccefsivos, cada vna en fu dia^ con Don Nicolás de Sanabria, hijo 
advertencia que avia de arder el pa- de Don Joíeph de Sanabria, Secré-
pd delante del enfermo, de fuerte tario del Excelentifsimo feñor Mar-
que le diera en el roftro el humo, qués de Ay tona, y de Doña Tho^ 
Muy contento con la medicina el mafa Pereyras ^ citando muy eníer* 
dueño, fue al hofpital, y fe la dio k mo de tercianas, y bien congoxa* 
fu efelavo: eíte lo comunico con el do y tomo el agua en que avian efta-
PadrcPredicador mayor Fray Fran- do las fantas piedras, y inmediata-
cifeo Ximenez , Religiofo nueítroj mente quedó fano. 
vno de los que afsiíten en dicho Pedro Alcalde Huertos, natural 
hofpital, y hofpicio ; pidiofelas el de Andalucía j y Soldado de profef-
Religiofo para echarlas en el fuegoj íion ^ aliñado en las Guardias del 
creyendo era fuperíticiofa la medi- Rey , padeció vnas tercianas malig-
cina, y cofa del demonio* Otra te nasj y pidiendo favor a nueftroPa-
aplicaré yo hijo mió > le dko , har- dre San Juan, coníiguió la faludj be* 
to eficaz, íi tuvieres Fe, eíta ferá vn biendo del agua en que avian echado 
poco de agua, que aya tocado .a las fus benditas piedras, 
íantas piedrecitas de mi Padre San Don Francifco Thomas de Pe-
Juan de Mata. Con fus exhortado- reyras, oficial fegundo del Coñfejo 
nes fantas fe enfervorizó el eníer- de Hazienda , caíi defefperado de 
mo,moítrando mucho afedto al San- v ida, de vn accidente maligno de 
to , a quien aliító en el catalogo de cólica, bebió con mucha Fe vn po-
fus devotos *, bebió del agua en la Co de agua , que avia tocado á laá 
forma dicha, huyó al inflante la ca- fantas piedras de San Juan de Mata^ 
lentura, y el cautivo quedó con fa- y inmediatamente ceísó la cólica , y 
lud perfecta. Ignorante de eíte fu- recibió la falud perfecta.. -
ceífo el moro , le traxo tres almen- A Doña Juana Virues , muger 
dras, eferitas en ellas algunas letras de Don Joíeph Gerardo de Sana^ 
arábigas, para que íi fu primer medi- bria, de repente le faltó la leché 
ciña no baílaííe, tomaífe eíta: Las Con que alimentaba a vna niña que 
letras dezían, ^ z V , nombre detef- criaba muy hermofa , ' y de edad 
table de vn demonio muy amigo fu- tierna ^ y tomando de la agua de ef-
yo, a quien los Morabutosfe enco- tas fantas piedras, retrocedió la le-
miendan en fus trabajos, para que che, y bolvió a fu curfo con mucha 
losafsiftaen fus echizos. Él cauti- mas abundancia* 
vo fe las dio a dicho Religiofo, y A eíta mifma niña, hija de dicha 
las echó también en el fuego. A l que Doña Juana, la afíkltó de repente vn 
avia citado enfermo le quedó mu- accidente mortal de alferecía. La 
cha afición al Santo, celebrando las madre , aunque al principio recibió 
mifericordias de Dios, que le comu- algún fuíto, pero recobrada del, acu-
nicó tal virtud, para los que con Fe dio al patrocinio de San Juan de 
viva fe valieífen de fu intercefsion. Mata, fu devoto; dio a fu hija algu-
382 Lo mifmo ha fucedido en na porción de agua de dichas fantas 
Madrid repetidifsimas vezes,que han piedras , y con triaca tan Divina 
lúe* 
• - — -
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luego al punto cefso el accidente favan dos, y tres onzas, y ponieín* 
que tanto la moleftaba, a que fe íi- dolas en el correo con los portes re-
guió el logro feliz de la falud per- guiares , nunca pidieron mas , ni 
fedh. en tantas fe perdió alguna j y igno-
i Vna feñora, muger de Don Juan rando lo que iba dentro, nunca mo-
de Alocen, oficial de relaciones, pa- vio la curioíidad al examen, ni fe 
decia vn accidente penofo de íán- rompió vna tan fola. 
gre luvia, y á la primera vez que to- 384 N i efta vinculada la falud 
mójde la agua donde avia echado precifamente al agua que toca a las 
las fantas piedras, cefsó inmediata- iantas piedras, porque lo mifmo hall 
mente el accidente, y quedó del to- experimentado algunas perfonas 
dofana. trayendolas por reliquias. Afsi fu-
Otra fenora, dama de la Excc- cedió a Antonia, hija de Pedro de 
lentifsimafeñoraMarquefadeCaftel- Caftro V ido, vézino de Xaramillo 
Rodrigo , defefperada de vida por de la Fuente, Villa no diftante deí 
caufa de vna enfermedad rigurofa, Canales. Vnas tercianas dobles la 
y en didlamen de los Médicos tan á puíieron tan poftrada , que eftaba 
lo vltimo, que le davan pocas ho- próxima a perder la vida*, nada apro-
ras de vida *, en lanze tan defefpera- vechaba de quantas medicinas la 
do acudió por medicina a la gloria, aplicavan los Médicos, y Cirujanos, 
y la halló en las fantas piedrecitas de hafta que ocurrió á fus padres po-
San Juan de Mata ', bebió de la nerla pendiente del cuello vnas pie-
agua en que las- avian echado , y al drecitas de eftas , metidas en vn«l 
inflante huyó el maligno accidente bolfa *, fin otra diligencia la dexó l i-
de tan fagrado antidoto *, y hallan- bre la calentura, y quedó del todo 
dofe con cabal falud, dio las gracias buena. 
a Dios, y a nueílro Santo por bene- 385 Lo mifmo experimento 
ficio tan íingular. coníigo vna fobrina de dicha An-
A vn Capellán de dicha Excelen- tonia , padeciendo el mifmo accU 
tiísima feñora fucedió lo mifmo, dente de tercianas j aplicáronle la 
bebiendo de dicha agua, en ocaíion medicina fagrada, que avia defendí 
quepadecia mucho de vnas tercia- 'do a fu tia la vida, en la mifma forw 
ñas perniciofas, y fin otra medicina, ma, y luego coníiguió la falud per-
tuvo la dicha de hallarfe bueno to- fe¿la. Eftos dos prodigios, que obró 
* talmente, libre de accidente tan pe- el Señor por intercefsion de fuSier-
nofo. m vo , año de mil feifcientos y novenw 
383 En Sevilla, Granada, Cor- ta y quatro, me lo certificaron en 
do va , Barcelona, Zaragoza , y Va- Canales algunos teftigos de vifta, 
lencia, y en otras muchas Vil las, y con otros que eferiviré aora. 
Ciudades de Andalucía, Aragón, 386 Es muy vulgar en aquella 
Cataluña, Caftilla la Nueva, y Vieja, tierra poner eftas fantas piedra» 
y aun fuera de Efpaña, han hallado cerca de la cama, para librarfe de 
los mifmos efectos los enfermos, que las invafiones del común enemigo» 
fe han valido de tan foberana medi- que folo intenta nueftra ruina, 6 
ciña. Y es (^ ofa rara lo que he nota- como dize San Pedro , defpedazar^ 
do en muchifsimas ocaíiones, que nos j y a medida de fu Fe logran fo-
mc pidieron las fantas piedras de beranos efectos. Lo mifmo hazen las 
regiones muy remotas, y por no di- madres con fus hijos tiernos , po-
latar el beneficio a los enfermos las niendofclas en el . cuello pendientes 
remiti en cartas ¿ algunas yezes pe- de vna bolfa, por defenfa; y es tal 
la 
\ 
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la miferícordia Divina, que nunca raba,dexaba de lograr lo qué preten-
fe han atrevido las bruxas , tó dia. Vn dia, entre otros, falio a ca-
otras favandijas malas a ofender I za, y aviendofele acabado la muni-
las criaturas. Huyen también los de- don que llevaba, túvolo por defgra-
mouios de eftas fantas piedras por cia, porque perdia la ocaíion de ma-
no lufrir penas mas rigurofasf tar vna cantidad de palomas, que íe 
387 Aunque es padre dé la fentó baftantemente cerca •, quifo 
mentira, no pudo menos de confef- fuplir el ckfe(5to con las piedras de 
lar efta verdad eg^ vna ocaíion, que San Juaifde Mata,que llevaba en 
las tdvoalavifta vna endemoniada, vna bolfa, no era defcabellado el 
Eftabíquieta antes, pero al punto aflumpto poí la íimilitud, y propor* 
que entró en fu cafa vna perfona don que tienen eftas piedras con el 
que llevaba las jjgídras,fe moftró tan metal, a no averias deftinado el 
impaciente , que causo novedad a Cielo para el culto , y veneración, 
los circundantes ; quifo huir, y no Como lo meéito el cazador afsi lo 
lo pudo lograr *, apretados de la hizo; difpar61aefcopeta,yquando 
obediencia refpondieron, íuplican- le pareció avia logrado a fu fatisfa-* 
do les dieran lugar para la fugá^  por» ' cion el tiro, fe halló burlado, por-
que no podían tolerar el incendio, que ni vna tan fola pluma avian las 
que las piedras de San Juan de Mata palomas perdido. Siguió fu intento, 
les avia caufado. . atribuyendo a cafualidad lo fucedi-
388 Por no fufrir efte nuevo do. Difparó í^gunda, y tercera vez, 
trabajo, dexaron los malignos efpi- pero en vano , porque no pudo 
ritus en otra ocaíion a vna endemo- lograr cofa alguna con el tiro. To-
niada libre. Reíiftianfe los malignos cado de la Divina luz hizo refle-
efpiritus con foberbia, y altivez, í xión del cafo , y temerofo del cafti-
los exorcifmos de lá Igleíia, y fien- go cefsó de fu empreíía, y hizo dic-
do tanta fu eficacia, aguantavan por tamen fixo, que eftas fantas piedras 
todo con imponderable reíiftencia: las tenia deftinadas Dios para co-' 
pero aplicando a la cabeza de la fas mas gloriofas *, no para quitar la 
criatura vn Relicario, que tenia ef- vida, fino para concederla á quien 
tas fantas piedras , fe confeíTaron en fu virtud la bufeára. 
rendidos, y obligados a dexar fu an- 390 A otro hombre de lamif-
tigua pofada : davan ios infelizes ma Villa fe le ocurrió molerlas, para 
bramidos defeompaílados, porque que firvieran de enjugar la tinta en 
íe halla van precifados* á bolverfe al las cartas, como lo haze el alcohol, 
infierno: apefar fuyo afsi lo execu- ó la arena; futrieron fer quebranta-
taron, quedando por nueftro Padre das, y molidas, aunque lo refiíliafu 
San Juan, y fus fagradas piedras el dureza i pero llegando el cafo de 
triunfo. echar los polvos fobre lo eferito, al 
389 No folo libran eftas fantas punto fe borró todo. No advirtió el 
piedras a los racionales de los malig- ignorante fu yerro, eferivió otra 
nos accidentes, Eftiendefe tam- carta, y hazíendo la mifma diligen-
bien fu virtud a prefervar de la cia también fe borró toda. Tercera 
muerte a los irracionales. Oile con- vez efcfívió otra, por ver fi podia 
tar a Juan Tornero, vezino de Ca- lograr lo que intentaba, pero fe ha-
nales, lo que aora eferivo. Era efte lió con la mifma burla. Viéndolo to-
hombre famofo cazador,y muy dief- do borrado empezó a temer admu 
tro en difparar vn arcabuz, de fuer- rado , y confufo , por manifcftarle 
te, que rara, ó ninguna vez, que ti- tan claro el Cido no era razón íir-
Q^ VÍCr 
12^ Chf on¡(y de la Provincia de Caílilla, 
vieran alMjils taI> preciofas para co- tud io; convinando las cfpecies coh 
fas profanas j y las venero de all ien los inftrumcntos que llevaba, haziía 
adelante como fagradas Reliquias, confonancia admirable, y íc con-
391 Fue tan grande el refpeto, firmavan vnas noticias con otras, 
y,veneración con que miraron los 393 Satisfechos los ánimos. í in 
de Canales aquel l i t io, por averio que quedaíte el mas ligero eícrupulo 
honrado, y ílintificado con fu pe- de la verdad del íucefíb , conveni-
nitencia nueftro Santo; que defpues mos, afsi el V icar io, como el Ca* 
de fu traniito feliz al Cie lo^e erigíe- bildo , Jufticia, ^Reg imien to , en 
. ron Aras , fabricando fumptuola que fe renovaíTeía memoria con vna 
hermita, pintándolo en vn lienzo lolemnefieíla. Diofenot ic i^de to-
en trage de penitencia, colocando- d o , con lo decretado, al Señor Ar-t 
lo en el Altar con vn rotulo que lo zobifpo de Burgos-que lo era en-, 
cxpreílába : atención digna de fus tonces el Señor Don Juan de Isla; 
generofos ánimos, ¿ien merecia aprobó la determinación con mu-
tanta honra quien con tanto eftudio cho gufto, y para perpetua memo-
folicitó fu d icha, para que gozaííen ria, dio fu lluílrifsima defpacho en 
de la vida eterna , no omitiendo forma, que fe pufoen el archivo de 
allí trabajo alguno para lleyar fus al- dicha Vil la. E l Padre Prefentado 
mas al C ie lo ; manifeílando también Fray Pedro Logroño, que era M i -
el Señor de inmenía Mageftad la niftro aélual en ja Cr idad de fu ape-
fantidadde ííi Siervo con milagros l l ido, guftodequefe hiziera all iel 
tan continuados,y leñaiando el tea- quadro,y adorno *, coílcólo con mu-
tro de fu penitencia con tan raros d io guí ío, defahogando parte del 
prodigios. mucho zelo , y devoción, que co-
39z De efta fuerte fue venera- ftio hijo legitimo fuyo íiempre ha 
do nueftro Santo en la Hermita, que profeífado al Santo : Salió el Retra-^ 
fabricó la devoción en aquel í i t io , y to muy hermofo. AUi fe defeubre el 
fe continuó el culto por muchos Santo Patriarca, de eftatura propor-
años ;hafta que poco a poco fue fia- clonada , hincado de rodillas con 
queando la not icia, por caufa de ve- vna admirable elevación: Tiene vna 
nir afaltar caíi del todo la pintura, cadena enfangrentada en las manos, 
y el rotulo que lo expreílaba.Sin fa- defeubiertas las efpaldas , y rotas 
ber yo lo que pallaba, parte por cu- con los golpes de la cadena. Adorna 
riófidad, y también movido de de- fu pecho vn pequeño Efcapulario; 
vocion -,0 loque es mas verofímil, caída azia los-pies laíaya > y lo ref-
por oculta providencia, valiéndole tante del habito puefto en tierra, 
de inñrumento tan bajo para cofa Vnos Religiofos íe defeubren por 
tan gloriofa, pafse a Canales defde entre vnos rifeos; y en todo d ilc-
Logroño , donde entonces vivia, no de) quadro, que es de figura apai* 
con los inftrumehtos que pudo re- fado, y rotulo, fe mi ra , y defeubre 
coger mi curiofidad, para que en ca- coh primor quánto el mas curiofo, 
fo de no hallar las cofas como yo y devoto podia defear, 
defeaba, fe fufeitara la noticia, y. 394 Señalófe dia parala fua-
fomentára la devoción , y culto, cion , que fue el eoníagrado á San 
que tan defde los principios tuvo crt M i g u d Arcángel j dia veinte y nue-
aquel íitio mi Patriarca gloriofo.Ha- ye de Septiembre,del año de mil ícill 
He en los ancianos , afsi Exlefiafti- cientos y noventa y. hete. Concur^ 
eos, como feculares, dodos , y dif. rieron de Burgos, como era razona 
cretos, quanto pudo.dcfear mi eí- porfer ddArzobifpado, y terrhqrio 
fu-
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fuyo , el Padre Prefentado Fray mas fervorofa devoción para fu ma-
Francifco Sotelo y Arias, Miniftro yor culto, y mageílad. Todos los 
avtüal de aquel fantó ConventO,con vézinos de vna , y otra Parroquia 
el encargo del Sermón; y dos eom- concurrieron a hazer oración al Sari* 
pañeros fuyos,que íirvieran alAltar: to , y toda la noche fue numerofo 
Eftos fueron el Padre Fray Francif- el concurfo, que acudió de vno, y 
co VaHeja, Procurador, que era de otro fexo. 
cáutÍvos',y el Padre Fray Andrés de . 396 Por lá mañana a buen feo-
Guevara Sacriftan mayor. A mi fe ra fe ordeno la Procefsiorv con afsiG 
mcencomendo la MiíTa. Tododif- tencia de todos los Ecleíiafticos dtí 
puefto, quifo turbar el demonio los ambas Parroquias, Jufticia , Regí-
ánimos , y embarazar la función; miento , y todos los vezinos de la 
reeelandofe el daño , que de efto fe V i l la , con otros muchos, que con-
le podria feguir. á currieronde Villa Belayo, Neylaj 
39^ Ay en la Villa de Canales Huerta, y de otras Villas, y Luga-
ÍJos Parroquias , vnaconfagrada á res déla comarca. Iba preíidiendo 
Maria Santifsima, otra a San Chrif- el Santo; y*la devoción de muchos 
toval, el rio que paífa por enmedio, iba difparando cantidad de pólvora 
divide las dos Feligreíias: E^ la de a trechos. Llegamos a la Hermita, 
Santa Maria, que es muy capaz, y y pucíto el Santo gloriofo en fu A l -
liermofa,afsifte la mayor parte de la tar fe empezó lafíeita. Cantófe íu 
nobleza,queay en aquella Villa: La MiíTa propria, acompañando los 
otra fe compone gran parte de los que la oíicíavan con diverfos inftru^ 
oficiales, que tratan en lana. Eftos mentos de cuerda , que hazia vna 
querián,que falieífe la Procefsion de bellifsima confonancia muy grata a 
lu Parroquia , porque alegavan ef- quien la 01a. Predicó el Padre Prc-
tar en territorio fuyó la Hermita:> fentado Sotelo conwnucho acierto, 
Los-de Santa Maria, que nos hazian diziendo cofas muy prodigiofas de 
el cortejo, defeavan lo mifmo. Lie- el Santo. Defpues huvo vn efplen-
gó a eftádo bien agrio el negpcio, dido banquete, que tenia prevenido 
pero fe pacificó por intercefsion de la Villa para el Cabildo Eclefiaftico, 
él Santo. Como fabios, y dfleretos. Capitulares , y otros de diílinciony 
cedierort-con prudencia, y defiftie- entrando también nofotros en el 
ron de fe pretdhíion los de Santa cortejo. Para todo lo reftante del 
Maria , y íedecfétó fallera la Pr©- concurfo , que fue tan numerofo, 
cefsion de la Iglefia de San Chrifto- que. parece careciii de termino, te-
val. Llsyófe bien de noche alia el nía tambiei^la Yilla prevenida cari-
Retrato i y kviendofe determinado, dad, que al vfo de la tierra, fe redu-
y hechp todo con gran filencio, jo a pan, vino , y quefo. Yo repar-
nada fu^ bailante para impedir, ^ue ti a la multitud gran cantidad de rc-
lo recibfeífen los Parroquianos con tratos de nueftro Santo Padre , que 
excefsivos feftejos de campanas , a para eñe fin llevaba eftampados ea 
que concurrieron las de Santa Ma- papel: Con efto, y todo lo demás, 
ria *, falvas repetidas de pólvora, y quedó e'n fu auge la devoción, 
otras muchas demoftraciones , que Oy fe confefva, recibiendo de el 
explicavan bien fu alegría. Puíofe Santo muchos beneficios, afsi los de 
d Santo en vn Altar portátil, he- Canales , como los reftantes de U 
choparaeftc intento, muy adorna- comarca. Antes de efta función era 
do de luzes, ramos, paños de feda, vn hombre vulgar quien tenia la IIa-
cQíi tqdoquanto pudo difeurrir 1^  ve, y cuidaba de la Hermita ^  def. 
íi Z4 Chronlca de U Provincia de Cafti l !^ 
pues lá tomó por íü cuenta vn Ecle- piedras,en vn poco de plano, que 
fiaíiico , con que fe mira muy au- haze el Valle,con la puerta ai Norte, 
mentado el cuito.* E l Valle fe llama Tiene vna ventanilla pequeña por 
de San Juan de Mata, como tam- la parte de Medio dia, vezinaalÁl-
bienla Hermita, y aunque el íiglo tar^.por donde fus devotos leiía-
paífado padeció ruina , deípues la zen oración. A la parte de abajo de 
reedifico la devoción mucho mas la Hermita, a poca diftancia, nace 
capaz. vna copiofa fuente al pie de vn en-
397 E l íitio es muy al propoíi- cumbrado monte ; Es bellifsima el 
to para el exercicio de la penitencia; agua, y tan fria, que a los vltimos 
folo tiene vna entrada el Valle por de Septiembre apenas fe podia te-
la parte que mira a Oriente; la fali- ner vn breve rato la mano en ella, 
da es caíi inaccefsible por lo elevado fin que fe elára; tan copioía, que 
délos montes. A la mano derecha, defdefu mifmo origen pudiera mo^ 
no a mucha diftancia de la parte 1er vna piedra*, fin el riefgo de que 
que fe entra a la tal4a del monte, en algún tiempo del año faltara e! 
empiezan a regiftrarfe las fantas pie- agua. N i aun arboles fe regiftran en 
drecitas, y corre vna lifta con ellas, todo el Valle, ni en fus rucos, co-
como dfc dofcientos paífos de largo, mo fe miran en los vezinos valles, y 
y cinquenta de ancho. En aquella montes: Solo fe mira tal,ó qual Aze-
diftancia ay vna fuentecita pequeña, bo, que las puntas de fus hojas ofre-
y enfile fítio fe cree eftaba la cue- cen á los penitentes fobrada matc-
ba , que dizen los antiguos, ó cho- ria. Noté de paífo , que a pequeña 
z a , que eferiven los modernos , a diftancia, junto al camino, ó fenda, 
que me inclino, porque alli no fe que va defde Canales, a la mano fi-
regiftran veftigios de cueba: Gho- nieftra, antes de entrar en el Valle 
zas, ó cabanas fi fe miran en aque- de San Juan de Mata , fe regiftran 
líos territorios vezinos,para refugio las ruinas de vna Hermita, que ef. 
de los paftores, quando paftan los tuvo confagrada a San Félix, y aun 
rebaños fus yervas en tiempo de oyfeconfervaelnombre,yparam¡ 
Verano, que en Invierno no es cafo lo tengo por conftantc, que la de-
dable, por el clima tan deftemplado vocion*coníagró efta Hermita a 
de yelos, y nieves. nueftro Padre San Félix de Valois, 
398 La Hermita de San Juan Compañero índivifo de nueftro glo* 
de Mata efta enfrente de las fantas riofo Patriarca San Juan. 
m 4. 
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C A P I T U L 5 XXVIIL 
' E N T R A NUESTRO S A N T O P A D R E E N 
Burgo? ,y es recibido del Rey Don Alonfo con'notMe aplau* 
Jo. Mándalo ho/pédaren fu Real Valacio , y enfurte de el 
le manda fabricar Convento. Fundanfe también los de Tole* 
doy Seggvia.PaJfa el Santo ii Cataluña ¿de orden del Rey Don. 
Alonfoypara hazer laspazes entre el Rey Don Pedro de Ara-
gon,yfu madre viuda, que efiaban dijcordes: Lógralo el 
Santo. Favorécelo mucho el Rey* 1 funda en 
Avingaña Convento. 
3 9 9 TT ^CS^ ya ^uc^ro ¥*&£ vqüc moftraba el Rey a nueftro Padre 
San Juan a Burgos, San Juan , hizo eco en el noble co* 
f donde l^o efperava.el razón del Ar^obifpo de Toledo 
Rey Don Alonfo el Octavo de C f^- Don Martin López de Piíuerga, fu 
tilla, impaciente de fu tardanzaiaviá valido. Excitaronfele vnos iervoro-
Uegado ya al buenRey la noticia,efta fds defeos de fundar Convento de 
le crucificaba , porque no tenia pre- la Religión en Toledo > cabera de 
fente el objeto que queria. Era el fu Ar^obifpado, efperando, que por 
buen Rey Varón perfedtft*, algunos, efte medio lograífcn grandes me> 
defpues defutranfitofclifejlo tuvle- dras , y creces fus fubditos. Comu^ 
ron por fanto > efte era el motivo nicó con el Rey > y nueftro Padre 
m as eficaz, que le impelia a conocer San Juan fuspiadofos intentos, y 
a efte Varón de Dios, efperando con .defeanda vno, y otro darle efte guf-
el trato familiar .desfrutar mucho to, determinaron paíTaífe a fu^unr 
de fu virtud. Quando el Rey lo tu- dación el Beato Padre Fray Elias de 
vo a la vifta, tuvo efpecial refección Ovalle, Efpañol de nación ^  con la 
fu alma: Recibiólo con tanto gufto, autoridad, y juriídicion de fu pri-
como avia tenido de pena fu defeo: mer Miniftro ^  feñalo también otros 
Mandólo hofpedar en fu Real Pala- Religiofos nueftro Santo j que lo 
ció , y aviendolo tratado muy de acompañaílen en el camino , for-
adentro, hallo era mucho mas nuef* maííen Comunidad, y hizieííen lo$ 
tro Santo Padre de lo Ijue le avian regulares exercicios luego que fe put 
dicho. Recibió las cartas de el Pon- dieífe habitar el Convcnto.El do¿to 
tifice Inocencio , venerólas como Padre Baro(b)dize,defahog6 el Rey (b)Baroífi 
era jufto: poco tuvo que hazer la re- fu animo generofo >haziendo dona» Annaf. foL 
comendacion, porque de antemano ciondevna Iglcfia , y Hofpitaldc ^^ •nmn.j?» 
lo avia hecho dueño de fu voluntad, San Gil, que le pertenecía, para que 
Brevemente exprefsó fu amor-, man- fe hizieífe la fundación de el Con-
solé fabricar Conygrto , feñalan- vento , de donde nació tener algu- 9 
dolé fitio en parte de fu Real Pala- nos por fundador al Rey Don Alon-
ta)Baro ín ?k>-, (a)luego fe pufo mano a la obra, fo el Octavo. En efto juzgo padece 
Annal. fol. y con c\ patrocinio del Rey, llegó a el Padre ^^ro alguna equivocación^ 
65'num'2' eftadodeperfe¿la. porqu#efta ígleüa no eftaba confa-
400 Efte exemplar > y agrado, grada a San Gi l , fino a San Ginés. 
• Ni 
i z6 Chtonica de Ial>fovincla de Caílüla, 
N i hizo cft* donación al principio. Obifpado otro Convento. Vno , y 
íino el año de íietc , como fe vera otro fervian de Conféieros ai R e / 
en íu lugar, algunos años defpues Don Alonfo, con otros Obifpos de 
que íe avia kecho la fundación. Caftilla, como confta ele Eeales pri-
401 Ofrecióíe para acompañar vilegios, N5 tenia entonces forma-
a los Santos Religiofos D^n Gar- dos el Rey Confejos, cómo los ay 
cía, mayordomo del Arzobirpo de aora en Efpaña,prevaleciaíi en aque-
.Tolcdo, y Beneficiado de la Igleíia líos tiempos mas las armas, que las 
ele San Salvador de dicha Ciudad , k letras: Ya por la neceísidad^ue avia 
quien dcfpues premió el Ar^obifpo entonces de foldados pof las conti- " 
fus muchas prendas^ con darle el nuas guerras con los morosVporef-: 
Arcedianato de la Primada de las ta razón eran pocos los que fe ácáU 
Efpañas. Fue grata la noticia para fu cavan al eíludio, y para efto fe folian 
Amo: Efcrivieron el Ar^obifpo, y ir fuera del Rey no: Ya por aver po-
el Rey , al Cabildo, y Ciudad >para eos que las enfeñaran,ni Vniveríida-
que patrocinaíTen fus piadofos in- des en donde las aprendieran. Párá 
lentos, dexando fundar alli a los Re- fuplir eftos defedos elegia el Rey ? y, 
ügiofos Trinitarios: y. afsi lo hizie- tomaba por Confejeros á los Obil-; 
ron: Don Garcia los afsiftió en el ca- pos, por íer los Varones mas fabios.* 
mino, hofpedolos en «fu cafa, y le De eílc numero era Don Gonzalo 
la donó para que en ella diípufieífen Migué^el qual quiriendo honrar á fu 
Convento: hizoles también doña- Capital Segovia, pidió a nueftro Pa^ 
cion de fu hazienda, haziendofe po- dre San Juan deftinara Religiofos pa-í' 
bre por Chrifto. Efte Convento ere- ra fundar vn Convento en ella: Eífc 
cióañodemildofcientosy íietejeon móelSantft la oferta , cetnunicóla 
exceíro,quando el Rey donó la Igle- Con el R e f , y la aprobó *, pero nó 
íia de San Ginés,que era de Cavalle- el que paífaíTe a hazer la fundación 
* . . ros Militares Trinitarios, (c)con to- nucílro Santo, por el mifmo motivo 
chh ¿ten! ^ u^s rentas) Y poífcfsionss. Efta es epe en Toledo y pero fe combidó 
'Acchicpifc! & pámera coía,que veo incorporada a eferivir a la Ciudad, porque fueííé 
Burgcaíis. de la Trinitaria Militar Familia: (Ya mas bien recibida la fundación: Lo 
en eftos tiempos muy atenuará mifmo hizo el Obifpo Don Gonza-; 
por la áefgracia, que apunté en la in- lo. Recibió las-cartas San Juan An-.' 
troduccion de efta hiftoria ) con h glico , a quien nueftro Padre San 
Regular Familia Trinitaria. Defpues Juan avia nombrado por Miniftro; 
fe incorporaron otras muchas caías, aviendo deftinado para que lo acom-í 
y haziendas, y los pocos Militares, pañaííen San Guillermo Efcoto j y 
que las poífeían, afsi en Francia, co- para que Kabitaílen el Convento, 
mo en Efpaña, y en lo reftante de defpues de fu erección,al Santo Fray; 
Europa, y fuera , de que hallo fo- Juan Henrico, y Venerable Fra)5 
brado filencio en las hiftoria* ; pero Eftevan Menelao, con otros. . 
•H'^»i-. eftá verdad efta canonizada por la 403 Arribáronlos Santos Re-? 
Iglefia en el antiguo oficio proprio, ügiofos a Segovia, dieron las cartas,' 
con que fe celebraba la inftitucion recibiéronlas con gufto Ciudad , y; 
del Orden, donde fe expreífaba con Cabildo, ya peur quien las eferiviay 
difuíion efta noticia. y también por quien las Uevaba.Luer' 
402 A emulación del Ar^obif- go trataron de darles íitiooportunov 
po Don Manin, pretendió el Obií- quemirafleatodo jafsiparala vtili-
po de Segovia, Don Gonztfo M i - dad de los Fieles, como para el fan. • z'aiUn 
gucl, fe tuadaífecn UCapitaldefu tocxerciciodclahofpitalidad, y Sa. t. 
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gr^do Inílituto de la Redención. E l - pre que fe le antojara) ó la fin razón 
te ks concedieron próximo al cami- de íu hijo lo pidiera, que en eíto p¿r-
i io real , por do^cje fe entra defde dia mucho de fu libertad, y íi las en -
Caítilla la Vieja en Segovia, miran- tregaba, era condenarfe. a yna ef-
d o a l Oriente, como a cien paflbs trecha priíion. Efto fonaba en la 
' ¿e. diftancia de la Hermíta fumptuo- apariencia, y no era fino malicia-
fa conragradaa la Soberana Ima- ía codicia : governavan ellos eftas 
gen de N u ^ r ^ Señora de la Fuencif- Plazas, y fe intereííavan mucho en 
la. E n efte^anto Convento yivie- ellas , y í i las entregavan al Rey, 
ro n los Religiolbs muchos anos ^ cón perdían en elfo fu vtilidad. 
notable edilicacion• de los Fieles, de 406 Los otros criados, y M i * 
que abundaba entonces el territorio, niftros del R e y , eran de contrario 
oy caíi del todo defpoblado; reme- fentir j inftavan a que entraran en 
diando aíusvezinos las neccisida- poder de fu dueño eílas fortalezas^ 
des efpirituales, y temporales. Def- porque en ningún cafo tuviera en-
pues mudaron los nueftros de í i t io, trada^n el Reyno de Aragón el de 
por las caufas que diré a fu tiempo. Caft i l la-A efte temian, y recelavan, 
. 1404 M u y guílolo nueílro San* que í i en alguna ocafion fe ofendía 
^o con prendas de tanta eílimaciot^ el de Caílilla de fu A m o , con facilit 
como ya«tenia en Puente la Reyna, d a d , y güilo le franquearla la entra-
Burgos , To ledo, y Segovia, trato d a , íiendp tia del Rey Don Aloníb, 
1 de pallar a Aragón a hazer las míf- (e) tomando avrt t iempoiaReyna í'e)Gariv3^ 
mas diligencias v ferviale deembara- viuda venganza de í i i hijo. Rezela- Co^pcnvlio 
zo el valimiento del Rey , érale vna van los Aragonefes , que aquellas Hiftorial de 
cadena fuerte, que con dificultad fe antiguas diíeníiones de madre, y hU í?^ton9# 
podria foltar fin efpeciaiifsimo fa . jo jjo eftaban difuntas del t o d o ; y t a M ^ ¿ 
vor de Dios. Ofreciofelo muy opor- por lo menos tenian por cierto ella- 1177. 
tuno fu Mageftad en vna difeordia, ban aun muy calientesJas cenizas, y 
que fe avia movido de nuevo entre que al mas leve foplo levantaífen 
el Rey de Aragón Don Pedro , y fu vorazes UanUÉ. 
madre Doña Sancha, por no que- 407 E l Rey Don A lon fo , que A n o i - i o u 
ter eftar a la concordia, que fe avía vivia muy ageno de lo que malicia-
hecho entre madre , y h i jo , en que van los criados del Rey de Aragón 
intervino también la autoridad del fu primo , a la primera noticia folo 
Rey Don Alonfo. (d) entendió en apagar eñe incendio; 
pOMathna . 4o«í Aviafe padado que en lu- parecíale cofa "fea,y efcandalofa, que 
Hir i'h5 §ar^e estrés Plazas, y fortalezas huviéííe* enconos tan fangricntosen-
, i.cap*.20! ^c Har iza , Epi la , y Embite, que le tre el h i jo , y la madre. Para efte af-
paiMiuo*. tocaban ala Rey na Madre por fu- fumpto le pareció feña el mejor me-
dote, y en virtud de la concordia dio , fueífe a Aragón , y Cataluña 
avia de entregar a fu h i jo ; efte le nueftro Padre San Juan , que ha-
avia de dar en retribución , aTo r to - blaíTe coa vno , y otro Monarca, 
f a , Azcona , y otras Plazas. N o fe oyefle a ambos, rompieíle duelos, 
pradicó efta concordia por la mali- los concordaíle en dulze paz, y que-
d a de los criados, y Miniftros de daífen amigos. Dixofelo al Santo, y 
I v n o , y otro Monarca. Los de la Rey- admitió la embajada con mucho guu 
na dezian , no era decente a fu M a - to^ya por fer obra tan del férvido de 
geftadentregarle a fu hijo eftas for- D ios ; ya porque con efte pretexto 
ralezas, por tener en ellas franca la fe le abria puerta para la propaga-
puerta para entrárfe en Caftilla fiem- don de íu lagrado Inftituto. Nom-
bró 
i aS Chfoníca déla Píovlncia de CaftUIa; 
bro por Miniftro de aquel íanto bra /que a fu primo, y a él les avia 
•Convento de Burgos al Venerable dado el ano antecedente en Hariza. 
Padre Dodor Fray Bernardo Ser- Érale muy fenfible al Rey Don Pe-
rano , Varón tan cabal como en la dro hallarfe prefo con los refpetos 
prefente ocálion era menefter. De- de hijo , para no llegar a vn rompi-
xó para que lo acompahaíVen, y le miento; y aun es confiante huvie-
obedecieíferl,a otros Venerables Re- ra llegado a efib por influxo de fus 
ligiofos de los que trajo de Ciervo Validos , íi el Rey de 1^ Reyes no 
Frígido *, y a otros, que yá en Bur- huviera difpuefto entrara en eíto íu 
gos avia dado el Habito. Defpidiófe Siervo la mano.- Habló el Rey con 
nueftro Santo Padre de el Rey *, efte mi Santo Padre ton notable fran»¿ 
le dixo 1 difpuíieífe quanto antes dar queza todo quanto fentia en fu al-
ia buelta : a que refpondio, ferlíf ma •, y iluftrado fu entendimiento, y 
quando Nueftro Señor le conce- inflamada íu voluntad, con las pala-
diefle efta gracia *, difeurria no feria bras, que le dixo el Varón de Dios, 
tan prefto, porque era precifo en- le flio á entender feria muy de fu 
tender en cofas de Redención, y en Real agrado fi fe viera con fu ma-
la propagación de fu Familia, para are, le dixera el motivo de fus fenti-
cuyo fintraia cartas , y orden del inientos, que fok> defeaba la paz. 
Papa *, p.ero que efperava en Dios la qual de efta fuerte efperaba con-
bolveria mas de efpacio , defpues feguir. 
que fcexercitafleeneftos gloriofos 410 Nueftro Santo Padre, que 
empleos. Con efta promefa, y efpe- no defeaba otra cofa, admitió con 
ranza alentó el Rey, y mi Santo Pa- mucho gufto la embajada, efperan-
dre tomó fu viage para Aragón. ( f ) do , que con el favor de Dios avia 
(i) Bato ad 408 N© halló en Zaragoz^ ad de lograr lo que hafta alli el Rey; 
ann. 1201. Rey Don Pedro , pafsó a Cataluña, Don Pedro no avia podido confe-
fol.j9. n.2. y lo encontróen Barcelona. Besóle guir. Partiófc luego nueftro Santo. 
Abfoltttis ¡amanQ , dio las cartas del Pontifi- Padre á Hariza , donde eftaba la 
I*4 ¿ £ ce Inocencio , besólll, y las pufo Reyna , habló la alma , y fue tan 
imbetrania ^0 r^e fu cabera , porque fobre las poderofafueloqucncia, que logró 
a!f Alphnfo grandes prendas, que fe hallavan en quanto queria j a la primera exhorw 
Rege Céftel- efte Monarca, fobítfalia íiempre la tacion, y propuefta que la hizo, ca^ 
h , M / í í t de la Religión Catholica. Leyólas, yo toda aqv^ ella maquina en tierra,' 
Petrum fe- y admiró, y veneró las grahdes ma- y con grande humildad dixo, efta-
fttndunt %- raviiias ^  con que ¿cziz e| pontificc ba pronta á practicar, y eftablecer 
^ * & ' avia inftituido la Religión Trinitaria, quanto fe avia determinado en la 
Hmc corte- Mandó hofpedar al Santo Padre, y concordia paífada. Dióla nueftro 
íííí Smühs a fus hijos en fu Palacio con cxcefsi- Santo los agradecimientos , y le 
íBaninone in va benevolencia*, efta moftró a nuef- ponderó de quanto agrado avia í i -
Catalsunia, tro Santo Patriarca defde la prime- do para Dios facrincar en efta parte 
&** ra hora. Caíi fin tener libertadle fu voluntad. Dióle la Reyna licencia 
dio entraba franca en fu pecho, fin para que bolvieífe a Barcelona, y 
tener refervada cofa, por oculta, y dieífe noticia a fu hijo del fuceífo; y 
menuda que fueííe, que no fe 4a añadió, que le expreftaffe fu amor, • 
franqueafle. y que no tuvieífe cuidado que en 
409 A breve tiempo de fu lie- adelante lo avia de deí'azonar. 
gada,empezó a comunicar al Santo 411 Llegó nueftro Santo a la 
fus defazones, y difguftos pacidos prefencia de el Rey, dio cuenta de 
de aver faltado fu madre á la pala* fu embajada, y ejímen efecto > que 
de 
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ele ella avia furtido para la quietud 
de fu Reyno , que era de fentir, que 
ím dexar eftoenfriar, concurrieíl'e 
con fu madre en Daroca, lugar aco-
modado para eíle aííumpto, por no 
obligar a la Rey na a hazer viage 
muy largo j vino en el lo, acompa-
ñólo nueílro Santo Padre •, defpues 
pafso p. viíitar otra vez a la Reyna, 
y darla parte como la efperaba fu 
hijo en Daroca: fuele grata la noti-
cia; partiófe al punto, moftró al Rey 
Don Pedro los cariños de madre, y 
quanto gufto avia recibido en verlo. 
A l l i preftaron omenage algunos R i -
cos-Hombres por ambas Magefta-
des , dando firmeza al contrato la 
folemnidad del juramento. Hizie-
ronfe las entregas de vnas, y otras 
Plazas, y quedo eftablecida la paz, 
que-hafta entonces no fe avia podi-
do conleguir. Fue efte folemne a<£lo 
a ios primeros deNoviembre de mil 
dofcientos y vno. (g) 
Í[g)Zunta, 412 Es imponderable el güilo, 
m.i.c<2p, qUe recibió el Rey con.el buen efec-
to que avia furtido la embajada, que 
en nombreYuyo avia hecho nueííro 
Padre San Juan a la Reyna. Ambos 
eferivieronal Rey de Caftil la, dán-
dole noticia de como ya fe avia lo-
grado la paz defeada. E l Rey Don 
Alonfo eferivio a nueftro Santo fos 
agradecimientos, y a fu primo quan 
grata avia íido la npticia, y de quan-
to güilo feria para él, í i atendía a los 
defeos de nueftro Padre San Juan 
para la propagación de fu fagrado 
Inftituto de la Redención. N o ne-
, cefsitava ya recomendaciones nuef-
tro Santo, porque lograva el primer 
lugar en fu pecho. 
Woníía 413 Por el éfedlo íe podra co-
de vn pri- nocer lo dicho. D io cantidades 
^ gio del gruefifsimas el Rey para que hizief-
Uod d " vña coP^0^a Redención nueftro 
Lcrida e" ^a^ re ^an ]uan ' (^) ^ ^ facu^ad 
¡^ozcdíDi- amplia en todo fu Reyno para que 
2'ctnbri de fundaííe Conventos el Santo,parala 
{*20J: propagación de fu fagrado Inftituto. 
.Trinidad. Lib.I. l i p 
Hizo privativo el fagrado Inftituto 
déla Redención a la Religión de la 
Santifsima Trinidad, (i). Concedió (JjConñt 
vna limofna perpetua de mil fueldos ^ otro pri-
cada año para el refeate de los Gau- vi!e¿io áel 
tivos. Mandó con risurofas penas, ^!ífrof'ty» 
que ninguno embarazaile a los Reh- f .An 1^ 
giolos obra tan del agrado de Dios, ^h de ante^  
y exhorta a todos fusfubditos, que efto es en 
les ayuden con fus limofnas. Recibe 11. de Dí-
alosReligiofos, Conventos, y to- *»«i»br« d^ 
das fus cofas en fu Real protección, l201* 
y defenfa. Otros muchos favores, 
y gracias concedió el buen Rey á 
la Religión, que fe pueden ver en 
los privilegios que cito a la margen, 
y' todo lo hizo el Catholico Rey 
en obfequio de nueftro Padre San 
Juan. 
414 Con exemplostan Chrif-
tianos , íe alentaron los fubditos 
para imitarlo en tan charitativos 
empleos. E l nobilifsimo Cavallero 
Pedro de Belvis tenia cerca de A y -
tona, Vi l la fuya, vna Tor re , y Cafa * 
fuerte, que fe llamaba de Avingaña, 
con muchas tierras , prados , v i -
ñas , y huertas en las margenes del 
Segre ; cftendiaíe efta jurifdicion co-
mo a dos leguas Catalanas j y me-
nos vna alhaja, ü otra, que refervó 
en s i , todo fe lo donó a nueftro Pa'-
dre San Juan para que fundaííe alli 
Convento de la Religión, ( j ) Efta (jJBarofoí; 
Vi l la de Ay tona , de quien era feñor -* .9' 1]üm-i' 
efte noble Cavallero, y bienhechor ^ ¿ ' J ^ 
nueftro , pafsó defpues a manos del 
Rey, por ccfsion que h izo, para que 
la diera en dote a Doña Cohftanza 
fu hija,quando la casó con fu Senef-
cal D o n Guil len Ramón de M o n -
eada , Vizconde de Bearne, (k) de (k) Zurita 
quien defeienden los Excelentifsi- a™> i ^ i i . 
mosfeñores Marquefesde Aytona, ^ . ^ f ^ * 1 
Grandes de Efpaña. 
415 Día veinte y cinco de N o -
viembre de el íiguiente año, confa-
gró la Iglefia de efte Convento el 
Obifpo de Lérida Don Gobaldo , á 
cuya función concurrió el Rey Don 
R Pe-
pita 1. 
130 Chronica de la Provincia dcCaftilla, 
Pedro , y cite miímo dia cedió el La Priora , que era muy Sierva de 
Obifpo perpetuamcntc,con todas las Dios, llena de Fe mandó tocar a la 
íplemnidades de el derecho, a dicho hora regular a comer, fiando del Pa-
Corivento todos los Diezmos , y dre de las Clemencias avia de em-
Tercias, que le pertcnecian, afsi de biar que comiejOTen fus Religiofasj no 
la Vi l la, como de el Canillo de Ay- íalieron fus efperanzas vanas. Entra-
tona. Efteinfigne Convento fe con- roñen el Refectorio, hizieron to-
fervó con muchas riquezas, y ob- das las ceremonias, que en la Reli-
fervancia, hafta el año de mil dof- gion fe acoftumbran,fentófe cada 
cientos y treinta y feis, que dio l i- vna en fu lugar, y dando feñal la 
cencía nueftro Santo General el Prelada para que cmpezaífe a leer la 
Beato Nicolás Gallo para que fueífe Religiofa, al punto entraron dos So-
de Religiofas Trinitarias , a inflan- beranos Efpiritus,en trage de honef-
cias de la feñora Infanta de Aragón tifsimas doncellas, con dos ceftas en 
Doña Confianza, fuPatrona, que fus manos llenas de abundante, y 
hállandofe viuda, quifo tomar el ha- fazonadifsima comida , que las cm-
bito de la Religión , vivir, y morir biaba el Rey de la Gloria: Dieron 
en él, como lo hizo, dando notables a la Prelada primero, defpuesa las 
cxemplos de fantidad , y dexando Religiofas jíirvieronlastodoeltiem-
prendas feguras de fu falvacion. Si- po que duró la comida j dieron def-
guió fus paífos otra hermana fuya, pues gracias a Dios por mifericor-
llamada la Infanta Doña Sancha,quc dias tan extraordinarias. Y no te* 
también fue gran Sierva de Dios, niendo alli ya que hazer, hizieron 
vivió, y murió en perpetua obedien- vna profunda reverencia a la Priora, 
cía a la Religión, con notables teíli- y comunidad , y fe fueron con Dios, 
monios de fu heroyea virtud. . Efte prodigio fe continuó todo el 
416 Aqui fucedió el celebrado tiempo, que eftuvo impedido el paf-
prodigio de aver focorrido losAn- fo para que los moradores déla ticr-
geles del Cielo á los Angeles huma- ra les trajeran alimento, no dedig-
nos en vnnotabilifsimo aprieto. Ne- nándofe de fervir los Angeles por 
vó tanto en aquella tierra, que fe naturaleza, a las que defempeñando 
pufo entredicho al comercio; cada fu profefsion, eran hijas verdaderas 
vno fe eftaba en fu cafa comiendofé de nueftro gloriofo Patriarca San 
lo que tenia ; las Religiofas fueron Juan. (1) En efta obfervanciafe con- (I ) BaiJ 
gaftando lo que tenían de proviíion, fervó efte Convento hafta el año fol 42. J 
creyendo que el tiempo dieífe lugar de mil quinientos y veinte y nue- ¿.AndrídJ 
para que las pudieran focorrer *, no ve, queconlaocaíion de vna gran- caP*24' ^ \ 
fue afsi, porque cada dia eftaba mas difsima epidemia caíi fe defpobló, y ^0' 
impenetrable el camino, y afsi fe vi- bolvieron a fu antigua poífefsion los 
no a acabar el alimento. En efte tra- Religiofos de la Santifsima Trini-
bajo acudieron al Cielo por focorro. dad. 
<il* «§$» «§§* ^ O » W 
;*f$ *69» «CS» ^ ^ ^ 
«C^ ^ * C ^ ^ r 
$$> <&* «es* 
capí. 
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C A P I T U L O XXIX. 
t í x z t 
F U N D A C O N T E N T O NUESTRO P J D R E S A N 
Juan de Matjt en Lérida. En Villa Franca fana a vna mu-
ger achacofa *ün brazo que tenia feco. En Valencia hazct 
ima copio/a Redención nuejlro Santo Fatriarca, y faU 
tandole elcaudalyfe loda con liberalmano 
. Marta Santifsima. 
^17 o Tro Convento fundo el Santo Patriarca en Lérida, caíi al mif-
mo tiempo que enAvingaña. Avia 
vn famofo hofpital fuera de los mu-
ros., que avia fabricado el caritativo, 
y. noble Cavallero Pedro Molinér, 
con muchas «poíTefsiones, y rentas j 
á efta fanta Cafa acudía nueílro San-
to Padre con fus hijos, con frequen-
cia j para el alivio de los necefsita-
dos, y confuelo de los afligidos, que, 
eftabanenfermos.Quifo el Rey Don 
Pedro i que el Santo edificaíTe Con-
vento en Lérida, y aviendole dado 
opción para el í i t io, ninguno le pa-
reció mas oportuno que el hofpital; 
dixofdo el Santo al Key ', condef-
cendió con fu gufto, y le hizo do-
nación de él, con todas fus poífefsio-
nes, y rentas; a que añadió el Rey 
otras muchas. Difpufofecon breve-
dad vivienda acomodada para lá ob-
fervancia Rcligiofa , a que ayudaba 
el Santo Padre con íusiiijos, con fu 
corporal trabajo. Eíle Convento, y 
el de Avingaña, brevemente fe po-
blaron de Religiofos, parte de los 
que le acompaña van, y parte de los 
que nueílro Padre San Félix le re-
mitía, y tatnbien de los muchos, que 
cadadia embiaba la Trinidad Bea-
tifsima a fu Cafa, -con el atradlivo 
y ¿q la fantidad de nueftro gloriofo 
Patriarca} y dulze imán de fu elo-
quencia, y do¿lrina. 
418 A eíle tiempo fe le ofre-
ció a nueftro Santo Padre paífar a 
Villa Franca, Villa r ica, y populo-1 
fa,íituada entre Barcelona, y Le-; 
rida. Hofpe4plo vna feñora noble, 
y principal, y fobre todo muy íier-
va de Dios ; defeaba agradar a fu' 
Mageílad, pero no hallaba quien la 
enfeñaífe , y dirigieífe para adelan-
tarfe en el camino de la virtud ; co* 
municó con nueftro Padre fus aníías,; 
conoció lo elevado de fu efpiritu, 
fofególe fus fatigas, dióle reglas con 
que llegó al trato familiar con Dios,' 
y vnion eílrecha con fu Mageílad,; 
Concluyó el Santo fus dependen^ 
cias, y la Sierva de Dios lo quifo fé-; 
guir , pero fu Santo director, y Pa-; 
dre efpiritual no fe lo permitió, dán-
dole las buenas nuevas,de que quan-
do tuvieífe lugar repetirla las viíi-
tas , y daña quenta de las medras 
de fu alma. 
419 A lá defpedida quifo eí 
Santo pagar la buena obra , que le 
avia hecho en hofpedarlo en fu'cafa» 
Llevaba el Señor a fu Sierva por el 
camino regular de tormentos, y tra-
bajos y por efta caufa le avia dado 
vna recia enfermedad en vn brazo,' 
que no alcanzando a fu curación al-
guna medicina, fe le avia quedado 
arido,y feco:Movióle a laftima la pe-
na con que vivia , aunque le ferviá 
de gufto la conformidad con que lo 
llevaba. En nombre de el Señor hi-
zo el Santo la feñal de la Cruz fobre 
el brazo feco •, movióle ál punto., y 
quedó tan fano como íino huviera 
tenido accidente alguno. Todos los 
J l i que 
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que lo fupieron , que fueron mu- llegada al Rey bárbaro ,* pero mas a gío expedí 
chos,celebraron las mifericordias de los Cautivos por fu vezina libertad, to ál~ ,J» 
Dios, que a fus Siervos concedió tal que defeavan confeguir. Fue vni- Dec :^ibr* 
virtud, y dcfde efta ocaíion fue mas verfal el regocijo con la vifta d e ^ " " ' 0 • 
aplaudida, y celebrada fu fantidad. nueftro Santo: Los crueles homici-
420 Pagaba el Santo eftas fine- das /enemigos declarados de ChriC 
¿as con vna1 humildad fuma, aba- to, fe alegraron porque les llevaba 
tiendofe a lo profundo de fu nada, a fu cafa el teforo. Los Cautivos, 
y datido a fu Dueño la gloria. Era porque hallaban en el Santo Reden-
infaciable la fed, que tenia de ganar tor quanto podian defear, miravan 
á Dios almas, y -para fu logro ponía en él los cariaos de padre , las feli-
todos los medios que podia*, haziafe cidades de amigo, y las humildades 
hoftia, y facrificio con todo genero deíiervo. Dábalos repetidos abra-
de penitencias,y mortificaciones,pa- 2os,en que expreífaba fu afeito: Llo-
ra templar los Divinos enojos, y raba de compafsivo,quando tocaba 
les concedieífe el Señor fus auxilios, fus trabajos ; y remediaba las necef-
Niefto lefofegaba , porque eravo- íidades, que padecían en alma, yj 
ráz el incendio, y las llamas en que cuerpo. Bufcavalos en fus calabo-
ardia: Los gemidos de los pobres zos, befaba fus cadenas, moftran-
Cautivos le atormentaban íin medi- do en efto tener vna fanta embidia; 
da , ni taifa; intrépido fe arrojara a alentavalos á padecer por Chrifto 
fus lóbregas mazmorras, y a cofta con la fegura efperanza del premio: 
de fu vida rompiera a todos las ca- Daba auxilio a los flacos , afsiftiat 
denas. Eftas eran fus ordinarias an- con medicina a los achacofos *, le-
íias, y gemidos continuos, porque vantaba a los caídos, y era arítidoto 
no hallava para eíle aífumpto pro- vniverfal para todos. Dabaefperan-
porcionados medios. Era pequeña zas ciertas de que faldrian prefto de 
la cantidad con que entonces podia fu dura efelavitud , y lograrían fu li-
contribuir la Religión. Eftaba aun bertad j pero para poder confeguir 
muy tierna ; ediíicavanfe Conven- efto era neceífario tener al Cielo 
tos , y aun no avia tantos co- propicio: efto lo lograreis, dezia,íi 
mo eran precifos; las rentas aun no os convertís muy de veras a Dios, í i 
emn muy crecidas , y no era tan lloráis vueftras culpas; y puefto que 
Copiofo el numero de los Religiofos aora tenéis ocafion, íi recibís bien 
como era menefter para pedir las li- difpucftos el Sacramento de la Peni-
mofnas. tencia, con efte , y el de la Euca-
421 Peto el Rey Don Pedro riftia cobra nuevos alientos el alma 
procuró ocurrir a tanto nfal,alivian- para ofrecerfela al Señor limpia, y 
do el tormento, que padecía el San- pura. Con la dulzura, y eficacia de 
to Fundador: dio grueífas cantída- lus palabras logró el fiel Míniftro de 
des para que fuera a redimir los Dios milagrofas cofechas, librando 
Cautivos, que avía en Valencia, y a los infelizes Cautivos déla efcla-
Mallorca , poífeídas entonces de la vitud tirana de las culpas, (b) 
'(a )flWí i/- nación Mahometana, (a) Agradeció 422 Defpues de diligencias tan (b)Maec<íoí 
lh muneray al Rey tantas finezas fobre las ya re- Chiriftianas, y Religiofas, trató de ^P-1**fo1, 
^ ' " ( S m c^^as ' dud™ muy cumplidas al quitarlos las materiales cadenas, que l7 ' pr0^ 
éria redi- Pa^re^e^as Mifericordias, y tomó duramente los oprimían. 'Empezó 
* merent.Gapt. c^  Santo, con fu Compañero el Ve- a concertar fus refeates, y fin hazer 
er.Ex pt¡- nerable Padre Fray Ferrario Grait, cuenta del dinero que llevaba, car-
vüegío Re? • d camino de Valencia. Fue grata íw gó con muchos mas cautivos de los 
que 
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que podía. Llego el tiempo de ha- vento, curó en el hofpital a ios eftro-
zer el pago, y efperando los barba- peados, y cuidó el Santo Patriarca 
ros coger fu dinero, fe hallaron bur- del regalo de todos. Defpues fe or-
. lados, porque faltavan cantidades denó vna concertada Procefsion a 
muy grueflas a lo que tenia ofrecí- la Cathedral, con afsiftenciade fu 
¿o. Pidió tiempo el Santo Redentor Iluíhifslmo Cabildo, Ciudad , y el 
para bufcarlo, folo avia el recurfo al refto del Eftado Eclefiaftico, con vn 
Cielo, porque en nación tan infiel,, concurfo muy numerofo , porque fe 
y ingrata, como era fácil poder con- defpobló la comarca a ver tan nue-
íeguirlo. Alia enderezó fus fuplicas, va maravilla. En la fanta Iglefia.die-
^ alentadas de viva F e , y firme con- ron todos gracias a la Trinidad Bea-
üanza de que avia de lograr lo que tifsima, por aver inílituido Religión 
pedia por íntercefsíon de la The- tan augufta en fu Igleíia: celebraron 
forera de la Gloria, Gaftó toda la las mifericordias de Dios con mufi-
noche en oración profunda, y pe- cas, y dulzes cánticos. Defpues bol-
nitencias rigurofas : por la maña- vieron con el mifmo orden, y dif. 
na fe fue a la Igleíia de San Bar- poíicion al Convento, 
tholomé , permitida a los Chrif- 423 Nueftro Padre San Juan 
tianos para que en ella pudieran hizo vna exhortación efpiritual á los 
hazer a Dios facrificios v celebró redimidos , ponderándolas miferi-
Miífa en honor de Nucftra Señora: cordias de Dios, que les avia hecho, 
fueron tan bien oídas fus fuplicas, concediéndoles fu defeada libertad, 
que fe dignó por si mifma focorrer libres ya del riefgo en que eftaban 
?c)IraVP c ^ necásidad la Madre de Miferi- de perder fu Santa Fe ; fepultados 
Futcr Fcrl cordia.(c) Defcendió María San- antes en el lago délas miferias, a 
ratiasGrait, tifspa de los Alcázares Celeftiales, punto de perder las vidas. Tantos 
dlfcipulas acompañada de ñumerofa multitud beneficios, dixo nueftro Santo Pa-
dufdem Sá- de Efpiritus Soberanos: Traía fo So- dre, fon acrehedores a grandes re» 
¿H,mquo. beranaMageftadvnabolfaenlama- tribuciones, entre eftas debe tener 
ced C0^7 no,C0Ilt0^a^acant^a^^eP^ata,y primer lugar la obfervancia déla 
dufdcf CHi- oro > c\}xt necefsitaba para el defem- fanta Ley: QuieA fera tan ingrato, 
polhusMar- peño de los míferablcs Cautivos, que aviendo recibido vn tan grande 
»acias , in Confoló a fu Siervo , entrególe lo beneficio,como es la libertadle atre-
üb. Fondat. que le avia pedido, y hecha fineza va a bolverfe contra fu bien hechor; 
á^rian¡»Pa* tan extraordinaria, fe bolvió al Cíe- quebrantando fus preceptos , po-
g'n.5>í.cap. |0> Abforto quedó mi Santo con ta- niendo fu vltimo fin en los vanos 
maño prodigio, gozando fu alma deleytes del mundo? Qué es todo lo 
<k aquellos neniares Celeftiales, in- humano, en comparación de lo D i -
flamado fu^cfpiritu deferaficos ar- vino? Es todo lo terreno otra cofa 
dores. Dio las gracias ala Theforera fino vna bondad en la apariencia, ^ 
. de la Redención , por cuyas (ma- quefife llega a tocar, folo fe expe-
nos fe nos comunico tanto bien. Pa- rimenta azibar ? Efpinas, y abrojos, 
gó quanto debía, entregófe de fus dixo Chrifto, fon todas las munda-
refeatados, que llegaron al numero . ñas riquezas, que yeren al alma, (d) (d) D. Lu-
. de dofcientos y fiete: Tomó el cámí- Necio fera, por cierto , quien fe afi- cas»cap« 8' 
no de Lérida, yllegócdíi felicidad cionare a cofa que produce efedto vc"«l4« 
al termino de fu jornada. Fue tan tan perniciofo. Puede darfe alguna 
bien recibido del Rey Don Pedro, íimilitud entre Chrifto, y Belial? No 
y fus hijos, como avia íidodefeado. por cierto \ porque efte era va men-
Hofpedó a los redimidos en fu Con- tido Idoliilo, que adoravan los He-
breos, 
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breos , y Chñfto el Redentor del ditorio a derramar muchas lagrimas^ 
mundo, á quien la ingrata canalla fa- y dar claras léñales de penitencia,' 
ció de oprobrios. Pues efto haze con el arrepentimiento de fus cul-
quien llevado de la vana apariencia pas. 
de fus güitos, quebranta los Divinos 4 M Besc^defpues deeñafun-? 
preceptos: dobla la rodilla al men- cion,mi Santo Padre la mano alRey,! 
t idoBelial,y buel ve a crucificar de llevando a fus refcatados para que 
nuevo á Dios. No tendrán por loco hizieran lo mifmo;fuele muy gra-; 
a qualquiera , que apeteciere las ta la viíita, afsí por ver al Santo, co-,' 
olla^ de Egipto, compueftas de los mo por ver los redimidos. Dio gra-i 
manjares mas defpreciados , y las cias a Dios por todo, y «vna buena' 
antepuíiere al Maná ? No admite du- limofna, con que pudieran con co-< 
d a , pues es vno de los cargos, que modidad bolverfe a fus tierras , y; 
haze el Señor a fu ingrato Pueblo, gozar de la conveniencia de fus ca-
Gufto eftragado! Efto es lo que ha- 'íás. Otra Redención confta del pri-
zé vnalma quandofe retira de fu vilegiodel Rey Don Pedro ( e ) l c fófixprí-
Dueño; defprecia al Maná Divino, hizo por eftos dias también, en Má- vj^gío hua 
dado por el Cielo para que no tu- Horca; bien difcurro del ardiente ze- f"3^0»3"^ 
viera ma^ a que anhelar íu apetito, y lo de mi Santo Patriarca feria el exe- '" 0c ca' 
gufta de los manjares c[ue le ofrece cutor de ella, yendo á hazer el ref- s 
el demonio, tan viles, y defprecia- cate por fu mifma perfona. De eíle 
dos, como fon las cebollas, y puer- aífumpto hallo alto íilencio en los 
ros: Guftan de beber de la agua tur- efcritorcs de fu vida j ni aun que fd 
bia, y defprecian la agua clara, a que hizieíTe tal Redención veo efcrito ea 
combida la fuente Divina. A eftc las mas hiftorias j pero es ¡nne-i 
aífumpto dixo nueftro Santo Padre gable, por confiar efta verdad dej 
cofas tan altas, que movió a fu au- inítrumento dicho, y autentico. 
C A P I T U L O XXX; 
VKEDICA.NUESTRO S A N T O P A D R E E N 
Lérida con imponderable fruto de las almas.Convierten fe tres 
moros con lasluzes de f u dofirina 9y abrazan nuefira Santa 
Eé Catholica. A otro objlinado morofucede lo mifmoyj dando 
afenfo a lo que dezia el Santo, fe le ilumino el entendimiento: 
Siendo vn bárbaro, fe hallo de repente gran Theoíogo 9 ypaf~. • 
fando al África, haze en fu tierra gran fruto. Con la pre~ 
dicacion de San Juan los lafeivosfe huelguen cajios, y pro^ \ ' 
duce en fus oyentes otros milagrofos efeólos, Sana 
enfermos 9 y obra otros muchos 
prodigios. 
« » • 
42$ " ^ V T ^ fe fació elefpiritu á losinfelizes efpiritus ; antesbíéii 
I ^ Ü abrafado de nuef- le íirvio de nuevo pábulo para agre* 
tro Patriarca glo- gar mayor numero de almas al Cie-i 
jriofo con ayer quitado tantas prefa* lo} de las que por feguir fus vanidad 
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des, y apetitos fe avian hecho del 
vando del demonio. Sin tomar al-
gún deícaníb de las fatigas del ca-
mino , empezó a predicar en Lérida, 
y toda fu comarca, poniendo a los 
pecadores-facil, y dulce el camino, 
para que fe alentaflen a caminar por 
él a la Gloria.Deziales la virtud, que 
concedió el Señor a la penitencia, 
para quitar los alientos a los formi-
dables monílruos de las culpasjy an-
tídotos Soberanos, quedexó el Re-
dentor Divino en fu igleíia para cu-
rar las llagas mas envejecidas, cica-
trizarlas , y ponerlas almas hermo-
fas, finque aya achaque, por horri-
ble que fea , que fea incapaz de tan 
agrada medicina, ni le cueíle mas 
trabajo, que llegarfe a la fuente de 
aguas vivas,con deteftacion de la vi-
da paíTada , y firme propoíito de la 
enmienda, A efte impulfo foberano 
fe da por vencido el infierno, y íüel-
ta los prefos que tenia cautivos. Paf-
ía el pecador de vn extremo tan 
diñante, como es fer efelavo del de-
monio por la culpa, al feliz citado 
de fer hijo adoptivo de Dios por la 
gracia, Éfta es la joya mas preciofa, 
que puede lograr el hombre en efta 
vida: Para adquirir efteTheforo de 
incomparable valor , fon bien em-
pleadas qualefquiera diligencias. Ef-
ta es la dracma perdida, que con 
eftudio bufeo la muger del Evange-
lio barriendo fu cafa. Efte es el Thc-
foro efeondido, que mereció hallar 
el hombre en el campo, vendiendo 
fu hazienda para confeguir alhaja 
tan preciofa. Mucho es lo que el Se-
ñor nos ofrece, con facilidad nos lo 
alarga, con poco fe contenta , k la 
puerta efta efperando a quien le buf-
c a , fiempre nos llama, mucho nos 
cftima , luz , y. caudal nos ofrece 
para que ninguno pueda tener pru-
dente efeufa*, por íu culpa fera fi no 
lo halla. Duro linage de ingratitud 
fera abandonar el hombre tanto por 
feguir vn vil apetitol 
Trinidad.Llb. í. i^y 
426 Eftas , y otras altas doc-
trinas daba el Santo defde él Pulpi-
to , y como iban llenas del amor Di-
vino , hazian notable imprefsion en 
íu auditorio. Mira van en él vn re-
trato vivo de S,Pablo,Vafo efeogido 
de Dios para curar al mundo fus do-
lencias , y purificarlo de las culpas. 
Muchas fueron las converfionesjque 
cogió por fruto de fu predicación 
mi Santo Patriarca. Entre ellas fe 
numeran las de tres mahometanos, 
hombres principales, y de valor, que 
avian venido a Lérida a varios ne-
gocios , aviendo dado el Rey íu 
permiíTo. Eftos,llevados de la curio-
íidad, ó lo que es mas cierto, toca-
dos del Divino efpiritu, guftaron de 
oír al Santo, y en fu Sermón halla-
ron el gozo cumplido, porque ilu-
minados con fu doctrina, conocie-
ron los defatinos de la abominable 
fe¿ta de Mahoma j cuerdos quiíie-
ron enmendar fu locura *, pidieron al 
Santo Padre los enfehara el camino 
de la Gloria : Hizolo el Siervo del 
Seaor con mucho gufto, y eftando 
ya bien difpueftos, fe bautizaron, y 
abrazaron con Chrifto, (a) 
427 Aotroruftico moro fuce- WV.P.Fraa 
dio lo mifmo, aviendo oído vn Ser- íerFcrrariufi 
mon del Santo: era efelavo defde Jrait ín co" 
pequeño, y fu dueño lo avia aplica- .ICC ^  Sp 
do al cultivo de el campo: Llamólo ioaqn2$# * 
Dios diverfas vezes, ya con exhorta-
ciones Catholicas, que los Predica-
dores , y otros le daban , ya con 
internas infpiraciones *, pero el infe-
liz , terco, y obftinado, fe refíftia a 
todo: pudieron lograr de él,que fueí^  
fe a oír vn Sermón de nueftro Pa-
triarca San Juan *, dióles a los que le 
importunaban efte gufto *, y aviendo 
efeuchado á efte Miniftro Evangé-
lico fe dio por vencido. Dio afeníb 
a las verdades Catholicas , que el 
Santo predicaba; y dixo, fequeru 
hazer de fu efcuela. Renunció los 
delirios de fu profeta falfo, y fe hi-
zo de el vando de Chrifto, A efte 
pror 
x%6 Chronica de la Provincia de Caílllla, 
prodigio fe íiguio otro íbberano el Sacramento de la Penitencia ; a 
portento , porque liendo antes que ninguno defechaba , por inmundo 
oyeíí'e el Sermón vn ruftico barba- que fuera *, ofrecíalos a Dios arre-
ro, de repente fe halló tan ilumina- pentidos, aunque llegaran a fus pies 
do el entendimiento, y inftruido en obilinados. Los que trataban con 
la Fe de Chrifto,como el mas difere- eñe Operario Evangélico tocavaa 
toTheologo. Deaquife íiguio a la en si vn efedo maravillofo, y era, 
Fe Catholica vn grande incremen- que íi acafo como frágiles caian al-
to,porque avíendo obtenido el per- guna vez en el vicio , poco tiem* 
miffo de bolver a fu tierra, logro en po fe dormian en él j excitavafelesr 
ella vna cofecha foberana: inftruia vn temor fanto, conque no podian 
á los moros en la doctrina de Chrif- parar hafta que vomitaban el véne-
to , y iluminados del Señor abraza- no. Los virtuofos, que fe les enti-
van fu fanta Fe*, de efta fuerte agre- viaba por algún tiempo el fervor, 
gó a fu rebaño gran multitud de al- llevados de fu fragilidad, brevemen-
mas, logrando en cada vna de ellas te bolvian a tomar el camino, por-
mi Santo, por medio de fu difeipu- que era indecible el fanto temor de 
l o , que fe ocupaífenlas filias, que Dios, que fe les excitaba en el ani-
perdieron los mal logrados efpiritus 
en el Cielo. 
428 Eíle fruto fobcranofacaba 
tiueftro Santo Padre de fu numerofo 
mo ', davaki tan en roílro la culpa, 
que fe refugiav^n al fagrado de la 
penitencia, 
42 9 De aqui nacia la íingularit 
auditorio; pero cauf aba también fu íima afición , que todos profeflavao, 
dodrina otros milagr ofos efedtos, a nueftro Padre San Juan. Y de aquí 
porque los tocados del peftilente vi- la refolucion firme de aliftarfe en las 
ció de la lafeivia fe bolvian caítos^ fagradas Vanderas de eíle valerofo 
reftituian otros lo mal ganado a» fus Caudillo, defeando llegar al puerto 
dueños. Los cafados, que vivían dif- de la falvacion recibiendo fu fanto 
cordes, fe fugetavan alas leyes del 
matrimpnio. Muchos que eftavan 
cnemiftados rompían los duelos, 
y fe hazian amigos. Perdieron fu do-
habito. Eñe numero compufo lo 
mas florido de los Canónigos , y 
Prebendados de la Santa Iglefia; 
muchos de los Ciudadanos fabios, 
micilio loscfcandalos: y feñtó en nobles, y ricos, y también délos 
aquella dichofa Ciudad la paz Chrif.. pobres bien nacidos , y virtuofos, 
tiana fu Solio. Vnos bufeavan al porque a ninguno excluye Chriílo 
Santo por confuelos, otros por con- del Reyno del Cielo. Dé cofecha 
fejos,y todos iban defpachados: Ex- tan copiofa falieron defpues muchos 
perimentavan los aciertos los que fe- Operarios para la población de los 
guian fus documentos fantos, y ha- Conventos , que fe fundaron ea 
ziendolo opuefto.hallávan elefear- Aragón , y Cataluña , con otros 
miento en el precipicio. Otros lo muchos, qué iluftrados de Dios re* 
bufeavan para que defenmarañaífe nunciaron al mundo con fus pom* 
fus conciencias , para cuyo cfcdlo le pas, y agrego la Trinidad Beatifsi* 
concedió el Señor íingular gracia. 
Los temerofos de Dios, para que di-
rigiefle fus almas , y caminaífen fin 
tropiezo a la Gloria. Pronto eftaba 
(b) Baraá'á 
ann. Iioi»" 
ma a fu Caía. (b) No folo hizo la 
dodrina de mi Santo Padre en los 
varones eíte fruto , también hizo num. 4. * 
imprefsion cfte incendio Divino en S'ltcmi^ 
íiempre el Samó para recibir con elfragilfexo: Muchas mugeres,ena- M7' 
agrado a los pecadores, que fedien- moradas de Chriílo , pidieron a mí 
tos bufeavan fu remedio, y alivio eq Santo Fundador les concediera el 
faa-j 
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íántohat)ito:hizolaconmuchoguf- recibian^evaban con ConforDttidad 
to j obfervavan el eftado Religioíb íiis trabajos. Lo mifmo hazia con 
con todo el rigor pofsible, que io los^  pobres, que fe iban á curar en el 
podían obfervar viviendo fuera de hofpital del ConVento, No fe de* 
Conventos *, y obfervavan también dignaba el Santo de hazcrles las ca-
el fagrado Inftituto de la Reden* mas , limpiar los vafos inmundos, 
cion, pidiendo limofnas, y entre- • barrerles las piezas , y miniftrarles 
gandolasal Prelado para tan carita* los Sacramentos de la Penitencia, y 
tivo empleo. A fu tiempo las daba U Euchariftia. Curavales las dolencias 
Profeísion , y vivian con notables de alma, y cuerpo, y en apoyo de 
cxemplos de fantidad. íu virtud hizo la Magcftad Soberana 
430 A tiempos falia también el iluílres prodigios, individuare aqui 
Santo de laCiudad, y predicaba en vno, u otro, 
poblaciones de menor naonta, que 43 a V n pobre de los que Ue* 
apenas efeuchavan en todo el año varón al hofpital padecía vna terri-f 
la palabra Evangélica: era la mies ble gangrena en vn pie, creció el 
mucha, y pocos los Operarios, con- accidente tanto, que fué condena* 
que rara vez guftavan del rocío de el do al vltimo remedio, por íi podian, 
Cielo. Aqui plantaba las bateria^ ef- cortando vn miembro podrido, fal-
le operario Divino , y tocados los var lo reftante del cuerpo. En la exe* 
oyentes de la Divina luz, producían cucion eftuvo el doliente a punto de 
copioíbs frutos para Dios. Curava- eípirar ; quebraran los corazones 
los también fus enfermedades, y fo- mas duros los lamentos de el pobre 
corria las milerias délos pobres: enfermo: éftos llegaron a los oídos 
JLlegb a tan excefsivo el numero de de mi Santo, acudió al punto, y to-
achacofos de todas dolencias, que mandofl pie cortado por el tobillo, 
fanavan d» repente por la virtud en la mano , lo junto a fu antiguo 
clel Santo, que ya por vulgares los fitio de donde lo avia feparado el 
prodigios no hazia la multitud repa* azero. A l mifmo inftante vieron los 
ro. A los diñantes les folia embiar circunftantes vn patente prodigio, 
ivn poco de pan bendito , y en él porque el pie fe pegó adonde antes 
embiaba la falud al enfermo. Viófe eftaba vnido, pufoíe la carne de co-
tn el dichofo tiempo que vivió mi lor natural,y quedó de el todo fano. 
Santo Patriarca, refplandecer en él 433 Algunas vezes hallaba tam-
la virtud , que concedió Chrtfto k bien d Santo Padre en el mifmo em-
fus Apoftoles,quandoplantavanli pleo adonde exercitar la paciencia, 
Igleíia,fanando en los Pueblos don- y en retribución les curaba cuerpo, 
de íembraván lu doctrina los acha* y alma. Tal fue , entre otros que fe 
ques de cuerpo, y alma. curavan -en el hofpital, vn obllina-
431 N i era cftc el vnico em- do pecador, que fe hallaba con vn 
J)lco de mi Santo , exhortaba a to- freneíi, agravavafe tanto la enfer-
dos a la conmiícracion de los po- medad, que defefperaron de fu cu-
bres , y Cautivos, y de todos mo- ración : inucho era loque padeció 
dos quedavan remediados. En los en el cuerpo, pero era mas fcnfible 
hofpitales, que avia en las Poblacio- lo que padecia en fu alma *, porque 
nes que llegaba, hazia fuhofpicio. íbrdo a los Ikmamientos de Dios, 
Limpiava los achacofos, áfsiftialos, fe eftaba dormido en la culpa. E l ac-
regalavalos, llenavalos de confuelos, cidente que padecia en el cuerpo, 
con que refpiravan de fus, afliccio- hazia que a tiempos él mifmo fe 
cíes, y con los nuevos alientos que' maltrataífe. A cfte enfermo a&fta 
& mi 
f 3 S Chroníca de la Provincia de CaftíIIa, 
mi Santo Padre con mas cuidado, Santo debió la.Chriftiandad latcfo-
por la vrgencia que tenia , y rief- lucion ñrme, que tomó cfte Rey j de 
go de quefc llevara el demonio fu aísiftir con todo empeño al de Cafti-
alma. Él pago detfte beneficio ha- l i a , para que lograíié d^ los enemi-
116 mi Santo en vn recio palo , que go§ de la Fe la vitoria tan celebrada 
le dio en fu bendita mano el enfa> enlasNavasdeToloía. También la 
mo. Efte agravio excitó en el Siervo .concordia , y amiga paz, que fe en-
de Dios mas cariño, pero en grata tabló entre los Condes D.on Alón-
correfpondencia le fegundó con vn fo , hermano del Rey Don Pedro, y 
recio golpe en el roftro. Sufriólo el de Folcalquér , que fe ardian en 
con igualdad de animo , y quilo vivas guerras; y fe logró por me-
pagarle tanta fineza (que por tal la diacion del Rey de Aragón, pero el 
tenia) con vn gran beneficio: hizo influxo fe debió a mi Patriarca San 
oración a Nueftro Señor por el acha- • Juan, Y finalmente todo lo acertaba, 
cofo , y aunque al principio fe reíif- quanto executaba por dirección del 
tió la piedad Divina, al fin fe rin- Santo ,yloerraba,quantohaziapor' 
dio la Divina clemencia. Diófe por difamen de fus Validos > 6 el füyo; 
contento el Señor de la oración de como fucedió algunas vezés, que le 
fu Siervo, y le bol vio al enfermo el ocultó la noticia, ó íi fe la revelaba, 
juizio ^advirtió íli mal eftado, y el hazia lo opuefto. Tal fue el nueva 
rielgo; confeísófe con verdadero do- tributo del monedagé de Aragón, yt 
lor de fus culpas, a fatisíacion del Cataluña. Tal el aborrecimiento de 
Santo:Bien difpuefto efpiro en el Se- la Gondela de Mompellér fu mugec 
ñor,para gozarle por vna eternidad, legitima, intentado repudio, y nu-
43 4 > También ocupaba id Rey lidad de ínatrimonio, aunque no lo k 
Don Pedro mucha parte del tiempo grado, con Otros algunos defyarios, 
a mi Santo, pero como todo loen- que executo llevado de las pafsienes 
caminaba a mayor honra, y gloria de mozo. Y vltimamente la empref* 
de Dios, le daba el Señor para todo ía tan defcabellada, que tomó ea 
lugar. Tratavalo con notable coh^ protexer la caufa del Conde de- To-
íianza, y comunicaba con él los nc- lofa, y fu hijo, Cabezas de los Albi* 
gocios mas arduos de la Monarquia; genfes, <ionde perdió miferablemcni-
los aciertos le enfeñaron debía fe- telayidai áviendote pronofticado 
guir los dictámenes, y confejos de efta infeliz tragedia nueftro Padre 
efte defapafsionado Miniftro* A mi San'Juan de Mata. 
• 
O 
• 
tAP fc 
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CAPITULO XXXL 
D E X A N U E S T R O S A N T O P A D R E A 
Cataluña,ypajfaa laProen&a. Intenta el demonio a n ^ 
gar al Santo ¡y a f u Compañero y excitando vna fohervia 
tempejladen el Golfo de León > y ceffa al punto, tocando las 
aguas con f u Santo Efcapulario. Defpide refplandores fu 
rojlro \yfundaenMarfelia Convento. Paffa a Fakónfu Pa* 
t r ia , y rompe los duelos devnas enemijiades antiguasí Libra 
a vna infeliz muger de que no fe pierda, concediéndole la v i -
da de cuerpo>y alma. Funda allí Convento. Tcon nm mila* 
grofo Árbol, que nació donde deziaMiffa el San 
to¿obran falud los enfermos. 
43 5 " ' 1 ^ T O íc podía ocultaf no aflegurabá fueífe tan pronta {& 
I ^ U tanta luz, como por buelta,porque las dependencias eran 
todas partes dcfpe- muclus, fus fuerzas flacas, la pro* 
día nueílro Santo Fundador» Efta pagacion de la Religión en diver^ 
llegó también al Infante Don Alón- fas partes^áe Europa, y fuera de ella, 
fo, Marqués de la Proenza, y her- precifa. Dixo, que con el favor D i -
mano del Rey Don Pedro, tantas vino , cfperaba fe avian de bolvet. 
vezesen los capítulos antecedentes a ver, y mientras > lo encomendar 
repetido. Supo cílc gran Principe ria efpecialmente á Dios, 
como fu hermano avia fundado ya 437 Con efte feguro templó a!w 
los dos Conventos de Lérida , y go fu dolor el Rey Don Pedro, yj 
Avingaña, y hecho practicar el Sa- ialió de Lérida mi Santo j en compa-
grado Inftituto de la Redención,pri- ñia de San Osberto Angíico,que avia 
vativode la Trinitaria Familia. Ef- venido de Ciervo-Frigido ; aviendo 
tas efpecics le movieron al Marqués antes viíitado íii Convento de Avin-
a emulación fanta, y avisó a nueftro gaña, y defpedido de la Venerable 
Padre San Juan para que fueífe á Comunidad, y Miniftro, que lo era 
hazer lo mifmo en fus Eftados, y do- el Venerable Padre Fray Guillermo 
minios de la Proenza. de Vetula, infígne en govierno, cari-
436 Dio noticia mí Santo Pa- dad, y letras. Lo mifmo hizo en 
triarca al Rey Don Pedro de lo qué Lérida, exhortando a todos íus ama-
le eferivia fu hermano *, y aunque la dos hijos a la obfervancia de la fan-
noticia le fue grata , fe le azi varó ta Regla. Llegó mi Santo Padre a 
con lo molefto de fu aufencia; pe- Barcelona entrado el mes de Febre-
ro haziendo diftamen era precifa, fa- ro de mil dofcientos y dos anos.Fle- Año r ío í i 
crificó a Dios fu congoxa, y dio l i- tó en aquel Puerto , y aviendo Ue-
cencia al Santo para la partida; fu- gado con felicidad al Golfo de 
plicandole no fueífe muy dilatada, y León ,. movió el común enemigo 
que la fuplieífen las cartas, para que vna fobervia tempeftad; era el intcn-
no fueílen tan crecidas las penas, to del demonio anegar al Santo,para 
Afsi fe lo ofreció el Santo , aunqus quitar de vna vez el tropiezo, que 
S 2 en 
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en toáas partes hallaba d infernal íion pudieíTe la humildad de mí San-
dragon para introducir, fu toíiga. to lograr fu triunfo. Admitió el 
Para eíle aflumpto turbo aqui las agafajo con violencia interior, por- -
agu^s, concitó las olas con furia tan que fu defnudez folo apeteda e\ 
<kfQiedida,que parece querían tocar hofpicio en vn hofpital; hizo de la 
al Cielo las efpumas, y avezindarfe repugnancia mérito, y facrificio > y 
en las eftrellas. Acometió a los nave- admitió con ferenidad de roftro el 
gantes el fuflo, y fe apoderó tan de obíequio. Entró en tan magnifica 
lleno , que a cada baiben creian íe cafa como tenia el Marqués en Mar-
iban a fondo , de aqui nacian las íella. Luego fueron a viíitarlos íus 
congoxas, y gritos, creyendo fír- nobilifsimos Ciudadanos , y entre 
inejmónte no avia-quien les diera la ellos muchos de la primera nobleza, 
manoí en las vezindades de fu fepul- que eran fus deudos, ofreciéndoles 
ero. Solo a mi Santo Padre, y a fu íiis cafas, con el feguro de que fin 
amado hijo dexó libre el miedo,por- limite alguno podría fervirfe de ellas, 
que dieron afenfo, que efte era arr Lo mifmo hizieron el Obifpó , y. 
te de el común enemigo *, y afsi con Eclcfiafticos, teniendo todos a gran 
igualdad de animo *, y ferenidad en dicha huvieífe cofa de fu agrado pa-
lu roftro, fe pulieron a orar, pidien- ra confagrarlo a fu fervicio. Eftimó-
do á Dios ferenaííe tempeftad tan lo mucho, pero nada deefto pudo 
defecha,para gloria, y honra fuya; ocupar ligeramente el corazón de 
alli fupo mi S. Padre claramente,era mi Santo, porque eftába todo ocu-
aftucia.del demonio, que íe la avia pado, y lleno de el Divino Efpiritu. 
permitido el Señor para amerito, pe- 439 A breve tiempo fe empezó 
ro que no llegarla alguno de los paf- a tratar de la fundación, que defea-
fagerosalos horrores del fepulcro: bael Marqués fe hizieílé. Parecióle 
Que folo coníiftia el que enfrenaífe jufto al infante dar noticia de fu pia-
cl Mar fu colera , y que huyeffe la dofo, intento ; para efte aíTumpto 
infernal beftia, en que tocaííe con mandó juntar a todos los Ciu^lada-
í i i fanto Efcapulario las aguas. Fir- nos nobles, y plebeyos, y que fe ad-
meen kpromeía Divina , defpues mitieífe la nueva Religión por vo-
de ocho horas, que duró la tempeí- tos en Concejo, y Cabildo abierto, 
tad, teniendo en efte tiempo dulzes en que concurrieron también los 
coloquios con el Señor , regalando Ecleíiafticos. Fue arbitrio íoberano 
á fu Siervo con abundancia de nec- para conocer el agrado de Dios por 
tares Divinos *, tocó las aguas con el el efe¿lo, porque liendo tantos,y de 
Bfcapulario fagrado , que bajó el tan diftintas claífes, todos confpira* 
•Ángel de el Cielo. Sin mas dilación ron en vna coíá. Convinieron to-
íe amainó el viento, ferenófe el gol- dos en que fe hizieífe la fundación, 
f o , y fe bolvió el demonio dando en que creian fe hazia obfequio á la 
gritos al infierno , por no aver po- Divina Mageftad. Efta vnifbrmidad 
dido lograr fu malicia en el Santo, de los votos nació, íin duda , de lo 
Todos dieron gracias a Dios, y a fu que tocaron todos los prefentes en 
Siervo por averíos librado de tan nueftro Padre San Juan de Mata, á 
manifiefto peligro. quien hizieron también concurrir en 
438 Llegaron con felicidad al la Junta , porque ÍÍ fe ofrecía algu-
Puerto, y a la primera noticia falio na dificultad, prontamente la pudie-
a recibirlos el Infante de Aragón , y ra refolver. Vieron, pues, en el rof-
Marqués de lá Procnza: Llevólos a tro de mi Santo todos los que afsif. 
fu Real Palacio, íin que en efta oca- tieron aj Conci l io, vn extraordina-
rio 
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río rcfpkador, como antiguamente „ Y el célebre Convento <k S. Vio-
cn di cleMoyfes-,pero con eftraña di- „ tor, que es de Monges Benitos, 
ferencia, pues efte no fe podia ver, ,> donde efta, y fe venera el cuerpo 
pero el de mi Santo Padre fe permt- „ del Santo Martyr Vidor , tuvo 
tia regiftrar. Movidos de eñe por- „ hermandad con efte Convento, ( 
tentó dieron aíibnfo firme los cir- „ honrandofe todos de tener alguna 
cunftantes , que era vngran San- „parte en fus fantas oraciones,y 
to, y por él iba Dios a vilitar aquel v merecimientos, &c. (b) 
Pueblo. 44^ Los nobilísimos feñores (b)V.P.Arii| 
440 Dífueha la Junta, al pun- Guillermo de Baucio, Principe de &***»C*?A 
to fe le dio al Santo Padre íitio para la Araufia , Hugo de Baucio , y 2tf'ío^?7.» 
que fundaíTe fu Cafa: Avia cerca de Raymundo de Baucio, concedie-
vna de las puertas de la Ciudad de ron efte mifmo año a nueftroPadre 
Marfella, llamada Gallia, ó Gaula, San Juan de Mata , y a fus Reli-
vna hermofa Parroquia confagrada giofos de Marfella, con los reftan-
a San Martin, cafa, y hofpital, con tes de la Religión, vn amplifsimb 
vna bellifsima liuerta. Todo fe lo privilegio,de que pudieíTéh paíTar 
alargaron a nueftro Padre San Juan libre, y francamente por todos fus 
de Mata con mucho gufto , para dominios , íin pagar tributos , ni 
que fabricaífe cafa , y Convento, portazgos: Y reciben debaxo de fu 
Agradeció la fineza , y tomada la proteccion,y amparo, afsi k efte,co-
poíTefsion lo pufo en planta: Cració mo alos reftantesConVentos.(c)Qua- (c/P.BaroaH 
la obra con las afsiftencias del Mar- tro años defpues hizo otra infigne Jnn, I202'i • 
qués, Obifpo , y otros feñores de donación a efte obfervantifsimo ^,47,l,,4v 
la primera nobleza, de fuerte, que Convento el Infante Don Alonfo, 
a no mucha diftancia de tiempo pu- Marqués de la Proenza , en aten-
do habitar allí Comunidad Religio- cion a la admirable vida, que exer^  
fa, y practicar los Exercicios de vir- citaba en efte Monafterio la Familia 
tud, que pedia fu obfervancia. Efta Trinitaria, todo el termino, y ter-
liego a tal altura, que a breves años ritorio dilatado llamado de Braya, 
de fu fundación, dio fundamento que efta cerca de Marfella, para cu* 
al iníigne Cardenal JacobodeVi- rar los pobres enfermos, Redención 
triaco para que cometieífe error en de los Caativos, y alimento de los 
lu hiftoria, (a) diziendo, que el Con- Religiofos.(d) 
(a) lacofco vento de Marfella es cabeza de toda 443 Nueftro Padre San Juan (d) Wcíti 
Vhriaco in la Religión Trinitaria: llámalos Va- proveyó de Miniftro aquel fanto B*ro adan-
niftor. Oc- ronesfantos , y que con fusvirtu- Convento, qual convenia para los I206' 
ci ent. cap, ^ fervian ^ 0tras Familias Regula- progreífos de la obra, y rigurófa ob- 2 'num, 5' 
iura. 0' res de efpejo. fervaacia. Efte fue el Venerable Pa-
Hi fyuidem 441 . De e^e gfavifsímo Con- dre FrayAraberto,cuyos meritos,fcv» 
í-íVí janea vento habla también el Venerable lida vixtud,letras humanás,yDivinas 
«'•íf/ím ),i4i» padre Andrade , y dizedeéleftas pedian fer celebradas en las hifto-
^< /^ / ,B ' „ formales voces. Con la grande rias. De los iluftres exemplos de fan-
Veculú f " opihion, y eftima, que ganaron los tidad , que davan fus fubditos por 
ttifmmuí- » RelÍgioí0S> muchas perfonas de la la dirección de efte Santo Prelado, 
ti* ReguUri' & primera nobleza de la Ciudad le haze honorifica mención el Infante 
t>*h (re, „ efeogieron para fu entierro, y en- Don Aloníb , quando hizo dona-
„ tre ellas dos hi)os,ó parientes muy cion de las poffefsiones de Braya, 
„ cercanos de el Marqués D. Alón- donde también celebra la folicitúd, 
„ fojfobrinos de el Rey Don Pedro, y cuidado, que ponia en la hofpi-
/ 
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talidad, y Redención de los pobres fin fruto, y a cada paífo cftaba amc-
Chriftianos Cautivos. También de- nazando el vltimo rompimiento. Su-
xo alli nucílro Santo otros tres Re- polo el Santo , y quiío íe puíiefle fin 
ügiofosilcfeñalada virtud,que avian a los duelos ; empezó a comunicar 
tido moradores en Arles. Eftos fue- el negocio con los vnos , y fe efeu-v 
ron Fray Vidal , Fray Bonifacio, y favan con los otros: y al contrario. 
Fray Matheo , con otros quantos, quando trataba con eftos dezian lo 
que avian llegado de Roma, y de mifmo, y aísi no avia forma para 
di Capital de Cicrvo-Frigido. Con concordarlos; antes bien cada vna 
los reftantcs.,y fu amado San Os- de los vandos contraríos tomabat 
berto, tomó el camino de Faltón^ mas bríos, creyendo era eíte arte, y 
donde efperavan a nueftro Santo induftria de los otros *, con efto cá* 
Padre para que fueííe alíi a fundar, da dia fe ponia de peor calidad, y» 
444 Llegó a fu Patria, y con él mas difícil el remedio. En tan arduo 
toda ía dicha ; entró oculto por negocio acudió eftegloriofo Iris de 
librarfe de los impertinentes agafa- paz al Dueño de todo, porque folex 
jos de parientes, y amigos. Fueífe de fu poderofamano podia venir tan 
derecho al hofpital, donde halló gran beneficio. Comunicó con cí 
las delicias para fu recreación. Pu- Señor íusaníias en vna oración pro-
Wicole fu llegada, y fu humilde hof- l i ja, y llegó a entender fe lograría 
pedage, ofendieronfe fus parientes lo que defeaba, íi juntos todos los^ 
dequenolosaviíaífe,y quehuvieíle exhortaba a la paz , y concordia. 
hecho elección de íitio tan humilde; Hizolo aísi, llevó a todos la nove-
fueron a viíitar al Santo, y explica- dad a la Igleíia, y fe conoció bien 
ron fus fentimientos j pero con gran eftaba Dios en fus labios, y que le 
paz les templó fu defazon, dizien- diftaba las palabras , porque dixo 
d o , que vn pobre parecía bien con cofas tan altas de los bienes, que trae 
los pobres, y aviendo íido tan di- lapaz , íi fe llega vna vez a confe-
choíb, que el Señor le avia concedí- guir, y la obligación tan eñrecha de 
do efta gracia , no era razón aban* no poner óbice para poderla lograr^ 
donar tanta dicha. Quifieron acu- que de repente fe movió el auditor 
dirle con lo precifo del fuílento pa- rio , confeífando á vozes fu flaque* 
raí i , yfusReligiofos;eíiimóelaga- za , deteílando fus enconos para 
fajo , pero no quifo exceder Jos merecer tanta dicha. Los mas opuef. 
limites de mendigo. tos eran los que ya defeavan fer mas 
445 Dixe, que con Ilegal* nuef- amigos; dexaron íüs afsientos,llenos 
tro Santo Padre a fu Patria fe le en- de confuíion, y lagrimas, en detef-
tro toda la dicha, porque antes vi- tacion de fus culpas ; fe abrazaron,' 
vían alli muy de afsiento las difeor- pidiendofe perdón los vnos a los 
días, y con la luz de tanto fol fe otros con grave dolor de averper-
defvanecieron las tinieblas. Eflavan dido tan vanamente el tiempo; pi-
muy opueítos los ánimos de dos fa- diendo al Señor fe lo concediera pa-
milias principales, y de las mas em- ra hazer penitencia de ftis culpas, 
patentadas, mucho tiempo avia; de y daí teftimonio publico de la en-
donde fe avian íeguido efectos bien mienda. 
perniciofos , embueltos en muchas 446 Guílofo de tan foberanó 
deígracias :Temianíe, y conrazon, triunfo «fe retiró el Santo Padre 
fueííén mayores cada dia : algunos á fu antiguo deíierto, para dar gra* 
de primera magnitud avian entrado cías a Dios de tan feñalada merced; 
Ja mano en tan arduo negocio, pero y á la Madre de Mifericordia por 
aver 
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averie hecho "el beneficio de que la gos en fu defgraciadá conciencia-, 
bolviefle a ver en fu cafa.Aquj reno- puíieron a la infeliz en vn potro, 
vó los fervores antiguos, multipli- dándola bueltas fin piedad en vn 
co las penitencias, y logro de tan crudo tormento.Reprefentavala con 
amabilifsimos Dueños muchifsimas viveza la gravedad de fus delitos , y 
gracias. Vna fue, declararle la notia la fea refolucion de aver dado a fus 
del infeliz eftado de vn alma perdi- padres veneno. A efta efpecie dio 
da , próxima ya á vna condenación alma el demonio, diziendola como 
eterna, fino la quitaba, al infernal ya el parricidio citaba defeubierto, 
dragón de fus garras, . y fiendo cofa tan enorme, efperaííe 
447 Elfuceífo fueefte: Avia en por inflantes la feveridad de el caf-
Falcon vna donzella noble, y rica, tigo ; que íi queria librarfe de tan-
amada de fus padres, y criada con ta afrenta, lo mas conveniente a fu 
buenas coftumbres. Efta infeliz fue calidad , y honra, era quitarfe con 
acometida del vicio de la fenfuali- % vn lazo la vida, 
dad, y miferablemente cayó. Advir- 449 Admitió la miferable el 
tieron efta defgracia fus padres, y partido , y folo difeurria en elmo-
vfaron.del beneficio de la corree- do ; efte fe lo reprefentó muy fácil 
cion, afeándola fu liviandad ; pu- el que la miniftraba tan diabólicas 
íieronla todos los medios oportu- fugeftiones: Aconfejólefubieííealo 
nos, que les ái£t6 fu obligación, y mas retirado ¿efu cafa, y bien cer-
el afeáo; pero en valde ,• porque fe rada la puerta, prendiendo el lazo 
avia apoderado de fu alma el de- de vna viga, hallaria en él el termi-
monio, y cada dia eftaba mas per- no de fus defgracias. Parecióle muy 
tináz en fu vicio. De aqui hizo paf. bien el arbitrio, y aífegurada la puer-
fo para cometer otro, aun mas abo- ta, eftaba ya difponiendo el lazo. A 
minable, y feo. Dio afenfo firme a efte tiempo reveló el Señor a mí 
que fus delitos eran ocultos, y que Santo el miferable precipicio , y ef-
no podia aver llegado la noticia á trago tan lamentable , que haziaen 
fus padres , y que fus correcciones aquella alma el demonio. Salió al 
eran para infamarla , y que afsi pa- punto el Santo , dio en alas de fu 
deciefle detrimento fu honra. Con amor vn rápido buelo; llegó íin em-
cfta efpecie la fugirio el demonio barazo al fitio donde eftaba la infe-
diera a fus padres veneno , que de l iz muger para la execucíon de la vl-
efta fuerte lograría a vn tiempo dos tima maldad j quitóle de la mano 
frutos*, vno era la venganza de quien el lazo , y la dixo: Qué hazes loca? 
tan íeveramente la reprehendia^otro En tan poco cftimas tu alma, que a 
quitar el embarazo, para que pu- tanta cofta refeató el Autor de ia vi: 
dieííe con mas libertad profeguir en da?Bolvió en si la ya dichofa muger, 
fu vicio. y aunque al principio le hizo nove-
448 Tomó la infeliz tan detef- dad ver alli al Santo, por ver fe ef-
tablc confejo -, di5 a fus padres el taba cerrada la puerta, como quan-
tofigo bien preparado , y a breve do la dexó para pofier executar fu 
tiempo dip con ellos en el fepulcro. malicia', pero auxiliada de Dios co-
Guftofa de aver logrado con felici- noció era obra , y difpoficion de fu 
dad fu malicia , continuó fus deley- Mageftad. Dio afenfo a quanto le 
tes a fu fatisfacion , no aviendo ya dixo el Santo; lloró fus delitos, te-
quien la tirafle de la rienda. Nopaf- mó fus confejos ; alli fe confefsó 
faron muchos dias fin que fus cnor- muy a fatisfacion de ambos *, y lo 
me» delitos empezaífen a fer verdu- que le reftó de vida fue muy agraden 
cida 
144 Cjitonica 3e la Provincia de Caftllla, 
cicla a Dios > que por tan cxtraor- fi exhortaba a la comiferacíon cor^ 
diñarlos modos la quiíb íalvar, los pobres, él mifmo en perfona iba 
4^0 Ya bien difpueftos los afti'- al hofpitaí, fervk en él a los peren 
mos, y dado a, Nueftro Señor tanto grinos, y enfermos, folicitavales re< 
fruto, empezó nueftro Santo a tra- galos, y recibiéndolos de fu mand 
tarde la fundación de fu Convento, crecian , y experimenta van les ha-
Dieronle con bizarria íitio oportu- zia más provecho ; exhortavalos á l» 
no ; dizen algunos fue en las vezin- paciencia,pará que íirvieífcn de me* 
dades de la Hermita donde el Señor rito los dolores , que padecian, lle^ 
avia hecho con fu Siervo tantas íi- vandolos con tolerancia *, creyendo 
nezas. Con las licencias neceflarias firmes que vienen ordenados de vna 
fe empezó la obra, fin que la diftan- mano , que en fu diftribucion no 
cia fucíTe embarazó para que fe con- puede errar, y lo dirige al bien de 
düxeífe el material fuíiciente para nueftra alma para que logremos el 
que crecieíTe la fabrica j los Religi^- defeádo fin. Vifitaba también a los 
fos, con fu Santo Padre, eran los pri- encarcelados^ y quando fusexcef-
meros que lo conduelan, y a fu imi- fos davan lugar a la gracia, interce-
tacion todos ayudavan» Los Pue* dia con los Juezes para que.vfaííen 
blos vezinos también quifieron en- de mifericordia. A los huérfanos,' 
trar a la parte del mérito, dexavan y defvalidos les daba -con mucho 
muchos de fus moradores cafas, y gufto la mano , y hazia con ellos 
familias , y trabajavan con gufto, quanto el padre mas atento, y cari-, 
oyendo los fantos documentos, y ñofo pudiera hazer con fus hijos. Eí-
viendo los muchos portentos, que tas obras de candad tan infignes 
obraba Dios en fu Santo. Quando eran mucha parte para que todos 
bolviana fus cafas todo era contar fe aplicaífen con mas cftudió a las 
maravillas, y dar continuas gracias creces del Convento *, y afsi a bre-; 
al Padre de las Mifericordias por ves mefes fe hallo en eftado, que lo 
aver viíitado fu tierra porfuPaifa- pudieran habitar los Religiofos, y^  
no el Gloriofo Do¿lor San Juan hazer en él todos los exércicios Mo^ 
de Mata fu Siervo. Efte era el nom- nafticos. 
bre vulgar ^ que davan al Santo Pa- 452; En él habitaron muchosl 
dre en toda la tierra; y con Ope- años con notables exemplos, y \ tU 
rario tan folicito refpiraba toda la lidad de los pobres Cautivos, hafta 
• montaña fragancias de vida eterna, que el demonio íufeito en aquel País 
Planto en toda aquella tierra vir- vnas guerras porfiadas , y reduxe-
tudes, y aunque afpera, y defabri- ron tan fanto Convento a pavefas; 
d a , con el cultivo defuexemplo, Pero* no pudieron borrar de) todo 
y dodlrina foberana, llev^ milagro- ' fu memoria, porque exprefsb el Se-i 
fos frutos de Gloria. ñor con vna grande maravilla, qud 
451 Los dias de fiefta, como el mifmo íitio donde nueftro Padre 
mas defocupados de los trlfagos del San Juan celebraba, debta fer muy, 
mundo, procufaba que fus paifanos venerado , y digno de efpeciál re-
íos confagraílen al Cielp. Predicava- verencia. Nació en él vn^irbol muy 
les la palabra Divina; a grandes, y frondofo , adornado de cinco ramas 
pequeños enfeñaba la doctrina en notable proporción, muy grato 
Chrlftiana-, explicavales la ley Evan- a la vifta, y llamaba la atención, pa-
gelica , y fe difponian para recibir, ra que advirtieíTe fe ocultaba en él 
yconfervarla gracia. Predicaba el alguna virtud foberana. Vncuriofo 
Santo Padre lo que dezia, porque quifo examinar el mifterio , corto 
al-
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algo de vna rama, echóla en agua, chos prodigios, por veneración de 
diofelaa vn enfermo, y quedo fano» fu Siervo. Llegó el tiempo defeado 
Con efta lección tuvjpron poco que de que rey naife la paz en aquelU 
diícurrir j dicronfela a otros acha* tierra , y fe reedificí el Con venta 
cofos, y tocaron la mifma virtud en para que viviefle en el la Trinitaria 
el leño, coníiguieron la faludj otros Familia. 
hizieron lo miírao , y hallaron era 4^ 3 Aquí tuvo nueftro Santo 
la medicina vniverfal. De fus ramas Padre la noticia, antes de la partida 
I dieron en formar vnas Cruzes, que a Marfella , como los Conventos^ 
las Uevavan a diverfas partes, con que tenia fundados en Efpaña, te* 
ellas tocavan el agua, que avian de nian recogidas limofnas fuficientes 
beber los enfermos, y obraba con para hazer vna Redención copiofaj 
. ellos foberanos prodigios. También fuele grátala noticia, y para fu exe-
hazian de la mifma materia Rofa- cücion nombró por Redentores á * 
ríos, y haziendo la mifma diligencia los Venerables Padres Fray Guiller-
hallavan la f^lud en ellos. Vno afir- mo de Vetula, Miniftro de Avinga* 
ma el Dodlor Fray Salvador de Ma- ñ a , y* a Fray Gualberf o: Con fu 
• ) Mallea ^ e¡i > (e) ^ego ^  ^ us manos, y afegu- bendición fe partieron a Valencia,^ 
p.j 1. fol. ra y como teftigo de vifta, que obró refeátaron dofcientos, y ocho Cau* 
I jjn Nueítro Señor a íii contacto mu- tívos de los íequaces de Mahoma. 
C A P I T U L O xxxir. 
PONE EL SANTO F IN A FNOS PLETTOS, 
que en Arles^ y Marfella fe avian excitado entre f m Reli* 
gtofoSyj los dosCabildos. Funda en la Ciudad de SanGilCon* 
'vento. Con f u Túnica dafalud d vn leprofo. Embia Religio-
fos de orden de Dios, a la conquijiade la Tierra Santa. 
Fundan Convento en Confíantinopia. Dilatafe la Religión 
por lá Grecia. T todos dan por defenfa de la Reli-
gión Catholica con mucho gufio 
la vida. 
¡¿54 "T" T R g i a ya la partida de Á fusRelígiofos encargó lo rnifniG* 
\ / nueftro Padre S.Juan buen exemplo , obfervancia de la 
de la^Villa de Falcon fanta Regla, y fraternal concordia, 
para la de Marfella, porque el ene- con todo el refto de virtudes, que 
migo común, avia movido vna di- guian a la vida eterna: Con efto fe 
fenfion entre la Cathedral,y el Con- aufentó el brillante Aftro, que ilu-
vento, y era neceífaria fu prefencia minaba todo el País, a favorecer 
para poder apagarla. Defpidiófe de otro emisferio* 
fus parientes, y amigos, a todos dio 4 «j 5 Llegó el Santo a Marfella> 
los agradecimientos de los benefi- y fue celebrada fu venida por la ef-
cios recibidos *, y encargó, que por peranza qué tenian todos , de que 
ningún cafo fe bolvieífe a turbar la con fu prefencia fe avia de lograr 
paz tan encomendada de Chrifto, vna grande concordia. Aviafe obf-
y celebróla en fu fanto Evangelio, curecido va tanto la paz entre el 
I Con, 
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Convento, y la Santa Igleíia, fobre nueftro Padre San Juan de Mata, 
puntos de jurifdicioiv, peso el Santo que caíiíbbre los mifmos puntos avia 
los derechos , que fe alegavan por entre el Convento , y la Cathedral 
Josvnos, y 15s otros, y hecho car- excitadofe algunos pleytos. Avia 
g o , hablo con él Obiípo , y Cabil- ya pallado a mejor vida el venera-
do, y vinieron con mucho güilo en ble Ar^obifpo Imberto, y el íucet 
que fe concordara de efte modo: for, como intereífado, difeordaba 
456 Que la Parroquia, Ce- en algunos puntos , que compufo 
menterio , y cafas, con todas fus nueftro Santo» Padre con admirable 
pertenencias,que fe le avian conceda acuerdo. Afsiílieron también a eftá 
do al Santo Padre para la fundación concordia los tres Religiofos,que el • 
del Convento , fiempre fe fiíeflen S. Padre avia llamado para la funda-
fuyas; con tal , que la mitad de las cion de Marfella. Veafe todo tam-
oblaciones, que libremente ofrecief- bien en el mifmoBaro.(b)El gufto de {i\f,m 4 
fenádicha Igleíia , y Cementerio ver a ambas partes concordes pudo demnaai. 
los Fieles, fuelíe perpetuamente pa- templar vn poco el do^or de ver di-
rá la Santa Igleíia de Marfelk, ex- funto a fu amado hijo el Venerable . 
cepto las candelas, ornamentos Sa- P. Fray Augero, fugeto cabal, de ri-
cerdotales, Vafos , toallas, Palios, gurofa difeipiina, excmplo de la ob-
y todo lo perteneciente al adorno lervancia , norma de Prelados , y; 
del Altar, y Igleíia , con todas las verfadifsimo en todas ciencias. 
oblaciones, que hizieífen los Fieles 45 S De aquí embió a llamar a 
en el dia de la Santiísima Trinidad, San Guillermo Efcoto^ que lo avia 
y las O^avas de Pentecoftes; que dexado por Minlftro en Segovia ; y, 
todo lo dicho ha de tocar, y perte- le dio por fuceífor a otro tal como 
necer enteramente al Convento. A lo fue el Santo Fray Juan Enri-
efte tenor fueron conviniendo vnos, co. Mando que le acompañaífen 
y otros, y fe concluyo enteramen- otros Religiofos de los Conventos, 
te la concordia en el mes de Oftu- que ya avia fundados en Efpaña, 
bre de mil dofcientos , y tres:,La porque era predio mayor numero 
r^Bar^ad ^ ^ e^ Pue^e ver entera en el doc- de Operarios , y que todos juntos 
ana. 1202. ^ú110 Baro. (a) Firmofelaeferi- paílaííen a la Ciudad de San G i l , 
fol. 50. n. 5, tura por ambas partes, y quedaron porque alli pedian vna nueva funda-
muy guftoíbs con eftos ajuftes. Afsí t ion. Afsi lo hizo San Guillermo 
concordes llegaron hafta el año de Efcoto,como obedientifsimo hijo* 
mildofcÍentosyfetenta,quela Ca- 4^9 Mientras llegavan , pafso 
thedral quifo romper la concordia, nueftro Santo Padre a tratar de h 
Para evitar efte incendio, quiíieron fundación de fu Convento. Favore-
lo sReligíofos fueíTe el Obifpo en efta cióle nueftro Señor como íiempre, 
cauía Juez arbitro: también convino íiendo de todos bien recibido. Lúe-
en eífo el Cabildo •, y aviendo admi- go le dieron fitio capaz , y acomor 
tido la comiíion el Venerable Pre- dado, y con los fubíidios, que die-
lado, hizo tanto aprecio de la con- ron fus vezinos piadofos, empezófe 
cordiajque fe avia hecho por influxo a fabricar con brevedad el Conven-
del Santo,que mando fe obíervafle a to. Es pequeña la díftancía, queay 
la letra por ambas partes, y en los de Arles a la Ciudad de. San G i l , 
alegatos en contrario fe puíieífe per- pues folodifta como de quatro á 
petuoíilencio. cinco leguas, conque pqdían con 
457 Concluía efta dependen- facilidad los Religiofos afsiftir a la 
cía, pafso a hazer lo mifmo en Arles fabrica, mientras nueftro Padre San * 
Juan 
'Año 120;. 
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Jxían fe empleaba en otras heroyeas cer en quanto le ordenata la Cabeza' 
obras. Los exef cicios de caridad, y de la Igleíia.^ 
el laboriofo de la predicación era el 
miínio,que en todas partea acoílum-
braba el Santo tener^ 
460 A tiempos fe retiraba el 
Santo Padre a la cueba donde hizo 
penitencia San G i l , que dio nom-
bre atan hermofa Ciudad ;41i ha-
zia penitencias rigurofas, y recibia 
462, Recibiólo el Vicario de 
Chrifto con entrañas de Padre pia-
dofo ; pidió le ínformaííe pbr menu-
do délos progrefíbs delá Religión 
en Francia, y Efpaha; y auhquc 
antes le avia informado por cartas, 
guftó aorade nuevo o\rlo de fubón 
ca. Aísi lo hizo el Santo, y entera-
del Señor grandes delicias: procu- do de todo, dio efpecialifsimas gra-
taba imitar fus pifadas, y fe miró cias al Cielo por averfe mbftrado 
en mi Santo renovado fu cfpiritu tan propicio. Defpues le expreísó el 
haík en vn prodigio,, que obró el motivo de averio l lamado, que fu^ 
glotiofo San G i l con vn achacofo. para que hizieífe elección del nume-
Pidió vn pobre leprofo, y defnudo ro de Religiofos competente, qíie 
en vna calle limofna a nueílro afsiftieííe al copiofo Exerc i to , que 
Padre San Juan , y no hallándole íe aliñaba para la. conquifta de ios 
con otra cofa, le dixo fe detuviera, Lugares fagrados, que efta^an en 
que brevemente fe la daría. Reriró- poder de los barbaros Sarrace-
nos.(d) (¿UltptJpp^ 
463 Fue efte Sumo Pontifice »«"* > t * *H 
vigilantifsimoenlas cofas de fu l ^ txP*¿***n*** 
íia , y zeloíifsimo de los aumentos an**~*>*tJ€ 
de la lanta r e Cathohca, como lo ^ untátái 
dizen todos los Efcritores de fu v i - ^ parata ^ 
da. Lloraba í in confuelo, quando énn* fáue** 
el necefsitado tanto i pero a nueftro contemplaba eílavan en poder de ú u o + í x h 
Saato Padre le parecía corto el be- los enemigos dé Chriílo los Lugares "¿ioni mw» 
fe el Santo a vn lugar oculto , y 
quitandofe la túnica interior, que 
traía fobre el filíelo ,f íalió con 
el la, y fe la dio al pobre achacofo: 
eftimó la l imofna, con ella cubrió 
íus carnes defnudas, y luego al pun-
to fe vio libre de la lepra *, no pedia 
[(OApud S. neíicio , íino le daba con ella falud 
Ugidiápo- al enfermo. De efte Convento fe 
rcum SanT ^aze memoria en vna Bula de Ino-
lacobi ^ Te rce ro , 
Sagrados. Para lograr tan fagrada 
tionquifta avia hecho cxquiíitiísimas 
diligencias *, ya eferiviendo a I05 
cencío lercero , con nombre de Principes Chriítianos , ya cmbian-i 
bus perti-I Santiago, (c) Efta Ciudad cae en la dolésfus Legados Apoftolicos. Lo* 
nentijsíuis. Provincia de Lenguadoc , á breve gró íus intentos en la confederación 
Dat. vjtcr- diílancia del caudalofo Ródano, que de algunos de los Principes Catho-
kiM4.Kai. fertiliza elpais, yhaze rico fu ter- lieos •, eftos formaron vn nuevo 
ulij. aun. feno^ Exercito. Para expedición tan fagra-
a?9' 461 Era ya entrado el año de d a , eran neceffarios Miniftros, que 
mil dofcientos y quatro, y el gran adminiftraíTen los Sacramentos, los 
Pontifice Inocencio Tercero avisó á predicaíren,y exhortaífená dar la vi-
nueftro Santo Padre fe partieífe a da por Chrifto en tan fagrado m^ 
Roma, por que ncccfsitaba de él pa- nifterio. 
ra negocios graves, que ocurrían. A 464 Cuidadofo el Pontífice 
efte tiempo llegó San Guillermo Ef- Inocencio en cofa de tanta monta, 
coto de Efpaña, con los Religiofqs fe recogió en fu Oratorio, efperando 
que llevaba en fu compañía, de ellos del Señor le dieífe hiz para el acier-
íurtió fu nuevo Comvento , pro- to. Correfpondió el Señor a fusan-
veyólodeMiniftro , y con losre f - fias, y le dixo como efte empleo 
tantcs pafsó a R o m a , para obede- era fnuy conforme al Inftituto, que 
Chronicadcla Provinciade Caftilla, 
profesaba San Juan de M a t a , y fus afsí d d Papa , como de la Republi-
Companeros, que feria de íu agrá- ca,y afsi dífpufo fu Santidad con los 
do .¿íWziefíe elección de cftos 
Operarios Evangélicos : de donde 
nació que el Pontífice , obedecien-
do al Divino Oráculo , nombrafíe 
para expedición tan fagrada tales 
Capitanes, y fus Gefes, que el E je r -
cito de la Liga íagrada íueííe prime-
ro a la conquifta del Imperio de 
Coníiantinopla. (g) Todo fe logro (g) Ex A ni 
a fu tiempo a cofta de inmenfo tra- nal'k f'-"^  
Aíiniftros. Para efte aíllimpío llamó bajo; aunque la vida de Ifacio, def. lríf:.Af,ud 
al Santo, propufole lo que tenia en pues que lo puíleron en la poííef- m "Z01 , 
l u coraron, y hallo en íu piadoio l ion del Imperio, duro poco. N i la Mñ j 
animo qjunto podía defear. Nom- de fu hijo Alexo, por la traición que n.y.S.&c. * 
.bró numero competente para em- learmó el tirano Mirt i lo. Por cuya 
prefía tan fagrada , tales quales caufa fue ciedlo Emperador Baldui* 
fc)V.Gagui la ocupación lo pedia.(e) Entre ellos no Conde de Elandes, que iba tam-
nó m Cho- fue eledo San Roberto de San Juan, bien capitaneando tan poderofo 
tiícuIo Ord. quc fue e¡ Proto-Martyr de la Reli 
DdegtUtf* gion# D-l£s nueftro Santo Padre 
^ C h l h L ^aculta^ Para fo^P^F lioípicios, y 
«T militi in Conventos , donde fuefle Dios ef-
pecialmente venerado, y los Cauti-
vos Chriítianos afsíftidos. 
H O y & C . 
. 
nutn.f* 
Exercito. 
466 Los Trinitarios fe porta-
ron en cíla ocaíion como lo pedia 
fu obfervancia, y fu caridad: y en 
txpeditione ui c a i ^ u  grata correfpondencia íe les con-
mlnijlrarent, cedió facultad para que íundaíTen 
itulneratesfo- 465 E l Pontífice mandó, que Convento en Coníiantinopla. Dié-
ñenday m d todo el numerofo exercito viftieífe ron calor para que fe empezaííe la 
ho(itCa$ti - c| £ ( ^ ^ ^ ¡ 0 Trinitario con la fa- fabrica, Theobaldo Conde deCam-
* grada iníignia, que baxó del Cielo, paña, y Luis, Conde de Bles, (h) fo- $ ) ^ 
exceptuando folo a los Cavalleros brinos, hijos de primos hermanos ^brah3 ^ 0 
de las Ordenes Militares, como eran denueftro Padre San Félix de Va - v,Urav' ^ 
los Templarios, los de San Juan, y lois, que afsiftieron a efta conquifta,. * ' " ' 
Theutonicos , que a eftos les per- governando las Tropas de Francia. 
( f )Baro ad ^ ^ ^ jos fUyOS# ( f ^ Mo fe lograron Creció el numero de los Religiofos 
"' en eña ocaíion los piadofos iníen- el año figuiente, y ios que le fuce-
to i de efte grande Pontífice, por- dieron, por el orden, que dio el V i -
que fe halló precifado a que dieífe cario de Chrifto para que fe aumen-
focorro el exercito ál pobre Empe- taífen los Operarios, y con fu in-
rador Ifacio, defpojado del imperio duftria, y buen exemplo fe propa-
Gr iego , facados los ojos, y prefo gara la Religión Catholica en aquel /¡) fadm 
en vna rigurofa cárcel por la cruel- bafto imperio de la Grecia, (i) Pron- uricumv* 
dad de fu hermano Alexo. Parare- tamente obedeció a efte decreto"- fi*iu¡í[ 
íarcir eftos agravios pidió focorro nueftro Padre San Juan de M a t a , y OrdinUmn 
a la República de Venecia, y tam- afsi fue embíando Religiofos de va-1******1 
bien al Papa , fu hijo llamado tam- rías naciones , como lo pedia la vr- f" ' rms¿l 
bien A l e x o , y fobrino de el tirano, gencia. Otros muchos embió tam- ^ 7»^,?«"' 
ofreciendo á los Venecianos daría bien a Paleftina para el confuelodc rum^en,^ 
poíTcfsion de la Jadera , poderofa los pobres Cautivos, y adminiftra- txemph & 
Ciudad en la Efclavonía , fobre cu- cion de los Sacramentos. ¿esCaM^ 
yo derecho tenia efta República fan- 467 Efte Convento de C o n f - ^ ^ ^ 
gricntas guerras con el Rey de V n - tantínopla fe fue aumentando con li&0 !•. 
gria. Y al Papa, que í i le daba au- la piedad de los Emperadores de el J^Jüz*' 
xi l io vniria la Igleíia Griega con la Oriente, hafta que llegó á todo fu fjus 3d ann-
Xatina. Fue {)icnvifta efta promefa, auge con los grandes fubíidios de u o ; * M 
Mr 
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Balduino Segundo, también Empe- ban efte fanto Convento, quando 
rador, porlosañosdemildofcien- Mahometo, iníblente Turco, to-
tos, y veinte y nueve: En que tuvo mo por fuerza á Conñantinopla día 
mucha parte nueftro Fray Henríeo Martes veinte y nueve de Mayo de 
Alemán, Confeflbr del Emperador, mil quatrocientos y cinquenta y 
y dcfpues Patriarca en dicha Ciu- tres, (k) cuyo numero fe componía (K) Ge-s 
dad.Fueronfe aumentando los Con-, de cinquenta y tres Religiofascon nehmd. ad 
ventos por la Grecia , profeflando fu Priora, llamada Santa Laura de ílUl1cannuin 
entonces de Catholica , hafta que San Pedro : todas dieron gloriofa- Pa"graPho 
llegó a fer floridifsima Provincia, mente la vida-por Chriño. Lo mif- ¡ Z ^ M . 
^Confta también, fe fundó en dicha mo hizo el gloriofo Efquadron de mih^ax. • 
Ciudad vn fumptuoíb Convento de Religiofos, que llegaba al numero 
n Alrina Re^gi0^as Trinitarias, confagrado de ciento y doze con fu Provincial, 
llb! 2. fc>I. * Santa Inés, de obfervancia muy que fe llamaba Fray Leandro María-
248.* & ^ftrecha.(j) Todas las que habita- ao,muySíervadeDios. 
^ C A P I T U L O XXXIII. 
V A NUESTRO P A D R E S A N J U A N A H A Z E R 
en Túnez v m copiofa Redención. Reduce a muchos Maho-
metanos a la Fe de Chrifio. Trata del írefeate de dofcientos y 
v^einte Cautivos y y ajujlados los precios le falta mucho dinero 
para pagarlos. Padece por e/íacaufa tormentos bien exquifi-
tos. Movida de tanta laflima defeiende Maria Santísima, 
perfonalmente defdela Gtorra ¿ cúrale las heridas ,y le 
da todo el caudal > que a f u amado 
hijolefalta. 
468 TnvÉfpachadosyalosRe- Efpaña nombró por Redentores a 
I J ligiofos, que avian de Fray Raymundo de Ruvi^ra , y a} 
¿ 5 ^ alsiftir á expedición Venerable Padre FrayBcrnardoSar-
tan fagrada , y tomado el camino riano, que avia dexádo nombrado 
de Venecia, donde efperaba el Exer- Miniftro de Burgos. Eftos camina-
cito para embarcarfe para la Jade- ron á Xativa en el R?yno de Valen* 
ra, y Conftantinopla: Determinó mi cía, entonces poífeida de Moros* 
Santo Patriarca, con la bendición y a excefsivos precirs refeataron 
Pontificia, otra igual, ó mayor em- ochenta, y cinco Cautivos. La Re^ 
preífa. Efta fue hazer dos Redencio- dencion de Roma quiíb por íi mif-
nes copiofas, vna en Efpañá , otra mo hazerla nueftro Padre San 
en Roma, Para la de Efpaña man- Juan de Mata. Supo el Santo la vr-
dó juntar los caudales, que avia pa- gencia, y riefgo, que padecían los 
ra efte aífumpto en Puente la Rey- miferos efelavos , que avia en Tu- fa)GílGon« 
na > Burgos , Toledo , Segovia, nez, y fe determinó ir perfonalmen- ZJÍez c ora-! 
Avingaña, y Lérida. Para la de Ro- te a darles la mano, y librarlos de l>cndl0 ^ 
ma avia hecho la mifma diligencia tan manifiefto riefgo. (a) " ^ M * cd 
en los Conventos de Francia, Dal- 469 Hizo elección de Cortipa- cap. i^f^, 
macia, y Italia. Para, executar la de ñero j efte fue San Guillermo fi£ ¿6, J 
coto. 
i 
• 
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coto. Aprcftado todo lo necefíario, lirio. Infpirb el Señor a fu Siervo vri 
y predio, fe embarco en él Tiber modo foberano para que fin conci-
en diez y íiete de Mayo defte ano tarles odio pudielTen afsiftir los iníie-
de mil dofcientos y quatro, y efte les a fus platicas, ocultos, fin riefgo, 
ínifmo dia fe hizo a la vela, y con y con fruto. La induílria fue Inof-
profpero viento llego adonde lo trar el Santo aníia de faber, y enten-
conducían fus anfias. Tomó Puerto der hs leyes de fu Alcorán, no para 
en Viferta, vezino a Túnez *, reci- impugnarlas, íino para penetrarlas^ 
biolos el Governador con alguna y entenderlas. Leianfelas lo§ moros 
humanidad, viendo que iban a ha- con mucho gufto, acafo por cfpe-
zer alli la Redención. PaiTaron luego rar de él que fe hizieíle de fu vando; 
ala Corte , y aviendo dicho al Rey Oíalas el Santo, y como ellas en sí 
iu preteníion, les dio licencia para fon tan opueftas *, fin formar difpu» 
que la pudieran efedtuar. Antes de tas, les ponia a los ojos la contradic-; 
tratar de cofas de Redención , quiío cion.Siendo impofsible la praftica de 
emplear algún tiempo el Santo en ambos preceptos,dezia el Santo,quííl 
el confuelo de los miferables Cáuti- de eftos dos extremos feguis en ob* 
vos, enleñandoles también el cami- fervancia de vueítra ley? Si feñalavaa' 
no del Cielo j exhortavalos va la pa- vnojelSanto entonces les dezia,y que 
cienda, y enmienda de fu vida, pa- hemos de hazer de el otro, que.ie. 
ra epe merecieífen de Slücftro Se- gun fe lee en vueftro Alcorán fe dc-
ñor la libertad dei'eada: Adminiftra- be obfervar al mifmo tiempo? Efta 
.Vales ejl Sacramento de la peniten- fe lo dezia el Santo Maeftro coa 
d a , y el de la Euchariftia, y les ha- tanta exprefsion, y claridad, que el 
i h frequentemente platicas., expli- mas bárbaro lo podia percibir *, y de 
candóles la Ley Evangélica , y ani- hecho lo percibía, porque era el Se-
mandólos a fu obfervancia. Lloraba ñor quien interiormente le iluftraba. 
de compafslvo contemplando fus Rendidos con tanto pefo,á que no 
trabajos ^ fortificavalos en la Fe , y podia dar falida alguno, veían cía-
les daba brios con la fegura efperan- ros fus defatinos, y iluftrados de el 
zadel premio. Socorría fus necefsi- Señor pedían les cxplicaííe qual era 
dades v bufeaba los enfermos, y le la verdadera Ley , con la qual fe pu-
caufaba inexplicable dolor ver los fi- dieífen falvar. Entonces tomaba por 
tíos tan inmundos en que los tenían fu cuenta el Santo explicarles la Ley-
fus amos j aplicavales la medicina de Chriíto; deziales la facilidad de 
cfpiritual, y la temporal que permi- fu obfervancia j la conformidad con 
tía el País, y la pcafion. De efta fuer, la razón, fin alguna contrariedad. 
te logró el Santo frutos foberanos Lo que no tiene la de Mahoma, pues 
en almas, y cuerpos, y concilio fin- fegun dezis, es impofsible obfervar, 
guiar amor en los pobres Cautivos, ya por la contrariedad que aveis vif-. 
470 N i eran eftos loslimites de to ; ya por la opoficion que dize a U 
fu caridad, porque era impondera- razón, que es lo primero a que fe 
ble la fed que tenia dé ganar almas debe atender. Eftas razones, y otras, 
para Dios. Era cafi infinita la mies, diéladas déla Eterna Sabiduría, 
que le ofrecía el Señor en el Imperio ponia en eftrecho lanze a fu razón 
bafto de los Sarracenos , y como para que deteftaran tan abominable 
no fe le permitía predicarles la Fe íeda, pidieran el fanto Bautifmo, y 
dcChrifto, era de notable dolor al fe aliftaran en la milicia Chriñiana.* 
Santo verlos tan ciegos, y no tener 471 A fu tiempo empezó nuef. 
libertad de aplicarles el Sagrado co« trp Santo a tratar del refeate de los 
Cau--
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Cautivos. Haíta dordentos y veinte como tiuníb cordero, quedando fo-
Je pareció a fu amor podrían fer reí* lo con la túnica interior. N i tanto 
catados, pero íi izo muy mal la cuen* oprobrio bailo para Taciar fu íed: 
ta , porque ajuítados los precios, ha- dieronle muchas bofetadas, pero no 
lió que era mucho mayor el nume- hallaron mas novedad en fu fem-' 
ro de los Cautivos , que el dinero blante, que las feñales que en él de* 
que llevaba. E l rieígo era manificífo xavan los golpes. Creció el furor, y 
por qualquier lado que lo miraba ; ü dexandolo en carnes, ló empezaron 
dexaba los Cautivos concertados en a azotar con tanto brio, y empeño^ 
poder de fus dueños irritados, efta- como íi huviera cometido el mas 
-van expueftos a vn fangriento fupli- execrable delito : ni tanta infolen-
ció , que no tendrían todos aliento cía hizo leve imprefsion en íu alma; 
para tolerarlo ; y en cafo de tener daba gracias a Dios el Santo > por 
conftancia, eílavan próximos a per- averie hecho el beneficio de parecer 
der la vida; y íi no la tenían, perde- en algo a fu Dueño; y íin que baf-
rían la vida del alma, a que fe feguia taíTe tanta fangre,c6mo ya corría por 
vna condenación eterna. También la tierra,para templar fu colera, con-
amenazaba riefgo al Santo, dandoíe tínuaron fu furor , hafta que les pa^ 
por burlados los moros por faltar a recio que ya avía perdido la vida* 
lo padado, y al dinero prometido. 473 No erraron en fu juizio, 
Efto era lo de menos, íi con él pu- porque todas las íeñales eran indicio 
diera redimir los trabajos, que ame- de ello; y es confiante, que á me-
nazavan a los pobres Cautivos, en el nos auxilio huviera mi Santo Padre 
cáíi precifo cafo de quedarfe allí los efpirado: vínole el focorro de eljCie-
redimidos en cafa de íus dueños. Si lo , y recobrado vn tanto fe viftió el 
dezia el Santo citaría al ajufte hecho, habito, ayudado de fu Santo Com-
no fe hallaba con dinero pronto pa- pañero, que auxiliado de Dios tu-
ra dar fatisfacion a fus amos. Fuera- vo aliento para ver tan fangriento 
le guftofo al Santo Padre dar fu v í expeítaculo. N i cefsó con efto fu 
da en g^to facrificio para evitar odio, y aborrecimiento, que avian 
tantos riefgos. concebido contra la puntual imagen 
472 En lance tan eftrecho fe le de Chriílo , Redentor verdadero, 
ofreció el arbitrio de quedarfe en re- Viéndolo vivo , quando creyeron 
henes en Túnez , hafta que fe remi- avia efpirado , atribuyéronlo a arti-
tíerael caudal prometido, dexando ficio del demonio, llamando a mi 
el paífo franco á los refeatados, y a Santo Padre encantador, mago, y 
fu Santo Compañero.. Dcfpreciaron hechizero. Con tan deícabcllado jul-
ios barbaros cfte medio; y no ha- zio lo hizieron prefo, temiendo, que 
liando otro, fe entregó a fu volun- con femejante artificio fe librara de 
tad , haziendofe hoítia, y facrííicio: fus manos , íi no lo ponían en cuf-
cncendiófeles la colera, agitada de todia, y con guardas; lo mifmo hi-
fu codicia, y tomándolo por ofen- zieron con fu compañero , aunque 
ía, díxeronle palabras defmedídas, al principio en pieza díílinta, por-
harto pefadas, y feas*, llevólas el San- que ni vno, ní otro tuvieran el lige-
to con mucho gufto , imitando al ro alivio de comunicar reciproca-
Redentor del linage humano. Vien- mente ííis penas. Defpues, por altos 
do no fe daba por entendido, apela- juizios de Dios le remudaron de la 
ron a las manos; arremetieron con prííioñ, y lo puíieron en compañía 
diabólica furia, rompiéronle el ha- de mi Santo, fin duda para que fuef-
bíto; defpedazado, fe lo dexó quitar fe teftigo de mayor excepción en vn 
fin-
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fmgular portento. En tanto trabajo bertad, y la vida, í i fe atraviefa ca-
fólo fentian el tormento de no po- fa , que íc pueda oponer a fu fanta 
der aliviar a los pobres Cautivos,clif- Ley , y fu honra. Es mi Amado> 
perfos íin fu Paftor v y en manos de camino , verdad, y guia j ninguno 
íangrientos lobos, lin que en tanto puede llegar con felicidad a la Pa* 
deíconfuelo huviera quien les diera tria, íi le taita tan foberana Antor-
ía mano. cha. No merecéis vofotros efta di-
474 Ocurriofeles a los minif- cha, por eífo defeais, que otros an-; 
tros de la crueldad vn medio diabo- den «n tinieblas, 
lico para ver íi de eífa fuerte po- 476 Madre de Mifericordiai 
dian perder al Santo. Ofreciéronle empezó a dezirmi Santo , hincado 
dar libertad plena á los Cautivos, íi de rodillas, con vn Retrato de Ma-
mudaba de ley *, efto es, íi abando- ria Santifsima en la mano, que íiem-
naife la Fe de Chrifto, y fe aliñaba pre traia en fu pecho. Señora mia, 
en las vanderas de fu profeta falfo. atended a tanta laftima; Vos fois la 
Efte arbitrio les pareció feria el me- Theforera de la GU>ria, no pcrmU 
jor medio para confeguir fus depra- tais, Reyna de los Angeles, que por 
vados intentos , que eran agre- cofa tan ba)a,como es el dinero, vná 
garáfuley vntan grande Miniítro, tan fola alma fe pierda. Eftos bar-
que con fu capacidad difpierta, hi- barosquerian fe perdiera la mia, fa-
ziera prevaricar muchas almas , y cando de efta iniquidad por fruto la 
tuviera mas fequaces fu abominable libertad de eftos pobres, redimidos 
Mahoma, Tan grandes eran los la- con la preciofa Sangre de vueftro 
men;os, y defconfuelos, que avia Hijo querido , y Sangre vueftra, 
moftrado el Santo Redentor por ver pues de ella fe valió para honrar la 
f ruftrada la libertad de los pobres naturaleza humana. A vueftro íagra-
Cautivos, que no dudaron abraza- do me acojo , Señora, en lanze tan 
ria efte medio por verlos libres de fus eftrecho j halle en vueftra Mageftad 
manos. Pero erraron en fu juizio, Puerto mi corta Navecilla, comba-
porque cofa tan defcabellada íblo tida de borrafca tan fangrienta. N o 
podía caber en ánimos cobardes, y es de nuevo , Señora , que mi in» 
tan ruines como ellos. No fabian la dignidad encuentre puerta franca en 
dodrinadeChrifto ,quedááfodos el fagrado de vueftras clemencias, 
en el Evangelio, donde dize: Qué aísi lo efpero aora. Eftos mempria-
le aprovecha al hombre ganar todo les^ y tiernos lamentos , que pre« 
vn mundo, fi padece fu alma detri* fentaba a Maria Santifsima mi San-
mento? (b) to Patriarca, fueron bien efeucha* 
(h) Ouii 47 ^  i^iofe Por ofendido el San» dos en el Coníiftorio de la Trinidad 
tnim trodefl to Redentor, de la audacia de aver- Beatifsima , fe defpacharon a letra 
bominiftmz le llegado a proponer cofa que olief- vifta por mano de fu Hija amada, 
dum vnitor- fe á culpa. Guftofo, dixo el Santo, Templo, y Sagrario de vn Dios in-
/umlucretur, perderé la vida de el cuerpo, íi me menfo,yMadre de Dios Hijo Di». 
amma ver» conct¿c[s ia gracia de que logren la vino. 
mmnm u ^bertad los Cautivos; pero es def- 477 Apareciófe al punto María 
#/W«r? medido atrevimiento llegar a fofpe- Santifsima en trage de vna bellifsi-
Matth.ií. char, que por librarme de los mas ma Donzella, cuya gracia compen-
yctLió* duros trabajos podré, en el lanze diaba quanto puede caber en \o i 
mas eftrecho que meditéis, bolver fenos dilatados de la humana natil-
las efpaldas a mi Dueño; fuyo foy, raleza: Bañavala tanta luz , que a 
y tengo de íér. Lo de menos es la l i - fu vifta confeífaba ventajas el Solj 
lie-
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tlenofé U pieza, y cárcel lóbrega de nos lamentos de los pobres Cauti-
claridad caíi inmenía *, era tanta, vos, perdida, en fu juizio, la líber-; 
que a menos fubíidio defmayara tad fegunda vez *, y ñ efta la logra-
quien la viera. Acompañavala fu H i - van, tenian a fus ojos el riefgo, con-
p Divino con vna Cruz en la ma- íiderandofe ya en las margenes de; 
no, el qual ocupaba a la Madre So- el fepulcro. 
berana el brazo íinieftro, con yna . 479 N i tan deíuíada crueldad 
numerofa multitud de Angeles, que hizo torcer la ferenidad a fu roftroi 
afsiftian a fus dueños» AcercofeMa- Conformófé mi Santo Padre coa 
ria Santifsima adonde eftaba fu efte nuevo tormento, qüele.ofre-' 
Siervo, y con voz tierna , dulze, cian los miniftros de el demonio-, hk- * 
y fabro^, y femblante agradabíe, y ¡zo triaca de fu veneno, y mérito de 
rifuenc^ confolo a fu hijo muy ama- efte trabajo^ Dio gracias por tan al-
do j curóle todas las heridas, que tas permifsiones al Giélo •, luego fe 
avian hecho en fu fanto cuerpo las aplico al coníuelo de los pobres 
inhumanas fieras. Permitiofe fu Ma- Cautivos, y los alentó, diziendo-
geílad mucho tiempo a fu viña, dan-» les no fe quedarían en tierra de mo-
dole pafto dulze a fu alma, recrean^ ros, ni padecerían naufragio , por^ 
dola con fu preféncia. A la defpedi- que todo corría por quentk del Cié-
da le dexo efta Princefa Soberana lo.Mandóles entrar en la Nave j def-
vn bolíillo, fabricado por fus Da- pues empezo^i entonar con fuperíor 
mas en los Retretes de fu Gloria, y efpiritu el Salmo 6 7. que empieza: 
dentro de él, quanto dinero necef- Exugat Deus eft dtjipentur inimici eiusv 
fitaba para el defempeño de la Re- Alternaba fu fanto Compañero los 
dencion, y lo demás, qué avia me- verfos, á que ayudavan también los 
nefter para falir con fus redimidos Cautivos, que fabían hazerlo. De 
c}V,P,An- de^an ingrata Ciudad, (c) Dible a efta fuerte llegaron al vltimo verfo, 
i m <:Vpda ^ afna^0 Siervo , y querido hijo vn donde díze el Señor : Admirable es 
triare f V t^emo at>razo) Y & aufentó , dexan- Dios en fus Santos; el mifmo Dios dé 
157. ' * do de fus defperdicíos transformado I frul dará virtud , y fortaleza a f u 
|MaIIea,foI, él calabozo en Cíelo * Y nú Santo Pueblo, fea D i y alabado , y bendita-
1140, tan enagenado, y fuera de si como Luego al punto fe vio el efedlo ma-
íi fuera morador del Impíreo • rávillofo, Quitofe mi Santo Padre la 
478 Buelto en si,di6 las gracias capa > "pufola fobre vna antena ; fu-
a fu Madre querida, y Reyna fobe- bio a la popaí, y facando el Retrato 
rana, de tan extraordinarias finezas* hermofo de la Purifsima Virgen, 
Defpues mandó llamar a los interef- > mandó a los Marineros al^aífen las 
fados, y dio pronta fatisfacion a to- ancoras, enderezaren la proa j y fe 
dos. Juntó fu rebaño , y defpedido dieífen a la vela > que no podían' 
de el Rey Moro , llegó con él al padecer naufragio, íiendo la Eftre-i 
Puerto. N i por eífo fe templó el fu- lia de el Mar todo fu refugio. 
ror de los barbaros; indignados de 480 Obedecieron todos al San-' 
no aver podido lograr fus intentos, to, obrando contra todo lo que les 
entraron en la Nave, rompieron las diñaba fu ciencia, y pradiea de fu 
velas ,.y xarcias, para que, ó fe que- oficio •, pero fiados en las oraciones 
darán entre ellos, ó l i fe en^ravan del Siervo del Altifsimo, fe arroja-
cn el mar padecieran naufragio,cofa ron al golfo: tocaron favorable el 
para .dios de efpgpalifsimo gufto. viento, y propicia a María Santifsi-
fenetrara los corazones mas obfti- ma *, los Angeles, obfequiofos, fir-
nados los fufpiros, lagrimas, y tier- vieron de Marineros •, San .Rafael 
K to-
i ^4 Chfonka Je la Pfovincía de Caíiiíla., 
tomó por fu quenta la Navc,íirvien- aíTumpto: Afsi falió el Retrato: Tél-
elo de Capitán General a la Milicia nía María Santiísima a fu Hijo Di -
Celefte. Quatrocientas leguas cuen- vino abrazado con la mano íinief-
tan los mas peritos,ay deíde Viferta, tra. Efte Soberano Señor teníala 
donde fe embarcaron, hafta la Ciu- Cruz en fu mano, iníignia de fu Jm-
dad de Roma,donde tomaron puer- perio: Con h derecha alargaba fu 
to ; pues tan dilatado viage lo abre- Madre Soberana el dinero á San 
viaron en feis horas. Eftas tan ra- Juan de Mata fu Siervo, que efíaba 
ras, y eftupendas maravillas fe pu- hincado de rodillas recibiéndolo de 
blicaron brevemente por Roma, y fu lanta Mano. Llevo San Guiller-
antes que los Santos , y fus redimí- mo al Convento el Retrato, y vien-
dos tomaran tierra, ya avia en las dolo el Santo Padre fe corrió de el 
margenes de el navegableTiber gen- exceífo , reprehendióle lo quepo-
tes innumerables, que lo aclamarán, dia tocar en excelencia de fu per-
Santo le dezian , y aunque era cier- fona, porque para eílo, dixo, no 
to , le hazian falir colores al roñro: le avia dado licencia. Mandó el San-
Por pecador, y grande fe tenia, a to borrar fu retrato, y el bolíillo: 
vozes lo publicaba ; pero quanto el lienzo con lo reílante de la pintu-
mas fe humillaba, en el concepto de ra , que expreífaba con viveza l i 
todos fubia. Eílo fucedia aun con gracia, y hermofura con que la hon-
cl mas rudo vulgo. No halla fraíTes rófu Hijo Divino, junto con el ti-
la ponderación para explicar la altu- tulo de el Remedio, lo colocó nuef-
raá que fubió en el dictamen del tro Santo Padre en vna hermofa Ca-
grande Inocencio. Quifo afsiftir fu pi l la, que eftaba a la mano derecha 
Santidad perfonalmente a la Pro- como fe entraba en la IgleílS, y fe 
cefsion. Formófe defde elTiber, y confervaba aun en el Siglo paíTado: 
enderezó azia la Baíilica de San Pe- afsi lo teftiíica , como teftigo de 
dro: La muíica iba cantando el Can- vifta , el lluftrifsimo Señor nueftro 
tico de Zacharias, en que anuncia Don Fray Manuel de Reynofo. 
{d) toendi- Dios la Redención a fu Pueblo, (d) 482 Creció el culto de efta So-
{{usfomnns y otros Salmos, que tocan el mif- berana Señora con el titulo de el 
Qens l/rael, mo áífumpto. Llegaron a la Igleíia, Remedio > fíendoSan Guillermo Ef-
quia, Vtfit*- y fe cant5 ei tv Deum en acción de coto tercero General, quando man-
* r j | ^ £ S gracias: Deípues dio la bendición do , que en todos los Conventos 
thhh fu* a* Pueblo el Vicario de Chrifto; á de la Religión fe erígieífen aras, y 
*rc. Lucá ^os fantos Redentores los brazos, y confagraflen Capillas á efta grande 
mjfU gracias ; y a los pobres Cautivos Princela; fecelebraílenfieftas, yíe 
alivios, y confuelos, y vnas buenas hizieífen todas las demonftraciones 
limofnas con que fe pudieran bol- pofsibles, con Oficio, y MiíTa pro-
yer á fus tierras. pria, como a Protectora de la Re-
481 San Guillermo Efcoto fo- ligion Trinitaria. Pradticófe tan juf-
licitó de nueftro Santo Padre licen- t o , y faludable eftatuto, y manda-
da para hazer vn Retrato de Maria to , y dentro, y fuera de Efpaña fe 
Santifsima, con titulo de el Reme- confervan oy grandes, y fumptuo-
dio, en demonílracion grata del be- fas Capillas, que yo he vifto, y en al-
neíicio ungular, que avia hecho en gunas Provincias aun fe reza. En efta 
Túnez. Logrólo, pero no fe le ocur- deCaftiila raro es elConvento donde 
rió al Santo General, queria fu ama- no tenga eftaSeñora^on eftegloriofo 
do hijo expreííar con el pincel el por- titulo, confagrado Al tar, ó Capilla, 
temo) pero en U realidad eíTc fue c| p n el antiqui&mo, y Real de Bur-
gos* 
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Salamanca, Arevalo , Ciudad Ro-
drigo , Logroño, Talavera, y en 
otros muchos , tienen fumptuofas 
Capillas, y por lo menos Altares; 
fon muy veneradas de los Pueblos, 
y obra fu Mageftad , en veneración 
deílas Santas Imágenes , grandes 
prodigios. En algunas partes es la 
Titular de los Conventos , como 
fucede oy en Cuenca, y en Fuen-
, fanta. De efta íbberana Señora de 
Fuenfanta tengo animo, concedién-
dome Dios falud, eferivir libro apar-
te •, por efíb no doy aqui de efta 
grande Madre, y Señora miamas 
cabal noticia. 
483 Por efte tiempo fuponuef-
tro Padre San Juan como el Rey 
Don Pedro el Segundo de Aragón, 
fu grande amigo , avia llegado al 
Puerto de Hoftia: iba efte Catholi-
co Principe a recibir la Corona , y 
/ iníignias Reales, de la Cabeza de la 
de S 1§leria- (e) FuecelebreenRo™{* 
irpaníx li- Ílegada. Salieron a recibirlo a las 
3ro 11. ad margenes de el Rio Tiber, de orden 
|tiuu.i2o^. de el Sumo Faftor, muchos Carde-
.TrimcíacLL¡b.I; > 1 f f 
nales, Principes , y Señores; entre 
ellos fue nueftro Padre 5an Juan. A 
todos recibió el buen Rey con mu-
cho agrado , pero el Santo desfru-
to fus cariños mas que todos ^ man* 
do le afsiftieííe a fu lado; afsifueron 
hafta el Palacio Pontificio, donde 
fue el Rey hofpedado. Los tiempos 
que davan lugar los cortejos, guf-
taba el Rey emplearlos con el San-' 
to. Mandóle afsíftiráiu coronación 
el diade la Prefentacion de Nueftra 
Señora,dia veintey vno de Noviem-
bre , la qual íe hizo con toda folem-
nidad en la Igleíia de San Panera-
ció. Lo mifmo hizo en el acompa-
ñamiento folemne, que de orden 
de el Papa fe le hizo al Rey hafta id 
Igleíia de San Pablo , vezina al T i -
ber, donde lo efperavan las.Gale-
ras para conducirlo á fu Reyno, E a 
efta ocaíion expreísp aun mas el Rey, 
fu cariño con nueftro Santo, ha-
ziendo lugar para hablarle a íblas 
cofas de fu conciencia,. como a ¿U 
redor de fu alma , fin que fueflea 
embarazo los políticos cumplimieay£ 
tos para quitarle al Rey efte gufto. -
C A P I T U L O XXXIV: 
M A N D A E L SUMO PONTÍFICE A M I S A N T O 
Tadre camine a la Francia conpotefíad, y nombramiento de 
Inquifidor ApoJIolice ¿y que le acompañen algunoide fu i 
fubdhos '> obedecenprontos. ReJiJlenfeafupredicacíQn los He* 
reges objíinados : auxiliado de Dios logra mi Santo de ellos 
abundantes frutos: T obra el Señor en 'veneración de fu Sier-
vo grandes portentos* Profetisa al gloriofo Santo Domingo 
de Guzman avia deferí Fundador de f u Ilujlrifsima Relh 
gion 9fus felices yrogrejfos j y como en ella avia de 
florecer Santo Thomás de Aquino* 
484 " l - ^ S trabajo fer vn hom- defempeño. Tan grande era la qué 
| H bre grande,y hábil pa- ocurría en Francia, que fe pudo te-
- • ^ ^ ra todo , porque en mef, con razón, perdieíTe toda ella 
áviendo alguna vrgencia, luego al la buena opinión de Catholica, pre-
punto echan de él U manoparat ej valedcAdo de el todo h heregia* 
' "' y.?. fe 
i ¿6 Cfifonlcaxle la Provincia de Caftilia^ 
Parecía ya caíi inextinguible la l ia- fegun la calidad de fus dememos. (c)Vidc di, 
ma , porque aviehdo colocado fu Negavan al Cielo fu patrocinio , y ftum B20. 
folio en el Condado de Tolofa, con quitavan a los Sacerdotes la autora 1^U'T,»r8ÍC-
la protección del malvado Conde dad de remitir los pecados. Sucios,y ^ " ^ ¿ . f ? 
Raymundo, brevemente inficiono abominables eran eftos, y femejan- ad^dift " * 
mil Ciudades de la Francia , y eítu- tes delirios,con que eftos milicos he- i i ^ . n 
vo a punto de corromperfe toda E u - reges intentavan alhucinar al igno- & 3 4. 
Tirópa. (a) Los errores mas principales ránte vulgo. Pero aun parece da mas (A) Amonk 
(a) BzoMo trasiatia AbrahanBzobio de nueílro horror ver poner fus venenofas len- F,:5cifcoTa( 
trNoflcr ^ ^ ^ ^ (b) guas en h Pureza Virginal de Maria ^ 'v Ida de 
Gasuínus de 48^ Davan > ^ > eftoshom- Santifsima, y en la de fu Hi jo Div i - Mat a"a^e 
GeaisFraaí bres ma^va^os C011 losOrigeniftas n o , difeurriendo de fu Mageftad prcfo ^ 
G©r.líb.(?. dos principios , de donde tenian fu tan torpemente como pudieran del Taiin,al f. 
defeendencia todas las cofas cria- mas inmundo, flaco, y terreno. 204.Grabe. 
das: eftos eran dos diofes , que fin- 486 Algunos Autores, que tra-lino»invi« 
gian, vno bueno, que era autor de tan con difufion efte aílumpto, (c) ^ p' ^ }^ nl,' 
las almas j otro malo , cuya ocupa- explican mas eftos errores, y aña- ¿ec'2 ll "' 
c i on , y poder fe dilataba , y eften- den otros^que ofenden los oídos ca- f0i. Jp ¿' 
dia a fer criador de los cuerpos. Ne- tholicos,como también los que aqui Fray Jacin! 
gavan eftos infelizes, con los Sadu- brevemente he eferito *, pero juzgue fo deParra^  
ceos , la refureccion de la carne, precifo dezir algo porque fe fepa ^oía l3*: 
También negavan el Infierno, y el de efte monftruo fiero , y hidria ve- r£a<ía>íru^  
Purgatorio j y afsi hazian irriíion nenofa, contra quien fue deftinado J j 0'q1¿' 
de los Fieles, que ofrecian a Dios fa- efte Hercules Divino para que le eafiílfcj» 
crificios por los difuntos. Tenian cortara-la cabeza. , Guzman.to. 
porfuperfluo hazer oración en las 487 DeftinoparaafTumpto tan moi.traft. 
Igleíias, por fer cofa que a ninguno grave el Vicario de Chrifto iníignes 4* §• *6. n. 
le aprovechaba. También negavan Operarios, para ver fi con el faluda- iv-M.hy 
el Bautifmo, por no fer para cofa ble rocío de fu dodrina podía ex- fr30^0" 
algunaneceiíario. BJasfemavan del t ingu i r ,6 templar tanto fuego,y ¿ ¿ ' ' , ^ 1 
Santifsimo Sacramento del Cuerpo, tan voraz llama. De ellos fue vo el- Domingo, 
y Sangre de Chrifto , negavan íu quadron Trinitario, fiendo nueftro lib. 3. cap. 
Real prefencia en tan Venerable Sa- Padre San Juan fu Capitán, y Cau- S. $, 1. fj. 
cramento , y no hallavandiftiricion d i l lo ; dióle el Sumo Pontifíce pie- nilílí V?' 
entre ai^üel 'Pan Sagrado, y el que na poteftad , y nombramiento de ^ 5anc¡í" 
fervia al cotidiano alimento. Tenian Inquiíidor Apoftol ico, y Legado ajj a^ pioj' 
también por dogma de fu feda, que fuyo, (d) para que arrancafle, y def- Sandor. dd 
las almas de los hombre* ni eran truyeííe la peftilcnte cizaña de fus P. Ribadc-
capaces de penas, ni de fer bienaven- abominables errores y Caftigaífe los ncyra, vida 
ttfradás : Solo davan por premio a infultos; plantaífe las virtudes, y cir-? de San ^ f 
las. de los virtuofos, queendexan-, cumv^laíle con fuertes murallas. L a í^^3,1.,] 
do fus cuerpos paífaífen a informar mifma poteftad , dize el Padre Má- ?jt*C5j0oan, 
los de los Reyes, Principes, y otros cedo, y A l tuna, (e) dio el Sumo cap.19.foi. 
foberano$,para que con ellos fueran Pontifíce al Venerable Padre Fray 67. 08. V. 
bien regaladas, y bien férvidas. Pe- Simón, fu Subdiacono , hijo muy P. Gcorg. 
ro fi las almas eran de los que avian amado de nueftro Padre San Juan,y ínn¿s M»1' 
vivido mal en efte mundo, paflaban fu muy querido. ^ Fund3rr' 
á informar los cuerpos de los pobres, 48 8 N o parece entra bien el Au - J ^ ^ ca^4 
y miferables •, ferpientes , y otros tor de la vida de San Pió Quinto, j|ca-¿ ¿pi, 
animales aíquerofos, y inmundos, afsi en la primera imprefsion , que t<Jíne q,^ . 
hi-
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í. iSp.Al- " i izo eti Madrid año de mil feifcjen- cientos y noventa y c inco, entre las 
in3rCfeco- tosy íetenta y tres; como en la íe- muchas obras que eferivio , fue vn 
)i aGc ncral glin jajqUe fe hizo en Valladoiid año tomo cumplido, que trata de Funda-
y ,6 ? 4,. 1. c|e m^ feteC¡ent:os y trece, ( f ) en to- tione Ordinis San£iifsima Trinitath, y 
^rChio- ^0 e^c a^ert:0: QH.exafe & vn Eí- ^e && a Ia eftampa en Amberes, eí 
lica «p. 8. critor de efta Gorte, y die eftos tiem- año de mil quatrocientos y quarenta 
(c) Maccdo, „ pos, porque d ize: H a querido in- y íiete. E n el libro:, y capitulo pri-
é\ íupt 1 f. „ troducir novedades, diziendo que mero, dize efte infigne, y Venerable 
; 8 • ; gantes que el gloriofo Güzman foi^- Autor lo que llevo eferito, y dizen 
ilruna voi ^Uf lpe ej Xribunaí, avian exerridé los Autores que cito a la margen, a 
T) xMat* *> ^  ofici0 vnos Monges Bcrnar- cerca de aver íido nueftro Padre 
:r. Auto- ?> ^^s , ' / los Santos San Juan de M a - San Juan Inquiíidor , y Legado 
)Itu de Lo- „ ta^ y San Félix de Valo is , Funda- Apoftolico contra los hereges A lb i -
lea,!» vita „ dores de la Orden de la Santifsi- genfes. N o es Autor efte tan incog-
f.PiiQain-^ ma Trinidad. Su pafsion no les nito , que no haga honoriíica men-
^•f- „ dexa reparar á los que eferiven, ya cion de él Thomás Dempftero, en 
j , por los Monges Bernardos, ya el Do£lo libro que eferivio , y intU 
,, por los Santos Mata , y Félix , en tulo HifioriA EccUfi<t Gentis Scoto-i 
„ que no es lo mifmo fer Juez a rum, y dio á la Imprenta en Bolonia 
„ quien la Sede Apoftoíica fubdele- año de mil feifcientos y veinte y íie-
„ ga para vna, ó otra comifsion, co- te : en el libro nono , folio 38^. 
„ mola de los hereges del Conda- numero 723. haze memoria de 
„ do de A lb i en Francia, ó fer Inquí- efte Venerable Autor , y de todos 
„ íidor abfolutamente , con Tribu- fus eferitos, que fueron baftantes. 
„ n a l , Miniftros, y toda la autori- Contefta el Maeftro Fray Juan de 
í, dad de juizio , & c . A efte tono Figueras Carpi, en el Chronicon de 
proíigue el Autor con voces harto nueftro Orden , que imprimió en 
deftempladas; y en juizio de pruden- Verona año de mil íeifcientos y q u i -
tes , menos decentes a fu pluma, y á renta y c inco, donde lo llama pri- j 
la gravedad, y modeftia Religiofa. mer Inquií idor, deftinado por ei 
489 N o expreífa fu Reveren- Pontifice Inocencio, contra los he-
difsima el Autor de quien tan agria- reges Albigenfes, en las partes de ' g ' - '"ffí 
mente fe quexa, y de quien dize ha Tolofa *, (g) con otros. Solo hallo la ^eodeminíl 
querido introducir novedades, Pero diferencia en los reftantes Autores cmtÍQ%inbar¿ 
mirándolo a buena luz , ciertamen- que c i to , que los muy Reverendos tibusTeUfa 
te no lo f on ; porque lo que toca a Padres Dominicos, que tratan de el- & AWigenm 
los Reverendifsimos Padres Cifter- ta materia, no fuelen vfar de la voz tlum €ontr4 
cien fes, lo veo eferito en la prime- /»^a(/íyor;llamanlos L í ^ j á w t i e l P a - ^ ^ ^ ' n * 
ra parte de la Chronica del Maeftro p a , pero con el mifmo empleo. Los ^ ' p T ^ J 
Fray BernavéMontalvo , impreífa reftantes lo llaman Inqui/tdor , no r a s f f o U ^ 
en Madrid año de mil feifcientos y porque perciban en efto mas autori- Tamayo de 
dos, libro quinto , capitulo diez y dad : L a mifma jurifdicion recibió Salazar,Mac 
ocho, con baftante difuíion, y crudi- mi Santo del Vicario de Chrifto pa- fy10^ Hi í -
cion,y en otros muchos.Lo que per- ra corregir, caftigar, &c . a los here- Pa",c/ tom* 
tenece a mi l nnitana Familia tampo- ges, y de ella vso con mas, o me- ^ j 
co es novedad lo que dentro,y fuera nos folemnidad, y forma de juizio, >n^ s ru¡t ex 
de ella fe eferive de mi Padre S.Juan que oy vfan los Inquiíidores Apof- rn^ui/ttor i^c 
de Mata.El Venerable Padre,y E m i - tolicos, y preftaba los mifmos efec- B. Vedt» de 
nentifsimo feñorFray George Innés, tos. ! CaJlreNi^ 
que floreció por los años de mil tref- 490 Y fi tanto ruido le haze a- ^ 
* 5§ Chfonica de k.Píovincla de Caftilla• 
fu Revcrendirsima lo que tantos Au- tor \ eíla es, que nueftrí» Padre Sani 
tores, y. tan graves dizen,afsi de Félix tuvo el mifmoempleo , que-
los Ciñercienfes , como de nueftro nueílro Padre San Juan jquiíierafa-
Sauto, liamandolos a boca llena In- ber donde lo hallo efcríto tan dili-e 
quiíidpres Apoftolicos j vea. lo que gente Efcritor i Eftaíique es nove-
dize vn Autor tan .claíko , y de lu dad, pues hafta aora ninguno lo ha 
gravifsima Religión de Predicado- eícrito,de dentro, ni fuera de la Re-
res , como lo es Abrahatn Bzobio. ligion. Y pudiera íu Revcrendifsima 
WBzobías, (h) En el tomo decimotercio de los aver^dvertido de paflb la voz Sub* 
tom.ij.Aii-. Anales Ecleíiaílicos, hablando de ^ g / ^ jpues quándo la Saríta^Sc-;" 
" l i s ^ T íaviplentamiiert:e ^e P ^ 0 Paren- de Apoftolica comunica inmediata-: 
! * * c ió , acérrimo perfeguidor de los he- mente a alguno fu jurifdicion para 
reges, y deílinado por el Papa para eflos, y otros aííiimptos,no fubdele-
extinguir la héregiacn la Hetruria, ga , íino Delega. Con violencia de 
y otras poblaciones de Italia j dize migenioheefcritoefto,perolojuz3 
cftegravifsimo Autor, que el año guéprecifo. 
íígüiente, que fue el de mil ciento ^ 492 Salió, pues , nueílro Pa-í 
y noventa y nueve, deítino el Sumo ^ dre San Juan de Roma con fu ama-» 
Pontífice Inocencio, ñete Jnquijldo- do hijo él Venerable Fray Simón , y; 
res para conocer de los delitos, afsi. reftante Familia Trinitaria, para eíU 
de > los hereges, como de los que de efpiritual conquifta. Tomó Puerto 
algún modo concurrieron a la muer- en Marfella \ pafsó luego a fu Con-
té de dicho Pedro Parencio. Afsi di- vdnto', y fe celebró fu llegada coi» 
Zt : AtqufHdereticiah Hetruriaprofli" cfpirituales regocijos j davanfe los 
gati yfivedifpertiiContrsrefiduosipra- parabienes vnosa otros, entrando 
fertlm coedis Petri eonfcm , Innocen- todos a la parte en los bienes fobe-
tius Pontifex amo Juhfequente , y^p- ranos , que con la llegada de fu San-, 
Um Inqúifitores defl'wavif, Efte año tp Padre les comunicó el Divino Ef-^ ; 
de mil ciento y noventa y nueve, piritu, Viíitó luego fu Convenio, y^  
que dizeAbraham Bzobio, deftinó dio las gracias al Señor por verlo 
el Papa Inocencio íiete Inqui/idoresy con tantas medras. Lo mifmo hizo 
para perfeguir los hereges, y a los viíitando los Conventos de Arles, y 
íabidores de la muerte de el Legado el de San G i l , tocando feníiblemen-; 
Pedro, ni muchos años, defpues tu- te los miraba con efpecial agrado la 
vo él gran Padre Santo Domingo Trinidad Beatifsima, viéndolos con 
efte oficio , como lo confieíía fu tantos aumentos en lo efpiritual, y 
Reverendifsima, y todos quantos temporal, como heredad fuya, y pa-
tratan de efta materia; luego mu- trimonio de fu Cafa. 
- chos años antes ya avia en la Igle- 493 De alli páfsó el Santo In-í 
íia de Dios Legados,con el titulo, quifidor a Tolofa de Francia, donde 
y oficio de Inquifidores Apoftolicos. refídia el Conde Raymundo, padre, 
Luego no ferá novedad dezir, que y protedor de tan maldita fe¿ta; fo-
jos Venerables Monges Ciftercicn- licitó hablarle, pero el infeliz,obfti-
fes , y nueftro Padre San Juan de nado en fu mal, no quifo oírle: hizo 
Mata, exercieron fus legacías antes todas las diligencias ppfsibjes para 
que el gloriofo Santo Domingo,con que le efeuchára, aunque fuera por, 
títulos, y oficios de Inquiíidores. breve tiempo, pero el Santo Inqui-
491 Confieíío de mi que. en ef- íldor no pudo lograr fu piadofo ani-; 
te punto no hallo mas novedad, que mo. Eftos defayres le dieron alien-
fe que quie;e introducir dichp, Ah* í0»5 W esforzados, y afsi, picado 
¿i 
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fu amor del zélo de la honra de fu 495 Otras vezes meditaron 
Dueño, empezó á predicar con fus darle veneno j lograron fu dañada 
hijos por Tolofa, y fu comarca, en intencion,pero no el efe¿lo defeado, 
las partes mas publicas > en canto- porque la poderofa mano de Dio$ 
nes , y plazas predica van la L e ^ lo convertia en faludable antidoto. 
Evangélica , íin ligero temor del Otras vezes fe rompía con la bendi-
Conde, y de fus fequaces, que co- cion de mi Padre San Juan el vafo,y 
mo leones brabos intentaron quitar del veneno de fu malicia facavan 
las vidas a tan manfos Corde- por fruto foberana Clemencia. Afsi 
ros, íucedio con vn poderofo de Tolofa, 
494 La novedad llamó a mu- íingiófe amigo fuyo para con mas 
chos para que fueran fus oyentes, y facilidad prepararle el veneno. V i -
lo que fue curiofidad al principio, íitavalo con frequencia, y moftraba 
hizo la poderofa mano de Dios le afición a fu dodlriria. Defcuidófe va 
convirtiera en vtilidad íiiya, y pro- dia el hipócrita en dezir vna pala-
vecho. Reíiftianfe otros obílinados, bra, de donde el Santo pudo cono-
y aqui era donde aplicaba las mas cer era rapante lobo el que fe veftia 
eficaces fuerzas efte Operario Evan- con piel de fencilla oveja ; quitóle al 
gelico ; afsi cogió tan fazonadosfru- malvado la mafcara, y loliallólle-
tos. Nada omitía de quanto podía no de inmundicias ; quifo curarle 
conducir a la converíion de aque- fus dolencias, y fu obftinacion por-
llas almas ; iluftraba fus entendí- fiada no daba lugar á que obraííen 
mientos con las dodlrinas claras, y las medicinas.Convirtió el infeliz en 
oportunas, que le diñaba el Divino odio las obras de verdadero Padre,y( 
Efpiritu j alentavalos para que fe hi- amigo,' y afsi por interpuefta perfo-
zieífen del vando de Chrifto, con la na difpufo dar al Santo véncno:brin-
pradlica de las virtudes, alimentan- dóle con copa de oro,eftando él pre- ^ ' 
dolos con el exemplo. Admitíalos íente para tener mayor deleite en el 
con agrado a las difputas privadas, fuceífo. Con luz del Cielo advirtió f5 
y publicas. Lloraba de compafsivo, el Santo loquííidor la eficacia del 
quando los hallaba obftinados; y toíigo, que en aquella copa le avian 
tal vez les hazia tanta imprefsion, preparado ; dióle fu bendición, y al 
que davan oídos a la verdad. Érale punto fe hizo fragmentos el vafo, 
al Santo Padre de inexplicable do- Confufo el herege con lo que avía 
lor , quando fe hallaba precifado á tocado por fus ojos, fe poftró a fus 
vfar del rigor a que fe eftendia la au- pies, y le pidió perdón. No tengo de 
torídad de fu oficio; ni llegaba a ef- que , lerefpondió el Santo , por-
te eftado íin aver vfado de todos los que efta ha fido difpoíicion del Cie-
medios , que di£la la prudencia lo para que recibas de la poderofa 
ChriftianadePadreamorofo,yMe- mano de Dios el mayor beneficio. 
dico. Ocaíiones huvo en que frene- Echó el Santo Inquifidor los brazos 
ticos con fu delirio, fe enfurecieron a aquel hijo prodigo,abjuró fus erro-
contra el Santo Inquifidor, y pu- res, y lo admitió el Señor en fu re-
íieron en él las manos. N i por cfto baño,y a la comunión de fus amigos 
defiftia de fu Apoftolico empleo, re- los Fieles, (i) (i) V. P.Fr.1 
cibia con gufto la ofenfa, y con ma- 496 Con otro obftinado here< Fcrrar.Gcak 
yores alientos fe aplicaba a la cura- ge facedió lo mifmq, recibiendo de in v,ra» ^ 
cion dé fus obftinadas heridas, que mi Santo Padre el beneficio,aun mas £c s.$ * * 
avian hecho los vicios en fus infelices cabal, porque lo libró de la enfer-
almasb medad mortal, que padecía en alma, 
y. 
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y cuerpo; de donde fe derivo a otros obró también en ellos Nueftro Sé-4r 
muchos. Afsi fucedió efte portento* ñor, y fe reduxeron ai gremio de la 
Avno de eílos infeiiceUocólaPo- lantaFé. ( j) {[K í ^ 
derofa Mano de Dios, quitándole 497 Aunque los convertidos ^ 
la falud, con vna rigurofa enferme- por nueftro Padre San Juan, y fus 
dad. Losdefufe¿la, queIeafsiíHan> Venerables hije^ , y compañeros, 
pidieron aP Santo Padre dixeífe al eran muchos, pero refpedo de la 
achacofo los Evangelios; no por* numerofa multitud , que reftavan, 
que creyeífen avia en la Igleíia Ca- eran pocos, y afsi era precifo mayor 
tholica gracia de fanidad, fino por riümero de Operarios. De efto dio 
hazer burla del Santo láquiíidor. E l noticia mi Santo Padre al Vicario 
doliente viendofe en notable aprie- de Chrifto, y con fu avifo mandó a 
to bien quiíiera lograr efte beneíi- los tres Venerables Monges Cifter-
cio del Santo, pero íin bomitar, y cienfes, de quienes ya tenia hecha 
deteftar el toíigo, que le avia puefto elección para ayudar a efta efpiritual 
en aquel aprieto. E l Santo Inquiíi- conquifta, tomaíTen con mayor ca-
dorle dixo, que fi qu?ria lograr la lorefte negocio , y que aceleraííen 
fanidad era precifo abjuraífe fu error, los paífos: Eftos fueron el Venera-
porqué el Señor no guftaba de hazer ble Abad de Fonte-Frígido, San Pe-
aquel prodigio íiendo enemigo fuyo dro de Caftro Novo, y el Venerable 
declarado. Pero al obftinadole hi- Fray Radulpho,á quienes fe dirige 
tari poco ruido, que abrazaria con la Decretal de Inocencio, (k) A ef- ( k ) Eplfj 
masgufto la muerte, que deteftar tos grandes Operario^ fe agregaron 72-DecríJ 
fu delirio. Hablóle al alma, y fu obf- otros dos de primera magnitud j eí-Ia^ 
tinacion no dio lugar á que*obraíTe tos fueron el Venerable feñor Don 
. la medicina. Viendo el Santo tan Diego de Azebes, Obifpo de Ofma, 
^ impenetrable efte puerto , acudió al deftinado antes por Embaxador del 
r Jpielo para que ^ mbiaíTe fobre aquel Rey D.Alonfo el Odavo de Caftilla, 
H , corazón de piedra fu roció fobera- a Filipo, llamado Augufto, Rey, de 
no: La oración fue prolija , toda Francia, para negocios graves, que 
C la noche gaftó el Siervo de Dios en entonces ocurrían. (1) A efta emba- ,f.p ? 
lagrimas, y penitencia, para que no xada llevó el Venerable Obifpo por Jjj p0^¡| 
fe perdiera aquella alma -, a tanta compañero a fu amado hijo,y Cano- vídade San-
' ternura franqueó Dios las puertas nigo de fu Igleíia Santo Domingo toDomin l^ 
de fuMifericordia. Por la mañana de Guzman el Bueno. Concluida IfoiI' caF'}| 
fue a vifitar al doliente, hallólo mas con felicidad la embaxada, y dado 8,í,Xs 
oprimido de la enfermedad del cuer- noticia al Rey Don Alonfo de ella, 
po, pero fu efpiritu tan trocado, que paliaron a Roma á viíitar al Papa pa-: 
ya era manfo cordero el que antes ra los fines, que refieren fus hiftoriasv 
era fangriento lobo. Abjuró la here- Debuelta fealiftaron a efte Efqua-
gia , pidió el Sacramento de la dron Evangélico , deftinado para 
Penitencia, miniftrólo el Santo, y efta efpiritual conquifta por la Cabe-
quedó fatisfecho de, fu arrepentí- za de la Igleíia, 
miento. Pufole defpues fobre fu ca- 498 En efta ocaíion fe vieron Aíio Ii0^ 
- beza el Santo Efcapulario, y al pun- corporalmente la primera vez el 
to huyó la enfermedad, dexando to- gran Patriarca Santo Domingo de 
talmente libre 9J cuerpo. A efte pro- Guzman,y mí Santo Fundador jaun-
digio fe hallaron prefentes algunos que con el efpiritu ya avia regiftra-
de los heredes, que por inftantes do en Palencia fu difeño, quando le 
dperavan ver al achacofo difuntoj (feo el Santo Crucifixo. al ¡Afignt 
Icnm 
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Guzmán, no era fuya la vocación coftumbres, principalmente de los 
de redimir Cautivos, quedandofe en Ecleíiafticos del País infeílo, para 
la mazmorra por el refeate de ellos) cerrar las bocas a los hereges maldi-
lino es de Juan Doctor de París, y tos j y afsimifmo para tratar del me-
de fus Compañeros, a quienes tenia dio mas oportuno para reducir al 
el Señor encargado minifterio tan Conde deTolofa,y alos defufe-
(m) Supra fagradó* (m) Con la luz que le mi- quito. En él fe hizieron faludables 
am, i oj. nilíro el Cielo, conoció en efta oca- cílatutos; y para la reducción de los 
; I04' íion Santo Domingo era efte el fo- apoftatas enemigos de Chrifto, falio 
berano Juan, Miniltro de Dios, def- decretado fe hermanaííe la doftrina 
tinado por la Divina providencia conelexemplo,yafsi,queáeílaEvan-
para la libertad del Cautivo. Y mi- gelicaMifsion fe dieífe aliento con 
Santo Padre también fue iluminado mucha oración , pidiendo a Dios 
para conocer el decreto, que fe avia con inftancia, y pureza de vida, ílu^ 
dado en el Coníiftorio Divino para minaífe el Divino Señor aquellas al-
que Santo^ Domingo de Guzman mas tercas, y obílinadas con las cul* 
fucile primer Padre , y Fundador pas; a que conduciria mucho fuefle 
de vna Religión tan Augufta como acompañada la fervorofa oración, 
es la de Predicadores, muro de la Fe, con ayunos, y penitencias. Y aisi, 
que a coila de tantos fudores , y yi- que deponiendo el faufto, y gran-
j as , jamas ha ceífado de dar Copio- deza , afsi del Obil'po , como del 
íifsimos frutos en la Cathololica Abad, y fus Mongés, y los reftan-
Igleíia. Dióle también ci Señor a en- tes, que fe avian de emplear en eíla 
tender á mi Padre San Juan, que en gloriofa empreíTa, caminaífen a pie, 
efta> a todasluzesgrande Religión, y íin dinero, aun para comprar lo 
avia de florecer vno entre tantos, precifo , contentandofe con pedir 
que avia de iluminar a todo el Orbe de limofna vn bocado de pan de 
con fus efcritos.Efte fue Santo Tho- puerta en puerta, como pobres men-
)taic?.D#- mas de Aquino, dize el Dodtifsimo digos, y Siervos de Jefu Chrifto,pa-
inuo pr*. Baro. (n) Vno , y otro exprefso mi ra fu ordinario alimento. 
hit infti- Santo Padre a Santo Domingo. Re- 500 Efte di^amrn , qué fugí* 
uuoncmyCf g0Cijafonfe en eí Señor fus eípiritus, fió mi gloriofo Patriarca, y era con-
tnfimáu»" con ^ ^ ^ y otros fabj-o^fs^os Có, forme al efpiritu elevado del gran 
'uis uatd- l0(luios ? travaronfe fus almas con Padre Santo Domingo, Venerable 
uc in j¡iijr lazo indifoluble , que fe confervó Obifpo de Ofma, y reliantes Reli-
'n*m héhi- toda la vida , y fe continua en la Pa- giofos de la Trinitaria Familia*, aun-
«w tffttj tria \ de donde fe derivo a los que a otros pareció agrio, fe abrazó 
p» EctU- amantes hijos de vná, y otra Fa- con los alientos, y perfuaíioncs, que 
MmT* ""^ hÍZO el Venerable 0bifP0 Don Die-
Win*tt'f*it W9 Juntos todos eftos Minif- go. Difuelto el Concilio , falieron 
í ^ j / f ^ . tros Evangélicos, determinaron paf- eftos nuevos Apoftoles inflamados 
wi/ Aiui- fara Mompeller , Ciudad bien mu- del. Divino Efpiritu , predicando la 
***- rada, y póífeidade el Rey Don Pe- dodrina Evangelic* de Pueblo en 
^•Biroin Jj-q ¿e Aragón, intimo amigo de Pueblo,íinmasaparato,yprevención 
nal^ * ¿J' mi Santo Padre, como ya quSia ef- para el viage, que el que les didlaba 
d{n.SS»Ttl- cr*t0, ^'n e^a ^udad decretaron fu defnudo efpiritu de todo lo que 
^•part.i, formar vn Concilio, con la afsiften- era humano, y terreno; pero muy 
fo muac. S. cia de los Arzobifpos, y Obifpos ricos de gracia , y dones del Efpiritu 
P* loannls de la Provincia de Lenguadoc, para Santo. Con eftos grandes fubíidios 
nilín,4' tratar en el de la reformación de pudieron tolerar eftos Miniftros del 
X Cic-
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Cielo tan inmeníbs trabajos. Pre- ^01 N i por efto fe olvidaba de 
miavalos el Señor con la reducción íii Inftituto Sagrado : Supo avia 
de muchos, que abjurando fus erro- baftantes cantidades juntas en los 
res fe agregavan al rebaño de Chrif- Conventos de Navarra, Canilla,' 
to , confirmando fu zelo, y verdad Aragón , y Cataluña , para hazer 
de fu dodlrina con repetidos mila- vna Redención , y mandó fe execu-
gros. Eftos portentos excitavan el taííeefte año por los Venerables Pa-
animo a otros para creer firmemen- dres Fray Guillermo de Vetula, y, 
te que lo que dezian, y predicavan Fray Domingo de Cruílrano. Con 
Varones tan Santos, era lo ciertoj efte orden, y nombramiento, paífa-
y lo que les enfeñavan los miniftros roña Marfella eftos Venerables Re-
de Satanás era mariifiefto engaño, ligiofos, y en la Ciudad de la Pal-
Cebófetanto mi Santo Padre en efta ma refeataron ciento y noventa 
Apoftolica Mifsion, que olvidado Cautivos, reftituyendo a fu amada 
de si, folo trataba de el negocio de libertad almas, y cuerpos. 
Dios: ni comiá , ni dormia-, íi algu- $02 Mas tiempo que vn año 
no de fus amados hijos no tenia el gaftó nueftro Santo Padre, y Inqui-
cuidado de advertirle, y inflarle pa- íidor Apoftolico , en eñe gloriofo 
ra que tomaífe algún ligero alimen- empleo j difeurriendo por todos los 
to,que reparaífe algún tanto íu cuer- Condados de Mompeller, y Tolo-
po,poco menos que difunto con fa, concopiofacofecha,grande fru» 
tan inmenfo trabajo. Caíi toda la to de las almas, y frequentes riefgos 
noche gallaba en oración , y pe- de fu vida. Ocupado mi Santo Pa-
nitencia, lección, y fagradas Vigi- dre en empleos tan gloriofos, lo 11a-
lias, pidiendo al Señor focorro fin mó el Vicario de Chriílo. Obedc-
intermifsion, para aquellas perdidas ció pronto , partiófe a Roma, de-
almas : el día empleaba en predicar, xando en la mifma ocupación al Ve-
exhortar, argüir , reconciliar á los nerable Fray Simon,y a los reílan-
converfos , íiendo eftas heroyeas tes Operarios de fu Trii^ita-
obraselmas fabrofo alimento para ria Familia, 
fu abrafado efpiritu. ] ($) { 1. n. 
i • 
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O R D E N J E L V I C A R I O D E C H R l S r o C A M I N E 
a Moma nuefiro Santo. Reveíale ej Señor ¿ que para la total 
extinción de los pérfidos hereges no eran aquellos fuficientes 
medios, y que eranprecifos otros mas rigurofos. Nombra el 
Pontifce a nuejlro Santo Obifpo de HoJlia,y Cardenal de la 
Santa Iglcjia. Refjlefe el Santo a e/la honra con humildad 
profunda. Renuncia otros tros Ohifpddos; Tes Abogado de. 
los que fe hallan oprimidos confemejantepefo. Con la ben* 
dicion Pontificia pájfa el Santo fegunda njez a E[pa-
na: Entra por Cataluña 9y funda Conventos en 
Anglefola y y Daroca. ., ^ 
503 ^ TTAco la Mitra,y Cape- de fu agrado el en.i|!l}eo en que fe 
^ ^ ^^y lodeHoftia (mayor exercitayanfus Miniílfos, pero que 
. : v dignidad en la Jgle- no (urtiria todo el ef^ifto defeado, 
fia Catholica > delpues de la Tia- hafta que el rigor de las armas avaf* 
ra Pontificia, por eftar a ella anexa faliafle, y rindieíTe a tanta multitud 
h honra de coronar al Papa) por de enemigos comoíe avia aliftado 
Wttocefsh muerte del iníigne Odlaviano. (a) Y en lasvanderas del demoniQ •, que 
ttVíitf»».®*-aviendo de hazer la proviíion el efte cruel homifiida los tenia ciegos, 
mini 12od. grande Inocencio Tef cero en el mas y era milagro de fu poder quando 
Ciaconlus tic cligno,como era precifo lo hizíera vh ' alguno daba crédito a la verdad. 
mis Ponti- 1 ) 0 ^ ^ ^ tan santo, y Do¿lo, no Efta revelación, que exprefso el M i -
C^ CardV - ^ Parcc^ av^a otro mas bencmeri* fericordioíb Señor » fu Siervo , y 
koctajHa- ^ ^ ^u ^¿LQ^ro > Y Eminente le cofto hartas lagrimas , y peniten-» 
Inl, ín addlt. Dodor San Juan de Mata, para que eias, para templar las Divinas iras, 
iiUn.ii82. ocupaífe efte puefto. Para efte viendo que llegando al vltimo rigor 
aífumptoembio á llamará mi Pa# fe avian de perder tantas aímas, le 
triarca gloriofo; y también para que dio a entender con baft^ inte clari-
leinformaííede los progrefíbsde la dad al vigilante Paftor. Efte avilo 
Mifsion Apoftolica , deftinada para tan importante le firvio de eíiimu-» 
la converíion de tanta gente encmi- lo para ir difponiendo coa pruden-
Aáoiao^» ga. Llego a la prefencia del Papa, cia , y difefecion otros mas eficaT 
y avienuole informado por extenl'o. ees medios, como fe dirá de¿>ues. 
dé. los. frutos de la predicación, y- ^oq. Blandamente empezó átra-
de laobftinacion del Conde de T o - tar el grande Inocencio con mi San-
lofa , y fus fequaces; dio gracias á to Patriarca del otroaiíumpto , pa-
Dios de lo hecho, pero entro en ra que lo avia llamado. Dixolc def-
mayor cuidado el Vicario de Chrif- cubiertamente fu animo, que era de 
to , y defeaba el acierto en la elec- luzerlo Cardenal, y Obifpo de Hof^ 
cion de medios mas eficaces^ opor- tía , y de hecho vno, y otro le con -
tunos. Avíale revelado el Señor a feria, que crda fer del agrado de 
mi Padre San Juan, que aunque era, Píos fi le diefíe efte gugo, aceptan-
X z do 
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do eíla dignidad íin repugnancia, altajpuesquien tan mala cuenta da de 
.Aíkitó la noticia al humilde corazón fus cortos talentos en lo poco , qué 
de mi Padre San Juan ; ferviale de hará íi le eftrechán a qué dé razón 
notable embarazo el oficio de Ge- de lo mucho? 
neral,qüe con tanta prudencia, y $06 Los lamentos dé los po-
íantidad de vida, exercia gloriofa- bres Cautivos congoxan íin inter-
mente en ia Religión, quanto mas mifsion mi animo ; para eñe exer-
cl aparato, y grandeza de Obiípo cicio me llamó el Cielo; efto me faco 
de Hoília, y Cardenal. Qüiíiera el de la amada quietud, que tenia en la 
Santo , que fin el mas ligero tropie- íbledad,y retiro: para el alivio de ef-
zodeíu rendida obediencia, fe en- tos infelizes mandó el Padre de las 
terara el Pontificc de fu infuíiciencia Mifericordias fundaffe eík Religión 
para femejante honra y teniafe el Trinitaria ; con el auxilio Divino ya 
Santo Padre por incapaz de todo, y efta dilatada por diverfas partes de 
fu humilde corazón hazia que fe Europa, pero aun fe efta muy tier-
tuvieíTe en tan bajo concepto como n a , y fe necefsita^aunde amplifí-
la efeoria mas v i l , y defpreciada del caria , para que los Cautivos ten-
mundo. Reípiró vn poco del íobre- gan alivio en la caridad de los Reli-
falto , que le ocaíionó la noticia giofos; los pecadores, miniftros que 
llenándolo de pavor, y miedo; pof- los alumbren 'y los hereges , qukn 
trófe a los pies del Supremo Paftor, con fu dodrina, y predicación def-
y defahogando parte de fu excefsi- hagan fus errores. La mies, Bea-
vo dolor por los ojos, le pidió licen- tifsimo Padre, es mucha , los Ope-
cia para dezir lo que fentia de s i , y rarios en mi Religión no tantos co-
ló que el Señor le avia dado á en- mo defea mi afeólo. Siendo de fu 
tender. agrado, fuplico a vueftra Santidad 
505 Yo , Beatifsimo Padre, con todo el rendimiento pofsible 
(le dixo) indigno pecador , y def- me atienda, íi merece atención mi 
agradecido a fu Mageftad , eftimo fuplica, aliviándome del pefo, que 
las honras, que vutftra Santidad, íin averio recibido ya me oprime, y 
atendiendofe ai«i, y no k quien foy, congoxa mi alma. Libre de efte tra-
quiere hazerami indignidad, tan bajo me partiré con la bendición de 
improporcionada a mis deíiguales vueftra Santidad á Efpaña,donde 
fuerzas. No fe me ocurrió jamás, me llaman las obligaciones de el 
que vueftra Santidad íe pudiera oficio. . 
acordar de mi para efta , ni aun 507 Dixo nueftro Padre San 
otra menor ocupación , y mas Juan , y el Ponjifice quedó de nue-
aviendome tratado tan de cerca, y vo admirado de lo profundo de fu 
aviendome experimentado quan in- humildad, y heroyco de fu deíinte-
hábil foy para todo. M i vocación, res. Obró Dios en el corazón de 
como ftbe vueftra Santidad, fue pa- Inocencio, y le hizieron tanto pefo 
ra el eftado de Religiofo, no para las razones del Santo, que defiftio 
el de Obifpo, que pide tanta puré- de lo determinado,y le dio fu defea-
za de vida como es precifo tenga do confuelo. Jufto es, hijo mió , le 
quien ha de governar a tantos fien- dixo, que cáela vno liga fu voca-
do brillante antorcha en el Templo, cion, y que no fe contradiga a lo 
La experiencia en los negocios, que que ordena fu Mageftad : yo os 
vueftra Santidad me ha ordenado,da abfuelvo del Capelo, y Mitra de 
claro teftimonio de mi infuficiencia, Hoftia, y paííaré con conformidad, 
y improporcion para dignidad tan conlaafsiftenciadeDios,los aziba--
res, 
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res , f ílhfabores, que me quitara-
des íi os tuviefa a mi lado como á 
vno dé mis mayores Confidentes^ 
hermano , y amigo 5 privaréme del 
gufto, que efperaba tener con vuef-
tra afsíftencia, a l iv io, y defeanfo en 
vrgencias tan graves como ocurren, 
porque os exerciteis en obras tan 
grandes de mifericordia, como os 
encomendó el Señor, librando a los 
pobres Cautivos de laá miferables 
cadenars ; pero eftendiendofe efta 
virtud también a la libertad de las 
almas prefas con los lamentables la-
^os de las culpas, fera bien no def-
ampareis de el todo la empreíía glo-
riofa , que os tengo encomendada. 
Quando os dé Dios lugaf trabajareis 
en la Viña del Señor , que tantas 
malezas produce en los Eftados de 
Tolofa ^ y mientras , dexareis allí 
los Religiofos vueftros , que ospa--
rezcan mas convenientes para que 
trabajen en la converfion de aque-
llas ciegas, yitabftihadas almas: y ro-
gad a Dios por m i , para que me dé 
acierto en tan arduo , y dificultoíb 
negocio. 
508 N i fue efta vez íbla la que 
mi Santo Padre fe halló en el lanze 
eftrecho de que admitieífe la M i -
tra : E n otras tres ocaíiones dize el 
D o d o r Mallea, citando por fu aíTer-
to a Grabel ino, (b) fe halló en el 
(b) Mallea, j ^ j ^ q lanze, ciñendolo,y oprimién-
le" p,(t0?1iC dolo para que fe dexaíTe rendir con 
'fuertes cadenas de amor , buena 
correfpondencia , y inftancias con-
tinuas de todos, altos, y baxos, por-
que el Santo Padre era dulze imán, 
y guftavan todos tener, y participar 
mas de cerca de tan hermofa, y 
brillante luz; pero con el auxilio D i -
vino todas las pufo a fus pies, que-
dando de efta fuerte mas honrado, 
que í i las huviera admitido.Eftas tres 
Mitras,que tampoco quiíb admitir el 
Santo, fueron la de Marfclla en la 
Francia, y los dos Ar^obifpados de 
Ar les, y A i x , en el mifmo Rey-
\H9* 
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no , y Provincia. Efte generoío 
defprecio,nacido de fu profund a hu-
mildad, premió el Cielo al Santo 
con diverías prerogativas , que le 
concedió en efte mundo, y en ei 
otro. Vna de ellas es fer abogado de 
los que acuden a fu intercefsion en 
femejantes deíconfueios. 
509 Afsi lo experimentó el doc-
tifsimo , y a todas luzes grande 
Maeftro Fray Marcelo Marona, V a -
lenciano de nación , y luz de la Re-
ligión del Mejor Guzmau. Por los 
años de mil feifcientos y fetentay 
ocho fue preíentado efte* grande 
Varón para la Mi t ra de Orihuela; 
llegó a fus manos la cédula Real: iba 
el decreto con tanta precííion, 
que ni aun tiempo le daba el Rey, 
para que lo miraííe de efpacío , aca-
fo porque difeurrieron el R e y , y íus 
Miniftros, que íí le davan tiempo 
no lo admitiria, y afsir intentaron, 
que precipitadamente diera fu con-
fenfo ^ a qué fe juntaron las inftan-
cias porfiadas de fus deudos , y ami-
gos , que todos defeavan con vivas 
anfias admitiera el Obifpado. C o a 
tanto tropel de cofas admitió incoñ-
íideradamente la Mi t ra , y reípon^ 
dio a fuMageftadcon laadmifsión, 
agradeciéndole efta 'nueva honra. 
A breve t iempo, como quien dif. 
pierta de vn letargo, empezó a fen-
tir fu defgracia, que por tal la te-
nía , con imponderables eferupú-
los , y durifsimos defconfuelos. Gé-
mia fu do lo r , vezinoya a recibir el 
pefo, que difeurria no avia de po-
der fufrir fus débiles hombros. Fluc-
tuando fu alma en mares de penas, 
•ferefólvió a renunciar , y embiar 
4a renuncia a manos del Rey j efta 
que pareció liviandad , no tue bien 
vifta en Madr id , y afsi fue decreta-
do fe le eftrechara, y que quanto 
antes fe hizieran las diligencias pre-
<ifas para que fe celebraííe la confa-» 
gracion, y governaííc fu Igleíiá. E n 
tanto trabajo acudió el humildifsi-
i 66 Chronica de la Provincia de Canilla, 
mo Religíofo por patrocinio al Cié- zinos lo mal tratados, que UegaroTiV' 
lo l pufo por íu interceííor a San los Santos , eftropeados de tan pe-
Juan de Mata, para que lo facaíTe noíb camino , por ir a pie viage tan 
libre de eftas congoxas, y con íu dilatado , ayunando íin intermif-
auxílo fe halló prontamente libre de í ion, predicando, y haziendo otras 
la tormenta. A l miímo tiempo, que Jieroycas obras , dignas de íus ar-. 
hizo al Santo la íuplica, hallo dd l dientes , y enamorados efpiritus, 
, pues en com putos ajuílados, que el que a l parecer eftavan los Santos 
Rey, olvidado de fu determinación, Padres punto menos, que cadáveres 
defiftio, y admitió la renuncia. Con yerbos. Efta laftima, y compafsion^ 
efto ceííaron todas fus congoxas, f íuecaufa de que los hizleííen. déte-
agradeció con mas cordial xievo- ner, y defeanfar vn tanto délos» 
cion el gran patrocinio,que halló en afanes de el camino: y enamorados 
SanJuandeMata. j los vezinos de fu duize , y fanta^ 
510 Libre ya mi Santo Padre, converfacion, y iluftres teftimonios, 
como dezia antes , de tanformida- que davan de fus inocentes vidasr 
ble pefo , dio las gracias al Vicario pbferyancia, y Religión , les roga-
de Chrifto, y ofreció hazer quanto ron fe quedaíTen.en fií compañía, ó 
le mandaba, como quien le profef- por lo menos , •que fundaíTen alli 
faba tan rendida obediencia. Tan- Convento, para que participaran de 
teó de efpacio las cofas de fu Con- & virtud en el efpiritu , comuni-
vento , dio las providencias mas cado a fus hijos por el Patriarca gloi 
oportunas , afsi para el aumento riofo,; y que el Santo Padre fe rin-
de la Religión , que por diverfas dio íifusfuplicas, y les dióefíeguf. 
partes fe propagaba, como para el tt>. Enefta noticia, tengo para mi, 
refeate de Cautivos, alimento , y padeció el Autorengaño , porque 
curación de los pobres enfermos: Y aunque es cierto, que fundó nuef* 
dexando el Convento en fuma paz^ tro Santo Padre Convento en efta 
y rigurofa obfervancia, falió de Ro- V i l la , no fue en efta ocaíion, fino 
* ma , enderezó para Francia , dio jel añode mil dofcientos y doze, 
los ordenes a fus amados hijos, para quando pafsó el Santo la vltima veas 
que continuaífen con los otros Sier- de Eípaña a Roma, 
vos de Dios la obra empezada , ha- $ i2 En eíle viage, que aora 
ziendo frente a la heregia. Pafsó a vpy eferíviendo, acometió el infer^ 
, Marfella , de alli a Falcon ; luego a nal dragón N nueftro Padre San 
Cataluña, y en todas partes era re- Juan con vn a terrible tentación; ex-
cibidocomo Ángel de el Cielo , y citó la cfpecie de los frutos, que 
Miniftro de Dios, que para alivio, avia logrado el tiempo que avia ef-
y remedio de las calaünidades pre- tado entre los hereges de A l v i , y 
M M * ' ^entes av^a' em&ado al mundo fu las prefas , que avia quitado al de-;. 
Jiiftoricásdc Mageftad. monio con fu fanta converfacion,1 
las írcsPro- 511 En las vidas de San Juan dodrina , y cxemplo , y arguia 
vlncus de Anglico, y San Guillermo Efcoto afsi la infernal beftia: Si al principio 
Ingíarerra, fe eferive, (c) como acompañaron lografte tanto, aora que ya te co-. 
&c. Notíc. enos ¿QS aniacios ¿ijos á fu Santo nocen, y tu fanta vida , y coftum-
6, vida de patjre ^ y pun(jacJor cn efte viage; bres han dado teftimonío claro de 
A^gllcó^c. y ^ue aviendo llegado a Piera, Villa quien eres,l quien duda, qup dieras 
3. íol. 2^8. no diñante del Santuario Cekberri-; a Dios almas á millares. Débil faU 
col, 1. mo de nueftra Señora de Monler- dado es el que dexa la conquifta a l 
rate, íi\ovió a tanta Jaftima a lo^ ve- tiempo mas proporcionado de con-
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íeguir k Vitoria. Tan de poca mon^ minifterios , propagando íli Reli-
ta es la converíion de vn alma l Ad- gion, cuidando de la libertad de el 
vierte, que no fe dedigna el Señor Cautivo, empleo glorioíb , que le 
á quien íirves , de buícar la oveja tenia encomendado el Cielo , y 
perdida. Siendo Dios inmortal, íe otras cofas a efte aííumpto, con que . 
hizo hombre pafsíble para refeatar éfperaba perder al Santo, y gozarfe 
al mundo, perdido por la primera de aver logrado fu intento. Para 
culpa; y aviendole collado al Señor apartarlo de efta obligación , y di-
vn caudal tan inmenfo, no quieres vertirle efte camino , le proponía 
tu cooperar para que no fe malogre los frutos de la efpiritual conquifta 
joya tan preciofa, que coftó al mi- de Tolofa. Y íino daba oidos a fu 
fericordiofo Señor vn Theforo infi- propueíla, lograba por lo menos la 
nito 1 Yo temiera la indignación turbación de fu efpiritu , veneno 
Divina el día de larigurofa cuenta, eficaz , para que no fe adelante en 
Qué juftificada refpueíla podras dar el camino de la virtud el íiervo de 
al Dueño de tus talentos, íi por fe- Dios. 
guir tus guftos los tienes ociofos? 514 En tanto trabajo empezó 
Cierto es , que íi lo miras a buena a rayar la Luz Divina en fu enten-
luz no la puedes efperar mas favo- dimiento, pudo advertir el be ne-
rable , que la que efeuchó el Sier- plácito de fu Superior, á quien avia 
vo , que ocultó fu talento en el comunicado fus intentos, y por fu 
fepulcro. Si te acobarda el riefgo, obediencia iban dirigidos fus paífos: 
flaca es tu Fe íi no crees, que el Se- Daba fomento a efte difeurfo, de-
ñor que te mete en el riefgo, te ía- xar a algunos de fus hijos, Santos, 
cara indemne dé el peligro. y dorios, de que tenia fatisfacion 
513 Eftas efpecies, y razones cumplida pelearían las batallas de 
íugeria el demonio con tanta vive- el Señor en empreíía tan glorióla, 
za enelpiadofo animo de el Siervo cumpliendo en efta parte con fu 
fiel, y valerofo Soldado de Chrif- obligación 1 fegun lo que le avia or-
to , que le hizo fluctuar en vna fo- denado la Cabeza de la Igleíia. N i 
bervia tempeftadde efcrupulos, y - eftos prudentes difeurfos baftaron 
turbado el Piloto, corria tempeftad para quietarlo de el todo. Todo íu 
, deshecha la Nave. Llegó caíi al vi- eftudio era agradar a fu Dueño, y 
timo riefgo , quando fe le apareció le turbaba qualquier cofa, que pu-
en forma viíible el demonio, con diera fer en la cofa mas ligera con-
apariencia de vn hombre de mucho trario j por eífo fluctuaba aun fu 
fefo, y juizio , que veftido de pie- conftantc barquilla , que agitada 
dad, y mifericordia , le iba expref- de vientos contrarios, intentaban 
fando las efpecies, que interiormen- anegarla. Para merecer el favor Di-
te le fugeria. Dos cofas intentaba vino de llegar al Puerco defeado, fe 
el demonio lograr de vn t iro, y da- aplicó con mas eftudio a la peni-
do que no pudiera lograr ambas, tencia, ayuno, y oración continua. 
por lo menos intentaba confeguir Engolfado ya en el Mar inmenfo 
la vna de ellas, Veftido de piel de délos Atributos de Dios, efeuchó 
oveja el cruel homicida, intentaba vna voz inteligible, y ciara, en que 
divertirle el camino de Efpañapara el Señor le dezía: E l Redimir es tu 
inquietarle defpues, diziendo falta- principal oficio, ya tengo puefto a 
baá fu obligación , y a fu oficio de Domingo en cflbtro empleo. Con 
General, no velando fobre fus fub- efta noticia, y clara 'inteligencia fe 
ditos para que cumplieííencon fus quietó de el todo fu aúimo; y fegu-
ro 
168 Chromca de la Provincia de Gaftllla^ 
rb con eíle Oráculo de el Cielo, Evangelifta. Efta tan heroycá obra 
proíiguió con felicidad íu qami- de caridad pareció a fus dueños fe 
no. (d) cumpliría me jor, íi fe governaba el 
^ ¡ 7 ' $ i $ Llego el Santo a Lérida: hofpital por manos de el Santo , y 
\íat: ir"'. Defpues paíso a Avingaña, y dio fus amados hijos, por íer precepto 
f * efpeciales gracias a la Trinidad Bea- de fu Regla propria Trinitaria tan 
tifsima , por ver en vno , y otro caritativo empleo. Por eíle motivo 
Convento tantos aumentos en la combídaron al Santo Padre para 
obfervancia religiofa. Advirtió el la fundación de fu Convento con 
Santo como en los Conventos de el hofpital, cafa, y hofpicio, y con 
Navarra , Caftilla , Aragón, y Ca- quanto tenia adquirido , y agrega-
taluña, avia cantidad fundente pa- do. Nueftro Santo Padre eftimó et 
ra hazer vna Redención copiofa; agaífajo , y fe partió a Anglefola 
hizo juntar los caudales, y nombró para poner en execucion fus piado-
á los Venerables Padres Fray Pedro ios intentos, 
de Beteza, y Fray Pedro de Cor- $ 17 Fue recibido de tan pía-
binis por Redentores. Paífáron a dofos, y fantos feñores con tanto 
Argel , y pulieron en efta ocaíion gufto, como lo pedia fu encendido 
trefcientos y quarenta Cautivos en afedo j hofpedaronlo en fu Palacio, 
libertad. Tuvo noticia del feliz ar- para poder deíahogar mas fudevó-
ribo de nueftro Santo Padre D. Be- cion, y exercitar coa el Santo Pa-
rengel de Anglefola , iluftrifsimo dre la caridad. Lo mifmo hizieron 
Ca vallero delá primera nobleza de con los Religiofos ? que acompa-
Aragon, y Cataluña , de quien def- ñavan al Santo j no permitiendo á 
cienden los Condes de Heril , y vnos, ni aotros, en eíla ocaíion, fe 
(e) P. Baro Peralada. (e) Efte nobilifsimo feñor, recogieffen en el hofpital, como lo 
adan.i2oí. noticiado de la fantidad , y vida querían hazer. Trataron de efpacio 
foI.5i.n. 3. milagrofa de nueftro Padre San a fu Santo huefped, y hallarpn en el 
Juan de Mata , fe encendió en vi- quanto podian defear j adelanta-
vas aníias de comunicarlo. Lo mif- ronfe mucho en la virtud > y red-, 
mo íucedió a íu nobiiifsima muger, • bieron nuevos alientos para bufcar 
llamada Anglefia , efperando vrio, aun mas de veras a Dios. Lo antes 
y otro facar de fu converfacion , y que pudo el Santo trató de la fun-
trato mucho vtil para fus almas. Pa- dación de fu Convento ^ vio el í i -
ra lograr eftos intentos tan piado- t ío, y le pareció muy al propoíito. 
fos, y fantos, y lograr el tenerlo De la cafa, con facilidad fe pudo 
mas de afsiento, le combidaron con acomodar vivienda fuficiente, para 
la fundación de vn Convento en que defde luego fe pudiera ordenar, 
la famofa Villa de fu apellido, lia- y pradicar la obfervancia , y el 
jnada Anglefola. Oyó el Santo Pa- exercicio fanto de la hofpitalidad. 
dre la fuplica , y condefeendiendo Tomó el Santo Padre la poílefsion, 
con fus aníias, admitió con mucho y defde luego empezó con fus mU 
gufto la oferta. nifterios Regulares fu Venerable 
516 Tenían fundado eftos no- Comunidad. Fue dia de excefsivo 
bilifsimos feñores en dicha Villa de gufto efte para todos. Nueftro San-
Anglefola vn famofo hofpital, para to Padre fe regocijó mucho en el 
el hofpicio de los peregrinos , y Señor , por averie confagrado nue-
curacion de los pobres enfermos, va Cafa, donde fe le didle culto ef-
coníagrado a la Santifsima Trinidad pedal a laTrinídad Beaiirüima, y fe 
defde fu fundación , y á San Juan pradticalfe con toda perfección íu 
fan-
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Tanta Regla. Los Venerables Fun- alhajaron todos fus derechos, ren-
dadores fe fallan de s i , viendo tan tas, y poífefsiones, decretó la Ciu-
bien empleada fu caía, y caudal, dad entregarla a nueftro Padre San 
en cofa tan del agrado , y fervicio Juan para fundación de vn Con-
de Dios. LosvezinosdeAnglefola, vento, y empleo de fu caritativo 
y fu comarca, con los de la no dif- exercicio. Dieron avifo al Santo:re-
tante Ciudad de Solfona, fe davan cibió la noticia guítofo, y dando a 
vnos a otros los parabienes por Dios las gracias por tan excefsivas 
avér embiado Dios a fu tierra aque- finezas j bien difpuefto todo en fu 
líos nuevos Aportóles, para alivio, nuevo Convente > dexó a Cataluña, 
y remedio de fus necefsidades eípi- y pafso á Aragón , para los em-
rituales, y temporales. 
518 Creció con exceíío el amor, 
y devoción de los nobilifsimos, y 
venerables feñores Berenguel , y 
Angleíia, viendo el rigor , eftrecha 
obfervancia , y exercicios de cari-
pleps , que encargo el Señor á efte 
hermofo Ángel de Luz. * 
5 i o Viíitó al Rey , y recibió al 
Santo con íingulares demoDÍtracio-
nes de cariño. Dióle noticia de las 
aníias, que moiftravan fus vaííallos 
fks abAngtt-
fuxmed én-
WtftA pro 
Y^ors'Dei of-
trimtis ms 
Xmtitfgs fto-
vn'mo fitO) &• 
lo^ /»; SS. 
YrinitítiHf-
\i™¡>. Cap* 
ífro Familia* 
h'iks <Dona~ 
V" y &• Vn-
[Non.Apríl. 
I 3 2 I j|,, ex 
I^.S.monu-
dad, que con la bendición de el para que áindaííe en Daroca Con* 
Señor plantó alli nueftro Padre San vento; recibió en la efpecie íingu-
Juan. Ni afloxó vn ápice por fu au- lar güilo, diófe por muy contento, 
ícncia, antes bien con admiración y fatisfecho, y con fu beneplácito 
de todos , fue creciendo mas, y pafsó á la execucion de fus piado-
mas cada dia. A efte paífo fe les iba fos intentos. Llegó el Santo a Da-
entrañando mas el cordial afeóloj roca con algunos délos Religiofos, 
iban en aumento las virtudes, alar- que llevaba en fu compañía de Le-
gavan, y dona van a fu Convento rida, y Avingaña *, con fu prefencii 
ricos theforos , y poífefsiones ; y creyeron fe }cs avia entrado en fus 
no teniendo ya mas que dar, fe die- cafas la dicha \ tuviéronlo a íingu-
ron a si , pidiendo los recibieran l^ar merced , que el Santo de eífo 
por humildes Donados dé k Reli- fuerte los quiíiera honrar. Creye-
gÍQn. ( f ) Lograron eíta dicha de ron firmes, que era el embiado del 
mano d^l Venerable Padre Fray Gielo palia recobrar la falud, no fo-
Guillermo de Vetula. Vivieron con lo la temporal, fino la eípiritual^ 
el Santo habito lo que les reftó de . que logra van en todas partes don-
vida, con increible confuelode fus de merecían oír de fu boca la pala-
almas. Rico%de méritos, y virtu- bra de Dios. Hizo en eíta Ciudad 
des lograron la poíTefsion de la Glo- lo que en todas partes donde lie-
ría, dexando iluftres exemplos de gaba ; fanaba los enfermos , que 
fantidad, y humildad a la mas cali- padecían achaques de cuerpo ^  y re-
ducía a los pecadores bien hallados 
en la cama de fus delitos. 
ficada nobleza. 
519 E l golpe, que dio Cn An-
glefola novedad tan eílraña, refonó 
al punto en Daroca ; excitófeles 
vna emulación fanta , y quifieron 
fer participantes de fu dicha. Iluf 
$ 2 1 No ten'ian los vezinos de 
Damca, y fu comarca el gufto ca-
b a l , mientras no veian fundado el 
Convento j y afsi perfuadieron al 
traba fu Ciudad vri hofpital hermo- Santo a que fin perder tiempo dief-
fo , confagrado al Evangelifta San fe el orden para difponer la habita-
Marcos , íituado fuera de fus mu- cion donde pudieflen vivir fus Re-
ros , pero próximo a la puerta prin- ligiofos^, y hazer fus funciones la 
cipaí de la Ciudad. Eíla preciofa Comunidad. Dióles el Santo efte 
' Y guf-
-17a Chroníca de la Ptovlncia de Caftllla, 
gufto, y brevemente fe difpufo la • de era el Sacerdote,, que avia cele-
Cafa deíuerte , que pudiera fervir brádo laMiífa. N i con efto lequic-
para todo. Nombro Miniftro para to íuaní ia , atribuyendo áacaíólo 
el régimen de fu Convento, el que que era Divino confejo. Bolvió de 
le pareció al S.Padre mas oportuno: nuevo la contienda, y defpues de 
mereció efta ocupación el Vene- vna tenacidad porfiada, fe decreto 
rabie Padre Fray Bernardo de Za- ponei* las Santas Reliquias en vna 
baza , Varón íingukr , de grande arca fobrcvna muía nueva, eítraña 
literatura, y virtud.nDefempenó ca- del País, y que donde paraíTe, aque-
balmente el pueílo ^ tres años def- lía población, ó íitio lograíTe tan 
pues defta fundación hizo en Mu r - buena fuerte. Hecha eña diligencia 
ciavna Redención copiofade dof- empezd a caminarla muía: entró 
cientos y nueve Cautivos, facando en diftintas poblaciones, que refie-
a efta gloriofa caterva de la dura ef- re Diago, (g) en ninguna quifo ha -
clavitud de la canalla Mahometana, zer maníion hafta que llegó a Daro-
522 De eftc Venerable C o n - c a ; entró en la Igleíia de nueftro 
(g)Analejl 
de Valenciil 
lib. 7. cap.[ 
vento hizo el Cielo Heccion treinta Convento , fe arrodilló enmedio 52. adam.! 
Referí hancl 
hiftoriá h\ 
te Ahraharal 
Bzobius A 
y tres años defpues para ,depoíito, de el la, y rebeñtó. Viendo tan cla-
y Relicario de aquel iñíigne prodi- ra la Divina voluntad , ninguno de 
gio , que obró Nueftro Señor en los intereííados la atrevió a contra-
veneración de fu Sagrado Cuerpo, dezir. Colocófe tan rico Theforo 
Eíte fue el que fe maniíeftó en las en la Igleíia de efte Convento; y la a 240.1 
feisFormaSjeon que avian deComul- ennobleció con raros prodigios. «. j , ^,7. q 
gar los feis Capitanes esforzados, 524 Solo diré vno ,enquecaf- 8,& aüj. 
que citaban para hazerlo, quando tigó viíiblemente el Cielo á vn mal 
de repente acometieron los moros Chriftiano perjuro, que quifo traer 
de Valencia para invadklos. Logra- para vinculo de íu iniquidad , y 
ron los Chriftianos ef triunfo , y mentira a los Santos Corporales efe 
bucltos los Capitanes vitoriofos á Daroca. Traia efte infeliz hombre 
Comulgar, y' dar efpedalesgracias* vna cefta de vbas hurtadas, dio en • 
al miferícQrdíofo Señor, no lo pu- manos de la jufticia; tuviéronlo por * 
dieron confeguir, porquerfacando reo , porque eftaba indiciado de íe-
el Sacerdote los Corporales de en- mejante delito: no pudiendo p i o -
tre las malezas de vnos palmitos, y bar io, quifieron faber la verdad, ef. 
lentifcos donde los avia ocultado, trechandolo a dezirla con juramen-
halló que las Santas Formas fe avian to. Negó el infeliz f^ pecado , y 
pegado a los l ienzos, y llenas de añadió: Permitan los Santos Cor -
íangre, no davan lugar a otra cola porales de Daroca me buelba pie-
mas que a venerar tan foberano dra Marmol í i las he hurtado. A l 
mifterío , Theforo de nueftra F e , y punto tocó el miferable el rigor de 
tratar donde fe avia de hazer el de- tan execrable delito ; coovirtiófe 
pof i to, para que fuefíe tan grande é l , y la cefta de vbas en piedra Mar-
Señor perpetuamente venerado. mol. Efta eftatua , que yo he vifto 
523 Cada vno de los Capita- en vn nicho de la Igleíia de dicho 
nes querian dar efta gloria a fu P,»- fni Convento, con vna rexa de hier-
tria , pero íiendo düftintas no era ro , que íirve de cuftodia, publica 
dable falir todos con la empreíía. efta maravilla. Otra eftatua de Mar -
.Con buen acuerdo determinaron m o l , que reprefenta al vivo el fu-
fiar ala mejor fuerte efta d icha; to- ceíío de aver traido alli la muía los 
có por tres vezes a Daroca, de don- Santos Corporales, y aver reben-
ta-
* 
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tacio defpues de averfe hincado allí fe convirtió el gufto en llanto, por> 
de rodillas con tan rica prenda, fe que á la mañana hallaron el fitio 
üonferva en otro nicho de la íglefiaj vacio > y las fueron á hallar en el 
con vna rexa de yerrojpara perpe* antiguo > que avian dexado en la 
tua memoria* Igle/ia de el Convento. Tres vezes 
$2^ Paílados de trefeiento^ repitieron la diligencia, y otras tan-
años , en opinión de algunos, per- tas fe bolvio el piaJofo, y ¡uílo Se-
feveró en la Igleíia de efte Conven* ñor a fu antigua cafa. Conocieron 
to tan rico Theforo, obrando mu* fu delito j y quiíieron templar el 
chos prodigios a medida de la Fe de enojo con lagrimas > y arrepentí-
los innumerables y que acudían por miento; dieron fu permiífo para fu 
remedio en fus neceísidades, hafta traslación los Religiofos; ciñeronfe 
que la codicia movió al Cabildo de con perpetuo voto de celebrar cada 
la Santa Igleíia a intentar arrancar año con toda la folemnidad pofsi^ 
efte preciofo Theforo de fu antiguo ble vna fiefta, y con eftas diligencias -
fitio, y enriquezer el fuyo, contra fe dio el Señor por fervido,y fe con* 
toda razón , y derecho. E l poder fervan aun en eftos tiempos in* 
atropello en efta oCaíion ) como en. corruptas ks Santas Formas, (h) (h)AItüná; 
otras, la jufticia; no pudieron emba- Alto íilenclo hallo en las hifto- *lb* KcaP* 
razar los Religiofos la viokncia,pe* rias j de aver poífeido tan r^co g|ro*a¿i0*' 
ro bolvio el Señor por fu caufa. Lie* Theforo la Religión Trinitaria, co- j 205. n*"^ 
varón en Procefsion las Santas For* mo íi efta dicha pudiera inducir foit<íAt_ 
mas a la Igleíia Mayor con grande a alguno de tantos como tratan 
folemnidad : feftivos > y alegres con de eftos prodigios , alguna ligera 
tan preciofo Theforo, brevemente nota. 
C A P I T U L O XXXVL 
• 
R E D U C E A CONCORDIA NUESTRO SANt fO 
Padre a losqmtro Reyes de Caftillá y Aragón, León 9 y Na~ 
varraen Alfaro > congregados alli para ejie aflumpto. Pro*. 
fetizaalRey de Navarravarios fuceffos. Pajja el Santo á 
Burgos ,y de orden del Rey lo acompaña a Toledo , Guada la* 
xara^yAtienzaí donde kha&enía nobilifúma Señora 
Doña Catalina de Moneada, y el Rey fonaciones de 
varias poffeístones. y rentas. 
• ^ P V ^ ^ároca P a ^ nuef- fa que coligados eftos grandes, y 
I I tro Santo Padre a Catholicos Principes,poípueftos íus 
la Ciudad de Alfaro, duelos , pudieÁen rendir, y fuge-
por meditación ^ y fuplica de la tar a los infolentes Mahometanos; 
Reyna viuda de Aragón Doña San- que aífeguravan fus triunfos en la 
cha,, para que mediaífe en la paz, difeordia, que avia introducido el 
que por ínfluxo fuyo deíeaba fe hi* demonio entre Reyes tan Catholi-
zieífe entre los quatro Reyes de eos. Efte fue el noble motivo de 
Caftillá, León , Aragón, y Navarra, efta grande Reyna, en folicitaf tan 
todos parientes muy cercanos j pa- de veras la paz entre fus deudos«Pa-
• 
i j % Chf onlca de la Provincia de Caftilia, 
ía efteaíTumpto folicitó fe hallaífe dio por conduíb eíle negocio. E l 
prefente nueftro Santo, por la expe» Santo Padre aunque fuera el aífump-
rienda, que tenia de la paz 'que póí to mas agrio lo admitiera ¿ó'ñdélei-
influxo, y mediación fuya fe logro te de fu alma > y complacericia, por 
tn Daroca, año de mil dofcientos y la gloria que efperaba fe íigiífeñe a 
vno, entre las dos Mageftades, Rey- Dios de efta deíeada concordia» 
na Madre, y Rey Don Pedro fu ^29 Sueíludrofcerieflcticnu 
hijo. poimplorar el Dhino auxilio^ pí-
527 A petición tan juila no fe diendocon inftancías al Señor eln-
pudo reíiftir nueftro Padre San biaííe el roció de lo altp, para que 
Juan de Mata. Llegó á Alfaro, y la palabra Divina furtiera el deíeado 
con ííi entrada refonó en los coraza eieélo; poniendo en fus labios las 
nes de los quatro Reyes el mas duU palabras, que folia didtará fus Pro-
ze motivo de fu alegría* Fue excefsU fetas , quando eftilaba embiarlos á 
vo el que áfaltó al de la Rey na , ma- predicar a gentes no conocidas 5 y 
dredel de Aragón, con fu prefen- aunque lo fueíTen, fus pafsiones les 
cía. Solo el de León no le conocia, impeliah a que tomaífen veredas 
aunque quando eftuvo en Burgos muy eftrañas. Eftas eran fus fre-
•S . llegó á fu Reyno la fama de efte Va- quemes fuplicas , a que acompaña-
ron Apoftolico, y defeaba conocer- van riguroíás penitencias * que tem-
ió de vifta, y tratarlo. Logró en efta plaíTen las Diviñas iras. Viófe claro 
ocaíion efta dicha, y le quedó-mas el Divino efe¿to, porque puefto el 
aficionado, quando; tocó tan de Santo Predicador en el Pulpito cori-
cerca los milagrofos efedos del po* venció de tal fuerte a los interefa-
der Divinoj tomando por inftru- dos, que no parece les quedó 1¡-
mento a fu grande Siervo. • bertad para hazer lo opueíto de lo 
528 Eftavan muy frefeas laé -' que el Santo loe-avia dicho. No fe 
memorias, y duelos entre el Rey de fabe de cierto el aífumpto que to-
Caftilla , y León, que vnidos con- mó. Perfuadenfe algunos a que hi-
tra el de Navarra, por fer protec- zo elección de las vozes con que 
tor del Señor de Vizcaya, refugia- elogia la Igleík al Archang'el San 
do en fu Reyno , fugitivo del Leo- Miguel, Titular déla Colegiata dé 
íiés,a quien poco antes avia hecho Alfaro, donde fe hizo la función, 
guerra , y con el auxilio del Cafte- (b) porque íiendo fu arumo eftable- (b)%íí«' 
llano, folo avia tenido lugar para cer , y radicar en fus ánimos la paz, p " " ^ 
r. f1^ .^n* vn» vergonzofa fugá.(a)Eftos enco- harto campo abria el tema para po- c*!*ell!n ik 
Abarcahift. a & c r ^ 1 r j - t K . . r CaUtusn-
¿ Aragón nos cttavan muy írelcos) y a menos derla períuadir. Lo que es.cierto ^.^ ^ 
patt.i.año auxilio que elDivino,parecia materia fin diíputa , loque eferive de efte yírfrtrf 
de 1206. f, impofsible el templarlos. La Reyna punto el Padre Abarca, (c) vfando Autor " 
.33^. viuda, veftida de prudencia, cono- de lasfrafes antigiias; efto es, que t>*cis l^r 
cia la diffcultad , y pudo advertid, perfuadidos de la verdad maldijeron ^f* ino'' 
que efta dicha avia de venir por ma- a tantos males, y a las furias , que '*"'" ^ 
no de Dios. Fiada en las oraciones los arraftravan para fus precipicios; .' yf^. 
de fu Siervo, pidió a nueftro Padre y deteftando la guerra < fe donfede-
San Juan entrara en tan arduo ne- faVón en paz para fus Reyrtós, y en 
gocio la mano : Solicitó con fu fo- amiñad Chriftiana contra los mo-
brino el de Caftilla, y fu hijo el de ros. E l año íiguicnte fufeitó cfl tle-
Aragon, fueííe el Satito Predicador monio nueva difén/ion entre"el Rey -
en aquel Real congreífo. La efpecie de Navarra, y Caftilla, pero no pal-
ie abrazó con gufto,yalpünto fe $ó a lasarmaí t.'Quietófe todo en 
,*1 . - Gua* 
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(juacklixára por mediación de tilia > porque afsi do pedia la buena 
riueftro Santo , en donde concur- correfpondencia , aviendole con-
rieron , como dize Garivay , los cedido con tanta bizarría de animo 
dos Reyes, y otras períbnas de áü- íitios, cafas i poÜetones', y ren-
toridad > y Religión ^ como diré tas para el alivio de los Cautivos j f 
deípuesi De aqüi refulto el mila- beneficio de fus Religioíos, üetíé) 
gtofo triunfo ^ tpit dio el Cielo a la los primeros> que le avian dado en 
Chrlftiañdad el año de mil dofcien- Efpaña la mano para la pií^ paga^ 
tos y doze en las Navas de Tolofa, cion de fu fagrado Infíkuto. Tam^ 
como fe dirá defpues; y otros mu- bien pareciera ingratitud negar efte 
chos beneficios,en manifiefta vtili- guftoalde Aragón '-i porlos bene-
dad de los Chriftianos y y deííruc- Scios recibidos , y grande confian^ 
ción de los Mahometanos fus ene* za , que de el Santo Padre avia he-
mígos* cho: Y afsi fe halló precifado a Con-
^30 Difueltá efta Real Junta, defCehder a fus ruegos, dándole? 
y dadas las gracias a Dios por tan palabra los viíitaria en fus Palacios, 
leñaladaS mifericordias, fe bolvie- quando Nueñro Señof le Concedie* 
i*onlos Reyes a*fus Cortes, y a la ra lugar para hazerlo. 
defpedida cada vno fe quifó llevar $52 E l primero que logro efta 
configo a nueftroPadre San Juan dichafueeldeNavarra,conlaoca* 
de Mata , por el amor grande que íion de viíitar fu Convento de Puen-
leteniantodos, y lavtilidaddeíu tela Reyna» Con efte motivo lie-
Rey no, y fú periona j que Cada vño garon a Tudela, Capital entonces 
tenia concebido ^ íi tenia a fu lado de íu Reyno i y diftante pocas le-
íugeto de tan fuperiores pfeñdasj ' guasdeAlfaro , a quienes acompa* 
virtud , y méritos* No podian lo^ ño tanbien el de Aragón de paíTo a 
grar todos efta dicha , porque el la búclta de fu cafa j y Reyno^ Nó 
Santo era vn folo individuo , y hó acertaba el Rey Don Sancho a ex-
era dable afsiftir a todos. Fuera de pilcar todo fu guftcspor aver confe-
que el bullicio de las Cortes , y fa^ guido tantas felicidades en tan poco 
miliar id ad en los Palacios , erail tiempo , finezas que atribula a los 
•©pueftos a fu genio , y no avia cofa méritos de el Santo; A Dios vnica-
que le diera mas en roítro* La fo- mente fe deben dar/eño^le dezia c:l 
ledad, y retiro para tratar de efpa- Siervo del Altifsimo,quando tocaba 
ció con fu Dios tenían primer lugar eíie punto el Rey^lo que importa es 
en íu purifsimo animo. E l alivio de ferie agradecido,y no poner medios 
los pobres Cautivos, remedio de opueftos al fín,que en efta Concordia 
los necefsltados vy obfervaneia Re- ha tenido fu Divina Mageftad. Los 
ligiofa, que defeaba en fus fubditosj enemigos de fu Santo Nombre ef-
«ra lo que crucificaba fu cfpiritu, tan altivos ^ y fobervios por la difl 
defpues que le encomendó eftete cordia de los Chriftianos; que al 
íantos, y piadofos exercicios el Cié- paíío que iban , brevemente domi-
lo. Si bien en alguna ocaíión, impe- naían los Reynos Catholicos: Pero 
lidode la caridad dio lugar al em- el Señor , Dios de los Exercitos, 
pleo , y ocupación , que los key^s con alta providencia fe ha valido de 
defeavan tuvleíTe el Santo Padre en efta induftrla, pata que pongan en 
lus Palacios, haziendole a Dios en fus cervizes las plantas los que de-
r. '; cite agradables facrificios/ ben por fu profeision, y fu Ley bol-
T^ns * 531 No pudo el Santo Padre ver por fu honra, ajada tantos Si-
reíiftirfe al de Navarra, nial deCaf- glos ha en Reynos tan Catholicos 
co-
£74 Chfonka ác lá Provincia de Caftüla, 
como los de Efpáña , por los peca- dehazer dentro de pocos mefes ew 
dos de fus hijos ; pero en breves Guadalaxara. A los principios de»^ño i 207^  
años efpeÉofeenarbolen los glorio- efte año de mil dofcientos y ílete 
ios Eftandartes de la Fe en las par- pafso nueftro Santo Padre a, viíitaí'/ 
tes donde vive al parecer tan defpa* íus amadps hijos , y deíbanfar de 
ció la infolencia, tributando cultos tantos afanes vnos días con ellos. 
a fu falíb Profeta > y miniílró, de Ja Llego a fu Convento de Puente con 
iniquidad Mahoma. A vueftra Ma- feliz viage : aunque fuefa a mas cof^ 
geítadfeha de. deber mucha parte talo diera por bien empleado pot 
de efta dicha: aliento, feñor^ y pe- los guftos , y delicias efpirituales>. 
lear varonilmente por fu íanta Fé^ que en efte Convento recibió fu al-, 
efto ha de hazer mas gloriofa fu Co- ma. Prendóle tanto de la rígida ob-; 
roña: bien es neceflario eftár pre- férvancia, prudencia, y diferecion, 
venido para no dar afenfo a las fu* con que el Venerable Padre Fray, 
geftiones del demonio , que con Rodrigo de Penal va fu Miniftro, re- . 
capa de jufticia pretenderá turbar gia, y governaba íii Convento; jun» 
los ánimos, ya quietos, y introduzir to con la grande foiicitud , que 
nueva difeordia» avia experimentado, y tocado aqui 
533 No advirtió en eftas razo- mas de cerca, en juntar caudales 
nes el Rey con fuüciente claridad para el refeate de Cautivos , que. 
adonde tira van eftos difeurfos, pero dándole tiernifsimos abrazos, le pa-
los fuceífas le abrieron los ojos, y recian remiíTas las oraciones mas 
vio con claridad eran profecías, an- fervorofas, y gracias repetidas, que 
ticipando el Cíelo las noticias al daba a la Trinidad Beatifsima , por: 
Santo para la precaución de los da* aver conducido tal Miniílro a fu Ca-. 
ños futuros > bien de las almas, vti* fa ; y tales fubdítos, que con fu vida 
lidadde fusvaíTallos , ruina de los fanta, buenexemplo , y doCtún^ 
enemigos de Ghrifto, y gloria de tenían edificada toda la tierra. Dé-
los Catholicos. Defde que vio la tuvofe allí poco,porque lo llamavan 
primera vez á efte Varón de Dios otros fuperiores empleos. Deípidío* 
iiempre lo tuvo por Santo , pero fe de fus amados, y queridos hijo5, 
defde efta ocaíion, en que lo trato llevandofelos á todos por amor,y car 
mas de efpacio,fe le infundio vn fin- ridad en fu grande afe¿lo, haziendo 
guiar refpeto, y afeólo de devoción, lugar en fu corazón las dulzes me* 
que en expreflando fu difamen, no morías de tan fanta cpmpañia, para 
le dexaba libertad para difeurrir; da- templar los dolores de fu corporal 
ba afenfo a lo que le efeuchaba, y prefencía. 
en obfequio del Santo obraba quan- 53$ Enderezo el Santo Padre 
to le dezía. fu proa a Burgos, donde le encaA 
534 Quando pudo confeguir mínavanfus defeos, llego antes lai 
la licencia del Rey para paífar á noticia, túvola el Santo por defgra-
Pucnte la Reyna , lo hizo el Santo, cía, por hallarfe en eftrccho lanze de 
dexando al Rey con eftraño fenti- permitir vna grande honra, que no 
miento; que templo vn poco con pudo evitar toda fu induftria. Hizo» 
la noticia de que fin paífarfe mucho empeño el ObifpoD.Garcia d¿ Con-
tiempo fe verían en otra parte, no treras defalir a recibirlo, acompa-
fe le ofreció preguntar adonde; ere- nado de fu Venerable Cabildo; á 
yo que antes de paííar a Burgos fe quienes figuió toda la nobleía, {cMaoú 
paííaría porTudela ; pero el fucef- Grandes , y feñores de primera ge- anfí.jioiA 
ib hizo patente, que la vií iu la avia rarquia, (c) Comoviófe el vulgo j y 65.^ ,2» 
fe 
|)P.AIca. 
vlda de 
l n Julim, 
2.eap. 
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fe alargo a recibirlo á mucha diftán-
cia, lievandorceneftola primacia, 
B l concurfo de todas clafes fue tan 
grande, que excedió al mayor, que 
en los lances de mayor güito pudo 
ocurrir , compitiendo los Burgen-
fesá los Romanos en el magnifico 
aparato de fus triunfos. A l Rey,que 
efpcraba al Santo con impaciencia, 
leerá de notable moleftia qualquier 
tardanza: llego la hora de fu dicha, 
quando vio al Santo Padre en fu 
prefencia. Con d aparato dicho lle-
gó á fu cafa v la mifma demoftra-
cion huvicra hecho el Rey , a per-
mitir efte exceífo fu alta dignidad^ 
moflró efpecialifsimo gufto, quando 
vio al Siervo de Dios tan honrado; 
eílimó el obfequio, y lo admitió por 
vn gran fervicio. Tanta fineza folo 
íirvió de facar á nueftro Padre San 
Juan los colores a la cara; hizo mé-
rito de efte trabajo, defeendio a lo 
profundo de fu nada , teniafe por 
indigno de efte obfequio, por ingra-
to a los beneficios Divinos , digno 
de fer defpreciado de todos, y que 
í i hazian otra cofa era por no faber 
fus pecados. 
536 Mandó el Rey fe quedara 
en fu Palacio para dar refección a 
fu congoxado efpiritu. Érale mo-
lefta la pujanza de los moros,quexn-
folentes,cada dia haziart nuevas cor-
rerías en tierras de Chriftianos, en 
grave perjuizio de los Catholicos. 
Y aunque al préfente tenia treguas 
con ellos, no diftaba mucho para 
acabarfe , y difeurria medios para 
arruinar tan fobervio enemigo, y 
quitar a Efpaña yugo, y padrón 
tan defcompaííado. Eftos trabajos 
lo Tacaron de fu cafa para dar las 
providencias neceííarias , y emba-
razar erfadelante los infuhos; y afsi 
a treze de Febrero de efte año conf-
ta , que el Rey .ya avia llegado a 
Toledo, (d) En efte viagé mandó el 
Rey le afsiftieífe con fu Corte. Fue 
M ' i o i . prepfoíacrificarfc el Santo ,y obe-
. Tnnidad.Líb. I. xjy 
decer a fu rigurofo decreto : fintie-
ron efta aufencia fus fubditos, pero 
templaron fu dolor con la noticia m 
de que lo tratarían defpues mas de 
efpacio. 
537 Aprovechófe nueftro San-
to Padre déla ocafion, queleofreí. 
cia el Rey: Viíitó de paflb fu Con-
vento , y le causó eftraña alegría ver 
la obfervancia eftrecha , praftica 
ele virtudes , con todo lo denías, 
que el mas efcrupulofo Superior po-
día defearfe obfervaífe en las perfo-
nas regulares. Tanta perfección fe 
debía a la vigilancia, y cuidado del 
Santo Fray Elias de O valle fu M i -
níftro. Dio las gracias a la Trinidad 
Beatifsima por todo. Acompañó el 
Rey en el gufto a nueftro Santo, y 
dio por bien empleada la donación, 
que avia hecho al Convento en pri-
mero de Febrero dé efte año, déla 
Iglefía de San Ginés , que fue de 
los Militares Trinitarios de Tole-
do, (e) 
538 De aquí pafsó el Rey a (e)Ex Ar-
Guadalaxara *, confta de vna con- chiv. A i -
cordía, que confirmó el Rey en ef- chleplfcop. 
ta Villa en fíete de Marzo, j i inftan- ^S'i'Burg' 
cías de San Julián , hecha por me-
diación fuya entre los dos Eftados, 
Ecleíiaftico, y íecular, de Cuenca. 
• ( f ) De allí pafsó a kantíquífsima (0P«Alca-
Villa de Atienza, donde confirmó ^ ,,bidceam' 
el Rey vna donación infigne, que t ' c J * * ' . 
avia hecho a nueftro Convento de 
Burgos la nobílífsima feñora Doña 
Catalina (entonces por lo inculto 
de la lengua Doña Catalana) déla 
efelarecída , y íiempre grande cafa 
de los Moneadas en Cataluña: JLa 
qual feñora, defpues de aver arsifti-
do con los Reyes de Aragón a vna . 
donación , queliizo Pedro de Bel-
vis año de mil dofcientós y vno, de 
la Torre de Avingaña, a nueftro Pa-
dre San JulCn de Mata para la fun-
dación de vn Convento, fe casó 
dicha feñora con vn poderofo feñor 
en Caftilla , y explicó en efta oca-
fion 
i-j6 Chromca dcla Provincia de Caítilla, 
í ion fu afeito a la Religión,, y al t o , y defpues de muchos años CoftJ 
Santo >< hazieado donación de vnas firmaron las altas Mageftades de; 
ricas poffeísiones a dicho nueíbo Don Fernando, y Doña Ifabel, Re -
Convento de Burgos. yes Cathoücos j en Burgos en do$ 
339 Entre vnasanotaciones,qn€ de Gíílubre del año del Señor de 
hallo ¿n vn libro antiquiílimo delAr- mil quatrocientos y fetenta y cinco 
x:hivo de dicho Cbnvento, eftaefcri- años, y primero de fu Reynado, 
tocomoeftailuftrefeñorav défpues con vna nueva donación, y gran-
de fu feliz traníito fue fepultada en la de privilegio , que hicieron efte día 
Igleíia antigua de dic lo Real Con- los dichos feñores Reyes Catholí* 
vento. Tengoloporfeguro,porque cosa favor de nueílros hermanos/ 
vna donación, que fe alega hizo di- y Sindicos, a infláncias de el Vene* 
cha feñora de los biertes,que le toca- rabie Padre, y infigne Dotfor Fray^ 
ron de fus padres, afsi en Barcelo- Simón de Camargo, fe guardan ea 
n a , como en Aytónar, al Coaven- el Archivo del Real Con ventó de 
to de Avingaña, donde fue Monja; Burgos, donde yo los he vif to, y^  
f e m la donación de otra Doña C a - íacado para eferivir efto con funda-
taliná , que en tan real profapia hu- mentó. La confirmación , y dona-
vo muchas. Fuera de que fi es cicr- ción del Señor Rey Don Alfonfoel 
to el inftrumento que fe alega, es Q6 lavo , que es la primera , eftá ef-
precifo fea de otro año, no de el de crita en lengua Latina, conforme al 
mil dofcientos y veinte y tres, co- eftilo de aquellos tiempos, aunque 
tho fe dize, dia quatro de Noviem- no muy bien ajuílado el Latin á R e -
bre , confagrado ya entonces a glas de Gramática *, traducido pun-, 
r(g)lAd(li- nueftro Padre San F é l i x , ( g ) por- tualmente en nueftra lengua, por-
tlones i los que efté d i a , mes, y año aun fe era que efto fe efcrive para todos , y, 
rirulos de U el Convento de Avingaña de Rel i - no es juño hazer ingrata la letura^ 
Redención gi0fos > y.lo fue hafta el dia tres de 
Abr i l de mil dofcientos y treinta y 
fcis, que fe lo dono el Santo Padre 
Nicolás G a l l o , General de la Re-
ligión , con confenfo de el Provin-
cial de Cataluña, y Comunidad de 
dicho Convento , á la venerable 
feñora Infanta de Aragón Doña 
Confianza, para que en dicho Con-
vento fueíTe con otras feñoras iluf-
t res, y de fangre R e a l , Religiofa 
Trinitaria. 
540 Siguió los paííos de eña 
ide Cautivos 
fbl. 172. al 
año z a z j . >> 
es en efta forma: 
541 „ E n el Nombre de la San-
ta , é individua Trinidad , con-
„ viene a faber Padre, H i j o , y Ef-
, i piritu Santo. Amen. E l que defea 
„ tener alguna parte , y compañia 
„ en la Bienaventuranza, ño es de 
„ maravillar, que de los bienes que 
,,alprefente poílee , ofrezca algu-
„ na parte a los pobres,. y a los M i^ 
„ niftros de Chrifto. Sea, pues, ma-
„ nifieíto a todos, afsi a los prefen-
„ tes, como a los venideros,que Do-
ma 
grgnde , y magnifica feñora Doña ,, ña Catalana, para remedio de fu al-
Catalina de Moneada en efta oca-
l i o n , el Santo Rey„Don Alonfo de 
Cartilla , pues le donó a nueftro 
Santo Padre vna heredad, que avia 
íido de Guillermo de Pernes, y fue 
y de las de fus padres, dio l i -
„ b r e , y abfolutamente en Atienza, 
„ en prefencia de mi Alfonfo por la 
„ gracia de Dios Rey de Caftilla , y 
de Toledo, a Dios todo poderofo. 
antes de Pedro Negro ^ l a qual he- „ y a la Orden de, la Santa Tr in i -
redad poííeia el Rey con jufto titu- „ dad , y dt los Cautivos;, y á vos 
lo. Efta donación, y confirmación, )> Fray Juan , primer Minií l ro del 
¡que hizo en Atienza i nueftro San- „ dicho Orden de la Santa Trini-
dadj 
E»año át 
1207, 
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dác!,y a vueílros fuceíTores, todas 
las cofas que tenia, y debia tener 
en Guermezes, y en Monafterk^y 
en Rubiales, y en Palacios de Ve-
nayez, y en todos los Lugafes, y 
Villas, que eftán en tierra de Bur-
gos , y en Lara ; y todo efto con 
todas fus pertenencias. Y porque 
todas las obras pias deben fer am-
paradas de los Reyes , y confer-
var íin leíion. Por tanto yo el 
dicho Alfonfo por la gracia de 
Dios, Rey de Caílilla, y de To-
ledo , juntamente con mi muger 
Alienor, Rey na, y con mis hijos 
Ferrando , y Enrico, atendiendo 
á la piadofa, y devota voluntad 
de la ya dicha Doña Catalana, 
confirmo la donación, y la cor-
roboro con la autoridad de mi fe-
Uo, y mando, que en todo tiem-
po fea eftable, y permaneciente. 
Semejantemente concedo al di-
cho Orden de la Santa Trinidad, 
y a vos el dicho Fray Juan, y a 
vueftros fuceflbres , aquella here-
dad , que fue de Pedro Negro , la 
qual compró Donato Guillermo, 
de Guillermo de Pernes,y la dio a 
Nos.Si alguno prefumiere romper, 
6 difminuir efta carta, incurra ple-
nariamente en la ira de Dios Om-
nipotente , y fea atormentado en 
los infiernos con Judas el traidor. 
Y ademas de efto pague al Rey 
mil monedas de oro, y el daño 
que de aquí fe íiguiere,lo reftituya 
doblado. Fecha efta Carta en 
Atienza en la erzude mil dofcien-
tos y quarenta y cinco, dia ca-
torze de el mes de Marzo. Y yo el 
dicho Alfonfo, Reynante en Caf-
tilla , y en Toledo, roboro , y 
confirmo con mi mano propria 
efta carta, que he mandado hazer. 
Martin Ar^obifpo de Toledo, 
Primado de las Éfpañas, confir-
ma. Rodrigo Obifpo de Siguen-
za,confirma. Alderico Obifpo de 
Planfencia^onfirmaJDiegoObifpo 
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, de Ofma,confirma.Gonzalo Obif-
, po de Segovia, confirma. Garcia 
, Obifpo de Burgos, confirma. Pe-
, dro Obifpo de Avila, confirma. 
, Julián Obifpo de Cuenca, confir-
, ma. Juan Obifpo de Calahorra, 
, confirma. Bricio Obifpo de Pla-
, fencia , confirma. Alvaro Ñuño, 
, confirma. Rodrigo Diaz, confir-
,ma. Gómez de Pedro , confir-v 
, ma. Ñuño de Pedro , confirma. 
, Ferrando Alvarez, confirma. Ro-
,drigo de Rodrigo , confirma. 
, Ferrando Garcia, confirma. Gui* 
, Uermo Gonzalo, confirma. Gar-
, cía de Rodrigo, Merino de el Rey 
,en Caftilla , confirma. Gonzalo 
,de Rodrigo, Mayordomo de la 
, Curia del Rey , confirma. E l fe-
, Uo de Alfonfo Rey de Caftilla. 
, Domingo , Notario del Señor, 
,Rey. Diego Garcia , Abad de 
,Valladolid , Canciller , eftandp 
, prefente lo hize eferivir. 
542, He eferito eftas donacio-í 
nes , privilegio , y confirmación 
con la prolixidad, y difufion que fe 
ha vifto, porque de aqui infiera el 
le¿lor el grande amor, y devoción, 
que aisi el Rey , como la virtuofa fe-
ñora Doña Catalina de Moneada te-
nían a nueftro Padre S. Juan de Ma-
ta : Y también porque fe mire con 
mayor veneracioxi, y tefpeto, por 
aVer firmado en e l , y confirmadólo 
tres Santos Obifpos, eftos fon: San 
JulianjObifpo de CucncajAlderico, 
de Falencia •, (h) y Diego, Obifpo 
de Ofma: (i) Y también el Rey Don 
Alonfo, que muchos lo ponenen 
el numero de los Santos. ( j) Los 
mifmos trestantos Obifpos firman 
en el privilegip, y donación , que 
efte Santo Rey hizo al Convento 
de Toledo en Burgos, en primero 
de Febrero de efte mifmo año: En 
otros privilegios, que traen diver-
fos Autores en diftintos tiempos, 
principalmente defdeelañode mil 
ciento y noventa y nueve en ade-
z . UM 
(h)GiI Gon* 
zalcz,ThcjH 
trodelaSS' 
Ta Tglcfia de 
Palencla* 
( i ) ídem 
Thcatro de 
U S. Igleü* 
át Ofma. 
(j)P.Alcaz; 
vida de San 
Julián, fol, 
i f4« a^ 5> 
1-78 Ghromca de la Provincia de Canilla, 
^ knte, también firma San Julián con el Rey los mandaba embiar a Cuen-
otros Obifpos: De donde infiero, ca para que los firmara. Pero con 
que también aísiftia a tiempos eíle venia de tan erudito Efcritor , lo 
Santo Obtfpo al lado de el Rey, co- mifmo parece íe podra dezír de los 
mo vno de los Confejeros de fabi- otros Obíípos, y mas aviendo íido 
düria, y virtud , que necefsitaba muchos de ellos Varones muy San-
para el acierto de tantos, y tañar- tos, que les haria harto ruido no 
dúos negocios, como a cada paflb darles tiempo para cuidar de fus 
ocurrían en el Reyno. E n aquellos ovejas, y mas necefsítando en aque-
tiempos infelizes eran pocos los líos tiempos tan calamítoíbs del paf-
que fe aplicavan en Efpaña a lasie- to Eípiritual de fus almas. Con que 
tras, ó por aver pocos que las eme- por la mifma razón parece fe podrá 
naífen , 6 por fer precififsimo dedi- dezir , que el Rey embiaba los 
carfe a las armas, por las continuas privilegios, y demás defpachos a fus 
guerras. De los pocos fabios em ne- cafas, ó Diocefís, para que alia lo$ 
ceíTario hazer elección de los mejo- firmaran los Obifpos , y el pobrd 
res para Obifpos , y por no aver Rey andaría folo , íin tener con 
entonces formados Confejos , ni quien coníültar negocios , que á 
aun Letrados, era precifo valerfe cada paífo ocurrian harto arduos, 
deftos Miniftros de Dios para el expuefto fiempre a continuos preci-
(K)Ibidem, acierto de fus goviernos. picios. La caufa común, y extrema 
afoi.2^8. ^ £n ^ a(ferto ^ ^ 3 ^ [ ^ neCefsidad , con el permiíío, y to-
el Padre Alcázar, (k) como es pre- lerancia de la Santa Sede Appftó-
cifo, pero no en que San Julián í i- Hca , que es de creer no lo ignora* 
guieífe a la Corte j y aunque es ver- ría, honeftaría entonces la caufa pa-
dad, que en algunos privilegios fe ra poner á tiempos entredicho a 1^  
hallen fus firmas, es de fentir , que continua refidencia. 
C A P I T U L O XXXVII. 
ÚÑENSE E N ESTRECHO LAZO D E J M O R , 
y perfeíia caridad San Ju l ián , Obifpo de Cuenca 3y nuejlro 
Vadre San Juan de Mata. Pidele el Santo Obifpo le conceda 
el Santo EJcapulario , y condefciende nuejlro Santo a f u 
piadofo ruego. Lo mifmo logra f u Criado San Lefmes con f u 
devota fuplica. Aparecefe la Santa Imagen de Nuejlra 
Señora de Texeda, y felá concede el Santo Obifpo a la Reli-
gion Trinitaria para que funde Convento, por fer efta la 
voluntad Divina. De indujlria de nuejlro Santo fe hazc 
vna Redención copiofa. De f u gran valimiento con el Rey 
refultan efeños maravillofos. Tfe fundan 
algunos Conventos. 
544 ' ^ N efta ocafion fe co- Juan de Mata. De efte trató, y fa-
f ^ municaron mas de ef- miliaridad refultó en los dos Santos 
pació San Julian,Obif- vna eftrechifsima vnion, muy fem&-
po de Cuenca, y nueftro Padre San jante a la de Jonatás, y David. De 
- , aquí 
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áqul nació el grande amor , que 
moílro el Obifpo Santo a nueftro 
íagrado Inftituto: Enamorado de 
e l , y de la Religión fe le excito-vna 
devoción tiernifsima , y afe^o a 
nueftro Santo Eícapulario, embia-
do del Coníiftorio Divino para blar 
fon iluftre de el Orden Trinitario; 
y de hecho le pidió el Santo Obif. 
po , por favor, a nueftro Padre San 
Juan. Condefcendió el Santo Pa-
drea fus ruegos, y le dio el Santo 
Efcápulario, de la fuerte que por 
amor, y devoción lo traxeron al-
gunos Pontifices , muchos Re-
yes , Principes , Señores , Obif-
pos , y entre ellos el Venerable 
Don Juan dé Palafox, Obifpo de 
Ofma , con otros. Defde enton-
ces quedó el gloriofo San Julián 
conftituido por hermano nueftro. 
Acaíb hará á alguno novedad efta 
noticia pareciendole moderna, pero 
en la realidad harto anciana es, no 
tengo yo la culpa de que no fe aya 
cftampado hafta aora.El Prefentado 
Fray Antonio Navarro, hijo de efta 
Provinciano averiguó de antiguos,y 
de inftrumentos varios, de puro an-
cianos olvidados en los Archivos. 
Afsi lo dexó eferitoen fu Chronicaj 
no es obra moderna, de ciento y 
veinte años paALNi es Autor incóg-
nito el que cito, bien conocido es de 
los dodos, aunque ya apenas fe ha-
llan las imprefsiones de fus libros. 
Dio a la luz publica vn tomo , que 
trata de el conocimiento de si mif-
mo : Ademas de efte dio a la eftam-
pa otro, que intituló: Abecedario 
rVirginal, en que habla tiernamente. 
de Maria Santifsima. No dexó de 
el todo perfecta la Chronica de la 
Religión, por eíío no falió a luz. Lo 
que dexó eferito íe conferva en la 
vp « Libreria de efte miConvento deMa-
\ ChrcT* ^ ^ como rico theforo,en elladize 
)rd. Sádií- 0^ 4 ^ ^exo e :^rito> (a) Y divt aora. 
["nacTrlnit. , 545 Dignófe Maria Santifsima 
'iS.fjijo, dedarfeacoaocer, en tiempos hati 
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to calamitofos por laíníblencia de 
los Sarracenos, en fu Santa Ima-
gen de Texeda, manifeftando fu 
Retrato a vn Paftor virtuofo, que 
apacentaba fu rebaño en vn Valle,, 
a quien oy llaman Texeda la Vieja, 
como dos leguas, y media de dif-
tancia de la Villa de Moya , en los 
confines de la Maricha, Aragón , ^ 
Valencia , jurifdícion en lo Efpi-
ritual de los feñores Obifpos de 
Cuenca. Poí* eftos tiempos fe apa-
reció efta Soberana Imagen , lla-
mada de Texeda , por haveríe apa-
recido fu Mageftad Santifsima en 
vn Árbol llamado Tcxo , que fe 
hallaba entonces en aquel litio. Dio 
á entender la Santa Imagen con ex-, 
prefsion , que fe manifeftaba pari 
fer Protectora de toda aquella tier-. 
ra j y con la feñal viíible de ia Tri-. 
nitaria Triangulada Cruz , que era 
fu gufto fuefle afsiftida, y férvida 
fu Mageftad de los Religiofos Tri-: 
nitarios. Por entonces fabricarort 
los de la comarca vna pobre Hermi-
ta. Dio defpues el Venerable Paf-
tor , ya hermitaño, noticia de todo 
al gloriofo San Julián fu Obifpo, 
recreófe fu alma con la noticia dtí 
tan preciofo hallazgo , y dio gra-
cias al Altifsitno de tanto bien, co-
mo por fola fu dignación embiaba a 
fu Obifpado. Con la ocaíion de ef-
te viage trató el Santo Obifpo coa 
nueftro Santo Padre efte fuceíTo, y 
le rogó embiafie luego Religiofos 
de la Orden para que fe fundaífc alli 
Convento. Mucho defeó el Santa 
Obifpo , que fe fundara en fu Capí* 
tal de Cuenca otro Convento; pe* 
ro efte deíeo no fe pufo en execu* 
cion por la muerte defte Santo Pre.-> 
lado. Años adelante fe hizo la íiin-» 
dación en efta antigua Ciudad, co-
mo fe dirá defpues. Agradeció el 
Santo Patriarca las mifericordias de 
Dios, y enterado de fu voluntad 
Santifsima, embió fuficiente nume-
ro de Religiofos, para que fabricaf-
í \ fea 
i So Chronica de la Provincia de Caftilla, 
fen á MarLl Santifsima Cafa , y critor,me hallo preciíadoa dezir, 
Convento con el auxilio .del Santo que caíi todo lo eícrito en dicho ro-
Obifpo. tulo es apócrifo, de ninguna auto-
546 Eíla noticia fe opone de- r idad, y opueftoalos. Autores claíi-
rechamente á lo que dejo eftampa- eos , y de mejor opinión, que tra-
do de la aparición de efta Santa tan de los fugetos, que haze memo-
Imagen^ y fundación de el C o n - riaenéL Solo acierta en e lReyna-
vento , el Prefentado Fray Pedro do de Don Henrique el En fe rmosa 
Ponze de León, en el libro que ef- lo reftante yerra. N o governaba la 
cr iv io, y dio a la luz común, de los Nave de San Pedro el Pontiíke que 
milagros de Nueftra Señora de Te- dize *, porque efte año de mil tref-
xeda: Afsi dize en el folio diez y cientos y noventa y c inco, y t iem-
„ feis de dicho libro: Año de 1395. pos antes, avia en la íglcíia de Dios 
„teniendo la SillaApoftolica B o - vn porfiado,, y perniciofo Ci fma, 
„ nifacio 0¿lavo , íiendo Rey de que la tenia muy agitada. A l que te-
„Caft i i ia DonHenrique elEnfer- nian algunos por verdadero Ponti-
„ m o , tercero de efte nombre ; y fice , no era Bonifacio O d a v o , de 
„ Obifpo de Cuenca Don Alonfo el quien habla, afsi en el rotulo, como 
„ Bueno , fe aparecióla Virgen a en el párrafo primero del primer ca-
„ J u a n , paítor, que guardaba fus pitulo •,porque eílePontífice era ya 
„ ovejas, y efta aparición fue por difunto defdfe el año de mil trefeien- (b) Abrali 
„ ocho noches, con grande refplan- tos y tres, fino Bonifacio Nono. Bzoviusn 
j , dor, en vn Á rbo l , que fe llamaba (b) Tampoco pudo fer efte año el anu.i ^i* 
„ T e x o , y le mandó fueífe al Obif- Obifpo de Cuenca, que dize, ya por 
„ {5o para que la fundaífe Iglefía, y que en el Catalogo de los Obiípos 
5, traxeííe los Religioíos, que tenían de Cuenca , que eferive G i l G o n -
„ aquella feñal, moftrandole en vna zalez Davi la , en fu Theatro i y en 
„ piedra, que tiene en la mano, la la hiñoria de Cuenca , que eferivio 
„ Cruz de la Santifsima Trinidad: Juan Pablo Mart i r r izo, no fe halla 
„ Y el Obifpo dio cuenta al Pro- el nombre del tal Obifpo Don Alon-
„ vincial , y embió de la Cafa de fo el Bueno: ya porque el que ocu-
?, Burgos para fundar *, entre los paba la Silla de Cuenca efte año de 
„ quales fue el Beato Padre Fray mil trefeientos y noventa y cinco /v j^fGon 
„ Bartolomé deTexeda, de cuya era Don Juan Cabeza de Baca: y zaítzDsyü» 
„ fantidad eferiven muchos Auto- efte mifmo año , dize G i l González, Thcatroii' 
„ res , que defpues de enterrado (c) fue embiado por el Rey de Caí- Mg^3 
„ apareció fu cabeza fobre el fepul- t i l la , con vna embaxada al de Fran- Cuen.ca'l¡ 
^, e ro , y fe guarda con veneración cía. N i tampoco pudo fer el Funda- Í^JJ^ío 
„ en el Archivo del Convento. dor de efte Convento el Venerable dc l6^ 
547 Efte rotulo, dize el rre^ Padre Fray Bartolomé de Texeda, 5^3. 
femado Pon c e , lo copió de vn qua- porque efte año, y muchos defpues, 
dro hermofo, que fe conferva en no avia nacido. Floreció efte gran- ^ F i ^ " ' 
e l Clauftro de dicho Convento, de Varón en tiempo de nueftro Ve- ¡n chronic 
donde efta pintada lá milagrofa apa- nerable Gaguino, y Nicolás Muí- fol.szj. 
ricion de efta Santa Imagen •, el qual tór , en computos de Figueras, (d) 
rotulo , d ize, conviene con el ma- vno , y otro Generales de la Rel i- (c}hr^ 
nueferito , que halló en vn libro gion , y el primero en tiempo , que Büro ^ ,'] 
muy antiguo, de letra no muy legi- fue Gaguino,fue eledo G encral año ^ . ^ . v . 
ble, en el Archivo de dicho Conven- de mil quatrocientos y fetenta y Q ^ k h ' 
to .Pero con venia de tan grave Ef - tres, (e) JLo que fe faca en limpio, ^¿104 
es, 
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es, que dicho rotulo locfcrivio al-
guno poco verfado en hiílorias, y 
con poco fundamento: Y el cftilo 
de é l , da a entender no es de tiem-
po muy antiguo el Autor. 
548 V n efcrupulo queda que 
vencer, y es, que íi la fundación del 
Convento de Texeda fe huviera he-
cho el año de mil dofcientos y fíe-
te ^ como llevo d icho, íiguiendo la 
opinión, y diólamen del Prefenta-
do Navarro, fe hiziera memoria de 
efte Convento en la Bula de Ino-
cencio Tercero , que expidió a fa-
vof de nueftro Padre San Juan año 
de mil dofcientos y nueve , donde 
confirma los Conventos fundados. 
A que fe refponde , que en dicha 
Bula no eílan inclufos , ni fe haze 
memoria de todos. E l Convento de 
Met isenLotar ingia, fe fundo año 
•^íínicras de mil ciento y noventa y ocho,( £) 
• Giróme, defpues de el deCiervo-Frigido,y no 
mis» fe haze memoria de él en dicha Bu-
la. L o mifmo fucedió con el de 
Hondifcota en Flandes , que fe fun-
dó año de mil dofcientos y quatro, 
Ftgueras (g) y en computos de Baroaño de 
lídcoa. mil y dofcientos. Con el de Verno-
lio en Normandiá , que fe fundo 
año de mil dofcientos y cinco. Y de 
ninguno de eílos, y otros, que po-
día dezir, fe haze memoria en d i -
cha Bu la , donde fe halla la coníir-
\ macion de algunos Conventos: lue-
go aunque no fe halle eferito el de 
Texeda, no es argumento de que 
no fe fundo eñe año. 
549 Proíigue el Prefentádo 
Navarro fu Chron ica , y d ize , co-
mo fundado el Convento de Texe-
da de fabrica humilde, y defaco-
modada, porque no permitían otra 
cofa los medios ,y el íitio donde en-
tonces fe fundo el Convento , tuvo 
cuidado el Santo Obifpo de embiar-
les aFguna ayuda de coila para el fuf-
tento de los Religiofos:Efta la llevó 
fu Cr iado, y Mayordomo San Lef-
mes, y que aficionado al Santo H a -
. TrínldadXib.T. 1S1 
bito , que traxeron los Angeles de 
el C ie lo , le pidió 1^ Santo Efcapn-
lario por devoción al Miniftro , y 
efte fe lo concedió, como nueftro 
Padre San Juan fe lo avia concedi-
do a fu Amo. A l nimiamente eferu-
pulofo, acaíb le hará efteviagede 
San Lefmes ruido^por lo que dize el 
Padre Alcázar , y otros , de efte 
Varón Santo j efto es, que de el 
grande trabajo de medir trigo para 
ios pobres fe le quebrantaron los 
lomos, y folo podía andar caíi cor-
bado. (h) A que refpondo, que no (^ ) Padre 
obftante efte trabajo , no dexó efte A'ca2at>fol« 
piadofo exercicio , como alli míf- 2 ^ 
mo fe dize. Y como no le fue de em-
barazo el achaque para tomar vn 
viage tan largo, como es el que ay 
delde Cuenca a Burgos, defpues de 
la muerte de el Santo Ob i fpo , tam-
poco lo feria paífar a Texeda,íiendo * 
en fu comparación, con exceífo, el 
camino mas corto. 
^ o Nueftro Padre San Juan 
boívió a Burgos con el R e y , con-
cluidas las dependiencias , que lo 
avian facado de fu cafa, muy guf-
tofo de haver férvido al Rey en ef* 
ta jornada, con tantas medras de fu 
Trinitaria República. Luego difpu-
fo el Santo fe hiziera vna Reden-
ción en Valencia, con los caudales, 
que avía juntos en Burgos, To le -
do , Segovia, y en los Conventos 
de Aragón, y Cataluña. Para exe-
cutarla nombró por Redentores al 
Venerable Padre Fray Bernardo de 
Sarríano , Miniftro de Burgos, y 
al Padre Fray Thomas de Lérida. 
Tomaron el caudal, y íálvo con-
ducto , y refeataron ciento y nueve • 
Cautivos del poder de los Moros 
Valencianos, (i) N o dexó a el Santo (i)Baro aá 
Padre el Rey fueííe en perfona al aun. 1207, 
exercicio de efta Redención , per nwn*1^ 
amarle tanto, que le era molettif-
íima la aufencia de el mas breve 
tiempo. Necefsitaba también de fu ' 
perfona para la mas fác i l , y pronta 
ex-
18a Chfornea de la Provincia de Caftílla, 
expedición de los negocios mas ficio, que avia hecho Dios a falgle-
graves, que en.tiempo tan clima- fia de ílindar con tantos portentos 
terico a cada paíToocurrian. Halló eíla Religión augüíta, y en aver-
íiempre en el Santo vn fiel confe- felatraidola Trinidad Beatifsima a 
jero, y Verdadero amigo, defnudo íii Cafa, para bien íiiyo, y de fu Mo-» 
¿e todo Ínteres, y que libremente narquia. 
dezia fu fentir , llevando fíempre 5^2 Los frutos de eñe valimien-s 
en primer lugar por norte de fus to fueron muchos. Vnofuelafun-
hechos, y dichos a Dios» Eftoera dación del Real Convento de Sant^ 
lo que hazia fubir al Santo Padre al María de las Huelgas, Relicario pre-
grado mas alto de eílimacion en el cioíb, para que fe coñfagraífe en él 
concepto de el Rey. la primera nobleza de Efpaña, ha-
5 «51 Érale a nueftro Santo mo- ziendofe Efpofas de Jefu Chriílo, 
lefia efta privanza, porque le etn- baxo de la Regla, y fagrado Inifc 
barazaba parte del recogimiento, tuto del dulciísimo Padre SanBer- * 
que defeaba tener en íu celda, nardo, alhaja digna de tal Rey, y. 
tratando con mas repofo a fu que no la puede competir en grande^ 
Dios, ^mirándolo como a' fu cen- z a , y privilegios, quantos fe han 
t ro , y fu fin. También le fervia de fundado hafta oy en el ámbito dila-
notable embarazo para las frequen- tado del mundo, foliando la rienda 
tes afsiftencias de la Comunidad, y al amor, y al poder. De elle fobe- * 
principalmente a las horas de el Co- rano influxo,que preftó al Rey nuef-; 
r o , que le fervia de imponderable tro Santo, nació la magnifica obra,: 
tormento. Conoció el buen Rey el y-fundación íiempre grande del 
genio del Santo, y quan del todo Hofpital Real , que edificó vezino a 
cftaba dado al fervicio Divino , y dicho Convento, vno, y otro, fun-
alivio de los próximos, y llevaba dados a pequeña diftancia de la Ciu-
con paciencia no tenerlo fiempre en dad de Burgos, dotados con larga 
{u compama, por evitarle algunos mano de abundantes, y ricas poííeív 
ratos la moleftia. Muchas vezes -fe fiones , qual lo pedian tan reales 
paífaba el virtuofo Rey al Conven- edificios, y aííumptos tan gloríofos: 
to ^ á que le combidaba la vezin- No folo hallan en el Hofpital Real 
dad de el í i t io, por gozar á tiempos medicina los enfermos , fino lim^ 
de aquel paraifo de delicias, con- pieza, y regaló , folicitandoles de 
verfando con fus Religiofos , re- todos modos fu falud, y confuelo. 
creandofe en aquel jardin ameno de Hallan también aqui remedio a iu 
virtudes fu alma. Tocaba en aque- neccfsidad los pobres mendigos j y 
líos Venerables Padres el efpiritu de todos los oficios de caridad los re- . ^ 
devoción, y ardiente caridad, que regrinos, que paíTan a Santiago.( j} ¡f j)Garív<i 
con excelencia brillaba en el Santo $53 De efte noble valimiento adán. 12^ ' 
Fundador. Siempre falia mejor que nació también la excelentifsima 
entraba 5 entraba bueno, pero íalia obra, que efte gran Rey hizo en la 
mejorado *, falia con nuevos alien- Ciudad de Palencia , fundando de 
tos para confagrarfe aun mas de ve- nuevo la Vniverfidad , fegun la opi-
ras al fervicio Divino , por averfe- nion de algunos, (k) ó reparando f j^ Marían» 
le inflamado el corazón con el in- fus quiebras, fegun otros. Efiaba ya lib.i i.cap' 
cendio foberano, que ardia en aquel tan deteriorada,aun en efta opinión, 2 2.GarW 
fanto Convento. Levantaba fu ef- que fe puede dezir con verdad, la líb.xa.caf 
piritu al Cielo , y daba a Dios las erigió de nuevo a coila de grandes í,s 
gracias por el clpecwUfsinio bene- c^penfas, .trayendo de Italja, m i * . 
4h. 
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cia, y otras partes hombres dodjfsi-
mos en todas facultades, y ciencias; 
afsignando grandes premios, y efti-
pendios a los que regentaííen las 
Cathedras. A efto parece fe inclina 
I)íii Chro- ci Padre Daniel Papebrochio, (1) 
iolog. D* qUanc{0 ¿[ZCj que ei í^ey £)on Álon-
^ m t {Q¿e CáMaerigtó en.Vniveríidad 
* las Efcuelas de Falencia, inftituidas 
antes por el Rey Don Sancho, azia 
d- año de mil y treinta, quando ga- • 
no dicha Ciudad de los moros. E n 
tanto tiempo, y con tantos traba-
jos como padeció Cal'iJla, a nadie 
puede hazer novedad defcaecieílen 
los eítudios; y aora que fe hallaba 
mas pujante, el Rey Don Alonfo 
los fufcitaífe, dando eíle nuevo ef-
plendor a fu Reyno por influxo de 
nueftro Santo. Pues fin tantas cala-
midades , ya el año de mil dofcien-
tos y fefenta y tres los contempla 
Pulgar (m) amortiguados, no obf-
tántelas providencias, que para fu 
confervacion tomo en efta ócaíion 
el Rey Don Alonfo. 
«^54 Deefte buen lado, y fóbe-
rano Miniftro, que concedió Nuef-
tro Señor al Rey Don Alonfo, reful-
taron las treguas , que fe hizieron 
en Guadalaxara efle año, entre el 
Rey de Navarra, yCaftil la, dan-
cb eñe en prendas,para fu firmeza, y 
feguridad , los Caftillos de Aufejo, 
Clavijo,y Jubera; dando el Navarro 
al de Caftilla, para efte fin, otras 
]Garfaay, tres Plazas, (n) Con efto quedaron 
dan.1207. vno ^ y otro contentos, y le dio def-
eOaabrfl8 Pues con muc^0 §u^0 e^  Navarro 
* auxilio contra los moros, 
555 Deeftá grande confianzi 
fm) In 
."hcacr.Cle-
l!c. rom. 2, 
ib. 2. cap. 
L§.2. 
.Trinidad, Llb.T. 12$ 
refultó también mucha vtilidad a la 
Trinitaria Familia, pues viendo la 
eftrecha amiftad, y mano, que le 
daba el Rey a nueftro Santo , no 
azeríando a hazer cofa aíguna, íin 
que fuefle dirigida por fu parecer, y 
coníejo; le ofrecieron algunas po-
blaciones , fitios , focorros, y ren-
tas, para que el Santo fundaíTe Con-
ventos , creyendo de paífo, y te-
niendo por cierto, que en efto le 
davan a fu R e y , y feñor, grandif-
fimo gufto. Azertaban en efto,por-
que quantas finezas hazian por fu 
Santo Director, y Padreefpiritual 
(también avia admitido efta ocupa-
ción , por hazer obfequio a Nueftro 
Señor , y a fu Rey ) las admitía 
efte gran Monarca como íi las hi-
zieran áfu perfona. Eneftos tiem-
pos fe fundaron los Conventos de 
Olmedo, que en opinión de algu-
no, (o) aun viviendo nueftro Padre 
San Juan fe trasladó á Arevalo. E l 
de Entre-lglefias, ó Siete Igleíias, 
Villa íituada entonces en el übifpa-
do dé Segoviá. (p) E l de Barcena en 
las Montañas de Caftilla la Vieja.(q) 
E l de San Emeterio , oy en dicta-
men de Tamayo de Salazar, ( r ) 
Santander en la Cantabria. Tam-
bién confta de la Bula de Inocencio 
Tercero > ( f ) íe fundó el Convento 
de Tumilla. No fe adonde cae efta 
población; alguno (t) dixo que era 
Jumilla, Villa grande en el Reyno 
de Murcia, no fe que fea efto cier-
to , porque entonces , á mi ver, 
aun fe eftaba efta población pof-
feidade los mo-
ros. 
(o) Maeftrtí 
Placido, in 
Annal. mar 
uufcript, 
(p)MaUea^ 
fol. l6Ñ. 
( q ) ídem' 
Malleaíbld*' 
Tamayo de 
SalazarMar-j 
tyrol. Hiíp» 
rom. 6, die 
2 i.Dcccm-
brls,íbl.55^ 
(r)IdcmTa-
mjyof.sy iw 
Mailea^bid. 
( f )Expedi^ 
ta 30.1209.' 
(l)M.PlacU 
dO|ibidc(n« 
^ «Íi» i%& <%$> «f^ ^ $$> *%%* *%$* <%$* ^ s * 
$& *%& *g|* «IS": 
$$* *i^ 4^ 
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C A P I T U I i O XXXVIII. 
E X H O R T A EL V E N E R A B L E OBISPO 
de Segoviaa fus fubditos a que contribuyan con limofms al 
Hofpitalj Convento delosTrinitariosy concede muchas gra-
cias a quien fe empleajfe en e/las caritativas obras. Coloca en 
f u Real Convento de Burgos nuefiro Fadre San Juan el San^ 
toCrucifixo 3 quede f u orden fe traxo de Roma. Reciben en 
ejlefanto Monaflerio dos Santos Varones el Habito. Profeti-
s a al Rey Don Alonfo Uviéloria infghe de las Navas de 
^Tolofa. Afugloriofo nietoelSanto Rey Don Fernando va-
ticina otros gloriofos frogreffos 9 y triunfos. Forma de los 
Conventos, que ya avia fundados en ambas Cajiillas ,y Na? 
varra/ona hermofa Provincia. Treduce a los Segovia* 
noSjy a losde Madrid a vna Chrtjlia-
na concordia. 
c 556 ^""^lOncurrio también a favorecer a nueftro Padre San Juan, y a 
íu Religión el lluftrifsimo Obifpo de 
SegoviaDon Gonzalo Miguel, Ef-
crivió efte gran Prelado efte año de 
^ñai ioS. mil dofcientos y ocho vna carta a 
los Ecleíiafticos, y feculares de fu 
Obifpado, en que los exhorta a que 
Hagan bien a los Religiofos Trini-
tarios , cuyo Convento, y Hofpi-
tal lupone ya fundados en Segovia, 
como fe vera por el texto de la car-
ta. Los alienta a queden fuslimof. 
ñas para el refeate de Cautivos, y 
fuftento de los pobres enfermos. A 
quien lo hiziere le concede muchas 
indulgencias, y gracias. Otras mu-
chas cofas contiene la carta, en que 
expreífa fu gran devoción, y ú t&o. 
Cuya copia pondré aqui a la letra, 
traducida de latin en romance: Afsi 
dize. 
„ Don Gonzalo por la gracia de 
j , Dios 1 Obifpo de la Ciudad de Se-
„ govia , falud en el Señor á todos 
- \ i) los Prelados de la Santa Madre 
, Igleíía, y a todos los demás FIój 
, les Chriftianos mis fubditos, a los 
, quales éfta mi carta llegare, E n -
, tre las demás obras de caridad, y¡ 
, mifericordia , con las quales fe 
, alcanza d Reyno de los Cielos^ 
, en efpccialla Redención de Cau-, 
, tivos inefablemente es encoment 
, dada por Dios, y por los fagra-
, dos Cañones, pues ordenan, que 
, fe puedan enagenar, y vender la * 
, cofas fagradas, dedicadas al vio 
, de las Iglefias, para la dicha obra 
, de redimir los Cautivos Chriília-
, nos. Y no folamente eño, fino 
,que íiendo neceííario , fomos 
,amoneftados a ofrecer nueftras 
, mifmas perfonas. Luego í i nos 
, mandan vender las cofas neceífa-» 
, rías al fervicio de las Igleíias, y ex-
„ poner nueftras perfonas por la Re-
, dencion de los Chriftianos, quan* 
, to mejor feremos obligados a dar 
, nueftras haziendas?SiChrifto k dio 
, a si mifmo por nofotros, qué mu-
, cho, que al mifmo Señor demos 
, parte de lo quenos da fuMageftad? 
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, , Para efle fin os pido íepais to- „ rentenas de perdón por cada vn 
„ dos, que el Papa Inocencio Ter- » año» Y a todos los que por fu de-
„ cero aprobó vna Religión, cuyo » vocíon vinieren al dicho Hofpital 
„ titulo es de la Santiísima Trini- „ el dia de la Santiísima Trinidad, 
„ dad, la qual emplea todas fus ren- „ de la Afcenfion de Chrifío, y Paf. 
^ t as , y limoílias en tres partes; la 
,, primera en fu fuftento, y en el 
„ adorno , y culto Divino. L a fe-
Mgunda en fuftentar los pobres 
yy Cautivos , que en fus hofpitales 
„ qua de Efpiritu Santo , y traxe-
„ ren alguna limofna > los hazemos 
„ participantes de todas las oracio-
„ n e s , facrificios, y demás bienes, 
„que fe hazen en todo nueftro 
„ reciben, ó en otras obras de ca- , , Obifpado. 
„ ridad, fegun al Miniftro de la C a - „ A los Religíofos de la dicha Or-
„ fa le pareciere. Y la tercera parte >, den , y a fus Nuncios, damos fa-
„ que refta ,. fielmente la refervan „ cuitad, que íi llegaren a alguna de 
„ para la dicha Redención. O quan „ nueftras Igleíias, y en ellas huvie* 
„ fanta es efta Religión, y fu fa- „reentredicho,fea general, 6 ef-
„ grado Inftituto por lo vtil a toda 
„ la Chriíiiandadl 
i , Y afsi mandamos a vos los 
„ Abades, Priores, Arcipreftes, y 
„ a los demás Prelados , y Cleri-
, , gos , que quando los dichos Re-
yy ligiofos, 6 fus Nuncios llegaren „ mulgados, ó los que eñuvieren 
„ á vueftras Igleíias , los recibáis „ entredichos, por ellos , 6 por los 
„ pedal (como no fea de fu Santi-
„ dad pueíto) puedan ellos vna vez 
„ en el año, abiertas las puertas, y 
„ tocando las campanas celebrar 
„ los Divinos Oficios j con ta l , que 
echen íuera primero a los exco-
„ benignamente j ó por mejor de-
„ z i r , en ellos podéis recibir al mif-
„ mó Chrifto. Y las cartas que lle-
„ varen, las leáis con mucha dili-
, , gencia, y atención en las dichas 
„ vueftras Iglefías, y en los Conce-
3,jos, ayudando con eficacia , é 
„ inflando a vueílros Parroquianos, 
„ q u e fe hagan C o f r a d e s ^ bien 
„ hechores de la dicha Orden. R o -
„ gamos, y amoneftamos en el Se-
„ ñor a todos vofotros , y á vuef-
„ tros fubditos, que exerciteis la ca-
nt idad atentamente , eferiviendoos 
3, por Cofrades , y haziendolos ef-
„ crivir , y recibir á los demás y y 
„ todos los años embiareis vna fa-
„ nega > ó por lo menos media, de 
„ Clérigos del dicho Lugar. 
, , Y eíla gracia concedemos mas 
„ Crecidamente a Fray Juan de M a -
„ t a , y a fu Compañero: de modo, 
„ que fi llegaren a alguna de nuef-
„ tras Igleíias, con condición, que 
„ no eften violadas, fea l ic i to, aun-
„ que eften con entredicho, enter-
„ rar folemnemente á qualquiera de 
„ fus Hermanos, 6 Cofrades, í i no 
„ es que íea nombradamente exco-
„ mulgado, 6 entredicho , 6 fea 
„ cauíá de que por fu culpa fe aya 
„ entredicho la Igleíia. Dada en 
„ Burgos á dos de Febrero , año de 
„ mil dofcientos y ocho. 
Gonzalo Obifpo de Segovia. 
5 $7 De efta carta fe infiere el 
„ trigo al dicho Hofp i ta l , para que grande amor , que el Venerable 
„ c o n efta ayuda fe conferve tan Obifpo tenia á nueftro Padre San 
„ gloriofa Cofradia. Juan de Mata,y a fu Religión. T a m -
„ Y nofotros confiados en la mi- bien fe vé claro, como el Santo avia 
„ fericordia de D i o s , por la autori- ya fundado Cofradia de la Santifsi-
„ dad á Nos de Dios concedida, á ma Trinidad en dicho Convento^ 
„ todos los Cofrades de la dicha pues el buen Obifpo concede per-
„ Orden , concedemos dos Qua- dones á los que fe femaren por Co-
A a fra-
(a) h Villa 
S. E meter i j 
¿ornes cum 
ómnibus Qer-
tinentijsfuisy 
Confratias , 
Cr alia, O'e, 
ExBulI.In-
noccnt.Ter-
lij expedita 
i4,i\.alencl. 
lulij ann.D» 
1 io<?. 
(b)F¡giier. 
inChronic. 
drade, fol. 
« i . 
1 Só Chronlca de la Pro 
frades. N i fue íola efta la que el San-
to íündo en Eíjpana *, confía de di-
cha Bula de Inocencio Tercero,que 
avia ya fundado Cofradias: E n ella 
las confirma, y las da por bien fun-
dadas el Papa, (a) N o he viílo la. 
Bula en que fu Santidad da a nuef-
tro Santo Padre facultad para ellas 
erecciones, pero con eftos inftru-
mentos es innegable, que tuvo efta 
autoridad el Santo, pues confia del 
hecho; y tan antigua, en mi corto 
didamen , que nació con la Orden» 
E n la B u l a , que defpacho Paulo 
Quinto en feis de Agofto de mil 
feifcientos y ocho, en que revoca 
las gracias, é indulgencias conce-
didas a nueftras Confraternidades 
de la Santifsima Tr in idad, y con-
cede otras de nuevo , las fupone de 
tiempo antiguo érelas. Algunas 
de las Bulas atiguas en quedavan 
los Sumos Pontífices eíía facultad a 
los Provinciales, í i he vifto,en ellas 
concedían muchas gracias, y indul-
gencias , a los que dieífen limofnas 
para el refeate de Cautivos; las qua-
les, y todas las que fon de efta ef-
pecie revoco San Pió Quinto. L a 
mas antigua Bula , hallo que ha-
ble de dichas Confraternidades, 
aunque no. toca punto de manus 
adiutrices, es de Honorio Tercero, 
defpachada en Roma á fietc de M a -
yo de mil dofcientos y diez y nue-
ve , (b) a inftancias del gloriofo G e -
neral San Guillermo Efcoto. 
558 A cfte tiempo llegó á Bur-
gos el Santo Crucif ixo, que mandó 
conducir de Roma nueftro Padre 
San Juan , para colocarlo enefte • 
Santo , y Real Convento, por el 
efpecialiísimo amor, que le tenia 
el Santo.(c) Explicó en efto fu afec-
to tierni/simo , colocando en él Jo-
ya de tan fubido precio, para que 
fu Mageftad Santifsima honraífe íu 
Caía, y moftraífe fu protección, ais i 
en la Ciudad de Burgos, como en 
toda fu tierra, con lo reftante de 
víncia He Caftilla, 
Efpaña. De todas partes lo vifitan^ 
logran fus aníias, y ven cumplidos 
fus defeos los que lo invocan. Aqui 
hallafalud el enfermo, y remedio 
el necefsitado. Mueve a devoción 
á quantos lo miran, y aviva la Fe 
a los que lo veneran. Viíitando ef-
ta Santa Imagen el fabio , y prur 
dente Rey Felipe Segundo, admi-
rado , y enternecido de ver efte por-
tento, díxo eftas vozes dignas de fu 
grah túcnto:Elque buvtereperdido la 
invenga aqui y y la bailara, (d) Efte es 
el Divino Oráculo, que hizo a N . P. 
S. Juan aquel gran beneficio,que ya 
dexo eferito, (e) principio de fus 
portentos; por efto íolo dignó de 
que fuera vifitado de las Regiones 
mas eftrañas de todo el mundo. 
Tiempos adelante fucedió aquel 
grande milagro de verter Sangre, 
nacida del golpe > que dio a efte 
Divino Señor en la Cabeza, vna 
piedra de las que derribaban de la 
bóveda de fu Capilla. Efte prodi-
gio , con otros, refervo para eícrÑ 
virios a fu tiempo , como otras mu-
chas cofas, que ay que eferivir de 
efte venerable Convento. Algunas 
de ellas fuelen traer aquí amontona-
das los Autores , que tratan de fu 
fundación : a mi me ha parecido po-
nerlo todo con diftincion, colocan-
do cada cofa en fu lugar. E n el in-* 
dice de efte, y los figuicntes tomos, 
acafo fe hallara todo junto. 
559 E l Rey Don Alonfo fe 
dio por muy agradecido, por aver 
enriquezido el Santo fu Cor te , y 
todo fu R e y n o , con tan rico T c -
fo ro , y con efte nuevo titulo fre-
quentó de alli en adelante aun mas 
efte Convento, por venerar en él 
la Imagen del Santo Crucifixo. 
560 N o fe contentaba nueftro 
Santo Padre con las heroyeas obras 
de v i r tud, que hazia en fu Conven-
to el t iempo, que le ijexaba el Rey 
defocupado. Aplicavafe con todo 
esfuerzo al bien dpiritual dé las al-
mas, 
(d)GilGonJ 
zalczTheatJ 
delalgleíuj 
de Burgos,! 
fol . i j . &| 
alij (jüanj 
plures, 
( e )SiJptí| 
cap. 2j . 
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más, dcfeandolasa todas perfectas Dios en rofíro. De aquí fe origina 
)V.P. (f) Predicaba > y exhortaba á to« el darle tedio la vida, y frequencia 
Anafre, f. ¿os ^ penitencia : pinta vales con de Palacio , y procurar con mas ví-
fe« valentia los daños, que caufan en el vas áníias fu retiro. Diofelo a enten-
aloia los viles deleites del mundo, 4 der á el Rey , fintiólo con exceífo, 
para que fe alcntaííen a fu defprecio; pero no fe pudo refiftir a la eficacia 
y los provechos, que caufan los bie- de fus palabras, teniendo por ex-
nes Gelcftialesjpara que fu vtilidad,y periencia > que d Efpíritu Santo há~ 
hermofura les dieííen brios para biaba por fu boca» Conformofe el 
amarlos. A los dulzes, y fonoros Santo Rey con golpe tan terrible, 
ecos de efta trompeta foberana, efperando quanto antes tomar k 
difperto como de vn fueho aquella verle. En tan trifte lance , y tan laf-
entonces ya Ciudad opulenta > hu- timofo, pidió el buen Rey las ora-
vd gran reformación de coílum- cionesdeelSanto,queledieííeDios 
bres, y defprecio de los bienes apa- acierto para el govierno de fu alma^ 
rentes, y deleitables. Todos fus ef- y de fu Reyno ^ y que íiendo de el 
tudios eran los exercicios de virtu- agrado de el Poderofo Señor Dios 
des, y frequencia de Sacramentos: de los Exercitos, echafle la bendi* 
ceííaron los juegos , paífatiempos, cion áfus armas, para arruinar a los 
y feftines, y los trocavan por la afsif- Mahometanos fus barbaras lunas^ 
v tencia en los Templos, y Sermones, que con tanta infolencia, fiados en 
Muchos cobraron alientos con fu pujanza, intentaban deftruir de 
aquellas palabras de vida, y exem- el todo la Igleíia Catholica* 
pío, que toca van en el Santo, y 562 No hará tal ,.Señor ^ el nv» 
abrazaron fu fagrado IníHtuto. En*, fiel Otomano , dixo entonces nuef-> 
tre ellos fe numera el Beato Nícq- tro Santo Padre al Rey ; no lograra, 
las Gal lo , a quien algunos lo tie- fus intentos, aunque es cierto, que 
nen por Francés, por el íigniíica- fiado en fu poder defea acabar con 
do de fu apellido. En eífo padecen la Chriftiaiidad, pero no ay confe-
engaño , como fe verá defpues, jo contra Dios. Eñe Señor tiene 
quando trate de efte Santo Varón, decretado lograr vna infigne vidto-
que fue en la Religión fexto Gene* ría de los Moros, tomando a vuef-
íal. Otro fue el Santo Miguel Hif- tra Mageftad por inftrumento j efte 
paño, como lo afirma vn manuet 'célebte triunfo, apenas vifto otro 
crito, que tengo de apuntaciones femejante , lo logrará vuefira Ma-
de las cofas memorables del Con- geílad paíTados quatro años, (g) Ef- 0?) **> ^ar^ 
vento de Burgos. Fue también efre te^7aticinio de nueftro Santo fe ^ í n ' * ao7» 
Santo Padre , General quinto en el cumplió «1 año de mil dofeicntos y ¡L" ^ * ' / ' 
numero de los que governaron la doze en la vidoria de todo el mun- tám ^ . 
Religión. Otros muchos tomaron do tan celebrada (como lo diré hh ferípter 
en efta ocaíion de mano de nueftro defpues) en la fangrienta batalla fétitur tficui 
Padre San Juan^el habito, los qua- de las Navas de Toloía, aunque al- ' / e ^ »» rr* 
les movidos de fu exemplo figuie- guno quifo dezir con poco funda $****• ^ ^ 
ron fus paitos, y acabaron felizmen- mentó , que en tanta mortandad foc. 5' ' '" '"* 
te fu vida, defpues de aver férvido no fe derramo vna gota de kngxz *"£"***** 
ala Religión en varios empleos» en ella. 0 
561 Deeftos fantos exercicios, 563 También rogo el Rey á 
que hazia el Santo Padre en la Ca- nueftro Santo, dieíTe fu fanta ben-
pital de Burgos, fe feguian muchos dicion á fus dos hijos Don Fernan-
aplaufos, que davat\ al Siervo de do, y Doi\ Jicnrique, y á fu amado 
f u % nic^ 
iS8 Chfoníca de la Provincia de Canilla, • 
nieto Don Fernando , hijo de el Trinitarios , a quienes amaba con 
Rey de León , -y de fu fanta hija, exceíío: Oy , Padre mió y fe ha eum~ 
llamada Doña Berenguela, que de ¡>ltdo la prujecia , que me dixo San 
León, a ruegos fuyos, avia venido Juan de Ma ta , Fundador de vueprek 
á viíitarlo j digno hijo de tal ma- Religión. 
dre, y que deípues de aver llenado 5 64 Nueflro Santo Padre vien* 
a la ígleíia de triunfos, mereciófer do era ya fuficiente d numero de 
venerado por Santo. Nueílro Santo Conventos, que con la bendición 
Padre lo hizo con mucho gufto j y de el Señor fe avian fundado en. 
buelto al Santo Don Fernando, l e ' Caftiila , y en To ledo, determino 
dixo con algún íilencio : T u , hijo, hazerlos Provincia, dándoles Cabe-
defpues de la muerte de tu abuelo, za que los governara, y en fu au-
y de m padre, te coronarán por fencia precifa diera defpidiente a los 
Key de Cani l la, y de León, fujeta- negocios, y cuidara de mantener la 
ras a ios Moros en repetidas yidto- obíervancia. Afsi lo hizo el Santo, 
rias , que te dará el C ie lo , y en la y nombró por Provincial , no con 
parte meridional de Efpaña con- efte t i tulo, fino con el de Vicario 
quiítaras vnaCiudadfortifsima.Ob- General , porque el titulo de Pro-
fervó el Santo niño las vozes, que vincial no fe conoció en la Religión 
en eíla ocaíion le dixo en profecía hafta algunos años defpues. Pongo 
nuellro Santo. Todo lo vio cum- efta advertencia, aunque vfe de la 
piído á fu tiempo,. porque muerto v o z , por mas vulgar , y conocida, 
fu abuelo el Rey Don Aloníb, Nombró , pues, nueftro Santo P a -
aviendo ^ntes paííado de efta prc- dre por Vicario General del territo-
fente vida, con fentimiento vniver- r i o , que le feñaló, al Venerable.Pa-
f a l , fu primogénito Don Fernandp, dre Fr. Rodrigo de Peñalva, ( i ) fu- (i) f iguens 
y defpues fu hijo Don Enrique: to- geto cabal, y que entre los muchos ¡n Chton. 
cando la Corona a fu madre Doña era de relevantes prendas , tales íol.81. 
Berenguela,la cedió viviendo, a fa- quales las necefsitaba quien avia de 
vor de fu amado hijo., y por efta regir vna Provincia. Con efte acicr* 
, caufa fue coronado el Santo Rey to pudo el Santo Padre tomar co i \ 
Don Fernando el Tercero por Rey menos dolor fu camino. Pefpidiófc 
de Caftiila con vniverfal aplaufo. de el R e y , Señores de la Cor te , y 
Defpues , por la muerte de fu padre fus hijos efpirituales, que amaba en 
el de León , quedó en la poííefsion Chrifto. A todos encargaba bufea-
1 de vno , y otro Reyno. Defempe- ran con dcfvelo f 1 vltimo fin a que I 
ñófeeftevaticinioafutiempo, y el eftaban deftinados , andando por 
mes de Noviembre de mil dofcien- el camino de la virtud fin tropiezo, 
tos , y quarenta y ocho logró el A fu fanta Comunidad hizo vna ef. 
triunfo de tomar a Sevilla, Ciudad piritual exhortación, para roborar-
grande de la Andalucía , que la te- los mas en la virtud. Dixoles con 
nian los Moros muy fortificada, palabras tiernas , dji lzes, y graves, 
A l entrar triunfante en efta Ciudad, la obligación eftrecha de íeguir fu 
hizo memoria el Santo Rey de la vocación por medio de la fanta Re-
profecia de nueftro Padre San Juan, g l a , humildad , manfedumbre, pa-
y dixo a fu Venerable Confeflbr, y Ciencia, caricfeid fraternal, andan-
Miniftro del Convento de Burgos, do folicitos en guardar en vinculo 
(h) Baro que entonccs lo era Fray Gui l ler- de pazlavnidaddeelEfpír i tudedi 
ihidem, fol. mo ^e ^an Pedro, (h) y afsiftia al Señor. 
ó7.nuai./. lado del Rey con otros íleligiofos 565 Difpuefto todo a medidi 
de 
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¿t fu güilo, falio el Santo para Se- a los de Segovia, afeóles íus quime-
govia, donde lo encaminavan fus ras, y los alentó a bufear con mas 
aníias. Fue recibido del Venerable eftudio la paz. Dixoles , que pues 
Cabildo , Clero ,. y nobilifsimos tenianvn Rey > varón tan. pe r i co , 
Ciudadanos como le dictaron fus lodexafíen a fu arbitrio | le. preíen-' 
defeos , quetenian de ver en efla taífen fus inftrumentos, moftráíTen 
antiquifsima , y fidelifsima Ciudad fujufticiajy efperaílen enDios-lo-
alSanto, Las recomendaciones de grar fus añilas. Los/Segovianos fe 
fu venerable Obifpo los alentó mas dieron por fatisfechos a^lá irepre-
*para el cortejo. Hizieron quantas íentacion del Santo, pero^Yababa 
demoftraciones de cariño fin afeda- que hablaífeá los de Madrid ^ara 
cion cabe en la esfera de lo huma- el mifmo aíTumptct-Nueñro Santo 
no. Agradeció el Santo fus finezas, Padre fe ofreció con guño áefte 
que pagó , y dio retribución cabal viage, efperando, con la ayuda del 
en iponeda mas preciofa. Pegó fue- Señor, lograr fu intento. Tomó el 
go a los vicios con loabrafado de fu Santo el camino, llegó á Madrid, , 
celeftial doíkina en Pulpito , y habló con los cabezas del vand^, 
Confeífonario. "Eftc era fu regular que mantenian con tefon los diftur-
empleo, quando le davan lugar las bios; hallólos muy enconados,pe-
ocupaciones de fu oficio. Deshizo ro á la eficacia de fus razones befa-
nublados de herrores , plantó virtu- ron el pie las encrefpadas olas, y ce-
des , dio reglas feguras para confer- dieron a fu furor las obftinadas iras, 
garlas. Derribó murallas , caftillos, Convinieron en que dando noticia 
yvaluartes, que abrigavan, y de- al Rey de la difeordia, prefentaíTeii 
fendian los vicios j y les feñaló ar- fus derechos, y no dudaííen, que 
mas, que mane)andolas con deftre- fu Mageüad les adminiilraria juf-
z a , y prudencia pudieran refiftir á ticia, de donde dimanaría la tran-
fus contrarios. Eftando fiempre en quilidad á vna parte, y otra. Cotn-
continua vigilancia , para que los bidófe el Santo á eferivir con ktf 
hallaífe bien ocupados el común iugetos-, que avian de paífar á Bur-
cnemigo *, diligencia precifa para gos a dar de dio noticia al Rey. 
que no logre el He varíe la Ciudad 567 Admiraron los de Madrid 
hermofa del alma, blanqueada con la encendida caridad de eíle grande 
la preciofa Sangre de Chrillo, y rica amigo de Dios, pues por quebrar 
con los Teforos de fus Divinos me- duelos, y templar difeordias, toma-
ritos, por aífalto. ba eíla empreíía por luya , fin mas 
566 Halló nueílro Santo Pa- fin que la vtilidadde las almas. Ve> ^ 
dre alguna difeordia entre los Segó- neraron mucho fu virtud , y hizie-
vianos, y la Villa de Madrid , fobre ron quanto les pidió el Siervo de 
»r{i)Co1fnc. puntos de jurifdicion. (i) E l demo- Dios. En, la cafa, y quarto donds 
nares,hiílo- nio fiempre aíluto, que fue homici- el Santo tuvo fu hoípido , pornó 
íía de Se- da defde el principio, nunca dexa haverfe fundado entonces Conven-
govia, cap. jg mover quimeras, y difeordias, to,. fe conferva muy frefea la me-
n^ hi 1 0 Para ^acar Por ^ruto cu^Pas* Tan moria de averia honrado nueílro 
agrios ellavan vnos , y otros con Santo con íu prefencia, y miran fus 
eñe cuento, que no dudavan to- habitadores con gran refpeto, y ve-
mar las armas para fatisfacion de neradón el fitio donde*fe recogia. 
fus agravios. Nueílro Santo Padre 568 Bolvió nueílro Santo Pa-
como tan pacifico, quifo fer Iris de dre á Segovia , eferivió al Rey lo 
paz en tan arduo negocio. Habló que pallaba ^  prefentaron las partes 
ipó ChfonícadcIaPfOvinda-deCaftíIIa; 
ius derechos, y inílnimentos, que tío fu Convento. Acaíb pudo fuCC-
hazian al cafo. E l Rey feñalo para der predicar algunas vezes allí á lá 
que lo juftiíicara vn Miniftro ; def- gente de aquel barHo , por no dar-
lindo los términos, mirólo todo de íes el trabajo de bufcar puente para 
cfpacio, informo al R e y , y entera- paíTar el R io , y oírle en la Igleíia de 
do de la verdad, deípachoíu Real íu Convento. Vna efigie muy an-. 
decreto , dado en Burgos en veinte tigua de nueftro Padre San Juan 
y ocho de Julio de efte año de mil afleguran muchos aver vino en di-
doícientosy ocho, que trae a la lé- cha Hermita , que pufo alli la dew 
¡1) Cdne» tra él Htitoriador de Segovia, ( ) ) vocíon para perpetua memoria. 
liaresvl:>i ^ "jconj que cefsó el litigio. N o haze ^70 E n la Igleíia de nueftro . -
í>ra' memoria de efte p leyto, y decreto Convento coloco nueftro Santo Pa-
fK-Geronl-;Real,Q]intana.,(k)acafo porque no dre vna Imagen de Maria Santifsi- -
mo dcQain- ¿¿zu á fa cuento, para ei norte que m a , con el título gloriofo de Roca 
ran^ A""vi levaba en íu hííforía, y lo mas fe- Amador , Retrato puntual de la 
f r a.' 0" ^uro ^ > ^ " e n o lo vería. que fe defato en eftupendos beneíi-
Gnndezadc . 5^9 Diítaba poco el miíagrofó c ios, y grande copia de milagros f f t )%r í 
Madtid,fol- Santuario de Nueítra Señoraae la el mifmo año, que nació mi glo- cap.2.num, 
pf» Fuencisla de nueftro Convento. E l riofo Patriarca al mundo, (m) Fa- ,4*",1.^ 
(VColmf Hiftoriador principal de Segovia (l) vorecio también efta Soberana S e - . 
n3r c ' Cf ^  ^lze> ^ a como cien paífos; acertó ñora a los Segovianos con muchos, 
j p §.^.foI. m cfto ^ aunque cn ci a^0 ¿c |a y muy fingulires beneficios. C re -
' fundación, í u primer Minif tro, y ció tanto la devoción, y el aplaufo, 
otras coías,anduvo bien errado;cicr- que olvidando fu primitivo nona-
to es, que qüando efcrívió no ten- b re , y titulo de la Santifsimi T r i -
dria mas luz , porque es confiante, nidad el Convento, como fe llamo 
que defearia acertar. A efta Santa defde el principio, prevaleció def. 
Imagen acudía el Santo todos los pues el de Santa María de Roca 
días, quando k davan lugar fus he- Amador, y lo conferyaba aun el ano 
roycos exercicios, y íantas ocupa- de mil quinientos, y íefenta y feís, M C6íítié-¡ 
ciones. Aquí hallaba el Santo re- (n)en que dexamos aquel í i t i o , y ^ S f* 
medio en las necefsídades, en fus nos paitamos al del Mercado, que, ^ ^ ^ 
dificultades refoluciones, y recrea- aora poííeemos. Con el Santifsimo, 2.fol7s??* 
ba fu pura alma efta Soberana Prin- y los Relígiofos , fe trasladó á la 
cefa con negares Celeftiales. Tra- Iglefia nueva efta Santa Imagen: Es 
dicion es ep los Ciudadanos de Se- hermoíifsíma , y efta oy colocada 
govia , que también frequentaba en vn Altar próximo al mayor, al 
nueftro Santo Padre vna Hermita lado del Evangel io: Es muy fre-
antiquifsima, que efta enfrente de quentada,y venerada de todos,aun-
nueftro Convento antiguo, eí R io que halle al vulgo muy falto de eftas 
de por medio , entonces ya conía- noticias, quando v i í i té , y regiftré el ' 
grada a San Lázaro; ignoro el mo- Archivo de efte Convento, donde 
lívo de frequentar efta Hermita hallé algunas cofas de mucha gloria, 
nueftro Santo, teniendo ya funda- y luftre, que eferiviré a fu tiempo, 
fjfaz.if^ -W-XL^' ^ M : ^ ^ £ k ^ 
^ ¿ k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
<PAPU 
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C A P I T U L O XXXIX , 
D A S U E L T A A A R A G Ó N N U E S T R O S A N T O ; 
funda allí otros dos Conventos. Cgnellos yj otros s que avia 
fundados, forma otra Provincia, MiUgrofamcnte libra a 
dos nobles Cavalteros j que fe hallavan Cautivos, de la dura 
oprefíon de los barbaros. De orden de nueftro Santo Padre fe 
hazen dos Redenciones en Valencia,y en Murcia, Profetiza 
al Infante DonAlonfo , Conde delaProenza , fu muerte 
vecina 9 y con f u auxilio fe la concede el Señor dichofa, Paffa 
nueflro Santo Padre d Roma 3y le concede el Cielo la fineza 
de manifefiarle elfecreto de los corazones, y ejlado de la con-
ciencia de los Religiofos de aquella Santa Cafa. Favorécelo 
con larga mano el Sumo Pontifce. Executa por si mifma 
en Túnez vna Redención copiófa, T por f u oración 
ferena el M a r fus olas en vna tempef 
tad deshecha. 
571 T^Avorcc idos los Segó- Efte fundamento efta ya defvanecU 
r ^ víanos con muchos do en el numero quinientos y qua-
beneficios , que con renta y ocho. Con gufto vniverfal 
larga mano les avia comunicado el fe empezaron las fabricas de eftos 
Cielo por intercefsion, y medio de dos Conventos, y llegaron a eftado 
nueftro Santo ; los dexó nueftro deperfe¿las con brevedad , con los 
Padre San Juan, y tomo el cami- fubíidios del Obifpo Don Raymun-
no de Aragón. Llego a Zaragoza, do de Caftrocoli, Obifpo entonces 
donde lo recibió, y hofpedó el Rey de aquella Ciudad j y limofnas ere-
Don Pedro , como lo pedia el eftre- cidas , que. dieron otros devo-
cho lazo de amigo. Teniale ya dif- tos, alentados de los vivos exem-
puefta la fundación de dos Con- píos del Rey Don Pedro, 
ventos en Aragón, vnoenla Ciu- 572 Ya era fuficienteel mime-
dad de Teruel, otro en la Villa de ro de Conventos, que avia funda-
WíUro acl Royuela. (a) Fue al Santo Padre dos en Cataluña, y Aragón, para 
/ " a ann, grata la noticia , porque aunque formar de ellos vna Provincia fu-
avia fundado ya Conventos en efta getos a vna cabeza, que cuidara de 
Corona, defeaba creciera el nume- íu obfervancia, como ya lo avia he-
ro , para formar de todos los de cho en Caftilla. Efta ocupación fio 
Cataluña , y Aragón , Provincia el Santo del Venerable Padre Fray 
feparada. Algunos dilatan las fun- Guillermo de Vetilla, fugeto en to-
daciones de eftos Conventos al año do cabal, y de folida virtud. E l ef-
dc mil dofcientosy diez , porque treno de fu oficio fue encomendarle 
no fe haze de ellos memoria en la nueftro Padre San Juan fueííe a Va-
Bula de Inocencio Tercero, que lencia a hazer vna Redención. Ad-
mando defpachar el íiguiente año. mitió efta ocupación con gufto, por 
fer 
1^2 Chroníca de la Provincia de Caftilla, 
fer tan de fu obligación al Religiofo nitencias. Fueron gratas eftás obras 
Trinitario.Crecio el caudal para ha- a Dios j y merecieron el roas felix 
zer efta Redención , con las copio- éxito en el Coníiftorio de la Trini-
7 las limoínas, que dieron para eft« dad Santiísima , porque los» dos 
aíTumptoel Obifpode Lérida Don virtuofos Cavaíleros anochecieron 
Berengario de E r i l , Monge Benito, en el África efelavos , pero amane-
y el nobiliísimo Cavállero Don Pe- cieron en Cataluña, cafa de fu ama-
dro de Belvis. No fe eferive quien do tio, libres de tan penofo cautive-
acompañó al Venerable Padre para rio. Conocieron todos el medio 
hazer efta Redención, pero í i , que por donde Dios avia concedido tarf 
refeató noventa y quatro Cautivos milagrofa libertad , y dieron las 
del poder de los barbaros.(b) gracias a fu bien hechor. 
(b)Bároad 573 Para efta Redención llevo 575 Pafsó el Santo a vifitar el 
hunc ann. el Venerable Padre el encargo de Convento de Daroca , hallólo con 
2 20S. fol. refcatar ¿os Cavaíleros iluftres, Ha- plena obferyancia, y con algunas 
i72*n'5- mados Don Raymundo , y Don cantidades, que juntas con las d(2 
Guillen , fobrinos de Don Pedro los otros Conventos, ya fundados 
de Belvis, bien hechor de la Reli- en Aragón, y Cataluña , le pareció 
gion,y que avia <í(oncurrido,con ef- fe podria hazer vna Redención cow 
pecialidad en efl:aocafion,con nota- pioía. Dióle efte encargo al Vene-i 
ble bizarría a eftaíexcelente obra de rabie Fray Bernardo de Zabaza, 
caridad. £1 Venerable Redentor hi- Miniftro de Daroca. Mandó la hi-
zo con puntualidad la diligencia, y zieífe en la Ciudad de Murcia, y lo-
halló fer.cierta la noticia , que le gró con felicidad, entrado el año 
avian dado , de que defpues que íiguiente, facar dofcientos y nueveí 
los avian llevado los moros cauti- Cautivos de la barbara cadena, 
vos a Valencia, de alli los avian 576 Viíitados los reftantes 
paííado a otra Ciudad de el África; Conventos de Aragón , y Catata 
por efta caufano los pudo redimir, ña , y tocado con fus ojos la foli-
ni aun ptido adquirir noticia íixa, citud , que ponian fus amados hi-
donde al preíente podían eftar. Efta jos en las cofas de Redención , y 
noticia infaufta viftió al piadofo Ca^ obfervancia de fu fanta Regla, con 
vallero Don Pedro de luto ', ama- muchogufto, y complacencia de íii 
valos tiernamente, por tener fu fan- alma : pafsóel Santo a Barcelona, 
gre , y mucho mas por fus virtudes, donde halló a fu buen amigo , y, 
Pufolo la efpecie en vn potro, y lie- bien hechor el Conde, ó Marqués 
gó a punto de fufocarlo. de la Proenza ; de vna fuerte , y 
574 Nueftro Santo Padre tam- otra lo llaman los Hiftoriadores de 
bien lo íintió con cxceíío, porque mejor nota, fin poder hazer pie fi-
lo ardiente de fu caridad lo ator- xo , que titulo con toda proprie-
mentaba mucho ; levantó mas la dad le competa. Avia venido cfte 
llama , quando hechas fuficicntes Principe defde Marfdla para acom-
díligencias no íe le oírecia humano pañar, con otros Cavaíleros de pri-
remedio. E l Santo Padre confóló a mera diftincion, á íii hermana Do-
fu buen t io , y le dio buenas efpe- ña Confianza , viuda ya de Eme-
ranzas con el patrocinio de el Cié- rico Rey de Ungria; aora eftaba ^c^ jj 
lo. Tomó por fu cuenta efta caufa, tratada de cafar con el Rey de Si- " | 7* 
pidiendo auxilio a la Madre de M i - cilia Federico, en cuyo cafamiento 11 j f ^Só 
ícricordia. A efte fin ayunó, y apli- preftaba fu influxo el Papa, (c) E l a'eD.P 1^"9 
có todas fus mortificaciones, y pe- Principe Don Alonfo, hermano del cap.a.n.v 
Rey 
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Rey Don Pedro , y Conde de la afsi de los fubditos, como del Prela-
Proenza, fe alegro mucho de ver do Ordinario, concopiofos rauda-
a nueftro Santo, y mas por vna bien les de efpirituales regozijos. C o n -
importante not ic ia, que le dio de templavan en fu llegada efpeciales 
fu vecina muerte , para que dif- mifericordias de Dios, qué venia de 
pueftas bien las cofas de fu alma,go- nuevo a viíitar aquel pequeño reba-
zaíTe defpues eternidades de Gloria, ñ o , tomando p>or inftrumento a fu 
Pago en efta ocaíion con favor tan amado Siervo. Junta la Comuni-
grande los beneficios, que á nuef- dad para preftar de nuevo la obe-
tro Santo Padre le avia hecho. E l diencia, quifo el Santo hazerles vna 
Conde eftimo el avifo , y aunque efpiritual exhortación , con que to-
por entonces no entendió cabal- maran nuevos alientos 'para feguir 
mente el prefagio , porque creyó la virtud. 
lo dezia por el riefgo, que común- $79 Antes de empezar la Plati-
mente fe padece en el Mar. Pero ca obró el Cielo con nueftro Santo 
• en Palermo , Corte de Sici l ia, l ia- Padre vna efpecial maravilla. Arre-
lió por Febrero del año figuicnte el * batólo el incendio foberano, y pa-
defempeño del vaticinio: A poco deció vn extaíis Divino. E n él le ma-
tiempo de como llegó el Conde del nifeñó el Señor todo el interior de 
viage de Barcelona, llamó la muer- fus Religiofos, el camino , que ca-
te a las puertas de la vida con vna da vno avia tomado para llegar a fu 
enfermedad rigurofa, originada, al centro, lo que para efte fin les po-
parecer, del mal temple de latier- día fervir de embarazo. Con tan 
( í ) ídem, ra ; (d) bien difpueño , refpondió grande favor, y tan importante pa-
ibidenuMa- con güilo , entregó fu alma a fu ra quien tiene a fu cargo encaminar" 
ilana ad an. Criador. Supofe por la revelación, almas al C ie lo , bol vio en si defpues 
1209. íib» que de fu feliz traníito tuvo defpueís de mucho tiempo nueftro Santo j 
111, cap.2z. niieftro paclr(jSan Juan. tanfoberana luz le abrió el camino 
^77 É l Santo fe embarcó en para poder hablar. E n la Plat ica, y 
Barcelona, y con navegación prof- efpiritual exhortación habló á cada 
pera tomó puerto en Marfella. V i - vno en fu lengua, folo entendia ca-
í i tóeíte Conventa con los de Fal- da vno lo que le importaba , y 
con , Ar les , y San G i l : fatisfecho creia que por él lo dezia j fiendo 
de fu obfervancia, hizo elección de vna la voz,ylas complexiones diftin-; 
algunos de fus Religiofos, para que tas, eran diverfas las inteligencias, 
fueífen nuevamente de auxilio al ef- Quando fue voluntad de Dios ad-
piritual Exerci to, que militaba con- virtieron el mifterio , y aprovechó 
tra los Albigenfes, protervos ene- tanto, que corrido t a l , ó qua l , to-
migos declarados del Soberano mó^ mas de veras el camino d« la 
Nombre deChrifto. Dexó el Santo vir tud, íiguiendo fu vocación. V i -
Padre orden en fas Conventos pa- vian como quien tenia prefentc eí 
ra que remitiefíen a Roma el diñe- arbitro de fus penfamicntos, y que 
r o , que tenian junto para el refeate como por vn chriftal regiftraba fus 
de los Cautivos. C o n efto fe embar- dilcurfos. Efto les firvió de efpucla 
có en Marfel la, y pafsó a Roma, para merecerla dicha de llegar a la 
donde lo defeaba el Papa. Patria. Fueron Varones muy San-
Aoo 120Q ^ Tomó el Santo en el cau- tos, y llegaron a eftado de muy per-
* dalofo Tiber puerto dia catorze de fe¿los. 
M a r z o ; pafsó luego a fu Conven- 580 E l dia íigulente fuenuef-
to , donde fe celebró fu llegada, tro Santo Padre a repetir fu obe-
Bb dien-
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dicnciá al Surtió Pontífice* Reci- ttiifnlo ano , en ella da el vigilante 
biolo con exceísivo agtadó laCa- Paftor las gracias al Mifericordiofo 
bezadela Iglefia. Informóle de ef- Señor, por ver dilatada por tantas 
pació de los progreíTos , que avia partes de el mundo la Trinitaria 
tenido la Religión en EfpaM. Loa Familia. * Defpües concede tanta 
machos Cautivos, qué por fu in- multitud de rentas, y poílefsiones 
dufíria avian falido de la barbará a nueftro Convento de Roma, que 
Cadena. La fundación del Conven- parece llego al termino de fu poteC 
to de Páns, que fe avia ya hecho tad la liberalidad Pontificia* Fuera 
con la folicitud , y cuidado de fu de eftaínfígne fineza concede Otras 
Santo Compañero, y Miniítro de muchas gracias , y privilegios a la 
r(c)Baroad Ciervo-Frigído. (e) Los triunfo^ Religión toda. Eftas Bulas puede el 
mine ann. ^ ^ av¡an logrado de el demonio en Curiofo le¿tor regiftrar en nueftro 
. '73*n'3' los Condados de Tolofa, y Albi los Bulatiojen el de Cherubino,y otros. 
Operarios Evangélicos» Los Minif* y hallara es limitada ponderación 
tros, que avia alli mantenido , y la qUéaqüihéefcrito *, omitoaqui" 
los que avia embiado de nuevo. La * el ponerlas, porque la difuíion no 
paz , y concordia j que con la ben^ haga a algunos molefta efta letura. 
dicion de el Señor fe avía logrado N i fueron folas feílaslas finezas, que 
éntrelos Reyes Catholicos de Ef- hizo en efte tiempo el SunioPonti-
paña; y añadió, que efperaba en fu fice á la Religión Trinitaria ^ dióles 
Mageftad Santílsíma ver efectos mi^ algunas Mitras a fus hijos, de que fe 
lagrofos de efta liga fagradaen la le figuió no pequeña honra. Tresy 
ruina de los enemigos de la Santa hallo eferito > fueron en efta oca-
Fe Catholica. íion confagrados para eftos grandes 
$81 Con íingular gufto , y ef- pueftos: Fray jacobo Sournier pa-
pecialifsima complacencia efeuchó ra la Mitra de Tuderti en la Provin-
cl grande Inocencio a nueftró Pa- cia de Umbria: Fray jloberto Mar-
dre San Juan de Mata* Dio en pri- garit para Ar^obifpo de Salerno en 
mer lugar gracias por todo a la Sicília-,y para la de Senonas en Fraila 
Trinidad Beatifsima , y al Santo cia a Fray Pedro Corbelino. 
Padre, de quien fe avia Valído^ei $82 Alas demonftraciones de 
Señor por inftrumento principal de tan grande Pontifíce fe movieron 
tan magnifica obra > Operario fiel, también los Cardenales, Principes, 
que fin mtermifsion trabajaba en fu y toda la Corte, hazíendo con el 
Viña. Tantos beneficios premió el Santo finezas bien íingulares. To-
Sumo Pontifice de varios modos* lerabalas el Siervo de Dios con 
Tres Bulas mandó defpachar efte amargura; todas eftas cofas le fer-
año á favor de la Religión* La pri- vían de pena, folo el tratar de el 
mera en diez y ocho de Junío de ef- alivio j y confuelo de los Cautivos 
te año de mil dofcientos y nueve, le era dulze, y lo que recreaba fu al-
en que explica el grande amor, que ma. Penetrado el genio, quifieron 
tenia a nueftro Padre San Juan, y de eftíC fuerte recrearlo : dieronle 
a fu Religión Trinitaria , por los cantidades grueflas, para que jun-
grandes favores que concede en tas con los caudales , que avia para 
ella. Lafegunda,defpachadadicho efte finen Roma, Ciervo-Frígido, 
dia, mes, y año, en que expreíía y otros Conventos, pudiera hazer 
otras muchas gracias, que avia omi- el Santo vna Redención copiofa* 
tido en la primera. La tercera fe Dióles a todos por beneficios tan 
defpachó en doze de Julio de efte extraordinarios las gracias , y jun-
tos. 
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tos los caudales, determinó hazer quedar a los que. no eran tan dicí' 
la Redención en el Reyno de Tu^ tros ? Todo era vna confuíion, y lv¿ 
nez. Tomó por compañero al San* lo fe efeuchavanen el Baxél fuípi-
?;o Fray Rogerio Dees , que avia rosj lagrimas, gritos, y lamentos, 
venido á Roma con los caudales de Defefperados ya de vivir, dezian al-
ia Francia, y fe embarcó en el T i - gunos , como los hijos^de líraéiy 
n . . :rt ber con la bendición Pontificia. ( f) quando falieron de Egipto ingra-
íepe cícarus ^3 Tuvieron en efte viage tos á los favores del Cielo : me-
íuEpítome^  propicio al viento, y aísi en pocos jor eftavamos en el cautiverio de 
cap.30. fol. días llegaron a Túnez, donde los Faraón, mas nos valiera eíiar afti, 
ri4a« efpcravan con impaciencia todos: que morirnos en eíta foledad. (g) (g) Cmfé¡> 
Los Chriftianos por verfe Ubres de En tanto trabajo, todo el eftudio cidi nos exl-
la cadena, que bárbaramente los de nueftro Padre , y fuCompañe- redeEgipco 
oprimia; fus dueños por el grande ro , era confolar a todos, y alen- ví occ»def^  
vtil, que fe les feguia viéndolos ref- tarlos para que poniendo en Dios ca ' * 
catados j conque, aun que por mo- toda fu confianza jcreyeííen firmes ' ' * ' * 
ti vos tan diftintos, fueron los dos no avia de permitirles tragedia. En 
Santos Redentores bien recibidos, muchos furria efe£to la eficacia cte 
y celebrado fu feliz arribo de todos, fus palabras, pero otros, que dieron 
Nuq l^ro.Padre San Juan empezó a franca entrada a la defefperacion, 
tratar de fus reícates: templó el Se- " las rebatian con altivez, y fobervia; 
ñor la indignación reprimida de los y dandofe por difuntos fufpiravan 
barbaros, para que no fueíTe efta por la cadena, acufando al Santo 
Redención con los trabajos, que la Redentor porque no los libraba, 
antecedente avia íido. Refcató en 585 Enternecido el^ Santo, hU. 
día ocafion dofcientos , y anduvo 20 como Moyfes dracíon al Cielo, 
tan liberal la poderoía Mano de para que los librara de aquel peli-
Dios, que fe halló con caudal fufi- gro : al punto fe vio el efedlo mila-
ciente para pagarlos. Confoló a los grofo , cefsó el viento , ferenófe d 
reftantes, que quedavanen el pe- mar , refpiraron todos del fuífo, 
noíb cautiverio ; dióles palabras de atribuyendo tan extraordinario be- . 
vida > y los fortificó en la Fe; de- neficio a los méritos , y oraciones 
xóles algunas limofnas, para que tu- de el Santo. Los delinquentes co-
vieííen algunos dias buenos, defpues nocieron fus yerros, y le pidieron 
de tantos como los enemigos de perdón arrepentidos, Eíle favor 
Dios les avian dado muy malos. confeguireis , dixo el Redentor mi-
584 Los Santos Redentores lagrolo, de el Padre de las Miíeri-
embarcaron á fus redimidos, y ca- cordias, que atendiendo á vueílra 
minando la Nave con profpcro grande necefsidad, y no a vuefiras 
viento, de repente movió el cnemi- culpas, abrió , y derramó con lar-
go común vna tempeftad , que los ga mano los Teforos de fus clemen-
pretendió fumergir. Turbaronfe to- das. Nada merezco yo por mi, pro-
dos , los que governaván la Nave figuió elSanro , foy vn gran peca-
eran los primeros, que fe dieron por dor, y indigno de que Dios me oy^ 
vencidos; dieron afenfo á que íien- ga. No me aveis ofendido a miea 
do el riefgo tan crecido no admi- la acufacion, y defeonfianza , íino 
tia tanto trabajo algún remedio , y a aquel Señor, que no atendiendo 
afsi contemplavan en el mar fu fe- a nueftra pequenez os quifo librar 
pulchro. Si de efte fentir eran los de la efelavitud, como a los hijos de 
prafticos , que .efperoíuas podian Ifrael de el imperio de Faraón. Efte 
£b % be-
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beneficio pide vn iníigne agrade- mente tierra. Defempeñaron los 
cimiento , efte ha de fer purificar Cautivos , ya pueftos en libertad, 
vueftras almas con el arrepentimien- fu palabra *, y luego que llegaron, 
to de las^culpas, y en llegando á á Roma publicaron, para mayor 
Roma fujetarlas al Sacramento de honra , y gloria de Dios, tan ef-
la Penitencia, Ofreciéronlo hazer tupenda maravilla , que avia obra-
como ef Santo fe lo dixo:proíiguie- do el mifericordiofo Señor por (H)Meni 
ron con felicidad fu viage, y con los méritos de San Juan d« Ma- Mallca/ibi, 
pipfpero viento tomaron breve- ta. (h) . ^ m ' 
C A P I T U L O XXXX. 
P R E D I C A N U E S T R O S A N T O P A D R E E N 
Roma con increíble fruto de las almas. Obra Nuejlro Señor 
por intercefsion de el Santo ejiupndas maravillas. Hofpe-
daje en nuejlro Convento Romano el grari Patriarca > y Ser 
rafeo Padre San Früncifco. Repite el Santo defpues elhof* 
pido con Santo Domingo ,ySan Angelo. TJc . « 
fundan en Efcocia Conventos. 
586 ' i <Riunfante el Santo de fa alivio, fino en ganar almas para 
las aífechanzas de el el Gklo. Recreoíe fu alma con la 
"*" común enemigo,con- prefencia de íiis hijos,luego que Ue-
que a e l , y a fus redimidos avia in- go á fu Convento Romano: amaba-
tentado anegarlos, llego á ftoma, los tiernamente por íu mucha ob-
termino de fu jornada. Celebrófe el fervancia, y virtud folidá con que 
triunfo con mas razón , t^ueafus caminavan a la vida eterna*, y f ia 
Capitanes mas celebrados. E l gran- tomar mas defeanfo fus fatigados 
de Inocencio por el efpecial titulo miembros continuó en fus ordina-
de Cabeza de la Igleíia , y Padre ríos exeücicios. Predicaba dentro, 
vniverfal, excedió al común, y a los y fuera del Convento , conforme 
Principes de la Corte, en dar efpe- lo pedia la ocaíion, y en todas par-
cialifsimas gracias á Dios por tanto tes le feguia vna numerofa muhi-
bien , como en la fundación de ef- tud. Erales dulze atraítivo la eíica-
ta fagrada Religión fe le avia fegui- cía de fu do^rina, viva con el D i -
do a la Chriftiandad. Llenó de ben- vino incendio,que ocupaba fu alma; 
diciones el Sumo Pontiíice a fu San- y el frequente vfo , que tenia def-
to Maeftro , como el grande Sa- pues de concluir el Sermón en fran-
cerdoteOziasa Judit,quandopufo quear lasentranas de fu miíéricor-
(a)Iadith, en libertad a los de Betülia.(a) Con- día. Acercavanfe los muchos enfer-
cap. 13, i 'ciuido tan tierno ado , le mandó mos, que acudían de todas dolen-
vetu 23. fucflfe \ defeanfar a fu Convento. cías, y vfando de la gracia de fani-
587 En cofa alguna lo hallaba el dad, que le concedió el Señor, to-
Santo, fino en el reícate de los Cau- cando la parte enferma, los que ef-
tivos, y como efte no podiafer tan tavan ciegos cobraban vifta , ha-
continuado , el tiempo que le fo- blavan los mudos, los tullidos an-
braba , cumplidos los exercicios da van , y los fordos oían. Lo re-
Monafticos, no hallaba en otra: co- guiar era lograr cftos beneficios to-
can-
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«ando la parte achacoía el Santo, y te fu^GTo lo hallo variado en par^ 
bendiciendolos en el nombre de ía te en vn moderno , citando a vn 
Trinidad Beatifsima *, otras los vn- Anónimo» Dize , que temerofo el 
gía con el aceite de la lamparaj demonio huyó antes de llegar el 
otras vezes les folia dar alguna por- Santo al energúmeno , pero lo de-
cion pequeña de vnos panecitos que xó mudo, y fordo, y que aplican-
bendecia ; y otras les aplicaba fu do el fanto Efcapulario al cntermoj 
fanto Efcapulario. Todo efto > y quedó con fu virtud totalmente 
qualquiera de eftas cofas que hazia fano 
el Santo, les era medicina tanefi- 589 A otro pobre , que paflaba 
caz, y foberana, que con ella con- fu vida del fudor de fu trabajo, y le 
fegüian la íalud perfedla. rompió las piernas la ruina de va 
588 Algunos Autores indivi- edificio, fucedió lo mifmo por la 
duan ta l , ó qual de eftos prodigios, virtud del 6anto. Defefperados de 
E n vna de eftas ocaíiones, que pre- medicina, por tener molidas las ca-
dicaba el Santo, dizen, llevaron pa- nilias de las piernas, llevaron con 
ra que oyera el Sermón vn Energu- harto trabajo al doliente al C o n -
meno , á quien el demonio avia vento, para que iobendixera el San-
maltratado tanto,* que lo avia puef- to. Rompieronfele las entrañas de 
to punto menos que vn tronco,pues dolor al ver tan fatal deftrozo, pe-
^bjAItuna, j0 teniafordo,y mudo.(b) E l infeliz ro temiendo los aplauíos, no quiío 
u MaUea* e^P^tu ^ o a entender dilguíiaba de tocar al caí! difunto enfermo, dixo 
cap. 24, fol! e^  Sermón, por la doctrina que daba lo encomendarla á D ios , y fe reco-
192, Baro enél,, yaunalosqueeftavan aten- gió á fu retiro. Era vna laftima oír 
dan. 1209. tos, parece queria divertirlos, para los lamentos de vnoSVy otros, por-
fol.78.num. que la palabra Divina no hiziera fru- que no avia condefeendido a íus 
íoi.& alij. to en fus ánimos, porque los gcílos, ruegos, tocándolo con fus fantas 
y acciones defcQmpueílas,que haz iaV\mahos, en qijien fu Fe tenia libra-
llamaba la atención de quien lo mi- do el vnico remedio. N o tuvo alien-
raba. E l Santo Predicador advirtió to el Santo Padre para reíiftirfe a 
el cafo ; con Luz Divina conoció tanto tropel de lagrimas, fufpiros, 
eftaba el que hazia aquellas cofas y congoxas, alentados con vna Fe 
obfefo. Baxó del Pulpito , aplicó tan viva. Fiado en fu Dueño,a quien 
al achacofo la Cruz de fu fanto Ef- en todas fus acciones llevaba por 
capulario, y no pudiendo fufrir el norte íixo , falió fegunda vez , con-
infeliz efpiritu la virtud de antidoto foló a todos, ceííaron los lamentos j 
tan íágrado, huyó el demonio, y bendixo al moribisndo, aplicó a las 
dexó libres los fentidos al enfermo, heridas las manos , vnieroníe los 
Commoviófe el pueblo coa tan fragmentos de los hueílbs molidos, 
grande prodigio, y a grandes vozes y recibieron mas virtud , que la que 
lo aclamavan por Santo , porque tenian antes que fucedieííc el traba-
velan en el tan manifiefta la virtud jo. Cerraronfe de repente las llagas, 
Divina , que comunicó el Señora fin quedar cicatrices en ellas. De 
fus mas efeogidos de la Catholica alli fe fue a trabajar ; y é l , y los cir-
Iglefia. Eftos aplaufos rebatia el cunftantes , con todos los que lo 
Siervo hulmilde, confeífandofe pe- fupieron, glorificaron al Señor, que 
cador, huiaa fu recogimiento , de concedió a*fu Siervo tal virtud, 
donde no falia fi la caridad, ü otra 5 90 N i ceííaron con efte los 
virtud no lo entechaba, ó la obli- prodigios. Tres hombres , entre 
gacion de fu eíUdo no lo pedia. Eí- otros muchos, que afsiitian al tra-
ba-
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bajo, quando ie arruino el edificio, fia de Dios fe confervaron aísi mti-, 
que déxo eferito en el antecedente chosaños. 
míÍagro,qucdaron hechos fragmen- 591 Grande portento es refti* 
tos, y fepultados entre aquella con- tuir el alma á vn difunto, pero íi fe 
íuíion, y defvarato de materiales, mira con atención, mas es, y de 
y polvo. Fueronlo poco á poco mayor vtilidad, dar la falud a alma, 
limpiando, y hallaron dos cadáveres y cuerpo ; y refucitar a la vida de ja 
yertos: Los parientes pidieron al gracia, el que.eftaba difunto por la 
Miniftro les diera fepultura en el culpa! Efte exceíío grande fe perci-
Con vento: Condefcendió á fus fu- be mejor ñ fe advierte la ventaja, 
plicas, y los puíieron en fus fepul- que haze el efpiritu a la carne, como 
chros,celebradas las exequias. "A efte es cierto. Todo lo hizo nfieftro Pa-
tiempo difpuío - el Señor eftuviera dre San Juan con vn pobre enfermo 
fuera de Roma nueítro Santo, pa- de los muchos, que aísiftian en el 
ra mayor gloria fuya, y de fu Síer- hofpital de nueílro Convento Ro -
vo. Proíigui^ron los oficiales en fu mano. Reíiftiafe a las medicinas del 
obra,y deípues de dos dias hallaron ^ cuerpo , porqué tenia lleno dein-
molidos los hueífos al tercercadaver, mundicias fu efpiritu. No quiere dif-
que bufeavan.. Siendo compañeros pertarel mundo dé efte letargo, y 
en las defgracias, quiíieron que lo advertir, que muchas vezes embia 
fueran también en los fepulchros, y Dios las enfermedades por eñar infi-; 
en las honras: Lleváronlo áenter- cionada criatura tan noble, hecha a 
raral Convento,confequito nota- fu imagen, y femejanza, con tan 
ble , porque hizo grande impref- mortal veneno. Nada baftaba para 
íion cfta laílima en las piadofas en- embarazar, que el miferable enfer-
trañas de todos. Bolvio nueftro mo • perdiera la vida ; burlavafe el 
Santo Padre al tiempo, que ya que- achaque de los enfermeros ; deí-
rían dar tierra al difunto *, dieronle preciábalos eftudios de Médicos, y( 
noticia de todo. Acompaño a los Cirujanos; las medicinas mas efica-
circunftantes en la compafsion, y ees las eftimaba como lodo, porque 
excedió a todos en el quebranto: huia de fu noticia , y ocultaba fu 
rompieronfe las entrañas de fu mi- mortal accidente el enfermo. N o 
fericordia, quando vio tanta lafti- fue tan poderofo, que fe lo pudiera 
ma. Arrebatólo vn fuperior impul- trampear a nueílro Santo, porque 
fo ,y al tiempo de fepultarlo dixo, le vino la noticia del Cielo. Toda 
en voz clara, é inteligible, afsi á los fu defgracia confiftia en aver ocul-
dos que avian antes enterrado en la tado en el Sacramento de la Peni-
bobeda, como a efte vltimo, que tencia vna grave culpa, cerró las 
ya iban a darle tierra > levantaos puertas a las infpiraciones de Dios, 
en nombre de la Trinidad Santifsi- y compadecido el Señor de fu lafti-
(c) M Fl- ma* (c) ^ e^  ín^mo WfeB#í fe vio ma, lo llamó con el recio golpe de 
gucus * ¡n manifiefto el grande Poder de Dios, enfermedad tan rigurofa, para que 
Fragment, afsi en efte , como en fus compañe- bolviera en í i , y le refpondiera; pe-
ros , que avia dos dias que los avian r o el infeliz ingrato no fe quifo dar 
enterrado : les infundió el Señor por entendido de efte llamamiento, 
nuevo efpiritu , dexaron los dos A porfía parece andaba Dios con 
fus fepulchros, y todos tres fe apa- efte defventurado en porfiada lid 
recieron a aquella gran multitud, no de auxilios , y defprecios *, el peca-
folaoiente vivos, íino fanos, y bue- dor reíiftiendofe a la gracia, y el Se-
nos, y para mayor honra, y glo- ñor femando para que gozaííe de 
A* 
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fu Gloría. N o era razón, que fe can- xire,fiefta,y culto,que fe dio al Sahto 
tafle el triunfo por la cjulpa > porque Martyr,con permifsioh de laGabezá 
á tanta belleza de auxilios j no era de la Iglefia^íe hallara en dicho capi-
jufto > que hiziera rñas reíiftenciá. tulo donde efcrivi fu vida. Omito la 
591 Dióle el Medicó Sobera- repetición por efcúfar la moléñia; 
i io a nueftro Santo Padre la noticia^ 594 B ^ ya, entrado el año .dé 
y herido gravemente ¡Tu amor por mi l dofcientos y d iez, quando el Aiíó t i i ó * 
ver el honor ¡Divino defpi-eciado, gran Patriarca San Francifco pafso 
falio al campo con tan báftardó ene- á Roma $ a qué él Sumo Pontífice 
jmigo. Hablóle de paz ^  y hó fe quU tonfirmaíle fu fahta Regla, (d) Fue (¿) Lucas 
fo rendir ; jpidiolé con lagrimas mi- muy célebre fii llegada > admiraba ^vadingo¿ 
xaííepor s i , y fe conFeíTaííe bien> á todos íü inocente vida j y extré- ^nna^ *»!+ 
qué én eíto coníiftia fu falud , y fo-r inada pobreza. Llegó brevemente n°rütn.' aíl 
lo de eífa fuerte lá pódria alcanzar; la noticia a nueftro Santo, lo buf- nútñ.j* 
n i efto bailó para qué lo quiíieífe có folicitó, y enamorado dé fu fan-
hazer. Alentada del Divinó Efpiri- ta cohverfacion lo llevó con los fu-
tu efte foberahó Medico j echó el yos a fu Convento; Confrontaron 
reft©«en lance, al parecer de el mun- los genios de los dos Patriarcas glo-
do^ defefperadó. Supo dezirle ta- iriofos ^ travaronfe fus almas coil 
les cofas de fu condenación eterna^ fuertes lazos dé amor, que la muer-
y los incomparables bienes, que te- te ho pudo tomper. N o debió de 
nia preparado? en la Glor ia ^ que a ier ingrato efte hofpicio al Patriar-
tan fuperior voz toda aquella > hafta ca Santo y qüahdo el año de mil 
alli inexpugnable plaza y fe dio por dofcientos y quinze, en que ya el 
rendida ; dio en tierra lá altivez dé nueftro avia falido defté muhdo,pa-
fus murallas, y entrando en ella mi ra vivir en el C ie lo j bolvió á hof-
Santo Padre pof aífalto , fe hizo pedarfe el gloriofo Padre San Fran-
dueño de ella. Con verdadero arre- cifco en nueftro Romahó Conven-
pentimiento deshecho fu corazón to y governañdó ya hueftra Rel i - . . 
en lagrimas, pidió al Señor miferi- gion Sari Juan Añglico. (e) 'Lo mif- S?.^'e ler.* 
cordia y éonfefsó con el Miniftro mo hizieron el gloriofo Patriarca /;ff7j r J 
de Dios fus culpas y propufo firmé- Saiito Domingo de Guzman, y San hetAnHicusi 
mente la enmienda: admitiólo el Ángel j Carmelita j en eftaocaíion¿ santtos (Do* 
mifericordiófo Señor a fu gracia , y San Frartcifco Repitió efte hofpicio^ mnuum%& 
hecho efte aí lo a fatisfacion de to- ¿¡ fe hofpedó como en cafa propria &*nctfcum9 
dos , coníiguió el erifermo la falud en los Conventos de Burgos y Le- ^ AtJielum» 
perfe^á. rida, y Piera, quando pafsó a la l ^ ' ^ 
593 Gozofo nueftro Santo Pá- propagación de fu Religión en Ef- ¿p/J^// ^ 
dre de éfta hermofa prefa, que le paña. L o mifnio hizo Santo Do- T/soma dt 
avia quitado al demonio , le pre- mingo eri el Convento de Piera^ Formis, V« 
mió el Cielo efte triunfo cott otro quando pafsó a Cataluña. E n me- Fe. Gcorg, 
bien maravillofoi Efté fué el qué moria de efta honra, que con efta ^ "« j1^ -» -
coníiguió fu amado hijo Sart R o - ocaíioñ recibió efte Convento, cui- .f n w 
berto de San Juan , burlandofe del daron los antiguos de poner en el ' P' 5 
Principe de las tinieblas y dañdp Retablo mayor eftos dos Santos, 
por lá defenfa de fu Señor guftofa- que yo hé^ifto. Son de pincel pri-
mente la vida. Y a hablé de efte glo- morofo, y el trage, con otras cir-
riofo triunfo eñ el capitulo veinte y cunftancias que noté , indican fer 
quatro de efta Hiftoriai Las gracias, pinturas antiquifsimas, j v e z i n a s a 
que dio al Señor nueftro Santo Pa- aquellos tiempos.; 
' Acer-
i oo Chfonlca de la Provincia de Caftilla, 
595 Acercavafe ya el que Dios p a , que avia' confirmado efta Reli^ 
tenia deftinado, para que la Familia g ion , embio al Rey dos Religiofos 
Trinitaria entrafíe á fundar en el naturales de Eícocia, llamados Frayg 
Reyno de Efcocia, para gloria de Ricardo Hayo , y Fray Roberto O Í 
D i o s , bien de las almas, y luftre gibeo. Eftosconlas cartas del Su-
de la Catholica Igleíia. Tiempos mo Pontifice llegaron con felicida4 
avia, que el Santo Rey Guillermo a fu Reyno. Supieron queeíte Mo*. 
lo deíeaba. Defde el mes de Abr i l narca relidia en Aberdoma, y to^ 
del año de mil dofcientos y dos, mando azia aquella Corte eiviage^ 
confta de vna carta, que eferivió llegaron alia en bufea luya. Acaíbji 
al Sumo Pontifice, tuvo eftos pia- el miímo dia que llegaron los Re«; 
(f)Excpi- dofos defeos. ( f ) N o los pudo lo- ligiofos,elRey fe avia ido fuera a la 
r0l,R » d Srar j aunclue ^ z o diverfas inflan- diveríion de la caza: al dia íiguien-
S 'mra^ón- c^as' Por ^os emt>arazos ^e dilatar la te,buelto a fuPalacio,los recibió coiv 
tif. 7/KaK Religión por otros muchos Reynos, toda humanidad, y cortejo. Entre-
Maij au.D. y Provincias; Refcatede Cautivos, garonle las cartas-, las quales red-
1202. T i Predicación de los Albigenfes , y bió con todo elrefpeto,y venera-i 
humiUter ex 0tras caufas, que afsignan nueftras c i o n , que profeííaba a la Santa Se-
aro, y>t inltis Si l lonas, hafta efte año de mil dof- de Apbftolica. Enterado el Rey de, 
5^rjw f^* cientos y diez, en que nueftro San- lo que contenían:Fray Ricardo Ha-j 
¿ánaisUrb to Padre fe hallo mas defocupado, yo habló al Rey en elta forma. 
o* fyligio/ij y con mayor numero de Religio- 598 Ya fabes. Rey lluñrifsimo,' 
hfietateUr- fos, de quien pudieífe fiar eftos em- el motivo de nueftra venida , y la 
tntis indhi- pieos. Deftinó nueftro Santo Padre, legacía, que nos ha encomendado , 
duatrinfa- con la aprobación del Sumo Pon- la Cabeza déla Igleíia. Notoria es 
*?* t i f ice, par a efta gloriofáem preíla a a tu piedad como años paífados el 
los Venerables Padres Doótores,y Mifericordiofo Señor fundó , to^ 
Varones Santos, Fray Roberto OÍ- mando por inftrumento a fu Siervo, 
g ibeo, y Fray Ricardo Hayo, vno, y Santo Padre Juan de M a t a , lá 
y o t ro , naturales de aquel Reyno: " Religión de la Santifsima Trinidad,1 
k quienes el Santo Fundador avia para el alivio , y reléate de los mi-
veftido el habito de Religiofos en fu íerablcs Cautivos, oprimidos • en la 
J Convento Romano. dura fervidumbre de los infolentes 
596 Con las ínftrucciones nc- Sarracenos •,' en cuya inftituciou 
, cefíarias , y cartas del Vicario d ^ concurrió el Cielo , moftrando fu 
Chrif to, falieron de Roma a los vi- gufto con repetidos milagros. C o n 
rAno x 110. timos de efte año, y llegaron a Ef- la bendición Pontif icia, y de fu or-
cocia el figuiente, que fue el de mil den, entramos en tus dominios, y 
dofcientos y once. Hedor Boecio, tierras. A tus inñancias, y ruegos 
(g) Híftorla (g) y otros, hazen memoria del año ' (fegun en Roma fupimos) venimos 
Scotorum, en que nueftra Religión entró en a plantar efta Religión fagrada en 
l ib.i j . fea. Efcocia^peroDumfriíiojMongeBer- tus Reynos. L o que te fuplicamps 
50. ad wn. narc|0> en fu Chronicón lo dixo con es , que hallemos en ti el favor, y, 
Figucr. in mas exPre&on que todos:Afsi dize. humanidad , que otras Religio* 
Cluon.' fol. W A los Premonftratenfes nes fagradas hallaron en t i , y en 
3<í. figuieron los Religiofos de la Santif. tus anteceííbres : fomos , y fe-
Baro a l húc ílma Tr in idad, Redención de Cau- remos tus perpetuos Capellanes, ro-
$110, fol.8a. t ivos, los quales entraron en Efco- gando a Dios , que a cada vno pre-
cia a los vltimos del Reynado de mia fegun fus obras, que en el dia de 
Guil lermo. Porque Inocencio Pa- la quenta remunere las tuyas. 
Acá* 
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599 Acabo Fray Ricardo fu díf- s i , viftio el Tanto habito én trage, y 
curío,poftróre a fus pies,y elRey ad- profefsion de Tercero, y concluyo 
mirado, y confufo de tal cxccíTo, lo fantamente fu vida en habito de 
hizo levantar; diole los brazos á él, Religioíb. Lomifmo lefucedióal 
y á fu Compañero , y les mando Santo Obifpo Elphiftonio, movido 
difponer competente hofpicio en fu de vn prodigio raro, (h) que le fu* (h)F)gu€ra$ 
Real Palacio. Sin perder tiempo cedió con vn Religiofo nueftro, lia- 1r^wüíc. 
mando llamar al Obifpo, llamado madoel Beato Alexandro Sopho- ^ -S9, 
Guillermo Elphiftonio , expreí'sole cardo, a quien pufo prefo por aver-
fugufto , que era el que fundaíTela le dicho lo que no guftaba en el 
Religión Trinitaria Conventos en Pulpito ; y puefto en cuftodia, fe le 
fu Corte , y íu Reyno, para cuyo pego al carcelero la llave a la mano 
aífumpto venian dirigidos del V i - con tanta tenacidad, que no halla-
cario de Chriíto aquellos Religio- ton mas remedio, quefacar alino-
fos. Aprobó fu didlamen , y pare- cente Santo del calabozo. Movido 
cer el Obifpo. Sin mas dilación dio deefte prodigio, renunció el Obif-
el fanto Rey a los Religiofos parte pado en manos de Honorio Terce-
de fu mifmo Palacio para la funda* ro, para hazerfe Religiofo Trinita- * 
cion de el primer Convento, gruef- rio. No admitió la renuncia , pero 
fas cantidades, y ricas poífefsiones le ordenó, y permitió, que viftien-
para el fuftento de los Religiofos, do el habito obfervaífe los eftatu-
que aífeguró con públicos inftru- tos, y vida de Religioíb, en loque 
mentos.Nifatisfizo con eílo el Rey no fe opone a la vida de Obifpo. 
fus aníias , fundó otros muchos Afsi lo executó , dando teílimonio 
Conventos, que dotó con copio- de fu penitencia con fu fanta vida, 
Tas rentas: Y lo que es mas, fe dio a que coronó N» Señor con la eterna. 
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el Mdr j para librar del r'tefgo¡quepadecen fus amados hijos 
en vm deshecha tormenta, Buelve de nuevo a Francia d 
pelear contra la heregia. Sucede vna maravilla en venera- ^  
cion déla Cruz Trinitaria* Funda en el Rofellon Conven-
to con grandes rentas, que le da el Infante Don Sancho, T 
pajfa en f u compañía , y de el Rey Don Pedro 
de Aragón a la Ciudad de 
Toledo* 
606 T ^ L Santo Rey , y los %con nueftro Padre San Juan de Ma-
r i Venerables Religiofos ta , celebró la noticia , y con fu 
- ^ " * ' Roberto, y Ricardo, avifo embió mayor numero de Re-
que defpucs murieron en la mifma ligiofos a Efcocia , para la poblá-
is Baro ad Isla Obifpos, (a) dieron noticia al cion del nuevo Convento, y otros^ -
*«»• 1 a 12. sUfno pontífice de el fuceífo; agrá- entre ellos fue vno muy íingular,lla-
,l alij. dcci^Q ei vigilantifsimo Paftor co- mado Fray Georgio Blaco, que fue 
mo era iufto. Lo mifmo hizieron el primer Miniftro del Convento 
Ce Bar-
I02 Chf onica de la Provincia de GaíliUa, 
Barrenfe , que fundo el año fi- chas, y fereno fus mortales, anfias^ 
guíente el Santo Rey Guillermo. Dexóles advertir el fufto , que vn 
6o i Nueftro Santo Padre qui- nuevo Religiofo , que no avian vif» 
ib dar las gracias por todo á la Tr i - to en la Nave , andaba confolando 
nidad Beatifsima, haziendo en los a todos •, dexófe también regiftrar, 
Reynos de Túnez vna Redención de los Venerables Padres, y Tantos 
copiofa: hizo el Santo juntar los Redentores , conociéronlo en el 
caudales para éfte afTumpto •, hecha Temblante, brillaba fu afpeólo co^ 
cfta diligencia dio cuenta al Sumo mo vn Ángel Soberano', vieron era 
Pontífice, cfperando , que ia no-* fu Santo Fundador San ]uan dd 
ticia le avia de fer grata j celebróla Mata, recreo a todos con fu prefenn 
con mucho gufto, y concurrió al cía. N o temáis, hijos, les díxo eí 
gafto con alguna porción de dinero. Santo, fiad en Dio^ , y al punto 
N o permitió, que efta Redención la cefsó del todo la temperad. Defa-
hiziera por si mifmo el Santo, man- pareció, fin darles tiempo a que le 
dóle nombrara Redentores de fu la- dieíTen las gracias por tan grande 
tisfacion , porque necefsitaba de beneficio.Proílguieron fu viage haf-
fu perfona en la Corte. Compade- ta Roma con profpero viento ; ^ 
ciafe el Vicario de Chriíto át \ in- fupieron defpues , que eftando ea 
menfo, y continuo trabajo, que el oración. profunda nueftro Padre 
Santo General traía , ocupado en San Juan a la mifma hora , que los 
. varios empleos , y de efta fuerte Santos Redentores, y Cautivos pa-
quifo en efta ocafion dar algún ali- decían tah deshecha tormenta , le 
vio a fus miembros tan fatigados» reveló el Señor efta defgracia , y 
Sintiólo con exceífo nueftro Santo, caminó en alas de fu amor a reme* 
pero 4e rindió obediente al manda- diar tan gran defdipha. (c) (g) fígaera| 
to Pontificio. 603 N o fatisfacian las anfias in fragaicnj 
602, Nombró por Redentor a de nueftro Santo Padre los ordina- tis #> ^ a"> 
San Guillermo Efcoto , y a Fray ríos exercicios de ganar almas al ^tlclai ccri 
Thomás Gualtero por fu compañe- Cielo, en Pulpi to, y ConfeíTonarioi cc * 
ro. Con la bendición de ambos, fa- los Monafticos , y otros empleos 
lieron los dos íantos Religiofos al gloríofós de hofpitales, y pobres, 
exercicio de tan noble empleo. L ie- afsi enfermos , como fanos, por-
garon a Túnez con felicidad, hizíe- que lo dilatado de fu caridad fe eíSi 
ron el refeate de ciento y catorzc tendía a todos. N i las afsiftencias 
(D)AIfUn,i, Cautivos, (b) Fletaron la N a v e , fa- continuadas de la Cabeza de la 
0'1^4, lieron del Puerto, y caminando con Igléfia , en varias confuirás , y ne .^ 
feliz viage, les falió al encuentro vn gocíos arduos en que lo ocupaba, 
fufto horrorofo. Alterófe el mar, fiando de fu dirección los aciertos, 
fin que el Pi loto mas dieftro le pu- haziendo a nueftro Señor en cfto 
diera refiftir: el Sol acabó fu curfo, grandes fervicios. Nada le fofegaba, 
y entregó a los navegantes a la po- porque impaciente la llama dt fu 
teftad de las tinieblas , para que^ amor,quanto mas trabajaba en obfc- % 
dieíTen fomento a las defgracias. L a quio de fu Dueño,mucho mas fe en-
tempeftad tomó tanto cuerpo, que cendia. L a obftinacion de los A lb i -
a cada golpe daban por cierto iban genfes era verdugo tan afpero pari 
a dar en el fepulchro. L legóatoda íuamante efpiritu, que lo tenia fin 
fu altura el defenfrenado golfo , y intermifsion en vn potro *, y aunque 
quando todos fe davan, por difun- tenia pueftos en Tolofa Miniftros 
t o s , fe apareció el norte de fus di* Evangélicos, que con fu predica-
ción. 
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iKon ^y inocente vida jda.vaa al Sc^ Afsi lo experimentaron lo^Cathoii* 
sur ínilagr oíos frutos, no fe quic* eos, hallando en fudefcnfaalCie-
Uba, y porque era infaciable el Divi» lo propicio, A fu imitación. ha-
po ethna, que en fu pecho ardia, «an lo mifmo otros Varones efpiri-
Caufavale grande laftirna la infeliz tuales,y furtian los mifmos efedos; 
fuerte de los que morían a manos de de aquí nacia acobar darfe tanto el 
fu impiedad, a las violencias del cu* Exercito enemigo', quando fe ha-
chillo del Exercito Catholico, mar- Haba en algún trabajo , atribuyen-
cado con la foberana Cruz con que do fu defgracia á las fuplicas , y 
honró a mi fagradaReligion el Cielos oraciones de los Miniftros de la 
Bra ya mucha la fangreque fe ver- Igleíia. (d) Afsi lo tocaron en la ex- Cd)Petrl^ 
lia , porque laobftinacion de los pugnacion del fortifsimo.Preíidio .Monach?$ 
herega daba motivo á que vfaífe de de Lavauro ; teníalo affediado c l ^ f e * ^ , 1 
di vltimo r^or elExercito de la Igle- Conde Simón de Moníorte , vale- .fltía|fen,,9 
fia, empeñado en, apurar tan mal- rofo Capitán de lar Igleíia , para la. 
ditacizaña; y aunque de parte de: deftruccionde laheregia. Difpuef-
los Catholicos era la guerra tan juf- tas las cofas para dar el aífako, fe 
ta , la defgracia de los que fe per- puíieron los Miniílros de Dios a 
dian, rompía á mi Santo Padre las cantar el Hymno Vtni Creoton Sfirk 
entrañas de fu mifericordia. í«/, y fue efta oración, y fuplicade 
604 Eíla le impelió á que ha- tanta eficacia , que íe quedaron ; 
blaííe vn dia de efpacio fobre efta torpes los que hazian la defenfa^ 
niatería con el Sumo Pontiíice, y Entró el Exercito Catholico íin cun: 
le pidieífc licencia para bolver á la barazo alguno en la plaza , dando 
Provincia de Lenguadoc, y Con- gracias á Dios , y a fus Miniílros^. 
dadodeTolofa , aprobar denue- que con fus oraciones, y fuplicas 
yo íi pedia hazer algún fruto en avían movido al Señor, para qutí 
aquellas almas , a tanta coftaredi- les concediera tan feñaladavidoria. 
midas. Súpolo el Santo dezir con Continuaron los triunfos por me* 
tanta ternura , acompañadas fus diQ de eftas armas efpirituales, con 
vozes con^agrimas, que obligó al que concurrían, aísi mi Santo Pa-
fontií^ce a concederle lo que pedia, dre, como fus Religiofos , y los 
y conteíponderle con otras. Sin al- otros Miniílros Evangélicos, y fa-
guna detención tomó el camino pa- grados Operarios, 
ra Francia j con brevedad llegó al 606 Vn portento refiere Abra-
campo de la pelea, érale de fuerte han Bzobio; (e) fucedió antes de (e^ Bzobíusj 
cftimulo la Divina honra. Formó la toma de la Plaza de Lavauro, que íKlana2lM 
ton los infolentes diíputa , derrib» diré aqui por fer en excelencia de la nuia410* 
fus maquinas, confeífaron las ver- Cruz Trinitaria, que traia al pecho 
4ades Carbólicas, y rotas las cade- la fagrada Mil icia: Sucedió , dize, 
ñas de las culpas, deteftaron fus que vno de los hereges cogieíle vna 
horrores, y fe agregaron al rebaño capa de vn foldado del Exercito 
de la Igleíia. No individua mas en Catholico, y en deteftacion, y def-' 
/cfte punto la hiftoria , ni yo puedo precio cíe la Cruz de Chrifto la ar-
piar de eílo mas clara noticia. rojaíTeal fuego. Viófe alli claro él 
60^ Oraba á tiempos, y eran prodigio , porque ardió al punto 
tan bien oidas fus fuplicas en el Di - toda la tela, y fe reduxo a cenizas» 
vino Confiftorio, que eran mas po- quedando fola la Cruz intada, ad-
derofas eftas armas pata la deftruc- mirando a todos los circiinftantes 
(ion de los enemigos 7 que otras, untara maravilla. ; 
Ce % U 
Z04 Chrontóa de la Pf ovíncí^ de Canilla, 
607 La mayor parte de eñe Conventos de fu Orden, movido 
Sao l a u . año, y hafta los vltimos de Abril del grande frurb , que hazen fus 
de el fíguiente de mil doícientos y Religiofos Trinitarios con los po-
dozc > gaftó nueftro Santo Padre bres , y peregrinos , y principa^ 
en la conquifta de los Albigenfes. mente en los Cautivos Chriftianos, 
Ya avia amainado vn poco el orgu- qucpaíTan vida infeliz en la efcla-
Uo de eílos infelizes con los repeti- vitud de los moros; a cuyos Con-
dos triunfos de los Catholicos, ventos, y hofpitales fundados, con* 
cxemplares caftigos del Conde Si- cede grandes privilegios. Y afsi mil-
mon de Monforte en los proter- mo concede, para fin tan íanto,el 
vos, y grandes fubíidios, que les celebrado Puerto de Colibre (que 
vinieron de Efpaña, Francia, Flan- yo he vifto) con todas fus pertenen-. 
( }^Bzobfas des, y Alemania, ( f ) llevados del cias, y emolumentos. Donacion,poit 
ad an. 1 a 11 ^¿q^ ¿t [a Santa Fe Catholica, pa- cierto, digna de fu real, y generofo 
,iaffl*l*' ra acabar con tanta gente enemiga. animo,y hija de tan valeroro,y mag-
608 Por efta caufa deíiftio por nanimo Principe. Para fu firmeza, y 
aora nueftro Santo Padre de tan feguridad, mando defpachar efta 
glorioíaiemprefla, y tapibien por gracia,porinftrumentopublico,da-
fer preciío atender a los aumentos do en Tui en doze de Mayo de cite 
de fu Religión Trinitaria, por fer año de mil dofcientos y doze. Efte 
Cabeza vniverfal de ella. Teníale mifmo dia, mes , y año,acepto la 
dado, a^ifo el Infante de Aragón donación nueftro Padre San Juan, 
Don Sancho , Conde de Rofeiion, y lo firmo de fu nombre: (g) Otra 
y tio del (Rey Don Pedro , paííaíTe grande donación hizo el Conde a fu ^^Has ^ 
a fus Eftados para que alli fundara grande amigo nueftro Santo Padre, ¡nftn)J^a 
vn Convento. Afsi lo hizo, quan- en treinta y vno de Oílubre de cftc publícaaretc 
do le dieron lugar en el Lenguadoc mifmo año, que eferiviré a fu tiera- ad bngurfi, 
las ocupaciones de Legado Apofto- po. P. Baro, in 
lico , que aun exercia el Santo j ca- 61 o Urgía ya eí tiempo de que Annal. Oc-
mino al Rofdlon , y halló al In- el Conde fe partiera con muchos de cii;1: s1^ ,'.-
fante en Tu i j alegrófe el Conde fus vaflallos, y en t compañía de el . ^ ¿ J 1 ^ 
de fu venida > porque avia tiempos Rey Don Pedro fu íobrino, á dar el " ^ a t ¡Q\m 
que lo defeaba. Luego le hizo do- auxilio, que tenia ofrecido dar aü g-% . 
donación , con el confenfo del Rey Don Alonfo el Odavo ' de 
Obifpo de aquel territorio , de la Caftilla , contra los moros Anda-
Iglefia de Santa María de Panizares, luces, y ya efte gran R.ey los eí-
para que fundaíTe en ella Conven- peraba en Toledo. Todos defea* 
to de fu Orden *, la qual donación van, que los acoropañaííe en efte 
confirmó defpues con eferitura pu- -viage nueftro Santo. Exprefsóle el 
blica, íu data en Elna en treze de Conde fu gufto, y fe lo concedw 
Agofto de mil dofcientos, y dozc, por no incurrir ert la nota de ingr, 
deípues que bolvió ellnfante vi£to- t o , y también por ver á-vn tiemp< 
riofo de la batalla de las celebradas los tres Reyes de Aragón, Navam 
Navas de Tolofa. y Caftilla, fus grandes amigos. F 
i 609 N i íe quietó con efto el de Aragón, y el Infante fu t io, co^l 
piadofo animo de el Conde, porque nueftro Santo, y otros muchos fe»' 
al mifmo tiempo concedió a nuef- ñores de la primera nobleza de Ar&. 
tro Santo Padre amplia, y abfoluta gon, Cataluña, y Rofellón, llega-
poteftad , para que en todos fus Ef- ron a Toledo día de la Santifsima 
udos pudiera fundar hofpitales, y Triqjdad. Nueftro Santo Padre fe 
fue 
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fue a fu Convento, donde fe cele- Mifterio de Nueftro Dios Trino., y . 
braba-efta íicfta, y fue cumplida de Uno. Señalan, yjindividuan las ocu-
todos modos con fu feliz llegada, paciones gloriofas ea que empleaba 
JLos Principes, y feñóres, fe hofpe- el tiempo, que eftuvo aqui el Santo. 
daron en la huerta que llaman del Tales eran j afsiftir a los íbldados 
K e y , donde con magnifico apara- enfermos en el hofpital, que fe for-
to lo tenia el de Caílilla difpuefto. mó para efte aífumpto, en las cafas 
E l Rey Don iílonfo fe alegro mu* de Don Ordoño , íituadas al Abre-
cho de ver a nueftro Santo, y tuvo*, badero junto á la huerta, que defde 
fu venida por feliz anuncio. entonces fe llama de el íley.Donde, 
611 Combidófe a llevaren fu dizen, baxabatodos los diasnueftro 
compañia fuficiente numero de Re- Santo ,:antes que fueífe hora de 
ligiofos, para qué afsiftieffen en tan afsiftir a los Reyes, a fervir, y con-
glorio/a expedición al exercito.Fue- folar a los enfermos, y juntamente 
ron muchos los hombrados, (h) pe* a animar a los íanos •, fupliendo con 
(h) Mall«a ro cn nueftras hiftorias folo hallo fu grande caridad las faltas, que a 
cap. 5 2. , y ^ nombres de cinco , 6 feis, quan- vezes folian tener los miniftros j ha-
do mas. Eftos fon los Venerables Uandofe los enfermos antes foeorri-. 
Padres Do¿lores, Fray Rodrigo de dos, por induftria de efte Santo Va-
Peñalva, ya Provincial de Caftilla, ron , que Uegaífen a eftar necefsi-
a quien el Rey Don Alonfo "fiaba tados. 
fu conciencia, como a Confeífor fu- 613 Profiguen en la narración 
y o , que lo era, y Confejero para de fus fantós exercicios, y dizen, 
(I) V. P. los aciertos de fu alma, (i) Fray Ber- que nueftro Santo Padre cuidaba 
Andrade c nSíxáo Sarriano,Miniftro de Burgos, a vn mifmo tiempo de que fe difpu-
35.fol.i94» p^y Guillermo, que, defpues fue íieífen los ánimos ,para falir en la 
fuceflor en el mifmo Minifterio,y batalla vitoriófos '.alentándolos a 
lo que es de mas eftimacion , ei . que eíluvieífen prontos a dar la vi^ 
(j )Ficuec. aver fido célebre cn fantidad > (j) y da por la Fe de Ghrifto, como ver-
in Chtonic. aventajadifsimo en la virtud. Y Fray daderos Catholicos. Que eftimaífen 
fol.81. San- Eftevan Menelao. De otro también la ocafion, que efperaban , y tu-
ttítate cele- fe fucie hazer mención afsiftio a cfta vieíTen a gran dicha el lance en que 
ir*s* empreífa gloriofa de la. Trinitaria los ponia el Señor, de labrar la co-
Familia: efte fue el lluftriísimo fe- roña de la Gloria. De que el San-
ñor Don Fray Bercngario Palávici- to Padre facaba copiofo fruto cn 
MR ' / n o , Re%i0^0 Tr^tar^0> W Pre- ^uellas almas , y afe£los encen-
an ar0 a untado por el Rey Don Pedro para didos de dar por fu Redentor, ^ 
n. 3. prope Obifpo de Barcelona, y confagra- Macftro, guftofos las vidas, 
fincm. do ya , para regir, como vigilante 614 Efto , y mucho mas 1 qu e 
Paftor, aquella Santa Igleíia. fe pudiera dezir , creo yo , de la 
612 Algunos modernos, que encendida caridad de nueftro Padre 
tratan de la vida de nueftro Santo, San Juan: Pero confietío de m i , no 
hazen mención honorifica de efta hallo el motivo de poner grillos á 
yltima entrada en Efpaña. Lo dan ' nueftro Santo gloriofo en efta oca-
por acompañado del Rey Don Pe- fion, para que no paíTaíTe adelante 
dro , y fu tio Don Sancho. Cele- en compañia de tantos Reyes, fus 
bran fu llegada a Toledo, dia cn amigos Íntimos, que todos lo te-
que fe celebraba en muchas Iglefias, nian por Santo, y Varón Apoftoli-
y principalmente en nueftro Con- co ; fiel Miaiftro,y prudentifsiíns> 
vento , como Titular, el inefable .Confejero, de quien íuvaplosprin-
ci^ 
l o ó Chronica de íaProvincia de CafliIIa, 
cipales aciertos de ios mas arduos Juan Laterano. Publicó vn foljemné 
negocios; y mas no íiendo efta la ayuno fu Santidad, en que mando, 
ocaíion, que menos necefsitavan de que ninguno, excepto los enfer-
fu períbna, pues de el íuceffo de mos, comiefle cofa guifada, ni pef-
cíla batalla pendian fus coronas, la cado : que folo bebieífen agua, y, 
honra, y las vidas. Y lo que mas es, el que no ío pudieíTe hazer ppr fi» 
~ U confervacion de la Santa Jgleíia, flaqueza, tomaífe el v ino muy tem-
amenazada por el iníblente Mira* piado, y poco. A los mas flacos,fo-
mamolin, que teaia jurado hazer lo fe permitía comer yervas, frutas, 
cftablo para fas tropas al pórtico y legumbres j a los fanos, folo pan, 
de la Iglefia de San Pedro de Roma, y agua. Encomendó con efpedali-
y poner fus Eftandartes en lo mas dad la miíericordia con los pobres, 
alto de ella. En que influía también para que el Señor fe moñrara pro-
la i ra , y odio, que tenían los Albi- picio al pueblo Chriítiano por me* 
genfes á la Santa Fe Catholica, dio de la penitencia, oración , l i -
Apoftolica Romana; pues fegun cf- mofna, y ayuno. 
\X) P.Abat- criven algunos, (1) cíla inquietud, 616 Tan grande era la necef-
ca ,Híftor. poder, y orgullo extraordinario de ñdad en que entonces fe hallaba la 
¿e Aragón, {os Sarracenos, fue por meditación Igfeíia , y la Chriftiandad toda. Y 
p*rt. i . ad ¿Q l o s o ^ ^ o s Albigeníes, que en trabajo tandefmedidb , y con-: 
tap^, ^ .7 ! Para i^^ 761,1^  a^s berzas , y maxi- fli^o tan extraordinario,es de creer¿ 
* mas Cathoiicas, afsi deelPapa,co- que Reyes tan Qitholicos , y tan 
mo de los Cruzados, y de otros amenazadosdexariananueílroSan-
Principes Catholicos, avian ofrecí- to Padre en Toledo muy quieto? Y 
do fus fuerzas, y otras cofas, a efte íiendo tan grande el riefgo, dexa-¡ 
pagano, con el animo de acabar de rían de llevar eíle Ángel Cuftodio a 
, yna vez con el Chriftianifmo. fu lado.? N i es creíble, que tuvieífc 
61 «5 Nada de efto ignoraba el valor nueftro Santo para dexar ca-
de CaíHlla, y Aragón , y por con- minar tan numerofo Excrcito, fin 
íiguienteel de Navarra, porque el feguirlo; y mas aviendo tanta ma-r 
, Pontífice máximo, era fabidor de tería, y la ocaíion tan oportuna pa-
todo. De donde nació el mandar ra el exercicio , y empleo de los 
publicar en Roma, penitencia, y talentos, que el Señor le avia dado, 
ayuno, para tener propicio 4 ^ie- fiti graviísimo mojivo j efte no le 
lo en tan grande nublado. Viole encuentro en los Hiftoriadores de 
entonces en Roma, lo que ni antes, fu vida , proprios, ni eftranos, ni 
ni defpues fe ha vií lo, que fue vna aíígnan empleo alguno, que tuvief-
Procefsion folemne, en que iban fe en Cataluña, ni en otra parte, 
defcalzos todos, hafta el mifmo Pa- en todo efte tiempo nueftro Santo, 
p a ; fin galas, ni cofa que tocaííe a Porque la fundación del Convento 
íeda, oro, ni piedras preciofas ;ío- de Piera, que da a entender vno, 
lo fe veía humildad, y fe efeucha- fue muy pofterior en tiempo, como 
van llantos, fufpiros , y follozos, fe vera defpues. La Redención, que 
Inovíendo a todos con fu exemplo difpufo eB Santo Padre eftandó ea 
el Vicario de Chrifto. Efte llevaba Cataluña, que dize otro, fue mu-
en fus manos el Sacrofanto Leño cho defpues de la visoria de las 
<le la Cruz en que efpiró Nueftro Navas , pues el mifmo Autor da 
Redentor. En el camino hizo vna por motivo de acelerar eftegloriofo 
exhortación fervorofa al Pueblo, y empleo , la dura fervidumbre en 
íleípucs celebró de Pontifical en Saa que avian metido á los pobres Cau-
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tivos los barbaros, irritados de fu • Tolofa. Confiefíb de mi , no hallo ( > N rj 4 
ruina, y vitoria de los Catholicos. motivo alguno para privar a mi San- ^Fr . 'yRU 
La donación, que hizo el Conde to Padre de empreflatan glorioía, Cardo¿va^ 
de JJofellon á nueftro Santo de la hija legitima de íu charidad abraíá- delí ¡oGhrow 
Iglcfia de San Mauricio, y otras co- da, y que lo pedia afsi la gratitud, "íc. Gener, 
fas para fundar Convento, y refea- a quien tanto debia , politica , y 0idJn* ^ 
te de los Cautivos en Perpiñan efte buena correfpondencia : Y afsi, fí- i* c&?' *s* 
xnifmo año, tampoco pudo fer re- guiendoá los antiguos , obfervaré •s?*a\ ^ 
trábente , porque el Conde hizo á mi Santo Padre en efta ocafion reí^ s, p, 
efta gracia el dia treinta y vno de § los paíTos, como a Caudillo del Fue- ^ . ioannA 
Odlubre , defpues que bolvio vito- blo de Dios, y protector iníigne de 
riofo de ia batalla de las Navas de tan numerofo ejercito, (m) 
C A P I T U L O XXXXIL 
SIGUE NUESTRO S A N T O P A D R E C O N OTROS 
Rdigiofosfus fahditos, al gloriofo Exercito , deftinado para 
la ruina del infiel Otomano, Alienta & los Soldados con fu~ 
perior efpiritu , para el feliz logro de ejia empreffa* Apare-
ceje la Cruz Trinitaria en el ayre, pronojlicando al Exer~ 
cito CatholicofuJicha, al tiempo de dar fe la batalU 
en las celebradas Navas de 
Tolofa. 
;5i7 TL yCOvio el Rey Don Fe,para coronárfede dichas. Dia 
l ^ y I Alonfo el Campo veinte y tres llegaron a Malagon, 
con las Tropas, Plaza, y Canillo fuerte de los mo-
ique ya fe le avian juntado en To- ros, diftante folo catorze leguas dd 
ledo,dia miércoles veinte de Junio, Toledo: a breve tiempo la torria-
avieñdó antes mandado, que todos ron los Chriftianos, y a los defenfo-
los foldados viftiefíen la Cruz mila- res paííaron a cuchillo. Triunfantes 
groía con que adorno el Cielo a la los Catholicos fueron adelante, tro-
(a)Baroad TrinitanaFamilia.(a)Tom6eI cami- pezaron con Guadiana, tío cauda-
tanc. amu no,'dividiendo con difpoíicion fa- lofo, donde hallaron otro mayor 
foUtí.n^. bia todo el Exercito en tres trozos j embarazo , porque los infieles te-
m\\t vn^ comPueft0 ^e ^ os Eftrangeros nian fembradas fus margenes con 
voluntarios, que avian venido de penetrantes abrojos guarnecidos 
Alemania , Francia, y Italia; otro de agudas puntas de azero: breve-
de Caftellanos, y el otro compuef- mente defeubrieron efta maquilla 
to de Trppas del Rofellon, Cátala- cdn ligero daño ; arrancaron los 
nes, y Aragoríefes. E l de Eftrange- abrojos, defguazaron el r io, y de-
ros mandaba ?l Señor de Vizcaya xandole el paífo franco, dio Qn Ca-
Don Diego López de Haro, com- latrava todo el cuerpo de el Exer-
puefto ya con eftos Reyes. Los de cito. Duro algunos dias la difputa 
1 Aragón , y Caftilla mandavan fus de efta fortifsima Plaza, en que fe 
Tropas, y todos caminavan con ef- confumio baftante gente de la nuef-
traño regocijo , defeando llegar á tra*, duro la reftftencia haíla elpri-
ias manos con los enemigos de ia mer dia de Julio, que fe tomó por 
afai-
208 Chronlcad^a Provincia de Caftilla, 
afalto, entraron todos a coronar- i foldados , cobró nuevos alientos 
fe de triunfos, pero en los intereífes con la noticia, que le avian (dado 
- de el fato folo los A'ragonefes, y algunos de los malos Catholicos, 
Eílrangeros. que avian desfilado, y paíTadofe al 
618 Nada bafto para detener a Exercito enemigo, de que caíi to-
eflos aquenotorcieranelfemblan- dos los Eílrangeros avian defam-
te a las dichas j aqui determinaron parado, y bucltofe a fus tierras, de-
bolver las efpalda^, y ricos de bie- xando a los Efpañoles en el mayor: 
nes temporales bolverfe a fus tier- riefgo. 
ras. Solo quedaron vnos pocos con # 620 Con cfta noticia él Oto-
el Ar^obifpo de Narbona , quien mano infiel levanto fu campo para 
pufo todo desfuerzo pofsible para falir al Catholico al encuentro. Eíle 
que no incurrieran en vna tan ver- también falio a bufear al enemigo, 
gonzofa fuga. Pudo entibiar el ani- tomando de paífo a Salvatierra , im -
mo esforzado de el de Caftilla, y portante Plaza. Llegó nueftro Exer-
Aragon eñe impenfado contratiem- cito a la falda de Sierra-Morena, y 
po y pero fin torcer fiquiera el fem- halló tanta dificultad en la fubida, 
blante , pallaron a la conquifta de que fe halló caíi preciíado a ceííar 
Alarcos , Preíidio fuerte, que to- déla empreífa. Pero con elconíé-
marón los Efpañoles con brevedad, jo , y dirección de vn cazador , ó 
con otros Caftillos vezinos. Aqui paílor praético ( que fegun dizen. 
alcanzó al Exercito triunfante el de algunos, fue el gloriofo San líidro) 
Navarra, que veniaa eftá fagrada tomando el rumbo por otra parte, 
liga con muy buenas tropas* pudieron con menos trabajo lograr, 
619 Eran fuperiores las de Ma- fu intento. Ya el enemigo eftaba en 
homat, infiel enemigo, pues llega- lo alto con íitio ventajofo. Isíunca 
ba fu gente de a pie , y de a cavallo efte creyó podrían los nueftros ven-
al numero de quinientos mil , íino cer tan fobervios embarazos, de 
(b) Baro paílavan,(b) con mas tres mil carne- donde nacieron dos embaxadas,que 
ibídem. ¡los, que pulieron á fu tiempo, en- embió a los fuyos, vna a fus Alcay-
cadenados vnos con otros, que pa- des de las principales Ciudades de 
recia vn incontraftable muro. E l de Andalucía , en que les dezia *, te-
los Catholicos, ya folo fe compo- nía encerrados á tres Reyes Chrií^ 
nia de fetenta mil , entrando en eíle tianos en vna calza. Y otra a los A l -
numero , afsi los infantes , como caydes de Baeza, y Jaén , en que 
los cavalleros; corto numero para les daba cuenta, como tenia á tres 
• difputar el triunfo con tan poderofo Reyes encerrados entre los montes, 
contrario , a no moílrarfe a favor y fu campo , fin que efta vez fe le 
de los Catholicos el Cielo propicio, pudiera efeapar alguno: Y afsi fue-
E l bárbaro Mahomat Miramamo* ra , íi la poderofa Mano de Dios na 
liñ efperaba en Jaén para lograr los fe lo desbaratara, 
triunfos, fiado en fu poderofo Exer- 621 De que vio en todo lo al-
cito , reputando en nada todo to nueftro Exercito , íi entró en al-
quanto perdiera hafta al l i , con la gun cuidado. Pretendió fe dieífe 
efperanza firme, de que defpues fin luego la batalla, antes que defean-
opoficion lo podria recobrar : Y faílen los Catholicos, que avian Ue-
aunquetcmióalgo al principio,por gado rendidos , penfando lograr 
el fubfidio, que les'vino a los Efpa- los triunfos con la flaqueza de fus 
ñolesde Alemania, Italia, y Fran- contrarios. Pero los nueftros, pru^ 
c ia , pues pallaban de cien mil los dentes, fe detuvieron por eífo mifi 
moj 
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ftio ; Sábado, y Domingo deícan- migos la vidloria, alegando para* te-* 
íaron. En eñe tiempo los Obifpos, nerlo mas propicio, los méritos, y 
íiueftro Gloriofo Patriarca San ícrvicios de fus mayores Santos^ 
Juan con fus Religiofos, y otros que en la tierra le íirvieron. 
Ecleíiaílicos,fe emplearon en exhor- 623 A la primera luz divídíe* 
tarátodoslosfoldadosálos mayo- ron los tres Reyes Catholicos en 
res esfuerzos. Hizíeronles memo- otros tantos Exercitos el Campó, 
ría de que eran Efpañoles, y por la Hecha la refeña para embeftir, acó-
gracia de Dios Chriftianos ; que metieron con tal furor, que obliga-
de fu nobleza , valor, y confianza ron á poner en vergonzofa fuga a 
pendia la libertad, la Religión , y los moros, dexando fcmbrado el 
la vida; expucftos, íi acobardaban, campo de muertos, y heridos. Vio-
á que fueíícn violados por los infie- íc el Miramamolin fobervio en eñe 
les los fepulchros de fus mayores, lanze con increíble ahogo, y tanto^ 
pueftos en dura efelavitud fus hijos, que fe halló en preciíion de de-
y profanado el honor de fus hijas, xar fu Imperial trono , de donde 
y de fus mugeres: Que para tener mirava lo qué paíTaba en el Exerci^ 
al Cielo propicio en empreíTa tan to, y montando en vn cavallo alen--
gloriofa , el medio mas oportuno to a los fuyos, diziendoleá: Bolved, 
era llorar fus pecados , y purificar bolvtd á la pelea,no me dexeis vivo 
fus manchas con verdadero dolor enpoder delosChriftianos, que yo 
de las culpas, quien no tuvieífe lu- quiero morir aqui por voíotros.1 
gar parallegarfe al Sacramento de Con eftas vozes , y herir con ^mas 
la Penitencia. Cogíófe deftas ex- violencia los inftrumentos, bolvie-i 
hortaciones fantas gran fruto, to- ron los barbaros, y acometieron a 
dos Uoravan fus culpas, y muchos los nueítros con tal Ímpetu , que¡ 
purgaron en l í confefsion fus man- ganaron ventajas ,* y llegaron los 
chas, expueftos todos con notable Catholicos al entecho de perder l í 
ardor, alentado de fu Fe , a perder batalla, y en ella vidas, y hazien^ 
fus vidas en defenfa del Nombre de das, y la Chriíliandad toda. 
Chrifto, hazíendofeles ya tarde, y 624 En efte imponderable con-? 
dando por perdido el tiempo en fli¿lo fe hallaba el Chriftiano Exer-
que no llegavan á las manos. cito , quando compadecido el Se* 
622 Abrazó el Exercito Ca- ñor Dios de las batallas de tanto 
tholico con gran güilo, y confian- trabajo, empezó a moítrarfe pro-
za la feña, que fe le hizo Domingo picio. Moílró en el ayre por feñal 
defpues de la media noche , y prin- de fu victoria vna milagrofa Cruz,; 
cipio del Lunes diez y feis de Julio, femejante a la que los foldados Ue-n 
para que difpuíieran las armas, pu- vaban por divifa. Con eñe fobcra* 
rificaíTen mas fus conciencias, oye- no afpedo fe les infundió nuevo 
ran MiíTa , comulgaran los que fe aliento a los Catholicos; tantos, y^  
hallavan con difpoíicion para llegar tales fueron , que defpreciando los 
a la Divina Mefa, porque fe avia de peligros fe entraron en lo grueíTo 
dar la batalla en llegando el día, del Exercito contrario, guiandolos 
Era para dar gracias á Dios oír tu- el Canónigo Domingo Pafqual,coa 
multuariamente en vozes deforde- la Cruz del Ar^obilpo de Toledo 
nadas pedir anueftro Señor miferi- Don Rodrigo. Fue tan grande fe 
cordia, rogándole con ternura, no mortandad de los paganos, que fo-
caftigaífe pof fus culpas á Efpaña, y lo fe tropezaba con cuerpos difun-
a fu Santa Iglefia, dando a los ene- tos. Los Reyes Catholicos fíguien^ 
D4 do 
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do á los füyos, llegaron adonde el digio memoria > cofa de tanta moa-
Emperador bárbaro tenia el vltimo ta fe les fue por alto, 6 porque aca-
esfuerzo. Era vn palenque grande, fo divertidos en otras cofas no lo 
fabricado de rexas, y palancas de obfervaron, 6 fe les olvido el efen* 
grueíifsimo hierro, defendido de vn virio. 
efpeíifsimo monte de lanzas, que 626 Veo a algunos tan adidos 
bibravan las gentes mas esforzadas k la hiftoria del Ar^obifpo Don Ro-
dé fu Exercito. No fe hallaba modo drigo , que lo tienen por punto mc-
para vencer efte impenetrable bof- nos que de Fe Divina loque efcrU 
que de horrores, peligros, y eílor- vi6 de efte punto, fin advertir fue 
vos j pero el valerofo AlbarNuñez, hiftoriadoí humano , y que como 
que llevaba el Eílanáarte deCaftilla, tal , tuvo fus defeuidos. Que cola 
dio efte impofsible vencido: Hizo mas cierta ,fabidá ,y aprobada por1 
brincar por encima afu cavallo,dan- la Igleíia, que el dia que fe dio la ba* 
do exemplo a los demás para que talla, y logró el Pueblo Chriftiano 
hizieran lo mifmo. Con efte esfor- tan milagrofá vitoria, fue el diez y; 
zado aliento, que m DÍlraron los Ca- feís de Julio? pues el Ar^obifpo Don 
tholicos, fe dio el infolente Turco Rodrigo afirma en fu hiftoria fue 
por vencido, pufofe en vergonzofa el diez y fíete, porque dize fue el 
fuga,fin poder llevar de comitiva décimo fexto de las kalendas de 
mas que quatro cavallos , dexando- Agofto, quecorrefponde puntual* -
íe en el campo dofcientos mil de mente al dia diez y iittc de Julio> 
fus foldados difuntos , con todas N i el Rey , ni el Ar^obifpo, fiendo 
fus tiendas, vagages, f lo demás, afsi, que ambos fon teftigos ocula-
que llevaba para oftentacion vana res, concuerdan en todo: En cofa . 
<k fu arrogancia,y opulencia. Avien- de tanta importancia, como es nu-
do faltado folo Veinte y cinco folda- merar las Tropas Auxiliares , que 
dos de los Catholicos , fiendo vna vinieron de Alemania, Francia, y. 
de las mas fangricntas , y peligro- Italia, yerran en tanto, como es de-
fas batallas, que antes, y defpues zir el Ar^obifpo Don Rodrigo, que 
fe eferivenen las hiftorias Efpaño- fueron cien mil los Infantes, y diez 
las. millos caWlos Eftrangeros. (c) Y («OP.Ato 
62^ Efte prodigio de averie el Rey Don Alonfo dize, fueron "Reye$dc 
aparecido la Santifsima Cruz en e l los Infantes cinquenta mi l , ydoze ^ ^ ¡ ^ g 
ayre, quandoel Exercito Catholi- mil los cavallos. También difeor^ ^ m ^ , ' 
co fe hallaba en el mayor peligro,al- dan en el numero de los difuntos 
gunos lo niegan, lo eferiven con Chriftianos ; Don Rodrigo dize, 
miedo otros, y lo dudan muchos, fueron veinte y cinco, y el Rey, 
Todos fundados en que no hazé que fueron veinte y cinco , 6 trein^ 
memoria de él en fu hiftoria el Ar- ta. Lo mifmo hazen refiriendo otras 
^obifpo Don Rodrigo, teftigo de cofas, aunque los dos fueron tef-
vifta, que no fe apartó de el lado del tigoá de vifta; y en otras dize vno 
Rey de Caftilla el tiempo que du- lo que el otro calla, y ambos entre-
ró la batalla ; ni efte tampoco lo gan ál filencio mucho de lo que 
dize en la carta , que eferivió al vieron otros; no era fácil conferí 
Pontífice Inocencio Tercero, dan- vario. en la memoria, todo , quien 
dpleeftateliz noticia. Todoescier- tenia que acudir a tanto, para h 
to , ni el Ar^obifpo, ni el Rey , en mas pronta , y oportuna expedi-
la hiftoria que anda impreíía, y en cion de tan numerólo Exercito. 
la Carta,fe lee hizieííen de efte pro^ X u c ^ Tudenfe , Autor de aquel 
tiem-
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t iempo, hablando de efta batalla, . al Ar^obifpo Don Rodrigo. (g*) íg) Fortaíír¿ 
dize algunas cofas de que nohaze Cieno es, que en las obras que íe Fid^ ,Ji!>' 
memoria, ni Don Rodr igo, ni el ven impreíías no fe lee, que el Ar- f ^ n ? 
R e y , tal es el encuentro de el Paf- cobifpo eferivieííe tal cofa-, pero i ^ l ^ u 
t o r , que fe apareció para enfeñar- también lo es , que por falta de Im-
íes el camino, y en aviendolos puef- prenta en aquellos tiempos, fe hi-
to en lo alto, de tal fuerte fe ocul- zieron varias co¿ ias manuefcritas de 
tó de fu vifta, que ninguno vio por dicha Hiftoria 9 y que algunas falic-
(d) Lucas donde echava. (d ) Y deeíla cir- ron viciadas por los enemigos de 
TodinHif- cunftancia, niel Arcobifpo, ni el la Cruz de Chri í ío, como lücedio 
pania i l íu- Hey tocaron cofa alguna. L o mif- con otras obras, por defgracia to-
ftrata, tom. mo fucecü5 Con la milagrofa Cruz, có alguna de eftas á la Imprenta , y; 
¡4. tol. mihi aunque vno ^ y otro no |iab|en ¿q faüo con eíia falta. 
[iii.n.50. efteprodig¡opalabra# juanMalcj0(. 628 Quefueífeeíla Cruz fobfí* 
nado, referido de-Abraham Bzo- rana de la miíma forma, y figura, 
fe)Toni. 13. bio> ^  dize) ^ g el Rey Don Alon_ qUe ia que los Trinitarios Calzados 
amTUiz ío con otros muchos, vieron en traemos, iodizen muchos, y cía-
nain.2. ' ^ed io de el coníi iao k milagroía ficos Autores, proprios, y eftraños. 
Cruz , quefemanifeftóenel ayre» E* Venerable Fadre Andrade(h} (h)Ancír3á<j 
(f) Dcrft- Alvaro Gómez ( f ) dize también, ^ e eítas vozes, hablando de eíte caP^^ ^ 
bus gcftis fe apareció la Cruz al Rey Don A l - .aííumpto: Moftrando el Señor de ^ ^ 
J\C'áca¿ foníb eftancio dando * los móYOS la íos Exercltos en la f gion ^el Ayre ^ ¿ ^ 
neros,líb.i' batalla , pronofticandoie la v iao- a ios nueftros , y á los moros la . 
W. 985.10 riá. Afsi lo dizen también otros C r u z , que traen los Trinitarios en 
tom.i.Hííp. muchos j y lo que es de mas auto* el pecho. Don iMartin Xirñena, (i) (i) Añales 
illuftr. nom. ridadque todo , es el Oficio , que hablando de la fundación de nuel- ^ I^a/ini^ 
40. Jlrf. 8. t¡ene aprobado la Igleíia, para cele* tro Convento de Ubeda, y lo bien F ^ ' 1 ^ 
B t fp^cu i brar e lk triunfo el dia diez y feis de recibidos, que fueron de todos los ™ á x ' f ^ * 
TXoJhndZ Julio ^ toda EÍPaík en Gada vn Ciudadanos ios Religioíbs , habla ^ ¡ J * 
ticlorU ad año , donde refiere con exprefsion de eíta torma: Fue grande el afeétoj 
torfuí métt- el portento de averfe aparecido la y devoción, con que la Ciudad ré* 
ros fignifíc*- f inta Cruz en el ayre al^Rey Don cibió a los Religiolbs de efta Ordena 
timm, rer, ^ lonfo, y á otros muchos, quando y no era menor la que tenian á la 
m m m de- ^ £xerCito Catholico fe hallaba en fanta C r u z , que traian por iníignia, 
el mayor riefgo. y a la qual todos eftavañ tan reco-t 
627 Fuera de que, no es tan nocidos, acordándole de el ní la-
feguro ,-que al Arcobifpo Don Ror grofo tr iunfo, que por virtud de 
drigo fe le olvido eferivir prodigio ella foberana feñal de nueftra Re-
tan eftupendo, porque el Autor del dencion , pocos años antes fe avk 
antiquifsimo Libro intitulado : For- alcanzado en las Navas de Tolofaj 
iolitiumFidely en tres ímprefsiones y aísi juntandoíe vno, y o?ro, los 
cliftintas, que he vifto , y la prime- vezinos de la Ciudad comenzaron 
ra de el año de mil quatrocientos y a vfar de la Cruz de efta Orden por (j)B3ro fc 
ochenta y fíete, dize exprefiamen- armas j :de manera, que fon raras nal. Tiinic* 
te , que fe apareció en el ayre vna las cafas , que en ellas no la tienen fol* 174- n. 
hermofaCruz de diftintos colores, efeulpida en piedra fobre íiis por- 4-Ar.\parr. 
al tiempo de moverfe el Exercito tadas. Lo mifmo dizen el Doiflo i ' p ^ ^ ^ 
Chriftiano , para lograr del infiel Baro , nueftro Maeftro A r c o s , y fo} ^ ^ 
tan gloriofo triunfo , y que la vie- Múllea. (;) Fray Francifco Roxo, en 54^ Malíca' 
ron todos j y cita para efteaííerto vn tomo cumplido > que cfcriviQ foj . !?! . 
pdz dq 
z i z Chronica de la Provincia de Caftllla, 
de la fundación de la Religión en en vn quadro antiqmfsimo, que fe 
verfo ; aísi dize hablando de efte conferva en el atrio de la Hermitíi 
prodigio, (k) de Nucftra Señora de el Canillo, en 
Vio/c U Trinitaria Cruz}que lot alienta, dicha Villa, donde cfta expreílado 
T d lot infieles Jirve de tormenta, el milagrofo fuceífo de la batalla de 
629 E l Maeftro Fray Jacinto las Navas de Tolofa. Otro es el Ef« 
. de Parra (l) contefta en lo mifmoj tandarte Real de que vso el Rey 
(I) M.Parra, ^ ^ - ^ ]labiant[0 fe efte triunlo Don Alonfo ; y para expreflar a 
reada rriunf! m^agro^0: E-5 certifsimo, que en quien debia efte triunfb,mandc) gra-
4. fol*. a 1 j . a^ müagrofa batalla de las Navas de var en fu Eftandarte Real, el qual 
P.Mariana, Toloía apareció entonces en el ay- er^de color blanco, laCruzazu^ 
Hí;i Gcner, je la Cruz, que traen los Padres y roxa, de la forma, que la traen 
de Efpaña, Trinitarios en el pecho , que dio los Trinitarios Calzados; y como 
rom. i« 11b. ¡ ¡ ¡ ^ ^ ^ y va[or ¿ los Chriítianos, prenda de fu mayor eftimacion la 
D Díc^lé e^^ mayo > Y pavor á los moros. E l remitió a la Santa Igleíia de Burgos, 
Saávedra.Co ^^x^ Mariana refiere, y no impug- donde fe conferva hafta oy entre 
ronaGücica, na la opinión de los que dizen, que fus ricas alhajas 
pan. 2.* f. la Cruz, que fe vio en el ay re tenia 630 Comprueba lo dicho el 
í?5. Ooa diftintos colores. Afírmalo Don aver celebrado defde aquel tiempo 
/nontoivia- ]3ieg0 je Saavedrápar eftas vozes: la Religión Trinitaria el milagrofo 
k q,z Se aptredó vna Cruz, desvarios colores, triunfo de la Santa Cruz, ^ omo fieí* 
Bfc.dclRty ^ d í^pues hablando de la exhorta- ta fuya propria , en memoria de 
D.Alonfoel c i ^ j ^ e hizo el Rey de Caftilla averfe aparecido fu E/cudo en la ba-
Vill. caplt. animando al Exercito , díze,hablan- talla de las Navas de Tolofa *, y efta 
67. Spon- do de efte prodigio : El Cielo os da íiefta no folo la celebravan los Re-
dan, ad aa»% cierta fenal, aviendofe armado con ligiofos Trinitarios en Efpaña , íino 
i m . n.4. iamifma Cruz que traéis al pecho, es en Inglaterra, Efcocia, y iber* 
Concuerda en efte aíferto Doa nia, y en la Religión toda", por gra-
Aicnfo Nuñez de Caftro. Y Henri- cia Efpecial, que nueftro Padre Saa 
co Efpondano, continuador délos Juan obtuvo de la Silla Apoftolica, 
Anales de Baronio. Expreífan lo como fe diradeípues. Afsi lo hallo 
miímo dos inftrumentos de toda au- eferito en vnos fragmentos del Bre-
toridad. Vno es vn frontal anfiquif- viario primitivo de la Religión , qutí 
í imo, y fegun fe cree el primitivo, llegaron a mis manos, y concedió 
que hizo la Cofradia de la Santa a toda la Religión Inocencio Terce-
Vera Cruz, fundada para venerar,y ro. En el Breviario efpecial, que mu-» 
celebrar efte portento en la Parro- chos años defpues obtuvieron las 
quial de la Villa de Buches. Dicho Provincias de la gran Bretaña , la 
frontal es de tafetán doblete verde, hallo eftampada entre fus fieftas.Afá 
con flueco pagizo , y tofado: en la dize,el día diez y feís de Julio.Tr/xm-
zenefa fcregittra , entre otras cofas, pbus Sancí* Crucis. Nam ad illud ad 
vna Cruz de tafetán azul y y roxo, de fuerunt ex noftris multi: Et multi alif 
hmifmaformayque la traen los Reli- injigniti erant Cruce nojíri Ordinisi 
giofosTrinitarios Calzados.Sonvozzs Qatfecit mirabiliabodie, JLn el Brc^ 
copiadas de vn teftimonio, que dio viario efpecial-, que por orden del 
Juan de la Torre, Cura de la Parro- Sumo Pontífice León Dezimo fe 
quial de dicha Villa, en quinze de formó, y imprimió, paralas Pro-
Junio de mil feifcientos y fetenta y vincias de Efpaña, entre los demás 
ocho años. La mifma Cruz, de la Santos, y folemnidades , pone pa-
propria forma, y figura , fe regiftr» ra el dia diez y feis de Julio también 
efe 
. 
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cfta fieíla con la folemnidad, que oy Orden, afsi en los que defdc cn^ 
correfponde a fegunda clafle. Def- tonces fe han impreíTo en Francia, y 
pues de la reforma del Breviario Efpana, como en otras partes. Omi-
Romano , que mandó hazer San to el poner los lugares, y años,de las 
Pió Quinto, continuó la Relinion impreísiones, como de alegar mas 
Trinitaria en celebrar efta fiefta,con inftrumentos, por no dar aios Lee-
el titulo del Triunfo de la Cruz , re- tores faftidio, y parecerme fobra lo 
ducido el oficio á la nueva forma, dicho para que quede fen-
Afsi fe halla impreíía en los Qua- tado, y fundado eíle 
dernos an tiguos, y modernos de la aíferto. 
CAPITULO XXXXIII. 
DESPUÉS D E T A N M I L A G R O S O S T R I U N F O S 
fe enciende epidemia en el Exeñito Catholko.AfsiJie á los he-
ridos deltontagio nuejlro Santo Padre con losfayos. y obra 
con ellos portentos.De f u orden fehazcüna copiufa Reden-
ción en Marruecos. Funda nuejlro Santo Padre Convento 
en la Vil la de Piera, y obra alli ejlupendas maravillas. Ha~ 
z^ e vna infigne donación el Conde de Rofellon a nuejlro San-
to * Pajfael alma de nuejlro Padre San Félix al eterno def^ 
canfo def de f u Convento de Ciervo-Frigido : de pajfa . 
f e le aparece gloriofo ,yfe defpide de f u 
Santo Compañero. 
63* T u v i e r o n gracias todos Te Deumlaudamus , y privadasen-
1 • I a Dios por tan í¿ña- te las dio cada vno como alcanzó fu 
• * ^ ^ lada vidtoria, como talento. Nueílro Glorioíb Padre, co-
cí Señor Dios de los Exercitos con- mo mas Santo, excedió a todos; y 
cedió a fu Pueblo efeogido por me- afsi, del pues de las comunes gracias, 
<dio de h Santa Cruz j y interceí- hizo Coro á parte con fus Rcligio-
íion de Maria Santiísima, cuya íma- fos; las dio mas cumplidas,ofrecien-
gen Soberana llevaba pintada en do íacrificios, y holocauftos , por 
fus Eftandartes el Rey de Cartilla, tan feñaladas mercedes, y extraor-
Aviendoíido también acceptas las dinarios prodigios como a.via hecho 
oraciones , y fuplicas de nueítro fu Mageíkd al Pueblo Chriftiano, 
Padre San Juan, que antes de la ba- por medio de tan Soberanos inftru-
talla, y en el mayor trabajo de ella, mentos; confagrando vidimas prc-
avia dirigido al Trono de la Trini- ciólas de encendidas oraciones, que 
dad Beatifsima, para que fe com- como aromas puros fubieron dere-
padecieííe el Señor de tanta laftima. chos al Divino l'rono, complacien-
Tanto beneficio pedia proporciona- dofe de fus fuaves humos el Señor, 
da^recompenfa •, y afsi fe efmeraron en olor de fuavidad. 
todos en dar al Señorías debidas 63 z Dos dus íe detuvo alli el 
gracias. En feñal de agradecimicn- viaoriofo Exercito, ocupando los 
to cantaron los Miniílros de Dios e 1 Reales de el Otomano, y aprove-
chan-
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chandofe de fus deípojos, que fue- rofa multitud , caíi íin guarífmo, 
ron muchos, y*muy ricos- i valien- que en el analto de la Plaza, y def-
dofe de la madera de las langas, y pues avian quedado cadáveres yer- , * p ... 
faetas, que dexaron ios muertos, fu- toSi, (a) caneyes de 
gitivos, y priíioneros en el campoj 633 Con eíta tragedia pufie- Aragón 1. 
para el fuego *,., fueron tantas, que ron términos a fus triunfos las Ca- part.f.z^.' 
defeando acabar con eÍlas,no lopu- tholicas armas ; enfermó el Exer- n. ii.kte, 
dieron confeguir en la primera no- cito«, y fe empezaron á enlutar fus P; Mariana 
che, y en losdosíigujentcsdias. A l dichas en vn cruel eftrago , que hb.ii.cap. 
tercero, ya que avian tomado algún empezó á hazer en ellos la parca* * ^  "^ u 
defeanfo, proíiguieron fu camino,y (b) Declarófe epidemia-, y para que Garívay, íi^  
tomaron con pequeña opoíkion las no perdieran todos las vidas , el de br. 12.tom. 
importantes Plazas de Buches, Fer- Caíiilía, Navarra, y Aragón , con 2. cap. 5 y, 
ral, Batios, y Toíbfa, Coronados' de los demás Principes de la Alianza', (*>)£. Abai-.i 
triunfos paífaron á Baeza, y hallan- mandaron caminar las reftantes c a » l ^ 
dola defpoblada;, por averie paíía- Tropas a fus tierras, quedando, folo 
do íus moradores a Vbeda , menos de las Caftellanas en las Plazas con-
vnos pocos, quequiriendo hazerfe quiíladas las guarniciones precifas: 
fuertes en la Mezquita perdieron la Lo mifmo hizicron fus Gefes. Nuef. 
vida en las llamas. De aqui paíTa- tro Santo Padre con fus hijos, vien-
ron a Vbeda, donde penfaron los do campo tan dilatado para él cari-
moros hazer valerofa refííkncia por tativo empleo, decretó el quedarfe 
lo fortificado de la Plaza: i^ o logra- alli para la afsiftencia de los enfer-
ron fus intentos, porque al fegundo mos, y remedio de fus necefsidades 
dia , y oftavo del felicifsimo, que efpirituales, y temporales, adminif* 
Wizn tenido en las Navas de Tolo- trando los Santos Sacramentos, y 
fa, entraron la Plaza por afalto, re- aplicando las medicinas por fus ma-
gando de fangve las murallas, las ca- nos,'dando nueftro Santo como Ca* , 
lies, y las caías, fin que valiera a los pitan , y Caudillo, a todos exem-
infieles la opoíicion para no perder pío, fin el mas ligero recelo de que 
la vida, ó al cuchillo, ó al fuego, á el, ni a los fuyos fe les avia de pe-
Creyeron-algunos délos vencidos gar el contagio. Afsilo hizo el M i -
hallar refugio en fu Mezquita, pero íericordiofo Señor,compadecido de 
los Catholicos les hizieron la forzó- los trabajos de fu Siervo, y guílofo 
ía. Penfaron reícatar las vidas con de verle tan oficiofo ,11o omitiendo 
grandes fumas de dineros,pagaron- fu caridad diligencia alguna,que pu-
lo afsi, y defpues no lo lograron, diera fervir a los enfermos de def-
porque a perluafion de losObifpos, canfo, concedió a muchos la falucl 
poco Militares , y menos Theolo- el Autor de la Vida por las oracio-
gos, hizieron a los Reyes violaran nes de fu Santo Miniftro, y al con* 
los juftos pados, que avian hecho taífto de fus manos. Otros falian en 
con los moros, de refcrvarles las vi- paz de efta vida afsifliendolos el 
das, entregándoles lo que fe avia Santo en la vltima hora. Y todos 
concertado. Cumplieron los moros hallavan en él los efedos milagro-
lo que avian prometido, pero los fos,quedizeelApoftol,(c)hablan- (c) i : a3 
infelizes no por efib dexaron de mo- do de la caridad perfecta. Chor. cap. 
rir a las violencias de laefpada > y 634 Los buenos Reyes tífvic- x ^ * vacl^  
<lel fuego; fiendo el numero de ef- ron mucho que ofrecer á Dios en 4,v ^a * * 
tos, que en la Mezquita fe avian re- efte trabajo,porque fu intención era 
fugiadojfefenu mil, fin otr^ ñuflas acabar en Eípaña de efta vez con el 
m 
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Mahometifmo. Igualó el dolor de n^rables P ^ e s Do£lores Fray Ro-
no poder llevarle cada vno á Id drigo de Peñá^va, y Fray Eíteíano 
Corte a nueílrp Santo, que lo1 de- Menelao , fugetos cabales , y San-
íeavan mucho, pero corpo tan Ca- tos Religioíbs,de quienes tenia pie-
tholicosantepuíieron la caridad del na fatisfacion, que en ocurrencias 
próximo a fu gufto:no era razón de- tan fatales, y por la ira de los ven-
xar en tanto defconfuelo a los fol- cidos, peligrofas por extremo, coa 
dados, defpues de pelear las batallas el auxilio de Dios pradlicarian con 
del Señor > fin aver quien les diera la felicidad fu fagrado Inftituto, No 
mano en la mayor necefsidad. Def- pudoenefta ocaíion nueftro Padre 
ahogaron parte de fu mucho amor, San Juan excrcitar por si efta Re-
dando al Santo cantidades grueías, dencíon, porque le^ era embarazo 
para que los fuyos hizieran vnuco- los ordenes del Rey , que dexabá 
piofa Redención en Atrica.Con fa- a fu cargo, la afsiftencia, y alivio de 
cuitad amplia de que hizieífen cam- los enfermos, y otras diligencias de 
bio por los reftantes Cautivos,a grandemonUpara lafeguridad de 
quienes no alcanzaflen los caudales, aquella tiorra nuevamente conquií-
. con los moros , que en eftos triun- tada. Con la bendición de fu San*o 
fos avian hecho los Efpaholes pri- Padre íé partieron los Venerables 
íioneros. También dexaron cauda- Redentores, luego que en el falvo 
les para la afsiftencia de los enfer- conduelo fe les franqueo el camino, 
mos. Favorecieron también de nue- Hallaron en él muchas efpinas, y 
vo a nueftro Santo Padre, y a fus abrojos de abominaciones, y malos. 
Religiofos con privilegios, y rentas tratamientos, por eftar tan frefea fu 
para los Conventos, que avian fun- ruina donde avian perdido hijos,ma-
<iado en fus Coronas, y fe fundaf- ridos^y hermanos los infelices del fe-
fen en adelante en todos fus domi- quito de Mahoma. Pero auxiliados 
híos , y tierras: En efto excedió a de Dios los Venerables Redento-
todos el de Caftilla. (d) Hechas ef- res llegaron a Marruecos fuperiores 
(d)V.P.An- tas diligencias tan chriftianas fe par- a los peligros. Reícataron a íubido 
uM^u litvon ca^a vno ^e ^os Reyes> Y preciotrefcien'tos Cautivos, (e)íin ^ ^ p 
yp^ -* Principes a fus Cortes, donde los otro excefsivo numero que cambia- I74.nt ] 
efperavan con impaciencia j dexan- ron por los moros, que le avian he-
do encomendado el Conde deRo- cho en la batalla de las Navas,y deí-
fellon a nueftro Santo Patriarca no pues, priíioneros. 
dilatara mucho fu partida, porque 636 Con eftos grandes triun-
guftabafundaífe en fus Eftados otra fos, que hizo en efta ocafion la mi-
nueva Cafa. * fericordia, bolvieron los Santos Re-
63$ Luego, que fe defemba- demores con fus redimidos a Efpa-
razo nueftro Padre San Juan de las ña ,y pueftosen feguro con vnas 
políticas atenciones de los Reyes, buenas limofnaslbs dexaron irá que 
Señores, y Principes, trató del ali- gozaífen de los frutos de fu libertad 
vio de los Cautivos, a quienes con- con la bendición del Señor. Gomo 
fideraba oy mas que nunca oprimi- fue el tiempo refrefeando, fe fueron 
dos por la ruina del Otomano. Pro- minorando los enfermos, y tanto, 
curo ganar falvo condujo para que a los primeros de Odubre era 
exercitar efta obra de caridad en raro el que no eftava,6 fano, 6 con-
Marruecos, Corte principal del M i - valeciente. Con efto, y aver execu-
ramamolin vencido. Para efta glo- : tadolos ordenes, que dexo enco-
riofa expedición nombro a los Ve- mendado a nueftro Sapto Padre 
el 
%i6 Chforilc^ de la Provincia deCaftilfa, 
el Rey Don Aloníbj^niÜo partida el principio de la Religión ? y con* 
Cataluña fin embaraáo, aviendofe tinuada en la Real deicendencia de 
clefpedido por eferito de el Rey, y ia fiempre grande cafa de los Mon-
dadole cuenta de todo. Defpidiófe cadas. EfteConvento padeció rui-
tambien de fus amados hijos, dan- na muchos años defpues, y dieron 
doles ordenes para que fe bolvieran fus vezinos íitio a los Religiofos 
a fus Conventos, y que en llegan- dentro de la V i l l a , de mas conve-
do remitieífen a Anglefola las can- niencia para desfrutar fu virtud , y 
tidades>queaviaen Caftilla juntas fabiduria, pero defacomodado haf-
para los Cautivos, para que luego ta oy por falta de oficinas , y vi-
ni punto fe hizieííe otra Redención vlenda, En el defeanfa el cadáver 
copiofa. Afsi lo executaron como del Excelentifsimo Señor Don Gaf-
lo pedia fu obediencia, y paífando par de Guzman , y Bracampnte, 
nueílroSanto á Cataluña, mando Conde de Peñaranda , perdió alli 
hazer lo miímo; y junto todo, nom- la vida de buelta del Virrey nato de 
bró por Redentores al Santo Padre, Ñapóles, y fe mandó enterrar en 
y Dodlpr Fray Hugo > de nación nueftra Igleíia. (g) En el Convento 
Inglés, y compañero de nueftro Pa- primitivo fe hofpedaron los Santif- {g).Baro ai 
dre San Juan, y al Venerable Padre fimos Patriarcas Santo Domingo, y *m' 1212¡l 
Fray Guillermo deVetula. Dióles San Francifco, quando vinieron a f*2Q»fiiíÜ 
orden expreífo de quefueífen a A l - fundar a Efpaña , como lo teftiíica 
meria , porque alli padecian los el Retablo mayor, que fe trasladó 
pobres Cautivos mas dura opref- de el Convento antiguo al nuevo, 
íion de la barbara canalla , irrita- que yo he viílo. 
da del Chriftianifmo , por averio- 638 Aqui dio nueftro Santo 
grado de ellos triunfo tan gldtiofo. Padre teftimonio claro de la virtud 
Afsi lo hizieron los Siervos de Dios, Divina , que reynaba en fu alma, 
y refeataron trefeientos y nueve con vn pobre labrador, próximo á 
Cautivos. ( f ) perder la vida , y abrafado el corto 
(f)Tiftiijo ¿ ^ £1 Santo Patriarca profi- caudal con que fuftentaba fu cafa. 
íu h ^ ' S u ^ ^u camino Para cl Rofellon, Todo él fe reducia a vn par de bue-
rom. i fol. av^ enc:ta viíitado, y defpedidofe de yes, que governaba por fus manos. 
*<* . ' fu amigo el Rey Don Pedro , y ad- Eftando vn dia empleado en el*cuU 
vertido no manchaífe defpues la fa- tivo de la tierra, fu ordinario exer-
ma, que avia logrado efte año con cicio, cayó vn rayo fobre ellos, y 
taníeñalada , y milagrofa vi¿loria. redujo a carbón los animales *, par-
Llegó el Santo Padre á Piera, Villa ticipó el labrador pobre también de 
rica, y entonces población grande, cíle rigor por la vezindad ; cayó 
íituada a no grande diftancia del en el fuelo poftrado, y punto me-
cclcbradifsimo Santuario de Nuef- nos que cadáver yerto. Causó efta 
tra Señora de Monferrate. Aqui fe dcfgracia grande laftima , y com-
le ofreció oportunidad de fundar pafsion ; a nueftro Santo Padre fe / 
vn Convento, como lo hizo, fuera, le rompieron las entrañas , dexólo é 
pero no diftantc cíe la Villa , para cafi difunto el dolor , cfe&o fobe^ 
que con mas comodidad pudieran rano de fu encendida caridad. Salió 
dar el pafto Efpiritual á las almas, al campo , halló fer todo cierto. 
Fue muy favorecido efte Conven- Levantó los ojos al Cielo, pidió al 
t o , y fus Religiofos de los Exce- Señor remedio en tanto trabajo, 
Icntiísimos Señores Marquefes de accrcófe al miferable , hallólo in-
.Aytona. Propenfion natural defdc fenliblc , pufo fobre fu cabeza las 
í 
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manos > abrió al punto los ojos, re- 640 Mayor trabajo fucedió k 
cobro los reftantes fcmidos, refpiró vn hijo fuyo, de los que avian veni-
de tanto trabajo, y íe halló el morí- do a la fundación de el Convento* 
bundo de repente fano ,y bueno. Bífondo efte Religiofo en las mar-
639 N i cefsó aqui el prodigio, genes del r io , que provee á la Villa 
porque ya buelto en s i , y hazien- para el gufto ? y limpieza, íe def-
do reflexión , no tanto del trabajo cuidó, y cayó en fus aguas, no 
en que fe avia hallado , como de la lo vieron mas, porque el cuerpo fe 
defgracia de aver perdido los bue- iue a lo profundo, y fe quedó com-
es , inftrumentos de donde pendia pañero de las arenas. Dieron noti-
U comida, y la de fu cafa, no ha • cia a nueílro Padre San Juan de efte 
liandofe con caudal para redimir fu trabajo, acudió al punto ^ el dema-
miferia , era increible fu congoja, y fiado tiempo, que avia eftado de-
empezó a pagar el tributo a fu do- baxo de las aguas, diófobrado lu-
lor en réditos de muchas lagrimas, gar á. que fe huvieífe ahogado. E l 
Conmovieronfe las entrañas de Santo preguntó en qué parte avia 
fu Santo bien hechor,al ver al mife- caído; enterado de ello, acercóíe^al 
rabie hombre en tanta penalidad, fitio, y mandó en obediencia, que 
quifo templar fu congoja, alentan- faiiera el difunto a lo alto *, al impe-
dolc para que pufieraen Dios toda rio de fu voz fe reunió el alma al 
íudperanza. Con eíla dulze con- cuerpo, para que pudieraexecutar 
verfacion para el Santo , no tan el heroyco a(fto de obediencia el 
guftofa para el ruftico, pues la per- Religiofo: pufofe patente á la vifta, • 
dida de fu caudal le tenia puerto en íalió de las aguas , y el Dueño de la . 
vn potro , empezaron á caminar vida , que fe lá concedió a aquel 
azia la V i l l a , dando prendas cier- fubdito por las oraciones de fu Sier-
ras de que el Señor remediaría fu vo para exemplo de obedientes, 
falta. A la mañana halló el pobre multiplicó el beneficio, no permí-
hombre todo el logro de fu dicha, tiendo que el habito, ni cofa de fu 
y nueílro Santo Padre el fruto de cuerpo lalieradelcaudaloforiomo-
ÍUoracion fervoróla, en que gaftó jado, (h) 
la mayor parte de la noche, pidien- 641 Difpueftas las cofas del fh)P.Bar0 
do al Señor remediaífe aquella mife- nuevo Convento , pafsó a Perpiñan ^ Aonal.m 
ría, porque los bueyes amanecie- el Santo. Recibiólo el Infante de R^S^P*"-
ron tales, y tan buenos como el dia Aragón Don Sancho,Conde de Ro- ^s^pTÜn* 
antecedente los avia vifto , antes fellon , con eílraño gufto, y con- a^alij pra^ 
que le fuccdieífe el trabajo. Alegre, tentó ; premió luego el trabajo, que tcripíum. 
y feftivo,por el impenfado hallazgo, el Siervo de Dios avia tenido en tan 
Reconoció por manos de quien le prolongado camino , con hazerle 
avia hecho el Mifericordiofo Señor donación de la IgleíiadeSanMau-
tan alto beneficio, Poftrófe a los ricio Mártir , con otras muchas 
pies del Santo , dándole las gracias rentas , y poííefsiones para fundar 
por tantas finezas. A Dios fe deben Hofpital, y Convento. Y afsimif- (i)í1. Ba-a 
dar, hijo, le refpondió el Santo, que mo, le hizo donación de trefeientos ro ad ann. 
fin atender a nueftras culpas, fran- íiieldos en cada vn año, perpetua- ! ? ' * • *-*• 
quea con abundancia los teforos de mente, para ayuda al refeate de los ' ' * 
fu mifericordia. Encargóle el fecre- pobres Cautivos, La donación de r¿' ^ " ¿ / , 
t o , que era la gracia que le pedia, todas eftas cofas la trac a la letra el /im0 jean»i 
y en que le daría mas gufto en re- do¿tifsÍmo Baro, (i) defpachada en Mata PU--
compenfa de íu fineza. Perpiñan en treinta y vno de Odu- *<**/*>&'*• 
£e bre 
t i S ChromcadcIaPtovinciadcCaftilla, 
bredc eílcmirmo año. Deefta ef- berano , celebrando los Angeles 
critura, que fe müeftra original en con acordes muíicas fu triunfo, (k) (k)í)«i»^: 
d Archivo de Élna, y indica averfe Dexófe regiftrar fu Mageftad San- »* Aandit 
hallado prefente a fu otorgamiento tifsíma en efte triunfo , y folemne J**!**™: 
nueftro Padre San Juan de Mata, acompañamiento , de nueftroPadre c**itrtum* 
fe infiere,que la milagrofa aparición San Juan de Mata, con toda la fa- ^ ,,1 
de la dichofa alma de nueftro Padre grada Milicia. Conforto a fu amado ^giná, c> 
San Félix a nueftro Padre San Juan, hijo, y humilde Siervo , para que i//* Cí/í, 
yendo de pdfo para la gloria , fe- pudiera fufrir el pefo de tanta glo- '«»•» 
gun el orden regular, no pudo fuce- ría fu alma, íin que el cuerpo desfa- ^«m',» ^-
der en Roma, como muchos dizen, lleciera. Con tanto auxilio pudo re- nV ** ¿0' 
porque defde Perpiñán a Roma ay giftrarlo todo. Vio entre tanta Eccjéí. }n 
vna diftancia dilatadifsima de mu- luz el objeto a quien fe dirigía tan Oftic propr. 
chifsimas leguas, y aunque quinera folemne fiefta, y conoció era el al- S. P. N.Fc, 
abreviar el viage por mar, íiempre nia de fu Santo Compañero , que Ücis. 
es brevifsimo el tiempo para paífar libre de los lazos , y priíiones del 
defde el Puerto de Colibre, donde cuerpo, venia con tanto acompa-
dizen algunos fe embarco el Santo, ñamiento a viíitarlo; no tuvo alli lu-
haftaRoma, para hallarfe alia en garla trifteza, porque lo arrebato 
menos de cinco dias , que ay deide tanta dicha, 
treinta y vno de Octubre , hafta 643 Acercófé aquella gloriofa 
quatro de Noviembre, en que paf- alma a fu Santo Compañero en af-
so de efte mundo al Cielo defde fu peóto de Religiofo , para que pu-
Convento de Ciervo-Frigido , mi diera mejor conocerlo : el trage era 
Santo Patriarca. de viador, pero lo cercaba vn her-
642. Lo que es fin controver- mofo globo de luz j faludandole 
fia, por fer conftante , y feguro, con vozes claras, é inteligibles, le 
en que confpiran todos , es, que él dixo: Dios te falve, hermano Juan, 
! alma de nueftro Padre San Félix de yo foy Félix, tu intimo amigo, y 
Valois falió de fu cuerpo bendito Compañero, que libre ya de la mor-
día quatro de Noviembre defte pre- tal vida, me voy a gozar de la éter- ^ w - ^ 
fente año de mil dofcientos y doze, na. (1)E1 Señor me concedió el guf- ¿Q {n w¡t, $, 
para ir a gozar perpetuamente de to deque te diera cuenta, como me p, N. Fdií 
las moradas eternas. Que yendo á hallo ya libre de los trabajos del ciSjCap.10, 
tomar poífefsion de efta dicha, paf- mundo, y voy a gozar, y gozo ya íol«112* 
sóavifita^a fu Santo Compañero, de los defeanfos eternos ; digno 
y amigo, y darle cuenta de todo, eres de efta retribución, porque tu 
aunque por el embarazo deefteinf- me fuifte a recrear en la foledad^ 
tramen to, no me determine á indi- doitc la feliz noticia d i que pref-
viduar el íitio. También es cierto, to me acompañaras en la Patria, 
que afsiftió María Santifsima a íu fe- Mientras fe cumple tu peregrina-
liztraníito, acompañada de los An- cion , continua en lo empezado; 
gelicos Coros, y que haziendo eftos profiguc con el mifmo ardor que 
al Santo, dulze, y fuave muíica, fa- hafta aquí en el refeate de los Cau-
# t f M V ^ lió el alma de aquel purifsimo cuer- tivos, obra digna de los Celeftiales 
$tttenni ton- ^ ^ ^ g0Zar ¿e t\ eterno defeanfo. agrados, y del mayor delcyte para 
'fl1™1*nimZ í ^) Acompañó María Santifsíma el los Divinos Ojos. Defde oy con ef-
P, ¿aro ad aninia ^ e ^ u Siervo ficl,con la Corte pecialidad , que yo be faltado, que-
ann. 12 n . Celeftial, hafta ponerla en manos da mas de tu cuenta el Mcnafterio 
fol.Sp. n.8. de fu Hijo querido, y Redentor So- de Ciervo-Frigido; cuida de fu ob-
da 
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íervancia, como de ia Religión to- trié avia hecko a fu Siervo f ie l , y 
da: Grande Madre, y protestara intimo amigo, bajando por fu A l -
tiene en la preí^ncia Divina , yo ma con tan Celeílial comitiva, dig-
tambien haré memoria de ti haíta nandofe de prefentarfe a fus ojos, 
que nos junte el Señor en fu Crloria. - mal empleados ya en ver- con ellos 
Su Mageftad me llama, aDiosami- mas mundo > avkndo vifto tanto 
go , celebra mi triunfo f que por fu Cielo. Pufo deípues la atención en 
piedad inmenfa me lleva al eterno lo que avia vifto, y efeuchado de fu 
defeanfo. Santo Compañero, y gozandofe de 
644 Dcfaparecio viíion tan fo- fu dicha, d k o : Félix Santo, Padre, 
berana , quedando nueftro Padre y hermano mió, vna , y mil vezesj 
San Juan abforto en el Señor, llena díchofo, camina con buelo rápido 
ele delicias fu alma con el cumulo de a los Cielos á recibir el premio dt 
tantas dichas, á fu entender , ya tus trabajos; y defde alli favorece^ 
mas Cortcfano de la Gloria, que nosccntupoderofaintercefsion,pa-
via<4pr en la tierra. Quando fue due- ra que ninguno del rebaño, que nos 
ño de si, dio gracias a la Madre de el encomendó Chrifto, perezca,y par-; 
Señor por tan íingular merced, co- ticipemos defpues de tu dicha* 
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N U E S T R O S A N T O P A D R E C O N V O C A A 
Capitulo General, Nombraporfucejjorenel Oficio de nuef-
tro Padre San Félix a San Juan Anglico. Va por si mifnw 
a hazer vna Redención en Túnez,, y lleva por Compañero 
al Beato Miguel Hijpano. Libra a fus re/catados del poder 
délos tiranos con vn raro prodigio. D a altas doftrinas a fus 
fuhditos. Profetiza al Beato Hugo de San Viftor lo 
que le ha dejuced€r, y fe cumple defpues de 
f u dichofo tranfito. 
• » —^  
164$ T ^ X Efdc efte dia,aun mas tan defmedido golpe, reparando los 
1 folicito efte Padre daños, que podia amenazar la au-
" ^ ^ ^ de familias de fu re- fencia de vn Varón tan iníigne j fia 
baño, por aver faltado vna colum- que efte defvelo obftaífe á la efpe-
na de tanta importancia, que avia ranza firme, que tenia de hallar en 
puefto el Omnipotente Dios en la el Santo la necefsidad , feguro pa« 
fabrica de tan magnifica obra, co- trqpinio en el Cielo,No gufta el Se-
mo emprendió el Señor para fubíi- ñor de ver fus Siervos ociofos , tie'« 
dio de fu Iglefia en fu Trinitaria Fa- ne deleite en verlos caminar íin de-» 
milia: Defmoronado el colofo, que tenerfe hafti t\ fin ; paífos , y dilu 
ayudaba a llevar tanto pefo,fue pre- gencias pide para merecer fu Rcaí 
cifo, que nueftro Padre San Juan fe protección. Reprehendió con feve-
aplicaífe con ambos ombros para ridad al íiervo infiel, que fe entre-
que caminaíTe íinceííar tan fump- gó al ocio,oculundo fu talento.So-
tuofo edificio, y ao flAqucafle coa jícitos operarios bufea para el cul-
Ee a, tí-
^ l o Chronlca de la Provincia de Gañillaj 
tivo cíe fu Viña : Sea el alma, 6 fea Para tanto , y mucho tvhs , qlic 
la Igleíia, íiempfé es neceííario el omito por no repetir los elogios, y 
defvelo, y continuo trabajo para empleos, que tengo eferitos de mi 
que efta no padezca detrimento, y Santo, tenia el Santo General gran-
la otra no fe pierda» de fubíidio en fu Santo Compañe-
r o Efta dcMÍtrina, que Chrifto ro , que íin hazer prolongados via-
enfeño a fus Fieles en díverías para - ges, defde fu Capital de Ciervo-Fri-
bolas, eran de eftimulo íiempre á gido,embiaba por diverfas partes de 
fiUeílro Padre San Juan, para que el mundo iníignes Operarios, dief-
no omitiéíTe la mas minima diligen- tros en todo genero de letras, y vir-
cia en orden a que no produxeÜe ef- tudes, para que afsi pudieran hazer 
pinas, y malezas fu alma, y Uevaífe guerra á los adverfarios', y íiendo 
mila^rofos frutos dé gracia la here- Coadjutores íidelifsimos en empref-
dad Divina, que con tanto deívelo fas'tangloriofas comoliazia por to-
planto para vtilidad , y hermofura do el Orbe nueftro Padre S.Juan de 
de fu Iglefia, De aqui nacían los Mata, fundando a Dios Cafas, Mof-
a.anes, y continuas peregrinado- pítales , y Templos, en vtilidad de 
nes de Francia a Roma v de aqui a los Fieles Catholicos, para que eri 
Dalmacia", repetidas wzes a Bfpa- ellos fuera venerado el Señor por 
ña, y a otras regiones muy remo- todo el mundo. Con otras iluftres 
tas. De aqui las mortales anñas, y hazapas, que vera elleílor, «quando 
fetigas continuas en la reducción defpuesdeefta,eícrivafu vida. 
de los Albigenfes , exponiendo a ¿47 Conelocafo detanto Sol, 
cada paíTo fu vida, porque la Efpo- pudiera tanta maquina padecer al-
fa del Redentor Di vino, purificada gun quebranto, a no quedar aun 
con fu Sangre, no tuviera ligera e n d mundo otroíoberanoAthlan-
mancha y y fus enemigos , que de- te , que con fus gigantes ombros 
feavaa deturparla, no fe perdieran, pudiera fuftentar tamo Cielo. Lue-t 
Dé aqui la folicítud continua de go convoco a Capitulo General pa«. 
quitar por s i , y por fus hijos,{inin- ra fu Convento de Rotíia ,pará def-
termifsion , las cadenas a los mife- pues de Pafqua de Refarecciort,de 
rabies CautryQS, para que libres de el año figuiente , en conformidad 
los lazos, fe alexaran mas de los délo difpueftoen la Santa Regla, 
principes de las tinieblas, que con No avia podido, ni tenido hafta ao-
tan# dura opreíion intentavan cazar ra ocaíion de hazer nueftro Padre 
fus almas. Plantando Cafas en tan- San Juan otro tanto aporque pri-
tas, y tan diÜintas regiones, y Pro- mero era que huvieííd Conventos, 
víncias, para que alli fe recogiéífen para la propagación de la Religión^. 
limofnas para redimir las cariísimas formados eílos, y poblados de Re-
prendas , que con tantos afanes ligiofos , como aora ya lo eftavan, 
compro el Aütár de la vida.Sirvien- hazer capitulosjy mirando a lofutu-
do a vn tiechfK) de fortifsímos cafti- ro, formar eftatutos faludables para 
líos, que cerh fus valuavtes, tiros, y reparar las quiebras/en cafo de aver 
fofos, hizieffen continua guerra al algunasjy tratar de otras cofas cpn-
infierno, quitando eílos vakrofos ducentes al buen govierno , y ob-
Soldados de la Milicia Trinitaria, fervancia de la vida Monaftica: efto 
prefas continuas a las infernales tro- hafta aora no fe avia podido hazer, 
pas. Curando también en fus hofpi- porque fegun el axioma philofo-
tales las enfermedades del cuerpo, y phico, primero c i tener íer , que 
las encanceradas llagas del alma, obrajr. Qa 
Vio 
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^48 Dio cuenta de efta refolu- paña han tenido los moros; de aquí 
cien aí Sumo Pontifíce, oyólo con nace fer mayor el peligro de faltar á 
gufto, y con fu aprobación dio por la Fé,por librarfe de los tormentos, 
íéüz el fuccefíb. También le dio Oyó el Pontifice Máximo la noticia 
cuenta de los progreíTos conque fe jcon gufto, dio le la licencia > y ían-
haílaba la Religión en Efpaña, y los ta bendición con agrado, y le man-
Cautivos, que fe avian redimido, do dar vna buena cantidad , para 
Tuvo también ungular complacen- que fuera el refeate mas copiofo. 
cia el Vicario de Chrifto en oírle 6$o Mientras fe juntaban los 
contar por extenfo , con todas fus caudales , dio defde fu Convento 
circunftancías, el triunfo de la Ca- las providencias neceííarías para el 
tüolica' Religión en las Navas de cumplimiento de fu oficio. Vna de 
Toloía; y de fus refultas. Los pro- ellas fue deftinar Cabeza para fu 
greífos de las catholicas armas con- Convento de Ciervo-Frígido, tal 
tra los Albigenfes, de que tenia no- qual era neceííaria fueífe, quien avia 
ticias puntuales. Atento eftuvo a to- de fuceder en la ocupación de M i -
do el Sumo Pontifíce, a quanto de niftro a vn Varón tan Santo. La ex^ 
cftas,yotras materias le comuni- periencia diéto al Santo General, 
co nueftro Santo, y fín poder re- debía tener femejante empleo el que 
primir las lagrimas, prorrumpió en entre quantos Varones doctos > y 
eftas tiernas vozes: (a) Bendito fea Santos, y acertado govierno, ador-
(a) Baro, u c| Sej^Q,.. qUe Gn tantas calamida- navan el Jardín ameno de fu Reli-
^I,nüfl1•2• des como padece fu Santa Igleíia, fe gion , ninguno le podía compe-
lía dignado fu Mageftadde prove- tir. En efta clafe tenia colocado á 
hería de vna Religión tan fantá, co- fu amado Hijo San Juan Anglico, 
mo poblada de Apoftolicos Varo- que defpucs fue merítifsimo íucef-
nes, para edificación de los Fieles, íor en fu General govierno. Dixole 
terror de los paganos, y convcríion fu animo, y quanto feria del agrado 
de los enemigos de Chrifto. De ef- de Dios paífaífe á fer Míniftro del 
ta fuerte dio el vigilante Paftor las Capital de Ciervo-Frígido, porque 
gracias al Cielo , enternecido fu ya fu Santo Compañero avia paíTado 
conftante animo. Buclto defpucs á a mejor vida, para recibir el premio 
líueftro Santo Padre, le dixo: Pide de fus trabajos. Acobardófe el San-
io que quifieres, que pronto éftoy to Relígioíb con las vozes de fu 
arfavorecerte, y afsíftirte para los Santo Prelado. Repugnaba fu hu-
mas abundantes progreíTos de tu mildad el oficio, pero fu ciega obe-
Orden, diencia le ordenó hiziefle cite iiuíívo 
649 Poftrado a los pies de la facrificio al Cielo. Temerofo de sj, 
Cabeza de la Iglefía nueftro Santo, admitió él cargo , pero con fegura 
dio las gracias por la exprefsion de confianza de que las oraciones , y 
fu afeólo, de que nunca avia duda- méritos de fus Santos Padres , afsi 
do , pues fus obrasdavan publico del vivo, como de el difunto, le 
tfeftimonio. Nada deíeo, Bcatifsímo merecerían luz para el acierto. 
Padre , dixo,, fino que vueftra 651 Eftasdífpoíidones,y pro-
Santidad téng'a! a bien paífe a las par- viíiones de Prelados en efta forma, 
tes de el África a hazer otra Reden- pedia la reda razón fuefle afsi en los 
cion; para efto necéfsito de tan al- principios , y eran necefiarias para 
ta protección. Sé los trabajos, que los aciertos j y efto, aunque no tu-
padecen los pobres Cautivos, por el vieífen efta facultad exprefta de la 
defcalabro tan grande, que en Ef- Cabeza c^ la Igleíia, como nueftros 
San* 
z z i Chronica de la Provincia de Caftilla, 
Santos Padres la tenían , pues por mentavan las almas con el Celeflial 
el mlCmo cafo que los hizo Funda- pafto de fu doólrina, y los cuerpos 
dores de la Religión, para eíTo , y con la comida , y venidos, que les 
otras muchas mas cofas les daba po- davan. Trató el Santo General, y 
teílad *, no obftante que la fanta Redentor iníigne, de fus refeates, y 
Regla pedia, que las elecciones fe aunque a fubido precio'pufo en l i* 
hizieífen por comunes fufragíos,co- bertad ciento y noventa y cinco 
mo fe hazia quando elegian los Cautivos. Entregados los precios^ 
Conventos. Efto no obftante, nuel- y hechofe cargo el buen Paftor de 
tros Santos Padres, para el mas fe- fu amado rebaño 5 llegando con 
guro acierto, tenian expreífo con- ellos al Puerto fe hallaron todos 
íentimiento para hazerlo afsi (quan- burlados, porque la Nave fe la avian 
do convenia) del mifmo Vicario de quitado los moros: diabólica induf* 
Chrifto, como fe infiere úe varios tria para defahogar fu colera, cre-
eferitos , y inílrumentos , que he yendo lograr de efta fuerte el que 
vifto, y afsimifmo-averio dicho afsi los Santos Redentores con fus re-
algunos otros. dimidos, comieflen el pan de lagri-
652 3untos ya ^ os caudales pa- mas. Terrible fufto para otro cora-
ra hazer la Redencion,difpuro nuef- zon menos confíate que el de nuef-
tro Santo Padre fu viage para Tur tro Santol 
(b)Malíea nez, (b)donde era mayoría necef- 654 Con igualdad de anime* 
cap. jcfol . fidad. Fleto la Nave, y tomó por recibieron ambos Santos eíle golpe; 
*4hf Compañero al Santo Fray Miguel Dieron gracias al Cielo por tan al, 
Hifpano, que fue vno de los San- tas permifsiones, y infcrutables jui-
tos Generales, que le fucedieron en zios. Confolaron a los refcatados¿ 
el oficio *, acafo iba nueftro Padre que eñavan con notable afliccioa 
San Juan difponicndo con luz D i - por coníiderarfe ya fegunda vez 
vina, afsi a efte, como a los otros íiervos. Nueftro Padre San Juan 
, t Santos Religiofos , que le afsiftie- acudió en lanze tan eftrecho á fu 
ron en eftos empleos, exercitando- Dueño por auxilio. Pufofe a orar^ 
los en fu fagrado Inftituto, para confultólo con el Señor , y hall¿i 
que viendo las necefsidades, y mi- benigna refpuefta en fu Mageftad. 
ferias de fus próximos , eftos traba- Quitófe la capa, tendióla fobre las 
jos les íirvieííen de efpuela al mas inconftantcs olas, alpuntofedila-
exado cumplimiento de fu oficio, tó tanto, que todos cabian den* 
quando defpues de fu dichofo tran- tro , intentó hazer de ella bar-
íito le fueran fucediendo en el Ge- co , y con el patrocinio Divino lo-
ncral govierno. gró íu intento 5 entró el primero 
6^3 Llegaron los Santos a Tu- para quitarles el fufto , y mandó, 
nez con profpero viento, y aunqu» que íiguieran fus paflbs. Llenos de 
hallaron enconados los ánimos de Fe , hizicron todos lo mifmo, y to-
los moros, diíimularon por enton- carón el Real patrocinio de el Cié-
ees fu furor por la conveniencia,que l o , abogando en fu defenfa Piloto 
de efta Redención fe les podía fe- tan foberano. 
guir. Confolaron a los pobres Cau- 6^5 Muy guftofo nueftro San-
tivos, dieronles algunos dias bue- to Padre de tener ya alli fus redi-
nos *, afsi para la conveniencia del midos,libres dc4as invaíiones de los 
cuerpo, como para la vtilidad del moros, empezó a dezir, arrebatado 
cfpiritu, alimentándolos á propor- en Dios, aquel verfo del Salmo de 
cion como teuun nccefsidad j ali- David, en que el Santo Rey cele-
bra 
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bra la virtud, y poteftad, que tie- hofpicios, y Conventos > por bien 
ne el Señor fobre las olas de el empleadas dieron las penalidades 
{c)Tud9mi. mar.(c)Vi6re al punto el efecto nú- del camino, por gozar deloscari-
ttmspotefta- lagroíb, y multiplicado el porten- ños de fu Santiísimo Fundador, y 
ti marU>m<r- to . Empego a caminar íin humano frutos de fu heroyea virtud,y fanti-
**£* aute.m impulfo el nuevo , y prodigiofo dad. Muchos de los Capitulares aun 
jfu> u mems | ) a r co con mas velocidad , que el no lo conocian de vifta, no podían 
t» mttttgas, , ' r X 1 \ r 1 1 n 1* 1 .f» • 
pfalm, 85, navio mas bien dilpueíto. ücultoie aver logrado eíta dicha ,y miien-
verf.í o, preftd a la vifta de los infelizes mo- cordia efpecial de Dios (que por tal 
ros, que llenos de pavor, y miedo la tenían) por la fuma diftancia. So-
lo mira van defde la playa con fufto. lo avian vifto eftampado fuefpiritu 
Quedaron burlados de fus dañados en las cartas Paftorlfes, que les em-
intentos, bramando de colera, por biaba con frequencia , quando no 
mirarfe rendidos. Nueflro Padre los podia vifitar por fu perfona. (e) (c)Malíea,-
San Juan, con fu compañero, y ref- 658 En ellas les de2Ía,tuvÍeífcn cap. 3 ó» a f. 
catados, en breve tiempo fueron a prefente, íin intermifsion , la fatal 204» 
1 refpirar a Roma, donde celebran- hora, de donde penden las dichas, 
do las mifericordías de Dios , cofi ó las penas, para tener ílempre las 
grave fentimiento de nueflro Santo cuentas ajuftadas *, eftimulo eficaz 
Padre , publicaron los refeatados para concertar la vida, y no caer en 
(á) Gcorgío tan eftupendas maravillas, (d) el lago de las miferias. Que cargaf-
Innaslib. z. 656 E l Vicario de Chrifto, y fen la confideracion en conocer las 
¿cfundpOr- todo el Pueblo Romano, tuvieron cofas deefte mundo, y hallarían, 
^n*..CaP'^ gran complacencia en oírlos pro- penetrandolasbien, que folo elan 
Cal 1 * digios, que el grande Dios de las dignas de deíprecio,pues folo fe ha-
mifericordías avia obrado en tan lia en fu poífefsion lo opuefto de i o 
grave neccfsidad por la intercefsion que prometen, y lo contrario de lo 
de fu Siervo. Los aplaufos que de que dizen: íi ofrecen guftos, y de-
aquí refultavan , eran para nueftrp leytes, en fu interior íblo fe tocan 
Padre San Juan crudos fiUcios, En íinfabores, y pefares; apetécelos la 
fu retiro los caftigaba con extraor- fragilidad humana, porque los mira 
dinarios tormentos, como íi el oír- por la corteza f pero íi paila de la 
los con harto dolor fuyo , quando fuperficie , hallará tantos motivos . i¿ 
no podia huir, fueran pecados. Ef- para el defprecio , como luzes para 
to le folia hazer huir del Palacio el defengaño. Efte fiíelen hallar fus 
Pontificio, y de otras partes donde amadores en el abifmo, a tiempo, 
folia concurrir el Pueblo , rezelofa que folo les íirve de aumentar fu pe-
fu humildad de que pudiera fer ce-r na, y tormento. Quien avra tan ig-
lebrado. notante, que defprecie tanta luz, y 
657 Acercofe el tiempo en ^braze con gufto tan formidable 
que fe celebraffe el Capitulo, para monftruol 
cuyo fin avian fido convocados. 6»; 9 Deziales también huyef-
Puntualmente obedecieron i fu fen de los humanos aplaufos, ya por 
Santo Padre, General, y Maeftro, el riefgo , que pueden ocaíionar al 
fus amados hijos. Dieron por bien efpiritu , ya porque fu entidad fe 
empleados fus trabajos , viniendo reduce a vn articulado viento. En-
con grandes penalidades de tan dif- comendavales la humildad , vafa, y 
tintos Rey nos, Provincias dlftan- fundamento de la virtud,íin la qual, 
tes, y remotas regiones, donde la aunque mas trabajaífen, nunca lle-
Religion tenia ya fundadas caías, garian á la perfección. De aquí na-
cerá 
2,^4 Chtoníca de la Provincia de Caftilla, 
cera el aborrecimiento á las Prela- hijos fueíTen doctos , y perfeélos,' 
das, y dignidades, porque íi fon y por eflb los quería recogidos, y 
verdaderos humildes, el peíb deef- retirados, para que afsi rindieífen 
ta virtud los inclinara al defeo de fus apetitos, 
inferiores; con ella advertiréis, de- 661 Fuera prolixo, íi huvkrá 
z ia , vueftra inutilidad > y lo poco de dezir por menudo los fantos de-
que trabajáis, y valéis en la prefen- cumentos , que como pra¿Hco cf. . 
cía de Dios. Pero íi la obediencia crivia a todos *, con fus exhortación, 
ordenare otra cofa, eíla debe pre- nes les daba alientos para trabajar. -
valecer a la interior repugnancia, íin intermifion en el camino empe* 
porque en los Superiores fe obedece zado. Los tepidos , y negligentes^ 
a Chrifto , quff'obedeció hafta la fe halla van fervorofos en viendo fus 
muerte para darnos exemplo. Que- eferitos , y los buenos afpiravan al 
ría el Santo Padre penitentes a fus dichofo grado de perfectos. Dióle 
hijos, porque la carne íin el freno el Señor gracia efpecial de eítampar 
de la penitencia, foloproduce ef- fu efpiritu en las cartas Paftorales, ( 
pinas, y abrojos , que pretendan queefcriviaafusReligioíos, y co-
íufocar al efpiritu. Defeavalos el mo era foberano el incendio que fe 
Siervo deDios retirados del mundo, animaba, afsi calentaba , y abraía-, 
abílraidos del comercio délas cria- ba en amor Divino a quien las leia. 
turas, quando la caridad, ü otra Solo he vifto vna de las muchas, 
virtud no les precifara, y en cum- que nueftro Santo Padre eferivió á 
pliendo con ella , acónfejaba buf- fus Religíofos, y es la centeíima, 
caífen en el retiro el defeanfo, por- que embió a los de Ciervo-Frigido; 
que no fe resfriaííe la virtud entre por ella me he guiado para lo mas 
lo% refabios del mundo. que de efte punto he -eferito. Es 
66o No hallaba el Santo, aun- defgracia no anden en manos de to-
que era tan eloquente , vozes pro- dos, afsi eíla como las reftantes, pa-
porcionadas para explicar las vti- ra que viera el leólor pió, y devoto, 
íidades, que halla el Religiofo en fu con quanta razón he dicho efto. 
celda : ella le combida a la lección 662 De efta fuerte atendía nuef. 
de los libros efpirituales ; a la me- tro Santo Padre a los diftantes , pe* 
ditacion de los fagrados Myfterios; ro no fe olvidaba de confolar a los 
al eftadio de diverfas materias, vti- que tenia prefentes. Tantos fueron 
les 7 y prove^hofas , de donde fe íi- los focorridos, quantos fueron los 
gue el fervir al Señor con fus talen- necefsitados. Uno de ellos fue el 
tos, en manifiefta vtilídad fuya , y Beato Hugo de Santo Vigore, hijo 
de los próximos *, ya enfeñandolos muy querido de nueítro Padre San 
con la eferipcion de los libros, ya Juan, de quien avia recibido el ha-
aconfejandolos de palabra con fan- bito.el Siervo de Dios. ( f ) Efte Ve- ( f )S»prt 
tos documentos. Es la ocioíidad nerable Padre defeó jnucho ir a la num. 14^ 
enemiga declarada de la virtud , y Tierra Santa al coníuelo de los po- & 247'foí« 
para rendir a efte contrario ,ape- bres Cautivos , defeando que en ef- 74*&7> 
ñas hallara otras mejores armas vn ta empreífa, le concediera el Señor 
Religiofo. Quien avra , por diftrai- la gracia de perder en obfequío fuyo 
do que fea , que tenga valor para la vida. Muchas vezes lo defeó, pe-
cftar cerrado folo en la celda, y ef- ro nunca lo pudo confegulr de 
tarfe mano fobre mano, íin hazer nueftro Padre San Juan. Embió di-
cn ella, cofa alguna ? Defeava nuef- verfis vezes el Santo a otros Reli-
tro Santo Padre , que fus amados giofos, pero nunca pudo entrar en 
/ el 
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el numeró de .tantos el Santo Hu- zcs las tuvo el Santo. Hugo por pro-
go. Efta meníioria le hazia vivir fecia, y afsi cdsó del todo íü pena. 
con cruel pena;, y íiempre ve- Llego , a no grande diftancia , d ' 
niaápararj eaque k caufadeno traníito ídiz de Nueílro Padre San 
confeguir eftatan altifsima íineza Juan: lloró conej común la gran 
jeraníusgravifsimas culpas. jEftan- pérdida de la Religión» Aumentó 
do continuamente en eftos deícon- fá pena la fuerte del'graciada4, dé no 
íuelos, llegó efta ocaíion, en que avcr logrado la dicha de que nuef-
Cmpezoá prorrumpir en exceísivosv tro Santo Padre lo huvieíTe embia-
liantos, y gemidos. A efte tiempo do áempreííatan gloriofa, y muer* 
pafsó Nueftro Padre San Juan por to el Santo , ya daba por fruftrado 
d trariíito donde tenia la celda d * todo íu intento : Pero no permitió 
Santo Hugo. Abrió nueftro Santo el Señor düeíTen vanas las palabras 
Padre la puerta, y viéndolo tan fa* de fu Siervo fiel; porque fucedien-
tigado, preguntó por la caufa de fu dolé en el oficio de General San 
defconfuelo. A que refppndió, que Juan Angiico , continuando el af* 
fu dolor naciade ver, que en quan- fumpto de embiar Religiofos a la 
tas ocaíionesfe avian ofrecido de Paleítina , eftándo defeuidado ei 
embiar Religiofos nueftros ala Tier* Santo Hugo, con impulfo Superior , .31 j .íüí 
raSanta, jamas avia logrado efta fue ele£lo el primero.^ Agradeció 
dicha. Prontamente acudió.nueftro las mifericordias de Dios, y hazien* 
Padre San Juan á dar medicina a do reflexión de lo que tan antici* 
fu pena, diziendole: Padre Hugo, padamente le avia dicho el Santo, 
quiete el corazón, y no fe defeon-i confirmó el di£lamen que^avia he,. 
fuele, porque ira a la, Tierra Santa,, cho antes , de que tenia efpiritu 
yunque no ferá por aora. Eftasvo- Profeúco efte íVaronApoftoUco. 
C A P I T U L O XXXXV. 
C E L E B R A N U E S T R O S J N ? O P A D R E E L 
Capitulo. Hazenfe en él EJlatutos falüdabks. - Publica al-
gunas concefsiones >y gracias, que avia hecho a la Religión 
d-Sumo Pontífice. Reí ir aje nuefiro Santo dé todo lo que es 
inundo ¿para tratar mas intimamente con f u Dueño. Hazele 
fuM.agejladpor sí ^ypor fusMini f l ros, favores bien ex* 
traor diñar ios é Dale v n fagrado Paraninfo noticia delvlti* 
mo dia de fu Dida, que recibe conguflúyy ejiimapor vna 
gran fineza. Tfe difpone con fingular cuictado 
para que f u fin fea dichofo. 
663 TT^V E doürinas tan altas afsi efcrivia.Pafmados fe quedaron 
1 I M comoN.Santo Padre quando lo vieron, y trataron, fon-
" ^ ^ ^ les eferivia, inferían, mando aun concepto'basalto del 
y con razón, los;que no le avian quehafta allitenianhecho: Pudie-
tratado,quanto de Dios tenia el que ron dezir con igual moúVo :1o que 
afsi diótaba ,y que ethna de Divi- la Reyna Saba , quando' fue á viii-
no amor teniTen fu pecho quicrt tara Salomón, porque fiefta halló 
. Ff % en 
%%6 Chtomca de laProv'incla de Caftllla/ 
en el Rey fabio mucho mas de lo prendas de fabiduria, y prudencia^  
que le avian dicho-, también los Re- acompañadas del cumulo de virtu-
ligiofos tocaron en fu amado Padre des, que avian de tener los que fe 
mucho mas de loquetenian enteh- exercitafíen en. obra tan fanta; H 
dido, y hallaron en él mucho mas mandonohizieífen elección de fujet 
de lo que avian efeuchado. Bien tos en quien no concurrieífen eftas 
empleados paííos,dczian, por hallar prendas. 
tan rico teforo; Dieronfe los para- ,665 Tratófe también en eftc 
bienes vnos a otros, por averconfe- Capitulo , de la vniformidad coa 
guido el hallazgo de la preciofaMar- que en toda la Religión fe avia de 
garita,que el Señor pufo en fu Caía, folemnizar la fiefta de la Purifsimá 
664 Llego el tiempo deftinado " Concepción, con el Rito de todo 
para la celebridad del Capitulo, folemne, que aora correfponde al 
convocado para las 0¿lavas de de primera claífe, en conformidad 
Pentecoftes ( fegun la difpoíicion de la concefsion, que avia hecho d 
de la Santa Regla) de eñe año de Vicario de flhrifto año de mil cien.-
Año 1213. mil dofcientos y trece, (a) Fue inex- to y noventa y nueve , para toda la 
(a) Altuna pücable el gozo de nueftro Santo Orden. Fue tan venerado efte fo« 
!ib. 1»c.$ 8, Padre, quando vio a tantos Reli- berano Myfterio en la Religión Tri* 
íbi. 138, giofos juntos, Dodos, y Santos, de nitaria, que íiendo prohibido el re* 
tan diftintas, y aun opueftas nació- zar de qualquicr Santo, que ocur-
nes, congregados en vnidad de ef- rieífe en las quatro Dominicas de 
piritu.Hizoles vna Platica efpiritual, Adviento, aunque fueífe con la f<K 
tan llena de fabiduria, y amor de lemnidad de Totum DupUx, que er* 
Dios, que el mas,torpe, y mas ela- en aquel tiempo la mas alta, cayen-
do, íi lo efeuchara, quedara encen- do efta fiefta de la Concepción eq| 
dido. Defpuestratodequefe prac- la fegunda Dominica de Advien-; 
ticaíTe^eftablecicífe lo que tocaba to , concedió Sixto Quarto, que 
al Capitulo, y en primer lugar nom- entro a regir la Iglefia de ChriC. 
brar los quatro , o cinco Religiofos to año de mil quatrocientos y fc^ 
mas perfedos, que manda la Re- tenta y vno, que fe rezaífe de lá 
gla , para que priven de oficio al Concepción en la Religión Trinita^ 
Minifíro General, íi lo mereciere ria, dexando el Oficio de la Domi* 
por fus exceííos. Eftos fe llamaron nica. Veafe efte privilegio en el Brc*. 
dcfpucs Corredores, que es lo mif- viario antiguo, que fe reimprimió 
mo, que oy Difinidores Generales, para las Provincias de Efpaña ca 
Tratofe también en efte Capitulo el Sevilla año de mil quinientos y qua-
gravifsimo cuidado, que fe debia renta y cinco,de orden del Maeftro 
poner en lo tocante a la Redención. Fray Juan Hurtado de Mendoza, 
Hablando de efte punto nueftro Provincial de Caftilla, y Andalucia, 
Santo Padrc,díxo a fus hijos con ef- en el folio noventa y vno, en el fia 
piritu Profetico: La Religión ten- de la fegunda columna de la primen 
dra progreífos, afsi efpiritualcs, co- ra plana. Ni sé porque aora no vfa-
mo temporales, mientras durare el mos de efte privilegio , no eftando» 
cuidado , y puntualidad en facar expreífamente revocado, como no 
los pobres Cautivos del poder de lo efta , por la Bulla de San Pió 
los infieles, (b) Dio Reglas nueftro Quinto , ni por otra. Nielnoaver 
(b)Gcorg. Santo Padre, como foldado pra£ti- vfado de él por ignorancia, nos da-
Inncs iib.i. co, para el modo con que fe avian ña, antes bien nos aprovecha. Vea-
cap.i. Je hazer las Redenciones , y las fe efte punto en el dodlo Lcza-
na« 
(c) Leía 2 
na , tom. t. 
quurrt. R e -
gubr. parí. 
2. cap. 15. 
11.1/.Paulo 
poil prínci-
pian»,(k in-
quiens. J'e-
r«»^ eiiam 
dieenttir pri-
IsgU ejfe 
in ]'/« Reli-
de, CrJiUlh 
nm )>tántur 
illonm u -
mcn fcieri'-
nitipnem no» 
hsknt. 
ftasmeatis 
o 
Breviaríjln-
noceti) Ter-
tij , quando 
hxc icrlpn. 
(c)V,P,An-
drade,c.2S. 
fol.ioíí. 
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ná.(c)Quandp fe empezó a celebrar 
eík Capitulo, tenia ya impetrado 
nueftro Santo Padre de Inocencio 
TercerOjprivilegio efpccial para que 
fe rezafle vniformemente el Oficio 
proprio de el Triunfo de la Cruz, 
con la folemnidad que aora corref-
pondeafegundaclalTe, para eldia 
diez y feis de Julio de cada vn año, 
en memoria de averfe aparecido la 
Santa Cruz Trinitaria antes, fegun 
vnos,6 en el mayor conflido, fegun 
otros, que fe hallaba el Exercito 
Chriftiano, en la batalla de las Na-
vas , alentando a los Catholicos, y 
pronofticandolcs el feliz fucefíb. 
Aqui hizo nueftro Santo Padre no-
toria efta gracia , y fe infertó en el 
mifmo Breviario, que dicho año de 
mil ciento y noventa y nueve avia 
concedido a la Religión la Silla 
Apoftolica. (d) 
666 Hizieronfe eftatutos par-
ticulares , dando método para que 
florecieífen las letras, feñaiando ca-
fas para Seminarios, donde íe pu-
dieífe aplicar la juventud al eftudip, 
dándoles oportunos Maeftros, doc-
tos,y fantos, para que con fuexem-
plo, no fueífen folamente los dif-
cipulos fabios, fino perfe¿los Reli-
giofos. (e) Dieronfe también Reglas 
por donde fe avian de governar los 
que fe deftinaííen para predicar la 
palabra Divina j haziendo elección 
.de los fabios, prudentes, humildes, 
y de* buen exemplo, no bufeando-
fe a si el Predicador en los aplaufos, 
fino la vtiüdad en fus oyentes, con-
cordando las virfüdes con las pala-
bras , para que afsi logre el fruto 
defeadó la dodrina Evangélica. 
Lo tocante al Choro, culto Divino, 
oración , y otras muchas cofas mas, 
ya eftaba ordenado en la fanta Re-
gla , con que no huvo que añadir, 
fino exhortar a la continuación en 
íu obfervancia» encargando a los 
Prelados el defvelo, para que no fe 
les imputaíTe la negligencia. 
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667 Pidió el Santo Padre las 
oraciones á todos , ofreciéndoles 
grata corrcfpondencia, fi merecía 
llegar a la prefencla Divina. Dióles 
fu bendición, y difolvio el Capitu-
lo , embiando a fus Religiofos, co-
mo Chrifto a los Apollóles, por to-
do el mundo, para abrafarlo con el 
Divino fuego. Con cite folemne 
a¿to quedo el Santo General muy 
guftofo, por aver dado én efta Jun-
ta alma á muchas cofas, tocantes 
al buen govierno de la Religión, 
cuidado que le folia fatigar. Retí-
irófe defde eñe tiempo con mas 
cuidado, para tratar con Dios las 
pofas de fu enamorado efpiritu , íí 
admitía aumento el defvelo conti-
nuado con que vivió fiempre pai^i 
agradar a fu Dueño. Dióle el Señoí 
vn conocimiento tan alto tde la 
grandeza de fu ferinmenfo; lo na* 
da de las criaturas j y la cortedad dé 
fus fervicios , pueftos a la luz de fu 
excelfo trono, que abatido nueftro 
Santo Padre a lo profundo de fu 
nada , dioafenfo a que era vn inú-
til Jiervo, y que no avia trabajado 
cofa alguna enobfequio defu Se* 
ñor ei^ el circulo de fu vida; y co* 
mo tenia entendido que efta fe aca-
baba , empezó a trabajar de nuevo 
con aliento tan esforzado , que fia 
grande auxilio, diera en breve cuen-
ta de fu atenuado cuerpo. Doblo 
las penitencias, dilato las vigilias, 
fubieron de punto los ayunos, con-
tinuo caíi fin intermifsion las difei-
plínas, y aprefto fin piedad los íili-
cios en aquella breve anotomia de 
arterias, nervios, y hueífos \ fin que 
eftas cofas exteriores divertieran vq 
punto á fu pura alma de la continua 
oración, ni apartaran vn ápice de 
la Divina prefencia. 
668 A vezes defahogaba los 
incendios de fu enamorado efpiritu, 
refpirando volcanes , afsi dezia a fu 
adorado Dueño: Señor, qué que-
réis que haga, que os fea de agrado? 
Ff z Tu. 
zzS Chronica de la Provincia de Caftilla, 
Tuyo íby, y lo tengo de íef a pe- temporal vida. Rcdujofc a dezirle 
far de el abiímo j dicüoía el alma que vn Miniftro de Dios, como fus an-
i defea fervirte, y tu mi Dios te dig- íias continuas avian íido gratas en 
ñas de darle oficio en tu Real Pala- en el Divino Coníiítorio, y que lo-
do. Por ú , Señor, íufpira mi al- graria efta dicha no a grande diftan- . , „ B 
ma; quien' me dará alas de paloma, cia. (g) Dio aienfo el Siervo de Dios ¡ijjen¡ "^ 
para lograr la dicha de llegar a tu al Divino Oráculo : prccifaValo a 
( f ) P.Baro ptefencia? {f) Qoando fe llegara ello el aparato que traia el Celeftial 
adán. 1214. el dia , y la hora de que te vea, mi Efpiritu. Brillaba como vn So l , di-
ñara. 4. fol. Señor, y mi Dueño, cara a cara, fin ze el dodlifsimo Baro j fu prefencia 
94. & alij ei nefg0 Je perderte de vifta ? Mu- era de vn bellifsimo Joven , y fu 
cum .pfo,^ c|10 ^ e cj1|ata e^e Jeílierro , y fe de- trage era todo celefte. Sus palabras, , 
nc ^ 0* tiene mi alma en efta cárcel penofa. que eran de vida, vivificaron fu aU 
Rompanfe ya los grillos, y lazos ma , y dieron confuelo tan extraor-
de efte corruptible cuerpo, que Tne dinario, qual no puede caber en la» 
impiden llegar a la prefencia de mi oficina de efte mundo. Quedo ine-
Amado ,• donde en amorofa digna- - briado fu efpiritu, como le fucetiia 
cion permita a mi alma dé los caf- otras vezes, quando le daba de fus 
tos ofculos, que le defeaba dar fu vinos elEfpofo. 
Efpofa. Concededme , Señor , la 670 Alentado de tanta dichas 
gracia de darme vn fipl Miniftro, y tan extraordinaria fineza , dio al 
que me enfeñé el camino de el Cíe- Señor las gracias por noticia taa. 
lo , hafta llegar al Retrete de mi guftofa. Recreavafe con David fu 
Amado: Por él fufpiro, por él mué- valerofo efpiritu, diziendo: Heme 
ro •, dichofa fuera mi vidajíi la per- alegrado con lo que me han dicho, 
diera por hallarlo: En nada la efti- de que la Cafa de el Señor ha de fer 
mo , ni la quiero fin vos, Dueño mi habitáculo. Con negares tan 
mió. Divinos todo quanto mirava, fi al-
• 669 Efta era la frequente mate- guna vez bolvia los ojos al mundo, 
tía en que fe techaba fu alma ¿ntre le daba tedio. N i la noticia que le 
heridas, y penas, entre fufpifos, y dieron , de que el grande Fhilipo 
congojas, difparando fin ceflar dul- Augufto,' Rey de Francia, lo avia 
zes íaetas , fabricadas en la Oficina feñalado por Theologo fuyo , para 
de fu pecho por el Supremo Artifi- afsiftir al Máximo Concilio Latera-
ce , íoplando el favorable viento nenfe, que de orden del Vicario de 
el Efpiritu fobetano. Agonizaba á Chrifto fe avia ya convocado , para 
tiempos , quando hazia reflexión empezarlo a celebrar el año de mil 
fe le dilataba la poffefsion de fu dofcientos y quinze, en aííumpto 
amado Paraift^Palacio Real, donde de bufear medios proporcionados 
fu Dueño tiene fixo fu Trono. Lie- para la total conquifta de la. Tierra 
gara a punto de efpirar, fi algunas Santa, final exterminio de la here-
vezes el Mifericordiofo Señor no lo gia en las partes de A l b i , Lengua-
confortara con fu vifta , ó la Madre doc, y Tolofa •, y otras cofas muy 
de Dios, ó los Efpiritus Angélicos, graves, concernientes a la reforma-
o fus Santos mas devotos no lo alen- cion de las coftumbres, y fantifsimas 
taran con fu prefencia, y con fus detérminaciones.Efte nombramien-
coloquios foberanos- En vna de ef- to aprobó con gufto efpecialiísimo 
tas ocafiones recibió nueftro Santo el Pontífice Máximo. Cortéfmente 
Padre vna embaxada , la mas guf- lo cftimo nueftro Santo , y politi-
tofa , que pudo cícuchar en efta camente dio a vno, y otro Prin-
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cipe los agradecmiíentos , pero rio del inflamado efpiritu de fu Sier-
en el interior , ni le dió-aparente vo. V n Ángel del Cielo era quien 
gufto la noticia: menos que vna go- de quando en quando traia eílos 
ta de agua-echada en el M a r , ocu- focorros Divinos. Apareciofe en 
pó en eíte capacifsimo vafo Deno otra ocafion eftando el Santo en 
de Dios,efta mundana honra. N i oración fervorofa,fufpirando por 
aun la dicha de ocupar el mas mi- fu Patria , con el mifmo afpedto, y 
nimolugar en fu alma tuvo,efta trage, que fe avia maniíeftado al 
que en los corazones humanos tu- principio, haziendo vezes de Celef-
\ iera la primera eftimacion. E n eíte tial Correo. Dixole en vozestier-
templo vivo del Efpiritu Santo na- nas,en nombre de fu Amado:^»/ di~ 
da del mundo tenia lugar, porque kñe m i : Peni : Fí»/ ad gaudia *Ur - ' 
todo eftaba ocupado de fu Dios. . »tf. (J ) ^ w amado, y querido mió, (Í)Géor8ítf 
671 L o cñifmo fucedió con lá dezia el foberano Efpiritu en nom- nnc$vbíí^ 
noticia alegre, que le dio a nueílro bre de fu dueño, ^ w , Ven ya a go- mI\\zi cap» 
Santo el Pontífice Inocencio, de zar de los eternos defeanfos, que 35. f. 203# 
aver hecho Cardenal de la Santa han merecido tus fervicios. Tres ve^ 
Iglefia de R o m a , con el titulo de* zes repitió el Ángel las vozes con-
San Adr iano, a fu amado hijo en que el Señor cotribidaba \ fuSicr-
el Señor , Eray Eílefano Franco, vo , para que caminaífe á la Esfera 
Po¿tor Parifienfe, a quien el San- a gozar de fu inmarcefcible Glor ia; 
to Padre avia veftido el habito, y vozes que además del gufto, la repe-
fus virtudes le robaban los cariños, ticion explican el mas al to, é inefa-
(h)CKacon (h) N i el titulo gloriofo, con exer- bleMifterio. 
de Vitís Pó- d c i o , que le dio de Legado a Late- 1 673 C o n eftos fubfidios, y fo-
tlf. ají ann. re Inocencio Tercero, a fu querido beranas delicias, que entre las fragi-
Al12' Tb hij0 ^c ha^10 >7 eíp^tu > P ^ y ^ 0 - Hdadesdel barro iba participando 
i.capi fol*. ^ P ^ 1 0 Romano , .Do£tor iníigne fualma,podia tolerar lasamargu-
149/ ^e la Vniveríidad de Bo lon ia , deí- ras, que le ocafionabaloprolonga-
V. P. An- pues Patriarca de Alexandria, y lo do de efte deft ierro; fi dulze para 
drade,c.^  j . que es de mayor eftimacion, glorio- los amadores del mundo, afpcro, y 
foUió. foMartyr de Chrifto. ( i ) Nada de Mefabrido para los que fufpiran por 
(i)AItuna, c^as co^s ^ y otras j ^^has honras, fu Amado. E l tiempo corr ía, y 
f o ú l s ^ 1 ' que hizo el grande Inocencio a los nueílro Bendito Padre no fe para-
Ccorg/ij,. Religiofos Trinitarios, en atención ba \ difponiafe aun con mas vigi* 
«es, líb. 1. á fus muchas prendas, viviendo lancia, para la vltima hora, que con-
& Fundar, nueftro Santo Patriarca, en efpe- fideraba vezina, porque la repeti-
0l^&aií j . dal los vltimos tiempos, hizieron cionde correos con recados fobe-
lugar en fu corazón abrafado en la * ranos la hazian maniíiefta. N o le 
fragua del Amor Divino. E n leche avian feñalado d ia , pero al entrar 
fe quedaba fu alma en lo profpero, el mes de Diziembre la dio el Ángel 
y adverfo ; cerraba la puerta a todo del Señor con exprefsion clara. L i- , . . , 
lo que no era D i o s : folo tenia la xole , en ocaíion que departe de fu A * . oml 
entrada libre efte Señor, como ab- Dueño le hazia otra viíita , como penc|'o hiiK 
foluto Dueño de fu voluntad. el dia diez y íiete de efte mes ten- cip.io. fol. 
672 Como ibari creciendo los dría fin fu peregrinación penofa. 4a.. 
fervicios, y aument^andofe las an- (k) Recibió nueva vida fu cali di- Altuoa,cap. 
fias, iban creciendo los favores, y íunto efpiritu , fiempre conforme j ^J j ^ 
aplicando antídotos foberanos el con la voluntad del Señor, aunque, * " ^ j ! . 
Dueño de las almas, para refrigc- í i fuera de fu agrado, quiliera dar a{erg9, 
, ' quan-: 
i 50 Chfoníca de la Provincia de Canilla, 
quanto antes en fus manos el vlti- de noche fe -lo quitaba , y quando 
mo aliento , para que con el fermi- los rigores del incendio intenta-
no de fu peregrinación, cefsára el van fufocarlo, entonces lo apreta-
riefgo de perderlo, y amaneciera la ba mas *, haziendo al Cielo de eñe 
dicha de gozarlo,fin la zozobra, fangrientofacrificiovidlimaprecio-
que entre el temor, y cfpcranzaca- fa , y gratlfsimo holocaufto. Con 
mina el Peregrino amante >torafte- él lo hallaron fus hijos,quando exa-
jro de fu Patria, hafta la pacifica pof- nime fufanto cuerpo lo difponian 
> fefsion de la Gloria. para elfepulchro , con otros inf-
674 £1 gtífto, que le ocaíiono trumentos de penitencia, que diré 4 
cfta noticia íe difundió por fu purif- fu tiempo, 
íima alma, y íiendo limite eftrecho 67«j Con prevención tan ían^ 
íii eapacifsimo vafo , rom pió la clau- ta, efpero en el campo animofo -pa-
fura , y feafomó por fu pálido roí- rá la vltima pelea, armandofe para 
tro,- dexandolo con efte nuevo co- la felicidad del triunfo, con qúan-
lorido , hermofo, refplandeciertte, tas diligencias fantas caben en la al- , í 
y claro, fuperior# a las hermofuras ma mas pura , enamorada de fu 
mas celebrada^ de efte mundo. Ar- D ios , que todas fus anfias, y def« 
mofe al punto efte valerofifsimo velos fon llegar a la quieta , y pa-
Soldado para falir anticipadamente ciíica poííéfsion de fu Amado.* Afsi 
al encuentro al fobervio enemigo, llegó nueftro Santo Padre hafta el 
en cafo de querer preientarle la ba- dia catorze de Dizicmbre, (mj en («OMalIeaj 
talla efte fortifsimoádverfario. Vif- que conftante íintió en si la/eleña, "P^T*^!? 
tiófevn faco terrible hafta enelaf- -y avifo cierto de que fe llegaba la 20^ 
j[I)P.Baro pe£lo ,(l)puesaunal mas esforza- hora. Acometióle vna recia calen-
¡ti ^ nntl« ^  do Capitán, y practico en la fagra- tura, mas originada de los ardo-
^ • " •X* ¿a Milicia de Chrifto, diera horror res Séraíicos,qué la fragua del amor 
íblo el mirarlo; era muy groíTero, Divino encendía en fu pecho, qud 
y bafto, quaxado por dentio con de la corrupción de humores, que 
puntas agudas de hierro *, era tan al- caufan ordinariamente eftos efedos 
to , que ííendo efté gloriofo Athleta en los compueftos humanos. M i 
de eftatura bien crecida, cubria def- Santo Padre refpondió al • punto, y 
délos pies hafta muy cerca de la fe quiío difponer para el logro mas 
cabeza: ceñíalo a las carnes hazien- feliz, con la virtud, y gracia de los 
do vezesde túnica: ni de d ia , ni Santos Sacramento^ 
capí-
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providencia 3 que muchos de fusKeligiofos^ que vivían en 
áiftantes regiones> concurran al tranjtto feliz de nuefíro glo-
riofo Padre* Exhórtalos a la obfervancia de la fanta Regla^ 
preceptos Divinos > Eclejlúflicos $ y con/e jos Evangélicos,. 
Aianda abrirfufepulchro. A l l i próximo recibe al Señor por 
Viatico. Padece vn extajis Divino, en que le revelo el Cielo 
tnyjieriosmuy altos, y comoju Religión avia de durar" hajla 
elvltimodia de los tiempos. Pide confuperior efpiritu trai-
gan alli los injirumentos de fu penitencia > para que apren-
dan a pelear contra fus enemigos en la [agrada Mi l ic ia, 
Anuncia a San f mn Anglico con efpiritu profetico avia de 
fer f u fuceffor en el oficio. Recibe el vltimo Sacramento ¿y 
padece otro extafts foberano, Defciende Chrifio Señor Nuef-
tro con toda f u Corte por el alma de nueflro Santo ¿y fe la en* 
ttega en vn dulze ofeulo* Ven los Religiofos caminar fu pu* 
ra alma triunfante a la Gloría^ acompañada de la fagrada 
Mil ic ia: y obra fu Mage fiad con el Santo cadá-
ver otras muchas finezas. 
I 
WFigucras 
fn Collcft. 
.fol.48. 
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676 T p V lípuíb la Mageftad 
1 Divina cotrextraor-
dinaria providencia, 
que truchos de fus amados hijos, 
que eftavan repartidos en varias re-
giones del mundo, fe hallaran pre-
íentes, como nuevos Apoftoles, al 
traníito feliz de fu amorofo Padre; 
(a) como los primeros fe hallaron 
al de la Purifsima Virgen. E l Maef-
troFigueras, con otros, diligente 
inveftigador de noticias , numera 
muchos. ( b ) Los que eferive fon 
San Juan Ang l ico : San Guillermo 
Efcoto : San Osberto Anglico, ü de 
la Tr in idad, que todo es vno : E l 
Beato Rogcrio Dees: E l Beato N i -
colás Gal lo. Los Venerables Padres 
Fray Bernardo Sarriano, Miniftro 
de Burgos: Fray Gausbcrto, Ínt i -
mo amigo de nueftro Santo Padre^ 
y en los viages que hizo a Efpaña 
infcparable Compañero: Fray R o -
berto de Moracuc: Fray Guil ler-
mo de Vetula: Fray Roberto Uva l -
tero : Fray Arnaldo de San Rober-
to : Fray Humberto de Santo Tho-
mas, de nación Inglés: Fray Hugo 
de San Gui l lermo: Fray Rodulpno 
Romano: Fray Raimundo de R u -
vera: Fray Gonza lo , Capellán de 
Inocencio Tercero , y Legado a 
Latere en Portugal: Fray Domin-
go de Cruftrano: Fray Bernardo 
de Serria: Fray Juan de Conil iaco: 
Fray Pedro de Beteza: Fray Pedro 
de Corbinis 1 Fray Ricardo Hayo: 
Fray Roberto "Olglbeo, de nación 
Efco to : E l Eminentifsimo ^ y Ve» 
nerable Padre Fray Eftefano Fran-
co: 
i s i CKtoníca de la Provincia de Caftilla, 
co , Fray Vidal : Fray Bonifacio: zirlos. V iv id para morir, y morid 
Fray Matheo : con otros muchos paráreynar:Eílo€s,Fto/úí ceñidos a 
Santos , y Venerables Religiofos, lo ordenado,y difpucfto en la fantá 
que de diftintas paciones, Reynos, Regla y obfervad íin glofaS 5 ni ro-
y Provincias concurrieron para dar turas los preceptos humanos, D iv i -
k fu Santo Padre los vltimos abrá- ' nos , y Ecleíiañicos, fm perder de 
zos , efcucharde fu fanta boca las > viña los confe)os Evangél icos /y 
mas altas, y importantes doctrinas, * abrazareis la muerte con güilo. Ak?-
y verle defpues fubir hermofo, y r ir es el otro dcfengaño , para que 
refplandeciente a la Gloría. " afsi rey neis eii^laGloria con Clmfto^ 
677 Juntos todos, les defcu- porque quitando la vida a los apeti-
brió elgran fecreto, quelcaviadi-, tos terrenos , degollando los de-
cho el Rey Soberano. Sabed , hijos ibiteaPhumanos, que quitan la vida 
míoscarifsimos , les dixo efte V a - a laa lma,y al cuerpo ; crucifican-
ron de el C ie lo , como el gran Dios dops con el Apoftol a todo lo que 
de las Mifericordias , y amantifsi- huela a mundo', muertos a é l , v i -
mo Padre de las Clemencias, por viréis eternánente en el Cielo, don--
altos fines fuyos, y infcrutables de- de os efpera el Señor puefta la mefa,; 
cretos,. me ha revelado la inftancia defeando la entrada, para que os fa-
de la refolucion de mi cuerpo: ben- ciéis de aquella inmarceicible Glo-. 
dita íea mil vezes tanta dignación ría. 
de amor , pues tal cuidado tiene 
de efte tan vil gufano , y indigno 
Siervo. P o c a , ó ninguna falta os 
hará mi v ida , tan mal empleada 9 y 
con deméritos fobrados para que 
679 Jufto té que vn padre que 
os ama tanto, haga' también fu tie^ 
tamento, (c) para que con la'beri- ^ / ^ 
dicion de el Señor hereden rilishi- rifsim'mh** 
jos , no el caudal de el mundo, pUr- reditas^ um 
no me fuftentara la tierra: Ingrato que no lo tengo, ni puedo, ni quie- tebís relia* 
a D i o s , a quien tanto debo, rebel- ro j ni el efpiritual, que debia tener, f afl> M W 
de a fus fantas infpiraciones, y mal porque como Ingrato, no lo he fa- ? * • . 
correípondiente a tan extraordina- bido adquirir ; pero 11 el que con . . c o 
. , r r . • r , , . ^ 1 ^  ^ r o- t invitab.1% 
nos beneficios, como , 4m atender bizarra mano alarga a lüs Siervos el i0ann.c.2(jí 
a quien foy, me ha hecho. Confíef- Señor. Todo el caudal que os de- fbl.72. 
fo el mal exemplo que os he dado, xo en elle mi teftamerííó , hijos 
amados hijos mios, el tiempo que mios, fe reduce al amor de D ios , y-
he fido Prelado vueftro. Siendo tan de el próximo', ( d ) teforo tan rico,- ((i)F!gccras 
m ú o , qué pafto podré aver dado á que vfando bien de é l , lograreis í in ¡n Chroíilw 
rebaño tan bueno , efeogido por la contingencia los eternos dcfcanfosJ fol.2.9. 
poderofa mano de Dios para plan- E l amor de Dios es lo primero. 
dos con profundo rendimiento per- nombre de efeoria. N i la drachmay 
don , y celebro vueftra paciencia, que halló la muger folicita barricn-
en aver fufrido tantos tiempos a tan do fu cafa, ni la preciofa Mafgari-
indigna criatura, de que os doy in ta , que compró el dieftro Merca-
mortales gracias. der defapropriandoíe de fu hazitn-i 
678 Siempre es tiempo de ha- da*. N i el rico teíoro , hallado en 
blar defengaños , pero aora, que el campo a cofta de cándalas, y y 
ya eftoy en los vmbralcs de k defvelos, todo esnad*a a vifta del 
muerte, es mas oportuno para de- amor Divino. ' 
14 
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Deí.OrdendcIaSS. 
6^0 La candad con el proxí-
1110 és otra de las prendas ricas, que 
.nueftro Santo Padre dexó enco-
mendada a fus amados hijos en fu 
•teítamento \ es precepto Divino, y 
fobraba efto para que fuera eftima-
do. En efto conocerá el mundo íi 
.fois Difcipulos míos, dixo Chrifto 
-a fus Apoftoles j íi os amáis reci-
procamente, (e) Y yojindigno Sier-
vo del Señor , imitando en efto a fu 
Mageftad, os pido lo mifmo: No 
es neceífario para efto íurcar los ma- ' 
res, ni, como dizc San Gerónimo, 
para adquirir efta preciofa joya ca-
minar de Oriente á Poniente \ el Se-
ñor la alarga con bizarria á quien 
defea tenerla. Si efta joya de inefa-
ble valor llegare a ocupar vueftras 
almas, efta os alentara á la conmi-
íeracion de los pobres Cautivos^ 
que gimen entre las cadenas \ por-
que como dize San Juan: No es da-
ble ver al pobre necefsitado , quien 
le ama > y dexar de focorrer lu mi-
feria. Efta es nueftra vocación, ef^  
te es nueftro patrimonio; para efto 
fe fundó nueftra Religión Trinita^ 
ria, para libertar al Cautivo de la / 
cadena. 'Eftos tendrán tanto mas 
pronto elfocorro, y alivio, quan-
to mas reinare la caridad en vo-
fotros* 
681 Éíte fera vueftro náayoí 
dcfvelo , la libertad del miferable 
Cautivo ) poniendo gran cuidado 
en la colección de las limofnas j y 
obras pias i que los Fieles de Chril-
to aplicaífen a eííe caritativo em-
pleo *, íiendo fieles en fu diftribu-
cion, no fea que clame contra vo-
fotros la fangre de eftos inocentes, 
como lo hizo la del jufto Abel con-
tra la malicia de fu hermano Caku 
También os dexo como en legado, 
la pronta obediencia, que debéis 
profeíTar a la Santa Igleíia Catho-
licá, Apoftolica Romana. Por Ca-
tholicos debéis hazer al Señor efte 
pbfequio, amando a fu querida Ef-
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pofa , y haziendo quanto ella os 
manda. Por Reiigiofos es mucho 
mayor el vinculo* Yo^ el mas indig-
no de todos, por mi, y en nombrtí 
vueftro profefsé efta obediencia^ 
quandó el Señor me llamó al eftado 
de Religiofo *, hize la profefsion en 
manos del Vicario fuyo , que nos 
dexó en la tierra *, feguid en todo fu 
determinación , y juizio, para que 
con tan feguro norte no erréis el 
camino de el Cielo. 
682 Otro titulo hallo por don-
de nos incumbe efta obligación con 
vinculo harto eftreeho, y es el aver 
íido mas beneficiados que todos* 
Que favores , que gracias, y mife-
ricordias no ha hecho, y obrado la 
Santa Sede Apoftolica con nueftra 
Religión Trinitaria ? y defpues de 
tantas fínezas,moftrar a fus determi-
naciones rebeldia,eíro no cabe en la 
mas ingrata fiera. Merezca yo de 
mis hijos efta fineza, por lo mucho 
que los he amado. Con efte legado 
cierro miteftamento ,efperando de 
la mifericordia Divina os lleve a la 
Bienaventuranza , fiendo fieles en 
fus preceptos con la obfervancia de 
la fanta Regla , y eftatutos faluda-
bles, conducentes a la mas puntual 
obfervancia* 
685 Dixo a efte aííumpto, j ¡ 
a otros i cofas tan altas , y tan hi« 
jas de fu inflamado efpiritu , que 
prorrumpieron todos en lagrimas, 
fin hallar medicina a fu curfo, con-
templando Vezina la aufencia de 
tanto Padre, Paftor, y guia. Nuef-
tro Santo advirtió fu flaqueza, y los 
procuró confolar, diziendo: Quien 
tan inútil ha fido en efte mundo no 
es digno de fer llorado: Vida tañí 
poco ceñida, y menos ajuftada, qué 
importa que vofotros, y el mundo 
la pierda ? Mandó abrir el fepulcro 
donde avian de poner fu cadáver 
yerto \ con harto dolor lo executa-
ron, por darle efte güilo. Afsiftido 
de fus amados, caminó a la Iglcfiaj 
.Gg P^  
234 Chronka de la Provincia de Caftllla, 
pidió UévaíTen allí fu cama, que to- efte extaíis Divino , que le era tan 
do fu aparato fe reducia a vna breve acepta, y tan de fu güito fu Re l i -
r(f) M. Ga- cftera^ (f) puefta en el fuelo, vezina gíon Trini tar ia, que íu duración fc-
guinus, in alfepukro , reclino en ella fus fati- ría igual a la que tuvieífe el mundo. 
Chton. gados miembros. E l Venerable Padre Fray Georgc 
684 Con atención exaíla exa- Innés d ize , que efta revelación D i -
mino fu conciencia, y aunque era vina la tuvo nueñro Santo Padre 
tan pura , fe purifico mas con el por medio de vn Ángel foberano, 
Sacramento de la Penitencia. Pidió que fe le manifeftó en trage de vn 
á San Osberto fu amado hi jo, cele- gallardo mancebo, el qualcombi-
brafle Miífa: oyóla nueftro Padre dándole con vozes repetidas para 
San Juan con fu ordinaria atención, ^ que fueífe a gozar de los eternos 
devoción , y lagrimas, con que re- defeanfos , proíiguio fu legacia di-
gaba fus venerables mexillas, con- ziendole, que el Señor le mandaba 
templando la dignidad de tan alto dezir,como avia de durar hafta el fin 
facrificio, terrible para los demo- del mundo fu Religión, ( i ) N o es (y^w»^ 
nios, y amable para los juftos. Con- de embarazo efta fineza para que el *" ' ***;*' 
cluyofe la Mi í fa , y defpues recibió S^ñor repitieíTe, c iando digo arri- j , ^ * ^ 
el Santifsimo Sacramento por Via- ba efta gracia ; como no lo es el ^ . t^¡ 
tico, de mano de el mifmo San Of- llamarlo el Señor, por medio de vn pradU» A*. 
(g)Figueras berto. (g) Quedófe nueftro Santo Ánge l , vna vez , y o t ra , aunque mine Ufu 
¡n Chromc. pa(jre en profundo íi lencio, dando con diftinta colocación de vozes, y ChriJli^ M 
?.' ^ U gracias al Señor por tan iníigne be- vnas mifmas en la fuftancia, como 0^otm tf 
»li )Commu. 6 ~ . r & 1 r • A>f 11 - que ad ñnm 
B.tc^ nencio. lo efenve Ma l lea , para que partí-y e V, 
685 Favorecióle el Dueño de cipaífe mi Santo Padre délos éter-¿|^ 
las almas con fu foberana clemen- nos defeaníos de la Glor ia, (j) Georg. In-
da- , entrólo en la celda de los vi- 686 Buelto en si nueftro San- nés,i¡b.2.dc 
nos , que cursó la alma fanta, be- to Padre , vio a fus amados hijos fundat.OiJ. 
bió de ellos , y quedó tan embria- tiernos fus ojos; compadecido > y cap.8, 
g a d o , que fin libertad padeció vn agradecido de la ternura de fus H )Mal,fí« 
extaíis Divino. Duró efta fineza to- afeólos, les quifo , para gloria de " ^ ^ 
do el ámbito de vn d i a , enagena- D i o s , enjugar fus lagrimas, dando- cap#^. fol, 
(h)P.Baro, do de s i , (h) al parecer poco me- les las noticias de los progreíTos^ue 20j, 
fol.pj.n.j. nos que difunto , porque eftaba in- la Religión, por la infinita miíeri-
fcnfible a todo. E n efte tiempo par- cordia de Dios, avia de tener; y el 
ticípó fu abrafado efpiritu de los decreto , que fe avia dado en el 
negares Celeftiales, que fe dignó Coníiftorio Divino de lo mucho 
comunicarle fu Efpofo ; fueron mu- que avia de durar. Luego mandó 
chos , y felicidad nueftra, í i tuvie- traer alli las armas efpintualcs de la 
ramos cabal noticia de todos. N o fagrada Mi l i c ia , cqn que avia ven-
obftantc, el mifericordiofo Señor cido \ los fortifsimos enemigos, 
por altos fines no permitió huviera mundo, demonio, y carne en la 
total ignorancia. Entre las finezas fangrienta pelea. Eftas eran , las ca-
de efte dia fe cuenta la noticia, que denas de hierro, las difeiplinas, íi l i-
le dio el Señor, manifeftandole los c ios, abrojos, cruces fembradas de 
felizes progreííos de fu Religión fa- acerados clavos *, con otros inftru-
grada ; los muchos Martyres , y mentos, que para tales lances le 
-Santos,que avia de tener, y las D ig - avia diílado íi i valerofo efpñitu.Te-
nidades,que avian de ocupar. Dio- nialos ocultos en la celda, y con im-
j c también a entender el Señor en pulfo fuperior dixo íe los puíieran a 
* la 
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ia.vifta ; dándoles a fus amados* hi- el camino del C ie l o , la vigilancia 
jos lecciones practicas , para que íinintermirsion para el cumplimien-
advirtieíTen como fe logran cncíle tode fu íagrado ínftituto. Buelta 
mundo los triunfos, y fe labran las el roftro a San Juan Anglico,anun-
coronas. ciandole avia de ftr fu fuceífor, coa 
687 Tfbrno efpedaculo , ex- cfpiritu Profetico, le dixo : T u , her-
clama el Venerable Padre A^dradc, mano mió en Chrifto Jefus,a quien 
(k) P. An- (^) contemplando efte fuceífo, tan yo mas amé, que a los demás, apa-
'drade,c.jo. pocas vezes vifto, ni Oído. Qué fe- cienta las ovejas del Señor, que fe 
fo i . i i i . na ver aquellos inftrumentos hor- dignó encomendártelas fu Magcf-
rorofos, conque avia mortifica- tau;rigelasconcuidado,porque has 
do fu cuerpo, bañados en fangre, á de dar cuenta de ellas muy por me-
los ojos de fus fubditos 1 Que mo- nudo -, no las rijas, y goviernes co-
c ion , y novedad de afectos fenti- mo feñor, porque no lo eres, íino 
•rian los que fe hallavan en aquel como padre, y hermano, que todos 
gran teatro, donde fe reprefentaba lo fomos en Chrifto. (1) Pidió le mi- (I)MalIcaj 
la tragedia mas fangrienta para niftraíTeelfanto Sacramento de la cap. 3 y.folrf 
confuíion de los amadores del mun- Extrema-Vncion á fu amado hijo 2|4^ 
d o ! Eftraño arte de enfeñar hablar San Osberto : recibiólo con eílra-
mucho, fin dezir ! Pufo el Santo ño rendimiento, fervorofos ados 
Padre íilencio en (u. boca , pero de amor de D ios , y verdadera hu-
aquella inocente fangre daba gri- mildad. Defpidiófe con demoftra-
tos como la de A b e l , vertida fobre c ion, y ternura de fu querido hijo 
la tierra *, pero con diferencia eí- San Guillermo Eícoto , ^ ^ 1 ^ 0 
traaa, porque la de Ab^l clamaba que era de aquel Convento j enec-
por venganza en el Tribunal de la mendóle la vigilancia en íl i oficio, y 
Jufticia i pero efta, purificando las alimento de íu rebaño. Pidióle de 
. mas ligeras imperfecciones, y pre« limofna,con increíble humildad, vn 
caviendolas ftituras , clamaba al pobre habito para cubrir fus carnes 
Cielo por mifericordia. Subftituye- en el fepulchro. Pueftos en todos 
ron en efta nueva lógica los inftru- fus amados hijos los ojos, les pidió 
mentos de la M i l i c i a , por las vozes, con mucha ternura lo encomen^ 
que alientan a la pelea. Dieronfe daífen al Señor en fus Sacrificios, 
por entendidos los valerofos folda- Echó la bendición á los prefentes, 
dos de Chrifto , que afsiftieron a ef- y áufentes, ofreciéndoles fu patro-
\ te gran theatro, cobraron aliento, c in io, íi por dignación de el Señor 
imitaron fus paflbs, y auxiliados de le merecielíe gozar en el Cielo. Als i 
Dios, lograron los triunfos con que lo hemos experimentado y pues ea 
merecieron coronarfe en el Cielo, algupasborrafcas, con menos fubíi-
Muchos de ellos fe veneran en las dio efta N a v e , que edificó cpn tan-
Aras ; y de otros,dignos de igual ve- tos fudores, y trabajos, combatida 
neraciotl,fe haze memoria loable en de tan encrefpadas olas, fin dud í 
lashiftorias. fe huviera ido a fondo. 
688 Bolviólesa hazer memo- 689 Hizo de fus manos Al tar 
ría de lo que v n a , y muchas vezes' a vna Soberana Imagen de vn San-
ies tenia encargado , en orden a la tifsimo Crucifixo: aplicó fu boca a 
obfervancia de la fanta Reg la , cari- la llaga del Coftado , eftrechando-
dad , paz , y concordia *, defprccio la con dulzes oltulos: fupo dezirle 
del mundo, folicitas aníias de buí- tantas, y tales ternuras, que obli-
car por todos los modos pofsibles gó a los circunftantes a que fe ane-
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gaífen en vn mar de lagrimas* E n - Dios, (o) E n eñe aipe£lo fe dexo (o) Malíca, 
tono como íoberano Ciíne c n l a ver de fus Rclígiofos. (p) Bañadas " P * 37 • f. 
hora de fu muerte el Salmo treinta fus almas de delicias délos defper- í ? 8 ' 
de David,que empieza:/« te Domine dicios de tanta Gloria , trocaron ) f¿ "7? . 
Jperavt j cuyo titulo es , En el fin por en güitos lus penas, íeguros de que (iarilate ^ 
el extafis, pronoftico feliz del que ya tenian tan dulce AbBgado en la lumim gk~ 
al concluirle avia de tener eíte Patria. ¿ r í a , Avgtfc, 
grande amigo de Dios. Fuelo alter- 692 E l tranílto feliz de nuef- f«<f ^ Meli» 
nandoconfusReligiofos , y al l ie- tro Padre Sanjuan fue el dia diez £'0fÍS *(/? 
gar al vltimo Verfo, que cjize '• E n y íiete de Diziembre, deftinado, y ^ ¿ ^ ^ 
iusmanos,5eñor,encomiendomief- revelado tiempos antes por el Se- facdum, 
piritu, redemifteme, Señor Dios de ñor a fu Siervo por vn Soberano Georg' In, 
la verdad , fe le íufpen dio el alien- Miniftro. Dia célebre en la Tr ini- nés,hb. 3, 
to , y quedó al parecer difun* taria Familia , por aver confirmado cap, 2, 
to , pero en la verdad no fue fino la Silla Apoftol ica, y dado para fu 
quedaríe extáticamente arrobado. obfervancia á nueftro Santo Padre 
690 Ae f t e punto vieron los quinze años antes la fanta Regla; 
circundantes romperle el C ie l o , y memorable también aun entre los 
defeender vn hermofo globo de luz gentiles > porque efte dia fe empe-
de imponderable claridad *, fu cen^ zavan los días Saturnales , por 
tro ocupaba el Señor de las V i r tu- confagrados a §aturno , donde no 
des, que defeendia por el alma de fe hallaba diferencia entre los leño-
fu querido Siervo,para llevarla con- res, y fiervos* Daba teílimonio de 
figo a los defeanfos de las eternlda- efta verdad la humanidad , ybizar-
des : acompañaba á fu Dueño la riaconque.eftedialosadmitianafu 
Corte Soberana de los Celeftiales mefa. (qj 'Mentidafombraconque ('q)Macroí>j 
(m) V. P. Efpiritus. (m) Bolvib en s\ nuefíro davan culto a fu deidad faifa: y ver- Iniwmir.lib, 
Andrade, c. santo pati|re para recibir tan Sobe- dad confiante a la luz de nueftra 1,caF' 7* 
30. © -J15« rano Huefped. Empezaron los Re- Religión Ca tho lka , poraveradmi-
*• ° * ligiofos a cantar el Mote con que tido el Soberano Rey de la Glor ia, 
celebró Zacharias la libertad, y re- en amorofa dignación, efte d ia , al 
dencion de fu Ifraelitico Pueblo, eípleñdido Corríbite de fu Mefa a fu 
que empieza: Bendito fea el Dios de amado Siervo nueftro Padre San 
(n) tienedi- l/raeí, (n) A l dezir aquellas vozes Juan de Mata. E l año en que efte 
ílus Domi- del penúltimo Verfo : Por Áw í»toí- gran Siervo logró efte tr iunfo, en 
ms Vens f foj ¿eiA ^jfj-^icordiade Dio t : Ap l i - los mas ajuftados computos, que 
fi^é^O-fe- can^0 ^ ^us ^t>ios la llaga del Cof- íigue la Iglefia en fu Of i c io , fue el 
eít ftedemp. tado , le entregó en aquel dulce o£- año. de* mil dofcientos y treze. 
tUnempkbis culo fu amante eTpiritu. . Aviendo gozado de efta luz común 
/«<• 691 C o n tan foberana compa- cinquenta y tres años ^ cinco me-
Luc. cap.7. ñ¡a Como afsiftióa fu gloriólo trah- íes , y veinte y quatro dias. [x)sulítotx 
veri. 68. íito,voló fu alma purifsima al Cielo, 69 3 Quedó el cadáver de nucf- •¡¡fa ^ mor-
celebrando con acordes muficas los tro Santo Padre difunto, tan bri- *«,' Wí« <^ 
Angeles fu triunfo. Dexófe regiftrar liante , y refplandeciente , como musquiforn 
de fus hijos amados, que entre con- iba fu hermofo efpiritu al Cic lo, (r) fplw¿6r tm' 
fuelos, y follozos Uoravan ya fu A l romperfe el v'afo falieron las lu-ímt ' ^# 
aufencia. Vicronlo votar brillante zcs a fu roftro, en teftimonio üe \2i9'u0S 
comovn Sol herriiofo, veftído de Glor ia que gozaba fu a lma , pues p ^acc«io, 
vna ropa nupcial para entrar a ce- tales raudales le dexaba a la deí-cap. ao.fo* 
lebrar las bodas del Cordero de. pedida. A la luz acompañaba vna lio 75.. 
ex* 
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extraordinaria fragancia , teftigo dado de Chrífto fe avia venido para 
hartó abonado , que» publica- el vltimo encuentro: debaxo tenia 
ba también fu dicha. Los Reli- vna grueffa cadena de yerro ceñida 
giofos quiíieron componera fanto a las carnes , en compañia de otros 
cadáver, poniéndole otro Habito afperos filicios, que con rigor rom-
mas decente, y limpio,para ponerlo pían los muslos, y los brazos. Vna 
en el féretro j pero al defcubrir fus cdta de hierro cubría fu pecho, ( f ) 
virginales carnes fe quedaronpaf- íin hallar porción, ó miembro (^^a^e*í 
mados , por mirar lo que jamas alguno en el fanto cuerpo , que caP'3<>. ol-
avianvifto, ni oído. Allí vieron el no eftuviera herido , y atormen-
^aco horrorofo, que el vaferofo Sol- tado. 
tá 
C A P I T U L O XXXXVII. 
* -
V E N E R A E L S U M O PONTÍFICE A L S A N T O , 
cadáver y y le datultocomo a Santo. DefpideluZjesdefu 
roflro. Afsijie a las-exequias el Vicario deChrifto, con todo 
el Colegio Apofiolico. Haze demojlración humilde la tierra de 
no querer recibir el Santo cadavemen fus entrañas 3 reputan-
do! e indigna. Expone el grande Ijiocencio el Santo Cuerpo al 
VuebloRomano por efpació de quatro di as,y en ejie tiempo obra 
muchos,yjflupendosprodigbs. Manda labrar el Sumo Ponti^ 
pee,de f u cuenta&n fumjptuofojepulcrojjpone alli oí Santo 
Cuerpo para que fe le de culto X fe dd razón de las 
obras que dexo eferitas el Santo 
• 
694 A Lá primera noticia cipes de la Igleíla faltaba quien en 
/ \ de fu traníito glo- los negocios mas arduos diefle fali-
•f^  ^ riofofe alteró todo da fácil, y acertada refolucion en 
Boma, y llevados fus vezinos del las masentrincadas confuirás. Fal-
impetu de fu devoción , fueron a tó a vn tiempo quien al pecador da-
venerar el Cuerpo de nueftro Padre ba la mano, al afligido confuelo , y 
San Juan. Satisfecha fu aníia , folo al virtuofo quien lo adelantaífe en el 
fe efeuchavan lamentos , y gemi- verdadero camino •, y en fin, toda 
dos; era vn llanto vniverfal el que la Igleíia Militante pudo fentir , y 
fe efeuchaba en la Igleíia. E l dolo» de hecho fintió fu falta, porque le 
era común, porque de vn golpe fe faltó vna de las mas firmes Colum-
les avia aufentado vn general pro- ñas. 
tedor. Los pobres de Chrifto llora- 69 ^  E l Vicario de Chrifto, que 
van fu orfanidad , porque el ali- tenia mas penetración , y mas larga 
mentó, y veftido tenían librado en . experiencia de lo fubido de los qui-
cfte Varón £ el Cielo. Sentían los htes de fu Santo Maeftro, hizo el 
poderofos fu falta, porque en lo ce- femimiento jufto, quándo vio a ef-
leftial de fu dodrina fiavan la fegu- te hermofo Sol en fu Ocafo.Deíaho-
ridad de fu conciencia. A los Prin- gó fu dolor en las ternuras , que en 
ta-
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taíes lanzes dize lo qué fíente la mas proprio j y el cadáver Santo repitió 
confiante naturaleza. Explicó par- lo que la vez primera, de bolverfe 
te de fu afeito con vpa demoftra- a fu í i t i ^ con la virtud foberana,que 
cion pocas vezes vifta: quilo por si recibia del Cielo. Cefsó la porfía, 
mifmo ^fsiftir, fegun vnos, 6 hazer, quedando por la í tierra la vi¿loT 
fegun otros, el funeral, afsiftido del r ia. 
Colegio Apoftol ico, y afsi lo hizo. 697 Viendo tan clara, y m a-, 
A fu tiempo pafsó a nueflro C o n - niíiefta la voluntad Div ina, mando 
vento Romano el Sumo Pontiíice,, el Vicario de Chrifto dexar en aquel 
veperó el Santo cadáver con cor- fítio el Santo Cuerpo, aunque con 
dial afedfo , y trató con la reveren- gran cuftodia, porque la mu l t i tu^ 
c i a , que los fuceífores de San Pedro que concurria , de nimiamente de-
. . vfan djir a las Reliquias de los San- i votos,no hizieran alguna irreveren-
9f arí> V tos Canonizados, ( a ) Advirtió el cia. E l Sumo Pontífice mandó ha-* 
' * prodigio continuado de defpedir lu- zer vn fepulchro de marmol, prer 
• zes de s i , y fragancia exceísiva el clofo por la materia, y mas venera-
Santo Cuerpo j y glorificó a Dios en ble por deftinado para fervir dé 
fu Santo, que tan claramente ma- concha a tan preciofa Perla. M ien-
nifeftaba fu inculpable vida con tan tras lo trabajavan los artiíices, no 
(h) Callea, rnaniíiefto portento, (b) Efte mila- ceífaba el Santo de diftribuir entre 
cap.jS.fol. gro fe continuó, teftiíicandolí^ los los devotos, y necefsitados, favores 
120' t f T 0Í0S de todos quantos acudieron a í in taifa ' r~~i"' ' ' 
ITó v^xal' venerarlo, todo el t iempo, y dits, ravillas. 
que fe tardó en ocultar el Santo 698 Entre eílos beneficios fe 
..Cuerpo en las anguftias efe el magni- ^ n t a vno , que recitífó vna pobrd 
fico fepulcro, que le mandó labrar fliger manCa,tocando íü brazo v'.ri-. 
Inocencio. do ^ | feco a la mano del Santo, í in 
696 Empezófe ya »l funeral con mas medicina al punto quedó per-
^ " . indecibles lamentos : -concluida la feélamente bueno; y fano, como í i 
r función, y poniendo el Santo Cuer- jamás huviér «^padecido en él acci-
po en el fepulcro , .que en vida avia dente alguno. ( d ) Quatro ciegos (íl)Macdo, 
mandado abrir el Santo , fucedió participaron también de cfte gran- E3™»'^; 
otro nue^)*, y eftupendo portento, de beneficio, quedando con per- f ' f ' ^ 
porque la grofera tierra,conociendo fe^a vifta, íin hazer otra diligencia, taa "xanti' 
" la preciofidad del teforo^ue querían, que tocar fus ojos fecos con las ma- ^ s t Qlim 
ocultar en fus entrañas, hizo demof- nos de nueftro Santo Patriarca.Mo- ex úeotaU 
tracion de politica : no quifo recibir tivo que dio á lalglefiá para cele- ds. 
tan preciofo barro-,relicario de tanto brar en fu Oficio proprio tan eftu-
Cielo.Cedíó del derecho que tenia á pendas maravillas.(e) (e$eSi te 
(c)Georg. ^u p0ivo , de que» fue formado al 699 U n niño muerto también QeusUafr 
Innes,iib.2. prj[ncjpi0 por el Artifice Supremo. 'Coníiguólavida, por los méritos de «Vw ocahs 
llribustJlú' Confefsófu indignidad para recibir nueftro Santo difunto. Llevólo fu c,ec9ru!n' 
'ristrLitum, en fus entrañas tanto Sol. (c) E l madre á la Iglefia del Convento; ^ ^ ^ 
urrA autm Santo cuerpo no hallando e<i la ma- acercófe al íit io ejonde entonces p ^ j ^ ] 
iefsh, infe dre tierra abrigo ? fe bolvióf in hu- defeanfaba el Santo ; adoró fus Rc -
conümrenon mano impulfo al litio que avia de- liquias, pidióle confuelo, y alpun-
ytlens San* xac[0> Repitieron vna , y otra vez to halló remedio a fu^abajo , por-
tíu vm cor* ^ mifmo, pero la tierra, períiftien- que refucító el niño ditunto. L a ma-
M^llca^cap. ^ 0 en ^0 í ^e^o , confeífando fu in- dre, hafta alli defconfolada, fe llenó 
a 8Xa 2 o. * dignidad, hizo otras tantas vezes lo de gozo,YÍcndo refucitado a fu hú 
)0>. 
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Jó ; dio las gracias al Señor, que fe eíte Protomedico íbberano a todos 
moftró prodigiolb en íu Santo > y los enfermos daba faludable reme-
bol vio a fu cafa, celebrando la vir- dio. (g) De todo lo que paííaba da- / ^ Maíleai 
tud , y íantidad de fu Siervo. van noticia al Vicario de Chriílo; c.3 S.f.z 18, 
. 700 L o mifmo fucedió a vn repetia las gracias al.Cielo , pero atcrgOé 
Ciudadano de Roma, llamado Ber-. nada le hazia novedad, porque era 
toldo , con vn hijo poco menos tan alto el concepto , que tenia for-
que difunto, por la malicia de vn mado de efte grande amigo de 
accidente tan penoíb > que lo redu* D ios , que eíío, y mucho mas efpe-
3ro al vltímo extremo. E n diez dias raba obraífe el Señor en manifefta-
no le avian podido hazer tomar cion de fu virtud, (h) 
alimento alguno. E n tanto trabajo 702 Acabbfe la fabrica de el (h)Bafo.k>f; 
decretó fu afligido padre acudirá fepulcro , y el Vicario de Chrifto ^'HUnw * 
nueftro Santo por remedio : To * exprefso fu animo a los Eminentif-
molo en los brazos,llev6lo a la Igle- fimos de el Colegio Apoftolico, que 
fia del Convento, .hizo*oracionv a era ponerlo al lado de el Altar M a -
nueftro Santo, exprefsole las aníias y o r , levantado de el íueio como 
de íü corazón afl igido; inmediata- dos varas , fuftentado de dos 
mente fe halló lleno de confuelo, columnas , para que allí, fuera el 
porque de repente vio a fu hijo per- Santo Padre venerado de los Fieles, 
fe^amente íano: taft del todo re- Los Cardenales aprobaron fu guf-
cuperó la falud , que fin algún auxi- to , y celebraron íu acierto. E n efta 
lio bolvió por fu pie á fu cafa, ce- conformidad fe executó el decreto 
lebrandolas mifericordias de Dios, Pontificio , yendo períbnalmente 
que tal virtud concedió a fus criatu* áefte fo lemneado, acompañado 
ras. del Colegio Apoftolico , y toda fu 
701 Eftos fon los prodigios, Cor te , 3 Sumo Pontífice. F.fto di-
que hallo expreflbs en los Autores ze el do^tifsimo Baro: (i)fuc darle el ( i ) Baro 
que he vifto , y obró nueftro Santo culto publico , y concederle los ho- ibidem.n.7* 
Padre los quatro dias , que eftuvo ñores, que en aquel Siglo folian ef- Maccdo ín 
expuefto en publico,para el alivio, y tilar dar a los que canonizavan por .p,ta. S; '^ÍV'« 
confuelo de el Romano Pueblo. Santos los Sumos Pontífices, como . cr,CI**c^,' 
Otra numerofa multitud también íe colige de diverfos exempiares, foi./.I' 
obró el Señor , por intercefsion de que traen los muchos Autores, que Mallea,cap. 
nueftro Santo , en efte mifmo tratan efte aííum pro exprofeífo; y 4o.f.2 2p. 
t iempo, que no lo individúan los entre ellos el de Santa Clara , a Caftclin. de 
que hablan de efte punto. E l doc- quien expufo a la publica venera- ^errít' i t 0 ' 
tifsimo Ba ro , defpues de eferivir al- cion , y culto de Santa, Inocencio " j nÍÍJÍ-
gunos de eftos, proíigue fu narra- Quarto, que afsiftió a fu funeral, y acwt Xú<u 
cion diziendo , que fueron otros mandó poner en elevado fepulcro. cap.i.n./ií'. 
(OBaro,f. mas , y que no fueron pocos. ( f ) De el culto , que defde efte tiempo ^. i .& 5^ 
9].n.6tA¡ia Mallea dize , fue innumerable el gozó nueftro Padre San Juan, y fu 
u l iT*^4 ' concurfo de los achacofos , que Santo Compañero , y cuidado que 
acudieron a efta Oficina vniverfal tuvo mi Sanca Religión en venerar-
por remedio , y que proponiendo los , tengo de hazer vn apendize, 
á nueftro Santo Padre fu necefsi- defpues que eferíva la vida de nuef-
dad , al inflante quedavan fanos. tro Padre San Félix, que fe feguira á 
[Tantos fueron los prodigios, que efta. Dil igencia, que me ha parecí-
por entonces todos los Ciudadanos do precifa, para defengaño de algu-
de Roma quedaron fanos, porque nos, que en qualquiera materia que 
tra-
s.40 Chromca de la Provincia de Canilla, 
tratan , venga, ó no venga, cele- Otro en que exp0ne,como Efcri-
bran por triunfo lo que no era dig- turarlo, las Epiftolas del Apoftol de 
J i o , en mi corto juizio, de vozear- las Gentes, y Evangelios de todo el 
lo tanto, pues ningún cuerdo cele-
bra por vidloria lo que haze íin 
opoíicion de parte contraria. E l 
motivo de repetirlo tanto ven opi-
nión de algunos, es por tomarle la 
libertad de dezir de paflb diferios, 
y oprobrios, a quien fe debia tra-
tar con mas veneración , y ref-
peto,por multiplicadifsimos titulos. 
Dexo efte aflumpto para tratar de 
é l , pro rneritis , & dignitate , a fu 
tiempo. 
ano. 
Otro de Sermones Dominica-
les, (k) 
Otro tomo de Mifirijs Vit* tía-
mana* 
Vn libro de Corpore Chrifii* 
Otrosí Cruce Domini, 
Otro de Die Judicij, 
i Otro de Afeen/lene Domini, 
Otro de AJ/hmpttone Beata Virgi* 
nis Marta, 
Otro de Nathitate eiufdem Beaté 
(K)MaIlMj 
€.54X193. 
Gcorgio In* 
nes/ibi, 
703 Muchas fueron las obras, Marta Virginis, 
y de diftintas materias, que dexo Afsimifmo eferivio vnos tratados 
nueftro Padre San Juan eferitas-, fue Afceticos, de grande efpiritu , en 
defgracia, que por aquellos tiem- que enfeña al alma a contemplar en 
pos, y en muchos años, y aun Si- las cofas Divinas, 
glos deípues, no fe huviera inven- También eferivio otros tratados 
tado el noble Arte de la Imprenta, Paraeneticos, con que eftimula al cf-
para que faliendo a la luz publica piritu devoto al amor de la virtud, 
gozaran de fu vtilidad los profeífo- para que goze defpues de fu Cria-, 
res de las letras. Entre ellas fe nu- don 
meran vnos Comentarios fobre los No fue folo nueftro Santo Padre 
quatro libros del Maeftro de las Sen- eminentifsimo en las Theologias 
tencias , que contienen toda la Efcolaftica , Moral , Expoíitiva, y, 
Theologia; hizo a efta obra mas glo- Miftica: Adornólo también la po-
riofa el aver íido el primero, que to- derofa Mano de Dios con otras 
mó para efte aífumpto la pluma, ciencias. Fue grande Canonifta, y¡ 
Trabajo, que aunque lo hizo fien- Dodor en la facultad, como ya di-
do mozo,'defcubrió en él fu gran xe hablando de fuseftudios, para 
(j)Andtadc» 
part. 1. cap. 
Baio ad an. 
I214. foí. 
104.11.16, 
talento; y en ^ ntir del Venerable 
Padre Andrade , ()) y otros mu-
chos , efta obra fola bailara,para co-
locarlo en el eminente Solio de vno 
de los Dodores de la Santa Cátho-
lica Iglefia. 
Eícrivió también el Santo vná 
que de todos modos pudiera fervir 
a fu Iglefia. También fue infigne 
Poeta Latino. Entre fus obras fe nu-
mera vn Epigrama , confagrado á 
San Juan Bautifta, fu devoto , y 
fu prototipo , donde mueftra fu 
piedad, y devoción al Santo. Un 
Apología , en que con erudición Poeta Lirico , Italiano, lo eftampo 
confuta los errores de los hereges en fu nombre , no fofpechando 
Uvaldenfcs, y defeubre la folidéz 
de nueftra Santa Fe Catholrca. 
Otra Apología eferivio también 
contra los pérfidos Albigenfes. 
También dexo eferito vn tomo 
cumplido fobre las Epiftolas de San 
Pablo, obra de alta eftimacion pa- to. (1) 
ra los doctos. 
fe avia de defeubrir el hurto ; pe-
ro la devota curiofidad lo hallo, 
y afsi es jufto reftituirlo a fu due-
ño. Pondrélo aqui, para que no fe 
borre de la memoria , como lo 
hallo en diverfos Autores eferi-
(l)V.P.Afl3 
drad.vbiítf-
pra. f. i3í. 
P.Baro,lbi-
dcm,f.io54 
EPT~ 
n 
(m) h An-
wl. noft. 
^rd.ad aim. 
^ H . fol. 
l04» nnm* 
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in laudem Sanñi loamis BaptiJIó Prnecur* 
foris Domini* 
C c t aies totó rücilat memorabilis Orbe,, 
Qua vix vlla dies clarior eíTe poteft. 
Naícitur ille pucr ^ quo non illuftrior álcer, 
Quo non íimplicior , quo rieque maior crit. 
Scilicet exccllens Redóris nuntius aki , 
U t Chrifto Sandas prepara ante vias, 
fAnte tamen pacriae decedet maenibus vrbi% 
Et ípernec propriae limihá chara domus* 
Seque in deíertis robufto peótoré filvas, 
Conferec, atque novo témpora more trahet; 
Te f ta dabunt i l l i 3 quaercus duriísima vi¿tum 
Arbufta 3 conlpicui pócüla fontis aquae. 
yeftis crit pcllis contexta aíperis pili^^ 
* , Serpentes famuli ^ teíraque ledus crit. 
N o n Pompoíüs euni faftus vexabit , & excors^ 
Ambit io y firma talia mente fugit. 
. N a m íbidijs femper mire cceleftibus ardet, 
E t fumml ímmenío flagrat ámdre Patris; 
Quo precor Herois tanti celebrabitur Ortus 
Carmine ? Quo ve modo commemorandus crití 
¡Tam teretes digiti 3 faciefque ferena, manufque^ 
Oblongas rerum máxima íigna gerunt* 
Quam bene delegit íummi jTapientia Patris. 
H u n c fibi legatum, quis prior eíle queat? . 
704 Admira j y con faízon, ^o^ Algunos de eftosefcritós 
el do¿lo Padre Fray Buehaven^ hallo en Paris el CardenaT Mafeo 
tura Baro , (m) que vn Varón Barberirio, íiendo Nuncio en aquel 
tan ocupado en negocios tan gra- Rey no > y defpues que afcendió al 
ves i afsi de la Igleíia , como de trono Pontiñcio , fe llamó Urbano 
fu Religión fagrada , y ottos, eñ Odavo: los copio, y llevó coníi-
que le metieron algunos Monar- go a Roma acabada fu Legacia. 
cas de Europa, como fe ha vifto en Muchos Autores dan fe de aver 
el difeurfo de efta hiftoría, tüvieíTe viílo algunas de eftas obras. E l 
tiempo , no digo para dictar , y Chronifta Real Don Antonio Iau 
componer , pero ni aun para copiaf pian Zapata, dize vio el tomo, que 
tantos, y tanta diverfidad de eícri- eferivió íobre las Epiftolas,y Evan* 
tos -y pero a quien firve de veras á gelios de todo el año , en el Real 
Dios, para todo le da tiempo fu MonafteriodeSanMilIandelaCo-
Mageftad. golla \ pero yo hize ía diligencia pa-
Hh ra i 
24% Chronica de la Provincia de Caílilla, 
ra verlo, y no lo he halUdo. Tam- Señor Rey Felipe Segundo, deféáni 
bien dize, halló el tomo fobre las do fueffe aun mas celebre fu Mó» 
Epifiólas de San Pablo en la Libre- nafterioMel Efcorial , faco del Ar* 
ria de la Santa Igleíia Cathedral de chivo de aquella Real Caía muchos 
Burgos, con vna adición, que hi- originales antiquifsimos, y los hizo 
zo vn Religiofo Franciícano , Ua- conducir á cfta. Lo mifmo mandó 
mado Ruperto-, y añade , que el hazerenotraspartes,porhazerae£ 
Cabildo de la Santa Igleíia fe lo te fu Monafterio, de todos modos 
prefentó al Reverendifsimo Padre íingular,plauíible, y rico, aunque 
Fray Juan de Ñapóles, General de quedaífen conMMfy ^e eíhs pre-
San Francifco •, recibiólo como ri- ciofas joyas,pobreslos otrosJEn efta 
coteforo, y lo pufo en la Libreriá mifma ocaíion que digo fe regiftró 
del Convento de Madrid de efta el Archivo de S.Miiran,hallamos vn 
gravifsima Religión; tampoco efte pedazo de pergamino muy antiguo, 
íe halla oy. que daba a entender íer principio, y 
706 No es argumento de que tapa de algunos quadernos, en él eí-
aora no fe hallen vno , ni otro, pa- taba eferito efte rotuloantiquifsimo: 
ra no creer han eftado donde dize: Pita Sañtti loannis Matenfis, no fe 
* La diveríidad de tiempos hazen ^pudo paííar adelante,porque faltaba 
paífen a otras manos, y que no fe todo lo íiguiente j ni pude hallar de 
íepa adonde van a parar los eferi- efto mas razón. Para todo tiene ei 
tos. Hablando de efte aííumpto con Señor determinado tiempos, acafo 
el Padre Archivifta de San Millan no merecemos aora gozar de eftos, 
de la Cogolla, me dixo , como el y otros eferitos. 
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gloriofó a fus hijos. Lo mifmo haze con otros mee/sitados ,y 
devotos j librándolos de las congojas 9 enfer-
medades 9 y riefgos. 
707 TW T ^eftro Santo Padre to de kaneresbúrgo, que íín advér-
I ^ Ü fe ha aparecido glo- tirio él fe la pufo alliel Señor, para 
^ riofo en diftintas oca- darle alguna luz, y empezarlo a dif-
íiones, para vtilidad de fus hijos.En- poner. Pafsófe algún tiempo íin ad-
tre ellas íé numera la que hizo a San vertirlo, vn dia tropezó con efta 
Francifco Ramifeo, Varón Santifsi- vida prodigiofa, y la cafualidad le 
mo , para expreífarle la vocación dio motivo para leerla. Lo que en> 
del Cielo. Querialo Dios para fu Re- pezó por curioíidad, paró en fervor; 
ligion Trinitaria, pero el Santo V^- íintiófe inflamado, y con impulfo 
ron, ocupado en fus eftudios en la de imitar al Santo , abrazando fu 
Vniveríidad de Oxonip, no trataba íagrado Inftituto: comunicólo coa 
de efta materia. Concluidos, bolvió fuConfeífor, que también era Rclir 
a fu cafa , y para divertir el ocio fo- giofo nueftro; de fu orden hizo al-
licitó de fus amigos algunos pape- gunas diligenciasOhriftianas, y Ca-
les , que tratavan de cofas varias, tholicas, para iiWeftigar la volun-
Sntre ellos fue la vida de S. Rober- tad Divina. Defeaba Francifco no 
ha-i 
pclOrdcndelaSS.Tnmdad.LibX 245 
hazer cofa opuefta a ella, pero aun- Eña Señora padeció yna figuróla 
x^ ue en efté tiempo fueron eíicacíísi- enfermedad, que la dio mucho que 
mos los impuifos no refolvió el ren* hazer: clamó al Cielo por auxilio^ 
dirfeadios. y lo halló pronto.Defcendió Ma-
708'' Determino inquirir la Divi- ria Santifsima con fu Corte Celcí-
na voluntad j poniendo por inter- t ial , en vna Proceísion bien orde-
ceííora a María Santifsima , confa- nada: en ella prefidia efta Sobera-
grandole tres diasde ayuno, tres na Reyna veftida de Religiofa Tri-, 
horas de oración , y tres difeipü- nitaria i imitavanla en el trage fus 
ñas: fueron eftas fantas diligencias Miniaros: entre todos fe regiftraba 
gratas, porque la vltima noche fe le vno de excelentifsimo afpe¿lo, que 
apareció la Reyna de la Gloria veñi- era nueftro Padre San Juan , fegun 
da de Religiofa Trinitaria. Afsiftian- lo advirtió defpues* La Procefsion 
la a fus dos lados nueftro Padre San tuvo termino en vna pieza fump-
Juan de Mata, y fu Santo Compa- tuofa, que avia inmediata a la de l i 
ñero , Patriarcas gloriofos de la enferma. Mandó Maria Santifsima 
Trinitaria Familia. Acercófe aldi- a nueftro Santo Padre, que veftido 
chofo Joven Maria Santifsima , y de Prefte hiziera el oficio ; obede-
con vozierena, dulce, y agradable^ ció el Santo , bendixo eí lugar, y 
le dixo: JFrancifco, el habito en que con Celeftial, y acorde muíica fe 
nos vés, es en el que has de vivir, y empezó la función. Gozofa la en-
morir, aunque antes de falir de ef- ferma de lo que avia vifto, y éfcu-
te mundo paflaras a ©tro nuevo ef- chaba, felevantó del lecho, y quilo 
tado. La miíma viíion tuvo aquella gozar de tan grande beneficio. No 
noche el Venerable Padre Dodtor lo logró, porque Maria Santifsima 
Fray Osberto., Confeífor de San le embarazó los paflbs,diziendo: N a 
Francifco. Solo con la diferencia eres digna deentraraqui, porque 
de que en efta fegunda ocafion dio no has tolerado con paciencia la 
ucencia Maria Santifsima a nueftros enfermedad, aviendo mi Hijo p&dc* 
dos Santos Patriarcas, para que ha- cido tanto por ti, Doliófe la pacien-
blaran a fu amado hijo Osberto, y te de no aver padecido con confort 
ledixeran como era voluntad del midad fu trabajo, yyadefeaba pá-
Señor K que Francifco Ramifeo re- decer mucho por Chrifto. Fue eflai 
cibieíle en aquel Con vento el Santo difpoficion grata a los Divinos ojos^ 
habito, que fe lo dixeííe afsi. Uno, y afsi acabada la función, fe llegó 
y otra quedaron con efta foberana a la enferma nueftro Padre San j uan, 
vifion confortados j por la mañana la confoló mucho, y la alentó a tíe-
bufeó a fuConfeíípr Francifco, co- var con paciencia los trabajos j dcíi 
municó lo que aquella noche le avia apareció la vií ion, y a la defpcdida 
paífado^ el Venerable Osberto re- la dexóel Santo libre de fus dolen^, 
fírió lo que él avia vifto, y oido: dio cias.No fupo quien avia íido fu bien-
aflenfo a la verdad, recibió el habi- hechor, aunque nadie dudaba awa 
to de fu Venerable Miniftro, y con íido Medico foberanó quien le avía 
la protección de los Santos Patriar^ hecho tan fingular beneficio, hafta 
cas llegó a eftado tan perfedo, que que paílado algún tiempo llegó vna 
es tenido, y venerado por Santo. cftampa de nueftro Padre San Juan 
709 Semejante viíion tuvo vna a fus manos, y en fu figura, trage, 
Matrona noble , llamada Catalina y afpeólo vio con claridad era el 
de Corftia, en la Ciudad de Eftanif- miímo, que k avia traido la medí-
Uvovia en el Reyno de Polonia, q w del Cielo. , 
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710 E í k favor repitió con vn enemigo declarado. Era devoto de 
célebre Maeftro de vna Vniveríi- nueftro Padre San Juan de M a t a , y 
dad de Polonia nueftro Eminentif- en efte trabajofo lance fe le ocurrió 
íimo D o ^ o r , y Padre San Juan de invocarlo , pidiendo fu protección, 
Mata. Tenia el Maeftro que preíi- y defenfa : afsilohizo , y halló el 
dir vnas Concluíiones de la materia remedio pronto. Sin advertir, quaa-
de Trinitate\ para fu lucimiento fe d o , ni como, le halló con vn Rel i -
aplicó mucho mas aquellos dias,por- giofo Trinitario á. fu lado j recibió 
que la función fe avia de hazer en confuelo , efperando en el Señor, 
la Univeríidad, y efperaba fueíle el hallar en tan buena compañía ali-
concurfo demaíiado, por efta caufa vio. Saludólo el Santo > divirtiólo 
fe aplicó mas para fa dcf¿mpeño.Por devoto con converfaciones delCie-
altos juizios de Dios tropezó en vna l o , oyólas el devoto Mercader con 
dificultad, que no hallando folucion gufto : no advirtió entonces con 
a ella, fe inclinó a dar afenío á vna quien hablaba , folo pudo notar era 
heregia. Efta miferia regiftró deíde perfona de otra esfera, por la diver-
el Cielo nueftro Padre San Juan de íidad que en fu Temblante hallaba: 
M a t a , y como tan zelofo de la San- vnas vezes íe le reprefentaba en af-
ta. Fe Gatholica, obtuvo licencia*, peíta de anciano, otras de mozo, 
díefcendió la noche antes de lá fun- Efte cuidado , y las palabras de vi-
cion a fu quarto, habló con el Maef- "da , que efeuchaba , le robó la aten-
tro del aíTumptOjy llegando adonde cion de fuerte , que olvidó total-
íi;via;dado el tropiezo coa tan gran- mente el peligro. Librólo también 
dedefcalabro, le folró el nudo, dio- de el el Santo., porque de hecho lo 
k folucion tan clara , que fe quietó eftavan efperando vnos ladrones en 
fu an imo: con efta luz dio afenfo a el íitio que recelaba, para.quitarle 
íítjdodrina mas D i v i na , que.huma- el dinero.Libre ya de el peligro,cor-
na y qual nunca fe avia efeuchado téfmente fe defpidió de fu devoto, 
o í las Efcuelas. i i aminado fu enten- y defapareció luego. L o reftarite de 
dimiento, al dia íiguiente hizo vna el camino fue prolpero j en Barce-
íolemnifsima función en la preíi- lonafe compuíieron lasdependen-
dencia de fu A6I0, N o fupp enton- cias que llevabajá medida de fu guí-
ces a quien avia *le dar las gracias to.A la buelta,confiadd ea el real pa-
por inftrumento de tan grande be- trocinio de el Santo,nadalc fncedió 
neficio, advirtió las feñas del habi- adverfo; folo halló la novedad tñi fu 
to , y fifonoftiia de fu roftro ; y cafa , de llorarle fin cóiifuelo por. 
viéhdo defpues vn retrato fuyo, co.- contemplarle difunto, pues fe fupo 
noció con claridad fue nueftro Pa- con evidencia, que cantidad de la-
dre S.Juan de Mata quien avia vfado drones lo efperavan en el í i t io ya fe-
c o a el de tan grande mifericordia. halado, para quitarle la vida , y el 
711 Otra fineza bien efpecial dinero. E l devoto Mercader dixo lo 
recibió de el Santo, vn devoto Mer- que le avia paííado , y con la luz 
cáder 'en vn ^knze harto eftrecho: que le dio el Señor, dio afenfo a que 
tomó el caminoidd'deLerida^u pa-»' el Religioíb que le avia librado de 
tria , a la Ciudad de Barcelona , al el peligro era San Juan de Mata 
empleo de vnas cantidades grueías, fu devoto, a quien en negocio tan 
que llevaba en fu compañía c pro- arduo, vnicamente avia implorado 
kimo a vn íitia>hart© peligrofo, em- fu patrocinio. Cierto de efta ver-
pezó a temer cl.iicfg© , por llevar dad , fue a dar las gracia* al Santo 
coníigo el dinero, para tales lances en nueftro Convento, y para gloria 
táll de 
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de Dios publicó efte prodigio. ... 
712 Ni .es neceflario íiempre 
invocar al Santo para tenerle pro-
picio. Vé las necefsidades defde el 
C ie lo , y las íbcorre , tomando can-
tidades del Erario D iv ino , para re? 
mediarlas que padecen fus lierVos^ 
Eñe favor experimento la Venera-
ble Madre Sor Manuela de la San-
tiísima Tr in idad, Abadefa que fue 
tres vczes en el obfervantifsimo 
Convento de laPurifsima Concep-
ción de Francifcas Defcalzas de la 
Ciudad de Salamanca. Afsi lo dize 
en fu vida , qué efcrivió eíla gran 
Sierva de D ios , de orden de la obe-
diencia. Había en el libro primero, 
capitulo fexto, de las grandes ne-
cefsidades, que folia padecer á tiem-
pos efte Venerable Convento, para 
cxercicio de fu confianza, y dize 
Sifsi. 
713 „ Otro diá que fe hallaron 
>,en elmifmo aprieto,y fin tener 
9, con que las dar vn refrigerio a 
r, las enfermas, pidió a Nueftro Se-
>, ñor la focorrieífe de fu mano,pues 
„ no tenia criatura a quien recur-
„ rir, y ve\a padecer á fus Santas hi-
„ jas por fus pecados. Eftando ha-
„z iendo efta oración llamaron al 
, , torno , diziendo era vn Religio-
„ fo de la Santifsima Trinidad, que 
^, avia menefter vna palabra a folas 
„ a la Abadefa. Fue al Locutorio, 
5, y preguntóla, fi efta Comunidad 
„ eftaba muy pobre : Refpondió, 
„ Padre, y tanto, que me hallo aflir 
„ gidifsima, fin avcr con que com-
„ prar vna libra de azúcar para las 
„ enfermas *, ni tengo a quien lo pe-
„ dir fino a Nueftro Señor j mas no 
„ me quiere oír. Etitonces d k o d 
„ elRel igiofo, no fea mugcr de tan 
„ poca F e , que yo la focorreré en 
„ todas fus necesidades *, y aora la 
„ traigo veinte realesr de a ocho , y 
„ ladaréquanto huviere menefter. 
j . Preguntó la Prelada fu nombre, 
„ y dixo: N o ha menefter íaber mas 
.^¡A¡dad.LibJ. 
„ de que foy vn Rdigipfo de la 1 ri-
„ n i d a d , que fus; necefsidades ver-
„ dad eras yo las fabré j. y eftq baíh: 
„ Lleguefe.al torno , y recibaia, i i -
„ mofna , que! Dios la da. Av ia 
, , muchas períonas a la portería, y 
.,, todos - quedaron diziendo np 
„ avian vifto hombre tan bello , n i 
jyde'tan Jinda arte^ni avia talFray-
„ le en el Convento de la Samifsi-
„ ma Trinidad. L o que íucedio fue 
„ efto *, y quien fue, fabe el Señor 
„ a quien fe debe toda alabanza, y , 
„ reverencia, que tan próvidamente 
„CHiidadefus pobres Evangélicas. 
714 Sucedió efte portento 
años defpues del de mil feifcientos 
y vno , en que fue fundado dicho 
Conventó , aunque la Sierva de 
Dios no declara dia , mes, ni año 
en qtje fueron focorridas por el 
Santo Religiofo. Defpues fe fupo 
con luz , que comunicó el Señor, 
que efte, Religiofo Trinitario taa 
graciofo, y de arte tan bello , fue 
nueftro Padre San Juan de M a t a , 
que deícendió de la Glor ia a focor-
rer la necefsidad extrema en que 
aquella Venerable Comunidad fe 
hallaba *, y es muy creible lo aya 
hecho otras muchas vezes con ocul-
ta mano, como fe lo ofreció enton-
ces a la Santa Prelada de aquel d i -
chofo Convento. Deaquinacióla 
hermandad , y buena correfpon-
dencia , que fe obíerva en Sala-
manca entre la Comunidad de di-
cho Convento de Francifcas Del -
calzas, y la de nueftro Colegio de 
dicha Ciudad •, tocando las campa-
nas quando muere alguno de los 
individuos de dichos Conven te , 
ofreciendo por fu alma fuíragíos, y 
aplicándole otra buenas obras, pa-
ra que logre brevemente la dicha cke 
falir de penas, fi acafo tiene algo 
que padecer por fus palpas, , ,1fj//[ 
715 Otras muchas v^zes (e (hfi ^ ^ ! 
aparecido nueftro Santo íavorecíen-
do i fus devotos, X w cítfüA M.^Hi * 
¿4*5 Chronlca de la Píovlncia de Cañifla, 
a nucftrá Venerable hermana Sor nientes al común, y particular de 
Vitoria Maria de la Cruz, Religio- fu Trinitaria Familia. Afsiftiendo 
íá nueftra en el Convento del To^ también á eftas viíitas fu Santo 
bofo, confirmándola fus buenos in- Compañero, como tan intereífado, 
lentos 5' alentándola en íus íaiítos en que tan gloriofa planta dé frutos 
propoíitos y dándola luz en muchas de vida , y que para gloria, y honr^  
cofas vtiles a fu alma , y con ve-, deDiosfeaumente, y crezca. 
i 
C A P I T U L O XXXXIX. 
052?^ DIVERSAS F INEZAS NUESTRO P A D R E 
San Juan con la Venerable Madre Sor Angela Marta de 
la Concepción 9 Fundadora de nuejlro Convento del Tobofoi 
Muejlrafele glorio/o el Santo algunas vezes con f u Santa 
Compañero: Hazenla favores bien exquijífos 3 y 
la regalan con neñares de 
el Cielo* 
j716 T \ Idc capitulo a parte las Eftabd efte día lá Venerable Madrd 
• ^ efpcciales finezas, que Angela en la cama gravemente en.' 
debió a nucílro Santo " ferma, fentia en el alma no poder, 
Patriarca la Venerable Madre, y afsiftirala.Procefsioncomo lasde-: 
caftifskna Virgen Sor Angela Maria mas Religioías , excitavanfele vnas 
de la Concepción, Fundadora del fervorofasaníiasdeafsiftir,perono 
preciofo Relicario , y venerable lo permitía la enfermedad. En ta^ 
Convento, que tiene nueftra Fami- imponderable traba jo acudió la Sier-
4ia Trinitaria en la Villa del Tobo- va de Dios a la Madre de Mifericofci 
fo *, hija legitima de el fervorofo dia, y le concedió vná fineza bien 
cfpiritu de nueftros Santos Pa- extraordinaria. Dióla a entender^  
triarcas , imitadora de fus virtudes, como también en el Cielo fe folem-
y muy digna de que le hizieran fa- nizaba cfta fieftá con Procefsion, ^ 
yores tan fingulares. De algunos ha- aparato debido a Mageftadtan al-. 
26 mencionen eldifcurfode fu vi- ta , a cuya función vio caminaba 
da, queel'crivió la VenerableMa- de prifa vná gracioía Doncella, a 
dre por preceptg rigurofo dé obe- quien feguian otras, todas \ eftidaj 
diencia. de gala. Excitaronfe mayores an-
717 El primero que hallo eferi- fus a la Venerable Madre de afsiílir 
to , fue dia de la Purificación de a la función , íiguiendo tan glorio-
Nueftra Señora. No es nuevo que fa caterva, pero defeendiendo a la 
cftc dia haga finezas fu Mageftad profundo de fu humildad i fe repu-. 
Santifsima a los hijos de fu Religión taba indigna. Que no lo era lo ex^ : 
Trinitaria, pues defde el principio prefsó brevemente la Madre de la 
las recibieron tan cfpeciales en el gracia. Prefentófc a fu vifta, con Ai 
Laterano de Roma nuettros Santos Hijo Divino en los brazos, en U 
M - Padres, vifticndoles los hábitos, y mifma poftura, que fu Divina Ma-
i%2. h*ñcni^os Religiofos efte dia el geftad fue aquel dichofo dia Prcfen-
&*! 8j. fol. Sumo Pontífice, celebrándolo todo tada en el Templo. Ocupaban am-
^g, * con .acordes muíkas el Gclo. (a) bas Magcítades vn fumptuofo Tro^ 
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n o , que llevaban en andas vnos Ef- protunda, íe le aparecieron también 
piritus Soberanos, como en trage nueítros dos Santos Patriarcas, con-
de vnos gallardos Mancebos *, a cu- fortaronla con fu prefencia, huvo 
ya función afsiftíarí los Angélicos diverlbs coloquios de vna parte , y 
Coros , y demás Bienaventurados, otra ; alentáronla a la profecucion 
Aí'si fue paífando toda la Celeftial en lá obfervancia , y a la paciencia* 
Mil icia , que componia efte gran E-ra tan excefsiva la fragancia que 
Teatro,dexandoalaSiervadeDios los Santos tenian , que dé fus def-
notablemente inflamado fu efpiritu, perdicios participo tanto fu amada 
abrafada en amores de fu Dueño, y hija , que fe comunicó á las demás 
de la Madre de la Gracia Maria San- Religiolas, participando en efta car-
tifsima , que la avia hecho tal fi- ne mortal la dicha , que afsifte en 
neza. aquel íeliz eftadoálos Cortefanos 
718 Acabada la función fe le de la Gloria, 
dio á entender á la Venerable M a - 72-0 E f otra ocafion, que fe re-
d re , que aquel dia tan folemne fe zaba por privilegio de la Religión el 
abrian los Teforos Celeftiales, y fe OMcio Ecleíiaftico de nueflro Padre 
franquea van muchas gracias a las San Juan, eftando en las Vifperas, 
criaturas, á cuya función afsiílian concedió el Señor á fu Sierva vn 
también los Santos Padres, y Fun- eípeciaüfsimo gozo , contemplando 
dadores de las Religiones fagradas, las virtudes con que fu Mageftad 
y el Difpenfero Divino les entregaba Sandísima avia adornado á nueftro 
grandes riquezas , para que repar- Santo. Toda ia tarde fue creciendo, 
tieífen con los individuos de fus la- y llegando la hora de Mayt ines, ef-
gradas Familias. Acudió entonce^ tanuo en ellos íe aumentó tanto, 
la Sierva de Dios a nueftros dos Saa- que a tiempos fe quedaba fuera de 
tos Patriarcas San Juan de M a t a , y s), lufpenios los fentidos, y folo los 
San Félix de Va lo is , y les dixo, que cobraba quundo le tocaba dezir al-
pues el Señor avía depoíitado en fus guna coía fola j luego boh ia a fu 
manos los Divinos Teforos, los re quietud, gozando de Ja delicia en 
partieífen con fus hijos , para que que la pulo el Señor. E n efta cleva-
con ellos fe hallaíícn dignos de cion fc le repreíéntó el Santo muy 
agradar , y fervir a fu Dueño. E n - regocijado, por las alabanzas que 
tonces la dieron á entender nueftros le daban lus hijas en aquel obfer-
Santos con vna grande feguridad, vante Coro, 
eííaba defpachada fu fuplica, y que 72.1 A efta fineza fe íiguió otra, 
avia íido a los ojos de Dios muy que hizieron defpues a la V encrablc 
acepta. Efte mifmo dia fe le fran- Madre los dos Santos Patriarcas, ef-
queó a la Venerable Madre Sor V i - tando en oración vn dia, bien fau-
toría Maria de la Cruz , Religiofa gada con varias efpecies, que la d i -
en el mifmo Convento , otra efpe- vertian de fu empleo, íin poderlas 
cialiísima gracia. Gloriofo dia por defechar , ni corregir la imagina-
cierto para la Trinitaria Familia, cion. Con efte trabajo acudió la 
pues tiene al Cielo tan propicio, Sierva de Dios a nueftros dos Santos 
derramando finezas tan extraordi- Patriarcas, dándoles amorofas que-
narias. xas , porque en tanto trabajo no la 
719 Dia Sábado veinte de D i - afsiftian, antes b ien, parece , la o l -
ziembre de mil íeifcientos y ochenta vidavan. Dezia , les debia mas á 
y v n o , eftando la Sierva de Dios, y otros Santos de afuera, que a los de 
Venerable Madre Angcla,en oración cafa, porque aquellos algunas vezes 
fe 
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íe tr.oílmvan propicios, y losnuef- va de Dios tenia a fu mano dercs? 
tros la dexavan padecer en fus tra^ cha. V n preciólo vafo capaz, y her-
bajos , fin hazer cafo de ella. Afsi fe mofo ocupaba Jxis manos, el qual 
quexava en fus melancolias, pero citaba lleno de vn preciofifsimo lí-
de aqui fe le fufcito mayor congoxa, cor efpefo, por encima bañado co-
porque reparando en la gran cari- mo de vn rocío. Advirtió en me-
dad , que tuvieron nueftros Santos dio de tanta luz , que efta vafíj^ 
Padres enefte mundo, que confer- hermofa no tocaba inmediatamen-
van con mayor perfección en el te a los Santos, porque defcanfabi 
C i e l o , hizo didtamen, que el ha* fobrevnaviftofapieza, como qua-
llarfe alguna vez menos afsiftida drada, y a toda ella fervian de Tro-
de los Santos de lo que defeaba, era no fus manos. A efte grande cafo, 
porque no lo merecia , pues no y admirable prodigio,quedó abforta 
acertaba a fer buena hija , faltando la Venerable Madre, gozando en el 
a correfponder atan buenos Padres Señor vna admirable, y dulce quie-
con la imitación de fus virtudes; tud. Luego la dieron á entender 
aunque es cierto lo defeába, para nueftros Santos , que aquel licor 
cuyo logro los ponia por mediane- preciólo era vn teíbro muy rico, 
ros , para que la alcanzaííen de Dios que la embiaba el Señor en aquel 
tan rico Teforo. Entonces fe hallo hermofo vafo, por fuplica eípecial j 
la Sierva de el Señor con nuevas an- que le avian hecho los dos ; que en 
íias, y mayores defeos de fervirle, él eftaba exppeííado el olio de la ca-
y pedirle á fu Mageftad tres cofas, r idad, el qual lo ponían en fus ma-
que efperaba coníeguir por medio nos para que repartiefle con fus hi-
de nueftros dos Santos Patriarcas, jas, y en grata retribución de lo que 
L a primera , que a las Religioías fus fu* Padre Efpiritual avia hecho 
fubditas , y a fu Padre Efpiritual, aquellos dias con ella , le alargaífe 
losliizieífemuy fantos. Lafegurida, alguna porción. Encargáronla los 
la exteníion , y perfección de aque- Santos la eftimacion , y aprecio a 
lia fanta Reforma. L a tercera, y vi- teforo tan r ico , porque la virtud de 
tima , que alcanzaífe a todos fus hi- la caridad es la que da aliento, y ha-
jos el riego de la Divina gracia, para ze crecer a las demás, y dar frutos 
crecer halla el C i c l o , y vivir en fu agradables a Dios. Hecha efta fine-
compañia. ^ za con fu amada hija , defaparecio 
y i z A efte tiempo fe halló la laviíion , y fe bolvieron los Santos 
Sierva de el Altiísimo recogida, y al centro de la Luz. 
libre de las funeftas efpecies , que 723 Año de mil feifcientos y 
tanto la moleftaban, ete£to fin du- ochenta, y ocho, Viernes de la Se-
da de lavi f i ta, quelavenian a ha- mana de Pafsion , dia nueve de 
zer los dos Santos Patriarcas defde Abr i l , eftando dicha Venerable Ma-
la Esfera. Hallóle de repente afsifti- dre Angela en la oración de Cornu-
da de nueftros dos Santos, que ve- nidad,por la mañana , meditando 
nian a regalarla en-trage de compa- los excefsivos tormentos, que pa-
ñeros. A la mano linicftra venia deció el Redentor Divino por el l i -
nueftro Padre San Félix ; a la dere- nage humano, haziendo conlidera-
cha, ocupando mejor lugar, nuef- cion efpecial en cada palío, de que 
tro Padre San Juan de Mata , hi- facaba tiernifsimos afedos ; ocur-
zieron af&icnto junto a fu amada riofele ofrecerlos defpucs todos jun-
hija , poniéndole nueftro Padre tos por fus hermanas , y hermanos, 
San Juan de fuerte, que a la Sier- a quienes el eftrecho vinculo de la 
Re-
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Religión, hizo que lo fueííen efpc- Mata quien defcendia á hazer coa 
cialmente en Chaño, Efta ruplka ella eíla fineza. Causo a la Sicrva de 
fucide tanto guftoal Cielo , que en Dios notable encogimiento , por 
correípondencia grata defeendió; reputarfe indigna de merced tanex-
nueftro Padre San Juan de la Esfera traordinaria , en fu concepto, no 
a darla las graciasíy recrearla con fu merecedora de fus brazos, ni aun 
vifta. Apenas , dizc la Sierva de de befar los pies a Santo tan glorio-
Dios, acabo da.pronunciar la voz, fo. Explicóla el Santo de;quanto 
for mis hermanos , quandofe hallo? guño avia íido fi^, devota fuplica, 
cercada como de vna niebla denía, que.eftaba haziepdo al Señor por fus 
entre ella fe le defeubrió vna luz: hermanos,quando veniaá viíitarla. 
hermoía, con la qual vio defcendia Q^cdó abforta toda en Dios i quan-
yelozmente por el ayre, como en do bolvio en si fe halló con vn go-
vna nube, vn Religiofo Trinitario j zso tan extraordinario, y afe£lo tan 
de brillante afpe(^o,con los brazos amorofo, y tierno al Santo , por el 
abiertos, como en Cruz: ibafe acer- excefsivo amor que la moílró, quan-
cando adonde eftaba la Sierva de do la hizo tan defmédidas caricias, 
Dios, y reparó en que vibraba los que fomentada la llama , que af* 
brazos, como vna perfona, que con dia en fu pecho con eíla, nueva cau-
gran amor, y caripo caminaífe pre- la , fe le excitaron aníias mayo-
íurofa a abrazar á otra ; o cpmo res de fervir aun mas de veras a 
vna amoroía madre lo fuele-hazer Dios , y imitar con más conato las 
con fu querida prenda. Diólaaen- heroyeas virtudes de nueftro Pa« 
tender , era fu Padre San Juan de triarca gloriofo^ 
C A P I T U L O XXXXX. 
CONTINUA NUESTRO SANTO P A D R E LAS 
Jinezas^fsi con los indi'üidms áe fu Trinitaria Fami-
lia, como con otros de afuera, 
724 TW T ' ^s para omitir vn y mayor el de la pobre Novicia^ 
j ^ Ü efpecial favor , que pues al veftirfe defeglaf le dio vn 
" ^ f? recibió en efte San- tan grande defmayo, que creyefon 
to Convento de el Tobofo vna ver- todos avia perdido el aliento. En 
dadera hija de nueftro Padre S.Juan tanto trabajo, buelta en si, la empe-
cn el habito , y en el afedo. Llama- zó a confolar el Padre Maeftro Fray 
vafe Águeda Maria de la Cruz. Avia Antonio de Olivera, Dodor Theo-
paífado defde Madrid a recibir el logo, y Cathedratico de Prima ju-
fanto habito, y aviendo corrido fu biladode Li Uaiveríidad de Valla-
año de Noviciado con fervor, y no- dol id, y fu Decano , Vicario , y 
tables exemplos de virtud,al tiempo Confeífor de las Madres de el To-
de fu profefsion fe entibió quien bofo , ocupación, que exerció loa-
avia ofrecido la dote, y hallando blemente por efpacio de muchos 
por todos caminos impenetrables años. Dixola que tuviera mucha fé 
los puertos , el vlrimo remedio, fue con nueftro Padre San- Juan.de Ma-
cl quitarle el fanto habito. Fue ta, que efperaííe en d Santo la avia 
grande el dolor de la Comunidad de traer fegunda vez á fu Cafa , y 
darle cfta pefadumbre a fu hermana, que í i aora falia de ella, folo era pa*. 
11 ra 
z 50 Cbrónica de la Provincia de Caííilía, 
ra íblicitar fu dote. Con eftas pala- cto. Como la cubierta era tan pefa-* 
bras fe coníblo mucho la virtuofa da, y de vna pieza, de que foy tef. 
doncella. Hizieron tal imprefsion tigode vifta, vencib a los que pó-
en fu animo eftas vozes, que llena nian la lapida, y cogíb ambas a dos 
de fe, no dudaba confeguir efta di- piernas a vn oficial, y fe las dex6 
cha por la intercefsion de nueftro molidas. En tanto defconfuelo, pi-
Santo Patriarca. Oyó el Santo fus dieron los circunftantes favor á 
fuplicas, y movió el animo de vna nueftro Santo, y lo hallaron pron-
feñora, que la dip a letra vifta cum- t o , porque apartando la piedra, no 
plidamente la dote, con que bolvió hallaron en :las piernas , ni otra 
ál Convento muy guftofa, y mere- parte, leíion alguna. Dieron gra-f 
ció aliftarfe fegunda vez en tan fan- cias al Santo por tan grande bene* 
ta compañía. ficio, y fe celebró, como era razona 
725 Tampo merece olvido vn prodigio tan eftupendo. 
iníigne portento, que obró en Ro- 7 ^ Entre las gracias, y mife-
ma nueftro Santo , purificando fu ricordias , que ha concedido d Se-
Vencrable fepulcro. Elcafofucedió ñor a nueftro Padre San Juan de 
de cfte modo. Por los años de mil Mata, para que favorezca a fusde-
y feifcientos , ó poco defpues, to- votos, vna es averio hecho Protec-
mó fegunda^ y aun tercera vez, pof- tor de los mares , para que afsifta a 
íefsion la Religión , y en fu nombre los navegantes en fus aflicciones, 
el Maeftro Fray Aguftin Cardofo, Afsi lo han experimentado los que 
hijo de efta Provincia de Caftilla, de en lo mas recio de fus tormentas 
nueftro Convento antiguo Roma- han invocado a RP.S.Juan de M a -
n o , y de vn Vergel hermofo, que ta, apareciendole algunas vezes vi& 
tenia contiguo, en virtud de fen- blementeel Santo en el mayor con-
tencia dada por la Rota, contra el fliílo , templando la ferocidad de 
Cabildo de San Pedro, nueftro an- fus olas, y a fu vifta transforman-
tígonífta , y a favor de mi Religión dofeen ferenidad la tormenta, (a) fr) %« 
Trinitaria. En virtud de efta juftif- Aora individuaré vn fuceífo deefta JT* 6ou 
íima poífefsion, empezó el Maeftro claífe , en que moftró fu real patro V i " ^ * 
Cardoío a limpiar el Convento, pa- cimo con vn hijo luyo, y Religiolo 
ra que en él habitaíTen los R eligió- nueftro. Efte fue el Venerable Señor 
fos. Lalglef ia, y fepulcro de nuef- Don Fray Martin Ibañezde Villa-
tro Padre San Juan de Mata, def- nueva, mi payfano (de quien habla-
pues de tantos años, eftavan cubier- re a fu tiempo.) Trasladóle la Ma-
tos de polvo, telas de araña, y otras geftad del Rey Catholico, de la Ca-
cofas, que fe hofpedan en cafas, y thedra de Prima de Efcotode A l -
prez as , que no fe habitan. Llamó cala , a la Igleíia de Gaeta , para 
oficiales para efta obra, llegaron al que desfrutafte fu fabiduria, y vir-
fepulcro de nueftro Padre San Juan tud aquel rebaño, rindiófe a orden 
de Mata , quifo fatisfacer a fu de- fuperior , por hazér al Señor eftc 
vocion adorando fus reliquias •, hizo obfequio. Fletó Nave en Alicante 
quita (Ten la piedra , y coronación para paííar a Roma, y de alli a Gac-
hermoía , que entonces tenia la vr- ta. Caminando con favorable vien-
na : Logró lo que defeavar vene- to , de repente fe bolvió contra-
rindo aquel rico teforo de la Glo- r i o : moviófe vna tempeftad en 
ria* Defpues mandó bolver á ocuU el agua , y en el viento, de tan pri-? 
tar aquel relicario de el Cielo, cer- mera magnitud , que defefpera-
candob-comoeftaba antes el fepul- dos de falvar las vidas , folo «ra^ 
ta-
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távan de purificar las almas. En 
tan manifícfto riefgo el buen Obif-
po pidió auxilio a nueítro SantouDi-
xole a fu Compañero le ayudara a 
rezar los Maytines de nueftro Pa-
dre San Juan- de Mata, era la vif-
perade fu antigua íiefta; al punto ^  
íevióel efe¿lo milagrofo , porque 
empezando a rezar el oficio fe fere-
no el golfo, y cefsó la tempeftad, 
quedando fereno el Cielo. 
727 N i cefsó aqui el prodigio, 
porque furiofó el demonio defpidió 
defde la nube vn rayo, que dando 
en la Nave , y derechamente en el 
íitio donde iba la proviíion de pól-
vora , ni ofendió a efta > ni a los que 
governavan la Nave, ni a los paf-
lageros; quedófe el golpe en ama-
go, quedando con la protección 
del Santo libres también de la vora« 
cidad del fuego; E l buen Obifpo 
agradeció las finezas, y inclinó a to-
dos a que, dieran a fu Santo Padre 
las gracias. Diófelas fu lUuftrifsima 
mas cumplidas j y para perpetua me-
moria , luego que llegó a fu Obif-
pado confagró vno de los Cola-
terales de fu Iglefía a nueftro Padre 
San Juan de Mata: alli colocó fu 
eñatua , y la de fu Santo Compa-
ñero , de primorofa mano : dotó íus 
fieftas, y eíle fue el eftrenode fus 
• magnificas obras. 
728 Otro iníigne prodigio obró 
nueftro Padre San Juan en el Mar 
con vna de fus reliquias, que le lle-
vaban á nueftro General elMaeftro 
Fray Pedro Mecier defde Roma. 
Como hijo, y Cabeza de la Reli-
gión, era devoto del Santo, pufo 
todo el conato pofsible para alcan-
zar vna Reliquia para que fe le 
• diera culto éfpecial en la Francia. 
(j))Mieftro (b)Para eftofc valió del Cardenal 
^ . Jofepfi Ginetto,Proteaor de la Religión, 
Moreno, vi- n j - 1 • v 1 
<la de S m ^ Por «^dio la vino a lograr, 
lüésjci. §\ Sacóla de fu fepulchro antiguo, 
4» 11.54, * donde deícanfaba el Santo Cuer-
po : pufola en vna caxa curióla, y; 
. Trinidad. Líb.I: t<¡t 
difpufo fueífe en forma autentica, 
para que examinada por el Ordina-
rio fe expuíieífe á la veneración pu-
blica. Eñtregófe de ella el Patrón 
déla Nave, que avia de dar fondo 
en Marfella, pero antes de llegar 
al Puerto fe alteró tan fobradamen-
te el golfo, que a breve tiempo em-
pezó á fluctuar la Nave entre efeo-
líos, y peligros. Llegó a tal punto 
la tempeftad, que fe burlaba de los 
humanos remedios, y afsi apelaron 
a los Divinos. Acordófe el que lle-
vaba la fanta reliquia valerfe de el 
Santo para fu protección, y defen-
fa. Echóla en las aguas, y al pun-
to le dieron la obediencia fus efpu-
mas. Soíegófe el Ma r , y lo reftantc 
de fu viage tuvieron feliz, 
729 La turbación en vnos, y 
el gozo no efperado en otros, les 
íirvió de embarazo para acordarfe 
de recoger tan precioío teíbró. Lo-
gró e'fta dicha otra embarcación 
que venia detras 9 y avia zozobra-
do en lamifma borrafca. Tomaron 
el fagrado antidoto , y viéndolo 
cerrado,venerandolo, como era ra-
zón , no fe atrevieron a defcubrirlo 
haftaquelo hizieííe quien tuvieílc 
autoridad para ello. Afsi fe hizo, y; 
al abrir la caxa tocaron otra mara-
villa , porque ni a la reliquia, ni 3 
fu autentica avia tocado el agua. 
A l tiempo que fe hizo por el Ordi-
nario efta función, fe halló a efta fo-
lemnidad vn Religiofo nueftro. 
Francés. Viendo era reliquia de 
nueftro Santo , atribuyeron el acá-
fo a Divino confejo , para que en 
algún Convento de la Religión fe le 
diera culto. De mala gana entrego 
el Obifpo la fanta reliquia al Reli-
giofc,porque tenia animo de que en 
fu Cathedral fe le diera el debido 
culto. N i vno, ni otro tenian a eíTo 
derecho, porque íi el defpacho iba 
dirigido al Padre General, el la de-
bía percibir. 
730 E l Religiofo aviendo lo-
1U gr^ 
2 ¿z Chfonica de la Provincia de Caftilla, 
grado cfté triunfo , determino fe viage al Puerto de Santa Maria. Lo 
colocaífe en el Convento nueftro dilatado de el camino, rara, 6 nin-
de Falcón, patria de nueftro Padre guna vez íin riefgo , yr lo arduo ds 
San Juan. Señalófe dia para hazer la empreífa, lo detenian para no fa-
ena traslación con folemne pompa, ür de fu cafa ; pero íiendopreci-
Todo difpuefto con el aparato , y fo , encomendó a nueftro Padre 
feftejo, que da de si la tierra , em- San Juan de Mata tan difícultofo 
pezo á caminar la Procefsion, def. negocio. Recibiólo el Santo en fu 
de la Igleíia de la Villa a la de nuef- amparo , dándole felicidad en el ca-
troConvento, que ay entre vna, mino. Llegando al Puerto hallo 
y otra baftante diftancia. Aqui fe tan bien difpuefto el animo del fu-
empezaron á regiftrar de nuevo fas gcto , que le debia vna cantidad 
maravillas de Dios, porque lo mif-. grueífa , fiendo deuda fallida, fe la 
mo fue empezar a caminar, que co- entregó al punto , y la llevó a fu 
menzar a llover, pero con eftraña pofada. 
novedad , porque lloviendo con 732. Determinó palfar a Ca-
exccííb, todos quantos iban en la diz al ajufte de otra dependencia, 
Procefsion caminavan a pie enjuto; pero el Mar lo refiftia, porque ef~ 
ni vna gota caía fobre los que afsif- taba muy inquieto, y parecia deli-; 
tian a efte folemne adío , viendo ño entrarfeen el. golfo. Eraretra-
caer por la parte de á fuera tanta nente íobrado ver que vn barco, 
agua, que formaba copiofos arro- que avia poco antes falido del Puer-
yos la lluvia. Afsi caminaron todos to , fe avia ido a lo profundo, no 
hafta el Convento, y puefto en él aviendofe librado vno tan folodc 
tan rico teforo, .dieron gracias al quantos iban dentro. La vrgencia 
Santo por tan extraordinario bene- de caminar era grande, el riefgo ca-
íicioj pues eftavan tan fedientos los fi evidente,, los pradicos en el Maf, 
campos, que no efperavan coger no fe determinavan á falir: pero la 
algún fruto, y con tanto como lio- Fe de efte devoto mercader era a 
vio fue muy abundante aquel año. todo fuperior; fiado en el foberano 
Defpues ha continuado fu protec- auxilio de fu declarado Protector íe 
cion el Cielo con quantos invocan entró intrépido en el barco; aleñ-
en fus necefsidades a fu gran Siervo, tando a fus compañeros les dixo: 
y amigo nueftro Padre San Juan de Ea, no ay que temer, que San Juan 
Mata, fanandolos en fus enferme- de Mata es mi abogado, y Protec-
dades, y háziendo otros muchos be- tor. Todos tocaron al punto el 
neficios , no íolo a fus Paifanos, fu gran fruto de fu F e , porque fe fe-
no a todos los de el Obifpado de reno el Mar , y multiplicando el 
Ambrún , en cuya Dioceíis, y ter- prodigio, caminó con tanta veloci-
ritorio efta fítuado Falcón. dad el barco, que en vn quarto de 
731 Dé la mifma fineza han hora caminó tres leguas, que ay de 
participado otros, que fe han halla- diftancia defde el vno al otro Puer-
do a grande diftancia , bufeando to. A la bueltafucedió poco menos, 
tn nueftro Santo Padre fu protec- porque alterado fobradamente el 
cion, y defenfa. De efta claííe es golfo con el viento contrario, lue-
Ramon de Ortega, vezino de la go que entraron en el Mar fe bol-
Solana. Dependencias dificultofas, vio fereno, y lo hallaron propicio; 
que a vezes fe efeapan de las huma- Concluidas fus dependencias bol vio 
ñas diligencias, lo llamavan , y po- con felicidad a fu cafa; no aviendo 
nian en eftrecho, para que hbieífe íucedido afsi a otros, que no lleva» 
ban 
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bán cfta cuftodia , protección, y tiempo la vida, y los mas bien li-
defenfa *, porque diverfos caminan- brados perdieron enteramente fu 
tes perdieron en efte viage al miímo hazienda. 
C A P I T U L O XXXXXI. 
FAVORECE E L SEÑOR A LOS DEVOTOS D E 
nuejlro Santo 9 dando vida a los difuntos. Librando del 
manifiejlo peligro de perder la vida a otros , apli-
cándoles las medallas fuyas, 
y retratos* 
733 TW T I fe eftiende íblo el Efcápulario,que eran pocos, lo redU 
^ Ü patrocinio de nuef- bieron alli j todos facaron en pu-
t** ^ tro Santo Padre a la blico cfta prenda foberana , que 
claíTe de nccefsidades , que hafta nos embio el mifericordiofo Señor 
aora he eferito , porque contení- de la Esfera, viniéndola primero el 
piando varios fuceífos, y diñintos Paraninfo de la Gloria. Imitaron al 
prodigios, que ha obrado favore- devoto vulgo las mas de las Religio-
ciendo a los que lo invocan devo- nes fagradas, que afsiftieron a efte 
tos, hallo fer vn Protcólor vniver- folemne ado.La Congregación iluf-
fal; los portentos lo dirán mejor. tre del Dulcifsimo Nombre de Ma-
734 Ubeda, Ciudad iluftre de r ia, fundada en nueftro Convento, 
la fecunda Andaluzia, padeció vn afsiítio puntual para acompañar-a 
formidable contagio, ó por cafti- los Religiofos, como también lo 
go , ó mérito , por los años de mil avia hecho , y hazia en los empleos 
íeifcientos y ochenta y vno. La tri- caritativos de afsiftir a los apenados, 
bulacion fue grande, pues apenas 73$ Todo difpuefto, fe orde-
huvo quien fe libraííe del azote en no la Procefsion caminando ázia 
tanta diveríidad de gentes. En cala- el hofpital. Entro dentro la Imagen 
núdad tan común defearon los que de nueftro Santo,y luego que la re-
fe hallavan en pie aplacar la ira de giftraron los moribundos, que te-
Dios.Hizieroníe Procefsiones publi- nian fiado en él fu remedio , em-
cas , con afsiftencia de las Religio- pezaron todos , los que tenian l i-
nes ¡agradas. Las reliquias, y Santos bre la razón , a invocar a nuef-
prote£lores falieron en publico •, las tro Santo , vnos a gritos, otros en 
penitencias eran grandes, pero no mudo íilencio , todos dirigian a él 
íe templavan por efíb las Divinas fus peníamientos devotos, y todos 
iras. La Comunidad de nueftro an- con cordial afedto pedian miferi-
tiquifsimo Convento, fundado por cordia al Señor por los méritos de 
el Santo Rey Don Fernando, quifo fu Santo: A l punto tocaron feníi-
hazer fuplica efpecial a Dios , lie- blemente fu real patrocinio, por-
vando vna primorofa imagen , que que antes que fallera del hofpital ha-
tenia de nueftro Padre San Juan de liaron por experiencia,que avia cef-
Mata , al mifmo hofpital. Para efte fado el contagio. Afsilo hallo im-
aflumpto fe juntó el pueblo devoto preífo en dos de los Autores, que 
t en nüeftroConvcntoilos que no vef- hablan de efte prodigio, 
tian por fu devoción nueftro íanto- 73^ Entre los muchos apeftá-
dos, 
i$£ Chronica de la Provincia de Canilla, 
dos, avia tocado la fuerte a dos de Granada con vn hijo íuyo, a quicix 
los Religíofos nueílros, que avia fe- la malignidad de vn accidente avia 
ñaiado el Prelado para que alsiílief- quitado el aliento. Compuíieron el 
fen en fus nécefsidades efpirituales, cadáver para llevarlo al fepulcro. 
y temporales a los enfermos. Uno En eñe trabajo fe les ocurrió á los 
era Fray Salvador Alvarado , efte padres aplicar vna eftampa de nue£ 
B eligioíb, próximo ya a la muerte, ' tro Padre San Juan de Mata al cuer-
y medio turbado el juizio, pudo pecillo yerto •, afsi lo executaron, yj 
advertir eftaba allí fu Santo Padre, inftantaneamente fe íiguió al con-
'y fealent6apedirlofocorrieíre,im- tado el prodigio : reíücitb el di-; 
ploro fu auxilio, hizofuplicaa los funto, y en teltimonio deeftaver-; 
que lo llevaban lo acercaílen á fu le- dad abrió los ojos, y hizieron to* 
cho, tomóle de la mano,y íe la apli- das las demás funciones fus miem-
có como pudo a la parte herida de bros, que folian hazer quando fa-i 
aquel formidable contagio j al pun- no. Las lagrimas de dolor, fe tranf^ 
to fe vio el efe&o milagroío, por- formaron en alegrias , y placer.; 
que fe vio libre de la apoíkma j def- Dieron todos las gracias a Dios por, 
vaneciófe la calentura, y libre de tan íingular benehcio, y quedaron^ 
toda moleftia pudo con brevedad devotos , y agradecidos al Santo, 
levantarfe de la cama. que avia obrado en aquella cafa vi^ 
737 E l otro Religiofo,que pa- tan iníigne portento. 
decia efte accidente,era Fray Juan 739 Otro prodigio femejantc 
González, eftaba en igual, y aun a efte en la fuftancia , hallo obró 
mayor peligro que fu compañero, nueftro Padre San Juar convnni-; 
quando entró en el hofpital nuef- ño difunto , natural de Granada, 
tro Santo, porque la apoíkma, que que reftituyó a fus padres vivo , in* 
tenia baxo del brazo fmieftro, avia vocando fu favor , y auxilio en tan-; 
llegado a toda fu altura, caufavale to trabajo. Efte fe comprobó en las 
bomitos tan violentos , y cpnti- informaciones, que ¡de orden de eí 
nuos, que cada inftante eíperavan Maeftro Fray Gerónimo Velez Ma-
fus buenos hermanos verlo íin alien- tute , fe hizieron en Roma año de 
to , entre las aníias de la muerte, mil feifcientos y treinta, por auto-
y medio delirante, pidió le acerca- ridad Apoftolica , para impetrar lá 
ran el Santo, tomóle la mano, y exteníion del Rezo proprio de mis 
al punto le dio \ n dulcifsimo fue- Santos Patriarcas , con que les 
ño. Quando difpe(tó de é l , halló avian dado culto las Provincias de 
quelaapoftemafeaviaroto,y arro- Inglaterra , Hibernia , y Efcocia. 
jado fu peftilencial veneno: halló- No fue privativo efte portento de 
fe tanperfeaamente íano, y con- nueftro Padre San Juan •, entró a lá 
Valecido, que al punto dexo la ca- parte, como buen amigo, nueftro 
ma, y continuó el empleo glorio- Padre San Félix , pues el teftigo 
fo de afsiftir a los enfermos. quinto, que dixo en dicha informa-; 
738 Losmifmos efeoos mila- ciona laiegunda pregunta, afirma 
grofos de fanar los enfermos , y con juramento , que efte prodigio 
aun refucitar los difuntos , hallo obró nueftro Señor por los méritos^ 
aver obrado el Cielo por los meri- y invocación de los dos Santos, 
tos de nueftro Santo, aplicando fus 740 Digno es de referir otro» 
retratos a los gravemente achaco- prodigio , que obró nueftro Padre 
fos, y a los cadáveres yertos. Afsi San Juan con Maria d~ Cordova, 
lo experimentó ya Ciudadano de natural de la iluftre Villa de ManzsUí 
mi 
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liares en el Campo de Caíatrava* Campo ele Monriel, paráfalir con 
Hallavaíe cita feñora vezina al par- felicidad de vn riguroío parto , ím-
to , quando le acometió vn excef- plorando fu auxilio , ofreciendo 
Civo dolor de hijada, que le emba- también poner á la criatura el nom^ 
lazaba el aliento ; a cite accidente brede el Santo j con la invocación, 
fe íiguieron los dolores de el parto, y promefa cefsó el rieígo ^ transfor-
con que fe aumentó el peligro; ha- móíe en tranquilidad el evidente 
lió fer evidente él rieígo , quando peligro, y parió vn niño muy her-
paflados tres dias, que padeció mas moíb* 3 
que en vn riguroío potro;, no daba , 743 La pobre müger, libre ya 
indicios de íalir el animado1 feto. En de efta tormenta, fe halló fumergí-
tan imponderable trabajo pidió la da en vna fatal defgracia. No pudo 
afligida muger mifericordia a Dios, con qiiantos remedios, y dilígen-
por medio de nueftro Padre San das hizieron, arrojar los défpops 
Juan ; aplicófe vn retrato de nuef- del parto | dentro caufaban efedtos 
tro Santo, y fin íntermifsion fe vio perniciofos de mortales paraíifmos, 
patente el prodigio, porque el pri- y tales, que en vno perdió total-
mer accidente cefsó,y parió íin difi- mente el aliento, tan íin confuelo, 
cuitad vn hermofo niño , con que que ni vn Sacerdote, que vino con 
la madre quedó libre de vno ^ y bailante diligencia, la pudo confeí-
otro riefgo. far, ni aun Squiera apretarle la ma-
i 741 Efta alegría, que causó en no en feñal de arrepentimiento, y 
todos la felicidad con que la afligi- dolor. Los que concurrieron a ver 
da muger falió de tanto trabajó, en- tanta lañima, empezaron a defaho-
lutó la defgracía de ver defpues al gar fus penas en íufpiros, y lagri-
niño muerto ^ pero la viva fe, que mas. En eíle concurfo fe hallaron 
la alcanzó verfe libre de fus traba- muchos devotos de el Santo, y ef-
jos, dio a la madre nuevos- alientos tos, mas cuerdos, apelaron a íu real 
para pedir a nueftro Santo Padre patrocinio *, hizieron fuplicas tíer-
vida para fu difunto hijo, ofrecien- ñas a nueftro Santo Padre en vn re-
do llamarle Juan de Mata, íi tenia trato fuyo , pidiendo la vida de 
lugar la fuplica en el altar de fu ele- aquel, al parecer, cadáver yerto, 
mencia. Oyó el Santo los lamentos pero «no hallavan favorable defpa-
de fu devota , pero para mayor cha ; crecieron las aníias, y feen-
gloria de Dios dilató quatro horas fervorizaron mas las fuplicas por el 
en concederle efta gracia, para que cfpacio largo de dos horas. No ha~ 
viendo tiempo tan dilatado difunto liando el Peleado efedo, quifo la 
al niño , ninguno' pudieííe poner partera continuar fu oficio , arre-
duda en la certidumbre de el mila- metió furioía, y entrando la mano, 
gro^ PaíTado efte tiempo , vier arrancó las parias con tanta impie-
ron refucitado al que tantas ho- dad, y violencia, que efte folo gol-
ras aviaeftado difunto. Dieron los pe baftaba paraqnitar la vida a la 
circunftantes por tan eftupenda ma- muger mas esforzad* Pues a efte 
ravilla gracias cumplidas al Ciclo, fatal deftrozo fe íjguió el milagroío 
y la madre reconocida a fu bien he- efecto de la intercefsion de nueftro 
ehor , defempeñó lo prometido, Santo. Abriólos ojos , y con fem-
74Z Eftos prodigios dieron al- blante alegre ., y voz ferena dixo, 
ma á la devoción, que tenia a nuef- válgame San Juan de Mata. Fue el 
tro Santo Padre , Maria Prieto, ve- beneficio tan cabal, que no íolo le 
zína de la Villa de la Solana en el concedió el Santo Padre la vida, fi-
no 
^ 5 <5 Cfirónicá de la Ptovincia de Canilla, 
noquelereint^grotan del todo las enferma, y fu familiaa los Santos 
fuerzan, que al inflante, fe levanto de fu devoción, para que alcanzaran 
de la cama,, p continuo en el go- de el Señor efta gracia: Traxcronla 
cierno, y cuidada de fu caía, hazien- varias reliquias, pero aunque todos 
da, y familia. los Santos fon amigos, y poderofos 
744 .* Punto menos jde lo que para con Dios, no gufto fuMagef-
acabo de eferivir ^ liego a eftar tad .de hazerles efta merced. Tenia 
Ghriftoval. Martin , vezinp de las el Señor librado éfte beneficio a los 
Covachuelas de Toledo, de.acha^ ruegos,y intercefsiondenueftroPa-
jquede averie picadoendojo vna dre San Juan de Mata fu grande 
araña venenoíá;cogióle dormido en Siervo. 'Dieronle vn retrato Tuyo á 
:el campo , y quando ¡ advirdo el lá enferma, • pidióle con grande hu^ 
riefgo,ya tenia muy difícil recur- mildkd, y devoción la vida, para 
fo *, inflamofe .tanto, sque en el fem- emplearla en el fervicio de fu dueño 
blante parecia monftruo. E l acci- con e l favor de la Divina Gracia, 
jdente era tan:mortal, quees muy Oyó el Santo fus devotas fuplicas, 
raro el quefe efeapa de e l : por ef- prefentólas en el altar de la Divinat 
ta caufa , y ver la imprefsion, que clemencia, y fueron bien atendidas: 
en el doliente avia hecho el veneno, aquella noche la pafsó mejor, con* 
ya lolloravan fus ancianos padres tinuó con velozes paífos la carrera 
por difunto. No admitíaconfuelo déla convalecencia , y halló breve-
íu dolor, porque el alimento, fus mente , con perfección , la falud 
vidas, y la coníérvacion de fu ca- perdida, ¡?J 
f a , pendían de fu í ingular induftr ia, 746 O t r a feñora de ToledoT,; 
y d i l igencia. E n tan apretado lance l lamada D o ñ a Tere fa V i d a l , fe ha -
n o huvx) mas recu r fo , quedar le v n Uó enferma de v n pefti lentc tabar-
retrato de nueftro Padre San Juan d i l l o , c o n crecimientos tan riguro-
d e M a t a , y exhortarle a que c o n f o s , que cada v n o que le entraba, 
v i va F e efperafíe lograr por fu i n - fe t e m k , fegun fu m a l i c i a , fueíT^ 
te rce fs ion , mi fer icordia. A fs i l o h i - el v l t imo ; dexavala e l antecedente 
20 , y abrazandofe el mombundo tan atenuadas las fuerzas, que e l fí-
c o n el re t ra to . , le í i r v ió de fagrado guíente fe creía lograría la v l t ima 
ant idoto ; foíegófe a l punt® v í in v i d o r i a , quitando: a l a achacofa la 
avera lcanzadoa lguna ot ra m e d i d - v ida;y í i n duda huvierafucedido af-
n a a darle el mas l igero defeanfo. í i , fila enferma no huviera acudido 
Rompió fe la parte por donde fe al pat roc in io de nueftro Padre San 
av ia in t roducido e l veneno», y def. Juan de M a t a . P id ió íu auxi l io , apl i-
t i l ó quanta ponzoña l oav iapue f to cófe a íu atenuado cuerpo v n re-
en tan miferable eftado: al.día íi- trato, y logró fu intento ; de gol-
guíente amaneció deshinchado to- pe cefsó la calentura , y en pocos 
do , y íin admitir alguna otra medí- días haUó, que fu Protector la avia 
ciña fe halló totalmente fano. reftituido las fuerzas. 
745 Lo«iifmo fucedió a Doña 747 Sin eíperanza de vida He-
Maria Izquierdo, muger de el Ca- gó a eftar Don Pedro Abarca, natu-
pitan Don Pedro Sánchez, vezíno ral de la Solana, de vn enfadofo ta* 
de Toledo. Padecía' efta íeñora vn bardillo: no avia forma para reprí-
tabardillo tan atroz, que al primer mirifu malicia, y fe burlaba del mas 
termino, los Médicos de mayor ere- eficaz remedio. E l defengaño de 
dito defeíperaron de fu vida, yfa- que no alcanzavan a íü curación 
lud. En riefgo tan claro acudió la quantas medicinas fe le avian apli--
ca-
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tado 9 y que ya fe confeflaván rcn- go , y íe dífpufo para mprír, reci* 
didos los Médicos, dio motivo pá- biendo los Santos Sacraraentos, 
ra levantar el corazón a Dios, y pe- Creció el peligro , hafta que laTlle* 
dirle la íalud por intercesión de fus varón vn retrato de nueílro Santo, 
Santos j afsi lo Hizo, y para exci- encomendofe a él muy de veras, te-
tarfe mas en fu devoción, le traxe-' niendofe por muy dichofa en alcan.-
ron varias reliquias , que fe venera-^  zar lo que en tres dias, que lo avia 
van en aquel Pueblo; en cofa aigu- pedido con fervorofas aníias , no 
na halló alivio, por cuya caufa, co- avia podido confeguír. Luego que 
mo buen Chriftiano , dio afénfo á recibió el retrato en fus manos cefsó 
que era voluntad de Dios faliera en la calentura, y halló el premio de fu 
«fta ocaíion de las amarguras de ef- fe en la falud perfeda. 
te mundo. No obílante , e! buen 75o Conlamifma felicidad fa-
Cavallero bien fe alegrara, íi fuera lió de vn ahogo Maria de Cefpedes, 
voluntad de el Señor, que lo dexara hija de Jofeph de Efcobar , y de 
en é l , para emplearfe mas en fu fer- Maria de Cefpedes, vezinos de la 
vicio; pata efte fin fe le ofreció la Calcada, población próxima á Cíu-
efpecie de pedirle efta fineza por dad-Real: tan manifiefto era el ríef-
medio de San Juan de Mata; pidió, go , que ya eftaba agonizando , y 
vn retrato, avivófe la devoción, y' íin otra medicina > mas que enco-
fé de el enfermo , ofrecióle hazer mendarla muy de veras fus padres 
vna fiefta; hecha la fuplica, halló fa- a nueiiro Padre San Juan de Mata> 
tisfecha fu aníia, porque fe halló íin y aplicarle vn retrato fuyo a la mo-
calentura, y/ue brevtfsima fu con- ^bunda, cefsó el accidente, y bre-
valecen^ia. v emente eíluvofana» 
748 Sin paflarfe mucho tiempo 751 Efte favor configuió tam-
cayóelbuen Cavallero en otro ma- bien de nueftro Santo, vn hijo de 
yorpeligró.Ünexcefíb en la comida Don Jofqph Ordoñez , vezino de 
lo avia pueíto en el eftrecho lance de Almonacid, Aldea de Toledo \ ya 
recibir el vltimo Sacramento, y ya eftaba para efpirar el niño , y 10* 
folo fe trataba de fu funeral , y de ló efperavan dieífeel vltimo alien-
las triftes memorias del fepulcro. Xoi que coníideravan vezino, para 
Ya eftaba agonizando, pero fu fa- * amortajarlo j pero noticiados fus 
milia no ceííaba de pedir remedio al padres de los prodigios, que obra-
Santo , acordándole lo que en otra ba el Santo con los que fe hallavají 
ocaíion avia hecho con fu devoto- en efte peligro , lo encomendaron a 
Mandáronle dezir vna MiíTa en fu él muy de veras, pidiendo fuau-
Altar, con gfandes efperanzas de xílio, ofreciéndole también, íi que-
que por efte medio avia de fer mas daba en efte mundo, veftirle el ha-
grata fu intercefsioni y afsi fue, por- bito Triniurio. Con efta promefa, 
que acavado el facriricio , empezó y aplicarle vna eftampa , quitó el 
á mejorar el enfermo , y en breves Santo a todos la congoxa, el niño 
dias fe halló convalecidb de el todoj recuperó los fentidos , y al dia í i -
cumplió lo que avia ofrecido hazer guíente eftuvo totalmente bueno^ 
en obfequio, y culto de el Santo, y y los padres quedaron muy devotos 
no le acometió defpues accidente de el Santo, que les concedió tan 
alguno. íingular beneficio, 
749 Ifabél Ruizenfermó muy 751 AlonfoCanon , vezino de 
gravemente de achaque de tabardi- las Covachuelas de Toledo , halló 
lio en dicha Villa. Advirtió el rief- en nueftro Santo Padre igual patro-
Kk ci-
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cinio, en ocaíion que lo necefsitaba tro Santo, con antidoto tan fagrá-i 
harto , porque vn íluxo de fangre do cefsó el dolor al punto , y fe 
qiie le dio tan excefsivo , que en continuó el favor el tiempo que 
breve tienjpoíaUó, al parecer, co- tardó en íoldarla rotura, que fue 
mo la cantidad de vna arroba , lo poco. 
pufo en el tatal extremo de hallarfe 756 Eftando muy fatigada dé 
con brevedad en elíepulcro i pero vnas quartanas prolijas, tenaces, y 
í in mas remedio, que aplicarle al moleftas , Elena Maria , hija de 
pecho vna eftampa, y dexir la ora- D o n Chriftoval de Salazar, vezl-
cion del Santo, celsó de echarían- no de dicha V i l l a , apeló por vlti-
g re , dexó la muerte íu curio, y lúe- mo remedió á la protección de 
go le hallo úao, y bueno. nueñro Santo j con brevedad ex-
753 De dauímo peligro , con perimentó fu auxilio , porque fin 
las nuímas circuhltancias, ie libró otra diligencia, que aplicarfe ia do- • 
Diego Aguado , vezino de Cien- líente vn retrato, huyó el humor, 
' pozuelos, ponnterceí'siondenuef- y dexó a l a doliente con perfeda 
tro Santo, .t'ues aviendo arrojado íalud. 
la mitma cantidad de fangre que el 757 Con vna vezina de To le -
antecedente, halló la total medid- do , fu nombre Sicilia de Lamo, 
na en vna promeía , que hizo al obró nueftro Santo Padre otro pro-
Santo,de darle vna fanega de trigo, digio con vn retrato fuyo. Diólc v a 
para ayuda al gatto el día de fu ftef- accidente penofo de mal de hijada, 
t a , aplicándole al pecho vna eftam- llegó a tal altura fu trabajo , que fe 
p a : Sin mas diligencia fe halló t a ^ | confefsó, y diípufo par^ morir, ere-
bueno , y tan reitkuidas las fuerzas yendo, que a aquel paflb brevemen-
afuíer antiguo , que al dia íiguien- tela pondriael dolor en el íepul-
te pudo atsitVir a las dependencias chro.Ningun remedio furtió efe¿to, 
de lu cafa, l ia algún embarazo. hafta que fe aplicó a la parte donde 
754 También fe libró de vn padeciaeldolocvn retrato de nueC» 
evidente peligro de muerte pn que tro Santo. Fue eíta medicina tan 
fe hallaba Ana Cercena, vezina de eficaz, que al inñante cefsó el do-
dicha Vi l la , por aver eftado feis días lor. Conoció la mano por donde 
de parto , y en e lv l t imo con la avia logrado efte beneficio, fe con-
mifma dificultad, que en el prime- fieíía obligada, y le da todos los días 
r o , por eftar la criatura muerta, y culto , en ptotefta de fu debido 
no hallar alivio en la mas eficaz me- agradecimiento, 
dicina. Solo lo halló en nueftro 758 Manuel Barrera , vezinQ 
Santo, aplicófe vn retrato fuyo , 'y de la Solana , tamtíten halló en 
al punto lalió de el riefgo; con gran- nueftro Padre San Juan ios frutos 
de violencia arrojó la criatura, y al de fu devoción : Padecía vn tan 
dia quarto fe halló convalecida de el excefsivo dolor de hijada, que en et 
todo, y con íalud perfedta. breve circulo de veinte y quatro 
755 Alcanzó también el pa- horas lo pufd en términos de per-
írocinio de nueftro Santo a Tho- der la vida : aplicófe con mucha fé 
mas Navarro, hijo de Ifabél de So- vn retrato del Santo, y en el mifmo 
to , vezina de la Solana \ efte tal fe inflante cefsó accidente tan pe-
rompiq vnbrazo,jugando con otros nofo, 
niños ; al tiempo de curarle , y jun- 759 Sin algún alivio , defpucs 
tarle los hueíTos, le pufieron encima de innumerables remedios, fe ha* 
de la fra¿t:ura vna eftampa denuef- lió Diego de Hortega , vezino de 
di-
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ucucha Vi l la, eftando muy maltrata- 764 Hallo eferíto como nuef-. 
do de dolor de hijada j pero avien- tro íadre San Juan ha favorecido 
dofe aplicado, por vltimo recurfo, a algunos Religiofos de la Familia 
vña imagen de nueftro Santo, a fu Trinitaria Dcícal^a , en algunos 
contado fe íiguióelfiallarfe bueno, aprietos. Eítos foh el Reverendo 
760 La mifma protección ha- Padre Fray Leandro de el Santifsi-
Uó Francifca Vallejo , vezina de di- mo* Sacramento, y fu Compañero, 
cha Villa , aplicandofe vna de las los quales hallándole en el Puerto 
cilampas de nueftro Santo , en oca- de Guadarrama vna noche muy 
íion que padecía en la hijada vn obfeurá , fría, y defapaciblc , fin 
dolor excefsivo j cefsó el dolor en- poder paífar adelante, fin evidente 
tonces, y fe continuó la protección riefgo, facó vn retrato de los dos 
ennorepetiñetanpenoío acciden- Santos Patriarcas , y haziendoles 
temas. deprecación, regiftraronvna luz, 
761 Participo también de ef- * que los guio adonde fe pudieron 
ta dicha Ana González, vezina de hofpedar. E l Reverendifsimo Pa-
la mifma Villa j pufofé, en el'ma-' dre Fray Pedro de la Afcenfion,que 
yor aprieto de vn recio dolor de hallandofe con vn peligrofo acci-. 
hijada, vna cilampa de nueftro San- dente, adorando las imágenes de 
t o , y con ella cefsó la enfermedad los dos Santos , y pidiéndoles fu 
al punto. auxilio , lo halló, con admiración 
762 Con Don Jofeph de los de los Médicos. E l Padre Fray Juan 
Herreros , vezino de Alcázar de de San Jofeph, que amenazado de 
San Juan > preftó el mifmo efeóíb* el demonio, porque lo queria ex-
otra cilampa de nueftro Santo, peler de vna muger, donde tenia fu 
Paífabaeíle devoto cavallero fu vi- habitación, movió vna tempeftad, 
da con mucho defeonfuelo , y trif- de ella arrojó vn rayo, y maltrató 
teza , por la frequencia , y vehe- tanto alReligiofo , que abreve ra-
-menciaconque le acometía vn in- to perdiera el aliento , fino fuera 
fernál dolor de hijada, a que acom- por la intercefsion de nueftro San-
pahaba regularmente el enfadoíb to^ cuyo retrato traia configo,'y 
trabajo defuprefion de orina; pe- con fu favor dentro de dos diasfe 
ro aplicandofe a la parte achacofa halló bueno de el todo. E l Padreí 
vna imagen de nueftro Santo, cefsó Fray Martin de la Concepción, que 
tan del to^o la enfermedad, que no viendofe fatigado de vnas quarta-
le repitió defpues. % ñas, fe abrazó con vna cilampa de 
763 C|ro tanto le fucedió a el Santo,y logró verfe libre de ellas. 
Bernardo González , Sacriilan pía- E l mifrtio favor halló el Padre Fray 
yor en Toledo en la Parroquial Andrés de el Efpiritu Santo, tenicn-
de San l i idro, defpues de quatro do quartanas,, y implorando fu au-
dias, que padecía accidente tan mo- xilio. . • 
lefto, fin aver hallado el mas lige- 765 Participó también dé cftá 
ro alivio en multiplicados reme- fineza Catalina Vicence , hija de 
dios •, folo l.o halló en la eficaz in- Francifco Diaz , Regidor de la So-
tercefsion de nueftro Santo , pues - lana: era excefsivo el trabajo, que 
aviendofe aplicado a la parte en- padecía efta feñorá con vnas calen-
ferma vna imagen fuya , fue la «ne- turas muy ardientes, que la davan 
dicina tan poderofa, que para en- todos los dias. Su madre, que era 
tonces, y para defpues confumió muy devota de nueftro Santo , lo, 
totalmente fu malicia. pufo por interceíTor , para que 
kkz tíuef-
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Kueftro Señor concediera a fu hija folole libro de la moleftia por civ 
la Talud : puíole pendiente 3e la ronces,fino que para en adelante 
garganta vna medalla de fu Patrón, lo dexólibre de tan penofo acciden-
y Abogado, y íin otra diligencia le le . 
defpidieron las calenturas, dexan- 768 No todos los achacofos 
dola muy coníblada , por haüarfe pueden legrar íiempre fus medallas, 
con falud la enferma* y retratos, pero tocando vn lienzo 
766 Prodigiofa fue también la a vna imagen •: fuya han experimen* 
falud, que logró Terefa Fernán- tado los mifmos efectos. De eftc 
dez> vezina de la Villa de Cuerba: numero es el Licenciado Bernavc 
La malignidad de vn tabardillo la Chacón, Sacerdote en la Villa de 
avia obligado a recibir los Santos Cuerba, queeftando con vn mor-
Sacramentos, y difponerfe para la tal dolor de hijada pidió auxilio a 
eftrecha cuenta del tremendo jui- nueftro Santo, y aplicando a la par-
zio ; en lance tan eftrecho, pidió el te enferma vn lienzo, que avian to-
favor de nueftro Santo, y lo halló cado á vn retrato fuyó, al punto fa* 
pronto j aplicófe vna piedalla fuya, lió de el riefgo, y quedó bueno, y¡ 
y inílantancamente terminó la en- fano, 
fermedad en vna parótida, por don- 769 Lo mifmo fucedió en di-
dedefahogófu malicia, dexandoá * cha Villa a Tomas Mart in, defpues 
la achacóla buena. de quatro dias, que padecía con fo-
767 Un buen Sacerdote, na- brada viveza cfte dolor *, encomen-
tural de Aldea del Rey , cerca de dófe muy de veras a nueftro San-
Ciudad-Real , llamado Juan Mu- *tt) Patriarca, y llegando a la par-: 
^noz Cano, halló también en nuef- te lefa con vn lienzo, que avian to-;. 
tro Padre San Juan total remedio ' cado por devoción a vn retrato ñu 
para vn frequente dolor de hijada, y o , al punto quedó bueno, y agrá-
que lo maltrataba mucho *, aplicófe deció al Santo efte beneficio cofl 
vna medalla de nueftro Santo, y no hazerle repetidos obfequios. 
CAPITULO LII. • 
A P L I C A N D O A LOS A C H A C O S O S VNOS 
quadernos, en que ejiaha eferita la vida 4? nuejlro Santo, 
confíguen falud los enfermos.Los mifmos efeéios logran . 
tomando vnospanecitos con fus • 
retratos* 
770 TT A devoción difereta, para qi^ e el mas ocupado, en brevd 
ingeniofamente fer^ tiempo pudiefle enterarle de las 
vorofa, todo fu eftu- principales virtudes en que fe exer-
dio es bufear artes para que fe ex- citó, y prodigios, que ha obrado 
citen al amor , y culto de nueftro con fus devotos el Santo ', y afsi-
Padre San Juan los Fieles , y mifmo , para qué el menos devoto, 
afsi participen de fus favores. Efto hallándolo en pocas hojas, fe alen-
movió a vn Religiofo nueftro de el tafle fin faftídio á leerlas. De fu le-
« Reyno de Francia , para compen- tura fuñieron efedos prodigio-
diarfuvida , y darla a laeftampa, fos , f* aplicando cftos quadernos 
I 
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& los enfermos , lograron el verfe lof> Religiofos , y merecieron con-
í¿no$. . ííguireffadicha; pidiéronlos qua-
771 Afsi fucedíó con vna mu- derniUos,y la falud aNucflro Señor, 
ger de la Ciudad de Aix en el miímo por fu Siervo, y luego empezaron! 
Reyno; padecía riguroíbs acciden- coger los frutos de fu intercefsion 
tes , originados de vna ardiente ca- poderofa. Todos lograron la falud 
lentura , pidió vno de eftos qua- perfeda, por los méritos de nueftro 
dernos donde eftaba eferita la viü?á Padre San Juan de Mata. 
de el Santo, dieronfelo, y pidíen-* 773 Quien tan prodigo anda-
do al Santo Padre remedio, lo ha- ba con los eftraños, cierto es, que 
lió fin dilkcion, huyendo la calen- no andaría efeafo con los fuyos, 
tura , y dexandola con perfecta fa^ viéndolos en algún aprieto. £n ef-
lud. No fucedió afsi a fu marido, te le halló vno de los dichos Reli-
que eftaba igualmente achacofo , y giofos, llamado Fray Thomasj dió-
del mifmo riefgo j no creyó , que le vn recio fluxo de langre, con vna 
tanto beneficio Jo avia logrado fu calentura muy ardiente, qualquie-
muger por intercefsion de el Santo, ra de eftas cofas hazia manificftod < 
y afsi, aunque recibió el mifmo qua- riefgo, juntas las dos lo llevaban 
derniilo, no íurtió el mifmo efe¿k), con curio veloz al fepulcro. Afsi 
porque le faltaba la fé viva , que es íucediera fino huviera ocurrido a 
. la alma de el prodigio; coftóleca- éftedaño la Fe viva de e^ te buen 
ro fu incredulidad, porque el acha- Religiofo , pidió al Santo moftrára 
que creció, y daba cortas efpéran- fu patrocinio en concederle la vida, 
zas de vivir j pero advirtiendo el fi era del agrado de fu Dueño. To-
yerro, fe reconcilió contrito , im- mó vno de eílos quadernos en fu 
ploró el auxilio de nueftro Santo, mano, y con q! fe enfervorizó mas. 
y por fu manóle vino fin dilación Larefpusftafue detenerfe inftanta-
el focorro j quedó bueno, y eníe- neamente el fluxo , y defpedirfe la 
nado, aunque á tanta cofta , quán calentura, quedando el Religiofo 
poderofa es para con Dios la ínter- bueno, 
cefsiondé San Juan de Mata. 774 ; Quien embió la relación 
772 Con eftos quadernos lie- de eftos prodigios eferivió en com-
garoa dos Religiofos Trinitarios pendió otra multitud, caíi fin nu-
Francéfo , llamados Fray .Lu- mero , de milagrosj y advirtió, que 
cas de San Juan , y Fray Thomás íí menudamente fe huvieran de ef-
de San Lorenzo, á vna población crivir todos quantos llegaron á fu 
del Obifpado llamado Digna , alli noticia avia obrado nueftro Señor 
encontraron tanta multitud de en- aplicando a losachacofos los qua-
fermos con malíciofas calenturas, dernos dichos., fuera cofa denun-
que parecía epidemia. LosReligio- ca acabar el cícrivir puntualmente 
fos dixeron la poderofa intercefsion la relación de todos , por fer tan-
de nueftro Santo ; alentáronlos a tos, ytanefpeciaíes, afsi en la cau-
que tuvieran fe , para que por efte dad, como en el numero, que folo 
medio lograran de la Santifsima para efcrivirlos eran menefter libros 
Trinidad el focorro. Los que die- enteros. Aquí advierto, que en ef-
ron afenfo pidieron eftos quaderni- tos quadernos eftavan eferitas las 
líos , y con ellos lograron verfe dos vidas, y prodigios de los dos 
convalecidos muy prefío. Los in- Santos Fundadores, y afsi el Señor 
crédulos, y omiflbs lloraron fu def- concedió eftos beneficios por ínter-
gracia , hafta que bolvieron por allí ccfsion de ambos, dirigiendo a los 
\ dos 
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<3os Santos fus íuplicas los enfáf- neficiados del Santo. Avia tiempo^. 
mos't yafsi,loque he diciio aquí que padecíavnas moleñas quarm-
del vno, fe entiende también dd ñas, ían que la multiplicidad de me-
otro,como lo advertiré de paíTo, dieinas fueííen bailantes á librarle 
quando trate de los prodigios de dt ellas : pidió auxilio á nueftro 
fu Santo Compañero. Santo , y brevemente hallo en fti 
775 Otros muchos áevotos fe iní:crcefsionremedio,pofque toman-: 
han aplicado a introducir, ^ a ex- do vno de los panecitos ^ueavLm 
citar la devoción de nueftro Padre llegado a fus manos , quando le en-; ( 
San Juan , haziendo vnos peque- traba el fr ió, le tuvo tanto refpeto 
ños panecitos con la efigie del San- el accidente, que cefso al inflante; 
to , bendiciendolos defpues, y dan- ni entonces , ni defpues viót-mas U 
dolos á los enfermos han furtido calentura , porque Con medicina 
efedos maravillofos. Hallólo por tínfagradaavia^confeguidolaíalud 
experienciaAlonfo Bermejo,vezi- perfeda. 
no de Cien-Pozuelos, eftando def- 778 Un hombre , vezino dé 
efperado de vida, en difamen de Leganés , que padecia vnas pefti-; 
los Médicos, con la ocaíion de pa- lentes quartanas dos años avia, tam-; 
decer vn maliciofo tabardillo. En- bien halló en nueftro Santo Padre 
comendófc muy de veras al Santo, mifericordia, y clemencia , enco-; 
y tomó vno de los panecillos: íin mendandofe á él muy de veras, y4 
mas diligencia cefsó la calentura, y teniendo prefente vn retrato, tomó 
vn exceíío en el vientre, que lo avia vn panecito por devoción, y en él 
puefto muy debilitado, y lo llevaba halló la falud j quando le entraba el 
con velocidad al fepuicro, con que frió lo tomó, y con eífo cefsó la eni 
logro verfe en breves dias bueno del fermedad. 
todo. 779 Lo mifmo fucedió a vi*1 
776 E l mifmo efe6lo halló en Venerable Sacerdote llamado Pa-
la inrercefsion de nueftro Santo, blo del Pozo , en la Villa de la Sola-: 
comiendo Vno de íus panecillos, na. Un recio dolor de hijada lo te-: 
Gerónimo Alonfo, vezino de di- niaen peligro de perder la vida, pe-
cha Villa. Padecia mucho trabajo ro tomando vn panecito de San 
con vnas quartanas dobles , que Juan de Mata, halló en él la total 
íiendo de luyo enfermedad tan en- medicina ; quedó libre de fu dolenw 
fadofa , el no limpiarle de calentu- cia-, y agradecido á fu intercefsioi^ 
ra la hazian pelígrofa , y mas mo- poderofa. 
lefta. Ya avia recibido los Santos 7S0 En Doña Ana Canuto, ve-; 
Sacramentos, para reíiftir con mas zina de dicha Villa , furtió el mifmo 
alientos en la vltima hora las'afe- efedlo, finque lefueífe embarazo 
chanzas del común enemigo. En la edad crecida en que fe hallaba, 
tanto trabajo, fe encomendó muy pues tocaba en ochenta años, por-
de veras a nueftro Padre San Juan, que como no ei^ remedio humano," 
tomó vn panecillo con mucha de- fino Divino, no atiende el Señor a 
vocion, y en el halló la falud. A los los años,quando quiere obrar el pro-
tres dias dexó la cama, confeífarido digio , fino a la fé de quien pide eí 
el Medico, y quantos le afsiftian portento. Padecia efta feñora va 
era la fanid'ad milagrofa , viéndole recio dolor de hijada , temiafe per-
tan recobradas las fuerzas. diera la vida , porque en fu ancia-
777 • Manuel Aguado, vezino nidad no hallaba el accidente refif-
de dicha V i l la , fue otro de los be- tercia, pero la haHo en nueftro Pa-
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dre San Juan de Mata , porque to- dable reliquia : Fuele dé tanta efi-
mando con mucho afeéto, y devo- cada > que al inflante cefsó la calen-
cion vn panecillo íuyo, halló en él tura , y al dia fegundo lo vieron di* 
la íalud , ceííando totalmente el vertir con otros niños de fu edad, 
dolor. como fino huviera paílado cofa al-
781 Un embarazo, que hizo gunaporel. 
afsiento en el*eftomago de Pedro de ^ 78 3 Muchas de las Religiofas 
Griba , vezino de dicha Villa de la del Obfervante Convento de Santa 
S lana, lo maltrato tanto , que lo Ana de Toledo, fe hallaron en vna 
deíefperaron de vida los Médicos, ocaíion tan enfermas, que fe creyó 
por reíiftirfe cada dia con mas tena- que gran parte de ellas perdieran las 
cidad el accidente a quantas medi- vidas, y algunas llegaron a eftar Sa-
ciñas le iban aplicando. Recibiólos cramentadas, y diípueftasparago-
Santos Sacramentos, difponiendo- zar entonces délas moradas eter-
fe a morir como Catholico. En lan- ñas. Tuvieron noticia de ktf pro-
ce tan defefperado tomó vn pa- digios, que obraba con fus devo-
íiecillo , con mucha fé de que tos nueftro Padre San Juan de Ma-
avia de lograr la falud por intercef- ta, y fe valieron de fu protección, 
íion del Santo. Sucedió todo a me- para que el Señor las alargara la vi-
dida de fu güilo, porque con medi- da, para emplearla en buenas obras, 
ciña tan fagrada fe defeompufo el ü era de fu agrado el concederla; 
vientre, y evacuó quanto le caufa- pidieron algunos retrato^ fuyos, y 
ba el daño. Cefsó la calentura, y al para fatisf%cer a fu devoción , to-
dia figuiente eftuvo bueno, quan- marón la^?' enfermas los panecillos 
do los Médicos dezian avia de aver de el Saíito. Con ellos obró el Señor 
acabado. • ámedidadefufé'4, deídeaquel inf-
782 * Con vn niño de dos años, tante ninguna pereció , y todas lie-
hijo de Alonfo Cañón, vezino de garon a confeguir la falud, por in-
las Covachuelas de Toledo ( de terceísion de nueftro Padre San 
quien ya dixe avia obrado con él vn Juan. De efte fanto Convento em-
prodigio nueftro Santo) fucedió lo bíaron eftas Venerables Religiofa$ 
mifmo. Hallavafecl niñotanenfer- algunas de eftas íantas reliquias a 
mo de calenturas , y recios creci- otros achacófos, y lograron los mif. 
mientos , queden diez días no huvo mos efeoos. Entre los muchos tu-
formade que tomara alimento al- vo lugar vn enfermo, vezino fuyo, 
guno. Vinole de el Cielo el que i\e- que fe hallaba muy apretado de vn 
cefsitaba, dieronle vn panecito de tabardillo maliciofo; comió de eftos 
nueftro Santo, y como íi fuera ali- panecillos, huyó de él la calentura, 
mentó congruo al gufto, a la edad, y con eflb cefsó el riefgo ; conti-
y al eftado en que fe hallaba, em-. nuófe la convalecencia, y en breve 
pezó a roerlo con aníia, y no ceísó tiempo fe halló reftituida de el todo 
hafta que acabó de comer la falu- la falud perdida. 
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C A P I T U L O L i l i . 
PROSIGUE NUESTRO S A K T O P A D R E E N 
comunicar bizarro fus favores, focorriendo k fus devotos 
en las necefsidádes. Cambien cafliga a los de/atentos. 
T en las mayores necefsidádes favorece 
afmhijos* 
784 " 1 ^ T I fe quedan ím fus fion clara a moftrar fu protección cí 
1^1 favores los que ha- de el Cielo, pprque el Santo le ref* 
. •*" - Uandofe neccfsita- tituyo el juizio , extinguióle la ca-
dos imploran fu auxilio, aunque no lentura, y en muy breves dias le 
puedan confeguir fus retratos, ore- reintegró en fus perdidas tuerzas, 
liquías, ú otros inftrumentos, que Todos conocieron fue la faludrtú* 
excitan la devoción , como no los lagrofa *, el favorecido, como mas 
atrafe la tibieza de fu fe. Efta alen- interefado, dio al Santo las gracias, 
to a Alfonfo de la Paz , natural de y defahogó fu devoción en lúnoí-
Villa-Robledo , y afsiftente en la ñas , y Novenas. 
Solana , y a fu familia, pati^cfpc- 785 Efto mifmo fucedio k Juaa 
rár avia de lograr de nueí%ÍÍftuito Sevillano, vezino de dicha Villa de 
fuefpecial patrocinio, pa raMrmn la Solana , en ocaíion, que vn re-
felicidad de vn tabardillo máíciouif ció dolor de coftado, y tabardillo 
venciendo, no fol6 las dificulrades lo avian maltratado tanto, que ef-
comunes, que traen coníigo para pera van por inflantes perdiera el vl-
fu curación eftas efpecies de enfer- timoáliento. Avia ya recibido to-
medades, fino las que de nuevo ex- dos los Sacramentos de la Igleíia, 
cito el Medico con poco reparo, y folo fe trataba de fu funeral, y 
pues de vna fangria, que le receto, fepultura. Era gran compafsioa 
le refultó vn delirio *, para eiímen- contemplar efta defgracia, pues de 
dar eñe yerro, cometió tantos ,'que fu trabajo pendian nueve hijos, y fu 
fue menefter tan grande patroci- muger, y afsi, con fu vida efpiraba 
nio, para facarlo de tempdladtan fu familia, y fu cafa. E l enfermo, 
deshecha de defaciertosJFueron tan aunque en lo natural parecia impof-
claíicos , que los mas ignorantes íible el vivir, con todo eííoefpera-
los advirtieron, y determinaron de- ba de nueftro Señor avia de dar re-
xaral enfermo fluduaaen el ma- medio en tanta necefsidad ; para 
yor peligro. Defpidieron al Medi- .confeguirlo pufo por intercenor a 
c o , quedando el enfermo con la nueftro Santo , prometiendo ha-
Uncion, y a punto de agonizar. Su zerle vna Novenar íl le concedía ef-
familia, en u n apretado lance , hi- ta gracia. Luego hallo por expe-
zo fuplica efpecial a nueftro Santo, riencia avian íido atendidas fus fu-
con grande fe de que avia de con- plicas: mejoro al inflante , y aque-
cederla vida a fu devoto. Siempre lía noche fe hallo totalmente librtí 
lo avia í ido, y al principio de la en- de vno, y otro accidente. Dentro 
fermedad le avia pedido el achaco- de tres dias dexó la cama , y empe-
fo lo miímo.Lucgo que falio el Me- zó a cumplir fu promeía. 
dico de fu cafa empezó con expref- 786 Con Catalina Diaz de 
Ore-
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Orejón, vezina ele dicha Villa, obró confcfsó fu culpa, y cumplió la pro-
el Santo otra fineza. Padecía vná meía •, fia otra medicina el málno 
llaga muy antigua en vna pierna, día ceísó la quartana; 
que fobradamente la moleílaba, pe- 788 Mas cuidadofa fue Ifabel 
ro aunque con trabajo , permitía Matheos^ vezina de dicha Vi l la , en 
anduvieíTe fobre ella, hafta que flu* el defempeño de fu promefa, y afsi 
yótanto ,tomando la malignidad mereció, que el SeñoreontinuaíTe 
del humor mucho mas cuerpo, que la gracia. Muchos años continua-
encanceróde tal fuerte la llaga,que dos padeció cita pobre muger vn 
en difamen de los Cirujanos mas achaque recio de mal. de lujada con 
peritos no avia otro recurfo , que tanta frequencia , que cada terce-
á cortarle la pierna. Apeló la buena ro , ó quarto dia le repetía con tan-
muger, de fentencia tan agria , al ta vehemencia, que la privaba de 
Protomedico del Cielo > poniendo los íentidos , y dexaba como di-
por interceflbr al gloriofo San Juan funta \ quando bolvia en si fe fentia 
de Mata, para que fe revocane la tan cftropeada , con tantos dolo-
fentencia; para que fueífe mas gra- res, y inapetencia a la Comida, que 
ta fu fuplica ofreció dezirle vna era vna compafsion ver las amargu-
Miíra,y comulgaren ella J y afsi- ras , y penas con que latriftemu^ 
mifmo, fi confeguia lo que defea- ger lo paííaba. Llegó a fu noticia la 
ba , colgar en fu Altar, por trofeo poderofa intercefsion de nueítro Pa-
de la maravilla , vna pierna de ce- dre San Juan de Mata para con los 
ra. Fue tan bien oída íu demanda, que padecen eftas dolencias , y fe 
que luego que hizo al Santo la íupli- acogió á fus afa$, pidióle alivio en 
ca cefsó la inflamación de la llagaj fu trabajo ^ y ofreció rezarle todos 
al dia figuiente fe cerró con tan ef- los dias >Mi lograba efte beneficio: 
traña admiración de los Cirujanos, hallólo pronto, quitóle tan de raiz 
y Médicos, que confeíTaron el mi- el accidente el Santo ^ que ño pade-
kgro. La muger cumplió lo prome- ció defpues ligeramente efte tor-
tido , y todos celebraron las miferi- nlcnto, pagando puntualmente ei 
cordiasde DioS| que concedió tal tributo a que fe obligó ffor razón 
virtud a fu Siervo» de el voto. 
787 No fudedió afsi a Sebaí^  789 Con vna niña de Temblé* 
tian Nuñcz, vezino de dicha Villa, que , hija de Juan Tapiador , tam-
el qual aviendo padecido vnas mo- bien moftró fu protección nueftro 
leftas quartanas porefpacio de dos Santo, a viéndole pedido remedio: 
años , pidió a nueftro Padre San adolecía mucho dé dolor de hijadaj 
Juan lo librara de efte trabajo, co- íu madre laftímada de lo que pade-
molo hazia con otros muchos. Pa- cia fu hija, acudió a nueftfo Santo, 
ra que fuera mas bien efeuchada la para que la diera en tanta necefsídad 
fuplica , ofreció celebrarle cada año alivio , ofreciéndole dar vna limof-
vna Miíía el dia de fu fiefta. Reci- na para la manutención dé fu culto, 
bló el beneficio , y hallandofe ro- í i fu fuplica hallaba lugar en fu cle-
bufto y y bueno, fe olvidó de lo que mencia. E l efecto moftró fer bien 
cftaba obligado. Llegó el dia del o\cla * porque la niña luego al pun-
Santo, y no cumplió b prometí- f o quedó fana; cumplió fu prome-
d o , pero al íiguiente dia tuvo vn fa , y no bolvió el accidente a fu 
eficaz recuerdo, porque le bolvio hija, 
la quartana cari la mifma viveza que 790 E l mifmo efe£lo éxperí-
antcs le repetía. Cayó en la cuenta^ mentó en $1 Maíia de Mora > vezina 
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de dicha Villa. Padecía íin intermi- 793 Otro de los muchos bene-
íion vn excefsivo dolor de hijada, íicios, que ha comunicado a fus de-
y noticiada de los prodigios, que votos nueftro Padre San Juan, fue 
obraba nueftro Santo > pidió fu au- con vn niño, llamado Eugenio, hi-
xilio y halló pronto el remedio, por- • jo de Eugenio de Herrera, vezino 
que luego fe íintió libre de acciden- de Tembleque: Acometiéronle va-
te tan penofo. Correfpondió como rios accidentes al niño, que luego 
agradecida, dándole efpecial culto, manifeftaron el riefgo, á que fe jun-
rezandole todos los dias con muy tó fer muy delicado , y de poca 
cordial afe¿k). edad, con que tenia menos alien-
791 Otro tanto fucedió en tos parareíiftir: padecía íin inter-
Cien-Pozuelos con Don Pedro Gar- miíion , y llegó a términos de efpí-
ro Mondexar, muy trabajado del tar. Pero el patrocinio de nueftro 
accidente penofo de mal de hijada* Santo detuvo a la muerte fu curió; 
Encomendófe muy de veras al San- pidióle fu padre devoto la falud de 
10, eíperando de él fu patrocinio, íu hijo , y fe la concedió bizarro. 
ofreció ferie muy devoto; pufolo En la Igleíia de la Villa , donde ay 
por obra, y luego tocó por expe- vn retrato de el Santo, le pidió ef-
rienda el fruto de fu efperanza *, cef- ta gracia, y quando bolvíó a fu ca-
só fu achaque , y no le repitió el ac- fa la halló concedida j vio a fu hijo 
cidente : publicó efte beneficio, de bueno, y fano, con admiración de 
cuyo inftrumento fe ha feguido au- quantos ya lo Uoravan difunto. He-
mento en el culto de nueftro Santo, cho el computo de la repentina ía-
792 También fe moftró agrá- lud , fe halló averia confeguido al 
decido a los favores de nueftro San- mifmo tiempo, qué fu devoto pa-
to Padre, Luis Corral / vezino de dre la avia pedido a nueftro Santo, 
la Villa de Cuerba , fue grande el 794 Logró femejante beneficio 
que recibió en vn grande aprieto, también Baltafar de Benavcnte, 
aviendo padecido vn molefto dolor vezino de dicha Vi l la, en ocaíion, 
de hijada dos dias continuos , íin que padecía vn intolerable dolor de 
que en efte tiempo hallaífe en algu- ríñones, y vientre 1 con tanta cruei-
na de repetidas, y eficaces medid- dad, que no le dexaba refpirar la 
ñas que fe hizieron , vn pequeño vehemencia de el dolor: Pero pi-
alivio ; íolo lo halló en nueftro San- diendo focorro a nueftro Padre San 
to , pidiéndole mifericordia en lan- Juan, lo halló con iníigne pronti-
ce tan eftrecho : Conccdiófeloá fu tud *, de repente fe fintió bueno, y 
devoto con tal liberal mano, que agradeció tan íingülar fineza , con 
no folo lo libró de efte tormento, poner delante de fu retrato vna 
fino de otro accidente , que pade- lampara. 
ciade mal de orina, y piedra j no 795 No folo hallan el favor 
porque quicaííe la cauía, íino el do- pronto en nueftro Santo los que en 
lor , y la dificultad; de fuerte, que las enfermedades lo piden devotos, 
defpues que lo recibió en fu protec- porque lo halla también quien lo 
cion nueftro Santo , las expelía con invoca en otros aprietos. Afsí lo 
facilidad , fin el menor fentimien- confieíTa Hipólita Sánchez, vezina 
to. Moftrófe agradecido rezándole de dicha Villa , la qual pidiéndole 
todos los días, y dando vna alha- auxilio en vn gran trabajo , que la 
ja para el aumento de fu culto , con- permitió el Señor para crifol de fu 
que defahogó parte de fu devoción paciencia por meditación de fus 
íervoroía. deudos, pidiendo remedio a nueA 
tro 
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tro Santo , y ofreciéndole vn po- cafa del Excelentilsitnó íenor Du-
co de cera para fu culto, fe fereno que de SeíTa , con vn hijo fuyo, 
todo. llamado Don Diego Pafqual de 
796 Hallo también propicio a Gordo va; niño de nueve mefes, ya 
nueftro Santo vna pobre viuda, jve- en aquella tierna edad veftido del 
zina de Alcázar de San Juan, en hálito Trinitario, por la gran de-, 
vna grande aflicción. Érale mo- vocion , que cfta grande caCa pro-
lefta la aufencia de vn hijo fuyo; felfa á nueftro Santo, y a fu Trinita-
ni aun avia podido lograr vn li- ria Familia. 
gero confuelo de aver fabido de 798 Afsi fucedio el prddigio: 
él en el dilatado tiempo de once Tenia al tierno infante en los bra-
años , de donde nacia eftár la infe- zosDoñaMariadeColodrOjfuAya, 
liz muger, en vn potro ; ni lo pu- eftaba fentada muy de «efpacio en 
do coníeguir, aunque avia hecho vna pieza,quando de repente fe ha-
varias rogativas a diítintos Santos lió tocada de vn fuperior impulfo, 
fus devotos. Diole el buen penfa- que íin dexarla libertad fe fentia 
. miento de encomendarle eftarjaecef- con fuerza interior, que la obligaba 
íidad a nueftro Santo ; para tener- a dexar aquel í it io: al punto lo exe-
Je mas propicio determinó hazerle cuto íin advertir el por qué, pero 
vna novena, ayunando en ella al- luego halló la refpuefta en Tn gran-
gunos dias. E l vltimo dia halló en de golpe,que dio vna bobedilIa,que 
el Santo Padre favorable refpuefta,' fe defprendió de fu í i t io, y dio a 
pues efte día recibió vna carta de fu plom© en el mifmo afsiento,que 
amado hijo, que la eferivia deíde ocupaba,pocos inflantes antes, Do-
Flandes, dándole la defeada noti- ña María con el niño. No la aco-
da de que vivia en aquellos palfes, bardó el fufto, que pudiera ocaílo-
y al prefente eftaba muy bueno, nar golpe tan defmedido , quehi-
Refpiró la afligida madre, y revi- zotemblar el Palacio, para empe-
vió fu cáíi difunto efpiritu con bene- zar a dar gritos, diziendo : Milagro, 
ficio tan feñalado. milagro. Acudió la familia, y la fe-; 
797 Otra^ muchas vezes no ñora,que viendo íin leíion a fu ama-
cfpera nueftro Padre San Juan a do hijo, y a la Aya , exclamó fu Eíc-
que le pidan el beneíicio , remedia i celencia, diziendo: Efte beneficio 
las necefsidades, íin que le. pidan vnicamentc debemos á San Juan 
el remedio. Aísilo experúf)entóla de Mata, oy es fu dia , y yo le 
noble matrona Catalina íie Corftia, ofrezco vna fiefta por tan íingular 
con gran beneficio en fu cuerpo, y mifericordia. Luego lo pufo en exe-
alma: Y el Do£lor celebre de la cucioñfu Excelencia,y fe celebró 
Vniveríidad de Polonia, próximo en efte mi Convento, con eí apa-
ya a dar afenfo a vna heregia : Y L l rato , y grandeza, que pedia íu per^ 
Venerable madre Sor Manuela de fona. En ella predicó el Maeftro 
k Santiísima Trinidad , Abadefa Fray Manuel de León con el aplau-
de! grande Santuario de Francifcas <b q\je fiempre; celebró en el Pul-
Ikfcalzas de la Ciudad de Sala- pito efte prodigio, y hizo notorio ^ 
i» Supra giánca , que ya dexo éferitos, (a) toda la Corte efte milagro. 
ni,t«. 709. y pudiera dezir de otros. Aoradire 799 Jíemos vifto algunos dtí 
^ • 7 io.óc je vno , vezino a nueftros tiempos, los innumerables prodigios, que ha 
,713, que obró nueftro Santo Padre dia obrado nueftro Padre San Juan de 
ocho de Febrero de mil feifcientos Mata, invocándolo en fus nccefsi-
y noventa y nueve, en Madrid, en dadesj y también otros, que fin 
\X z que 
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que lo invoquen los ha afsiftido en remedio mas eficaz, y poderoíbjfo-
fus aflicciones. A todos afsifte, á íoencontraba el mas crecido toiv 
vnos porque lo.necefsitan,y a otros mentó. Duro eíte trabajo quanto 
porque congoxados lo invocan: Es perfevero en íu obftinacion. E l rief-
Prote£k)r Vniverfal, efeogido para gode perder la vida le eílrechb a 
cfte, y otros aflumptos por la tpbe- mudar de difamen , y hazerfe del 
rana mano de Dios, Efta prerroga- vando de los muchos *, pidió a Dios 
tiva explico el Cielo a poco tiempo perdón de lo que le avk ofendido, 
de como puíieron íu Santo cuerpo pretendiendo ajar las virtudes, y 
en el fepulcro, porque íiendo de prodigios de fu Santo ^ ofreció con-^ 
marmol empezó á deftilar vn fagra- íkgrarle al aumento de íu culto, de-
do olio, que llegando con el a los voto , y al punto ceísó deatormen-
enfermos , afligidos , y necefsita- tarle tan cruel verdugo : levantófc 
dos, íin dilación hallavan en él re- bueno, trocó en amor el defafedo 
tnedio, fin que huvieífe achaque de a nueñro Santo, y fue el pregonero 
quantos conoce la medicina, que mas puntual de eñe caftigo, para 
fe refíítieffe a la virtud de efta pi¿t¡- que a otros íirvieííe de efearmien-
ma foberana. Con advertencia, que to. 
cfte íoberano Ucor duró por mu- 8o i A i mifmo tiempo otro mo-
chifsimos años, con que íi fe hu- zuelo , aunque de k> principal de 
vieran obfervado , y huvicran de el lugar, de poqo juizio, empezó a 
eferivir por menudo íus prodigios, 'efpumar , y desluzir con vozes po-
íin razón de dudar, eraa menef- comodeftasel honor de el Santo, 
ter libros alteros. poniendo lengua en íüs prodigios, 
800 ' Efta protección vniver- todo a fin de que no fe le dieíTe allí 
fal, que moftró el Cielo para el cul- el pretendido culto, que defeavan 
t o , y veneración de nueftro Santo, otros.Moftró el Cielo fu enojo,diÓle 
también ha detenido, algunas ve- vnriguroío mal de hijada en caftigo^ 
zes , en pena de la incredulidad, apretóle tanto , que aquella noche 
lu curfo ; y aun a vezes ha moftra- fe difpufo para morir , y creyó fer 
do fu indignación contra los que por la mañana vn cadáver yerto, 
háh dudado, ó negado efta verdad. No fabia antes de efta ocaíion , que 
Con harto dolor fuyo lo conoció coía era padecer accidente tan pc-
yn Sacerdote de la Vil la de Guer- nofo. Buelto en si conoció fu yer-
ba , que ayrado, porque en fu Igle- ro , con^efsófe rendido , pidió mi-
íia pretendían dar a nueftro Santo fericordia al Señor, poniendo por 
Padre el merecido cuito, fe opufo interceílbr al Santo, y luego fe íin* 
con indignación, pretendiendo def- tió bueno. 
vanecer el afenfo, que tenia dado 8oz Quien fera bailante para 
el pueblo a fu excelentifsima vir- celebrar las ñúfericordias de Dios, 
tud, y a la grandeza de fus mila- en avernos concedido vn Protedor 
gros, y íníigne protección. Agüella tan vniverfal ? E l mifmo Santo fera 
mifma noche halló en fu delaten» el panegirifta mas oportuno. Defde 
cíon , y incredulidad 2á poderofa fu fepulcro las celebra con vozeí 
mano de Dios ; acometióle vn tan bien claras', porque mirándolo- a 
intenfo dolor de hijáda, que lo tu- buena h\z , qué otra cofa «s obrar 
vo en vn duro potro, co» crecidos los Santos portentos defde fus fe-
aumentos el dilatado efpacio de pulcros, fino cantar de alli las mife-
quatro dias, íin quehallaííe en la ricordias, que les hizo el Señor, y 
medicina alguo ligero alivio. En el fc* que comunica por fus medios k 
, los 
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los necefsitados: Son fus prodigios con dolor algunos de los que fe 
vnas trompetas¡fonoras, que lo pu- opufieron á vnas determinaciones 
blican , y como los que nueftro fantas para el reparo de fus quic-
Santo Padre obró fueron , y fon bras. Pudo padecer algún deícala-
rantos , ellos fon los que en mas brola Religión por los años de mil 
acordes mufícas celebran mas fus feifcientos y cinquenta y cinco, por 
elogios; De aquella perene fuente caufa de la fobrada jurifdicion , que 
de piedad nació el que hallaífe alli fe avia arrogado a si el govierno 
ojos el ciego, oídos el fordo, pies General. Para fu precaución, y re-
el tullido, el mudo lengua, brazos paro , refolvió el grande Maeftro 
el manco, confuelo el afligido, fe- Arcos, Provincial de Caftilla , con 
renidad el atribulado , libertad el otros muchos Religiofos graves, 
Cautivo, terror el demonio, el pe- do¿los, y pios , que hallo en las 
cador arrepentimiento , contrición Provincias de Caftilla, Aragón, An-
elobftinado, feguridadeljufto, d dalucia, Portugal, y Italia, que 
flaco aliento, fervor el. devoto, y convocó para efte aífumpto , acudir 
total remedio el necefsitado. a fu Santidad por remedio, llaman-
803 Afsimifmo publican las do de fu orden á Capitulo General 
grandes mifericordias de Dios los en Roma, donde a viña de la Ca-
Soberanos auxilios, que dcfpues dé beza de la Iglefia fe hizieííen las le-
fu feliz traníko ha aplicado a fifRe- y es neceífarias, y reftablecieflen las 
ligion augufta tan iníigne Patriar- antiguas, confirmándolas todas de 
ca,en tantos contratiempos, que ha nuevo para fu eftabilidad , firme-
padecido de peftes, difeordias, tur- za , y mejor obfervancia , por la 
bados goviernos en tantos cente- Santa Sede Apoftolica. E l Sumo 
nares de años , con otras muchas Pontífice vino en ello , y en efta 
borrafcas , que a tiempos ha excita- conformidad convocó a Capitulo, 
do el demonio para fumergirla. Pe- So5 A fu tiempo caminaron i 
ro como fu confervacion , y au- Roma las Provincias de Efpaña , y 
mentó corre por cuenta de el Altif- Portugal ,• para poner en planta , y 
fimo , y fus influencias de Protec- orden debido lo que con tan madu-
tor. tan gloriofo , nunca la ha po- ro juizio íc avia decretado. Todo 
dido arruinar tan fobervio enemi- efte aparato quifo embarazar el de-
go. Mira efte gran Padre de Fami- monio, recelofo de que de efta Jun-
lias defde el Cielo las necefsidades ta fe le figuieífe vn grave daño: In-
que padece , los peligros que la ficionc^los ayres,deque fe lignió 
amenazan , las acciones íinieftras, vna fañgrienta pefte con horrible 
los zelos paliados, las ocultas ambi- eftrago, en que murieron muchos; 
clones , y todo quanto puede fervir efto turbó los ánimos de algunos de 
de detrimento -Ma regular difcipli- .los Religiofos, que avian concur-
na : Ycoffió dieftro Medico, que rido al Capitulo , y eftuvieron a 
tiene penetración de las enfermeda- punto-de bolverfe á fus Provincias 
des, va 'aplicando para fu fanidad, defpues de innumerables gaftos , fia 
y convalecencia, como Padre pia- lograr fu intento. 
dofo, las mas dulzes, y fuaves me- 806 Viendo nueftro Padre San 
dicinas. También mueftra fu rigor, Juan la cobardía de algunos de fus 
y feveridad a tiempos, quando fre- hijos, le reveló a vna Religiofa muy 
neticos defprecian los remedios obfervante, y fanta, de la Ciudad 
oportunos. de Lisboa, lo que paífaba. Dixola 
804 Afsi lo experimentaron lescícrivieffedeíuparte,aífeguran-
do 
¿70 Chron'ica de la Provincia de Caftllla, 
do la vida , y la falud aquantos fo- jos, íudores, y defprecios. E l que 
licítaííen fu honra , y la de la RelU con oculta mano rige tan hermoía 
gion; y afsi, que continuaflen en ia Ciudad , fe defvela para que no en-
obra empezada fin algún recele^ tre en ella el enemigo común. No 
•porque lo tenían en fu ayuda , y defmayen las guardas, que viíible-
'amparov Efta carta llego a Roma, mente le fuftituyen. Velen aquellos^ 
fe leyó en Capitulo , . y fortifico a ^quienes tiene encomendada fu 
mas en fu dictamen a los qae fervian cuftodia; y íi acafo, por defgracia, 
a la Religión con lanto zelo. No 6 defeuido, fe rompieífc en la obrfer-
todos figuíeron eftos paífos *, el te- vancia alguna brecha , no fe aco-i 
mor 9 6 acafo algún apetito de man- barden -, hijos tiene Santos, y doc-í 
dar , entibió á vno, u á otro para tos en quienes vive el zelo de fu San-; 
•dexar de-fervir, como legitimes hi- to Padre, que con fu ayuda podraní 
jos, a fu Madre la Religión.* Def- repararla. Miremos por eftá Madre 
pues de varios lances, y opoíicio- común , zelemos fu honor *, en ef-; 
nes, fe concluyo con la felicidad el to debe confpirar vniformementc; 
Capitulo, que diré a fu tiempo. Hi- nueftra voluntad, 
zofe lo que convenia al fervicio de 808 Y tu,Santo Padre mio,viíi^ 
Dios, y mayor luftre de láReligion; ta,con laautoridad que te concedió 
ios verdaderos hijos de nueftro Pa- elCieío,tuVma efcogida,que plantó 
dre San Juan bolvieron a fus celdas tu cHeftra a cofta de tantos fudores, 
guílofos, como fe lo avia aífegura- fatigas, y defvelos, para bien de tan^ 
do el Santo; todos los efpurios, y tos. Fomentad el zelo para el aliviQ 
-que fueron de dictámenes opueftos, de los Cautivos , para el remedio. 
murieron en el camino con fumo délos menefterofos, paraeldefen-
(l))ExMag. jdefconíuelo,(b) gaño.de los pecadores , para el 
Arcos, vida goy .Con exemplar tan fénix- aliento de los tibios , para el au-
del V. P. ¿jJq ^ .y documento tan foberano, mentó de los perfectos, y para el 
Roxas^patt. qUjen ay qUe'no fe aliente á fervir a culto de tus Santos, que íiguiendo 
rum:' t f i l . ^ Religión, teniendo tan feguro el tus jeftrechos paífos, pifaron las vtu 
& alijs raa-patrocinio en nueftro Padre San nidadesdeel mundo , caminando 
nuíctipt. & Juan? Y quien ay que noXe.acobar- íin embarazo por los Cañones de tu 
geft.m día. de con exemplar tan M imo fo , to- fanta Regla, (agrados Eítatutos , y 
& & ' cando tan fenfiblemente el; caftigo? confejos Evangélicos, Afsi lo efpera-í 
Emulemos , Padres amaclos míos, mos de tu real patrocinio, para que 
a nueftros antiguos Padres, Qn otro íiguiendo norte tan feguro. rnerez^' 
fin, quehazerloquetocaálaGlo- camos befa#tus pies en el Cielq» 
ria de Dios. N i nos afuften traba-í Amen. 
CÁi 
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C A P I T U L O L I V . 
C O N T I N U J S E E L CULTO D E N U E S T R O 
Padre San Juan por mmhos años en la Iglefia de nuejlro Ro-
mano Convento. Padece ejle ih/igne Monajlerio algunos 
defcalabros* T mueren m ^napejiegeneral 
todos fus Reíigiofos* 
809 T p V Ando culto, y tratan- Romano en tiempo de Alexandro 
1 do a nueftro Santo Quarto,añodemildofcientosy cin-
Padre con la vene- quenta y c inco, y fegundo de fu 
ración , y refpeto , por tantos Pontificado, 
titulos debido , fe confervaron 810 Afsi continuaron las defgra-
fus amados hijos , por efpacio cias , hafta que la diligente íolicitud 
de ciento y treinta y cinco años en de nueftro General Fray Alardo, 
fu Romano Convento, con el ri- obtuvo del oran Pontifice Urbano 
gor de vida , y eftrecha obfervan- Quarto , que fue ele¿i:o en Ponti-
cia en que tan amado Padre los avia fice año de mil doícientos y fefenta 
criado \ fin que los defcalabros, que y vno , revocación de qualquier pri-
en eftc tiempo avian padecido por vilegio dado por fu predeceííor 
el deforden de v n o , ü otro Carde- Alexandro Quarto , que ofendieííe 
nal codiciofo, que enamorado de al Hofp i ta l , y Convento de Santo (a)ruítex-
las copiofas rentas, que con libe- Thomás de Formis. ( a ) Itero efta Peci'ra ^oí-
ral mano avia concedido Inocen- gracia, fundada en juílicia, efte gran- íalevt>"tío-
ció Tercero , y Honorio , también de Pontifice el mifmo año, a inflan- " ^ ,l!lb* 
Tercero , fuceflbr en la piedad , y cias de Richardo de Anibaldo, Car- i ^ p ^ ^ o ^ 
en el oficio , aviendo eftos paífado denal,y fegundo Protector de nucí- vcm¿, a!alp 
a mejor vida , y defpues algunos tra Religión, (b) 1. fuiPon-
otros, impetraron de la Silla Apof. 811 Llego el año de mil tref- tíí.vt coniU 
tolica el Titulo de Comendador, y cientos y quarenta y ocho , y en- ex Regeft. 
Abad del Hofpital , y Convento . tonces fue quando efte gravifsimo "R!s j^011' 
magnifico de Santo Thomás de Convento, y con él la Religión to- ^ ¿ ^ * 'o 
Formis, aprovechandofe a fu arbí- da, padeció fu mayor ruina, Encen- ex ^Rc ¿eii, 
trio de la mayor parte de fus ren- dioí'e en Europa vna peftetan cruel, huíus Pon-
tas, y exerciendo cierta jurifdicion que riñiendo fu origen en la parte iií/.7.BulU 
cfpiritual fobre fus Religioíbs. Son Oriental , empezó efte año a pade- z J» 
lascopiofis rentas, principalmente cer la Alemania , Italia, Francia, A(Cr-X{de 
en los Monafterios de R o m a , y en Inglaterra , y Efpaña el vltimo , . ra a za 
otros de I tal ia, veneno elmasefi- rigor. Algunos atribuyen efte daño , Anral! 
caz para fu ruina : Lloranlo oy í in a vnos pérfidos Hebreos de Alema- Eccleííafti-, 
confuelo las Religiones fagradas,ef' nia , que inficionaron las aguas de ad huncann, 
pecialmente las Monacales , que fuentes, pozos, y rios, para acabar i548' án* 
fueron las mas poderofas por fo-pié- de vna vez con los Carbólicos: (c) ' ' • yfy20-
dad de los Sumos Pontífices antt- Otros lo atribuyen á vna numerofa aPPr,mc 0* 
guos , Principes, Señores , y Re - multitud de animalillos , que for- ^ c "ftrTgc. 
yes. Efte funefto triunfo fe logróla mandofe en las nubes por malignas item ad a», 
primera vez en nueftro Convento ímprefsiones en la parte Oriental, 1^49,11.1, 
ca-
27^ Chronlca dcIaPfovlncia de Caftllla, 
cayeron en la tierra,y de fu hedion- fepulcros. Era el mal tan contagio-
dez empezó tanta, defgracia. Las i b , que de folo tocar la ropa de vn 
culpas fueron, íin duda, la raíz de herido , al inftante fe le pegaba al 
tantos daños > porque bueltas las fano. Haftaenlos animales domeí-; 
cfpaldas á Dios en tantas guerras ticos hizo imprefsiori el contagio; y 
como huvo en aquel infeliz Siglo, afsi > aprovechándole de el natural 
con tantos infultos, no parece éf- inftinto, fe falian al campo, bufean-
tudiavan los hombres en otra cofa do refugio en el deíicrto. 
mas, que en provocar los Divinas 813 Francífco Petrarca , ocu-í 
enojos, foltando las riendas a fus lar teftigo, afirma, que en la Italia 
apetitos. Avisólos con varias feña- fe defpoblaron de el todo muchos 
les en tierra, y Cielo, pero fordos Lugares enteros,fin quedar vn hom-
a los llamamientos Divinos, no cef- bre folo, y la población que mejor 
favan de ofenderlo. l ibro, quedó con fola vna parte dé 
812 Tembló la tierra íin ceííar diez. Curiofo huvo, que en medio 
por mucho tiempo por varias par- de tanto trabajo numeró los difun* 
tes, tragandofe Ciudades enteras, tos., y afirma , que en Florencia, 
amenazando con las Divinas íras. famofa Ciudad de Italia, folo en 
En Venecia duró el temblor, eferi- los quatro mefes de Marzo, Abri l , 
(á)Sibelico ve Sabelico,(d) por efpacio de quin- Mayo , y Junio, murieron noventa 
Eneida 9. ze días, y en ellos abortaron quan- y feismii perfonas. San Antonino, ,^t> . 
c.8. a.pa«. t2LS tuvieroil ia defgradli de hallarfe ( f ) que eferivió algunos Siglos def- xlJtxa¡ ^ 
•c'4' preñadas. Vicronfe Cometas terri- pues , refiere efte eftrago, y dize 1U cap'.S, 
(e)D. Anro- bles en la región del ayre, (e)Creció paífaron en fu Patria de íefenta mil $, 3. prog^  
ninas t'tul. la tempeftad, tocando los infelizes los difuntos *, y añade, que el con- fincm, 
2i,cap.8, mas langricnta la formidable ira de tagio obfervó efte orden: Prime-
Dios. Efcrivcn algunos , y entre r o , dize, acometió a los niños de 
ellos Juan Bocado , como teftigo ambos fexos, doncellitas tiernas, y 
/ de vifta, que empezó la pefte en el perfonas ancianas *, en cftaclaffecnw ' 
Oriente , echando dos, ó tres gotas traron también las perfonas Rcli-
de fangre por las narizes; efte era el giofas , atenuadas con continuos 
prefagio , y accidente mortal para ayunos , y riguroías penitencias, 
efpirar al punto a violencias de el Defpues acometió a los Varones to-
rigor.Efte accidente fe conmutó lue^ buftos, y a breves horas quitaba a 
go en vna difenteria /que con la ex- todos los alientos. A efte daño fe 
cefsiva evacuación perdian luego la íiguió otro bien fatal, porque ert 
vida. Quando fe fue eftendiendo tres años,que duró el rigor,no fe pu-
efte trabajo azia la parte Occidental do fembrar, por falta de quien lo 
de Europa, davanvnas landres, ó pudiera hazer , trabajo que coníi-i 
apoftemas en las partes mas flacas nuó algunos años. N i aun trigo pa-
de los racionales» Mudó defpues de ra fembrar quedó, porque embió el 
femblante el accidente, y fubftitu- Señor vna cruel plaga de langof-
yeron por él vna$ manchas verdes, t a , que no dexó vna tan fola efpi-
ó negras, que falian en las piernas, ga. (g) (g)iacm P« 
ó brazos; efte era el prefagio fatal 814 Efte trabajo, común para í:?i0¡lnTt?, 
de la muerte vezma, porque al du todos , tue muy eipecial para los 
tercero era infalible conmutar la vi- Religiofos Trinitarios, porque co-
da temporal por la eterna. Todo moenfusCafastenianhofpiiales,cn 
era confr íion, y lamentos, porque virtud de fu Regla propria, para la 
los cadáveres no cabían ya en los curación de los pobres, en entran-
do 
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Ao eflos en el Hofpital, entraba con h Cífterna, y bebió de ella; va 
ellos el veneno en el contagio, y compañero fu yo admirado el íi^ 
morian en el nobleexercicio.de la guiente dia de efto , y mas de 
caridad íin remedio. PaíTados de aver oído-alli vn grande ruido , dio 
dos mil y quinientos pobres, confta la noticia al Senado : Eíle, entera-
de iníirumentos antiguos , murie- do de todo, mandó a vn hombre, 
ron en efta ocaíion en el Hofpital de que por fus delitos eílaba condena-
nueftro Convento Romano, y en do a muerte, entrar dentro, con eí 
fu afsiftencia feifciehtos y noventa pa¿lo de quedar libre ü daba a aquel 
(h)V. P. Religiófos. (h) No porque fueífen monftruo la muerte. Logrólo con 
& Emínen- ^ VI1 tiempo todos Conventuales, las armas deque entró prevenido, * 
n O.Frat. fueron fucediendofe vnos á otros yafsigozódel indulto con aplaufo 
tíh¡\b4. d" en e^  caritat^vo empleo , y piadofo común del Romano Pueblo, (i) Con (¡} Fígúefas 
fiiud. Ord. exercicio , íin olvidar lo fagrado, efta defgracia vltima quedó total- »n Chronic^ 
ca^.4. viniendo de otros Conventos. Efte mente deíierta la Cafa •, y por prcf- ^ ^ J 1 ^ 
cuidado fe debió á la vigilancia de to que fe quifo furtir de Religiófos, 
nueftro General el Dodor Fray Pe- ya eftaba vfurpado el Hofpital , y, 
drodeAberdonia , que mirando á Convento, 
nueftro Convento Romano como 816 Ya amaneció el dia más 
Joya la mas preciofa , temiendo, claro , y con la ocaíion de venir k 
que en tan fatal eftrago padccieífe viíitar á Roma el Santo, y piado- ^ 
ruina, fue embiando Religiófos íin ío pontífice Urbano Quinto, defde 
ceífar, facrificando con mucho guf- Avihon , donde con violencia ha-
to fus vidas, en obfequio de la obe- zia la reíidencia , y tenia alli la Silla 
diencia, por Dios. No fe lograron Pontificia, reftituyó a los Religio-
de el todo fus aníias, porque al fin fos Trinitarios fu antigua Cafa, qui-
delos tres años quedó efta gloriofa tandofela a los que violentamente 
Heredad de el Señor deíierta, lie- la pofíeian. Efta dicha de bolver los 
vando fus habitadores al Cielo pa- Trinitarios á fu Convento , fue por 
ra premiar caridad tan abrafada. los años de mil treícientos y fefentaT 
81^ N i fe quietó con tan lamen- y ocho, ó nueve , íegun diverías 
table fuceífo Paftor tan vigilante, opiniones, nacidas de la dífcordiay 
porque paífado el mayor rigor , y que ay en los computos de el tiem-
dcfgracia comun,embió de nuevo al- po en que entró, reíidió, y falió de 
gunos de los Religiófos , que avian Roma efte Pontífice Sandísimo, (j) (j'^dcCfa 
quedado en las Provincias de Fran- Sucedióle en el Pontificado Grego- conium de 
cia, Inglaterra, Efcocia, y Hibjar- rio Undezimo, año de mil trefeien- v#icis Pon-
nía , los quales a poco tiempo de fu tos y fetenta, y continuando con el "k*11 ^rbas 
llegada, también facriíicaron guf- oficio la piedad , confirmó a los num * 
tofos las vidas, no tanto ya por la Religiófos Trinitarios fus privile-
comun epidemia, como por tener gios, concedidos por los otros Pon-
fu morada envna Cifterna grande, tifices á la Igleíia , Convento , y 
, y antigua, vna formidable íerpien- Hofpital de Santo Thomás de For-
te venenofa, que inficionó las aguas mis. (k) (k) Mag; 
de donde bebian los pobres del . 817 Muerto efte Santo Ponti- f ígueras i» 
Hofpital, y Comunidad Religiofa. fice , que tanto gufto dio a Roma, Chton. fol;. 
Tarde fe advirtió efte daño, pero el y a toda la Italia en reftituirle la Si- fff*m ( 
Senado Romano noticiado de ello, lia Pontificia , que por cfpaciode [^ p \ ? 
por el acafo de aver muerto de re- fetenta y* vn años avia eftado vio- ¡n vit.Gtce* 
pente vn ruíiico, que faco agua, de lenta en la Francia, (1) fe excitó en xí, 
Mol la 
2.74 Chronica de la Provincia de Caftilla, 
la ígleíia dé Dios vn porfiado, y quien dize Chacón era de condi-
perniciofo cifma, originado del de- don dura, afpero, arrogante, inr 
maíiado rigor > y afpereza , que tolerable , ambiciofo , y ingratx>, 
Urbano Sexto, verdadero Ponti- (n) por hazer moleftia a los Efpa- (n) t&ta \n 
fice, y fu fuceífor, moftro al prin-^| ñoles, y Franccfes, y darles en rof- 5 Y5,?^m 
cipio de fu Pontificado. Efto dio tro, mando entregar Hofpi lal, y . , / ,0 
x - v r . ^ t> i a r » / mihi loo?. 
motivo a que meditaran maquinas Convento Romano con lus rentas, ^«i,^/^ J-
los Cardenales Francefes, que con- a los Canónigos de San Pedro. Pu- ri^idus, in-
currieron a la elección , y excedian do el Pontifice , aunque contra ra- rusrfperjn* 
en numero a los reftantes, de que . zon , y equidad, mandarlo , pero ^^^«//V,^-
* x entonces fe componía el Colegio no logro el confeguirlo j. hizolé ro&aris» f^-
Apoftolico. Decretaron hazer nue- frente Fray Franciíco de Monea- f^ eu^ A 
va elección , ya arrepentidos de macho, fu Miniftro a6lual, y para ^ ™' 
aver colocado en el Solio a ürba- templarle fe acomodo al tiempo, y tns^e* 
no Sexto. Comunicaron fus inten* fe hizo de fu vandojeon efto no folo 
tos con la Reyna Doña Juana de Jo confervo en la poífefsion , fino 
Ñapóles, y con fu preíidio, dando- que le hizo también General, con-
les íitio-feguro en íu Reyno ,coti que fiendolo legítimamente Fray, 
pretexto de recreación íalieron los Juan de la Marchia , de aquí nació 
Cardenales Francefes de Roma , y el que fe hállafle con dos Cabezas, 
engañando a otros tres Cardenales y por confíguientecon vn pernicio-
Italianos , dieron por vacante de fo cifma también la Religión Tri* 
Paílor legitimo a la Iglefia Catholi- nitaria. 
c a , y eligieron en Pontífice a Ro- 819 Por eílc motivo no logro 
berto, Presbítero Cardenal del Tí- tv\ efta ocafion prendaran foberana 
tulo de los Santos Aportóles , que el Capítulo de San Pedro de Romaj 
en fu Coronación fe Hamo Clemen- pero muerto, a gufto de los mas, 
te Séptimo. Luego embio fus Lega- Urbano Sexto , y fucediendole Bo-
dos á Efpaña, y Francia , y no ti- nifacioNono, logró quanto quifo, 
niendo cofa en contrarío ellas dos porque aficionado al caudal, que 
Coronas, lo admitieron por Cabe- le ofrecieron los Canónigos, íi ín-
zalegitima déla Iglefia. corporaba a fu Cabildo , y Iglefia 
818 Un cuerpo con dos cabe- efta preciofa Margarita. E l Papa afi-
zás es monftruo, la dificultad con- cíonado al dinero, lo recibió , (o) (pyátet^ u 
ííftía en el examen de la verdad, pa- y lo vnió todo a la Mefa Capitular pecunia ill»d 
ra admitir la Cabeza legitima , y de San Pedro de Roma. y>ni}>itmnj<e 
extinguir , ó abandonar la otra. . J 2 0 Afsi caminó efte trabajo, ^ T ^ 
Los afeólos de vna , y otra parte hafta que llegó el Siglo de oro en :*utitá„9t 
píntavan los fuceífos con hermofos que governó la Nave de San Pedro Chconius 
matízes, y davan a fus razones tan San Pío Quinto, y nos libró de tan ¡n vha Carn 
perfectos coloridos, que inclinadas gran ludibrio , y oprobrio : No dinalís Pon-
las voluntades, dividieron lá Igle- fuera tan Santo , fino atendiera cclHUtíini, 
(m) Vide fia de Dios en vandos , y logró el con tan gran vigilancia a deshazer Vlgí ^árl 
hanc hífto- triunfo vn cifma perverfo. (m) La agravios, y reducir las cofas a ter- ""ar.'abito 
riam dilu- Efpaña, y Francia, porción la mas minos de lo jufto. Para efte fin expi- baño VI», 
cide.tcachr. no^e ¿e £uropa y feguian los Ef- dio vna Bula en diez y ocho de Oc-
" ,a ^ "dc tan^artes ^e Clemente Séptimo, y tubre de mil quinientos y fetenta y 
Urbano 6. Por e^a cau^a Preció otro excefsi» vno, en que motu proprio^ & de Apo-
te Clcmcnt. vo trabajo la Ttrinitari^ Familia, ftolica potefiatis plenitudine , entre-
yII. Antíp. porque ayrado UrUno §exto, de ga, y manda entregar el Convento. 
de 
fp)tnvcl»el 
JisncBallam 
S.PíjQuín-
tiiiquater-
noBulIar.ex 
traft* ex fuis 
ofiginalibus 
juílíi Mag. 
Fr. loannis 
de ía Tbr 
re Mar tic Cn-
íísrípís fda-
to in tipo-
grapbRev, 
Cam.ApoH:. 
i í j ^ . dum 
elíec R o m * , 
feaiibí. 
|í(l)Exniim, 
h elufclcín 
(0 VUe 
encienten. 
f'Fig.ia 
u?Chron. 
fol. 
'5.18. 
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üc Santo Thomas de Formis, Hof* Goncedibles el Pontífice efl^ gra-
pital, y rentas, al Miníftro Gene- eía, y a contemplación jfuyar man-^  
ra l , y Rcligiofos Trinitarios, para do la Rota a los Trinitarios , que 
que lo habiten, y políean , como comparecieran. No lo hizieron afsi, 
lo tuvieron en tiempo de Inocencio porque efte defpacho no íe les notí-
Tcrccro , Honorio Tercero , y Scó.PorinduftriadelosCanigosíUe 
otros Sumos Pontiíices j para cuya citado quien no debía j hizieronfe-
execucion nombra fu Santidad Jue- lo notorio a vn íblicitador , que no 
¿es, y da todas las firmezas necef. tenia fuficiente poder , y aunque 
farias; y a los contradi^ores afsigná dio efta refpuefta no fe atendió- for* 
gravifsimas penas, (p) maronlaafu modo , y viftiendo fu 
821 En virtud de efta preciofa injufticia con aparentes colores de 
Bula , fe requirió, por parte de la jufticia verdadera, obtuvieron fen-
Religion,á cierto P,edro Bertiz, Cle^ tencia favorable ; condenaron en 
rigo Efpañol, y natural del Obiípa- rebeldía a la Religión, no aviendo 
do de Pamplona 1 adminiftrador de íido citada legítimamente para que 
dicko Hofpital , rentas , y Con- acudíeífe á fu Tribunal. 
vento , contra quien dirigió tam* 824 Con efte inftrumento tal^ 
bien el Santo Pontífice efta Bula, qual, quitaron á los Trinitarios lá 
como confta de el numero quarto poííefsíon, y fe eftuvieron en ella, 
de ella, A efte requirimiento juridí- hafta que el Maeftrp Fray Chrifto-
co cedió pronto j y evaquado, to- val de Gaona , hijo de la Provincia 
mó la Religión Trinitaria quieta, y de Caftilla, y Procurador efpecial 
pacifica poííefsíon de todo. de ella , año de mil' y feífeientos, 
822 A l año íiguiente, que fue tomó por fu cuenta efta caufa \ hizo 
el de mil quinientos y fetenta y dos, que fe abriera de nuevo el juizio en 
día primero de Mayo , voló efte la Rota , alegando eftaba la Reli-
Santo Pontífice al Cielo , y entró gíon indefenfa, por no averfe cita-
por fuceífor de fu oficio Gregorio do por parte de ¡os Canónigos a 
Dezimo Tercio; pareció á los Ca- quien tocaba , pues el íblicitador 
nonigos tiempo oportuno, y recia- citado no lo era, ni lo podía fer íin 
marón al Vicario de Roma , vno poder efpecial de la Religión. An -
de los dos á quien avia íido dirigido tes de eftar d pleyto en términos de 
el motu proprio de San Pío Quin- fentencia, faltó de alli el Maeftro 
to , para que lo llevaífe á debido Gaona, y le fubftituyó el Maeftro 
cumplimiento. ( q) Oyó á ambas Fray Aguftín Cardofo , también hi-
partes el Viccfgerente , a quien co- jo de efta Provincia. Efte, con fufí-
metió el Vicario el examen de fus cientes poderes de ella, y á mayor 
derechos , y en fu vifta dio fenten- abundamiento , con efpecial titulo 
cía favorable a los Trinitarios, con- del Maeftro Fray Francifco Petit, 
denando en coftas a los Canónigos, entonces General de toda la Reii-
y a fu Cabildo, y poniéndolos para gíon , proíiguió la caufa , y la pufo 
en adelante perpetuo íilencío.(r) en eftado de fentencia: La qual ob-
823 No fe quietaron los Cano- tuvo favorable, por la nulidad que 
nigos con fentencia tan jufta j acu- tuvo la antecente, de no averfe ci-i 
dieron al Papa, pidiendo-mifericor- tado a la legitima parte. 
día , rogándole fe vieííe el motu 82$ Trabajó mucho en eífo 
proprio de San Pío Quinto en fu dependencia el Cardenal Odlavio 
redlifsimo Tribunal de la Rota, re- Bandino, Protedor de la Religión, 
duciendolo a términos de juftíciá. • hombre áoCto, y Santo, y añeío-
M m 2. na-
17 <5 Chtoíiica de la Provincia de Caftllk, 
üadifsimo ñüeftto > indinado a nuef- car en tiempo mas oportuno la ca* 
tra ReHgion y deídc que curso en beza» Y a lo hallaron en la aufencia 
'(f) Cíaco- Salamanca, (f) íiendo él nativo de del Cardenal Bandino de Roma» 
nius de vicís Flofencia»Dezia eftegran Cardenal^ ocupado en negocios graves de la 
Pondf.tom. qUaR(j0 fe trataba en la Rota efte Iglefia. Para lograrlo mejor medi-
articulo, que eftacaufa era fuya, y taron vna nueva callejuela , que a ad aun* 
f e cJadacrtat] &ZÍ3L ^ ^ > Pór &* Pfotedtor de la alguno le pareciera cofa de rifa, pe-
Clcmcntls * Religión Trinitaria. Vifitaba de fe* ro fe admitió en la Rota : efta fue 
V I H . n. S. 
vbllegcsen. 
comiaCard. 
crcto a los Auditores , y los infor- pedir fe abriera de nuevo el juizio, 
mabá de la jufticia con tazones tan y alegar, que aunque es cierto, que 
vivas * y poderofas , que fatisfe- la poílefsion, tomada por los Trini-
Bandín!, & cj10s je las dificultades que ocur- taños en tiempo de San Fio Quinto, 
vrxchicze. f^ an > no ^exa^a ^ugar ^ a^s ^ P ^ " en V^tud de fu moíu proprio , fue 
a^St ' cas. Efto acobardo al Capitulo de buena, y legitima, por aver citada 
San Pedro, y defefperados de con- al Clerigo,que adminiñraba el Con-
íeguir cofa alguna, pidieron al Car- vento , y rentas con poderes de el 
denalfetrataífede concordia. Pro- Cabildo , contra quien íe dirigió 
pufola el Cardenal benigna , con- también el motu proprio, pero que 
tentandofe, con que entregaffen el aviendo faltado efte, debia la Reü-
Convento, y lo áccéíforio, con mas gion aver citado al Cabildo, pro-
treícientos efcudosRomanos de ren- priemrio de dicha hazienda, y Con-
ta cada año j y afsimifmo el derecho vento,de todo lo qual avia íiao def-
a íalvo, para pedir,y cobrar las ren- pojado. Efte articulo fe vio en ía 
tas, y poífcfsiones, que al prefente Rota, y fe abrazo, dando contra lo$ 
ya tenian defmembradas d« fu Me- Trinitarios fentencia* -
ía , y Capitulo, Efte no vino en 828 No por efta caufa quedo 
ello , folo convino en alargar el nueftra jufticia difunta ; fiemprc 
Convento, y lo adjacente a é l , que fubíifte, y quedo abierta la puerta 
tenia en fu territorio , menos las a la Religión , para feguirla en el 
rentas; y efto con el pa£to, de que juizio petitorio , en virtud de A 
la Religkm avia de quedar obligada motu proprio de San Pió Quintó, 
a pagarle cada año vna candela de contra el qual no prevalece la pof-
tributo. Indignófe el Cardenal de fefsion. Niladiftanciade eltiempo 
propoíicion tan indigna,hizo qua el nos perjudica , porque conteftata-
Maeftro Cardofo íiguieííe con ardor da la lite, nada embaraza para que 
la caufa , y logro favorable fenten*. las partes aleguen de fu jufticia 5 co-
cía, fin limitación alguna. mo, y quando les parezca j ni ad-
826 Efte triunfo intimo juridi- quiere mas derecho por efto, preci-
camente a los Canónigos , y íin famente,, alguna de las dos partes, 
opoíicion alguna tomo nueva poííef- aunque la otra no fe mueva. 
íion del Convento, que adminiftró 829 N i fue tan abíbluta la in-
como fuyo, y trabajo en él lo que corporación, que hizo de las rentas, 
fue neceíTario, limpiándolo de in- y Convento Bonifacio Nono a la 
mundicias, plantando arboles en fu Mefa Capitular , y Igleíia de San 
jardín, y haziendo todo lo demás, Pedro ; fue por tiempo limitado, 
que le pareció conveniente, como como fe verá con claridad, fi fe lee 
en cofa propria. la dicha Bula con atención, (t) Ale-
827 Los Canónigos fe quieta- garon los Canónigos al principio, 
ron en U apariencia, pero no ceífa- para el logro de fu intento, que por 
ron de difeurrir maquinas, para fa- ocafion de las guerras, que avia pa-
de-
atciice Bai-
jsm Sai» 
bmlf Noní 
ctuoi «!&* 
reperios* 
Fuítcxpcái-
quinto tá** 
anua i^ü ' 
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íleicido Roma, y íu territorio > tC Valenle de las rentas antiguas > que 
tavan deterioradas fus rentas^ y gozaba la Meía Capitular, ylgiefiá 
para parte de compenfacion > pí- antes de el porfiado cifma, fino mas 
dieron les concediera las que tenia que duplicadas, pues exceden anos 
el Convento* No debian de eílár ha las rentas, y frutos a la cantí-
tan pobres como dezianjquando tu- dad dedofcientos mil efeudos llo-
vieron cantidades que ofrecer al Pa- manos; nuevo titulo para quitarles 
pa, como ya dixe de doctrina de la poíTeísion de todo lo agregado, y 
Chacón, arriba. Alegre con la ofer- perteneciente a nueftro Convento» 
ta concedió lo que le pedian, no ab* 830 He puefto toda la ferie de 
folutamente , uno por tiempo lí- cofas con diftincion, y claridad, pa-
mitado: efto es hafta que fe ^ alla* ra que por falta de luz no fe dexe de 
ran con iguales -9 6 mayores rentas tomar efta Caufa con ardor. De lo-
de las que antiguamente tenian : Y dos es la dependencia, no toca pr!-
aísimifmo con la condición, de que vativámente eíle negocio a la Pro=. ^ 
en ningún tiempo pudieífen enage* vincia de Italia, ni hafta oy fe mof-
nar las poíTefsiones, y rentas de di- tro parteen cofa alguna. La Pro- • 
cho Convento , ni cofa pertenc* vincia de Canilla, como fe ha viftOj 
cíente a él , que fueííe preciofa ; y íiguio efta caufa en la Rota, y le pü-
ademas de eflb y con la obligación fo la vltima mano, por medio de fu 
de confervar alli el culto Divino , y Procurador el Maeftfo Cardofo ; y 
exercitar la hofpitalidad, como lo íi por efta via no fe logra algún biefy 
hazian los Religiofos. Nada de efto por otra no ay que elperar, refpeC-
fe hizo., fino agarrar los frutos, y to de lo que de efte punto he toca-
dinero , y tragarfelo todo. Es conf* do en la Religión. Mientras , re-
tante , que muchifsimoS años ha, nueve nueftro dolor vn Epigrama 
llego el cafo de foltar las rentas, antiguo, que traslado a fus obras # v*» ^ * 
Hofpital , y Convento , que para nueftro Venerable Cardenal Fray t ^ ¿ 
los fines dichos les agrego Bonifa- Georgio Innés, (v) hablando deef* ^¿5 lib a* 
^ino , porque no fojamente te Santo Convento, Hofpital > y de Fund'ai! 
independentc de efto el equU obfervanck de íus Religiofos. Ordiñé t.^ i 
ció Nono 
tienen 
Amoenus, miíerorum Paradifus, five 
Inclytum Hoípitalc Ordinis Sandae Triados de Urbe* 
Hace cft illa domus, qu^ e (ando íplendet amore, 
Quae mifere affli¿tos fufeipit, atque fovet. 
Hace eft illa domus, quae languick pedota firmat 
Confilio, auxilio no&c , cüeque fuo» 
Hace cft illa domus, qusé eoníona fercüla pf acbct. 
Ómnibus docens dogmata Sanda Del. 
Hace eft illa domus , quac graefe fmgula donát 
Gratis, quac Gceli gaudia longa cupic» 
Flenfquc , gemenfque íntras > alpicis laetus, ovanlquc^ 
Gratus crifquc homini, gratus erlfquc Deo, 
Gloria Pacricum Gnaco, Flaminíquc Sacro, 
yirgini Matri Dei ^ Coelitibufque íimuL 
CAPÍ -
z jS Chronica de la Pfovlnciadc Caftilla, 
C A P I T U L O L V . 
DOS RELIGIOSOS NUESTROS S A C A N E L 
Cuerpo de nuejlro Santo dejpt fepulcro antiguo y que fabril 
co Inocencio Tercero , con danimo de trasladarlo a EJpaña, 
y colocarlo ennuejiro Convento de Madrid , f ara que en 
f u magejiuofa 9 y fumftuofa Iglejiafuera mas venerado, % 
afsijiido, Túlmifmo tiempoJirvieJJe ala Corte ,y a to* 
dala Monarquia de Protección, 
y amparo. 
831 D Uro les parecía a los hijos de Patriarca tan glorioíb efperar 
é\ tiempo, en que oprimido de la 
jufticia el Cabildo , entregara a 
los Trinitarios fu primitivo Conven-
to , donde tantos tiempos avia def-
canfado clCucrpo de fu Santo Fun-
dador , y Patriarca San Juan, en 
el fepulcro íumptuoíb, que le man-
do labrar Inocencio Tercero. M i -
ravan las pocas vezes, que fe abría 
la Igleíia de Santo Tho'mas j lacor-
tifsima veneración, y culto conque 
trataban los Canónigos al Santo: 
Llora van fmiijos efta defgracia, y 
trafpaíTados de dolor, no halla van 
lenitivo a fu pena.Roncos ya de dar. 
vozes, llenos de íufpiros los vien-
tos , íin fruto, fe alentaron dos Re- ' 
ligiofos Legos / vno hijo de eíle 
Convento de Madrid , llamado 
Fray Gonzalo de Medina; otro hi-
jo del Convento de Mallorca, que 
fe pafsó,con licencia de los Superio-
res, a la Provincia de Caftilla, y mu-
rio en el Convento de Madrid, don-
de era Conventual, año de mil feif-
cientos y fefenta y nueve. Eftos dos 
Religiofos fe hallavan en Roma, de 
orden de la obediencia, año de mil 
feifcientos y cinquenta y cinco , y 
llevados de fu ardiente zelo, decre-
taron, al parecer , con íuperior im-
pulfo, intentar, y poner en execu-
t ion j íl era dable, la extracción dd 
el Santo Cuerpo, 
832 Conformes , difeurrieroa 
el modo , y no hallaron otro mas 
oportuno ^ que entrar de noche por 
el jardin de el Príncipe Matheo, 
contiguo a la Igleíia, y dentro, dif-
currir la entrada por la parte mas 
fácil, y mas oportuna. Sin mas dif-
curfo , ni mas prevención, que vna 
palanca muy pequeña de hierro, 
que bufearon preftada en el Con-
vento de San Dioniíio , azero, yj 
pedernal para encender luz, y vnaí 
vela muy corta, caminaron allá cort 
la efperanza en Dios, que los avia 
de afsiftir para el logro de fu ardua 
emprdía, Vifpera de San Jofeph 
Jueves diez y ocho de Marzo , ya 
de noche, falieron del Convento, 
dando primero noticia de fu aufen-
cia para cofa precifa al Procurador 
General , Prefentado Fray Pedro 
Arias Portocarrero, hijo del Con-
vento de Madrid , y de iluftre fa-
milia , aunque no dixeron para 
que fe aufentavan , porque eftuvief-
fe mas en íilencio el cafo *, entre 
muchos es dificultofo el fecreto. 
Pióles el permiíTo, porque defu Re-
ligión , y obfervancia no fe podiá 
fofpechar cofa íinieftra .Tarde llega-
ron al íitio,y fe detuvieron en la exe-
cucion mastiempo,porquc haziendo 
defde luego algún ruido, temian ^y 
con 
* f 
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con razón , íer defeubiertos. Def- fu vida j y afsímiuno, en qüanto ef-
pues de la media noche faltaron las tuviera de fu parte, folicitar vivir 
paredes del jardin con felicidad;to- donde defcanfaííe el Santo Cuerpo, 
carón en la puerta interior de la ígle- confagrandofe á fu mayor cultp. 
íia, y la hallaron cerrada, y íin ínf- Efto vltimo también ofreció Fray 
trumentos para abrirla,© romperla. Jofcph Vidal ; y afsimifmo folicitar 
833 Impenetrable efte puerto, con todas fus fuerzas fu mayor cuU 
tomaron por arbitrio entrar por vna to, y veneración. « • 
ventana, que daba deíde el jardin 835 Hecha la oración , voto, 
luz a la Igleíia j pero les era de em- y fervorofa fuplica , con^ nuevos 
barazo la grande altura , porque alientos fubió Fray Jofeph al fejpul-
diftaba de el fuelo cerca de cinco ero; era de Marmol, como de dos 
varas y media: bufearon con que varas y media de largo , ó poco 
íubir, y lo hallaron á fu fatisfacion. menos , con mageftuofo adorno. 
Una efcalera grande de madera,que el mifmo que mandó fabricar para 
tenia alli el jardinero , dio aliento fu cuftodia, veneración, y culto el 
a fus congojados efpiritus, para po- Santo Pontifice Inocen ció Terceroj 
der lograr fus piadofos intentos, dos columnas de la mifma materia lo 
Arrimáronla a la pared , y por ella íuftentavan, fu altura como de va-
pudieron fubir, y romper vna tela ra y media ; alguna parte eftaba em-
de lienzo', que fervia de embara- potrado en la pared , y vezinó al 
zo para que entrara en la Igleíia Altar Mayor. La dificultad de abrir 
el viento: Con efto les dio lugar pa- el fepulcro era grande, porque el 
ra entrar , y mientras , detenerfe marmol,que le cerrava,era demaíia-
en el grueíTo de la pared, para que damente grueííb, largo, ancho, y, 
alzando de alli la efcalera, la metie- de vna pieza; y el adorno, que lo 
ran dentro para facilitar la bajada, hazia mas grave, y mageftuofo, aña-
834 Pueftos ya en el pavimento dia vn increíble peíb j el inftrumen-
de la Igleíia, encendieron luz, y He- to era débil para levantar tanta ma-
gando al fepulcro quifo el demonio quina, pero la virtud Divina , que 
embarazarlo. Dio tres bramidos á dio auxilio en tanta neceísidad, ro-
compás, tan efpantofos, y tan pro- boro , y aumentó fus fuerzas. Con 
5íi mos al íitio donde los Religiofos juramento declaró defpues , que le 
eftavan , que no difeurriendo en- pareció impoísible el hazerlo con 
tonces lo que era , folo medita- inftrumento tan flaco, pero aax¡-
van en la fuga. Recobraronfe vn liado de Dios lo alzó todo con vna 
tanto con el favor del Cielo, regif- mano fola , íin rumor, ni dificul-
trandolo con la luz todo ,no halla- tad alguna, apartándolo de la pa-
ron en la Igleíia perfona, ni animal red quanto neceísitaba para entrar 
alguno , ni en el Jardin tampoco, la cabeza, y regiftrar lo que avia ea 
Con efto conocieron de donde po- el fepulcro, y mageftuofa vrua. 
dia aver nacido el ruido paífado: 836 E n ella halló tres Santos 
haziendo fixo didamen era arte del Cuerpos muy feparados, y diftin-
común enemigo, refolvieron el def- tos j el de enmedio , que eftaba en 
preciarlo , y profeguir en fus me- parte fuperior, y muy apartado de 
ditados intentos ; haziendo prime- los demás, era el de mi gloriofo Pa-
ro oración devota al Señor , ofre- triarca San Juan, hafta en el color 
ciendole Fray Gonzalo, íi gozaba de las reliquias diftinto de los otros, 
efta dicha , ayunar todos los Vier- porque eran muy blancas, y creci-
npsdeelanocíuodod ámbito de dos los hueífos: Fue de cftatun* 
mu/j 
a 8o Chronica de la Provincia de Caftilk; 
(3)MaIIea muy elevada el Santo, (a) La cabe- guél Hifpano , 6 Lainez, que es fu 
in Epitome, za que eílaba encima , publicaba proprio apellido, que fue el tercer 
c.^i.f.141. mas cuya era, y de quien eran las General de los que murieron en 
f >Gf.?rg' reliquias que la acompañavan, por- Roma, y efíb es ciertp, porqueel 
áe fáOc (lue era ProPorciona^a a e^as 5 y primero fue nueftro Padre San Juan 
din.cap.'i. * tenia vna oración que lo dezia: di- de Mata, el fegundo San Juan An-
rigiafe al Señor , poniendo por in- glico, y el tercero el Beato Miguel 
terceíTor á nueftro Padre San Juan, Hifpano. (c) Eftos eran los tres San- íG)^ .V.(?a-
y a San Félix de Valois íu Santo tos Cuerpos, que depoíitaba aquel 8",aus m 
Compadro, que aunque no eftaba fepulcro fumpti^ofo y no porque ef- d ron*pr^ 
alli e*fte Santo,como en vida,y muer- tuvieron allí los dos, defde que vo- j ^ ^? ¡^4, 
te fueron tan íntimos, la oracionera laron fus purifsimas almas al Cielo, ftr¡í,num,ij 
común .para impetrar con mas faci- aunque los puíieron próximos al de 2.&,5. 
üdad lo que le pidieííen fus devotos, fu Santo Padre, Fundador, y Maef-
837 En las dos extremidades t ro, enfepulcroselevados, íibien 
de el fepulcro defeanfavan las reli- íio muy feguros , por cuya caufa 
quias de otros dos Santos. Eftas llegando elTatal golpe de el conta-
ctan, las vnas de San Juan Anglico; gio, que dexo eícrito. (d) Viendo • W e^prai 
las otras del Beato Miguel Hifpano, los pocos Religiofos, que iban que- a ^ ***• 
y íegundo, y quinto General de la dando > el eílragotan feroz, y quc¡ 
Religión. En efte vltímo padecie- en lo natural, aquello avia de venir 
ron equivocación los dichos , y a quedar defierto , expueftas las 
otros que Hablaron de efto, por fal- reliquias a algún desbarato , toma-; 
ta de noticias, y no advertir, que ron por arbitrio cuerdo , poner los 
el tercer Santo General , que fue otros dos Santos Cuerpos en el mif-
San Guillermo Efcoto, no murió mo fepulcro : el de nueftro Padre 
en Roma, fino en Efpaíia, de buel- San Juan en medio,en íitio mas ele-
ta de vna Redención, que el San- vado: los otros dos en los extre-; 
to hizo en Baeza. Efpiro el Santo mos , con inferípciones , y fenales, 
en el Caftillo de Baños, próximo^ que publicavan cuyos eran aquellos 
6 dentro ya de Sierra-Morena, Santos Cuerpos , para que nun-; 
afsiftido de fus dos hermanos, y Ve- ca huviera razón de dudar, ni con-; 
nerables compañeros Fray Eduar- fuíion en los tiempos futuros. Sella-: 
do , Conventual de Toledo, y Fray ron el fepulcro con vnos harpones 
Edmundo, que traxo por compa- de hierro emplomado, y afsi fe con-
ñero a Efpaña defde fu Convento fervo ilefo en tanta calamidad, y en 
de Roma, y también de los Cau- laquefobrevinodefpues. 
tivos.Fue trasladado fu Santo Cuer- 839 Regiftradas todas las fan*: 
po veinte y quatro años defpues a fu tas Reliquias por los dos Religiofos 
nuevo Convento de Cordova, co- extractores de los Santos Cuerpos, 
moél mifmo Santo lo avia profe- y veneradas como era jufto , fe 
tizado , conquiftada ya efta Ciu- contentaron por entonces con las 
dad de los moros por el Samo Rey de nueftro Padre San Juan de Mata, 
(b) Mariana Don Fernando , (b) quien nos dio Para efte lance fe hallaron con nue. 
Ilb.12.cap. (itiojy hazienda para la fabrica del vo ahogo , porque no tcnian en 
2 8. ad ann» <jpnvento 3 y fuftento de los Reli- que echarlas en facandolas de el fe- * 
[l * giofos. pulcro. En eftc aprieto fe le ocurrió 
838 Acafo quifo dezír el que á Fray Gonzalo, quitarfe la túnica 
pufo la inferipcion de tercer Gene- de eftameña , que traía pegada á 
ral, fobre las reliquias del Beato Mi : . ías carnes, y atándola por el cuello. 
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y mangas, hazer de ella faca, para dor General fe extraxeflen los otros 
poner allí el Santo Cuerpo, míen- dos Santos Cuerpos ^dexando en el 
trasíehailavanen liber|adpara po- fepulcro vacio vna cédula, en que 
nerio en cofa mas decente, y tra- para perpetua memoria quedara la 
tarlocon mayor veneración, y ref. noticia , deque avian facado dos 
peto. Con efte arbitrio fueron fa- Religioíbs Trinitarios el Cuerpo de 
cando , y poniendo alli las Santas fu Santo Fundador de aquel fepul-
Reliquias con todo cuidado j def- ero, feñalando el motivo, el dia, 
pues cerraron el fepulcro, quedan- el mes, y la hora; y como por ra-
do tan ajuftado, y dilimuladoellie- zones juilas, que avian ocurrido, 
cho, que aunque entraron defpues .avian entrado los mifmos fegunda 
en la Igleíla, ninguno advirtió lo vez a facar los otros dos Santos 
avian roto j ni fe huviera notado, Cuerpos, dando también enelpa-
íino hu vieran entrado fegunda vez, pellas feñas del dia, mes, y hora 
defpues de algunos dias, a facar los en que lo avian intentado: 'advir-
otros dos Santos Cuerpos. • tiendo también , que en qualquier 
840 Alegres con lavióloria, y tiempo , ó lugar donde fe hallara 
triunfo, dieron gracias a Dios en otra cédula con los mifmos caradé* 
primer lugar, y á nueftro Santo, por res, letra, y pluma, y femejante en 
averfe dignado de condefeender todo a la que alli quedaba , aquel 
con fus píadofos intentos. Salieron eraelCuerpodefugloriofo Funda-
por donde avian entrado j puerto en dor , y Patriarca San Juan. No ía-
fu Uigar el inftrumento, falieron al bian de cierto, íi el Señor los afsif. 
camino, y tomaron fu viage por tiria en efta ocafion , como la pri-» 
San Juan Laterano, Santa Maria la mera vez *, pero »por lo menos de-
Mayor , y de alli a nueftro Conven- feavan introducir la tal cédula en el 
tOy adonde llegaron antes del dia, fepulcro: eferita vna, y otra de ma-
pero no a grande diftancia. Quan- no del Prefentado Arias Portocar-
do fe les franqueo la entrada, puíie- rero, para la mas fácil comproba-
ron las Santas Reliquias en vn baúl cion de las Santas Reliquias,en qual-. 
pequeño con dos llaves, que avia quiera ocaíion que íe intentara. 
en la Celda de Fray'Gonzalo, que . 843 Todo lo lograron dichos 
yo he vifto j cerradas, lasdividie- Religiofos, porque dexaron la ce^ 
ron entre los dos para fu mayor fí- dula en el fepulcro, y extraxeron los 
delidad. otros dos Santos Cuerpos; el modo 
841 Por raro camino llegó eíle nos Ití^dexaron eferito, de fu mano, 
hecho, paífados como diez y ocho Afsi dize: Dia Martes feis del mes de 
dias , a noticia del Prefentado Fray Abril íiguiente,a la miftria hora de 
Pedro Arias; pidió a fu compañero la noche , que entramos á facar las 
Fray Gonzalo las Santas Reliquias; Reliquias de nueftro Santo Padre, 
efeusófe quanto pudo , pero pudo bolvimos a entrar por el jardín del 
poco , porque apretándole dema- Principe Mathco , para facar los 
fiado , confefsó lo fucedido, y de " otros Cuerpos de los otros dos San-
acuerdo de los dos principales agen- tos Generales, que avian quedado 
tes le entregaron el Santo Cuerpo; en el mifmo fepulcro: no fue tan 
al qual pufo en vna caxa forrada propicio el éxito, porque ya falta-
muy decente, con la feguñdad pof- ba la efcalera de el fitio donde avia 
íible. quedado , ni en todo el jardín fe 
842 Gozófo con tan preciofo hallaba de ella ligero veftígio. Con-
Ijallazgo, fue de fentir el Procura- gojados losanimos, por conííderar 
Nn íruf. 
z$z* ChtonicadelaPíovínda dcGaftíl^ 
fmftrados núeftros piadofos intcn- que Fray Gonzalo dio en el pavu 
tos, hallamos #vn madero de Pino, mentó de la Iglefia; fin duda que 
al parecer fuficiente, pero en la rea- fue mas fácil la falida , aunque e» 
Jidad muy corto, porque no llega- confiante fue con el mifmo impro-
ba á la ventana, ni con muho. La porcionado inftrumcnto, por iaciw 
noche era muy obfeura , y teñe- litarla él Señor, a cuya mayor hon-; 
. brofa, fuficiente para acobardar al ra , y gloria , culto, y veneráciort 
corazón mas esforzado, por 1q ex- de fus Siervos,fe dirigía empreíTata». 
cefsivo de los truenos, relámpagos, ardua. 
y abundancia de agua que caía ; ar- Í46 Llegaron al Convento an-t 
did maliciofo del común enemigo,, tes de el dia , entregaron las Reln 
para embarazar los paflbs, y fruftrar quias Santas al Procurador Genc-f 
núeftros intentos. ral ; pufolas en el mifmo baúl pe-i 
844 Nada de tanto nos embá- queño, que antes avia férvido para/ 
razo, porque con el favor Divino poner de primera inftancia gl Cuer-: 
fubio Fray Vidal el primero, aun- po defiucftro Santo. Con la mifma 
que con inmenfo trabajo. Con el diílincion con que las avian halla-
mifmo , 6 mayor pudp fubir el com- do , afsi las pufieron , feparandolas^ 
pañero, porque el madero era re- con la.mifma túnica , que avia fer-f 
dondo, y quando intentaba fubir, vido á la extracción primera. Cer-
daba bueltas, no pudiento fujetar- rado, y feguA, fe lo entregó def.; 
l o , y hazer íe eftuviera en vn fitio pues el Prefentado Arias al Duque 
fixo. Ya con el favor Divino pueí- de Terranova, Embaxador de Ro4 
tos los dos en lo alto , lo entramos ma por el Rey Catholico, para que 
dentro, y al tiempo de baxar el pri- en aviendo oportuna ocafion, ó poc 
mero , que fue Fray Gonzalo, ca- s i , ó por otra perfona fegura, fe la 
yo de golpe en el fuelo, y de cabe- remitiera, 6 pufiera en Efpaña. No 
za,para que fuera mas patente él mi- conviene hablar mas de efte puntot 
lagro quedando fin alguna lefion, por aora; oy no es ocafion fe fepa. 
como quedo , quando fe creyó ef- adonde defeanfa, 
taba muerto. Bajó defpues Fray V i - 847 Los dos Relígíoíbs Lcgos^ . 
dal , ayudado de fu compañero; que avian facado ya los tres Santos 
encendimos luz, pedimos auxilio á de fu antiguo fepulcro, difpufieroa 
nueftro Señor, y con él logramos fu viage el mifmo dia que facaroiv 
abrir fegunda vezel fepulcro, dexar los vltimos, por la via de Ñapóles,; 
la cédula para perpetua memoria, porque temieron fer defeubiertos^ 
íacar las Santas Reliquias, y poner- refpedo de la cédula , que avian 
las con dHlincion en vn faco, cofído pueftó en el fepulcro, y lo maltrata-
por enmedio, que para efte fin les do que efta fegunda vez avia quedas-
avia dado el Procurador General do. E l Prefentado Arias tomó deíl 
Portocarrero. pues el mifmo camino con el pre-
845 No quedó el fepulcro tan ciofo teforo, que con felicidad avia 
ajuftado como la vez primera, y afsi encontrado , aviendo eftado tanto 
fe conoció con claridad , que avia tiempo efeondido. Con él fe em-
avido en él rotura. Salimos con barcaron los tres; fin riefgo alguno 
prefa tan gloriofa por la mifma ven- tomaron puerto , y llegaron a ef-
tana. No dizen cu, fus relaciones la te Convento de Madrid fin, 
dificultad que les coftó el falir , re- algún emba-
firiendo menudamente la de la en- razo. 
trada , peligros, y golpe terrible, 
CAEIt 
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C A P I T U L O L V L 
L L E G A D O S Q U E FUERON A MADRID 
los Religiofoswn el íeforo rko del Santo Cuerpo > lo depofito 
el Provincial en cafa del iJnncio. Sabreticiamente logran 
los Padres De/calzos > que mientras f u llujlrifsima, h hs 
fucejfores en el oficio lopdan> fe manten-
ga en f u Convento* 
84S "TW T O defeubro luego el que de agradecido, lo huviera ajuf* 
I ^ J Prefentado Arias la tado todo con fu Santidad, como 
% preciofa Margarita, fu Mageftad lo tenia, independentc 
ique traía de Roma para enriquecer de efto, ofrecido hazer afsi \ ^ os hu-
a Efpaña , y principalmente á fu viera facado de eíle ahogo, y dado 
Trinitaria Familia. Tres femanas ef- total confuelo. 
iuvomeditandoelmodo,queavria 849 E l Maeílro Arcos fe ale* 
mas oportuno, para que eftuviera gro de la noticia, que le dio elPre-
con feguridad el Santo Cuerpo, y fentado Arias ; pero contemplan* 
fe le dieífe el debido culto, coló- do , como do¿í:o , la gravedad de lat 
candólo con autoridad Apoftolica materia, refolvio dar noticia de to* 
en eíle fu Convento. Para efte af- do lo fucedido aWenor Rey Felipe 
fumpto, fe defeubrió el Preíentado Quarto : Afsi lo hizo , oyólo fu 
Arias á fu Provincial el Maeftro Mageftad con agrado, y le ordeno 
Fray Francifco de Arcos, Clafico entregar el Santo Cuerpo (como él 
Religiofo, venerado,aun de lo s mas ya lo tenia meditado, y dichofelo ai 
cftraños, por obfervante en grado Rey ) al Nuncio de íu Santidad Ca-
Superlativo, y do¿to \ eílimado, y milo de Maximis, por via de Dcpo-
querido del feñor Rey Felipe Quar- fito. En efte congreífo ofreció ef 
t o , a quien mandó llamar en el ma- Rey eferivir al Papa fobre efte af-
yor aprieto de fu vida, para quie- fumpto, rogándole , no folo el que 
tud , y feguridad de fu con c/encia: concediera el debido culto a las fan-
Y efte gran Padre le abrió el camino tas Reliquias , íino el que concc« 
llano para la eternidad , íin efpi- diera la gracia, de que fe colocáraói 
ñas, y tropiezos , que hafta allí no en efta Corte en fu Convento de 
avia hecho otro alguno de vn íin Trinitarios de la Obfcrvanda. Coa 
numero, que fu Mageftad avia con- efte orden, y decreto de fu Magef* 
íultado- En fus brazos efpiró el tad , pafsó el Maeftro Arcos á dác 
Rey , no aviendolo dexado bolver parte al Nuncio. Convino en el 
á la quietud de fu Convento hafta Real decreto, y fe obligó a recibie 
que huvieííeefpirado ; a que obede- el Santo Cuerpo por vía de Depo-
ció guftofo , impelido de la cari- í i to , contando las Reliquias, y dan* 
dad, por no negar efte alivio , y do de ellas recibo, 
confuelo a fu Rey. Efte defmédido 850 Todo lo dicho cxprefsó el 
golpe fue nueftro mayor trabajo, Provincial ávna Junta deGradua-
pues a vivir mas tiempo , aviendo dos > que hizo en efte Convento, 
pueftotan poderofo , y Religioíb para darles noticia, y oír fus votos. 
Rey la mano, aunque no fuera mas La f^fpuefta fuedaríe las gracias por 
Nnz la 
i 2s ChronicadclaPtovinciadcCaftilIa, 
kpídeftda, yzeloconquetrata- ?5» En Roma. v.endo mam--
— r~." '< 
ba efta depentkncia*, y que fe entre-
gara muy en buen hora el Santo 
Cuerpo al Nuncio en la forma di-
cha. Concurrieron á efte adío el 
Maeftro Fray Francifco Manzano, 
Miniftro: el Macílro Fray Juan de 
la Torre, Calificador de la Supre-
ma: Maeftro Fray Juan Ramirez, 
fiefta la Rotura del fepulcro, y ex-
tracción de los tres Santos Cuer-
pos , mandb hazer las diligencias 
para el examen de los extradores 
el Cardenal Francifco Barbenno, 
Vice-Canciller, y Arziprefte déla 
Iglefia de San Pedro. Examino tef-
ticos, y viendo que los extraaores 
E ^ S ^ ^ n t ^ ^ ^ n t ó g i o í b s trinitarios, publi 
fuan Ponze de León , Redentor CÓ vn Monitorio, én que manda-
juan ronzc ^ | , v ^  ^ ^ cenfuras, y otras graves pe-
nas, bolver a Roma él Cuerpo de 
San Juan de Mata. Afsilodizen al-
gunos, pero a bulto, y fin funda-
mento» como diré subaxo. Llego 
a Efpaña la noticia , pero extraju-
dicial, como quien publica Gaze-
tas ; y aunque no fuera afsi, ya lie-
j — 
General: Fray Pedro Arias Porto 
carrero: Secretario Fray Gafparde 
Mora, de que da fee. Hizofe la Jun-
ta en veinte y tres de Noviembre 
de mil feifcientos y cinquenta y 
cinco. 
851 El dia íiguiente llevo el 
Maeftro Arcos el Santo Cuerpo a X d e l Nuncios aviendole a„te$ gaba tarde, pues no avja arb^no 
hecho vna arquita muy hermofa, P^^ '^^ t^c 
forrada en rica tela de varios coló- mero , por f5r P " ^ " " » la 
res, con llave muy buena^  y fe- negocio el fenor FeUpe QuartoU 
gura, para que dftítro fe guaídara mano. Lo fegundo, Porque ya ef-
fa c a ^ , que contenia inmediata- taba hecho eDepofito en toda fór-
mente el Santo Cuerpo con mayor ma cafa del Nuncio, con que ya no 
decencia. Acompañáronlo en efti avia lugar a incurrir en las cenfuras, 
función el Maeftro Fray Gerónimo como publican, y intentan periua 
dir los de efta opinión, pues ya no 
eftaba en manos de los Religiofos 
cumplir lo que fe les mandaba. 
8$3 Pero mirándolo con me-
Velez Matute, Vifitador, y el Pre 
fentado Arias. Su Iluftrifsima lo re-
cibió por vía de depofito en toda 
forma; regiftrófe el Santo Cuerpo . , „ ru 
en prefencia de todos, y veneran- pt luz, que los que apenas faben 
dolo como k tal Santo, lo cerró fu dezir vna verdad , en la copa del 
Iluftrifsima, poniendo, para mayor Monitorio, que tengo prefente 
fceuridad,fobre hs cuerdas que cir- quando eferivo efto, para no incur-
cundaban la caxa , quatro porcio- « en lo mifmo que « ^ ^ 
nes de lacre callentó, y fobre él ef- les manda en el a los Rehgioíos ref-
lampados los fellos, y armas de fu tituir el Santo Cuerpo , fino es 
Señoría iluftrifsima: metioli en la comparecer perfonalmente en Ro-
arca exterior, y cerrada, fequedó to&^^f^Jmg* 
con la llave, y lo demks, como tal ra purgarfe de lo que fe les unputa-
Depofitario, y pufo en el Oratorio ba, y refultaba de el proceífo Su-
de la Nunciatura al Santo Cuerpo, poma el Monitorio eftarfe aun los 
Dio fee de todo Chriftoval Manza, Religiofos en Roma , o allí cerca, 
no , c8mo Notario , y Secreta- por eflb les concede el breve ter-
tio, que era de la Nunciatura de 
Efpaña , y pufo los inftrumentos 
originales en la Secretaria de f» 
Oficio. 
mino de diez y ocho dias. Pero en-
terado el Cardenal Barberino de 
que aVian paíTado a Efpaña, cef-
jo en la dependencia, y fe que-
do 
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tío el proceíTo íiti paíTar adelante, y achaques > y gravifsimós negocios) 
en términos de futnariai. fufpendieron vn poco al feñof Feli* 
854 E l año fíguiente , que* fue pe Quatto, pata no tomar luego la 
el de mil feifcíentos y cinquenta y caufa con ardor > como lo tenía 
feis, fe partió el Maeftco Arcos, con ofrecido fu Mageftad» Vino la muer.* 
otros Religiofos de la Provincia de te antes que llegaííe el tiempo opof *-, 
Caftilla, y de las reftantes de Efpa* 
ña, al Capitulo General, que de 
orden de fu Santidad fe avia de ce-
lebrar en Roma* Álli tanteo el 
Maeftro Arcos la materia, y exa-
minó, fiera ya tiempo oportuno 
tuno, y cefsó todo* 
856 Tarde íe les haícia ya a los 
muy Reverendos Padres Trinitarios 
Defcalzos; impacientes, no podiaa 
efperar ya mas tiempo para intro* 
ducirfe en efta cáüfa y impelidos de 
de tratar de efte negocio , y que fe fu ordinario genio de qucrerfe me* 
hiziera la preteníion de trasladar el ter en todo* No me admira , aviart 
Santo Cuerpo de cafa de el Nuncio logrado pocos tiempos antes, de el 
deEfpaña , donde eftaba depoíita- que diré, vn infigne triunfo ; efte 
do , a nueftfo Convento. Confuí- lo coníiguieron eldia treinta y vno 
tolo con algunos Cardenales, y de Julio de mil feifcieñtos y fefenta 
Monfeñores amigos fuyos* Todos y cinco ; día, y año dichofo para 
fueron de fentic lo dexkra correr, y la Religión Trinitaria 5 triunfo nim-
enfriar, porque eftaba muy frefco ca fuíidentemente ponderado, aun-
en Roma el cafo, y avia hecho rui- que de todos fus Revereiidifsímas 
do , y era precifo paíTaíTe mucho fobradamente aplaudido; dirélo de , 
tiempo para poder entablar con fe- vna vez: el impofsible Vencido en 
puridad efte cafo,con efperanza pru- el culto inmemorial de mis dos San-
dente de el logro. tos Patriarcas; (a) y aficionados con OOVlíic tít$ 
855 Mientras ^  dexódifpuefto el feliz logro de emprcífa tan ar. {fe * ' l?kft 
el Maeftro Arcos en Madrid, y de dua , intentaron aora meterfe en CCI2 p 
Roma influyó mas, para que fe hi- la mies agena, y probar la identi- N Pclicis iii 
¿ieífe información jurídica de el cafo dad de las Santas Reliquias» Juzga» Apéndice, 
por orden del Nunciojíiendo los tef-" ron ya á los Trinitarios Calzados vbi de hoc 
tigos principales los tres Religiofos en el fueño de la muerte ; y pare* agamcxjrrtw 
dichos, que concurrieron a facar, y ciendoles tiempo oportuno, valien- ^ ^ 
traer a Madrid el Santo Cuerpo, dofe de fu íilencio el Padre Genera^ 
porque de otra fuerte feria moral- acudió a la Nunciatura en el mes de 
mente impofsible probar la identi- Noviembre de mil feifcieñtos y fe-
dad , cofa precifa para que fe ex- fenta y ocho, hizo facar trafumpto 
puíieífe a la publica veneración. Ef- autentico de la información hecha 
te proceíTo fe empezó en Madrid en en efte Tribunal año de mil fdfcien* 
d mes de Junio de mil feifcieñtos y tos y cinquenta y líete: con efte , y 
•cinquenta y flete por Don Juan- otros inftrumentos de los que fe hi-
Carlos de Camilis, Auditor Gene- zicron en Roma, acudió por fu Pro-
Tal de la Nunciatura , y fu Secreta* curador a la Sagrada Congregación 
fio Don líidro Jacinto de Pau. de Ritus *, hizo fumar ¡o de todo, y 
Conclufa la dicha información, fe en cinco de Odubre de mil feif-
quedó el original en la Secretarla, cientos y fefenta y nueve , logró 
para perpetua memoria. Hecha efta fu Reverendifsima , y toda fu 
diligencia, fe fufpendió efta tfaula, Congregación , el triunfo de no 
por las razones que dieron al Maef- aver probado la identidad de d 
tro Arcos en Roma. Eftas miímas, Santo Cuerpo , como confta de el 
0* 
zSá Cbronica de Ja Provincia de Caftllla, 
Decreto , que dicha fagracia Con- Fray Juan de la Torre, Califícádoy, 
gregadon dio dicho dia , mes , y de la Suprema: E l Maeftro Fray? 
año. Juaa Bautifta Ruiz Ramírez, Pre 
8 «j 7 Y aun a efte Decreto , fín dicador de fu Mageftad: E l Prefen 
¿uda precedió otro, porque el fu- tado Fray Pedro Arias Portocarre-
niario impreífo efte año para eñe ro ,, y Fray Gonzalo de Medina, 
cfedfo , empieza afsi: Jurum agí- También concurrió el Reverenda 
tur de Uentitau C&rporú, ac Reliquia- Padre General , y Difinitorio Ge-
rum Sanóii loamísdeMatba^&c.Y neral de los Reverendos Padres 
efte//mww fupone averfe tratado en Defcalzosj no sé porque, ni en-
dicha fagrada Congregación efte af. tiendo que parte de la oration eran 
fumpto en otro tiempo , aunque aqui. Lo cierto es, que para efte 
ignoro ^ 1 dia, mes, y año j pero el - a¿to eran fuperfluos , porque antes 
Decreto, íin duda fue tan plauílble de aora , ni avian vifto el Santo 
como efte, otro , porque en el caíb Cuerpo, ni avian concurrido para 
de aver logrado fu intento., cierto entregarlo-, pero no lo eran para lo-
es no intentaran probar ei milmo grar en efta ocaíion lo que avian 
aflumpto. j . antes intentado, y no avian confe-. 
^58 N i fe dieron por venci. guido. 
dos dichos Reverendos Padres Def- 860 Pretendían dichos Padres,; 
calzos con los dos negativos Deere- • que fe hizieíTe vna eferitura publica, 
tos$ dexaron que le resfriara la me- en que fe obligaflen los Trinitarios 
«loria vn tanto, y el año de mil fe- de la Obfervancia, dar a los Def-
teclentos y catorze bol vieron de calzos. dos Reliquias , defpues de 
nuevo a fu preteníion: hizieron vn probada la identidad j vna para fu 
lindo fumarlo de mas bulto ,, pero Convento de Madud, y otra para 
no con mayores , y mas podero- otro Convento •> y en efta ocaíion 
fos inftrumentos. A dos claífcs fe lo lograron , porque tenían habla-
pueden reducir los que de nuevo fe do , empeñado, y obligado al Nunr 
acumularon; vnos que fe avian he- ció , para que híziera íus partes, 
cho a vifta de todos; otros que fe Los de la Obfervancia coníintieron 
avian fabricado entre fombras, te- en ello, a vifta del eficaz empeño de 
miendo, que con la luz fueran def- fu Iluftrifsimá , debajo de ciertas 
cubiertos. Los primeros fe forma- condiciones, que fe dirán a fu tiem-
ron en veinte y feis de Mayo de mil po. La eferitura íe otorgó en efte 
feifcientos y fetenta y vno, para re- mifmo dia veinte y feis de Mayo de 
conocer el Santo Cuerpo, en vir- mil feifcientos y fetenta y vno, en 
tud de defpacho del Cardenal A l - prefencia del mifmo Nuncio. Efta 
tierí , de orden de la fagrada Con- eferitura fe enuncia en dicho fuma-
gregacion de Ritus, dirigido al Car- rio al folio quarenta y cinco, nutre-
denal Marifcotu entonces Nuncio - ro dezimo, párrafo fegundo ; pe-
en Efpaña. ' ro ni allí, ni en otra parte fe pone 
859 A efte regiftro, y recono- a la letra, ni fe expreíTa fu conté-, 
cimiento de las Santas Reliquias, nido ; acafo , porque aviendo paf-
concurrieron los intereífados, ci- fado a mejor vida ñueftros Religio-
tados del Nuncio. Eftos fueron fos, y ocultos los inftrumentos, no 
el Maeftro Fray Juan de Arellano, fe íupiera lo que contenia , fiendo 
Provincial de Caftilla: E l Maeftro ya fwfin, al parecer, no eftar a la 
Fray Juan Antonio de Villafeñor, eferitura, y agarrarlo todo ,alzan-
Míoiñro (fc Madrid; E l Maeftro dofe, como fe íuele dezir, con el 
San-
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Santo, y la límorna: peroeftando, Venerable Padre Fray Thomas de 
y debiendoeftár la efcrituradentro la V i rgen ' , con la Obligación de 
de la arca, que aíTegurá la caxa que entregarlo todo de la miíma fuerte, 
contiene las Santas Reliquias, tatn- que fe lo entrega van; y mas las ef-
bien enx)cpoíi to, como las otras, crituras, ílempre que el Papa , fu 
fera precifo no fe ignore, n i feocul- Eminencia , o los fuceíTores en el 
te quando fe regiítre, y fe entre- oficio lo pidieran. Manda afsi f e i m 
gue, y fe lepa á lo que cada vno ga en virtud de fanta obediencia^ 
quedo obligado en virtud de efte y pena de excomunión mayor ha* 
inftrumento. ziendo lo contrario. Y para que en 
861 E l reconocimiento de las ningún tiempo fe alegue ignoran* 
Reliquias fe hizo dicho dia, . ím que cia , mando también fe puliera fu 
huvieífe en dicho a£lo algún tropie- decreto encima de la mifma arca, 
zo. Eftavan los Sellos «como ios para que fupicran los Padres la obli-
pufo el Cardenal de Maximis, quan- gacíon que tenian. Y afsimifmo, 
do fe entregó de el Depofuo^ Los qi|e dieffen recibo en forma el Padre 
dos Religiofos nueftros , vno quib General, yDi f in i tor io, quedando 
lo avia facado del fepulcro de Ro- obligado a todo lo dicho, y mas 
ma , y otro (Jle lo avia traido á que contiene el inílruméni:o. H i -
Efpaña, afirmaron con juramento zofeaísf) y fe firmó endos de Julio 
íér las mifmas. Conque folo reftaba de dicho año. 
cerrar la caxa , ligarla , ponerla 863 Efte es el ínftrvimento,que 
nuevos Sellos , y continuar el De- dixe fe hizo entre fombras, porqu^ 
poí i toenel Oratorio de la Nuncia- no fe citó a la parte, formal , que 
tu ra , donde de primera inftanciá íe eran los Trinitarios ^ttilzadosl N i 
avia colocado! fe dio parte al Rey , como era pre-
862. Afsi fe hizo todo *, pero no c i fo , aviendo intervenido la D i g -
fatisfechos los Padres Defcalzos de nidad Real en el primer Depoíito. 
fu buena conduela , efperaron al N i aun fe hizo la entrega con tefti-
año de mil feifcientos y ochenta y gos , porque haziendofe aísi, avia 
íeis, en que era Nuncio en Efpaña el riefgo de que fe fupiera, y no lo-
el Cardenal Durazo ; eftando para grarian a Tu fatisfacion lo que inten-
partiríe a Roma , lograron de fu tavan. 
Eminencia lo que en otro tiempo 864 Todos eftos inftrumentos 
avian defeado , y aunque avian les pareció harian falta para acumu-
puefto los medios conducentes, no la r , y hazer bulto en dicho fuma-
avian confeguido. Era el empeño, rio. Era aflumpto arduo extraerlos, 
que fe remudara el Depoíito a fu y aun copiarlos , porque aviendo-
Convento, con el aparente pretex- los recibido por via de Depofito, no 
to , de que en aquel Oratorio no fe podia tocar á ellos fin el confenfo 
tenia baftante decencia. Afsi lo or- del que depoíitaba , ó fu fuceíTor 
denó fu Eminencia , con decreto en el oficio , ü dei Papa, como ñ i -
que dio en primero de Julio de mil prendo feñor de todo. Nada acobar-
feifcientos y ochenta y feis , para dó al Padre General i hizofe cargo 
q\xe,fir>perjuizíode las partes, fe en- de la Dignidad fuprema en que fe 
tregara al General de los Padres hallaba , y como fupefcior , y arbU 
Defcalzos, y Dif initorio, el Santo tro de h ley , abrió el Depofi to, fa-
Cuerpo como cftaba-, cerrado, y có los inftrumentos, y fe los dio a 
fellado, por viade Depofi to, y fe copiar á Antonia del Caí l i l lo, N o -
confervara afsi en el Oratorio, del tario Apoí lo i ico, el qual dio fee ef-
ta-
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tavan los trafumptos legales, en tre- no tan bien como fe juzgo, pues 
zc de Julio de mil feifcientos y no- perfiftiendo la Congregación en fu 
venta y quatro años. Traduxeron- primer aífumpto ^ por no aver ale-
fe en Roma de Efpañol en Italiano gado coík de nuevo , que grecifar^ 
por Lucas Diaz, en feis de Abril de á hazer di(3:amc;n contrario, confir-: 
mil fetecientos y catorze. Eílampa- mo los dos Decretos dados en or-
ronfe en dicho fumario , y todo den a que no confiaba dé la iden^ 
Junto fe dio al Promotor de la Fe, tidad de el Santo Cuerpo. Dio-
de orden de la Congregación *, hi- fe el vltimo Decreto en veinte y. 
20 fus reparos , y animadveríiones fíete de Julio de mil fetecientos y 
en cumplimiento de fu oficio, á que quinze , y lo tengo en mi podcí 
reípondió el Abogado , al parecer autentico. 
CAPITULO LVII: 
I N T E N T A N LOS T R I N I T A R I O S D E L A 
Obfervanciafe bmlva el Depofíto de el Santo Cuerpo al Ora~ 
torio del Nuncio y donde ellos lo tenian depofifhdo. Manda 
f u lluflrifsimafe haga afsi, de fu motuproprio. Refjienfe i 
f u Auto, y Decreto de providencia, los Trinitarios Def-
calzos. Agravanfe las cenfuras , y apelan al Papa. T f i 
refpon^e a vn memorial, que dieron al Confejo, pre-
tendiendo declara j]ehaziafuer&a * 
el Nuncio. 
•i - • 
865 1^7 N la buena fe de que fe tos y noventa y quátro, y quedo 
| H confervaba el Depofi- enriquecido fu Convento de Ma-
to en el niüpo íitio, drid con prenda de tanta venera-; 
que avia quedado el año oe mil feif- cion. • 
cientos y cinquentay cinco, efta- 866 No fe dio afenfo, aunque 
van los Trinitarios Obfervantcs, fe leyó lo eícrito , porque no fe 
haíla que amaneció al mundo el li- creyó , que íin dar parte a ios inte-
bro celebrado del Padre Fray Mel- reífados fe huvieíTe removido el De-
chor del Efpiritu Santo , en que dio poíito, haíla que tomando infor-
a luz la Vida de San Juan de Mata, me fe halló fer cierto. No lo que di-
impreífo en Madrid año de mil fete- ze en punto del Nuncio, que lo en-
cientos y fíete : En él dize al folio tregó á la Defcalcéz, ni el año : Es 
dofcientos y fefenta y quatro, nu- falló todo , porque como llevo di-
mero quinientos y treinta y ocho, cho , y confta de inílrumentos au-
como fue trasladado de Rorha a ten ticos, el año de la remoción de 
Madrid por dos Religiofos Trinita- el Depofíto, fue el de mil feifcien-
rios de la Obfervancia ; y que eílu- tos y ochenta y feis j y el Nuncio 
vo depoíitado el Santo Cuerpo en el Cardenal Durazo: Defcuido no-
la Nunciatura treinta y nueve años, table en tan grave punto , y do-
hafta que el Señor Don Federico medico j qué lera en otros, que la 
Cacia, afe¿lifsimo á fu Defcalcéz, diílancia del tiempo, y lugar damas 
fe lo entregó el año de mil feiícien- arbitrio.' 
Cier-
Del Orden (íe la SS 
867 f iertos de la injufta remo-
ción del Depoíito, no huvo enton-
ces a quien acudir para que def-
hizíera el agravio, porque no huvo 
en muchos años Nuncio Apoíloli-
co en el Rey no : Compueftas las 
cofas entre el Rey , ^ el Papa, fe 
abrió la Nunciatura por el feñor 
DonPompeyo Aldrobandi, Arzo-
biípo de Neoceflarea, y Auditor de 
la íacra Rota, a los vltimos del* año 
de mil fetecientos y diez y íiete. 
Luego acudieron a fu Iluftrifsima el 
Provincial, y Diíinitorio de la Ob-
íerváncia de la Provincia de Cani-
lla : Oyólos con benignidad, y do-
lor del agravio, viendo loque pe-
dían , y que era jufto , pues fe re-* 
ducia a que fe removieífe el Depoíi-
to del Santo Cuerpo, y fe puíieííe 
en fu Oratorio, adonde los Padres 
de la Obíervancia lo avian depoíi-
tado. No huvo inftrumentos au-
ténticos que poner en fus manos, 
porque aviendolos bufeado en la 
Secretaria del Nuncio, con quanto 
cuidado cabe, no fe hallaron. To-
dos quedaron admirados, quando 
lo Tupieron , de falta tan coníidera-
ble en punto tan critico , y en Se-
cretaria , y Archivo de Tribunal 
tan fagrado. Mirando nueftra con-
goxa vn difereto, dixo: Padres, no 
íe fatiguen mas en bufear los origi-
nales, porque no los hallarán j la 
induftria de fus émulos folicitó , y 
logro fe quitaííen eflbs papeles dé-
los regiftros , porque en ningún 
tiempo pudieran fervir de tropiezo, 
para confeguir quedarfe con e! San-
to. Dixolo quien lo fabia , y folo 
quedo lugar para celebrar la buena 
conciencia de los que hazen tan-
tos afeos de la acción de extraher el 
Santo Cuepo del fepulcro Roma-
no , incurriendo en lo mifmo , y 
peor, con tan irreparable daño de 
tercero. 
868 Viendo fu Iluftrifsima no 
fe lullavan dichos inftrumentos, fue 
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de fentir nos hizieíTemos parte, pu 
diendo a fu Auditor mandafle a los 
Padres Defcalzos declaraífen , íx 
era verdad eftaba depoíitado en fu 
Convento el Santo Cuerpo. Decla-
raron con juramento averio oído 
afsi. Nobien fatisfechos de furef-
puefta los de la Obfervancia , ef-
peraron á que llegaflc de Roma el 
íumario, impreflb el año de mil fe-
tecientos y catorze, que prefenta-
ron fus Reverendiísimas a la Con-
gregación , para prueba de la iden-
tidad. Llego autentico en forma 
probante: allí vio el Nuncio, y fu 
Auditor, clara nucílra juílicia. Para 
proveer mejor, fe pidió , que con 
citación de los Defcalzos , fe exhi-
bieííe eñe , y compulfaíTe la remo-
ción del Depoíito , y obligación 
hecha por los miímos año de mil 
feifcientos y ochenta y feis j y con 
ella fe dieíle la quexa en forma, de 
lo executado por el Cardenal Dura-
20 , íiendo entonces Nuncio. Afsi 
fe hizo todo. 
869 No fe dio la quexa contra 
los Padres Defcalzos, como fus Re-
verendifsima^mal lo entienderon, 
íino contra el Cardenal Durazo, 
por aver removido el Depoíito fm 
citación delaparte,ni licencia del 
Rey Catholico. Dio calor á la que-
xa lo executado por el Padre Gene-
ral délos Defcalzos año de mil feif-
cientos y noventa y quatro, abrien-
do la primera arca del Depoíito, y 
facado los papeles que quifo , ha-
ziendo facar copia de ellos , abu-
fando del Depoíito, por cuya cauíá 
fe pidió removerlo , mandándolo 
poner en fu Oratorio, donde eftaria 
mas feguro, y donde de primera inf-
tancia avia eftado. 
870 De eíto fe dio traslado a 
los Defcalzos, por ver íi llanamen-
te confeífavan el Depoíito, ó lo ne-
gavan, para que vifta.fu reípuefta, 
pafsárael Nuncio a hazer lo que de-
bía. ConfeíTaronlo j y con efto dio 
Oo & 
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fuiluftrifsimavnAutodcprovidcn- Convento de Santo Idiomas iqi 
d a , en que Motu proprh, y de pUni- 9> Formis de Roma ) defamparado 
tudine poteftatis, determinaba, que ,, aquella Cafa, y Iglcíia, en tiempo 
fu Auditor Don Felipe de los Tue- „ de vna grande epidemia que huvo 
1 ros, fueííc al Convento de Trinita- „ en Roma, la Santa Sede los privo 
rios Deícalzos de efta Vi l la , y ex- „ del exercicio de redimir, que haf-
traxeflede la Capilla del Venerable „ ta oy no piítedcn exercer en Ita-
Padre Fray Thomas de la Virgen el „ lia *, y juntamente de la dicha 
fagradó Cuerpo del Gloriofo San ,> Iglcíia, y Cafa, y fus bienes , en-
Juan de Mata, paralo qual daba a „ tregandolo todo al cuidado del 
dicho Auditor todas fus vezes , y ,,Capitulo de San Pedro, quien lo 
autoridad cumplida, &c. „ poííeyo largo tiempo, hafta que la 
871 Dia onze de Enero de „ Santidad de S. Pió Quinto,mand6 
mil fetecientos y diez y ocho , en- n que bolvieífe a los Religiofos Tr i -
tre fcis y fíete de la noche, para „ nitarios , quienes tomaron pof-
que fucífe menos ruidofo el hecho, „ fefsion de la dicha Iglcíia, donde 
l ie el Auditor con fus Miniftros á „eftaba , y fe mantenia el Santo 
•r poner en execucion dicho Auto. ^Cuerpo*, pero nopudiendocon-
Intimofelo al General, y Difinito- jjfeguirlapoflefsion de las hazien-
r io , y como hijos obedientifsimos, „ das, bolvieron á defamparar la 
fuplicaron de él , y en cafo neceíTa- „ Iglcíia, &c. Afsi empieza, y con 
rio apelaban a fu Santidad j y por otras verdades femejantes acaba. 
' via derecurfoal Confejo. Noticia- 873 No me detendré aqui en 
do el Nuncio de la reíiílencia, man- referir los defcalabros, que padeció 
do al Auditor los eftrechaífe a obe- dicho Convento, ni el motivo de 
decer con cenfuras *, a que fe rcíif- avernos defpojado de él , porque 
tieron íiempre , aunque fe las fue lo dexo eferito defde el numero 
agravando, dando la reípuefta mif- ochocientos y onze, hafta el ocho-
ma: con efto fe cot^luyo la fun- cientos y veinte y nueve, de inf-
c ion, edificados todos de fu ciega, trumentos auténticos , y Autores 
y pronta obediencia. A l dia íiguien- claíicos. No lo defamparamos, co-
te dieron petición r apelando de el mo fucedió a los Padres Defcalzos 
Auto a fu Santidad , pidiendo ab- con el de la Bienparada, que avien-
foiudon al mifmo tiempo de las donos coftado cantidades excefsi-
cenfuras en que avian incurrido, vas la fabrica, y viviendo los nuef-
Admitiofe la apelación en lo devo- tros muchifsimos años en él con 
lutivo , pero en lo executivo , que notables cxemplos de virtud, y ob-
feeftuviefleá lo determinado. Con fervancia eftrecha , nos lo quita-
efto acudieron por mejora al Con- ron, impetrándolo de la Santa Sede 
fejo, y fe concedió con el exhorto a Apoftolica *, y aviendo podido re-
la abíolucion de las cenfuras im- clamar con reverente fuplica a la 
pueftas por el Nuncio. Para el in- Cabeza de la Igleíla, informándola 
forme al Confejo, dieron a la eftam- de la verdad, por aver íido la nar-
pa vn Memorial de tres pliegos, rativa íinieftra, callamos, obedeci-
mezclando en él coías tan faifas, co- mos , y fe lo entregamos; y para 
mo fe verán aqui defeubiertas. . qué ) Para ludibrio , efearnio , y 
872 Empieza fu narración , y oprobrio , porque a breve tiempo 
en el primer numero , dize afsi: lo defampararon , con el pretexto 
„ Por aver los Religiofos Trinita- fanto de fer enfermo j no aviendo-
4 „ rios, que la poífeian (habla del lo íido en tantos tiempos para nofor 
tros, 
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tros, m para los muy Reverendos rafo fexto de ífta Bula ,' «ceptuá 
Padresdela grav^s.maR^gbnde losdos Convefitos de Santo Tho-
SanFrancifco, que con mucha obi mas de Formis, y San Eftcfano í» 
fervancu oy lo mantienen. Verifi- Trullo, entonces Convento de h 
candofe en djehos Padres Defcakos Reügion, trasladado defpues al que 
el adagio Efpanol del perro de el aora tenemos. Afsi dizeel Pontífice 
Sixto: Ittalij't vero CiviM/bm, & 
locis txtrtdiíium /iatum , etUm eleeí 
nufyntspro Captivis rtdimendWpete^  
re fé" aetlpere V¡t!eant prwilegUnim 
/uorum vigore : Quibus , U aliji iurU 
hortelano, que ni come las verzas, 
ni las dexa comer. Tampoco defam-
paramos el Convento de Formis, 
como defampararon fus Reveren-
difsimas los hofpitales, que dizen y - ™ » , re u ,*,, * m» iurU 
W H P Pr r ' 1 " n ^  f \ ' ? Mffruecos l ^  *«' í * * * * * * , & prtfirtlm M* 
fa.Mati..in „ V 4 • Lo T eS '•'hciHlevaren in Form.in MontcCalioyé- Bcck, 
BÚllar. fot ^ 2 » V « I»q«ealh fedizeen Ji*,&DomusSaMSupLiinTruk 
«j.n.j.in P"ntodeRedencion. Eftoes: Que h de dülaUrb. eidem Ordini eomte, 
jcW. por aver defamparada la Cafa , y tmibu,, ¡uoadboc nullo modoprJiu* 
IglefiadeFormw.nosprwóUSan- Mctre mtendimus. 
ta Sede del exercicio de Redimir, 8.76 Y cafo negado que efto 
que hafta oy no podemos exercer no fuera tan feguro 7 y cierto. no 
en uaha. Qu.en avu de prefumir, fe eftrecha la Julia precifamenré 4 
que en vn memorial dado por vn EftadoEdefiaftico j ay fuera de ef, 
^i'adre General , y Dihnitorio tan te otros muchos Eftados, v domi, 
grave.feavudeincurnrenerrortan mos, y entre ellos el Rey no de Na-
enorme \ La proh.b.c.on es de pe- poles, que compete a nueftros Re, 
4é hmofn.u en los Eftadosdel Pa- yes Catholicos. (d) donde los T r l (d) Víáe 
K « H • 1enC10"',yeftaCOffl- nitariosd^ObíUanciatienend AQa-¿t* 
F ^ n ^ ' g ^ n t e ^ o s m u y R c - gunos Conventos. Otros muchos ^ T h ^ 
rrintSreSdCNUeftraSeñ0ra Keyno^y ^ ¡nios contienenuef £ * * * ' 
de la Merced, y m vnos, m otros tra Provincia de Italia, como fon br' U ? * ' 
cometteron a gunos delito^, para Sicilia, Cerdeña, Saboya . y 'Ge ] ± ? % 9 * 
gue fueran pnvados de tan^forio- nova; en todos eftos Reynósf y Se. ' ' que fueran privados de tan glorio-
fo empleo. Fue gracia efpecial que 
quifo hazer Sixto Quinto á la Ar-
chi-Confraternidad del ConfaIon,íi-
tuada en Roma. La qual ya tenia 
facultad para poder redimir en los 
Eftados de la Igkíia por gracia de 
?M v\A 9rcSorio ^ezin^tercio , defdeel 
W h BuIC a"0 ^e m^ (lui™entos 7 ochenta y 
larioM3gno" vno. (b) Sixto Quinto amplió efta 
Chcrubin!. gracia á"0 ^ mil quinientos • y 
^«.j.BuIí ochenta y feis, y prohibió en todo 
^9^ huius ql Eftado Eclcfiaftico pedir para Ja 
Pomlf. ^ Redención de Cautivos a qualquie-
«cm í7dt ^^i^10.11' rerGrvando efta facul-
fto Bullar. ta^ • * cíicha Confrílternidad de 
Conait.27* Nueftra Señora del Confalón, (c) 
^m Poní i 87$ Y aun hablando ex^reíía. 
^ naentc de los Triniurios en el par-
ñorios , y reftantes, que no tocan 
al Eftado Ecleíiaftico (con la excep-
ción dicha ) piden nueftros Religio» 
fos limoíhas para la Redención, y 
con ellas refcatanlos Cautivos que 
alcanzan. 
877 Profiguen fu narración ea 
dicho memorial, y en el mifmo nu« 
mero primero dizen , como eftuvo 
el Santo Cuerpo en el Convento de 
„ Trinitarios de efta Corte: Haíte 
?,que el Padre Máeftro Arcos, com-
„pelido de las cenfuras de Roma, 
„ y del ¡mandato del feñor Rey Fe-: 
„ lipe Quarto, que eftá en gloriay 
„ ic entregó al feñor Cardenal de 
„ Maximis, Nuncio que entonces 
„ craj 6¿c. Cierto es que lo entrega 
Oo* ú 
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el Maeftro Arco* ^ Nuncio y no colocara defpues coiifolemne cul-
cortipelido de las ce^füras > íitio dtí to , int^veniendo el cóhíenro de la 
fií voluntad propria i pareciendole Sede Apoftolicá,cn fu Convento, 
[^ue poi: efle medio fe logtaria me- 878 „ Añaden: Qué losTrinita-r' 
jor e l que pafíado aíguti tiempo, en *> ríos Calzados dieron en Roma me-
que fe templaran las cofas de Ro- ,j morial a fu Santidad año de mil 
ma, bolveria el Santo Cuerp0 k fu >, fetecientos y diez y feis,el qual re-
Cafa ^  de dónde > para el Oratorio >, mido fu Santidad a la fagrada 
del Nuncio > entonces falk» N i sé >, Congregación de RitUs. Y otro 
porque titulo obliga van al Maeftro »los de la Provincia de Caftilla en 
Arcos las ceníüras > porqué el Mo- » efta Corte, a la Mageftad de nuef-
nitorió y ní eft general, ni en parti- «tro Rey * y feñof Felipe Quinto, 
cular tocaba a fu pefíona* N i pot j> que Dios guarde j el año de mil 
otro titulo le obliga vah tampoco la^ , «fetecientos y diez y fíete , para 
cénfuras , pue^ íiehdo punto mas «queferemovieíTedichoDepofíto, 
critico i y mas efcrupülofo el avef n y no lograron fu intención , ni en 
facado el Santo Cuerpo de Roma^ n la Corte de Roma i ni en eíla,; 
declararon los Penitenciefos no CieftóeSjqueelProvincialdeCaf-¿ 
a ver incurrido en ellas los Religio- tilla, eíi nombre de fu Provincia, dia 
(c) Diao fos. (e) Pues los Decretos Pontifí- memorial a nueftro íley j y feñor 
Summ. ¡m- ^ ¡os> que hablan de efte pupto j folo Felipe Quinto j y que fü Mageftad 
prcf.foI.29- comprehenden a losqüeíaéan las fe digno de remitirlo al Nuncio, paJ 
iti.G.G.G. ^ - ^ ^ ^ ^ Catacumbas íin laá ra que obraíTe en juílicia t y que 
debidas licencias. Pero Cafo nega- aviendolo intentado ^ no fürtio to^ 
do , y dado de gracia ^  fus Reyeren- do el efeílo > porque le ato las ma-í 
difsimas, que loque dizen en fu noselReal,yíupremoConfejo,de-
memorial fuera cierto, lo que fe ár- clarando hazla fuerza el Nuncio éa 
guyera de aqui era, que el Maeftro no otorgar ajos Padres DefCalzos la 
Arcos era buen ChriftianO) y Obfer-. apelación a fu Santidad en ambos 
vante Religíofo j pues temía a fus efedos ; de que en toda la Corte fe 
Prelados y no afsilos que llevando hizo efgrcial reparo ^  mayormente 
por norte fu antojo, y gufto , fe re- entre los Letrados 1 por no aver al-: 
íiften con obftinacion a los precep- canzado el motivo. Como también 
tos. Aqui dizen vna cofa ellos Pa-^  de la occtirrencia de avef faltado a 
dres, quefiendó cierta, ofende, a breve tiempo el vivo Agente, que 
mi ver j la autoridad Real * y fe ha- hizo fe traílornaífe todo , con fu 
zen reos ert la mifma confefsion; muger, y familia, que aunque pu* 
porque íi el feñof Felipe Quarto do Ter cafualidad $ la circunftancii 
mandó fe depofitaííc en la Nuftcia- del tiempo llevo a muchos láaten^ 
tura , como folícitaton fe remudar cion. 
ra defpues el Depofito a fu Cafa, fin 879 Que en Roriiá fe díeífe tal 
. 4ar noticia al feñor Carlos Segundo memorial par^ la remoción del De-
fu hijo, y fuceírof tñ la Corona? Lo poííto y y que efte fucile remitido a 
cierto es , que intervino en eíla de- la fagrada Congregación de Ritus, 
pendicncia el orden, y gufto del fc-* es falfo J y por configuiente lo es 
ñor Felipe Qüarto. Efto lo íblicitó lo que fe dize a lo vltimo de la pri-
el Maeftro Arcos i para que con fu inera plana del folio fegundo de ¿U 
Real autoridad fe compufíera todo cho memorial; efto és, que la fa-
mejoD Bfto es , que no fallera el grada Congregación avia refpondi-i 
gauto Cuerpo de fu Cone, y que fe do a la inftancia 1 que túw ca Ro-j 
m 
Del Ofdcn de la SS 
ma el Procurador de los Trinitarios 
Calzados : Que no wa parte. C o n -
vencefe de falíb efte aferró con efte 
Decreto de la fagrada Congrega-
ción de R i tus , que pongo a la le-
tra | y tengo en mi poder autentico. 
Impetrólo el Prefentado Fray J o -
íeph deCaftañeda, Trinitario Ca l -
zado , y Procurador de las Provin-
cias de Efpaña en Roma. 
H I S P A N I A R Ü M . 
Idcntitatis Corporis San¿li loannis 
de Matha Fundatoris, & c . 
N l b i l tranfeat in caufa Hifpania~ 
rum eontroverfiarum fuper iden-
tiiate Corporisfupra difti Sanfii, ver-
tente inter Fratres Excalceatos Congre-
gAtionh SanBifsima TrmíPatisy& Fra-
tres GaheatofOrdinis Sanfíifsima Tri~ 
nifatis paftibas ex altera, nifi audita 
R. P. Prefentato Fratre lofepbo Cafla-
ñtda, Proearatore Generali Provin-
iiarum Hifpania. Die 15. Decembrií 
171(3. 
íta reperitur in parvo libro Congré-
gate Sacror.Rituumy in quo ad notantuf 
nihil tranfeai omnlum caufarum ^  qva 
fraBantar in ipfafacra Congregatione, 
Infidemy&c, DieigJamarij 1718. 
N»M,Tedefcbi Bpifc, Liparit, 
Secret. 
« • • 
S80 C o n tanto fundamento 
como fe ha viílo,hablan en efte pun-
to ^ y otrosJos Reverendos Padres 
Defcalzos. Y á eftaluz también fe 
conocerá la falfedad del aíTerto, que 
íe pone en dicho memorial, al prin-
cipio de la fegunda plana del folio 
„ tercero, donde dize : Que fíen-
,*, do de los Padres.Calzados los Re-
„ ligiofos , que hurtaron el Santo 
„ Cuerpo de la Igleíia del Capitulo 
¿de San Pedro , íiempre ha ref-
^pondidola Curia Romana en los 
n términos legales, de que no han 
„ de gozar del fruto del hurto los 
v que hazen la parte de quien robo. 
i Trinidad. Llb.í; 2^ } 
Si hafta efta ocafion no nos hemos 
hecho parte en R o m a , como pudo 
aver dado la Curia eífa refpuefta? 
881 L o mifmo digo á lo que 
añaden en la primera plana del folio 
„ quarto: E n orden a aver eítado 
„ mas de trefeientos años olvidado 
„ en la Igleíia el nombre , y culto 
9) de tan gran Patriarca, y ganado 
„ la D^fcalcqz, en juicio contradic-
„ tor io , la declaración de fu inme-
„ mor ia l , el año de mil feifcientos 
„ y fefenta y feis. ( Y á lo vltimo del 
„ papel: ) Los Trinitarios Defcal-
„ zos , que tantas mueílras han da-
„ do al mundo de el zelo con que 
„ procuran adelantar el culto de 
„ fus Padres, y Fundadores, que 
,,hallaron olvidado en,el mundo, (*)&*&** 
„ por el defeuido de los Padres % ' £ $ ! £ 
„ Trinitarios Calzados , &c . Efte ¡ " J ™ ^ 
punto trataré de eípacio en el Apen- R ^ L ^ pr9^ 
dice que pongo en efta Primera par- feff&res ex vi 
te*, defpues de la vida de nueftro ^guUinaa*. 
Padre San Félix de Va lo i s , dignif- ^ " » * Oí/* 
íimo Compañero de nueftro Padre ca^at* ***•* 
San Juan. A l l i fe vera el culto,que £ ? " * * * * . 
por todas edades, y Sialos han teni- , ; ^ '*'*,* 
d o mis Santos, como , y quando nonamhUf. 
lo folicitaron fus amantifsimos h i - / f ExcaUeaA 
jos , lo promovieron , y'continua- ' » / : CmJiAt 
ron los Padres Calzados, que pot ex *Pf* %-
antonomaíia fon los Trinitarios ^ a c*i"Am 
Primitivos, pues afsi anduvieron fus mfta & " * 
Santos,y Primitivos Padres defde fu ^ „ e * [ ^ 
erección.(f) Y porfucefsion here- c*Ue&menti 
ditaria de padres á h i jos, ha llega- "¿/etuteinul* 
do hafta eftos tiempos , calzados, Hgftur cal— 
y con mucha mas obfervancia , que " " "w** /»-
los que con di¿terios j y oprobrios te£rum > ^ 
en eferitos, y de palabra , intentan ¡^¡¡^¿t 
deslucirla. EÍeben de concebir eftos I¡aR.p.Fr-
tales, que la obfervancia de la fanta loannes í 
Regla tiene conexión eííencial con S. Athaoa-
la fandalia, y que fon términos re- ^Excalceat 
pugnantes,zapatos,y obfervancia; n m * / * l11 
yo por lo menos afsi lo concibo, J í f ^ A ^ y 
refpedo de los afeos , que fe hazen ss. * Trinír' 
a los que traen los pies cubiertos, y i t & . i M ¿ , 
de lo que de efte punto tengo vifto, i ^. ful. i i ^  
tp4 Clironlca de la Pf óVincíá de Caftilla^ 
y efeuchado, como íi los efearpines íia , pretenden dichos Padres dkr 
de paño grueíTo,que veo en algunos, cuerpo , y abultar fu aflumpto para 
y votines en todos, no canlentaran acriminarlo. No dizen ^  qué Procur 
mas que las medias, y zapatos, que rador General fue el que lo inten-
muchos íin arte,y afe¿to traen rotos, to , ni a qué parte lo queria llevar, 
y defcoíidos, y a vezes ficnta la car- ni de qué medios fe valió; es cierto 
ne defnuda en el fuclo. Que no fean anduvieron cortos, pero otra vez fe 
términos repugnantes obfervancia, darán las noticias mas puntuales , y; 
y zapatos, fe vio defde que huvo tanveridicascomoeílas,Yo confief-
Religión Trinitaria en el mundo, y fo mi flaqueza > caufame rifa leer^ 
Religiones Sagradas.Hablando aora que el Procurador General, que re-
de la mia, en ella veo innumerable^ gularmentc es Eñrangero i hizieífe 
MartyresjConfeííorcs, viuefas, y vir- la pretenfion de íacar de Efpaña el 
genes, que con fu fanta vida la han Santo Cuerpo ; porque en efte pun-
iluílrado, iluflran , y iluftraran cen to es confiante, que íiempre han fi-
el favor Divino , hafta el vltimo dia do codiciofos, y fe dcfvelan mucho 
de los tiempos, que ha de durar, co- para enriquecer fus Conventos coi\ 
md" á nueftro Padre San Juan fe lo Santos» 
revelo el Señor4, (g) 884 Tan jufto es eífe temor^ 
f^VVic 882 Añaden los dichos Revé- como el que fe mueílra en dicha 
faora nnm. rendos Padres Defcalzosen el mif- papel, y en voz fe ha publicado har-¡ 
6S|.f.2 J4. mo memorial, y plana primera del to; y es, que citando el Santo Cuern 
„ folio quarto: Que con la novedad po cafa del Nuncio, tuviera grarn 
„ de la remoción del Depoíito ^ n * de riefgo de que fe extraxera del 
„ tentan los Calzados dificultar mas Reyno. Cierto es, que fe matarart 
„ cada dia la declaración de la mucho los fenores Nuncios de Ef* 
„ identidad» Cofa rara es eftal Q^e paña, para llevar reliquias de San-
no aya fujo embarazo la remoción tos canonizados á Roma, quando 
del Depoíito, que intentaron , y de las que la fobran , cada dia ía-*: 
lograron los Padres Defcalzos, yen- len de alli ínnumerables^on que en--
do á mano eftraña , el año de mil riquecenátodaíalglcfia. No faca* 
*% .. v • feifcientos y ochenta y feis , para ron los Trinitarios de Roma a'f« 
dificultar la declaración de la iden- Santo Padre, y lotraxeroná Ma^ 
tidad, que antes del año de mil feif- drid ,, para que fallera de Efpañaj 
cientos y felénta y nueve intenta- lo que defean es, que fe quede ea 
van en Roma *, y aora que preten- la Corte, y fe le dé culto en fu Con-
den los Trinitarios de la.Obfervan- vento; y mientras nolojogran, qutf 
<:ia que fe les guarde juílicia, bol- íe eílc en el Oratorio del Nuncio, 
viendo el Santo Cuerpo adonde donde primero lo depoíitaron; y íin 
* , «w ellos lo avian depófitado, intenten eífe íufto fe confervó muchos años, 
conefta remoción dificultar masca- entregando el Depofito vnos a 
da dia la declaración de la identi- otrosí 
dad. Raro dezirl 88^ Concluyen el papel los 
883 Tan bueno es efto, comp poftulantcs con vna poderoía Oran 
l 1 lo que añaden,dc que el Procurador toria, fogando fe les conceda lo 
General de los Padres Calzados, ha que defean: Por el confuel» de efto* 
intentado ya extraer el Santo Cuer- fohrei Primitivos Trinitarios DefcalA 
po de Efpaña. Con eftas , y otras zos. Razón era fe les dieífe efte guf-
narraciunculas, que no tienen mas to , aunque los demás quedaífea 
entidad, que las que |eda Infanta- defconfolados. Efto ác Primitivos 
• 
• 
< 
- • / 
Del Otdcn de la SS.TrInídad. Llb.I. i p ^ 
jne hizo vn poco ruido: íi el fenti-. ridad fi es reformada, modificada, y 
do de la voz es, fer los primeros Def- bien modificada, la Rcglatjue fe Üa-
calzos con el nombre de Trinita- ma Primitiva,y reducida á mejor 
rio?,, dcfde luego lo confieífo. Si in- forma. Sus libros me enfeñan fe for- ffl fij ^ 
rentan repetir loque fe efcrive,y mó afsiporfus Reverendifsimas,y j ! ¿ ^ ^ 
dize con frequencia, efto cs,que ob- fe prefentó á la Silla Apoflolicaj (h) ¿e 0}QS>I 
fervan la Regla Primitiva ? De efto fin duda para paflar con menos an. ChronMc 
trataré defpues, en mejor ocaíion, guftias , y con mas conveniencias los Defcal-
colacionando la Regla, que aora la vida humana. Dios nos dé luz «osTríniu 
profeífan fus Reverendifsimas, con para acertar á fervirle, que poco P1!"1-Parr^  
la que confirmó Inocencio Terce- importafea con alpargatas, ó za- . ° * 45;^ 
ro, para que fe obfg'vaíTc en la Re- patos,pues de todos modos fe a|j: 
ligion Trinitaria 5 y fe verá con cía- puede ganat el Cielo. 
N O T A. 
E S c r i t a la vida de nueftro Padre San Juan 9 no queda ar~ 
bitrio para dexar de e/crivir en ejle lugar la 'vi-
da de nuejlro Padre San Félix de Valois; no porque fundo el 
Santo inmediatamente por f u perfona e/la nuefira Provin-
cia de Ca/lilla , aunque fue Confundador 9 y con mucha 
gloria, de nuejlra Religión Trinitaria > y emhib a muchos 
de fus hijos con f u Santo Companero ¿para que coadiuvajjen, 
y poblajfen los Conventos, que el Santo dexaba fundados^ 
fino porque agiéndolos vnido el Señor en vinculo ejlrecho de 
caridad, y la Iglefta en el Oficio Eclejiafiico, de tal fuerte, 
que ni en fus dtasproprios, ni quando fe reza de ellos entre 
ano 9 en conformidad del indulto Apoftolico, no fe puede ce-
lebrar el oficio de el vno , fin que fe haga folemne commemo-
ración de el otro. No Jiendo embarazo la folemnidad de pr i-
mera clajfe y que es la mayor que fe reconoce ,para que nuef-
tro Padre San Juan admita en primeras, y fegunáas V i f 
peras, MiJJa y y Laudes, dfu Santo Compañero, a ejla glo~ 
ria accidental, no permitiendo, aun en ejlo alguna fepara-
don. La r*zon, que tuvo para efto el Pontífice Máximo, 
es la mifma que movió al Papa Juan Veinte y dos, para no 
dividirlos en el Oficio Efpecial, que concedió a la Religión, 
y 
(!) Invita 
dilexerut fe, 
&* in morte 
íionfunt fi~ 
parandi, 
loan.iz.iti 
Offic. pro-
prio horun 
SS. Patios 
zoo ChfonicádcIaPíovlnciadcCaftilk, 
y empezca, conefta voz: Appoíuit, dcc.Da alli la caufa 
de ejia determinación Apojiolka jorqueJí en vida fe ama* 
ron tanto, no es razón que la Iglefta los/epare en el culto, 
( i ) Obediente, pues ¿e/te precepto, empiezoja 
a efcriviría vida de mi Santo* 
'¿mx. 
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A V E MARÍA. 
LIBRO SEGUNDO. 
y i D A DE NUESTRO GLORIOSISSIMO 
P A T R I A R C A 
SAN FÉLIX DE VALOIS, 
S U C E S S O R L E G I T I M O D E L A R E A L C O R O N A 
de Francia. Fundador , cambien, de la Religión de la Trinidad 
Beatiísima _, íu Inftituto principal reícatar a los miíerables 
Cautivos Chriftianos de la barbara 
cadena. 
; CAPITULO PRIMERO. 
E X P L Í C A S E L A K E A L G E N E A L O G Í A , 
de nueflro Santo, y tn ella fe da razón de fus padres > y 
gloriofos Progenitores. Vaticina el Cielo f u dicha: Su Cruz 
pefada $ y generofa renunciación de la Corona 
f Francefa , comutanMa por otra 
masgloriofa. 
Ahulphó fe genitores. Tanta fue la nobleza de 
llamó el pa- nueftro Santo, que íin mas diftan*. 
dre de nuef- cia que llegar a íii Abuelo paterno, 
tro Santo, lo hallaremos ocupar en la Francia 
Leonor fu el Real Trono. Que fea nueftro 
madre,vno, Santo defeendiente legitimo de la 
y otro de Real Cafa de Valois, lo confíeiía > y; 
Real eftirpe ; fobre la virtud campea fe honra de defeender del mifmo 
mas eñe glorioíb eímalte* Tanto tronco el feñor Rey de Francia Luis 
bueno participó de Dios efte nobi- Catorce , de gloriofa memoria , en 
lifsimo tronco, que avia de dar fru- ocaíion que elcrivió ÍU Mageílad ai 
to tan preciofo al mundo 5 veráfe Santirsimo Pontífice Inocencio Un-
por partes, quanto de nobleza , y dezimo, a inftancias de nueftro Pa-
virtud tuvieron fus gloriofos Pro- dre General Fray Pedro Mercier, 
Pp; Rii 
ap8 Chroníca de la Provincia de Caftilla, 
pídiendoIe,que fu Santidad fe dig- precifo renunciar el derecho ante- (b)5%e 
naife de conceder, y mandar fe re- r io r , que tenia a el la, para que fu ^¿«lifatus, 
zaífc vniverfalmente de precepto en nieto el fehor Felipe Quinto loma- ^ pr^ in-
toda la Iglefia (Sathokca de nueílros ra la poífefsion quieta, y pacifica. P* * Galii* 
dos Santos Patriarcas. Alega la Ma- 888 L o mifma publica la Igle- / ^ ^ 
geftad Chriftianifsima diverfos mo- fia en vn Hymno de fu Oficio pro- ^ ^ ^ 
t ivos, para defear fe le conceda efta pr io: (b) Y en la lección primera Hy'miuYcf, 
gracia; vno de ellos es la gloria que del fegundo Noturno. (c) N i fe ci- per, 
fcíigue a fu Corona, por íer nuef- ño la nobleza de Ranulpho, Padre (c )Felixi 
tro Padre San Félix de la Real Caí* de nueftro Santo, precifamente á la í f y ^ anteé 
de los Valois, que dio tantos Reyes Real fangre de Francia. Tuvo tam- dicíus'ex T\*' 
(a) R.P.Fr. ^ Francia..(a) bien eftrecko vinculo con los & y ? f ¿ f 1 ^ 
Bo'iaven"; 8 8 / L o mifmo d ize , y confief- peradores de Alemania ; porque fu ^ s i ^ c a l *,  ' ^ / ¡ ^ ' 
fa nueftro Catholico Monarca,y fe- abuelo paterno casó con Ana ( á /¿,. ©v. 
i . Anníl*. "or Rey de Efpaña Felipe Qmnto, quien otros llaman Mahamud) (d) (d)N.Ga-
Otd.SS.Tri- en vn Real privilegio, que conce- hija de Georgio Rey de los Ruíios, guili0 > ^ 
nlt. ín R« dio a nueftro Convento de la anti- i y nieta de Henrique Segundo r E m - 5* dc §eíí' 
gcfto, paít. gUa Ciudad de Jat iva, oy Ciudad1 perador de los Alemanes. Fraucorum, 
á.fol. i ja. ¿z 3an pelipe ^ en ei Reyno ae Va- 889 A la Real fangre de R a -
lencia, fu data en Madrid en cinco nulpho fe íiguio tener las primeras 
dc Diziémbre de mil fetecientos y ocupaciones en el Reyno. Fue gran 
quinze. Vno de los motivos que en Seneícal de Francia, que en fentir ( *« t 
él dize fu Mageftad lo alienta para de Nicolás Boerio (e) es lo mifmo, ¿ ¿aían^a 
hazer a dicho Convento la gracia, que gran Maeftre del R e y n o , ofi- \n Catalogo 
es aver íido fu gloriofo T io San Fe- ció tan excelente, de tantos hoho- Glarix Aíu-
lix de Valo is , Fundador de efta Re- res, y preheminencias, que las mas di > Patt« 6« 
ligion augufta. Aun mas eftrecho altas fon en fu comparación pig- confldct'7.» 
vinculo tiene con nueftro Santo ef- meas. S o n , en fentir de efte grave 
te gran Monarca , que con los fe- Autor , punto menos, que las que 
ñores Reyes de Francia fus antiguos competen a los Cetros , yDignida-
Piogenitores , porque de eftos es des Reales. También fue Conde de / 
T i o nueftro Santo , por la linea pa- Vermandois en la Galia Bélgica, y 
terna; pero á nueftro Catholico del amplífsimo Eftado de Valois: 
Monarca , y feñor Felipe Quinto, Vno , y otro fe hallan oy por legi^ 
le toca también efte parentefeo por tima defeendencia incorporados en 
la linea materna, porque vn fobri- la Real Corona de Francia. 
no de nueftro Santo , llamado 890 N o fue inferior la nobleza 
Theobaldo el Sexto,Conde de Bies, • de Leonor , madre de nueftro San-
y Campaña,fueRey deNavarra,por t o ; harto celebrada es fu Real af-
aver recaido en fu Madre Doña cendencia en las hiftorias , por traer 
Blanca , Princefa de ^ Navarra, la fu origen de el padre de Pip ino, pri-
Corona. Verdad e s , que efte eftre- mer Rey de Francia , y abuelo de 
cho vinculo también- lo tenia el fe- San Cario Magno : Eftado tan an-
nor Rey de Francia Luis Décimo- t iguo, que lo goza van ya con titulo 
quarto, por aver cafado fu p^dre de Duques en tiempo de Clodoveo, 
con la feñora Infanta de Efpana hijo de Dogoberto Primero , de 
Doña Mauricia •, T i t u lo , que alego quien fe glorian deícenderlos mas /* ^ o in 
fu Mageftad para entrar en la Coro- iníignes Reyes, .y Emperadores de Lparacad 
na dc Efpaña por muerte del feñor el mundo. ( f ) Ñ i era menefter para Annal.prt' 
Carlos Segundo*, y de hecho fue conocerla nobleza de Leonor tan- 4.$.j»a^' 
toj 
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y t ó v íbbfaba faber fue hermana de ra vez caso con el Rey de Fran-
^ el grande Thcobaldo el Quarto, cia. (1) , * (IjPrcfcíiMI 
Conde de Bles, y Campaña, a quien 893 Los dichos Ranulpho, y ^oFf» Pc4 
las hiílarias de Efpaña comunmente Leonoi1 fueron los ínclitos padres ^ } f ^ \ , . 
fg)Ganvay llaman Conde de B r i a , (g) celebra- de nueftro Santo, que juntó el Cié- ^ de Nh 
Reyes de fa r¿t jufto í y varón perfedo por el lo en el eftrecho vinculo de el M a - p# 5. Feíix^ 
Navarra. ¡ ^ ^ pacire ^ |a jg[efia saa gel> trimonio , para que dieíTen tan bri- Iib»i. 0.4.^' 
(ff)In áí. nardo, (h) liante antorcha al mundo. Faftidia- i i . y 14* 
veris Epí- , 891 Siete fueron los hermanos dos de la Corte ,• vivían retirados 
ibíis, pcaf- qUe tuvo Leonor , Tos quatro varo- eítos gloriofos Principes en la C iu* 
M'11-ll 7* nes, las tres hembras , y todos hi- dad de San Qu in t ín , cabeza en-: 
aip.Scc* jo^ de Theobaldo Tercero, Conde tonces de fus amplifsimos Eftados, 
de Bles, y Campaña. Los Varones fítuada en vna de las Provincias de v 
fueron : E l grande Theobaldo el Francia , que aun mantiene el hom-i 
Qoar to , de quien ya he d icho, y brebárbaro de Picardía, en el ter-* 
en fu larga défeendenda dio eííe ritorio de la Galia Bélgica. M i ra 
grande Principe Reyes á Inglaterra, . por la parte de Oriente a Luxem- ^ 
(íjCnívay Francia , y Navarra, (i) E l fegundo burgo , y I.otharingia j á Poniente 
tom. j .Rey- £ue HenriqUe, que» casó con María el Mar Británico, y buena parte de 
"aao. J ; hermana del Rey de Francia: Efte la Normania \ a Medio dia ia Fran-
tavo Rey dé tuvo ^QS bijos, vno varón, que ca* c i a ; y a Septentrión la Arteí ia, y 
Navarra, c. so en fegundas nupcias con Ifabél Hanonia.(m) (m) Abnfl 
í í . / Reyna de Jerufaléa ; de la qual tu- 894 E n ella Ciudad, Corte del haai Orre-; 
vo vna hi ja, que fe llamó Ade la , y ^ C o n d a d o de Vermandois, mas co- ^ Theatror 
vino a fer Reyna de Chipre. L a hija nocida en la antigüedad por el * * 2 Í 2 ¡ 
de Hcnrique fe llamo M a r i a , y ca- nombre de Anguila de Vermandois, ^ | ¿¿¡ j ! 
sóconBalduinoCondedeFlandes; (n) vivían eítos grandes Principes, ¿ ^ 
el qual defpues de la defgraciada ricos de virtudes, y poderofos' de („) ídem' 
muerte de A l e x o , fue ciedlo, y C o - bienes temporales: fus delicias eran ¡bid«n% 
roñado Emperador de la Grec ia , "confolar á los pobres, y remediar 
con aprobación de Inocencio Ter- fus nccefsidades ; librarlos de las 
(DSapra cero,como ya dexo eferito. ( j ) E l violencias de los poderofos , po-
11 vita S.P. tercer hijo de Theobaldo fe llamó niendo á eftos freno , íín dexarles 
IoannIs,cap. Eftevan , y vino a fer Conde de pifar la raya de lo juño. Davan tam-
5 *•". 46 5- San Cerré, de quien fe precian def- bien aliento, y focorro a las viudas^ 
0,14 ' cender los Condes de laMarquia. b para que llevaífenlo laboriofo de 
E l quarto fue Gui l lermo, que fue . fu eílado con paciencia. E n eftos 
Arzobifpo de Remns, Cardenal de grandes, y virtuofos feñores hálla-
la Santa Igleíía, y Obifpo Preneftí- van padres los huérfanos, los hof-
no , y como tal concurrió aía elec- pítales abundancia, limpieza, y af-
cíon del gran Pontífice Inocencio feo; las donzellas maridos, para que 
(K) Ifern Tercero, (k) libres de los peligros del mundo fir-
^p.invlr.S. 892 De las tres hembras, la prl- vieífen a Dios , contenidas en las 
ij.°iT'C* mera, y de mayor edad que nucf- leyes del matrimonio : á otras mu* 
ful.'jJt 7Í* tra Leonor , casó con el Duque de chas davan por Bfpofo al Señor, ce-
Borgoña. Lá fegunda con el Duque ñídas en ios clauftros, haziendole 
de la Apulía. L a tercera fue tres ve- en la vida Religiofa guftofos facrifí-
zescafada, y íiempre conlos ma- cíos con alma , y cuerpo. Frequen-
yores Principes de Europa ; y en tavan eftos iluftrifsimos feñores los 
ícntir de aucftro AltUna x U terco» Temp los , ciando en ellos a Dios el 
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debido cul to, y a lus vaílállos buen Monáfterio de*San Vedafto, fitua^ 
cxemplo. E n los Sacramentos ha- do en la Ga l k Belgica,cn el territo-
llavan fus almas coníuelo , medíci- r iodeCambray , donde fe venera-, 
n a , y al iv io, para paííar por las in- van las Reliquias del Santo Hugo, 
conloantes olas del procelofo mar íu devoto, que era adonde la diri-
de eíte mundo, al feguro puerto, giala Divina infpiracion, y encami-
Finalmente vivian con el cuidado, naba la*foberana ^ íageftad. Comu-* 
que el mas diligente adminiílrador nico a1u eípofo Ranulpho la noti-
pone para dar buena quenta a fu cia , y la dio guílofo la licencia , ef-
dueño ; y como quien tenia muy petando por eíte medio lograr la d i -
prefente noeftabadiftanteel termi- cha > y felicidad , que defeaba a 
no de el v iv i r , y el momento de fu amada efpoía. Con menos apara-
quien pende vna eternidad. to de el que pedia fu grandeza , por 
89^ Empleados en tan fantas fer repugnante a'fu humildad toda 
oipras, dio la hermoíirsima Leonor mageftad , y pompa , caminó tan 
ínueftras de fecunda : aíTakóla el na- fanta feñora a dicho Monáfterio, 
4ural pudor, que ocaíiona a las re- cuftodia de tan preciofo relicario, ( 
catadas, ver en publico el eíe¿lo del Dé que íe hallo en fu Tomplo fe d i -
vío licito de el matrimonio: dipla lato con exceífo Ai animo ; pareció-
tambiert cuidado las connaturales le entraba en el C ie lo , donde el Se* 
moldtías, que avia de padecer, y ñor es dignamente reverenciado , y 
el riefgo en que fe avia de hallar* férvido. Efto quiíiera hizieran todas 
Eftas coníideraciones la hizieron - las criaturas en efte mundo, como 
poner aun mas cuidado en lo ajuf- lo merece fu Dueño, 
tado de fu v ida, para tener en tales 897 Empeíó la vírtuofa feño-
lances propicia a la Divina clemen- ra a confagrarle al Santo Hugo vna 
cia : doblo los exercicios, y multi- Novena,/in que fe acertaífe a apar-
plicó las penitencias j en los ayunos, tar de fu Templo de noche , y 
y mortificaciones tenia fus mayores dia ; alli oraba fin ceííar, fin acor-
delicias , y huia como de el tofigo darfe de comer , ni dormir. Ofre-
mas eficaz , comecer la mas ligera ció al Dios de inmenía Mageftad fu 
mancha. N o fe contentaba con fer chara prenda , y lef fuplicó fe dignan 
buena , fu humildad la hazia tener- ' fe de admitirlo por vno de los mas 
fe por inmunda \ anhelaba con vi- humildes íiervos de fu Cafa. MoíÁ 
vas aníias a fer perfecta, y afsi me- trófe propicio el Dueño de lasaU 
recio fer Matrona tan fanta, a quien mas, y exprefsó eran gratas en fu 
probó el Señor, como fe vera def- Divina prefencia fus oraciones, la-« 
pues, como á fu mas eícogida. grimas , y íuplicas. Lavlt imá no-
896 N i fe contentó con la pre- che de ja Novena fe rindió , con 
vención de tan heroycos exercicios; violencia de fu alma, á la precifa 
quifo poner por interceííores a los penfion del íueño íu fatigada na-
Santos, para que el Señor condu- turaleza. Fue muy feraejante ette 
xeíTe fu agitada nave ál feguro puer- fueño al de la Efpofa, porque aun-
tb. Entre tanto fufto templó fu que el cuerpo dormia, íu corazón 
congoxael Cielo \ dióla á entender velaba. V io en el tiempo que du-
ocultaba en fu vientre vn rico tefo- ró efte breve parentefis de la vida, a 
r o , y que feria de fu agrado fi lo Maria Santifsima , qué ocupaba el 
confagraíTe a fu Templo. Con no- íitio principal de la Iglefia *, a fu H i -
tícia tan gloriofa fe determinó ir jo Divino traia en fus Brazos en tra-
pcrfonalmcntc en romería al célebre ge de vn Niño hermofo \ tenia en d 
om-
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ombro vna peía Ja Cruz , Jníígnia con femblante alegre la d ixo: Y a 
de fu imperio vniverfal. A efte Se- íoy Hugo tu abogado , y devoto, 
ño r , y pdderoíbRey acompañava deftinado por Dios para explicarte 
otro Niño de eílraña belleza , y fin- efte íoberano myftcrio, Efte Niño 
guiar gracia , con vna viftofa coro- tan gradofo que vés, es el miímo 
na de flores en fus tiernecillas tna- que alimentas en tu vientre ^breve-
nos , con ella cpmbidaba a fu Due* mente íaldra a honrar al mundo, lo . . . , 
ñ o , haziendole de ella facrificio: re- parirás fin trabajo , y fera vniverfal j,, chronícf 
cibiola con guftb , y en demoftra- el regocijo. Viftelo trocar la coro- Gener. libl ' 
cion de quanto la eftimaba fe la pu- na de ricas, y diverfas* flores por ef- i.c.a.foi.j, 
ío* fobrc fu Cabeza. E l Señor cor- ta Cruz : Con ella tu , y él feguireis V.P.AJonfo 
refpondió á fineza tan extraordi- al Cordero de Dios j partidla con- ^s Andradc, 
naria, dándole al Niño tierno la pe- t igo , porque a los dos tocaran de ^ "*• ^e ^ 
fadaCruz,q^e le oprimía. E l Niño Heno los trabajos, que reparte el ~áJ^X¿\ 
humano la recibió muy alegre, y Señor a fus Siervos. Dicho efto, el j ^ ' g ^ * 
feftivo; abrazofe con el la, y eftimo Niño dividió la Cruz , la mitad dio rtl ¿ Annaf. 
como prenda la mas rica , y precio- a fu querida madre , la otra por- SS. Tríníc, 
fa dadiba, en fin de tan flíbidos qúi- cion refervo en s i , como Patrimo- »" Apparar» 
lates, y tan Soberana, que expli- nio Real de el Divino Redentor. Parr-4-^*4* 
caba muy bien la Mageftad de fu Buelto el Santo Hugo con el fobe> p ^ ^ r' 
Glor ia. * rano Niño al altar , hizíeron á fus 5an¿to a». 
898 Admirada Leonor de quan- Dueños otra profunda inclinación; g u ^ i , ^ ^ ^ 
to veia , la llamo nuevamente la lo mifmo hizieron los que lo acosn- c<&»,Mn^ 
atención otra viíion bien extraor- pañavan. Dexo alli al niño fanto, rlta/m vit^ 
diñaría. V i o entrar por la puer- acompañando al de el C ie lo : fal ie-s; p» ^Fc-í 
ta de la Igleíia vna Procefsion bien ron de el Templo con el mifmo or- ,c,s, " P * I • 
concertaba de Monges , y Ecle- den , que entraron ; cefsó la vií ion, ?.' 7 
íiafticos , repartidos en dos Có- y defaparecio todo aquel Theatro pltiriml113111 
ros , a quienes preíidia Vn Venera- Celeftial. (p) (q ) ^ y ^ 
ble Anciano con las iníignias de 899 Efté triunfo celebró mu- t$ ufu pue-i 
Obifpo. Fue caminando la P|pceí^ chos años mi Religión,en vn H y m - ' ^ , Ceronam 
íión de tanto Bienaventurado azia no del Oficio proprio de nueftro Confire»s **• 
el Altar Mayor , donde eft^ba la Padre SatfFelix. (qj También cele- " f " / * 4™* 
Reyna de el Cielo con fu Hi jo D i vi- brb conefpecial culto efte porten- J ^ J * • r^  
J r , c. . ; , k c • . :r,. BtCructslF" 
n o , y íu amado Siervo, rico ya con to , y con Unció proprio, el día ca- ra oms M 
alhaja de precio tan fubidó,de quien torce de Enero , confagrado al Dul- /«tires faye 
en alguna ocafíon el Señor dixó, no ze Nombre de Jesvs, en memoria remdit. 
(Q)Gloriam la daría a otro, (o) Todos los Cor - déla fineza, que hizo efte Divino ( O Dic 
mam alteri tefanos hizieron profiltida reveren- " Niño a nueftro Santa, eftandoaun H^nuarif, 
^dabo- cía a la Soberana Madre ,.y al Hi jo , en el dauftro materno. En el K a - ^ ^ \ l c ' 
^aias.c.48. y fe h iñeron de rodillas en elpavi- lendario proprio de ia Religión fe c ia i íX*2* 
mentó. Subió a las aras el gran M i - daba por motivo para la celebr idad/^«r m I 
niftro, que prefidia a aquel Celeftial de efta fíefta, el aver recibido el N i - gio, quod tri* 
Coro , y haziendo fegunda, vez m -^ ho Jesvs de el tierno Infante la co- bume Felice 
dinacion profunda a los Prefíden- roña de flores, y averie dado en re- 'THero J*r* 
tes de la Glor ia, pidiendo venia, to- compenía vna Corona de Efpinas. ' " **!**'&** 
mó al Niño de la mano , fin dexar (r) De efta circunftancia hallo alt A " w Corr~ 
la C ruz , que le avia entregado fu filencio en las hiftorias; pero tengo nam' C0™~^ 
Dueño. Llegó con eftmña Magef- por. feguro no íehiziera memoria en / ^ ¿ ^ . f 
tad al fitw donde eftaía Leonor, y fofa tan fagrada, fino fuera la noti- ÍKeritt * " * 
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cía cierta.' Sin que lea efto embara- mas,dontemplaba capaz áqtó püríf-
20 i para que le dieííc junto con la . fimo vaíb, efcogido de Dios* Oyóla 
Corona de efpiaas la Cruz íbbera- con gufl:o,dió gracias al Seftor de alta 
na en recompenfa. No tiene opofi- Mageftad j y aunque fabio, y virtuo-
cion lo vno con lo otro, en amiga ío, no quiíb al punto refolver por si, 
paz fe hermanaron para atormentar fin confulfarlo con Dios, cfperando 
a nueftro adorado Dueño ; y an- de fu piedad le miniftraííe algún ra-
dando en eña ocafion fu Mageftad yo de fu luz; y afsi lo experimentó, 
tan bizarro, fiendo también con- 902 A fu tiempo la dixo lo qud 
forme al genio Divino dar mas de lo el Señor le avia infpirado : dixolai 
que le ofrecen fus Siervos, por la como aquella era obra de Dios, y 
corona de flores le dio en rctribu- que aquella vifion m^fieriofa era 
cion la Corona de Efpinas, y lo me- vna Ceicftial profecia de lo que a hi-. 
joro en darle la pefada Cruz-, que j o , y madre efperaba >bolviendo-
••fantifícó en fus efpaldas. los el roílro la fortuna, perfiguien-, 
900 Bolvip la Sierva de el Señor dolos como contraria^ y que vno, y, 
de aquel fueño extático , y queda- otro fluíluarian en vna tempeftad 
ron impreflas las efpecies de tal fuer- deriiecha.L#qnc importa es abrazar; 
te ,y con talintenfion, que buelta con refignacion la durifsima cruz^ 
en si no las podia deshechar. Bañada que el Señor embia para que fírva de 
íu Mma en aquellos nedtares Divi- merita,lo que para hazer caer en pre-; 
nos , celebró l^s mifericordias de cipicio intentara mover el adyer-s 
Dios, Encendida mas en el amor de fario. 
fu Dueño , veneraba fu alta^provi- 903 Trocar el Niño la viftoí^ 
dencia, y mifericordias, que hazia corona de flores por la Cruz , fig-
con fu indigna efelava. Como ver- niíica , que el hijo que traes en el 
dadera humilde, de todo fe reputa- vientre , dará de mano al mundo 
ba indigna, y facaba por fruto dar con fus pompas; renunciara las glo* 
alincomprehenfible Señor la debi- riofas Lifes de Francia , que para 
da honra , abatiendofe mas en fu aumentar fu dicha defean adornar 
prefencia , que la mas Ínfima criatu- fu cabeza, ciñendo las fienes con fu 
r a , pues llegaba en tiernas confide- Corona. Todo lo renunciará , fe-* 
raciones al profundo eílad» de fu na- ñora, tu hijo amado, por feguir lo» 
da. E n eftas meditaciones fantas, y cftrechos paíTos de el Redentor Di-: 
otras en que la ponia el Señor, en- vino, A efte valerofo Soldado de-
trandola en la celda de los vinos, Chrifto feguirán muchos con fi^ 
pafsó lo reftante de la noche la vir- ,exemplo , n o folo para la conquiíte 
tuofa feñora, haziendofele brevif- déla Tierra Santa, fino para otrai 
fimo el tiempo, que medió haftala empreífa mas jfeliz, y dichofa a que 
mañana, lo tiene deftinado la Mano fobera-
901 Llegó el dia j no defeado, na.Confiante la virtuofa feñora oyó 
porque en aquella dulze quietud de fu ConfeíTor los trabajos , que el 
pafsó la noche en fabrofos ofeulos Señor tenia preparados para si,y pa-
d f íu Dueño. Como difereta, y ex- ra fuliijo:dió afenfo,y le confagró de 
perimentada , no fe quiíb fiar de si: nuevo fu voluntad,venerando los inf-
llamó al Miniílro de Dios, arbitro crutables juizios de Dios. Pucfta de 
A fu conciencia *, dixole menuda- rodillas le dio gracias por tan fingu-
mente la vifion myíleriora, y todo lar merced,y al Santo Hugo fu devo-
quanto le paííaba en fu alma. No le to,eíperando^ue yendo por fus ma-, 
hizo novedad, porque para e¿o, y nos íq:ia ma^grato cj facrificio. 
fiAPfc 
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infeli'z efpiritu de vnamuger > que avia mucho tiempo tenia 
en ella fu hofpicio. Crialo f u fanta madre a fus pechos. L ia -
. manle en el Bautifmo Hugo , nombre que comuto de/puespof1 
el de Félix, quandofe confagro totalmente al Cielo. Ofrece 
la Condefaju fantohijoal Señor por manos delDulcifsimo 
Padre San Bernardo, yendo perfonalmente con f u 
querida prenda a f u venerable 
Monafierio. 
.904 /^Atisfechalaaníia,yde- 906 El . dia nueve de Abril fue 
^ vocion de la fanta feño- el que mereció gozar de tan hermo-
^ ^ ra)tratc) de bolverfe á fu fo Sol. Fue eñe dia en facras, y pro-
cafa , aviendo repartido antes muy fanas letras celebrado : En él íolem-
grueflas litnofnas , para que fe cele- nizavan los ciegos Gentiles las fief-
braíTen muchas MiíTas, y fe reme- tas de fu mentida Diofa Ceres,, (b) (b) Giraldj 
diaflen a los pobres fus crecidas mi- a quien Uamavan por otro nombre ^nr^- * 7-
ferias. Pidió a aquellos Venerables la Gran Madre. El motivo de efte ^ ¡ ^ ¡ ^ 
Monges, derramando copiofas la- culto era acompañarla en el llanto, Gcn¡i# iibV 
grimas, fus oraciones, para que el por el rapto de Proferpina: para ef- 6% cap# 199 
Señor templaíTe fus iras. Tomó el to fe veftian de blanco , y camina-
camino, y al llegar a Amiens, Ciu- van con vna antorcha ardiendo* 
dad iluftre de la Picardía, la aífalta- Erraron en el culto, porque en fra-
fon los dolores de el parto. Firme fe de San Gregorio , (c) el veftido (OD.Grcgé 
en la Divina promefa recibió fin fuf- blanco, mas oportuno es para cele- j10™1- 21 * 
to la embaxada: llegó al Palacio, brar fieftas , que para llorar def- « ^ f r 
donde la tenian prevenido el hofpi- gracias: Y afsi confagrando lo pre-
cio^ entrando en él,dió la Condefa iano , merecieran difeulpa , í i 
a luz vn Niño muy hermofo, íin las con anticipada previíion quifierafi 
congo)as,que íeñaló Dios a las hijas acompañar al mundo a celebrar fu 
* de Adanjen pena del delito primero, fiefta, folemnizandola con venidos 
90^ Veriíicófeen eíta ocafion blancos, y antorchas, porqueeíte 
de mi Santo, lo que de el Redentor dia avia de amanecer en la Francia 
(a)p.Greg. Divino notó San Gregorio, (a) por- vna Eftrella, que firvieífe a los erra-
inEvangclh c ni nacio en la cafa de fus pa- dos caminantes de norte , y guia, 
bonwU. J * ^ ni donde fue formado : pere- debiendo a íu luz el deítierro de fus 
grino de fu Patria nació, y en el tinieblas j y que los .pecadores de-
i camino. No nacia para gozar las negridos con la culpa, merecieran 
delicias de fu cafa , y la comodidad, los candores de la Divina gracia^ 
que podia traer la Corona Francefa, como.lo explicó aquella vifion myf-
que confideraba el mundo vezina-, teriofa de las aves negras, y blancas, 
fino para reynar en la Celeftial Pa- que fe vera adelante en el difeurfo 
tria, y afsi lo trató el mundo como de efta hiftoria. 
paflagero en la tierra. 907 E» lo fagrado también fue 
ce-
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célebre efte dia nueve de Abril por (i) íblo con la diftincion de variar el (í) Supra fn 
coníagrado a San Acacio, Obiípo nombre de Juanea Félix, (j) Efto VIf« S. P. 
de Amida en Meíopotamia, de cari- cefsó con la reforma del Breviario Ioann-niim. 
dad tan ardiente, que vendió, y Romano, y fuera razón íblicitar fe • ylf . .' 
deshizo los Vafos fagrados para el renovaífeeíla gracia por la Santa Se- ^ q 1 ^ 
refeate de los miferables Cautivas: de Apoftolica. 4cnU¡s &* 
(d)E«cIef.in '{&) pronoílico feliz del fanto exer- 911 Quan grato fueífe eíle glo-
Mártir. Ro- cicio^que efte Gloriofo Niño avia de riofo nacimiento , lo manifeíló el 
manóle ^ i tener. Tanto conato pufo én eíle Cielo con vn eftupendo prodigio; 
A?"1» gloriofo empleo , que detóe que porqué al tiempo de falir el Niño de 
abrazó efte íagrado Inftituto, fue- fu materno clauftro, entraba en k 
. ronrefeatados de fuorden endif- caía de fu hofpicio vna pobre mu-
tintas vezés', qüatfo mil ciento y ger infeliz , poíTeidadel demonio, -
diez y^nueve Cautivos í Catalogó á quien no avian podido arrojar lof 
tan copiofp , que llena la admira- exorcifmos, y oraciones de los Va-
cion ni \ fe fabe donde huvo caudal roñes mas efpirituales, y Apoftoli-
para hazer tanta, y tan cópiofa Re- eos. Reíiftiafeel maligno efpiritu a 
den cion. I los conjuros, y Reliquias de los San-
908 E l mes en que nació nueí. tos, hafta que empezó a amanecer 
tro Santo también fue indicio de ef- la brillante luz del Emisferio fupe-
te gloriofo empleo. Fue en Abril, rior. Al primer paífo fe confefso 
^ {c)Macro. que en fentir de Macrobio, (e) to- rendido, huyó cobarde el demo* 
bio lib. i.ck mó la denominación de Abrir, ab nio, dando a mi Santo, aun antes 
i» . ¿periendo, porque en efte mes avia de llegar a las primeras fajas, efte 
de falir a luz, el que aviade romper triunfo, (k) Efta fue la primer vido- (K) V.Pi 
los calabozos a la miferable cautivi- ria de las muchas que logró mi glo- ^ndrad. in 
dad. Dieronle los antiguos a efte riofo Patriarca de efte cruel homi- Vy .S' R 
mes varios epítetos ; llamáronle cida. . ^cigis.c.íí 
principio del año,corona de los me- 911 Dieron cuenta a Ranulfo 
( f) Tama- fes, y hermoíura de el tiempoj (f) del feliz fucefíb, y nueva dicha, que 
yo de Sala- elogios bien merecidos, fi íe atien- avia amanecido en fu cafa, dando-
zar, tom.*. ¿e 4 ia £j¿c|ia ¿t aver Qg^yg en¿| vn ie^0 ^XQn f qUC ia aumentara, y 
fol3"* ^ b Heroe tan í*:íialado- engrandeciera. Cogióle la embaxa-
Etymon.Hu- 909 Ni carece de myfterio tam-' da en el Templo: (1) Levantó el co- (I) Baro vi»! 
ius meníis, *^poco el año en que nació efte Niño razón a Dios, dándole las gracias ^F"»"*4-
ex Antiq. Gloriofo para honrar al mundo:Fue portan íingular merced. Feftivo, y 
Año 1127.. el año de mil ciento y veinte y fie- alegre renunció el defeanfo, hafta * 
te, en computos a)uftados,(g) quan- que dio a la Condefa la erthora bue-
(g^Noí t r l^ cn toda Europa reynava la na del feliz fuceflb, y vio la amada 
a c ^ v n l - Paz 0aaviana * avien(30 Puefto fin ? « » * de fu defeado hijo. Acom- 2fJ Ds0f ^  
formiter. a fus triunfos en la Syria los Catho- paño toda la nobleza de íu Corte a ¿"r de M^ 
licos,con dos célebres vidorias, que* fufeñorenelviage , yenelregoci- Uca, Epito-
(h)Vinccnt. lograron de los Sarracenos, (h) jo, dandofe vnos a otros los para- mcdclasvi-
Bclovac. in. • 9! o Eftas mifericordias celebró bienes; y a la Cóndefa Leonor , co- da» de los 
SpccuLHift. muchos Siglos mi Religión Trinita- mo a dueña de fu Patria, y de fus SS.PP.cap. 
" ^ "P* ria , dando comemoracion en el corazones. ai.fol.44-
u. a anin 0íicio Div.no todos ^ ^ rf 913 A fus pechos alimentó cf- Ufl^0,C' 
te dia con la Antifona , y Oración ta virtuofa feñora la prenda de fu 2'0' 
propria , que efcrivi en la Vida de cariño : (m) acafo no huviera fali-
I^iucftro Padre San Juaa áz Mata, do un Santo,fi tuviera fiado de 
otros 
Jia?-
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otros pechos fu alimento. Deben tormento de ver a fu hijo Tito/ 
poco los hijos á las madres, quelub. achacofo, por averio dado a criar 
go' que nacen los arrojan de fus a vna muger enferma. E l Empera-
brazos: obran contra lo que di^a la dor Tiberio falio gran borracho, 
naturaleza , pues para eífo íes da porque lo crió vna muger , que ef-
prcfvida al tiempo del parto el nec- taba íiempre tomada del vino* Ro . 
. tar fuave > para que. alimente U mulo, y Remo fueron ladrones ce^ 
prenda, que dio vida en fu feno, lebradas, por el alimento que les— 
Dan a entender eftas tales, airope. dio vna loba, de donde tomaron 
liaran, íi pudieran, por el fin prind- fus perverfas inclinaciones. Otro híi ' 
pal de el fanto Matrimonio, que es jo de vn Rey falió de velocidad ex-^  
criar hijos para el Cielo, como les traordinaria > porque tuvo para fu 
fuera licito, ó pudieran feparar lo crianza por madre a vna Cierva. In-
acceíforio , contentandofe con él dignavafe el Emperador Julio Ce-
fin fecundario, que permitió él Se- far -quando miraba a las* Matronas 
ñor para remedio. De pudor omito Romanas muy divertidas con per-
eferivir aqui la caufa , que afigna riliosen fus brazos, encomendan-
San Gregorio, mueve comunmen- do a otras mugeres la crianza de fus 
te a las madres para dará criar a hijos, moftrando en efto , eran los 
fus hijos: véala el curiofo, fi guílá, perros mas hijos de fu cariño, que 
f tOlnBcycr- en la cita de la margen. (n> los que recibieron vida en el alver-
línk Tljear. 914 O quanto cuidado ponían gue materno, (o) Compafsion caufá (0)Beyef^  
htimaníEvi. las Repúblicas bien concertadas efte deforden , viendo ya que traf- í i nK^ to 
T ^ U para eVÍtar éítc aef0rcIen- Por de- ciende hí*fta el mas minimo oficial, B"% 
áJk ríim.llto tenian los Atheni^íes criar h i , y muger de la mas baja fuerte. 
^»/4. P eftraño 1 Y caftigavan con pena 916 Es pofsibie, exclama San 
de infamia a la que quebrantaba ley Baíilio el Magno , que feais mas 
tanjufta. Lo mifmo fe elcrive ha- crueles con vueftros hijos, que con 
zian los de Efcocia: y fi efto fe te. los fuyos la fiera mas indómita, mo-
ma por infamia , qué pena aíigná- radora de la felva l Quien vio en^ 
ran á quien no fe contenta folo con comendar a vn bruto le dé otro bnu 
negarle al hijo lo que liberalmente to á íu hijo el pecho ? y profeíTan* 
le concedió la naturaleza, lino que do vofotros de racionales, os dexais 
como a enemigo fuyo lo arroja de vencer de las fieras los hombresl (p) (p) D.Bafa 
fu cafa, para que eftando mas dif- De efte principio nace , dize San ínHcxanun 
tante no le quite el fueño fi llora? Ambrofio, (q) el poco amor que ron' HonW 
915 Si les tuvieran cariño atro. tiene la madre al hijo, y el hijo a la * 
pellaran por toSo; fi fueran perfee madre, que fe porta de efta fuerte- i ¡ *S* t t * * 
tas en la virtud, no fiaran la crian- La razón es manifiefta , porque eí- deAbuha^ 
za de fu amada prenda, de quien tas no fon mas que medio madres-
acafo no fera muy buena Chriftiana. y afsi es precifo k parta el carino. 
Principio es fentado, que las cof- dando la mitad a quien concibió, y 
lumbres buenas, ó malas deben los infrió los dolores del parto , y la 
- niños a los buenos, ó malos pechos, otra mitad a qi|ien le dio d alimen-
San Aguftin dize de si en el libro de to. Lo mifmo fucede a la madre, 
fusconfefsiones, debió á los pechos refpe^o de el hijo •, amale poco' 
de fu fanta madre el honor , y ve- porque es acreedora de menos • y 
ncracion, que tuvo al Señor de el en la verdad, no es argumento para 
Cielo. Toda fu vida eftuvo el E m . inferir le ama mucho-, quando fe 
pera^or Vcfpaíiaao en vn continuo vé que apenas nace, quando a coila 
S3 ^ 
• v 
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de fu hacienda , y aun á vezes de nulfo. El Conde Theobaldo,que era 
mas, ya le tiene prevenida otra ma- fu tío, expreífaba el gufto de po-
dre , que la alivie de efte trabajo, fe nerlc fu nombre, a que dezia, te-
lo lleve á fu cafa, y que en ella lo nia acción, por fer fu Compadre, 
crie. No paífo adelante, porque ya Otros guftavan fe UamaíTe Henri-
conozcoesaífumptoagrio , y pre- que, nombre gloriólo con que fe 
dicar en defierto, intentar corregir Éonro el Rey de Francia fu fegun-
cfte deforden, que con taa fobra- do abuelo. En tanta difeordia, die-
da libertad fe ha introducido en el ron el arbitrio a fu madre la Conde-
' mundo. fa Leonor , para que los ajuftaíTc 
917 Nofolo cuido la fanta, y en amiga paz. Con profundo juizío 
nobilísima feñora Madama Leo» la fanta feñora íentenció el pleyto, 
nor, nieta de Reyes, y Emperado- y dexo las partes iguales; Mando fe 
res, de alimentar con fus pechos a llamaííe Hugo, en memoria de aver 
fu hijo, fin fiarlo de otros: Cuidó nacido el dia confagrado a efte San* 
también deque no fe le dilataííe el to , fu Patrón , y devoto, (r) Con (1) Quín-
Bautifmo : amavalo tiernamente, y efte arte no dexo lugar a la queja, y t<f Iíítts 4"-
por eíTo lo queria amigo de Dios, y fatisfizo lu anfia. Venerbfe tan juf-its,R9tl30m-
con derecho al Reyno del Cielo, to , y piadoíb decreto : llamaron ^  * "4*"" 
Poco eftiman a fus hijos los que por al tierno Infante Hugo ; y de él vsó, q ^ P * ^ 
razones de eftado, 6 vanidad, guf- hafta que lo renuncio con las vanas Mank.Ro-. 
tan de verlos perfeverar en la dura pompas del mundo, tomando el de mvt* 
efdavitud del demonio j en cuya Félix , que fignifica diebo/b *, par^  
• defgracia incurrimos por el delito explicar lo que lograba, confagran^ 
primero, pudiendo con tanta faci- dofetodo al Cielo, 
lidad, y en tan breve tiempo como 919 Breyifsimo fue el tiempo, 
fe gafta en celebrar el Santo Bautif- que tardó en convalecer la Condeía 
mo, hazer paflen del infeliz eftado Leonor , maltratóla muy poco el 
de hijos de la ira, al dichofodehi. parto por alto decreto. Ni era ra-
jos de Dios , y herederos de fu Glo* zon, que hijo tan fanto, y caritate 
ría. Tibio parece eftár en los facros vo , íe portara con crueldad coa 
Dogmas de la Fe, quien efeafea tan^  quien tan abundantemente le avia 
to bien a la prenda que eftima; pues hecho la cofta todo el tiempo, que 
quien tiene aliento para paífarpor fe alvergóenel materno clauftro. 
tantos gaftos, y defazones, por el Difpucfto el viage defde Ambiano 
logro de vn mayorazgo , que pre- a San Quintín, quifo la virtuofa fe-
tende defalojar de fu cafa otro, que ñora pallar primero a Claraval. Era 
puede tener algún derecho j fi pro- efte Monaftcrio entonces de los mas 
fefsara de perfe£lo Catholico, mas célebres del mundo *, habitavanlo 
eftudio pufiera en no tener en rief- fetecientos Monges, que con fu vir* 
go a fu hijo de perder el mayorazgo tud lo hazian vn paraifo ameno de 
de el Cielo, en cuya comparación deleytes: governavafe por la dif-
es efeoria, y aun nada, todo lo ter- crecion del Melifluo Padre San Ber-
reno, y caduco. nardo, con que logravan quanto 
918 Al tiempo de celebrar tan podia apetecer cimas fervorofocf. 
iVenerable Sacramento, fe ofreció la piritu para el gufto, y para el pro^ 
duda, de como fe avia de llamar el vecho. 
tierno Infante en el Bautifmo. E l 920 Efte íaínete, y licor dulce, 
padre alegaba el derecho de fer fu y a que deftilaba el panal fabrofo del 
la prenda, y queti^  fe Hamafle JU- Dulcifsimo Padre San Bernardo, le 
fel-
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faltaba al Bendito Niño, para que Mageftad lo avia recibido en fu ob-
d nedar que k miniftraba fu ífanta fequio. Advirtióre eftraña novedad 
madre > !e fuera de mas vt i l , y de en la fahta Matroná>quando recibió 
mas provecho. Llegó'al Monafterio a fu dulze prenda: Las dulzuras qnú 
deClaravalla fanta feñora coit fu comunico el Amante Dueño de la'í 
amada prenda, y a la primera noti- almas á fu Sierva querida, no pu-
cia,fali6 el Santo Abad con la comí- diendolas contener en fu humilde 
tivá de toda fu Comunidad nume- vafo, fé aífomaron a fu roftro: perlas 
rofa , para recibir, y dar la bien ve- entré roías parecian las dulzes lagrl-
'(f )Bíro m nida ^ |a Condefa. ( f ) Debian mu- mas, que hermofeavan íüs mexillasi 
b??**'?**1* cho a fu hermano el Conde Theo- Ni fe pudo contener el Santo Abadj 
^ '. baldoj de fus crecidas limofnas pen- imitando a fus Santos Mónges, que 
dian fus vidas, y los excefsivos gaf- derramavan otras muchas de puro 
tos de tan crecidí fábrica como álli gozo, y contento. Cíóncliíy ofe éfte 
fe hazia, para que la habitaíTe aquel lolemne a£lo con echar el Dulcifsi-
exercito bien ordenado, que fin cef- mo Bernardo fu fafíta bendición a la 
far hazia guerra al demonio. madre, y al hi jo, (t) avien dolé an- (t)í¡la&,Ati¿ 
921 De efta fuerte quifod San-^  tes leido los Santos Evangelios. gelus.Man^ 
to Abad defahogar parte de fu obli- ,923 La fanta feñora^no fatísfe- Y1* Annal* 
gacion. Entonó el Dulcifsimo Pa- cha del todo fu devoción, quifo vi- Ciíícr.rotoé 
dre el Hymno fe Deum Lauiammfj fitar la Santa Imagen de María Sait- l i ann * 
lo profiguió todo el Coró de aque- tífsima, que di6 el tituló de Clara- - ^mu^L 
líos amantes efpiritus: En concer- val al Convento. Lifongeó en efta 
tada procefsion entraron por el Por- fuplica al Dulcifsimo Padre el guí-^  
tico en el Templo. Acabado el t ó , paífarón todos a ta devota Ca-
Hymno, que fe cantó en acción de pilla , donde fe veneraba.tan rica 
gracias, por tan grandes mifencor- Perla. Entonó el Santo Abad fu 
días como hizo el Señor a fu íierva, oración acoftumbfada, que era l'a 
celebró el Santo Abad el Sacro- Stlve Rtgin** Lá humilde efelava de 
fanto Sacrificio de la Miífa con fu el Señor pufo a fu amada prenda en 
ternura, paufa, y devoción acof- fus aras \ alli la confagró de nuevo 
lumbrada» Concluida, pufo la Ve- " al fervicio de Maria Santiísima ^  fu-
nerable feñora a fu hijo en manos plicandola con todo el afeólo de fu 
del Dulcifsimo Padre San Bernar- corazón > hiziera con aquel Niño 
d o , para que lo confagraííe al Se- oficios de madre verdadera, que la 
ñor : Hizolo la fanta feñora con no- fueííe muy devoto, y la íirvieílé con 
table ternura , y afeito, y con el ternuras de hijo. Los efeoos mara-
fervorofo efpiritu , que tuvo la fe- villofos darán tefiimonio cfaro de 
cunda Ana, quando ofreció a fu ÜS que fueron eftas fuplicas bien acep-
jo, por mano del Sacerdote Hcl i , en tas en aquellas Cafiiísimas Aras» 
el Templo. E l Dulcifsimo Padre ad- Defempeñaran efta verdad los pro-
ra itió la vidima , y la confagró al digiofos fuceííos de fu vida. 
Cielo, rogándole admitieífe a la ma- 924 Hecha efta función, fe def 
dre, y al hijo en holocaufto ; el qual pidió la fanta feñora del Dulcifsimo 
ficndo tan puro, y fin mancha, no Bernardo , y de aquellos Benditifsi-
fe puede dudar le feria muy acepto. mos Padres, pidiendo a todos fus 
922 E l Santo bolvió el Infante oraciones. Dexó al Santo Abad li-
tierno a fu madre , mejorado de co- mofnas abundantes, afsi para el fo^ 
mo lo avia recibido, porque con corro de los pobres, que acudían al 
nuevo titulo era de el Señor, y fu Monafterio, como para el fuftento 
.' Qq 2 de 
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de fus Mónges. Por defpedida a<:a- humilde efelava; numerando tntrtí 
rició San Bernardo al graciofo N i - ellas, la de averie dado tiempo para 
ño, tomándolo en fus brazos, defpi- viíitar a fu Madre Santifsima, y go-
diendo almivares de fu boca, coa zar, aunque por breve rato , de la 
que le paladeo el gufto. E l Niño fe dulce converfacion del Abad'Meli-
regocijó obrando fobre la edad. Re- fluo; emulando la dicha, que tenían 
cibiólo la madre, befando al Santo fus Venerables Monges en gozar de 
Sacerdote la mano, y tomo el cami* ta& gran Prelado, y de Santuario 
•no , gozandofe en el Señor por tan- tan iníigne , puntual imagen del 
tas finezas como avia hecho con fu Cielo, 
CAPITULO n i 
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Santo N i m e/íupendos prodigios. Habiendo vms cruces en 
el ayre > con el auxilio de fu Aya , fe aumentan los panes \ fe 
llenan las troxes : fe fecundan los campos , y en hremfsimo 
tiempo fe coronan de frutos. Excitafe en la Jglefia de Dios 
'vn perniciofo cifmayy fe refugia el verdadero 
Fontifice en la Francia. • 
c 92«5 ^ ^ l O n impaciencia efpe-ravart ya todos los de San Qointin, que 
en fu Corte arrianecieíTe la dicha 
de ver a fu madre, y feñora, y al 
Santo N iño , heredero de fu cafa; 
defeando á vn tiempo, que dcfpues 
de fu larga peregrinación, entraíTen 
a gozar de alguna quietud en fu Pa-
lacio. E l Conde tenia prevenidas 
íolemnes íieftas, para explicar parte 
del excefsivo afeólo, que profeííaba 
a la madre, y al hijo •, a que concur-
rían los vaííallos con igual gufto, 
desahogando el mucho amor, que 
profeííavan a fas dueños. Deíeavan 
pagar de algún modo tanta fineza 
como debían a fu feñora, y les pare-
ció fer efta la ocaíion mas oportuna. 
La Condcla Leonor, que tenia íu 
corazón muy feparado de los paífa-
tiempos del mundo, porque folo 
anhelaba a los güilos del Cielo, íin-
tio tantos gaftos: quifiera la fanta fe-
ñora emplearlos mejor, y en cofa de 
mas provecho. 
; 
926 Perecía de hambre toda la 
tierra; no hallavan vn bocado de 
pan los pobres de Chrifto, de don-
de fe feguían muchas enfermedades, 
y muertes en vno, y otro fexo. La 
caufa de efta defgracia fe percibe de 
lo que dexo eferito Vincencio Belo-
, vacenfe. (a) Fue, dize, el Invierno (a)ln Spc-
de efte año muy rígido por efpacjo cul.Iiíft.lib. 
de feis femanas continuas: eftepef- 26'»cap.4¿. 
tilencial ínfluxo ocafionó grave da-
ño en la falud, y en los frutos , de 
donde fe íiguio perecer de hambre 
todos. No huviera tocado tan de 
lleno efta defgracia a los Eftados de 
Vermandois, tierra tan fecunda, fe-
gun eferive Abraham Ortelio, (b) (b) In Gco-
que fe puede dezir con verdad fon g"f. ,itul<, 
los graneros de la Francia, por de- TicarS»' 
ber fu fecundidad al Río Somona, íi 
el año antecedente no.huvíer^pa-
decído toda la tierra igual, 6 mayor 
trabajo , originado también de lo 
deftemplado del Invierno: Fue tan 
rigurofo de nieves , y yelos, que in-
numerables pobres, mugeres, y ni-
ños, 
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ños, no pudiendo tolerar fu delica- plido a fu Efpofa , pero tío quifiera 
da complexión tantos fríos, mifera.- hatecr defaire a la mayor nobleza de 
(c) ídem elemente perecieron, (c) Las aguas la Francia, que para teftejarlos aviart 
Vincer.ibid. de loseftanques, y aun íadelosra- concurridos las fieftas j a que fe 
cap.45. pidos, y crecidos Rios, fe congela- anadia eftar^  ya hecha la mayor par-
ron tanto , que fufrian el excefsivo te del gafto > con que íi ceflavan, 
pefo de vn carro cargado , íin que de neciefsidad fe avia de perder mu? 
íe rompieífe el yelo. Penetró tanto, dio. Con diferecion lo compulo 
que quitó la vida ^ los peces , que todo: abrió los graneros, y mandó 
habitaban los riosítias profundos, y diftribuir el trigo conforme a la ne-
copiofos. Muchas anguilas huyen- cefsidad, y numero de perfonas que 
do de la muerte, dexavan fus anti- fe hallavan en cada familia. Para 
guas cavernas, y bufeaván la confer- los pobres, que no tenian domicijio 
vacion de fu vida en el heno , que cierto, y otros muchos , que fu po-
antes de efte trabajo avia producido breza no daba lugar á que pudieran 
la tierra: N i efta induftria las pudo cocer el pan en fu cafa, mandó mo-
prefervar de que fu vida parara en 1er el trigo , y difponerlo en la fuya. 
tragedia; murieron todas, de que fe Con acción tan gloriofa pudo com-
íiguió inficionarfe mucha parte de el poner no fueífe tan defabrido para 
ayre, y el agua. También perecie- íu amada Leonor el feítejo : De efta 
ron innumerables brutos por falta fuerte fe cumplia también íin nota 
de alimento. Quedó tan exaufta la con los Principes , y Señores, que 
virtud en las plantas, que por Mayo avian concurrido al agaíTajo: Como 
apenas fe regiftraba vna hoja verde lo meditó afsi lo hizo, 
en la yerva , y en los arboles mas gzg Corrió la voz por la Ciu-
tempranos vna flor tan fola. dad del banquete efplendido, que 
927 Efta tan vniverfal defgra- fe hazia en el Palacio de fu feñor* 
cia era la que a la Condefa Leonor Con eífo -refpiro el afligido animo 
tenía marchito el gufto, y las medí- de quantos por falta de alimento fe 
tadas, y prevenidas fieftas la puíie- coníideravan ya en las margenes 
ron en vn potro. Tenía por fuper- del fepulcro. Acudieron a fu cafa, y 
fluo lo que no fe colocaba en la hallaron fer cierto quanto avian 01-
claífe de preciíifsimo j y eftabá efto do. Brevemente corrió la noticia 
tan diftante, que en las circunftan- por todos fus Eftados, y de todas 
cías, apenas podía lograr el título partes fue vna multitud fin numero 
de decente. Necefsidades tan gra- los que acudieron. Hallaron todos 
ves, y comunes, dezia la fanta íeño- el mifmo dpfpacho; pero como el 
ra , mala compañía pueden hazer concurfo era grande , dilatado el 
con femejantes diverfiones: mas de tiempo , y el trigo no era infinito, 
el agrado de Dios fuera, le dixo a fu fe fue apocando ,• y con él la efpe-
Efpofo, fí todo efte aparato fe con- ranza de que pudieííe durar mas 
virtiera en detener la muerte a los tiempo el focorro. Eftrediófe elani-
pobres de Chrifto, que perecen de mo de los Míniftros*de la caridad, y 
hambre, íin aver quien les aplique el les pareció neceííarío ceííar de re-
(d) Baro, remedio, (d) partir mas pan , y trigo, para que 
v f^upra, 928 Eftas vozes dieron golpe no faltafle el precifo alimento a fus 
en el corazón de Ranulfo , conoció dueños. 
la razón, y abrió las puertas de la 930 Efto meditaban, quando 
miferícordía para el alivio de la nc- depofitó Dios en la manecilla tierna 
cefsidad. Defeaba dar el gufto cum* del SantoJiugo el total remedio. 
La 
/ 
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L a Aya devota folia acudir a ver re- mana la^ Condefa Leonor ; ávk 
partir la limoíha con el tierno Infan- mandado hazer lo mifmo en fu Con -
té en los brazos: oyó los coloquios, dado de Bles. E ra también muy 
que acerca del aííumpto traían los compafsivoTheobaldo, y en tanta 
criados , y los clamores de los def- tribulación cftaba ya a punto de 
validos *, tocóla el Señof, y la fuf- quedar vencida déla miferia la pie-
citó la efpecie del prodigio, que avia dad ' , pero COñ la bendición , que 
obrado el Cielo en él nacimiento dio fu Santo fobrino en la Ciudad 
de fu Amo , arrojando al demonio de San Quintín^ alcanzó a los gra*. 
a fu centro. H izo reflexión fobre el ñeros de íu PaUféio de Bles. N o em-
cafo , y contemplando era el mifmo batazo tan foberana virtud la grai*-
tjue tenia prefente, en cuyo obfe- de diftancia, que ay de vna Ciudad 
tjuio avia obrado el Señor tan eftu- a otra. Con tanto prodigio, aunque 
pendo prodigio *, alentada de vna no fupo entonces de donde le vino 
viva Fé,tomó la manecilla tierna del el remedio , refpiró el buen Conde 
foberano Infante , con ella hizo en de tanto trabajo, quedando fupe-
e l Nombre de la Santifsima Tr in i - rior fu defeo a la necefsidad del 
dad tres cruces fobre vnos-pocos mendigo. Fueífe continuando el 
panes,que alli tenia preíentes.Sin di- portento en vno» y otro Palacio to-
íacion de tiempo refpondió a la ac- do el efpacio, que necefsitaron los 
t ion el prodigio: aumentaronfe los pobres de alimento, que fue hafta 
panes con tanto exceíTo, que em- que los focorrió el Señor de otro 
pezando a diftribuirlos a la multitud modo: Efte fue el que ya eferivo. 
numerofa , que clamaba por reme- . 932 Con la experiencia, que 
d i o , no pudieron acabarlos, por- tenia la Aya , de quanto poder avia 
que los circundantes, fenfiblemen- depoíitado el Señor en aquella ma-
te veian parir vnos panes a otros, no pequeña, fe alentó a hazer con 
'(e)Macedo ( e ) Quedaron todos fatisfechos, ella otras tres cruces en el ayre, en 
cap.2.f.8i. y íobró : venció la mifericordia Nombre de la Trinidad Beatifsima. 
Barovbifa-a la necefsidad : quedóla miferia (h) Sin otro impulfo corrigieron al HOBafoíti 
pra^. j . rendida de aquella manecica fobe- punto fu malignidad los Añros: A?Pat,taiU 
rana. moftrófeel Cielo benigno; y aun- J , ,7'l,,^. 
931 N i celso con eíto la mará- que era corto el tiempo que taltaba f &aijL 
villa y refpiró fu virtud en los gra- pira el Agofto , en que daban por 
ñeros de aquella fanta cafa, depo- totalmente perdida la íiecnbra los 
í i to de la mifericordia , porque ef- que fe avian alentado a aventurarla, 
tando ya caíi exhauftos, de repen- no teniendo ya ligera efperanza de 
( i ) Mallcate & miraron llenos. ( f ) Triunfo coger vna fola efpiga, a aquella tan 
.vbl íupra c. inf igne, y digno de fer celebrado: poderofa mano debió el campo tan 
31.fol.4j. Por tal lo aplaude la Iglefia en vn benigna influencia, quenoíblolos 
(g)Cr€*iti&' Hymno antiguó de los que fe can- fembrados íe poblaron de mieííes, 
*ecunLf"' tavan en la folemnidad de nueftro porque también los arboles fe coro-
Jens ' Santo en fu Oficio proprio. (g) Cor- naron de frutos, de yerva los pra-
Cum'fames10 limite era efte para el dilatado dos, y de regocijo todos, dando 
latt ¡fopuUs poder, que depofltó en aquella ma- gracias al Cielo por medios tan ex-
grrtartty necita tierna el Señor. Llegó tam- traordinarios como avia tomado 
Triticum in ^ ^ q ^ ias troges de fu tio el Conde para colmarlos de beneficios,ím que 
tellis «viits xheoba ldo , que padecian el mifmo fucilen baftantes a impedir fus be-
<Wer*9* *j deliquio. Alentado efte Principe de nignas influencias la muchedumbre 
Muñere Md . * r . 1 r 1 1 / 1 
^ . ^ la compalsion, y ternura de fu her- de lus culpas. 
NueG 
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935 Nueflro Santo Hugo fue hecho elección antes que los otros, 
caminando por los grados de fu in- Los de Anacleto fe aííeguravan por 
íancía íin tropiezo , ni moftrar fig& el exceíío de los votos, pues fobre-
ra inclinación a los refabios del pri- pujavan quatro en el numero. ()) (í) Cíaco^  
nier delito. Apenas fupo articular, 936 Noobftante la tenacidad '^1»de ví-
quando fu fanta madre lo fue inftru- con que vnos , y otros defendian al tiSí ? JJbus 
yendo eálos Myftcrios de nueílra Pontífice de fu facción, temiendo * l L ^"l 
Año 1 fyo, íanta Fe : de tres años los fabia , y los daños que de aqui fe podían fe- l¡l0t 
explicaba con tanta claridad, y dif- guir, empezó a rayar en algunos la 
tinción, comq pudiera el Macftro razón; trataron de concordia, pa-
mas íabio de vna célebre Univer- reciendoles buen medio , que el 
íidad. vno cediefle en el otro el derecho, 
934 A efte tiempo vomito el que podia tener al Pontificado : y 
demonio vn cifma harto pertinaz, y dado cafo que no vinieran en eífo, 
nocivo a la Igleíia, que pacificó el que cedieífen ambos , y juntandofe 
Señor defpues de muchos trabajos, vnos, y otros elígieífen vn tercero, 
valiendofe de la induftria, valor, y No lograron eftas razones algua 
Fe del Conde Ranulfo, délas ora- fruto. Viendo la tenacidad algu-
ciones de fu Sierva la CondeíaLeo- nos de los que feguian a Anacleto, 
ñor, y de fu Santo hijo j del Dulcíf- hizieron reflexión en el modo con 
íimo Padre San Bernardo , y de que avian íidoelegios ambos j y no 
otros medios. El hecho fue de efte hallándolo conforme al derecho 
modo. Canónico , decretaron entrar en 
935 Pafsó de efta prefente vida nueva elcccbn , citándolos a todos, 
el Papa Honorio Segundo dia diez Afsi fe hizo , pero, no quiriendo 
y feis de Febrero de mil ciento y concurrir mas de quatro de los que 
({) OnupHr. treinta, (i) Hecho el funeral, paíía- feguian las partes de Anacleto, jun-
in Chronic. ron los Cardenales á nueva elec- tos con los diez y feis, falió electo 
Sammonim cion. Dia diez y ocho, y tercero el ya llamado Inocencio por veinte 
Pontíf. de fu muerte >entraron en Conclave votofc, y teniéndola por elección 
treinta y fíete Cardenales, que fe Canónica, fue venerado por Cabe-
hallaron prefeñtes. Difcordes en los za de la Iglefia > y como tal fue Co-
votos en el primer eferutinio, en ^ 1 roñado ek dia veinte de Febrero, 
fegundo folo entraron diez y feis^  Los de la facción de Anacleto, obf-
y por los mifmos fue eledo Gre- tinados en el mal, hizieron lo miP 
gorio, Diácono Cardenal del titu- mo, pretendiendo derribar á Ino-
lo de San Angelo. Publicófe la elec- cencío Segundo del Pontificio Tro-
cion , y teniendpfe por verdadero no. Algunos eferiven eftos vltimos 
Papa, fe mandó llamar Inocencio lances de la elección con confuíion 
Segundo. Defpues de efte hecho, fobrada, y otros la pintan de otro 
los reftantcs Cardenalcs,en numero modo; pero el que dexo eferito ten- . 
veinte y vno, entraron en elección, go por conforme, y verídico, y es 
y fue electo Pedro de León, PreCP donde hallo menos tropiezos, 
bitero Cardenal del Titulo de Santa 937 En tan dura tempeftad de 
María Traníliber, y fe mandó lia- vientos contrarios empezó a nau-
mar Anacleto Segundo. Alterca- fragar la fortifsima Nave de San Pe-
rón los de vna, y otra facción , y dro. Con el auxilio que dieron al 
cada vno tenia por verdadero Papa Antipapa Anacleto algunos de los 
al que él avia eledo. Los de Ino- poderofos Romanos , como león 
cencío alegava^ el derecho de aver furiofo empezó a perfeguir al Vica-
ria 
/ 
31 z , Chronica de la Provincia de Caftilla; 
riodcChrifto : Apelo a las aripas, y otros Prelados de fu Reynoj f, 
y para poder tnatitener fu- gente ro- entre ellos el Dulcifsimo Padre San 
bó las Igleílas: No perdonó los Va- Benlardo , para que juntos en l í 
fos fagrados , ni las imágenes de* Ciudad de Eftampis , diftante cin-
plata, y oro, hechuras de Ghriíto co leguas de París , determinaíTea 
Señor Nueftro , de fu Madre San- quien era el verdadero Papa a quien 
tifsima, y otros Santos, que avian fe debia obedecer. Tan alto era cí 
dado los Reyes, y Principes Catho- concepto que tenían formado de el 
lieos para adorno de los Templos, Santo Abad , que refolvieron to-
todo lo mandó romper, y labrar de dos los Padres de el Concilio go-
cllo moneda vfual. Dio tal horror á vernarfe por fu parecer. Su humiU; 
los artífices eftrago tan laftimofo, dad lo detenía para no admitir tan-; 
que no tuvieron aliento para la exc- ta honra, pero las inflancias, y or-. 
cucion de decreto tan facrílego) pe- den del Rey le precisó á dezir lo que 
ro llamando a vnos perhdos He- fentía. 
breos,comofelee enlaVidadeSan 939 Iluílrado de Dios , dixd 
Bernardo, eícritapor el Venerable . con íanta libertad fu parecer. Efte 
(K)LíB.a* Abad de Boneval, (k) lo hkieroa fue , que el verdadero Vicario de 
£aEri* con mucho gufto , djeftrozandolo Chrifto, y fuceífor legitimo en la 
todo en oprobrio de la Religión, Silla de San Pedro, era Inocencio 
como íangrientos lobos. Segundo. Efte dictamen fue tan 
938 Con eftos, y otros bien bien vifto, que fin diferepar vno de^  
improporcionados medios, que ef- tantos, lo abrazaron con mucha 
criven los Hiíloriadorai mas veri di- gufto todos: Y en coníequencia dc¡ 
eos, tomó alientos fobrados el An- efto, fue refuelto embiar Embajador 
tipapa Anacleto, y fe halló precifa- res al Papa, para que en nombre deí 
do a huir de las garras de tan fu- el Rey , y de todos los Padres de la 
riofo león el verdadero Vicario de Junta, dieran a Inocencio Segundo 
Chrifto > dexando primero el go- la obediencia , ofreciéndole a va 
yierno de Roma al Cardenal ^ Obif- mifmo tiempo elReyno de Francia 
po Sabinienfe fu Vicario. Los ref- armas , y todo lo ncceííario para 
Éantes Cardenales, que feguian las fu feguridad , y firmeza , y quanto. 
partestle Inocencio, fe embarcaron pareciera conveniente para dexarlo 
con él en el Tiber en el filencio de en la pacifica poífefsion de la Sillat 
la noche, hafta que llegaron al puer- Apoftolica. Uno de los nombrado» -
to,donde teniadifpueftas,y proa- para efte gloríofo empleo , y el 
tas dos Galeras , que le avia embia- principal , fue el Conde Ranulfo^ 
do para fu feguridad la República padre de nueftro Santo: Aceptó la 
de Pifa. Con felicidad llegó el Pon- embajada con mucho gufto , y con % 
tifice con los fuyos á República tan los reftantes Miniftros pafsó a la 
Catholica, donde lo efperavan pa- Ciudad de Pifa , donde cfperaba 
ra darle guftofos la obediencia. De la refolucion la Cabeza de la Igle-
alli embió fus Legados a diverfas ^fla. (1) (I)Barofni 
partes de Europa, dando a los Re- 940 Con tan acertada refolu- /ppar.parc. 
yes la noticia del trabajo en que fe cion empezó a refpirar el Papa de ^$^,f\*u 
hallaba la Iglefia. E l primero que tan cruel fatiga, y concibió gran- ¿ ^ / ^ s 
por mas vecino la recibió,fue el Rey des efperanzas de que con tan gran- í* * é¿l'f 
de Francia llamado Luis el Sexto,tio de protección, tan pernidoío cif- 2'Q^  * 
de nueftro Santo. E l Rey deíeando má fe podría foflegar. E l Pontífice 
el acierto, hizo Uamar los Obifpos, admitió el hofpicio , que el Conde 
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Ranulfo en nombre del Rey fu pri- Sede Apoftolica, (m ) Llego a h (ra)C!ac<H 
mo lé ofrecía en fu Reyno. Dexó a Provenza, y por elk territorio fe niu$ vbí fu", 
Piía con ias providencias conducen* introduxo en lo interior de la Fran- P"'ad a:]iU 
tes al defeado fin, afsi al l i , como cia. En Qrleans, Ciudad iníigne ' J ^ * ^ In 
enlo reílante de la Tofcana. Em- no muy diftantc de Pans > io efpe- ^ fo i ^ ^ 
barcófe para Francia con el decen- raba el Rey , acompañado de fu 
te acompañamiento, que llevaba el muger, y fushijos, (n) emulando- (n)N.€^ 
Conde Ranulfo parala exprefsion fe vnoífe otros en la veneración, gu*»^ lib¿ 
de ftrgrandeza , y feguridad de fu y debido obfequio al Vicario de 6' ^c Seft-
perfona. Tocó en Genova, y fue Qirifto. En efta Ciudad ftie recibiv. p " ? ^ ^ 
recibido con las aclamaciones que do con vniverfal aclamación , cele- ^mtlctk^ 
pedia fu Fé, y obediencia, que pro^ brando todos fu dicha por aver me-
íeííaba aquella República a la Santa recido tenerlo en fu prefeheía. 
CAPITULO IV, 
D A L A OBEDIENCIA A L V I C A R I O D E 
Chriflo la Condefa Leonor ,y f u Santo hijo, con ejíram ren* 
dimiento. Haze con vno , y otro demojiraciones raras d 
• Tontifice Máximo y y el Santo Niño haze cofas fuperiores a 
f u edad con elfuceffor de San Fedrol Admirado de f u dif-
crecion,haze el Conde T'heobaldoáfu Santof o-
hrinofu Limofiero* 
541 A Eíta folemne función quien otros comúnmente llaman 
A \ concurrió también el Primero* Era efte Henrico Rey de 
Conde Theobaldo> Inglaterra, el qual con menos con* 
tio de nueftro Santo, con el Vene'. íideracion avia dado la obediencia 
rabie Gaufredo, Obifpo Carnoten* a Pedro de León el Antipapa , con 
*' fe, ü de Chames, que es lo miímo» ios mas de losObifpos de aquella 
E l Conde combidó al SumoPonti- Isla \ pero a perfuaíiones de fu fo-
s i ce con el Palacio fumptuofo , que brino el Conde Theobaldo , y elo* 
tenia ?n dicha Ciudad , en lo tem- quencia del Dulciísimo Padre San 
poral fujeta a él > y el Venerable Bernardo, quepafsóa Inglaterra* 
Obifpo con fu IgleíiaCathedral.Ad- efteaífumpto , n^idóde didamen; 
mitió con güilo el hofpedage , de perfuadióle a la verdad, y contra lo 
que fe dio el Rey por férvido. Def- decretado vino a Francia, llegó á 
cansó en Chaf tres de las penalidad Chartres, y dio al Vicario de Chrif-
des de el camino, y peníiones de el to pcrfonalmente la obediencia. 
oficio, con las grandes afsiftcncias, y^ 942 No podia tolerar con pa-
feftejos del Conde Theobaldo: All i ciencia la Condefa Leonor dilatar 
fueron acudiendo a darle la obe- befar el pie al Papa, como hija legi-
diencia muchos de todas gerar- tima de la Iglefia, llevando a fu 
quias, aísi Eclefiafticos, como fe- Santo hijo en fu compañia. Expref. 
culares. A la mifma diligencia con- só al Conde fu marido efta aníia, 
ía)^ cm.V zurrió también Henrico Quarto, en calificóla de jufta, y tomó el íami*-
v^bi fu r^^  difamen de nueftro Gaguino, (a) a no con fus dos amadas prendas, Lle-
I 
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garoñ a Chartres, donde fueron tan íblos tres anos era corta edad para 
bien recibidos de Thtobaldo ^ co- cftos exceflbs de virtud, y politiea 
mo lo pedia el CKCefsivo amor, que atención* Hincada de rodillas la fan-
profcííaba a la madre , y al hijo, ta fenora, pidió la bendición para 
Sin tomar defeanfo procuró la lan~ s i , y para fu hijo , rogándole con 
'^Aliuiia, ta íeñora fatisfacet a fu defeo. (b) harta humildad tomara a fu cuenta 
c.<5.fol.2 2. poftrófe a los pies del Vicario de pedirle al Señor los hiziera muy fu-
dr* á v - T ^ r ^ : o > e^e ^ a r e c i ^ coÉb padre yos, y admitiera en fu cafáis y pala-
de N P S ^í110^0 : ^*zo C011 Ia fanta feñora ció por rendidos íkrvos. E l Sumo 
pel¡Xí'cá * / demoftracíones exquiíitas, porque Pontífice levantó el corazón a Diosj 
foi 13^. eían muchas las prendas que aboga* dándole gracia^ por quanto veia y y 
van por fu perfona. comofufpenfo admiraba. Condei* 
943 Era Leonor hermana que- cendió a fus ruegos, y dio a los dos 
rida del Conde Theobaldo , que lo la bendición con las vozes mas ex-
tenia hofpedado en fu Palaciojá cof- prefsivas de fu amor, y de fu fina 
ta dé grandes expenfas, con el apa- voluntad. E l Señor , todo podero- l 
rato Real, y Pontificio, que cabe en fo , les dixo > os dé la bendición <fc£. 
lo fino, ji^ito con lo pbderofo. Era de lo alto ^os mantenga en fu amor, 
también cfpofa del Conde de Ver- para que hagáis íiempre lo que fué-
mandois, quien avia paífado a Pifa, rede fu agrado; Y Nos , como V i -
en nombre del Rey, y del Reyno de cario de Chrifto , y íuceífor en U 
Francia, a darle la obediencia , y lo Dignidad , que concedió al Princí-
avia conducidohaftaOrleans,fiando pe de los Apoftoles San Pedro, os 
del Conde la feguridad de fu perfo- damos la bendición en Nombre del 
na. Merecía también por s\ la Con- Padre, y de el Hijo , y de el Efpiri-
\ defa quanta humanidad cabe en lo tu Santo; y os concedemos las gra-
político, y atento, por lo Regio de cias, y favores , que podemos dif* 
fu fangre, virtud fehalada , que fin tribuir del infinito Teíoro de la Igle-
poderlo embarazar fe traslucía por íia, y rogamos al Señor os mire con 
lo rubicundo, y candido de fus her- ojos de piedad, para que firviendole 
mofas mexillas *, a quien acompaña- con lealtad en efta vida, os corone 
ba vna modeftia natural en accio- defpues en la Gloria, 
nes , y palabras, y vna afabilidad g ^ E l Sumo Pontífice hizo lue-
íin artificio, con que adornó aque- go la demonftracion fina de ayudar 
Ha pura alma el Señor de Tierra, y a poner en pie a la Condeía. To-
Cielo. Tanta prenda junta robaban mó en fus brazos defpues al San-
el animo a quantos la miravan, y al to Niño, haziendo de ellos trono. 
Sumo Pontífice ^lamó la atención, como en otro tiempo lo hizo el San-
para que la recibieííe con entrañas to Sacerdote Simeón con el Reden-
de padre , y comok fu hija muy tor Divino. Aplicólo a fu feno, co-
amada , efeogida de Nueftro Señor mo lo pudiera hazer la madre mas 
entre las mas perfectas para exem- carinóla con la amada prenda de fa 
piar de feñoras, hijo, (c) Preguntavale las cofas que /c)\íace<lo. 
944 Imitóla fu Santo Hijo en debe laber vn Chriftiano, y refpoü- vb¡ íopc* 
el rendimiento, llevavalo de la ma- dia fin turbación con tanto feílo > y i . 
no quando entró a vifitar en fu V i - madurez, como lo pudiera hazer 
cario a Chrifto. Con propenfíon na- vn fabio en la varonil edad. Admi-
tural, ó iluftracion fuperior, fe pu- raba al Vicario de Chrifto fus ref-
fo el Santo Hugo de rodillas para pueftas , como a los Doctores mas 
befar al Pontífice los pies', porque verfados en la Ley, quando pregun-
ta-
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tavan al Salvador del Mundo, per-
dido ert Jeruíalén por nuettro reme* 
dio. Otras vezes preguntaba ei San-
to Niño la Dodrina, dando á en-
tender guftaba de oír los Dogmas 
de la Cabeza de la Igleíia ; altcr-
iiando a tiempos en las preguntas, y 
refpueíias, comoMaeftro, yüiíci-
pulo, guftando el Venerable ancia-
no de hazerfe con el Niño pequeño» 
Efta prudencia, y tan adelantada 
difttecion, admiraba a todos, y da-
ba motivo para diícurrir era el Se-
ñor quien obraba en él , previnien-
do la razón al tiempo corto de fu 
edad. 
946 Eftas eran las diveríioncs 
frequentes con que daba alivio a fus 
cuidados el Sumo Pontiíice , re-
creando íu fatigado animo con la 
fabia diícrecion de aquel hermoío 
N iño , entrando á la parte en los 
gages de fu inocencia, para que ha-
ziendofe como é l , fegun la íenten-
cia deChrifto, ( d ) fe le puíidíe 
franca la Puerta del Cielo. Eftas fin-
tas niñezes , y humildes diveríiones 
del Sumo Pontifice, hazian falir de 
si al Conde Theobaldo-, y olvidar 
fu compoftura natural > logrando a 
tiempos femejante diveríion , rom-
piendo la claufurael amor ^que por 
acucio tan cercano le profeíTaba [ y 
el Santo Niño fe adquiría con la íal, 
gracejo , y rico teforo de virtud, 
que ya centelleaba en las humildes 
¿xas de aquel inocente corazón* 
No dexabajibertad en los mas cífra-
nos para dexarlc de amar > quando 
efeuchavan de boca del Santo Ni-
ño qualquier Chriftiana oración* 
Derretía al mas obftinado, fi le ef* 
cuchaba dezir la Sahe á la Reyna de 
el Cielo : deftilaba dulzuras quando 
la pronunciaba , y facaba frutos de 
devoción para la Reyna de los An-
geles , de quantos la oían. Sin duda 
participo tanta gracia del Dulcifsi-
mo Padre San Bernardo , quando 
poco dcfpues de nacer mereció fus 
Trinidad, Líb J L 315: 
brazos , y que lo foméntaííe con 
los ardores íéraficos de fu inflamai. 
do pecho. 
947 Crecía el gufto, y el amóf 
recibía aumento, quando en aque* 
Ha tierna edad' lo veían diftribuir las 
limofnas grueífas, que fe davan en 
el Palacio > ya Pontificio. Moftra-
ba el Santo Ñiño complacencia ef* 
pecial en ver diftribuir las limofnas 
en los pobres de el Señor í E l Infan* 
te tierno la quiíiera dar por si j ex* 
preíTaba fu afedo con algunas ac* 
clones, á que no fe daba el Limoí» 
ñero por entendido, por fer pun* 
tual obediente a los ordenes de fu 
amo. Érale efto moletto al Santo 
Hugo. Impaciente ya fu amor del 
todo, vn dia fe aíió d¿ la bolfa en 
que eftaba feparada la cantidad, que 
en efta ocaíion fe repartía. Quifo 
reliftirfe a^fta acción el Limofnero, 
temiendo que fallera mal repartida 
por fu tierna mano ; pero fus la* 
mentos, y íollozos llamaron a fu 
buen tío. Enterado del motivo del 
llanto , mandó lo dexaíícn , y le 
dieífen efte gufto. Entonces el San-
to Niño , feftivo, y contento, em-
pezó a diftribuir la limofna con tan 
maduro juizio > y profundo feflb, 
como lo pudiera hazer el mas difere-
to , y virtuoío anciano: Daba mas 
a quien lo avia menefter: el mas 
necefsitado era mas abundantemen-
te íocorrído : Llevavanle mas la 
atención para el focorro los ancia-
nos , y enfermos. También alarga-
ba con bizarría la mano á los po-
bres , que eftaban cargados de obli^ 
gaciones, Denos de hijos, y deíam-
parados de todos; preferíalos j mas 
que con pueril diferecion , confor-
me lo pedia la necefsidad. Efta glo-
riofa acción celebra la Iglefia en íu 
Oficio proprio, (e) como vna de 
las mas plaufibles, que exercitó en 
aquella tierna edad el Santo Hu-
go. Pronoftico feli^ de la gr^nck 
miferkordia en que por todo el 
Rr 2 am-
(e) AJh* 
ínfuntulus 
manu fr4-~ 
pria , te Jf 
grandhr rf-
f t t ¡ &• tUiH-
cfj msturi -
tote fvllertt 
nummos <r?r-
nis-dijÍTilhít, 
lccl.!nOf« 
Se, prop. S , 
RN.FcikTs 
ic(a,4. 
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ámbito de fu vida fe avia de exer- do , por aver gozado aquel breve 
citar. tiempo de las gracias, y lantas ni* 
948. Viendo el Conde Theo- ñezesdeiuamadoíobrino. 
baldóla diílributiva tan puntual, 9$o .Nobolviera'deltodoguf-
que avia comunicado el Cielo a fu toía la Condefa Leonor a fu cafa, 
Santo íbbrino, lo nombró por fu íino defahogara parte de la ardiente 
Limofnero. E l empleo lo admitió el devoción, que profeflabá á la Rey-
Niño Santo con demoílraciones de na de la Gloria, confagrandoje vna 
mucho^gufto, y defempeñó fu obli- Novena a la Santa Imagen de Ma-
gacion á fatisfacion de ambos, íin ria Santifsima, que fe venera en la 
diferepar vn ápice en el orden , que Santa Iglefia de Chartres, por qukn 
a impulfos de la caridad avia exer- comunica el Cielo fus mas fingu-
citado el día primero. Solo huvo la lares favores. ( f ) Afsi lo hizo la ían- ( f )AItaoaj 
diferencia > de que en el reftante ta feñora , acompañándola en eíla cap.g.f.aj, 
tiempo nunca quifo tomar el mas devoción fu amada prenda-, en cuya V. P. An-
ligero defayuno, hafta aver dado a prefencia gaftavan mucha parte de *! c ' v°l 
los pobres el focorro. Conocida ef- la noche 1 y caí! enteros los dias, f j * * ' £ * 
ta devoción por el Conde , quifo íin que tanto tiempo, y aunque 
aliviar de algún modo efta penalidad fuera otro mucho mas dilatado, baf-
áfufobrino , y Santo Limofneip. tara a fatisfacer la tiernifsima devo-
Mandó a los pobres acudieífen mas cion , que aquellos dos amantes ef-
temprano , para que defoeupado el piritus profeííavan a la Soberana 
tierno Infante de tan fabrofo exer- Reyna del Cielo. E l vltimo dia guf-
cicio , quiíieííe admitir algún ali- tola Condefa de venerar la Túnica 
mentó. Eftas centellas de íu gran- interior de Nueñra Señora, que co-
de caridad, que empezó a deípedir mo Joya la mas rica , y de inefti-
el Santo Hugo en Chartres en cafa mable valor , fe adora en aquella 
de fu tio el Conde, continuó en San fanta , y dichofa Iglefia. Pidió al 
Quíntin en el Palacio de fu padre; Miniftro de Dios aplicara tan fo-
y defpues, quando bolvió mas de ef- berana Reliquia fobre fus cabezas, 
pació a cafa de fu tio el Conde Las fuavidades, y dulzuras, que co-
Theobaldo, con la ocaíion que di- municó el Señor con efte religiofo 
re a fu tiempo. a¿k> a aquellas purifsimas almas, fe 
949 E l Rey Hénrico de Ingla- tocaron por los efeítos , porque 
térra, tio carnal de fu fanta madre, fiendo eftrechos aquellos capacifsi-
gozaba, el tiempo que fe detuvo en mos vafos,fe derramaron por fus 
Chartres, de los Chriftianos, y dul- roftros: defahogaron defpues aque-
ces paíTatiempos, queatodosquan- líos corazones amantes tanto vol-
tos guftavan de Dios, y aun á los can en fufpiros : también dieron 
que fe le huian, daba fu Santo fobri- teftimonio de efta verdad los ojos, 
no ; y admirado de quanto en él deftilando perlas en calientes arro-
vcia, y efeuchaba, fe le excitaba yos de lagrimas. La fanta feñora,cui-
vna fanta embidia de los que tenian dadofa de fu cafa, fe difpufo para 
la dicha de gozarlo mas de cerca, la partida. De mala gana le con-
Efte dolor llevó a fu cafa, quando cedió la licencia fu hermano j <lef-
bolvio a fu Isla al defempeñó de la pues la obtuvo de fu Santidad, 
obligación en que le pufo fu Coro- dándoles vna, y muchas ve-
na ; y daba por muy bien empleado zcs fu bendi-
elviage, aunque fuera mas dilata. cion. 
CAPÍ-
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C A P I T U L O V . 
•VJiu 
D E S T I N A E L C I E L O C O N A L T A 
providencia for Ayo del Santo Niño a fu tic el Conde Theo-. 
baldo , Varón perfefto. JDizenfe algunas de las/agradas i 
niñe&es del Santo Hugo, y Job er anas ocupa-
ciones en ejle ejiado. 1 m 
r 
951 ^ ^ 1 Uftofo el Vicario de el mal , dado cafo que-intentará 
f - ^ Chrifto de las afsif- acometer. Con efte freno pudo en-
^ ^ " ^ tencias , y finezas trar el Vicario de Chrifto en la Ita4 
repetidas , que recibía del Conde lia , y celebrar nuevo Concilio en 
• Theobaldo, y de todo el Reyno, Placencía. (b)Con lamifma feguri- ( ^«^"s 
determino celebrar vn Concilio, par dad, que le daba Ranulfo con fus ^s j 1 ^ " ' 
ra la reformación de las coftumbres, armas, pudo el Pontífice paííar a la ^ ^ ^ 
y tratar a vn tiempo del reparo, y Ciudad de Pifa , y componer vnas ituicre, 
medio para apagar el perniciofo cif- diferencias fartgrientas , que tenía 
ma, y arrancar la venenofa cizaña, efta República con la de Genova, 
que avia introducido , y fembrado Todo fe compuío muy a fu fatisfa* 
el común enemigo en la Catholka cion, quedando todos en paz. 
Iglefia. En la Ciudad de Remns fe 9 $3 Grande era ya la infolen*. 
celebró el Concilio : en él fue con- cia de Rogerio, llamado Rey de Si-
denado el Antipapa Pedro de León cilía \ deípreciaba las cenfuras de la 
por cifmatíco,y fus fequacesjy entre Igleíia , y con animo obftinado fe-
ellos Rogerio, Duque de la Apulia, guia las partes del A^tipapa Añade-
y Calabria^ quien avia dado el ím- to. Con la protección de efte Lcon 
pió Anacleto el titulo de Rey de Si- ciímatico , quifo x*l de Sicilia apo-
(»)RaronIfis c^a ' (a) Gozando ya las cofas de derarfe de la Ciudad de Benevcn-
a<i an. 115 o. roas quietud, por la obediencia, que to, y de otras muchas Villas, y Ciu-
num.ji. por s i , 6 por fus Embaxadores le dadesdel Patrimonio de la Igleíia. 
avian dado al Pontífice Inocencio Para reprimir efte furor diabólico, 
todos los reftantes Mpnarcas de determino el Papá Inocencio paf-
Europa, y entre ellos el Empcra- fafle al Reyno de Ñapóles el Conde 
dor de Alemania , determino irfe RanuUb , aviendo llamado para fu 
acercando a Roma, aviendo viíita- feguridad, y para bolver á Roma al 
do primero la mayor parte de las Emperador Lotario , que entró en 
Igleíias, y algunos de los Monafte- la Italia en fu ayuda con vn pode- ¿má 
rios de Francia. roló Exercito. E l Conde Ranulfo 
952 E l Rey difpufo para efte vino a las manos con Rogerio,de la 
viage el aparato, que era razón lie- otra parte del caudalofo Sarno , y 
vara vn tan honrado huefped. En- con el favor Divino deftrozó fu co-
comendó efta gloriofa expedición piofo Exercito. Refugiófe en Saler-
al Conde Ranulfo, en quien halló no el tirano, hafta que con mas co-
cí Rey cabal defempeño. Difpuío modidad pudíeííe paíTar a Sicilia á 
efte valerofo Capitán vn competen- dífponer otro nuevo Exercito. 
te Exercito, para refiftir la fuerza 954 Era ya muy dilatada la 
del León delatado , y obftinado en aufencia, que el Conüe Ranulfo ha-
zia 
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zia en íii Palacio , empeñado con íu en la vida concertado, en las adver-
Exercito en la defenía de el verda- íidades íiiFrido, en las injurias ale-
dero Papa , protexiendo fu autori- gre , en la Fe conftante, en la ef-
dad, y vindicándola de los tiranos peranza firme, en la caridad ardien-
de la Igleíia: Y aunque es verdad te, en los buenos própoíitos eíhble, 
que la Condefa Leonor fe facrifica- en la virtud exempío, en la fencí-
ba con gran gufto al Señor Dios de llézjaro, en las fentencias jufto ^ en 
Ifrael, por ver militar al Conde fu las necefsidades bizarro , y en los 
marido' en fus vanderas, capitanean- Templos devoto : En el hallavan 
do fus Tropas, con todo eíío le da- los huérfanos padre, las viudas con* 
ba cuidado la crianza de fu Santo fuelo, y los defvalidos amparo. Mof-
hijo. Buena efcuela tenia Hugo en travafe inferior a los mayores, hu-
fu fanta madre, pero fu humildad milde con fus Vaífallos, haziendofe 
la compelía a buícarle Ayos, y Maef- igual con ellos. Los tibios en la vir-
tros, que fueífen muy al propoíi- tud, y flacos, hallavan en fu dulce 
to. Éfta aníia, y chriftiano penfa- converl'acion alientos , reprehen-
miento comunicó con fu hermano í ion, y caftigo los obftinados, los 
el Conde Theobaldo.Como el Con- penitentes perdón, y remedio. Di-
de era tan bueno le cayó muy en rélo de vna vez: Era Varón tan per-
gufto : para difponerlo mejor, con- fedo, que folo fe diferenciaba en la 
templando también fu dilatada fole- Cogulla de el Dulciísimo Padre San 
dad, fue por fu hermana, y fobri- Bernardo, 
no : trajofelos Theobaldo a fu caía 9$6 Héroe tan grande , y dd 
con vniverfal regocijo , menos de tan excelentifsima virtud, necefsi-
fus vaífallos, porque en fu aufencia taba fer para defempeñar el puefto, 
fe contemplavan huérfanos. - que le tenia prevenido el Señor. Eí^ 
9$5 Fueefte penfamiento tan taba deftihado por el Cielo para 
acertado, como didado de el Cié- Ayo del Santo Hugo, y no pudiera 
l o , porque a la luz de Varón tan cumplir con fus obligaciones a íer 
ajuftado , falieííe el Santo Hugo del menores fus virtudes. Hizofe el 
todoperfedo. Celebra, y conra* Conde Theobaldo cargo de efta 
zon , el Dulcifsimo Padre San Ber- obligación, y tanteando fu talento, 
nardo en diverfas partes de fus y obfervando fus acciones, hallo 
obras, las grandes virtudes del Con- en el Santo Niño mucho que apren-
de Theobido. Veanfe las Epiílolas de r^y na(k que corregir. Avíalo 
dofcientas y diez y feis, y la íiguien- fabricado el Señor en fu foberano 
te , eferitas al Papa Inocencio Se- Taller a medida de fu gufto, para 
(c) Lib.j. gundo, y otras, que eferivió el San- que guiaífe a muchos, iluminaftc a 
cap. 8. ante to a diverfos fugetos. Veafe tam- los ciegos, y afsi lo facó cabal de la 
mcdiwn. bien la V ida, que eferivió de efte Oficina de fus manos. Con funda-
(d)Vide Santo Dodor el Venerable Abad de mentó tan folido , y foberanos 
Montalvum Boneval. ( c ) También fe pueden exemplos, que veia en fu fanta ma-
tom.i.part. ver dibujadas las virtudes de efte dre, eftaba el Santo Hugo muy ade-
i.cap.58.& grande Principe en las Hiftoriasde lantado. Solo tenia en efta ocaíion 
alibi, edít. el Ciftér. (d) En las nueftras , como la corta edad de cinco años ? y ya Año xij«-
Matr.idoi. en proprio lugar, también fe haze fabia primorofamente leer : fobre 
Chron!Vida del C?nde Theobaldo f Y de fus al- efta ^^i l idad fentaba grandemente 
dcN. P.S. tas V^* i !*a ^onorifica mención, elefmaltedelavirtud. Era puntual 
FcIh'cap.S*. Aísl dize nueftro Altuna: (e) Era obediente en quanto le quiíieíícn 
fol."a^. efte Principe en la conciencia puro, mandar, y fubió tan de punto efta 
vjr-
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virtud , que no fentia ligera repug- prltner lugar las de Chrifto Señof/« mitterf, 
nancia quando llegaba á obedecer, nué^ro, las de íu Madre Santiísima, & ferme <§ 
Era eftraña la modeftia, quedepo* y defpues fe feguian las de otros <i**lí*fiti*s 
íitó el Cielo en fu roftró : fiendo^ Santos ^ que tenia devotos. O k *rat *h¡0*19 
hermofo era grave , fin afedo > íin las Midas con gufto extraordinario, í^f ^ ' ^ „ 
que efta gravedad fuefle molefta á y contemplaba fus íagrados Myfte- i,At, tbiéem 
quantos guftaífen mirarlo. H^la- riosK, deque lograba.copiofo$ fru-* left.4. 
ron por experiencia j los que lo tra- tos. NJUperdia Sermón, y eftaba ert 
taronenfu vida, que alegraba , y ellos tan atento, que repetia con 
y* componiá á quantos loe mira van. admirable gracia a fus iguales lo que 
Media las palabras, quando la ne-^  en lalglefia avia oído á los Predica-
cefsidad, 6 vtilidad del proxbio le dores, Deeftoguftabafu fantama-
obliga van a romper el íüencio,de tal dre, eík* le fervia de diverfion en fu 
fuerte , que a lo vrbano, y difere- dilatada fol'edad *, y quando lo oían 
to añadieífe lo fentenciofo. Eran los de Balado , les caulabji devo-
fus prudentes razones , y difeurfos cion , y ternura: y a vezes facaba 
tan fobre fu edad, que a quantos lo el Niño predicador mas fruto , que 
oían, llamaba la ateíftáon: no pa- el principal avia hecho en fu audi-
recian coloquios de niño, fino de torio, (h) (h)Biif¿ui 
vndifereto, y venerable anciano; 959 En tierra tan fazonada, Appar.part. 
de donde inferían, que fobre fura* qué fruto haría la fanta dodrinai 4.^*11* «• 
zon adelantada, era el Efpiritu Admiraba al Conde fu tb las virtu- l ' 
Divino quien movía fu dulce len- des, que el Señor, en edad tan cor* 
gua. ta, avia plantado en fu heredad: Pe-
9^7 A la templanza en el co- ro recelólo de! que el enemigo co-
mer juntaba el exercicio de fu mu- mun, pretendíefle fembrar alguna 
cha caridad : no tomaba bocado cizaña, para Mocar la buena iemi-
•con gufto , fino precedía el reme- lia, velaba el Conde Theobaldo,co-
dio de el necefsitado. En el caño mpdieftro Labrador , para que no 
vientre de fu madre bufeo al In- fe malograííe tan divina cofecha. 
fante tierno la mifericordia; abra- JSÍi fiaba el cultivo de otra mano, por 
zóla, y recibió como amiga , y no si mifmo cuidaba de efta heredad 
la defamparó, hafta que voló con fu divina , para que produxeííe mila-
purifsima alma a la Gloria. Con ella grofos frutos de gracia, y ateforaífe 
rey na, y rey nafa fin fin, gozando parala Gloría. Defvelavafe mucho 
(f )^i*- ¿g ja cJ[jiC}la deftinada para los hijos en que fu fobrino Santo amafie a 
fmn, crevit ¿c Dios, Con tan buena hermana Dios con todo el conato, y todo ef-
wh* &¿t no tuvo alguna difenfion en toda fu fuerco y Digno es de 1er amado , le 
itero'ntatrh v^a> Y comocteciaen laedad, fe diízia , vn Señor tan bueno , que 
m* tgftfí* adelantaba en'laconmiferacion. (f) íin atender á nueftra poquedad, fe 
</? mcum. Efta le impelía a dar alivio a los ne- defata en beneficios, íin que deten-
Ecdefiam ceísitados: Efta le eftrechaba á que ga el raudal de fus mifericordias el 
S pC n T * en tan t^erna c^a^ etnbiafíe de fu fer liervos tan inútiles , y a vezes 
1¿¡S* ¿J¿' mefa todos los dias los platos mas proceder como miferables. Juftoes 
ad Magn.in ^zonados, y mas fabrofos al gufto, contemplarlo mifericordiofo , pero 
ptim.veíp. para que á otros niños de fu edad es muy vtil confiderarlo jufticieroj 
(glc^mfoy: ílrvieflen de alimento, (g) porque fi no nos detiene lo íuave de 
íulus foleht g^s Sus regulares diverfiones fu mifericordia , nos enfrene para 
ilm^j":eran a^orar en el Templo las Sagra- no caer en el mal, lo amargo de íii 
pikl ^ *b ^as ímagenes: ^•n e^  cu^t0 tenian i^fticia. E l fanto temor de Dios es 
r%f*V! 
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eficaz remedio para no pecar: efte ble Ayo , defeender de fangre-Real/ 
haze muy buena, compañía con el porque íi bien íe atiende , efte cst 
amor, íirvelo hafta lograr el deíea- nuevo motivo para eftar mas agra-
do fin ^ y poner a la criatura en la decido a Dios , que pudiéndonos 
Patria Celeftial. > aver dexado en el infeliz -eftado de 
' 9Ó0 Defeavalo tan bien ocupa* la nada, fe dignó de hazernos echu-
.£,1, /¡do, queeftuvieífe tratando íiempre ras fuyas í y multiplicando bene^ 
interiormente con Dios: Para lo- ficios , nos dio iluftre fangre, eu 
grai: efte fin, tomaba por medio la fralede e l mundo , pudiéndonos 
contemplación de las cofas fobefa- avér hecho, fin agravio , rufticos,» * / ' 
ñas, y vna oración continua* No ^plebeyos, 
fe quedavan en el fonido de la voz 96* Tanto beneñcio pide t(m 
ííftas , y otras muy altas, y vtiles pecialagradecimiento: eneftachf-
dod^rínas: en si mifmo las practica- fe debe ocupar el primer lugar M 
b a , cojí que lograba a vn tiempo cautela de no manchar el- alma coa 
dos cofas y vna el adelantamiento vna culpa , porque efta; es la qud 
de fu efpiritu en el camino de la gra- abate, y envilece al mas! efclarecU 
cia *, otra, que fe eftampaíTen en la do linage. Efta fue la que obícure-
fuá ve condición de fu Santo Jobri- ció a tan bella criatura, como fue el 
n o , como en vna blanda cera. An- ingrato Luzbel , y arrojó de la Es-
tes , y defpues de las horas en que fera de la Luz al centro de la obfeu* 
daba audiencia a fus vaífallos, fe re- ridad. Efta fue la que infamó á 
tiraba al Oratorio , donde gaftaba Adán fu cuna , y obfeureció la no-
muchos ratos en coloquios Divinos, bleza de fu profapia: No ay mas 
No necefsitaba dezir al Santo Niño nobleza que la virtud, porque ella 
lo acompañafle, porque, ó lo ha- bafta a elevarnos, y hazernos vezU 
liaba alli quando entraba , ó en nos al Trono de Dios: ella nos ha-
viendolo,al inflante lo feguia. Alli re- ze herederos de la Gloria, median-
creaba el Santo Ñiño fu alma en la te fu gracia, y ella nos da el dere^ 
prefencia Divina: davale a entender cho de ocupar las primeras filias, 
el Señor lo mucho, que avia pad^ que perdieron los infelizes cfpiritus 
cido por él \ efto le hazia brotar co- en la Esfera : Para lograr efta dicha 
piofos raudales de lagrimas; faca- es bien empleada qualquiera dili-
balo de si tan extraordinaria fineza, gencia ; todo lo demás por que fe 
y a vezes quedaba inmóvil , y ena- fatigan los mortales es cofa vana* 
genado de los fentidos por algunas Eftas, y otras verdades, y chriftia-
horas. Tan temprano empezó el ñas políticas, que con efpiritu íu-
Señor a favorecer a fu Sierfo, y ha- perior enfeñaba Theobaldo á fu 
zerparaifode deleytes aquella bsn- Santo fobrino, hazian absiento en 
dita Alma. M aquella purifsima alma, y fe eftam-
961 A tiempos defeendía el pavan como en vna blanda cera: 
Conde Theobaldo de la cumbre de plantaba virtudes , fin permitir bro-
las glorias, y hablaba con el Santo taíTe ligeras efpinas, villana fruta, 
Niño de otras máximas chriftianas, y efe¿lo déla culpa primera. De^ 
y políticas. Deziale la obligación en leytavafe el Jardinero Divino en ef-
que le pufo la naturaleza de fer tepenfilhermofo, y conelriegodc 
atento contólos, de refpetar a los la Divina gracia producia milagro-
mayores , fer grato con fus iguales, fos frutos para la Gloria, 
y humano con los inferiores. N i de- 963 Defde que pufo la planta 
be caufar altivez, dezia el venera- fegunda vez el Niño ¿ugo en el Pa-
la-. 
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lacio de fu tío el Conde Theobaldo, 965 Mífaba el Santo Niño cit 
coífió por cuenta íuya fef fu ordi- fu venerable Ayo altifsimos exem* 
nario limofnero, porque como dio píos j y con ellos fe enardecía maá 
tan buena cuenta de efta ocupación para buícar alivio a los necefsitados*. 
la primera vez que eftuvo en fu ca- Caminando los dos vn dia por el 
fa , no era razón mudar de mano campo en el rigor del Invierno, pa-
cn la diftribucion de la limofna. N i ra recrear vn poco el animo en efte 
fatisfacia con eífo fu anfia ,, porque natural mapa > que nos propufo a 
^ í i acafo, como á Niño, le dafyi fu la vifta para admiración de fu podeí 
^ fanta madre, 6 alguna otra perfona, el Autor de la naturaleza > falio al 
cofa de regalo, la ocultaba, no pa* encuentro, al parecer > de lo inte-
ra comerla defpues, como lo hazen rior de vna felva vn pobre mendigo; 
otros niños, íino para darla a algún llamó a la atención fu laftima , por-
pobre , no teniendo por bien em* que eftaba caíi defnudo, y elado: el 
pleado, íino lo que gaftaba en re* afpedo daba a entender fer efto 
mediad la necefsidad de el mendigo» ocaíionado de fu poca ropa i por fer 
Si lo que le davan era de algún pre* rigurofa la eftacion del tiempo. (j.) (|) V.P.Añ* 
ció , recibía en ello mucho mayor A los dos fe les rompía de dolor a drade, capé 
gufto , porque tenia mas con que vn mifmo tiempo las entrañas > y *• fcl«i«ti» 
remediar al necefsítado* Quando to* empezó a batallar en ambos la mife^ ^a",áo >«a 
do lo veíaexhaufto , y íblo tenia ricordia. Siendoeña virtudheroyea ^•,0-34* 
ojos para mirar laftimas, eftos tri- en efpecie vna, aiipque partida en 
butaban en ternuras lo que no po- dos almas en numero diftintas,fc ex-
pían conceder fus entrañas piado- citóla contienda, formófe la dlfpu-
fas , rompíendofele de dolor, por* ta, y en Catla vna de las dos queri^ 
que no tenia con que remediar' la fer la primera. Venció en efta oca-
agena necefsidad. ñon la que alentaba a Tñiéobaldój 
964 Quando fe fentaba a la quedando fenúdá <Je cftc exccíTo 
mefa, y veía era el banquete efplen- la que forzaba tanto a fu Santo fo-
dido > fe regocijaba mucho , no brino» # 
porque tenia a la vifta muchos man* 966 E l Conde fe adelantó, y 
jares para tomar alimento, y faciar díxo al que parecía necefsitado, dií * 
fu apetito, íino porque fe le ofrecía * curríeíTe en quanto llevaba, y vief* 
buena ocaíion para remediar a mu- fe lo que le podía fervír dé gufto, y 
chos pobres con la diftribucion de de provecho, que eftaba pronto para 
fus platos 5 de todofprobaba, no daffelo. Eftimó el pobre fu grande 
para comer, íino para percebir fu Caridad, y le díxo-. Pues tu compaf-
fazon : al mas bien diípuefto era fien iguala á mi defnudéz , dadme, 
acrehedor vn pequeño niño , en ve- feñor, 'eíTa capa que lleváis. Sin li-
neracion de aquel Señor , que íien- gera detención dio Theobaldo lo 
dolo de inmenfa Magc^a^ > g^cx q11^  el pobre le avía pedido : no 
(ÍMallca, de hazerfe párvulo por él. (í) Sí le bien fatisfecha fu aníia, díxo al men* 
Cílp. 1 a.fol. inftavan a que comieííe, rcípondiá t digo íi guftaba de otra cofa. Ref-
í6: con gracejo, que aquello que hazía pondióle que í i : Dame , feñor, le 
• .Andra- cra pÁV2i ^1 mas prqCiofo regalo , y díxo ,* la ropilla , y el jubón , que 
fohu^ 5* que con alimentar a aquel pobreci- también necefsíro de é l : proma-
no, , quedaba él mucho mas fatisfe* mente le dló el Conde ¿1 veftido, 
cho.Erale congeníta la compafsion, quedando folo en camifa, expuefto 
y afsi el principal alivio fuyo era el al daño, que le podía ocaíionar la 
remcdJQ de la neceísídad. injdemeacia del tiempo. Quanto el 
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pobrq mas le pedia, el buen Theo- Ángel de el Señor, que entrage át 
baldo mas fe enfervorizaba: cotn- pobrej vino a fubirde punto los 
bidóle con lo reftantc > que adorna- quilates de íu caridad. Admirado 
ba fu cuerpo > menos lo que fervia a quedó el Santo Hugo de lo que avia 
la honeftidad* Admitió el combite tocado por fus ojos > y fentido el 
el pobre, y afsi continuó en pedir Conde de no aver hecho al pobre el 
las medias, zapatos, guantes, co- gufto cumplido^ dándole tambiea 
llar de oro y y el preciofo anillo, y el fombrero* Nada faltaba al que 
todo fe lo fue dando* Solo le refta- pedja la limofna f pues tenia a Dios, 
* J^ a que pedir el fombrero: Dixole el y gozaba de fu vifta clara. Fue alto 
fanto feñor al pobre j íi avia ya fa- exemplo a los Principes j Tenores, yt 
tisfecho á fu necefsidad > y a fu guf- poderofos del mundo, para que no 
to; a que refpondió que no : Fuele íes detengan humanos refpetos pa-
a defcubrír la cabeza : á efta acción ra remediar los necefsitados. Todo 
fe reíiftió Theobaldo > y con mu- quanto avía recibido el Ángel de el 
cha gracia le dixo: Advierte > her- Señor, fe lojdexó al Conde, quan* 
mano amantifsimo, que foy calvo, do fe bolvió al Cíelo, y mejorado, 
7 y íi me lleváis el fombrero, quedará pues Miniftro tan alto fe dignó de 
defeubierta la cabeza, expuefta a recibirlo. Eftemilagrofofuceífoex-
(K)Baro lo fer materia de rifa.(k) Tuvo defpuA citó aun mas 1* caridad de ambos a 
Appar.part. mucho que llorar efta, que a fu pa- dos, tio, y fobríno, para no negar 
4» $. io. n. recer, avia íido^lefatencign , por en adelante cofa alguna de quantó 
5 • que á fu rcíiftencia fe defapareció el pidieíTe el necefsitado. 
CAPITULO VL 
T R I U N F A L A C A R I D A D D E L S A N T O HUGO 
delaheroycadefuvmerable Maejlroj y tio el Conde Theo* 
baldo, limpiando*, acariciando, y afsijliendo a vn leprofo 
muy inmundo. Profetiza el Santo Niño la converjion,y [an-
ta vida devn hombre facinorofo 3 que fus delitos lo He* 
<vavan al cadahalfo. Logra de fu tio lo libre de 
ejia tragedia: T def empeñe^  la 
profecía. 
967 jk Unquc tan humilde el qualquier ventaja: En línea de cari-
/ A Santo Hugo, no lie- dad a ninguno quería ceder: En to-
vaba bien fu abrafa- das las ocaíiones guftaba fer el pri-
doamor, én emulación faiita, cf- mero en la pradica de efta virtud 
tosexecífos. Profeflabaeílrañoien- . heroy<;a.EmulabalosfagradosCha-
dimtento al Conde Theobaldo por rifmas, y Heno de amor de Dios, y 
muchos títulos : Era tío fuyo. Ayo, de el próximo , foplando favorable 
y Macftro ,^ por eftas, y mas razo- el viento de el Divino Efpiritu, re-
nes , lo veneraba, y profeífaba ren- bentaba la mina , y lograba míla-
dida obediencia, pero en tocando grofos triunfos eftefoberanoEthna* 
a cofa que oliefle al fanto exercício 968 Otrp día falieron a cavallo 
jas la mifericordia, le era molefta los dos Siervos de el Altiísimo luc^ 
ra 
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íá de la Ciudad a tomar vn poco de el Conde Theobaldo, tan cckbra-
recreacion: algunos dizen iban en do en las hiftorias , que apenas ha-
cfta ocaíion á Claraval. Para que Han vozes para celebrar fus virtu-
no eftuvieííe ociofa la caridad , les des, caíi a los primeros paííos de la 
ofreció vna ocafion muy oportuna prolongada vida de nueftro Santo 
el Señor : Puíbíe delante vn pobre Hugo , fe mira excedido de vn pe-
leprofo, tan cubierto de llagas , y queñuelo , dándole en tan breve 
lleno de miíerias , que ofendia la tiempo mucho que aprender^! que 
vifta de quantos lo miravan: A efto admitió por difcipulo para enfeharí 
íefeguia vna tan intolerable hedion- 970 E l Santo HMgo admitió 
déz, que entiviaba al mas animólo, con gufto a fu tio, para que entraífe 
para que hizieííe con él la caridad fu a la parte en el mérito: eíto tiene de 
oficio. Eñe trabajo hazla al mifera- generólo la virtud , admitir á quan-
ble andar como fiera en el campo,ali~ tos guftan de coníagrarfe al fervicio 
mentandofe como bruto, no hallan- de Dios: No es avarienta, fino bi-
do en la Ciudad quien le diera vn ío- zarra , y generofa j fabe como% dif-
corro , ni abrigo en fu defconfuelo. creta, que por muchos que admita 
Hirió las piadoías entrañas de los dos á fu efpiritual exercicio, no fe def-
Santos paííageros, tio, y fobrino, fe- minuye coía de fu trabajo, ni le ro-
V' mejante expedtaculo j pero hizo aun ba el premio quien entra a la parte 
/ mas impreísion en el Santo Hugo, en la ganancia de tan rico teforo. 
Impaciente íu amor, defmontó del Conlormes los dos Siervos del Al-
cavallo , abrazófe con el leprofo, tifsimo , llevaron al pobre leprofo á 
contemplando en él a (Jfinfto > que vn íitio rto diñante de la Ciudad, 
en efteafpedo nos lo propone ifaias, donde encargaron fu afsiftencia a 
(*)Ftri§spU' (a) herido por nueílros pecados. Sa- toda cófta *, difpufieronle .cama , y 
uvtmuseum c¿ vn j¡enzo J y íin horror, ni afeo, quantopudo conducir al regalo, y 
}«*/» f/w- e ^ g ^ ^ liujpiar tan.ta podredum- alivio de fu miferia. Las diveríiones 
Kaí.ctp.tí. r^e> davale a vn mifmo tiempo pa- regúlate^ de nueftro Santo Hugo, 
sccf.4. labras de vida, alentándolo a llevar eran viíitar todos los dias a fu pobrQ 
con paciencia fu trabajo con la ef- leprofo, cuidar de fu afsiftencía, y 
peranza de el premio. curación con eftraña vigilancia; dar-
969 Efta acción tan glorióla, le coñfuelos, embiandoie de fu me-
y de caridad tan encendida, fufpen- fa los platos mas regalados i defve-
dio al Conde vn tanto » contem- landoíe para que nó le faltaílé cofa 
piando quanto de Dios ocultaba fu de quanto podia conducir a fu r^ga-
Santtríobrino en fu pecho. Advir- lo , y alivio, fin reparar en lo*mas 
tío el exceífo, y con emulación fan- coftoíb. También el Conde Theo-
ta defmontó latiübien de el cavallo, baldo, con fu acoftumbrada piedad, 
para entrar a la parte en tan heroy- vifitaba al pobre enfermo los ratos> 
co exercicio. Aunque tan pradico que le dexavan libres las peníiones 
en la virtud , en efto tuvo mfteho cíe fu oficio. 
Theobaldo que aprender. Traftor- 971 Lleno de méritos, y fervi-
nóíe en efta ocafion todo el orden cios el pobre leprofo , llegó el tiem-
regular , porque el Maeftro es el po de recibir el premio de fu pacien-
que debe enfeñar al difcipulo, pero cia en el eterno defeanfo. Nueftro 
aqui el Difcipulo dio lecciones fa- Santo, advertido del riefgo que cor-
bias a fu Maeftro. Quales feran los ria fu vida, lo exhortó a la perfeve-
términos de cfte monte de fantidad, rancia *, preparólo con las difpoíi-
quando vn Héroe tan grande como ciones catholicas,para que cumpiicf^ 
S s i fe 
dvo 
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fe con los preceptos, y recibieíTe los correfpondencia de las que tu me 
Divinos Colirios, <jue nos dexó el hizifte en efta cafa: agradece el Se-
Scñor en fus Sacramentos. Ni fe ñor quanto fe trabaja por los fuyos, 
quifo apartar de la compañía de fú y gratifica con eftos , y otros mai 
pobre leprofo, haíla que dieííe el yores premios. Jufto era hazer efta 
vltimo aliento : en fus brazos efpi- viíita a quien con tanta bizarría de 
ró y y de tan iluftre reclinatorio falio animo defmontó deí cavalío, y me 
fu alma pura , y fin mancha, tal ayudó a traer a eftefitio , para que 
qual convenía eftár para entrar dig- gozaffe de algún defeanfo. Razón 
ñámente en la Gloria. Con futran- era darte repetidas gracias portan-
fito quedó el Santo Hugo como tas finezas, y participarte de mis 
huérfano , derramó muchas lagri- dichas. Lo que te ruego es , que 
mas fobreXu cuerpo difunto. Ama- continúes en el exercicio de tan bue-
valo tiernamente, y mucho mas que ñas obras , porque todas fon del 
la madre mas atenta á fu hijo *, y agrado de Dios, y muy aceptas a fu 
aunque fe complacía de fu dicha, Magcftad. 
porque lo contemplaba-defeanían- 973* Efte fucefib es vulgar en 
do en la Gloria : todavía efta con- las hiftorías proprias, y eftranas, que 
íideracion tierna daba lugar a fu juf- hablan de la grande caridad del 
to llanto, por faltar de fu prefencia Conde Theobaldo , y de fus limof-
- el objeto de fus delicias, en quien ñas •, pero hecho menos en ellas la 
cxercitabatantas,y tan iluftres obras viíita, que al Santo Hugo hizo el 
de mifericordia.f Corrió por cuenta bendito leprofo , luego que fe halló 
de efte Santo feñor las exequias', y en la poííeísion, y goze de los bie-
• * fu funeral j mandólas hazer con el nes«foberanos, que tiene Dios para 
aparato, que cabe en lo poderofo, fus efeogidos, dándole las gracias 
y lo fino, junto con lo Santo, y lo por tan extraordinarias finezas co* 
(b)B«oin Cavaliero. (b) al mo avia hecho con él en vida, lim-
fAppar.part. 971 EÍ Conde Theobaldo ef- piandole fus inmundas, y afquerofi ; 7-
4« / • i2. taba aufenteeneftaocaíion , y ef- fas llagas, dándole confuelos, y ali-
ts[im'2' . petando fueífe breve la buelta,efcu- mentó rico , folicitandole" por to-
v* s W " s^ e^  ^anto Hugo d e darle la noti- dos Ips caminos pofsíbles fu alivio, 
Ilcís cap.?l c*a• ^a ^eS^ e^  ^ en (lue el bue« y afleo. De efte fuceíío hallo alto íi-
fol.8^, ' Conde bolviefíe a fu cafa, y antes lencio en las hiftorías que he v-tfto; 
de entrar en la Ciudad quifo vifitar pero de pobre tan cortefano , poli-
ai pobre de el Señor. Llegando cer- tico, y atento, como fe puede du-
ca cíe fu domicilio defmontó de el dar bajaíre,con licencia del Señor, a 
cavallo, pero el bendito leprofo, po- darle al Santo Hugo, fu puntual en^ -
litico, y cortefano, falió a la puerta fermero, las gracias , participando^ 
para recibirlo. No lo conoció por le de fus dichas, como lo hizo corl 
el afpe¿lo, porque brillaba todo el el Conde Theobaldo, aviendo ho-
como vn Sol hermofo.Hizole nove- cho^fte feñor men^s en fu fervicio, 
dad al buen Theobaldo tan eftraño y obfequi©? 
recibimiento, y le preguntó, quien 674 Confortado con k luz Di-
era i A que refpondió íin tardanza; vina pudo tolerar Theobaldo el pe-
Soy el pobre leprofo, que dexaftes fo de tanta gloria como el leprofo 
( n» yL» en e^e fo10 > y ya por la infinita mi- martifeftaba. Hecha fu viíita, defa-
íuíra n.?! ^e^cor^ac^e ^osS02:oc'c^oseter* pareció el que fue pobre de bienes 
Maceioibi- nos ^tóthfe l : (c) El Señor me de el mundo, para férrico de tefo-
aem, manda te haga efta vifita, en grata ros del Cielo. E l Conde dio al-Se-
• 
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ñor las gracias por tan grandes mi- cadahaiío , no tenia alientos paral 
fericordia^. Parecióle queckba ofen- concederle efte guftó con tan graW; 
dido el amor, que profenaba a íu detrimento. E l Santo Niño , como 
Santo fobrino , fino le dezia lo que humilde y no quiíiera dezirle lo que 
con íu querido leproío le avia paírar el Señor le avia manifeftado , creyó 
do. Dixoíelo, para que levantando que fus lagrimas , y rendimientos 
el corazón a D i o s , de donde dima- ferian bañantes para lograr efte be-
natodó bien , le ayudara a dar las nefido. Hincofe de rodil las, y ex-
gracias ', y afsimifmo para que fe plicando fus fentimientos por 1o 
confirmara en el propofito de foli- tierno de fus ojos ^ hizo la fuplica de 
citar por todos los caminos pofsi- nuevo; pemeomo el motivo.que 
bles el alivio de las agenas miíerias. tuvo para negar defdc el principio 
Efcucholo con atención el Santo efta gracia era el mifmo, halló en el 
Hugo , bañófe fu alma de nuevo Conde la^mifma refiftencí^. N o fe 
g o z o , oyendo contar lo que antes rindió el Santo Niño con efta repul-
avia viftó. E l efe¿lo que caufaron f a , antes bien /bo lv io á dar mas 
en los dos eftas vlíitas foberanas, alientos a íu inteVcefsion con ma* 
fueron los mifmos. Enardefcieronfe yor copia de lagrimas, y vozes mas 
mas los efpiritus abrafados de vno, tiernas. 
y otro j quedaron co i \ nueva afi- .976 Hizole ya eco al Conde 
cion para el focorro de el necefsita- tan porfiada Inflancia, y le, mandó 
do , y con folicitud mas pronta pa- dieífe el motivo de tan repetida fu-
ra aliviar al mendigo. plica. A que refpondió pronto: Se^ 
•975 De aqui nació la compaf- ñor , bien sé que efte inreliz hom-
fión, y tierno afedo , que causó en bre hafta aqui ha fido perverfo , pe-
la alma de nueñro Santo la vezina ro con elwayuda de D i o s , en ade^ 
muerte de vn hombre infeliz , que lante ha de fer vn grande Santo. (e)t (c) JMue 
por fus graves delitos lo llevavan á E l Dulcifsimo Padre San Bernardo^ puer prefita-
(«l)Macedo, ajufticiar. (d) Bien difeurria feria juf- que cafualmente concurrió a efte W¿, c*/¿/r*-
cap./.n.42. tifícada la fentencia, pero quiíiera fuoeflo , confirmó la profecía del wm ín'llc*~ 
BaroinAp- que er? tanto i f ^ p tuviera tam- ,Santo Hugo , con que fe ^íl'eguró V * * ^ ! " * 
par.part.4. ¿ien fu lugar la mifericordia. H i zo mas el Conde Thecbaldo , de que ¿c^* fla ^ 
Altutialik brtve oración al Señor por aquella era voluntad 3e Dios condefeen- fCquet.Mlf-
i.cab. 11. afligida alma, rogándole fe compa- dicííea la íu plica de. fu Santo fobri- íx propríx 
í'jp.&alij deciera de fu miferia. Penetró los no. Concedió el perdón , y llegó el S.P.N.Fcli-
quampluri-Cielos tan devota fuplica, y le revé- aviío quando ya lo cftjiVán para c,*s- íterain 
Inu lo fu Mageftgd feria de fu |grado í i ajufticiar. Suípendiófe.el r igor ; el J j ^ * ** a; 
impetrafíe perdón de fu t i o , aííegu- Santo H u g ^ fe entrego de e l , dióle ¿ ^ ^ J * 
randole de fu parte la contrición de ofeulo de pa*, y le dixo: Ya, abigo, mon¡umm$n. 
fus pecados, y la enmienda para lo no quieras en adelante pecar'; Dios jirawt íw»^ 
futuro, que con el ñvor de íu gra- te ha concedido la vida para que la tns. 
c-ia íeria vn Varón'perteíkh E l San-' emplees en fu fer vicio , y afsi es pre-
td Niño hizo la fuplica al Conde cilo fer agradecido al Señor, no pro-
Theobaldo, en cuya compañía iba, cediendo como ingrato. Entregófe-
en di¿lamen d& muchos de los que lo al Do¿tor Mel i f luo, y el Dulcií-
eferiven efte íuceífe, pero halló en fimo Padre fe lo llevó a fiL Monaf-
áquel re¿lifsimo Juez; grandifsima' terio; recibió de fu maño el fañto 
refiftencia. Era el Conde muy aman- habito para eftado de Converfo: E n 
td.de la jufticia , y como los enon. él defempeñó la profecía del San-
mes delitos (k el tco* lo tíevavanal to Hugo , porque fue, vh Varón 
; t i i l per-
4 
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pcrfe¿lo, y mereció lo vencraífen efpeciaUfsimo bien hechor í y por 
por Santo. no hazer mas prolongada la hiftoria, 
( f) Maff. 977 ^ ^ ^ ^edíos, y otros omitieron dar la noticia completa. 
Monulvo dcelcapitulo antecedente, hallo al- Pero teniendo tanta parte en la 
Chronlc.dc guna noticia en las Hiftorias de el educación del Santo Hugo el Dul-
S.Bcmatdo. Ciftér,{f)perodiminuta. Celebran ciftimo Padre San Bernardo , co-
¡i. pan. lik. nmcho ai Conde Theobaldo , y no. mo lo confiefla en fus Anales el lluf- ^ 
3.cap.58.y fe haze memoria áeel Santo Hugo trifsimo Señor Fray Angd Manri-
M \^nM & fobrino. Acafo omitieron tan gra- que, (s) no era, a mi ver, aíTumpto -)& "lo^ 
^vi.Almona- „ r . . .• . & r V - ' r • • 1 • 1 Manr. An-i 
«id Vida de ves Eícrúores la noticia , porque lu cltrano elcnvtr también la parte, naitciftctw 
S.B«rii«do, intento era celebrar los heroycos que en eftas herdyeas acciones de a(ja*n,ii4^ 
lib,x,c.5. hechos del Conde Theobaldo, fu caridad tuvo nueftro Santo Niño, cag^aun^ 
C A P I T U L O V IL ¿ y 
C O N A U Í A P R O V I D E N C I A ES L L E V A D O E L 
Santo Hugo al Monafierio de Ciar aval; pAra que con la edu-
cación del Melifluo Padre San Bernardo > /alga con/umdda 
en la virtud, Diztnfe fus-[agrados exefeicios en tan Vene-
rable Monajierio 5 y vnajtrofecia del Dulcifsimo Padre San 
Bernardo > acerca de losprogrejjos del Santo Hugp y en oca~ 
Jtúfiyque quifo imitar a f u primo el Infante Don Henrique en 
el habito. Un Ángel del Señor, en trage de mendigo , le pide 
•una limofna > dale f u cafnifa , y en grata correfpondencia, la 
noche fguíente fe U buelve mejorada. Mándale f u tio eflu* 
die las habilidades de Cavaüero, y obedece fronto. Saledief 
tro enel Arte de pintar, desque [acapara f u almagran 
[ruto. T le da f u vejlido a vn pobre 
necefsitado. 
978 TW T O t>\en fatisfechode la buelta. Lo mas duro en refolu-
^ Ü si el Conde Theo- cion taíurhriftiana, er^ apartarlo de 
fT baldo en la educa- los ojos de fu buena madre, privan-
clon de fu Santo fobrino , la quifo do a efta fanta feñora de la dulce 
encomendar al Dulcifsimo Pidre compañia de fu carifsima prenda, 
San Bernardo. Efta refolucion fue alegría de fu cSfa , y fubftkuto de 
tan del agrado del Santo Hugo, que fu efpofo Ranulfo en tan prolonga-
no le pudo dar fu tio mayor confuc- da aufencia. Pero como el Señor la 
lo , porque las vezes que lo avia iba previniendo para vna tempeftad 
acompañado a Claraval, era impon- defecha de trabajos , la ofreció coix 
derable el efpiritu de devoción, qué anticipación efte,bien molefto. Con-
avia percebido fu alma en tan Ve- forme vno, y otro con la voluntad 
nerable compañía , y los fufpiros de Dios, que entendieron fer efta, 
que le coftaba apartarfe de aquella fe partió el Santo Hugo a Claraval. 
fanta Cafa, quando fu tio ordenaba Efta fue vna de las altas providen-
— cías 
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cia^ de el Señor, para que en tari j , dicando a Catholicos, hofpedan-
grande Efcuela , aprendiefle como „ do peregrinos: O el fingular exem^ 
avia de edificar Cafa a Dios , y re- j , pío con que en fu imitación pró-
girla *, obra milagrofa, que le avia j , ceden fus hijos , enriqueciendo 
de encotnendar defpues lá Trinidad ,? cada dia a la ígleíia ; ya con ios 
Beatifsima» „ triunfos de tantos mahometanos^ 
f^79 Fue muy conveniente, y „ ya con los defpojos de innumera-
Conforme a buena razón , dize el ^ bles Cautivos, ya con la fangré 
Iluftrifsimo Señor Don Fray Ángel >, vertida de tantos Mártires jya cori 
Manrique en los Anales de el Giftér^ í, los defvelos eftudiofos de fus in-
(a)Vbí fu- (a) que nueftro Santo Hugo empe- >, fígnes MaeftroS) y fiempre con el 
jra, zaíTe fu adolefeencia donde avia te- » fervor de fus Predicadotesiy Ope-
nido principios fu infancia» Jufto era » rarios Apofíolicos* Haíía aquí ef-
que fe " ofreciera aora voluntaria- * ta ingeniofa pluma, 
mente a Dios j el que recien bauti- 981 En tan grande Éfcuela cur-
iado fue confagrado po.r mano de so nueftro Santo Hugo algunos 
fu Siervo fiel Bernardo á fu Divina tiempos: érale muy dulce , y füave 
Mageftad ; y bebíeííe de las claras la practica de tantos exercicios co-
fuentes de el Dulcifsimo Padre San tño veía executar en tan Venerable 
• Bernardo la doctrina j que defpues Monafterio* All i fe empleaba coa 
avia de enfeñar a fus hijos; eftudíán- mas *íetud > y menos reparo en la 
do en aquella fanta Congregación #oracion, y meditación de los Sagra* 
de el Ciftér la difeiplina regular, que dos Myfterios J allí caminaba con 
defpues avia de plantar en fu Reli* mas eft^dio i como folicito merca-
gion Trinitaria, que tanto avia de der , para el logro de la virtud , no 
refplandecer por toda la redondez íiendo Cofa de el mundo embarazo 
de la tierra. * . para tratar con Nueftro Señor. Her^. 
980 ,j N i es pequeña alabanza manaba Con notable díferecion j y 
» de el Santo Abad, dize el do6lo prudencia los exercicios de Marta 
'(t^ Empre- >, Padre Zepeda , (b) que entre los con los de Maria. Era puntual en la 
fas Sacras, ^ muchos Principes , que fe criaron afsiítencia de el Coro ^ rezando con 
Emprcía j j . ^ ^ jos pechos de fu doctrina, fueífe los MongeS el Oficio Divino : A la 
0.565.^- ^ vno 5an pei¡x ¿e Valois , de la difeiplina , y reftantes exercicios 
¡teas' ' » Sangre Real de Francia > cuyo ef- Moñaftícos era el primero; ayudaba 
„ piritu íalio tan bien difeiplinado,. á las Miíías con eftf aña devoción, y 
„ que defpues de mas de veinte años recreaba fu alma en la contempla-* 
„ de hazer vida Heremitica, fe vnió cion del Santísimo Sacramento de 
„ con San Juan de Mata , Dodor la Eucharittia. Lalglefia tenia libra-
„ celebérrimo Pariíicníe, y ambos do en el Santo Niño fu aífeo; y 
„ iluftrados de el Señor, que los de- aunque en aquellos tiempos no 
„ claraba fu voluntad con repetidos abundaba de ricas alhajas > pero el 
„ milagros, fundaron la efelarecida afleo, y curiofidad davan efmalte a 
„ Religión de la Santifsima Trini- la fanta pobreza. E l cocinero , y 
„ dad : Donde no sé que mas admi- hortelano halla van en el Niño devo-
„ re, 6 el ardiente zelo con que tra- t o , alivio \ los tranfitos , y Oficinas 
„ bajaron los dos Gloríoíiísimos Pa- del Convento, limpieza \ los enfer-
„ triarcas > redimiendo Cautivos, mos,confuelo en íu puntual afsiften-
„ padeciendo ignominias, conven- c ia, y dulzura de palabras; la fabrU 
„ciendo hereges, curando enfer* ca , aumentos , llevando fobre fus 
. >, mos, prefidicndo Concilios, pre^ tiernos, y delicados ombros mate-
rial 
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rial para la obra , y todos vn todo, fuerte en algunas de las hiñoriasde 
porque no fe hallaba fin entrar , por el Ciílér. ( í ) Pero como yo lo di- (f) M AI; 
lo menos , a la parte en quantosoíi- go lo dexaron eferito los que tra- monacid Vi-
cios , y funciones fe prafticavan en tan exprofeífo de la vida de nueftro a^ clc San 
un Venerable Monafterio, fin que Santo, (g) ^ ^ n ' 
efto le fírvieíTe de embarazo para 983 Eítá genéfofa refolucbn ^ ^ , ú , ' 
continuar los eftudios de Gramati- del Infante Henrique quifo ímitai*fu (g)v.P4 ArM 
ca, que avia empezado a eftudiar primo el Santo Hugo, que por fu drade > cap. 
en el Palacio de fu do, Y defpues de grande virtud, mas que por el vin- ^. fol. 14 j . 
tan inmenfo trabajo, fu comida era culo cftrecho de la fangre, lo ama- Maccdo vbl 
la mifma, que tomavan los Mongcs ba con excefíb; y de hecho llegó á ^ra,Tf*?9* 
de aquel Venerable Defierto. De pedir al Dodlor Melifluo el fanto ^ ^ ¿ j H 
ella eferive nueílro Venerable Ga- habito. Alabo fu refolucion , pero J] * f n ^ 
itc)DcG*ftis guiño, (c) y dize, fe componia de con fuperior efpiritu le exprefso el Malka íq 
Frantorum vnas hojas de Aya mal guifadas , y Santo Abad, no era efte el camino Epítotnc ,f. 
iib^.ln Lu- pan jg ceb^Ja > mezclada con mijo, que le tenia preparado Dios. No es 45- & aty 
ovicu ior y quancj0 maS)vn poco de fruta de voluntad de el Señor, hijo mió, que (lu#ani tr& 
la huerta, que fe admitía por gran fcasMonge en Claraval, fino Padre ^ 
regalo* Eftas finezas pagaba el Dul- de otra gravifsima Religión. Efta •V"^ 
ce Efpofo de las almas ctífn abun- profecía del Santo Abad defempe- ^ 
Jantes confuelos , y colmad Aofe- ño nueílro Santo Hugo defpues, 
cha de efpirituales delicias. 9 quando honrándolo el Cielo con 
9S2, Afsíftia también en efte repetidos prodigios, fundó nueftra 
fanto Monafterio de Clarayal con Trinitaria Religión en compañía de 
otros Principes, por caufa de edu- nueftro Padre San Juan, (h) (h) V, Vi 
cacion , el Infante Henrique, hijo 984 Conforme con la volun* Aníuadc,f, 
del Rey de Francia Luis el Sexto, tad Divina proíiguió Cl Santo Hugo ^ S - P 3 ^ 
Efte iluftrefeñor eta también de in- en la obra empezada. Ni permitió J? fittC* , . 
clinaciones bellifsimas, y la sabia el Señor, que enefta foledadeftu- ^V&c] 
diferecion del Dulcifsimo Padre San vieífe la caridad de fu Siervo ocfofa, * * 
Bernardo difpufo, que los dos pri- porque embió vn Ángel del Cielo 
mos fueííen compañeros, para que para que la exercitara. Para efte fia 
emulandofe el vno al otro , puíief- lo faco de el Monafterio a vn fitio 
fen mas eftudio en agradar al Señor, poco diftante, y oculto •, pufole de-
y dieíTcn mas velozes paífos en el íante vn Efpiritu Soberano, que le 
(á) Macedo camino de la virtud. {d ) Logró el pedia limofna en trage de pobre ca-
vbi fupra c. Santo Abad fus intentos, y hallan- íi defnudo , y con carencia, al pa-
4.fol.8^á dofe el Infante en la virtud robufto, recer , de todo confuelo, y reme-
años defpues pidió allí el fanto habí- dio humano» Dio golpe efte lamen- V 
to , para vivir mas feguro en aque- table afpedo en el tierno corazón x m 
lia hermofa Arca , y con menos del Santo Hugo. Dixolc cfpcraííe 
riefgo en las fobervias tempeftades en aquel íitio vn tanto, retfrófe a 
(c) luxta de el mundo. (e) Dióle el Santo otro , y quitandofe la camifa , bol-
Batoníum, Abad efte gufto , correfpondió á fu vio con ella para que fe la puíie-
tom. i».ad vocación, y llegó a cftado de per- ra, que era , por entonces , coa 
ann. 1149. fcft0m Befpues le valió el Señor de lo que le podía íbeorrer, y lo que el 
Monachus u^s ta^ cntos Para ^ govierno de fu pobre mas necefsitaba. Admitióla 4 
hoc aqno. ^E^13iiY en ^  eftado de Obifpo def* Ángel de el Señor con gufto „ y def-
empeñó las obligaciones de la Mi- apareció , aviendole antes encar-
t a . Efte fucefib leo eferito de otra gado el Santo caritativo el íilcncio. 
Bol. 
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Bolviofe al retiro , y a la noche, Santo Hugo, buíco fu buen tio el 
quando entro en fu celda para to* Conde Theobaldo muy dieliros, y 
mar algún breve defeanfo, halló la virtuofos MSeftros. A fu gufto, y 
camifa en la cabecera de fu lecho, voz obedeció el Santo íbbrino, y 
pero muy mejorada, porque fiendo afsi en todas eftas ciencias, y habi-
clla mifma, eftaba adornada de im- lidades falió confumado. Bufcaba 
ponderable fragancia , aíTeo, y lim- por la mañana con eftudio el Rey no 
pieza •, no parecía cofa de eíte mun- de Dios, pradticaba fus fantos exer** 
do , las feñas dezian era cofa fobe- cicios de oración , MiíTa, pureza 
rana, porque no avia cofa queja 'de conciencia, con mejoras de fa 
pudiera competir en la tierra. Cau- alma, y bego admitia los Maeftros, 
solé eílo confufíon, pero le facó de para que le enfehaíTen eftos decen-
clla vn rayo de íbberana Luz : con tes,yhoneílos exercicios,dirigiendo-
ella conoció la miferíf ordia, que le lo todo a Dios, a quien,y por quien 
avia hecho el Señor deembiarle fu confagrabafu rendida voluntad. 
Santo Ángel, para que no tuviera 986 Con excefsivp gufto ad-
ía caridad ociofa, que fe lá embia- mitió Maeftro, que le ^fcñára a 
ba mejorada , porque panicipaífe pintar, porque en eíte í ^ k cobra-
algo en la tierra, de lo mucho que ba alientos fu devoción , y hallaba 
por tan heroyco adío le efpera en la nuevo incentivo, para celebrar mas 
Gloria. Tanta fineza agradeció el las glorias de la Santifsima Trini-
Santo Hugo con vna humildad pro- dad ; porque formando en el lienzo 
funda: Llena de delicias fu purifsi- las Imágenes, fe elevaba fu efpiritu 
ma alma , quedó aun con mas afí- con fantas, y vtiles confideraciones. 
cion al remedio de la necefsidad Con bien delicados pinceles, y buen 
j^V.P.An- agena. (i) ' gufto, eftampa fus colores el Vene-
drade ¡bi- g%^ Rico de méritos, y virtu- rabie Padre Andrade. (j) Afsi dize. (j)Tii Vft» 
den^f.i^. des, queefte fabio, y diligente Mer- 987 Pintando nueftro Santo S.P.Felicis, 
cader avia grangeado en el Santo en vna ocaíion U Imagen de vn "P* 5» Wj 
Monaílerio de Claraval j aviendo Crucifixo , fe enterneció de mane- , ^ 
llegado á tal grado de perfección, r a , acordandofe deloqueaviapa-
cpn tan iníignes Maeftros , que ya decido , ^que fus ojos fueron dos 
no conocían al Santo Hugo por fu fuentes de lagrimas , que cayendo 
nombre , fino por el de pequeño fobre los colores, los defataron, y 
Bernardo: Determinó fu fanto tio' desliyeron , y pintó la Imagen con 
llevarlo a fu Palacio , para que íin las lagrimas, que corrían de los ojos, 
difpendio de la virtud aprendieífe y mucho mas con el afeólo de fu 
las habilidades de^avallero: Tales corazón, contemplando la diferen-
fon montar , y tegir con deftreza cia , que avia de lo vivo a lo pinta-
vn Cavallo , la inteligencia de ef- do ; de los Azotes, y Efpinas de el 
trenas lenguas. Eneftaclaífe entra pincel , a las verdades > ijue hi-
la Mathemftica, que conduce mu- rieron el Cuerpo , y Caneza de 
cho para entender la Cofmografia, Nueftro Redentor. Quando pinta-
y la Esfera: La moderada diverfion bavnNiño , ponia.en fu corazón 
de la caza, y faber jugar las armas ¿í'Divino Jesvs, y los Angeles, que 
con deftreza. Eftas , y femejantes alaban a Dios, embidiando fu dicha 
habilidades, parecen bien en qual- de verle, y fervirle íiempre. 
quier homb#, mejor en vn Cava- 988 Pintando los Santos, efta-
liero , y de admiración en vnPrin- ba difeurriendo en fus virtudes *, y 
cipe. Para que las eftudiaífc nueftro hafta en las flores que pintaba, con-
T t tem-1 
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templaba el poder , y la hermofura ron , ^ y afsi falló Maeftro tan confu-
de Dios *, de fuerte^ que la pintura le mado* Hafta aquí es dodrina de el 
era libro de meditacioif > que levan- Venerable Padre Andrade. 
taba fu efpiritu ^ y le encendía en el 991 N i eftos nuevos cuidados 
amor de Dios: Exercicio mas pro- divirtieron al Santo Hugo de fus 
priode vn Santo contemplativo en antiguos exercicios de caridad, y 
la mas retirada íbledad, que de vn mifericordia, antes bien recibicroa 
'Principe Niño en vn fumptuofo Pa- aumento. PaíTeandofe vn dia folo, 
lacio de la mayor grandeza de Fran- UegQ a pedirle limofna vn pobre 
cia i pero como la Santifsima Tri-* nyndigo, mal venido, y menosfa-
nldad le criaba para folitario Ana- no, Quiíiera remediarlo todo, pfc 
coreta, y gran Caudillo , y Maeftro ro no le avia quedado cofa con que 
de vna Familia tan fanta , fue defde dar alivio á aouella necefsidad, folo 
los primeros años induílriandole en le quedo el recurfo ordinario coa 
la contemplación , y dándole tan que cubría alos pobres fu defnudéz. 
levantado efpiritu, que fueífe Maef- Quitófe la Chupa, y dandolda al 
tro de oración, y rígida penitencia, pobre, "remedió con ella fu mifería; 
989tfeucedíó vna vez, icntre pufofela al punto , y le vino tan 
otras, que lo hallaron fentado con ajuftada a fu cuerpo, como íi para 
la tabla de los colores en la vna ma- él fe huviera cortado. Hizo defpues 
no , y con el pincel en la otra, con reflexión, de que tan preciofa alha-
la Imagen a medio pintar, abíbrto, ja no dezia bien con fu miferia, de-
y arrebatado de fus fentidos; y aun- terminó el venderla , para qpa 
que entonces calló lo que le avia el precio comprar veítido entero, 
paíTado, defpues lo reveló a fu Pa- competente a fu eftado, y perfona. 
dre efpiritual, diziendo, que le avia Efte penfamiento quiíb reducirlo a 
robado el entendimiento la coníi- pradica, y llegando a vn Mercader 
deracion de la vanidad de lo prefen- para que fe la comprara , halló fu 
te , pondera n d ^ u e todo era pin- dicha convertida en tragedia, por 
tado, y fin fuftancia, pues ninguno que paflando por alli vn criado dd 
podia darle fer .permanente, y que Santo Hugo, conoció la prenda, y 
lo eterno -era folo 10 verdadero, y haziendo juizio era hurtada , dio 
durable *, y que le facaba de juizio cuenta a la jufticia, Efta admitió la 
ver, el poco que tenían los hom- delación, y no reparando en lara-
bres, en trabajar con tanto conato zon del pobre inocente, lo metieron 
por los bienes pintados, y tan po- en la cárcel. Nueftro Santo fupo el 
co por los verdaderos , y eternos; agravio, que avian hecho al pobre 
de que facó refolucion de pifar todo mendigo; íintió ¿1 pena, y también 
lo caduco,y defear folo lo efpiritual, la ocaíion de que fti limofna fecreta 
y verdadero. fe publicara: Difpufo lo facaran de 
990 Efte fruto facó fu defenga- las priíiones, y cárcel donde lo te-
ño de ella pintura, obra digna de nian, y que lo traxeraira fu prefen-
vnos largos exercicios de oración, c ia, muy dolorido deque por cauía 
y penitencia ; y lostuvieramos por tan impenfada le huviera fucedido 
bien empleados, pues muchos q^é tal tragedia. Lo confoló mucho 
los han hecho en mayor edad, no quando lo vio , dándole repetidos 
han facado de ellos tanto fruto; pe- abrazos; femólo a fu mefa,y defpues 
ro efte Siervo de el Señor, efeogido de bien fatisfecho, le dÉ) vna buena 
para tanta gloria fuya, comenzó fu limofna, con que pudo paífar algu-
carrera por donde otros la acaba- nosdias,y comprar lo que le faltaba. 
C Ar 
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P O ^ L A S ORACIONES D E L SANTO HUGO 
logra f u fadre un infigne triunfo de el Exercito cifmatko. 
Da principio dios trabajos, que tenia mamfejtado el Cielo d . " 
la Condefa Leonor 3 y al Santo Hugo % v m fonada ofenfa de 
Luis el Joven 3 Rey de Francia, inobediente d los decretos de 
la Jglcjia. lOifparafu diaholicafuriaj y arroja del lecho 
del Conde Ranulfo d Leonor Ju legi- ' 
tima efpofa* 
992 " ^ i f l en t rase lSamaHu- pariente tan cefeano^, y para que 
l ^ y i go fe exercítaba en acompañafle a fu hijo el Príncipe, 
tantas obras de pie» que aísiftido del Conde Theobaldo, 
d a d , y heroyea v i r tud, afsi en Cía» Gefe principal ,. y otros feifcientos 
rava l , como en el Palacio > apren* Cavalleros de la primera nobleza de 
diendotambién por gufto, y íb l ic i - Francia, (a) paflába a la Provincia (a)N»Gaí 
tud de fu fanto t i o , los nobles artes deAquitanúká defpofaríc con la Du- ¿uínns de 
de Ghriftiano Caval lero, Principe quefa Leonor , hija del Duque San Geft.Frsnc, 
ju rado, heredero de fu cafa , yJno Guillermo , en conformidad de íu l 'k^. 'nLu* 
diñante de la Coroga Franceía : Su t^amento , en^ue dexaba a fu hi- OV!C, r0' ^ 
padre el Conde Ranul fo , gran Se- ja Leonor eftos Eftados , para que 
nefeal de Francia , empleaba con celebrafle con Lu i s , hijo del Rey de 
mucho gufto fu hazienda, y fu vida Francia, efte Matrimonio, (b) Co^ (b) CacíTar 
en defenfa de el Pontiíice Inocen* mo lo ordenó el Santo Duque, afsi Baton.. ad 
c ío , verdadero fuceífor de San Pe- fe hizo , y fe celebro efte año con a,!n* x * l 6 ' 
dro en el govierno de la íglefia, re- vniverfal aplaufo , y regocijo de llum,J5» 
conocido ya por todos los Reyes, y vnos, y otros vaífallos. 
Principes Carbólicos por legitimo 994 Concluido con felicidad 
Vicario de Chri f tó, -menos de R o - efte negocio , y entrando el año-de 
ger io, Rey de Sicil ia, que con obf- mil ciento y treinta y fíete, defeo* Año l l l f é 
tinacion íeguia las vanderas del fu- fo el Papa Inocencio extinguir de el 
riofo León Antipapa. todo el pernicjpfo cifma , refolvió 
993 Antes de concluir las de- poner todo el conato en reprimir 
pendiencias de la I tal ia, y dar fin a las mfolencias de Rogerío, y á fuer- <** 
tan fangrienta guerra, eftando las za de armas recuperar de él los Ef-
cofas vn poco en calma, llamo el tados, que tenia vfurpados a la Igle-
Rey L u i s , llamado el Grueífo, al fia. Para efte aífumptofe valió., co-
Conde Ranulfo. Era ya entrado el mo para otras gloriofas emprefías, 
!Añoii3<í, año de mil ciento y treinta y feis, y de el Conde Ranulfo , padre de 
vltimo de fu Reynado , en el qual nueftro Santo, y de la dirección del 
quifo dar eftado de Matrimonio a fu Dulcifsimo Padre San Bernardo, á 
h i jo , llamado también Lu is , vngi- quien mandó paííar a Roma, para el 
do antes por el Pontífice Inocencio, mejor logro, y felicidad en el fucef. 
como Rey Chriftianifsimo. Para ef- fo. Obftinado en el mal d infolente 
to llamó al Conde Ranul fo , ctfcio Rogerio , defprecip las amorofa* 
Te 2 car-
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cartas del Vicario de Chrifto , que municiones, con que engrofsb, y 
con paternales entrañas lo defeaba fe hizo íupador fu Ejercito : intre-
traer a fu rebaño. N i atendió a los pido, fiado en fu poder, empezó a 
Legados que le embió, antes de to- dil poner fus Tropas^ para dar al 
mar las armas, amoneftandole, que Conde Ranulfo la batalla. Efte Prin-
deliftieífe de fu porfiado empeño, cipe valerofo, pueftá fu confianza 
Nada bailó para reducirlo; por efta en Dios, y alentado con la promefa 
caufa, y por vlcimo remedio, llegó de el Dulcifsimo Bernardo, que le 
el pumo de reprimir fu diabólico or- aífeguró , de parre de el Señor > vná 
güilo con las armas en la mano. gloriofa vidoria, como a Rogerio 
995 A efte tiempo llegó el Dul- vna gran derrota, ,y vergonzofa fu-
cifsimo Padre San Bernardo al cam- ga , empezó a difponeríu Campo. -
po , donde eftaba Rogerio capíta- E l Santo Abad, con fus Monges, 
neando los fuyos. Dio mueftras de fe retiró a vna pequeña Villa a en-
alegria quando vio al Santo Abad, comendar a Dios el buen fuceífo , y, 
porque avia antes dado a entender * felicidad en tan arduo negocio. 
lo defeaba confeguir.Habló el Santo ' 997 La Sierva de el Altifsimo^ 
Padre al alma al obftinado Rey,per- y amada efpofa de Ranulfo, la Con-
fuadiendolea que corrigieífe fu er- defa Leonor , aunque viviadiftan-
ror, y dexaífe fu antigua pertinacia, te , con los repetidos avifos, que le 
reconciliandofe, como fiel hijo, con daba el Conde por los frequentes 
fu piadofa Madre la Ig^íia j que le correos, no ignoraba eftavan pro- \ 
hizieífe laftima derramar ranta ían- ximos los dos Exercitos de llegar a 
gre por mantener fu culpa: Y íiendo las*manos *, y aunque fabia era jufti-
tan contingentes ros íuceífos degla íicada la caufa (¿e fu efpofo , pues 
guerra , proíiguió el Santo, es te- defendía la autoridad del Vicario de 
meridad, fi^ jufta caufa, exponer- Chrifto, en quien confiaba la felici-
íe a fer juguete de la fortuna. A to- dad de el fuceífo *, con todo eífo no 
do quánto dixo el Santo Abad fe ceífaba de clamar a Dios, pidiendo 
dio por defentendido el precipitado mifericordia en empreífa tan ardua. 
Rey ; cerró los oídos a la verdad , y dando vi¿toria al Conde fu marido, 
folo atendía a fu porfiada íinrazon. para que de ella fe íiguíeífe la quie-
Viendo el Santo Padre el poco fru- tud , y hermofura de la Igíeíia , de-
to , concluyo diziendole, como íi turpada con tan porfiado cifma., lo-
determinaba pelear, avia de tener grando los triunfos la paz defeada. 
por contrario al Señor Dios de If- 998 Su Santo hijo, con las no-
raelj y afsi, que gues aun fe era tícias, que le daba fu piadofa madre, 
tiempo, ceífaífe de fu intento vano, hazia lo mifmo j retiravafe a íü Ora-
porque fino, avia de experimentar torio con frequencia , humillavaíe 
íii furor, quedando él con fu Exer- en la prefencia de el Señor, pidien-
cito arruinado, derrotado , y ven- dolé remedio en tan grave necefsi-
(c)V.Abbas cido. (c) Efta fue verdadera pro- dad. Hallo impreífo en vno , ü otro 
Bon«yaII« feda del Santo, como fe verá por el Efcritor.de la vida de nueftro San-
R VÍrH ^ ^uce^0' to > q116 efte gran Siervo de Dios . f ^ 
2cTpV * ^ ^etllvo^evntantoe^ey> hazia tres vezes oración cada dia, 
al eícuchar vozts tan funeftas del como el Profeta Daniel, (d) en re- (djDantel, 
Santo Abad , temiendo algún in- verencia del Inefable Myfterío de la CaP^* •«f. 
faufto fuceífo, fino 01a la voz de tan Santifsima Trinidad. E l efecto mi- IO# 
foberano Miniftro •, pero alentado lagrofo, dio teftímonio claro de que 
de vn grande focorro de gentes, y avífc íido bien oídas las fuplicas en 
el 
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el Coníiftorio Divino. Diofe de po- zas, apagado efte incendio , no le 
der á poder la batalla , y á breve quedaíícn alientos para reípirar, y 
tiempo fe declaró por el Conde Ra* levantar nueva llama. E l fugitivo 
nulfo la victoria , poniendo a Ro - Exercito , defeompuefto , y deftro-
ger io, con gran defcalabro de los zado, toñio fu vereda por donde pu-
. íuyos, en afrentofa fuga. A l mifmo do ; acafo pafsei por donde eftaba 
tiempo eftaba el Santo Hugo ha- *el Santo Abad Bernardo , ,y falien-
ziendo oración por el feliz fucefíb. do de el Templo vn Monge con de-
fe) Altuna, (e) De efta oración fervorofá pen- feo de faber el fucdQTo > fe lo pregun-
lib.i.cap.7. dian los triunfos de fu padre. Die- tó a vno de los foldados; A que ref-
£01.260 ron teftímonio claro de efta verdad pondio difereto con las vozes de el 
los milagrofos efedos, que^atribu^e Salmo treinta y feis, donde cen-
ia Iglefía en vn Hymno proprio de* templa David la ruina de vn peca-
íuOficio antiquifsimo, a las fuplicas d o r , y d ize: V i al Impío exaltado 
de nueftro Santo,con la íimilitud del como los Cedros de el L ibano ; paf-
triunfo grande , que obtuvo M o y - sé mas adelante para verle i y ya no 
íes quando anegó á Pharaon en los era, porque aviendo perdido el lu-
(í)ADeo chriftales del Mar Bermejo. ( f ) N o gar, que íu fobervia ocupaba , a'ün-
ienfis mam- q^ fa e| Señor dilatarle la noticia, y que mas le bufeo , ni le hal lo, ni lo 
y ^ " ^ ^ ' a í s i le reveló la iníigne vidoria, que encuentro, (g) Con efta teípuefta (g)Ex Ven; 
triy Moy/es ^ b á logrando fu padre en los difcreta,en que cifró todo el fiKeftbj At»bateBo-
Malter,crc. campos de Salerno j de los enemi- entendió el Monge el infeliz eftado n ^ ^ w h i 
gos de Chrifto , por dpueftosá fu del cifmatko fobervio, y felicidad l1*>ri1, 
Vicario. W dbl Exercíto Catholico. Luego paf-
999 Efta efpecíc bañó de efpe- só el vi¿k)ríofo Ranul fo, y pregun-
cial regocijo fu a lma, y parecien- tandole también por% fuceflo, def-
dole hazia obíequio a Dios en darle montó de el cavallo ^ y poftrado a 
la noticia a fu madre, para que no fus pies, le d i xo : Doy gi^cias a 
! dilatafle darle las gracias por triunfo D i o s , y a fu Siervo fiel Bernardo, * 
tan iñíigne , la dixo lo que paííaba- pues no por nueftras fuerzas, uno 
L a íanta feñora,con el alto concepto por fu Fe v i va , nos ha dado tan in-
que tenk de la pura, é inocente vida íigne-vidoria. Dichas cftas palabras 
defuSantohi jo ' , ledi6#í lenfo:am- tan humildes, y devotas , montó # 
bos dieron gracias al S^ñor por tan con ligereza en fu cavallo j y profi-
íingular merced. Confirmófe efta guió fu camino* 
verdad , y halló la Venerable feñora 1001 Efte , y otros gloriofos 
por experiencia, fef cierto el oracu- fuceíTos de el valerofo Conde Ra-
lo de fu Santo h i jo, quando fu ma^ nulfo , Padre de nueftro S^nto, ha-
rido el Conde le avisó en poftá el fu- lio en a lguno^^ i tores adaptados 
ceflb j y cotejando l§s horas, halló a otro Conde, ramiado también Ra-
fer la mifma en qu&avia concedido nulfo, que fue defpues Duque de la 
elCieío a Ranulfo Wftoria tan feña- Apu l ia , por gracia que le hizo el 
4ada. Pontihce Inocencio. Uno de ellos (h)Tomd 
1000 E l valerofo Capitán del cselCardenal CeíTarBaronio, (h) f2.ad.ann. 
Exercíto de Dios, no fatisfecho con á quien vnasvezes llama Rainul lo, »> i 2- " '4 ' 
ganar el C a m ^ , con tan abundan- y otras Ranulfo. Para efto, dize , fe ^ ^ ad an' 
te pérdida del Exercito enemigo, valió de vnos quadernos, eferitos ^ ¿ ' " ¡ ¡ ¡ ^ 
lo figuió, y períiguió en fu fuga, pa- «por vn tal Falco, ( i ) que eferivió el ^ ¡ j / J ñ¿ 
ra que dexando al obftinado Rogc- Ghronicon de los Benevcntanos, á ann. , i40. 
rio totalmente deftruidas fus fuer- quien alguna vez llama Fulco. Pero mira. i d . 
lo 
^ . 5 . n . i . i . 
Alcana,lib. 
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lo contrario dize ei Doftifsimo P4- Conde Ranulfo a la quietud de fu 
(j) Barp h dre Baro, ( j) que en autoridad no Palacio. Fue imponderable el gozo 
Appar, ad es inferior á Falco, nía quantos que tuvo, quandovio aíudulcifsi-
Amwl. mU efcr¡vi€ron de eíle, y otros aífump- ma efpofa , y á íu Sanio hijo tan ri-
xt'*' tos en eftos, y aquellos tiempos. Lo eos de virtudes, tan bien governa-
miímo dizen otros Autores pro- dolfus Eftados, tan pacíficos fus 
prios , y, eftraños. N i obfta no fer* fubditos, y tan bien diípuefto todo 5 
las imprefsiones de las mas antiguas, como governado , en fin , portan 
para que defmerezcan tanta Fe, por- fanta i y prudente mano , fin que 
que los inftrumentos de que fe va- fe conociera ligera falta en tan pro-
lieron para ekrivirlo , fueron de longada aufencia. Las dos amadas 
aquellos tiempos^ y aunque no lo ptendasf Leonor, y Hugo, fe re-
fueran , precifamente por efíb no 'gocijaron en el Señor viendo a fu 
merecían fe defprecíaran. No tiene padre, y efpofo en fu cafa, libre ya 
conexión eífencial la verdad con lo de los enfadofos cuidados de la 
antiguo , el mifmo Cardenal Baro- guerra: No duró mucho tiempo ef-
nío nos da exemplos. Pedro, Día- ta fortuna, porque por altos jui-
cono Caíiñienfe, eferivió la Hifto- zíos de Dios, cfta felicidad fe trans-
ría de Inocencio Segundo , y de formó en tragedia. Era ya el tiem-
Anacleto, y íiendo Autor coetáneo, po llegado de que fe defempeñara 
y de el mifmo tiempo de el cífma, lo el vaticinio, y Divino Oráculo, que 
(k) Baro- llama Baronío,mentírofo. (k) No le recibió la íanta Condefa Leonor por 
nius, d\áo daba gufto aquella noticia , y por fu Patrón, ytibogado San Hugo, en 
tom. 1 z. ad eífola impugna, y enferma, tratan- & Templo , y Monafterio de San# 
aan. 1131. ¿ ^ ¿^ mentirofa;- lo quatfio hazc Vedado, próxima ya al parto de fu 
num.S. con otraS)qUe^e $¿ e[ mifmo Autor, Santo hijo, (m) labrando ricas co-
de que fe vale para el exorno de fu roñas de paciencia en la oficina de 
hiftom. A l Venerable Abad de Bo- repetidas defgracias,que fe íiguieron 
• naval le da el elogio de diligente Ef- al infernal vomito de las furias, 
critor de la vida, y acciones heroy- 1003 Un Rey mozo, y mal 
(I) ídem cas de San Bernardo , (1) y deípues aconfejado, fue el inftrumento, que 
Barcmiusad lo llama defeuidado , porque fien- tomó el demonio para turbar todo 
do las legacias a Rogerio, de quien el Reyno ^y reducir muena parre 
entonces trata, dos, dize Baronio, de la Franci%á cenizas, y polvo. Ef-
las empalmó en vna. Nada de efto te fue el hecho. Año de mil ciento 
hará novedad a los veríados ch hif- y quarenta y vno, quando el impío 
lorias -, vnos impugnan lo que otros Arnaldo de Brixia, nuevo herefiar-
celebran#', vnos atribuyen los he- ca , indignado contra la Iglefia de 
ann. 1 i z o , 
imm, S9» 
chos a vn año , y ^ r o s los antepo ^otre 
nlfgi nen, ó pofponenWfgunos 3 y por 
configuiente , vnos atribuyen algu-
nas heroyeas hazañas a vnos fujetos, 
y otros fe las adaptan a otros: En 
cño fe conoce ftr híftorias humanas, 
Dios,vomítaba fu veneno en Roma, 
defendiendo con pertinacia , que 
las cofas temi^jrales eran priva-
tivamente d« ros legos , y que n¡ 
rentas, ni patrimonios , por titulo 
ninguno, íe podían permitir a los 
lo opuefto fucede en las Divinas j es Eclefíafticos. (n) Murió en Francia 
deeftas Dios el Autor principal, y Atbertcoy Atzobífpoftiturícenfe. E l 
afsi no eílat^  fujetas á flaquezas, ni á Papa,noticiofo de la vacante, quifo 
error. . • hazer la provifion de aquella Silla, 
iooz Llegó ya el tiempo en y de hecho nombró,y confagró a vá 
que, Heno de triunfos, bolvieífe el tal Pedro , para*Krzobifpo de aque-
• 1U 
• 
(n\) Suprá 
(n)Ccíraf 
Barón, ad 
ann* 1141* 
num.3. 
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(o) Ita Ro- lia Igléfia. (o) Efta noticia indigno tropas d Rey ázia los Eftados de el 
bertuscoa- a Luis el Joven, Scptimo Rey de Conde , entrego fu fiafton General 
proviíion, aviendolo hecho fin con^ falto á los muros de la inocencia; 
fentiiniento fuyo. Efta efpecie, que apoderóle de la plaza , y con fan-
acafo fomentaron fus Áulicos, dio griento orgullo , folo eftudio en lo-1 
alientos al Rey para ao admitir en grar fu ruina, 
íuReynoalnuevo Arzobirpo,ypor íoo6 Tendiofe el numeroíb 
fu refpeto, la Ciudad, y Iglefia hi- Exercito poi* los amplifsimos Efta-
zieron lo mifmo , conformandofe dos de JSlés, y Campania: Talo los 
con el tiempo* campos, robo los Pueblos, quitan-. 
1004 De eftefuceííb, y agfá- do las vidas , honras,; y haziendas 
vio dio cuanta al Pontífice Máximo a fus vecinos* Atfevioíe á lo fagra-
el Arzobifpo ; hizo^de ello fenti- do , y logró con felicidad fu inten-
miento, y quiriendo ilevar adelan* to , ajando a los Obifpos, Clérigos^ 
te lo decretado , encomendó tan y Religiofos, fin perdonarlos Sagra-
arduo negocio al Conde Theobal-. rios de las Efpoías de Chrifto, rom-
do, para que como Principe tan Ca- piendo las puertas de fus Conven-
tholico, aplicaífe fu grande poder tos, rindiendofe las infelices á fus 
á la defenfa de fu autoridad , y en fu violencias, y cometiendo con ellas, 
confequencia pufieííc al nuevo Ar- los mas facrilegos iníiiltos. Colocó 
zobifpo en la pofTefsfon de fu Silla*, la abominación eii los Divinos Tem-
Recibió Theobaldo las cartas del píos fu folio, fin que lo fagrado pu* 
Vicario de Chrifto, venerólas, como diera fervir a los inocentes de reru-
embiadasde tan fanta mano; y ha- gio : y íi tal vez lo bufeavan , no 
ziendólemaspefoloCatholico, que ioconíeguian , antes bien , hálla-
lo politico , determinó llevar lo de- ban alli la muerte mas temprana, 
cretado por el Papa a debido cum- perdiendo en manos de la facrilega 
plimiento. Bien advirtió el riefgo de crueldad la vida. Ocafion huvo de. 
perder la gracia de el Rey, pero le morir mil y quinientas perfonas, re-
hizo mas peíbla jufticia, y la razón; fugiadas en la Iglefia de Vitriaco, 
efta le arrebató para defender al Pa- entre la voracidad de las llamas, re-
pa , y fu honor, y entregar al nuevo ducidas miíerabiem|nte a paveías, 
Arzobifpo fu Efpoía , y por con- > 1007 N i que^p fatisfecha la 
íiguiente el libre régimen de fu abominación con tanto iníuko, an-
Iglefia. ^ tes bien cobró nuevo aliento para 
100 «j Afsi lo hizo, de donde r^ - mayor defahogo. Sofpechó el Rey, 
fultaron tanta multitud de defgra- y con razón, que tanto trabajo da-
das , permitiendo el Señor, por al- ria golpeen el corazón de fu primo 
tos juicios, íbltafíb la'rienda la malí- el Conde Ranulfo , y temiendo 
cía, y vfaííe de fu poder el Principe díeííe auxilio al Conde Theobaldo, 
de las tinieblas. Brevemente liego como a cuñado fuyo, junto el po-
la nc^icia al Rey ; hizo de la acción der de ambos, podrian difminuir fus 
duelo , y determinó el perfeguírlo. fuerzas, y aun arruinar lüs Reales 
Dio lugar a que fe encendiera la co * armas , y tropas. Para dividir tanto 
lera ; defenfrenófe , y abufando de poder,mcditó poner difeníion entre 
fu poder, fe lo encomendó a la ira, los dos. Ofreciófele al Rey vn me-
y empezó la tragedia. Dirigió fus dio diabólico, para que con capa de 
Re-
3 3¿> Chron lca de la Prov inc ia de Caíl i l la, 
Religión pudiera introducir fu ve- de en publico theatro fe viefle tan 
neno. Llamo a Ranulfo , y le dixo arduo negocio. Viófe , al parecer, 
la mala conciencia , con que de alli de efpacio, pero en la realidad con 
en adelante mantendría fu celebrado ojos de topo. Pronunciaron fenten-
matrimonio con Madama Leonor, cia a gufto de el Rey, firmándola fu 
hermana del Conde Theobaldo, l i diabólica pafsion.No fe cit6,ni efeu-
al punto no la dexaba, y celebraba chó en efte dolofo Tribunal a la par-
divorcio , porque eran parientes en t e , y afsi condenaron a la inocente, 
grado prohibido , y por efta cauía Celebrófe efte funefto triunfo en el 
avia fido invalido el matrimonio. Real Palacio, como pudiera la mas 
Que como tan amante de la verdad, gloriofa conquifta de el mundo. E l 
cfperaba no defpreciaííe fu razón j y Conde Ranulfo, aunque con dolor, 
í i guftaba de ver con mas clara luz el fe conformo con efta iniqua fenten» 
engaño que padecia , comunicaífe cia , que con vifos de razón , en el 
efte aífumpto,y negocio tan grave,y exterior, tenia algunas apariencias 
Heligiolb, con el Obifpo JosltM, y de jufta. N i fe^fació la malicia con 
coa Sugerio, Abad de San Dionifio: crueldad tan inhumana , pafso ade-
Eran cftos Confejeros de el Rey, y lante la diabólica aftucia, y ordeno, 
por no defazonarlo, le refpondie- que Ranulfo celebrara nuevo matri-
t on , que lo que el Rey le pedia era monio con Madama Petronila , a 
jufto. Con efta refpuefta fe le turbo quien nueftro Venerable Gaguino 
al infeliz Conde fu animo f eftimaba llama Alicia, (p) que era también hi-
grandemente a Leonor fuefpofa, y ja de San Guillermo', Duque de 
le era^duro dexar tan amada pren- Aquitania, y por coníiguiente, her-
da. Por otra parte, con lo que los mana de otra Leonor , ya corona-
iniquos Confejeros del Rey le avian da Reyna de Francia , bien difsimil 
dicho, empezó a fluüuar fu con- en las coftumbres de lá nuéftra. E l 
ciencia ; pufofe el vacilante Conde Conde ya precipitado en el: mal, no 
en fus fanguinolentas manos, y con tuvo aliento para reíiftirfc a pro-
efte arbitrio lo dio el Rey todo por puefta tan iniqua, y afsi fe caso, ó 
hecho. . por mejor dezir, fe amancebó coa 
1008 Efte,paradiíimular mejor la dicha Alicia , bol viendo las ef-
fu pafsion , mandó convocar tres paldas á Dios, y a fu fanta, y verda^ 
Obifpos^n forma de Tribunal,don- dera efpofa. 
fp)N.Vv 
Gaguino, 1, 
6. de GcftU 
Fraric, la 
Ludovidui 
nior. 
capi^ 
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Dulcifsimo Padre San Bernardo alVicario de Chrijlom de-
fenfa de la inocencia , y refponde, embiando para fu jujlifi* 
cac'mvn Legado k Latere de la Sede Apojiolica* Declara á 
favor de laCondefa Leonor el primer Matrimonio, y obliga 
son cenfuras al Conde Ranulfo la admita por verdadera, ef* 
pofo. Refjlefe ob/linado, y con el auxilio del ayrado 
Jiey fe arruina mucha parte 
delReynOí 
$00$ T ApaeientifsImaCoi^ „quaies ho han temido aparta* 
defa , arrojada de el „ aquellos, que eftavan vnidos por, 
' M — ' lecho de fu legitimo ,, Dios. Y no es efto folo, fino que 
efpoíb con tan iníblente deíprecio, „ añadiendo maldad a maldad, han 
no hallo mas recuríb > que bolverfe „ juntado ios que no podían eftar, 
al Palacio de fu buen hermano , y „ vnidos por matrimonio. Raiga-: 
eoaier alli el pan de lagrimas con „ das, y hechas, pedazos (ay dolor) 
que le brindaba el Cielo. Alli halla- „ quedan las Veftiduras de Chrifto; 
ron abrigo Leonor., y fu Santo hi- „ y efto (para dar masífuerzas al 
jo , para que en el horno de la tri- » fentimiento ) ha íidó hecho por 
bulacioa labraíTen ambos repetidas „ aquellos, que con mas cuidado, y 
coronas de méritos. Eftas agudas, „ diligencia las debian confervar en-
y penetrantes íaetas, que arrojaba „ teras ^ y hazerque las refpetáran. 
el Rey al corazón del Conde Theo- „ Tus amigos, mi Dios , fe acerca-
baldo, penetraban al de el Dulcifsi- ,> ron á ti í y te hizicron opoíicion, 
mo Padre San Bernardo , íu intimo „ porque en la verdad , los que han 
amigo. E l Santo Abad tomo la ma- „ roto tu mandato no fon eíítóña v 
no en tan arduo negocio , efperan - > > ni eftan fuera de tu gremio ; antes? 
do, con el auxilio Divino , fe pu- » bien ion de aquellos ^ que ocupan 
dicffe templar tan crecido fuego.Pa- » el.lugar de los que tu dixifterS» ¡oiñú. capí 
ra efte afíumpto eícrivió varias car- n me amáis, guardad mis preceptos. * * 
tas: la primera fe dirigió a la Cabe- „ A l Conde kanulío, y a Ju muger 
za de la Igleíia , que es la que fe í i - » l o s av ia juntado Dios por ios M i -
gue , facada , y traducida de fu> „ niftros de fu Iglefia , y la Igleíia 
obras* >j lo* ^ í a juntado por Dios, que tal 
' „ poder dio a los hombres fu Divi-» 
CARIA D E SAM BERNARDO ^ Mageftad: Gomo > p ^ S j . U 
dPont^clnoctnsto. „Cámara pudo apartar los que U 
EpiJI.zié, „ Iglefia junto ? Solo huvo en eñe 
)) calo vna acción hecha con proví* 
1010 a C Scritoeftj, ño apar- %% dencia, y fue ^ hazer entre tinie-
E - i „ té cí hombre lo a blas vna cofa tan mala , porque el 
„ que junto Dios. Hanfe levantado h qne obra mal aborrece la luz, pa-
„ ciertos hombres atrevidos, los »ra que fus obras no fean conven-
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„ cidas de malas con la claridad, legitima, que era la (Jondefa Leo- ín ArBonb. 
,,Qué delito es el de el /CoAde ñor , y dexafle la fegunda. Refií- Gcnealo-, 
„Theobaldo? En qué pecó? Si es tiófe a los mandatos Apoftolicos ^ " " ^ P * -
„ delito amar la juílicia, y aborrecer por dar gufto á vn Rey terreno. Co- ¡£n " C .^P' 
„ l a iniquidad , de efte cargo mal fe nocida la refiftencia por él Legado g ^ N.Fe! 
• ,j podra'efcuíar el Gonde. Si es de- Apoftolíco , le obligó a obedecer l|cis,Iíb.i. 
• „ lito dar al Rey lo que es del Rey, con cénfuras ^que encendieron ma* cap.4. f. 1^ ^ 
,>' y á Dios lo que es de Dios , de ef- yores difeordias: Af mofe de nuevo 
„ té delito no ferá dable efeufar al el Rey contra el Gonde Theobaldo 
„ Conde Theobaldo. Si por manda- con vn poderofo Exercito , que-
,*to de vuéftra Santidad pufo al Ar- mando las heredades , faqueando» 
„ ^obifpo Bituricenfe en fu Silla,eíle y robando los Pueblos, talando to-
19 a£lo de obediencia fera fu prime^ da la tierra , y fembrando maldades 
„ r a , y mas execrable culpa. Aque- los foldados del Rey injufto. No pu-
i, líos que dan mal por bien fon los do reíiftir el buen Gonde tantas info-
,,que le muerden, y hazen opoíi- lencias ; folo le quedaron ojospa-
,>cion, y folo es porque figue , y ra mirar tantas defgracias, hecho 
9*1 ama la bondad. Muchos fon los blanco de tan infolentes ifas. A ci-
sque claman , y dan vozes a vuef- to fe figuió veffe defamparado de 
„ tra Beatitud > pidiendo con todo todos, porque cedieron a la violen-
„ fu corazón > que armado de vn cia íus amigos más Íntimos , y fus 
3, zelo jufto > y fanto , vengue la proprios vaííallos. 
„ injuria de efte hijo'vueftro , fa- 1012 Sobrado era el golpe,que 
„ cando a vn tiempo de la dura la Gondefa Leonor , y fu Santo hijo 
9, oprefsion en que fe halla la Santa avian padecido., y aun eftavan pa-
„ Iglcíia, caftigando a los artifices deciendo con el facrilego matrimo-
9, de tan gran maldad , para que íi nio del obftinado Ranulfo, para fu-
9, fe ha vifto la malicia coronada, fé focar corazones menos esforzados. 
9,'vea también la pena, y fentencia Es cofa de mucho pefo la honra, fía 
- 9, jufta, eferita fobre fu cabeza. ella es muy amarga la vida. Dios 
/ i o n En vifta de efta carta,dé- avia tomado,' por medio de fus M i -
terminó el Sumó Pontifíce ocurrir a iiiftros ^ por íu cuenta efta caufa, 
tantos males , como ya fe llora van ¡pero los delinquentes hazian cruda 
cnlu Igleíia. Para efte fin nombró refiftencia. La tempeftad crecia, los 
por Legado a Latere á Juan , Gar- dos corazones amantes de madre, y 
Itp denal Prcsbytero > con toda lafa- hijo fluéluavan en mares de penas: 
cuitad, que puede concederla fanta E l Señor, que regia el timón , los 
Sede Apoftollca, para plantar , y góVernaba, y con fu efpccialifsimá 
deftruir, corregir, y edificar. E l Le- ayuda, confiantes, íe dexavan lle-
gado Apoftolico tomó luego al pun-. var , y regir de fu altifsima provi-
to el camino : examinó con cuida- dencia.Nada les quedó en efte mun-
do todo el fucefíb, y halló fer legi- d o , que pudiera fervif de alivio, y 
timo el primer matrimonio; porque confüelo: No padre, y maridbj por-
aunque ambos confortes eran de la que efté con animo obftinado , y 
fangré Real de Francia , pero entre diabólico \& hazia cruel guerrat 
si erafobrada ladiftancia, que avia hecho de el vando de la culpa. No 
para no eftar comprehendidos en el Gonde Theobaldo, hermano, y 
los grados prohibidos por la Santa t io , porque aunque efte con los dos 
(•) V«U Igleíia Gatholica. (a) Amoneftó al avia hecho fiemprelos buenosoíi-
H Altoiiam Conde Ranulfo bolviefíe ¿ íu muger cios de marido, y padre, ya el buen 
Gon-
(b)imfacv 
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Gondcéra el mas fangriento expéc- hurtos > rapiñas > incendios y eftu-
taculo, que fe contemplaba en el pros > adulterios, facrilegios ^  y vd 
mundo, hecho juguete de la fortu- íin numero de violencias, acompa-
ña , íin vaílallos, ni amigos, íin Ef- nadas de imponderables deídichas, 
tados, ni haziendacon que poder pofponiendo el buen Conde fu cau-
focorrer a fu Santo fobrino, y a fu ía , y negocio proprio al bien co-; 
buena hermana. Adoravan tan al- mun, y vtilidad de aquel Rey no» 
tas permifsiones, y en tanto trabajo, Gomo lo juró , afsi lo hizo por me-
cí Señor, que governaba la nave, dio de el Dulcifsimo Padre San Ber-
era fu vnico confuelo* Llevavancon nardo. Aísidize el Santo Abad en 
conformidad , y gufto eftos traba- la Epiftola doícicntas y diez y üete, 
jos, y dolores, haziendo memoria eferita al Pontífice Inocencio, 
de la peíada Cruz, con que previno 1014 „ La tribulación, y la an* 
a los dos en la viíion myítcriofa, . >, guftia nos han cogido: Comovio» 
que tuvo Leonor en el Monafterio „ íe , y eftremecióíe la tierra con la 
de San Vedafto, con que íe alenta- ,> muerte de los hombres, con los 
van a íufrir eftos, y otros mayores „ deftierros de los pobres, y duras 
tormentos. >, priíiones , que padecen los ricos 
Í013 E l Legado Apoftolico, „ e n las cárceles* La Religión mií-
en cumplimiento de fu oficio, fue „ ma viene kíer oprobrio, y deípre-
agravando las cenfuras a medida de » ció. Entre nofotros el hazer me-
la reíiftencia, hafta que llego el ca- „ moria, ó tratar de la paz, viene k 
fo de poner entredicho en los Efta- »íer para ios malos injuria, y irri-
dos del infeliz Ranulfo. No fe que- „ íion. Nó fe halla Fe conítante, ni 
daron fin pena los tres Obifpos,que „ Ia inociencia cfta fegurá; E l ama-
abufando de fu autoridad, dieron „ dor de efta virtud, el exemplo dé 
la íniqua fentencia de nulidad del „ la piedad, el Conde Theobaldo 
- matrimonio, (b) porque el Carde- >, digo, ya caíl efta en manos de fus 
Silvanc(3rcn- ^r^encs. Pronunciadas eftas juftif- „ gocije en que fus trabajos , y 
íís. luRo- ínnas fentencias, pafso el Legado >, penas tengan fu origen de la juf-
bert. conti- Apoftolico á mejor vida ; con que íi „ ticia, y vueftra obediencia , con-
nuator S i - en efto avia de aver alguna templan- „ formandofe Con el Apoftol, que 
gísbcrti ad za, no quedo otro recurfoque a la „d ize : Bien aventurados los que t .Pcí t í ,^ 
aun. 1142. ^anta 3ec|e Apoftolica. Efte.era difi- „ padecen por la jufticia. Lo mifmo Matth. cagfc 
c i l , porque eftaba de todo informa- „ dize Chrifto éníu Santo Evange- 5«. 
f do menudamente el Papa, y úo era „ l io , y lo mifmo obferva el Conde 
. cafo dable, que torciera la jufticia. „ Theobaldo.. Ay de nóíotros, que 
Efte tan difícil recurfo hizo foltar de „ hazer memoria de eftos males po~ 
el todo la rienda a la malicia > y He* „ demos , pero no hemos podido 
gar al vltimo exterminio la mas no- ,> efcufarlos! Para que no fe afolaf-
ble porción de el Reyno de Fran- „ fe la tierra , y todo el Reyno, dL. 
cia. Subió efte deftrozo tan de pun- „v idido en vandos fe deftruyeíTé 
t o , que fe halló precifadoel ino- j ,en si mifmo , aquel devotifsimo 
cente Conde Theobaldo á preftar „ hijo vueftro , y defenfor de la l i-
juramento, de pedir al Sumo Pon- ,, bertad Eclcfiaftica , fe vé obliga-
tifice abfolucion parafu cuñado Ra- „ do , debaxo de juramento que ha 
nulfo, por impedir untas muertes, „ hecho, a pedir a vueftra Santidad 
V v 14 „ ab^  
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^abfuelvá de la defeomunion , y „juftamente dada , fe mitigue, y 
1 
„ cenfuras, promulgadas por vuef-
„ tro Legado de buena memoria el 
,> Maeftro Juan > contra la tierra, y 
, , períona del adultero, que de to-
9, dos eftos dolores, y males ha íido 
„ el autor: Efte dize, que apartan 
, por el bien de la paz fe conceda 
, aora abfolucion , para que el que 
, fe gloña en la malicia, y para la 
, iniquidad íc mueftra poderofo, no 
, goze en las perturbaciones fu de-
, íeado fruto. 
„ dofe de la adultera publica, dará 1015 Vifta efta difcretifsimi 
.,, de lo mal hecho la enmienda. A carta por el Pontifice Máximo, re-
9, eíto, es cierto fe ha movido el di- folvio dar cumplimiento a fu conté-
9, cho Principe por los ruegos, y nido. Dio facultad para que fueííe ' 
9, confejos de algunos Fieles, y Va- abfuelto de las cenfuras el adultero 
„ roñes fabios. Alegaron , que efto Ranulfo, y fe alzaffe el entredicho 
„ feria fácil de xonfeguir de vueftra . en fus tierras, cfperando que por 
9, Santidad , íin que la inmunidad efte medio, como mas fuave, reco-
9, de lalgleña padezca en ello le- nocido , y arrepentido de fu deli-
„ í ion, pues efta en vueftra mano to, puíieífe en execucion lo decreta'; 
9, el que la mifma fentencia, que fue do por el Legado Apoftolico. 
CAPITULO X. 
C A L M A L A T E M P E S T A D C O N L A 
abfolucion de las cenfuras, que fe impetro de la Sede Apn/lo-
tica. Falta Ranulfo á la palabra > que avia dado de obedecer 
a los mandatos de la Iglefía : Tel Pontifice huelge a intimar 
las cenfuras. Cobranalma las difeordias 3 y llegan a f u ma-
yor elevación las infolencias. Admite el Señor las devotas fu -
plicas de el Santo Hugo 5 promete laferenidad 9yfe logra con 
i l favor de el Cíelo. Hazele Mar ia Santifsima, y f u Divino 
Hijo vna fineza bien extraordinaria : T reconocido Ra-
nulfo de f u infolencia, admite en f u cafa a 
f u muger legitima, 
1016 f ^ On el beneficio de la pudiera hallar en ellos rcciiríb,y con» 
1 . abfolucion, que lo- fuelo.Celebrados eftos matrimonios 
^^^^ gro de la Cabeza de con vniverfal aplaufo , concurrió 
la Iglefía el Conde Ranulfo, queda- también el Rey de Inglaterra Eduar-
ron en calma las cofas de aquel Rey- do al alivio, y confuelo del Conde 
no. Cefsó la perfecucion del Conde Theobaldo fu fobrino; reparó fus 
Theobaldo •, y el Señor,compadecí- Plazas , y metió en ellas. Tropas a 
do de fu laftima, para darle alivio en fu fatisfacion , y guarniciones luci-
tanta pena, difpufo fe ajuftaííen los das. (a) Difcurrió, como prudente, (O M.A1-
cafamientos de dos hijos fuyos con que de necefsidad avia de aver fe- T®0"1 ¿^ 
las dos hijas del Conde de Flandes,y gundo rompimiento , viendo lo mal m-wrJo 1, 
de el Duque de Suevia, feñores muy que cumplia la palabra el obftinado 3,cap^ .fol, 
poderofos, y que en cafo neceflario Ranulfo, de recibir fu primera 9 y 392. 
fe" 
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itima muger la Condcfa Leonor ra , que en efte intermedio le avía 
uTobrina. Como lo meditó el Rey dado. Era vna laftima ver las muer-
Inglés afsi fucedio, porque el Vica- tes, dcíblaciones de los Pueblos, y 
rio de Chrifto, vifta la pertinacia otros innumerables iníuitos , que 
de Ranulfo en tlar cumplimiento a cometían las Tropas de el Rey ayra-
la juftifsima fentencia ; viéndolo, do , folo a íin de lograr vna iunefta 
también, manchado con el infame venganza , no Tiendo otro el de el 
borrón de quebrantar la palabra, pacientifsimo Theobaldo , que ha-
dada antes de la abfolucion de las zer vna juila defenfa. 
cenfuras. Vifto por otra parte el 1018 Tanto infulto lloravan 
gran poder de fus nuevos parientes, fin confuelo las dos vi^imas fagra-
cl de Suevia, y el de Flandes, y das,madre, y hijo, en lo mas ocuko 
que en,qualquier contratiempo da- de fu Palacio, donde los conferva-
rian pronto , y eficaz auxilio a fu ba fin lelion el Cielo para exemplo 
cofuegro el Conde. Vifto también de paciencia, y para que con fu in-
el reparo de fus Ciudades, y forta- viola tolerancia, fueffe mas grato 
leza de fus Plazas , que en todos, el facrificio en la prefencia Divina, 
fus Eftádos avia hecho fu tio el Rey Con roftro firme admitieron Leo-
de ínglatera. Meditado todo de ef- ñor , y Hugo tan laftimofos gol-
pació , refolvio el Pontífice Ino- pes, fin que tantos defprecios , y 
cencío'defcomulgarfegunda vez al funeftos expe¿taculos, hizieran li-
adultero fobervio , y tenerle afsi gera herida en fus confiantes efpírí-
defcomulgado , hafta que admitief- tus. Diamantes en la conftancia, no 
fe a fu legitima muger en fu cafa, tropezaron en ligera culpa > que pu-
obediente á los mandatos de la San- diera ofender fu conciencia. Firmes 
ta Iglcfia. en la promefa Divina ¿•áüc no def-
1017 Afsi fe executo *, pero ampara^ a quien le invoca, efpera-
dandofepor ofendido el Rey Luís vanllegaífeel tiempo de que el Se-
de efte no efperado fuceíío, rompió ñor templaíTe fus iras, poniendo fin 
las paces, y palabra , que tenia da- a tantas defgracias. 
da , de no hazer al Conde Theobai- 1019 No cefíaba la Condefa 
do guerra. En tan prava acción, Leonor, y fu Santo hijo de remitir 
preftaron fu influxo íus grandes Va- memoriales al Cielo , ofreciendo en 
íidos Josleno, Obifpo Suefíonenfe, holocaufto, no folo la fangre de fus 
y Sugerio, Abad de San Dionifio, venas, en continuadas dífeipliñas, 
acciones, por cierto, dignas de ce- fino también en repetidos ayunos, 
lebrarfe, principalmente fiendo per- oraciones prolijas, lagrimas fin in-
fonas Eclefiafticas, y conftituidas termiísion , pidiendo a Dios miíeri-
cn dignidades tan altas *, pero a tan- cordia. N o fe les 01a palabra de do-
to , y mas llega vna defenfrenada lor,en recpmpenfa de los repetidos 
pafsion, por no perder la gracia de agravios, que el mundo infiel hacia 
vn Rey. Acometió de nuevo efte a fusperfonas; bebían con guftofus 
León furiofo, cobrando réditos, y amarguras, transformando, con él 
capital, de el tiempo que avia efta- favor Divino , en delicias las penas: 
do pacifico. Hi^p di famen, que la Pero fi, les fervia de duro tormento, 
paitada paz avia fido doloía, folo que los tenia en el más fangHento 
a fin de tomar treguas el Conde potro, tantos, y tan repetidos dc-
Theobaldo, para adelantar fu par- litos, que en efta tan terrible tur-
tido con los cafamíchtos de fus dos bacion fe cometían contra fu Dios, 
hijos, y los auxilios del de Inglaterr X ÍU Dueño j confequencias cafi for-
r ZO-
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zofas de vn tan abominable güilo-, me des , Dueño mío , lá refpuíA 
Veneno letal, que en copa de oro que merezco. Yo , Señor, íby la 
brindaba para mantener a Ranuifo caufa de tantos delitos; mis peca-
en íu pecado , atropeilando todos dos fon los que tienen provocada 
los fueros de la naturaleza, y la gra- vueftra Soberana Juífoi^ : dadme^ 
cía, por guftar de los infames fai- pues, Señor, vueftra gracia , para 
netes déla culpa, que ocultando el .que vfeis con los hombres de mife-
toíigo con las aparentes flores de ricordia. 
fus deleytes, lo alhagaba para que 10,21 E l Santo Hugo, enternei 
fe raantuvieífe en eílos la madre de cido con las devotas razones de fu 
la abominación , y confufa Babú fanta madre , pedia al Cielo ele-
lonia. mencia , y dezia: E l pecador íby. 
1020 Lloravanfinintermifsion yo , la inocicnciademimadre esa 
la mala conciencia de fu padre, y todos manifíeíla ; buelvafe, pues, 
marido, expuefto a fer victima de Señor , contra mi la efpada de tu 
el infierno; amavañ tiernamente á Jufticia, y no lo pague la inocien-
fu perfona, pero aborrecían la cul- cía ; y íi acafo ay algunos, que def-
pa , y levantando fus corazones a preciando vueftro honor viven em- ,, 
Dios > pedían mifericordiaé Daba bueltos, y bien hallados en las cul-
bueltas el verdugo íin piedad, quan- pas, perdonadlos, Señor, y vfad 
do eftas dos purifsimas almas con- con ellos de mifericordia ; y fino, 
templavan la continua aflicción de borradme á mi de el libro de la vida, 
los Pueblos, las intolerables cargas Tanta era la caridad de efle hu-
de los pobres vaííallos, las muertes, mano Serafín , y intimo amigo de 
robos, injufticías, y otra innume-- Dios, (b) (fñAími 
rabie multitud de infolencias, que 1022 En tan dura tempeftad i¡b. 1. cap. 
no teniendo ya alientos para efeu- de trabajos, empezó ya a rayar la ij.fbl.-^. 
charlas, caían poftrados en tierra; Divina luz, para alivio de tan crudos col.x, 
agonizando entre continuadas an- tormentos. Retirófe a orar nueftro 
íias , a que los eftrechavan las age- Santo Hugo, como lo tenia de cof. 
ñas culpas. Moftraba Leonor a aquel tumbre , en el Oratorio de Palacio. 
Señor de inmenfa Mageftad fus in- Algunos eferiven fe retiro al Mo . 
timos fentimientos , y arrebatada naííerio de Clarával. Tengolo poc 
de zelo fanto, dezia: Como, Señor, incierto , porque no cabía en fu 
permitís tanto defahogo en vueftros gran caridad , y política atención. 
Templos? Míranfe profanadas vuef- ver flu^uar a fu inocente madre en 
tras aras, pifadas vueftras Reliquias, vn mar de penas, fumergída en el al-
violadas vueftras Efpofas , ajada to mar de vna defecha borrafca,yde* 
vueftra Santa Igleíia, a quien admi- xarla padecer fin efte pequeño alivio 
tifte por Efpoía carifsima: Siendo que recibía en lá dulce prefencia, y; 
ella tan pura, y fin mancha, aque- fanta converfacion de íu hijo amar 
líos que redimifte, y que por razón do. En efte fupuefto, retirado a fu 
de fu dignidad tenían mas obliga- Oratorio,poftrado delante de la So-, 
cion a defenderla, fon los que mas berana Imagen de la Reyna de el 
la profanan. Vueftro Cuerpo San- Cielo,fe ofreció con mas intenfo fer-
tifsímo es el objeto de los defpre- vor en facrificio,y liolocaufto,por fu 
dos , con los demás Sacramentos inocente madre,/fu amado tío, por 
Santos, archivo de tantos benefi- la converfion de fu padre, y quietud 
cios. Como , pues, mi Dios, per- de todo el Reyno. 
mitisuatomalí Peroaydolor lNq 1023 Fueron tan gratas eftas 
J . j . X 
DclOrHcndclaSS, 
^evotas-fuplícas, y oraciones fervo-
rólas , que fe dignó Ivíaria Santif-
íima defeender de la Esfera con fu 
Hi jo Divino en los brazos, para en-
jugar a fu querido las lagrimas ,que 
derramaba por la multitud de cul-
pas , que por altos fines avia permi-
tido fu Mageftad lograíTe el Princi-
pe'de las tinieblas. Arrojófe el N i -
ño Divinó i haziendo Trono de los 
brazos dé fu Madre , para emplear 
los fuyos en fu Amado; echoíelos al 
cuello, y le d ixo: Ten buen animo, 
que preftó ceííara la tempeftad, y 
quedara él Cielo fereno, el Reyno 
logrará la defeada paz, y con me-
dras conocidas bolvera todo a fu 
antiguo fer. Quífo la Madre de la 
Gracia entrar á la parte en efta fine-
za , y tomando la manecilla tierna 
de fu Benditifsimo Hi jo , le enjugó 
las lagrimas,haziendo vezés de toba-
lla con tan rica prenda. E l Santo 
Hugo dio las gracias a Madre , y 
a Hi jo por tan extraordinarias fine-
zas , y defaparéció efta grande v i -
í ion., dexando el alma de nüeftro 
Santo tan llena de delicias, que no 
cabian en fu corto vafo tanta abun-
(c)Macedo dancía de riquezas, (c) 
ln vita S.P. 1024 Efta noticia participó lue-
N.Felicis,c. g0 ¿[ Santo Hugo a fu buena ma-
4. fol. po. 2re ? rec¡bK)ia Como derivada de el 
Baioiu Ap- cielo ^ ^ ¿j aito concepto que te_ 
M ^ m t * . n^^e ^ amado hijo. Luego íe vio 
P.Andradc* defempeñado , con admiración de 
csp.7. fol! el mundo , tan Divino Oráculo, 
1 f 1 • porque el Conde Ranul fo, iluftrado 
Ex parce Al- conluzfuperior , conoció fu'yerro, 
tan. Hb. 1. obedcctó ^ la igiefia , recibió con 
" ^ * gufto a la Condefa Leonor , fu mu-
ger legitima , en fu cafa *, arrojó de 
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ella a la fegunda, que con titulo de. 
efpofa ocupaba el lugar de verda-
dera adultera, manchando el litio 
que no le tocaba •, torpeza eftraíu 
aun en la muger mas indigna! Nüef-
tro Santo bolvió a los honores de 
hijo legitimo , y legitimo heredero, 
que para el vulgo errado avia per-
dido. Admitiólo fu padre en fu Pa-
lacio con el gufto, que lo recibió 
en fu defeado nacimiento, llorando 
fu culpa, pidiendo perdón a la ma-
dre , y al hi jo, de la cruelda-d con 
que fe avia portado en tan fangrien-
ta , y porfiada tormenta. E l Rey 
también dio fenales ciertas de ver-
dadero arrepentimiento de quantos 
infultos avia cometido. Bolvió á.fu 
gracia el Conde Theobaldo , y h i -
zo de él tanta eftimacion , como lo 
pedia fu valor, virtud , y fidelidad. 
Subió tan de punto el amor, que 
hallandofe libre el Rey para con-
traher matrimonio, fea por muerte 
de fu muger legitima , como quie* 
ren vnos, (d) ó ¡por averfe aparta-
do de la Reyna Leonor fu primera 
muger , como quieroo otros, (e) 
por caufa de el parentefeo, que avia 
entre los dos , de que no eftavan 
difpenfados ; Por efta caufa quifo 
contraher matrimonio con la hija 
de Theobaldo, llamada Adela , y 
de hecho lo contraxo, dando de ef-
ta fuerte el Rey fatisfacion publica 
al mundo , poniendo a la hija de 
Theobaldo en el Real T r o n o , de 
quien nació Fil ipo Augufto, que fu-
cedió a fu padreen el Reyno. C o n 
acciones tan gloriofas ceísó de el tó-, 
do la guerra, y logró íus triunfos ík 
paz defeada. 
1 
(d) Altuna 
vbi (upra. 
(c) M.AI -
monaciJ,vi-
da de San 
Betnard.M). 
5.cap.5.fol. 
39S-
Iluftr.Man-
riq. Anales 
Ciftcr.tom. 
I. ad ann. 
1144. cap, 
i.num.7. 
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C A P I T U L O X I ; 
W S T R A E L CIELO A L A C O N D E S A LEONOR 
W ü m cama \ ftdefu Santo Hijo a la Divina Magefíadk 
conceda la vida yyle remonde con vnajtngularifsima fineza* 
Lkvafela el Señor a que defeanfcenia Patria CcleJiiaL 
Tfe haze vn breve epilogo de las virtudes,que 
graSiico en f u vida* 
1025 "T^ . T O parece efperaba Medico Sobcraho j fe preparaba paí 
f^W otfti cofa el Cielo, ra recibir mayor golpe fu fervorofo 
"^ para llevaríe a los erpiritu. Aísi iba preparando el Mi-
eternos defeaníbs a la Condefa Leo- fericordiofo Señor a lu Sierva, para 
ñor , mas que exprefíar al mundo la colmarla de eternos defeanfos en la 
verdad > y fu manifiefta jufticia, Gloria. 
\iendo practicada en abono íuy o la 1027 Su Hijo, aunque Santo* 
Apoftolica fentencia, porque a bre- tuvo bien que ofrecer á Dios en tan 
ve tiempo de como la conduxo el crudo tormento; hizo en él fu ofi-i 
Señor a la quietud de fu Palacio,eon ció la naturaleza, y confefsó no fet 
Ungular aplaufo de el Reyno , en bañante por si para llevar pena taa 
compañía de fu marido Ranulfo, crecida; amaba tiernifsimamentc a 
íiendo el recreo de los dos amantes fu fanta madre , y afsile era muy, 
confortes el Santo Hugo fu primo- mokílo verla padecer íln alivio. Nar 
genito, la poftro la Mageftad Di- da omitia de quanto podia condu-
vina en el lecho con vna enferme- cir a la vtilidad de alma ^  y cuerpo: 
dad prolixa,y moleña, no tanto pa- era folicito en la puntual afsiftencia 
ra purificar íu alma, como para dar de los Médicos, no reparaba en los 
al mundo iluftres exemplos de pa- medicamentos mas cofíoíos, ayu-
ciencia; y para que caminando ade- dándola íl llevar fus trabajos con 
lante con la pefadacruz, que la dio tiernifsimos confuelos, Deziala pa-
cí Señor, labraífe ricos theforos de labras de vida eterna con tan cncen-. 
méritos para igualarla a fus efeo- dido amor, y abrafada caridad, que 
gidos* aunque la paciente no fuera feñora 
1026 La buena feñora, que tan taníanta, la enamorara, yencen-
íin apego vivió a los paífatiempos, y diera en vivos defeos de tolerar con 
guftos de el mundo, al primer golpe gufto tanta pena ; abrazara con re-
refpondio á los llamamientos de el lignacion los trabajos por Dios, por 
Cielo j fuele apretando la mano con dar hafta en cfto güito a fu MageC: 
accidentes moleftos, de ellos lacaba tad. 
frutos copiofos *, recibía eftos traba- 1028 Mando celebrar por fu 
jos como fin guiares beneficios j los madre repetidos faerifkios; dio can-
dolores tenia por deleytes i fabia, tidades grueílas, áfsi a los pobres 
como difercta, que venian regidos de Chrifto , como a las Igleíías , y¡ 
por la mano Sobcrara , y arcanos Monafterios, para que íe dignaííe 
incomprehenfibles de fu . altifsima el Señor de oír fus ruegos, y fupli-
providencia *, befaba el azote, y con cas, concediéndole la falud para ma« 
los nuevos íocorros, que 1§ duba él yor gloria, y honra fuya, y bien de 
tan* 
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Untos como intereíTaban en gozar- dexe caminaría madre l k Gloria, P. Báro ití 
la mas tiempo cnefte mundo. No y en retribución le alarga fer fu Fa- Appar.paru 
avia aunexpreííado elMifericordio- dre i y Madre en la tierra. Condi- 4- S*1**** 
fo Señor fu Divina voluntad ; cfta cion propriísima de Dios dar tanto^ i* p ^ ¿r 
era , de lievarfe en efta ocaíion a íiendo lo que pedia a fu amado Sier- (¿\t i* r c. ^ 
defeanfar en la Gloria a fu Sierva vo tan poco. tlij, 
querida. Dilataba la refpucfta de tan 1030 Con promefa de tan fu-
continuadas fuplicas , porque eran perior magnitud,quedó ya colocado .> 
muy de fu agrado tantas limofnas, en otra estera el Siervo de Dios: Sa-
oracioues, lagrimas, y fuí^ >s, co- crifico fu animo con gtan gufto a 
tfio fe ofrccian,íin ceflar,por la falud los ordenes de el Cielo : Poürófe a 
«de efta fanta,(¿ñorav Hazian el nu- los pies de el Mifericordioíb Señor, 
mero completo los continuos holo- abatido en el profundo conocimien-
cauftos de fu Santo hijo j fusmorti- to de fu indignidad , y le dio las 
ficaciones eran frequentes, fus pe- gracias por tan inmenfa dignación» 
nitencias rigurofas, fervoroías fus Firme en la promefa Divina, renun-
oraciones , y eficaces fus fuplicas: ció el derecho de hijo, que tenia á 
Subían como preciofos aromas al tal madre , y feñora, y admitió la 
altar de los Timiamas, eran bien retribución con que le mejoró el Se-
aceptas, complaciafe en ellas el Due^ ñor, de fer de alli en adelante fu 
ño de las almas, pero fe daba por Madre , y fu Padre. Eñe trueque 
defentendido como íi no lo fueran, tan foberano,causó en el corazón de 
Continuaba las diligencias, repetía el Santo Hugo vn efedo maraviÜo-
las inftancias , oía las fuplicas , y fo , porque ^defde aquel inflante fe 
hazia como que no las efeuchaba: halló de el todo transformado en fu 
era mas importante no conceder lo animo el amor humano en el Divi-
que le pedia > y el Señor atiende a no j el amor natural, que tenia a 
lo que es mas de nueñra conve- fus padres humanos, en el de Padre, 
niencia. y Madre Divinos ^ levantando la^ 
J t 1029 Afsi lo explicó el Bcnig- llama vnos feraheos atejos, con los 
nifsimo Señor en vna viíion myfte- quales, reputando por efeoria quan-
tiofa. Oraba nueftro Santo ' 1 lo to tiene , y ofrece el mundo, fe 
mas retirado de fu Oratorio, der- abrafabaen incendios amorofos de 
ramando copiofas lagrimas por la íervir , y agradar a fu Dueño , fien-
^alud de fu madre delante de vn dolé amargo ya mirar con algua 
Crucifixo , fueron tan del Divino afeólo cofa que fuefle criada, aun-
agrado, que mereció oír eftas vozes que tocafíe en lo que tiene por mas 
del Soberano Dueño. Hijo, no con- preciofo, y rico la tierra. 
tinuit tnpedir h que ni d t i , ni a tu 1031 Fija la atención en fa 
madre conviene conceder, permite qut Amado , fe confagró de nuevo a fu 
venga ya ¿ defeanfar, que tu bailaras férvido Con efte adto heroyco. Se-
r(a)2^^- padres y Madreen mi. (a) Gloriofa ñor Dios, y Criador mió, Reden-
£4f frtf»</#, dignación de amor,pcdirle a fu Sier^ tor de todo el genero humano, pof-
jt i permitit VOprrw^hazer lo que es privativo trado aqui en vueñra Divina pre-
UndZ^U- ^c cl a^oluto tlo^inio de Dios , y fencia hablara vueftro Siervo , con-
pmitMukf compete alinfinitofer dé Víi Señor feííando fu indignidad , pues toda 
^c; tu in/f- de tan altaMagcftad \ N i es de me- fu grandeza fe reduce á fer vn poco 
^w tu me ñor monta la retribución de la pren- de polvo, y ceniza; pero elevado 
Pitrtm, i r ^ ^ por vna alhaja humana leofre- por vueftra gracia a la alta dignidad 
^Mrtmjn- cccnrecompcnfa vna Divina: Pide de fer hijo adoptivo , capa* de fer 
*mu * * * he. 
34^ Chfomca de Iá Provincia de Caftllla, 
heredero de vueftra Gloria : Efto para que no obraífc la ¿nferme-
alienta mi iníuíiciencia, para ofre- dad. (b) Eftuvo la achaeoía algunos (b)V.P. An. 
ceros, Señor, Ío que en la realidad tiempos en vn medio eftado, deíuer- draíle > ^\ 
no es mío, pues afsi de mi vida, co- te , que ni la malicia de el achaque ^ Í V " ^ 
mo de la de mi madre, por repetí- la hazta caminar hazia las margenes /t ° *I ]., * 
clilsimos títulos , vos lois el Dueña de d Icpulcro, ni dar vn paflo para I# cap. 17, 
Diftenosla, Señor, por dignación lograr lafalud, y librarfe de el ac- fo l .^ . 
vueílra con talentos copioíos , para cidentc molefto, Eftaba como ca 
que con ellos adelantaííemos los calma la enfermedad de la fanta íe-
paíTos t y caminaífemos en vueftro ñora, efperando el favorable viento> 
fervicio, para que nos franqueares que la conduxera a la playa, ó d 
las puertas de el Cielo. A vueftras vracan furiofo, que la fepultara en 
manos Santirsimas buelve la de mi la arena. Uno , y otro extremo, pa-
madre , recibidla con agrado , y rece, en dignación amorofa , pen-
íemblante benigno, hazed de ella dia déla inftancia, ó reíignacion de 
lo que os fuere mas acepto. Fineza nueítro Santo: dio fu confenfo, ía-
efpecial fuera, Señor^ admitir tam- crificando fu querer, y no querer^ 
bien la mia, aunque tan llena de im- en la voluntad de el Altifsimo y yj 
perfecciones, y manchas, pero da entonces dio el Mifericordioíb Se*., 
aliento a mi cobardía , para eíperar ñor orden, para que fe agravaífe el 
la admita vueftra clemencia, ver, achaque , y caminaíTe con veloces 
que venifte al mundo , movido de paííos ázia la muerte. Logró libera 
tu grande mifericordia , a bufear la tad el malicioío incendio, que haJt 
obeja perdida , y purificarla de fus ta allí avia eftado reprimido j levaa* 
manchas : Fiado, Señor , en tan tó llámala calentura, aumentaron-
alta fineza os ofrezco mi vida, y pi- fe los dolores i y la puíieron en vna 
do hagáis de ella lo que fuere de fangrienta batalla, donde el quedar, 
vueftro gufto,víando de la poteftad, vencida era en efta ocaíion la ma- ' 
y dominio , que tiene fobre vn ef- yor vifloria. Todos los miniftros de 
clavo fu dueño: Vueftro foy , y lo la muerte fe conjuraron contra fu 
tengo de fer; y afsi, ni quiero lo vida, pero fixa fu voluntad en Dios,i 
que os defagrada, ni apetezco lo tanto enemigo no pudo fiquiera al-; 
que os difgufta, folo quiero poner, terar el bellifsimo íemblante de effo 
en execucion lo que fuere vnica- virtuoía feñora. 
mente de vueftro agrado. Vueftra 1033 N i torció el roftro a tani 
voluntad Santifsima defeo fe haga, importante noticia, como le dio fu 
y no otra cofa ; y afsi ordenad , y Santo hijo, de que aquel era el gol-
mandad , y difponed defde oy en pe con que llamaba el Señor a la 
adelante de efte vueftro indigno ef- puerta de fu alma, para que le abrie-
clavo a medida de vueftro gufto. ra con gufto, y fe la entregara pura, 
1032 Efte tan fino ado de hu- y hermofa. Tan lexos eftuvo de oca-
mildad , y profunda reíignacion, íionarle la noticia trifteza > que U 
parece efperaba el Dueño de las al- recibió muy alegre, y feftiva. Con* 
mas , para poner en execucion fu formófe con el gufto de el Señor, y. 
voluntad Santifsima, que era facar fe enardeció maj , contemplando 
a la Gondcfa Leonor de los íinfabo- vecina la poííefsion de fu Amado* 
res de efte mundo , para coronarla donde efperaba gozarlo fin el rieígo 
de triunfos en el Cielo. Las fuplicas, de perderlo. Sufpiraba por fu de-
y penitencias df el Santo Hugo, pa- feada Patria, donde fon las felici-
rece tenían atadas las manos a Dios dades eternas. Defde efta hora fe 
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prcvIno,aun con mas eftudio, para rado Dueño. Alentada cofl cños fer-
ian larga jornada, dond^ fon mu- vorofos a£los, llegaron á faltar de 
chos los que peligran. Conlasprc- el rodólas fuerzas al cuerpo, y ca 
Venciones fantas, que pedia fu ino- tiernos ofeulos entrego <:on gran 
cente vida, íe purificó en el Sacra, paz al Señor fu efpiritu. Celebraron 
mentó de la Penitencia, llorando fu triunfo los Angélicos Coros, (d) (d)V.P.Att* 
la mas ligera fombra, que pudiera que obedientes a fu Dueño, efpe- ¿ra^^iígg 
tener apariencias de culpa. Fortín- ravan que aquella bendita alma fe ^ 
co mas fu vigorofo efpiritu con la defprendiera de el cuerpo, paralle-
graciá de los reílantes Sacramentos, varia a los eternos defeanfos. Su 
Recibió el Santifsimo Cuerpo de fanto cadáver fue depoíitado en d 
Chriftó por Viatico: Difpuío con Monafterio de Claraval, con el apa-
gran cordura fu teftamentó: Perdo- rato, y decencia, que pedia fu per-
no vna, y muchasvezesafumari- fona, donde defeanfa , hafta que 
cío, y á los demás, que avian con- en la refurreccion vniverfal partid-
curri4o a tan enormes agravios , y pe de la dicha, que por eternidades 
f les dio las gracias por los íingulares gozara fu bendita alma. 
beneficios,que en ofenderla la avian 1035 ^ Venerable Padre A n -
hecho , proteftando , que en tan drade, y otros muchos, hazen vn 
graves infultos el^ vnico dolor que breve epilogo de fus admirables 
avia tenido , era ver padecer a los perfecciones. Era efta iluftre, y Ve-
inocentes , y las repetidas ofenfas, nerablc Señora nobilifsima por fu 
que en tan porfiada turbulencia de fangre , pero digna de mayor ala-
cofas fe avian cometido contra la banza por lo heroyco de íus virtu^ 
Mágeílad Divina. Efte era fu mayor des. Ufaba de efte mundo , como 
íentimiento , contemplar a fu Dios, quien elperaba hazer fu perpetua 
y Señor ofendido. morada en el Cielo. Vivia en él, pe* 
1034 Recibió con mucha ter- ro tan íolicita en la pureza de alma, 
nura la Extrema-Unción , vngien- y cuerpo, como fino tuviera otro 
dofe para la vltima batalla, para que cuidado. -No la divertía de efte fin 
con fu auxilio lograífe de el demo- la atención, que ponía en el govier-
nio,yfusfequaces, la mas glorio- no de fu familia , y Eftados en el 
fa vidoria. Su Santo hijo, que fe largo tiempo, que peleó las batallas 
hallaba prefente a todo, aunque fir- de el Señor fu marido: Cuidaba de 
me en la promefa Divina, no por cada vno de fus individuos, como 
cíTo dexaba de ayudar á fu fanta ma- íi fuera folo, deshaziendo agravios, 
dre con quantas diligencias Chrif- rompiendo duelos, y molftrando fer 
tíanas, y Religipfas cabe en lo fino, benigna madre de todos; para efto 
en lo Santo, y en lo atento , para tomaba el tiempo precifo, lo ref-
hazer, fegun el Apoftol, ciérrala tante lo empleaba en tratar con 
tyViPerh. vocación, y elección a la Gloria, (c) Dios retirada en fu Oratorio, con-
"'«/VM w-Diólc la Santa Imagen del Soberano fultando fus aciertos, dexando 
w^ Kpém Crucifíxo , con quien el Santo Hu- afuera quanto podía oler a mundo, 
&* í,/r'", S0 av^a tcn^0 dulces, y tiernifsimos para deícanfar mas fegura en los 
*tnif4e¡*¿m coloquios. Recreófe la alma de la brazos de fu Dueño. Nada leapro-
Ex Epiíi. j ] achacofa con tan Soberana prenda; vechaba la opulencia de fus Hilados, 
,Perrí,cap. fue pafib tierno ver» aquel amante y granües conveniencias de fu iluf. 
Vcrf«io. efpiritu pedir mifericordia al Señor, trifsima cafa, para que fu porte f uef-
y dezirle ternuras, contemplándole fe mayor de el que permite vna mo-
Padre amotofo, Efpofo lino, y ádo- deradifsima decencia : Era,en la v er-
Xx x dad, 
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dad, Señora rica, pero fu efpiritu era reí quicio ligero, por donde pudieíTe 
de pobreza: con él conformaba fu entrar en fu magnánimo corazón la 
comida, veftido, y el reftantc apara- ira j a roftro firme los eíperó en tan 
to de fu perfona. Era riguroíiísima fangrienta campaña, y auxiliada de 
configo, benigna, y afable para to- Dios los venció fu firmeza , no 
dos. Domaba fu carne para que fir- áviendo podido oonfeguir el infer-
vieíTe al efpiritu. Servianla de freno nal dragón el mas pequeño triunfo 
fus abftinencias continuas, ayunos, en tan fobervia borrafca. N i fe con-
dilciplinas, íilicios, y quantas pe- tentó con lograr los grandes frutos 
nítencias, y mortificaciones puede de fu paciencia ; perdono también 
difeurrir d mas abrafado efpiritu, y los agravios por Chrifto, y paísb a 
mas enamorado de el Cielo. Olvi- interceder por los mifmos que avian 
dadadesi,todofu eftudioeraagra- cometido eftos exceffos. impelida 
dar á Jeíu-Chrifto fu Efpofo , fin de fu Caridad, eferivió a la Cabeza 
faltar a las obligaciones de fu efta- de la Iglefia , pidiendo perdonaífc 
do , en que la pufo el eftrccho vin- al Rey , y abfolvieíTe a fu marido,-
culo de el matrimonio. Cuidaba de porque ni vno, ni otro fabian lo 
fu familia como madre piadofa. Era que avian ¡hecho : Rogóle, con el 
folicita en que no les faltaífc cofa de rendimiento pofsible, fe dolieííe de 
las que pertenecen al cuerpo , pero tantas calamidades como padecían 
mas en que vivieífen conforme ara- fus vaííallosánocentes , porque ya 
zon, y como conviene a los Sier- no tenia valor para ver, y contem.» 
vos de Jeíu-Chrifto. En la miíeri- piar tantos infultos como fe comc-
cordia con los pobres era eftrcmada*, tian en aquel infeliz Rcyno. Efte 
todos los necefsitados hallaban a heroyco a¿to de caridad pareció á 
qualquier hora fu cafa abierta: alli muchosexceíTo, pero lo aprobó el 
encontraba el enfermo medicina, Cielo, entrando a la parte con fu 
aunque fueífe coftofa •, eldcfnudo Santo H i jo , para que el Señor fere-
veftido , comida el necefsitado, y naife la tempeftad , reduciendo al 
todos vn todo. R e y , y a fu marido al fervicio de 
1036 Quifo el Señor probarla, Dios.Larga materjf ofrece efta ino-
como fe ha vifto, y aunque a tanta cente, y fahtífsima feñora al que 
coi la, fue como columna inmoble profeflare fer eferitor de fuvidaA'o 
fu paciencia. Siendo los trabajos he puefto efte rafgo breve, para que 
que padeció de tan grande magni- no fe ignore del todo la raíz, y vir-
tud , y de esfera tan fuperior, fue tud de efte milagrofo árbol , que 
mucho mayor fu conftancia, por- dio al mundo tan gloriofo Pimpo-, 
que ni fe alteró, ni mudó, ni halló lio. 
• / 
C A ^ 
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C A P I T U L O XII. 
. 
M A N D A A L S A N T O H U G O E L R E T S U 
primopajfe a vivir en fu Real Palacio 3 y aunque con in~ 
terior repugnancia de [u humilde, y de [nudo efpiritu , obede* 
ce pronto. Transformafe lo vicio/o, y profano en virtuofo, y 
honejlo. EJludia en la Univerjidad la ¡agrada Theologia* 
JRefucit a dos muertos. Tfe da razón de fus 
gloriofos exerácios. 
1037 T Ibrcyael Conde Ra- el deíierto, a eflb le Inclinaba lo 
nulto de Valois del fervorofode fu efpiritu : noobftan-
^ vinculo de fu primer te,fe facriheó al gufto del Rey ? ere-
matrimonio , por aver paitado a yendo que en eílo le hazia obfe-
mejor vida la Condefa Leonor fu quio a Dios. Con la bendición de 
legitima eípo£a;decrct6 el Rey Luis fu Padre, que quedo con la deter-
el Joven, paífaífe a celebrar fegun- minacion del Rey muy trifte , por 
das nupcias con Al icia, por otro mirar en fu primogénito vn retrato 
nombre Petronila, fu cuñada, para vivo de fu Madre, entró el Santo 
que con elfo fe le borraííe la infa- Joven en el Palacio del Rey fu pri-
mia de verdadera adultera, con el mo. Celebrófe fu llegada con el 
nombre de legitima efpofa, y fe le- aparato , y grandeza, que merecia 
gitimaífen por efte nuevo matrimo- lu perfona. Viíitaronlo , y corte-
nio los hijos que el Conde avia te- járonlo los Principes íus parientes, 
nido en ella: por eftos motivos pa- y todos los primeros fehores de la 
recio al Rey fer efte confejo acer- Corte. Preftavan obfequio todos, 
tado, y el Conde Ranulfo vino en íiqpdo vniverfal el aplauío,y expref-
ello > no aviéndo para fu execu- íiones con que manifeftavan fu ca-
cion embarazo alguno. Celebrado riño. Los Reyes fe davan por muy 
cfte matrimonio , decreto el Rey férvidos en efto, eftiftiavan cftas fi» 
llevarfe al Santo Hugo a fu Pala- nezas, como íi las hizieran a fus per-
(a) Altana, q0í ^ Fuera del parentefeo era fu- fonas :^mavanlo, como era jufto, 
ub.t.c.iS. gCto niayamat)le, y que a quan- y les pareció llegavan a todo fu 
tos lo tratavan robaba el cariñojpor auge las felicidades , y dichas, 
cftas caufas guftaba de tenerlo mas folo con tener en fu Palacio fuge-
de cerca, para confuelo fuyo, y de to tan digno de amor por íus rele-
fus cortefanos. Tenia ya en cfta vantes prendas.Todo quanto fe mi-
ocaíion el Santo mancebo los diez raba en tan grande folemnidad, era 
Año 1143* Y ^ s a^os cumplidos *, breve tiem- de gala, y fcftivo,menos la porción, 
po para tanto, y tan rico teforo có- que tocava a nueftro Santo Hugo 
mo en él avia depoíitado el Cié- en tan gran aparato, por que efte 
lo. para él era lúgubre, y funefto. Era-
1038 Admitió el Santo la ofer- le vna peíada cruz , y farigriento 
ta con corteíia, pero con interior lilicio tanto aplaufo *, facavale co-
repugnancia , porque fus delicias piofas lagrimas el humo de tanto 
, no tenia libradas en la Corte, ni en incienfo, como le tributavan en tan 
el Palacio , fino en la foledad, y en folemne culto. Tenia por maJ em-
plea-
I yo Chronlca de la Provincia de Caftilla, 
picado todo quanto por él fe hazia: para que caminaíTcn ázia fu fin coa 
aefeendia en_ tiernas coníideracio- mas velozes paííos y a los tibios en-
nes al profundo de fu nada , y re- cendia, y a los frios calentaba. E l 
pütandoíe indigno de todo , íblo mas ciado fentia en si la virtud de 
quielicra, que fu Dios, y Señor fue- efte foberano fuego ; fentiafe troca* 
ra de todos modos férvido, y revé- do , con tedio a los engañofos paí-
renciado , dexandolo a él en el lu- fatiempos de el mundo, y con de-
gar que mcrecia, defpreciado, y feos de agradar al Cielo, Los de Pa^ 
abatido. lacio , como mas próximos, partl-
1039 E l Rey fu primo, que te- ciparon mas de eftos foberanos in-
nia penetrado fu genio , mando fluxos; trocaronfe las delicias, y 
prevenirle hofpicio en lo retirado faraos, en devociones, y fagrados 
de el Palacio,-para que allí con mas exercicios j la profanidad de las 
libertad fe pudiera entregar al Cielo: galas en vna moderada decencia; 
Allí daba al Señor culto, confa- las acciones, y palabras,en vna com-
grandole de nuevo fu alma, y cuer- poítura devota. Todo eñe gran tea-
po , fuplicandole lo admitieííe en tro fe mudó,y fe vio con admiración 
digno holocaufto: All i empleaba .detodos, transformado lo profano 
muchas horas en oración , contem- en virtuofo, y perfecto, bufeando 
piando las perfecciones de vn Se- con notables añilas el aprovecha!-
ñor de tan alta Mageftad : All i to- miento de el efpiritu. Con tan cla-
maba recias difeiplinas, pidiendo k ro , y eficaz exemplo fueron defter-
perdonafle los exceflbs, que en la radas las mentiras, y lifonjas,de Par-
realidad no avia cometido , pues lacio ; los truhanes perdieron fu an-
íiendo, quando mas, muy ligeros, tiguo folio, y lo ocupó la v€rdad,al-
mirandolos a la luz de vna Magef- haja de las mas preciofas en los ojos 
tad tan alta, les daba tanto cuerpo, de Dios: por eífo hazia tanto apre-
que le parecian muy crecidos. De ció de ella nueftro Santo, y no íe 
aquí nacian fus continuos íollozos, cayó de fu boca defde fu gloriofo 
y fuplicas, pidiendo no le caftigjrfTe nacimiento , hafta las margenes del-
como mereciaíf fus crecidas ofenfas. fepulcro. Efte incendio Divino na 
En eíla Oficina foberana recibian fe pudo contener en los limites de 
las virtudes • aumento , el Señor el Palaciojdifundiófe por la Corte,y, 
culto, y gozo, y fu Siervo defean- a fu exemplo fe reformó todo , pro-
fo en los brazos de fu Dueño, co- curando cada vno fer en los exercí-
inunicandole muchos , y muy fin- cios de la virtud el primero, 
guiares beneficios , que fuéramos 1041 Eftos quilates de exce-
dichofos íi por menudo llegáramos lentifsima virtud mezclaba el Siervo 
a faberlos. de el Altifsimo con v na apacibilidad 
1040 Tanto incendio, nocrá foberana , que enamoraba, y in-
foficíentc fu valerofo efpiritu para clinabaalferviciodeDiosaquantos 
ocultarlo; y afsi, quandofalia de lo vcian. Era de natural callado, 
el retiro de fu quarto de tratar con pero rompía el filencio íi la ocaíion 
Dios, fe eonocia en la claridad de lo hazia precifo ; ni era en la con-
íi i femblante lo abrafado de fu efpi- verfacion pefado , y molefto > la 
ritü. Levantaba llama efte foberano diferecion nivelada por la pruden-
Ethna, y alumbraba, y encendía a c ia, lo hazia grato. Pavanle tedio 
quantos le comunicavan ; furtia las rifas defeompueftas , pero no 
efeoos maravillofos efte Divino in- las moderadas'; alguna vez víaba de 
tendió > alentaba a ios virtuofos, ellas, quando la afabilidad lo pedia. 
El 
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E l fobre eferito de fu femblante da- confuelo , y medicinas a !os enfer-
ba claro teftimonio de la pureza de mosjdefpidiendo volcanes de amor, 
fu alma ^ y de fu vida inocente: contemplando en cada vno de ellos 
Trasluciafe efta excelentifsima vir- al Dios de inmenfa Mageftad. Tam-
tud por la modeftia de fu roftro , y bien tenia librados fus güilos , y 
componía, y moderaba tas pafsio- paííatiempos en las viíitas de las car-
nes de cjuantos lo miravan atentos, celes; alentaba a los delinquentes, 
(b)V.P. An- (b) Gon privilegio tan foberano en- para que llevaran con paciencia los 
drade ,cap. traba feguro en las ocafiones, que • trabajos , provocavalos al arrepen-
p.folii;?• a otros pudieran fervir de riefgo. timiento de fus delitos, para que afsi 
' Converfaba con las Damas de Pa- fetemplaífen los Divinos enojos*, y 
lacio,quando la caridad, vrbanidad, en quanto lo permitía la jufticia, in-
y corteíia le impelían a ello , fin tercedía con el Rey fu primo , pa-
que la malicia de la ferpicnte vene- ra que vfaífe con ellos de mifericorr 
nofa y que fuele ocultarfe entre las dia. 
aparentes flores de la hermofura, y 1043 Tal vez fe acomodaba 
dulzura de la eloquencia, pudicífe nueftro Santo Joven al gufto de el 
introducir en fu purifsima alma la Rey , quando locombidabaáalgu-
mas mínima culpa; Su bellifsimo na honefta recreación, para que te-
femblante,adornadó de lo vergon- niendolo de el todo grato , lograííc 
, zofo, y honefto , era agria repre- mejor fu intercefsion , quando de-
iheníion al mas ligero deforden, que feaba fe hizieííe alguna cofa confor-
pudiera introducir el demonio en me al gufto de fu Dueño; Era dief-
cfte punto. triísimo nueftro Santo Hugo en 
1042 Defeó nueftro Santo apli- montar a cavallo *, deefto folia guf* 
carfe con mas dcfvelo al eftudio de tar fu primo. Para que campeafle 
^ la Theologia j para que teniendo mas fu gallardía, mandó el Rey fe 
lilas noticia de Dios, pudiera cami- celebraflén vnas fieftas en que fe 
nar mas feguro por el camino de la corrieífen cañas : pudo defazonar 
virtud. Ya eftaba fuficientemente el feftejo vna defgracia, que por cf-
inftruido en la Filofofia, y ton la tar prefente el Santo Hugo fe tranf* 
buenaocafion, que le ofrecia aque- formo en dicha. Dio el motivo vn 
lia iníigne Efcuela , fin detrimento Cavallero mozo, poco afortunado, 
de lo Santo, fe aplicó a efte impor- ó acaí'o menos dieftro de lo que er i 
tantifsimo exercicio. Dio mueftra jufto para tan grande empeño. Ef-
cn aquella grande Univeríidad de fu te ^al tiempo de tomar la carrera 
lucido ingenio en los A¿los litera- para cumplir lo que le tocaba, fu 
r ios, admirando a los doílos tanta briofo cavallo lo arrancó de la filia, 
nobleza , aplicada tan de veras a la y con violencia defvfada cayó el gU 
íabiduria, como fi en las vtilidades nete en el fuelo con tanto ímpetu, 
de el faber, tuviera libradas las con- que quedó fin aliento, y lo tuvieron 
venienclas de el vivir. A exercicios todos por difunto, 
tan gloriofos juntaba otros bien vti- 1044 Efta defgracia dio por 
les, y neceííarios *, eftos eran el ali- entonces fin a la íiefta: transforma-
vio, y confuelo de los pobres: quan- ronfe los guftos en lagrimas , y las 
to llegaba a fus manos repartía en aclamaciones en endechas. Dio en 
limofnas, privandofe a vezes de lo vn punto tan funefta buelta el tes-
qui necefsitaba por el alivio de la tro, que expreííaba muy bien eran 
miferia agena. Sus delicias eran las fieftas, y diverfiones de el mundo, 
afsiftencias de los hofpitales, debido donde vive tan vecino el azivar al 
con* 
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' contento. Tanto trabajo dio golpe ferocidad del bruto, y lo atropello 
en el tierno corazón de el 6anto íin remedio. Fue tan crecido el gol-
mancebo j defmontó briofo del ca- pe, que los circunftantes creyeron 
bailo, acudió por remedio al Cielo, avia eípirado, y fue cierto : pero á 
y lo halló pronto: hizo oración bre- la invocación del inefable Myfterio 
vea la Trinidad Beatifsima, y alen- de Nueftro Dios Trino, y Vno, te-
tado de fu viva fe tomó al difunto mando al difunto nueftro Santo 
de lamano, y le dixo: En el Nom- por la manó, cobró el aliento, y con 
bre de la Santifsima Trinidad Pa- el, tan cabal laíalud, que íinemba-
dre , H i jo , y Efpiritu Santo, levan* razo , ni dilación continuó el refú-
tate criatura de Dios, para mayor citado fu camino á pie.(d) (<*) Waíícai 
honra, y gloria de fu Divina Ma- 1047 Si la diveríion era en el "?• '*•&!• 
geftad. E l difunto obedeció pronto campopcríiguiendp a los ammales,y í ? ' I ^  ^ 4 
á tan fuperior mandato, recibiólo aves del Cielo,le era molefto a nuel* ¡S ¿ [ ^ 
v ivo, y alegre aquel concurfo nu- tro Santo efte honefto exercicio: fal-
merofo, que lo lloraba difunto; vie- tavale el aliento para ver quitar la 
ronlo fano, y bueno, y con tanto vida a aquellas echuras de Dios, fia 
brio, que a vifta de la multitud,por motivo mas noble , que faciar el 
51 lolo montó á ca vallo, y para con- hombre fu apetito : gufto enfadofo, 
firmacion de el portento de orden dezia, perfeguir á vn inocente, que 
del Rey fe continuaron las íieftas, no puede ofender a fu Criador, % 
obfervando en ellas el ca vallero re- cumple tan puntualmente con fu 
íucitaob el lugar, que le tocaba an- fantifsima voluntad ; por efte moti-j 
, # tes quclolloraífen difunto.(c) vo empleaba fus fuerzas en que ncí 
fe) Bato m l o ^ Los aplaufos, y aclama* les quitaran otros las vidas. Quan-; 
r4.f ?!i s. n. c^one* íeftivas , que íe fíguieron a do tenían la dicha de venir a fus ma-í 
iT-ftlriTi acción tan glorióla, y tan propria nos logravan fu libertad, nofoloea 
¿íacedo c. de la mano Soberana, fueron de tan la vida, fino del riefgo en que in-; 
^ . foL p j , fuperior magnitud, que no halla- cautamente avian caido. 
Andcad. c. van vozes fuficientes para celebrar 1048 Tendia la vifta por l o i 
ftfel* JSZ» |a5 mifericordias de Dios; magnifi- deliciofos prados, y en ellos con* 
cavan al Señcr en fu Santo; efta era templaba el gran poder, y gufto de 
la voz con que lo llamaba aquel nu- fu Dueño: E l mayor Monarca no 
merofo concurfo. A l virtuofo man- tiene caudal para producir la ílot; 
cebo davan en roftro eftos aplaufos, mas pequeña; y el de el Señor es tan 
referíalos a fu Dueño, de quien fe grande, que íin detrimento de fu 
tenia por indigno efelavo, y dezia poder, cria, y da vida a quantas be-
era el mayor pecador de todos.Qui- llezas componen la variedad her-; 
fo fiar, y aííegurar mas fu visoria mofa del Orbe. Rovabale la aten-
ea el retiro , pero halló rcíiftencia cion la íoledad de los bofques , la 
en el Rey , que 1? mandó conti- muchedumbre de los arboles, lo 
nuaífe las íieftas para gloria de criftaüno de las fuentes: Con efto 
Dios. fe le exercitavan con mas viveza las 
1046 E n otra ocaíion montó efpecies de fu amado Claraval > y; 
a cavallo de orden de fu Primo, que tomavan mas alma fus antiguas «te-
tenia fus delicias en efto. Mandóle licias: rcfpiraba fin confuelo , te-
apretara al cavallo briofo,y corran- niendo por mal empleado el ríem-
elo veloz , íe atravesó vn hombre po que no gaftabacon fu Amado ea 
infeliz , con tan impenfada cafuali- aquel antiguo retiro.En tododefea-
cUd, que ao dio tiempo a detener la ba ajuftaríe al gufto de fu Dueño,pc-
V 
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ro k pedia con vivas aníias, qucí i tiene la prenda de virtuofo , eíTeí 
fueííe de fu agrado difpufícííe las 5 o - - aciipael mcjoT puefto. Iníelices de 
fas de tal fuerce, que libre de los bu- ^ los hombres, que qio ape tec í taii-
l l ic iosWtá^dofgaf taf fefu vida en tos bienes, y deícan fackr fei k^etí^ 
yn.deíier|:of . tos con los caducos, yvp^cedt - . 
1049 Cobraban aliento fus an- ros , que con apariencia de bienes 
rias,q#hcb^uéftrdM¿tdbolvia de ocultan tantos íin(abórcs , y oca-
aquel lahonéñ^ecr^cioa a l aC iu - ' fioaan tantos males. -^ v: 
tudioA bitfcar medios, y ivezes. il i- ció , de qi i t rcoibi^ grandes éonfue-.-
citos, para addantarfe a otros en los los fu efpiritu. E n v n a de las'-ocaííp.: 
- ptíefíbs, de 'donde fe derivan hon- ne¿, que fe vieron e.ftos dos c o r w -
rás> v iM^s- >' y mayorazgos. Qué nes amante3,le pidió el Santo Joven 
loóuVaes eftadc los mortales) dezia, le dixcra los Evangelios , Gorri^ l o 
poner tanto eftudio para lograr los tenia de coftumbre :h izolo el Santo 
aparentes bienes, ;(pe ocultan ver- Padre con mucho güilo j eftando 
daderos males ; y fiendo-Dios el en cfte exercicio fanto, y piadofo,1 
centro de los guftos , y Dueño de le reveló el Cielo a nueftro Santo 
los mas'fkbs teforos, tío aparentes, Hugo el empleo du lcc^ q ü t f é h 
fino verdaderos, aya tan pocos que deíu agrado exercit^LÍfc ajíu tiempo, 
fe apliquen para adquirirlos; fien- Cifrólo en aquel texto de ifaias, 
dotan liberaU.quefolode-feaquie, donde dlzeel Profeta: E l P ^ ^ . t ^ 
ran los rmortales apetecerlos para 
con bizarn¡a alargarlos 1 Si el fervir 
en la Gafa de Dios es reynar, como 
íiendo los hombres tan amantes de 
cftas honras no apetecen aliftarfe en 
deel Señor fobremi,- porque m e h i 
vngido para curar los corazones 
contritos, predicar a los cautivos in^ 
dulgencia, y dar libertad a los apñ* 
íionados. (c) Con efta efpecie que- (e)BaroI* 
fu Famil ia, fiendoafsi, que admite 'do mas inflamado el corazón de Rcgc(hp»u 
aquarttosgüftañ de fer domicilia- nueftro Santo, y quiriera poner al mifac.^/cL 
rios en fu Cafa ? A ninguno excluye punto en execucion los fobe-
por pobre, y humilde que fea: no ^ ranos ordenes de 
es mérito la nobleza , fí la infama 
£oa vna cul^a j el mas abatido , í i 
el Cielo. 
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C A P I T U L O XIIL *r;W 
C A M I N A n U E S T R O S A N T O HUGO C O N SU 
frimoelRey de Francia á la njlautación déla Sjria 3 que 
avian vfarpado de los Catholicos las armai-dé. los infieles 
Otomanos. Vifitáde pajfQ.loi Santos Lugares de Jerufalén, 
donde fe obro meftra Redención* PorntaUgnidad del Empe* 
rador* dé Conjlantinomia fe malúgra la efnprejpik D a la A r * 
mada Ffancefa eñ manos de la dé los indolentes tur eos •> y ce-
diendo a lo excéfsivo de f u poder > quedan efelavosé Suelven 
fifu libertad por induftr'ta 3 y poder del Rey de Sicilia ¿ que 
ayrado de la infolencia de el de Conjlúntimplú^ llevado del 
ardor de la Te, camino a tomar de Ur ipú* 
obi-jií toja v e n g a n ^ 
Qera aup el tiempp Sagrados, donde el Salvador de el 
llegado de que por mundo obro nueflfá Redención, 
si y y por íus hijo* entregados al furor de fus enemú 
cxercitaíTe tan gloriofo empleo co- gos. 
mo el Señof le tenia preparado, pe- i 0$ 2 Tanta infoÍcncia,'y vecina 
ro le ofreció Vna buena ocaíion, pa- deígracia,pufo en muqhg mas cuida-
ra que defahogafle vn tanto la va* do á la Cabeza; de lá Igleíia* Era ya 
raz llama de fu reprimido incendio^ Vicario de Ghrifto Eugenio I l í .Efte 
Gemia ya íln Cónfuelo mucha par- Santo Pontiflce,olvidado de fus an-
te de la Syria bajo el infolente yugo guftias ^ en que ló avian ptiefto los 
del bárbaro Otomano. Avía OCüpa- altivos Romanos, alterando fu an-
do á EdeíTaj noble Ciudad de Mefo-» tiguo govierno con el preíidio, y; 
potamía > y otras * Alaph póderofo iiduftría delimpio Arnaldoj herege 
Turco^ifado contra los Catholicos^ pérfido > folicitó con vivas aníias fe 
quitando haciendas, y vidas con ex- tmpleallen las armas Cathplicas ea 
(a)Baroiii quifitos tormentos, (a) La floxe- lareftaüfacíoii deEiJeííaj y reílan-
. 
mu.' .{ 
de vitis Pó H.eyno i antes qué dexar las delicias, fenios enemigos de la Igleíia* Para 
tíf. in Eug, y paíTatiempos en que eftaba entre- efte aífumpto eferivió al Rey eje 
Jcnluna, gado : Torperriente ciego en fus Francia vna carta llena de amor, y 
apetitos rto acertaba íl aplicar la ma- zelo á la exaltación de la íanta Fe 
no , para detener el fuíor del impío Gathólica* (fcr] Llegó a buen tiempo (h) CeíTac 
Sarraceno* Efta defgracia pufo en a manos del Rey Ghriftianifsimoj Bar. íuEu-
mucho cuidado al Chriftianifmo, porque defeaba grandemente par- geníum ad 
llorando ya la ruina vezina , que tiVfe j por Gaufa de Religión j á la l3uuc a,,n, ^ 
amenazaba a Jerufalén , temiendo Paleftina, y viíitar en Jerufalén los f^ 'ldem Ba, 
fueífen profanados fusTemplps,cony\..§jitoi Lugares donde fe obró nüef- ronjhldem, 
culcadosfus Santos, y los Lugares y tra Redención, (c) Diofe el Rey por mm,2?. 
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coffibidado para empreíTa tan glo- fu dicha, repitió las vezes, qae pro* 
rbfa, y con los nuevos alientos, que nuncio San Andrés quando vio eftc 
recibió de fu Santo primo, ya no EftandarteKeal. Dios te íalve Cruz 
dudaba exponer los caudales , y la preciofa , le dixo , recíbeme co-
' vida en defenfa de la Religión Ca- mo Diícipulo de Chrifto mi Maef- A ' 
xholica. tro, que en ti eftuvo pendiente por 
1053 Nueftro Santo Hugo,quc redimirme, yfalvarme. Dicho eílo, 
tenia muy penetrado los quilates, y proíiguio el dulce cántico con el 
íolida virtud del Dulcifsimo Padre Apoftol: Lexos efté de mi el glo-
San Bernardo fu Maeftro, aconfejó riarrae, íino en la Cruz de Nueftfo 
al Rey, fiaífe los aciertos de tan gra- Señor Jeíu-Chrifto. (f) Pueftos los ( 0 Aá G»4 
ve negocio al Dodor Melifluo. Vi - ojos en la fanta Cruz, celebrando ^J f^W* 
no el Rey en ello, y para fu mayor íu dicha, le dezia mil ternuras fu fct t l ^ 
feguridad, hizo juntar vn Concilio amor, y defeando dar la vida en fu 
en Cartes , Ciudad principal del defenfa , explicaba fus anfias, d i -
Conde Theobaldo, para la tercera ziendo : Prenda la mas íagrada con 
Dominica defpucs de Pafqua. E n él que el Reyno de Dios fe honra, con-
concurrieron de toda la Francia vn cédeme la gracia de que yo muera 
fin numero de Ar^obifpos, Obifpos, entudefenla j efta fi que fuera di-
Abades , y otros muchos Ecleíiaf- c h a , ojala mereciera lograr tanta 
ticos. E l Rey honro efte folemne fineza. 
(A¿lo con fu prefencia ; concurrió 10$ 5 Aunque era grande la-
también nueftro Santo, fu padre, y vrgencia , que avia de focorro en la 
tio , con otros muchos Principes, y Paleftina, fue predio tomar tiempo 
primeros Señores de el Reyno. T o - para la pradica de expedición tan 
dos confpilferon en vna v o z , de que gloriofa. D io lugar a que el Ponti-
era jufta tan gloriofa emprefla , que tice Eugenio viniera a Francia a Año 1147} 
fe publicafíe la Cruzada, anuncian- honrarla con fu prefencia , y refu-
do a las gentes, y a los Pueblos el giarfe en efte Reyno, mientras fe to-
grande trabajo en que fe hallaba la maba providencia para lüjetar a los 
Iglcíia Catholica ; las gracias , y inquietos Romanos, que negaban 
privilegios, que loeraba el que to- al Papa el temporal .dominio. E l 
maba la Cruz para ( ( ln fu defenfa; cortejo predio detuvo al Rey , y a 
(d)BulUm (d) Y feñalaron al gran Padre San los demás militares de la Francia, 
Eugcn.Tcr- Bernardo por Capitán General de para no tomar el camino tan prefto. 
tij ad Re- efta fagrada Liga. Fuera de París falieron a recibir al 
gera Ludo- I 0 ^ Viendo logrados fus in- Vicario de Chrifto los dos primos, 
d Uit ftCW tentos P^0^05 nueftro Santo H u - acompañados de el Ob i fpo , y vna 
nius vbi fu- S0 > í * ^ 0 animar a todos con fu numerofa multitud de feglares , y 
pSa, exemplo. T o m ó el primero la fanta Edeíiafticos *, y hizieron quantos 
(c) P. Ba- Cruz de mano de San Bernardo, (e) buenos oficios cabe en lo fino, y en 
fo vbi íupra Siguiéronle muchos; fueron tantos, lo Catholico. Pafíada la fiefta de 
mim.i, qUe legun eferiveel Santo Do¿tor Pcntecoftes, tomaron todos, con 
a fu Pontífice Eugenio , apenas hu- fu bendición, el viage para Palefti-
vo v a r ó n , que fe dcxaííede aliftar na,quedandofe aun el Sumo Pontifí-
cn las Vandcras de la fagrada Mi l i - ce en la Francia, (g) E l Rey tomó W a^r<k 
cia , deíeando dar las vidas por fu con fus Tropas el camino guftofo, Bar0"-'om' 
defenfa. A l recibir nueftro Santo la» llevando en fu compañia a nueftro ^ ^ 
Cruz hizo fu oficio el Divino amor, Santo Hugo. E n nueftro Santo fue, num.j, 
levantó la l lama, y contemplando fin comparación, excefsivo el con-
Y y x ten-
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tentó *, ya por fer el motivo tan glo- Tolemaida, que todo es vno, don. 
riofo *, ya porque efperaba lograr en de efperaba el cuerpo principal de el 
eíta expedición la corona de el mar- Exercito. De alli paliaron al íitio de 
tirio. Damafco. Aqui fe halló tan florido 
105 6 Antes de entrar en el em- Exercito muy fatigado, diíminui- Año 1148, 
peño el Rey Chriftianifsimo, quiíb do , y enfermo, y caíi con carencia 
dar cumplimiento al voto, que te- <le todo. Eñe trabajo induxo el Em-
nia hecho de vifitar los Lugares perador Manuel, que lo era de el 
(h) N.Ga- fagrados ; (h) y afsi enderezo la Oriente : Efte malvado Principe, 
guiñas, lib. p^oa azia Jerufalén, afsiftído de el embidiofo de glorias agenas, poco 
^. de Gefti Santo Hugo, y autorizadas fus Rea- politico, y menos Catholico, eiu 
r^anc.hiLa. |es perfonas COI1 yn decente acom- camino el Exercito Francés por los 
niorcm. ' pagamiento. E l Rey cumplió Reli- deíiertos paramos de la Syria, para 
giofamente fu voto,)- nueftro Santo que con el exceísivo calor , y falta 
fus defeos de venerar y y adorar los de agua , enfermara, y pereciera. 
Lugares fagrados que fantificó con Con el mifmo dolo hizo perdiera fu 
fu prefencia,y f» Sangre ^ recíofa el numerofo Exercito el Emperador 
Autor de la vida. Llegaron a la Ciu- Conrado , que lo era de el Occi-
dad Santa de Jerufalén la Dominica dente, y como Principe Catholico,. 
de Pafsion del íiguiente año, eferive tomó también las armas en fubfidio 
el Cardenal Baronio. Recreó fu al- de la Paleftina con el mifmo inten^ 
ma nueftro Siervo de Dios con las to. Llegó a tanto la infoleneia de el 
coníideraciones tiernas, que ofrece Emperador de Conftantinopla, que 
la Igleíia defde la folemnidad de efte mandó a ios Griegos fus fubditos» 
dia, contemplando fineza tan ex- mezclaran cal viva en la arina, que 
traordinaria , como es hazerfe vn vendian a precio bien fibido a los 
\i$$. 1 Dios inmortal, pafsible, para poder foldados del Emperador Conrado, 
redimir al hombre , procediendo para lograr mejor fus depravados, 
efte tan ingrato a tan alto beneficio, y diabólicos intentos, (i) Porefta (l)I4wi 
que no acierta a dar en retribución caufa no fe logró exp¿dicion tan Bafoniu*a<i 
mas que culpas, f por frutos ofen- glorioía. Ni cefsó con efto la mali- ann# ' ' ^ | 
fas, fin que tanta multitud como ca- cia, embidiofode la gloría, que po- """^ * 
da dia fe cometen en el mundo, fean dia feguirfe al Rey Luis de Francia, 
bañantes para entibiar fu caridad in- fi tomaba a Damafco, Capital Ciu-
menfa, ni atrafar el raudal precio- dad de la Syria. Vomitó fu tofigo 
fo de fu infinita mifericordia. Efta por boca de vnos falfos amigos, que 
tierna confideracion facaba a nuef- le hizieron mudar fu Exercito de va 
tro Santo de si , y fe encendían íítió ventajofo a otro tan malo, que 
con exceíío en la fragua de fu amor carecían de todo , prindpalmen* 
las anfias de dar en obfequio de fu te de agua, ni era fácil el confe-
Dueño la vida. Correfpondia el fi- guirla. % 
no Amante de las almas a tantas fi- 1058 Nueftro Santo Hugo,cn-
nezas *, admitía el íacrificío , y fe tre tanto tropel de imponderables 
complacía en el olor de tan puro, y trabajos , tuvo mucho que ofrecer 
•*; 
¡ 
fragante incienfo. al Señor Dios de los Exercitos. Ve-
1 o«; 7 Concluidos con felicidad neró fus altifsimas providencias , y 
eftos Religiofos Adtos por el Rey, y íc ofrecía en hoftia, y facrificio por 
nueftro Santo, con los demás Ca- los pecados de los hombres. Con 
valleros de fu fequíto, paflaron de ayunos , frequencía de Sacramen* 
Jerufalén al Puerto de Ancón , 6 tos, difeiplinas rigurofas , y otras 
muy 
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muy crecidas péntoKÍas, deíeaba tetiipüral, lograron U^tema^que 
templafle el Señor íus juñirsima$ acaío no huvicra íucciiidoaísih íc 
iras: Admitía el íacriiicio, pero Co- huvier^n eftado quietos en las delí-
íno no ceííavan los mortales de pro-, cias 4e fu cafa.Aísi fe io revdo el Se-
Vocarlo con fus pfenfas ,,no detenU. ñor al .Venerable Juan, Abad de Ca« 
las corrientes de fu Jufticia. Afsiftia íenpárjo, y fe lo certificó mas en vna 
nueftro Santo á los enfermos, do- viíion clara, que tuvo acerca 4e el 
liafe de los necefsitados, y porque mifmo aílumpto, por n>edio de los 
ao padecieílen fus hermanos, qui< Santos M^rtyres San Juan, y San , ^ 
íiera cargar con los trabajos de to- Pablo, Patronos de aquel graviísi-
dos. Portofe también, como ve^ moMojjáfterio* (j) poblandofede (DExtatíoí 
dadero Soldado deChrifto , en las efta fuerte, y con cfta induftria fo- íe; Epitt.D* 
ocafiones, que la prudencia didtaba berana , muchas de la^ lillas, que Bcrnatdi,cft 
era neceflario moftrar fu valor , de-' pettlieron los infelices eípiritusenk E-tA*?!? 
feando perder la vida en obíequio esfera» 
de la Fe. No logro efta, que tuvie- 1060 [ A labuelta fe continua-
ra por la mayor dicha, porque io ron los trabajos, porgue dio la Ar-
tenia deftinado el Señor para Capí- mada Ranceía en m^nos de $ $ & 
tan glorioíb de otra Milicia íagra- quadra Turca , y íe rindió por íer A 
d a , donde peleando en innúmera- menores fus fuerzas, (k) Excitófc • (kJPUIÍ-K 
bles batallas en campo abierto con- nuevo dolor al Rey , vieudoíe prc- «a de VUís 
trael común enemigo, le ganaífe fo , y maltratado de los enemigos í5ónf.inEu* 
las armas con iníignes vi£lorias,qui- de Chriíio j pero con los íubíidios ?^#p . ^ 
tandole muchos víveres, y prefas en efpiritüales, y altas conlideraciones, j j^' ví<ii| 
«ftasefpiritualesconquiftas, que le miniñró el Santo Hugo, fe deEog.UL 
1059 Hallófe precifado a le- conformó con la voluntad oel Cie-
vantarel fitío de Damafcoel Rey lo , en quien por intercefsk>n de 
Chriftianifsimo, porque íiendo im- nueftfo Santd , hallo el remedio 
pofsible ya , en las circunftancias pronto; porque dolorido el Rey de 
prefentes, tomar Ja Plaza , eílaba Sicilia de los trabajos, que avian pa-
a punto de perder lo reftante de decido los Catholicos en la con-
el Exercito que le avia quedado , y quina de la Tierra Santa , ayrado 
con ellos la vida. Fue feníible át contra el impio Manuel, Empera-
nueftro Santo quando vio al Rey dor de Conííantinoplá, inítrumen-
ceder a la fuerza, y con refolucioa to de tantas defdichas, quilo tomar 
de bolverfe a la Francia con efta de él jufta venganza. Para efte af-
vulgar ignominia ; pero"venerando fumpto armó vna formidable Ef-
los mfcrutables juicios de Dios, fe quadra Naval, con ella enderezóla 
conformó con lu famifsima volun- proa k las tierras de efte maldito 
tad. Ingrata fue a los ojos de el Emperador: Cogióle de fufto la no-
mundo efta que llamó defgracia; ticia, y fin poderlo remediar fe ha< 
pero en los ojos de Dios fue muy lió con grave menofeabo de fu Co-
acepta. Es confiante, que en efta roña. Tomóle el de Sicilia, íin no-
ocaíion no fe recuperaron los Luga- table reíiftencia, la Isla de Corfú, 
res, que avian perdido los Catholi- Corinto, toda la Motea, el Negro- ' 
eos en la Tierra Santa, pero fueron ponto, con otras muchas Ciudades 
crecidas las ganancias, que tuvo el dic el Imperio Griego. 
Cielo en efta empreíía,porque quan- ioó i Pafsó fu alentado efpiritu 
tos foldados perdieron en efta expe- a poner íitio a ConftantinopU , y 
dicion la vida 1 aunque perdiéronla caminando con viento profpero, 
v dlÓ 
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dio en la Afinada Turca , que ayia commiferacion de los infelices ef-
hecho cautivo al Rey de Francia, clavos, que fe avian de refcatar por 
Arremetioelde'Siciliafuriofo, y a íuinduílriadefpuesquefundaífe mi 
breve tiempó rindiaá los barbaros, Religión Trinitaria *, porque como 
y trocandofe las fuertes, fe Vieron pradtico, fabia ya,en la efcucla de el 
miferablemente cautivos.Efte triun-r p'adecer,quanta diferencia ay de fer-» 
fo, mas gloriofo qiíé el primero, el \ t í k mandar , y mas entre barba-
qual atribuyeel Cardenal Baronio ros, que obftinados contra los Ca-; 
1^101149. a otro ano, (l) fucedió año de mil tholicos, hazen íea* mas crudo fti1 
(l)Cx(Tar cientoy quarenta y nueve^Eñefu- torrüento : Ciencia coftofa , peroi WD^^I 
Baronlusad ceífo, cafual a los ©jos del mundo, vtü para compadetíeírfe m^ ejor defJf '^ í^ 
an n. 11P4. y ordenado afsi por el. Señor Dios las miferias agenas i ide la qual hizo ^ v í r * 
tium.4. e^ |os £xercjtos y aprovechó mu- alarde el Soberano Dueño de las al-? Cap.5, VCKfJ 
choanueftro Santo Hügó^parí la mas.(m) il,Lry 9* 
C A P I T U L O XIV. ^ 
S A C A N U E S T R O S A N T O H U G O B E E S T A 
. mal lograda expedición altos defengaños* Un acafo funtjio 
pone al Santo Joven en vn potro. Decreta-k& al de/lertoJ 
y no ocurriendofele modo para ponerlo en execmion, enfer~ 
ma de peligro. Deefíe trabajo faco copiofo fruto. Vara di* 
^vertirlo del camino , intenta el demonio derribarlo : haze* 
le rojlro el Santo 9 y logra el vencerlo. Ordena fe de Sactr* 
dote, r refuelve con eficacia dexar el Real Pa~ 
lacio ,j y comutarlo por vn 
defterto. Él 
J 
106i T ^ Sta expedición, tan milia, criados, y armas, con que fa^ 
IH alegremente medi- limos de París, con tpda la comiti-
',*~,-/ tada, y tan infauf- va, que en leyes humanas pide la 
tamentc fucedida , fuera de las vti- Real decencia ? Donde tan lucido 
lidades dichas de aver logrado Exercito, eme podia fervir de ter-
quantos fe aliftaron en cfta fagrada ror al mundo f Donde ha de eftar; 
Milicia, la Gloria, causo en nuef- eran alhajas preñadas, pidiólas fu. 
tro Santo Hugo otros muchos pro- dueño, y quedó el teatro , donde 
vechos, porque lo enriqueció de fe reprefentaba efta comedia, def-
ptecioíifsimos defengaños.Contem- nudo. Engañó el mundo a los in-
plaba los fuceífos , y viéndolos tan cautos con fus dones prometidos, 
opiieftos a los votos, dezia: Que llegaron a tocar fus aparentes deli-
mundo es cfte tan infeliz , que mu- cias, y experimentaron tragedias, 
datan-de repente el teatro ? Ofre- Todo aquel grande aparato fe con-
cia dichaís , y lo que alargó fueron virtió en llamas, y reduxo a pave-
tragedias l Donde efta la prometida fas j prendiófe en él el fuego de la 
honra con que paladeó á muchos, €mbidia,dió el humo en los ojos, y 
para echarlos fuera de fus tierras á paró todo en llantos. V 
bufcarla \ Donde el aparato de'fa* 1063 Qué torpeza es la nueftra, 
v '* de-
(»-
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drzía con alto defengam nueftro do de Palacio , y rctirarfe a la fp*-
Saato Httgo , fervit^vn <Üueñó, ledad, donde íblamente t'ratára cóÁ 
que 4 fus mas qücHéas les ak cfte fu Dios. Sufpiraba fin confueloj ha-
pagó!- Es efte el premio de pefder llandofe prefo de los refpetos J1^ 
cnfuobfequiolavícfci^ fy^elqüepa- atenciones coirtefanas del inundó^ 
dedo menos, averia temdo)ugada? Sn poder defeanfar a fu gufto eá los 
Afsipagaelmundoidefpucs'd^tat)- trazos dulces de fu Efpofo. D B 
tos néfgos, calores ^  frios^ham- fluevo pábulo a fus ánfias vn tara 
bres ffedeí, y cominuóS trabajos! fuceífo, que aconteció eftando huef-
Sobrefaltos frequentes, fübos , iri- tro ;Santóf Hugo gozancío de los 
cendios, y otro íin numero de ma- finfabores de Palacio. Decreto la 
les ! Sufriendo > fin cefíar, malas 'porte hazér á fu Rey el cor té j t j f»»^^ ' 
nochesy peores dias 5 faltas éb fue- vnas grandes fieftasipbl-diWrtiíi'tós 
ño , y con carencia dé todoquan- melancolías. Admitiólo fin refug-
io pudieífe conducir ala ebnVeníen- nancía > defeando dar con efte fo-
Vu c ia, ó al gufto l Tratándolos Cómo lemne a¿lo alguna diverfion a fji 
a efcla vos, cargado^ de hkrró > fin defcohfolado Pueblo -> trífte por las 
cama , ni cortiida , no permitiendo fcxcersivas defgracias y que avian pa-
en alguna cofa el mas ligero ¿ief- decido las armas Catholicas en f a 
canfo, defterrandolos de ftis patrias^ empreífa de la Palellina, dé que no 
exponiéndolos de noche, y de día a avia tobado pequeña porción á U 
la inclemencia defcl tiempo 1 Y def* Francia. 
puesdeeftosVy ottosmuehosmas ioó^ A eftas íeftivas recrea-
trabajos , cíefpide coh eftos deíay- dones afsiftíó nueftro Santo con las 
res, y premia con eftos íínraboresl pérfoñas Reales; pero llegando a 
Qué locura es ia hueftra j Señor, todo fu auge las ñeftas^ lasacome-
quandó tanto trabajo, y tan fin fru- tío de repente vna crecida defgra-
tp, rio haze buícar otro dueño, qué cia , qué marchitó el gúfto y y mú-
rdemejor págol Hafta qfaañdd ha de do todo lo feftivó en fuhefto. Falto 
durar efte letargOjSeñor.'Po^ lo qué él íeguro a vn grande tablado , ^uc 
amitbca,folodefe<iméadmita Vuef- fuftentaba vn concurfo excefsivo, 
tra Mageftad eñ fu Cafapor vno dé y oprimido de la muchedumbre^dió 
los menores de fu Familiai Si mé Con todos en el fucloi Para quantos 
concedéis, Señor, día gracia, eri cayeron hüvo trabajos, y fobro pa-
idla efpero acabar eftatViííe vida tan ra llenar de dolor aquantos mira-
llena de inquietudes y y zozobras, Van expe¿laculo tan fangrienta. 
tempeftades feguras , y -borrafcas Quedaron állt muchos difuntos, 
ciertas. No ya mas engaños, aííegu- otros falierón-VofbS'lós brazos, que-
fando bonanza en los peligros» Re- bradas otros las piernas , y exahi-
gid mi nave, Señor , para qué libre mes^eftropeadostódos. (a) Bieí! (a)AIrdniij 
de la tempeftad de efte mundo, go* dixo el que enfeñá , vqií'é el dolor c i ^ '• c«p-
26 de quietud en vueftro Puerto* heredero legitimo d^ el gtffio^ y ' ^ ' fo^7l• 
1064 Eftos defengaños, y an- que el mundano contento eis prd^ a'c'1»caP* 
fias facó nueftro Santo por frutodd noftíco de el llanto. Con ^tan íáX ^ '*0m' 
la terrena milicia , de donde nació mentable fuceífo fe viftió dé luto «í 
fu refolucion firmé de aliftarfe vni- piadofo, y tierno Corazón de ñueí^  
camentc en adelante en tas Vande- tro Santo , que defahogó defrmes 
ras del Soberano Rey déla Gloriad ett encendidos lamentos , fufpiráñ-
Solo defeíiba hallar ocafion opor- do por fu Amado i en cuyoReyno, 
Wnaparfchuir-de U Corte, y bulliw y-legura Región fon cumplidas las* 
de-
h 
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«delicias, porque np fe atreven aUi ¿& «ntonecs reflexioa fobre fus li-
jas ¿riftezas. Son guftos fm acaíos, (gerifsimas culpas, y mirandofe com-
cuyos fin^s fon iguales con los prin- prehíhciido,dcíataba fu corazón en 
cipios, y todos los de efta claífe lagrimas. Contrito jyhumiUadq, 
participan la dicha de íer eternos. fe poftraba en la prefenciá Divina, 
1066 La corrypaísíon natural^  pedia naifcricordia con firmiftimo 
£ue reyn&ba en íu noble corazón^ 
pudotanto, que meditada ella ef-
pecie con frequencia , le hizo dar 
en vna profunda melancolía ^  .de 
que fe origino vna enfadofa, yü*0* 
proponto de la enmienda. 
1068 Quando dcfchfrenadd 
d humor tocaba al arma para for-
rear fu pelea, contemplaba la juftif- ^ 
lima caufa que tuvo Job, quando 
flOWUa, fefta enfermedad de quartanas.: (b) dixo, que la vida de el hombre es 
ykHupra Miniñraba materia para fu grave-
dad ^y duración , no ocurrirfele 
medio aportuno , para poner en 
praifticafu vivo defengaño , y de-
íco de dexar el Palacio, y la Corte, 
vna batalla continua.(c) Siendo tan fe) Mílifa 
domefticos los humores de que • íe ^ ^a h»~ 
fuftenta nueftra vida , pues viven ***** ^ " 
dentro de vn mifmo quarto-, fe Z™*\0*tf 
confpiran contra fu Dueño ,'para 
/ • 
• 
para bufear en la foledaida fuDue? dar con fu cuerpo en el fepulcro» 
no, Efta congoxa, que no daba lu- £ft% defgracia acarreo al linage hu-
gar a que refpirafra fu aníia, le ocuU mano la primera culpa , íantifsimí 
taba el puerto, que le pudiera fer- pena a iníblencia tan crecida: Scn-
"vir de refugio : Córria el viento fu- tía efta defgracia, y hazia noble fa».; 
riofo , crecíala $cm|^fta4',oy fe crificio al Señor confagrandole fu 
quebrantavan < las olas en fu fatiga-? obediencia: Efta defeaba fuefíc pro-
do baxél. Ni ff defeubria la ma54>e- fundifsima,dándole a fu Dueño con 
quena luz,que lo pudiera conducir el afeito.-, quanto intentó, quitarle 
a la playa, con que todo era pade- la criatura con fu baftardo apc-
cer,amenaz;ando k cada paflb el pe-, tito. • 
Jigro de dar con tan terrible obfeu- 1069 £ « el rigor con que le 
xidad el vafo en la arena, y experí- entraba el frío , quando fugitivos 
pnentar vna fatal ruina. los efpiritus vitales, fe haze el ene-
1067 Nueftro Santo Hugo, en migo dueño del campo , contem-
Jan crecida tempeftad no perdía templaba el que fuelen padecer las 
tiempo *, levantaba el corazón a Almas benditas en el Purgatorioj 
Dios , y del mifmo tormento faca- compadedafc de fu laftima, rogaba 
ba gran fruto j efedo proprifsimo al Señor por ellas, aplicaba fus me* 
de la Soberana mano, transformar ritos, y con vivas aníias defeaba 
<n triaca el veneno. Conlosfínfa- llegaflen al centro de fus dicha» 
bores de el achaque fe encendía en aquellos amantes efpiritus. En el 
afeaos fantos: Contemplaba quan ardor de la calentura coníideraba 
vanos fon los güilos de el mundo, la infeliz fuerte de los condenados^ 
pues los defvanece con tanta facili- que por ñor dexar vnos momenta-í 
dad el accidente mas ligero. En la neos guftos, padecen por vna éter-; 
puntualidad con que fe movia el nidad cruelifsimos tormentos. Ai 
humor para hazer fu oficio , con- efta luz le parecia nada, quanto f© 
templaba el rendimiento, que pro- puede padecer en efta vida ; adora-r 
feííabaal Autor de todo; loque no ba fujufticia , y pedia por los Ca* 
fucede al hombre viciado por la Cólicos, para que no incurrieran ea 
culpa, debiendo, con mas razón, efta defgracia. A eftc pafso iba el 
l o diferepar en U obediencia. Ha- Siervo de Dios meditando en los 
«« 
•i 
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cíladosde fu accidente penofo , y ríos artes el Dulcifsinio Padre San 
íacabade ellos frutos copiofos fu Bernardo, (e) A l que refuelvc de-
enamorado efpiritu. . xar todas las cofas de el mundo ^ y 
1070 Efte trabajo duro el tiem- feguir a Chrifto pobre, dize el San-
po,quele tafsó el Señor para pro- to , fuele nacer en fu interior vn 
bar, y purificar mas a fu Siervo j y gufano importuno de dañada ípgef^ 
en él fe confirmo mas en los anti- t i o n , que royéndole las entrañas 
guos propofitos de bufear en la fo- dize afsi: Efta refolucion que a t i 
• ledad a fu Amado. Advirtiólos el te parece buena, no es fegura, por 
común enemigo, y recelandofe,que los males que caufa:pues no ignoras 
i por efte medio fe le podia feguir que te dexas vná hermana en el fi-
al^un daño , formó fus baterias,y g l o , f incóte competente para to-
Afeftó fus tiros , para entibiar fus mar decente eftado : T u madre e* 
defeos. Proponíale con viveza la pobre : tus hermanos, amigos, y, 
íerpientevenenofa,la empreífatan otros muchos cercanos parientes 
ardua que pretendía j la afpereza de quedan expueftos a padecer gran-
la vida folitaria, trocando la com- des necefsidades: no tienen otro re-
pañia de los racionales po r t í de los fugio, de ti folo penden , y fi los 
animales filveftres j viviendo como clexas , los expones a que mendi-
el los, íin domicilio cierto j fm ca- guen; torpe licencia , y indecoro-
ma^f incomida/ f invef t ido j ímre- fa a l a grandeza de m línage : 6 
paro, fmguia , padrej y Maeítro, acafo oprimidos, de. la nccefsidad 
quegovernaífefu efpiritu : por efta vfurparán4a hazienda agena , con 
caufa, expuefto a fer engañado, y que peligrara la vida de el cuerpo^ 
a dar en vn lamentable precipicio, y de el, alma. E l impedir eftos rief-
Eí l reclubaelf i t io la aftutaferpien- goseftaentumano, pues fin mas 
te para batir , y entrar por aífalto trabajo que quedarte en el figlo los 
efte inexpugnable Caftillo-, pufole a l^ras de ellos , miniftrandolos de 
la vifta los amplifsimos Eftados, ri- tu copiofa hazienda el focorro.Fue-
cas poífefsiones que dexaba , los ta de que , fi tu que puedes con tan-
mayores pueftos, que el mundo le ta facilidad amparario$,dexas de ha^ 
prometía , pues fcgun los derechos ^erlo, como fe podrá dezir con ver-
de la Ley Sálica diftaba^poco de fuá d a d , que vive en tí el amor de 
íienesla Real Corona í E l grande Chri f to, que dize, que el que no, 
aprecio que los Reyes fus primos atiende á los fuyos es peor que el 
hazian de fu perfona, eftimandolo infiel j luego fi defeas que reyne en 
como a fu vida j E l dolor gravifsí- t i , con los tuyos debes vivir , por 
mo que de aqui fe íegúia a fu Padre, que el otro camino difta mucho de 
y a fu gran tio el Conde Theobal- la caridad. Acafo intimó Dios aU 
. d p , que loamavan con exceífo: gun precepto en que nos mandaíle 
. Ufando de mala correfpondencia dexaral mundo ? No- por cierto; 
con todos los feíkntcs deudos, pero fi, celebra las buenas obras que 
vaííallosjy amigos , fiendo nuef- Cnélfehazen.Lasmifericordiascoii 
tro Santo objeto digno'del cariño nueftros hermanos feran harto cele* 
(d) Baro ía de todos.(d) bradas el dia del juicio. Pues por* 
Appar-part. j 071 N o es nuevo eñ el cruel qué intentas huir oel mundo, quan-
4 - ^ I ^ n * .homicida, enemigo dellinage hu- do en él puedes ganar tanto Cié* 
U mano,transformarfeen Ángel de lo? ^ r ; 
Luz , para introducir fu veneno. 107I N i fatisface el enemigo 
C o a admiración defeubrió fus va- i fu anfia con efta que es apañen-
Zz cía. 
(e) Librs 
de paísíone 
Dotniní. c¿ 
2 2 : 
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cía. Propone con viveza los traba- minacion con el Dulcifsimo Padre 
jos intolerables, y riefgos de la con- San Bernardo. Oyólo con gufto, y, 
cienciaa los que deíean lograr efta dio brevemente fu confenlo, ere-
dicha , para que cobardes, preten- yendo firmemente, que efta elec-
dan huir antes que íbpie furiofo el cíon tenia mas alto principio. Ya 
viento, y fe aneguen en la tempef. dixe como el Santo Abad tuvo re-
tad. Pinta inacceíibles la puntual velación de que nueftro Santo Pa-
obfervancia de las leyes, y multi- dre avía de fer Fundador de vna 
tud de preceptos regulares: L21 di- Religión Anguila, que con íus exer-
íicultadeneldefempeñodetanper- cicios fantos avia de dar grandes 
fe¿k) eftado, quanto mas alto, mas frutos a la Igleíia Catí^lica: Y co-
expuefto al precipicio: Los frequen- mo los edificios altos piden mas 
tes ayunos, lo grofero de los man- profundos , y fegüros cimientos, 
jares, y la parcidad en tomarlos: creyó fer eftos los decretados, para 
Las fagradas Vigilias, la dureza de que fobre efta bafa edificafíe def-
lacama, yla continua penitencia, pues el Señor Caía fumptuofa , pa-
por que fi fe mira con atención ,á ra los altos fines, que tenia en fu 
eílo fe viene a reducir toda la vida foberanU idea.' Añadió el Santo 
Religiofa. Sube de punto lo que en Abad a lo propuefto por el Santo 
la realidad es mas, y lo pondera Hugo, qtieparaquefueífedeelto-
bíen el Melifluo Doólor: Efta es la do agradable el facrificio , era de 
renunciación de la propria volun- parecer recibieííe el Sacerdocio. Ar-
tad yh, dureza , y afpereza de los dúo le pareció efto \ nueftro Santo, 
Prelados, y riefgos en los herma- por tenerfe por indigno de tan alto 
nos fingidos. Aquí levantó el San- mmifterio. Tenia muy prefente la 
to Doctor la mano, acafo por pa- dodrina de San Juan Chrifoftomo, 
recerle avia llegado a todo lo fumo, ( f ) que hablando de efte punto, 
obfervando el orden retorico. dize: No ha de aver cofa criada, 
1073 De eftas afechanzas to* que compita con la pureza que de-
mó el demonio la parte, que le pa- be tener vn Sacerdote , que confa-
reció fuficiente para derribar a nuef- gratan Divina Hoftia ; los rayos 
tro Santo, pero el infeliz no pudo de el Sol no deben lucir mas, que 
lograr fu intento : rebatió fus fíe- Olimpia mano, que reparte la Car-
chas , y desbarató tantas maquinas ne Santifsima de nueftro Dueño, 
con vn defprecio fanto. Oía los íil- Lo miímo debe faceder á los labios, 
vos, pero no le entibiaban fus pro- y lengua , que fe anega en efte in-
pofitos. Tenia nueftro Santo muy cendio Divino. Si los Angeles, íien-
prefente la fentencia de Chrifto, do tan puros, dize el mifmo San-
que dize, que el que no dexa quan- to , tiemblan mirando la dignidad 
to tiene, y pofseé en el mundo , no de efte Pan de el Cielo, como yor 
puede llegar a eftado de perfecto, fiendotan indigno , tendré elatre-
Imitaba a las.bacas, que llevavan vimiento de tocarlo con mi pro-, 
la Arca del Teftamento, que aun- pria mano! 
que efeuchavan los lamentos de fus 107^ Eftas razones , y otras, 
tiernos bezcrrillos, no las fervian de que tenia en pronto fu humildifsi-
embarazo para caminar adelante, mo efpiritu , detenian al Santo Hu-
hafta llegar al fítia donde fe avian go, para no refolverfe a admitir la 
de ofrecer en facrificio. dignidad de el Sacerdocio: Tam-
1074 No obftante , como Va- bien le hazia gravifsimo pefo fer de 
ton perfedo , comunicó fu deter- opuefto dictamen al fuyo el Meli-
fluo 
\ 
í o . ad Pfl-
puJum üft 
ilocii. 
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Efpofo de las almas con los nenia-
res íbberanos, con que íuele en la 
tierra favorecer á íiis efeogidos, 
Quando hazia reflexión fobre fu 
indignidad/e acobardaba,y llenaba 
de cfpanto , y temor: Ángel qui-
íiera fer en la pureza para merecer 
tanta dicha, y tratar con reveren-
fluo Do¿for,a quien veneraba cómo 
a Oráculo. En tanto trabajo acu-
dió al Señor, y le dio luz para el 
acierto: Eftafue, de que fe con-
formara con lo que le ordenaba 
fu Padre , Director , y Maeftro el 
Abad Santo, y afsi refolvió de ha-
zcr también al Señor efte grande fa-
criíicio, recibiendo con humildad la cia a vn Señor de tan alta Magcf. 
dignidad de el Sacerdocio. Efla re- tad, vnico Dueño de fu alma, 
folucion devota fue ingrata al Rey, 1078 Ya llegó a recibir el Sacerw 
a fu padre, y a fus dhidos, porque docio, y al pallo que era mayor el 
todos defeaban verlo fuceflbr de beneficio defeaba fueííe mayor el 
.;. / fu gran Cafa , y amplifsimos Efta- agradecimiento ; como humilde, y 
dosj pero fu firme propoíito, ra- atento conocia, que fu caudal era 
v zones do<^as, y fantas, a que davan corto; pedia auxilio a los Cortefa-
fomento las de el Melifluo Do^or nos del Cielo, para celebrar dig-
San Bernardo , dieron ocafion a ñámente las mifericordias de fu 
que fe rindieran todos , y dexaífen Amado, y purificar en el horno de 
en libertad a nueftro Santo, para la caridad las indignidades de fu ef-
que hiziira al Señor efte nuble fa- piritu. Preparófe el Varón de Dios 
orificio. para celebrar la primera MiíTa con 
1076 Sin perder tiempo reci- la difpoficion que el mas atento, y 
bió nueftro Santo los Menores Or- enamorado pudiera celebrar la pof-
denes, defpues los Mayores , con* trera. No quinera que fuera con 
formandofe en todo con la difpoíi- raageftuofo aparato por no embaran 
cion de los Sagrados Canones.Gra- zar lo devoto, pero no pudo negar-
fg)Av.P» belino (g) fue íle fentir, que antes fe al gufto de los Reyes , Padre, 
'indr. cap. de recibir nueftro Santo el Sacerdo- Principes , y grandes Señores, quev 
i.f. i65. ció, fe retiró al defierto : pero tan quiíieron autorizar la función con 
grave Efcritor , en efta parte , pa- todo el aparato Real. Acabófe efte 
deció engaño > porque lo recibió en folemne a^o dando gracias a Dios 
(h)Hlftorici panS> ^h) y no en Ambiano, como el nuevo Sacerdote por tan fingu-
noftri,&c.x- ¿ ^ 0 Autor dexóefcrito. Sacerdo- lares beneficios como, para confu-
rijpasi • tc£ue nueftro Santo a la foledad, íionde fu indignidad , el Miferi-
. dedondeno falió, hafta que con cordiofo Señor le avia hecho, 
nueftro Padre San Juan fe partió á 1079 Con la nueva llama, que 
Roma de orden de Dios. tan venerable facrificio avia encen-
1077 Las difpoficiones previas didoen fu pecho, fe aviváronlos 
Con que nueftro Santo Hugo enri- defeos de dexar luego la Corte, y 
queció fu alma, para recibir la po- retirarfe a la foledad con fu Amado. 
teftad, que con cedió el Señora los Dos cofas le fervian de embarazo 
Miniftros de fu Igleíia, fueron gran- para tomar quanto antes el camino. 
des: dobló las penitencias; los ayu- La primera, el refpcto, y atención 
nos, y mortificación de los fenti- con que miraba á los Reyes, iM>f-
dos, cotidianos: Caíi íiempre efta- tituian , y verdaderamente hazian 
ba en ahifsima contemplación de los buenos oficios de padres. La ic-
ios fagrados Myfterios, producien- gunda, la falta de conocimiento de 
do en fu purifsima alma efedos ma- fitio oportuno para el logro de fus 
ravilloíos, alimentándolo el Dulce defeos. Efta le quitó el Señor, minif-
Z z z tranr 
/ 
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trandole eferha la vida, que hizo en manos, no es digno de que A Se-
vn deíkrto del territorio Meldeníe ñor lo admita por Diícipulo. Y la de 
San Fiacrio, hijo heredero de los San Gerónimo, (i) queenfeña , que (OEptM i^ 
Keyes deEfcocia. A efte Santo 
Varón quiíb tomar por norma de íü 
vida , íiguiendo los paflbs , y fus 
exercicios en la foledad , donde 
mereció coronarfe de Gloria. Para 
vencer las atenciones , y corteía-
nias, que debía á los Reyes, le in-
aunque el padre fe ponga en la j*«dHc»o, 
puerta, la madre mueftre los pe- ¿ ^ ^ ^ 
chos, que miniílraron alimento á ^iuihu 
fu hijo, rompa los veftidos de dolor, 
y defeompuefto el cabello quiera 
embarazar la falida, para que fu hi-
jo bufquc en la foledad á fu Ama 
fundió el Señor alientos fuperiores: do: rómpalo todo, pife á quien pre-
Pufole en el corazón la fentencia tendiere ponerle embarazo , dexe-
del Evangelio, que dize: E l que lo todo por Chrifto, y lo admití-
ik) aborrece al padre, á la madre, rá en fu Efcuela, y fagrada MüicU 
a la muger, a los hijos, y á los her- nueftro Divino Maeftro. 
C A P I T U L O XV. 
r R U E C A E L S A N T O E L N O M B R E D E H V G O 
por el de Fdix , y defnudo de todas las alhajas 0 mundo, de~ 
noche jy ocultofe parte aldefierto. Dizéftfe fus gloriofos exer-
cicios. Intenta el demonio vencerlo, y con el auxilio Divino 
fale el Santo viflorio/o. Repite d inmundo efpiritu las tenta-
ciones de varios modos, yfolo legra con ellas, que elSanto 
fe corone de triunfosiporque le haze extraorJma-
rios favores el Cielo. 
(a) Vt om-
nemy Regni^  
i cu'us fue-
cejs'me inrt 
legit SdUm 
ntnUnge di-
Jlihut yfpem 
fibi prtcidt-
S.P.FcIícíj, 
ka*. 
1080 ^ ^ l O n d o ^ r i n a tan al-
f . ta, fe animó nueftro 
^ " ^ ^ Santo Hugo para 
tan ardua cmpreíTa: Oculto falió 
de noche del Real Palacio, dexan* 
dolo todo por amor de ]efu-Chrif-
to. Defaproprióíe de todo quanto 
podia oler a mundo, por ^ntregar-
£e del todo . al Cielo. Dexó a fu 
padre los cariños: A los Reyes fus 
primos, los fentimientos: Los ma-
yorazgos^ copiofos patrimonios 
á fus medio hermanos : A fus deu-
dos la Corona, de cuya herencia 
oiftabapoco, fcgunlaLey Sálica, 
(a) Dexó el veftido rico, que facó 
de Palacio , a vn pobre de Chrifto, 
trocandblo por el que tenia afpero, 
y roto, por parecer aun en el trage 
mendigo. Dexó al mundo el nom-
bre , quele avia dado, pues íi hafía 
aqui fe llamó Hu¿o, delde efte pun-
to fe llamó Ftl ix; nombre gloriofo, 
y pronoftico de fu dicha, canta la 
ígleíia en fu Oficio proprio, (b) co-
mo iluminada. Dexó, finalmente, a 
si mifmo, por feguir con mas velo-
ces paífos a fu Dueño , que fue lo 
mas heroyco , que pudo executar 
para acertar el camino del Cielo. 
1081 Solo refervó nueftro San-
to Félix vn Breviario , para pod^r 
fatisfacer al precepto \ la Biblia fa-
cra, y tal, ó qual libro de devoción, 
para que fu lectura íirvieíTe de ali-
mento a fu efpiritu, con algunos 
inftrumentQS de penitencia. Sin 
mas aparato , que vn báculo tofeo, 
que íe combido por con!pañero, 
tomó el camino , mendigando al-
gu-
Ux, m k 
Utís tpfu* 
notnen, áttri' 
iutum €ttli' 
tus. Ex f«-
quenr. Mili 
harr Ortel. 
¡n rhcfaur. 
h 
(cl)Apocá-
lipf.Cap.jí, 
aveií'.io. 
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guna vez vn bocado de pan , que 
tomaba) quando la flaqueza era 
grande , por preciofo alimento. 
Afsi fugitivo del procebíb mar de 
efte mundo, llegó á las indias de 
fus defeos , guiando fus paífos el 
Divino Efpiritu, y haziendole com-
pañía los Cortefanos de el Cielo. 
Subió a 16 alto de la montaña Bro-
delia llamada afsi por la vecindad 
de vn antiguo Pueblo, llamado Bro-
del io: (c) E n ella hizo elección de 
vn vmbrofo monte, que por lo rí-
gido de fu clima fe llamó Monte-Fri~ 
gtde, 
1082 Dilatófele el corazón quan-
do entró en aquel ameno paraifo, 
donde fepultado al mundo , podia 
ocupar todos los efpacios con el 
Amabilifsimo Rey de el Cielo. O 
deíierto fe l iz, exclamó, celebran-
do fu dicha ; jardin amego, donde 
en tantas viftofas flores como en él 
fe crian , fe deleita el Señor dé la 
Glor ia ! O foledad, donde nacen 
aquellas hermofas piedras a influ-
xos del verdadero Sol de Jufticia, 
labradas, y pulidas por el Supremo 
Art í f ice, para edificar aquella C i u -
dad grande, que con tanta razón 
celebra el Evangelifta San Juan en 
fu íagrado Apocalipíis l (d) O Yer-
mo dichofo, donde difpone, y pre-
para el Señor maníion para fus ef-
cogidos l Recíbeme como á vno 
de los mas indignos del mundo, 
que no merece lo aliñes en el gre-
mio de los venturofos folitarios: 
Admíteme como á vno de los ma-
yores pecadores, para que aqui llo-
re mis culpas, y lave con la peni-
tencia mis manchas. N o te puedes 
negar con razón a mis humildes fu-
plicas *, muévate a compafsioH mis 
laflimas , defeo no infamarte con 
mis ofenfas: afsi lo confio de el Se-
ñor,a quien humildemente pido per-
don de mis graves culpas. 
1083 Tendió la vifta nueftro 
Santo Hermitaño por aquel vene-
Tnnídad. Lib.Ií. 5^5 
rabie deíierto y,s en él halló quanto 
podia apetecer el güilo. Coníer-
vavafe aun en aquel tiempo en la 
eminencia, vna pequeña Hermita, 
que San Fiacrio avia confagrado a 
la Reyna de el Cielo , donde podia 
defahogar fu devoción , dando al 
Hi jo Divino , y a fu Madre Sobe-
rana el debido culto. De la ruina 
de fu humilde C e l d a , y ramas de 
arboles , podia difponer vna bre-
ve choza. L a elada, y defnuda tier-
ra le brindaba con cama , y vna 
piedra tofea para que reclinaífe la 
cabeza. Los arboles filveftres , y 
yervas del campo le combidaban 
con fu ruílico alimento.. E l monte 
efpeío , y dilatado, le ofrecía refu-
gio , para que no lo hallaíle , aun-
que lo bufcaífe con diligencia , el 
mas curiofo paflagero. Las lagrimas 
le podian fervir de chríftalina fuen-
te, porque manantial permanente no 
fe hallaba en aquel litio hafta lo pro-
fundo del valle. 
1084 Entró en la Hermita el 
nuevo huefped, aviendole el Señor 
franqueado la entrada *, dio gracias 
a fu Mageftad por tan grandes mi-
sericordias : Enterncciófe quando 
vio lalmagen de María Santiísima, 
agradeció la duplicada fineza de 
averio traído a aquella fanta Cafa, 
donde con mas l ibertad, y masfre-
quencia podia gozar de fu vifta: Sa-
ludóla con el afedo mas tierno, que 
le pudo di(ftar fu abrafado efpiritu: 
Continuó los coloquios Divinos 
largos efpacios *, confagYófe de nue-
vo a fu fervicio, pidiendo a la T r i -
nidad Beatiísima gracia, y fortale-
za , y el don de perfeverancia , para 
lograr la dicha de fer morador de 
aquella felva lo reflante de fu vida j 
y paró la función en vna oración 
profunda, fervorofa, y dilatada. 
1085 De los exercicios devo-
tos , piadofos, y fantos, que el nue* 
vo Anacoreta practicó en efte ve-
nerable deQerto, fe fabe poco , ref-
pee-
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pedo de lo mucho que hizoino fue- alguna piedra tolca. Efto, y mas 
ra tan Santo, íino huviera puefto íutria, con delicia extraordinaria, eí-
tanto eíludio en entregarlo al filen- te valeroío Soldado de Chriílo, coii 
ció : íupieranfe cofas admirables ñ admiración del mundo , terror del 
íbpieran hablar los rífeos , y los ábifmo, y gufto del Cielo , avien-
montes. El Do¿lo Padre Macedo, dolo dexado todo por fu amor, y 
(c) Macedo (ej y otros, fe contentan con faber, hecho en vn momento vn tan def-
jj v!la^'P* que nueftro Santo fe fepultó en vi- vfado traníito, como es, vivir en-
• rcicis, a muerto al mundo, para vivir al tre los aparatos , y. grandezas de 
Cap, 7. fol. ' , . ' r - ^ r j ^ 11 
!ioi.& alíj Cielo, en vnachoza, pequeña para vna Cor^e tan grande como la de 
Hüloguph, fepulcro, mas oportuna para mora- París, y vn Palacio tan íumptuofo 
da de cadáveres yertos, que para como el de el Rey Chriftianifsimo, 
habitación de vivos. Un íacoafpc- ala afpérezadetaideíierto ; fobra-
ro, que le miniftro la caridad, ocul- da acción para vn hombre robuftif-
taba fus fatigados miembros; con él fimo, y muy cnamoradOídel Cieloj 
dormía, y con él andaba, porque pero efte es el aííombro de la Divi-
no avia otra ropa, y veftido , que na gracia, lograr en Varones tan 
íirvieíTe a la honeítidad, y decen- delicados efta tan nunca baftante-
cia. Juntaba los días con las noches mente celebrada victoria, 
orando: Enternecía las duras pie- 1S7 El Doélifsimo, y Venera- ^ 
dras con las copiofas avenidas de ble Padre Apdrade,y erudito Baro, 
lagrimas: Rompía con los fufpíros (g) eferiven mas menudamente efte (g)V.P,Ani 
los mas obftinados peñafcos:Doma- triunfo. Su c^ma blanda, dizen,era f^ad-j" ^ 
ba fu cuerpo con afpéros íilicios, elhufnedo,y eladofuelo: Sualimen-j.* * * * 
gruefas cadenas, y fangrientas dil- to las yervas del campo,por extraor- v ¿1. i'tj • 
ciplinas : Mortificaba fus fentidos dinario folia añadir vn poco de pan Barolnap^  
con extraordinarios modos , para algunos dias de fiefta, y Domingos: par.^ i Aun. 
que íirvieíTen con puntualidad al ef- Su bebida era agua:fus difeiplínas de Ord.part.4. 
piritu ; y no era el menor trabajo fangre, frequentes, y rigurofas: Su i^ .lp•n,,ra• 
el que padecían los oídos con los vertido vnfayaltofco , pobre, y re- *• *-' 
bramidos de las fieras, y filvos de mendado, no tanto para defenfa 
las ferpientes venenofas. Su corto de los rigores de el frío, como pa-
alimento fe componía de raices de ra la honeílidad de fu cuerpo : Sus 
yervas, algunas frutas filveftres , y camifas de Olanda, eran afperifsi-
' vna corta porción de agua: alguna mos filicios, que traiafiempre da-
vez , quando era mucha la flaque* vados. Las nieves , aguas , ayres 
za , tomaba por extraordinario al- ciados, con las reftantes indemen-
guna pequeña porción de pan rüf- cías de los tiempos íufrió con no-
tíco, y duro, que miniftraba la ca- table alegría , y invida paciencia, 
ridad de algún píiftor, que quando Lo mas de el tiempo gaftaba en la 
lo permitía el rígurofo clima, daba Hcrmíta en oración muy elevada, 
parto a fu rebaño en aquella mon- recreandofe fu alma en la prefenda 
taña. N . de aquella Divina Reyna. Cdebra-
1086 El Oficio proprio del ba Miífa quando le embiaba el Cic-
Breviario Anglicano, díze, como lo Miniftro , y Confeflbr, que le ad-
d Señor miniftraba pan á fu Siervo miniftraíléel Sacramento de la Pc-
por medio de vn Cucrbo,á quien nitencia; derramaba entonces co-
Í O M a H " . deftinópor miniftro. ( f ) Si fe fen- piofos arroyos de lagrimas, con-
cap.^4. í«>I. taba tal vez para tomar algún alivio, templando fu baxeza , y grandeza 
ü^atergo. cra fofoc ja tj|erra húmeda, ó fobre tan fublimada ddSoberano Re.y de 
la 
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la Glor ia. Refervaba algún tiempo, deChrifto , vencía eftc efquadron 
para emplearlo en el cultivo de la f obervio no bolviendo atrás vn 
tierra , no para que diefle fruto paffo: imploraba el auxilio de M a -
competente para fu regalo, fino pa- ria Santifsima, y fu Hi jo querido, y 
ra fatigar mas fu atenuado cuerpo, lo hallaba pronto *, haziales laíeñal 
y también para tener con que exer- de la Cruz , y a tan grande poder 
citar la caridad con los pobres , y no fe podian refiftir: huian cobar-
peregrinos , que folian fubir a ado- des enemigos tan fobervios, dexan-
rar la Soberana Imagen de Maria do a efte tan esforzado Capitán los 
Santifsima , ó por fatisíacer fu de- triunfos. 
vocion , 6 cumplir fus votos , ó 1089 N i fe quietó con efto el 
pedir a nueftro Santo Hermitaño en adverfario •, incitó a los parientes 
fus necefsidades remedio* Las no- fuyos, vaííallos, y amigos, que ha-
ches , que ordenó el Señor para el bitaban las Ciudades de Amiens, y 
defeanío, gaftaba él Santo Anaco- San Quintín , poblaciones grandes 
reta en fagradas vigilias, difeiplinas de los amplifsimos Eftados de fu 
rigurofas , oración profunda, lee- padre Ranulfo, y no muy diftantes 
cion de libros efpirituales , y devo- de efte deíierto. Conocían muy 
tos , quando le miniftraba luz el bienal Santo, porlamanfion que 
Cielo *, notando los exemplos de los avia hecho alli quando niño , y al-
Santos, y Varones Apoftolicos, pa- gunas vezes quando mozo ; y aua-
ra imitarlos. Si lo rendia el fueño, que es cierto , que íe procuró ocul-
le daba el defeanfo fobre el fuelo tar quanto pudo, difimulando con 
defnudo, íirviéndole de almohada el trage , palabras , y acciones fu 
vn madero , ó vna piedra, y efto Real profapia , pudo en efte punto 
por breve rato, bolviendo con ma- muy poco , porque lo divulgó fu 
yores alientos a continuar los fagra- adverfario, para que con efte arte 
dos exercicios. le embarazara el camino. Para efte 
1088 Eftas vi l lorías, que con fin miniftró Satanás la noticia a los 
frequencia tomaba de si el Varón Ciudadanos de Amiens , y San 
de Dios, le daba faftidio al dragón Qumt in , de como el primogénito 
infernal. Quífole poner tedio en las de lu feñor natural, de quien efpe-
penitencias , pintándole con vifto- ravan , que muerto fu padre , fueífe 
fos coloridos los horrores de la vida fu amabilifsimo dueño , pafíaba fu 
heremitica, que venció el valerofo vida entre la maleza de aquel de-
Soldado de Chrifto con los alientos fierto. Con efpecie de vrbanidad, 
de la Divina Gracia. Ayrado mas y piedad , fueron a vif itarlo, y per-
por el defprecio, intentó arrojarlo fuadirle dexara vna vida tan aípera, 
de aquel íitio , tomando figuras ter- y de tanto trabajo^que bolvieífe a la 
ribles de dragones, ferpientes, leo- Corte, ó a lus Ciudades,donde con 
xies, tigres, vivoras, bafilifeos, y mas comodidad podia vivir éntrelos 
culebras •, bramavan de dia 3 y de fuyos,y con efta fuerte dcvida,agra-
noebe, expreííando fu fiereza para dar también al Cielo. Reveló á nuef-
efpantarlo , y arrojarlo de aquella tro Santo el Padre de las Luces de 
gruta. Acometían muchas vezes en donde nacian eftas aftucias^ara que 
forma vifible, para defpedazarlo, ó afsi pudiera con mas facilidad def-
herirlo , todo a fin de que incur- hazer eftas maquinas. Quifo librar 
ricííe en defefperacion, y dexafle el en el huir fu victoria: Oculta vafe 
camino de la virtud : Pero e) Sóida- de dia en lo interior de la felva, 
,do valerofo , praüico en la Mil ic ia donde no lo hallaran j alliha^ia fus 
excr-
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exercicios fantos, fugitivo al mun- des ay en la Francia, y fuera dé eíla» 
do , y manifiefto al Cielo j expref- con rentas crecidas , y de mucha, 
íaba el Señor eran de fu agrado, ha- honra ; y se que fe tendrán por di-
ziendo finezas extrahordinarias en chofo el Rey , y,los demás, a quien 
obfequio de fu Siervo. toca fu proviíion , en que lasad-
v^/i090 No le valió al Santo Her- mitas; con ellas podras hazer mu-. 
mitaño efta fuga, para librarfe de cho bien a los pobres, y vivir entre 
las aííechanzas de la ferpiente vene- racionales, 
nofa. Imprimióle con tanta tenaci- 1091 A otro menos favorecí-
dad las cípecies de lo mucho que do de Diose hizieran eftas moleñas 
'avia dexado en el mundo, y los ía- perfuaíiones eco, pero nueílro San-
eaos , y paflatiempes, que íin gra- to , con el auxilio Divino , las reba* 
ve detrimento de fu alma podia tió con altos defengaños , defeu-
víar en la Corte, que no avia for- briendo lo momentáneo , y amar-
ma para dexarlas, y quíetarfe : de go , que ocultan en si las Dignida» 
dia, y de noche le perfeguia con la des, y vanos paííatiempos del mun* 
efpecie, moleftandolo íin piedad, do. Todos los Rey nos, y glorias> 
para ver íi lo podia vencer í quan- dezia nueílro Santo con alio efpiri-
do oraba, ó dezia el Oficio Divino, tu , improperando al demonio, que 
apretaba mas el cordel, por íi po- infolente reprefentaíle a tu Criador, 
dia-lograr el hazerle divertir. Re- intentanio el impofsible de hazerle 
prefentavale con viveza los galán- Gaer,me dize el Maeftro Divino no 
teos cortefanos , ^ medios regulares tuvieron masxiuracion, que vn inf-
para efeduarfe los cafamientos ; las tante de tiempo, y con cftc defen-
converíaciones diferetas, y feftines gaño quieres te crea a t i , y no dé 
deque vfaban fus amigos, y parlen- crédito al Evangelio / Pues íi efío 
tes: las comedias ingeniofas , yfo- es conftante , que necefsidad es la 
ñoras muíicas: los exercicios de la tuya, intentar perfuadirme a que 
caza: los criados, y vaflallos , que dexe la vida empezada , con que fe 
iblianfervirlo : los manjares rega- compra la eterna,por tomar vna 
lados, que ponían en la mefar De temporal, tan frágil, y quelatadiza, 
todo efto (le dezia) y mucho mas, y de duración tan corta ! Con efte 
que te ofrece el mundo , y puedes arte engañas a los mundanos, pero 
gozar íin pecado , te privas por tu cfpero no logres el tiro en mi , con 
gufto, y comutas por efta trifte vi- el favor de ]cfu-Chriílo mi Dueño, 
da folitaria •, trocando, tan íin re pa- Vete de ai Satanás , que ningún 
r o , vna vida tan deíigual como la derecho tienes en mi. Nada me 
que dexafte llena de delicias , por afufta , teniendo al Redentor de mi 
efta que tienes tan afpera , y llena alma a mi lado j en él confio , en él 
de penitencias, entre tanto filen- efpero ,a él folo amo, y con él na-
ció , y retiro, privado del comercio da. temo. 
humano, por gaftarla en compañia 1092, Con tan diferetos defefr. 
de los brutos. Necio ferás, le dezia, ganos como ola la ferpiente vene-
íi no tomas mi confejo : buelvete a nofa ,viendo defeubiertosfus artes, 
la Corte, ó a la cafa de tu padre, en dexó la.empreífaj y el Dulce Aman-
clla podrás gozar de las diveríiones, te de las almas, que cftaba á la viíla, 
y paflatiempos del mundo, y de tus y guftaba de ver pelear á fu Siervo 
amplifsimos Eftados. Y quando no .en tan deíf ubierta , y fangrienta 
feaefto,por averte hecho inconíidc- campaña, logrando con íu aísiften-
radanaentc JEclcfuíUco , Dignida* cu ¿briofas visorias , celebraba 
cf-
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íftas dichas, y coronaba cftos triun- muchos d"e los que venían por, 
los , embiando a los Angélicos Co- confuelos, 6 por fu bendición, pa-, 
ros en forma virible con palmas, y rá librarfe de las'enfermedades, o 
diademas, recreando fu alma con aTcumplir con fus devociones. Si 
acordes, y fonoras muíicas. Prcíi- quandobolvia en si advertia , queí 
día a efte Efquadron Celeftial el le avian viílo, lo fentia eon exceífo; 
Mifericordiofo Señor, que alentaba Y alguna vez por librarfe de eflos 
a fu Siervo, y empeñaba para el lo- regiftros, y de las viíiras imperri-
' oro de otros triunfos ; acariciando- nentes, y moleftas, eftuvorefuel-
fo , y regalándolo con nedares So^ tb a huir , y mudar de fitio, donde 
beranos •, con tanto exceífo, qué oculto j y ignorado de todos fuef-
no pudiendo tolerar tanta fineza fe folo fu comercio en el Cielo. No 
la capacidad de fu frágil vafo , que^, lo hizo, porque el Señor le dio a en^ 
, r o daba fuera de si fin el vfo de los fen- tender avia íidd elección fuya efte 
'JlV a tidos padeciendo extafis , y arro- teatro, y afsi perfeveró en él pOf4 
,íaLi74. bos* (h) En efta poftura lo hallaron darle a fu Amado efte gufto. 
C A P I T U L O XVL 
C O N r i N U A NUESTRO P J D R E SAN- FÉLIX 
fm raras penitencias. T ohra el Señor for fu hiter* 
cefsion tjlupendas mará-
mlfaéi 
1093 T ^ 4 i P r e c i ^ hueftrb viendo fruftrados todos fus artcs>yt 
I H Unto Padre del So- meditados defigniosJ ^ 
* - beranoDueñodclas Í094 Otros abrevian la infig-
almas con el exceífo queíe ha vifto^ neipenitencia, y heroycos hechot 
daba en el camino de la virtud mu^ de nueílro Santo , y afpercza de 
chos mas veloccs'paííos, de que lo- fu vida, equiparándola en todo a la 
graba milagrofas cofechas fu efpi- de San Fiacrio ,á quien tomó por 
ritu. Aborrecia todo quanto el modelo. Y no fatisfecho con exem^ 
mundo adora *, la memoria de fus piar tan raro fu valeroío eípiritu^ | 
delicias \ conveniencias, y paíía-- propnfoen íu animo la imitación 
tiempos le era mas ingrata, y def- puntual de San Antonio, San Pa» 
abrida > que vna hiél la mas amar- blo, San Pacomio, San Hilarión, y 
ga. Con eftos favores no temía el quantos gloriofos Anacoretas hon-* -
yaíerofo Soldado de C hríño las f u^ raron ios" defiertos de la Thebayda^ 
rías infernales, hallavafe fuperior y Egipto, y logró nueftro Santo ef*" 
s a todas j y dcfpreciaba fus maqur- ta dicha con el favor del Cielo, (a) (a)P.Bar^ 
ñas. Burlavaíe ele las figuras, y ex- De fuerte j que quañtas virtudes y y vbi fopra^ 
teriores apariencias, que tomaban heroyeas hazañas fe hallan reparta num.i, 
de tigres, leones > y fetpientes ve- das en los Santos Anacoretas > que 
nenolas-, bolviales las eípaldas en he dicho, y en todos los redantes 
feñal de defprecio ; doblaba las pe- folitarios , que honraron los m ^ in-
nitenciasi era mas proiixo en la ora- cultos deriertos,todas íe hallan jun-
ción, y continuaba las fagradas vi- tasen nueftro Santo. Elogio por 
gilias-, no pudiendo tolerar tan- cierto digno de ponderación mas 
U afretua , huía* avergonzados, alta , y defpues de todo fiem* 
Aaa prq 
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pre padeciera la ceníur^ de cor- foberano arbitrio ^  caminó adeláiK 
ta. te hafta hallar al-hofpicio de nueí-
1095 Varios Fueron los prodi- tro Santo ; dixole fu defeonfuelo, 
giosy que obró el Señor en venera- contándole con mas ayes, fufpi-
cion de nueíiro Santo el tiempo ros, y lagrimas, que voces, lo que 
queeftuvoen eñe venerable deíier- al hijo defgraciado le avia 'íucedi.. 
to. Entre ellos fe cuenta vno biea <lo. Nueíiro Santo Anacoreta fe 
raro, que puede fervir de pauta pa- compadeció mucho de fu laftima^  
ra medir otros caíi ínfinitos.Creció lo confolóen tan grande aprieto, ( 
la fama, virtud, y fantidad de nuef- y alentó para que erperafíe de el 
tro Padre San Félix por toda la co- Cielo d alivio: Baxó con el hom-
marca, y aun por todo el Rey no: breal campo de fu dcfgracia, lie-
de aquinaciad venir de tedas par- ^garon al rio, y feñalando el íitio . 
tes a confultarlo como Oráculo, y por donde avia caidq en él fu hijo 
pedir en fus necefsidades remedio, amado, bendixo las aguas ,*y man- ' 
Uno de ellos fue vn pobre hombre, do al niño difunto en nombre del 
que tenia vn hijo íolo en quien te- Señor vque fallera de ellas 5 obede-
nia depofitado el cariño, y cftat^ a ció pronto el cadáver yerto, y in-
defde fu nacimiento ciego. Alenta- fundiéndole de nuevo fu efpiritu,fa-
do de fu fe caminó a la montaña lió de los criílales con el barro en 
Brodelia^á bufear al Santo , para lamano,y tan bueno> como fino 
que diera viíla a fu hijo j al prin^ - huviera padecido accidente algu* 
cipío fue muy opuefto el fuceífo á no.(b) (b)Georg; 
fu voto , porque, hallando Vn rio 1097 Fue íingular el gozo qué Inncs.líb.w 
baftantemente profundólo a gran- tuvo el padre afligido, tacando tan dcFund.Or. 
difsima diílancia de donde eftaba el de cerca aquel patéate, y eftupen- ÍJn¡Icaf>' ?' 
Santo, fe le antojó al mifmo niño^ do milagro) enju^ronfe las lágri- £ a¡te* '" 
con lanoñciaquc le dio el padre, mas viendo a fu hijo vivó, y libre ^ '6' ¿ 
acercarfe a la corriente > que por del ricfgo; pero trotaron de nue- ^^ 
caufadel ruido que hazia indica- voíin poderlas contener ^  por el '.¿ 
ba no eftar diftante*, y tomando vil exceífo de alegría j -que recibió fu 
barro, intrépido facar agua del rio« caíi difunto efpiritu con maravilla 
Divertido en otra cofaVl padre , fe tan íbberana* Eítc prodigio fue pro-
defeuidó, y no advirtiendo el rief- noftico de otro : Alcntofeelancia-
go, díó lugar a que llevando por no padre a pedir al Santo fe compa-
guia el oido el niño inquieto fe lie- decieífe de fu hijo, y le concedieífc! 
gaífeá la margen, y alargando el la vifta^  que le faltaba defdc fu na-
brazo fe fue tras él a lo hondo. Co- cimiento > para que afsl fe glorifi-
mo no advirtió el padre loquein- caífe mas el Señor, y libre de eñe 
tentaba el hijo, no pudo embara- trabajo no incurrieííe otra vez en 
zarlo; por cfta caufa , la primera femé jan te, ó diftíntqriefgo por fal-
noticia fue oír el golpe , y verlo fu- ta de efte íentido. Rogóle, que pues 
mcrgido en los criftales. Trifte, y efte avía íido d motivo principal de 
defconfolado empezó el caminante dexar fu cafa , no permitieífe bol-
afligido apollar el ayre de lamen- ver íin el-gozo cumplido a ella» 
tos,, no hallando á mano el mas Compadecido-el Santo, correfpon-
pequeño auxilio, ni fiquíera vn mf- dio a fus anfias, y pidió al Señor 
trumentocon que íacarlo. concedieííe lo que quería. En fu 
1096 En tanto defeonfuelo fe nombre hizo la feñal de la Cruz 
le ocurrió al paííagero anciano efte fobre los fecos ejos > 7 a fi» coa-
tadtg 
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taílo fcíiguió el prodigio , organi- forma que he dicho. Fue cxccfsivo 
zaronfe,puíicronfc claros , y lie- el gozo, que recibió i u enamora-
garón en el mifmo inftantd al defea- do cfpiritu : infundieronfele nuevos 
doeftado de perfectos: vso el niño alientos, para perfeverar *en peni-
de la potencia viíiba tan íln emba- tencia , mortificación, y defprecio 
razo, como íi la huviera gozado de las vanidades del figlo lo que le 
, perfe<fta defde fu nacimiento. Die- reftara de. vida, que cumplió con ' 
ron gracias á Dios padre , y hijo,y grandes validades de fu alma, (d) (¿)Ifa v-
ft)rmaron de fu bien hechor aun 109^ XJnarenta y dos años, en P-A^*1"^ 
( c ) ^ fií- mas alto concepto, (c) los mas ajuftados cómputos, perfe- T i ?1 con', 
r^aúbldcoi, 1098 Otro favor bien exqui* vero en efta foledad nuem^o Santo, " ^ ^ a,^ <¡ 
ííto recibió nueftro Padre San Félix hafta que de orden Divino íe le jun- Gabriel Bai 
.de la foberana mano de Dios en tó nueftro Padre San Juan de Mata, edinus teé 
el tiempo,que frequentó la foledad. y fe le hizo individuo compañero. fc« ad a» -
Eíte fue, revelarle él Señor el feliz Quantos- fueron los talentos, que ™m ll!6¿ 
tranlito del Conde Theobaldo fu en tiempo tan dilatado adquirió ef- ™ N 0 
t io , y llevarlo alia en efpiritUy-para te ñervo fiel ? La razón no halla AnnaÜ GaU 
hazerle mas cumplido elobfequio. fondo para contarlos , ni da lugar [\c^Vm ídem 
Llegó el tiempo de poner el buen para efcrivirlos j folo permite cele- dicitloann. 
Conde fin a fus trabajos, y darle fii brar a Dios en fu Santo , que para Pí^r.in no-
Magéftad los merecidos premios; exemplar de Principes, guñó de po- li$ 8d EP,,ft-
E n efta^ocafioneftaba, como folia, nerlo en el candelero, para repre- ^'^cn,ald» 
fu fobrino Santo en oración pro- henfion de quantos navegan el pro- B l l '37r 
funda en efte venerable deíierto. celofo mar de efte mundo , y daii s ^ 
Dignofe el Señor de favorecerlo, por pretexto, para no feguir al DU 
y le reveló el eftado en que fe ha- vino Crucificado, la delicada com-
Haba fu amado tio , y continúan- plexion , la nobleza de la fangre, 
do el favor, para que fuera mas fus amplifsimos Eftados, la falta de 
cabal el gozo , lo llevó al fitio, íucefsion, quedando, í i los dexani 
en la forma dicha , donde efta- perdida fu cafa. Con eftos, y otros ^ 
ba el buen Conde efpirando. Al l i pretextos frivolos fuele engañar á 
vio nueftro Santo numerofa muí-- muchos el demonio. Dequéteíer-
titud de Angeles , que eftavan viratodoeíTeaparato, y grandeza> 
cfpcrando fe defprendiera el alma finóte falvas ? Lo mifmo que aora 
de el cuerpo , para llevarla al impi- te detiche, te fervira de cruel po-
reo. Llegó el termino de el vivir, tro fi te condenas. Que le aprove-
y inmediatamente empezó a gozar, cha al hombre, dize el Señor, la ga-
porque recibiendo aquella bendita nancia de todo el mundo, íi fu alma 
alma los Angélicos Coros con cftra- padece detrimento?(e) (e)0*U pr* 
ña alegría , empezaron a celebrar 1100 ¿ Sobetano es el excmplaf) dejíheminifi 
fus triunfos con Hymnos, y Sal- que propone en nueftro Santo , y jíwdhwiifi 
mos , expreflando con acordes mu- Siervo fiel, el Señor. Fue de la fan- >*r/«w /«. 
íicas fus repetidas visorias. Afsi gre Real de Francia , y muy ^xo-€retur ánim^ 
caminaron todos aquellos Efpiritus ximo a heredar fu Corona. ( f ) Fue * " • ^ " í dem 
fobera-ios, hafta que la prefenta- Principe heredero de fu cafa, de 2¡iw!m£Í 
ron en el Tribunal Divino, donde delicada complexión , criado en th.x¿!v.i¿ 
recibió el premio de fus grandes l i - el Palacio , y amado de todos: (f) Sopr* 
molnas, virtudes , y trabajos. A pues todo efto,y mucho mas, dexó num. 1080, 
todo efte grande fuceílb fe halló por retirarfe al defierto , y tomar 
prefente nueftro Santo Félix en la de repente vna vida tan afpcra, co-
Aaaz mo 
) i le 
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mo fe ha vifto : por cíTo fue tan tinuos arrobos , y extafís DivU 
querido de Dios > regalándolo con nos *, llevándolo el Señor por mi-
íingulárifsimas ¡luñraciones j y re- nifterio de foberanos Efpiritus $ á 
Velaciones ^ paladeándole el guf- que participaíTe de las muíicas ., | | 
lo con ne¿tares Ccleftiales ^  con* armonias del Ciclo» 
C A P I T U L O XVII. 
R E C I B E D E O R D E N D E D I O S NUESTRO 
Vadre San Felixanuejlro Padre San Juan por fu^et amigo3 
y Compañero* Por revelación foberana conoce a quien te 
hufea. Saludan fe pof fus nombres.Llevank alimento los M i * 
niftros Celejiiales. Intenta arrojarlos del defierto la 
Jerpiente venenofa, y queda ajusplanm 
tas tendida. 
• n 
^ • ' í í í i 
o 
1101 y ^ O r r i a veloz el tleffu Señor con efte facrificio, le révelq / 
V j P0 ' 9 ^ ^ P ^ r e vna noche, eftando eri oración pro-
^^^^ de las Mifericor- funda, como el dia figuieifte ven* 
dias tenia deftinadoj para moftrar- dria á bufcarlo Vn Hermitaño de-
fe mas propicio al mundo en la her- voto, llamado Juan d¿ Mata, tam-
mofa fabrica de la Religión Trini* bien morador en aquella felva, que 
taria, de que tantos beneficios fe feria de fu agrado lo admiiieííe en 
/ «vian de feguir al vniverfo» Para fu compañía, para los fines que le 
efte fin deftino la fabia providen- expreíTariaaíutiempo. (a) (a)Vldf,il 
cia Artífices foberanos, executores 1102. Cierto de el Oráculo, y placettomm 
de tan Mageítuofo Edificio» Eítos revelación Divina , que conoció 9uod íc<lui' 
avian de fer , por altos decretos, fer tal por los feraficos ardores > y tnr ví9ucad 
mis dos Santos Patriarcas San Juan efe¿kré maravillofpS) que avian pro- 2^ eI?n ^ 
de Mata , y San Félix da Valois» ducido en fu alma, defeabaver í|l s.P.N.Umiu 
Afsi eftaba ordenado.en el Divino amado de Dios , deftinado por el fupraánam. 
Coníiftorio, pero para intimarles Cielo para Compañero fuyo: Te^ 130. ví<iüc 
los ordenes del Cielo de que era el niafe ya por dichofo^ eíperando, adiji.íau 
tiempo llegado4, para que fe abrief- qu¿ por eíle medio lograífe abun* diffuíc. 
fen ya los cimientos, y fe empezaf- dantes cofechas fu efpiritu. Ya lie-
fe a levantar tan fumptuofo edifi- gó la hora dichofa en que el embia-
ció, decretó el juntar ambos Santos do de Dios llegaííe a las vecindades 
en aquel venerable jdefierto. Guf- de fu choza, y Hermita. E l Santo 
tofo avia vivido en él el valetofo Anciano, avifado del Cielo , falió 
Caudillo de Dios San Félix de Va- prefurofo á recibirlo , y viéndolo 
lois por efpacio de quarenta y dos con afpedto tan venerable, quedo 
años, aviendo adquirido en tiempo admirado de verle. Lo mifmo fuce-
tan dilatado preciofas alhajas, y ri-4 dio a nueftro Padre San Juan,quan-
Añoxi?;. eos teforos de méritos, y virtudes do llegó a regiftrar al Varón de 
con que efte diligente Mercader , y Dios. Hablaron fus dichofas almas 
famofo Capitán pudiera conquiftar antes que articulaííen fus lenguas, 
los Alcázares Celeftiales. Grato el regocijandofe en el Señor, por la 
di^  
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dicha, quedefeendiendocada vno humildad , y no pudiendoíe exce-
a lo profundo de fu humildad , de- der, fe convinieron en íentarfe a vn 
zian^, no avian favido merecer. Suf- mifmo tiempo los dos» 
pendieronfe vno,yotro por vn gran- 1104 Pregunto el Venerable 
de rato , dando gracias al Altifsi- anciano a fu amado huefped el mo-
mo, por averies concedido el logro tivodc fu venida. Queimpulfo te 
de fus defeos. Quando íueron due- movió, Padre amantíísimo , le di-
ños de los fentidos , hizieron las fi-, xo , par a bolver las cfpaldas a tu de-
nifsimas demoftracíones, de humll-. fierto, y venir a cfte, que yo miíe-
difsimos cortefanos. Cada vno fe rabie pecador, habito ? Refpondiolc 
arrojo a los pies de el otro, quirien* íin dilación, nueftro Padre San ]uan ^  
doen emulación fanta lograr anti- que el motiyo era bufear Direaor, 
cipadamente efta dicha: Nueftro quegovernaírefualma,.y conelfa-
Padre San Juan mereció fer en efte vor de el Cielo, efperaba con eftc 
humildifsimo aao el primero , que preciofo^hallazgo lograr eflia dicha: 
lografleefte triunfo, quedando cor- Profiguio fu narración , dándole 
árido de tanta humildad el Venerable cuenta por menudo de fu vida , y 
Anciano» de fus aníias. Dixole como defde íu 
1103 Saludaronfe defpues pót tierna edad avia defeado agradar a 
fus nombres, noticia que les comu^ Dios ;, para efte fin , tomé por me-
nicóel Cielo,con fus operaciones, dio dexar mi cafa , y oculto, reti-
exercicios^y gloriofos nacimientos, rarme a vn defierto: Concedióme 
Pidiéronle reciprocamente la ben- el Señor efta fineza, y logré efta di-
dicion coft proíunda humildad jnin* cha en las Pomas de Marfella. Dcf-
' guno lo pudo confeguir , y afsi fe pues de algunos años mudé de íitío 
quedó el pleyto por fenecer» Nuef- por orden del Cielo : por la mifma 
tro Padre San Félix combidó a fü obediencia mudé de territorio. De 
Santo Huefped a dar gracias al A l - alli pafsé a Falcon mi Patria, por el 
tifsimo , por averies concedido lo mifoio impulfo :. Siguiendo el mif-
que tanto avian defeado. Entrólo n)^ norte, me ordenó el Señor par-
,cn la Hcrmita íin difputar la entra* tir a Pañs, para eftudiar Theologia 
da , por no dilatar el dar las gracias en aquella grande Univeríidad: Af-
si la Madre de Mifericordia. Satif- liftido con-la luz del defengaño, 
fecha la devoción , quifo hazer fu defpues de aver desfrutado algunas 
oficio la caridad. Combidó al San- honras mi in|jificiencia , recibí los 
to Huefped con fu pobre morada1, fagrados Ordenes, porque eatendi 
admitió guftofo el hofpicio, y que- fer efta la voluntad Divina. En la 
do pafmado de tanta pobreza, vien-.. primera Mifía que celebré ^ advertí 
do Comutados por aquella humil- guftaba el Señor Valerfe de mipe-
difsima choza los fumptuofos Pala- queñéz para vo^pbra grande j no 
cios de los Chriftianifsimos Reyes me feñaló el tiempo en que le avia 
de Francia. Formófe nueva difputa de hazer efte fervicio, sé la obliga-
fobrejla precedencia de el aísiento; cion de obedecer quando lo declare 
eftátue acerca de quien fe av ja de fuMageftad. Hálleme defpues con 
fentar primero que el otro, para to» nuevo, y eficaz impulfo para reli-
mar en la tierra algún alivio , por- rarme otra vez al deíierto *, en él he 
que alli no avia otra cofa en que tp* vivido el tiempo, que el Mifericor-
mar algún deícanio , mas que el dioló Señor me tuvo táflado. De 
fr ió, y dcfnudo fuelo ; Alegó ca- fu orden he falido, y hecho tranfi-
da vno las razones ', que le dido fu to á efte ameno, y deliciofo parai íb: 
Maa-
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Mandóme te bufeara, cierto es fe- mar el nuevo hofpicio ; el material 
ra para que tu feas mi norte, y guia, eftaba pronto para difponer vna 
y mi alma no fe pierda. Hu- corta choza con algunos troncos, 
mildémente te ruego, Padre aman- ramas de arboles , y vn poco de hc-
tifsimo, me admitas en tu compa- no. Dentro no permitió fu riguíoía 
ñia; foy vn gran pecador, pero con penitencia mas lecho, que la dura 
tu diferecion , y fantidad efpcro tierra, y vna tofea piedra por al-
dar algún paflb en la virtud. Aquí mohada. No podía admitir aümcri--
ihe tienes á tu arbitrio , para que tos la afpereza de fus vidas , y afst 
hagas de mi loque fuere de tu agrá- no puíieron mas eftudio en el ÜP 
do: haz de mi lo que te infpirare gorj continuaron la empezada, que 
Dios, pues fojo defeo fervir,y agrá- era harto afpcra, y defabrida, aun-
dar a fu Mageftad. que para los Santos muy guftofa. 
110$ Admirado quedó nuef- Su regular alimento fe eftrechaba a 
tro Padre San Félix de tanta hu- vnas íilvcftres yervas í que produ-
ínildad, fabiendo que fu huefped cia aquel venerable deíierto ; por 
era el efcogidodeel Señor. Detu- gran regalo las cocian alguna vez; 
vofe en darle refpuefta el tiempo, fin mas aderezo las comían , que 
que tardó en hazer profunda ora- elquelesdexaba el agua , fin fal^  
cion, donde mereció la Divina luz: ni otra cofa , que pudiera inducir 
"Con ella refpondió a nueftro Padre alguna ligera conveniencia. Los 
San Juan; que aunque era cierto, Domingos anadian a efte ruftico 
que algunos avian tenido la mif* alimento vn poco de pan, y en-
mapretenfion, ninguno lo avia po- tortees corria por cuenta del Cié-
'dido coníéguir, por no perder el ñ* lo la proviíion: Un Cuervo lo ib-
lencio, y loledad de las criaturas, lía traer *, otras vezes lo míníftraba 
quefiempre avia apetecido fu alma, vn Ciervo, y otras lo embiaba el 
Pero contigo, Padre mió muy ama- Señor por vn Ángel fu fiel Miniftro. 
do, no tengo arbitrio , pues por Domingo era quando fe vieron cor-
Ios fines que yo ignoro, me hállb poralmente los dos Santos la pri-
conexpreflb orden del Cielo. Lo mera vez, dize el Breviario Angli-
que te ruego es , que reformes el cano, y efte día, para que tomaran 
Íuizio,y emplees tus talentos en fu refección , les trajo doblada 
conocer que foy vn gran pecador, porción el Cuervo. 
Coa mucho gufto te admito en mí 1107 Traían continuamente 
compañía, para qué'gdviémes mi ^ 1- los íilicíos clavados, para fu jetar la 
ma: Con tu luz defterraras mis ti- carne al efpiritu, á que ayudaban 
nieblas, y con tu fabiduria fe ilu- los malos tratamientos continuos, 
minaran mis ignorancias. Corrido que daban á fus fatigados cuer-
fe poftró nueftro Padre San Juan pos. No fe contentavan con rezar 
á los pies del Vtéft'érable Anciano, el Oficio Divino todos los días; def-
dc que tuvieífe tal concepto de pues de efta obligación, dezian en-
quíen tenia juizio formado no avia teramente el Salterio. Emulas las 
otro peor en el mundo. Lo mif- aves, afsiftian a los Siervos de Dios, 
mo hizo nueftro Padre San Félix, y los imitaban a fus tiempos en las 
vertiendo vno, y otro abundancia alabanzas de la Divina Mageftad. 
de lagrimas , que cfmaltavan fus Acudían a fus celdas á horas deter-
venerablesmexillas. minadas,y confusgorgeos,ydul-
1106 Breve fue el tiempo,que ees cantos, celebraban al Autor de 
emplearon los dos Santos en for- todo j defpues las daban los Santos 
fu 
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fu bendición, con ella fe retiravan zía, por vivir en efte dcíierto,donde 
guítofas á las ocupaciones en que tenéis carencia de todo , folo por 
las pufo la naturaleza, hafta que antojo vueftro : Bolved, bolved, 
llegafle el tiempo de repetir con los infelices de vofotros, a gozar de lo 
Siervos de Dio§ las Divinas alaban- que deftino el Cielo para vueftro 
zas. Gaftavan enfervqrofa oración fervicio, no hagáis tefonde conti-
los Santos todos los efpacios que íiuar el camino empezado; dera-
podian> y en quanto deziarí, y obra- clónales es mudar de juicio con me-
van no fe aparta van de la Divina jor acuerdo ; íin tanta coila os po-
prefencia. deis falvar en aquel éftado •, pues 
1108 ProcuraValos divertir el por qué os aveis echado a morir tan 
demonio con ardides raros , para prefto ? Con la luz , que les minif, 
qut tomaíTen otro camino. Propo- traba el Cielo, conocian fus artes, 
niales con viveza la opulencia de y defpreciaban fus ridiculos ardi-
fus cafas, loiluftrede fus familias, des; hazian al Señor nuevo facri-
lamultifudde criados > los man ja- ficio, y fe alegraran mucho de te-
íes exquiíitos, venidos preciofos: mer masc[ué dexar en obíéquio de 
Eí lo , y mucho mas dexais, les de* fu Dueño* 
CAPITULO xvm. 
i • 
O B R A N rARIOS PRODIGIOS LOS DOS SANTOS, 
Janando milagrofámente a los achacofos. Con fu bendición 
ñgra v m Ave la vida > con perdida de la de f u tneifjfíiga^  que 
intentaba émitarfela* Librafe de la cautividad el Conde 
Gualtero y y fe halla milagtofamentt en fa cafa > fin mas 
€oJia s que dirigir a los Santos fus fuplicás. Aparecefevn 
Ciervo blanco con la milagrofa trinitaria Cruzj en la cabe-
za. Un Ángel de t i Señor injia a que fe partan a Roma3 pa-
ra fundar la Religión trinitaria. E l milagrofo Ciervo les 
fírve de compañiá. Obedecen gufíofos al Divino Oráculo i 
% litigando a deshora a aquella Ciudad fanta , fe 
abren milagrofamente las 
puertas* 
fno^ • ' ^ l Aminavan muchos pudo reducir ^  guárífmo los achacó-
l a . achacofos en buíca fos de ambos fexos, que recibieron 
^w '^ de los Santos, á pe- el mifmo beneficio por interceísion 
dir remedio en fus dolencias > y lo- de los Santos. No avia accidente, 
gravan milagrofos efeoos fus fupli- que fe reíiftieífe a medicina tan fa-
cas , derramando beneficios en ellos grada, y afsi logra van todos quanto 
el gran Padre de las Mifericordías. pedian. Acudian otros por confe-
Fueroníin numerólos niños, que jos; otros por ferenidad enfusef-
fanaron al contarlo, y por oración, crupulos *, otros por refolucion en 
y bendición de-fus Siervos. N i fe fus dudas, y todos por confuelos; 
17(5 Chr oníca de la^PíovínGia de Caftüía; 
y vniverfalmente falian bien def- racioa de quantos íupkfótt e l fu.* 
pachados. Hafta en las aves tenían teíTo. 
dominica Vieron en cierta ocaíioit m i Si alguna vez romavan' 
a vnade las que venían á fus dio* los dos Santos alguna recreación, 
zas á ayudar a los Santos á dar al lo regular era deíconder á lasmar> 
Criador de todo las debidas alaban- gefies de vn^ fuente, que deley taba 
2as, harto fatigada, por aver caído. la vifta en vn vecino valle: allí acu-
en las garras de otra ave de rapiña; dian varios animaká íilveílres, y ih-; 
compadecidos los Santos delulaf- domitos por refrigerio , y no to-; 
t ima, la dieron fu bendición, con mavan otra vez el camino para 
que quedo la agreífora muerta > y la 
inocente con vida* 
i n o N i eran embarazo las 
i ; • 
diftancias para lograrlo que les pe-
ocultarfeen la felva , fin que los 
dieífen ia bendición los dos fantif-: 
fimos Patriarcas. RccreaVanfe allí 
eftos dos corazones amantes conf 
dian. Una madre harto congoxada los dulces coloquios , que teniaiü 
por la vecina muerte de fu hijo, a con fu Dueño , y fe cnfervQrizavanl 
que la conducía vn accidente har- mas para fervir con mas aliento, y¡ 
to penofo , dio a los Siervos de cftudioáíuAmado* 
Dios noticia de fu grande trabajo; 1113 Entré otros, folia áCüdií, 
no lo podía traer a fus prefencias, VA Ciervo blanco , que por*fu af< 
por temor de que anticipadamente pe¿Ío, y por lo graciofo, daba eíw 
perdiera la vida. Los Santos la con- pedal motivo para celebrar al que 
íblaroñ, diziendo bolviera fin fuíta lo crio tan bello; Pidió atención ef-; 
a fu cafa, y en ella hallaría a fu hi- pecial vna tarde , que lo vieron def.; 
jo con falud perfecta : afsi fucedio cender de el monte, lleno de m-
con admiración vniverfal. Viendo zes,; teniendo eftas fu origen de vna 
la madre , y,quantos concurrieron myfteriofa Quz , prodigiofamentc: 
a llorarlo difunto , paífar devno á fabricada por la Divina providen-' 
otro extremo y de que glorificaron cía, efmaltada de los colores Car-; 
al Señor, ya fusSiervos, por tocar mefi, y azul; ferviala de trono la ca-r 
con fus ojos tan patente , y pro- beza, y de adorno las dos puntan 
digiofo fuceífo, y portento niara- Eran reíplandorés tan fdbefanos, 
•villofo. qitf; fiendo cxcefsivos j fe permitían 
1111 É l Cdhdc Guaítero de regiftrar fin ofenfá de ios ojos. Sant 
Caftellon, pariente de nueftro Pa- Juan padeció deliquiojOjmtcmplan-
dre San Félix , y%Capitan de las do el myfterio. San Felíx,co» efto,yi 
Guardias de Felipe Augufto Rev de con lo que avia vifío,quedó admira-; 
f rancia, hallandofe cautivo d i k do^ y íüípenfo, hafia que pudo prefw 
^aleftina, quando efte Rey fue á la guntar a fu Santo Compañero, qué 
conquifta de la TiemuSanta , ef- era lo que el Señor le avia dado á 
tando vna noche el buen Conde entender con tan cftraña novedad^ 
triíle, y defconfolado,por los malos A fu tiempo refpoñdió el Santo Pa-; 
tratamientos de fu dueño, imploro dre, haziendole relación de toda 
el auxilio de los dos Santos Hermi- quanto le avia manifeftado el Cielo» 
taños, que fabia habitavan en aquel defde el principio* 
defierto, y territorio fuyo ; y a la 1114 Sabrás, Padre amado 
mañana fe halló en Gandeluco,po- mío , le dixo nueftro Padre San 
blacion de fu Eftado, y no a grande Juan, como Celebrando mi prime-
diftancia de la Montaña Brodelia, ra Miíía en París tuve vna admira-
ron pafino. del mundo , y admi- ble vifion > que cxpreffaba partd 
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de lo qucí aora hemos llegado á re- San Félix a fu Companefó Santo 
gíftrar; porque al tiempo<le elevar con mucho gufto ; á todo dioafen-. 
la hoftia confagrada, para que los fo , por el coneeptoqae de él teniat 
circunílantes adoraflen al Cordero tan alto,. menos en lo que tocaba! 
Divino, fe manífcftó vn Ángel del a fu perfona: Ño fe pudo perltíadic 
Señor , tan gallardamente bizarro, a que él era también el llamado pá* 
que expreífaba muy bien era fu ha- ra la execucion de tan arduo negó-, 
bitacion en el Cielo. E l ropage que ció, porque fu humildad lo «cfnia; 
veftia era todo blanco, excepto vna en tan baxo concepto, que de todo 
hermoía Cruz , que guarnecía fu fe reputaba indigno. No quería el 
pecho, porque efta fe componia de Varón de Dios contradezir la Di* 
los dos myfteriofos colores azul , y vina voluntad, pero no podia fu- . 
roxo, íin diftincion alguna de la getar la- razón , para dar afenfo a 
que poco ha hemos vijfto en el Cier- que él era también el efcogido para 
vo*{Dos hombres afsiftian a fus la- la execucion de tan alto myfterio, 
dos, en trage, y afpedlo de Cauti- No obftante las razones eficazes?, 
vos, el vno era de color Etiope,que que alegaba , y íagrada contienda, 
indicaba fer moro, el otro de co- que fe tormo por los dos Santos eá 
lor blanco, que expreífaba fer Ca- efta conferencia Divina, donde la 
tholico. Tenia el Ángel los brazos humildad hazia fu oficio , y minií-
cruzados , tocando con las manos traba razones al Venerable Ancian-
ías cabezas, con cuya acción daba no' para perfuadir no era c i tam^ 
á entender los queria trpear. bien llamado por ei Señor: quedan 
1115 Robóme la atención ron conformes en encomendar taa 
myfteriotan foberano , y fufpen- grave negocio al Padre de las L u -
dióme algún tiempo. Aqui entcn- ees , inflándole a que iluminaífe fu ^ 
di era del agrado de Dios fundaííe entendimiento, y inflaraaflcla vo-
vna Religión, con el Inftituto de luntad para el acierto 74©.^ ^ vo-
redimir, rubricada con el nombre cacion. 9111 
inefable de la Sandísima Trinidad. 1117 Para efte aífumpto j ¿to-
Nofkpe entonces como, ni quan- marón ambos Santos por medio 4 
do , nicuriofoquífelnveüigar tan oraciónfcontinua, pendenciasrri-» / 
arcano myfterio;pcro aora,conlo gurofas ^y mortifícacibnc^extraor-i 
que he viftó, entiendo fue la dfla- dínarias.' Oyó el Señor íuriamíen^ 
cion dar tiempo , para preparar tos, y fe dignó de cmbkbvn-jfiel 
nuevo Artífice , que aywdaífe a la Miniílro ^ que les dixefie. ds fu par-i 
gloriofa empreffa • de tan 'gpandQ te9 erad'ei&^grado fe^arikOea \ 
edificio j porque ficiido yo tan ruin, RomarV que confuitaíTen (io. que les 
cierto es % que avia.de fer pequeño avia paífado , con la'^abékájdc i^ 
mi caudal. Para. eík aflumpto. te Iglefia v ^ u í 'te pidbífen fundaífa 
llama Dios: Eífo^expreífa efta nue.- vna Religio^ con el Inftituto de fbS 
vafeñal: E l Señor ordena tealiíles dimir,, yj-qúe autíoriztfííeiiacB.égíaf 
eri el gloriólo Eftandartc de fu que avian dc^bíervaV. AíTeg^ircíte 
Cruz •, íi fomos flacos , poderofo cí Angél, que lo demarquedaba a fu 
es Dios , y nos dará caudal para cargo ^para lama^ fácil dxpcdicíua 
hazerlo ; temo nos acufe los paífos, de tan g^eracgodaiiías dos. no-
li" prontamente no ponemos en exe-* ches fíguiefates repfttóia mifma "cm; 
cucion tan exprcflbs ordenes dd' baxada el Ángel Div ino, con que 
Cielo. . fe aífeg^iraron totalmente do I4 cerf 
1116 Efcuchó Nueftro, Padre * tidumbre.de dQraculb. El 'Gefvo 
Bbb tanv» 
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también inflaba á que ios dos San., Dios, y veneraííen fus juicios , íín 
tos tomaíTen el camino, porque las detener a fus Siervos, ni embara-
- dos tardes figuientes. fe dexo regif. zarles fus paflbs. Venero, como de-
trar con el mifmo afpe^lo. , bo, myñeriostanefcondidos. 
1118 Solo reftaba ya dexar 1120 Con tan dulce Compañe-
aquella amada foledad 1 para cami- ro llegaron nueftros dos Santos a 
nar adonde los embiaba Dios: Efte París, donde nueftro Padre San Fe-
aífuoppto , que en la realidad era lix no fe dio a conocer. San Juan 
bieoj arduo , abrazaron por hazer confultóal Venerable Obifpo ; era 
pbfequio a fu Dueño ; obedientes á ya difunto el Venerable Mauricio 
Ips ordenes de Dios , hizieron de él de Sóliaco v pero le avia fugedido 
, noble facriíicio a fu Mageftad. Dia en la Silla otro de grandes talentos, 
.veinte y dos de Noviembre de mil y virtudes, llamado Odón. Tam-
'Añoiip-j, ciento y noventa y fíete, dexaron bien comunicó a los reftantes Pre-r-
fu amado deíierto , y tomaron el lados , qu^: vivian, y fueron teáti-
camino de París. Fue tan grato al gos del portento, que obró el Se-
Cielo efte facriíicio, que de conta- ñor quando le ofreció el primer fa-
do fe lo premió, dándoles vn gran crificio. Conformes todos, dixeroa 
confueio., Deftinóles por Compa- fu fentir, dando por feguro, y fen-
vmo fiel e l Ciervo milagrofo, con tado, era aquella obra de el Cielo. 
la mifma iníignia, y afpe¿lo, que lo Eícrivieron al Vicario de Chriflo, 
vieron las tres tardes antes, qué fa- certificando lo que avian vífto , y; 
lieran de aquel íitio. Con efte nue- efeuchado, haziendo también re-
vo confueio los focorrió el Señor, hcion de la fantidad de vida de 
para que con teftigo tan abonado, aquel fiel Miniftro , en quien ar-
íalierá mas juftificada fu caufa, y di- chivó el Mifericordiofo Señor tan-j 
virtieíTc las penalidades de el cami* tos portentos, 
no a ¿da, y a buelta. m i Salieron de París con las 
1119 No hallo eferito, fí deef- cartas guftofos^ por creer que en 
te favor participaron los Pueblos efto hazian a la Mageftad Divina 
por. donde paííaban los Santos; in-^  obfequio. Toleraron con igualdad 
clinomeá que fue privativo, y be- de animo las incomodidades del ca-
neficio especial , que el Señor les mino, paliando los Alpes en la mas 
quifo conceder y gozando de fu vif- rigida eftacion del Invierno. A pie, 
ta por el camino fus Siervos, y «rt y fin alguna prevención tomaron 
Roma el áiimo Pontífice * el Colé- viage tan largo g arduo negocio, 
gio Apoftolico, y»el^ PttebIo:Roraa- para* quien no tuviera firme eíperan-
n o , porque aqui era conducente zaenlaprotecdondeelCíelo. U n 
para elfiñ' dfe lograr la empreíía, bocado de pan , que miniftraba 
conteftándo con otras maravillas^ la candad, les fecvia de alimento, y; 
Por el camino., acafo pudiera fer- vnas fimples yervas por gran rega-
yü: deí embarazo a los Santos-, para b . Pudo templar la alegría con que 
prbfeguir, y lograr con brevedad los Siervos-de Dios caminavan, la 
íusintentos>pues et-a natural la com- noticia q^Qlesdíeíon,de que Celef-
moción de los Pueblos , tocando tino XcrcerD, a quien fe dirigian las 
fus ojos m^fterios tan loberanos, cartas,^  que Ilcvavan de recomendar 
Si bien es veiidad, quede el Señor cion, era difunto ; pero el Ángel, 
pendia vno, y otro, y pudo.difpo- ^ue ofreció fu protección eftando 
ner , que gozando de el porten- aun en el defierto , y fe ofreció poc 
t o , celebraífen las mifeñeordias de compañero , guiandolos en el ca-
• 
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súlho y los cpnfoió , y afleguró fe pálmente délos mifcrables Cautí-
• compondría todo ai gufto de fu vos, que gimen en los calabozos. . 
Dueño. 112.3 De ante mano avia dado 
1122, Llegaron a Roma dia otden el Pontiíice Inocencio alas 
fAño r i^S, diez y ocha de Enero , y íiendo a guardias de fu Palacio , para que 
deshora , y eítando las pueílas de la tránqueaíTen la puerta luego (íjue los 
Ciudad cerradas, fe abrieron, y de^ Santos Hermitaños pidieflen entra-
xaron líbrela entrada, obfequian* da : quaiquiér tardanza le era af 
do a los Siervos de Dios, para que Pontífice moleftai mimpulfo defu 
en fu detención no recibieran ligera aníia nacía de averie revelado la no-
moleftia. Luego les miníftraron la che antes vú Ángel de^el Señor, eo-
feliz noticia, de que fe avia hecho mo. eí dia figuiente llegarían a fu 
con gran paz la elección de Ponti- prefencia vnos Varones Santos, era-
fice en la perfona de Juan Lothario, bíados del Cielo, dándole las fe-
que en fu Coronación fe llamo Ino. ñas ; que le daba noticia, de parte 
cencío Tercero. Regocijáronle en de Dios ^  feria de fu agrado abri-
el Señor por noticia tan grata > que garlos en fu preteníion , y defpa-
íes avia dado el Ángel del Señor charlos con brevedad» Todas las 
antes de llegar á Roma. Pidisron noticias, y efpeciés i que le minif-
audicncía,defpues de a ver hecho las - tro el Ángel, tenia Inocencio muy; 
diligencias Chriftianas de viíuar al- prefentes, y combinándolas con lo 
* gimas de las Igleíias de Roma , im- que veía quando llegaron a fu pre~ 
plorando Ú auxilio de Maria Santif- fencia , conoció eran aquellos los 
íima , de ios Santos Apocóles , y Santos Varones, que el Señor étn-
otros Santos; celebrando también biaba j y en San Juan a tix Maeftro, 
r . MíTaenel Vaticano > y en Santa de quien fue en París amante Difci-
'ApLv!piu, <^aria a^ Mayor > (a) bufeando en pulo. Poftraronfe a fas píes, pref-
5. ^ i L n. ^a Reyna de la Gracia , y en la Ca- tanjjo la obediencia, que debían ai 
^ beza de la Iglefía $ protección para Vicario de Chrifto: Eftc Padre vni-
fu nueva Religión Trinitaria, que verfal dexó fu Sil la, y les echó los 
tan próxima eftaba ya para falira brazos , quiriendolos honrar con 
luz > para bien de tantos, y princi- cfte obfequio* 
C A P I T U L O XIX. 
C O M Ü m C A K LOS DOS S A N T O S A L S U M O 
Pontífice los ordenes del Cielo. Enterado de todo, exprejfa 
nuevamente el Señor f u vóluntadcort raros prodigas* V f f i -
tes los fantos Hábitos confarme al exemplar Divine , que U 
Wanife/lo 'el Ángel Shhrdñó. Afsijlen k la función fus Due* 
ños. T celebran tan folemne año con altos elogio^yl^, 
y acordes mufeas los Cortefanos 1 > 
del ImpireOé 
f 1114 iTlRegüntóelPontificcl clqueiostraiaaRoma : nó lo íg-
1 -^ a los Santos Hcíraí- notaba, pero por complacerfe ca 
taños póí éí motivo el Señor, quiío oírlo de fu boca. 
de fu venida, y que negocio era Nueñro Padíc San Félix rogai fu 
^ S o Chfoníca de U ProV^ ncia.de Caílüla, 
Santo Compañero diera razoa de tes no$ aviso el Señor por fu Mír 
lo que el Pontífice avia preguntado, niftro , era ya el tiempo llegado 
y el humilde Padre lo hizo. Refí- de poner en execucion los ordenes 
rióla viíion que tuvo celebrando la del Cíelo j nos ordeno vinieíícmos 
primera Miífa, a la elevación de la a Roma á confultarlo r y pedir Re-
íagrada Hoftia. Dixo , como vn gla propriaála Cabera de lalgle-
Ángel del Señor,veílido de blanco^ íia. Lo mifmo hizo el Ciervo las 
con vna refulgente Cruz, compucf- dos tardes íiguientes a la primera 
ta délos dos colores azul,y carmeíi vifíony dexandofe del mifmó mo-
cnlos pechos, traíalos brazoscru- do-regiftrar. Multiplicando el Se-
zados , pendientes de fus manos ñor fus mifericordias,' nos lo dio 
dos Cautivos, vno Moro ,. otfo por compañero, y ha venido con 
Chriíliano, acción , que daba áen- nofotros todo el camino. Eftas car-
tender fe avia decomutar, ó tro- tas nos dieron el Obifpo, y otros 
car el vno por el otro. Dixole tam- Prelados de París para el anteceíTot; 
bien , como el Señor le avia dado a de vueftra Santidad, 
entender feria de fu agrado fundaf- 1126 Recibiólas el Papa , y, 
fe vna nueva Religión, con el ine- defeando ver al Ciervo , de quien 
fable nombre déla SantifsimaTri- San Juan avia hecho mención, 
nidad, íu Inílituto proprio el redi- prontamente no le pudieron fatif-
mir. Que avia fufpendido entonces facer, porque el portero del Pala-
dar noticia de ello al vigilante Paf- cío Apoftolico no le avia dexado 
tor,que governaba en aquel tiempo entrar : Obtuvo el permiííb, y def-
d rebaño de Chrifto , porque el pues la licencia del Papa, efperan-; 
Señor no le dio en aquella ocaíion dola a la entrada, hafta que fu San-
a entender el como, ni quando ef- tidad fe la concediera. De allí ca-
to fe avia de executar. Que para mino en dos pies , hafta el Solio 
merecer mayor exprefsion de la D i - del Vice-Dios; alli moftro el Cier-
vina voluntad , avia caminacfo al vo fu rendimiento , y obedien-
defierto por impulfo Soberano. A l - cía , befando de rodillas los pies al 
gunos mefes defpues me avisó el Papa, como lo pudiera faazer el ra-
Ciclo por vn Miniftro fuyo , buf- cional mas atento, y Catholico, y 
caífeen el de/ierto otro Hcrmita- que profefsara mas humildad.á la 
ño devoto : afsi lo hize, y guian- Cabera viíible de la. Igleíia. Hecha 
dome el todo Poderofo, hallé al efta función, con cftraña novedad, 
que aquiefta prefente, y con or-4 y admiración del Papa, fe retiró al 
cien fuyo me admitió por fu Compa- lado de los Santos Anacoretas.Exa-
¿erow minó el fumo Pontífice fus vidas, 
1125 Poco menos de tres an©s pátnas, y quanto pudo conducir á 
Vivimos jurttés en la foledad, y mas la refblucion de la preteníion que 
inculto de la montaña Brodelia,no traian^pyó las cartas, y viendo 
cíiftante de los Paifes de Flandesen eran texto de lo que les avia efeu-
}a Qiília Bélgica. Efperando alli los chado, alabó al Señor., y ratificó fu 
ordenes de Dios, fe dignó fu Ma- concepto: avíalo formado altifsi-
geftad de embiarnos vn Ciervo m o , y dado aífenfo firme de que 
blanco, con la Cruz entre las pun- aquella era obra del Ciclo. Mandó-
tas de fu cabeza i de la mifma pro- los hofpedar en fu Palacib Apofto-
porcion , y figura, que traía el An- lico , y ordenó los afsiftieíTen con 
ge l , quando fe manifeftó en mi pri- puntualidad , y regalo , para def-
¿mcu Mi í ^Las tres noches íiguien- canfar de las moleílias de el camino. 
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1127 Los Miaíftros á quienes pañaíTenen pedir mayor lux al Se-
el Pontífice hizo el en cargo, lo tü- ñor, puriíicaflen mas fus concien-
vieron también de obfervarles de cías , advirtiendoles avian de co-
d ia , y de noche fus movimientos; mulgar en fu Mifla* 
y éiallaron fer riguroíifsima la vida 1129 Hizo elección para efla 
que guardavan , llena de dolores, folemnidad de el día veinte y ocho 
y penitencias. Dieron menudo in- cleEnera,confagradoalaVirgen, y; 
forme á fu Santidad de qüanto Martyr Santa Iné», en fu fegunda 
avian vifto ,yefcuchado, que fue íicfta: La noche antes de efte dia, 
mucho, y bueno. No les pareció, próximo ya a los Crepufculos de 
que tanta pureza de vida podía ca¿ la Aurora^, fe le apareció al Ponti-
ber en Varones de efte figlo , mas fice el Ángel del Señor,- y le dixo: 
propria parecía de hombres baxa- Levántate Inocencio , y inftituye 
dos del Gielo. Con informes tan vna Religión con el nombre glo-
ajuftados, pafsó el Vicario de Chrif- riofo de la Santifsima Trinidad, pa-
to a dar noticia de todo al Colegio ra el confuelo de los Cautivos , que 
Apoftaiico : Componiafe de Varo- padecen grandes miferias con la 
nes muy grandes, llenos de fabi- oprefion de los barbaros. Con im-
duria, y virtudes: Oyendo cofas paciencia efperó el Pontífice llegaf-
tan eftupendas, examinadas ya mu- fe el d ia , y la hora, para'«xecutar 
chas vezes por el Oráculo Pontifi- lo que Dios le ordenaba L l ^ ó y a 
*>V cío , prorrumpieron todos a vna cltíenapodecelebrar la MifTa^, y lo 
• voz , diziendo -.Efta es, Beatifsimo hizo con el aparato, que pedia tan 
Padre , obra del Altifsimo, y admi- fagrado myfterio, y la^dignídad de 
rabie en nueftros ojos. No obftan* fu perfona. Afsiftieron a ella los San-
te , íiendo det agrado de vueftra tos Anacoretas , excefsiva multitud 
Beatitud , parecerá conveniente del Pueblo Romano, y todo el Co -
inftar de nuevo al Señor, por me- legio Apoftolico. A la Elevación 
dio de la penitencia , y purgación de la Hoftia Soberana ^ repitió el . 
de las culpas, para que dé mayor Cielo el portento^ que avía dbrado 
luz para la inteligencia , y perfec- connueftro Padre San Juan dcMa-
cíon de tan gloriofa maquina. ta en fu primera MiíTa. V i o , pues, 
1128 Con tan maduro acuer-4 Inocencio, Pontífice Máximo^ re-
do , mandó el Papa, que ayunaífe petida la viíion de el Ángel con los 
a efte fin,tres dias el Pueblo Ro- dos Cautivos , veftido todo de 
, , mano, y que por medio del Sacra- blanco, con la hermofa Cruz car-
mento de la Penitencia, fe purifv meíi, y celefte en el pecho. Q^edó 
caííen délos delitos. Hechas éffas abíortoel Pontífice por mucho ra-
diligencias tan chriftíanas , y reli- to ; lo^i fmo fucedióa losd'o^Síer-
giófas, reíolvió celebrar en publico vos del Álfífáímo. E1 Ciervo tam-
-^ eíi San Juan' Laterano. Yerran los bien hiibf demortftracióñes de cor-
que-dizen no era aun Sacerdote el tejo , quaiidoel Señor expreífaba íl> 
Pontífice Inocencio, porque lo era voluntad' con vn portento de taa 
ya , como eferive Abraham Bzo- fuperior magnitud, 
>^  Sapfa bk)j(a)yloaviafidomuchostiem- 1130 E l Vicario de Chríífo 
num. 177. pos antes, por ^Canónigo de San bol vio de el rapto ¿ien inft ruido de 
in margine, Pedro, a quien efta anexo el Sacer- quanto le ordenaba el Giéfe. Acabó 
fcL|4 docio. Efta determinación comu- de celebrar el Sacrificio , y fin dila-* 
nicó el Sumo Pontífice a* los San- cion , exprefsó a tes SantoS Anaco-' 
tos Aoacptetas, para que le acom- reta» fu concepto delante át l Cole-
g í * 
5$^ Ghromca de ía Protííicía deC&Mk, 
gio Apofíplicov Dixoles, para glo- ayia moílrado el Cielor; Luego fe 
ría de Dios, lo que avia vifto, y eí- cpnñgraron al Señor por medio de 
cuchado, y el Mifericordioíb Señor los tres votos » en que coníifte la 
le avia dajdo a entender muy 'por íuftancia / y efTeneia del eílado, y 
menudo : conforme todo con lo - fe ^ftabilidad de eíte íblemne edu-
que les avia oído a los Santos,vk cío. Admitiólos votos el Vicario 
avian eferito de París, viílocn fue- de Chrifto, y defde eñe punto > y 
sos, y defpues le avia dicho el An- con fu aprobación, quedaron ver-
gel de Dios como Miniftro fuyo» daderos Relígioíbs. ' 
Exprcfsóles fu vocación, que era el ,. 113 2 E l júbilo > que recibió el 
Eefcate de los Cautivos, y la líber- Cielo con cfte folemne a^o-, lo ex-
tad de las almas de la dura opreíion prefsó con honrarlo fus Dueños > y 
del demonio. Que eftaba rcfuelto á celcl^rark) los foberanos Efpiritus 
coufírmár la Religión con Titulo de con dulces catiticos, y fuavifsimos 
la Santifsima Trinidad. Citó a los inftrumentos. Tanta melodia facó 
dos Santos para el dia dos de Fcbre- a los Santos fuera de s i , no pudien». 
ro , coníagr^do al Myftcrio fobera- do f^frir la cortedad de/us vafos 
no de la Purificación déla Rcyna de tan extraordinarios beneficios-* £nw 
los Angeles > fombra, y pronoftico tre los altos elogios, que pronun-
feliz de la pureza de vida, y eftudio ciaron en efta ocafíon los Celeftiales 
con que avian de limpiar fu con- Muíicos, fe numera aquel epíteto 
ciencia de la mas ligera mancjia. Ef- foberano, que exprefsó Inocencio 
te dia tan myfteríofo, les dixo , os Tercero, y en ambas ocaíiones aviaí 
veftire ¡ los Hábitos, conforme al efcucliado á los Angélicos Coros: 
exemplar, que me moftró el Cielo; Efti es Orden aprobadv , no de Santos 
entre taiito os diíjpondreis para el fa- fabrieúdo , fino de /oh Dios Supto* 
crificio, para que fea de todos mo- Luego les hizo vna efpiritual exhor-¿ 
dos grato, y perfe<flo. Concluyófe tacion , que ftrvieííede fomento a 
la función con poftrarfe los dos la virtud , explicándoles ios tresco-
Santos a íus ple^ , celebrando Jas lores de el Habito, en que fe ex-
mifericordias de Dios, confeífando preffa el inefable myfterio de NueA 
como humildes,: fer pequeñas fijis tro Dios Tr ino, y Uno, Titulo gio-: 
fuerzas , y flacos fus ombros para riofo con que honró áefta fagrada 
tan gloriofo íiífumpto, hechos arror Religión el Cielo: Moralizó en ellos 
yos de lagrimas fus 0J9S. fus empleos gloriofos, tenor de vi-
1131 Difpuefto todo para el da , que avian de obfervar los indi-
día deftinado, en que los Santos viduos; trabajos, y perfecuciones, 
avian de hazer á Dios tan folemne que avian de padecer en el refeate 
facrificio > confagrandole alma , y de Cautivos, dando gloriofamentc 
cuerpo., bolvió el Vicario de Chrif- \ \ vida en defenfa de la Fé > y libera 
to á celebrar en publico en la mif. tad de fus.herroanos. Hizotambien', 
nía Baíilica de San Juan Laterano, en la Platica myflepio de el dia, que. 
donde concurrió fegunda vez eL debían obfervar con cfpecial culto^ í 
Colegio Ápoftolico, y el Romano y veneración, y tener muy prefente 
Pud^lo^Múiiftróíes otra vez á los elTitulode la Purificación, parala . ^ ^ 
dos Santos el Sagrado Cuerpo de cultura de fus almas, y limpieza de 
Chrifto. Acabada la Míífa, los hizo fus conciencias. 
Kcligiofos , viniéndoles los íagra-, 1133 Comodiferetos, y.San-í> M 
dos Hábitos, que avia mandado tos los nuevos Religipfos , dieron a: 
hazer >cpaformc a la idea que k Dios en primer lugar los agradecer 
micni 
• 
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mientos; luego a fu Santidad por vian los Pontífices, que era en ei 
jan íingulares beneficios. Fueron Laterano , fe les difpuíkíTe Monaf-
muchas las exprefsiones de amor, terio, mientras los dos Santos iban 
que antes, y defpues de efta folem- k París, y a^Táervo-Frigido , para 
ne función hizieron, afsi el Sumo plantar alli el primer Convento. 
Pontífice , como los Eminentifsi- 1134 Para efte fin ordenaron fu 
mos Cardenales. E l que entre to- viage con cartas dclPontífice para el 
dos eftos fe efmeró mas en honrar á Obifpo de París,y el Abad de S.Vic-
nueftros Santos, defpues del Pon- toreara que mejor informado de ef-
tifice Inocencio , fue Guillermo, tos grandes Varones, que de ante 
Obifpo Preneftino , tio carnal, de mano avian tratado mas á nueftro 
nueftro Padre San Félix de Valois, Padre San Juan, y aprobado fu efpi-
hermano de fu madre la Condefa ritu, corifusdidhmenesj.aííeguraífe 
Leonor; (juifiera íiempre tenerlos mas los aciertos. Ordenándole a 
en fu compañia, para gozar de Va- dicho Santo, que difpuefta la Regla, 
roñes tan perfectos, y de fu con- con la aprobación de el Obifpo, y 
verfacion (anta. Lo mifmo híziera Abad, y fus refpueíias, bolvieffe á 
el Vicario de Chrifto , a nofer em- Roma , donde lo aperaba , para 
barazo á lo decretado por el Cielo, difponer lo que coavenia j quedan-
No obftante, para tener mas cerca dofe nueftro Padre San Félix en 
de si defpues.á la Familia Trinitaria, Ciervo*Frigido , para formar, y re» 
de quien efperaba cogieíTe fazona- gir el Convento; y afsimiímó les 
dos frutos la Igleíia ^Catholica , pr- dio á los dos Santos facultad , para 
denó , que no diftante de fu Palacio veftir los hábitos fagrados a los fu-
ApoftoUco , donde entonces vi- getos^uelesparecieílen oportunos. 
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glorio/os a Francia. Plantan en Cíervo-Fyjcrido fu prime-
ra Colonia. Forman lafanta Regla ,y obra MCielo vna ra-
ra maravilla.Edificafe.nüevo Convento en elplgno del va-
lle. Para hazer la planta emhia el Señor vn Ctlejlial Arqui* 
teéíp. Los principales Artifices de ejia obra fon Angeles,y 
Bienaventurados¿on que explica d Rey de Ctelo, 
y tierra f u guflo. 
fi 13 5 A Ntes de íalir de Ro- los fujetos, que los avían obfequia-; 
/-% ma nueftros Santos do ; y defpues con Ja bendición 
, Padrjés , viíitaron Pontificia tomaron el camino , no 
las Reliquias fagradas, Bafilicas, y aviendo admitido para el viage co-
Templos, pidiendo para fu viage fa alguna, qucles pudiera fervir de 
protedion, y defenfa a los Santos, alivio , y defeanío. Un jaculo , y 
y luz para los aciertos, defeando vn Breviario eran el epilogo de fus 
íblo hazer loque fueífe mas de el teíbros. Su principal alimento, ha-
agrado Divino. Cumplieron tam- ^zer la voluntad de el Altifsimo. Su 
bien con lo político, y atento con defeanfo, evangelizar el Reyno de 
Dios 
\ 
5 S4 Chroníca de la Píovincla de Caftrlla; 
Dios á los Pueblos, apartando á los l io , afsiftian a las obfervancias Re-: 
redimidos por Chrifto \ del camino %iofas, y exercicios Monafticos, 
de los pecados, de que faca van co- como pudiera el mas moderno No-
pioíbs frutos. Su hofj^cio los hofpi- vicio de aquel gravifsimo Conven-
tales , afsiíliendo con mucha cari- t o , íiempre que les daba lugar la 
dad a ios pobres. Labraron en efte caridad , lo que fervia de grande 
camino dilatado muchas coronas de edificación a todos los individuos 
paciencia con los riguroíos climas, de aquella grande Comunidad > en* 
por aver falido dia veinte de Febre- • tonces délas primeras en obferváin-.. 
jro de Roma. cia, y Religión. 
1136 Entraron en Park los 1138 £1 Chriftianirsimo Rey; 
" ¿os Santos, ricos de méritos, y fer- de Francia, llamado Filipo Augut 
vicios, que avian hecho en el cami- to , fue vno de los innumerables, 
no en obi^quiode íu Amado. Ya' que bufearon a nueftrospantos: co-
avia llegado á aquella gmnde Cor- municólosdeeípacio^y viendo en 
te la noticia de quanto avia obrado ellos tan folida virtud, fe regocijo 
,el Señor en veneración de fus Sier- mucho en el Señor. Reputo por, 
jvos en Roma \ y afsi) con fu llegada vna de las grandes felicidades de fu 
fe commovió toda la multitud,para Corona Augufta, que en fu tiem-
ver aquellos exemplos defantidad. po fe fundafle Religión tan grave 
Muchos fueron los que fe combida- en el Reyrio de Francia. Contem-; 
ronáhofpedar a nueflros Santos, piaba en nueftro Padre San Fc-
pero ninguno lo mereció, íino los ¡ix , fu Santo tio , d valor , que 
Observantes Religiofos de el gran- aTsiftido»de la Divina gracia tu-
¿e Convento de San Viílor. Dic- vo para pifar al mundo con fus glo-
ron las cartas, y viendo en ellas las rias 5 mas guftofo por vivir en t|ia 
recomendaciones Pontificias, por extrema pobreza, que íi huvicra cef»-, 
cftos nuevos títulos veneraron mas nido la Corona de Francia. Erald 
á los Santos Patriarcas^ fuerte eftimulo efte para mejorar dtf 
1137 Con fu llegada prendió vida, y afsiüido de eftos defenga-
cl fuego de el amc^Divino en mu- ños, y de otros muchos, que efeu-
chos fujetos de- atpdla grande Ef- chaba de boca de los dos Santos, 
• y cuela : de ellos eran algunos difei- con mucho gufto renunciara el Tro-
palos de nueftA Padre San Juan de no por feguir a Chrífto, y por eífa 
Mata, otros contemporáneos, to- via ganar el Reyno del Ciclo- E n -
dosfabios, yvirtuofos, y muchos comendófe el Rey en fus oraciones, 
^ de ellos pcrfe£íos. Pidiéronle eftos y les dio facultad para la fundación 
el fanto Habito , y con íuperíor luz de fu primer Convento, y ios de-' 
>) vj^g a ^ m ^ íos cjüc tenian vocación más, que guftaífen plantar en fus diy 
j>lura in vi- ver^a^era ^ F-ftado Religiofo. (a) latadosdominios,á que concurrió! 
taS.P. N. Sujetos de todas clafles, y fexos, con algunos' focorros por tcne j^ 
loann.fupra bufeavan exhalados a nueftros San- mayor parte en el mérito. 
a n. 19 j .vf- tos, vnos por confuelos, otros por 113 9 E l Venerable Obifpa 
Lac ^  -d0 medicamentos cn ^ clura tempef- también los comunicó de cfpack>,y| 
hic brebíter0. ^ ' ^ue. Pa^ec^an ^e efcrupulos; admiro tan folida virtud, y prendie-¿ 
' otros oprimidos con los yerros de roñen él también'las centellas def 
íus pecados, y en los Varones de Divino amor. Efte gran Preladd 
Dios libravan fu remedio todos. En cpmunicó con el Venerable Abad 
el tiempo que gozaron nueftros las cartas Pontificias, y viendo a los 
Santos de aquel venerable domici- Venerables Fundadores tan Santos, 
. < • . ; . . - • % 
a-. 
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y doíílos, reíolvieron dezirlcsfe re- fé dignafíen^ de admitirlo^ -Rcpug-
tiraflen á fu habitación antigua^ navalo fu humildad, pero creyen-
planwíTeñ alli fú^Corivento > y que do que en citó hazian obfcíquio al 
en él formaflen la Regla, que ellos Señor i por amor íuyó la admitic-
avian de obfervar con fus hifos: ron con deitíoftracibncs de gratú 
que hecha efta diligcttcia la traxeffe tud, y Cariño. tt i ' » 
San Juan de Mata j para que viA 114* E l Venerable Obifpo 
ta por los dos i la metieíTcn en dio cod muchb guftp la licencia 
fus pliegos, y la llevaíTe el Santo parala fundación del primerCon-
Padre á Roma, en conformidad de vento , en conformidad de lo dif. 
lo difpueftopor la Cabeza viíiblc puefto por el Divino Oráculo. N i 
de la Igleíia. Bien quiíicran nucf* explico folamcnte con palabras lo 
tros Santos Padres no tener arbi- fino de fu benevolencia, dióles co-
mo en punto tan grave , y arduo^ piofas limofnas,afsi para el fuftento, 
• ^  porque fu humildad no íes dexaba como para que fe sinpezafle, y con-
difcurrir, que yendo por fus manos tinuaífela fabrica de fu primer eo-
pudiera tener los aciertos que avia lonia.Nofe pega conr tanta adhe-
menéfteC j pero la rendida obedien- íion el imán al hierro j como el Ve-
cia con que miravan al Venerable nerable Obifpo fe acerco a nueftroá 
Abad, y al Obifpo, los eftrechó a Santos 5 íimbolizavan fus virtudes^ 
que les dieífen en efto gufto, y fucf- y afti fe vnieron en eftrechó lazo 
íen exeeutores de fus defeos. íus voluntades. Érale duro con-
1140 Agradecieron las finezas templar fu partida, y templaba ef-
al Rey ra los Venerables Prelados, te rigor con la confíderacion dulce 
y a quantos los avian favorecido, y de que era pequeña la diftancia, y, 
íalip-on de Par\s a las delicias de íu; con facilidad podiá gozar de fus 
amada foledad , capitaneando los amables prefencias. Por efta caufi 
triunfos de quantos avian buelto al permitió , defpues de aver tomado 
mundo las efpaldas en París ¿ reci- algunos dias refrigerio, y defeanfo^ 
biendo el Santo Habito de mano de paíTaífen a las indias de fus defeos, 
nueftro Padre San Juan. De paífo 1142 No iban mas guftofos 
eftuvieron con el Obifpo Meldenfc, los hijos de Ifraél a la Tierra de Pro-
en cuyo territorio eftaba el fitio mifsion, que nueftros Santos Pa-
donde fe avia de fundar el primer íires: caminavan a íu amádd foíe-
Convento. Fue gratifsimaal Obif- dad. Befaron la tierra, quando rc-
pofu llegada, porque fus; venera^ giftraron lo empinado-de la montai 
bles afpedos , junto5 con fu fanti- ña, teniéndola por fantá y y bendi* 
dad de vida {y prodigios, que avia^ ta. Abreviarori .los paífps, acufan-
obr^do el Gtío expreífando fu guf- dolos de perezofos, liendo afsijque 
to,afsi en aquel fitio j como en la eran rápidos buclos , por ikgac 
Corte de Roma, que ya eran noto- quanto antes a repetir la obedien-
riosén todala Franeia: Junto to- cia , que con anticipación tenian 
do , le impelían a que formaííe el dada a la Madre de la Gracia, ve-
concepto derique era Divina efta nerada en aquella fanta Hetmita; 
obra, y qué el refiftirla fuera cono- En fu prefencia fe deshizo i fu co-
cido' agravio a la Mageftad inmenfaé f azon en ternuras!, contemplando 
Admitió, y aun impelió a los San- finezas tan extraordinarias- pcomo 
tos Varones, y a fu Venerable com- les avia hecho fu.Hijo querido en 
pañia a que fe hofpedaííeri cií fu ca- ¡da, y buelta. Befavan el pavimen-
(a, tenisníiofe por dkhofo ea que to^ y.lo regavaa con copiofa avcnU 
Ccc da 
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da de lagrimas > teniendóie por la*- iel Señor fu güito, de que fe Ilamaf-» 
dignos de poner fus plafita* en ella. íe MiHiftroj el que en efta fanta Re-
Dieron gracias a la Trinidad Beatif. ligion huviefle deíeí Prelado. Vo-
finia) y kla Aurora Soberana por cabio con qué fe honroelReden-
mifericordiaS tan crecidas. Luego fe tor del mundo y y fe dignó conce-
aplicaroná dar algún alivio a íu pe- dera fus Apodóles en la conquiíla 
«ueño rebano >efcogido del Senor^  del vniverfo.(d) (d)Maítfí¿ 
formando alguna habitación para 1144 NohuVó otro tropiezo cap.ao.vcrí. 
fu hofpicio. Contentáronos con po* el tiempo que duro el empleo gló- ^ MinU 
co *, hizieron vnas breves chozas riofo de formáí la fanta Regla ^  pa- ^ er ^ '" 
formadas de troncos > y ramas de rala obfervancia de fu Trinitaria Mimflutt' 
arboles, Vezinas á la Hermita, pa* Familia \ y efto lo permitió el Señor &- dw «¿i 
raque pudieran con mas facilidad paraexpreííar al mundoguítabade ma/utmtyi 
concurrir a la oradort cortiun > de- tener fu parte en ellajno íblo tn dic^ dcmptimm 
zir Miífa, y Cumplir Con la obliga* tar lo que los Santos efcrivian^ fino í^ mnltis^  
cíon de las horas Canónicas. efcrivieiido en ella también con fu 
1143 libres de efta ocupa» mano Soberana. Concluyófe tan 
cion preclfa, trataron los dos San- gloriofa obra > y falió conforme al 
tos Patriarcas de emplearfe en for^  original ^  que avia moftradó el An* 
mar la fanta Regla. Para aífumpto gel del Señor* No íatisfechos de si 
tan arduo imploraron el auxilio Di- fus humildifsimos efpiritus, la mof-
vino por medio de la oración, ayu* traron á íus hijos,y Venerables hcr-i 
nos, difciplinas , y otras peniten* manos, para que íi halla Van algo 
cias rigurofas: Eftos fueron los proe- que añadir, ó quitar lo hizieííenw 
míos para merecer la Divina luz^  Vieronla con mucho guñó > no pa-
los aciertos dieron teftimonio cía- ra notarla , y corregirla, íinOpani 
ro de que la Mageftad inmenía krt Venerarla > obedecerla j y obfervar-
ávia admitido con gufto.Un por-« ládefde la primera hora* No crart 
teato abrió el paflb: Por permifsio* eftos grahdes Varones de la daflie 
nes altas tropezaron en las prime' de aquellos, que con fobrada anda-
ras lineas ; no Concordavan en el cia avian de publicar al mundo, qucí 
nombre de el Prelado, que avia de tan fantá Regla, difpuéfta por nuef-
governarefte rebaño deChrifto,el trosPadresSantifsimoscontfpecial 
de Abad > y Prior, ya era vulgar^  luz del Cielo j la avian fceducido a 
ninguno de eftos les pareció ade- mejor forma. Eran aquellos nuef-
quado para fus empleos. No ocut- tros primeros hermanos > verdade* 
riéndoles por entonces otros * re- roshumildes * hijos, y diícipulosdí 
íolvieron pallar addante > dexando tan gioriofos Padres, y por cíío coa 
vacio el lugar, hafta que el Señor religiofa atención veneravan fus cf-
les diera mayor luz para acertar con critos llenos de fabiduria > y fantK 
i ^ ^ r 8 ' c^  nom r^e ^e c^  Superior. Afsi lo dad. Naicran Antipodas de la luz* 
dsFundOr- secutaron; aldiaíiguientebolvie- y afsi pudieran ver los rayos de 
db.SS.Tri ronalaprofeCuciondefuaítumptOí tanto Sol. 
nítaii$,cap. y hallaron queavia refueltofu ai- 1145 Creció en breve tiempo 
1 • ficulra J el Cielo ^  porque vieron ef- tanto el numero de los Religiofos, 
{c)Qul m. cr¡to Con jctras je 0fQ > y Heno el porque cada dia embiaba la Trini-
x- i ^ vaciocon lavoz Minifler <> [b) con dad Beatiísima a fu Cafa nuevos, 
'úro"dJn' ^ W^® perfecta la claufula i que Miníftros ^ y Obreros, que ya na 
SS. Trinlr.* avian dexado diminuta,y ímper- cabiancnla habitación que avian 
§.is fcfta» (^Declarando de efta fuerte formado; ni avia alli oportunidad 
- . parsl 
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para formar mayor Convento, por- Dmiio. Angeles, y ctros Bicnavtn-
que no lo permitía el íltio ,nitam- turados, diztn doctas plumas, (c) {t)Ofifict$ 
poco avia caudales para hazerlo.En fueron los principales Agentes j y fmftmi mu 
eftc trabajo acudieron los Santos nobilifsimos Operarios de tan ma- bomints un-
al CielQporfocorrp j ofreciéronle geftuofo edificio. Irabajavan losw'w'^,0> 
largasPnitencias , orationes, y vi- Vanerables Religioíos en eíla obra, ^ V yi l i t 
guias. E l efedo explicó muy bien, y con emulación íanta bajavan los Baiovbiíu-
avian lido atendidas J y aceptas. Cortefanos de el Ciclo a kr Artifí- pra, fol.i^, 
Defpachófe en el Confiftorio p i - ees, y Operarios en ella. Aísi creció n. 16. M*í 
vino vn Ángel Soberano , que hi- tanto, pues el dia diez y feis de Ma- Hc^ cap.» x, 
zieífe oficio dcArquitedlo. Sin dila- * yo del mifmo año de mil ciento y M Í^^ N 
cion hizo planta en lo profundo del noventa y ocho, ya fe halfaba par-
valle y para formar alli nueva Cafa, * te de el Convento en clkdo de ha-
y fuíicientementccapaz parala Tr i - bitarlo ím algún riefgo. A efto le 
nitaria Familia, con el acierto, que figuiíron ricas donaciones, que hi-
ícpodiaefperar del que ideaba la zieron varios períonagesdc#la pri-
obra. mera diílincion, aísi para el íuften-
1146 Era embarazo para abrir to de los ReligiC^s, como para el 
los cimientos el fer territorio eftra- refeate de los Cautivos : iÁuchas 
ño *, pero el Señor allanó efta diíi- de ellas confirmó íu Santidad , ( f ) {f )Ex Bul-
cuitad , jorque teniendo noticia el y a otras dio firmeza con fu Real ^ ^ ^ F * 1 ^ 
Conde Gualtero, Condeftablc de decreto el Rey, gRom. 17. 
Francia,y fuiluftrifsima conforte, 1148 A eftc Venerable Con- •^"tg1*'" 
proprietarios, de aquel fitio, lo con- vento fe le dio el titulo de Ciervo- gato .n n^<¿ 
cedieron con liberal mano j y aísi- i>/¿/¿a , tomando parte dcla deno- ,iai. i.ofi. f. 
mifmo dieron vna porción coníide- minacion antigua del veciuo mon- 1 i.n i/i.ad 
rabie, para que fe empezaífe el Con- te , que fe llamaba Moníe-Frigide, ann. i i>8» 
vento: ni paró en cfto íu bizarria. trocando el nombre de Monte en 
Tenianeftos grandes feñoresvnP^ Cierva } para que fe confervara la 
lacio fumptuoío, y cafa de recrea* memoria de la folemne aparición, 
cion, vecina a aquel fitio, y com- que la Cruz Trinitaria hizo en cfte 
padecidos de la defeomodidad con fitio , dexandofe regiñrar entre vn 
que vi\ ian en lo alto de la monta- Globo de luz fobre la cabeza, de eí-
ña , la alargaron con notable bi- te animal hermofo. No fe debió de 
zarria, pata que viviefle alli la Fa- poder borrar de el todo el antiguo 
milia Trinitaria mientras llegaba la nombre en algunos anos •, afsilo ha-
obra a eílado de perfecta. Defcu- Ib eícrito en vno,üotro Autor, (g) fg)^of?«f 
brieron mas fu fineza quando alar- de donde nació la equivocación de JJfva,ro in 
garon dcfpues lo reftante del terri- Vincencio en fu EfpejoHiftorial,(h) ^ " ' ( ^ j " 
torio , en que fe incluían varias hablando de HelinaIdo, célebre ^ f- 1n noftrua| 
Ciudades , Vi l las, y Lugares , de critor de aquel primitivo tiempo,,en Hcllmaldú, 
donde eran feñores en lo cfpiritual, que nueftra Religión Trinitaria fe íol. ny.Et 
y temporal, cuyo ámbito fe cften- empezó a difundir por diverfas par- «Ím curoMa-
dia á diez y fíete leguas. Y vltima- tes de el mundo, pues hablando de g ^ - N ^ o 
mente fe dieron a si,haziendofe Do- é l , dize fue Monge en el Monafte- ! r ^ n 
nados de la Religión, que fue la mas rio de Monte-Frigido del territorio L ' "^ 
heroyea obra que pudieron hazer. Belovaccnfe,acaío creyendo no hu- í08# 
1147 Empczófe la fabrica del vieííc otro en el territorio Melden-
nuevo Convento, y en ella fe vio fe, a quien algunos llamavan,aun en 
claramente la aísilkncia del poder fu tiempo, coa el mifmo titulo. 
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RIGE C O N N O T A B L E ACIERTO NUESTRO 
Padre San Félix el Rebaño^ que le encomendó el Señorón f u 
Monajierio de Ciervo- Erigido. Dizenfe. las altas doftrin as 
con que defempeñaba el ofe io de Prelado Xvnafoberana vh 
/ion con que le favoreció el Cielo para el cabal 
\ cumplimiento de fu ojicio. 
114^  X^Uefto todo en per-* 1150 El Santo Patriarca tomo 
w^ feccion , determinó fu camino con crecida pena , por 
nueftro PadrflH San privarfede tanto bueno comoalii 
Juan paliar a Roma, conforme al dexaba, pero alentaba fu congpxa 
decreto Pontificio^ para que fu San- el conocimiento de que efta era la 
tidadeonfirmaraláfanta Regla. Sus voluntad Divina. También le fervia 
aníias eran de quedarfe en aquella de lenitivo al dolor la fanta compa-
fol^dad, pero era precifo antepo- ñia , que coníigo llevaba. Con ella 
ner a fu gufto el de Dios. Dióle par- dirigió íus^ paflos a París ffy dcfpues 
te á fu Santo Compañero de la vr- a Roma, donde lo efpcraba d Se- < 
gencia del camino, y fue terrible ñor para losgrorioíbs empleos, que ^ ^ '''^ 
d dolor de no poderlo acompañar, exprefseen íu'vídai (a) Nueftro Pa- «** ' oa,n, 
Eraprecifala aísiftencia de vnode dre San Félix fe quedo en Ciervo- ^ ^ 
K los dos Santos en aquel Venerable Frígido parad régimen de fu Mo-
Convento , para el régimen de naíterio. Hizofeei Santo cargo dfe 
aquel gloriofo Rebaño de Chrifto. el oficio de Superior , y lo defem-
Por otra parte inflaba el víage de %>eñó franqueando los ricos teforos 
Roma á nueftro Padre San Juan de de fabiduria, y virtud. 
Mata , porque afsi lo ordenaba la 1151 Tenia muy prefente la 
Cabeza de la Igleíia, con que avia fentcncia de Chrifto, que hablan-
poquifsimo, ó nada que difeurrir en do con fus Prelados, dize en el San-
quien fe avia de quedar alli porSupe- to Evangelio: El buen Paftor da la 
rior. La humildad de N.Padre S.Fe- vida por fus obejas, pero el Merce- w0*"'' 
.. , lix lo repugnaba, pero le haziaopo- nario huye, (b) Es íbberana la glo- caP*,0' 
íicion la obediencia, y difpofición fa de HugoPariíienfe, (c) explican- Pc)Hi?go 
Divina \ efta era , de que admitief- do efte texto. Aquel Paftor pone el Pari/ítnUe 
fe tan molefta carga, y afsi fe rin- alma por fu rebaño , dize eíte Doc- CiaoM»i* 
dio al pefado yugo, que contem- to Padre , que entre los mundanos m»,l^u 
piaba deíigual áfus fuerzas. Creció peligros bufea lo que nccefsira, íin 
con exceífo el dolor quando llegó caer en bs riefgos. El que defpre-
d tiempo de aúfentarfe nueftro Pa- ciando temores, y amenazas, entra 
dre San Juan *, regó fus nevadas me- por los formidables exercitos, que 
xillas con vna copiofa avenida de lo adulan, y murmuran , llevando 
lágrimas, que templó vn tanto", y por norte a Dios en todas fus obras, 
detuvieron algo fu curfo en las pa- El que fe martiriza \>ox la aísiften-
labras de vida, que le dio fu Santo cia , y curación de fus íubditos, 
Compañero , y noticia deque lo achiicofos , y enfermos. Bl que ^ 
bolveria a ver lo antes que fe lo per- atiende a los que trabajan, y calti-
mrtieífc el Señor. van 
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van kr viña Rcligiofa. E l que con- de Chrifto , fino para tener buena 
íucla a los puíilan ímes, y reíiíte a vida, aunque los que eftán a fu Car-
los fobervios. E l que fe defvela por go perezcan, 
faber como viven los fubditos, pa- 1153 Con efte porte no fe puc-
ra caftigar a los malos, y alentai: a de componer, que íe haga el Supe-" 
los buenos. ñor vna cofa miíma con íu Rebañó* 
ii<¡z ErquccsMerccnario,cíU como lo encomendó el Paftor Di -
zc Chriftó, huye , porque es Mer- vino *, (d) porque para lograr elle (¿^pútvwm 
cenario. Efte vocablo merecen los f in, es predio obre lo opuefto el «W/cc i^imí 
Prelados negligentes, dize Hugo, Superior. Deben kr coníormes las fa/IorAo*». 
y les viene nacido el nombre a los obras con las palabras , porque en c.íp.io.vttí. 
que poniendo a fus obejas cargas el mal Superior defdizen mucho las l^* 
infoportables, no quieren tomar el palabras de las obras. Debe confer-
Hgero trabajo de mover vn dedoj var la manfedumbre , aunque lo 
huyen de el trabajo con gufto, co- provoque la ira. Eftudiar en que la • 
mo dexenafus fubdi;os todo el pe- proíperidad no lo eníalce *, en que 
lo. También huyen como Mcrce- íu porte fea*humilde *, en que el 
narios los Superiores, que no acer- manjar no íea disforme. Debe com-
tando a entrar en cafa, andan ¿iíJ padecerfe de los fiacos# y aísiftir a 
curriendo por los Pueblos, gaftan- ¡os menefterofos. Debe, finalmen-
do el tiempo en viíitas fuperíluas, te , dize tan *grave , y Venerable 
y poco editicativas. Los que fe buf- Autor , hazeríe todo para todos, 
can a s i , y no las cofas de Jefu- como dize el Apoftol, para que en 
Ghrifto. Los que vén las íaltas de conformidad de lo ordenado por 
fus fubditos, y no las corrigen por Chrifto, pueda el Superior fer vna 
refpetos mundanos. Huyen tara- cofa giiíma con fu Rebaño. 
Jbíea , los que fe apartan del didta- 1154 Quanto defvelo tuvo 
men común de fus fubditos, tenien- nueftro Padre San Félixtn dar ali-
do por mas acertados los proprios. mentó congruo al Rebaño , que le 
Los que viviendo mal no quieren encomendó el Paftor Divino , fe 
admitir la reprehenfion. 'Los- que percibe por los efedos, porque Va-
viviendo como ateiftas', quieren roñes tan fantos no mcrecian tener 
que vivan con perfección fus obe- Prelado , que en fugoviernó admi-
jas. Los que alimentándolos con tieííe l iaros defeuidos. Superauíi 
buenas palabras, les quitan con el ferá qualquiera alabanza, para faber 
mal exemplo las vidas. Los que fe la alta perfección de fu vida, en fá-
glorian de la paciencia agena, fien- biendo que amaba a Dios con toda 
do ellos el depoíito de la ira j tienen fu alma , y a fus próximos como á 
jpor licito quanto les dida fu antojo, si milmo , en que fecilra toda la 
y por pecado quanto obran fus fub- Ley Evangélica. De efté principio 
ditos •, oprimcnlos como fi fueran nacia la compafsion en los ágenos 
tiranos feñores, que con vara de trabajos , mirándolos como pro-
hierro quieren governar fus vafia- prios.La afsiftencía de los enfermos, 
líos, y ellos no quieren tolerar fola afsi Religiofos, como fecularcs, que 
vna voz, que les ocaíione ligero venían a curarfe en el Hofpital de 
difgufto : Los que obran afsi dan !fu.Monafterio,dandoacada vnoel 
tnotívo para» difeurrir no fon Su. paftocongrao, alimentando almas, 
perbres legítimos, fmo intrufos, y y cuerpos. Por sí mifmo lo execu-
Merceñarios , porque no entran a taba , no permitiendo íu caridad 
governar para apacentar el Rebaño defcanfaííe efta obligación 1 obre lo» 
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Religiofos, que tenia deílinados pa- la Estera. Eftando aun en eftc mí^ 
ra ene oficio , por mas puntuales iagroío rapto, le arrebató a nucñro 
que fueíTen cri tan (agrado núnifte- Santo Padre la atención eñe meta-
no. De aquiel rigor con que trata- morphoíisDivino, y matorro pe-
ba fu cuerpo , no dándole de dia, regrino íucefíb; porque aviendoíc 
ni de noche vn pequeño alivio , »i mezclado a efte Efquadron volante 
ligero defeanfo, liendo para todas vn oblcuro , y denegrido cuervoj 
las funciones regulares el que aísif- efte, no folo no mudó el color co-
tia el primero. De aqui nacia la molas flemas, fino que faftidiado 
emulación Tanta, y puntualidad en de tanto bueno, fe falió de la Igle-
íus fubditos para el cumplimiento fía , y voló al campo a continuar fu 
mas exa&o, lia atreverfe el mas ti- antiguo exercicio. Nueftro Santo . 
bio a hazer vna ligera falta, viendo Padre admirado, rogó al Seño» k 
á fu Santo Prelado capitaneándolo defciírafTe eñe portento : pronta^  
con el exemplo. De aqui la miferi- mente oyó vna voz del Impíreo» 
cordia con los flacos , la manfe- que le dezia: Mañana entenderás 
du ubre con todos, íi|i que lo vief- lo que aora defeas faber. Con efta 
fen mudar el femblante en lo prof- locución bolvió en sVnueftro Santo, 
Í)^ro,n i ad vqrfo.En las correcciones y rendido efperp el fuceífo^ (e) (e) P.Bam 
e portaba como padre, que delea 1156 Al dia íigwiente le pidió ^  Keg*^ 
fu hijo fe enmiende; y íi alguna vez vn mundano el Habito,con alpedo P*1** l', "** 
lo eftrechaba el oficio a que vfaífe • de arrepentido , pera no fue afsi, J 
de rigor , fiempre lo* acompañaba poique haziendole pefo los aparen* 
la caridad. Todo efto concillaba los tes guftos de el mundo, fe bolvió -
ánimos entre el Prelado Santo > y al vomito j dexó el fanto Habito, 
los fubditos , no hallandofe cj)fa en que indignamente veftia, y admi-
aquel Venerable Monafterio,, que tió, como cuervo carnizero, el gro-
no olieíTe a amor puro, perfecto, y fero banquete con que le brindavaft 
íanto. los habitadores de Egipto. Entoa-
115^  El buen olor, que def- ees fe dignó el Señor exprefiar lo 
pedia tanto agregado de perfec- que antes ño avia podido nueftro 
cion 1 y virtud , brindó a mu- Santo Padfe entender. Dixole, co-
chos,para que fe defeafien aliftar en mo aquella multitud de Aves bizar* 
efte gloriólo Efquadron : Pedian rarpente compueftas, íignificaba la 
muchos el fanto Habito, y nueftro muchedumbre de gentes > que con 
Padre San Félix admitía los que,fa- defeo de fu falvacion acudían a fu 
vorecido de la luz del Cielo, le pa- Monafterio , y cñ diverfas regio-
recian oportunos. Efto le quifo ex- nes , y Provincias de el mundo 
preífar el Señor en vna viíion myí. íe avian de aliftar en en fu Religión 
Kriofa,eftando el Santo en oración Trinitaria, para que en efta Arca 
profunda: Engolfófe en el Occea- divina , libres de la tempeftad , y 
©o infinito de las perfecciones de naufragio ^rigiendo la nave el Fi-
pios, y enagenado de si, vio vna loto Divino , los conduxeífe al fe* 
multitud numerofa de hermofas gurapuerto. Eftas Aves que viítcs 
Aves diftintas en los coiores , las entrar, dixo á fu amado Siervo el 
qualcs enírando por la puerta de el Señor , con variedad hermofa de 
Convento, paííavan defpues a la plumas, las quales en entrando en 
Iglefia, en cuyo domicilio fe tranf- la Igleíia dexavan fus nativos colo-
formavan en Palomas blancas , y res, y fe transformavan en Palomas 
defpues volavan afer moradoras en blancas, cxpreflaba,no folo la tranf-
for-. . 
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formación de trages diftintos en el por loa groíeros manjares de Egyp-
fagrado Habito Trinitanojcandido, to. Abíorto nueftro Santo con tan-
y terfo, íino también la mutación ta luz , y tan extraordinaria fine-
de coftumbres, expreíTada en la va- 23. > dio gracias al gran Padre dtí 
riedad de plumas, transformadas eti las Miíedcord^as , que afsi cuida-
blancas , en que fe denota la puré- ba de la falvacion de las almas, y en-
za de conciencia i por donde haii noblecia fü cafa ^  por tantos titu-
de caminar en alas de contempla- los íuya. Creció el gufto, quan-
cion, dando rápidos buelos hafta do toco con la experincia quan-
llegar a fu vltimd ün. E l cuervo, to el Señor le avia dado a en-
que fe rilezcló con tan viftofas aves, tender en acuella vifion myfterio-
denotaba el fuceífo infeliz, qué vif- fa j y explicación de tan fobera-
tes en aquel defgfaciado mozo, qué no enigma. Haré aqui memoria de 
aviendo logrado la dicha de recibir algunas de eftas Palomas candi-
el fanto Habito j retrocedió de fu das , que tuvieron ía dicha de fer-
intento j haziendole mas pefo los lo j por aver recibido él Habí-
bienes aparentes del mundo: bol- to dé manó de hueílró Santo Pa-» 
viofeafüs afeos, y inmundicia de triarcá , y aver curfadó fea fu Ef* 
ílisdefeos, defprcciando el Mana cuela. 
• • 
CAPI tÜLO XXIÍ. 
RECIBE E N £ L MONASTERIO DÉMJERFO-
Frígido el Habito San Martin el Bueno, Dizefe algo de f u 
exemplarnjidayen lo que tiene conexión conlade 
^ nmjlro Santo Tatriarca* 
jt 157 "^T T 'Na de las geñerofas to , ho avia quien fe reíiñiera a cftc 
V / Aves,que tuvieron foberano incendio. Entre tantos fue 
^ la dicha de refu- vno San Martin el Bueno: con los 
giarfe a efta míftica Arca j para que muchos fe aficiono a nueftro fanto 
ton la deftreza de tanglorioft Pi- Habitoy pero íe detuvo en pedirlo, 
, . loto fe libraífó de tempeftad tart para no proceder de ligero ^ hafta 
d S ^ t - ^e^c^a i ^ue SanMaft i i i , a quieá que bolvio defde Ciervo-Frigido á 
lino.Quínto nueftro Padre San Félix, deípucfc París nueftro Padre Saii Juan dé 
de Abcido- •que entro en la Religión , íe dio el buelta para Roma, a pedir al Sumo 
nú in fuo apellidó de Buetio i elogió adequa- Pontihce la confirmación de la farw 
Catalog.vi ^|0 ^  que ie mereció la fanta candi- ta Regla. Exprefsóle fu animo, pon-
rorum illu- ^ z ¿^ cu v-1ja ^  y feíicllléz chriftia- deróle fu defeo, y conociendonuef-
Rdr1 ^  •há' £ftc Sran siervo ^  Diós >fien- tró S2ifit0 Padfe era vocacion de lo 
Gcofg. Tn- 6ó'de nación Inglés ^ (a) vino , co- alto, la aprobó, y remitió á nuef-
nés. lib. a. mó otros muchos ^ i k eftudiar én la tro Padre San Félix , para qué íe 
"p.2. célebre Univerfidad de Pans. Lié- viftiefíe el fantó Habito en CicrVo-
Navarro in g ^ tienlpó , que aquella fam oía . frígido. Nueftro Santo Miniftro fe-
Chron.Ge- q ^ ^ ardiaeií fuego Divino , por tibió aí pretendiente con agrado, 
t^ác aver ^e¿a^0 í ™ ^ 0 5 Santos Pa^ y con la aprobación de fu Santo 
& álij quam triarcaS de buelta de Roma , y cotí Compañero, lo aliftó en el numdo 
plurimi. el favorable viento de l Efpiritu Saa- Copiofó de los que tenunciandoc'^s 
va-
f 
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vanidades de "ú ttumdo ^ fegiiian dad, y mvida paciencia; Por el íú* 
los • Eftandartes de el Rey de el ceffo > qne elcriviré aora i fe pueden 
Cielo. nivelar otros muchos,que fe le ofre- • 
115 8 Fue día de gran gafto pa- cieron en tantos años como fe exer-: 
ra Fray Martin el que recibió el ían- citó en minifterio tan Divino; 
to Habito de la Religión > y mas 1160 Coneurnó,entre los mu^ 
quando vio tanta caridad, como fe ehos al hofpital vb pobre hidro-
exercitaba en aquel Venerable Mo- pico,por falud j doliófe Fray-Martín 
nafterio con tan numerofa caterva de verle^y fe alegrój por la pcafion 
de pobres, enfermos, y peregrinos, que avia de tener de exercitarle: 
Efte noble empleo le robó deíde el Éfto logró a medida de fu guño> 
principio la atención, y quinera fer porque.impaciente el enfermo, per-i 
el dichofo de tener la ocaíion de mitiendolo afsi el Señor, no parece 
acertarlos a fervir. Efta aníia comu- eíludiaba en otra cofa ^  mas que en 
nicó a fu Santo Prelado, y con pie- injuriar á Fray Martin. A fu hora le 
na fatisfacion del defempeño, con* llevó vn dia, con el eftudio que 
cedió a Fray Martin efte gufto : El íiempre, el Enfermero Santo el ali-' 
Santo Novicio fe alegró tanto, mentó congruo, bien fazonado, j • 
quanto pudiera el mas folicito mer- difpuefto. El achacofo fe empeño 
caderen el auge de fus logros, y no lo avia de tomar, fi primero no 
cumulo de fus defeos. Aplicófe tan- le daba de beber. Eño repugnó el 
to el Siervo de Dios á cftc fanto , y Enfermero Santo, por opuefto a fu 
piadofo exercicio, y lo tomó conr falud; hizole mil caricias, queim^ 
tanto deívdo i que tenia por mal paciente admitía como agudas > Jj 
empleado el tiempo, que gaftaba en penetrantes faetas. Viendo el SktiÁ 
comer , y dormir, -porque le eoa- to impenetrable efte muro, y índo-i 
barazaba et afsiftirlos. Subió tan de míto al miferable enfermo , le ofre* 
punto fu caridad, que olvidado de ció dar vn poco de agua , íi primea ' 
si , todo fu eftudio era el cumplí- ro tomaba alguna cofa.. No fe dióf 
miento eHaífo de efta taa loable el achacofo por fatísfecho , antes 
ocupación. • bien fe ayró mas contra el que tan 
11 $9 A eíté paífo fe fue ád^- de veras folícitaba fu falud, pafsóa 
iantando en las reftantes virtu- frenético, y apeló a las manos j to-
des el Santo Novicio , corrienSo mó I na vafija, que tenia cerca y efi * 
por el año déla aprobación íin lige- que folia tener la agua, con grande 
ro tropiezo. Con gufto vniverfal ímpetu fe la arrojó al Siervo de 
llegó al tiempo de la profefsion; en Píos, y le rompió la cabeza» 
ella fe confagró al Altifsimo por 1161 Efta defgraciadió motí-
jnedio de los tres votos, que ofreció vo a los reftantes achacofos a que 
al Señor por mano de fu Sartto Prc- JieíTen gritos, para que acudieííen 
lado. Ya profeífo, le mandó nuef- algunos a defender al Santo Enfer-
tro Padre San Félix continuaífe el mero. Nueftro Padre San Félix, que! 
exercicio fanto de la hofpitalidadj no eftaba diftante, fue el primero 
túvolo por gran fineza ^  y no fe fa- que acudió a las yozes j entró en la 
ciaba de dar gracias á la Trinidad pieza, y halló a fu amado hijo Fray; 
-Seatifsimapor tanexceísivamiferi- Martin con vna grande herida , y 
#Cordia, Con gran complacencia , y el habito lleno de fangre > acari-
< gufto de fu alma continuó en tan ciando ál enfermo * como la madre 
* Keroyca obra, dando cada día i)ü€- mas tierna a fu hijo, rogapdole to* 
. .vos teftimonios de íu ardiente cari- auífe alguo poqo de alimento, foli* 
<; 
• ^ 
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cito dé fu falücl, y olvidado de la ordenarle fe quitara del fítio donde 
propria 9 porque tuviefle algún all- avia quedado, difponiéndolo afsi el 
vio la agéna. Nueñro Santo Padre Señor para íu mayof exercicio , y, 
enterado del fueeflb , corrigio t\ gloriofo mérito. Empezó á nevw 
enrerihó con harta templanza , y -con tanto rigor , queabrevetiem-. 
¿ulzuira de palabras j fu defatlho. po cayó tanta , que paffaba de U 
^ííniíádo de la exccfsíva caridad^ todilla. Ihm«ble el rigurofo obe- ' 
y paciencia de fu hijo amado, dio diente', fufrió taft defmedido golpe, 
gracias al Cielo ^ y le dixo, que có- fin bufear mas alivio a ftf necesidad, 
mo ho íé avia ido á curar eftandó que el <\mq íe daba el guftó de óbe-
táñ rftál tratado ? i fquc rcfpondió! . decén E l Enférmei'0,Compáñero de 
Pü'és, Padre nueñro^ como me avia Fray Martin j fupoñieñdole beupa-
dé ir , y dexar a éftc pobre enfermo do j fuplió la falta que poflia hazer, 
fin comer l Nuieftró Saftto Padre ^ los enfermos. Llegó la mc3ia no-
fubftituyó fu empleo , y %maftdó fé che, hora de dezir en el Coro los 
fueífe a curar al fjutlto. Obedeció Maytines: E l Santo Miniftfo, có-
pronto, y íiendó la herida pene- mo ló tedia de coftumbre, afsiftio a 
trante , fin aplicar otra medicina ellos, tendió la tifta por íus fubdi-: 
ni is que Vna tela de at inaré le ter- tos , y viendo faltaba el bendité 
ró brevemente. Admiró a todos Fray Martirt, le hizo novedad; mán-
<^ úantoS ló vieron j porque terriian, dó llamarlo, ño prefumiendo def-
y con rázoh i el peligro: Atribuye- cuido,: de fu rigurofa obfervancia 
ron la fanidad á- portento ^ efe£to tal cofa no fe podía difeuf rir; de al-
hiaravillófo de fú caridad encendi- guna extraordinaria ocupación ra-
da, y rendida obediehda,a que aten- dicada en la obdüiencia^, ó accideó* 
dio ia providencia Divina. te grave en la falud, íi fe podia fof-. 
n é z Hijo es también de eílá pechar. E l Religiofo que lo bufeabá 
Kcroyca virtud otro grande cafo, no |^ halló en la celda, ttienlaen-
que fucedió a ríueftro Padre San Fe- fermeria, acafo dio vna voz por ñ 
lix de Valois con efte Siervo del A l - fe hallaba en parage , que le pudiera 
tiísimo. Solicito como buen Paftor refpohder; ^ray Martin lo hizo al 
nueftro Santo Padre, no acertaba a punto , dixole como*lo llamaba el 
récogcrféíin regiftrar primero ei ali- Prelado; dexó etitences el puefto* 
ifjento de los enfermos , que fus fue a la celda, tomó el Breviario, 
ateideatea pedftln cenaífen tarde: y fe entró én el Coro: horror dio 
Dixo vna noche dt Invierno a Fray tal afpedo k quantos lo miraron; 
Martin 16 acompañare a la cozina> lleno eftaba de nieve, finque fu pa-
para regiftrar la, Gena( 5 obedeció ciencia rigurofa le hüviefle^dado lú 
pronto, y avieñdó dado aUi el San. cencia para quitarla. E l Santo Mi-; 
to Miniftro las providencias necef- fiiílro le preguntó donde avía efta-
farlas, a la buelta le dixo j fe queda- do ? A que le refpondió, que don-
f a eñ eí patio del Clauftro por don- de le avia ordenado lo efperaííetEn-
de ffaíTavan i y lo eíperaffe álli hafta tonceS fe acordó nueílro Gloriofo 
que bolvieííeabufcark; afsi loh i - Patriarca de Id qtíe le avia dicho 
20. A efte tiempo ocurrió a nueftro qüando falieron de la cozina •, admi-
Santo Padrcotfá cofa grave j qüd rado quedó de tan eftrecha, y rigu-
le embarazó la execucion de lo que rofifsima obediencia: Creyó, y con 
teWa que hazer en compañia de razón, que eftaba calado todo, y 
í^ ray Martin: Con efta fe le borró afsi le ordenó fe fueífe a enjugar el 
Ja primera cfpccie> y tambiea el habito; En cftos tiempos tuviera ía* 
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cilrecurío, cícusarale eftadiligen- nieve tanto tiempo, y defptfes por 
cía con dezirle fe puíicra otro, pero íú inadvertencia aver enjugado afsi 
entonces > que eílimavanporlajo- la ropa," con grave riefgo en lafa-
ya mas rica h fanta pobrera, coii lud > por ayer(e entrado en el cuer-
yno folo fe faciaba fu anfía. po la humedad. Ocurrió el Señor á 
1163 E l Santo Fray Martin, eíle trabajo, y lo confoló con inte-
cxemplo de obedientes, fúea cum- rior locución, diziendo : No fe í i -
plir lo que fu Santo Padre le avia guen, ni pegan males á las obras de 
ordenado, d¡6 fomento a la lumbre, virtudes, que por Dios fencillamen-
y como eftaba fe aplicó al fuego; no te fe hazen. Con eíla lección fe 
fe quito el habito fanto para efto, quieto nueftrofanto, y quedó ad-
porqúe no fe lo cxprefsó fu Prela-' vertido quan del agrado del Señof 
do , y eseyó, que íin efta diligencia eran las heroyeas obras de Fray 
podía cumplir fu precepto. Acaba- Mart in, defde efta ocaíion el Buent 
dos los'Maytines fue nueftro Santo con mucha mas razon^ E l Siervo 
Padre en bufea de fu amado hijo,y a de Dios delempeñó el apellido^ue 
ayudarle íi fueífe neceífario» Hallólo le dio nueftro Santo, caminando 
en eftado, que el ¿abito eftaba ya lo reftante de fu vida por el camino 
cafi enjuto" ^  viéndolo puefto, le di- de la virtud íin tropiezo, hafta que 
xo: Hermano , porque no fe lo qui- logró la dicha* de que lo coronara 
tó para enjugarlo, ¿fiando aqui tan el Señor en el eterno defeanfo. Re-
retirado , y íolo ? A que refpondió, fervo eferivir lo reftante de la vida 
que no lo avia hecho porque no fe de efta hermofa flor Trinitaria, pa-
lo avia ordeñado. Compadeciófc ra otra obra. Solo he tocado de 
el Santo Miniftro, y fe defeonfoló paífo aqui efto por la conexión que 
del grande trabajo, que por defeui- tiene con la vida de nueftro San-
do Tuyo avia padecido Fray Mar- to , que es aora mi. principal aft 
tin , aviendo eftado metido en la fumpto. • 
C A P I T U L O XXIIL 
d e s c i f r a C a m b i e n e l s a g r a d o 
enigma , qmfe le reprefento a nuejlro Padre San Félix en 
aquella vi/ion myfieriofa^ San Gilberto Efioto* Recibe et 
Habito de f u mano en el Monajlerio de CieTroo-Frigido, 
y defempeñafu vocación en el ejlado 
de Religiofo. 
ifa) Ex 1164 y ^ V T r a d e l a s Palomas ra que eftudiafíe cfi aquella grande 
Gcorg, in- • • andidas, que em- Univcríidad. Aprovechó tan bien 
"c*rm i"0 ^ ^ ^ bió el Mifericor- el tiempo , que mereció recibif el 
áeFund.Or- ^^0^0 Señor, para que fe refugiaffc grado de Doftor con aplaufo. Efta 
din. líb. 5. cn ^ u Religión Augufta, y vivieífe honra le eftrechó mas a que no tu-
«p.5.loa», en elaí inyel , y íin mancha, fue viera los talentos ocioíos , difun-
Blankcu. de San Gilberto Efcoto. (a) Efte iníig- diendo los rayos de fus luzes en vti-
Wundí«ra- ne Varón fue de nación Efcocés, lidad de los eftudiantes: De ellos fe 
tib.Iib. 15. ¿¡jq ¿£ padres nobles , y ricos j y quifo valer el Señor, para empleos 
•Itii í7, como tales lo embiaron a París, pa- mas gloriofos , y diftintos de Ioí 
• i - que 
• 
1 
• 
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que el Siervo de Dios tenia médi- quédate en el í iglo, donde puedes 
lados. Llamólo elCielo, para que le ícr Varón pertedo, y con menos 
aliftara en fu Religión Trinitaria en peligros, pues no fe puede dudar, 
ocaíkm, que hazia en París mila- que el que íe halla ewpuefto mas al-
grofos efectos el incendio Divino, to,efta mas expuefto al íiefgo,y mas 
que prendió el Señor por medio de próximo al precipicio,que el que an-. 
nucítros Patriarcas %intos. E l Dog- da por vn camino llano. 
tor Gilberto reípondio pronto, y 1166 Pudieran turbar al Santo 
reíblvio en fu animo executar los Gilberto eftos difeurfos a eftar me 
ordenes del Cielo i pero le fervian nos favorecido de el Cielo. AíTegu-
de embarazo algunos negocios, y ravale fu conciencia lo q\ie el de-
dependencias graves, que le avian monio le dezia, acerca de aver per-
cometido, y no podia dar defpidien- dido la ocaíion de recibir el fanto 
te pronto: eftos eran los grillos pe- habito en París, quando lo recibie-
fados, que le impedian dar los paf- ron de mano de nueftro Padre San 
fos mas ligeros. Aplicófe con mas Juan otros compañeros fuyos, Va -
cftudío para quedar defembarazado, roñes Santos, y dodos *, efte era en-
pero como los negocios eratt graves gaño manifiefto. También lo era el 
de fuyo, no pudo llegar quando que el demonio le proponía acerca 
quifo al logro de fus defeos. de la detención, para no aver lo-
116$ Aufentaronfe de París grado entonces íu defeado fin. Ño 
nueftros Santos, para plantar fu pri- era el que el demonio le dezia, fino 
merGonvento: E l Siervo de Dios dexar al mundo lo que era del mun-
íc daba bañante prifa para la con- do, y caminar al íeguro puerto de 
cluíion de fus dependencias, pero la Religión , libre del mas ligero 
quanto mas eftudio ponia en cami- tropiezo, y defnudo del mas peque-
nar , cada dia fe le ofrecían nuevos ño embarazo. Ageno es efto , dezia 
eftorvos para poderlo confeguir. el Varón de Dios, de defagradar a 
Todo era arte de la maliciofa fer- fu Mageftad •, y ü en efto he errado, 
píente, para que dilatando el tiem- jremedio tiene mi yerro: Caminare 
po , fe resiriafle el Siervo de Dios en intrépido al Monafterio de Ciervo-
fu propofito fiftne. No lo pudo el Frígido, expondré al Superior mi 
demonio lograr, porque, aunque propofito, procuraré llorar mis pc-
tarde, llegó al defeado fin: No que- cados, y propondré la enmienda 
ría efto el cruel homicida; y afsi pa- de mis delitos; y aunque malo, ef-
ra inquietarlo,. le fufeitó nueva ef- pero en el Señor fe compadecerá de 
pecie la ferpicnte venenofa *, afsi le m i , y difpondra las cofas con fu 
dszia: Tu quififte fer Religiofo , y fabia providencia, deluerteque ven-
por fer omiífo te fe pafso el tiempo*, ga a confegair efta dicha. Prome/k 
la ocafion te íe vino a la mano, * es Divina , que a qualquiera hora 
perdiftela por tu gufto, y afsi te hi- que lo llame el pecador, le pon-
zifte indigno de que en otro tiempo dra franca la puerta; luego íi yo le 
pudieífes lograrlo. Quien no tuvo buíco, aunque malo , no me negara 
aliento para romper los lazos con la entrada: Pues a qué efpero? 
que entonces lo apriíionaba el mun- 1167 Ocurrió el maligno efpi-
do , como tendrá valor para cami- ritfi a efte daño, y procuró entibiar 
fiar por el eftado Religiofo tan ar- fu fervorólo efpiritu de otro me do. 
dúo , y eftrecho, y mas el de efta Loco, le dezia en íu interior , que 
nueva Religión, donde tuvifte ani- intentas ? Dado que entres en la Re-
mo de entrara Dexa eflas locuras, l igion, te parece podrás perfeverar 
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en cofa tan ardua: Lee, íiguftas, mabacon efpecialidad por miícri* 
fu Regla (eftaba ya en efta ocaíion cordia al Señor; íin cefíar pedia di^ 
confirmada por la Silla Apoftolica) rigieííei fus palios por el-camino, 
medita fu rigor, y veras deípucs co- de la falvacion , y lo pufi^ íTe en 
mofon muy flacas tus fuerzas para el eftado, que fuefíe mas del agrá-
/uperar cofas tan arduas: Quien ef. do de fu Divina voluntad. Otra 
ta ya tan acoftumbrado a las como- novena confagró a Maria Santif-
- didades del íiglo, aunque fin peca- fima ,; de quien era muy devo-
do , podra abrazar de golpe vna vi- t o , con el mifmo eftilo , y las mif--
da de tanto rigor, paífandodevn mas anfias , pidiendo iutercedicC-
extremo» a otro extremo í Como íe con fu Hijo querido fe dignaíTe 
has de poder fufrir tanta penalidadl de templar tempeftad tan fobervia, 
Hallarafte burlado, quando tus fati- y que empezaííe a rayaren fu tur-
gados miembros bufquen en la ca- bada alma algún crepufeulo de la luz 
ma alivio; quando la necefsidad ha- Divina. Otra Novena también con 
ga que bufques en la comida el fuf- fagro al Archangel San Miguel., pi-
tento: Alli echaras menos los cria- diendolefu protección para el mif-
dos y y en conelufion , alli folo ha- mo fin. 
liaras carencia de todo : y efto buf- 1169 Hechas eftas diligencias 
cas5 quando tanto dexas l Buelve tan Chriftianas, y religioías, tomo 
en t i , no te determines intrépido á al íiguiente diael Breviario para fa-
hazer lo que a breves lanzes te ha tisfacer al precepto , abriólo con 
de pefar, y fin ofenfa de tu honor oculta providencia por aquella par-
no lo has de poder confeguir. te donde eftaba eferito el Salmo 
1168 Turbo vn poco el animó de David, qué empieza Expeftans 
del Santo Gilberto el fitio eftrecho expeéiavi Dominuwy & intendii mibi¿ 
en que le pufo elcomuft enemigo: (b) Diole impulfo de continuar fu (fa)"íilI,fc 
quificra profeguir en lo que tenia letura, y llegando al antepenúltimo *9* 
meditado, pero le acobardavan las verfo, que dize: Exféttent, & ¡aten-
razones que lefugcria, yjuzgan*. turfuperíeoifincsqu<erentestg,feái6 , 
dofe flaco, team falieíle cierto, de el Mifericordiofo Señor por cnten-
que refultaria defdoro a fu buena dido , iluftró el entendimiento de 
fama, y opinión, atribuyéndolo á fu Siervo, y dio el negocio por con-
veleidad. Aísi fluctuaba el Santo clufo. Con efta luz conoció era de 
Gilberto, combatido de las efpu- fu gufto fe hiziefle Religiofo del 
mofas olas de fu opinión ,y fu efpi- Inftituto que tenia meditado: re-
ritu fervorofo , que lo pretendía partió quanto tenia a los pobres, 
conducir a feguro puerto. Congo- y con veloces paífos fe encaminó al 
xado en el golfo, fe le ocurrió echar fanto Convento de Ciervo-Frigi-
ancoras, y recoger las velas: Cía- do. 
mó al Señor, pidiendo no lo defam- 1170 En él habló á fu Santo 
parafle en tempeftad tan dura. En Prelado, comunicóle los defeos, y 
profunda oración explicó al Miferi- anfias, que tenia de recibir el fanto 
cordiofo Señor fus anfias ; valióíe Habito. Nueftro Santo gloriofo no 
del medio de hazer vna Novena a la le refpondió a fu gufto, dióle repul-
Trinidad Santifsima , tomar tres fa, probando de efta fuerte fu vo-
difciplinas, afligir fu carne con tres cacion, y firmeza. Congoxado Gi l - -
íilicios, y ayunar tres dias a pan, bertofefue alalglefia,pidiólicen-
y agua, para tener a la Mageftad Di- cia para dezir Mi l la, y coníeguida, 
vina propicia. En efte tiempo cía* la celebró con harta ternura, de-
vo-
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vocipn, y lagrimas ^  clamando, fm no merece vivir entre tanto bueiK»v 
ceífar, al Señor por mifericordia. pero, defeo enmendar mis culpas, y 
DefpuesferetiroavnaCapilla^don- hazer de ellas penuencia : pareció-
de en fervoroía oración pedia al meló podriaconfeguiríime admi-
Padre delasLuzes elemepcia , no tierásen tu compañía , eftas han í i-
permitiendo falieflen fus efperanzas do tiempos ha mis aníias, ruegote, 
vanas. Pufo también por intercef- Padre amado mío, no me cierres las 
fores a los mifmos que en París, pa- puertas de tu mifericordia. V na co-
ra tomar lavltima reíblucionjOivi- ía te aííeguro, que íi me cierras las 
dado de s i , n<> fe acordó de comer, de tu Convento, tendré el gufto de 
ni cenar, y a los Religiofos les íuce- vivir cerca de Ju fombra tj hatta que 
dio lo mifmo, /ío fe les ofreció la el Señor me quite la vida^ , 
efpecie de que eftaba allí Gilberto. 1172 Ya era tiempo diefle con 
N i fe le ocultó efto al Santo Minif- fus crepufeulos principio a la clari-
tro , con luz de el Cielo obró con- dad , la Aurora, dcfpues de vna nó-
tra fu inclinación, para que íe ma- che tan porfiada^ tan lobregamen* 
nifcftaíle mas en el pretendiente fu te obfeura. Empezó a tratar nueftro 
oculta virtud. No mandó, el Santo Padre San Félix a Gilberto con 
Miniftro al Hofpedero dieííe a fu agrado, dióle ton fus dulces pala-
neccfsidad algún alivio *, antes bien, bras mil confuclos j y le dixo le da-
mandó regiílrar la lgleíia,yConven- ría con mucho güilo el Santo Ha-
to , con expreflo mandato deque bito,peroqu¿ advirtiefle primero, 
cchaííen de fus puertas, íi hallaííen y fe enteraífe del fagrado Inftituto, 
algún foraftero. E l Sacriftan halló a del rigor de la fanta Regla , y de 
Gilberto oculto en vna Capilla, y le quanto deípues le podria fervir de 
intimó el orden , que le avia dado embarazo para no profeguir el env* . 
la obediencia. pezado camino. A l Santo preten-
1171 E l pretendiente Santo, diente le pareció todo poco , efte, y 
conforme con lo difpueftó por el mucho mayor rigor abrazara con 
Santo Miniftro, falió al campo, lio- gufto fu efpiritu inflamado, por me-
raba íin confuelo , teniendoíc por recer la dicha de fer aliftado entró 
pecador indigno,quc, como apefta- los moradores de aquel Santo Con-
do , lo arrojaban de aquel fanto vento, flizieroníe las diligencias 
Convento. Toda la noche paísó el previas, que pide la Regla fanta pa-
Sier vo de Dios en continuada vigi- ra aliftaríe en la Trinitaria Familia,y 
lia arrimado a la puerta de la Iglcíia, recibió el Habito de mano de nuef-
empleandola en oración, acompa- tro Padre San Félix vifpera del Ar-
riada de fufpiros , y lagrimas , pi- changel San Miguel , año de mil 
xiiendo al Señor mifericordia. Llegó ciento y noventa y nueve, con ef-
cl día, y el tiempo que fe abrieífe la pecialifsimo gufto fuyo, y vniverfal 
Igleíia*, bufeo el Siervo de Dios re- regocijo de todo aquel Venerable 
feccion para fu alma en el fanto la- Convento, 
crificio de la Miffa.Defpues lo llamó 1173 Entró en el Noviciado,y 
el Santo Prelado, mandóle dar de con él en íangrienta batalla el co-
comer,y aviendo tomado alguna re- mun enemigo. Reconvínole con lo 
fcccion,le dixo: Puefto que ya efta que le tenia dicho antes, y que por 
defpachado vayaííe luego. Replicó no averie dado aííenio, avia incurri-
Gilberto, anegado en llanto : Yá, do en vn folemne difparate , lleva-
Padre mió , conozco foy vn gran do de íufervor imprudente. Apreta-
pecador y y que hombre tan malo ba el demonio la cuerda quanto el 
Se 
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Señor le pírmitiaj pero fu Mageítad le proponía en la fantaíia efeoria 
Santifsima, que guftaba de ver pa- para lo que él merecía. De cftas pre-
decer a Gilberto, lo tuvo íiemprc miflas lefugería el Jcsrionío vpala-
dc fu mano para que no cayefíe en tal confequencía: Pues fiendo cfto 
vn lamentable precipicio» Ayudava- cierto, como lo es, dezia, pues es 
fe el Santo Novicio con medios pro- conñante que en fabiduria, y noble-
porcionados para vencer la tenta* za ninguno te puede competir, que 
don , como fon oración continua, pundonores el tuyo en avertc puef-
ayunos extraordinarios, diíciplinas, to en.tan infeliz eftado,en que te pré. 
y otras penitencias, y afsi merecía cifa la obligación a hazerte igual con. 
cítos focorros, y afsjíkncias Dívi- ellos, y aun inferior, pues de nccefsi-
ñas. No lo dexaba todo a Dios, tra- dad la? has de obedqcer íi los hízieren 
bajaba íin intermifüion para que el tus Prelados,y te llegafíen a mandar! 
Señorobraííe, y fe compadecieííe 1175 Eftasefpecies tan llenas 
de el, porque es locura querer con- de altivez, y fobervia, que con vi^  
feguir el triunfo eftandoíe ociofo,y veza proponía a Fray Gilberto la 
cchandofe á dormir defeuidado: á ferpiente venenofa , las efeuchaba, 
los que velan íin cefsár tiene Dios pero no las creía; 01a fus íilvos,pc-
(cyfr9mi/ih ofrecido el premio, fe) Quando fe ro no fe rendía a fus aihagos: refíf-
p»mmm **• acercaba el tiempo de profeíl'ar to- tiafecon valor, teniendoíé por el 
***** *&' nió mas cuerpo la tentación; pero menor de tgdos > Y aunque fuera 
j jf!<,// . multiplicando las afmas con que cierto, dezia, Ío huviera dexado to-
fator. Dom, SIV 'a mcrec^0 las victorias , quedó do con gufto en obfequio de mi Sc-
Ü.Qndng» vencido el demonio, quando creyó ñor, por gozar de fu vifta clara ea 
que confeííandofe rendido el Novi- el Cielo* Aftuto el demonio rebatía 
cío huyefíe cobarde del Convento, cfta punta, y le proponía Jas cfpc-
dexandoporíuyo el campo. < cíes levantando de puntólos colo-
1174 Firme, y confiante el res,ybaxandofus fombras , para 
Santo Novicio en fu propoíito, pro- que haziendo mas bulto dieíTe aflen-
fefsó a íu tiempo incorporándolo fo al engaño , y de ai fe íiguieífe vna 
por medio de los tres votos en la profunda melancolía, que lo arraf-
Religion el Santo Prelado. Gufto/b traíTcá defefperacion por aver he-
el Santo Gilberto de aver Jiecho al dio incautamente lo que ya no po-
Scñor eñe noble facrificio, empezó día remediar. En tanto confitólo fe 
a correr por el camino de la virtud, halló el nuevamente profeíío , que 
como lo pedia fu obligación j pare- fe halló preciíado á acudir a fu San« 
dale que hada alliavk andado pe- to Miniíiro por remedio : Solo le 
rezofo, y quería* en el nuevo eftado dixo, rogaííc a Dios por é l ; ni fue 
recuperar lo perdido. Con breve- menefter mas.No le defeubrió la cf-
dad falió el demonio al encuentro, pede de el accidente, peronueñro 
tomando nuevas armas para hazer- Padre San Félix , con efpecial luz 
le retroceder del camino: Excitóle ' del Cielo, brevemente fe enteró de 
con viveza la efpecic de la nobleza el achaque ; aplicóle el antídoto, 
de fu cafa, y opulencia en la rique- diziendole nueftro Santo: Fray Gil-
za ; proponíale, que quantos varo- berto , defprecie la vanidad , y io-
nes labios, y de claro linage fe avian bervia , porque en la Caía del Se-
hecho Religiofos en aquel fanio ñor folo debe tener fu domicilio la 
Convento por feguir de veras a humildad. Sin mas medicina fe íin-
Chrifto,aun no merecían fervirle, tío otro el enfermo , poftróíe a fus 
quanto mas acompañarle. Todo fe plantas en feñal de obediencia ¿ cef* 
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sblaborrafca ,yechó tantas raizes lix viendo a fu amado hijo tan tra-
en el profundo conocimiento de si bajado , le mandó fe fugataík a 
efta virtud tan noble, que de allien los preceptos de el medico 5 a que 
adelante no tentó el demonio a refpondió rendido : Yo , Padre, 
Fray Gilberto , y lo folia proponer obedezco guílofo por Chrifto, ent. 
para excmplo de humildes mi Pa- medio de faber fon mis achaques 
triarca Santo. í fin remedio. Vioíe claro, pues 
! x 76 Efta grande conftancia, aviendole aplicado algunas medica 
que con tanto éftudio moftro el 4ias, fe fmtió mucho peor con ellas: 
Siervo de Dios en refiftirlas artes por eftacaufa dieron | |mano a la 
del enemigo, premio el Sehór con curación, conociendo que el aefan. 
dos trabajos harto penofos, con que que nacia de. cofa fobrenaturaU * 
adquirió grande^ méritos. E l vno ^oítróf^del todo el Siervo de Dios 
fuevn intenfifsimo dolor de cabe- en la cama, paíTaronlo a la Enfer-
za , que a tiempos no le permitía el meria •, en ella rogaba a los Enfer-
confuelode abrirlos ojos *, im^ú- meros fe olvidaífendé él , porque ' 
miófelc con tenacidad tan defvfada, k caufaba mayor dolor verfe fervir 
que no le dexaba defeanfar vn bre- & fus hermanos , que el padecer 
veefpacio de noche, y dia. E l otro accidentes tan penofos; y ya que fu 
fue vn vivifsimó dolor de eftoma- caridad los impelieífe a aísiftir, lo 
go , tan continuo como molefto, tefervaííen para lo vltimo, llevan-
que en ninguna poftura, ni en al- ¿ok la primacía los otros enfermos^ 
gun tiempo , hallaba fu fatigado . desfrutando primero fus afsiften-
cuefpo ligero alivio. N i vno / n i cias, como fujetos de grandes me-
otro afuftó a Fray Gilberto, cono- ritos, porque él era vna vil favan-
cío la mano por donde vino efté dixa, y indigno de el hombre de 
trabajo, besó el azote, y con pro- Ghriftiano. Rogavalés, que en cafo 
funda humildad lo adoró por juftif- de darle algún alimento , no fueífe 
fimo ¡y dczia' ^ cn efto ^ ^ ^ cofa deruftancia> 9ovmc la l indad 
ba el Señor fu grande mifericordia, de fu eftomago l o To admitida; 
pues no lo caftigaba como mere- vnas legumbres cocidas, dezia, te-
cian fus culpas. Aunque el Santo nia por feguro le harian mayor pro-
bendito eílaba continuamente en vecho, porque eíTas dezian mejor1, 
vn potro j no pof eífo folicitaba el a fu eftomago. Súpolo nueftro Pa-
mas pequeño alivio j ni de dia , ni dre San Félix , y pareciendole co-
de noche 'faltaba a las horas de el mida improporcionada para fus ae-
Coro , ni fe efeufaba ^  la afsiften- cidentes, y flaqueza que tenia , le 
cía de los enfermos, imle otras pe- mandó tomar cofa liquida de ma-
Halidades, hafta que declinavan del yor fuftancia-, traxofela el Enferme-
todo las fuerzas, y fe porteaba ren- ro, y obediente á tan fuperíor man-
dido. En efte cafo, aunque eran íin dato, la tonMkal punto -, pero ape-
taifa los dolores del cuerpo, eran ñashuv<yiegfdo#adentro , quan-
fín comparación mayores los que le do la trocó con grande ímpetu, y 
excitaba fu fervorofo efpiritu, por dixo a nueftro«Santo: Y o , Padre 
no poder trabajar mas en obfequio nueftro , obedecí el mandato coa 
de fu Amado-, pero como obedien- gufto , pero el eftomago , indómito 
te en todo, le facrificaba también fe refiftió al precepto. Advirtió el 
efto ) cortociejldo era efta la volun- myfttrio el Santo Miniftro , y man-
tad de el Altifsimo. • do continuaífe en fus legumbres, 
1177 Nueftro Padre San Fe- pues para vn Varón tim efpiritual, 
t 
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y Santo, cíTe erad mas congruo ali- cho. El Saato entonces tbñ igual 
menta. femblante, le dixo: Hermano, Dios 
1178 Nf citaba ocioíb en tan lo perdone, xjuc mas tiene fu Ma-
Jamentabíe eftado el Santo Fray geftad en mi que perdonarme. 
Gilberto , pues quanto mas poftra- 1179 No 'tienen conexión ih-
do eftaba íu cuerpo, mas robufto te- falible las virtudes con los milagros; 
nía fu efpiritu. Quando la necefsi- innumerables ay en el Cielo, que 
dad no le eftrechaba á romper él fí- no obraron prodigios en el mundo* 
lencio, eftaba recogido en oración porque no íiemprc gufta el Senoi; 
profunda Contemplando la her*. * manífeftaf !a virtud de fui Siervdst 
mofura de la Gloria, engolfandofe La de el Beato Gilberto no gufto íu 
en las perfecciones Divinas, de que Mageftad eftuvieíTe fepultada del 
facaba copiofo fruto fu aiiin* Adm? todo én lo oculto j* y afsi quifo de 
raba á todos fu grande paciencia; defcubrirla con algunos milagros; 
nunca fe quexó de fus accidentes Uno fue i el que obró con vn po-: 
penofos, porque los tenia por fabro- btc enfermo, que traían al hofpitaty 
ios regalos. Con efto íe iba califi- muy congoxado con vn peftilente 
cando mas fu virtud, y le ayudó á tabardillo^ y fin otra medicina, mas 
acrifolarfe mas vn hermano Dona- que hazer fobre él la feñal de 1$ 
do, que feñaló la obediencia para cruz, de repente quedó fano, y ref-4 
que aísiftieífc aun con mas defvekf tituido ée el todo a fu fer antiguo** 
a fu enfermedad penofa. Eftc Do- Con prodigio tan patente, empe^ 
nado bendito es el que ayudó a zaron quantos fe hallaron pnefen^  
Fray Gilberto a que foeffe mucho tes a venerar a Fray Gilberto j lue^ 
mas Santo : Probo diverfas vezes go corrió la voz, y glorificando al 
fu paciencia, y hallando indemne fu Señor ^ n fu Siervo, hizieron lo mifí 
conftancia , decretó, inftigado dtí mo todos. Eftos aplaufos empezar 
el demonio, echarle y el en la co- ron á poner a efte grande amigo dé 
ínida.Pafsó^^xGCutarloqueledic- Diosen vn nuevo martirio. Con-; 
tó fu mal natural y advirtiólo el en- fundiófe en la prefencia de el Señot, 
fermo Santo , y empeñado en fu- tanto, que en muchos dias np fe 
frirlo todo por Dios, no fe dio por le enjugaron los ojos de fentimien-
cntendido : probó á tragar el ali- to , atribuyendo a otra diftinta cau-
mentó, pero fu delicada complc- ía aquella fanidad repentina, por-
ción , fatigada de la penofa enfer- que fus culpas grandes, deziá, baf-
meefad, hizo refíftencia Sy defpucs tavan a detener el curfo de la Divir 
*dc vna grande batalla , y porfiada naClemenck, cuyo poder fe avia 
contienda, que huvo entre el San- mánifeftadcroi aquella congoxada 
to para admitirlo , y el eftomago criatura. 
por arrojarlo, efte fe llevó el triun- 1180 . No hizo novedad a nuef* 
fo ; prorrumpió ea||omito , no tro Padre San Félix el prodigioy 
permitiendo quedáífr cofa alguna que avia obrado el Señor en vene-* 
dentro del cuerpo' Entonces dixo ración de fu Siervo y porque eí% 
el pacientifsimo enfernio al bendito y mucho mas fabe hazer fu Magef-
Donado: Hermano ? perdone, que tad Santiísima por honrar á fes 
no he podido a efta mala beftia do- amados. Ni tampoco eftrañó' Fas 
mefticarla. Con exemplo tan alto congoxas j que avian caufado los 
de humildad, y paciencia, eWíer- aplaufos eíi el humilde corazón 
mano bolvio en s), conoció fu de- de Gifcerto; antes bien íe hizierá 
tó0 i y P^jo perdoá de el mal hc-r ¿ovedad lo contrario j porque las 
hoibi 
J 
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hóntas , V veneraciones para los Anglico, rogóle con humildad k¡ 
Siervos de Dios, fon los mas crecí* mandaíTe adminiftrarlos Santos Sa. 
dos tormentos 5 en los defpredüs,y cramentos; el diíimulo de fu fem* 
trabajos tienen librados fus guños. blantc daba motivo para difcurrir^ 
Nueftro Padre San Felk fe aplico al no avia vrgencia para admimftrarle 
confuelo dé fu amado hijo, dilato- por Viatico el Santifsimo Cuerpo 
le el corazón, y coií eíTo fe alentó de Chriílo > y afsi el Santo Mimftro 
a padecer , y fufrir mas. Otros mu- procuró quietarlo 5 pero 'el Siervo 
chos milagros fe fabe obró el. Señor de Dios le inftó de nuevo., rogan* 
para expreífar mas al mundo la ex- dolé le hizieíTe la candad de no di-
í-elentifsima virtud de fu Siervo,que latirlo, porque tenia mucha necef-
omito, por aora, por no hallarlos fidad de recibirlo \ a tan poderofa 
eferitos con baftante diftincion , y mftat^a no fe pudo refiftir el Santo 
fuíiciente claridad. Prelado, creyó avia allí algún Sa-
1181. Sobrevivió poco menos eramento oculto ^ que fu íolida vir-
de vn año el Santo Gilberto a nuef- tud no le daba lugarpara que lo hi, 
tro Padre San Felix,fu Prelado San^ zieííe manifiefto. 
tifsimo: Tuvo mucho que ofrecer 1182 Purgófe por el Sacra 
a Dios en golpe tan crecido ; tem- mentó de la Penitencia de la mr 
pió fu dolor con la efpcranza firme ligera imperfección , que huvieí 
desque a no grande diftancia de cometido en el ámbito de fu vid 
tiempo lo avia de gozar, fin el rief- recibió con extraordinarios ado 
00 de que efte confuelo tuvieífe fin; de humildadíternura, y devoción ei 
f o qué le reftó de vida caminó efte Soberano Cuerpo de Chnfto , pi-
aran Siervo del Altifsimo, aun con diendo antes á todos fus hermanos 
mas veloces paífos > por la fenda ef- los Religiofos perdón de los malos 
trecha de los preceptos, dando ra^ exemplos. Dio gracias al Señor por 
nidos buelos fu abrafado corazón tanfingularmerced,y luego pidió 
L i a las puertas de la eternidad^ con rendimiento extraordinario le 
Acrifoladofuefpiritu en el horno adminiftraíTenelvltimo Sacramen-
de la tribulación 1 llegó el dia veinte to , porque le inflaba ya la partida 
V fíete de Septiembre, en que con de efte mundo. E l alto juicio que 
mas bizarría abrió el Mifericordioío tenían hecho de efte grande.Varon» 
Señor la Celda délos Vinos, y le 'dio motivo para que dieífe el Prela-
franqueó dulcifsimos regalos', fue '^ do crédito a efta verdad. Vngieron^-
ron tales, que fiendo eftrecho fu lo para el vltimo encuentro , en ca-
capacifsimo vafo , fe afomar#ori pbr fo que le quiíieíTé prefentar batalla 
elroftro-, cor el gaiíofo afpeao el común enemigo, pero no fe atre-
que fe mciíro k /os circunftantes, * vio a acometerle él aftuto advería-
creyeron os que lo veian,eftaba ya rio. Con gran paz pidió a los RclU 
libré de bs penofóá accidentes, gtofoslecantaífen t lCMo ,^hizie-
Continuó el Mifericordioío-Señor ronlo. al punto, y llegando a pro-
en repetirlas finezas los reftahtes nuñciaraquellasamorofifsimas pa. 
dias, hafta que llegó el dia quatro labras: Bt tiomofraui tft, entrego 
• de Oaubre , en que fu Mageftad el efpiritu a fu Criador. Fue fu glo-
Santifsima tenia decretado llevar a riofo tranfito día quatro de O d u -
los eternos defeanfos a fu amado bre de mil docientos y trece* 
Frav Gilberto. -Dióle efta noticia el 1183 A l inftante mifmo dio el 
Señor, y con ella, hizo llamar a fu Soberano Dueño délas Almas tef-
Miniftro,que lo era ya San Juan timonio claro de la felicidad , que 
K 3 3Eee . go^ 
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gozaba la dichofa alma de fu ama- pot remedio. Como tal Santo fue 
do Fray Gilberto, porque defpidio tenido, y venerado por todos , y 
de si vna tan extraordinaria fra- puefto en los martirologios anti-
ganda, que excedía al cumulo de guos. La dcfgraciada epidemia, que 
los masprecioíbs,,y fubidos aromas: de tiempos muy antiguos ha pade* 
cratan fubida de punto, que ñola cido la Francia del peftilente achá-
podia igualar cofa criada de quantas qtte de la heregia, precisó á los Ve-
componen la variedad hermofa del nerables Religioíbs del Convento 
vniveríb, E l Santo cuerpo quedó de Ciervo-Frígido ocultar efte 'San-
muy hermofo, y tan tratable como to cuerpo, y otros muchos Santos, 
í i eftij^iera vivo. Divuígófé por la para que no fueflen ludibrio de los 
comarca fu dichofo traníito, y fue infolentes hereges > que perfeveran 
íiumerolifsimo el concurfo , que aun en nueftros dcfgraciados tiem-
acudió al punto a venerar el Santo pos'', y niegan el culto > y venera-
cuerpo , publicando todos a vna cion á las fantas Imágenes , yRe l i -
voz venian a adorar al Santo. jLos quias de los Santos. Con efto % y. 
Religíofos como cuerdos, preten- aver delkuido tres vezes el Con-
dieron impedirlo, pero fue fu po- vento , y dado por el pie la mayor 
der muy corto* Cedieron a la fuer- parte de la Igleíia, a viendo dado 
2a , y baxaron el Santo cuerpo á la los Religiofos en obfequio de la 
Igleíia para que alíi pudiera la muí- Santa Fe gloriofamente la vida , fe 
titiíd fm numero fatisfacer fu aníia. perdió la memoria. Acafo fe halló 
Clamavan muchos por mifericor- vn fragmento de piedra en tiempo 
día, pidiendo al Santo remediaífe de nueííro General Theobaldo, en 
fus miferías j y continuando en Ja que eftavan efeulpidas de forma 
Patria congas perfección > y mas muy antigua eftas letras. S, P, G//-; 
heroyco grado la que avia exereka- &#& Scoti^  quu N i fe hallo mas, aun*; 
do en la tierra , alcanzó del Señor que fe hizo la diligencia, ni fe pu-
JograíTen quanto le pedían: pronta- do defeubrir el Santo cuerpo, po? 
mente fe hallavan los achacofos li- mas conato, que fe pufo en el ha* 
bres de fus dolencias, y fus devotos llazgo de tan rico teforo. Firme-
favorecidos con innumerables gra- mente efperamos, que el Señor lo 
cías. defeubrira a fu tiempo, para que fe 
1184 Enterado el Obifpo de * glorifique la Mageftad Divina en fu 
todo, con maduro acuerdo, man- Santo, y en fus fagradas Reliquias fe 
do pufieílen el Santo cuerpo en vn continué fu culto, y los devotos 
fepulcro elevado, para que alli le hallen en fus necefsídades 
dicíTen culto , y acudieíTcn todos rcknedio^ 
- . 'v • 
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C A P I T U L O XXIV. 
R E W G I J S E A ESTA MÍSTICA A R C A D E L A 
TrinidadBeatifsima San Osberto Anglico, para habitaren 
día corno candida paloma. Intenta con raros artes engañar^  
lo,parafacarlo déla Religión, el demonio^ y con elauxi~ 
lio de nueftro Santo Patriarca no puede 
confeguirlo. 
1185 " T ^ N t r e el copiofo mu tuantiquirsímafamilia , y cafa, en 
• H mero de aves her- nada inferior a otra •, aplaufos)no 
mofas, que traxo la folo del vulgo , fino de los otros 
Trinidad Beatifsima a fu Gafa, haze Do lo res tus contem poraneos,excc-
1 Coro San Osberto Anglico. (a) No1 diendo en la habilidad a muchos de 
(á)Agttntde recit)io eftc gran Varón de mano de e l los, por cuya caufa eras en París 
Sancto - nuc{|po pacire San Félix el fanto Ha- eftimado, y celebrado de todos; cor 
elicoíeude ^ t o ' diíffeto en París fu Santo mida regalada, cama preciofa, y 
SandUsima Compañero, pero tuvo el Novicia- conveniencias fin tíaífa ; muchos 
TnnUate,»t do en el Convento de Ciervo-Frigi- criados, y familiares, qu^con pun-
alíj dícunt. d o , y alli hizo la profefsion en ma- tualidad te firvicran. Dos caminos 
N. Silvcfter nos jg fu Santo Prelado. Ocultó el tenias entonces por donde podias 
ü T 'd ^emon^0^us artes todo el tiempo, lograr los aciertos, yenquemere-
ann. i %q% (lue e^  Santo Osberto fue Novicio, cieras las atenciones de tus parien-
Georg. in F^10 ^ e fp^s afeito con eficacia .fus tes, y amigos, vno era el de la Igle-
nés de Fun- tiros para perderlo. Tífl l valerofa fia, en que fin razón de dudar, ocu* 
dar.Ord.l.5. fue la bateria , quediípufo la íer- paras ia primera Mitra en Inglater-
cap.j.Ioan. piente vcnenoía , que fin duda hu- ra tu patria, pueílo de honra, que 
nes ankc^  viera abierto brecha, y tomado por fentara muy bien fobre tu literatu-
dfccuúb l" aífalto la plaza, finueñro Padre San r a , y nobleza. Otro era quedarte 
1 í.cap. 2 n, Félix no \íí hu viera dado focorro, y en el figlo, en donde lo pafsaras 
&alij% arbitrio para defenderla. con guf io, y defeanfo, desfrutan-
1186 Afsi dezia a efta nueva do tu mayorazgo , y amplífsimo 
planta, y candida paloma, para arr patrimonio *, dónde te buícara al-
rojarla de fu n ido , y con fu aftucia guna dama r ica, y hermofa, y de la 
hazer que volara fuera, donde la primera nobleza, para que en el 
pudiera quitar el aliento. Qué es lo vinculo eftrecho de el matrimonio, 
que has hecho Osberto ? Miferable aííegurara la fucefsion de tu cafa, 
de t i , que te metifte en vn laberin- Efto , y mucho mas perdifte, por 
to entrincado 1 Tuteentrafte Reli- el srofero antojo de veftireífc ha-
giofo, f in advertirlas obligaciones bito. 
de el eílado , y continuando en el 1187 Contem pía aora, por tu 
error , ya te hallas profeflb. C o n . v ida , lo que en la Religión hallaf-
templa quanto dexafte, y por entrar tes •, y porque no te fatigues, fi guf-
en la Religión lo que adquirifte: L o tas , yo te lo diré brevemente. L o 
que dexafte fue abundancia, y ri- que hallaftes , fuevn defiertoamar-
queza para paííar alegremente tu g o , donde fugitivo de las recrea-
vida •. nobleza con que Dios iluftró ciones, y humano comercio, gaf-
E e e í
s 
404 Chronica de laPr ovlncla de Caftilla, 
"tas infelizmente tu vida entre effos tos de k beftia infernal. E l Santo 
tus compañeros, que mirando con Varón clamaba al Señor orando, y 
ceño al mundo , profeffan de íbli- valiendofe de otros medios, para 
tarios, y fu trata es poco menos que lo librara de la tentación , y de 
que de brutos. En él hallaftes ayu- enemigo tan importuno , pero fu 
nos , abílinencias , vigilias conti- Mageftad fe hazia fordo; guftaba, 
nuas, defnudéz, rigores^ filicios, y fin duda, de verlo pelear, y triun-
difciplinas fin taifa, hediondez, y far del adverfario común. Llegó a 
podredumbre en la Enfermería,me- tan alto punto fu trabajo, que an-
tido entre achacofos, ariefgo de daba ya con el roftro desfigurado, y 
que te fe pegue el contagio , con pálido , y caíi turbado el difeurfo. 
otra multitud de finfabores, que te Creció tanto la tempeftad , que te-
marchitaran el gufto , en cafo de miendo fer anegado en el golfo, 
poderlo tener en lo poco que h¿ apeloalagrande caridad de fu San-
notado. Efto hizifte, y efto esio que tp Miniftro. Pidióle con muchas la-
encon* rafte. No es efto, en mi dic- grimas lo encomendaífe njuy de ve-
tamen ,1o masfeníible , lo que de- ras a Dios , porque tenia grande 
be dar mayor cuidado, es el riefgo necefsidad. Ñueftro Santo Padre, 
continuo en que te hallas de perder que con luz de el Cielo tenia pene-
el camino del Cielo, y fer lepulta- trado fu interior , ocurrió á efte 
do eternamente en el abifmo;, pues trabajo, y le dixo: Hi jo , no fe aflU 
como do£to no puedes ignorar, x a , que vencerá con el favor de la 
que en el eftado en que te hallas es Divina gracia ; no tiene ya expe-
mucho mayor tu obligación: es fin riencia, que el demonio es padre de 
controverfia, que a la que tenias la mentira ? Pues para qué atiende 
de Chriftiano,íe añade la obfervan- a fus falacias, y frivolas propueftas? 
cia de tu Regla, los eftatutos, y de- Defprecielo , no haga de él cafo, 
/cretos de los Prelados, con la obli- que todo 0 arte , para que caiga en 
gacion cftrecha de caminar íiempre vn precipicio; tenga por cierto, que 
ai eftado de perfedo : Miralo de ef- la Santifsima Trinidad fue quien lo 
pació , que en tu buen juicio no traxo a fu Religión, y quien le dio 
puede menos de hazerte gravifsimo alientos para empezar, fe los dará 
pefo. Pero no te acobardes, que re.- para profeguir. De el Señor es efta 
medio tienes. Paífa á Roma , co- caufa, no tema, que por fu cuenta 
munica tu error con el Papa, expli- corre el concluirla \ no fe afufte en 
cale tus congoxas, que como Padre la batalla, que fu Mageftad le con^ 
piadofo no cerrara los o\dos á tus cederá la viftoria, 
fu plicas *, libre de la obligación, te 1189 E l Santo Osberto dio af-
bolveras guftofo a tu caía, y afsi ef- fenfo a quanto le dezia fu Santo 
tara tu falvacion mas fegura. Prelado : hincófe de rodillas con 
1188 Para que al Santo Osbcr- profunda humildad para befarle la 
to hiziera mas pefo eftc difeurfo, al- mano , nueftro Padre San Félix le 
tero el demonio los humores, y hi- dixo los Evangelios, de que recibió 
zo prevalecieíTe con exceífocl me- gran confuelo fu fatigado efpirituj 
lancolico : batallaba fin ceífar de recobrófe , y fe halló con fuperio-
noche , y de dia, haziendole rebol- res alientos, para reíiftir las afechan-
car en las efpecies funeftas, que fin zas de fu cruel enemigo. Con efto, 
intermifsion le fugeria. Refiftiafe el y algunos dias, que le dio de re-
Santo , y auxiliado de Dios , preva- creación el Santo Miniftro , para 
lecia la razón a los dañados inten- que reparafá las fuerzas del cuerpo, 
fe 
• 
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fe halló contentifsimo , y advertido ronarfe en la,Patria. Mucho te ama7 
de las trazas de que fe avia valido van todos quandovivian, pero ea 
el cruel homicida, para facarlo de la muerte lo íellaron,. dando tefti-. 
la Religión , y perderlo, acafo te- monio cjlaro de fu fineza jjpues tq 
miendo , que en compañía tan fan- dexaron heredero vniveríaí de fu 
taño avia de poder confeguirlo. hazienda , alhajas preciqías_, y de 
1190 N i con efte triunfo fe dio quanto pofleian: N o cabe en m i 
por vencido el demonio, maquino lealtad omitirte eftá; noticia , que 
nuevas artes, y fatisfecho de fu in- tanto importa,no a ti,por loque to-
duftria, tendió las redes con mas ca, a tu perfona, pues aviendote he-
cuídado , para que no fe le efeapaf- cho pobre por Qhnílo, nada^uedes 
fe la prefa: E l infeliz la trazó de ef- poííeer de la m4kkud ^e riquezas 
ta forma. Fingiófe paifano de Fray que has heredado V pero ^0 P ^ d e , y 
Osberto , y criado antiguo de la d^be poffeerjtu Conv^tOjqv^e fegun 
cafa de fus padres, de quien el San- fus eftatutos, bi?n pue^^ is&ct ren-
to podía tener not ic ia, aunque no tas,y proprios.^eftef^puíi í lo^foy 
lo avia tratado , afsi lo ordenó para de fentir te partas al punto a Ingla-
formar mejor fu enredo. Üegóá lá tér ra , caminaras derecho 4 Caiv-
portería del Convento de Ciervo- tuaria tu patria , para que eñ nom-
Frigido , preguntó por fu amo, dio- bre de tu Convento tomes poílef-
le avifo el Portero, y con licencia íion de la hazienda , antes que tus 
defu Santo Prelado^, que fe la dio deudos la deftruyan : Hanfe meti-
cón r i fa , porque iluftfado del Se- <áq ep ella corroen cofa propria j y 
ñ o r , conoció quien era el que a el c^pOiel losnola ha^i ganado , no 
Santo Osberto bufeaba , fus inten- p¿9nen mucho eftudip en confervar, 
tos , y lo fruftrados que avian de fa- lo que tan íin juftici^ ban adquirido^ 
lir fas arbitrios : con efta previ- Caufarate dolor el vniyerfal deftro-
íion concedió la licencia a fu fub- z<o que ^r\ efe he vifto -j.la lealtad,y 
d i t o , para que comunicara con e l ^ o r ^ c te tengo no ha podido 
disfrazado demonio. , ^ l ^^ tn^as^ xertanfobervio desba-
1 1191 A la primera v i í ta, def- |r^to: I fe dilates tomar el camino, 
pues de las cortefias ordinarias, le agüi ¿^ ¡e tienes a tu fervicio , obl i-
dixo quien era, que bufeaba, y la g4$tí>n mia es fervirte copio a mi 
caufa de fu venida. Sabrás, Padre, dueño j nada te afufte, ni embara-
y tamado dueño v le dixo el, demo- ce , aqui tengo medios con que re-
n io , como yo foy tu fi^l criado^ galarte , y afsiilirte ; con lealtad sne 
que lo he íido de l^is padres mucho, hallaras íierapre a tu lado, hafta per-
t iempo, mi nombre es fulano j los <kr el vltimo aliento, 
muchos años que ha falifte dé tU:Pa- 1192, Turbó vn tanto al Santo 
t r ia , e-sla caufa de .que no. me co- .Osberto Ja funeftanoíicja de que fe 
nozcas<, pero, íih razón de dudar, padres, y hermanos, todos a vn 
tendrás de mi noticia , porque la tiempo avian faltado, es ftatu^alef-
lealtad.con que a tus buenos padres te fentimiento. Efta efpec^ .^rfeba-
be férvido, avra dado ocafion para tó al Santo, y le borróla noticia á$ 
que en las cartas que te han efento la herencia ; no guftaba.deefto e l 
me ayan nombrado. Dolor te cau- demonio, porque en e l l^ tenia. U-
fara o í r , como tus padres,, y todos brado, a íu parecer i-ej Iggro de,ftls 
tus hermanos han muerto ; pero -meditados def ignios^^^ i facando-
templara ly. pena la bondad de fus lo del Convento f<;oñjCan( deeijnrjs 
v idas, con que avran merecido co- ' pretexto, lo apartíi>a^.la. comp4-
ñia 
• 
40^ Ghronlca de la Provincia de Caftilb, 
nía de fu Santo Prelado, y no te- defeubierto : Sea de aquí en ade-
nienda k mano quien le deícubricra lante, hijo mió , mas advertido , y 
fus maquinas , lo daba todo por he- lepa, no dexara piedra por mover 
eho , burlandofe de él a medida de para derrivarlo: E l infeliz, que fue 
fu güito. Por efta caufa aplicó la homicida defde fu principio , no 
ferpientc aftuta todo fu conato a cefía de poner lazos, para que ca-
tcmplar las lagrimas, para que car- yendo en ellos los redimidos por 
gafle la coníideracion al punto Chrifto, los defpedaze a todos *, lo 
principal, y le dieííe cabal refpuefta que importa es velar , y caminar 
como el la defeaba. Recobrado de guftofo con la Cruz por el camino, 
el dolor, refpondio el Santo lo que que le moftró el Señor: Tenga por 
debia ¿^ueera , el que lo confulta- cierto , que fus padres , y herma-
ria con fu Prelado, y haziendo ef- nos viven, y eftan fanos,y buenosjy 
te fu gufto, fe conformaria con él, dado el calo fuera cierta la noticia, 
pues para vn fubdito no ay otro ca- que el demonio le traxo, debia an- . 
mino mas llano para el acierto. No tes leguir el confejo de Chnflo, que 
quiíier^ tanta refignacion el mortal dizé: Vayan los muertos a fepultar 
-enemigo , pero fe conformó amas fus muertos •, lo que a nofotros im-
no poder: pafsócl Santo Osberto porta, es feguir a Chrifto deínudo, 
á comunicar todo aquel fuceflb con . y darle gracias por las excefsivas mi-
fu Santo Miniftro; oyólo de efpa- fericordias de avernos traillo, fin 
cío, y difsimulando la noticia, que merecerlo, a ftiCafa: efte benefi-
le avia comunicado-el Cielo-, le di- ció pide vna grande correípon-
xobufcaífe al hombre, que- le^ ia dencia , porque no nos haga car-
traido la embaxada , que guftaria go el reáifsimo Juez en la vkima 
oírlo de fu boca. Obedeció pronto, hora. 
huleólo en clfltioque lo avia de- 1194 E l Santo Osberto con 
xado, y no lo halló y lo miímo fu- tan alta lección quedó mas cauto, 
cedió aviendolo buféado ton dili- y advertido, mereció la afsiftencia 
gencia por todo el Convento , ni el Divina , para que el enemigo co-
Portero, ni el Sacriílan ,ftkUcron mun no io engañara. Valióíede la 
dar ligera noticia de aver vifto faiir advertencia , y tomó tan a pechos 
tal hombre por quien preguntaba las dodrinas fanas, que le dio fu 
con las feñás que dézia. Santo Miniftro, que íin ladearfe a 
119 3 Trifte fe bolvió el Santo vn lado, ni á otro, oblervó fu fan-
Osberto a dar cuenta de el fuceífo a ta Regla, preceptos de Chrifto, y 
fu Santo Prelado •, oyólo benigno, confejos Evangélicos. Vivió mu-
y para que en adelante fuera mas chos años en la Religión efte Varón 
cauto, le defeubrió el myftcrio. Se- exemplar , no los tuvo ociofos, f i-
pa , Hermano, le dixo nueftro Pa- no muy lleno's. No puedo aquí de-
dre San Félix, que eífe hombre, que tenerme en referir como los gaftó 
le ha dado eíías noticiases el demo- todos, porque fuera prolixo para 
ñio, haíabricado elfos enredos pa- el norte que llevo: Pide efte af-
ra perderlo , y deftruirlo : pudiera fumpto mayor obra, para ella re-
advertir^algo de lo que le digo, fi fervo, dándome Dios falud, lo ref-
huviera atendido al modo con que tante de fu vida. Aqui he dado efta 
le di la licencia para que Je hablara; breve noticia, por lo que refplan-
y aun dcfpues, quando le dixe lo dece en ella la virtud de nueftro San-
bufeara, y traxcra a mi prefenciaj tifsimo Patriarca. Baftanos aquí fa-
fauyó cobarde i porque temió fer t>erde fu Santo hijo Osberto , que 
vi-
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viviá v murió como Santo, di- en nueftro Convento de Arles, y en 
v u C / o i n u s prodigios. Como lo reftante de la R e l ^ o n , dándole 
tal fue venerado fu Santo cuerpo culto vmveríal. 
C A P I T U L O XXV. 
D A X L O S M I S M O S B U E L O S O T R A 
numrofa multitud de Aves mtjikas , para hazerfmmdos 
en la Religión Trinitaria, A todas recibe mejlro Padre Saa 
Félix con mucho guflo y y con el favor Divino me-
recieron coronar fe de triunfóse» 
el Cielo. 
" 9 5 N 'O fueron folaseftas hermoías Aves las que con la candi-
dez , y fantidad de vida > ennoble* 
cieron fu Religión Trinitaria, refu-
giandofe en las alas de nueftro Pa* 
dre San Félix, Miniftro de Ciervo-
Frígido , para que las defendieíTe de 
la ferpiente venénofa; fueron otras 
muchas las que fe refugiaron a efta 
fantáCafa. Entre ellas fe numera 
otro célebre Dodor de la infigne 
Univerfidad de París > de nación 
Efcocés, llamado Geraldo Hibit, 
Varón Santo, y como tal multipli-
co en la Religión Trinitaria fus ta-
lentos. Pidió a nueftro Padre San 
Félix el habito , y fe lo viftio con 
mucho gufto. En la Religión fe hi^ 
zo cargo de fu obligación, y la def-
empeño a fatisfacion de fu Santo 
Prelado , y ele aquel Venerable 
Convento. Cumplió el año de No-
vicio en conformidad de la Santa 
Regla, y en él mereció la dicha de 
fer profeífo. Hizo efte noble facri-
iicio al Señor en manos de fu Santo 
Prelado , y adelantandofe cada diá 
mas en la virtud , llegó el tiempo 
que lo premiara el Señor. La Palef-
•tina era el fitio donde la providen-
cia Divina tenia deftinado, para que 
•cfmaltaífe la corona. Por efta cau-
fa quando nueftro Padre San Juan 
nombró Religiofos de orden de 
Inocencio Tercero ^  para que afsif-
tieflen t los Soldados > que paífaban 
a coronarfe de triunfos en la Palef-
tina, (a) fue el Sinto Geraldo vno W ^ J * 
. . ' ^ ' .. i . ._.._ . . vita S.P.N. de los que llenaron el numero , y l^ta s»l^N* 
mereció la elección > y aprobación lí"nn*nuin* 
de nueftro Santo. Y aunque de pri- • 
mera inftancia fe encaminó el Exer-
cito a Conftantinoplaj pero no bien 
fatisfechas las aníias del Santo Fray, 
Geraldo > y otrosdefuscompañe^ 
ros, fe entraron en la Tierra San-
ta , pofleida de los tur eos ^ para el 
confuelo , y afsiftencia de los po-
bres cautivos, quepadecian íin me-
dida en la efelavitud dura de los 
barbaros. Efte arbitrio aprobó nuef-
tro Padre San Juan , para que no 
. faltaran los cautivos en la Fe, Por 
fu defenfa dieron muchos de la F a -
milia Trinitaria las vidas, en premio 
de tantas obras de mifericordia. E l 
Santo Dodlor Fray Geraldo fue 
vno.de los que llamó el Señor a efte % 
premio. Fue fu dichofo tranfito , y 
gloriofo martyrioaño de mil dof* 
cientos y quinze, en computos de 
nueftro Richardo, (b) (b)N.R^ 
II96 También fe numera en- f f : ^ ' 
treeftacaterv.tglorio^al Venera- ^ ¿ ^ 
ble Padre Fray Bernardo, mas, bien ^ 
conocido por el de Sarriano , que 
por el de SerAno > aunque efte es 
fu apellido proprio. De efta familia 
iluftre gozábala nobilifsima Giuda4 
40S (Sbtótílca de la Ptovlñch de Caftilla; 
de Burgos el año de mil dordentos de íu Comunidad , íbbre la jürif-
.y quarenta y VncK Confta de vna dicion,. queavia de tener^el Con-
Eícritura, que hlzieron los nietos ventó en el Hoípital, que tenia a kl 
de Don Ibañez el Juez, y de Doña anexo , y contiguo: íu fecha en 
Godina, de vn íolar y y poíTefsio- Burgos en el Palacio Epifcopal año 
nes crecidas, a favor de nueftro de mil dofcientos y veinte y vno* 
Convento de Burgos, en confor- La qual concordia fe confirmó def-
midad de lo ordenado en fu tefta- pues en el Capitulo Genda l , que 
mentó , que otorgaron los dichos: fe celebro en Mompeller en veinte 
en cfta eferitura firma como teftigo y fíete de Marzo de mil dofcientos 
Garci Serrano , Ciudadano noble, y veinte y tres, en donde fue ciedlo 
1197 Efte Venerable Siervo quarto General de la Religión el 
de Dios Fray Bernardo > fue vno Beato Rogerk) Leprofo, como diré 
de los muchos, que pallaron de ILf- con mas extenfion a fu tiempo. 
paña a París a cftudiar, yporinípi- 1199 Efte Venerable Padre 
radon Divina fe aliñaron en nueftra Fray Martin , guftó también de rt* 
Religión Trinitaria. En Ciervo-FrU cibir el fanto habito,por infpiracion 
gido hallo alvergue efta candida Pa- Divina^n el Capital de Ciervo-Fri-
loma , pidiendo a nueftro Padre gido, y lo recibió de mano de nuef-
San Félix lo aliftara en el numero tro Padre San Félix , fu Santo Pre-
de fu Familia Trinitaria: hizolo con lado* Defpues de íu profeísion paf-
mucho gufto nueftro Santo Padre so a Eípaña, de orden de nueftrb 
con eípiritu profetico, anteviendo Padre San Juan. Sus grandes pren-
quanto avia de frudificarefta plan^ das, y virtudes lo colocaron , años 
ta,y trabajar en eftafoberanaViña* defpues, en el govierno del Real 
De efte Siervo de el Señor fe valió Convento de Burgos, por muerte 
nueftro Padre San Juan para plan- de fu Miniftro el Venerable Fray 
tar fu Religión en Efpaña: En Bur-» Bernardo* En vida, y muerte fué 
gos lo dexó por primer Miniftro, tenido por Varón Santo, como fá 
quando nueftro Santo General fun-» dirá en fu lugar mas por extenío. 
do aquel Real Convento, argumen- 1 aoo Dio también nueftro Pá« 
to .grande de las altas prendas dd dre San Félix el fanto habito a otros 
Fray Bernardo. Trataré con mas muchos Dolores, y Varones Apof* 
difuíion de efte Siervo de el Altifsi- tolicos, que íirvieron a la Igleíia, y 
mo en el libro tercero al año de mil a nueftra Religión con fus talentosw 
dofcientos y diez y nueve, que fue Entre ellos íc numeran los Vene-i 
fcn elqucpafsó ala Esfera á coro* rabies Padtes Fray Guillermo de 
narfe de triunfos* Vetula, primer Miniftro del Con-i 
# 1198 De la mifma dicha gozó vento de Virtgaña. Otro Fray Gui* 
t\ Venerable Padre Fray Martin , a llermo,Varon Santo, que fue tercer 
(c) Mallca ^ k n Mallea (c) llama Fray Pedro Miniftro de Burgos. Fray Raymua-: 
cap.x 1. fol* Mariano , y otros Fray Marañoj do de Ruvira, infignc Redentor de 
•gi* itcrgo! pero que fe llamaíTe Fray Martin> Cautivos* Ftay Gonzalo ,,CapeUaa 
confta con claridad de vna concor- de Inocencio Tercero, Efpañol de 
dia , que fe hizo entre Mauricio, nación , y Legado a Latere al Rey-
Obiípo entonces de B.ufgos , y fu no de PortügaLFray Roberto Ogilr 
Cabildo de vna parte *, y de la otra beo, de nación Efcocés. Fray Pe-
San Guillermo Efcí to, tercer Ge- dro Beteza, Fray Domiago Cruí-
neral nueftro, y Fray Martin, M i - trano. Fray Juan Comiliaco. Fray, 
piñfo de Burgos, con lo reftante Bernardo de Moracuc. Fr iy Efte-
i .U 
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Van Mcnelao, de cuya virtud, y le* l i * , íu tio, la viftieííe el fagrado Ha-
tras mereció gozar la Ciudad de Se- bíto, para que con efta nueva gak 
govia , quando fe fundo Convento agradalíe mas a fu querida prenda* 
de la Religión en ella. Fray Bernar- Nueítro Santo Padre probó fu vo-
do de Serria. Fray Augero, primer cacion, y viendo nacía de lo alto, 
Miniílro de Arles, Varón Santo* la agregó al Rebaño de Ghrifto. s 
Fray Amberto, primer Miniftro de Con el íanto Habito pufo mas eftu» 
Marfella, Varón Apoftolíco. Fray dio en agradar k fu Efpofo *, coíriá 
Matheo. Fray Jacobo. Fray Bont- fin tropiezo por el deleitóíb cami-
facio. Fray Vidal* Fray Alberto, no de la virtud con la luz, y aliena 
Fray Guerrico , que fue fegundo tos de fu Santo Director. Ño per-
Prior de dicho Capital Monafterio. mitia fu fexofeguir dentro de cafa 
Fray Georgio Bíak, á quietunom- los exercicios Monaílicos j pero re-
bró nueftro Santo Padre por primer tirada del mundo, hazia fu manñon 
Miniftro del Convento Barreníe, en el Palacio vecino al Monafterio, 
que nos fundó en Efcocia San Gui- donde habitaban jGualtero Conde 
llermo fu Rey , y nueftro hermano, de (Sftellon, y fu iluftrifsima con-
ano de mil dofcientos y doze. A forte, hazíendo vida Angelical en el 
todos eftos Santos , y Venerables mifmo Habito de la Religión. 
Padres, y otros muchifsimos mas, 1202 All i vivia la nobilifsima 
que es difícil aífumpto hazer de Fauftael tiempo que no podiaafsif-
ellos cabal mención, dio el fanto tir eft la Igleíia , donde hazia de día 
Habito nueftro Padre San Félix de la maníion ordinaria. Obfervabá 
Valois, y de ellos fe valieron nuef- con todo él rigor pofsible, fegun lo 
troj Santos Padres , para plan* permitía fu eftado, la fantt Regla 
tar fu Religión en diverfas regio- Trinitaria. Su oración , y mortifi-
nes de el mundo *, y defpues de mu- caciones eran cotidianas, no de-
chos fagrados fndores , volaron a xanclodefcanfar fu debilitado cuer* 
la Esfera a recibir el merecido pre- pode noche, ni de día. Las peni-
mío. , tencias fueron tan rigúrofas, que 
1201 N i fueron folo los Ha- vinieron aponer termino áfu vida, 
mados para la población de tan alto para que fu alma purifsima fueífe a 
edificio , los Varones esforzados-, defeanfar á la Celeftial Patria. Dif-
tocó también el incendio Divino a puíieron el traqjto , para gozardtí 
muchas perfonas de mas flaco fexo, efta dicha, vnas llagas que í'e abrie-
para que recibiendo el Habito Tr i - ron en íus caftos pechos , y como 
nitario % merecieíTen coronarfe en el Efpofa fiel no permitió que el ciru-
Impireo. De efta claífe fue la virtuo* ¡ano los viera, para que pudiera cu-
íifsima , y nobilifsima feñora lia- rarlos. Mártir de la caftidad, pafsó •> 
mada Faufta, nieta de Henrique, a ^ozar de fu Efpofo año de mil 
por la linea materna , tío de nueftro dofcientos y trece, liendo ya M i -
Santo. Efta grande Princefa > fafti- niftro de aquel Venerable Conven-
diada de los vanos aplaufos de el ' to de Ciervo-Frígido San Juan An- > 
mundo, hizo elección de verdade- glico, aviendogaftado nueftra Her-
ró Efpofo, y la admitió al purifsi- mana carifsíma,y SantifsimaFaufta, 
mo Tálamo Jefu-Chrífto nueftro los treze en fervir á Dios con.todas 
Redentor , y Macftr o. Para darle fus fuereas en el fanto Habito S®Nofféí 
\ tan alta Mágeftad cumplido el de fu Familia Triíú- ^ ^ ' 1 " 
gufto, pidió á nueftro Padre San Fe- taria. (d) •¡SarM u l 
] Fff C A P Í . 
. 4 í ^ ChronlcadelaProvlnciadcCaftilla; 
C A P I T U L O XXVI. \ I; 
FÚNDANSE , D E O K D E N D E NUESTRO 
Padre San Félix * muchos Conventas y y los forte de 
infígnes Keligiofos. 
1203 T n X E . c^a g^ ori0fa ca- fer inhabitable en k rígida cftacion 
1 terva, y otra mas dcelEftio. De aqüi nado la preci-
^ * ? cxccfsiva, que fue íion de poner el Convento en fitio 
aliñando la Trinidad Beatífsima pa- mas alto, donde participaííe de di-
rá adornó de fu Cafa > fue entrefa- ma mas benigno; impelidos de la > 
cando nueftro Padre San Félix, pa* necefsidad fe hizo fegunda transla-
' xa que poblaííen fus nuevas Coló- cion. En él florece la obfervancia, 
nías. A breve tiempo de como fe y los Ciudadanos hallan exemplo,^ 
planto el Capital de Ciervo-<lgi- vtilidadesenfucoHciencia. 
do, llego la noticia al iníigne Va- 120$ Imitó la idea de efte lluf-
ron Bcrtrando > Obifpo de Metz en trifsimo, y piadoíifsimo Obifpo, el 
el Ducado de Lorena» y deícando nobilifsimo fehor Gualtero, fehor, 
introducir eftos nuevos Apoftoles deHondifcotaenFlandcs, porque 
en fu cafa para el alivio de fu Mitra> llegaron alia los fuaviísimos olores 
y vtilidad de fus Obejas, eferiviba de fus heroyeas virtudes. Defeo 
nueftro Santo > para que embiara al- mucho efte gran de Principe hazeti 
gunos dé fus íubditos para la funda- obfequio á Nueftro Señor, y da^vn 
i^)ExHift. cion de vn Conventó, (a) Dio al buen dia a fus vaífailos , y eferivio 
^c*kk Í/Ic" Señor todo poderofo las gracias el a nueftro Padre San Félix le embiaí^  
• m'"*' Santo Miniftro, y benigno a Tus fe algunos de fus Religioíos, para 
de Mcuci riegos, embio competente numero que. fundaífen en Hondifcota vn 
de Religiofos, para que reduxefíen Convento , que correrían por fu 
á pra&ica los defeos del Venerable cuenta los gaftos. Nueftro Santo 
Obifpo.EftaembaxadallcgoanueC Padre al punto condefeendio a fus 
tro Santo en el mes de Diziembre ruegos: embio Operarios, que cuU y Q lao-, 
de mil ciento y noynta y ocho. Y tivaífen aquella miftica Vuife, arran» 
aunque los Operarios fe partieron cando lasefpinas de los vicios > y 
al punto, y entraron en Metz efte abrafando malezas, para que pro* 
año, pero la fundación feexecuto duxeífe milagrofos frutos de gra-
duó 11 pp« en el figuiente. cía. 
1204 Plantofe el Convento en 1206 Defempeño fu palabra e£ 
fitio vtü , y deleitófo, cerca de las te grande Principe, dibles vn fitio 
margenes del Rio Seyla. Años def- á quien llamavan Pivarioy acomoda-
pues hallaron por experiencia les do para la fundación del Convento, 
hazia mala vecindad, pues con vna Dibfe principio a la fabrica , y a 
grande crecida fe arruinb mucha breve tiempo llegb a eftado de per-
parte de la fabrica.Por efta caula dio feda. Con aplaufo vniverfal toma-
orden el Obifpo,y Ciudad,para que ron los Trinitarios la poífcfsion; en 
mudaífen de fitio : No fe hizo efta dios hallaron la buena corrcfpon-
translacion coa tanto acuerdo co- diencia > afsi el Principe , como los 
mo pedia el cafo, porque defpues vecinos de Hondifcota, que pedia 
que fe acabo el Convento, fe hallo la diferecion , y virtud de tan ían-
tif-
' 
(b)Vídcater 
P. Baro in 
Anniliú.ix-
pc chatis ad 
ann. I2pj. 
fol. 290.11. 
4.latc,&in 
f.2pj. pau-
lo poíl: iai. 
tiunt con— 
vincit no-
fírumaíícr-
tum. 
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tífsímá Familia. Hafta el íitio fe en-
nobleció con t i nuevo hofpicio, 
pues aviendofe llamado hafta alli 
Vivario , a breve tiempo logró la di-
cha de llamarfe CUro Vivario ,• jun-
tando la claridad a fu antigua deno-
minación , por la luz que recibió de 
la fabiduria, y virtud, que fe difun-
día por los Religioíos de la Santif-
íima Trinidad. 
1207 Sobraba para la firmeza 
de efte aííumpto, aunque careciera 
de otro folido fundamento, averie 
amanecido la luz grande de el íb-
lemne D o d o r Fray Henrico de 
Gandavo, a quien algunos, mas 
por arbitrio fuyo , que por razones 
de grave pefo, lo esfuerzan , y in-
tentan hazer profeífor de otro mas 
moderno Inftituto. (b) E n efte Con-
vento tomó el Habito efte Solemne 
Do£loi; año de mil dofcientos y 
cinquenta y feis, á ios treinta y nue-
ve de fu edad. Día veinte y quatro 
de Junio de efte año, recibió el Ha -
bito en efte Convénto,de mano del 
Do¿lor Fray Roberto Iprenfc, cé-
lebre Theologo de la Univcrfidad 
de París, entonces ya íu Miniftro. 
E n el Noviciado dio teftimonios 
iluftres de fu vocación , deíuerte, 
que mereció lo aprobaííe tan Vene-
rable Comunidad. Yaprofeífo, le 
mandó la obediencia manifeftafle al 
mundo los talentos, que avia ad-
quirido en Co lon ia , y en la célebre 
Úrtiveríidad de Pañs antes del in-
greífode la Religión , donde con-
fumado TheologD,avia recibido con 
aplaufo común el grado de Doc-
tor a los veinte y cinco años de fu 
edad* 
1208 Diez y fíete años empicó 
nueftro Henrico en iluminar la Bel-
gia con fus continuos Sermones, y 
difputa5 , hafta que le ordeno la 
obediencia paftaíTe a León de Fran-
cia en compañía de nueftro General 
el Maeftro Fray Juan de Flandes, a 
tratar vn punto grave de la Rc l i -
edic. 
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gion con el Pontífice Gregorio De* 
z imo, y con la eloquencia , y*pro^ 
funda íabLduría de nueftro Henr ico, 
fe logró todo a medida del defeo. 
De allí pafsó a Pans , .donde em-
pleó fus talentos en dar a lo publico 
varios eferitos •, quantos, y quales 
fe pueden ver en las citas de la mar-
gen mas por exteníb. (c) Como á (c) Vidfi 
tal Trinitario lo veneraron muchos. Bar. vbl fu^ 
y alguno empezó a hazer fobre fus Pra* Flguc* 
eferitos variSs comentos. . (c^ ^  ^ ^ C i h ^ -
1209- Ocupado el Do&pr Gan- ^CJ *^ * * 
davo en tan vtiles empleos, le man- a|jos> 
dó la obediencia paflaííe aRoma , (d)M3g¿ 
para la mas fácil expedición de va- Frar.Franc. 
ríos negocios, que en la Religión Antonius 
ocurrían. Fue acepta fu llegada al ZaDraní)!.', 
Pontífice Honorio Quarto j comu- *tJ|í' pr0| 
nicóel Vicario de Chrífto de efpa- \orrt{tvxXcnU 
ció fus talentos , y vio correfpon- n f Benrr. 
dian a lo mucho, y bueno, que de fu de Ganda-! 
fabiduria, y virtud tenía entendido: vó,Ncapolu" 
Eftomovió a tan vieilante Paftor^ l69S' « ^ 
para darle el Arcedianato de To r -
nay. Efta Dignidad adminiftró nuef-
tro Henrico por obediencia , y la 
defempeñó con altos excnriplos de 
virtud , y'fantidad de vida. Perdió 
la temporal, para lograr la eterna 
día veinte y ocho de Junio de mil 
dofcientos y noventa y tres años, y 
fue encomendado a la tierra íu cuer-
po en la Capilla Mayor de la Igleíia' 
de Tornay. Superado efte ercollo,en 
que tropezaron algunos , paflo á 
tocar los progreífos de efte Con-, 
vento. 
121 o Con las Eftrellas de tan fu-
perior magnitud como embió nuef-
tro Padre San fel ix a la fundación 
del Convento de Hondiícota, em-
pezaron a gozar fus vecinos de los 
influxos benignos de fu luz ^part id-
pada de tan foberano Sol. Por efto, 
y por la íluftrc memoria de fu glo-
riofo Fundador , fue célebre efte 
Monafterio defde fu principio. K o 
pudo verlo en todo íu auge Gualte-
ro , .porque pafso de efte, mundo 
Fffz año 
4 i z Chronica de la Provincia de Caftllla, 
aho demildofcientos y quatro , y la frágil naturaleza, viciada porU 
fue fcpultadoen dicho Convento, primera culpa , hecha vna felva 
Pero la piedad de fu hijo , llamado por falta de Miniftros que la culti-
también Gualtero, lo aumentó tan- varan. 
to en el año de mil dofcientos y 1213 E l año íiguiente fundo Año 1x05, 
veinte, en rentas , y poífelsiones, nueftro Santo Padre , por medio de 
que de conveniencias moderadas, fus hijos,otros dos Conventos. Vno 
paífaronafcrexcefsivas. Con ellas en la Ciudad de Eftampes, célebre 
fe mantuvo, y conferva hafta oy en por la fituacion amena, que le ofre-
grande obfervancia, entrando a la ce el Rio Junna, que corre entre 
parte los pobres, y los cautivos, fe- Orleans, y París en la Provincia de 
gun la difpoíicion de^a fanta Re- Francia, (g) Efte infigne Convento (s)kkn'Ba.i 
gla. - creció tanto en breve tiempo, quero aj! ^ 
1211 Como la mies era mucha, el año de mil dofcientos y nueve, y B I l c ¿ / ^ 
iba difponiendo la Trinidad Beatif- el quarto de fu fundación , ya era 
íima Obreros, para lograr abundan- el depoílto general, donde los no-
Año 1202. tecofecha. Año de mil dofcientos bles Británicos ponian el dinero, 
y dos, pidieron a nueftro Padre San que les diftaba fu piedad, para el 
Félix los de el Burgo de Silvella, reícate de los miferabies cautivos, 
población no diñante de París, em- que fe avia de executar por medio 
biara Religiofos, que fundaran alli de los Religiofos Trinitarios. Que 
Convento, que íirviera de antemu- fuefle efte Convento el depolito ge-
ral, para hazerfangrienta guerra al neral para el excrcicio fanto dclá 
demonio, Nueftro Santo Padre les Redención, confta de la Bula, que 
dio efte gufto: Fundófe el Conven- Inocencio Tercero mandó defpa-
to baxo la protección de la Santif- char dicho año. (h) (h) «tow 
íima Trinidad, con el gloriofo ti- 1214 El otro Convento, que ***&* ^ 
(e) Baro ai rulo de la Fuente de Jesvs. (e) Def. fundó nueftro Padre San Félix efte t******®* 
huncann. f. defus principios hallaron los ved- año, fuceldeVernelio, V illa rica, ^ / ! ^ ? 
48. nura.6. nos en ia pradlica fus aciertos, por y fértil en la Normandia, que anti- w,XiVm«. 
los fazonados frutos, que cogían de guamente fe llamaba Neuftria , re- innoc Ul. 
los hermofos pimpollos, que avia gion , en didamen de nueftro Ve iníba Bulla 
brotado en fu tierra el Capital de nerable Gaguino, délas mas pin-cxpcdiM4. 
Ciervo-Frigido: Fueron fus Funda- gues déla Francia. Efta iníigne Iíalctw I^^ 1í 
dores Varones tan Santos, y doc- obra, en lo material, fe debió á la 120^ # 
tos , como criados a los pechos de grande piedad del iluftre Varón 
nueftro Santifsimo Fundador, y ob- Herveo de Prado, que guftó de ha-
fervantifsimo Miniftro. zer á la Trinidad Beatifsima tan 
Año 1204. - 1212 Dos años defpuescmbió grato obíequio. 
nueftro Padre San Félix de Valois 1215 No fatisfacia cabalmente 
otros de los Religiotos fus fubdi|os, fu devoción Filipo de Francia, 4 
que vivian en la mas eftrecha obfer- quien fus gloriofas acciones le die-
vancia de aquel Venerable Conven- ron nombre de Augufto, con tener 
to , a fundar otro en la Villa de algunos Conventos de los nuevos 
Caftro-Novo en la inferior Breta- Trinitarios ya en fu Rcyno , íi no 
( f) Baro ad ña.( () Afsi iba aumentando fu He- gozaba de ellos mas de cerA, para 
hancanii.f. redad la Trinidad Beatifsima •, cm- vtilizarfe en fus virtudes,y doctrina; 
57.nuiii.7. biando Obreros, para que traba- paraeftefín defeabafe fundaíTe vn 
jaííencnfu Viña, y arrancaííen las Convento en fu Capital. Efte ani-
cfpinas, y abrojos , que producía mory devoción expreso el Rey a . 
Ai 
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fu Santo Tio San Félix de Valois. cólo el Rey con el Obirpo ; vino 
Nueft^oSantoPadre admitió laño- con tanto gufto en elio , que de 
ticia con gufto, y atendiendo ato- acuerdo común Fue decretado, fe 
, do, decretó hazer al Rey cfte obfe- les alargar a la Igleíia de San Matu-
quio. Éralo fin duda para el Rey tino,- que antes avia íido depoíito 
humano , pero mayor al Monarca de las Reliquias de efte Santo, def-
Divino , pues fundandüfe alli efta pues que traxeron de Roma, don-
nueva Colonia , hallavan los Fieles de murió, tan rico teforo , y avia 
conveniencias para fus almas , y obrado alli el Señor por fu intercef-
alivio los miferablcs cautivos, que íion muchos milagros , hafta que 
•gemían entre las cadenas. fue trasladado fu Santo cuerpo a la 
v 1216 " Para aííumpto tangió- Villa de Archant fu patria, en cum-
rioíb - hizo nueftro Santo Patriarca pliíjnento de la voluntad, que ex-
eleccion de los Religiofos, que le prefsó quando vivía» 
pareciergn mas oportunos. Eftos 1218 Efta Igleíia alargó con 
íalieron de Ci^rvo-Frigido con la bizarría el Venerable Obifpo de Pa-
bendición de fu Santo Padre, y car- ris , llamado Pedro , fegundo de 
tas para fu Augufto pariente: Lie- efte nombre ( en opinión de algu-
garon a París, y fe puíieron á la nos ) a los Religiofos Trinitarios, 
obediencia del Rey ; recibiólos con enamorado de fus íantas vidas, y 
notable agrado, y en coníequencia por afición al fagradolnftitutoque 
les dífpuío vn noble , y honrado g|pfeíTamos de refeatar los Cauti-
hofpicio *, pero los Venerables Re- vos. Fue tan amante de nueftra fan-
ligioíos, confiantes en fu humildad, ta Fe efte Venerable Obifpo , que^ 
y pobreza , no admkkron otro, años deípues, viendo fe trataba de 
que vn hofpital, donde con menos continuar la íagrada empreíía de ^ 
embarazo fe pudieran exercitar en conquiftarlaPaleftina, que tantas 
la virtud. Alli afsiftian a los pobres vezes fe avia intentado, y por nueín 
enfermos con limpieza , y regaló, tros pecados nunca fe avia coníe-
bufeando lo que les faltaba , alen- guido , renunció voluntariamente 
tandoloscon palabras de vida, pa- la Mitra para afsifur, libre del cui-
ra que lograííen íin contingencia la dado de íus ovejas, con mas defve-
eterna:afsí gaftabaneltiempo,acom- lo a losfoldados ,que iban a expe-
pañando á eftas heroyeas obras de dicion tan íaeraüa , con el defeo de 
virtud otros faludabíes exercicios, acabar de vdí vez con ti infolentc 
como era la oración, y contempla- Mahometano , que tan íin freno 
cion de los bienes eternos, ayunos defahqgaba fu furor profanando los 
diarios, fangrientas dífeiplinas , y Lugares fagrados , oprimiendo al 
otras muy rigurofas penitencias. miímo tiempo a los redimidos por 
1217 El Rey-, edificado de lo Chrifto , en quienes míferablemen-
mucho que de tan Santos Religio- te procuraba introducir fu vene-
fos avia oído en pUnto'de fu caridad tto.(i) ( l ) Bcycr-
abrafada, de fu grande filencío , y 1219 Efta donación,^ coníen- Une. The»* 
pradica de otras muchas virtudes, fo atribuyen a efte Venerable Obif- tr.VIrarHu-
que a cada vno conftituían en altif- po, lo¿ que opinan íe fundó en Pa- n;anac j" ÍCm 
íinío grado de perfecto, refolvió ris nueftroConventoTrinítarioaño pe^'ÍC0P* 
quantoantes darles fuío , para que^ de mil dofcientos y nueve, guiados r'ff ,. * u 
fe fundaííe Convento, donde con de vnas donaciones que hizo a efte num.72',. 
los regulares exercicios agradaííen Convento vn piadofo Ciudadano, 
mucho mas a fu Amado, Gomuni- llamado Guezmero, día Juev es, an-
tes 
4 I 4 Chrónica de la Provincia de Caftilla^ 
tes de la Natividad de Nueftro Se- Prtjulis buius crat, quod hahent htc 
ñor Jclu-Chrifto deel ahodc •mil j Umpona rarot 
íj)ApadBa- dofcientos y nueve. (j) Pero íi fe Hensfincera, mmus munda, púdica 
to ad hanc m[rÁ con atención, lo que íe infiere faro, 
ann. Í0I.75. ¿e e^a donación) es f que efte año Siendo eñe grande Obifpo , afsimif-
* 7 4 , n » i - citaba ya fundado efte Convento mo,tán familiar de nueftros Patriar-
en la Igleíia de San Maturino *, por- cas Santos, teftigo de muchos pro-
que como confta de la miíma cí- gios ,y reviíbr de nueftra fantaRe-
critura,clmotivodehazereftado- gla , de orden de la Sanfá Sede 
nación,.ylimofnapara defpues de Apoftolica, nocabiaen loexcefsU 
fus dias, fue , el ver los fufragios, y \\) de fu amor , y iluftre fantidad 
beneficios que fe hazian , y en ade- privarfe del comercio de tan San-
lante efpcraba fe hiziefl'en en la Igle- tos Religiofos, como alli avia viík> 
fia de San Maturino, por fu Minif- recibir el habito; y paííarfe de eñe 
tro,y por los demás Religiofos Tri- mundo al otro , fin ver a^ li funda-
nitarios. Lo mifmo digo de la Bula do Convento. Co§ venia de tan 
mandada defpachar por Inocencio graves Efcritores, que afsignan. la 
Tercero en diez y ocho de Junio fundación de efte Convento el año 
de mfl dofcientos y nueve, en que dicho, he eferito efto r aunque no 
confirma latdonacionesjy Conven- me refuelvo a dezirenqual de los 
tos fundados hafta efte dia, entre antecedentes fe fundo, por no aver 
ios quales fe lee el de París, que^s hallado hafta aora folido funda-
otro de los fundamentos, que algu- mentó para dar a efta verdad punto 
nos Autores afsignan para dezir fe fixo. 
fundo efte año. Es confiante , pero 1 ai 1 En lo que no hallo duda 
^ í i fe mira con atención , no fe infie^ es en fu grande obíervanciaj de ella, 
re de aqui cofa alguna para fu aíTer- y de la del Capital de Ciervo-Frigi-
to, porque el Pontífice lo fupone do , fe movieron muchas de las po-
fundado del mifmo modo, que el blaciones de la Francia a pedir con 
de Ciervo-Fñgido, y los reftantes inftancias fe fundaííen en fus tierras 
que confirma, y recibe en fu pro- Conventos,doHde los pudieííen vti-
teccion, y defenfa. Y.fi fuera licito lizar los Trinitarios, y practicar íi» 
inferir de aqui que fe avia hecho la fagrado inftituto. De donde nació/ 
fundación efte año , porque hazc la veneración grande, y alta eftima-
memoriade el el Prifllegio; tam- don , que fe ganaron en lo dilata-
bien lo fuera inferir fe avia hecho do de aquel Rey no. Fue tanta , que 
eft^  año la fundación del de QierVo- quiriendo honrar ^y premiar los 
Frígido, Burgos, Segovia, y otros, méritos de la fiempre grande efcla-
que fuera delirio manificfto. recida Religión de la Compañia de 
1210 No sé de cierto cl#ano }efus el Stñor Rey Luis Décimo 
que fe fundo el de París, porque pa- Terciojmando, con publico edi£lo, 
ra fu aíferto,no he vifto inftrumento fueífen tan reípetados, y venerados 
fixo : inclinóme a que feria en tiem- los Jefuitas, como lo fon los,Trini-
po del Venerable Obifpo Odón de tarios en todo fu Re y no. (1) (I) foíM 
Solvacojqucmurioentrczede Ju- 1222 Eftó movió también al Cardar Bai 
WídemBc* lio de mil dofcientos y ocho,porque Señor San Luis para aumentar las ícngerus ^ 
fora.'^ .cdíT. fiendo cftc .Prelado tanSanto i to- rcnta$ ^^choConvento Pariíien- ^ { ¿ ^ i 
Lugdancní. mo 0^ Put>llcan los Autores que tra- fe , y adornado con preciólas tcli- "^  J ^ fj 
1655. fol.tan de e^c Venerable Obifpo, y lo quias. Con larga mano hizo dona-i 
%7i% teftifiga fu Epitafio, que dize:(k) cion el Santo Rey a efte Convento, 
del 
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del tributo annual que le pagavan pió. Eílc iníigne Varón, de nación pr f^ertim h 
por ocho caías, que tenia en París, Eícoces, tomó el fanto Habito en Mathem&tic* 
en la Plaza llamada del Heno, el Real Convento de A b e r d o n i a ^ 7 ^ ^ ^ " 1 
Honrólo también efte Santo Rey (q)antes de los años de mil doícien- tlfsl*ks\fi~ 
con vna efe las Eípinas déla Coro- tos y treinta^ y vno,p<Íf-que efte ^ y i d Ca-
na de Nueftro Señor, que le embió año, Tiendo ya profeflo , le manda' merar, IIb¿ 
el Emperador del Oriente Baldui- nueftro Santo General Fray Nico- j . de Sco^ 
* ** a no. (m) A efte rico teforo, que do- las Gal lo viniefle a París, para que lor« p^fat. 
Á ' >•.* noel Santo Rey a los Trinitarios, manifeftaííe fus talentos , nraduan- M - l80* 
deGeft. agrego otras muchas reliquias,y en- dolé de Doctoren aquella grande ' X 
Fraac* tre ellas el dedo pólice de la mano Univeríidad. Executó fin pereza lo ^ ^ ' I7 
derecha del Máximo Doólor de la que fu Prelado mayor le ordenaba: oélob. 
Igleíia San Gerónimo. Su hi jo, y E n aquella iníigne Efcuela perfeve-(q) Gcorg¿ 
fuceflbr en la Corona, llamado Fe- r o l o reftante de fu vida , dando Innes» Ife^ 
lipe Tercero , confirmó la dona- iluftres exemplos de fantidad, fabi- »«dcFádacd 
cion de fu Santo padre,y afsimiímo, diyia , y prudencia. Reíiftiófe fu 0rdin» c«-a« i 
con larga mano hizo cefsion de vn humildad a fervir las Prelacias de la 
cenfo añnual de catorce libras Pari- í|pligion : fu eftudio principal fue 
(n)íkro vbi íienfes. (n) E n efte Venerable Con- agradar al Señor en lá paleftra litc-
lupu f. 74. vento celebra fus funciones,y Cláuf- raria , enfeñando con la lengua , y 
tros la iníigne Univeríidad de Pa- con la pluma. Efta fue fu principal 
n s , defde el mes de Junio de mil vocación \ y como Varón Apoftoli-
-dofcientos y noventa y vno hafta c o , y iluftrado de el Señor, la co-
(o) ídem, oy,por efpecial eftatuto, y decreto, noció, y mandó le íirvieíTe en efto 
ibidem, ful. (o) Siendo ado nulo quanto, fuera nueftro Santo Padre Fray Nicolás. 
75.nura.7. de alli,fe huviere determinado. 1225 Su profunda talento de-
1223 E n efte Convento def* xó eftampado nueftro Sacrobofco 
cania la mayor nobleza de la Fran- en diverfos eferitos, que dexó cóm-
ela , como fe vé en. los fumptuofos pletos i y omito,' porque con faci-
Maufeolos, y elegantes Epitafios, lidad fe pueden ver en diverfos A u -
que fe miran en la íglefia. También tores, que tratan de é l , y con ef-
ha íidofiemprc depolito déla fabi- pecialidad en los que cito á la mar-
duria en innumerables Religofos, gen.(r)Eftando tan bien empleado, 
que a cofta de fus fudores íluftraron llegó el dia en que el Señor lo coro- (0 agieras 
la paleftra literaria. Entre ellos fe nara de triunfos, prendándole fus Chron. 
numeran dosdefuperormagnitrdi trabajos. David Carnerario en fu Br in ' . ** 
Uno es nueftro Venerable Padre Kalendario Efcotko , pone fu feliz I2-4f f0|* 
Dodtor Fray Roberto Gaguino, traníiro en el dia diez y fíete de Oc- 147, n. 4.' 
Miniftro General de toda la Rel i - tubre. ( f ) Gerebrando, iabUndd ( r ; David 
gion , celebradifsimo de. quantos de efte dodtifsimo Varón , dize mu- Carocr. vbl 
cfcrlven Anales Eclcfiafticos, y de rió en el año de mil dofcientos y íuPca. 
, otros. Veafe entre tantos lo que de cinquenta y cinco, (t) Baro refiere, ' 
efte iníigne Varón dize el Venera- y no impugna la opinión de los que S t ' . ^ne 
ble Cardenal Roberto Belarmino. afirman, murió año de mildofcien- , „ , „ , / ,as?. 
1224 Otro es el infigne Doc- tos y treinta y feis; corto tiempo cdít. Par'G 
tor Fr.Juan de Sacrobofco,de quien para tantos eferitos , y tan glorio- xóoo. foL 
íái 7 eferive David Camerario , (p) fue ios empleos: inclinóme a la opinión ^3 5-
hsAcnUC muyverfadoen todo genero de le- de Genebrardo. Sus hermanos k 
"Kir intL. t ras, principalmente en la Mate- dieron fepultura honorífica en el 
w/iVfr«/ar4, mat ica,y juntamente Varón muy Clauftro de nueftro Convento de 
* . San 
fytÁ Chronká dt la Provincia de Caftilla^ 
San Maturino. En la lapida que avia íido profcíío , fin qué efto áyá 
©culta fu Venerable cadáver > efcul- fido óbice, para conocer fueííc eík 
picron vna Esfera , y los veríbs, Venerable Padre de la grande RelU 
que trasladan David Carnerario, gion del Seráfico Padre San Francif-
Baro^ y ftros de los gauchos Auto- co. Lo mifmo fucedio c^as obras 
yes, que eferivieron con juizio. de San Alberto Magno, con las de 
1226 Algunos Zahories de los Santo Thomas, y las de San Buena-
tietnpos , quiíieron hazer a nueftro ventura, (x) fin que eftos defeuidos / \ v. ^ 
Sacroboíco de eftrano Inftituto, ayan férvido de tropiezo Puraque j^^* / 
fin repararen lo que todos contef- las obras de cftos grandes Padres co- Chroníc. f 
tan, de que fue , y eílá fepultado en nocieíícn á fus dueños quando fe 135^  
el Glauftro de nueftro Convento, juzgo ñeceíTario, para que no fe las 
cuyas vecindades goza el fepulcro intentaíTen adaptar a Autores efpu*. 
de nueftro Venerable Gaguino. Ser rios. Lo mifmo fucedio con la de , / -
profeíTo en otra Religión, con Con* jiueftro Sacrobofco, obfervantifs!* 
vento, y grave, en París, morirla tep Rcligiofo Trinitario. Jufto era 
el , y fepultado en el Clauftro de para evitar en lo futuro eftas difpu-
cftraña Religión, vean los dodl^ tas, ya que hafta oy no le ha hecho,-
íi cabe efte desliz en prudente juicio* que fe pufiera en adelante el Inftitu-
Algunos modernos nueftros lo qui- to que profefsó , en las portadas 
fieron componer todo , dándolo de fus obras, 
primero profeífo en otra Religión, 1228 Bol viendo a los glorío-: 
y en París (ya graduado de Dodlor) fos exercicios de nueftro Santo, di-
tomar nueftro Santo Habito de mas go, como no fatisfecho nueftro Pan 
cftrecho Inftituto, morir en él, y dre San Félix con las fundaciones 
enterrarlo en el Clauftro de San de tantos, y tan graves Conventos, 
Maturino f^in reparar en que con ef. . como en fu Orden fe avian ya fün-» 
te aíferto fe oponen derechamente dado, aplico fu defvelo á que fe pen 
a la grande autoridad de nueftroVe- blafle de Religipfos el Convento, 
w pr"* ' nerableGcorgioInnés,(v)queloda que fundo en Aberdonia año de 
fa * I COés Pro e^"0 a"os antcs en nueftro Real mil dofcientos y onze, para fu Tri- Añq 121 $ 
sbifupra. Convento de Aberdonia en Efco- nitaria Familia, San Guillefmo Rey 
cia fuPatna,como dixe al principio, de Efcocia. Al primer avifojque die» 
1227 Algunos echan menos ron a nueftro Santo Miniftro los 
en la frente i^e fus obras, y aun en Venerables Padres. Fray Ricardo 
la lapida de fu fepuícro, el Inftituto Hayo , y Fray Roberto Ogilbeo, 
que profefsó Varón tan dodto. Pero efeogidos por nueftro Padre San 
a la fegunda parte de efte reparo, Juan, y embiados defde Roma para 
fatisfacc cabalmente la de el fepul- efte aífumpto por el Pontifíce lno-i 
eró de fu vecino, nueftro Venera- cencio Tercero, embio nueftro Pa-
ble Padre Fray Roberto Gaguino, dre San Félix defde Ciervo-Frigidoi 
que no dize en fu epitafio fiquiera el numero competente de Religiofos, 
que huvieífe fido Religiofo, y no que poblaífen el nuevo Convento, 
ha fido hafta oy embarazo para que nueftro Santo Rey avia funda-
confeífarlo todos por nueftro. A lo do en fu Real Palacio, (y) a,) HcStot 
primero ferefponde con el eftilo de 2229 Lo mifmoexecutó nucf- Boxu Wbi 
aquellos tiempos. Muchos años cor- tro Santo Padre para la población n. Híftor; 
rieron impreíías las obras del Vene- de otro nuevo Convento , que elScot* fe* 
rabie Padre Juan Duns Scoto , fin mifmo Santo Rey fundo año de mil 0^* IjU 
¿Qikk en ellas la Religión dónde dofcientos y doze en vna grande nQ ,a 
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población íuya > llamada en nueftro otros muchos Conventos, que íá 
idioma vulgar ^^r^/ff, y nueftro iban fundando en uiverfosReynos^ 
Padre San Félix lo furtio de Reli- y Provincias del mundo, cmbian-
giofos de virtud , y letras, dando do al& folicitos Operarios , paí^ a 
el titulo de Miniílro al Venerable que con fus lucidos talentos dieíTen 
' ( ^ a n n Padre Fray Georgío Blak. ( z ) a Dios gloria, le ganaííeh muchas 
iT.f! Otro* tanto executó nueftro Padre ahnas, y libertaíTen muchos Cautil 
San Félix, para que fe poblaflen vos de la barbara cadena» 9o 
C A P I T U L O XXVIL 
P O N E E Ñ L I B E R T A D NUESTRO P A T y k E 
San Félix de Vdoh gran multitud de Cautivos yfacandolot 
de la dura opre/ton de los bafbaros. Intenta el demonio ven* 
cer a los Religiosos de fu Venerable Convento 3 y lo-
gran ejioslaviftoriacon el auxilio de 
meJiroSanto. 
t ^ o " ^ ^ ^ O fe defcuidaba - 113! LomifíiiohaziaélSantó 
nueftro Padre San fe executaífé en los otros Convén-
Felix de la líber- tos, que de nuevo fe fundavan: coft 
tad del miferable Cautivo , aunque efto, y^con la tercera parte de todo 
cftaba tan bien empleado en el cul- lo que de otra fuerte fe adquiría , 6 
tivo de fu alma, y en ios excrcicios entraba en los Conventos, fueflea 
Monafticos j íiendo el primero en de rentas, y donaciones, u de l i -
todos , para dar a fus amados hijos mofnas graciofas, 6 con carga, que 
buen exetnplo > con otras muchas de todo ello fe hazia la rigurofa fe-
ocurrencias , pendones enfadólas paracion de la tercera parte, en con-
de el oficio *, fin olvidar las funda- fbrmidad de lo difpuefto en la Tanta 
• ciones de varios Conventos, que Regla, lograba la caridad fu triun-
pendian de fu folicitud ^ cuidado; £0 , facañdo Copiofo numero de 
criando á vn tiempo nuevas plan- Cautivos de poder del infiel Oto-
tas , para que con fu eftrecha obfer- mano. Quatro mil ciento y diez y 
vancia, cultivaflen la hermofa , y nueve Cautivos fe numeran refea-
frondoía Vina , que iba el Señor tados de orden fuya , con las copio-
plantando por toda la redondez de fas cantidades, que embió para efte 
la tierra* Nada de efto , y mucho fin el tiempo que fue Prelado. (a J (a) Macead 
mas en que fe exercitaba efte vigilan- No permitía fu edad adelantada via- í" vita S.P. 
tifsimoLabrador, le fervia'de em. g^stari largos j ^ a f s i , difponien->N•Fclic,sc•, 
barazo, para cumplir coneftudiofo dolo con fu acoítumbrada cordura f®**10^ 
dcfvelo la eftrecha obligación de fu nueftro Padre San Juan > reícataba 
fagradolnftituto.EmbiabaReligio- nueftro Santo Miniftro''cftandofe 
fos por los Puebloi Comarcano6,que én fu Convento, embiando a fusH 
expreíTaíTen la necefsidad,que pade-1 amados hijos con copiofas iimofnas, 
cían los miferables Cautivos,pidien- para que en nombre fuyo rompief-
do Umofna para fasrefeates^movian- fen á los infelices las duras cadenas: 
. fe los Fieles a compafsion , y davan afsí templaba el Señor fus anfias, y^ 
con bizarría el precio de fu libertad, no fatisfecho con efto fu amor, co-
Qgg mifc 
4.1 S5 Chfonlca de k Provincia de Caftllía, 
jñüuba las moleftias de los caminos naba a dcfefperacion, viendo im* 
Cñ rigklidifsimas penitencias* penetrable el: puerto j íin poder def-
1132 A efte paffo iba crecien- hazer el nudo con que fe avian liga-
do la heredad del Senor> poblando- do, fen otros cobraba alientos la 
íeel mundo.de Colonias Trinita- ira, encendiafémas la colera, agi-
rías, que no fok) rompieííen lasca- tadacon el penfamiento continua 
denas > qué oprimen el cuerpo,íiño de la ímpófsibilidad de el remedio, 
las que avaíTallan al alma en la tíra- Con meditación tan íunefta echaba 
na eíclavitud de la culpa, para qué faizes nuevas la melancolía, efta 
llegándolos mortales a la libertad brindaba con vna peíniciofa pere-
de los hijos de Dios , guftaí&h de za y fin aceitar a dar vn paflb en el 
las dulzuras de la gracia, qué có- negocio de la falud de él alma* Los 
munica el Señor con bizarria. Eftas exercicios Monafticos j en que an-
éran fus aníias continúas; efto en- tes hallaban deleites fus fervorólos 
íeñaba a fu amado Rebano, y éhfer- cfpiritüs) eran los mas agudos , y 
vorizaba fus piádofos ánimos para penetrantes abrojos. Todo era fuf-
que folicitaíTeñ, aun con mas cftu- pirar j y gétilir, ííñ acertar con el 
dio,ganar almas para d Cielo. 
1233 De efto > y de los piado-
íbs exercicios,que aplicaba a éfte fin 
el Santo Prelado, por s i , y por me-
mas pequeño lenitivo fu dolor. 
1Í34 Nada ignoraba nueftro 
Padre San Félix de efta interior ba-
talla , y íanghcntá batclria , que 
dio de fus fubditos, recibía poquifst avia introducido en aquel Santo 
mo gufto el infierno. Pretendió em* Convento el principe de las tinie-
barazarlos ,á efte fin plantó las batc^ blas, porque con la gracia > que le 
rias para tomar por aflalto las inte- comunicó el Señor de penetrar los 
rióres fortalezas de aquel Venerable corazones, tenia franca la puerta 
Convento. Empezó a arrojar bom- para conocer fus enfermedades; (b) (b) Brevíafi 
bas de concúpifcencia, comoviendo En tanta tribulación, tenia el con^ Anglic. in 
Ips hunüofes para que fe abíafaífen fuelo de qué no manchavan fu con» C)flk. anti-
én Voraées llamas. Reprefentabá ciencia con la hediondez dé k CüU ^1,í,s¡. ^ 
cotí viveza las hermofufa^ mas cele- pa, jorque ofufeada la utóíí > tto v* pC 'í ^ 
bradas , para que defenfrenado el podia proponer el mal ^ y el bien ¿¡A¿c' ' 
apetito dieflen en el abifmo dé la con indiferencia á la voluntad, jg. f. 1512, 
miferia* A otros difparaba flechas Compadecido el Santo Padre de aier¿o, 
de avaricia, fufeitando las difuntas fus trabajos j aplicó a fus fatigados 
cfpecies de quanto avian dexadoert hijos faludables remedios i dixolcs 
el mundo por feguir aquella vida la raíz de fu mal, y,como el demo-
trifte, privados de bs regalos^ y hio era quien avia movido tan gran-
paííatiempps de que podían vfar fin de tribulación; No guita el homici-
delito , todo lo qual renunciaron da cruel > les dixo y fe bufquc en ef. 
con poca^ confídetacion y por \l\vt ta Caía tan dé veras a Dios; lo que 
en aquella trifte foledad, acompa- importa es, fer de aqui en adelante 
nada de aufteridad rígida y mortifi- mas cautos, y no dar lugar a que 
cacion continua, y imponderable! introduzca fu veneno» cerrando to-
penitencia. 'tocados , aunque fin das las puertas de los fentidos, fin 
culpa , del péftilencial verteno ^ qué de?tar el mas ligero rcfquicio , por 
introducía con cautela efta vivora donde pUeda derramar íu tofigo. 
maliciofa , apretaba fin piedad la Sentencia es Divina, que el que to-
cuerda , y producía efeólos bien ma el arado , y b.uclve atrás, no es 
defabridos en el aima: a vnos indi- apto para el Reyno de Dios. Por, 
ateni 
petOtdendclaSS 
atender a lo que dsxaba, perdió • la 
muger de Lot la vida, y quedó, pa-. 
ra exemplo a la polieridad ^con-
vertida en. infeliz eílatua. Nada es 
lo que dexarAos i i en cóm paracion 
délo que nos ofrece nueftró Due-
ño ; con fu vifta clara noscombi-
da, folo fe puedellaraar feliz quien 
logra efta gracia, la cofa mas pre-
ciofa del mundo-en fu comparación 
es efcoria ; pues fiendo.efto afsi, 
qué nos afufta ? Qoe nos congoxa 
por aver dexado lo que llama el 
mundo conveniencias, quando to-
das juntas no pueden faciar nueftra 
alma? Efta, como hija de tan no-
ble Padre , folo en Dios halla fu 
centro, por él fufpira , y folo en fu 
Divina Mageftad defcanfa: cofa in-
digna fuera cerrar la puerta a la ra-
zón , y abrirla ala vanidad! 
1235 No haíidoacafo, hijos 
míos, permitir el Señor a' nueftro 
enemigo común mueva eftatempef-
tad , por nueftra conveniencia lo 
ha hecho efte Medico Soberano, 
para que advertidos de las dolofas 
artes con que intenta el precipicio, 
rebatamos fus faetas,defpreciando 
al adverfario. Su altivez lo arrojo 
del ímpireo j y afsi, no ay cofa mas 
feníible para é^  , que refponderle 
¡ con vn defprecio. Otro grande fru-
to podemos, y aun debemos, facar 
de efte trabajo , y es la humildad, 
*y conocimiento proprio *, no pode-
mos cofa alguna íin el favor de 
nueftro Dueño *, tan pobres, y mi-
ferables fomos, que fin íu caudal, 
y afsiftencia fuya, cofa buena obra-
mos. Mifericordia fuya ha íido ef-
pccial, darnos a conocer tantos en-
gaños ; fin fu luz no era dable def-
cubrir tantos enredos *. Seamosle, 
pues ,i agradecidos, humillémonos 
en fu preícncia , y confeífando 
nueftra nada , clamemos con los 
Apollóles , diziendo : Sálvanos, 
Señor, que; nos anega la tempeí. 
tad. . 
.Trinidad. Lib.II. 4 ip 
1256 N i tampoco lo hemos 
de dexar todo a Diosas loca teme-
ridad intentar falir del trabajo en* 
tregandofe la criatura al ocio. Fácil 
le era a Dios librar a Noé del dilu-
vio vniverfal íin el Arca, pero no 
gufta de falvarle íin ella ) ponga de 
íu parte la iiiduftria, lo demás corre 
por cuenta de Dios ,, que con fu 
afsiftencia le dará íeguridad en la 
borrafea. No fe viera limpio de la 
lepra Naaman ,fi inobediente a. los 
ordenes de Dios no huviera cami* 
nado al Jordán, y bañadofe *fieie 
vezes en él. Mueftra el Señor fu bi-
zarría en concedernos la Gloria, 
pero no gufta de alargarla a quien 
no trabaja para merecerla. Vive re-
ñida la virtud , con el ocio , y afsi 
es delirio querer coronarfe con el 
premio, fin trabajar para lograrlo^ 
Defvelados nos quiere el Señor , y 
orando, paira que hallándonos bien? 
ocupados el común enemigo, huya j 
y nos libre de vn delpeño. La puer-
ta hallaron cerrada las Vírgenes nc-. 
ciasv que entregadas al fueño inten-
taron entrará gozar de las delicias, 
íin el aceyte de las buenas obras.Lo 
contrario fucedio a las diferetas, y 
afsi merecieron lograr efta dicha, y 
que el Señor fe defpofaíTe con ellas. 
Y afsi,hijos mios, velar, y orar pa-
ra poder reíiftir, y vencer, que afsi 
lo tiene ofrecido nueftro Dios. Con 
dodrinas tan .altas como daba nuef-
tro Santo Padre á fu Venerable Fa-
milia , tan bien fundada en las ver-
dades catholicas, bolvieron los Re-
ligiofos en s i , dieron aííenfo a que 
tanta maquina la avia trazado el 
común enemigo para hazcrlos dar 
en vn defpeño: Ceí'so la tempefíad, 
y fe ferenola inquietud : anduvie-
ron de alli en adehnte mas cautos,y 
caminaron, aun con mas prontitud 
de animo, con vn defvelo continuo 
en el fervicio de nueftro Dueño. 
1237 Necia cofa es porfiar, 
quando el folidto preremjicnte ha-
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424 Chtonlca de la Provincia de Caftilla, 
lia íiempre cerrada la puerta a de Ghrifto, pero no pudo confe-
qjuanto defea fu anfia ; experiencia guir verlos caldos: No pudo lograr 
tenia el común enemigo de nueftro la infernal beftia morderlos , por-
Santo,quc jamas avia podido lo- que auxiliado de Dios conoció el 
grar el mas pequeño triunfo, defde Santo Miniftro fus artes, y pudo 
que publico contra el infeliz la prevenir fus tragedias con milagro-
guerra a los primeros paífos de fu fos antídotos, 
vida. No obftante efte defengaño, 12,39 Afsi quedaba rendida la 
que pudiera fervir de Remora; a enemiga beftia,cedía a la fuerza, 
qualquier difereto, fiendolo tanto conociendo eran débiles fus mañas*, 
el infeliz efpirítu, no dexo de por- recogía velas para que en otro 
fiar en inquietarle , y ponerle aífe- tiempo , recobrado vn tanto, pu-
chanzas, por íi alguna vez lo podía diera mejor introducir fu tofigo. 
cogeé defeuidado , y ganar el Cam- Mientras iba la alluta ferpiente pre« 
po á Capitán tan dieftro, Excecava- viniendo fus maquinas , caminavaa 
lo fu malicia para no penetrar lo los Santos Religiofos con felices 
circunvalado,yafsíftido,queefta- progreflos en el férvido Divino, 
bá de la Divina gracia, y que quan- adelantandofe los vnos a los otres 
to mas intentaba fu ruina, to4os con emulación fanta, guiados de la 
eran cfmaltes para que falieífe mas fabia dirección de fu Sañtifsimo 
lucida fu corona. Maeftro. Llego atal altura la gran-
1138 No obftante fu porfía ne- deza de fus efpíritus enamorados^  
cía , eftos vltimos anos de fu vida, que ííendo la fanta Regla tan rigi-
advirtió nueftro Santo en él vna da, como notara quien la leyere 
malicia difereta. No intentaba ya deefpacío, y con inteligencia, la 
, hazer la guerra a nueftro Padre San qual cotejada con otras, no queda / 
Félix cara, á cara , fino por tablilla*, inferior a alguna, fino excede á la 
intentaba defarmar los Soldados ma¿ áuftera. Siendo , pues, de fu-
valerofos, que fe avían aliftado en yo tan rigurofa , y eftandoentodo 
fu milicia fagrada, para que rendí- fu auge la puntual obfervancia, ape-
dos cftos prorrumpíeífe el Santo tecian aquellos fervorofos efpíritus , 
en ira , 6 impaciencia j 6 en alguna aui mas afpereza.Efte incendio amo 
melancolía , viendo defiertas fus rofo expreííavan en vn papel, que 
vanderas, y con eftos paífos intro- entregavan a fu Santo Prelado los 
ducírfeaftuto, y fagaz, para ver íi Domingos , defpues 3el Capitulo, 
podía lograr alguna vez fus daña- que hazia a la Comunidad, en cum-
dos intentos. Leyendo con algún plimiento de la fanta Regla, y de fu 
eftudio la vida de nueftro Santo ha- obligación. La fuplica, y petición, 
lio defeubierta efta malicia diabó- como la hallo eferita en vnos inf-
lica en los fuceífos, porque tiempos trumentos antiguos, era en efta 
antes de fu traníito feliz, no fe lee forma. 
lo tentafle inmediatamente en fu 1140 En el nombre de Dios 
perfona, folo hallo eferíto tentafle Trino, y Vno. Yo Fray N. indigno 
con artesdiverfosa fus Religiofos, Religiofode Ciervo-Frígido, con-
probando con efta índuftria fi po- fiderandoquántranfitoriaeslavida 
día lograr fu meditada empreífa. Ni de efte mundo, y la futura durable, 
aun los medios , que tomo para y eterna.^  y que el tiempo que nos 
efte fin pudo lograrlos: con la li- concede el Señor es para gaftarlo 
cencía que le concedió el Señor pu- en penitencia , para que defpues 
do tentar a los valerofos Soldados nos conceda la Gloría: Para lograr 
tan 
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tan dichofo fín, cono ce efte vil gUr go efte papel en tu mano día ¿e Dof 
fano debe derpreciar las convenien- mingo en preíencia de todo ci Con-
cias de íu cuerpo; por cuya caufa vento. 
te ruego, Padre eípiritual mió , no 1241 Eftos ardores templaba 
me des de oy en adelante mas que el Santo Prelado, permitiendo al-
pan, y agua, y alguna corta legum- gunos de eftos rigores por algunos 
bre en los dias de Paíquas,yDomm- dias , para que deíahogaíTen los v o ^ 
gos, y cfto folo en caío que me ha- canes. de incendios Divinos, repri-
lles íin fuerzas para afsiftir al Coro, midos en íus amantes pechos, con-
y a los a£tos comunes. Demás de forme lo permitian las fuerzas, que 
efto te fuplico, que cada dia me des, advertia en fus fubditos. Efto leerá 
ó mandes dar ea Comunidad rigu- al demonio tan duro, quantoalos 
rofa difciplina , y. fí efto no puede Siervos de Dios muy guftofó , ha-
fer , que me la des cada tercer dia; zíanfele ya cada vno de los inftan-
y quando efto no fea , que en los tes íiglos , viendo que con la con* 
Domingos me la (Jes duplicada, tinua, y extraordinaria pradica de 
También te ruego humildemente, las virtudes, eftavan con mayores 
mandes a mis hermanos los Religio- pertrechos los Soldados , que de-
fos, que me den bofetadas ,.y me fendian los muros ; y afsi fe le po-
Uenen de vltrages , y que como a nía a cada paííb mas dificultofo el 
vil pecador , de todos modos me aííedio: Por efte motivo,decreto fa-
defprecien , y quando falgan de el lir al encuentro con animo de def-
Coro, Refectorio,6 Capitulo, me baratarlos, no dexando.piedra por 
pifen. Afsimifmo.te ruego, no me mover, haftaquelcímé¿ára a con-
concedas otra cama, que la del fue- feguir. Y en cafo dé darles auxi-
lo defnudo, 6 quando mas vna ta- lio el Santo Prelado, Governalle de 
blatofca, y por cabezeravna pie- aquel Convento , por lo menos lo-
dra. Y porque no ignores , Padre graria el divertirlos, aunque no 
de mi alma, mi fuplica, y no te ol- coníiguieííe el ven-
vides, de mi defeo, yo miftno pon- cerlos. 
C A P I T U L O XXVIII. 
E C H A E L RESTO E L CRUEL E N E M I G O 
a fus engaños ,para vencer a los Religiofos. Prende nuejiro 
Santo Padre a fu capitán , y caudillo. En forma <vifMe lo 
tuvo prefo mucho tiempo el Santo 3 haziendo que fe hurlaf-
fen de el fus amados hijos. Ponele nuejiro Santo Padre r i -
gurofo precepto , para que ni e l , ni losfuyosbuelvána in~ 
quietarlos, y obedecen prontos. Dizenfe de nuef-
tro Santo otros de fus /agrados 
exercicios. 
i 242 T\Araeftefinalift6Lu3t- fejo de guerra con fus capitanes 
1-^ bel efquadrones va- mas prácticos, formaron fus dilcur-
- riosjmedito fus fuer- fos, de la fuerte que los pueden ha-
^as, trazo fus maquinas, hizo coa- zcr los demonios; decretófe fe cnw 
trá-
: ^ 
422- ChronicadclaProvincia deeaílilla, 
trara erv el Goavento por aflalto, y ta de vernos nucfíro' Dueño , por< 
vna vtz dentro j fe hizicflen pape- que quien pucfto en el camino de k 
les diverfos, todo a fin de que ha* virtud no anda, con facilidad fe ref-
riendo en aquel gran Teatro vn ef- fría, y íi fe defcuida,enkrma. Nada 
-truendofo ruido , huyeííen de co- debe afuftar á quien le afsille Dios, 
.bardes los Varones mas esforzados, la falta de efte Señor es la que entre 
4iaziendo dictamen les con venia el todos los males del mundo ocupa el 
huir, por no dexaríe perecer. Con- primer lugar. Todo nueftro eñu» 
-forme el abiímo en tan infernal de- dio , y deívelo fe ha de dirigir á no 
creto , fe pafso a la execucion. En- defmerecer fu gracia , que con ella^ 
tro la chufma diabólica de golpe aunque fe conjure todo el infierno, 
en aquel Santo Convento, ckfpre- no podra hazer la mas pequeña heri-
ciandb fus fortalezas, y armas, y da. Y firva de coníudo a mis ama-
burlandofe de las centinelas: A l dos hijos, que por mas que efta ler-
primer Ímpetu hizieron tal eñruen- picnte venenofa intente desbaratar-
•do:, que parecía fe defencaxavan nos, ni vn ápice podra adelantar 
los mas empinados rífeos, traftor- mas de lo que le permitiere el Señor: 
narfe los montes ^ defplomarfe las Y afsi velar, y orar para no caer en 
torres, y tranformarfe las eminen- la tentación *, y dexarnos regir de U 
cías mas altas en los mas profundos Divina providencia, con la cfperan-
valles, todo con tal aparato, que za firme , y creencia fegura de que • 
parecía era ya llegado el fatal dia a ninguno de quantos defean fervir-
deljuicío.j.ob;:.'./, le con pureza de corazón, defamr 
1243 lií^fliftEJ vn tanto a los Re- para, 
ligiofos novedad tan eftraña, y acu- 1244 Eftas do£lrinas, y pré-
dieron á nueftro Padre San Félix, cauciones íantas, que daba nueftro 
por fu protección, y defenfa. Tan- Santo Padre a fu Rebaño pequeño, 
to aparato , y tan* formidable ef- que le entregó Jcfu-Chrifto, eneen-
truendo, hizo menos imprefsion en dia mas al demonio,y lehazia andar 
nueftro Santifsimo Padre, que po- folicíto en preparar fuertes, y ocul-
dia hazer el ladrido de vn perro tos lazos,para que incautos los Sier-
bien atado : Templóles fu congoxa, vos de Dios cayeífen en ellos. La 
dízíendo nacía efte , que parecía experiencia enfeñó al obfeuro exer-
grande trabajo, de el mifmo prín- cito,que preparó Luzbel, capitán 
cipio que antts, quando el aftuto general de eftas baftardas tropas, 
enemigo los avía intentado arrojar que quanto avía intentado hafta 
con interiores fugeftiones de aquel aqui, para arrojar de aquel fanto 
fanto Convento: Y afsi, hijos míos, Convento aquellos mortificados 
íicndo el mifmo el ádverfario, es Religiofos, facandolos de la prefen-
precifo valerfc de los mifmosme- cía de tan vigilante Paftorpara he-
dios que antes , para que quede rírlos de muerte , y defpedazarlos, > • g ^ ^ 
vergonzofamente rendido •, fean las no avia furtidó el mas mínimo efec- prcpr¡0s.p! 
mífmas las penitencias, y mortifica- to.Eftolos pufo a todos en la vlti- N.Fcíidsin 
ciones , la oración continua, acóm- ma defefperacion , y los hizo tocar Brcvíar.An-
panada con la pradíca de todas las al atma,para batir con el mayor ef- gl'^ V. P« 
virtudes. Fiel es el Señor, y no def- fuerzo pofsible aquel Caftillo tan Andr.a<if'^  
amparaa fus Siervos, por mas que inexpughable. Legiones de demo- ^ p JJ ¿, 
defeé el enemigo cruel arruinarlos, nios^dizen las antiguas lecciones de j¿. fol.i^» 
N i vn paílb fe ha de dar atrás en el nueftro Breviario Anglicano , (a) atetgo¿üfo 
camino de Dios.ni aun parados guf- fe convocaron para efte aífedio ; y nc^  
üen-
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ílendo cada legión en numero feis zian tanto ruido, con Jas cadenas, 
mil íeifcientos y íeíenta y feisj ílen- qué declara van muy bien fus ind jg. 
do muchas * como dizeh las ieccio- nifsimas iras , vnicamente porque 
nes antiguas de nueñro Santo eft fu no los podían prender con. fus gar-
OHcio proprio j ferian caíi inhume- ras. Como eran tantos, y la mali-
rableslus tropas* cía fuya, junta con la de tan aítuto 
124^ Rifa nte caüfa ver tanto Capitán ^ rió les permitía entregarfe 
aparato, y tan numerofo exercito al ocio y hizo que almiímo tiempo 
para rendir vn Rebaño tan corto, arrojaífen j aí parecer ^  peñafcós,nf-
pues quando mas^ ferian entonces ¿os, y montes con tari forrriidabíe 
de treinta á qüarehta los fubditos Ímpetu, que parecía arruinarfe to-
que habítavan aquel Venerable do j y que fé venia abaso todo el 
Convento* Necio eres ^  mifcrablci hermoíb edificio de aquel Venera-
íiendo por tu naturaleza tah difere- ble Convento, 
t o , y noble ^ quando pretendes ga^ 1 ¿47 A quien fabia di origen 
nar honra, íiendo tan excefsivo el de efte que parecía grande trabajo^ 
num ero de tus íoldadosjy tari fupe- Como nueftro Padre San Félix, pues 
riores tus naturales fuerzasi Ñofa- de tantos años atrás lo tenia cono« 
bes que es ighominia para vn glO- c ido, le hizo tan corta novedad, 
ribfo Capitán acometer á quien es que folo le era ntotivo de dcfprecio. 
inferior en el valor j y en la multi- Perfeveraba el Santo ert oración, y, 
tud? No obílaiite ,íi guftas de paífar rogaba á íu Dueño tuvíeííe a íos fu-
por efta afréiita,por Ver íí puedes lo^ yos de fu mano, fin peftnitir enfan-
grar tu malicia j executa todo aqUé- grentaíTe fus garras él cruel ienemi^ 
Uo que el Señor te diere licencia* go- A fu tiempo vífito a fus ama-
1246 Afsi lo hizo aquella baf- dos fubditos , como el Señor i pro-
tarda multitud 5 abandonando ftí xímo a fu Pafsion ^  a los Sagrados 
pundonor. Dividía íus tropas el Apoftoles; Díxoles lo que otras ve-
íubftituto Capítaü del apoftata Luz- zes , y que fin cobardía de animo 
bel: MandasL vno^ tomaflen figu- contiriuaflett en fus exercícios, por-
ras de leones ^  a otros de veneno- que rio hallándolos ocioíbs, no ten-
fas Dipfas, y formidables ferpientes: dria lugar el mortal enemigo de in-j 
A otros de lobos^y perros terribles; troducíií fu veneno; 
á otros de perfonas difuntas con* I248 Fortificados con cfte 
denadas, arfojáridó fuego, y arraf- huevo auxilio i camirtaron fin fuílo 
trando cadenas j a otros con afpec¿ el tiempo que permitió el Señor al 
to de toros ; k otros i finalmente^ principe de las tinieblas y que por* 
mando tomaííeri las mas eftrañas íi- tan exqüifitos modos labraífe fus 
guras deaniníaics , aves, y fieras^ coronas: haítáqüdnueftro Patriar-
que podía conducir a fu antigiiO de-í Ca Santo con fuperior impulfo falia 
feo de apodeíarfé de aquella fórta- vna noche de fu pobre celda, quán-. 
leza ,yexecutar eiíella fu malicia; doeftabaeritodofuaugeelcotnfea-
Difpuefto todo a medida de fu guf- te de tan formidable enemigo ,• y el 
to , acometieron Vna noche a va dífpáro de tan villano exercito. E f 
tiempo aquellos efqUadrones fof - gloriofo Capitán de las Váridcras 
mídables, gritando tan alto, y con de Dios fe armó como dicftro coa 
tanto defabrimíento, que era into* la fenal de la cruz, dcfpütó la formo 
lerable al oído. Unos bramavan co- azia el fitío donde fe 01a el cftruen-
nao toros heridos, otros ladravan do , y al mifmo tiempo cefsó todo: 
como perros, filvavan otros, y ha- Entonces acometió esforzado c f 
y*i 
4¿4 Glíf oaka de laPro^incií de Caftillai 
valerofoSóJdadodeChriftoalcau- bufear con mas eftudio el Rey no 
dillo del exercito contrano,y fin te- del Cielo: Con mas alto concepto 
ner alientos para huir, fe dexo pren- de la Santidad de fu Venerable Pre-
dqrj con fus mifmas cadenas lo prc- lado <, a quien tanto poder, y vir-
fentóa fus hijos > como defpojo de tud concedió el Señor fobre el in-
fu trofeo , para que.dieííen mas ere- íierno ; y con nuevos dgradecU 
dito a la verdad dequanto les. tenia mientos a fu buen Paílor , que tan-
jfb) Breviar. dicho^b) to fe defvelaba en la cuftodia de fu 
AngUc. vbi 1249 Vieronle muy de efpa- Rebaño , parase^ el infernal dra-
vPP a M . c^0 en a<luel trage >ei1 ^ ^ gufto el gon no hizieífe ¿prefa en aquellos 
V¡d.d N P* ^e^or prcfentaflo.a fus ojos : Tan inocentes corderos. 
S. Fe!, cap! ^eo > tan ^ ucío > Y tan* afquerofo fe 12<51 Tantas finezas pagaba al 
0&f* i^a. prefentó , que no le podia igua* tgran Dios de la Mifericordia nuef. 
lar quanta abominación , fealdad, troSantifsimo Patriarca con la muí-; 
y miferia cabe en efte mundo, y en tiplicidad de fa^rados exercicios, jj 
la mas baxa contemplación del dif- acerbifsimas penitencias: En\la ora-, 
curfo humano. Los Siervos de eh cion era tan conftante, que junta-
Altifsimo fe burlavan de él a fu fa- ba en ella los dias con las noches, 
tisfacion , conociendo con eviden- hallándolo íiempre defvelado la 
cia la cortedad de fu poder contra campana del Coro , para continuar 
los que eftudian en agradar a Dios; con fu Comunidad Venerable las 
pues vn folo hombre, como lo era alabanzas de el Altifsimo. N i per-
iu Santo Prelado , con la afsiften- mitia el mas pequeño alivio a fu Ve-
da de el Cielo lo avia prefo, y lo nerable ancianidad; en todo era el 
tenia en aquel fitio, expuefto al lu- primero, alimentando con el buen 
dibrio de todos *, tan obediente a éxemplo a fu querido Rebaño. N i 
fus ordenes, y mandatos, y mas^ aun en la mas rígida eftacion del 
que el mas humilde, y atento efcla- Invierno y quando fe miraba todo 
;vo a fu dueño. nevado , admitia defpues de May-
1250 Afsieftuvoel infeliz efpí- tines el refrigerio > que ordenaba 
!ritu,hafta que N.Santifsimo Patriar- eftuvieífe preparado, para que ca-
ca ie dio licencia, y mando en Nom- lentandofe algún breve efpacio íus 
bre de Nueftro RedentorJefu»Chríf. fubditos, tomaíícn con mas faciii-. 
to , fe partiera fin dilación al infiey- dad el defeanío, quando bolvian a 
n o , de donde no avia de falir para fu recogimiento. Efte alivio, que 
bolver a aquel fitio a inquietar a los fu encendida caridad hazia preparar 
Religiofos. Pufole también precep- para el reparo de los yelos, no que-
to deque, nial l i , ni en Qtra parte, ria tomar para si.; quedavafe en el 
ni otros de fu chufma, inquietaífea Coro en la contemplación de las 
a Jos Siervos de el Altifsimo, ni ia- perfecciones de íu Ainado, y. alli Iq 
tcntaíTen divertirlos de .el camino^ comunicaba favores bien exquifí-
que Ucvavan a fu centro; Obedeció tos, y regalaba con negares de el 
pronto , defapareció tan abomina- Cielo. 
ble figura , y é l , y fus fequaces no 1252 E l alivio que folia tomar 
fe atrevieron en adelante a pifar la en las noches de mayor rigor, er» 
linea , que el Varón de Dios les falir a la huerta del Convento, ha» 
avia feñalado. Con fefte grande ca- zia elección del fitio mas -nevado, 
fo quedo todo en fu fer antiguólos donde corrieííen los vientos mas 
Religiofos foffegados, y quietos, y furiofos., alli continuaba fu ora-
mas .alentados fus efpititus, para cion, para que.concfíc fainetede 
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padecer fe faboreaíTc mas. Érale de lo que de si coníieíra David agrade-
excefsivo gufto quando nevaba de- ciendo el beneficio : dize que en fu 
mafudo, y fepultaba en nieve fu meditacionarderia el fuego , (c) y fálnmtdfc 
cuerpo j eftos tenia por los jardines en la de nueftro amado Padre levan- tAÜm$ mea 
mas amenos, que admitía como da- taba el Divino Eípiritu tales llamas, exardefeetigi 
diva de fu Amado , para que en que vencían los hielos, y déshazian niu 
ellos fe deleitaííe fu fervorofo efpirl- las nieves en que fu puro, y virgi- ^ ^ 8' - ^ 
tu. Menc^ incendio no bailara a nal cuerpo fe fepultaba. Efto», que 
tolerar tan excefsivo frió. En efta en diólamen de nueftro Santo Pa-
poílura perfeveraba el Varón de dre era oculto, no permitía el Señor. 
Dios háfta la mahaná, donde fe re- lo fucile, para que otros muchos fe 
cogia para afsiftir a la hora de Pri- alentaííen con íu exemplo; afsi facó 
ma , mas encendido por el exercí- en fu grande Efcuelatan ventajofos rdW.P*/|aJ 
ció fanto de la meditación de la . difcipulos, íiendo crueles nerones drad.'vbí fu^ 
.Gloria. Sucedíale á nueftro Santo de fus proprios cuerpos, (d) { &ht*l'$M 
CAPITULO XXIX. .'" , 
J P A R E C E S E M A R Í A S J N f l S S I M A 
a la media noche de la vi/pera de f u Natividad gloriofa en el 
Coro de Ciervo-FrigidotContodafu Corte Soberana ¿veftida 
del Habito de Religiofa , para cantar los, Maytines de tañí 
grande fejla: Imitan los Cortéjanos en eltrage a f u Señora: 
Afsijle a ellos nuejlro Gloriofo Patriarca, "Tanta fineza es 
prefagio de f u muerte vezina y y dicha que tenia preparada 
en la Gloria. Un Ángel fe lo ajfegura. Marta Santifsi-
ma le haze la promefja de tomar á f u cargo el govierno d^ 
aquella fanta Cafa. T recibe en fu protección 
a los individuos de fy Trinitaria 
Familia. 
1*M3 T ^ Stás fagradas vigilias, Comunidad tan obfervantei, y eri 
J H y^rigurofas peniten- feftívidad tan folemne , y tan acof-
' ciasjmerecieron vna lumbrada a velar, no era dable que 
rdc Us finezas mas altas, que en ef- vno , ü otro dexara de dormir. 
te valle de lagrimas fuele conceder Dio el Relox las doze , y nueftro 
el Señor a fus mas amadas criaturas, Santo Padre , que velaba como 
Vifpera de la Natividad gloriofa de íiempre, no efeuchando la campa-
Maña Santifsima fucedio con altif * na , que haze la feñal para entrar en 
íima providencia, que el Religiofo el Coro a dczír las alabanzas Divi-
a cuyo cargo eftaba el tocar a May- ñas, camino azia el Coro a fuplir 
tines ala media noche, fe entregaf- fu falta, donde hallo era efeufada 
fe al fueño. Del mifmo medio fe efta diligencia, porque ya eftaba el 
valió el Señor con los reftantes Re- Coro ocupado de foberanas Inteli-. 
ligiofos fubditos, para dar lugar al gencias, que avian deícendido con 
portento, porque de otra fucrtc,ca Si Friacefa Soberana a fuplir por los 
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Religiofos , y folemnizar con acor* tar fu flaqueza, y lo pufo a fu Udo 
des muíicas tanta íiefta. Ocupaba en la íilla, que tocaba ocupar el 
Maria Santlfsima la íilla principal, Vicario del Convento , antepo-
veftida de nueftro Santo Habito con nicndolo a todos aquellos Sobera-
fu hermofa Cruz en el pecho: Imi- nos Efpiritus. 
• i(a)Eccíffia taj;)a tú j^ trage ^ fu Rcyna toda 12^$ Nada faltaba ya para 
N. Fclicis* pedia de si vn excefsivo refplandor do la íilla nueftro Santo. Empc-
^p aquella multitud Soberana.(a) Def- empezar el Oficio , aviendo toma-
la Príncefa Celeftial con toda aque- zólo Maria Santifsima , obfervan-
11a fagrada multitud j fentiafe vna do la puntualidad, y forma, que ef-
tan admirable fragancia, y luz Di- tila'la Igleíia •, a que refpondieron 
vina, que aquel dichoío Coro ha- los Muíicos de la Gloria, que con-
zia vezesde Esfera, digno Teatro tinuaron entonando ef Invitatorio 
para explicar la Mageftad, y gran* (b) con fu acoftumbrada melodia. (b)^íiVw 
deza de fu Señora. Proíiguio aquel bien concertado <f»» i^Wf 
1254 No acobardo a nueftro Coro lo reftante de el Oficio, alter- Mari* «k 
Padre San Félix tanto Cielo, acafo nando en los Hymnos , Salmos, '""""'¿I"'* 
por familiarmente acoftumbrado á Verfos, Lecciones , y Refponfo-4^,^"^ 
ver fu Templo, y Cafa convertido rios con la deftreza, y dulzura, que u^s ^ l 
en Impireo. Y afsi,intrepido fe entro les diílo fu agradecimiento para fo- »«„,. 
en elCqro, entendió el myfterio, lemnizar tanta íiefta. Con primor bccUnO(< 
venero el prodigio, y poftra Jo a los explica efte grande cafo, y milagro- c^* Nat5»it. 
pies de María Santifsima repitiendo fo fuceífo la Igleíia en el Oficio pro- .^,^ ^Mít.i, 
íu obediencia, con la confianza que prio de nueftro Padre San Félix, en | . atut1"* 
le daba el trage, que la publicaba el verfode vnHymno. (c) Acaba- ^)Aii¡^ 
fu Hermana, la laludo diziendo : O da efta folemnifsima función con el henti&w 
Virgen Purifsíma , y gloriofa Rey- aparato , y grandeza, que pedia tan ruU9% 
na, que con eííe Celeftial Habito, y alta Mageftad, echo Maria Santif- EulgmsnU 
Efcudo Divino , guftais, Señora, de ma la bendición a nueftro Santo , y re <m'inh 
parecer nueftra Hermana , 7 dulcif- defaparecio con toda fu Corte, de- *ru Lt*! 
íima Compañera, continuad vuef- xando el Coro lleno de fragancia, ^ ^ m' 
tra protección , y amparo en efte que daba feñales claras de aver íido Cehlrs & 
vueftro Convento , y íingularmcn- Teatro de tan excefsiva gloria. élmaXé' 
te en el pequeño Rebaño que' lo ha- .1^56 El lleno de dichas, que tum, 
bita, y el reftante, que anda re- participó la purifsima alma de nuef- In ^1m 
partido por el mundo en obfeqüio tro Santo defde que mereció en- ? j / . í¿ 
nueftro, y de vueftro Hijo Santifsi- trar en el Coro, y ver en él preíidir / '¿" j 
mo *, dada todos gracia, y acierto, a fu Rey na, hafta que fe aufentó 
pata que figan fu vocación , y íean. efta gran Señora, oy, que goza del 
puntuales en tu fer vicio: Inflamad, centro de la luz, lo pudiera dezir, 
Señora, nueftros corazones, para pero entonces no fuera bailante fu 
que celebremos tus glorias en la retorica eloquencia para poderlo 
tierra, y las continuemos def pues * explicar. Lo que es conftante, que 
en la Celeftial Patria, donde vives, fíendo tan capaz fu vafo , no hu-
y reynas. Fue grata a Maria Santif- Viera podido fufrir tanto Cielo, fí 
íima efta devota fuplica, y defpa- de lo alto no le huviera venido ma-
chó a letra vifta en el altar de fu ele- yor auxilio. Con favor tan eftupen-
mencia. Mandó fu Mageftad San- do quedó el roftro de nueftro San-
tifsima levantar a nueftro Padre San to Padre , como el de Moysés en el 
Félix, dándole los brazos para alen-: Defierto 9 lleno de luces, y fu alma 
anc-
-V 
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anegaba, y fumefgida en aquel Pie- la (¿loria anduvieíTe tan propicia, 
lago inmenío de foberañas perfee- que fe dignafle de fuplir fus faltas, 
.ciunes. ciefeendiendó para eñe fin de el Cié-
12 5 7 Tan crecida fue la fine- lo a la tierra. Ya fabian que el Habi-
za , que en eíta ocafion le hizo Ma- to Trinitario fe avia labrado ^n eí 
ria Santifsima 9 que dcfde efta hora, Cielo , y que honrándole con él vn 
haíla que fe aufentó a la'Patria, co- Ángel del Señor, lo avia manifefta-i 
ía de eík mundo pudo divertirla , 6 do al mundo; pero no fabian quan-
fuípendcrla j caíi continuadamen- taeftimacion fe hazia de él en la Pa-
te eftuvo 'gozando lo reftante, que tr ia, pues como joya la mas ri^a, 
le quedo de fer morador en la tier- fe avia dignado de adornarfe con él 
ra. Quedó tan embriagado el San- Maria Santifsima, para falir de ga-
to Padre defde que bebió en efta la a folernnizar tanta fiefta. No les 
ocaíion de los Vinos de la Efpofa, hizo novedad , que Inteligencias 
que lo dexó como fuera de s i , ena- tan puras imitaran en eltrage á fu 
genadoslos fentiáos, elevado, fuf- Rey na, porque en el Palacio Divi-
; pfenfo , y abforto con la magnitud n o , en gloriofa dignación de amor, 
de tanto Cielo. Novedad tan gran- gufta el Principe Soberano honrar, 
de llamó la atención a fus amados de efta fuerte a fus Siervos, vifncn-
hips el dia íiguiente: Defeaban fa- dolos de la mifma gala,que a fu digi 
ber la caufa, que avia hecho tanta nifsima Madre, y Efpofa querida, 
imprefsion en la grandeza de fu ef- i^59 Defde efte-punto tuvicn 
piritu , no por curioíidad , fino ron los Rcligiofos de aquel Venera-* 
por celebrar mas en fu Siervo al Se- ble Convento aquel íitio por fanto, 
ñor. Bien advertian era Divina la por otro nuevo titulo. Santo fe era, 
caufa, pero no qual era ; guftavan y Venerable, por deftinado al cui-
de faber la efpecíe del favor , para* to Divino , pero pedia nuevas re-
magnificar en él a fu Mageftad : No coméndaciones defpues , por aver-
hallavan los Siervos humildes quien lo honrado perfonalmcnte María 
ks refpondiera , aunque lo defea- Santifsima con toda fu Corte Sobe-
van. E l favorecido no era capaz de rana , fantifícandolo con fu prefen-
refponder, porque eílaba aun en el c ia , y haziendolo vivo retrato de 
feliz eftado de gozar. la Gloria j titulo , que también 
1258 Guftóel Mifericordiofo compete al Habito Trinitasio, y Ef-
Señor de que favor tan extraordina- capulario Santifsimo, que nos em-»: 
rio no quedara en íilencio , y dio bióel Señor def4e el Cielo por me-
lugar a nueftro Santo Padre parai dio de vn Miniítro fuyo , para que 
que pudiera dezirlo, y luz en que le* efmaltaífe nueftros pechos , y partí-
cxpreíTaba fena^ eílo de fu agrado. cipaiTen los mortales de fus* frutos.; 
Defcubrióles efte fantifsimo Varón Pero defpues que María Santifsima 
tan grande Sacramento, que efeu- lo honró , viftiendofede efta gala 
charon como Oráculo. Dieron tan para efmalte de fu gloria, merece 
firme aíTenfo, como íi por aquel pu- nuevos .refpetos ,• y fe debe tratar 
rifsimo Órgano delEfpirituSanto lo con mayor veneración, y culto; no 
cxprefsara nueftro Dueño. Efta no- folo en el exterior ornato, fino en 
ticia, que de orden de Dios les dio la pureza de cuerpo , y alma , para 
el Santo Patriarca , causó en los no infamarlo con la obfeuridad de 
Siervos de Dios cftraña alegría; la vida. 
difundiófe por fus almas, y le goza- 1260 Con efta noticia fueron 
yan C& 4 Se¿OÍ de que h R e j ^ ^ los Rdigíofos al Coro , y adoraron 
^ h z e] 
4 ^ Chronica de la Provincia de CaftUIa, 
eiíltio que íirvio de alfombra , y todo , porque el alma arrebatada 
honro con fus bellifsímas plantas la azia fu centro, por defeanfar don-
\ Reyna de la Esfera. Veneróíe tan- de vivía, no atendia á la conferva* 
to defde aquel tiempo la íil la, que cion de lo que animaba.De aquí na-
ocupo en cfta ocaüon la Princefa cióflaquearel edificio, no pudien-
Soberana, que ningún Prelado vso do fufrir los fobcranos Ímpetus de 
de ella, ni era razón la ocupara *, y fu Eípiritu abrafado , ni feguir los 
masquandodi.eronalfenfoaqueto- buelos rápidos , que daba ázia fu 
maba poflefsion de aquel íantifsimo Dueño. Confeíso fer mortal, y fe 
lugar , no folo para honrarlo cf- dio por vencido del Divino Amor* 
ta vez, creyeron, y con razón, que Ratificó fu difamen vn fagrado Pa-
la afición le duraba, aun defpues raninfo,que le embio el Medico So-
que fu Siervo fiel ,y Santifsimo Pa- berano, (d) dándole la noticia feliz (á) Tnflmh 
dre nueftro avia afcendido alaGlo- de lo incurable de fu enfermedad, «wrfiMíftN 
r ia , mirando a todos los Trinita- pues íiendo ocafionada de las lia- ¿eío ffrí,ír' 
noscomoáhijosfuyos,ymoftran- gas, y heridas, que avia hecho *S £ ofíTs 
do era Protectora de aquel fanto Amor Divino en fu alma, folo en la p. jsi, Felií 
Convento, como defpues lo dixo: fruición, y gozo perpetuo de él, po- cblc¿U, 
Por efta caufa, quando entraban en dría hallar lenitivo fu dolor. Abra-
el Coro , para fatisfacer la obliga- zo nueftro Santo Padre la noti-
ción del Oficio Divino, ó á quaU cia con tanto, y mayor gufto, que 
quier otro etocicíq fanto y hazian el dichofo Navegante, que defpues 
profunda inclinación a aquel fobe- de aver padecido vna deshecha bor? 
rano íitio , dando firme aífenfo á rafea, llega a befar en el Puerto h 
queinvifiblementelosprefidia, can- arena. 
lando con ellos las Divinas alaban- 1262 Una efpecie le pudo ocjH • 
zas, como lo hizo con nueftro Pa- üonar alguna trifteza, y cuidado, 
drenan Félix la noche de fu Nativi- efta era, íi podría intentar el demo-
dad Santifsima, afsiftiendolos tam- nio nueftro común enemigo algua 
bien en las reftantes buenas obras, deftrozo en fu amado Rebaño, que 
Efto también les fervia de eftimulo dexaba huérfano con fu partida etx 
eficaz para cftar con mas modeftia, aquel fanto Conventoiporquc e^l re-
y compoftura, atención, y d^vo- curfo pronto a nueftro Santifsimo 
cion, pyaique no huviera cofa que Padre , y Patriarca Gloriofo San 
ofendiera los ojos dé fu Santifsima Juan deMata era dificil por fus con-
Prelada, y Superiora, y digna de tinuas peregrinaciones, en que an-
reprehenfion a vifta de tan grande daba para gloria de Dios, vtil de las 
Reyna. ' . almas, confuelo de los Cautivos, 
v 1261 Efta fingularifsíma fine- bien de la Religión, propagándola 
ssa, que obro con nueftro Santo Pa- en vn fin numero de Conventos, 
dre María Santifsima, fue prefagio que ya tenia fundados en diverfas 
de fu muerte cercana , porque fu regiones del mundo. Efte trabajo, 
atenuada naturaleza no pudiendo que nueftro Padre San Félix medí^  
fufrir el pefo de tanta Gloria, fe taba como pofsible, le pudo ocafio-
confefso rendida: quanto iba levan- nar algún defeonfuelo •, pero la Ma-
tando mas la llama del amor Divi- dre de la gracia ocurrió prontifsima-
no,fe le iban atenuando mas las mente a efte daño. Dexófe regiftrar 
ferzas del cuerpo. Quando llego a María Santifsima de nueftro Santo 
los vltimos del mes de Oclubre dio Patriarca, .confortólo la Princefi 
mucftrasdcquecafUe falta van del Soberana con fu beilifsima prefen-
cia,! 
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cía j hkolo mil caricias , y le dixo, que en fu partida aíícguraba ya to-
que cofa de eñe raiundo no le dieííe da la felicidad, y cumulo de fu di-
pena , ni tampoco el detrimento cha, pues corriendo el govierno de 
que fe podría feguir defu aufencia el Convento por la Madrede-Ja 
en aquel & amado Rebaño, porque gracia, no era dable íucediefíe la 
le aífeguraba feria ninguno , pues mas pequeña miferia.. Ya no halla-
corría de fu cuenta el govierno del ba voces para celebrar dignamente 
Convento , y haria oficios de Ma- fuerte tan dichofa, y quifiera hallar-
MMacedo dre con los Religiofos fus. hijos, (e) fe con el caudal de todas las criatu-
L tita S. P. Eftas tiernifsimas palabras arroja- ras mas amantes y y diferetas, para 
N. Fclici/ c. ron de fu animo tan del todo el mo- dar a fu Reyna lis gracias, por fine^ 
5>. fol. 108. t¡VO) que podía ocafionarle trifteza, zas tan exquiíitas, 
C A P I T U L O X X X . 
[ A U M E N T A S E L A L L A M A V E L A M O R 
D iv ino , y fe fíente herido de muerte nmfiro Patriarca San-' 
to. Declara a fus amados hijos las finezas extraordinarias, 
que debian ala Emperatriz¿kla Gloria3f ara que fe muef 
tren agradecidos, y celebren f u dicha. Pide canten en acción 
degracias el HymnoTcDcvítn Laudamus. Oye Mi j fa , y 
pide le admini/irenlos Santos Sacramentos de la Iglefía.Def-
tiende Mar ia Santifsirñacontodafu Corte por el alma det 
mtjiro Santo : Se la entrega gu/iofo : T celebra 
f u triunfo con acordes Muficas 
el Cielo. 
M% T ^ Ste favor ^ tan ^ 
| H perior magnitud, co-
" • ^ ^ mo hizo María San-
tifsimaafuhijoamado, y Santifsi-
mo Patriarca nueftro,aument6 tan-
to , y hizo fubir tan de punto la 
llama , 'que ardía en fu caíto 
pecho , que confumio las cortas 
fuerzas que le avian quedado, y pa-
deció fabrofo deliquio* Ultimo día 
delmcsdeOaubre de efte mifmo 
año , cedió del todo a lafuerza,que 
le hazia la vigorofa llama , y lo pof-
tro en el humildifsimo lecho , que 
mas por ceremonia, que por con-
veniencia tenia preparado. Viendo 
fe acercaba la hora de la partida, 
trato, aun con mas folicítud, y cui-
«dadoj* de ajuftar Us cuentas, y puri-j 
íicarfe vna,y muchas vezes en el Sa-3 
cramento de la Penitencia, de las li-
gerifsimas imperfecciones, 6 fom* 
bra de manchas , que alguna vez 
pudieron inquietar fu conciencia; 
Con eftos, y otros inteníifsimos ac* 
tos de amor de Di6s,y del próximo» 
. y practica de otras virtudes , fue 
ateforando efte labio Mercader, pa-
ra que en la región de los vivientes, 
donde ordenaba fu partida, pudiera 
iaterefar copiofas ganancias. 
1264 Sus amados hijos, y Ve-
nerables Religiofos, aunque no te-
nian noticia clara del traníítoxie íu 
Santifsimo Padre,pero temían gran-
demente el golpe , porque los ex-
cefsivos volcanes del Divino incen* 
dio con que a tiempos refpiraba^ex-
pref-
43 o Chf onica de la Ptovincia de Gañllla; 
^reííavan fu partida. Imitaba a la vero Tribunal Lo que os íüplícoíf 
, uz material, que quanto mas vezi- por las Entrañas de Dios, es ia per-
na a íu ocafo , levanta con mas adti- feverancia en la vocación de eftc fe-" 
vídad la llama, y fe percibe mas cía- liz eftado ,• a que fe digno llamaros 
ramenteíu incendio. Afsi llegó al nueftro Dueño. No poniendo obi-
diaquatro de Noviembre, decreta- ce , para que reyne en vofotros la 
do en el Coníiftorio Divino para paz de Chrifto nueñro Redentor^ 
termino de los trabajos, y princi- ,y Maeftro: De efta fuerte vivirá de 
pió de los defeanfos eternos *, lleno- . afsientoen vofotros la caridad, que 
l o de bendiciones, por deftinado es vinculo de perfección. Seréis 
por la providencia Divina para ter- puntuales en la obferyancia de 1* 
mino de fu prolongada carrera. Por íanta Regla, y demás leyes y y pre* 
la mañana hizo íejuntaífen fus ama- ceptos , que para fu mas exado 
dos difcipulos , para defcubrifl^s [ cumplimiento ordenaren los Pre-i 
cfte grande Sacramento, y le ayu- lados. 
JaíTena dar las gracias alMifericor- 1266 Nueftra Rdigion*fue fun-
tlioío Señor por tan alto beneficio, dada de orden de Dios, {fora el ali--
Juntos todos , los declaro como vio de las almas, confuelo de los 
aquel era el vlftmo termino de el pobres / y reícate de los Cautivos 
Vivir, a quien fiado en la grande miferables: efte es el blanco, y prin-; 
mifericordia de Dios, efperaba fe cipallnftituto; para efte fin fomos 
figuieífe el defeanfar. Diólcs las llamados , atención pide efpecia! 
nuevas felices, y parabienes de la efta nueftra primera obligación: 
dicha, que avian merecido en mejo- Defvelados nos quiere el Señor, pa* 
rar, con diftancia caíi inmenfa, de ra que los clamores de los pobres 
Prelado, pues la mifma Reyna de Cautivos, y fu inocente fangtedeN, 
los Angeles en gloriofa dignación ramada a violencias de la titania^ 
de amor , avia tomado á fu cuenta no de gritos contra nofotros én el 
elgoviernode aquella fanta Cafa, Tribunal de la Gkmencia , y fe 
y tomado en la fiUa poflefsion. del defpache contra nueftra omiísion 
oficio la noche de fu Natividad San- venganza rigurofa en la formidable 
tifsima, guando vino á cantarlos Sala de la Divina Jufticia. Péroíi 
Maytines, y fuplir tus faltas, por-r fois fieles en las promeflas, y cum^ 
que fus amados hijos durmieran* pliereis con lo que ofrecifteis ob-
12,65 Efta dicha , hijos, y her- ícrvar en la profefsion Religiofa, os 
manos mios, pide vna grande cor- colmará de bendiciones la Trinidad 
refpondiencia, y grande pureza en Beatifsima , y yo en nombre fuyo 
la vida, pues fuera cofa monftruo- os lo pfrezco, y defeo os alcance la 
ía fer la cabeza tan pura, y fin man- de el Señor Dios todo poderoíb Pa» 
cha, y los miembros viciofos, y dre, Hijo, y Efpiritu Santo, 
torcidos por la culpa. Cofa mejor, 1267 Con las fervorofas ex^ 
de Dios abaxo, ni la ha ávido, ni la hortaciones, que hazia nueftro San* 
a y , ni la hadeaver : Efpero en lo to Padre alus amados hijos, y al-
ajuílado de vueftras vidas, no def- tas do¿frinas , que les daba para 
merezcáis efta fineza. Confieífo mi que no erraífen el camino de el Cie-i 
indignidad aqui en prefencia de mi lo , fe recobró vn poco, faltó del 
Dios: Conozco lo malo que he fi- humilde lecho donde fe hallaba re-
do , y el mal exem pío que he dado, coftado vn poco, veftido con fu 
de que me pefa, y os pido perdón, fanto Habito.Pidió á la Comunidad 
para que no fe me impute en el fe- íe cucaminaíTe ázia U I gk l u , don-í 
de 
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¿c cantaflen con lalolcmnidad pof- cías por tan grandes mifericordias! 
íible , atención , y devoción el aíFegurand9les, que l i merecía go-
(a)B«o ad HymnoTV Deum Laudamus, (a) en zar de la Prcíencia Divina , íería 
aim. 1212. fcfái ¿ei debido agradecimiento, y agradecido, y fabriah. quanto los 
fol.8 9.11,8. exa(^a obligación, que tenian de amaba. E n el miímo íitio pidió le 
Aa uá. f. fa^ftfa^ debidas gracias, y a adminiftrafíen el vltimo Sacramen-
^4* MariaSantifsimaportan extraordi- to , (d)que recibió con extraordi- W M t m 
narias finezas. E l Soberano Dueño nario afedto, devoción , y gufto. ^ ^ ^ 
de las almas fe dignó de reprimirles Armado ya para la vlrima batalla, dcm^ M 
vn poco el llanto con vn interior en cafo que la intentara prefentar 
coníuelojpprqueya cafi embaraza- el principe de las tinieblas : Dado 
ba la refpifacion á aquellos amantes también gracias al Señor por las ex-
efpiritus el dolor, y no podian prac- traordinarias mifericordias de aver 
ticar la obediencia de fu Santo Pre- enriquecido con medicinas tan íalu-
lado. Sus tiernas, yamorofas vo- dables a íu amada Efpofa la Iglefia*, 
zes los avia herido de tal fuerte, tomó en fus manos vna devota 
que fin tener libertad, fe deshazian Imagen de Chrifto Señor nueftro 
en lagrimas, y fufpiros, á que da- pueíio en la C r u z , llena fu alma de 
ba fomento v^r tan brillante , y lu - . delicias , que eíperaba gozar cor^ 
cíente Sol tan vezino a fu ocafo; y mas abundancia en la Patr ia, fixos 
fue bien menefter la aísiftencia D i - fus ojos en el Cielo ,4idonde e fpew 
v ina , para que no lo acompañaran ba en breve tomar el camino, pror-
. en el féretro, exanimes agolpe tan rumpióeneftasvozes tiernas, co- . 
defmedido. Nueftro Santo Padre piadas de vna erudita pluma , que 
entonó el Hymno dicho , y proíi- en Roma empleó parte de fu mu-i 
- guió ayudándolo a cantar, como lo cho talento en eferivir la vida de 
hizo el Cifne Divino en las marge- mi gloriofo Patriarca.(e) ^ (e) Maceífdí 
nes de fu Pafsion. 12,^9 O fuga dichola ,* y bien »n vira S.P* 
1268 Concluido , pidió nuef- afortunada la que yo hize del Real N-Fcíicisicj 
tro Santo fe continuaffe la función, Palacio, huyendo del mundo a la p,fo1,10^ 
celebrando el Santo Sacrificio de el foledad de la montaña Brodelia ! O 
r A l ta r , y para fatisfacer a fu aníia, y felices noches las que paísé íin dor-
devocion , que fueffe del Sacrofan- mir j por entregarme con mas quie-
to Myfterio de la Santifsima Trini- tud a la oración 1 O bienaventura-; 
(í>) Altana dad. (b) Afsi fe^hizo, y la oyeron dos los días, que gafté en la lección 
cap. jy. f. todos con interior gufto, y confue- fagrada, y en el canto de las alaban-
i i 8. Mar lo, a. fu tiempo recibió nueftro Pa- zas Divinas l O dulces lagrimas, las 
lleacap.53. ¿ke San Félix el Santifsimo Cuerpo que derramé por mis culpas ! ( X 
fol.i8<?. ^ Chrifto por V ia t ico , para cami- agradables gemidos! O fufpiros tier-
nar con mas ligero buelo fu alema- nos , y bien empleados. O fuaveg 
1 do efpíritu al Monte de Dios Oreb, rigores con que domé nri cuerpo! O 
donde efperaba brevemente ver ca- penitencias bien empleadas, fí cn -
ra a cara al Señor. E l extraordina- ronces mas amargas que las efpinas^ 
rio gufto, que recibió fu alma con aora mas fragantes, y apaciblcs,quc 
cftePan Divino., hizo que perdie- lasrofas 1 Pues Señor, y Redentor 
ra los fentidos , y que fe quedaífe mió, íi eftas delicias, y abundancias 
(c)Baro vbl por efpacio de vn hora arfobado.(c) comunicas a quien aufente de fu pa-
íupra. Bueltocn si, abrazó con gran ternu- tria mucre *, quanto mas copiofas fe-
ra á todos , pidiendo*fus oracio- ran las que alargues a los que con 
nes , y que le ayudaífen a dar gra- tigo en el knpireo viven ? Pero na-
<J4 
43^ Chfonica de la Pfovlncía de Caííllla, 
da de efto ^ y quanto efpero gozar prefentcs a tu Hijo Dívínó Cñ el A l -
atribuyo a m i , que íby miferable 
pecador 5 a ti mi Dios , conoaco 
por Autor de'todo ci bien , y a tu 
mifericordia infinita el librarme de 
todo el mal. 
1270 Bueltodefpuesfu roftro 
tar de fu Clemencia. 
12.72 Oyó efta devotifsima fu-
plica Maria Santifsima, y al puntos 
deícendió de los Alcázares Celeftia-
les, mas hermofa, y reíplandecien-
te que el S o l , a quien acompañaba 
al Santo Crucifixo , proíiguio fus numerofa multitud de Angeles,obe-
coloquios rmeftro Santo: Tu)Señor, dientes á fus ordenes. ( f ) Moftrofe 
le dixo ^efte abrafado Serafín > defde propicia la Madre de la Grac ia , mi-
eíTa Cruz me confuelas j tu alientas rolo con los benignos pjos de fu 
misefperanzas, desque me has de acoftumbrada mifericordia , diólc 
colmar de delicias. C o n eftas tus Ha- palabras de vida , con que recreó fu 
gas foy defendido; con efta tu pre- purifsima alma, y guftando ya fin 
cibfa Sangre foy refcatado: T u vir- taíía las delicias de la Glor ia, fe deí^ 
tud me conduxo a efte deíierto ^ y prendió del cuerpo, dexandolo her-
me alentó para perfeverar en él tan- mofo , y foberanamente lucido, ce-; 
tos años:A ti debo la Profefsion del lebrando al mifmo tiempo fu triun-; 
gloriofo Inftituto de redimir, y la fo con acordes muligis Ips Angelí^ 
fol icitud, y diligencias, que en la eos Coros, y otros Efpiritus Bien-
> Redención d^os pobres Cautivos, aventurados, (g) 
que inhumanamente padecían en la 2,2.73 Continuó Maria Santif-
opreíion de los barbaros, he pueí- íima con nueftro Santo Padre , y 
to. A ti,Señor,debü atribuir mis fuf- Siervo fiel la fineza, porque recibió 
piros, lagrimas, vigilias, áyunos,íi- aquella purifsima alma en fu compa-
l ic ios, difeiplinas, oraciones, peni- ñia, y alsiftida de toda'íü Corte So-
teheias, y todo lo bueno, qu? en el berana, voló a la Glor ia a prefen-
difeurfo de mi vida he obrado ; tu tarla en el Real Trono de la Tr in i -
me difte el caudal para todo , fin él dad Beatifsima , donde vive para 
nada pudiera aver hecho. L o que í iempre,y reynaf Efta fineza, que 
aora te fuplico. Señor, por tu gran- obró Maria Santifsima con nueftro 
de benignidad, es, que me fixes con Santo Patriarca, celebra la Igleíia 
tus clavos en eífa C r u z , para -que en vn Hymno de fu Oficio con ele-
afsi no pueda caer, y anegarme en la gante metro. (hjJDexó efte mundo 
vivir 
ro vbiftip^ 
íg) V. Pj 
Andrad. a 
i p . f. 19;. 
Bacovblíüi 
era. 
tempeftad. Dadme, Señor, el o feu-^ nueftro Padre Saífcelix, para i i 
lo de paz, en feñal, y prenda de que eternamente en W t i e l o , dia qua 
te tengo de gozar fin fin. tro de Noviembre de mil dofcien-
Y t u , Madre Santifsima, tos y dozc , en computos mas ajuf-1171 
dixo , con tiernifsima devoción á tados, que autoriza ¡a Santa Igleíia 
la Madre de la Grac ia , Rcyna So- en fu Of ic io , (i) aviendo vivido en 
berana, Pr&teáora mia, mi auxilio, él ochenta y cinco años, fieté mefes 
y defenfa, mueftra tu grande pro- • menos cinco dias; ámbito dilata-
teccion en efta mi vltima hora; en do , pero precifo para po-
tas manos, Señora, encomiendo,y der abrazar tanto 
pongo mi a lma, para que limpia, la mérito. 
(h) Dnl 
m i atker'u) 
Félix triun* 
fhmt An¿cHi 
Regina, &, 
ip/aCálim 
/ílumni ho* 
nejlat Glí-i 
riam* 
ín Hímn.S'; 
P . ^ . Feli-i 
cis,Acl LaW 
des. 
(i) Ibídcflj 
Uet.ón 
^ -
CAPIJ 
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C A P I T U L O XXXI. 
OBRA EL SEÑOR VARIOS PORTENTOS} 
y raros prodigios, en tejíimomode la excefsha gloria ¿ qu$ 
goza mejiro Santo, Como a tallo veneran enfufe¡)ukroK 
T m prueba de f u agrado lo honra cofifohe* 
Tanas luces el Cielo. 
1*74 T T ^ Q s portentos tt íz7$ Dios' té fal ve ^ hermano» 
* m 3 vieron,y€fcücha- Juan. Yo íoy Félix, tu intimo ami-
ron luego , que go ,y compañero, que libre y a de 
hueftro Santo Padre falio de la car- la mortal vida, me voy a gozar de 
cel defte mundo,para gozar de los la eterna, (a) E l Señor me conce- 00 Mace3d 
defeaníos eternos* Uno fue prefen- dio el gufto de que te diera cuenta, ví" fuPM»^ 
tarfe a los ojos de nueftro Padre San como me hallo ya libre de los tra- lQ t^^ lM 
Juan de Mata fu alma purifsima, bajos de el mundo , y gozo de los 
bañada toda de Gloria vafsiftidá de delcanfos eternos. Digno eres de 
Maria Santifsima , y de toda fu efta retribución-, porque tu me füif-
Corte Soberana , celebrando el te á recrear en la foledad. Doy te I# 
triunfo íu Reyna , y los Efpiritus guftofa noticia de que prefto me 
Bienaventurados, con acordes hédá acompañaras en la Patria. Mien-* 
jScas, y dulcifsimos cánticos en bien tras fe cumple tu peregrinación, 
concertados Coros. Dexofe tam* continua en lo empezado, proíigue 
bien regiftrar la Soberana Princefa con el mifmo ardor que hafta aquiji 
con toda fu Sagrada Mil icia, con- en el refeate de los Cautivos , obm 
fortando primero a fu amado Sier* digna de los Celeftiales agrados, yí 
vo San Juan de Mata, para que el del mayor deleyte paja los Divinos 
pefo de tanta gloria no lo oprimie- ojos. Deí'de oy en efpccial, que yo 
ra i con tan grande auxilio pudo re^ he faltado , queda mas de tu cuen-: 
giftrarlo todo. Vio entre la l q ^4¿ ta e^  Convento de Ciervo-Frigido^ 
tan¿a Mageftad el Objeto SobcrP cuida de la obfervancia, coma de 
no a quien fe dirigía el culto, y co* la Religión toda. Gran Madre, y¡ 
noció era el alma de fu Sknto Com*. Protectora tiene en la prefencia Di-i 
pañero, que'libre de los lazos, y vina *, yo también hwé memoria d^ 
priliones del cuerpo , venia con t i , hafta que el Señor nos junte enj 
acompañamiento tan folemne a vi- fu Gloria. Su Mageftad me llama,; 
íitarlo. No tuvo alli lugar la triftc- celebra mi triunfo, pues por fu pie-' 
z a , porque lo arrebato tanta dicha, dad inmenfa me lleva al eterno def j 
'Acercofe aquella bendita alma a fu caníb. Nueftro Padre San Juan que-* 
Santo Compañero en afpc&o de -do elevado, y abforto viendo ya la1 
Religiófo , para que mejor pudiera dicha , que gozaba fu Santo Com^ 
conocerlo. E l trage era de viador, pañero. Dio gracias a Maria Sann 
pero expreífaba la dicha de fu feliz tifsima por tan grande fineza, y fia-\ 
cftado,el milagrofo afpe(5to tan her- do eq fu poderofa intercefsion, hi-j 
mofameníc lucido. Saludólo con. zo al nuevo Cortefanola fuplica^ # 
vozes claras, é iatcligibles , y le di- que pidieííe al Señor, el que ningu-
nos A? & & anudo Rebaño pereciera. 
IÜ Afsj 
^.34 Chroníca de la Pf ovlncia de Canilla; 
Afsi lo efperimos de la caridad ¡n- mentó que tenian,para el libré exer-
menía del que dio por nofotros la cicio de íus bra?os.También fueron 
vida, por la poderoía intercersion muchios los tullidos, y coxos, que 
de nueftro Santifsimo Patriarca. fueron conducidos a eñe SantoMo-
12,76 Otro de los dos grandes nafterio , y pidiendo remedio al 
portentos , que obró el Señor en Santo,lo hallaron al punto, beivien-
veneración de fu Siervo amado , y do a fus cafas buenos, y íanos, ce-
fe figuió inmediatamente a futran- lebrandoal Señor , y a fu Siervo, 
fito dichofo, fue empezarfe a tocar por tan altos benéficioSiComo aviaa 
áñeñaal tiempo mifmo, que falia recibido de fus poderofas manos» 
la dichofa alma de fu cuerpo, todas Gontinuaronfe las finezas de nuef-
las campanas del Convento de Cier- tro Santo gloriofo por muchos dias¿ 
vo-Frigido , fin otro impulfo mas, que eftuvo expuefto para que todos 
que el que le daba alguna fobcrana lo gozaran, y afsi huvo lugar, para 
inteligencia, ó el querecibian del que acudieífen los achacólos de to-. 
Imperio de Dios, expreífando de da la tierra, y lograííen la falud de-» 
efta fuerte fu fantifsima voluntad, feada. Los mudos hablavan , los 
Eño fue, dize el Venerable Padre leprofos quedavan libres de los af-
(b)v.P.An Andrade, (b) empezarfe yá á cele- eos de fu inmundicia : Y vniverfal-: 
drade rbí fo^ fa tr¡un/0 en ia ticrra,y expref- mente hablando, todos quantos He-
.Bpr.f.1^5. far ¿ |os niortales la dicha que goza- gavan, 6 con calenturas, o con al-» 
ba aquella bendita alma, toman- gunas otras enfermedades incura-. 
do poífefsion de la Gloria. Efta fo- bles, 6 incógnitas, todos quedavaqí 
ñora M f^ica fe oyó con claridad en libres de fus dolencias, 
toda la comarca, hizo novedad a 12.78 Los Venerables Religio-
los oyentes la continuación, y el fos de aquel fanto Con vento, fe ha-
modo de tocar, parecióles eran len- liaron en el interior con afedos 
guas del Cielo, que celebravan vn contrarios en el viage, que avia ton 
gran milagro. Movidos de fuperior mado para el Cielo fu Santo Mi-
impulfo, caminaron prefurofos a niftro. Era duro golpe contemplar^  
ver efte nuevo portento, y-hallaron lo aufente, pero recreaba fus ani-
avia paííado á mejor vida el Santo, mos la dulce memoria de que tcnian 
afsi lo llamavan todos; como á taJr Wlj^gne Prote^or en la prefencia 
lo veneraron deíde aquel puntp, Wvina, que con mas pura, y per-
viendo lo expreífaba con lengua tan fe&a caridad , pedirla al Señor per-
clara el Cielo. Diófepor agradecí' donaíTe fus faltas , y dirigieíTe fus 
do el Señor, y «exprefsó fu gufto, paííos por los arduos caminos, que 
obrando en prefencia de todos guian a la vida eterna. Lloravan,jíiií 
grandes milagros, y al contado del dar lugar a otra cofa ePdoIor, quan -. 
Santo Cadáver iníignes portentos, do contemplavan futrifte foledad, 
1277 Fueron tantos, que en- y al mifmo tiempo fe difundia por 
tonces no dieron lugar para eferivir- fus almas vna eftraña alegría, que fd 
los; folo nos dexaron la noticia de. conocia era foberana, por los efec-
que muchos ciegos, toeando fus fe- tos que producía, gozandofe' en el 
eos ojos con los fagrados Hábitos, Señor de tanta gloría , como , fírt 
que cubrían fu cuerpo, inftantanea- el riefgo de perderla, gozaba ya em 
mente recuperaron la vifta, y queda la Cdeftial Patria, fruto milagrofoi 
ron del todo fanos. Otros que efta- de fu pura, é inocente vida, 
van mancos, cobraron la falud, cef- 12,79 Detuvieronfe aquellos 
fando inmediatamente el impedí- amantes hijos, que tan noble Padre; 
'(c)Maccdo 
fol i i ^ . 
Mallca fol. 
fa}ExOffic. 
propc.Brcv, 
Anglíc. V . 
^•AaU.cap. 
^aio f. 85;, 
Dcí Orden de la SS.Tnnldad. Uh. l l . 
engendro en el Señor, en darle ho- hazer mas ejccefsivo el numero ña 
noriíico fepulcro, el tiempo que fue numero de milagros j que examina-
predio dexarlo expuefto en la Iglc- dos muchos de ellos por el Obif^ 
fía > para fatisfacer la aníia de quan- po Mcldenfe , Ordinario del terri-; 
tos concurrieron a celebrar fu di- territorio donde eftaba fundado ef 
cha, y á pedir remedio a fus dolen- Convento, permitió fe le continua-
cias, afsi efpiritftales, como tempo- ra , y aumentara el culto j hafta que 
rales, quelogravan quantos venian. llego el tierrtpo en que preíidia ert 
Por efta cauía, y no privar a los fie- la Igleíia €fetholica Urbano Quarto, 
les del confuelo,que recibian,quan- que le mando dar el vniverfal culto^ 
do lehaliavan.en fu prefencia, fe dia quatro de Odlubre de mil dof* 
detuvieron en darle el fepulcro, que cientos y fefenta y tres años , po* 
pedían fus grabes méritos , y la niendolo, con la folemnídad, quq 
vniverfal aclamación de Santo. No entonces vfaba la Igleíia,en el cataw 
hallaron entonces otro mas honori* logo de los Santos, 
íico, que el que para si tenia edifica- 1281 Sus amados hijos, quan«? 
do en vna Capilla fumptuofa, con- do les dio lugar tan folemnifsimü 
fagradaaSan JuanBautifta,eliníig- función , defearon tener coníigo, 
ne Varón, y a todas luzes grande para fw patrocinio, y defenfa, álgu-i 
Hugo de Caftellon , (c) que alargo nade las pobres alhajas de que fu 
con grande bizarria , y gufto, para Santo Padre avia vfado en vida: So-i 
dcpoíitar en el tan rico teíoro. lo hallaron en fu ¿umilde Celda el 
Quando dio lugar a la devoción la Breviario por donde rezaba j dos 
multitud, colocó el Santo Cadáver Imágenes en papel , retratos de 
en efte honorífico lugar. Chrifto Señor Nueftro, y fu Madre 
izSo Sepulcro honrado era Santifsima, delante de quien regu-* 
donde fe depofitó el Santo Cuerpo* lar mente oraba, y vn madero tof; 
para los Proceres del mundo, pero co,en que reclinaba la cabeza,quan-: 
menos decente del que pedia He- do algún breve rato dormia. Public 
roe tan grande, cuya Alma eftaba cófe la noticia de fu extremada pow 
reynando en el Cielo para íiempre. breza, y fue precifo partir en menú-.* 
Por efto» difpufo el Señor hazer -das porciones aquellas cortas alha-í 
aquel fepulcro mas gloriofo , em- jas, para fatisfacer la anfia, y devo.' 
biando de la Esfera copiofos rayos cipn de muchos feñores, Prelados,' 
de luz, que haziendo afsicnto fo- y Principes, que con inftanciaslas 
bre fu túmulo , parecían Eftrellas, pedían, y eftimavan como prendas 
(d)que al mifmo tiempo publica- venidas de la Gloria. Las quales 
van fu gloria, y dezian la Mageftuo- aplicadas a varios enfermos, logra* 
fa decencia , con que fe debían tra- ron el verfe íanos. 
tar las reliquias de aquel grande 1282 Nunca cefsó nueftro San-
amigo de Dios, quealli defeania- to Padre de continuar los prodU 
ba , y a quien de orden de fu Señor gios, folo eferivire aquí vno, ü otro 
con tanto guftofervian. La nove- de los mas modernos.En Granada, 
dad llamó con mas eftudio la aten» rica, y opulenta Ciudad de Andaluz 
cion: Viendo tan cliro teftimonio cia, murió vn niño, y con é l , el gcH 
del Cielo, fe encendió mas la de- zo que tenían fus padres en averio 
vocion para venerarlo por Santo; y" impetrado del Cielo: Amortajaron^ 
en teftimoniode que era de el agrá- lo fus deudos, y folo reftaba llevar-
do de Dios f<* eftendieífe mas el lo a la Iglcfia a darle honorífico fc^ 
tulto 1 que einpes$ a multiplicar, jr pwU^« &l concurfo era grande, pc^ 
*43^ Chfonka de láPfovíllela de Caftilla, 
ro mayor la Fe de fus padres , que ger al Sanio, la alentó a pedir vno 
para gloria de Dios lo defeavan vi- de eflos Quadernillos, y en él ha-
vicnte. Para efte fin ,fe valieron de 116 fu total remedio , porque á fu 
la protección de San Félix de Va- contado , y invocación, huyó tan 
lois, entrando a la parte íf del glo- mortal enemigo, y la devota muger 
riofo San ]uan de Mata, por fer de quedo libre, y fana de él todo, 
ambos Santos muy devotos: En vn 12,8 5 Buena dienta le huviera 
papel grande tenían -a los dos eftam- tenido al marido de efta devota mu-
pados. Aplicaron el Reffato al di- ger vfar defde el principio de tan 
funto, y en el mifmo iníbmse, pafsó faludable remedio, pero fu incre-
del infeliz eftado de cadáver yerto, dulidad no le dio lugar para que fe 
al de viviente animado i abriólos valieíTede tan foberano antidoto* * 
ojos, moviólas manos : en eftas, y No creyó, que fu npger avia logra-
en las reftantes acciones dio tefti- do la falud por intercefsion del San-
monio claró de la vida, que por in- to. Eftaba el infeliz igualmente en-
tercefsion de los Santos ya goza- íermo , pero deíigudmente devo-
ba Los padres clamaron al Cié- t o ; y aísi, aunque defpues le lléva-
l o , y con ellos los parientes, y ronelQuadernomifaio,nofurtióel 
amigos , que avian venido á enter- mifmo efedto; á que fe íiguió crecer 
jrarlo, diziendo: Milagro, milagro, el peligro, y caminar con veloces 
dando mil gracias a Dios, y junta- paííos ai feretro.En tanto trabajo ad-
m¿ntc a los dos Santos,por cuya po- virtió íu yerro, depufolo, y fe excito 
derofa interceísion avia logrado la á tener amor , y devoción al Santo: 
.vida fu hijo.La$ continuaron,.yendo Afsi reconciliado,halló paífo el be-
todos con el refucilado al Convento neficio ; prontamente halló en fu 
de Trinitarios Calcados , a pagar devoto Santo remedio ) al contac-
en réditos de agradecimiento tan to del Quadernillo quedó libre de 
folemne beneficio, accidente tan penofo ; y quedó ad-
1283 Úfala devoción fervo- vertido de quanpoderola es la de-
soía, que tienen á cueftro Padre vota interceísion de nueílro Santo, 
San Félix de Valois, y á fu Santo paralibrarfedefemejanteriefgo. 
Compañero, en el Reyno de Fran- 1 z8 6 Los ínftrumehtos de qué 
c ia , de vnos Q^adernos pequeños, fe valió.cl Señor para dar noticia a 
en que eftancompendiadas las vidas los Fieles de efta medicina vniver-
de nueftros Santos. De el vfo de fal , fueron dos Religiofos nueftros, 
ellos han furtido efedlos maravillo- Francefes de nación, llamados Fray, 
fos, porque de fu letura fale infla- Lucas.de San Juan, y Fray Thomás 
jnada la voluntad para imitar fus de San Lorenzo. Éftos, quando • 
virtudes, y aplicandolpsa los acha- iban a las diligencias, que la obe-
jcofos fe HlM'an de fus. enfermedades, diencia los ordenaba, lievavan eftos 
1184 La primera perfona, que Quadernos, y aplicándolos a lo* 
Jlegóa mi noticia gozó de efte be- enfermos quedavan fanos, de don* ' ^ 
neficio, fue vna muger del mifmo de fe feguia mucha gloria a Dios, 
íleyno , natural de la Ciudad de culto, y devoción a fus Siervos. 
,Aix en la Proenza: Moleftavanla 1287 Una población grande 
vnos accidentes penofos, origina- de el Obifpado llamado Pigna, par-
aos de vna. calentura ardiente, y ticipó mas de lleno efta fineza, 
jnalicioía, que con ligeros paífos la Eran tantos los enfermos , que ÍC 
conducían al.fepulcro. La cordial creyó epidemia, que quitaria a to-
ifcvo^iop, que.tcnia la afligida mu: dos la vida. Efto.pubUcaba la mali7 
DelOtdcndcIaSS 
da de h enfermedad , que quitaba 
la efperanza de confeguír la íaludw 
A efte tiempo llegaron alli eílos Re-, 
liaiofos : Dixeron de la poderofa 
intercefsioñ de San Félix nueftro 
Padre, y de fu amado Compañero, 
y los muchos beneficios, que en 
otras partes avian hallado los acha-
cofes» que avian implorado fu aur 
xilio. Creyéronlo muchos, y apli-
candóles los Quadernillos, logran 
roriel verfe fanos. No fucedió afsi 
Ji los incrédulos, y omiflbs *, contii. 
iíuó en eftos el rieígo, hafta que cef-
so fu incredulidad , y lomo princi-
pio en vnos, ó fe aumentó fu Fe en 
otros: Todos merecieron fu dijia 
jcon efta diligencia-, bolvie/onlos 
Religiofos a paflar, y con ellos en-
tró en fu patria la total íalud. To-
dos quedaron fanos, porque todos 
los reftantes pidieron con afe<^o, y 
devoción humilde los Quaderni* 
líos, en quienes tenia librado el Se-» 
ñor fu remedio. 
4288 De efte beneficio parti-» 
.Trinidad. LibJf. 4^7 
cipo el mifmo Fray ThomaSjCn oca-
í ion, que. fe halló con vn recio cre-t 
cimiento , á que acompañaba vn 
fatal fluxo de fangre,que lo pufo en 
manifiefto peligro de muerte : Va-
liófe de la mifma medicina, y con 
ella coníiguió la falud milagrofa; a 
fu contado, y invocación, cefsó el 
curfo de la enfermedad, y inftanta-
peamente recuperóla falud. 
1289 Fuera materiaimpofsible 
eferivir menudamente todos los fu-
ceííos, y mifericordias» que alargó 
Nueftro Señor a los achacofos en 
eftas, y otra^ ocaíiones, por la in-
tercefsioñ de los dos Santos Pa-
triarcas. Fueron tantas , tan efpc-
cialcs, y de claíTes tan diftintas, di-. 
ze quien embió la relación de eftos 
prodigios, que ü fe huyieran de ef-
erivir todos, fe llenaran libros ente-
ros. Bendito fea el Señor, que con-
cedió tal virtud a nueftro prodigio-
fo Santo, y áfu dulciísimo Compa^ 
ñero. Necio fera quien a tan poca 
cofta fe prive de tan Real patrocinio^ 
C A P I T U L O XXXII. 
CONTINUA NUESTRO P A D R E S A N F E U X 
f m finezas, apareciendofe wfthUmente a dos de fus arna-
hilifsimos hijos ¿. para comunicarles 
Jus-dichas. 
1290 N O fon para omitir 
tresefpecialifsimos 
favores, que hizo 
nueftro Padre San Félix de Valois a 
dos de fus artiabilifsirnos hijos. Uno 
fue a San Eduardo deKa^cresbur-
go , dia quatro de Noviembre de 
mil dofcientos y qua renta y ocho. 
Efte dia, dedicado en tonces a nuef-
tro Padre Skn Felijc de Valois, fe le 
acreció el^anto Padre en fu celda 
a fu humilde hijo, por la noche*, re-
creólo notablemente con fu vifta, 
tuvieron coloquios dulces de la Ce* 
leftial Patria: Diólc noticia cierta 
de la vltimahora de fu v ida, que 
avia de fer el dia veinte y vno de 
Noviembre , confagrado a Maria 
Santifsimá en fu Prefentacion glo-
riofa. Defempeñófe el vaticinio de 
nueftro Santo Padre el dia feñala-
do , íiendo prefetitada en el Trono 
de la Trinidad Beatifsima el alma 
de fu amado hijo el mifmo dia , que 
Maria Santifsimá fue Prefentada ctx 
el Templo. 
1291 Las otras dos finezas^ 
que obró nueftro Santo Padre, fue-
ron con fu amuda hija la Venerable 
Madre, y Hermana mieftra,Sor An* 
45 8 Chíonica de la Provincia de Caftilla, 
e^la Mana de la Concepción , Fvm- vo •, adornándolo de préciofas vír* 
dadora del Convento del Tobofo, tüdcs f ara ípberano exemplar de 
de quien ya dixe algo en la vida de todos, principalmente de lus hijos, 
nueflro Padre San Juan de Mata* Prontamente hallo auxilio en nuef-
ifa)Supra á (a) Eftaba efta grah Sierva de Dioá tro Santo, y añadiendo finezas,mul-
nuw. 716, mUy mahratacu en la falud con va- tiplico íus dichas í porque al em-
yícjue 725. nos accidentes ^ que la afligían , y pezar los Maytinee fe halló con íu 
a ío. 24 . ^ t¡empOS ia tenian en vn potro, Santo Padre al lado , recreándola 
«aP'4^ P« ocafionados, por la mayor partCj con fu vifta , y gozando la Sierva 
lütum. de varios , y frequentes újipetus, de Dios de fu amabilifsima prefen^  
que la daba el amor Divino, que cia. Aqui experimentó la Venera^ 
con gran cftudio ocultaba en fu pe- ble Madre dos cofas bien difículto-
cho, la qual, como verdadera hu- fas, a primer afpeólo, de componer, 
milde, porque no fe los conocie- en lo natural, por la grande dif. 
wn, fe hazia fuerza, )i algunas ve- tancia , íi ya noroueftra opoficion 
zcs , quando lo advertía, fe reíif- la yna con la otra, porque tanta di-
tia con notable violencia , porque ctyy y tan extraordinaria fineza co-
no fe percibiera la llama. , mo mfraba en fu Cafa, y tenia a fu 
1291 Dia diez y nueve de No- vifta , no la arrebató los íentidos, 
viembre de mil feifcientos y ochen- cofa irregular, porque con menos 
ta y dos, fe hallaba efta Sierva hu- caufa los perdia con frequencia U 
milde muy maltratada, de calidad, Sierva de Dios, Por otra parte con-j 
que le pareció materia impofsiblc fieíía no eftaba en si, porque le pa-i 
aísiftir a la hora de Prima, y efeu- recia eftaba en el Cielo , gozan-* 
char aili en el Martyrologio Roma- dofe en el Señor de la exceísiva glo* 
no los elogios de fu Santo Patriar- ría, que tenia fu S^nto Padre , a 
ca San Félix; y por coníiguiente, quien acompañavan los reftantcs 
<' niafsiftir a las Vifperasdel Santo, Bienaventurados , que en todos 
ni a lo reftante del Oficio Divinoj comtemplaba el mifmo jubilo, por 
pero alentada de fu grande confian- la dicha de tcnerltan Santo Compa-
za , y dándole fuerzas el Señor, por ñero: Pero mirándolo a buena luz, 
intáxefsión del Santo, lo logró to- efta, que pare ce opoficion, con la 
do. Afsiftióátodocon gran pun- diveríidad de tiempos fucefsivos, fe 
tualidad, como le diélaba fu devo- compone todo fin tropiezo; y afsi, 
cion, y a las demás cofas , direc- fi al principio no la arrebató tanta 
. cion, y buengovierno de la Ca- dicha, defpueslafacó el Señor de 
fa , que le tocaba por el oficio de si, para que participaífe mas de fu 
Priora. Gloria. Defcendia a tiempos de la 
1293 A la noche fe fíntió con Cumbre de el Thabór , para que. 
alguna flaqueza en el cuerpo, antes bueka en si, cumplieífe con lo que 
de lo« Maytiñes , originada de vn le tocaban que nofedefcubre opo-
recogimiento grarfde, y violencia, ílcion alguna. Libre, a mi ver, de 
que le hazian las potencias, que ti- eftc que parecia tropiezo, proíigo 
ravan a fu centro. Temió deliquio, en la narración de efte prodigio, 
ydefeofade afsiftiral Coro en los 1294 Llegó , dize la Vencra-
Maytines de el Santo, repitió íu in- ble Madre, el tiempo de cantar el. 
tercefsion, para que la dexaífe li- Te Deum Laudamus, que entonó lá 
bremente afsiftir alli aquel rato, em- Sierva de Dios con eftraña melo^ i 
picando el tiempo en alabar al Se- dia , y Angular gozo de fu alma. 
ñor, que dio tanta gloria a fu Sier- A efte tiempo íintió, que la dezía el 
Sai^ 
DelOfdcndelaSS. 
Santo: Hija , quieres veitifofonmigol 
A que reípondió pronta^ aunque 
con gran encogimiento, pero llena 
de extraordinario regocijo, que le 
„ caufaba fu compañía: Yo por mi 
„ voluntad , no'quiero fino eftár 
„aqui alabando a mi Dios , Padre 
„ de mi alma, y efto te buelvo a pe-
„ dir , íi es que merezco fer oidaj 
n y íinojhaga Dios fu fantifsima vo* 
„ ¡untad. Luego (dize la Sierva de 
„ Dloy) me moflrófe agradaba mur 
9i cho de mi defeo, y juntamente, 
5, de que hizieífe aquel a¿lo de re-
9, fígnacion, y que fe gozaba de la 
j , gloria , qué le daban fus hij^sj 
„ y yo me gozaba de la que fe^e 
„ daba en el Cielo , y en la tiera, y 
„ la que le eftarian dando todos fus 
*, hijos en aquella hora; gozando*. 
„ me juntamente de fer hija de tal 
„ Padre , y de lo que entre si fe ef-
„tavan gozándolos dos Santosftn 
„ el Cielo, y como perpetuamente • 
,,fe eftan amando en aquella ar-
^, diente, y infinita caridad mis Pa-
„ dres San Juan, y San Félix. Efto 
„ me era otro motivo de engrande-
„ cer, y alabar mmi Dios ; y en ef-
,,toeftuve (como he dicho) tan 
„ fuera de mi todos los May tines, y 
„ Laudes, que no fabia donde me 
„ eftaba. Acabados, yo me fentia 
5> con aquel recogimiento , y me 
j , quedé por algún tiempo en el Co-
;,, ro : Poftrada en prefencia de el 
„ Santo , le di- gracias por tantos 
j , beneficios como me avia hecho, 
„ en cfpecial, porque me avia con-
„ cedido nueftro Señor , por fu me-
„ d io , afsiftir a los Divinos Oficios 
„ aquel dia. Y porque fiendo yo tan 
$, indigna de tener efte fanto Ha-
v bito , l io tan folamente me ad-
„ mitib en fu cafa , mas fiendo la 
„ menor de ella, quifo fu Mageftad 
„ efeogerme, y tomarmeentre tan-
„ tas, por inftrumento de efta fan-
,,ta Reforma. Y aquí, teniendo 
„ muy prefeutes mis pecados, y lo 
Trinidad!. Llb.II. 459 
„ mal que he correfpondido a las 
„obligacionesdeeftefanto efiado» 
„ le pedi con muchas lagrimas me 
„ alcanzaíTe perdón de todo j y que 
„ e l Señor renovafíe mi efpiritu, 
,, para que defde entonces fueífe 
„ muy otra j y toda me ofreci en fus 
„ manos, para que nuevamente n>c 
„ ofreciefle en facrificio a la Santif-
„ fíma Trinidad j ratificando vna, 
„ y mil vezes los tres votos, queí 
„ hize en el dia de mi profefsion , y ^ 
„ tan mal he cumplido. Eftando 
„haziendo efte nuevo facrificio, 
„ fenti que el Santo, como vn pa-
„dre,quemuy tierna, y amorofa-
„ mente echa fus brazos a fu hijo, 
„ me los avia echado a m i , y que-
. „ dando confoladifsima , no bol-
„ vi mas á fentir aquella prefencia, 
„&c. 
129«5 La otra fineza, que di- • 
xe, hizo nucítro Padre San Félix 
á fi* amabilifsimahija la Venerable 
Madre Angela , la dexó eferita la 
„ Sierva de Dios en efta forma: Vif-
„ pera de todos Santos, eftando en 
„ oración de Comunidad por la msu 
„ nana, aunque no sé íi con efpc* 
„cialidad me acordaba de algún 
„ Santo, creo pedia a todos inter-, 
„ cedieflen por m i , y me alcanzaf-; 
„ fen de Dios el don, que para fer-í 
„ le mas agradable necefsitaba, y; 
„ con efto me quedé fin penfar en 
„ otra cofa mas que en fu Mageftad, 
„ Eftando afsi, a mi parecer, bica 
„ defeuidada , y íin memoria áe 
„ cofa particular, ni aun de mi mif* 
„ ma j vi delante de m i , como azia 
„ el medio del Coro , vna perfoni, 
„ que eftaba de rodillas, la cara al 
„ Santifsimo Sacramento, y las cf-
„ paldas a mi ; eftaba como hazien-
„ do oración , y pidiendo a Dios 
„ con vna profunda reverencia, 
11 que me la caufaba á mi no peque-* 
„ ña. Parecíame eftaba en vn ge-
„ ñero de trage, que ni bien fe co-
}9 nocia,fi eya Clerigo,fi era Rcligic*-
•44^ Chronica de la Provincia de Caílilíaj 
i, fo , o Heiímitaíio, porque la ropa „ munic^a por mi gldfiofo Pádré 
„ era negra, conocía tenia capilla, y 
^ n o tenia corona, bien que por 
„ otra parte, en la cabeza parecía 
y, HermitañorYo me hallé, aunque 
„ en mi quietud, dentro de mi mií-
„ ma confufa , y con duda de que 
„ feña aquello, porque muy preño 
„ fe defaparecióv y entonces me dio 
„ San Félix, para que le imitaíTc en 
j , el defprecio de las cofas de cfta vi-
5, da , y de si mifmo : Que aquel 
5, era el que avia vifto, y el trage re-
„ prefentaba los tres eftados, que el 
„ Santo tuvo, de Sacerdote , Her-
„ mitaño, y Religiofo, que íiendo 
ü púrifsimo en todos, goza grandes 
„ vna cola, corfto que no podia du- „ premios en la Gloria *, y fe la au* 
„ dar , que era nueftro Santo Pa- „ mentan los que imitan fus virtu-
„triaFca San Félix , peronoquife 
„ penfar en ello, antes bien, procu-
„ re apartar el penfamiento •, y afsi 
^,me quedé en la mifnla, y mas 
• ^ quietud, que me eftaba antes. Pe-
^ des en eñe íiglo^ que yo lo pro ;^ 
„ curaíTe , y no temieíTe. No es de** 
„ cible el gozo que causó cfto, y co^ 
„ mo pafse el dia, y la noche, &c* 
Efta merced recibió la Sierva de 
. „ ro defpues , todo el tiempo que Dios de nueftro Santo Padre, y fe-; 
„ duraron las Horas , me hallaba ñor amantiísimo, dia treinta y vno 
neón va gozo, y alegría interior- de Oítubre de mil feifcientos y¡ 
„muy particular. Y cftando para ochenta y ocho. Fuerte eftimulo es 
„ llegar á comulgar, me fue comu- cfte á que nos combida el Santo pa-
„ nicada vna luz, que me hazla co* ra feguir fus paílos, defnudos de los 
„ nocer mi baxcza, y miíeria,ea tai^- afeólos terrenos , para llegar al fe* 
„ to extremo, que eftaba alli corri- • liz eftado de perfedlos Religiofos;' 
„ da de ver, que íiendo tan vil cria- de que recibe cfpecialifsimo gozo 
„ tura, y tan ingrata, efperaba tüil en la Glor ia, como fe lo exprcfsó a 
„ Hueípcd en mi alma*, y afsi fentia «fu amabilifsima hija , y huraildifsi-; 
„ tanto dolor de aver ofendido a ma Sierva. E l Señor nos conceda 4 
„ tan alta Mageftad,como al mifmo todos gozar de ft#prefencia en la 
f, tiempo conocía, que efto me faco Patria. Amen. 
„ de m i ; yquando llegué á recibir á 1297 Ceda todo en honra, y. 
, , Nueftro Señor, no sé como lo hi- gloria de la Trinidad Beatifsima: D¿ 
„ zc, porque no iba en mis fentidos, laReynade la Gracia , y Madrtí 
„ aunque perdidos del todo no en- nueftra María Santifsima de los Re* 
' „ tiendo eftaban. medios , titulo de fu mayor lifon-í 
. 1296 „A fs i que huve recibí- j a : De nueftros dos Santos Pa-
/j, do aquel Soberano Sacramento, triarcas San Juan de Mata, y San 
„ recibí otra mayor luz de la inmen- Félix de Valois , Padres Santifsí-
„ íidad , y grandeza de mi Dios, y mos, y Dulcifsimos abogados nuef-; 
„ me daba vn defeo tan grande de tros: Y de toda la gloriofa Turba 
,i padecer por, fu amor , que no de Santifsimos Religiofos Trinita* 
„ podia menos de abrazar mí alma rios, Padres, y Hermanos nueftrosi 
„ lo que parece me prometía de tra- que íiguiendo fus veloces paífos^ 
i,bajos, y cruz. Entonces me dio 
na entender, era vna gran merced 
11 que me hazia, y que cfta me la co~ 
merecieron aliftarfe entte los 
Cortefanos del 
Cielo* 
> • A P E H 
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Patriarcas San Juan de Mata 3 y San 
ÍFelix deFaloi¿% 
1298 i r ü l t e c s Conforme a lá 
Doarina de Chrifto-, 
J% cjár lo que es delCef-
(*)fyMit* far , alCeíTar. (a) Y qüefefepa coit 
irgQjtit/unt claridad, quanta folicitud y y cuidan 
Catfvisdef- ¿q pUíieron tmeftros Primitivos 
fr'u « Trinitarios,Calzados,ü délaOb-
^, «..rf ia lecvancia > todos tcrrtimos íynond-
mos, deíde el principio, eh promoá 
ver el culto de fus Santos Patriar-
cas : como, a péfar de la injuria de 
los tiempos , .lo mantuvieron 5 y 
quanto en efte punto trabajaron. Y 
también > qüan folicitos andan , y 
han andado los Reverendos Pa-
dres Trinitarios Deícalzos en ajar 
a los de la Obfervancia fus glo-
rias , para que de fus ruinas medi-í 
tadas, como diligentes Operarios 
en la Viña del Señor, fabriquen fus 
dichas* 
1299 íonian fundamento, tal» 
qual,paraefto, los Padres Defcalzos 
devnafentcncia,que del culto inme-
morial de mis Santos Patriarcas, fe 
dio en Roma año de mil feifcientos 
y fefenta y cincos íin reparar en que 
en efta dependencia no fe pufo Cofa 
alguna de fu cafa , porque fiendo 
fus Reverendifsimas de ayer, con 
nada podian contribuir para la 
prueba de la inmemorial. N i fe les 
dio a los Santos mas de lo que ellos 
independente de la fentencia te-
nían : Santos fe eran, con culto los 
bailaron de inmemorial tiempo, en 
fu poífefsion los dexaron, como era 
juño, y afsi, no hallo en la depen^ 
denciá quedezIrmasjdequefellH 
zo lo que ya eftaba hecho. 
1300 Defdé que entré en laRel^ 
gion^que fue de corta éda,d,íiempr£ 
01 celebrar a los Padres Defcalzos c£ 
te triunfo : pero en eftos vltimos 
tiempos oygo, y veo, fe esfuerza 
mas efta voz , acafo para que coa 
ella fe alhucinen mas los incautos, 
que no tienen otros principios, % 
crean, tienen fus Reverendifsimas 
jufticia, en pretender fe quede en ftt 
Cafa el Cuerpo de nueftró Padre 
San Juan; que a folicitud nueílra ef-
taba depofitado,juridicamente,en el 
Oratorio del Señor Nuncio \ y los 
Padres Defcalzos, contra toda ra«. 
zon , y jufticia j atropellando todas 
las leyes del Depofito, lograron ftí 
removiera a fu Cafa , íin que los ini 
tereífados lo fupierani 
1301 Siempre fus ReVerendif-
íiínas anduvieron fobrados en el 
punto de celebrar dicha fentencia 
del culto inmemorial; ya en con-
verCaciones privadas, aunque fueífe 
con la gente mas ruftica; ya en los 
Pulpitos, como a todos es notorio^ 
y en efpecial en el Centenario , que 
Celebraron año de mil feifcientos y. 
noventa y nueve, con tanto tuido, 
mas,al parecer, para llenar a los 
Padres Calzados de oprobíios, y 
diferios, combidandolosa las fiel-
tas , en las partes donde avia Con-
ventos de vna, y otra Familia, pari 
que mas de cerca los efeücharan:Sin 
que noflibraífemos, aun en Roma, 
Kkk; de 
• • 
Chfonica efe laProvIticía de Caftllla; 
2c fus gloríofas lenguas:Comoíe vé bro, fin duda no la huvo , pues U 
claro en el S€rmon,que allí fe predi- calla, pero efperanzas en Dios, fal-
có, y tengo en mi poder. En dicho drá defpueá otro , que la forme a fu 
Sermón vera el más apaísionadoel arbitrio , y fupla el defeco. Los 
triunfo de nueftra paciencia, quan» merecidos de dicho libro no han fu 
do tuvimos aliento para fufrir cofas do otros, que repetidos .dogiosxle 
ta^ agrias. los fabios por fus grandes aciertos.' 
1302 Ni fe defeuidaron tam- 13.03 En caridad ^ digo, que de-
pocO en dezirnos optobrios por ef- biera él buen Fray Melchor tomar 
crito, dándolo a la eftampa , para .mejores informes antes^  de dczir, 
que anduvieíle en manos de todos; qué la Familia Defcalza avia íido la 
como fe vé, defpues de otros mu- vnica en efta obra, y aver leido íi-
chos, en el libro , que imprimibt el quiera, lo que jde efte punto efctlvió 
Padre Fray Melchor del Efpirim elReverendo Padre Fra^Rafael de 
Santo , de la vida de nueílro Padre San-Juan,en fu dodlo libr?) de la Re» 
San Juan. Alli nos trata de fobra- dencion de Cautivos. Había en el 
damente defeuidados, y dize lo que folio quarenta-y nueve , numero 
fe le antoja > principalmente en el ciento y quatro, de la carta del Ve-
Apéndice, que empieza defde el nu- nerable Abad Roberto, en que teí* 
mero quinientos y treinta y nueve, tiíica la milagrofa vifion , y rapto, 
por eftas vozes: Mejor dixera elenor- que tuvo nueftro Padre San Juanen 
me de/cuido de fus hijos. En el nume- ,, fu primera MiíTa, y dize afsi: La 
ro quinientos y quarenta y fiete,ce- „ Carta de efte Venerable Abad 
lebrando triunfo tan peregrino co- „ Roberto ,fe facó copiada del Ar-
mo logró la Defcalcéz en el culto „ chivo de París, en forma autenti* 
„ inmemorial, dize afsi: Y en quan- „ ca en treinta y vno de Agofto de 
,,to a lo que trabajó mi Familia „mil feiícientos y treinta y dos> 
„ Defcalza en efta empreífa, eibien „ íiendo Archivero la Roy , y fe 
„ fe fep l^a verdad, y quede firme, „ prefentó a la Sede Apoftolica en 
„yconftante , puefto que cierto „ fu fagrada Congregación de Ri-
„ Autor Valenciano la pretendió „ tus, con ocafion de la declaración 
i, obfeurecer , defraudando a mi „ del culto inmemorial, y Santidad 
„ Defcalcéz la gloria de fer vnica „ de nueftrosdos Santos Patriarcas 
^en efta obra , e imprimió en fu li- „ San Juan de Mata , y San Félix 
„ bro, que el Reverendifsimo Ge- „ de Valois, &c. Padeció equivo* 
„ neral de los Padres Trinitarios cacion efte grave , y docto Autoí 
„ Calzados, concurrió con todos en la data de la copia, porque no fe 
„ medios a la confecucion de di- facó fino el año de mil íeifcientos y 
„ cho culto, pero eferivió dcíviado treinta. Y mas, en el motivo que 
„ de la verdad , y puede fofpechar- da, de aver facado autentica la Car-
„fe á contemplación, como inte- tapara prcfentarlaen Roma. 
„reífado,&c. Ya juzgó de ello el 1304 No fe trataba entonces 
„ feñor Nuncio, y llevó el libro fu del culto inmemorial de los dos 
„ merecido. Hafta aqui el Padre Santos Patriarcas , porque efte fe 
Fray Melchor. El Autor Valencia- fuponia, y nadie lo dudaba. Lo que 
no, de quien tanto íe quexa, dize á trataban entonces los Trinitarios 
la margen , es Fray Jofeph Rodri- de la Obfervancia era, de que el Su» 
guez, Fieftas de Valencia a nueftros mo Pontifíce eftendiera la gracia» 
Santos Patriarcas. Reparo en que para rezar en toda la Religión de 
no dize la cenfura, quellej^cl 1^  mis dos Santos Patriarcas con el 
Ofí, 
Del Ofdtfí de la SS. Trinidad, Lib.I^ 44$ 
Oficio proprío de que vfaron la& rumnominay & iualitates/vnt.RM^ 
tres Provincias de la gran Brgt;aña> DoSior Gabriel Marta di Teggisy &£m 
algunos íiglos antes de íu deftruc- 1306 El año de mil íeifeicntos 
d o n , como diré defpues. Pero pefc- y treinta, conheíTa el Padre Con-
mitidode gracia fuáíTerto, me val? cepcion, fe hizo cfta información 
dré de é l , para qué a fu luz fe veáj folemne, para probar la ÍE^emorial 
quan errado anduvo aun en efto fantidad, culto , y veneración de 
Fray Melchor. Año de mil feifcien* mis Santos Patriarcas ^ luego efte 
tos y treintá-y dos, dize el Padre año , en fentir de efte Autor, ya íc 
fray Rafael, fe trataba en Roma trataba de elk aíTumpto en Roma. 
del culto inmemorial de los dos Sed fie ej^ ^ no era entonces Pro-1 
Santos Patriarcas, Atfte eji^  enton* curador el Padre, Concepción, a 
ce^ no trataba la Familia Defcalz^ quien fe atribuye cite inmenfp tra-
de efte aífumpto, como Fray Mel- bajo, ytan gloripío triunfo , ni lo 
chdr lo confieífa, pueshaftaelaño fue haftaeiañodemilfeifcienTos y^  
de mil feifcientos y fefenta y vno y fefenta y vno, como fe dirá aba-
no embió al Padre Fray Juan de la xo. (b) Luego antes que la Familia (bjlnfrai!^  
Concepción a Roma, como es cier- Defcaíza tratara en Roma de efta 137^ 
i to , y ninguno lo niega: luego aun materia, en fentir del Padre Con-
enefte fentir, no es vnUa en ef- $:epciop,ya otros la trataban: Luego 
ta obra la \fcnerable Familia Def. no fue fola la Venerable Defcalccz 
Calza. * • laquefaeblaearat como lo dize ea 
i^o«; Debiera también aver el numero quinientos y quarenta y;, 
leido el buen Fray Melchor , antes cinco, en|j:e parentcíis, el Padre Fr^ 
de eferivir propoíicion tan vniver- Melchor. c 
fal, lo que dexó eferiro de efte pun- 13 07 No dize allí el Padr^ Con-í, 
lo el Padre Fray Juan de la (Jon? cepcion quien era el Agente en Ro-
cepcion, que aunque padece el mif- ma dicho año de mil ieifciento^y; 
mo defedoen la noticia, no te- treinta, no por que lo igporaba,íino 
niendo cofa en contrario, le hu- por que iba con los demás, en ella; 
viera aprovechado , (i lo huviera pues en la frente de dicha informa-, 
leido, para corregir fu yerro. En el cion, y en el diícurfo de toda ella,| 
índice de los Ancores , de donde repetidas vezes fe dize como fe exa-i 
faco la dodrina del Apéndice de la minan los teftigos, a pedimento del 
revelación Lateranenfe, que eferi- Prefenudo Fray Gerónimo Velez, 
vio el Padre Concepción , y anda Trinitario Calzado, Procurador de 
impreífo defpues de las vidas de mis efta Caula, y en nombre de íu Pro* 
Santos Padres, que eferivio el Re- vincia de Caftllli ^ y con el nom-j 
verendifsimo.Fa^re Fray Francifco bramientOjque tenia de fu General,; 
de San Aguftin Macedo, dize afsi en nombre de toda fu Religión. 
el Padre Concepción: Bscem te fies 1308 Efto prefupuefto , paila 
folemniter exarhinati m Alma Urbe ya a regiftrar el culto , que tenian: 
amo 1630. fub felicis reeordationis nueftros Santos Patriarcas , antes. 
Urbano Papa Otfavo, proeapiendain- que íaliera el Decreto tan celebra-
formatione mmemofabilhSan£iitatis% do. Que lo tenian , es evidente , y; 
tultusy&venerationis SS.toannisde confta fu certidumbre del mifmo 
Mtitba, & Felicis de Valois j net non Decrato: y fiendo inmemoriaí,cier-
pro vifione quam babuit Innocentius to es que no fe lo podian aver dado 
fertius veíebrans in U,Ut<xnenfi tem- los Padres Defcalzos, que fon de 
f h in dj4 Sanéia Agrutis Smndoftuú* ayer j Iqego a los Trinitarios Calza-
Kkk* do? 
> 
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¿os fe debió efte culto, porque qua- fin interrupción fe confervó porto* 
trocientes y vnano atrás no avia das edades > yíigios. 
otros. Tomarélo de mas alto, regif- 131 o Nueftro Padre San Juart 
trandolo todo defde la mayor dif- páfsó el año íiguicntc, que fue el de 
tancia, para que fe vea mas clara mil dofcientosy tréze , diadiez y 
»ueftra jufticia. fleté dé Diziembre, defde el Con-
1309 Con el tenor de v¡da,qúe ventó de Santo Thomas de Formis 
pedian fus obligaciones j adelantan- de Roma , donde entonces vivia, a 
dofe mas cada dia en el exercicio la Celeftial Patria , publicando el 
pradtico de las virtudes, y retibien- Cielo antes de fu partida, la dicha 
do del Señor, y fu Vicario , favo- que le efperaba , y defpues la que 
res bieníingularcs , llegaron nuef- ya poífeia. Supo la muerte dé nuef-
tros Santos' Patriarcas al termino tro Santo fu grande amigo , y dif-
de fus vidas. San Félix la entrego cipulo el infigne Inocencio Tercc-
cn manos de fu Criador dia quatro ro, y dolorido de fu perdida, al 
de Noviembre de mil doícientos y punto íue a fu Convento Romano 
doze , en el Capital de Ciervo-Fri- á viíitar, y adorar el Santo Cuer-
gido , haziendole el obfequio Ma- po : hallólo lleno de luzes *,(d) pu-
ria Santifsin»a,dc baxar por ella,con diera hazcrle algún ruido la nove-
toda fu Corte Soberana ; celebran- dad, en cafo de no tener hecho de 
do fu triunfo los Angélicos Coros, el Santo tan alto concepto de fu 
y otros muchos de los Bienaventu- virtud: Celebí6#a Dios en fu San-
rados. Moftro el Cíelo , de todos to, y dixo, euftaba de afsiftir, fe-
modos, quanto avia íido de fu güilo gun vnos, y íegun otros , de hazer 
d traníito feliz de fu nuevo Corte- las exequias, acompañado del Co-
fano, haziendo,que fin hühiano im- legio Apoftolico > y Prelados de la 
pulfo , fe tocaran al punto todas Curia, (e) A fü tiempo lo exeeútófu 
lafcampanas de el Convento. Con- Santidad como le didó fu devo* 
Mallcainvi. 
taS.P.IoanJ 
fol.222^ 
currierun a celebrar fu triunfo innu-
merables achacofos con varias do-
lencias , y enfermedades diftintas; 
todos quedaron fanos fin otra me* 
cíon. 
1311 Llego el tiempo de po-
ner el Santo Cuerpo en el fepulcro, 
que tenia mandado abrir tres dias 
(e)Bifúií 
AnaalibX 
Ord.ad ano; 
I a 14* foll 
(c)Brcv.An-
glIc.Mallca 
in Bpíiomc 
SS.PP.NK. 
fol.iSj.fc. 
j88. 
dicina, que tocar el Santo Cuerpo, antes de fu feliz traníito, y pafmó á 
Era vna feria vniverfal de prodi- los circunftantcs otro nuevo prodi-
gios , publicando el Señor la Santi- gio j porque llegando a poner el 
dad de fu Siervo con tanta multi- Santo cadáver en la íepultura , co-
rud de milagros, para que no fal- tno reputandofe indigna de recibir 
ráran teftigos de toda excepción en en si prenda tan foberana, no lo 
aquel Venerable defierto. Admiró quifo admitir fu madre la tierra. 
mas el concurfo ver, que puefto el Afsi lo dixo nueftro Venerable Pa-
Santo Cuerpo en vn honorífico fe- dre , y Eminentifsimo Cardenal 
pulcro, por muchos tiempos def. GcorgioInnés, (f)dequienloto-
cendieron del Cielo brillantes rayos mó Figueras en los Anales Trínita-
de luz, que lo llenavan de refplan- ríos •, y también de vn Martyrolo-
dor, luego tomavan figuras de ef- gio que cita, y de ambos lo trasladó 
trellas , que manifeftavan mas fu Mallea por eftas vozes : Vifcttibus 
gloria, (c) Tanta multitud de ^rodú trlluris traditum, térra autetn cefsit, 
gios , y tan patente a los ojos , dio infe continere non váhns Sanfium viri 
mas aliento a la devoción, para ve- torpus. Continuaron vna ,' y mas 
nerarle defde luego por Santo, que vezes en ponerel Santo Cuerpo er^  
din cap. 3» 
Mag.F^aí| 
ana. l íU» 
Mallea vbll 
íupraf.220' 
ttí 
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el fepulcro, y otrks tantas fe bolvió perno., .y irfe.vocabie ,íafsiftk ca 
por si mifmo a poner en el féretro. nueílro.Convento de Ciérvo-Frigi- | ¿% ¿ 
Cefso la contienda ^ rendidos al Su- do a la fiefta, y horas Canónicas en p gJfaQ 
premo Artífice, que aísi lovgover- los dias de la Santifsitua Trinidad, *e{urlm Se/is 
naba. Mando el Sumo Pontifice de- y de nueftro Padre; San Feiix de (ídlícecMel 
zxar por entonces el Santo cadáver Valois .^ ^Santoi milagroío ,' cuyo deníis)^ íf-
en tl í i t io de.qup^avia hecho eléÉ- Cuerpordcfcanfa en dichos Con- t"m ein/dem 
»cion, por no contradezir4á riivina venta, -fice Efte inftrumeatoy, que C¿/»i/«/««, 
voluntad. ' i trae a bletrael Padre Baro, fe fir- ^ ^ t 
1312 Allifeeftuvoquatrodias, -móenlaSakCapitulardeAalgleíia reVocaiiifaf, 
. llenando de beneficios a quantos Meldenfeiendiezdé^góftodemily^j^j ,•»., 
necefsitados, y achacofos acudiáh dofcientos y diez y uueve anos, (h) terejfe td /«-
-a venerarlo; tanto tiempo aun pa- ! 3 í 4 ^ño ^e mil dorc"tentt>s y pradUiñ M u 
'reciocorto, para que de-fahogafle qnarenta y ocho , es conftante fe ^ ffieriniícU 
fu devoción lo reftante de el Roma- rezaba de ambos Santos con Ofi- F1C.et.'~er,'I", 
no Pueblo. Mientras tan numerofa xios-.proprios , comor fe vé en vn ¿ ^ ^ ¿ v 
multitud fatisfacia a fus anfias, el firesiark), de quevfaba la.Religion Triniutis &. 
.- grande Inocencio mando fabricar en el tiempo de el Beato Nicolás Felids Cón~ 
aíiaiiirf -vrr fumptubfo:fepülcro de marmol, -GítllQ ^  fatto General, Efpañol de feffons, <¡ui 
el qual mandó poner fobre dos co- #iacb», hijo de Habito de nueftro &&** ^ 
lumnas altas , en íitio próximo al Padre San Juan , y puntual imita- w»™""1;* 
Altar mayor de. la Igleíia. Bolvio el dor de fu virtud. En efte Breviario, ^ . í 1 '? V* 
Sumo Pontífice, aísiltido del Colé- que aun le coníerva en nueítro Cononicheáy 
gio Apoftolico, dia veinte y vno de Conventoiíle Arles, fe halla el Ofi- rumdtm Fc-v 
Diziembre , confagrado a Santo ció proprioderlos dos Santos Pa-T^Wm;»^ 
Thomas Apoftol, titular del Con- ttiarcas, convn buen pedazo de la &'• 
vento, y pufo el Santo Cuerpo en hiftona de fus vidas, repartidas en ^ a^co a* 
el aquel mageftuofo fepulcro. Efto las lecciones, que tiene proprias. ann lll^ [ 
fue Canonizarle , en doó\rina de Con efte culto fe. veneraba ya a " ^ [ ^ 
(g)Caftcni- Gaftelino, (g) numerando las an- nueftros Santos ano de mil dofcicn- (¡)R.p.Ff^ 
Dusde Cert. tiguas acciones de que folia vfarla tos y quarenta y ocho f como llevo tcr. Francif-i 
Glotiac SS. iglcíía para Canonizar los Santos, dicho, v treinta y cinco defpues de cus a Sandio 
título de di- » I3I3 No ^ aefcuidaron fus el tranfito de nueftro Padre San Augnft.Ma.. 
.gcnn.san- hi. ¿ ^ f a Santos Patriarcas Juan de Mata, (i) « ^ ^ ™ -
«iquis, cap. V i ' • j ^ - " j r SSjoami.de 
1. num.45. d culto que merecían, rezando, y 1315 Qumze anos defpues, M;tha fc 
í.x.& ji celebrando fus fieftas. La de nueftro que tue el de mil dofcientos y fe- pcit ¿e Va-
Padre San Félix de Valois, confta fenta y tres, íiendo odavo General loís, f. 11 z.-
fe celebraba en nueftro Convento nueftro Fray Alardo , a inftancks Corollar.rw 
de Ciervo-Frigido con Oficio Ca- íuyas,les mandó dar culto vniverfalc* a» c"ans 
nonico año de mil dofcientos j diez el Papa Urbano Quarto, dia quatro {5aan3 P^ Ur^  
y nueve, fíete años defpues que mu- de 0£lubre de dicho año, ponien- £OS*. W011*: 
rió el Santo, de vn inftrumento, do a ambos Santos Patriarcas en el fe*"¡^^0! 
que fe hizo entre el Obifpo, y Ca- Catalogo de los Santos Beatifica- leftutn re-. 
pitulo de la Iglefia Meldenfe , y dos, y Canonizados f (j) porque ferec. 
los Religiofos de nueftro Convento* en aquellos tiempos, convnmif- (j)Invenien$ 
de Ciervo-Frigido, en que para ex- mo acto íe hazia todo. quam plu-
preífar el amor, y fraternidad, que 1316 Año de mil dofcientos y timos hoc 
profeífavan ambas Comunidades noventa y vno, en el Capitulo Ge- j ^ l ^ 
con fus Cabezas, el Obifpo, y Ca- neral , que fe celebró en Ciervo- ^"vbí fuwl 
pitulo, íe •bligaron con voto per: Frigwio , y falió eledt© el Maeftro f0i,i%i% 
fray 
I 
' •••-/vy 
I . 
• 
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Fray Juan Boilcau, Eícocés de na- en m¡ podef , dke a^sí, habláhád 
cion, fe hizo en éi eña conftitucion, de efté culto: Feftttm vnicóram Pa¿ 
y eftatuto general, para que fe cele- tromrum, & patriarebarum Ordtnh 
braíTen a nueftros Santos Patriarcas! San&i/titn* Trinitatis , Emhentis 
vniverfalmente en toda ía Religión, DoÜoris Sanfti loannis de Maiha,Apo~ 
con rito folemne > que eríi <ú que fioliinRegno Dalinatí* +& DmlU\ 
aora correfponde al de primeraTclaf- & Saníii Felicis defippé) Regis Fran* 
íe. Afsi dize: FeftivitAUi hoftrorum . corunuSúhmait.prms Chf, eum 0¿ia~ 
Patrum loamis, & Felicis folcmni rt- vat ex indulto loannis Vi¿efimi Seeun^  
tu ctlekttntur: Fefum fúliitt Santii di , anna 1318. 
lomnts fttb X í l , Kakndcj'Iabuarijy 1319 El mifmo Doctor Frájr. 
quo ate Gotpus éius nofeitur ¡fipul- Thomás Robinfon,impetró del mif-
tum, Feftumitíero Saníii Felicis kuiut mo Papa, dia feis de Agofto de di-
. f Convemus Pnoris, pridle Nvn*rNt>~ cho año de mil trefeientos y diez y¡ 
(k) ídem vembris. (k) ocho , Jubileo perpetuo para los 
Maccdo vbi 15x7 Año de mil dofcíentos y días de los dos Santos Patriarcasjen 
. Uipu y h l noventa y quatro)es íin controver- todos los Conventos de dichas tres 
,,2^• fía , que ya fe celebra van las "fieftas Provincias, (n) 
de los dos Santos Patriarcas, por- 1320 En el año de mil quí-
que el nobiliísimo feñor Gmllcí- nientos y treinta y vno, viíitó eftas 
mo, hijo de nueftro bien hechor an- Provincias de Efpaña nueftro Ge-
tiguo Pedro Molinario , noble Ca- neral Fray Nicolás Multor , y en la 
talán , hizo donación perpetua al viíita que hizo en la Provincia de 
Convento Meldenfe, de vna' Villa Aragón, dexó mandatos faludables 
íuya y llamada Sansa Maria , que para la mejor obfervancia j atendió 
pofleía en el Obiípado del Pertús, también al culto Divino > y^ venera-* 
en honor de ambos á dos Santos cioná nueftros Santos Padres. Uno 
Patriarcas, folo con el gravamen de de los Eftatutos , que dexó en el 
quefelehizieífen dos aniverfarios Convento de Lérida , fue, que to* 
en cada vn año, por el anima fuya, dos los Jueves de cada fcmana, no 
y de fus padres, en los dos dias de impedidos, fe rezaííe el Oficio dtí 
las Fieftas de San Juan de Mata, y nueftro Padre San Juan de Mata, 
San Félix de Valois. Efta donación como lo aprobó Paulo Segundo, 
fe firmó en Lérida en primero de que empezó a fer Pontifíce año de 
^Ba'O ad Agofto de dicho año. (1) mil quatrocientos y fefenta y qua-
ann. 3 2 94» 1318 Año de mil trefeientos y tto. Afsi fe lee en el libro antiguo 
£01.2^4.0/ diez y ocho, íiendo el Do¿^or Fray de Mandatos de viíitas de dicho 
firo Deoy &* XhomásRobinfon Provincial deEf- Convento* Mandamus Miniftro Ilier* 
leauni &• fe- coc^iV defpues Cardenal de la San- den/t, & toto Conventui buius loci^  
Un, c^ r. /» ta Igleíii > impetró del Papa Juan vt , *umfit Patronus Coenobij Pater 
ditbus diíio' X X l í . facultad de rezar de los dos Santfifsimus nofter loannes d Matbaf 
rumSS.loM" Santos Patriarcas con Oficios diftin- /»• vnaquaque feptimana Feria quinta 
nis Matíen- tos ¿e ios que fe reza van en la Reli- non impedita recitetur Officium ipfius 
fi**^**1*"* g¡on y y MiíTas proprias , para las Santfi loannis d Matba , Jicut vifum 
enjeijorum, ^ ^ Provincias ile Inglaterra, El- ' efi apud Domumnoftram Cervi-Frigi* 
coda,y Hibernia. Gonftadtl Bre- ^di, aeOrdinem nojirum, Jicut d Pon~. 
viario, que fe formó para rezar en ti fice Máximo Paulo 11, confirmatum9 
(mSlAiceáo a^s tres Provincias, año de mil fref- & approbatum e/i. No fe halla repc-
vbí íupra,f. cientos y quarenta. (m) En algunos tido efte Mandato en otro de los 
124. fragmentos, que he vino, y tengo Conventos, que viíitó en Efpañá 
cíí«; 
- i 
• 
• ' 
• 
• 
ín)Notícw< 
hiftoric. de 
las tres Pro,; 
vincJOfidcífl 
gran Breta-í 
ña.Notic.74 
Cap, 1. fol, 
414.60^ 
I5clOf(ííntíc1aSS.Ttínld^. L i l i l í fyp 
# e Páclre General . , y de fa liiGti- dexadp por EftatiAt^^i i l t^da Prer,* 
ció feinfiere^íerezabaddSanto en v inda ; no fehalk.eaJas;A#:as de 
los reí|ante& Conventos con diphó los Capítulos ¡que .prefidi6r, i t a l ^ 
Qftcio > porque :de haUar en efto mandatos •, luego porque vio eñabá 
felta,,: también Jo huviera manda- en obíervancíael EftaUitQ}GeneraI| 
do obíervar., como lo mando en qucj f tbí^oen Cíervo-Fngido añd 
herida. Y le buvieKa íido mas fácil, de mildofeíentos y .noventa y 'váo| 
ji.huVííera aotadd.efta bníifsion en paraque fe rezafle viilverfelmeátq 
las: reftantcs Províndía^ ;> dcxarló en toda la. Religión deios'dos ^ f u 
por E í k t u t o , A A d a Provincial en tos Patriarcas fus dias:proprios. (^) (p)Sppft ^ 
lp$ Capítulos "que prcíidíc) ,í ] cele- 13 z 3 Ño puedo' d^ í r con cer^ ' i * *» 
brado^ en los Conventos de CorJ- t iduí^br^, que Oficio era él que fe 
(o>Figuer. $jjC)Va i y Valencia, (o) N i en vno, deziadefdelos tiempos?, ,quefe hb 
f ^ T 1 0 ' , l i ei1 otro G a P ^ 0 dexo tal man- 20 efte general Eftaturo r.iuera de 
dato ,t feñalque halló en obfervarií las Provincias de la gran Bretaña} 
cía efte punto ehios reftantcs Con - ü eraiel Breviario, que ¿ios conce-
yentos* dio Inocencio Tercero con los auí 
13 21 N o fe me oculta.vn Eíía- mentas, que recibió en tiempo*del 
tuto Genera l , que fe hizo en vn BeatoNicolás Ga l l o , , ; de que ti 
Capi tu lo, celebrado en el Capital vfaba ya el año de mil doícientos y7 
de Ciervo-Frigido año de mil dof- quarenta y ocho , ó í i era otro1 Oí í i 
cientos y fetenta , por el qual íe ció proprio diftinto de aquel, ü d e 
manda rezaren toda la Religión el el común* Difcurro huvo variedad 
Of ic iadela Santifsima Trinidad to- en efto: Muévome para efte difeur-
dos los Jueves del año no impedí- fo de la notable variedad , que avía" 
dos. Es cierto , pero lo que fe pue- en las Provincias de Efpaña por lo» 
de argüir de aquí es, que no huvo años de mil quinientos y diez y l ie-
cofa permanente acerca délos Oíi- te en lo tocante al Oficio Div ino, 
cios Hebdomadarios ^ y que íegun difeordando en efto vnos Conven-
ía devoción, que prevalecía en di- tos de otros, comoconftadelaBu^ 
verfos tiempos, fueron diverfos los l a , que mandó defpachar efte año 
Eftatutos. Entonces fe confagró el León Dezimo, para que en las Pró i 
Jueves a la Santifsima Trinidad; vincias de Efpaña fe vfafle de vit 
defpues á nneftro Padre San Juan mifmo Breviario. fb 
de Mata*, y vltimanlentc al Santif- §324 Los Oficios que fe víiu 
fimo Sacramento , rezando de la roñen Efpaña^ para folemnizar k 
Santifsima Trinidad j y de nueftro nueftros Santos Patriarcas, deípucs 
Padre San jüan de Mata otf os dias de la reforma de el Breviario hecha 
no impedidos. por San Pió Quinto , no es duda-* 
. 1322 Délo dicho fe infiere, fe ble fueífen del común. Confta d¿ 
cftilaba rezar de los dos Santos Pa- los antiguos Qüadernos que he vi& 
triarcas fus proprios días, porque í l to. E l mas antiguo, que llegó á mis 
en el Convento.de Lérida fe mando manos, es ImpreíToéen Barcelona 
rezar de nueftro Padre San Juan los año de mil quinientos y noventa y, 
Jueves de cada femana, no impedí- cinco; en el fe íupone aver imprefla 
dos , con mas razón los mandara antes otro, pero no sé el año. O t ro 
celebrar fus días proprios, fi huvie- tengo impreíío en Madr id año de 
ra notado omifsion acerca de eftow mil feifcientosy diez y fcis: Otro en 
Y para mi es conftante, que íi hu- Lisboa año de mil fcifcientos y 
viera advertidQ cftaf^ta, IoJiuvícm -veinte y vno: Otro en Roma año 
Sf4^ Clitomca de k Provincia íe Caftlfla; 
de mil feird^ntos > y quarenta y nos modernos, de donde nacen fof 
vno> Y vltimartienteotro, impreí- enojüi.centraos antiguos, acufah* 
ío en Madrid en la Imprenta de do v i^n razón r-fus bmiísiones, üti 
Matheo Fernandez, con la ucencia^  advertir ^n las que ban incurFido 
y facultad , que dio el Do^ór Don los tales eo tan pocos años, fm aver 
íedro Pacheco, Coniiífarí¿Gene- padecido algunos baiveoesi ob 
ral de la Santa Cruzada , y Juez 1327 Con los Oficios qtie he 
privativo del nuevo rezado > fu fe- dicho , dieron culto los verdaderos 
cha en Madrid dia veinte y tres de Trinitarigs, hijos de nueftros Pa* 
h^ ^o2(o; Abril demil feifcientos y cinquenta triarcas glorioíosj muchos tiempos. 
I y nueve años. Todoseftos Qnader- Llega el año de 'mil feifcientos y 
•nos de la Religión , que t<?íígo en treinta , y defeando la Provincia de 
xni poder, traen los Oficios de los Canilla fe celebraifen las fiefiaá dií 
dos Santos Patriarcas del comúh de los dos Santos Patriarcas con los 
ConfeíTores, no Pontifices; Oficios proprios, de que vfaron las 
- 1^ 25 Para el dia quatro de tres Provincias de la gran Bretaña 
Noviembre eftá difpueílo el Oficio hafta fu gloriofa deíolacion , embid 
denueftro Padre San Félix de Va- a Roma para efte aflumptoal Pre-
lois en efta forma. La Oración era: fentado Fray Gerónimo Velez,íien* 
Adefio Domine, &e, La« lecciones do Provincial fegunda vez el Maef-
de el primer Nofturno : Jufíus fi tro Fray Horren fio Félix Paravici-
nw^jd^ Las de el legnndo : Beati no. Dieron también fus poderes^ ' 
Pairisnoflri Felicis dies^  epitomadas, para facilitarlo mas ^ nueftro Minif-
de vn Sermón de San Juan Chrifof- tro General el Macftro Fray Luis 
tomo. Las de el tercer Ñoturno, Petit, y el Maeftro Fray Diego de 
eran , la Homilia de San Gregorio Burgos, Provincial de Andalucía^ 
Papa, que empieza i San&i Evan* pero haziendo mi Provincia de Caf-
Épiij Fratres cbarifsimiy &c. Sobre el tilla toda la coila. Nadie dudaba 
Evangelio de San Lucas : Sint lumbi de la Santidad, y culto de nueflros 
vtftri prdcin£ii)&e. dos Santos Patriarcas , no obftante 
13 26 Para el dia diez y fíete de averfe ya publicado los Decretos de 
t)iziembre, confagrado entonces % Urbano Octavo , donde da nueva 
nueftro Padre San Juan de Mata, forma para tratar de los Siervos de 
cftaba difpuefto el Oficio de efta for* Dios, á quienes íe les ha de dar cul-
ma. La Oración era: Deus quietos to , porque el que tenían, y tuvior 
Btáti loannis Patrts noftriy &r. Las ron nueftros Santos en la Iglcfia de 
lecciones de el primerNo¿lurno,to- Dios de tiempo inmemorial, era in-
nudas de el Eclefiaftico, eran': Lau* dubitable^ y el Vicario de Chrifto no 
demus Viros Ghrlofos , & Parentts hablaba en fus Decretos del que te* 
Nofiros, &e. Las de el fegundo No- nian los Santos de tiempo inme-
¿lurno: Beatl Patrh no ¡Iris loannh morial, antes bien en los mifmos 
wwtoi,^. tomadas de vn Sermón Decretos los exceptúa. Fuera de 
de San MaxÍPO. Las del tercer que, hablando de nueftros Santos 
Nodturno eran , la Homilia del Ve- Patriarcas el mifmo Sumo Pontifi-
nerable Beda: Pufsilum Gregem,&c. ce, los tenia por Santor, y los trato 
Sobre el Evangelio de San Lucas, como a tales, como veremos lue-
Xioliti timen, &e. Helo puefto con go. (q) ^ Infr¿ l 
efta prolixidad , para que en los 1328 Para entablar fuprcten- n.ij/i.ví' 
tiempos futuros no fe incurra en la íion el Prefentado Velez, dio me- que ifo* 
ignorancia 9 que padecen ya algu* mortal áfu Santidad ^  y en fu nom-
bre 
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bre i lá fabada Congregación de cftrangeros. Ni tampoCQ Cs argu. 
Ritus. En el propufo veinte y dps mentó para inferir no.Ia huvielíe-» 
artículos , que fe obligo a probar de aue no fe hallaíTe. Mas moderno 
Aáperpmatñ rei memoriam. Én ellos es el Pontificado de nüefíro Santo 
compendiaba las vidas ^ y virtudes Padre Paulo Quinto, fin compara-
de nueftros dos Santos Patriarcas; cion , que el de Urbano Quarto* 
la revelación Lateranenfe; efculto, porque efte Santo Pontífice fue 
y veneración, que fe les dio fiem- eleao año de mil dofcientos y fe-
pre como \ Santos > proponiendo á ícnta y vno, y Paulo Quinto en el 
los Pueblos fus imágenes con rayos, Tle mil feifcientos y cinco ; y avicn-
y luzes , facandolos en procefsio- do hecho varias diligencias, éftan-
nes, poniéndolos por interecífores do yo en Roma, para haílar en los 
para con Dios en las necefsidades regiftros de la fagrkda Congrega-
comunes , y particulares \ rezan- cion del Concilio vn indulto, qu<-
do también de dichos Santos con fe defpachó alli en veinte y ocho de 
Oricios proprios * y otras cofas, al Septiembre de mil feifcientQsy vein* 
parecer, impertinentes para fu af. te, no fe halló tal original j no por-
íumPt0- que no lo huviefle , {ino porque* 
1329 Escóndante, que no né- cfta van tan fin orden los regiftros 
cefsítaba el Prefentado Velez obli- de aquel año, y otros muchos, qutí 
.garf« a la probanza de tantos arti- pareció cafi moralmente impofsible 
culos, para probar fe rezó en las hallarla fin coordinar primero tan-
Provincias de la gran Bretaña, de- ta multitud de regiftros , que ay 
foladas ya por los hereges, con Ofi- defeompueftos j por cuya caufaj 
cios proprios, cuya exteníion pre- conociendo la dificultad, cedi. X\ 
tendía para lo reftante de la Reli- . pidiendo en la mifma Secretaria vit 
gion Trinitaria: Efte era fu princi- .tanto de otro indulto , y declara-
pal aífumpto, pero lo hizo con fa- cion favorable a la Religión, que fe 
bia providencia , porque aviendo defpachó año de mil y felecientos, 
bufeado con bailante folicitud la me la dieron al punto, por eftar bien 
Bula de la Canonización de los dos ordenados Jos mftrumentos. 
• Santos Patriarcas, que eeiebró U?* 1331 Propufo, pues, elPre^ 
¡» Supra baño Q^aíto, (r) en que todos los í&itado Velez los artículos que he 
mm.131 j . Autores , que hítblavan del punto, dicho , y en ellos cofas tan varias^ 
conteftaban, y algunos aífeguraban y diftintas de lo que entonces pre-
averia vifto, tal Bula no parecía, tendía, porque erí cafo dfc no pare-
Lo miímo fucedió con el indulto cer las Bulas de Canonización de 
del Papa Juan XXIL para rozar el ambos Santos, y obfeurecerfe al-
Oficio proprio, y efpecial de los gunas cofas de las que entonces fe 
dos Santos Patriarcas en lasProvin- fabian , y podrían hazer falta pañi 
cias de Inglaterra, Efcocia , y HÍ- los tiempos futuros, quedaííe en ef-
f0 Supra bernia. (f) , tas informaciones probado todo \ y 
9^. i¿i«. 1^30 No hará novedad a íós también la inmemorial, como d<2 
eruditos fe^huvieííen perdido, ó no hecho fe probó, principalmente ea 
fe hallaíTcn los originales, aviendo los artículos catorce, quinze , diez 
padecido la Igleíia de Dios tantQfs y feís, y. diez y fíete, y en otros, af-
contratiempos de peñes , guerras, (i de los que fe propuficron por par-
cifmas , y otros muchos trabajos, te de la Religión , como en los ca-
incendiosen los Archivos ,. y mu- torze, quebró fuo munert, prefemo 
ucioaes de U Sattfa Sede a Reynos también el Señor Promotor Je I* 
\ 
4f o Chf onlcá de la Provincia de Caftilla j 
Fci tá fácrá Congregación de Ri- tro Señor los que les han pedido re* 
tus Anminti Stnfíi/simd > diputó m|dio en fus necefsidades, f)onien-
por Ponerité de efta caufa al Emi^  dolos por interceíToreSi También 
nentifsiíiio Sehoí Cardenal Ginetto, dize y vio dezir Míflas de los dichos 
con facultad de poder delegar la Santos, rezar de dios ^ dar come-
juriídiccion. Hizolo fu Eminencia moracionesj &C-
en dos Señores Obíípos % que afsif- i j 33 El fegüñdo teftigo fue el 
tunen Roma: EftoseranErafmo^ PadreFfay Gerónimo del Samifsi-
Obifpo Alexartdrino > y Bcnedid^ mo Sacramento > Trinitario Def-
Obifpode Unibria;admitieron laco- Calzo de la Congregación dé Fran-
mirsion,y empezaron a examinar los cia,de edad de fefenta y cinco años, 
teftigos a inftancias de el Prefenta- Efte teíligo, defpues de conteftar 
do Velez, como Procurador de la en lo mifmo qüC el antecedente, di-
caufa, en feis de \kyo de mil feif- 2e, como en el Convento Capital 
cientos y treinta* Solo haré aqui re- de Ciervo-Frígido vio a los dos 
lacion cde lo que dixeron en orden Santos Patriarcas San Jüart 1 y San 
al culto, que tenían los Santos en Félix en el Altar mayorj de pinturas 
diverfas partes del Orbe, dexando muy antiguas, cort fayos , y dia-
lo demás para otra ocafion, fi fuere demás, con inferipciones de San-
menefter* # - tos, &c. Y que no ay memoria de 
1332 El primer teftíoo de los quando íe puíiéron. Y en todos los 
diez, que fe examinaron ft Roma, Conventos de la Religión, af^ i de 
fue Don Gabriel María de Teggis, Francia, Como de Italia j vio a di-
Abocado General de fu SantSad, chos Santos en los Altares de las 
Coníultor del Santo Oficio, de edad Iglefias de dichos Conventos, vene-
de cinquenta y feis años. Efte, def- randolos como a tales Santos,&c. 
pues de refponder a los reftantes ar- 1334 El terceto fue Fray Ale-
ticulos, diziendo menudamente de Sandro de Alexijs j Trinitario Cal-
quanto fe Contenia en ellos) y af- zado, y Procurador de Italia j Ro-
íimifmo , que todo era publico , y mano de nación ^ de edad de fe-
notorio, publica Voz, y fama. En fenta y tres años^  Y conteftando 
lo que tocaba al culto de los San- en lo que los antecedentes, dize: 
tos, dixo: Que de cien años á dta Que vio a los dos Santos Patriarcas 
parte, y de tanto tiempo j que no pintado^ en el Altar mayor de la 
avia memoria en los hombres, los Iglefia dé Cicrvo-Frigido, de pintu-
ticne, ha tenido, y ha vífto tener ras muy antiguas, &c. con rayos, 
por Santos a San Juan de Mata, y diademas , y inferipciones de San-
á San Félix de^Valois, fin a ver vif- tos, &c. Y afsimifmo, dize, vio en 
to, ni oído cofa en contrario. Y los la Sacriftia de dicho Convento vn 
ha vifto venerar como a tales en di- paño de feda muy antiguo , y pre-
verfas partes del mundo , donde cioío, del qual víaban en las mayo-
ha eftado efte teftigo, viendo fus res folemnidades del Convento, y 
imágenes en las Iglefias con publi- en el bordadas las imágenes de los 
co culto, pintados con rayos , y dos Santos Patriarcas, de hechuras 
diademas, y con inferipciones de muy antiguas, y que nadie fe acuer-
Santos, principalmente en las Igle- da quien Tas hizo; con rayos, dia-
fias de los Conventos de fu Reli- demás, &C* Que vio rezar de di-
gion, y comunmente en los Altares chos Saptos en diverfos Conven-
príncipale$,como Fundadores, con- tos de la Francia, y dar comemora-
íigukndo muchas gracias dt Nuef- ciones en el Oficio Divino de di-
cho^ 
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^fos dos Santos > con Antífonas, y dos Santos, reíucitó Nueftro Señoaf 
Oraciones proprías; principalmente , á vn niño difunto, de que fe íiguib 
en el Convento de París, donde aumentaxíe la devoción a dichos 
tiene la efpecie mas pronta, por Santos; En Malaga, dize, que vio 
ayer vivido en él defdeel año de también pintados a los dos Santos 
mil quinientos y ochenta y vno> en el Convento, déla mifma fuerte, 
hafta el de mil quinientos y ochen- y que fus retratos eran muy anti-
ta y quatro. guos* Lo mifmo, dize, que vio en, 
1335 E l quarto teíligo fue el los Conventos de Marbella* Cor-
Re verendifsimo Padre Fray Felipe dovaj Ubedaj yenBaeza: Y que 
de Govea, Portugués de nación, y en el Convento de übeda vio Akat 
Procurador General de fu Religión efpecialmente dedicado a los dos 
de San Benito^ de edad de cinquen- Santos Patriarcas, de pinuiras muy 
ta y feis años; dixo lo mifmo que antiguas , con lampara, diademas:, 
los antecedentes: Efto es, que avia ¿fcc^  Dize también , aver vifto cele-
yifto fiempre a los dos Santos Pa- brar fus fieftas con Miíías, y Ofí-
i^iarcas San Juan de Mata , y San cios. Dar de los dos Santos come-
Félix de Valois, venerarlos por ta- moraciones en el Oficio Divino,con 
les Santos en todas las Iglefíasde la Antífonas , Verfos , y-Oraciones 
Religión, &c. Colocados en los A l - proprías, &c. Lo mifmo, dize, vio 
tares con rayos, diademas, inferip- en los Conventos de París, Madrid, 
ciones de Santos, &c. Invocando- y Toledo. Y en el Convento de Na-
los en fus necefsidades los Fieles, poles vióvn Airar en la igleíia de 
GonfiguiendodeNueftro Señormu- d iAo Convento , dedkado a los 
chos beneficios por fus interceísio- •dos Santos, &c. Los vio llevar co-
nes, &Gi mo a tales Santos en las Procefsio-
1336 ElqüintofueFray Juan nespublicas,queíe hazenen aquel 
4e Efquivias Valdcs,Trinitario Ca l ' Convento cada mes. Y afsimifmo 
2ado,Efpanol, de edad de cinquen- los vio llevar en vna Procefsion Ge-
ta y quatro años. Dixo lo que todos neral, donde afsiílio la Comunidad 
en el contenido del interrogatorio^ de dicho Convento, Scc* 
f que era teftigo de vifta de quanto 1337 E l íéxto teñigo fue el Re!-; 
contienen las preguntas. Y en efpe- verendifsimo Padre Gonzalo A l -
eial, dize, vio en nueftro antiguo bornóz , de la Compañía de Jesvs, 
Convento de Murcia pintados a los Lc¿lor de Alca! a , y Calificador del 
dos Santos Patriarcas > con rayos y Santo Oficio, de edad de fefenta 
diademas: fus hiftorias, y milagro- años. Dixo lo que todos, y que ea 
ios fuceífos de fus vidas, pintadas el antiquifsimo Convento de Mur-
en-el Gauftro del mjfmo modo , to- cía avia vifto pintados a los dos 
do de pintura muy antigua , y que Santos Patriarcas, con rayos, dia-
Cxcede fu antigüedad a la memoria demas,&c. Y que eran pinturas muy 
4e los hombres. En Granada, dize, antiguas, &c. 
que vio a los dos Santos en los Alta- 1338 E l feptimo fue el Rcvc-
res del Convento, folos, y en otros rendifsimo Padre Fray Lucaí Uva-
íitios acompañados con otros San- dingo , de la Religión gravifsima 
tos Canonizados; y lo mifmo, dize, del Seráfico Padre San Franciíco, 
yio en otros Conventos. Afsimif- Hiberno de nación , Calificador de 
mo, dize , fupo en Granada de per- la Inquificion de Roma , Efcritof 
fonas virtuofas , y de buena con- . iníignc y Confultor de la fagrada 
concia, (ju: por iaterCifsio^ de los Congregación de Ritus,y Guardian 
L1U del 
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del Convento de San líidoro. Re- lonia > y Comiííario del Santo Oii» 
pitió lo que los demás avian dicho, ció en la Inqüiíicion de Navarra» 
conteftando en las preguntas del Defpues de otras muchas ct>fasjacer* 
interrogatorio. Y afsimiímo, dixo, ca del Culto de nueftros Santbs Pa-
que en Lisboa vio llevar a los dos dres > dixo, que vio llevar a los dos 
Santos Patriarcas, como tales San- Santos Patriarcas en él Convento 
tos, en publicas Procéísiones. Y de Burgos en las Proceísiones pu-
tambien los vio pintados, con ra- blicas , que fe hazen tñvh Domin* 
yos, ^  diademas, en las ígkfias, y go de cada mes en dicho Conven-
Clauftros de los Conventos de Lií- to j y que vio a fus imágenes en las 
boa, Salamanca, y Santarén, de Igiefias expuéftas, dándoles cuitó 
pinturas antiquifsimas, &c. Y cele* publico \ encomendandoíe los Fie. 
brar fus fieftas con Miífaá, en San- les a dichos Santos en fus necefsi-
taren, Salamanca, y Lisboa,&c. dades, y recibiendo por medio de 
1339 Don Pedro Saravia, Ca- dichos Santos muchos favores. Lo 
«onigo de Pamplona, y Capellán mifmo , dize, vio execütáf ert los 
Real, Doítor en ambos Derechos, Conventos de Zaragoza ^  Segovia, 
fue el odavo teftigo, de edad de Toledo , y Madrid , venerando 
cinquenta y quatro años. Contef- fus imágenes en las Igiefias de di-
to con los otros en fu dicho, ref» chos Conventos, y en los Clauf. 
pondiendo a lo contenido en el tros, con rayos * diademas, y lu-
interrogatorio, que todo era cier- ees: Y en el de Madrid los vio ocu-
to. Y aísimifmo, dize, vio pintados par el íítio principal del Altar ma-
como Santos a los dos Patriarcas yor. Vio llevar fus imágenes, co-
gloríofos, con rayos * diademas, y* mo tales Santos, en publicas Pro-
inícripciones, que lo dezian, en las cefsiones , invocándolos los Fie-
Igiefias de los Conventos de Lif- les en fus necefsidades^  &c. 
boa, Santarén, Segovia, Ubeda, 1341 Elvltiiiio teftigo en las 
Granada , Toledo , y Madrid, y . informaciones de Roma, fue Don 
en otras partes publicas de dichos Luis Alvarez de Pereyra, Arcedia-
Conventos. Y que en Segovia vio no de Bragji en el Reyno de Portu-
^evar el año de mil feifcíentos y gal, de cinquenta y cinco años. Y 
-diez, en Procefsíon General á San aviendo dicho lo que todos en los 
Juan de Mata, en ocaíion de roga- demás artículos*, acerca del culto de 
tiva por agua^ que falióde lá Ca. los dos Santos, afirmó los avia vif-
thedral, con afsiftencia del Señor to pintados, y de bulto, con todas 
Obifpo, &c. Y en Ubeda vio en la las iníignias de Santos , y muy anti-
-Igleíia del Convento , Altar efpe- guos, en las Igiefias de la Religión 
cialmente dedicado a los dos San- Tiinitaria de Lisboa, Santarén, Sa-
tos Patriarcas, con lampara, &c. lamanca , y en Roma en el Con-
Y que vio celebrar fus fieftas con vento de Santa Francifca Romana. 
Miíías, y Oficio Divino en las par- Vi^ afsímifmo , llevar en publicas 
tes dichas , que los vio venerar co- Procefsiones fus imágenes, ponien-
mo tales Santos, &c, dolos los Fieles en fus neccfsidades 
1340 Dixo también en dicha por intercelTores. Vio también de-
informacion Romana, como nono zirles Miífas en fus Altares, y fuera 
teftigo , Don Lázaro de Juezes, na- de ellos: Rezar de los Santos con 
tural del Arzobifpado de Burgos, Oficio Eclcfiaftico, y hazercome-
Doctor Theologo , Colegial Ma- moracion de ellos en el Oficio Di-
yor en el de San Clemente de Bo- vino,con Antifonas, Verfos, y Ora-
do • 
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dones proprias, como de otros San-
tos Canonizados. También , d&e, 
los vio pintados en el Altar mayor 
del Convento de Valencia, pintu-
ras antiguas, con refplandores, y 
rótulos de Santos *, y tiene hecho ñ-
xo diclamen excede la memoria 
de los hombres fu culto. 
1342 Hizieronfe también al 
mifmo tiempo, y para elmiímo fin, 
informaciones en Toledo , {iendo 
Juez de Comiísion Don Diego de 
Caftcjon, y Fonfeca, Vicario de fu 
Eminencia, y Notario Gabriel Del-
gado. En ellas dixeron como tefti-
gos de vifta: Diego de Efpinoía, Ef-
crivano publico de la Ciudad de 
Toledo, de edad de fetcnta años* 
DonJuanBazan y Suíonaga, de 
edad de fetenta y dos años. Gabriel 
de Moral,de fetenta años. Juan Ve-
lazquez , también de fetenta. A l -
fbnfo Ru iz , de cinquenta y nueve* 
Blas Hurtado, de fetenta. Cipriano 
Perez)de fetenta y tres. Melchor de 
Roxas, de fetcnta y ocho. Gabriel 
Laífo, de fetenta y íiete. Francifco 
de la F«cnte, de cinquenta Jr dos* 
Lázaro Polo , de cinquenta. Con 
Otros íietc teftigos mas , que dixe-
ron en dicha información* Y acer-
ca del punto que voy tratando del 
Culto, que tenian , y avian vifto 
dar a nueftros Santos, conteftaron 
todos, en que todos los dias de fu 
vida vieron pintados a* los dos San-
tos Padres Fundadores del Orden 
de la Santifsima Trinidad San Juan 
de Mata , y San Félix de Valois, 
en diverfas partes del Convento de 
Toledo, como fon en el Altar ma-
yor , en la portada de la Iglefia, y 
en el Clauftro ; y que en todas par-
tes los vieron pintados, con rayos, 
diademas, y rótulos de Santos, 5cc. 
Que fon pinturas, y retratos muy 
antiguos, y tanto, que excede la 
memoria de los hombres: Que fiem-
pre los vieron en aquellos fitios* 
Que lo mifaio oyeron a fus mayo-
Trinidad * Iisb.ID 4 jr j : 
res, íin aver oido, ni teher coía en 
contrarío. 
13 43 Dixeron también, avian 
afsiftido alas fieftas ,quefeh^zen á 
los dos Santos en dicho Convento, 
y a los Sermones, en que oyeron 
predicar fus virtudes, excelencias, 
y prerrogativas *, a cuyas funciones 
han vifto afsiftir los mayores cort^ 
curfos de Toledo i Los han invoca-
do , y han vifto invocar en bis neul 
cefsidades, y han confeguido por 
fu intercefsion muchos favores los 
Fieles. Añade Francifco de laFtfen-
t t , que íiendo mozo, como de edad 
de veinte y dos años, eftuyccen di* 
verfas partes de Europa ; y que en 
Roma vio, en el Oratorio del Sumo 
Pontífice Clemente Octavo, la Ima-
gen de San Juan de Mata r con ra-
yos, y diadema , como los otros 
Santos Canonizados, que vio en di-
cho Oratorio. Lo mifmo, dize, vio 
en otros Conventos de la Religión, 
y en fus Igleíias, como fon, el del 
Genova, Ñapóles, Barcelona, Za-
ragoza , y otras partes donde eftu-
vo. Y en el Convento de Madrid 
los vio pintados en el Altar mayor 
del mifmo modo. Y todas las efta-
tuas, y pinturas, que vio de dichos 
Santos en la forma dicha, eran muy, 
yitigüas,*&c. 
1344 También fe hizicron in-
formaciones para el mifmo aífump-
t o , y al mifmo tiempo, en la Villa 
de Cuellar. Fue Juez Delegado el 
Licenciado Alfonfo Pérez de Bur-
gos , •Vicario del Señor Obifpo de 
Segovia. Notario, Francisco de San 
Miguel : Y Procurador, el Padre 
Fray Juan de Rivero, Miniftro del 
Convento de dicha Villa* Fueron 
teftigos jurados: E l Licenciado Blas 
de Ve^afco vde edad de fefenti y 
quatro años, Gabriel Muñoz , de 
ochenta. Bartholomé González, 
Presbitero,de fetenta y quatro. Ale-
xo de las Peñas, de fetenta: con 
otros íiete teftigos mas^ y todos de 
ex* 
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excepción, Contcftanenilis dichos, con rayos ^ diadefnas , títulos dé 
yañnnan, que defde que tuvieroa SaAtos, que dezian quien, eran los 
vio de razón , vieron a los dos San- que allí fe veneravan. Que las pin-. 
tosSaaJuandeMata, y San Félix turas eranantiquifsimas, quenin-
4e Valois , en la Capilla mayor de guno fe acuerda de aver oído dezic 
la Igleíia de dicho Convento , con quando fe pintaron , y fe puíkron 
rayos , diademas > y títulos de San- en dicho Altar mayor •, y aísi, que 
tos, de pinturas muy antiguas, con de tiempo inmemorial los tienen, y 
.mucha veneración, y decencia, co- hanfido tenidos por Santos, y por 
mo Fundadores de la Religión, con tales los tienen, y han tenido íiem* 
lampara, &c. Sehan encomendado pre, y#veneradolos Fieles,ponjen-
a. ellos, como a Santos, enfusne- dolos por interceíTores en fus ne-
cefsidades, y han confeguido mu- cefsidades. 
chcfe beneficios por fus intercefsio- 1347 Afsimifmo , dlzen , que 
nes, y lomifmodizenaver viftoh% por los años de mil feifcientos y 
zer a otros. Y otro tanto han oído diez, fe ofreció hazer vna rogativa 
dezir á fus mayores, fin aver oído por los buenos temporales, íaliendo 
cofa opuefta a eflo. h Procefsion de ía Cathedral, con 
. 1345 Da fee el Notario,de aver aísiftencia del Señor Obifpo, Cabil-
ido con el Juez á la Igleíía de dicho do, y todas las Comunidades Reli-
Convento', á vifta de ojos, y exa- gíofas*, a qué afsiftió también , en 
menjie dichas pinturas, y vieron forma, la Ciudad. Y que laComu-
cftár ¿ifsi, y conforme en todo con nidad de la Santiísima Trinidad He-
lo que deponen los teftigos: Eftos vó en aquella Procefsion las Image-
añaden , aver vifto en la Portería de nes Sagradas de Nueftra Señora de 
dicho Convento a los dos Santos los Remedios,y de San Juan de Ma-
Patriarcas , pintados como en la t a , del mifmo modo, y con las mif-
Iglefia , hafta cinco , 6 feis años mas insignias de Santo, cpg lleva-
»ntes que fe hizieron eftas informa- van los' otros Fundadores de las Re-
ciones, que en el tiempo dicho vie- ligiones (agradas. Que nadie hizo 
ron poco á poco irfe cayendo los el reparo como lo llevavan aísi, por-
lienzos a pedazos de puro viejos. que todos lo tenian por Santo , y 
1346 En la Ciudad de Segov^ no tenian razón en contrario, para 
íc hizieron también informaciones hazer didamen diveí fo j antes bien 
para el mifmo fin, y al mifmo tiem- fe huviera hecho el reparo, íi no 
po. Aduaronfe en el Tribunal del huviera ido d Santo en la Procef-
Vicario General de fu Iluftrifsima, fion, por aver honrado con fu pre-
E n ellas dixeron Matheo de Ervás, fencia aquella Ciudad, deípues ilc 
de edad de cinquenta y ochoaños. aver fundado alli Convento para fu 
Francifco Martinei, de fefenta y Religión. 
dos. Juan Rodríguez, de fefenta y 1348 En la Villa de Arevalo, 
ícis. Juan Martínez, de cinquenta Diocefis de Avi la, folicitaron tam-
y cinco , con otros muchos mas de bien los Trinitarios de la Obfcrvan-
diverías claffes, y eftados. Todos cia fe hiciera información para pre-
dixeron, que defde que tuvieron vfo fentar a fu Santidad. Dixeron en 
de razón, vieron liempre a San Juan ella Antonio Ortiz, de edad de cin-
dcMata, y a*San Félix de Valois, quenta y cinco años. Pedro San-
pintados en el Altar mayor de la chezPizarro, con otros cinco >to-
Igleíia del Convento, que los Tri- dos de c»empcion,que omito poí la 
nitarios tienen en dicha Ciudad, brevedad. Todos dixeron acerca de 
cfte 
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cfte punto, como tienen j y han te- éxpreífo^ acerca de efte punto, di-
nido por Santos Canonizados á San zen > avéc vifto, defde que tienen 
Juan de Mata , y a San Félix de vfo de razón , vnos, y defde que 
Valois, recibiendo de los Santos entraron a vivir allí, btros , en !a 
muy íingulares beneficios, &c. Y Iglefia dé los Religíofos f rinirarios 
como áutales Santos los veneran los Elpañolés, vn Altar > como fe en-
Fíeles, y adoran fus pinturas, qué tra en la Igleíia a la mano derecha, 
ay en la Igleíiá, y Glauftro del Gon- y ert él los retratos de San Juan de 
vento , que tienen los Trinitarios Mata j y San Félix de Valois, con 
en dicha Villa > adornados de luc^ s j rayos, diademas j y rótulos de San-
rayos , y diademas i y ion pinturas tos, &cí 
tan antiguas * que nadie fe acuerda 13 5o AfsimifmO conteftan en 
quien las pintó j ni quien las pufo ayer viíló fiempre en la Sacriftia de 
alli. Pedro Sánchez PizarrO, añade dicho Convento otros dos quadros 
en fu dicho, que con la niiíma ve- de dichos Santos j muy devotos^  
neraCipñ vio á dichos Santos cri también con diademas, &c. Afir-
otras Iglefias Je la Religión. Y en lá man,también^ver vifto íiempre pin-
de Medina del Garttpo i dize, vio tados dé la miíma forma j que en el 
vna pintura de dichos Santos, tari Altar de la Igléíia i a dichos Santos 
antigua * que lé parece tendlria cien- en vn Eílandarte j de que vfa d 
to y cinquenta años, y de puro art- Convento en las PrOcefsiones ordi-
tigua, la vio iríe cayendo jtoco a po¿ harias. Y en vna gran fiefta, que íc 
co a pedazos del íitio donde eftab^  haze en dicho Convento el dia fíete 
colocada, para que le dieíTeñ culto^ de OdUbre en cada vhano, confa^ 
y veneración los Fieles, 6ccí grada á Ñueftra Señorai del Remc-
1349 En el Tribunal del Huí* dio, llevan en Procefsion por todai 
trifsimo Señor Nuncio, que cnton- la Ciudad vn Eftandarte muy anti-. 
ees tenía fü Santidad en Ñapóles^ guo, y muy rico j donde efta dibu-. 
fe hizieron otras informaciones ert xado vn Ángel fobr^  vna montaña, 
diez y fíete de Odubre de mil feif- Con el Habito, y Cruz de laReli-
cientos y treinta, paía el mifmo fin^ gion en él pecho, la mano derecha 
por fu Auditor, llamado Monfeñof levantada j como feñalando la glo-
CapcUeti,y fu Notario Antonio Gui- ria, que fe defeubre arriba, Al pie» 
llermó. Agente de la caufa ert aquel de la montaña eftst pintado vn Cicr-
Tribunal, Fray Benito Savof aiantí| vo bebiendo de Vn arroyó,con otra, 
Miniftro del Convento de Trinita- Cruz en las puntas, que enramaa 
rios. Fueron teftlgds Francifco «k la cabeza j y dichos dos Santos Pa^  
!a Torre, natural de Valladolid, y triarcas a los lados, con diademas, 
afsiftente tn Ñapóles déítle rtozo, y luces > con los Hábitos de la Rc-
y tenia ya fefenta y dos años. Se- ligion , y rótulos de Santos. San 
badián Efquinon, natural de Ge- Juan de Mata tiene en la mano de-
nova , de ochenta y vn años j y af- recha vif libfo con vna azuzena, .^ 
fiftente ert Nadóles defde treinta y en la i¿quierda vna cadena con 
vno. Sebaftian Porrelo, Napolitano, vnos gflllos. San Félix teriala ma-
deedaddefetentaiy cinco años.Lo* no derecha arrimada al pecha j y¡ 
ren^oJacobQ,Flprentino,de fetenta, la fínieftra ocupada con vná azuze-
y afsiftente en Ñapóles defde niño, ná , y vnlibro. EfU Pro<íefsion es 
Simón Squirion , Napolitano , fu folemnifsima, y del mayor concur-
edad ochenta y cinco años. Todos fo de Ñapóles, donde afsiftcn Io$ 
Cftos teftigos, y otros mas que 00 mayores Señores, y ftinopes, af$i 
v. 
r4f6 Chfonka de la Provincia 3c Caílilfa; 
Ecleíiafticos, como fecularcs. To- vit , immemorahikm probatómjfk* 
das las pinturas, y retratos > que 
llevan referidos eftos teftigos, di-
xcn, fon antiquifsínus, y ninguno 
íe acuerda quiín las hizo, ni las pu-
fo en los litios, que eftan colocadas, 
y expueftas a la veneración publica; 
y lo mifmo dizen aver oído a otros 
mayores, íia cofa en contrario, &g» 
i 3 $ i Todas eftas Informacio-
nes , y otras, que omito por no fer 
mas moleño , fe prefentaron a la 
fer cultum, & venerationem alfc 
cuius Sancli non Camnizatiy n& 
Beatificati, non foffrsgari ad ejf}~ 
¿ium , quod de tilo pojsit concedí 
Mijfa, vd Officium ,fedinfyecfet 
to in loco ejje prohandum immemo-
rabilem quoad cultum, eum Mijfa7 
& Officio* Et impofterum ferva-
ri mandavit* Die 20. Novembris 
16*8. 
13^4 Veñero> como Catholico^ 
fagrada Congregación de Ritus. Ci- los Decretos, y juicios de la Santa 
tado el feñor Promotor de la Fe, y Sede Apoftolica, pero, a mi ver, 
íatisfechoslos reparos, que/w fug con el prefidiodel infignc Aboga-
muñere hizo j determino la fagrada do Alexandro Mauíbnio, Patrorfo 
Congregación fe vieífe efta caufa déla caufa, k refpuefta que íe dio 
Geram San&ifsimot Propufofe delan- por la Congregación para negar ef-
tede la Santidad de Urbano O&a- ta gracia, fuera oportuna, B pre-
v o , que entonces regia la Nave de tendiera la Religión el Rezo, y Ofi-
lalgleíia, enícis de Junio de mil cioproprio de los dos Santos Pa-
feifcientos y treinta y vno: Y fu triarcas, en virtud de la inmemorial 
Santidad mandó expedir el íiguicn- de averfe rezado en la Religión el 
te Decreto. Oficio proprio ; ü de averfe tenido^ 
y venerado de tiempo inmemorial 
Hifpaniarum, Be Galliarum4 a los dos Santos Patriarcas por San-
1 3 ^ Bminentifsimo , & Rev*- tos' N0 P^tendia de eííe modo, ni 
- nndifsimo Domino Cardinali Ginetto, tomando eííe medio \ lolo pretcn. 
in Qongregatione Coram SantHMmo día la extenfion de la gracia, par* 
kahit* die é.Iunij i63u pro caufi* P0f.et.fe rezlrreí? lo rcft?nt€ d e > 
>Bea*ific*tionum, & Canonizacionut» Religión el Oficio propno Anghca-
Servtrum Dei ; deferente petitione no, con que veneravan , y l^avaa 
CemraUsr&FratumSanM/simaTri. fulto a nue?ro.s Santos Patriarcas 
~f,it*tisRedemptionisCtptivorHmycir. Rastres Provincias de la gran Breta^ 
caettenfionemOfficijt&Mifeadto- V * en virtud de indulto Apofto-' 
tam Religionem , in honorem Sanéio- ^ ^ J ant€ts.de ^  ¿efolacion , y de 
rum loannlsde Matha, & Felicis de dar fus Rehgiofos la vida por Chril, 
Vdoisy eiufdem Religiones Fundata- to ^ la perfecucion de Henricó 
rum. Sacra Rituum Congregado, an-
nuente San&ifsimo , refpondit, ob/ta-
rr Decretum fuper immemorabili em-
manatum die zo. Novembris 1618. 
Oclavo. Y para la extenfion de cf-
te indulto, no fe percibe en que po-
día obftar el fegundo Decreto. 
1355 Pero rendido mi juicip 
a diftamenfuperior, mirando con 
r . regumuelusEpife.Jf.Secret. alguna atencion vno, y otro De-
13^3 ElDccreto, que dizc fu CT*0 ' f f k ™ / * '^^ 
Santidadobftaparaconccderlagra- ^ s » daba el Vicario de Chnfta 
Ciaqucfelcpcdia,c$clquefeí¡gue. P^íenta^o , y ciertoel culto m-
^ D memorial de los dos Santos 'r poní 
Saera ñitumn Congregatio, annuente tales los tiene, y afsi los llama, fo 
StnfiilsimQ Domino Nojlrg, Deere- bomrem Sanftorum íoannis de Math^ 
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&FeJíCís de Valoheiufdem Religionh Cantidad , procurando todos ganar 
Fundatorum , &c, alias no dixera en las indulgencias, que como íe vera 
fu primer Decreto obftaba el fegun- defpues, (v) contedieron los Su- (v) Inft^  
do , para que fe concediera la ex- mos Pontífices para tales fíeílas, y ftuoMj^ 
teníion del Oficio proprio j" pues a dias. & I i ^ 
quien no tuviera por Santo , cierto 1358 Algunos de los Sermo-
es, que el Papa > y,en fu nombre la nes, que fe predicaron en eftas íief-
Congregacion , aunque no huviera tas por los mas célebres Oradores 
expedido acerca de eítainatería al- de aquellos tiempos, fe dieron a la 
gun Decreto, no pudiera conceder eftampa. De los que tengo a mano^ 
fe rezara de él con Oficio Ecleíiaf- vno fue del Prefentado Fray Juan 
tico, ni del común, ni proprio» Y de Roxas ^ Calificador del Santo 
afsi dixera, que no confiaba de la Oficio , predicado en efte Conven^ 
Santidad, y por efta caufa fe nega- to de Madrid á nueftro Padre Saa 
ba el que fe rezara del. I Juan de Mata. Otro del mifmo Au» 
13^6 Notefe de paífo > .que tor, predicado dia de nueftro Pa* 
aunque el Sumo Pontifice negó por dre San Félix de ValcM?. Otro del 
efte Decreto la extenfiorfllel Rezo Prefentado Fray Jofeph Rodriguez, 
proprio > no prohibió rezaííen de los predicado a ambos Santos en el 
dos Santos Patriarcas con los Ofi- Convento de Valencia. Otro del 
cios comunes, de que entonces, y Maeftro Fray Marco Antonio Alos, 
antes de tiempo inmemorial, reza- predicado en dicho Convento ai 
©Sapra á van los Trinitarios Calzados, (t) Y mifmo aífumpto.Otros muchos mas 
nom. 1 j 13. afsi, en efte fupuefto, y con el pre- ay en la Libreria de efte mi Conven-
% 1J27. fj^ fo Je otro Decreto de la fagrada to, y nueftro Padre Maeftro Arcos 
Congregación de Ritus, expedido haze memoria de muchos en el 
en veinte y cinco de Junio de mil Membrete, que imprimió de ambos 
feifcientos y cinco j que dize afsi: Santos, (x) (jOMag.ifoí 
Officium pro Sanftis, etiam non Cano- 1359 •^ "0 ^e m^ fo^ntos y eos, fol.aQá 
hizatisfpoteft recitar i de communi, vbi treinta y tres , el Maeftro Fray Luis 
viget confuetudo in memorabilis reei- Petit, Generare la Religión, man* 
tandi: Continuaron en rezar de el do abrir, y eft amparen veinte y cin-
común. co laminas grandes de bronce, van 
1357 Por la mífma caüfá con- ríos fuceflbs de la vida de ambos 
tinuaron en celebrar fus fieftas, por^  Santos, tomando la idta de los lien-, 
que de efte punto no avia embara- zos primorofos, que fe miravan en--
20, antes bien lo permitía dicho pr¡- tonces en el Convento de París, pa-* 
mer Decreto, pues a los Santos, te* ra que afsi anduvieflen en manos de 
nidos, y declarados por tales por la muchos, (y) En ellas fe miran nuef. /y) A/fertyM 
Santa Sede Apoftolica,nada les pue- tros Santos Padres, con diademas, tur in nortf* 
de fervir de embarazo para que fe y títulos de Santos, &c. Andan to- Biblíorhec» 
celebren fus fieftas. Afsi lo hizieron, das juntas en vn libro de papel de Mwftcníu 
y continuaron, celebrándolas con marca mayor y vno de ellos fe guar-
Oficios, y Miíías, predicando fus da en la Libreria de efte mi Con-
« virtudes con cxcefsivos concurfos vento de Madrid. De eftos dibujos 
de los Pueblos, honrando fus fief* tomaron la idea , para pintar en los; 
tas, y afsiftiendo á fus Igleíias fus Clauftros de algunos Conventos las; 
proprios dias muchos Señores Obif. milagrofas vidas de nueftros doá 
pos; y en la nueftra de Madrid afsif- Santos. Y en el retablo mayor de 
V9 (fluci^ s xezgf gj ífeftíi? á? & A^ftra Iglefu de Pans, que mandó 
Urna, hfc 
*4y8 Clitoníca de la Provincia de Canilla, 
hazer eñe miímo Padre General tos y treinta y tres, les da el tnifnno 
año de mil íeiícientos y quarenta y titulo de Santos* pof eftas vozes: 
táUúl {•) nueve, de Marmol precio fo , tam- SmBis Patriarchh íoAnni y&Feliciy 
•f^t - bien fe miran en él los dos Santos diti i Ordinis Fundatoribusy &c, (b) (b) IbMenr 
r ^ i i > Patriarcas, con diademas jinfignias, 13.62 Otra Bula mandó defpa-fol.4p<í, 
y todo el aparató de Santos , que char el miímo Pontlnce Urbano 
concede ía Igleíia de Dios á los ta- Odtavoen veiní^ y ocho de Marzo 
les^neftos, y aquel los tiempos. de mil fcifcientos y treinta y qua-
1360 De eftas ñeftas folemnes, t ro , en ella repite en términos las 
ya eícritas. Sermones, Oficios Ecle- mifmas palabras, llamándolos San-
íiafticos , y pinturas, con que con- tos: Sanóhs Patriarchts l o m n i , Ó* 
tinuaron los Trinitarios Calzados Pdict dióia Religionis Fundatoribus, 
en dar culto a fus Santos Patriarcas (c) L o mifmo repite en otra Bula^ (c)Eo3cns 
defpues de dicho Decreto ; paíío k que defpacho el vltimo día de Fe- BuiUc ibl^  
referirlos gloriofos títulos de San- ibrero de mil feifcientos y treinta y 50U 
tos, que continuaron darles los Siu fc is, con efta claufula: SanBis Pa -
trios Pontifices en fus Bulas: privi- triarchu Joanni, & Felici, iHiüs Fun~ 
legios, que concedieron a fus Alta- datoribus fradita, &e . (dj E l mifmo (^Ibídtnijj 
res, y jubileos en fusfieftas* Urbano Odavo concedió al Altar ™' 516•' 
I 1361 E l mifmo Pontifíce Ur - confagrado a nueftros das Santos 
baño O ^ a v o , que fue el que dio el Patriarcas, en la Igleíia de nueftro 
Decreto negativo de la cxteniion de Convento de Santa Francifca Ro -
el Oficio propr io, continuó en pu- mana de la Santa Ciudad de Roma, ' 
blicar la Santidad de mis dos San. que fuefle Altar privilegiado perpe-
tos Patriarcas en vna Bula , que tuo j facando con cada Miíía , que 
mandó defpachaf en veinte de N o - en él fe celcbraííe , vn alma de Pur-
. viembre del año íiguiente al Deere- gatorio. Afsi dize el privilegio : E t 
t o , que fue el de mil feiícientos y in ea fitum Altare Sanhorum loannh, 
treinta y dos , en que concede á la &Felmsyhocíptcíalidono illuftrare vo~ 
Rel ig ión, á inftancias del mifmo lentes,&c,\t) Defpachófe ífte in¿ (e)MzgM 
Prcfentado Fray Gerónimo Velez, dulto año de mil feiícientos y qua- cos v^ '"P* 
fe reze de Santa Inés en fu fegunda renta y quatro, no mucho antes que 16tmi 
fiefta, con Octava. E n dicha Bufa murieííe efte Santo Pontiíice. S0* 
haze memoria de. los dos Santos 1365 Antes avia concedido el 
Patriarcas, y los trata de efta forma; mifmo Pontiíice Urbano O d a v o , 
Olim Ordo buiufmodi, nutu Dei dfeli- en veinte y nueve de Abr i l de mi l 
tis recordationis Inmcentio Papa Ter~ íeiícientos y quarenta y tres, la gra-
fio prádecejfore mflro , diefeflo San- cia de Altar privilegiado al que te.-
ij»nr :A Cv) ^  Agnetis fetundo fub Regula propria nian los Trinitarios en fu Igleíia de 
Sanfiis PatíUrcbis dióil Ord'mis Fun- A ix de la Proenza, Provincia de la 
datoribustradita , lnft i tutmfuíty&c. Francia , dedicado a fus dos Santos 
(OMag.Fí- (z) De las miímas vozes vsó el mif- Patriarcas: E n el Breve los llama, y 
gücr.ínChr, mo Pontífice en otra feqjejante Bu- tiene por Santos, como era* jufto, 
fol.493^ la> expedida en quinze de Marzo E t i n ea fitum Altare Sanftorum loan^ 
' BnVnnl" ^el miímo año , llamando Santos nis, friFelicis, &c . Porque de otra' * 
Ord. edito ad ic tamente a nueftros glorio- fuerte, ni les concediera efte indul-
Mairít. an- fos Patriarcas, con eftasvozes:^w- t o , ni fe les permitiera tener Altar 
no Domini fí" PdtriarcbhditfiOrdmiSy&eifa) erc£lo. 
1692. fol. E n otra Bu la , deípachada en Vein- 1364 Sucedió en la Silla Pon-
.487« te y dos de Agofto de m i l jfeifciei]- tificia Inocencio Décimo, y conti-
nuo 
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m b las gf acias de íu antecefíbr U r - gracia en» diez de Odlubre de mil. 
banoO¿Wvo, concediendo indul- íéifcientos y cinquenta y tres. L a 
gencia plenaria a los que vifitaren mifmo concedió para otros muchos 
las Tgleíias de los Conventos de Altares , que avia en otros diftintos 
Trinitarios Calzados de París, M a - Conventos, de los dos Santos. Y 
d r i d , To ledo , Valencia, Cordova^ en diez y ocho de Marzo de mü 
Orikuela , con otros, los dias que íéifcientos y quarenta y cinco, con-
fe celebran las fieftas de los dos cedió Jubileo plenifsimo á los que 
Santos Patriarcas San Juan, y San afsiftieílen a la fíefta deQuarenta ho-
Fe l i x ; concediendo también , que ras , que fe celebraba en nueftro, 
(f) Mag. fus Altares íueífenprivilegiados.(f) Convento de Valencia dia de los 
ÍArcos, vbí Todas eftas gracias fueron concedi- dos Santos Patriarcas, 
ibpra/. i(?. ¿ ^ ^ particulares Conventos en 1366 Aqui es jufto dar efta no-
«tefg0» Breves diftintos j y en todos los lia- t ic ia, para que íirva a la pofteridad 
ma Santos, y concede eftos favores de advertencia. Año de mil feifcien^ 
en honor fuyo. tos y cinquenta y v n o , alguno me-
1,3^5 E l mifmo Papa Inoceti- nos noticiofo de lo que era razón, 
ció Dezimo eftendió eftas gracias a por no dezir mal intencionadoj 
inftancias de los Padres Calza^ios^ viendo la folemnidad con que fe ce-
para que vniverfalmente fe ganaran lebravan las fieftas de los dos San-
eftas indulgencias por todos los Fie- tos Patriarcas en efte mi Convento 
les, perpetuamente , en todos los de Madr i d , dio cuenta al facro, j " 
B-eynos de Efpaña j viíítando las SupremoTribunaldelalnquííicion, 
Iglefias de la Religión el dia diez y con delación en forma , diziendoj 
íiete de Diziembre, entonces con- que en dar femejante cul to, fe con-
fagrado a los dos Santos Patriarcas, travenia a los Decretos generales 
para celebrar en vn dia ambas fief- del Santo Pontífice Urbano Ó p a -
tas. Afs id izce l Breve, defpacha- vo. Admitió el Sacro Tribunal de la 
do en nueve de Odubre de mil Fe efta delación, y mandó citar á 
íeiCcientosy quarenta y feis, diez la Religión , y en fu nombre al 
y nueve años antes , que íalic- Maeftro Fray Chriftoval de Aftiafo, 
ran los Padres Defcalzos con fu Provincial entonces, y Vicario G e -
celebrado Decreto del culto* Dize neral de la Provincia de Caftilla, 
afsi Clemente Dezimo 2 Die deza- León , y Navarra, dándole tr asía-
mafcptiwA Decembris, qm ihifefiutn do de la petición, que fe prefentó 
Patriarcharum dióii Ordinis , Sanfío- en aquel Cor>fejo Supremo por par-
rum loannis , & Felicis $ celekraturj te de fu Fifcal j en que'dezia, que 
d primis ?e/perh , v/que ad, occafum fin dar lugar a otra cofa , fe avia de 
folis diei huiufmodi, Jingulis annis de- ^xecutar el Breve de Urbano Odta-
tg) Tn ¿(ko vote vi/itaverint, & c . (g) Y al .Altar^ V o , defpachado año de mil feifcien-
Bullar. fgj. quetenianmis dos Santos en nuef-' tos y vielnte y cinco Ad tollendof 
" ^ tro Convento de Toledo, concedió abufusy alegando en la petición las 
el mifmo Pontífice en veinte y feis razones, cwe el poco advertido le 
de Agofto de mil feifcientos y quá- avia mini ímdo. La Religión íe hi^ 
renta y ocho, que fuefle privilegia- zo cargo del aííumpto , y de lo ale-, 
do , facando anima de Purgatorio gado#; hizo la defenfa jufta, prefen-
celebrando en dicho Altar facrifi. tando el Decreto de Urbano O d a -
cio. Para el Altar , que también te- v o , que expidió en feis de Junio 
nian los dos Santos en el Convento de mil feifcientos y treinta y vno, 
de VakttQa , coacedió Ja paifai^  coavAUatodeias informaciones, 
Mijun 25 quQ 
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que dixe arriba fe avian Hecho en dos Santos Fundadores con el. titu* 
(h) Sapra Roma, (h) por autoridad Apofto- lo de Santos, dándoles los miímos 
á «. i; j 2. iica > y en otras partes, prefentadas honores , y culto, que a los reftan-
v% l i is» tocjas cn ia fagrada Congregación tes Canonizados. En el libro pri-
de Ritus. Exhibiéronle tambienlas mero , capitulo treinta y vno tíe 
Bulas en que conceden los Sumos Eleftione Mimftfi Generalis. §. 10. 
Pontífices indulgencias , para los habla fu Santidad del juramento, 
dias en que fe celebraban las fieftas que han 'de hazer los Eledores an-
de ios dos Santos Patriarcas, y a fus tes de la elección \¿y manda fea con 
(i)Supr.áii. Altares , (i) con todos los demás efta forma: EgoFratrerN. turo per 
15<52.víquc inftrumcntos que hazian al caío j y verva SmBorum Evangeliorum y & 
ad 1555.& en vifta de ellos , y lo alegado por promtto SAnttifsima Trinitati , Ó* 
ínfra uum. |a Re^gion ^ vio cOn claridad, el Beatis PatrtbmnoftrisSanBis loanniy 
¿3 je* Confejo Supremo la juftificácion de & Felid, in bis eletiionibus tnftcmti-
la cauíá , la poííefsion inmemorial bus tilos eligeret év . La mifma iormí 
que los Santos tenían, la obfervan- de juramento manda el Pontífice fe 
cía de los Decretos de la Igleíia: la obíerve en la elección de Provin-
juílicia de la Religión en celebrar cial, y en las reftantes elecciones 
fu.s fieftas con aquella pompa, &c. Canónicas, en el capitulo treinta y 
Y el Sacro Tribunal de la Fe, con fu dos figuiente, párrafo doze. Lo mif-
acoftumbrada juftificácion, dio Au- mo manda obfervar en el capitulo 
to en forma , fobrefeyendo en la treinta y cinco del libro primero, 
caufa, dexando a los dos Santos en párrafo primero,en las elecciones de 
la poííefsion del culto, que juftifsi- los Miniltros Conventuales, 
mámente tenian •, y afsimiímo a la 13 68 En el libro tercero de di-
Religión en la libertad de celebrar chas Conftituciones, en el titulo de 
(DAÍÍcrva- fus fieftas, ()) como lo continuó to- Forma recipiendi Novitiosy en la Ora-
tur in Li- ¿os los años íiguientcs , aun con cion , que pone para bendecir los 
braría huías mas f0lemnya^ ^ en todos los Con- Hábitos, dize aisi: Domine lefu Chri-
Conycntus ventos fe ja Religión , y en el de Jty qui tegimen nóftr<e mortalitttisén* 
varior! ^a^r^ ^ v^a ^el Sacro, y Supre- duere dignatus es, obfecramus tua lan 
á ¿1.7^. mo Tribunal de la Fe. gitatis abundantiam, vt boegems ve-
1367 Continuando en la ferie, fiimenti , 'quod SanBi Patres Joannes, 
que antes de efta noticia iba efcri- & Félix ad innocenttamy & bumilita-
viendo, paífo a dezir los favores, tis inditium, ab renunciantes buie f<e-
que en efte punto hizo a mi Reli- tulo ferré fanxerunt, &c* Defpues 
gion el Sumo Pontífice Alexandro de poner el Habito al Novicio, vna 
Séptimo, cn veneración de los San- de las oraciones que pone, es la de 
tos. Año de mil feifcientos y cin- nueftros Santos Patriarcas: Deus qui 
quenta y cinco, entró a goyernar per Beatos Patres nof ros loannem, ó* 
efte Sumo Pontífice la Nave de San Felicem , &c, de donde la tomó la 
Pedro , y cn el de mil feifcientos y Iglefia , y vfaba la Religión Siglos 
cinquentay ocho,dia d<j|de Enero, antes en las Vifperas, para la comc-
aprobó cn forma efpecinca las Conf- moracion que fe daba á los dos San-
tituciones generales por donde nos tos en las Oraciones confuetas. 
governamos.; y aviendolas hecho 1369 En la forma, queafig-
íu Santidad ver, y reveer en Con- nan dichas Apoftolicas Conftitu-
gregacion particular , que diputó dones, para admitir los Novicios a 
para efte fin; en diverfas partes de la Profeísion , para pronunciar los 
dichas Conftituciones llama a los votos folemnes , manda lo hagan 
COIJ 
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coneñzsvozes: EgoFraterN.Ch- 1371 Llegó ya la plenitud de 
ricusyprümittoSanñifsimaTrmitatiy los tiempos, en que fe cumplieraa 
Beata Marta femper Virginia & Bea- los Oráculos de las Madres Beatas^ 
tis Patribus nofiris Sanfii loanni, & Eftaba (dize el Padre Fray Alexan-
Feliei -j & tibi R, P. &c. Deípues de &o de la Madre de Dios) ci culto 
otras Oraciones, que fe^nandan de- de nuéftros Santos Patriarcas dur* 
zir en la función, pone la de los miendo a la fombradel defeuido. (1) (IjP.f.AIc-
dos Santos Patriarcas, queheapun- Y mas adelante: Avía Segado d ef- xandr. tom¿ 
tado arriba. La mifma forma pone farfu antiguavenermon tan entre ce- ^p>M»*¡í 
para la Profefsion de ios Hermanos Cofias, y velos, que podía temer fe ,qüe ' * 
Legos ; folo fe diftingue, en que wmq muerta y fuejfo fepultada en l* 
cita fe debe pronunciar en la lengua tierra del olvido , y en las tinieblas de la 
materna. La mifma Oración, y ben- ignorancia, &c. (m) En lentir del (m)I<l«ti, f. 
dicion repite en la forma de bende- Padre Fray Juan de Santo Tbomas*,! ^«coU, 
cir , y dar el fanto Efcapulario á las (n) caji fepultado. En el del Padre 
perfonas feculares, para que ganen Fray Melchor del Efpiritu Santo: 
las indulgencias, y participen de las j> (o) Borrada la memoria de efte fo- W V$t¿ 
buenas obras, que fe hazen en la >j lemne culto, y caíi extinguida la Ju^*cS^ 
Orden. Niobftael reparo, que fe j> veneración, que avian tenido , y [^ ° f ^ 
le puede ofrecer a algún efcrupulo- » aun la noticia, &c. Difpufo (pro- reft¡ £van-j 
fo, efe que las Formulas, que apun- « figue en el numero íiguiente ) la gdíca.dedH 
to en efte numero , y el antece- » Santifsima Trinidad, que exiftief- catoria al V¿ 
dente , eftán defpues de la data de » fe en la Santa Igleík fu Familia p-R* I"314 
la Bula confirmativa \ es cierto, pe- » Defcalza de Efpaña, la qual fm- ggUtifta, ^ 
ro eftono obfta, porque en dicho j> tiendo en el alma no tener culto .* p ^ t¿. 
libro primero, capitulo cinquenta „ fus Santos Patriarcas, como legi- j^eichórdcl 
de Frofitendis, & eorum Profefsioney »tima hija, tomo a (u cuenta efta Eípiritu Sá-í 
§.4. fe remite la Conftitucion al „cleU£Ía> yfacarlosdelfepulcroen to,v¡dadei 
Formulario que cito, por efta;? vo- „ que y azian, &c. San Juan de 
zes : Profe/sio üli coneedatur modo irt 1372. Si efte Autor, y los de- Mata> fn c} 
Formulario praferipto ; y afsi, ef- masque lo acompañan, efenviefan ^J00 ** 
ílas Formulas eftan comprehendi- en las felvas, ó en los Antipodas, fe ta ° *nutB, 
das en dicha Bula de Alexandro pudiera con menos impaciencia tó- -
Séptimo. lerarlgquepublicanjperodezircon 
1370 »Continua efte Santo tanta libetad lo que fe les antoja 
Pontífice las gracias,y en dicho año donde ay ojos, y libros, es cofa du-
v : de mil feifcientos y cinqutnta y ra. Yo no sé como componer tfíis 
ocho, concedió indulgencia plena- doctrinas, con lo que dize el Pad^e 
ria, como lo avia concedido fu an- Fray Alexandro en el tomo íegüá-
tsceííbr Inocencio Dezimo , para do de fu Chronica i aviendo eferito 
los Fieles , que viíitaren las Iglefias muy de ef pació la fiefta, que en (a 
de los Conventos de Trinitarios de Deícalcéz fe empezó a celebrar a 
las Provincias de Francia el dia diez nueftro Padre San Juan de Mata 
y fíete de Diziembre, en que fe ce- año de míl feifcientos y quarenta y, 
lebraba las fieftas de los dos Santos fíete, fiendo el primero en efte cul-
Patriarcas. Xfsi dize el indulto: Die to el. Colegio de Alcalá. En el fofio 
dezimo feptimo Dezembris folemnita- ciento y veinte y cinco , al fin del 
WM A .tisfefiiSanólorum Patriarcbarum di- capitulo treinta y ocho , dize eftas 
eos vbUmT **'* Ordinis Ioannisy & ifüch, a frimit . » vozes: Defde aquel ano (efte es el 
fcU^ ^ rtfifriji&f* (k] ),de mil íeifcienios y quarenta y 
fie. 
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„ íiete ) fé ha continuado en aquel dichos Re\erendos Padres el cultor 
„ Colegio el celebrarla con grande que los de la Obíervancia íiempre 
^, aparato > y íblemnidad , íin aver dieron a fus Gloriofos Santos. 
„ hecho quiebra haftanueftostiem- 1375 Para difpeftar á quieíi 
<„ pos", y eíperamos no le hará en dormía íepultado en lafombra de l 
„ ios futuros. olvido , embió a Roma la Venera-
':': 1373 E n el capitulo treinta y bleDefcalcézal Padre Fray Juan de 
í-.ibf»^ nueve íiguientc,folio ciento y vein- laConcepcionjaño de mil íeiícicni 
te y íietejcolumna íegunda,dize afsi tos y fefenta y vno* (p) Efte infignc (p) P.Frj 
d mifmo Padre Fray Alexandro: Padre fue el que dio el impofsible ^¡*™út0 
„ Fup eílo corriendo con tanta^feli- vencido, y ganó los triunfos, hafta dc p. ,ú 
, , cidad , que en el Capitulo Gene^ oy nunca fuñcientemente celebra- Chron.tom 
„ ral íiguiente > que fe celebró en la dos. Tan grandes eran las dificulta- 2. fol. 1 jf] 
,) V i l la dé Socuellamos el año de des que venció , que No baümdo col,a, 
tj, mil feifcientos y cinquenta, fé hi- el Fifcal eficaces razones con que contra-
. ^ z o v n Decreto., en que mandó, dez.irlacaufa,fedidíentenciadifimtí~ 
{**) r •$*$& en toda la Religión fe tuvief- va en favor del cultp publico , dize 
„ íen por fieítas fuyas los dias de las ( í ln duda por defeuido) el Padre 
?, Santos, y que en todas nueftras Fray Alexandro. (q) (q)Wctríi 
rJhi »Igleíias fe celebraífen fus cultos, 1376 Seis artículos probó el íbidem,foÍ4 
j , con el aparato, y folemnidad, que Padre Fray Juan de la Concepción, i^S.coUí 
„ fe daba a los Patriarcas Canoniza- para lograr efta noble empreíía , dU 
„ dos de todas las Religiones* ze él mifmo ^ (r) y yo digo , que to- (r) ldera,l\ 
1374 Aquí de D ios : Si ea dic- dos el los, antes que el Padre. Con-: Fr«Alexandj 
tamen de eftos Autores el culto de cepcion puíieíTelos pies en Roma, t0m• ^ ^ 
los Santos Patriarcas eftaba dur- efta van muy bien probados, y los r"!1, I ^ 
miendo , ca$ fepultada , y borrada eftavan confeífando los Sumos Pon- * * J ' Á 
la memoria de el cul to, hafta el año tifices', íin controveríía, ni difputa. 
de mil feifcientos y fefenta y cinco. E l primer articulo que-probó , fue, 
ch que falió el celebrado Decretoj avian tenido Nombre , y apellido de 
como fe lo daba el Colgio dc A l - Santos. Iníigne triunfo ! porque def-
calá dcfde el año de mil feifcientos de el año de mil feifcientos y trein-
y quarenta y fíete, y lo ha conti- ta'y v n o , hafta el de mil feifcien- \ 
nuado hafta el año dicho l Y fí en el tos y quarenta y quatro , en que 
. - ' /Capi tu lo General de Socuellamos, murió Urbano Oótavo-, los llama 
. año de mil feifcientos y cinquenta, en diverfas Bulas, y Decretos, ocho 
íc hizo el Decreto, de que en toda vezes ¿ibfolutamente Santos, ( f ) (fjSupfi 
i b Venerable Defcalccz fe celebraf- N o coneladi to Sic mneupatorumy num.i^^ 
.fen las fíeftas de los dos Santos Pa- como fuelen dezir los Sumos Pon- 13 ^ 2. ^ 
,tríarcas con el aparato, que cele- tifices en fus Breves, quando ha- l$6fr 
.bran los fuyos las demás Religio- blan de algunos Siervos de Dios, 
. nes, qué les faltaba al debido culto, cuya Santidad no es notoria, clara, 
t que ya defde aquellos tiempos, fin y maniíiefta a la Santa Sede Apof-
opoficion alguna , le da van los Pa- tolica. A los nueftros los llama San-
dres Defcalzos/ Cierto, y conftan- tos íin alguna reftriccion, porque 
te es no feria invención fuya, por le era notoria la Santidad. Inocen-
no acularla de temeraria, y incurrir cío Dez imo, que fucedió a Urbano 
en la cenfura a que eftaba expuefta; en el govierno Apoftol ico, conce. 
Ser ia , fin duda, imitar a los Padres dio mas Indulgencias, y gracias á 
Calzados en efto, dándoles tambíca fus Al tares, y para los dias de fus 
Fíeí,1 
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Ficftas. E n todas fus Bulas > y que entonces era c4 principal. Tam-
Brcves los llama también abíb- bien en el de Madr id , To ledo , Va-
(t) Supra lutamente Santos, ( t ) De la mif- lencia, &;c. E n los reftantes C o n -
nunMi^f. ma voz vfa Alexandro Séptimo ventos, tengo por cierto , feria lo 
&Í565. en oca{¡ones repetidas", como ar- mifmo : Y en el de Ubeda es íia 
(v)lb¡dem á riba fe ha vifto. (v) contróveríia. (b) (b) Supra a 
mil».! ^ 7 . 1377 E l fegundo articulo 138a E l quinto articulo, era^ num.i.n2. 
víqiii7ü» que probo, fue, tener Altares dedi* que fecelebravan M i [fas, Ef to lo fu- v^»3^1^!0-
vados a f u veneración: E n Ubeda, pone Inocencio Dezimo, quando 
Ñapóles , y en otros Conventos concede las Indulgencias para los 
que exprefían los teftigos, que di- dias de fus Fieftas j porque dicho 
xeron en las informaciones de Ro- dia diez y íifete de Dizicmbre, dize • 
ma año de mil feifcientos ytreintaj en fu Bula, fe celebravan las Fieftas 
(x) Supra á y otras partes, (x) es confiante los de los dos Santos Patriarcas, (c) y (c) Ibidetni 
nuoi. 1 j 5 2. avia. Y Urbano O d a v o ^ n fentir del las Fijftas de los Santos fe celebran 'lum'1354-
v{q;ij50' Padre Fray Leandro del Sacramen- con AjiíTas. También fupone fe c e - & l ^ ^ 
(y)Lcandcc to , (y) viendo en Roma en la Igle- lebravan Vifperas en eftas Fieftas, 
á SaaaiíT. fia de Santa Francifca Romana de porque las Indulgencias que conce-
Sacramcnt. los Trinitarios Calzadosj Altar dedi^ de , dk facultad para que fe ganen 
tom. 2.qcF cado a los dos Santos Patriarcas, defde las primeras Vifperas* 
D^r * m P ^ ^ V ^ ^ u s imágenes, que eftavan 1381 E l vltimo articulo , que 
Ítem íu,n', . ^ n diademas, y rayos, concedien- probó, dize el Padre Fray Alcxan-
num.ijtíz. ^o permanecieííen aísi con el mif- d ro , fue,/tf rezavan Antífonas , y 
mo culto^ y también , que dicho AI- Oracionesproprias, Eftas eftaVan con-
tar fueífe privilegiado. Inocencio cedidas por Alexandro5eptimo,pa-
Dezimo , y Alexandrc^ Séptimo, ra que fe dixeran en las fundo-
concedieron la mifma gracia a ptros iies feñaladas en las Conftituciones 
muchos Altares, que eftavan confa- Apoftolicas. (d) Y lo que toca a de-» (d)Supra n; 
grados a dichos Santos, como yá zir Antífonas proprias, en el Oficio 1 s ^ S.ás 
(z)Supr. n. dexo eferito. (z) Divino á los dos Santos Patriarcas, 1169* « 
J j ^ s . & 1378 E l tercer articulo, fu¿, efta abundantemente probado en 
2i70. efiar puefias fus imágenes en lo publico las ioformaciories , que fe hiziron 
Á la adoración de los Fieles j y que lo t n Roma año de mil feifcientos y 
eftavan es fin difputa , como conf- treinta, y en otras partes, (e) jufto (e) Supra % 
l a de lo dicho en el numero antece- es , que el Padre Fray Alexandro, y nUfn. 1 ^  r j 
/ k n t e ; y de la Indulgencia plenaria los reftante^Efcritores de la Vene- ví<k I i ^ w 
perpetua, que concedió Inocencio rabie Defcalcéz,celebren eftc triun-
¿ezimo en todos los Rey nos de Ef- fo , porque, fin duda , coítaria in-
paña , para que la ganaflen los Fie- menfa,.dificultad el probarlo. 
Jes , que hiziéflen oración devota el 1381 A mucha cq/la de defve-
•diá diez y fiete de Diziembre de ca- los, y gaflos (profigue en fu narra-
J a vn año , dia en que los Conven- tiva el Padre Fray Alexandro) ( f ) ( f ) p, Afo 
.tos de la Religión hazian fus Fieftas gano, para si nue/Hra Defcalcéz. la gloria xander,fom.' 
WSapia n. a los dos Santos Patriarcas,(a) de aver corrido aquella cortina , que la i'hb.y.cap. 
xl6h ^ :i$7gi E l quartoarticulo*, fue, amguídadde/oiíiempos,dpor mejor 3?**• l2%* 
¿que tenían lamparas encendidas. V e - dezir ¡eldefcuido delospajfados j avia 
rofímil es, que no faltarían eftas lu- pueftofobre la Santidad, y culto de fus 
tes eñ los Altares de los Santos Pa- Santifsimos Patriarcas, Verdadera-
triarcas. E n el de Santa Francifca mente , que fi para efte punto la 
Romana cierto es (jue la avia, por- yenerabie Defcalcéz hizo.gaftos, fe-
riai^ 
• 
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rka íuperfluos; porque íi el año ocaíion de lograr los áplaufos cid 
de mil feifcientos y cinquenta y ignorante vulgo, haziendoplatillo 
quatro, dize Fray Alexandro, y a fe del fuceíTo. Ni tampoco tenían tan-
cekbravafl fin rebelo , cmgrande apa- ta materia para eferivir los de la Ve-
r ato en toda la Defcalcez, las Fie ¡ias nerable Deícalcéz. Con efto fus Ef-
(g) Ídem, de nuefiros Patriarcas , (g) concur- critores , Lrio rebuelto, venga, 6 
. tom.3. Lu- riendo a ellas los Obiípos, Cabil- tío venga , llenan de dicterios , y¡ 
itro iafcap. ^ ^ y jas perfonas mas graves de la oprobrios a los Padres de la Obfeí^ 
colu * V / * C ^ ™ ^ » * ' S¡ los Santos eftavan vancia : exercitando fu paciencia, 
en quieta, y pacifica poíTeísion, pa- llevándolo eftos con la tolerancia ,^ 
ra qué es hazer tantos gaftos como que hafta aqui fe ha vífto., dando 
publican los fuyos, diípulando a los bien por mal j fegun la dodrina del 
Santos Padres fu culto, y Santidad^ Evangelio* 
' poniéndola en queñion, cofa que 1384 Cieno es > que falio vil 
no hazian aun los mas eftraño^. De- Decreto año de mil feifcientos yr 
xen á los Santos en quieta y f>acin- fefenta y cinco > en que fe da por 
ca poífefsion, puefto que nadie dif- cierto el culto inmemorial de nue£ 
puta de fu Santidad* tros Santos Fundadores, cfte lo pk 
1383* Y íi guñan de verla bien dio la Venerable Defcalcez, hazien-
probada porqualquiera ocurrenciaj dofe parte ; pero también lo es,-
y vér,que por todas cdades,y Siglos, que por efte Decreto no fe les dio 
tuvieron culto nueftros Santos, lo cofa alguna mas de lo que íe teniani 
promovieron > y confe^varon fus los Santos* De ellos fe rezaba, te-i 
Hijos > íin mas trabajo, y coila, qué nian Altares erebos, fe eclebravan 
Hegarfe á la Secretaria de Ritus, con aparato, y folemnidad fus Fief-
moftraran al Padre Concepción las tas; teni^i Indulgencias, conceda 
informaciones, que fehizieron en das por la Suprema Cabeza de lá 
Koma el año de treinta, por autori- Iglefía, los Fieles, que viíitaíTen fus 
dad Apoftoiica, con las demás que Igleílas, los dias que fe celebravaa 
# fe hizieron en Ñapóles, Toledo, las Fieftas de los dos Santos j fa-
Segovia , y Cuellar : También ha^  cando los que dezian Miíías en fus 
liara las que fe hizieron en Ubeda, Altares , las animas de Purgatorio. 
y otras partes, de que no he hecho Eífo, y mas, tenían j en fu poflef* 
aqui memoria , por no dilatarme fíon los dcxótl Decreto, que apro^ 
Itias, y no juzgarla neceífaria. Si fe bó defpues el Vicario de Chrifto. 
léantojara,podia facar de todo vna 1385 Siendo efto tan ciertoy 
copia, para ponerla en fus Archivos, también lo es tanto, que el Macftfa 
y lo podia hazer á muy poca cofta* Fray Pedro Mercicr, nueftro Ge-; 
Pudiera, afsimifmo, facar copia del ncral, y de los Padres Defcalzos de 
Decreto, expedido por Urbano Oc- la Francia, coníiguió año de m¡J 
tavo en feis de Junio de mil feifcien- feifcientos y ochenta y dos, por me^  
(h) Supra tos y treinta y vno, (h) donde di* dio del Maeftro Fray Jofeph Mó-; 
W1™'1 í J2* cho Pontifice los llama, y declara nier, Procurador General en Roma, 
fer Santos, porque en la fuftancia, los Rezos, y Oficios proprios de los 
no dize mas el Decreto celebrado dos Santos Patriarcas para toda la 
del año de mil feifcientos y fefenta Religión, que e$ lo que fe intentol 
y cinco. Verdad es, que haziendo. defde el año de mil feifcientos yj 
lo de eíla fuerte no fe hazia tanto treinta , acomodando los Oficios{ 
ruido, que es lo que, al parecer, in- antiguos a la forma del Breviario rew 
tCAt¡aroa. Pq eíla, fuerte aq ^v^ fprpudo, X aftinsiifoo ? configuio: 
3¡w 
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«dicho Padre General, por medio de do los Trinitarios de la Obfervan-
dicho PadreMonier,el año íiguiente, cia acerca del culto de nueílros San-
que fue el de milfeiícieñtos y ochen- tos. Y cafo negado,que fueran cicr^ 
ta y.tres^l indulto de las MiíTas pro- tas, nadie gufta que le di^an fus fal-
prias de los dos Santos Patriarcas. tas. Qué dixeran fus Reverendífsi-.' 
1386 Contraía certidumbre^ mas, íjlpsPadres Calzados feme-
que dan dichos privilegio^ ,q!ue an- tieran éá fiís cofas, y dixeran, que 
dan en qualefquiera manos, eícrivió aviendo pallado de efte mundo d 
el Padre Fray Diego de Jesvs en fus Venerable Padre Fray Juan Bautif-
Anales al folio íeiícientos y trczei -ta de la Concepción añ^de mil íeif-
numero treinta y vno,entrándoa.la cientos y treze,. (i) end'demilfete-. (OPÍaimiP 
Venerable Defcalcéz en éfta obra, cientos.y diez y ochofehan'.agtka-tc Tilnhai 
ya que no de redo , por lo menos dode hazer los pjoceflbi de l is vir- tío> *• M*4 
de conotadoj habla de los Oficios tudes enefpecie,- aviendofepaflado Z11101*^ *^ 
proprios de íos dos Santos , y del ciento%y.cinco años defde que pafso* 
Decreto, que expreíía el indulto, y á mejor vida elSiervo del Altifsímol 
dize, fue folicitado del Padre Fray Que teftigos avran dicho en eftas in-
Jofeph Monier, y afsijtido del Proca* formaciones de vifta, trato, y comu-
rMor General de me Jira Defcalcéz, nicacion , como era jufto, fino que 
Como íi el Maeftro Monier neceí^  Dios los aya refucitado , paraqu¿ 
firara de lazarillo, para c i^e le diri- | digan lo que fupieron. . 
giera fus paífos. Sé menudamente 1359 A eíto fe pudiera-anadir 
todo lo que fucedio en eñe aífump- lo adelantada qur eña la caüfa del 
to, que dexaré por aora en filencío, Venerable Padrea Fray Thomás de 
Cbn la protefta, de que eftas, y otras la Virgen, pues íviendo paífádó á 
muchas cofas mas, faldranalpubli-, mejor vida año de mil feifcientos y 
co,íi no ay vna gran moderación en quarenta y fíete, (j) efte año en que (I) P.Fray 
plumas, y lenguas. cftam¿is demilfeteckntosy diez y Alexand.dé 
1387 E l mes de Odubre í i- nueve, aun no fe,han hecho las in- ^ f ^^ " ^ 
guientc del mifmo año de mil íeif- formaciones auiorhate Apofiolica^ D i ^ * ^ 
cientos y ochenta y tres , pidió el aunque ya efta introducida la caufa, c¿I 1« ^ 
mifmo Padre General Mercier, por y hechas \ h Informaciones de non ' * 
medio del mifoio'Procurador Ge- «-«/í/», aviendofepaífadodefde que 
neral > indulto para rezar en toda la murió el Siervo de Dios, el dilatado 
Religión dos dias de cada femana, tiempo defetenta y dos años. Pero 
no impedidos, de los dos Santos Pa- de eftos, y otros puntos, poquifsi-
triarcas con fus Oficios, y MiíTas mo áifto recibirán los Padres Cal-
proprias (excepto los tiempos de Zados: Los que eftan cnfeñados,haf, 
Adviento,y Quarefma) y la íagrada ta aqui, a fufrir tanto, y á dar elo^ 
Congregación concedió cfta gracia gbs por defprecios, no fe embara, 
como fe pedia.. Con que fe pufo la Zaran con eftos defcüidos. La San-í 
yltima mano en efte punto al culto, tifsima Trinidad nos dé a todos vi¿ 
y veneración de nueftros Santos. rayo de fu Divina Luz, para quq 
1388 De lo dicho fe infiere las conozcamos lo que 
enormes omifsiones , que dizen los es razoa. 
¿e la Venerable Defcalcéz han teni- (§) 
¡m v m v (un»: 
Nnn AVE-' 
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i 
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A V E MARÍA.* 
L I B R O T E R C E R O , 
DE OTROS INSIGNES RELIGIOSOS 
. E N V I R T U D E S , Y L E T R A S , 
Q U E FLORECIERON EN ESTA PROVINCIA 
• D E C A S T I L L A . 
VIDA DEL V E N E R A B L E P A D R E 
FR. ELIAS DE O V A L L B 
PRIMER MINISTRO DEL REAL CONVENTO 
de Toledo. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
DASE RAZÓN DE SU P J ^ R I A , NOBLEZA, 
ejiudios , y como lo llamo Dios ale fiado de 
Keligiofo. 
1390 I R S ' S S S H k Pr*merk" I^ 1 No íe fabe determinada» 
zonado fru- mente el Lugar de fu nacimiento, 
to , que ha- pero í i , que fue Efpañol, de iiuftrc 
lio eferito, fangre, y mas gloriofo por fus vir-» 
dióeftaPro- tudes. La familia de los O valles tie-
vincía de nefuongendelReyDonPelayo,a 
Canilla al Cielo, ¿n los mas ceñidos quien debe Efpañael principio de 
computos, fue el Venerable Padre fu libertad del formidable yugo de 
Fray Elias de Ovalle, de quien ha- los Sarrazenos; y de la Rcyna Do-
2e honorífica mención el Dodor ña fiaudiofa fu muger. Eftosgran-
JorgeCardofoenfu Agioíogio Lu- des Reyes tuvieron vnahija en el 
íitano, pues aunque lo eftranó de fu difeurfo de fu matrimonio, a quien 
( Bar o !n ^at"a' m^ <^ uc'a 0^ tu vo Por ^ anto> Ñamaron Doña Falquila Pelac, y ca-
ÍAnna!. no- Por(lue>cot"o notó el DoéloBaro, faron con Efvcriañei Mefia, Ca-
ftrís.f.^S. W^o^afuertc fuera cofaagena de pitan General del Rey fu fuegro, 
num.y. \* obra, que promete en el titulo. en premio de fus grandes fervicios 
v: * en 
• 
. 
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Zti lá eónquifta de los moros. Tan afsi, que de tiempos antiguos fchaw 
^ * ^totieneíuorigenlafarniliadelos Ha tan eftendido, y dilatado, como 
^Ocánz, O valles, (b) Su antiguo folar fe mí. fe ha vifto en efte breve rafgo, donw 
Gcncal-del ra oy en el Obiípado de Túy, en el de he puefto fu origen, yfolaranw bucvoRey- Reyno de Galicia) ccrca de la Vi- t¡quifs¡ma ^ , y iu ar an . 
Z ^ o m l 1^  de Redondela, donde tienen fu 1393 No he podido házer pícf 
Arbola. ir.mQrad^ „ H r A . , g e n i o s nombres de fus paares,n¡ 
^ -k 39,m , afé i Srande ^ ^claño dc fc nacimiento i pero íiw -
india dilatada por diverfos Réynos, el que ademas dc fer nobilísimos 
y Provincias. En la Ciudad de Sa- fueron poderofos. Señor de fefen* 
lamanca fe mira en el Catálogo de ta y fíete Lugares, y cinco Villas -' 
los que efmaltan fu mucha nobleza, divididos en los Reynos de León y 
de quien fue el Doélor Don Juan dc de Galicia , era Efvcriáñez Meíla, 
Ovalle, dc el Confejo de el feñor tronco feliz de efta gloriofa rama. 
Rey Don Felipe Segundo el Pru- (c) de los muchos que ganó de los ?c) GáwH 
dente. De efta iluftre cafa, íituada moros, fiendo Capitán General de vbi ÍUfiUt 
en el Rcyno de Galicia, falió Gon- los Catholicos Exercitos: debien-
aalo de Ovalle para laconquiftadel dofe al valor de fu brazo mucha 
. nupvo mundo, y a fu cuidado de- parte de la libertad del Chriftianif, 
bio fu gloríala Ciudad de Guate- mo. De aquí nació tomar por ar^  
mala, fundándola ano de mil qui- mas la divifa, que la hizo mas pIo¿ 
s nientos y veinte y quatro en el fitio riofa en efta tan dichofa empreífa i 
que oy fe mira. La Ciudad de la que fueron feis efpadas, divididas 
Palma, en el Reyno nuevo de Gra- en dos quarteíes, en campo de oro: 
nada , también debe fu origen, y en el tercero fe mira van tres barras 
fundación á Don Gutierre de Ova- azules: el otro quartel, de los qua^ 
lie, nativo en la Ciudad de Ronda tro de que fe componía el Efcudo -
de la fecunda Andalucía, donde ca- fe mirava defocupado ; acafo par J 
faron los defeendientes de efta gran- efcrivífeiTel.las empreíTas gloriofasi 
dc, y nobilifsími tafa. Afufecun- del Venerable Elias fu defeendien-
didad debió también la Ciudad de te, triunfando, repetidas vezes eítq 
Sevilla, tener por tí morador, y ve- gran Varón, del demonio, nueftra 
zino a Dork Miguel Gutierre de común enemigo, del mundo , y dd 
Ovalle, que casó allí con la nobi- fus fequaces. 
lifsimá feñora Doña María Alvara- 1394 La opulencia de fu gran^ 
do. La Villa de Ayllon, en el Obit dc cafa, cómbídó a los padres dc? 
padodeSiguenzá,también fehon- efte Siervo de el Altifsímo, par* 
ra con efta iluftrífsima familia, que darle en fu niñez oportunos'Ayos ¡ 
• no cabiendo en los cftrechos límites y buenos Maeftros; y afsimifmo* 
de fu tierra, produxo, y plantó dif. para que defpues de fu buena crian* 
tintos renuevos en díverfas Ciuda- za, aviendo eftudiado en fu Patria 
des , y poblaciones de Efpaña , y la Gramática, y Retorica , lo traf-
Indias; y también en Portugal, dc ladaífen a París , donde florecía^ 
donde pudo nacer la equivocación mucho las letras, para que en aque-
de los que a nueftro Fray Elias lia- lia célebre Univerfidad eftudiaíft 
man Portugués; queriendo los de Theologia, con animo de que ha-
cfta nación eftrecharlo tanto, para llandúfe capaz , lo atendieífen los 
hazerlo compatriota fuyo, que cf- Reyes fus parientes, premiando fus 
criven, como el apellidó de Ovalle fudorescon la Mitra, desfrutando 
tolo fe haüa cu fu Rejno j fiendp fu íabíduru, y virtud los fubdiros 
MnnA Ed 
^ 8 Chf onda de la Provincia de Caftílla, 
Eípañoles con conocidas vtilida- dieftro, labrador, bol vía al cultivo» 
des : Eítc fue fu piadofo animo, de acuella árida tierra, y con el ro-
pero lo tenia deftinado para otra cío de la Divinagracia, llevaba el 
cofa el Cielo , de donde fe avia de defeado fruto en dulces lagrimas de 
feguirala IgleíiaCatholicamasco- penitencia, 
piofo fruto, 1396 N i le érá embarazó al V ^ 
1395 En París defempeño el nerable Elias tanto cumulo de exer-
.Venerable Elias fu obligacion,apli- ciclos,, y tan diverfós, para el per^ 
cóic a las tareas del eftudio, íin ol- fedlo logro de fus eftudios, aplica-
•vidar las eftrechas obligaciones de vafe a eftos con defvelo , y lograba 
Chriftiano. Vifítabalos hofpitales, la cabal inteligencia de las-verda-
y éxercitaba con mucho amor la ca- des, que guian al perfecto cono-
ridad con los pobres. Servíalos en cimiento de Dios , porque ilumi-» 
los minifterios mas humildes , íin nado fu entendimiento con el fue-
que el horror de fus achaques enti- go de la caridad, fe hallaba mas ex-; 
biaífe fus ardores: Confolavalos en pedito para la inteligeacia de los 
fus trabajos, y los regalaba, gaftan- Divinos Myfterios , atributos , yi 
do en efto buena parte de las afsií- perfecciones del Señor, En el mií-
tencias , que le embiavan fus pa- mo trabajo hallaba el premio, go-
dres: Eftatnpaba en fu tierno cora- zavafe de lo ,que entendía, y pof-
zon fus laftimas, para que de com- feia lo que gozaba , con que hechat 
pafsivo, y laftimado fe adelantara fu alma vn mar de delicias, fe ane-
en focorrerlas. Tnfte fe ponia con gaba en elOcceano de las perfeccio-i 
el afligido, lloraba con el defeon- nes inmenfas. Con vida tan fobera-
folado, y cobraba aliento fu vigo- na,defpreciaba quanto podia oler a 
rofo efpiritu con el atiimofo. He- cofa de la tierra , folo anhelaba a la 
cho todo para todos , concillaba perfecta poflefsion de fu Dios, que 
amor en los dolientes, para que ad- efperaba confeguir por toda vnsí 
miticííen con mas gufto fus íanos eternidad, 
confejos» fe eftampaífen enfus al- 1397 Viendo al Venerable Elias 
mas las virtudes, haziendo precio- tan adelantado én todo , defearoa 
fos fus dolores. Hallándolos en ef- fusMaeftros, que dexando las hu-
tado oportuno , hazia recibieífen mildades de difcipulo, fe graduará 
los Sacramentos,para que con el fo- de Do6tor, y honraífe fu Glauftro. 
corro de efta preciofa medicina, re- Efta efpfecie, que fe divulgo por lá 
cibieífen mayores alientos fus almas Univerfídad, fue muy trifte, y me-
para el camino de la vida eterna, láncolica,quando llegó a los oídos 
De eftos fantosexercicios hazia paf- del Siervo de Dios. Teniafe en 
fo el virtuofo mancebo a otros mas concepto muy baxo; y nunca fe le 
afperos, de donde folia facar por ocurrió podrían hazer de fu fabidu-
frutos oprobios, porque engolfa- ría tan alto concepto. Efto le pufo 
dos los hombres en los vicios , a la en vn potro , y ocaíionó profunda 
dulce, ó fever^ rcpreheníion fuya, melancolía al Siervo del Aitifsimo. 
como la prudencia lo didaba, en E l retiro., y abftraccion , mas que 
grata correfpondencia le pagavan vulgar, dio ocaíion a fus amigos, y 
con efpinas , poniendo en fu in- condifcipulos , para inquirir que 
culpable vida las lenguas. N i fe acó- accidente ocafionaba tanto retiro, 
bardaba por eííb fu conftáncia , fu- ó que dolor avia derribado la ale-
frialo todo con paciencia, y en ha- gria de fu roftro.Defcubriófe a nuef-
Jlando ocaíion oportuna, como tro Padre San Juan de Mat3,fu muy; 
coni 
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Confidente, y díxo, que aquella ef- bien fus talentos en vtilidad de fus 
pecie de honor , que avia llegado a obejas. Su profunda humildad lo 
entender quena darle la Univerfi- tenia prefo, para no afcender á U 
dad , lo tenia triftc, melancólico, y dignidad del Sacerdocio ; teniafc 
^o acertaba a elegir camino , para por inmundo vafo , y indigno dei 
Ubraríe de efte trabajo,Nueftro San- tan noble empleo y pero la rendida 
to Padre lo confolo, y con luz del obediencia, que profeflaba a fu Prc-
Cielo le dixo , como feria de fu lado, lo libertó de tan grande aho-
agrado, fi hazia al Señor efte noble go, y lo pufo en tan noble empeño, 
facrificio, que recibieííc el grado de Rendido admitió los fagrados Or* 
Doítor , y no contradixeífe a la Di- denes, prepárandofe para recibirlas 
vina voluntad. E l alto concepto, con continua oración , ayunos, 
que tenia de nueftro Santo Padre el penitencias, y rigurofas diíciplinas! 
virmofo mancebo, dio alientos a fu puríficandofe de las mas ligeras 
afligido efpiritu , cefsó la melanco- manchas, que a la luz de fu humiV-
l ia, y fe difpufo a hazer quanto el dad parecían crecidas, 
Cielo le ordenaba: Habló con fus 1400 Aliftado ya en el nume-
Maeftros, y con refignacion les di- ro de los Miniftros del Cielo , fe 
xo, hizieífen de fu perfona lo que atendía a si,. y luego ganaba almas 
fueííe de fu agrado, y lo que enten- para Dios j qiidaba de fu concien-^ , 
dieífen era mas del gufto Divino, cia, para que teniéndola pura , ^ 
que alli lo tenían k fu difpoíicion limpia, fe pudiera confagrar ala vti-. 
para todo. Con la aprobación de Hdad de las otras. Tenia muy pre-
fuConfeííbr recibió el grado con fentelado¿lrinadcSanPablo,Vafo 
aplaufo común. De efta fuerte lo iba efeogido del Cielo, queiiendo enu 
preparando la Trinidad Beatifsima, biado de Dios para renovar al muiu 
para Operario iníigne de fu Cafa, do , oprimido de tanto pecado, caf. 
dexandofe llevar el Siervo de Dios, tigaba fu cuerpo, eftudiando varios 
con oculta providencia r de fu vo- modos, para que lirvieííe al efpiritu, 
luntad fantifsimá, temerofo de fu reprobacioi^defpues 
1398 Puefto en el candelero, de lograrla converíion de tantos, 
empezó a iluminar, no folo con fu Afsi lograba nueftro Siervo de Dios 
profunda fabiduria, fino elteforo tan milagrofos frutos. 
rico de virtud, que en fu puro vafo 1401 Dedicado totalmente a 
avia depoíitado el Señor. Para que Dios el Venerable Ovalle, emplea-
tuviera ocaíion mas oportuna, de- do en los nobles exercicios de enfe-
cretó el Venerable Clauftro darle nar á la juventud en la Cathedra, p 
vna Cathedra: admitióla, mas por defde el Pulpito a los pecadores el 
obediencia, que por gufto, facrifi^ camino de la Gloria : Llegaron de 
cando fu rendida voluntad al Cielo. Roma nueftros Santos Patriarcas, 
N i el grado, ni la Cathedra admitió confirmada ya la Religión de la Tri-
por la parte, que podia refultar de nidad Beatifsima; eftaba difpuefta 
ello honra, y aplaufo, fino por ha- fu alma para qualquier noble em-
zer al Señor efte noble facrificio, y preíra,y afsi correípondió con pron-
multiplicar como Siervo fiel fus ta- titud a los llamamientos de Dío% 
leptos. ' que por medio de la do£lrina, y 
1399 Nobienfatisfechoelguf- exemplo de nueftros Padres San 
to del Venerable Obifpo de París Juan de Mata , y San Félix de Va-
con ver al Do6tor Ovalle con eftas lois, lo combidaba á vivir en el Pa-
honras, quifo que empleaífe tam- raifo ameno de fu Religión. Infia-
mófe 
%¿6 Chfonlca de la Provincia de Caílilla, 
mofe tanto fu voluntad, que qual- Odón , que con fanta embidía qutí 
quier tiempo que lo dilataba, le pa- fiera tener libertad para acompa-; 
recia perdido , y tenia por culpa- ñarlo en tan gloriofa empreíTa *, pu 
ble omifsion. Explico el Venerable diendo fus oraciones á los reftantes 
Ovalle fus vivas añilas a nueftro Pa- amigos, difcipulos, y compañeros^ 
dre San Juan, certificóle fer cierta que algunos de ellos fueron defpues 
la vocación j teníale penetrado el figuiendo fus paííos, falió de París 
Santo, y calificada fu virtud de to- para fu amable foledad; perezofos 
do el tiempo, que familiar, y eftrc- le parecían al Siervo de Dios fu» 
chámente en otros tiempos lo avia buelos, mientras no lograba la di-; 
comunicádo en París, y afsi tuvo cha de repetir la obediencia a fu 
fpoco que hazer en efta ocafion. Maeftro Santo, a quien amaba íir* 
1402 SoíTegófe el Varón de Dios tafia, porque fimbolizabá mas coi| 
ton las palabras de vida, que le dio fu efpiritu. 
nueftro Padre San Juan de Mata. 1405 Ya logro la dicha de pó-J 
Dixole, diefíe a los pobres el cortif- nerfe á fu prefencia , y ver aquel di-
fimo caudal, que tenia para fu fuf- chofo Rebaño, que avia agregacio 
tentó, y las pobres alhajas, que te- la Trinidad Beatifsima á fu Cafa, 
niá para fu fervicio, para que libre aunque entonces pobre, y humilde^ 
de quanto podia oler | mundo, ca- pero rico de bienes Celeftiales. Re-
minaífe mas ligero al eftado de Reli- cibio el fanto Habito, en confírma-i 
giofo. Mientras, le dixo, paflaria cion de fu propofito, como nueñro 
con fu Compañero , y el Rebaño Santo Padre fe lo tenia ofrecido.Nd 
de Chrifto, que ya el Señor le avia recibió mas gufto la folicita muger^ 
agregado, para difponer fu humil- que halló la Dracma perdida, que el 
de habitación en fu Paraifo amado Venerable Ovalle recibió quando fe 
de Ciervo-Frigido. Que alli loefpe- halló aliñado en la Familia Trinita-
raba para aliftarlo en la Trinitaria ría. Dio en primer lugar gracias alai 
Mi l ic ia , y hazer lo que el Señor le Trinidad Beatifsima por tan grande 
mandaban ._ fineza, y empezó a.correr aun con 
^ 1403 Obediente el Siervo de mas veloces paííbsen el camino de 
Dios al Oráculo Divino, que avia la virtud, figuiendo la eftrecha fen-
efeuchado por boca de nueftro San- da de los confejos Evangélicos, que 
t o , empezó a practicar quanto le nos dexó el Divino Redentor, 
aviidicho: bien quifiera defde lúe- 1406 Siendo la Regla prímiti-
go fegurr al Santo, en cuya Efcue- va tan eftrecha, que admira como' 
iaayia fentado ya plaza ^ ie humilde huvo alientos para fu obfervancia^ 
4ifcipulo, pero entendiendo fer ef- le parecía al Siervo de Dios muy* 
ta la voluntad del Cielo, comutó benigna: No comía carne en toda 
fus anfias en rigurofas , y duplica- el año, ni los pocos dias, que per-
jdas penitencias, hafta que llegó el mite la fanta Regla tomar efte ali-
tiempo feñalado,en que pudiera con mentó ; tenía por gran regalo dar 
libertad gozar del ameno Paraifo de breve refección a íu cuerpo con 
delicias , que^ contemplaba vivien- vnas legumbres, de ordinario co-
do en compañía tan fanta. mía vnas yervas con vn poco ¿e 
1404 Hechas ya las Catholicas pan, y agua j efta grande abftinen-
diligcncias, que le avia ordenado fu cía con que íiempre tenía fujeta a lá 
gran Maeftro, y Diredor San Juan carne, fe le hazia muy dulce con U 
de Mata , con la bendición del Ve- meditación continua de lo que pa-
ftewbje ObifpodePayis, Hapado deció nueftro Dueño por la Reden.; 
ciorK 
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don del linage humano, y también velaba continuamente, para que ni 
para darnos exemplo: Libre eftaba de noche, ni de dia lo hallara el ene-
de humanas imprefsiones quien era migQ común defeuidado ; armado, 
incapaz de caer en ligeros deslizes; y bien prevenido eftaba fíempre el 
y no obftante, confta del Texto fa- valeroío Soldado de Chrifto , pa-
ero, ayunó quarenta dias, y quaren- ra poder reíiftir a fu contrario. E l 
ta noches, no por necefsidad, fino tiempo que le dexaba Ubre la obe-
por alentarnos aja oblervancia de dieneia, empleaba en oración con* 
efta heroyea virtud. • tinua, donde le comunicaba el Ef* 
1407 Efte > y otros glandes pofo Divino neniares Geleftiales , y; 
exemplos, que nos da la mortifica-. loberanas iluftraciones. A tiempos 
da vida de Chrifto, traía el Venera» fecundaba fu mente con efpecies 
ble Elias continuamenteen fu me- Divinas, que le miniftravan las D i -
moria *, con cftas efpecies fe recrea- vinas letras: Otros ratos ocupaba 
ba fu alma, y fe le hazia dulce la en la afsiftencia de los pobres enfer-
penitencia, y mortificación mas fe- mos, medicinándolos, y afsiftien-
vera.No olvidaba fu vocación al cf- dolos con tanto gufto, como quien 
lado Religiofo^haziafe cargo deiquc contemplaba , y tenia prefentc a 
fe hallaba en el campo,donde fe ha- Chrifto en todos, y en el mas mi-j 
ze fangrienta guerra á los vicios, y nitno de qualquiera de ellos. 
CAPITULO II. 
T A K ^ E A ESPAÑA E L SIERVO B E DIOS 
con nue/iro Pddre Sanjuan de Mata. Es teftigo de muchos 
prodigios y que obra el Señor en fu ohfequto. Camina a Tb--
ledo de orden del Rey, del Arpbifpo, y de mefiro, 
Santo , y funda en aquella Imperial 
Ciudad Convento. 
1408 T T ^ Mpleado el Varón de fue predio conducir para el cultird 
| ^ Dios en las dos fan^ de la Vina del Señor muchos Opc-í 
-^ - - / tas ocupaciones de rarios, que fíguiendo los paífos de 
Marta, y Maria , hallando a cada eftc gran Padre de FtimiUas, culti-
pafib nuevos incentivos de amor én varan la Heredad foberana, ya ea 
el vivo exemplo de nueftro Padre efte tiempo llena de efpinas, cafi fu-
San Félix de Valois, fu Santo Prela- focada entre malezas, flaca porítíM 
do , y en cada vno de fus fubditos, ta de virtud, para producir frutos 
que con emulación fanta, cada vno de gracia; y fecunda, para anegarfe. 
defeaba fer en el camino de la per- en mares de culpas. Entre los mu-i 
feccion el primero: Llegó el tiem- chos Varones Santos, que flortóan 
po en que nueftro Padre San Juan en el fanto Convento de Cier-
de Mata paííafTe a Eípaña al reícatc vo-Frigido, vno era el Venerable 
del miferable Cautivo, al alivio del Siervo de Dios Fray Elias de Ova-
pobre enfermo, al remedio del pe- lie: por Varón cabal, de folida vir-i 
cador mas obftinado, fiendo vni- tud, iluftre fangre, y Efpañol, pá-
verfal medicina para todos.Para em- recio a nueftro Padre San Juan era 
pieos tan nobles, y tan diverfos, muy del cafo , para la gloriofa em-
prc& 
^ ^ Chtorilca de Ja Provincia de Canilla; 
preffa dé plantar fu Religión en Ef- de tanta diveríidad de flores, efmál* 
paña, y cultivar en ella la Heredad tadas íbbre campo verde, para ib-
del Señor, tan perdida por las efpi- lemnizar la entrada del valerofo 
ñas , y malezas, que en ella avian Caudillo de Dios, y animofos Sol-
producido las culpas. dados , que fe avian aliftado en fus 
1409 Fue tan acertada la elcc- Vanderas, y entravan en Efpaña a 
cion, como di¿fyda del Cielo; y af- defaíojar al demonio y fus fequáces, 
i i con igualdad de animo, rcfigna- qup por tan dilatados años avian fe-
cion gloriofa, y profunda obedien^ guido «los eftandartes de los vicios, 
c ia , fe difpufo el Venerable Elias logrando funeftas cofechas de peca-
para caminar a fu tierra, no por el dos. Siendo la mayor parte de efe 
amor que tenia a fu patria, íino por defgracia el violento dominio de 
hazer al Señor nuevo íacriíkio de los moros, que por tantos Siglos lo 
fu rendida voluntad, y tener mas avian vfurpado ; y defpues de Ai 
que ofrecer a Dios en lo dilatado conquifta , la falta de Operarios 
del camino, íiendo precifo hazer el Evangélicos, que arrancaran la ci-
viage a píe, íin otra prevención mas zana, para que la Heredad del Se-
de la que produxeíTe lá caridad ; ef. ñop produxera virtudes, y con fus 
trechando a tiempos a la Divina colmados, y fazonados frutos, fe 
providencia a que fe defataííc en llenaran fus troxes, franqueando a 
milagros, para que no efpiraífen de los pecadores la puerta de la Gloria, 
necelsídad fus Siervos. y a los Cautivos b libertad, para 
141 o Guftofo tomo el Santo que pudieran lograr cfta dicha, ña 
Elias el camino, guiado de fu no- la contingencia en que los ponia h 
ble Capitán, que- iba fendereando fervidumbre , y dominio bárbaro 
al pobre Rebaño , que caminaba a de losfequaces de Mahoma. Poref-
pelcar las batallas de el Señoi*, de- tos fervicios, coivanticipadaprevi-
xando fantamente embidiofos á fus íion de fus trabajos , explico el Cie-í 
redantes compañeros , y amigos, lo fu gufto al entrar eflos grandes 
que no avian merecido por enton- Siervos de Dios en eñe fu amado 
ees tan noble empleo. Llegaron á Reyno, con tan eftupendo milagro, 
toslimítes de la Francia, y al poner 1412, E l Venerable Elias,abfor-
las plantas en los dominios de Éf- to en Dios por lo que miraba, dio 
paña, por lá parte de los Pirineos defpues gracias al Señor con (os de-
inaccefsibles , que dan paíío difícui- más, por lo que los favorecía. Paf-
tofo para baxar a Roncefvalles, dio so a Tudela de Navarra con nueftro -
el Cielo teftimonio claro del nuevo ftidre San Juan , afsiftió a la funda-' 
gufto, que recibía en el hofpicio do. cion del Convento de Puente la 
tangloriofos paflageros, en vn por- Reyna , y fue teftigo de la nueví 
tentó raro. ^ ' maravilla, que obro el Señor, ba-
1411 Viftíofe todo el País in- xando fu Mageftad en forma viíiblc 
culto de viííofas flores^ cuya varíe- á dar las llaves, y poífefsion Real a 
dad hermofa, no folo deleitaba la fu grande amigo , y humilde Sier-
vifta, porque al mifmo tiempo re- yo , del Palacio que a nueftro San-
creaba el olfato, y combidaba a dar to Patriarca avia hecho donación el 
cfpecialifsimas gracias al Ci>lo por Rey Don Sancho, para que en él 
tan alto beneficio , convirtiendo en formaíTe Convento. 
Primavera el erizado Invierno;ador- 1413 Hecha eftafundacion,pro^ 
nando los encumbrados montes, ar- íiguio con fu gloriofo Capitán el ca-
tóles infrugíferos , rífeos, y valles, Runo adonde Dios lo guiaba, que 
era 
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era a la converííon de ks almas,que Don Martin Loptz de Pifuerga, Ar-
Jiabitavan en los incultos montes, y fobifpo de Toledo, que fe hallaba 
aíperas montañas, que median en- en la ocafion prefente en la Corte^ 
tre Tudela de Navarra, y Burgos, dar el mifmo confuelo a fus ovejas, 
Aquí empleo el Venerable Ovallc fundando Convento en la Capital 
fus talentos, apacentando aquellos de fu A^obiípado a la Familia TrÑ 
rebaños triftes, que folo goza van nitaria. Dio fomento^ fus intentos 
del titulo de Catholicos, por aver piadoíosDoh García, Beneficiado 
recibido el agua del Bautiímo, pe- de la Iglefia de San Salvador de To-
ro en lo demás, era vna laftima,por ledo, y Mayordomo del Arpbif-
fer fu vida punto menos que de po. Eftas anfias comunico con ét 
Gentiles. La falta de Operarios R e y ^ con nueftro Padre San Juan, 
Evangélicos era tanta, que apenas y hallando abrigo en los dos, hizie^ 
fabian quien era Dios, los que mo- ron decreto fe partieílen luego al 
ravan en aquellas incultas felvas,por punto alguno^ de aquellos Venera-
no aver Miniftros, que los enfeñá- bles Rcligiofos, que avian llegado 
ran.Detuvoíe allilo que le permitió aBurgos con nueítro Santo ; y que 
el Señor, ganándole muchas almas el Siervo de Dios Fr. Elias deOva-
á fu Mageftad. lie fueífe por fu. Caudillo j a quié* # 
1414 Para exercitar la peni, nueftro Padre San Juan nombra 
tencia , y tratar mas intimamente por Miniftro, dándole todas fus véJ 
con Dios á folas, fe retiró el Siervo zcs, para que reprefentando fu per-
de Dios con nueftro Padre Sanjuan, fona fundaíle Convento; Repugna-
y los reftantes compañeros, al de- ba la humildad del Venerable Ova-í 
lierto de Canales; donde aviendo lie la ocupación , y honra de Prela-
eftado algunos dias, con indecible do ; eícusófe modefto, pero no fue-
confuelo de fus almas, marcó el Se- ron atendidas fus fuplicas, porque-
ñor aquel íltio con el Efcudo fobe- fu Santo Padre tenia conocimiento 
rano , que traxo el Ángel del Cielo, pleno del grande gumulo de virtud 
para protección, y deíenfa de los des, que adornavan fu alma , coa 
Religiofos Trinitarios. En todas las que le halló preciíado á hazer eíte 
piedras de aquel íitio , y peñafeos noble íacrifício a la obeoiencia. 
cftampó el Seíbr la Cruz triangula. 1416 Ofreciófe guíloíb parí 
da , en los extremos , que noíotros afsiftirlos en el cam íno el nobleDon 
traemos en las capas, y en los Ef- Garcia, que íue notftia grata par^ 
capuíarios. Las quales piedrecitas, üi amo. Con cartas del Rey , y del 
«plicadasa varios enfermos, ó dan^ Arfobifpo- para las comunidades 
doles el agua en que las metieron, Eclcjkftica, y Secular, y bendición 
fon vn fin numero los que ^uedaa de fu SantaPadrerto«íaron todos ej 
fenos. camirfb de Toledo, con la comodi-» 
* 1415 Satisfecha fu anfía, y de- dad, que permitía la fanta Regla^ 
.Vocion, paliaron á Burgos , donde que por gran regalo daba lugar k 
€on impaciencia los defeaba el Rey que caminaífen en vrios jumentos^ 
Don Alonlb el Octavo, en quienes N o pudieron admitir mas , de I9 
halló el cumulo de fus guftoi.Diípu- mucho i que les ofreció el devoto 
fieron brevemente el Convento en Ar^obifpo, y fu caritativo Mayor> 
parte de fu Real Palacio, para def- domo. Ni en el camino,pudieron rc-
írutar mas de cerca a eftos Varones cibir mas obfequio, <jue vna corra 
Apoftolicos. Con emulación fanta porción^ de pefeado. Bfta grande 
quifo luegoel graa Valido del Rey abftinencia, y vida rigurofa, que los 
Poq Yq* 
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Venerables Réligbíos tenían , y cu- y vida de todas, pofleía tan de lleno 
mulo de virtudes, que fe traslucían, íu eípirita.fervórofo., que cofa algu-
por mas que las ocultavan , enarao- na, fuera de Dios, hazia en fu pura 
ró tanto a Don García, que llegan- alma aísíento; toda.ella era de Dios, 
do a Toledo, no folo les dio fu cafa tenia tonfagrado a fú Mageftaclfen* 
para habitación, queladiípuíiejran tidos, y potenciasmk^n. el horno' 
a fu modo,y la confagraílen enCon- de la caridad, fe puri/icavan las im-
vcntojíino que les hizo también do- periecciones mas mínimas, 
nación perpetua de lo reftante de fu I4I8 •-Pe efte volcan Divino 
hazienda, que era copiofa, para que nacia la ternura con que amaba a los 
fe alimentaflen de ella losRclígiofos, próximos, defeando, q^eitodos fue-
curaíTen, y íbcorricííen a los pobres raq perfe¿ios,; y el alivió en fus tra-
de Chrifto, y refeataflen también a bajos. La puntual:afstítencia a losi 
los efelavos, que padecen dura fer- Religiofos fus fubdatos, y a los po-
vídumbre en tierra de Moros. Con bres, que tenia en íu.hofpital eníer-. 
eftos fub/idios, y los que le hizieron mps, limpiándolos, medicinando-
ambas Comunidades Ecleíiaftica, y los por sj mifmo, ¡y quando no. loe 
Secular , que recibieron.las cartas podía hazer por sUdefvelandofe por 
del Ar^obifpo, y del Rey con fingUK que cumplieífen exadamente con 
lar demoílracion , y jubilo .extraor- fú obligación los enfermeros. De 
dinario, por quien las embiaba , y aquí la íolicitud continua en recocí 
por quien las traía j puesla conver- gerias limofnas,' y afsiftencias para* 
lacion, modeftia, y ordinarios exer- el refeate de los mikcables Cáuti-> 
dcios de los Religiofos, mas era de vps ^no perdonando diligencia aly 
•Varones Celeftiales i que de hom- guna, que pudicífe conducir para el: 
bres deefte figlo, de donde, nacia alÍTO.de cuerpos, y. almas. M o s 
fer el imán de los corazones de to- trabajos., quepadócen los infelices' 
dos tuvieron con que paírar,y difpo-: Gatttivos en la oprgíloaílura de los 
ner las cofas como eran menefter. bacbaros/acaban fucrade si al Sier« 
1417 Todos eran grandes, pe- vo de Dios ^  y quifier*padecer fus 
xo el Venerable Elias excedía á to- dolores y y anguftiais>rpbrqüc ellos 
dos, porque agregó el Señor en cL ao loa padecieran. Tcnie:ndo por 
mayor cumulo de virtudes. Su Fe fudrfie.infeliz, noióg#t laí dicha de 
era tan firme, y conftante , coma irfecronalmenteaíkR.edencion;í:o^ 
la que dixo Óhrífto era nsceflaria facJue'nQleperaMiionjüfcftro Padre-
para trasladar de vna parte a otra Sanjiiaáde Mata;*poJí la necefá^ 
Jos montes. Viofe claro en muchas dad'íjOQ íenia íu Convento de fu, 
ocaíiones,que fin mas Erario, que la ^ontinna.afsiftettcia filo*Toledanos 
promefa Divina^ eje quien eraacnee^ ¿e íubfidiostefpíritttaiesfjCQa que for-
dora fu viva Fe,yieron los fu/os, en talecia fus eípiritus en la adminiflfák 
grandes aprietos, fus necefsi4ades ción de Sacramertto^iCí^ifejpsacer-
remediadas.Laéfperanza>conrque, tados^y doctrinaSí)íberana,.quere* 
como feguro baculo,ca;cmnaiUsL ale* pawi^a fo oy^nteá eoniairequen^ 
gte por las.penalidades;deeftemun- ck: derfi^) ^ermoftésí. A efte paffií 
do, era r i ra , jnoytificánd? fu>cacne corría ¿l. Veneíabk Fadjra fln trorí 
con extraordinarias afpefC2á$>!y pe- piezo poritocbiel-cumnlodei virtió 
nitencias rigurofas, mientras, líega^ cks , velando íiempre para tener fu-
ba el tiempo . de deí<íanfajrj cter- gecotíl jlpetiUo a laiazo^^nfrenai^ 
ñámente en . la Patria.*; l^iAmá^ dolotconipenitencias rigurofas, \ i * 
dad , alma de todas las ^ irtudtS; giiüis.continua^ayunos, extraordi^ 
ooO na-
I 
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Barios, fobre los muchos que afíg- \ trimonio Real, le íuplicó rendido fe 
na la Santa Regla, ím aver virtud la concedieíle, para qye en ella fuefw 
en que con primor no fe exercitara; íe mas bien férvido el Señor* 
á que correfpondia el Soberano • 1420 Para efte aflumpto partió 
Dueño de las almas con íingulares a Burgos el Venerable El ias, don-j 
finezas, para que fortificado Tu efpi- dea fsiftia el Rey Don Alonfo , hi^; 
ritu con eftos fubíidios Soberanos^ ¿ole fu propuefta , y le fue grata* 
pafsára con roas valor por los íinfa* Quifo entrar a la parte también ea 
bores de efte mundo. efta buena obra DonGarcia,íu bien-* 
1419 Siendo tan grato a Dio^» hechor,y para la Religión Trinitaria 
fu amabilifsimo Siervo, lo fue tam- digno de alabanza inmortal.Sus mew 
bien á los hombres, y en efpecial a ritos, y virtudes lo avian ya coloca-, 
los Reyes, que tenían muy penetra- do en la alta dignidad de Arcediano 
do, defde que lo trataron de cerca, de Toledo , y como Miniftro fiel 
en Burgos,y tantearon el cumulo dé afsiftia con fu amo el Ar^obifpo D. 
fas virtudes.Efta grande confianza le Martin, en la Corte del Rey Don 
dio aliento para pedir al Rey hiziera Alonfo* Y afsi en eíla gracia , que eí 
gracia de vna Igleíia antigua, y ca- Rey haze al Venerable Elias, fe ha-, 
pazjque eftaba vezina al Conventoi ze memoria de los ruegos del Arce*: 
fu titulo de San Ginés^que fue de los diano de Toledo* Efta donación fir-; 
Cavalleros Militares Trinitarios,* mo. el-Rey en primero de Febrero 
que avian faltado de Toledo, defde de mil dofcientos y fíete , y la con f^ 
que la crueldad de los moros avian firmaron diverfos Obifpos,que afsif» 
quitado las vidas a ios que la pof- tian en la Corte, fegun el eftilo de' 
feian, quando infolentes dominaron aquellos tiempos ,?corao ya dexo cf-
a Efpaña, y profanaron, dedican- crito; (a) y entre ellos San Julián, (a)SdpfaH| 
dola en Mezquita, para culto de fu Obifpo de Cuenca, nueftro gloriólo Hl< 
falfo Mahoma j y ¿endo de fu Pa- hermano. 
CAPITULO ÍIL 
P I N T A N LOS ESPÍRITUS SOBERANOS E N 
obfequio del Santo Minijiro wna bellifsima Imagen de Ma~ 
ria Santifsima en la hlejía de Toledo > que nos alargo el Rey 
. Don Alonfo. Obrafu Magejlad Santifsima ejlufendos 
prodigios. X bueh el Siervo de Dios a los 
eternos defeanfos. 
(1421 A Pequeña diftancía guroíbs. Templó fu dolor, el guftóí 
/ A de dftmo el Rey hi- que tuvo en ver la eftrecha obfer-
, zo efta donación a vancia , que fe guardaba en fu Real 
nucííro Convento de Toledo , He- Convento , y la inopinada vifta de 
gó nueftro Padre San Juan de Mata íu amado hijo el Venerable Fray, 
- a Burgos, donde fue recibido ide Elias de Ovalle , quien dio razón de 
toda la Cortej:on notables aplaufos^ fu venida a la Corte , la juftificada 
y íingulares regocijos , que fueron * caufa, que lo facó dé fu celda, y co-
para nueftro Saiito Padrq ftlicios ri- mo avía Ipgrado fu intento por e| 
Ooojfc ffWi 
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grande amor, que fu Mageftadmof- moílravaft con claridad quien avia 
traba á lo íagrado, de que dio las íido el Dueño de aquella Igleíia.Afsí 
gracias al Rey nueftro Padre San íeconfervohaftadefpüesdeiañodc 
Juan, por tan ílngular beneficio. I mil feifcientosy veinte y tres^n que 
1422 Negocios de grave mon- el Venerable Padre Maeftro Fray 
ta eftrechavan al Rey a que dexara Jofeph dcSegovia,con alientos mas 
fu cafa, y pafsara fin dilación a To- que humanos, emprendió fabricar, 
ledo: Tenia a los moros muy vezi- la que aora tenemos, que es muy 
nos, y arrogantes, y fobervios, me- capiz, y hermofa, también de tres 
ditavan maquinas para deftruir el *naves, porque los muchos años que 
Chriftianifmo en acabandofe las tre- tenia la antigua,la hizíeron flaquear^ 
guas, que tenían hechas con el de y amenazaba venirfe á tierra. 
Caftilla. Eílos cuidados tenian al 1424 A breves tiempos de co* 
buen Rey en vn potro, y aunque mo los Trinitarios entraron á pof. 
fe aliviaron fus cuidados con la ve- fcer, y dar culto al Señor en el antí-
nida de nueftro Santo Padre a Bur» guo Templo, mofíró el Cielo fu 
gos, eraprecífo, fin perder tiempo, gufto con vn portento raro: Em-
ir preparando los medios mas opor- bio fus Miniftros, y en obícquio de 
tunos, para que llegando el cafo, el Santo Prelado*, hizieron en vna 
pudiera refiftir al orgullo , y poten- de las Capillas cíe la Iglefía , donde 
cía de los enemigos de Chrifto. Pa- el Venerable Ovalle folia orar, vií 
ra efte fin era precifo partir a Tole- Retrato bellifsimo de la Madre de 
do, y como a Cuftodio fuyo, de- la Gracia Maria Santifsima, pronot, 
cretp llevar a nueftro Padre San tico feliz de la Soberana Imagen, 
Juan á fu lado, y también al Vene- que deípues de muchos años fe avia 
rabie Ovalle , de cuyas oraciones, de manifeftar al mundo en la mon-
confejos, y afsiftencias, hizo dic- taña llamada comunmente de la 
tamen pendían fus dichas 5 tal era. Peña de Francia, no a grande dif. 
d concepto que tenia hecho de tanda de Ciudad-Rodrigo,en Caftí-
nueftro Santo Padre, y de íli amado Hala Vieja. Salió el Retrato muy 
hijo. Motivo tan foberáno hizo ace- parecido al Original, que miravan MMbiI 
lerar el viage, y afsi el dia trece de en el Cielo los Efpiritus Soberanos, P.f. hm-
Febrero ya avian llegado a Tole- inftrumentos de efte prodigio. Alli niodeSanw 
do todos. fe miran la Montaña , y arboleda, M*ú*wh 
, 1423 Luego tomó nueftro Pá- y la Soberana Imagen, con la pun- EÍPanatr,u* 
'dre San Juan, como Cabeza de la tualidad q^ue demueftra el fragofo j / ^ * \^. 
Religión, poífefsion de la Iglefia de fitio, en que para beneficio vniver- rf ^ á* ^ 
San Ginés, y fe alegró mucho quan- fal íe avia de aparecer la Rey na de 174. 
do la vio tan capaz., para que con el Cielo, por los años de mil tref- (b) MI» ^ 
mas comodidad la pudieííen fre- cientos y cinquenta, fegun vnos, ó que^cf-
quentar los Fieles, y gozar de fus el de mil trefeientos y veinte y qua- criroí Cj¡£ 
nrifericordias, dando el debido cul- tro, fegun otros, (a) Avíendofe mk- 1"^!^ 
to al Señor de ellas. Era la Iglefia nifeftado a los^Toledanos en nuef- ¿acosen 
de tres naves, fabrica antigua; por tro Templo por los años de mil cl Tratad 
arriba no tan hermofa como aora fe dofcientos y nueve en los mas ajuf- que hizo ¿t 
cftila, porque era de madera, aun- tados computos, (b) U fundación 
que bien pintada jen ella fe miravan 142^ L u e g o e m p c z ó la Sobe- dc|.Cí^X 
repetidas en diverfas partes, princi- ^rana Imagen de Nueftra Señora, Ha- ^ y dc /os 
pá lmente en la Capilla mayor , las mada defpues, de la Peña de Fran- £ ¿ 1 \% 
Armas Reales de Caftilla, que de- da,i moftrar íu Real. Patrocinio con j0fc 
% Io§ 
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los Toledanos en varios portentos» el padre del difunto, y el vezino de-
Aqui íblo apuntaré vnoj ü otro j de Voto, caminaron prefurofos al Con*: 
los que hallo efcritos. Vento de la Santifsima Trinidad , á 
1426 Por tos años de mil tref- pedir a Nueftra Señora de la Peña 
cientos y cinquenta > en que fe ane- de Francia en tanta necefsidad re* 
gaba en mares de difuntos toda Eü- medio» Los inftrumentos ^ que 
ropa, por vna peftc terrible, de que llegaron á mis manos, dizen como 
tocó mucha porción de efta fatali- avian abierto ya la Igleíia los Re-
dad a Efpaña *. hizo afsiento en la íígiofos por la mañana, y que era 
Imperial Toledo la epidemíajy caü- hora de Prima» Pueftosyá los doá 
faba compaftion el notable eftrago delante de Nueftra Señora > hizo 
que hazla* En tan grave trabajo, Alonfo de Hervás efta devota fu» 
acudieron muchos por medicina á plica i Virgen Santifsima de la Pe* 
Nueftra Señora de la Peña de Fran* ña de Francia) a ti me encomiendo^ 
cía , fu Protectora y y hallaron en fu y ruego intercedas con tu Hijo pre* 
•Mageftad favorable refpüefta, con» ciofq, para que fe digne fu Magefr 
Cediéndoles la falud j y la vida per*, tad de dar vida a mi difunto hijo* 
dida * Tan acepta fue efta fuplíca en el AU 
1427 Uno de ellos fue Alonfo tar de fu Clemencia, que íin ínter* 
de Hervas, el qual tenia vn hijo, vención de tiempo fue bien defpa* 
llamado Juan, á quien cogió tan de chadaj y tanto, que inmediatamen* 
lleno efta defgracia, que le dió^in- te refpiró el difunto hijo; vióíe, pa* 
co landres, ó apoftemas a vn tíem* ra gloria de Dios, el cadáver anima-
po , qualquiera de ellas fuficiente d o , y tan dueño de los fentidos^ 
para arrojarlo al fepulcro* N i cefsó que él mifmo fe empezó a defeofef 
aquiefte trabajo j porque al fepti*# la mortaja , que avia tenido puefta 
mo dia bomitó mayor porción el toas de íiete horas t Quitado efte, 
veneno, y fe multiplicaron las lan* y los demás embarazos > fe pufo en 
dres hafta el numero de trece. Dos pie, y fe halló tan recobradas las 
dias defpues, que fue el noveno de fuerzas, como las tenia antes quü 
la enfermedad j fe aumentaron haf- enfermara. Quando bolvió el padrdi 
ta diez y ocho, ' y no pudiendo ya de la Iglefia, halló mudado el teatro 
íufrír mas fu debilitado cuerpo , ef- de fu cafa, porque la halló transfor-, 
piró a las doze de la noche, y amor* mada en júbilos , y alegría, avíen-
tajaron al difunto* Afsi eftuvo haf- dola dexado fepultada en triftezaé 
ta por la mañana, que acudieron al- Todos fueron a dar a María Santif-
gunos vezinos, y amigos, a dar con- íima las gracias por tan grande mi* 
fuelo a fu afligido padre en tanto fericordia: De que fe fíguió mayoi; 
trabajo. Uno de-ellos traxo ala me- culto, y devoción con efta Sobera* 
moría los muchos beneficios ^ que na Reyna* 
hazia María Santifsima en venera- 1428 Ano de mil qüatrocien-í 
cíon de fu Santa Imagen de la Peña tos y quarenta y cinco, obró otfgs 
de Francia , a quien fe daba culto dos prodigios Maria Santifsima, cft 
en el Convento de la Santifsima Tri* veneración de fu Santa Imagen de 
nidad de Toledo; alentólo, para la Peña de Francia de dicho Con-
que la pidiera concediera la vida á vento de Trinitarios de Toledo* E l 
fu difunto hijo, que mas que efto vno fue con vna doncella, llamada 
fabk hazer fu Mageftad en obfequio Elvira de Guzman > hija de Alvar 
de fus devotos, de que avía exem- Pérez de Guzman, vezíno de To-
pUrcs raros. Alentado de fu viva Fe ledo* Eíla feñora cayó muy enfer-
ma 
'47% Chroñica de la Píovíncía de CaftiIIa, 
ma de dolor de coftado, accidente fermo gravemente en Toledo, én el 
tan maligno , que la pufo en termi- Convento de Santo Domingo el 
nos de ponerla en el féretro ; tres Real , donde viven las Eípofas de 
dias eftuvo íin habla, y fin vifta, y Chrifto con gran perfección , vná 
caíi íin hazer acción vital, de donde Reiigiofa de é l , llamada Juana Ro-: 
nació el defpedirfe los Medicos,que driguez j rindióla tanto el accidente 
la afsiílian, teniendo por cierto efta- mortal de calenturas recias .y y con-
ba ya en la vltima hora j fue grata tinuas, que recibió los Sacramen^ 
la noticia de que fe avian defpedid# tos de la Igleíia, y como buena 
los médicos de la tierra , para Do- Chriftiana, íe difpufb para la fatal 
ña Leonor Alvarez íu madre, por- hiofa. Efta fe acercó con brevedad, 
que afsi acudida con mas confían- porque gn recibiendo el Sacramen-
2a,y feguridad alosMedicosdela to de la Extrema-Unción efpiró: 
Gloria ; y afsi dixo : Vayanfe en Trataron de amortajarla , para dar. 
muy buen hora, y no entren mas al cadáver tierra, y eftandola vif-
en mi cafa, porque yo quiero, buf- tiendo el habito con que la avian de 
car vna Señora Medica, la qual ten- poner en el fepulcro, llegó a efte 
go mucha Fe ha de fanar a mi hija, tiempo el Confeífor de la Coftiuni-
aunque yq no lo merezca *, eíla,di- dad , llamado Fray Pedro deLeon^ 
x o , avia de ferNueftra Señora de la dixo a la Priora , como venia del 
Peña de Francia > cuya Soberana Convento de la Santifsima Trini-
Imagen fe venera en el Convento dad^ donde avia vifto cantar vná 
de la Santifsima Trinidad de Tole- Mina en el Altar deNueílra Seño-; 
do x en cuyo Altar mandó fe cantaf- ra de la Peña de Francia, por vna 
fe vna Miífa, pidiendo a fuMagef- feñorita , hija de Alvar Pérez de 
tadconcedicflefaludafuhijaenfer-«Guzman , que eftaba agonizando^ 
ma. Luego al punto fe defpachó el defpues de tres dias quenotoma^ 
antidoto Soberano en el Conílfto- ba alimento, y privada de los fen-? 
irio Divino, adonde fueron dirigi- tidos , y que íu Mageftad Santifsi-
dosfus ruegos. Acabófe de cantar ma avia concedido la gracia de que 
la Miífa, y bol viendo Doña Leonor quedaíTe con vida, y que fe libraíTc 
á fu cafa halló á fu hija con falud tan del todo del accidente , que fe 
cabal, regocijada^ contenta.Quan- la quitaba , que inftantaneamente 
«do la vio la madre, exclamó en voz quedó buena, y fana, y totalmen-
alta, diziendo: Efta íi que es Me- te recobradas las fuerzas perdidas, 
dica Soberana , que- da perfe¿la fa- Efte fuceífo tan milagrofo eftimuló 
lud á los enfermos , íin. medicina a la Priora, y alentó fu Fe, para que 
corporal alguna. A efta Señora fe pidiera á Maria Santifsima, en aten-
deben entregad todos los achaco- don a fu Soberana Imagen de la Pe-
fos de la Ciudad, que aífeguro dará ña de Francia, que fe venera en di-
buena cuenta de ellos,y faldran con cho Convento, concediera la vida 
cabal falud cíe fus manos. Aefteto- a fu difunta fubdita. Ayudp á lá. 
no pronunció la devota feñora Priora a hazer fu devota fuplica otra^ 
muchas razones, didadas de lo fer- buena Reiigiofa del mifmo Conven-i 
vorofo de fu Fe , que excitó a los to. Fue bien admitida en el Altar de 
oyentes a tener mas devoción con fu clemencia,porque al mifmo punto 
fu Divina Mageftad^e que fe íiguió la difunta recuperó la vida; vieron al 
mucha Gloria al Señor. que antes era cadáver yerto, anima-; 
1429 E l fegundo^ prodigio fe do,y tan buena del todo,como íi ro 
íiguió a efte, y fue biei\ raro. En- huvjera padecido accidente alguno.; 
DcIOtdendelaSS. 
1430 Allí perfeveróeft^ Sobe-
rana Imagen > favoreciendo a ios 
Toledan9S j y a quantos acudían a 
fu Mageftad eti fus conflidos > hafta 
que llego el tiempo ¿e que fe fabri-
caífe a la Trinidad Beatifsima íglc-
fía mas fumptuofa > porque la anti-
gua , que con bizarra mano nos 
alargo el Rey Don Alonfo el Of la-
vo, amenazaba ruina. Efta gloriofa 
empreífa corrió por mano del Vene-
rable Padre > y Maeftro iníigne, en 
todas.Tlieologias grande > Fray Jo-
lephde Segovia, iluftre Toledano, 
de quien hablaré a fu tiempo. Efte 
muy efpiritua^ Varón hallandofe 
Miniftro del Convento, y con fola 
la^cantidad breve de quatrocientos 
reales , emprehendió la fabrica de 
la Igleíia , que coftó paífados 
de quarenta mil ducados , eftre-
chando fu viva Fe a la OmnipOí.) 
tencia, para que concumeíTe a eftos 
tan excefsivos gattos con múltipla 
Cados prodigios. 
. 1 4 3 1 La mayor diíiculta4, que 
por entonces ocurrió, fue * qué fe 
avia de hazerdcla Sóberanaj Ima-
gen de í i ieí lra Señora de la Rcna 
<Je Francia, porque eílando pinta*. 
3a inmediatamente en la pared, y 
íiendoefta de tierra, á ninguno fe 
le ocurría como librarla de la inju-
r ia, y ruina, que la amenazaba #1 
ía demolición de la Igleíia. Eftcj 
trabajo pufo en mucho fufto a toj^a 
la Comunidad, y a los nobles To-
ledanos , que en efta íoberana Seño-
ra tenían librado fu refugio* Def* 
pues de mucha oración, ayunos, y 
penitencias, que fe ofrecieron, para 
que el Señor abrieíle camino para 
librar a fu Santifs^ma Madre de efte 
meditado riefgo, infpíro {u Magef-
tad a fu humilde Siervo el Venera-
ble Maeftro Segovia, fu Miniftro, 
hizidTe ferrar la pared por fuera dp 
el ámbito, que contiene la .Santa. 
Inugen, montaña, y arboledas que 
la adornan, qué lo demás corra por 
Trinidad. Lib.I% 
fu cuenta, ^fodo fe^x^cutó con 
grande, pu^alídad , y^faiio tan 
bien executado el arbitrio, queijer^-
do pieza tan coníiderablQ Ja .que 
condene la Soberana Imagen , y 
adorno , que paífa 4? >.tre f^yaras, 
íiendp de tapia dp tierra,, ^ uy guef-
fa, y crecida i ni al llevaría al fitiq, 
que mientras duro la fabrica firvio 
de Igleíia., que es lo que firve adra 
de Refqílorio *, ni al cplocarla en él 
Templo nuevo j ni al trasladarla 
defpues a la Capilla fumpiuofa, que 
goza defde el año de mij feifcienios 
y cinquenta y cii^p ^ ni en la vive-
za délos matizes, ni en la tierra, 
con fer tan exceísiyamentq pefad^, 
ni en otra cofa alguna ha padecido 
el mas ligero demjpqntp» ^ o n el 
mifmo retoque, que le dretonlos 
Angeles,quapdo dieron á los mor-
tales tan rico Teforo, fe conferva, 
y confervar.a con el tavor Divino; 
pprque las ploras', que efpecialmen-
te correa por cuenta c i ^ ^ i o s , y 
r^as eppunío que toca a, la Madrp 
Santifsima»dí;nueftro Redentorr, y. 
M f eftro, i^ p eftán fugetas a los baí-
benes mundanos, a que obedecea 
las que no.corren con tanta íingula-
ridad por los,cuidados#Divinos. Es 
frequentada efta hermofa Capilla, y 
precipfo Relicario , de quantos bufc 
c^nenfus necefsidades: remedio , y 
lo hallan pronto, y de otros mu-
phos fus devotos, que fe <Íeleitai} en 
íervir -, y en que otros íirvan a I4 
Madre de La Gracia Con mageftuofo 
cuito. En efta pteciofa Capilla, que 
fe mira muy adornada de vrnas, 
votos, lamparas, ornamentos, y, 
Reliqi\iasde muchos Santos, def-
canfan también las de el Venerable 
Padre Maeftro Fray Bernardo de 
Monroy , que traslado a efteíitío 
defde -Argel , donde.padedb mar-
tyrio rigurofo , el iníigne, Reden-
tor, y Maeftro Fray Martin Agu-
do de la Roía, natural de Talave-
ra de la Rey na , y hijo del Colegio 
de 
480 Chronlca de la Provincia de Caftilla; 
de Alcalá , donde viftio el fanto ceptos de Chrifto, y confejos E'ván-
Habito» fugeto digno de eterna me- gelicos > para que andando íin tro-1' 
moría. piezo por eftos deley tofos caminos, 
143 i Bien ocupado el Venera- mcreciefíen gozar de los eternos 
ble Padre Fray Elias de Ovalle en defeanfos. Dioles fu bendición, y 
dar buen exemplo a fus fubditos, poniendo íu roftro en vna fobera-
cuidando de todos, íiendo el pri- na Imagen de vn devoto Cruciíixo, 
mero en la obfervancia , para d diziendole mil ternuras,fe defpren-
cumplimiento de fu obligación, y dio el alma del cuerpo^ fue a gozar 
aliento de los flacos , para que no del premio de los Juftos, quego-
faltaran en vn ápice á lo rigido de zan, y gozaran por Siglos eternos, 
la fanta Regfa. Empleado todo en Fue fu traníito feliz dia diez y feis 
el culto , y devoción del inefable de Mayo de mil dofcientos,y onze. 
Myftcrio de nueftro Dios Trino, y Algunos difieren la muerte de efte 
Vno, y obfequi^le María Santif- Santo Varón al año de mil dofcien-
íima, regalándole fu efpiritu fervo- tos y treinta , y otros al año de mil 
' rofo con las memorias dulces de la dofcientos y treinta y feis,en que pa-
Prínccfa de la Gloria en fu Santa decieron engaño, porque defeanso 
Imagen de la Peña de Francia, agrá- en el Señor año de mil dofcientos 
deciendo las finezas con que fu Ma- y onze, como llevo chicho, catorce 
geftad Santifsima, por medio de fus mefes antes, que el Señor conec-í 
Miniílros, quifo honrar fu Cafa , y diera los milagrofos triunfos á las 
Igleíia. Empleando los talentos en Catholicas armas en las celebradas 
Pulpito , Confeífonarío , y otros Navas de Tolofa. Su muerte fue 
jexercicios piadofos, para ttevar mu- muy fentida, no folo dej los pro-
chas almas al Cielo. Ocupado eh príos!, fino de los eftraños, porque 
tan fantas obras, llamó el Efpoíb todos lo tenían por Padre,Maeüro¿ 
Divino a la puerta; reípbndio pron- y guia*, en quien tenían librado to-
to-, porque como Siervo fiel lo ef- do íii confuelo. Dieronl^honorifi-
peraba con la lampara encendida, co fepulcro en la Capilla de Nueftra 
tien preparada , y difpuefta con el Señora de la Peña de Francia , á 
azeyte de las buenas obras. Alegre quien veneró, y íirvió en vida coa 
recibió la noticia de que fe llegaba cordial afeito, y fue refpctado, y 
la vltima hora, porque efperaba vi- venerado fu fepulcro, como de Va-
vir con íu Dueño eternamente en ron Apcfftolico, y Santo, que mof-
la Patria. Cobró nuevos alientos fu traba fu patrocinio en el Cíelo, 
purifsima alma con los fantos Sar 1433 Eíle Real Convent9 ere-
cramftitos de Penitencia, y Eucha- ció defpues en rentas, y fabrica potf 
riftia, purificandofe para el vltimo la piedad cite los nobles Toledanos,' 
encuentro, de la inmundicia mas 1¡- que íietopre lo miraron con efpecial 
Íera. Sintiófe ya muyflaco de las refpetó, poraver fido el primero, 
lerzas corporales, y pidió le ad- que fe fundó de Religiofos en fu 
miniftraíTen el vltimo Sacramento, * ImperialCiudad, defpues que la fa-
para que afsi vngido, pudiera con cudió del cruel yugo de los Sarra-
mas facilidad reíiftir a fu contrario, ceños el Rey Don Alonfo el Sexto, 
en cafo que lo intcntaífe divertir del hafta entonces atenuado el culto de 
camino del Ciclo. Con gran paz fe la Religión Catholica , defde que 
defpidió de fus amados hijos, alen- las extravagancias del infaufto Rey 
tandolos áfeguir fu vocación con Don Rodrigo pufiéron en tan la-
jas obfervaocias Regulares > pre* mentaba cftado Wcoías de Ja mifet! 
{c)M.Ar-
foj,Trawdo 
k la fanda-
(hn de eñe 
Coiiventd. 
DelOfdcndeIaSS.TnnícIad.tib.irí. ^ r 
rabie Efpaña, «kxandola en manos Oy tiene ños Obifpos, que toma .^ 
de fus enemigos torpemente cautí- ron el fanto Habito ^ y profeíTaroh 
va , y infamemente manchada con en efte dicho Convento* Uno es el 
las fupeffticiones vanas de los fe- Excelentifsimo, y lluftrifsimo Señor 
quaces del maldito Mahoma, Años Don Fray Diego Morcillo Rubio 
defpues déla tundacÍQn de efte Con- Auñon , Ar^obiípo de la Plata en la 
vento,agregó a el fus cafas,para que Provincia de las Charcas, Virrey del 
vivieííen con mas comodidad Us Reyno del Pirú j de quien hize hd1-
Religiofos, el noble Varón Pedro norifica memoria en el libro, que cli 
Ermüdez, muy amado del Empe* alaeítampade U vida del Venera-
rador Don Alonfo. Por todas eda- ble Siervo de ©ios Padre Maéftro 
des, y Siglos haíido íiempre venera- Fray Simón de Roxas, y dediqué k 
do efte iníigne Convento, y tenido fu Excelencia. Otto de los iluftres 
como Oráculo, donde hallan favo- Hijos de efta grande Cafa, es el lluf-
rables refpueftas los defconfolados, triísimo Señor Don Fray Juan Mu-
y afligidos; y Maeftros fabios, los ñoz de la Cueba, que dignamente 
que defean no errar el camino de el ocupa la Silla de Orenfe, defempe -^
Cielo. Una de las grandesprerroga- ñando las obligaciones de la Mitra, 
tivas de que gozan fus Miniftros, es Otro, digno dé eterna memoria,pat 
íer Juez Gonfervador perpetuo, de so a inmortal vida año de mil lete^ 
mas de trefeientos y cinquenta años cientos y doze, que fue el Iluftrifsí-
á efta parre, de aquella Santa Igleíia mo Señor Don Fray Aguftiú de Bai^ 
Primada de las Eípañas: privilegio, celona , Obifpo de Ufgel ; no le 
que compete también a los Vicarios dio fu Mageftad tiempo para recibid 
del Convento en aufencia de fu Mi - la Confagracion, y para 'que desfru* 
niftro. (c) 
143 4 También ha tenido la di-
cha efte antiquifsimo Convento en 
aver criado muchos Varones doc-
tos, y Santos, *de que iré haziendo 
memoria en eftos eferitos , confor-
mea la Chronologia de los tiempos. 
taran fus ovejas los aciertos, que 
experimenfamos en el régimen de 
efta Provincia •, con dolor vniverfal 
• murió en Salamanca , íiendo gra-
duado de Doótor, y Cathedra* 
tico de aquella grande. 
Eicuela. 
i 
VIDA DE SAK JUAN ANCUCO J FUNDADOR 
del Convento de Scgovia. 
C A P I T U L O IV -
• 
D A E L CIELO A SUS PADRES ESTE H / /0 
Santo por efpeaal privilegio. Múnijiejlafe fu admirable 
infancia: exerciciosfdntos, yejludiosdc 
Gramática, y Retorica. 
. i , \ 
H31 O Tro de los Varones tro la primera vtt a honraría cott 
grandes ^ que paí- fu prefencia , y fantificarla con fus 
íaron a Efpaña i Hijos, fue San Juan Anglico , In« 
fundar en ella Conventos, quando glés de nación, Do&or célebre, y 
uucítro Padre San Jnan de Mata en-? Cathedratico de la Uhlveríidad de 
Ppp P^ris, 
4$% Chronicade la Provincia de Caílllla, 
Pans, iníígne Redentof de Cauti- ten , y alaban fin ceííar a la Mágef-
{vos, Legado a Latere de Inocencio tad Divina en el Cielo^ 
Tercero a Calo-Juan , Rey délos 1438 Para tener mas grato al 
Blachos, y de los Büígarosi y a Ale- Santo Apoftol, y Evangelifta San 
x o , Emperador del Oriente; Cape- Juan , le confagraron vna Novena 
lian Pontificio, y Varón Santo. • de Miíías y oraciones, ayunos 5 y 
1436 Eftc Luminar d^uperior limoínas , pidiendo á vn miímo 
magnitud^ebió fu cuna á Londres, tjempo a otras puras almas las ayu-
Ciudad iníigne, y Corte de Ingla^ daflen coníus ruegos, y otras bue-
terra, no a esfuerzos de la natura- ñas obras. E l vlfimo dia de la No -
leza , fino a efpeciái cuidado de la vena , confagraron vna fiefta fo-
Divina Gracia. Eran fus padres ef- lemne al Santo, todo á fin de que 
teriles, y aunque conformes con la por medio de Abogado tan glorio-
voluntad Divina , pedian á Dios, ib,, lograíTen de elSeftor el buen 
que fiendo de fu agrado , lesdieíTc defpacho. Hallaron en el Santo 
vn hijo para el Cielo, y que fin paf- Apoftol fu real patrocinio, porque, 
far la raya de lo jufto, hercdaífe fu concibió la nobiliísima , y devota 
nobleza , y amplifsimos Eftados, feñora vn hijo , que dio a luz dia 
que con mano liberal avian recibido del Santo Apoftol, veinte y fíete de 
del Señor de Tierra , y Cielo. Sor- Diciembre, fiempre para los dev©-
do fe hazia a fus devotas fuplicas, tos cafados alegre , y feftivo, y mas 
moílrando en el efedo no eran gra- en efta ocaíion, quando vieron con 
tas , pues no logra van favorable tanta claridad el logro de fus de-
defpacho en el Altar de fus ciernen- feos. 
cias ; pero en la realidad1 las efeu- • 14*39 Sitó el niño a gozar de 
chaba con gran gufto, porque iban cfta luz común con afpedo tan her-
libres de terrenas imprefsiones , y^  mofo, y roftro tan bello, que ro-
cl dilatar el buen logro, no era'ne- baba la atención a quantos lo mira-
^ar lo , fino dar lugar a que fe au- van, porque les parcela tenia mas 
mentaífe el mérito, y fe enfervori- proporción con vn'Angcl, que def* 
ZaíTe mas fu noble efpiritu. cendia de la Glor ia, que con vn 
.1437 Mal fatisfechos de que hombre,que venia á fer morador en 
merecían efta dicha , porque fu hu- la inmunda titrra. No fufrió el amor 
gtildad no lesdaba lugar a que co- que le tenian fus padres, dilatar eí 
nocieífen eran dignos de efta gracia, tiempo de reducir al tierno Infante 
decretaron poner pbr interceííor a a la ¿rmiftad Divina, por medio de 
alguno de los grandes amigos fu- la gracia, regenerándolo por el Bau-
yos , que tuviefíe mucha privanza ti lmo, faoidiendolo , y purifican-
cn fu Reyoo y no fe les ocurrió por dolo de la infamé culpa , para que 
entonces otro mas propicio, que al gozafle réditos de la vida eterna. 
Difcipulo sanado , a quien tenian Torpe crueldad fuera privar al obje* 
colocado de tiempos antes en el to de fus cariños de tantas miferi-
numero de ñis devotos. A éfte^San- cordias, por fatisíacer k la vanidad, 
to Evangelifta, Difcipulo de el Se- fiendo todo el tiempo, que fe dilata 
ñor, y pariente fuyo, dirigieron fus en recibir el Bautifmo, enemig© de-
luplicas, confagraron fus lagrimas, clarado de Dios, y por conliguien-
para que alcanzaífe de el Señor, í i te , cerradas para élf las puertas dd 
era de fu agrado , les concedieífQ vn Cielo. 
hijo, que aumentafle el numero de 1440 Dia fcis de Enero gozó 
ios lucidos Efquadrones, que afsif- cfc efta dicha él tierao infante: pn-
fie-
• ' . 
Del Of ácn de la SS 
fíerónlc por nombre Juan , en aten* 
d o n á fu gran Va l ido , y Protector 
íbberano. N o careció de myíterio 
bautizar efte dia al niño Juan, por 
citar coníagfadoa la*Epifania de el 
Señor, Fielta fobcrana, en que fe 
folemnizan tres Myíleriosfagrados 
efte dia : U n o , en que fu Mageftad 
Santifsima fe manifieíló al mundo, 
viniendo de Oriente tres Reyes á 
adorarlo ; Otro , en que confagró 
Jas corrientes de el Jordán , Bauti-
zandofe de mano de el Divino Pre-
curíbr; Y otro , el primer porten-
to , que obró en el mundo nueftro 
adorado Dueño, convirtiendo en 
Jas Bodas de Cana el agua en vino. 
(a) D,Ma- (a) Myfterios foberanos, que ya por 
itimus,Ha íertres; ya por averie maniteftado 
m i. de enei jordan en la voz , el Padre, 
Fmpluuia. cn el Bautizado> d Hij0> y en la p a . 
loma, el Efpiritu Santo, expreíía el 
inefable Myfterio de nueítro Dios 
Tr ino i y U n o , a cuyo cul to, con 
efpecial providencia, íe avia de con-
fagrar el niño Juan íiendo mayor, 
viniendo el foberano Trinitario Ha-
bito , ofreciéndole (agradas vidli-
flJas en mi Religión fagrada , dedi-
cada eípecialmente al inefable Myf-
* terio de la Trinidad Beatifsima. 
1441 N o fió la piadofa madre 
<le otros pechos el alimento de fu 
hijo ; cumplió con puntualidad con 
la eftrecha obligación en que la pu-
fo la naturaleza de alimentar fu 
prenda querida: Davale el pecho, 
y en él miniftraba alimento, y vir-
tud, y afsi falió tan perfedo, y ama-
do de Dios. Dotólo el Señor de vna 
condición tan apacible, que ni por 
vn breve rato dio el tierno Infante á 
fus padres vn ligero difgufto. Si ne-
cefsitaba de alimento, y fe lo minif-
traba la madre , lo recibia conten-
to,ii no lo nccefsitaba fe abftenia de 
tomarlo, porque defde las prime-
ras faxas fue vn abftinente perfe¿lo. 
Nunca fe vio defapacible la hermo-
íura de fu roftro; fi padecía necefsir 
/Trmidád. LibJir; 4g¿ 
dad,calkiba;aunque fe olviddííen ddi 
él, no llofaba^ni con otra demoñra-
cion pedia cofa alguna;criavafc para 
Dios , y afsi nada de efte mundo le 
podía inquietar. OcafíoHes huvo tt i 
qut^divertida la fhadrie en negocios 
cafetos , poüticos , ó Chriftianós, 
Ó lo que es mas feguro , por provi-
dencia efpecial de el Cielo , t c d o el 
dia fe- olvidó de fu anuda prenda, 
como fí fuera la múger mas inhu-
mana ^ que profcfsara de fiera ene-
miga: quando advertía la omifsiori 
la buena feñora , aprefúrabael paf-
fo , acufundo fu deícuido , y quan-
do ibípechaba hallar a fu hijo ceñu-
do , ó defazonado , é l , burlando-
fe de fus cuidados, moftraba el mif-
mo femblante, tan apacible, y fere-
no como lo tenia antes, quando lo 
dexó cn íu repofo. N i entonces 
' moftfaba aníia quando recibia clalí-
menróp tomavalo como quién no 
tenia nécefsidad, y tan cíCaío,quan-
to baftába para no morir. Alzaba 
entonces el corazón a Dius la vir* 
tuofa léñora , dándole las gracias 
por las mercedes, que de íu podero-
ía mano recibia , en vn hijo tan íin 
relabios de humano, que parecía va 
Ángel embiado de eiCielo. 
1442 N i admino mas tiempo 
el pecho, que el muy neceíLtio , y 
precilo; brevemente dio de mano k 
tan dulce,' y fabroío licor , y lo co-
mutó por otro mas afpero , y deA 
abrido manjar: Abundaba iu caía de 
regalos , y delicados alimentos, al 
ninguno hazia roftro, ni era dable 
hazerle probar otro , que no fuera? 
de los defapacibles, y groíferos. A l -
go mayor, quando ya era dueño de 
fus pies, íi recibia algo, que fuef-
Te grato , y fazonado al gufto, folia 
admitirlo , no para comerlo , fino 
para darlo á algún pobre mendigo^ 
hazialo eílo con tan gran recato, 
• tomo ü fuera el mas virtuofo difere* 
t o , fupliendo entonces, y hazicn* 
do vezesde razón la compafsion na-
Pppx tu-
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tural, y congenita virtud r que en primeros rudimentos de la R ; fu-
el vientre de íu madre recibió del polos con gran primor , ^ fus ver-
Mifericordiofo Señor. Nofoio era dades hizieronjtal aísicnto en fu pu-
bizarro conios pobres el niño Juan, ra alma, que por íu defenfa- diera 
repartiendo entre ellos el alimento, muy guftoíb la vida. Pufieronloíus 
eftendiafe también a locorrerlos con nobles padres a que aprendieííe las 
fu proprio veftido, y calzado, quan- primeras Jetras , obedeciólos Con. 
do advertia carecía alguno de lo gufto, y en efte exercicio laborio-
que le ponian para fu adorno. A ca- ib libraba fus mayores divertimien-
da paífo ponia en ocaíion á fus de- tos. Brevemente íupo ayudar á Mif-
votos padres hizieran con él las ofi- fa, excrcitaba efte Oficio con íingu-
cios de humanidad, que hazia fu lar gracia , y afsiftía ai fanto Sacri-
jiijo amado con los pobres de Chrif- ficio con atención, y devoción tan 
to, por no verlo andar como vno eftraña, que edificaba á quantos lo 
de ellos. Nada de efto les fervia de veian. Nunca fue á la efcuela , fin 
dolor, fino el ver, que fu hijo avia que diera efte faludable pafto a íu 
padecido necefsidad, hafta que ellos alma. Los días de íiefta íoltava mas 
lo Uegavan a advertir para poderlo las riendas a fu fervorofo efpiritu, -ti-
focorrer. Por efta caufa prevenían empleando en efta ocupación glo-
efte ríefgo, dándole con liberal ma- riofa toda la mañana. No defeaba 
no abundancia de vellidos , y quan- que llegaífen eftos dias, como otros 
to fu encendida caridad advertía niños , para diver/iones, y pafla-
pudiera hazer falta a los neceísita- tiempos', fino para emplearlos en 
dos, para que antes que el devoto los Templos, y exerciciosdevotos, 
niño fe defpojara de fu adorno , tu- E l mas vezino a fu cafa, era vno de 
viera de antemano con que focor« Canonigos.Reglares del Gran Padre 
rerlos. Robavanle la atención en San Aguftih , en él hallaba quanto 
aquella tierna edad los niños, como apetecia fu alma, y por eífo aísiftu 
íi contemplara á Chrifto en cada a élconmasírequencia. Miraba dh 
vno de ellos , hazia con ellos quan- él al Señor de Cielo, y Tierra bien 
tos oficios de humanidad cabe en férvido, que eran fus mayores cui-
terminos de caridad, y política aten- dados : admitíalo con gran gufto 
don : Entre todos ocupa van fus aquella Venerable Comunidad a fus 
atenciones fus menores hermanos, exercicios, porque en ellos edifica* 
de que abundo , por privilegio ef- baa todos. Su compoftura, al pare-
pecial de el Ciclo ; por vno que fe cer masque humana, hazia que re-
avia de confagrar a Dios,les dio mu- cogieflen los fentidos, y ad virtieíTea 
chos fu Mageftad. Érale de gran la modeftia con que fe debe eftár en 
gufto, quando los devotos padres prefencia de tan Soberano Dueño, 
los atendían, y explicavan con ellos íiendo reprchenfion aquel ñiño al 
fus afedtos j es natural participar los que con menos atención traía fu to-
de menor edad mas de lleno los ca- razón vagueando, 
riños, y desfrutar los regalos; dava- 1444 Su aplicación fingular, 
le efto al.niño Juan gran gufto, y fi hizo que brevemente lüpiera leer; 
acafo por atenderlos mas, avia oí vi* ya practico, no fe le caían de las ma* 
do azia fu perfooa , lo celebraba nos los libros, fiempre eran devo-
mucho, admitiéndolo por efpecial tos; los que trata van de oración , y 
fineza , y fingular agaííajo. ^ enfeñavan a andar por el caminó de 
1443 Quando lo hallaron ca- la virtud , eran los que mas apetecia 
paz, eníeñaron al devoto niño los el Angelito de Dios. Hazia lo que 
en* 
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cnfcnáván, y como Maeftro pra^i- tanta devoción en tan tiernos años. 
co j hablaba de cílas materias coa Los Ganonigos,adroirados de tanto 
tanto acierto, que pudiera eníeñar- bueno, hazian inftancías á fu vene-
las : el mas exercitado en la virtud rabie padre, para que lo pañaíTe de 
no pudiera hablar cofas mas altas, la Gramática a eítudio* mayores^ 
que dezia cfte amadp de el Señor, eífomifmo tenia antes rcíueltoefiíu 
De aqui pafsó a eftudiar la Grama^ animo > viéndolo perfedo Gramati-
tica , y con el auxilio de fu difpierta có , y confumado Retorico ^ pero 
capacidad , y buena memoria , la efta refolucion no era grata al Cie-
fupo con cabal inteligencia. Hizo l o , porque era fu voluntad fueífen 
elección de Padre Eípiritual fabio, muy diferentes los eftudios. Era el 
y devoto, en el mifmo Convento^ animo del padre, que fu hijo eftu-
con fu dirección fue aprovechando diaíTe Leyes, facultad a que coa mas 
mucho y y caminaba con veloces facilidad fe telen aplicar los no-
paífos a la perfección con la fre- bles. Súpolo vn Venerable anciano, 
quencia de Sacramentos. Empe- Varón de gran virtud de aquel fan-
20 a practicar los puntos de Ora- to Convento, y le dixo: Señor, no 
cion , que avia aprendido, teníala es efte Ángel humano para que ef-
con gran refección de fu alma , y > tudie ciencia de efte íiglo, fmo para 
quando le davan lugar, en el Coro, eftudios del Cielo, el Señor lo tiene 
o en la Iglcíia : edificaba á todos deftinado para Theologo. 
C A P I T U L O V. 
ESTUDIA £ N PARÍS E L S A N T O J N G L I C O 
íogica , y Philojofia. De orden del Cielo le intima meJlrQ 
Padre San Juan de Mata ejludie Theologia j fiendo 
voluntad de fu padre ejludiara 
otra ciencia. 
1445 TW T ^ hizíeron buen 
I ^ U eco eftas vozes en 
íu punto, y como 
no es opuefto a la virtud el eftudio 
de efta facultad, determinó llevarlo 
a Pañs con expreífo orden de que 
cftudiaífe primero Lógica, y Philo-
fofia, y defpues el Derecho Civi l ; 
cfte era fu animo, pero como no ay 
confejo contra Dios , teniéndolo 
deftinado fu Mageftad para empref-
fas glorioías , y vtiles á fulgleíia, 
tomó por inftrumenco á nueftro %-
dre San Juan de Mata , para que le 
cnderezaííe el camino , expreífan-
dole la voluntad de el Cielo: Efta 
era de que eftudiafle Theologia, 
ciencia mas proporcionada para la 
execucion de la Divina idea/ Tomo 
el Santo Juan el camino de París 
con.el aparato, y decencia, que los 
padres juzgaron era conveniente á 
fu perfona : Tomó efte viage con 
gufto, porque creyó que con mas 
libertad podría tratar las cofas del 
Cielo, Por el camino fue repartien-
do fu caudal en limofnas á los ne-
cefsitados, creyó avria para to >, 
y que portandoíe en Pansconmas 
templanza, y abftinencia , avria pa-
ra fuplir efta falta. Salióle muy erra-
da la cuenta, porque llegando ul 
termino de fu jornada, halló que to-
do fe avia diftribuido en Hmoínas. 
E l Mayordomo que lo acompaña-
ba , aunque conoció elfagrado def-
per* 
$ 6 Chronlca de la 
perdido , por no defazonar á fu 
amo condeícendio a fus ruegos, y 
fue puntual executor de fus manda* 
. tos, creyendo que en efto le hazia 
obfequio ^ebn el animo de que íi el 
.dinero fe acababa, pediría preílado 
a alguno de los conocidos de fu 
dueño, y que en atención a fu gran 
Virtud, tentiria á bien lo que execu-
taba fu Hijo, y fu feñor* Afsi lo hi-
zo el Mayordomo fiel, bufeo can-
tidad preftada, para que mientras 
bolvia a Londres, y di^eííe lo que 
con fu hijo paííaba, fe pudiera por-
tar en París con decencia , y dif-
tribuir alguna porción en limofnas. 
ÍA la buelta dio noticia el Mayordo-
mo a los buenos padres de lo que 
con fu cara prenda le avia paíTado 
en el camino; tuviéronlo a bien, y 
dieron gracias a Dios por averies 
dado vn hijo tal, dechado de la vir-
tud , y executor puntüat de los or-
denes de Dios. Efte avifo los pufo 
tix cuidado, para embiarle con pun-
tualidad, y abundancia los focor-
tos, por quitar la ocaíion de que 
fu hijo anduvieífe muerto de ham-
bre , y defnudo, por no tener de 
fobra con que veftir, y dar de co-
mer ai hambriento. 
1446 Sentó en París el Siervo 
humilde fu real, llevando por nor-
te , y guia el fanto temor de Dios, 
de donde nacia la puntual obfer-
vancia de los preceptos Divinos , y 
cftimulo para no declinar vn punto 
de los confejos Evangélicos. Prac-
ticaba en quanto alcanzavan fus 
fuerzas laDodlrina de Chrifto, y 
caminaba con palíc* velozes por las 
eftrechas fendas, y arduos caminos, 
que tomaron los mas enamorados 
Santos, de que facaba copiofas me-
dras fu efpiritu fervorofo. Eftudio 
tan foberano no fervia de embarazo 
para afsiftir a la Univeríidad, y alli 
aprender Lógica, y Philofofia con 
primor ; y aunque efta es ciencia 
Jiuauna, y la otra Divina, no dize 
¡riela de GaftíIIa^ 
opoíicion la vna con la otra, quaa* 
do fe toma como medio, para que 
facilite mas ¿l camino de conocer 
las perfecciones , y atributos de 
Dios, y otros altifsimos, y incom-
prehenfibícs myfterios foberanos; 
antes bien como fiel valíalla , íirve 
como de farol a fu feñora, para que 
los que fe dedican á bufcarla, no 
tropiezen en el camino , y puedan 
con mas facilidad entenderla. N i es 
íin fruto efte trabajo, pues como 
agradecida la foberana , iluftra el 
entendimiento, ponelo claro, para 
la mejor inteligencia del que afsi ef-
tudra , para que pueda entender 
otras materias > dale la mano , y 
quita el tropiezo que le pufo la prU 
.mera culpa, para que logre fus de-
feos , y pueda dirigir a fu vkimo fia 
fus paííos. o 
1447 La experiencia enfeño ^ 
. nueftro devoto Tuan era cierta efta 
do^rina ; curiaba con primor la 
ejencia foberana ^ que guia l]n con-* 
. tingencia a la vida eterna \ hallava-; 
fe tan adelantado en la humana Phi-
lofofia , que ponía admiración, y, 
?fpanto a quantos regenta van aque-
lla grande Efcuela. Suftentaba las 
Concluíiones, arguia, y replicaba 
con admiración , porque a fu dif-
pierta capacidad daba fomento la 
loberana virtud. Antes de tomar el 
laboriofo exercicio 3é ir a la Uni-
veríidad a oír a fus Maeftros , conv 
feíTaba, y comulgaba, ola Miífa, y 
bolvia a fu recoginiiento á tratar 
con fu Dios vn rato *, aquí le minif-
traba fu Divina Luz , daba fomento 
á fu voluntad , y fe hallaba con te-
dio a todo quanto no era condu* 
cente al fervicio de Dios. 
1448 No defagrada al Señor 
q i ^ fus Siervos tengan amigos, íi 
eftos profeíían la miíma efcuela, pe-
ro les pueden hazer mucho daño 
íi no fon perfedos , y virtuofos. 
Siendo buenos recrean el animo^ í 
quando fakn alguna vez de íu reti-
105 
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ro ; como es la converíacion de el 
Cielo, no fe atraflan, frites bien fir-
ven de eftimulo , para que quando 
biielven a fu recogimiento, bufquen 
con nuevos alientos a fu Amado. 
487 
con varios diferios, óprobríos , y 
teílímonios falfos ; pero impene-
trables con el efciído de la pacien-
c ia , no hazia ligera herida en fu fir-
me conftancia. Los autores de efta 
De efta clafle apetecia nuéftro Sier- maquina eran fus condiícipulos, / 
vo de Dios tener algunos. En tan acaío los que a fuerza de beneficios 
numerofa multitud de Eíludiantes 
como entonces frequentaba aqueHa 
f grande Efcuela, los que le robavan 
mas ialhencion eran dos de prime 
debían eftár mas obligados, pero 
pagavan los rédito^ con ingratitu-
des , para que en corazones menos; 
animofos , y no tan afsiftidos de 
ra magnitud; eftos eran nueftro Pa- Dios, fueran mas feníibles los goU 
dre San Juan de Mata, y San Gui- pes. Nada me admira , porque efte 
llermó Efcoto, vno, y otro eran el es el taller donde fe fabrican los 
imán de fus cariños, porque íimbo- Santos; y teniendo a la vifta exem* 
liza van mas con fu efpiritü abrafa- piar tan foberano como el ¿fe Chrif-
J o ; por efta caufadefeabacomuni- to , á quien fus favores, y beneíi-
car con ellos : lo mifmo fucedia á cios excito vna tan íangrienta gueN 
los otros dos'Santo$, con que efta» ra en los iniquos Farifeos , que no 
ba hec{ia toda la cofta para el logaA cefsó de períegüirlo hafta quitarle la 
de fu/deíeos. Rompió Anglíco el vida eji vnpalo ; no erajuíto fueílb 
íilencio, y a la primera voz levan- mas privilegiado el efelavo, que úi 
to llama el incendio foberano en los Dueño* 
dos amantes efpiritus de Mata , y 1450 No fatísfecha la maldad 
Efcoto , y fe vnícronlas tres puras de los condifcipulos de nueftros ues 
almas con tan indifoluble lazo, que Santos con las meditadas heridas, y 
ai la diftancia, madraftra del amor, faetas venenofas, con que intenta-
ni alguna otra cofa de las que abriga ron malquiftar fu virtud á influxos 
la inconftancia de efte engañofo de fus malditas lenguas,diTCurrieroa 
mundo, baftó para dividirlos hafta otra muy dulce a íu gufto, y muchQ 
o y , que con amor mas puro fe go- mas para los gloriólos SanfoS: puíie-
zan, y gozaran eternamente en el fon manoTs en fus benditos róft'ros; 
Ciclo.^Eftas fon las tres myfterioías afrenta defmedida p^ tra los profeíío-
cuerdas de quien emphaticamente fes del mundo, pero de mucha efti-
habla la Efcritura, que vnidas en macion para lo$ que caminan al Cié-
cftrecho vinculo, es muy dificulto- lo, pues efto mifmo eslo que execu-
(*)Fuuiculttí {o padezcan detrimento* (a) Yo taron con fu Amado Dieron gracias 
W**dtf{*- digo toca las lineas de imponible, áfuMageftad,porlialldríe dignos de 
«Ve rumpi- porque fe ynieron tan íntimamente padecer algo por fu amor, y aunque 
í"\ r ft ch el Divino Amor, que no dexo con infinita diftancía , fer retrato 
c *! v/f! arbitrio a quantas cofas componen de lo que en efta linea padeció el 
u,* * * la variedad hermofa delmundo,pa- Soberano Rey de la Gloria; Como 
ra que los pudiera feparar, manfos corderos, que llevan al fa-
1449 Efta amíftad eftrecha ex- crificio, fe portaron en eftas, y otras 
citó a los que tenían ojos de carne, frequentes ocaíiones de mérito, que 
yfervianaltpundo, vnapernicíofa les ofrecían los mundanos; no íc 
embidia, que fomentada del efqua- facía van fus fervorofos efpiritus de 
dron de vicios, que vivían de af- oprobrios , contemplando los fre-
íiento enfus corazones#iñados, in- quentes, con que viviendo en efte 
tentó dividirlos ^ provocándolos mundo, a cada paflóbrindavanii/u 
Duc-
. 
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Dueño. Converrian en triaca el ve- íieron los ojos en él,para que áütnen-: 
neno de fu malicia , y quanto mas taífeel numefo, colocándolo entre 
los ajavan, pulían mas, y davan mas ellos, haziendo paíTo del grado de 
fondos, y valor a los diamantes fi* Do¿lor al de Cathedratico,para que 
nos, que preparaba el Señor para enfeñaíTe á la juventud con acierto* 
adorno de fus Diademas. • Reíiftrofe fu humildad a la propuef-
, 1451 Ya confumado Philoíofo ta, y inftancia , hafta que nucftro 
nucftro Santo Anglico, quiío apli- Dodor Santo, y Patriarca gloriofo, 
carf<í al eftudio del Derecho Civil, que ya avia recibido el Grado dfe 
como fe lo avia ordenado fu padre, orden Divino , intimado por el 
y fenor. No era efto del agrado de Apoftol San#Pedro, le aíTegüro era 
Chrifto, como fe lo reveló fu Ma- efta la voluntad Soberana , que la 
geftad a nueftro Padre San Juan de expreífaba el Señor por losDoi£tores 
Mata , fu fiel amigo, y Compañe- de aquella grande Efcuela. Lo mif-
f o y mandó le dijera al Santo An- mo fucedió con S* Guillermo Efco* 
glico, c(üe eftu Jiara Theologia, que üo,y aííegurados del Oraculo i^nd ic-
en efto le haria obfequio. Admitió ron la cerviz^ 7 hizieron al Señor ef-
el Oráculo fin repugnancia , y fe te grande obíeqwio. A efto fe figuió 
aplicó al eftudio de tan divina cien- querer dar a vno,y a otroCathcdras, 
cia. En ella fe aventajó a muchos, y jL que fe refiftieron por entonces, 
aprovechó tanto, que los Doctores pofque no avia llegado aun el tiena-
dé aquella grande Üuiverfidad pu- po de que las admitieran humildes. 
CAPITULO VI. 
i t E P A R T E N S U P A T R I M O N I O C O N LOS 
pobres de Chrijlo los dos Íntimos amigos San Juan Anglico,y 
San Gtttllermo Efcoto. Ordenanfepor obediencia de Sacerdo-
tes. Guiados de la mifma virtud 3 admiten fer Catffédraticos 
de la Univerfidad. Emplean fus talentos en Mifüones 
Apojíolicas. I ganan con e/le exercicio a > 
Dios muchas almas. ' ' 
í 45 2 T \ UA* afuftar vfia no- Dios, y paífaflen á fus tierras, para 
wr\ ticia infaufta a los iiazerladivifionáclos bienes, y fa-
dos Santos Anglico, ber cada vno la hazlenda que le tó-
y GuilIcrmo,de que al mifmo tiem- caba. Efta cfpecie vltima alteró d 
po , aunque cft diftintas regiones, humilde corazón de los dos Santos; 
avian paífado a mejor vida fus pa- temieron como prudentes, las aftu-
dres. No alteró la efpecie la fereni- cias de la ferpientc vcneñoía , nó 
dad de fus roftros, aunque es muy fueífe cafo que intentafle facarlós 
natural efte fentimiento: Confor- de Paras, y llevarlos á fuspatfias, 
mes con la voluntad Divina fe con- para apartarlos del camino de Dios', 
fagraron de nuevo al Señor , que y que les fucedkfle yna tragedia. 
con fabia providencia todo lo rige. Cobardes por fi avia ricfgo , lo co¿ 
y govierna, y dirige á nueftro ma- municaron con los Padres, que gó* 
yor bien. Sus hermanos dieronavi- vernavan ticípiritu. Eftos losaífc 
ib , g4Ca que los encomendaran á guraroa , ílicroiilcs fus reglas, y 
man* 
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mandaron caminar á fus patrias^ fueron tan bien recibidos , como 
creyendo firmes,que de efto avia de avian íido defeados* Quanto antes 
reíültar al Señor mucha gloria. Con fe defembarazaron de cortejos, y 
el fubíidio de la obediencia fe facu- fe hizieron las diviíiones de lo libre 
dieron del temor que ios moleftaba, a güito de todos. Guillermo dividid 
y rendidos, decretaron paíTar a fus fu patrimonio, con íilencio , entre 
tierras. De efto dieron parte a nuef- los pobres de Chrifto, para caminat 
tro P*idre San Juan de Mata *, apro- con mas velozes paíTos al Cielos An-
boles fufentir, con la advertencia, glico lo convirtió en dinero , y re-
de que era gufto de Dios bolvieííen íervo, con el animo de llevarlo á 
ifcPans a fer executores de íu Divi- París, y diítribuirlo con la dirección 
na voluntad. de fu Padre eípiritual: eñe fue fu 
1453 No ha faltado quien di- intentojpcro er& el de el Señor otroj 
ga, que ya entonces nueftro Santo como íe vio por el efe¿lo. 
Padre fe avia retirado al defierto, 1455 Defembarazados, ya de 
íin duda por no ajuftar bien los lo que los avia llevado a íu patrian 
cómputos, porque ni aora , ni en fe comunicaron los dos Santos, avi-. 
algunos años defpues , fe retiró fando el dia fixo, en que conformes 
nueñro Santo Padre á la foledadj fe avian de ¡untaren el Puerto. A l 
porque defde que entró'a eftudiar tiempo de impartida íe travo vna 
en París, h f^ta el año de mil ciento batalla de afectos , que 3 menos au-
y noventa y tres, perfeveró en efta %ilio de Dios, era muy contingentéí' 
grande Ciudad , executando los or- quedaran los Santos rendidos : Eft$ 
denes de Diosj menos el poco tiem- nació de hazer empeño ios herma-» 
po, que fe detuvolen Falcon el San- nos, deudos, y amigos > de que fe 
to, quando de orden de la obedien* avian de quedar en íus patrias, d e t 
cia , paífaba á Roma á comunicar frutando las grandes conveniencias 
con el Papa la viíion, que avia te- que les ofrecían : Eran fuerte atrae* 
nido en la primera MiíTa, y no fien- t ivo, y dulce imán las lagrimas de 
do el tiempo llegado, le mandó el las hermanas, que aíidas de ellosj 
Señor, queiir bolviera a continuar no avia forma para que dexaran li-f 
en París fu tarea prolixa. bres fus paíTos: fuerte Remora paraf 
1454 De el mifmo fentír,que el corazones no tan esforzados, y mt^ 
denueftroSanto,fucronelObífpo,y nos favorecidos de el Cielo. Con 
otros Doílof es,yMacftros,aproban- fuerza oculta los tiraba el Señor , y 
do a los Santos Anglico, y Efcoto afsi no huvo fuerza humana que l o i 
íu determinación, con el pa£to de pudiera reíiftir. '• t 
que fe bolvieífcn luego-, que fe hí- * 1456 Con triunfos tan glorío* 
zicra la diviíion de íu patrimonio* fos fletaron la Nave, y alzaron A iw 
Dieron palabra de executar fus man- coras con buen tiempo', fueles tkm^ 
¿atos; y con efto tomaron fu via- bien el Señor en efte viage propiciorr 
ge, feguros de que en él tendrian y defembarcaron en va Puerto dcv 
propicio al Cielo. Nofalieron vanas Francia , dónde hallaron reciente* 
fus eíperanzas, porque ni en tierra, vna tragedia , que marchitó íu aic-4 
ni defpues en el mar, tuvieron lige- gria. Focos dias antes avian dadof 
ro embarazo, ni cofa que les pudie- fondo en fu Puerto vnos crueles pu 
ra impedir llegar con felicidad al ratas, fequaces del mal aventurada 
Puerto. San Juan Anglico pafsó á Mahoma, y nopudiendo rcfiftir i 
Londres, y San Guillermo Efcoto fus infolencias, robaron loscauda-
k Efcoda fu patrw; V n o , y otro les , y llevaron «fdavos gran por-» 
I ' 
. 
4<po Chrorrica de la Pro 
don de hombres, mugeres, y ni-
ños. Quebraba el corazón ver tanta 
laítíraa •, folo fe eícuchavan lamen-
tos de las deíconíoladas mugeres, 
padres , y hijos, que avian quedado, 
por verfe deíppjadas, vnas de íus 
maridos, otras de fus padres, y her-
manos, dolores inexplicables, que 
traípaflavan mas vivamente fus al-
mas, que las mas agudas , y pene-
trantes faetas. A elias melancolias 
acompañavan otras, porque roba-
das íus haziendas , ni les avian dexa-
do cofa que comer, ni caudal algu-
no con que lo pudieran comprar. 
1457 Hallando los dos Santos 
mies tan copiofa, llenos de compaf-
l i o n , empezaron á íoltar los diques 
de fu charidad abrafada.Aplicaronfc 
^pn mucho amor a enjugar las lagri-
mas de vnos, al alivio de otros , y 
al confuelo de tantos. H i zo di¿ta« 
íncn el Santo Ang l i co , que el refer-
var fu caucfel avia íido alta provi-
dencia de Dios,para el alivio de tan-
ta nccefsidad; y afsi empezó a re» 
partirfu dinero con gran guílo,con-
virtiendolo todo en vtilidad de 
fe próximos: a vnas perfonas daba 
^oa que comprar de comer , a otras 
con que poderfe veftir , a otras con 
que poder refeatar fus maridos, h i -
jos * y hermanos, Viófe en eílaoca-
fioarepetida la providencia , y ca-
ridad de aquel antiguo Jofeph, ate-
fonindo, paca que llegando la eñe-
rilidad de Eg ip to , tuviera con que 
focprrer a í k padre-, y hermaaos, y 
diir alivio a fu afligido,. y^  neceísita-
do Pueblo. Cpngran coniuelo de 
íu alma acabo él Santo Angl ico 
¿CTepartir tan copiofo caudal, ce-
lebrando k s mifericordias de Dios^ 
por averie concedido tan buena 
•cafion para focorrer, y confolar á 
a fus hermanos, a^quien la charidad 
kxh i zo vna^cofa mifma con ellos, 
dando gracias a íu Mag^üad,por 
aserie (%Dado de valerfe de tan fla-
c^ioftrumento.paca elaiivio de tan-
vincia de Canilla, -
to neceísitado , y refeate dé tanto 
pobre Cautivo,como privados de fu 
libertad gemían ya íin confuelo. 
14=58 Libres de quanto podía 
oler á mundo , caminaron con mas 
veloces palios a París, donde fue-
ron muy bien recibidos de todos. 
Dieron cuenta a fus Padres ^fpiri-
tuales de quanto les avia pallado; 
con íu aprobación recibieron con-
fuelo, por aver hecho lo que debían 
en el obfequio Divino. Luego pufo 
los ojos el Venerable Obifpo en los 
«Santos Angl ico , y Efcoto, para Or-
denarlos de Sacerdotes, y coadjuto-
res de fu trabajo en el Apoftoiico 
min i ík r io : Expreísóles fu intento, 
y los pufo en vn duro potro , por-
que fu profunda humildad los tenia 
en vn concepto muy baxo, y indig-
nos de tan alto mynifterio. E l fulto 
no les dio lugar a que dieran razón 
de si *, explicaron fu dolor por los 
ojos en vn retorico íilencio , y be-
fándole la mano', lo fueron á con-
fultar en la Oración coníu Due-
ño: hallaron favorable refpuefta, or-
denándoles el Señor, obedecieílén 
prontos a lo que el Obifpo les de-
zfa. Los Confeííbres de ambos,que 
avian preñado algún influxo en ef-
to , dixeron lo mifmo ; aprobólo 
también nueftro Padre San Juan. 
Confirmado el Oráculo por tantos 
Siervos de D i o s , no fe les ofreció 
que dezir , mas , que eftavan reíig-
nados a obedecer. 
1459 Recibieron los Ordenes 
por fus grados, y en fus tiempos, 
hafta llegar al Sacerdocio, hazbndo 
de fu abraíada voluntad al Señor 
noble íacrificio , preparandofe para 
todo , como quien avia de dar ra-
zón de tan alta fineza en el Tr ibu-
nal rigurofo ; y de el vfo de él el dia 
tremendo , donde fe avia de éxa-
mihar fu v ida, y aprobar , 6 repro-
bar en parteyo en el todo , fu cuen-
ta. A l recibir el Sacerdocio, ll.imo 
mas 1^  atención enlgscircudíiante* 
íii 
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fu profunda humildad, lagrimas, y y entre ellos al- Beato Nicolás Ga-
devoción con que lo recibían. Y re- lio > Elpanol de nación, natural de 
petian, quando ofrecían cada día al Burgos , donde recibió deípues 
Señor el Venerable Sacrificio, como nüeftro íanto Habito. General de 
í i entonces, ó en acabando, fe hu- mi Religión, Sexto én el gbvíerno 
vieflen de hallar en la vltima hora. general, y en el nu mero de los San* 
1460 A efta obediencia fe íi* tos, quedefempénaroneñe oíicío> 
guió otra: Defeavan los Dodoresj brillante Antorcha , que ilumino 
y los demás que governavan la. Ef- nueftro Emisferio. También desfru-
cuela de París, ver Cathcdraticos a tó fu ciencia , y la de nueftro PadfC 
los Santos Anglico, y Efcoto i ya San Juan de Mata, Como el anteie-* 
que avian logrado antesala dicha de dente, el Beato Miguel Laynez, mas 
verlos aliñados en fu gremio* Era conocido por el apellido de Hífpa^ 
Juan vn profundo Theologo, muy no : • quien recibió defpues el Habí* 
fundado, formalifsimo, y muy agu- to de mano de nueftro Santo Padfe 
d o , con que era n©tabliísÍmo fu iu- en el Real Convento de Burgos, 
cimiento. De lamifmácantera pa- Fue Varón Santo, y fucefíbrend 
rece fe avia cortado San Guillermo govierno, y Quinto en el numero 
Efcoto 9 con que íiendo también de los Generales del Orden Trinis 
iguales en la virti^i, eran femejan- tariOé 
tesen los aplaufc^ , y celebridad. 1461 A las horas feñaladasera 
Dixeronle fus ánimos, y que al prc- cafo negado faltar los dos Santos 
fente no tenían otros empeños, fí- Angl ico, y Guillermo, al exercicio 
no verlos enfeñar Theologia a la ju- de fus Cathedras v arsiftián á las con-* 
ventud , dc'quc efperavan cogief- ferendas, y Conclufiones publicas; 
fen grandes frutos para gloria de difputavan los puntos Theol«gieos; 
Dios. Los dos Santos, qu» fe te- mas arduos, y era para alabar al Se* 
nían en tan baxo concepto , que ñor la eficacia de fus argumentbs> 
aun no merecían el nombre <\c dif- la formalidad,quando les tocaba i«H 
cipulos, fe refiftieron á todo, hafta pugnar, y la claridad , y genuínas 
que llegó la pauta de la obediencia, foluciones, quando les tocaba de* 
y aprobación de nueftro Padre San fender; y íi efto los colocaba en la 
Juan de Mata , expreflandoles era primera eftimacion de Varones fa« 
cfta la voluntad Divina. Con efte íe- bios, y dorios, fu grande modeí-
guro no fó pudieron refíftir a tanto tía, y humildad, con otros piado-
empeño. Admitieron las Cathedras, fos exercicios, los colocó en la c lat 
no las honras j lo que era de pefo, fe de Varones perfedos. Huían de 
y trabajo, les era de gufto; lo que los aplaufosj y enemigos de la ocio-
podía excitar aplaufo, les era duro íidad, la d^an muerte con varios 
tormento; con efto adquirían nue- empleos, Freparavanle para cele-
vos méritos, y hazian al Señor ef- brar con vna hora de fervorofa ora-
tos cortos fervicios ; cobra van. re- cion. E n diziendo MiíTa, en que 
ditos de fu ciega obediencia, y fe por lo menos gaftavan otra hora^ 
hallavan mas'acrchedores a la ir- edificando a todos fus oyentes fu 
roarcefcibleGloria. Hizieronfelos gran devoción, atención, paufa, 
Santos cargo de fu obligación f cn« gravedad, y modeftia, iban al exér-
feñavan Theologia a los eftudiantes, cicio de fus Cathedras : De alli ha-
y junto con las letras enfeñavan las zian traníito a los hofpitales, y em-
virtudcs. Coneífo facaron aventa- pleavan mucho tiempo en fervir, 
jados difcipulos, dodtos, y Santos, confolar, y hazer quantos oficios 
Qgq 2, da 
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de Humanidad cabe coalps pobres^ el gtaní volcan ^e-Divincj anior^ 
A Ja tarde repetían lo nvifmo, ha- .quealentaba(us pechos. ;-
ziendo lugar para viíitar a los delin- ' 14.62 Gorro limite era para fu 
quentes, que ocupavan las caree- encendida charidad la íiempregran-
\e$n ófOnáe. hazian gran fruto con. déCiudad de Pans,y afsi para tanto 
íusjfant^s exhortaciones. Antes de Ethna Divino ,. bufeaba fu* amor 
recogerfe juntavanlos caudale5,que nuevo pábulo , en que fe cevaífe 
podían, repart ianlos con las doñee- tanto combuftibie, deíahogando en 
lias pobres, y ho nradas , para que part^ tan foberano incendio. Por cf-
nofueírelanecefsidad tropiezo pa- * tacaufaeltiempoenquefedapunto 
ra Mecipitarfe en las Culpas y exhor- alos eñudios^para deícanfo de la fa-
tan4o a las que no eran buenas, pa,^ tiga , y recreación de los ánimos de 
ra gue fuéfloi honradas, borrando diícipulos, y Maeílros, fallan ios 
con la penitencia lo hediondo de dos Santos Dolores Juan, y Gui-
íus delitos, y abrazando con güilo llermo, fuera de la Ciudad > ala di-
los deleitofos caminos del Ciclo: veríion fanta de ganar almas para 
daban también a eftas infelices, fien- Dios , acercando a fu Mageftad las 
dolobres, algunas límofnas, para; que fe le avian htiido por la culpa, 
que no llegando el cafo de verfe ne- entrándolas en fu Rebaño , para 
ccfsitadas , cftuvieífen mas libres de que fe alimenta0q^ de los fabrofps 
Caer, en femejantes miferias. Los negares de lag^acia, y lograífen 
huérfanos eran igualmente acrehe- deípues el Cielo. Caminavan los 
dores a fuslimofnas , veftianlos , y cios. Santos de Pueblo en Pueblo, 
calzavanlos', cfeyanlos de comer, fembrandola palabra Divina, dif-
contemplando en cada vno de ellos poniendo el Señor loí ánimos de 
al Seqpr, que íiendo Dios de in- los oyentes, para que aquella tier-
menfa Mageftad, íc hizo pobre pa-: raarid* , y feca, produxeíTe mila-
ra nueftro exemplo , haziendonos grofos frutos de Gloria. Dctenian-
ricps.co|i tan íanta pobreza , y. fe mas en aquellos infelices Pueblos, 
franqueándonos con bizarría los ri- que por defcuido de fui Paftores, 
cas Tefdros de & gracia. Bolvian a apenas oían vna vez la palabra Di-
fu recogimiento, y emplea van par- v ina; difponianlos ánimos con la 
te de la noche eneleftudio, ora- eficaz d06lrina.de fus Sermones, 
c lon, y penitencia, dando al cuer- anunciando a los oyentes ios pre-
po vn brevifsimo deícanfo, para que míos, que tiene Dios preparados á 
pudiera tolerar tanto pefo, y íirvie^ losjuftos , y los cafligos terribles 
ra con mas aliento ai efpiritu. Tan^ para ios pecadores obftinadosj vnos 
tos, y tan varios exercicios, fin ol- cobravan aliento, y a otros caufaba 
vida^ el de la predicación , davan eípanto: acobardados eñoscon la 
ocaílon á los que lo llegavan a en- terribilidad Bel juicio, auxiliados de 
tender (que eran los menos, por- Dios , bufeavan ci fagrado antido-
que ponían gran eftudio en ocultar- to ep el Venerable Sacramento. A 
los \ para difeurrir no era ciencia qualquíera hora eftaba abierta la 
humana, fino Divina la qucáeños puerta deeftos Operarios Divinos, 
íkx^ores Santos adornaba fus al- para recibir a quantos los bufeavan 
mas, para que talentos tan divinos parafíu confuclo: hailavanlo pron-
losempleaircn en vtilidad de los to con fus exhortaciones fantas, 
próximos, y lesquedaííe tiempo pa- franqueándoles las fuentes Divinas, 
ra feisfacer fu anfia en otros fantoS que dexo el Señor en fu Iglefiajpará 
^xerewips , defahogando en parte el refrigerio délas almas.Límpias de 
di) fus 
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fus hediondas culpas , les davan re- al internál dragón las almas, a quic-
glas para confervar tan rico Teíoro, nes quería quitar ia^.vída, teniendo-
como el Mifericordiofo Señor avia las ya con íus garras preías. 
depoíirado en ellas, cobra van alien- 1464 Libres ya los Santos de 
tos , para andar con veloces paíTcs los cuidados de fus Cathcdras r í e 
por el camino de la virtud , hafta aplicaron con mas libertad á los 
llegar á la poíTefsion rica de todo exercicios fantos de las> Mifsioncs 
va D ios , en cuya comparación es Apoftolicas. Caminavan ápie,íCO-
menos que efeoria lo mas precioíb, mo los Difcipulos de el Señor , ajiif-
que fe puede llegar a coníeguir en tando fu períe^o modo de vivir, 
cita vida. Eftos fagrados exercicios aun con mas cuidado, algufto Óc 
les eran tan fabroíbs, y de tanto D io^ , ím que difcrepaííevn ápice lo 
güilo a los dos Santos, que olvida- que eiiíéñavan en los Pulpitos, a lo 
dos de si proprios , y de tomar la que executavan en si cftos Varones 
breve porción, que daba refección Apoíiolkos. Efta conformidad fue* 
a fus fatigados miembros, todos fus le hazer en los oyentes gran fruto; 
defvelos eran repartir el Pan de la no tanto, ñ vén que miden coíI Otra 
Gloria a los redimidos porChrifto, pauta diftinta lo que ellos obran, 
para que no fe apartara vna tan fola con lo que en aquéllos fagrados 
oveja* de fu dulce Rebaño. ' pueftos enfeñan. £ i corto alimento 
1463 N o embarazavan lasdif- que toma van , era quando mas de 
tancias, para que llegaflen a París éo que la Igleíia permite en el fanto 
las noticias de quantos,y quan fazo- tiempo de Quarefma, y eííe tan cor-
nados frutos cogian eftos Opera- t o , que admiraba a quantos lo fa-
ríos Evangélicos en innumerables b ian, como podian vivir con tati 
converíiones de almas. El to dióim* breve alimento , y cauíaba en fus 
pulfo al Obifpo.j'con coníejo-de los aficionados do lor , porque temiari. 
Padres efpirituales , qué governa- que andand^ conftgo tan parcos, 
van las puras alrtías de los Siervos no podrían profeguír en tan iabo-
de Dio^ , para que empleaííen én riofoexercicio, deque fe feguiatan-
eftos exercicios fus talentos, de»an- ta gloría a D i o s , y terror al Infíer-
do a otros las Cathedras por feries no: Pero ceífaron fus remores,quán^ 
de embarazo; pues para efte empleo do defpues de tanta parcidad, y tra-
aviaotros, quepudieííen fuplirfus bajo , loshallavan con esfoftados 
faltas, aunque no con tanto acierto; alientos: fundamento que daba pa-
pero para el excrcicio fanto de las ra variar de juicio , y dar aiTenfo á 
Miísiones Apoftolicas, eran los vni- que fus vidas corrían cfpecíalmenrc 
eos , que en la ocafion prefente fe por cuenta de D i o s , y como*fu M a -
hallavan en París. (Aviafc ya en ef- geftad fabe convertir el veneno eá 
ta ocaíion retirado ñueftro Santo triaca, y que prefte maravillofo efec-
Padre*, y f undado^ de orden de 10 la mas eficaz ponzoña; también, 
D i o s , a la foledad.) Dióles noticia fabe alimentar fus Siervos fin man-
el Venerable Obifpo á los Santos jares del mundo , y que lo poco , y 
Ang l i co , y E fco to , de fu píadofo v i l , alimente tanto, y aun mas , que 
animo i y cedieron de fu derecho, y a otro, que tomara para fu conferva-
renunciaron las Cathedras al punto, cion .cantidad de manjares exquiíi-
dandole las gracias por tancrecidp tos , y que en los ojos del mundo 
agaíUjo, pues no hallavan «n otra confervárarobuftoslosmiembros.A 
cofa tanto gufto como en efto, por cftas grandes abftinencías acompa-
fi podian lograr el triunfo de quitar ñavan rígurofas difeiplinas, agudos; 
V 
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y penetrante? íilicios , frequente eftos grandes Varones de Dios > tó-i 
oración, vigilias continuas; y quan- do eran para todos, y afsi a la hora 
do davan breve alimento a fu cuer» que los bulcavan, los hallavan, po^ 
po, no era en cama, íino fobre la niendo a todos fácil, íuave , y de-
defnuda tierra, y por grande regaló leitable el camino de el Cielo , para 
en vna tabla, 6 en vna breve eftera, que aficionados á fu hermofura, y 
CQn vna piedra por almohada; Las precioíidad de la Gloria, que les ef-
mananas gaftavan en el ConfeíTona- peraba, bufcaífen al Señor con mas 
rio ', las tardes, y las noches en el aníias, hafta que, como ciervas heri-
Pulpito , enfeñando a todos el ca- das, hallaflen al Señor, Fuente de 
mino de el Cielo. No vivián para si aguas claras. • 
CAPITULO. VIL 
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^Tryíitaria. Reciben el Habita fantoen Parh, de mano dei 
nueflro Padre San Juan: T obedientes a los ordenes So-
beranos, los nombra por primeros Reden^  
tores dje Cautivos. 
Y A quilo el Señor era la frequente materia de las coqí' 
premiar en parte verfaciones en París, admirados to* 
íus muchos fervi- dos de los inveftigables caminos, 
icios, poniéndolos en otro eftado, que bufea el Señor para vtilidad 
en que mas feguros de las borrafcas de los-proximos, y para que fe pue-
de el mundo*, enípleaflfcn a fu bien las filias, que perdieron los in^ 
gufto fus grandes talentos: Paraef- fclicesefpiritus. ' . 
tolos llevó el Señor a París, dif- 1466 Tanto myfterio hizo eco 
poniendo fuefíe en ocaíion , en en las encendidas, y puras almas de 
q^ue nueftros dos Santos Padres, los Santos Anglico, y Efcoto. Co-
y Fundadores , San Juan , y San mo acafo, fueron á viíitar a fu amí-
Félix», bolvieífen de Roma de or- go el Do<ftor Rogerio Dees, Va-: 
den de la Cabeza de la Iglefia, para ron dodo, Cathedratico, y fu muy» 
difponer la Regla , fegun la qual intimo , y confultar varios negó-i 
avia de vivir fu Trinitaria Familia, y cios : Aviendo dado refpuefta a 
formaren Ciervo-Frigido fu prime- ellos , empezaron a tratar de los 
ra Colonia. Con efta novedad, tra- varios prodigios , que. fe dezia pu-. 
ge efpedal de Hábitos en Varones blicamentceír París , con que avia 
tan conocidos , varios portentos, expreífadoüwoluntadpl Señor, pa-
que fe contavan por feguros, y an- ra fundar la Religión de la Santiísi-
davan en las bocas de todos, acu- ma Trinidad. Llevado de fü genio 
mulando el Señor varias, y extraor- adufto, Rogerio, reprehendió íu li-
dinarias maravillas, para dar a en- viandad, por aver dado aflenfo a 
tender al mundo fu gufto, y delicia tanta reveíacio«; pero halló pron* 
cfpecial, que tenia en fundar Re- to el caftigo de fu audacia., y atre-
Ügiontaníagrada: fulnftituto, y vimiento, hallandofe lleno de le-; 
empleos gloriofos, en que fe avian pra en cuerpo, y manos. Congox^-
4e exerciur padres, y hijos. E íU 4o fu animo | y arrepentido de fu 
deA 
i 
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ddahogo , quifo dar teñiínonio cla-
ro de fu arrepentimiento > poftran-
dofe á ios pies dé nueftro Padre San 
Juan» y pidiendo con tiernos follo-
z o s , íufpiros, y lagrimas, lo alif-
tara en fu fagrada Religión. L o mif-
mo hízieron los Santos Ang l ico , y 
E íco to , pidiéndolos hiziera Rel i -
gíoíbs Trinitarios, l lenólos de con-
lueios , y dixo lo encomendaflen á 
D ios , que los iluftrára para acertar-
. lo a fervír. Afsi lo executaron con 
oración prolixa., y rigurofa peniten-
cia j y aviendoles dado el Señor ref-
puefta clara, de que era de fu agra-
do fe aliftaran en fu Trinitaria Fa-
mi l ia , bol vieron , y dieron razón 
de si á nueftro Padre San Juan de 
M a t a : propufoles lasafperezas de 
la Religión, y los caminos por don-
de avian de bufear á fu Mageftad; 
hizieron reflexión , y hallando era 
menos lo que les dezia, de lo que 
fus fervorólos efpiritus les di£tavan, 
conformes, pidieron al Santo no les 
dilatara efte coníuelo , porque e'fta-
van con ánimos prontos de executar 
quanto les mandaífe , y obedecer 
como a fu Prelado, y fu dueño, lo 
que les dixeííe. L o mifmo dixo el 
D o d o r Rogerio , y afsi refolvio 
nueftro Padre San Juan , dar á los 
tres Santos D o l o r e s el'Habí toen 
la Capilla del Obifpo. A l recibirlo 
. Roger io , fe vio el patente prodigio 
f3)Siiora de queda#libre de la lepra, (a) con 
iitim. ijp.. admiración de todos. Ya Religio-
foU*. fos, paífaron con fus Santos Padres, 
en compañía de otros muchos, que 
allí avian recibido el fanto Habi to, 
a fabricar fu primera Colonia en el 
í i t io antiguo, donde avian hecho 
manfion los Santos Patriarcas,quan-
do antes de fundar la Religión ha-
bitaron aquel del lcrto, á quien l la-
maron Ciervo-Frigido. 
1467 Todo difpuefto a medida 
de fu gufto, á cofta de repetidos 
portentos, que por dexarlos yy | f -
critos en la Vida de nueftro Paxnre 
Trinidad. Lib.IIL 49 y 
San Juan , efeufo aquí de referirlos, 
(b) Paliaron los dos Santos, Angl i - (b) Víde í i 
co , y Eícoto, con fu Santo Padre píacct al!--
á Roma, para que el Sumo Pontífice S113 p™ti*U 
confirmara la íanta Regla.Hizolo e l rate#* 6c <na-
grande Inocencio con mucho^guf J,^ 1 c^rcn' 
t o ; y quiríendo nueftro Pudre wSan ,,one» uPr* 
T ! ^ rr r- j 1 arum.217, 
Juan,Iuego quetomo poííefsion del vfájadaíz, 
nuevo Convento de Santo Tho-
más de Formis, que le avia difpuef-
to el Vicario de Chri'fto, poner en 
execucion el Inftituto fagrado de la 
Redención de Cautivos , y hallan-
do repugnancia en el grande Ino-
cencio , con quien comunicó íu 
piadofo animo de pallar al África, 
porque neceísitaba de fu períona 
para otros negocios graves de la 
Igltí ia : le dio orden , y facultad á 
nueftro Santo, para que nombraífe 
Redentores á fu arbitrio j y avienri • 
dolo confultado cort D i o s , y dado 
favorable refpuefta , expreííandole 
feria de fu gufto, í i hizíeiTe elección 
de fus amados hijos Fray Juan An*-
g l i co , y Fray Guillermo Efcoto ; 
íiendo elección de el Cie lo , no 
quedó a nueftro Santo Padre, y G e -
neral, arbitrio , y afsi dio cuenta al 
Sumo Pontífice, feria de el agrado 
de Dios , í i fucilen los ya nombra-
dos a poner en libertad los mifera-
bles Cautivos. • 
1468 Fue muy acepta efta ele<¿ 
cion al Sumo Pontífice, porque ya 
los avia experimentado , y aunque 
el tiempo avia íido cor to , avia no* 
tado en ellos vn grande talento. 
Reíignados, abrazaron los Santob 
Angl ico , y Efcoto efte nombra-
miento, defeando dar gufto a Dios, 
abVícario de Chrifto,y a fu Santo P ¿ 
dre,que por obediencía,para adelarí-
tar fu mérito , fe lo avía ordenado. 
Admitiéronlo también con guftoV 
por los grandes trabajos , que cf-
peravan padecer entre aquellos bar-
baros indómitos , por el confuelo, 
y libertad de fus hermanos *, y mas 
íiendo camino tan poco víado en 
aqac-
. 
I 
^pó Chroníca de láProvincia de Canilla; 
aquellos tiempos el refcatede Cau- Principes de la Igleíia. Loque dioí 
tivos, y fer precifo abrirlos de nue- el grande Inocencio fue mucho, 
yo por eftar llenos de malezas, co- porque excedia a todos fu generofo 
mo poco vfados de la charidad animo. Nueftro Padre San Félix 
chriftiana. No tiniendo exemplar concurrió con lo que pudo, y pudo 
que poder feguir , pudiera acobar- mucho, porquexdex6exhauík> d¿ 
dar íus amimos, a fer mas tibio fu todo lo precifo a fu Venerable Conf 
amor; pero alentados del incendio vento. Tan grande fue la folicitud^ 
Divino , que les avía comunicado que el dia ocho cié Marzo ya eftaba 
fu Amado, lo abrazaron con ex- todo difpueílo, y no aVia ligero ef-
traordinario gúfto, y íingular con- torvo para tomar los Santos Re-
tento. Dioles Inñrucciones íahtas dentores el camino de Marruccos> 
el Santo General, para que hazien- que era el íitio deñinado por fa 
dolo afsi, tuvieífen mas propicio al Santo Padre, para que fe hizieíTe la 
Cie lo , y executaífen íin embarazo, primera Redención de Cautivos. E l 
quanto les ordenaba el Señor *, y Sumo Pontifice.guftó de eferivir a 
que tuvieífen en memoria tan gran fu Rey efta carta, que traducida, di* 
beneficio para el agradecimiento, ze en efta forma, 
pues avian merecido executar'lo 
que el Santo no avia podido confe- AL ILUSTRE MjkAMAMOLINi 
Rey de Marruecos^ ¿fus vaffhllosf 
que de fe Amos lleguen al conocimientQ 
dt Ja verdadyy que ^ erfe^ren en ella» 
;uir, íiri duda porque no lo avia fa 
bido merecer. 
1469 No pudo detcnerfe nucf* 
tro Padre San Juan en Roma el 
tiempo que defeaba, para difponer 1470 
las cofas de la Redención , porque 
el Sumo Pontífice le inflaba para la » Nueftro Señor Jefrf-Ghrifto cnco-
partida a los Reynos de Dalmacia, ,> mendó á los fuyos en el Evange* 
„ T ^ N t r e las obras de mi* 
XH i „ fericordia , quíí 
y Diocliá, donde eftaba ya nombra 
do por Legado a Latere, para pre-
jfidir vn Concilio , y reformar las 
coftumbres de aquellos infelices vaf-
fallos, que*vivian poco menos que 
Lrutos. Porque abreviara el Santo 
JLegado el viage con fu hijo el Vene-
rable Fray Simón , fe encargó el 
Sumo Pontífice de hazer las diligen-
das vivas, para el logro de efte af-
íumpto, de fuerte, que no fe cono-
ciera fu aufencia. Dio cartas a los 
Santos Anglico, y Efcoto, para que 
las remitieran al Rey ChriftianifsU 
jno f y a otros Principes de Italia, 
alentándolos , para que contribu-
ycíTen con fus limofnas paraelref-
„ l io, no tiene menor lugar la Re-
^dencion de Cautivos. Por lo qual 
„ debemos dar nueftro patrocinio, 
„ y favor Apoftoiico a las períonas, 
,5 que en tales obras íe ocupan. 
„ Ciertamente, vnos Varones Apoí^ 
j , tolicos, de cuyo numero ion los 
,, que llevan eftas nueftratletras, fo-. 
„ beranamente ir:flamado5,hallaroa 
„ poco ha vna Regla, y Orden, cu-, 
„ yos Eftatutos mandan, que later* 
„ cera parte de todo lo que al pre-
„ fente tienen , y en adelante ten-
„dran , le convierta en la Reden-
„ cion de los Cautivos. Y para que 
„ puedan mejor cumplir fu propo* 
,, íuo , comoiücedamuchas vezes. 
cate de los pobres Cautivos , que „ que con mas facilidad fe puedan 
gemían fin libertad entre moros. „ librar los Cautivos de las cárceles^ 
Todos contribuyeron á medida dó „ y efelavitud de los paganos tro-; 
fucharidad. Los Santos Redento- „ cando eftos por los Catholicos, 
jes pidieron en Roma íubfidios a los „ * es permitido comprar ios Can-
j> ti. 
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,,tivos moros de los Chriftianos, „Apoftolicas.ElScñor,queescarní-
„ para que fe puedan trocar los vnos „ no,vcrdad, y vida, os infpirCjpara 
„ por los otros; Mas;porque las „ que conociendo la mifina verdad, 
„ obras que hemos dicho fon con- „.quc csChrifto,camineis prefurofos 
„ venientes a los Chriftianos, y á los *„ para llegar áella.Dadas en el Latc-
„ moros, nos ha parecido jufto ha- „ rano a ocho de Marzo, en el año 
„ zeroslo notorio por nueftras letras „ fegundo de nueftro Pontificado. 
CAPITULO VIII. 
P J S S A N LOS S A N T O S R E D E N T O I D E S 
con felicidad a Marruecos. Hazen mucho fruto en Moros.3 
y Chri/iianos. Refcatan ciento y ochenta y Jets Cautivos. 
Innumerables niñosconfigusnla Glor ia, por las oraciones 
de mefiroVadre San juan de Mata* H fe dizealgo 
de los uhtuofos exercicios de los dos San-
tos Anglicojy E/coto. 
1471 T-'VOsdiasdefpuesdela los barbaros, y que bolvieíTcná Roí 
1 data de la carta,que ma al tiempo que los necefsitab^ 
/ue el diez de Mar- nueftro Santo para fu viage de Ef, 
20, falicron de Roma Iqs dos Santos paña, y otras empreflas gloriofas. 
Redentores para el África, ricos de Tan difeordes andan los Autores, 
bienes temporales , para el refeate que he vifto, en cfte punto, aun-
de los cuerpos , y de eípirituales, que vnos mas que otros , que nd 
con quclos avia enriquecido el Su- aviendo mas tiempo , en ajuftados 
mo Pon^ificc, para el vtil, y prove- computos, que deíde diez de Mam 
cho de las almas. Fletaron en el 20, hafta los primeros de Odubrc, 
caudalofo Tiber, y caminaron con en que es precifo eften otra vez ea 
viento profpero adonde los dirigia Roma para el víagede Eípaña, los 
el Divino efpiritu. Todos los que embarcan en treinta y vno de AJa^  
tratan de efta Redención, vnanimes yo: otros dizqn el dia diez de Mar-
confpiran en efta verdad, pero en el zo *, llegah a Marruecos en treinta y 
computo de los tiempos andan tan vno de Agofto : deíienenlos en 
varios,ydifcordes;que congoxado el el África cinco mefes, y buelven á (a) Padra 
animo, me preciso a bufear nuevos Roma en treinta y vno de Marzo f^ MclchoU 
inftrumentoSírebolviendo ,yhazien- del año íiguientc, (a) en ocaíion,que dei Eíp»r"M 
do rebolver los Archivos,por ver íi ya los Santps Redentores aviad af- Santo> viJai 
entre fus papeles hallaba luz, para fiftido a la fundación d l^ Conven- 1c ^ ^ 
tomar otra vereda mas llana, y íin to Je Puentela Rcyna , y Burgos, ^ ^f4' 
tropiezos , que ajuftaíTe con los y eftavanen Efpaña exercitandofe mírl^opj 
cómputos, y dieífe tiempo para que en otros gloriofos empleos. vfq;¡d 212^  
caminaífen los Santos Redentores al 1472 Tanta variedad , me dio P. Fr. Díc-, 
África j tuvieífen lugar para la afsif- efpuelas para bufear nuevos inftru- go<*c Jetos* 
lencia dilatada , que hizieron en mentos con baftante folicitud, y los cn íus Ana" 
Marruecos, en quecbnvicncn to- hallé en el Archivo del Convento ,e5,f;^ a-Bj 
dos, para el confudo de los pobres de Burgos; cn ellos vi la fundación \^ m > ft^ 
Cautivos, y vtüidad c(pir¡tual de i^e aquel Real Convento , que es iaf.¿,2*# 
Rrc con-
498 Chronica de la Provincia de Caftllla, 
coaformecon lo que dexo eferko los días edebravao MiíTa a los Ca-
(b) fupra n, en ^  v^a ^e nueftro Santo f (b) el tholicos á quienes permitían la af-
35?pf tiempo en que los dos Santos An- liftencia fus dueños. Los Domingos, 
glico, y Efcoto hizieron la Reden- y Fieítas , predicavan, y davan con-
dón en Marruecos, que es el que í'uclo áíus almas con el dulz€ alí* 
aora digo ; y otras cofas muy nc- mentó de la palabra Divina*, admí-
ceíTarias , y preciías para la puntúa- niftravan el Sacramento de la Pe-
lidad de eftahiftoria', y íineftaluz, nitcncia , y davan refección a fu$ 
cayera en los mifmos barrancos J y efpiritüs congoxados con el .Ve-
ea los mifmos deíe¿lo*s, que por fal- nerable Sacramento de la Eucha-
ta de computos, han incurrido hal- riííia : Bufcavan a aquellos , que 
ta aora los mas de los que hanef- la crueldad de fus amos tenían fe-
cHto. puítados en las lóbregas mazmor-
1473 En éfte fupueílo,los San- ras, davanbss cónfuelos , y palabras 
tos Redentores,que falieron de Ro- de vida, y todo quanto podía con-
ma el dia diez de Marzo, y llega- ducir al alivio de ^ uerpb, y alqia. A 
ron con viento profpero al Puerco; tap gloriofas obras de mifericordia, 
dieron fon Jo, y dando avifo al Rey y charidad Ghriftiana", daba fubíi-
defu llegada, les permitió faltar en dio la vida rigurofa en que los San-
tierra: con fufeguro'paííaron á la tos Redentores fe exercitavan, dan-
Capital, donde aísiftia. Pfefentaron- do foberano excmplo a quantos los 
fe los Santos Redentores al Rey, y veian. 
aunque bárbaro, les hizo buen tra- 147^ Robaba Singularmente la 
tamiento. Explicaron la caufa de fu atención a les barbaros Mahometa-
venida, dieronle la carta del Papa, nos, enemigos declarados de Chrif-
que recomendaba fus perfonas, y to, el íemblante grave , y modeftia 
conteftando todo, cftendió mas el íin afecto de los Sa.itos Religiofos: 
agalfajo; dio facultad , para que pu- Sü abftinencia rigurofa, y parcidad 
dieífen refeatar los Cautivos ,* vi- en la comida, contentandofe con 
vir , y andar libremente por fu qualquier cofa vil , y defpreciada, 
Reyno. Dio también ordenes eftre- con que fe entretuvieíTe la vida , y 
chos a fus Alcaydes, y Governado- no llegaífe á flaquear tanto el cuer-
res, cmbiandolos cartas circulares, po, que lo, defamparaííe el alma: 
para que llegando lps Santos Re- La paciencia en las adveríidades, y 
¿cntores a fus tierras, ni les hizief- igualdad de femblante en las tribu-
fen , ni pírmitieíTen hazer ligero ¡aciones: La afpereaa de fus Habi-
agravio, ni injuftlcia, dieflen bue- tos, que parecían rígurofos fílicios, 
na pofada, y hizieífen buen trata- que veftian para dpmar fus cuerpos, 
miento ; todo a fin, de que bol vien- A efto fe juntábala oración con-
do los Santos Redentores guftofos, tinua, íiendo eftc fu exercicio regu-
rcpctieíTeivenfu Reyno el mifmo lar, fuera del tiempo que gaftavari 
exercicio, intereífandofe mucho el en las obras de mifericordia, alímen-
Rey, y fus vaífallosen efto. tando a fus hermanos los Cautivos, 
1474 Aplicaronfe los Santos cuerpo, y alma. Efcuchavanen el 
Redentores al confuelo de los Cau- profundo filcncio de la noche los 
• tivos, confirmando en la Fe a los golpes rígurofos,con que los Santos 
flacos, dando alivio , y focorroa Redentores quebrantaban fus cuer-
los menefterofos, alentándolos á te- pos,para tenerlos fugetos al efpiritu; 
^ ncr paciencia en fus trabajos, con la eran tari rígurofas las difeiplínas, 
i M i firme efpcríuua d^ premio» Todos que daba horror á quantot las efeu-
IW cha* 
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jpháván. Todoeftohazia eco en los tcuner la indignación delRey , que 
corazones de los barbaros, que por prcío de fu codic ia , temía ^perder 
curioridad bbfervávan íus moví- los caudaies, que las floras de ia cha* 
miemos; aficiona^anfe #a ellos, y ridaderperabalieva#en a fus tierras, 
pulfando en fus corazones el Efpiri- íi fe les hazia malos trataro ientos ^d 
tu Divino , acudían a fus Sermones, quitavan las vidas en eíla Reden-, 
fonavanles bien fus palabras vcon el cion primera, 
auxilio Divino fe les iluminaba el 1477 Todos eftostrabajos,que 
entendimiento para conocer las fal- padecían los Santo's Redentores coa 
íedades i davanles ya tedio fus erro- extraordinario gufto , y padecieran 
res, y cobravan amor a las verda- los reftantcs, aunque fueran los mas 
des, que efcuchavan á los Santos exquiíitos con que quitaron las vi-
Redentores. Catequizados, logra- das a Ips Martyres del Señor los mas 
van vna numerofa mvátitud de mo- fángrientos tiraiK»s, por no ver el 
ros la d i d ^ de recibir el Santo Bau- nuevo arte, que avia inventado el 
* tilmo , oeteftando tantos , y tan fo- demonio para llevar mas almas al 
lemnes difparates, con que haf t^ l i Infierno. Sugirió a los Mahome-
los avia tenido ciegos el demonio, taños mas zeloíos de lufedla, les 
Aliñados ya en las Vandcras de harían vn gran oblequio a fu Profe* 
Chrifto, paífavan adonde pudieran ta falfo, íi quitando los niños bau-
con mas libertad darle culto, y ob* tizados á las Chriftíanas Cautivas, fe 
íervar con menos embarazo íus fan- los entregaííen a las moras , para 
tos preceptos. A muchos de los que dándoles la leche infera, tuvie-
Chriftianos, que por miedo de los ran mas facilidad criadas a fus cof-
tormentos, 6 por gozar con líber- lumbres, quando difpertaífe la ra-
tad de losMeleites , y paflatiempos zon , empañado el chriftal, en dat 
del mundo, avian renegado, los re* aííenfo a fus difparates , y tnas no 
conciliavan con la facultad, que pa- teniendo a i mano quien tecundaífc 
fa efto les avia dado el -Vicario de de las verdades Catholicas el enten* 
Chrifto , bolvian al gremio de la dimiento , de que lograva grandes 
Santa Igleíia,y paífavan adonde pu- cofechas el abiímo , y fequaces de 
dieran obfervar vna vidaChriftiana, aquel aborto del Infierno: efte era 
y Religiofa. el mas duro trabajo, por la im pofsi-
1476 Eftos exercicios Tantos, bilidad de aplicar el remedio. Ora* 
aunque los hazian con bañante íi- ciones fervorofas, y íangrientas pc-
lencio , no fe pudo obfervar entre nitencias era a lo que fe eftendía el 
tantos, y afsi llegó la noticia a otros poSer de los Siervos de Dios, para 
moros, que muy zelofos de la con- que el Señor fe compadecieííe de fu 
fervacion de fu fedta, llevavan muy trabajo , y aplicaíTe el eficaz antido-
mal fe aumentaíTe el numero de los to. A fu tiempo fe vio el logro de 
Chriftianos con tanto detrimento fu buen defpacho, porque lo tegia 
tíe los fuyos. Efto concitó fu*cole- refervado a otro tiempo. Avía de 
ra , y en obfequio de fu maldita fec- paííar efte fagrado colirio , y eficaa 
taLdieron á los Santos Redentores medicina, por las manos de fu San-
mSchos golpes , y heridas, y harto to Padre, y mío, el Gloriofo San 
que merecer con fus malditas len- Juan de Mata; y afsi no íe defpacho 
guas. Quitaran con mucho gufto las el memorial, hafta que los Santos 
vidas, a los que imitando a íu Macf- Redentores bolvieron a Roma : (c) (c ) Stipf* 
tro Chrifto, la dieran por fu amor Mientras, comían los Santos An- n. 31^. % 
$:on mucha alegría, y fineza , a no glico, y Efcoto, el pan de lagrimas, 3 H* 
^oo Chromcadcla Provincia de Caftilla, 
y continüavan fus gloriofos exerci- libre a ellos, y u fus refcatados, y 
cios, fiados ca la Divina prontefa, los íocorrleflen, fi neceísitaírcn de 
de que nadefampara a qgien le in- algo, cafo que tocaflen en fus Pucr-
voca, y mas íicndo en materia, que tos. Los Santos Redentores eftima* 
tanto le agrada fu Mageftad le pi- ron fus finezas, le befaron la má-
dan,pues todo dio íc dirigia á la íal- no, y con fu falvo condudo, y Real 
vacion de las almas* decreto , íalieron de fu Corte a pie| . 
1478 Ya era tiempo fe aplicaf- hafla el íitio donde fletaron la 
fcnlos Santos Redentores al refea- Nave. 
te de los Cautivos, fin parcial a que' 1480 Con viento profpero fa-
los avia conducido alli el Señor. La lieron los Santos Redentores con 
mies era mucha, donde con la ayu- fus refcatados del Puerto : Tocaron 
da del Señor,eíperavan coger abun- en el de Almería, donde es conftan-
dantc cofechaj.refcataron en ella te opinión falto a tierra nueftro 
ocaíion ciento y ochenta y feis Cau- Gloriofo Apoftol Santia^, quan-
tivos , corto numero para íatisfa- do vino á Efpaña a plamar en ella 
cer fus anfias, y fu ardiente chati- la^ey Evangélica, y cogió los pri-
dadA pero muy crecido para elcom- meros frutos de fu celeftial dodlri-
puto, pues la codicia de los moros * na. (d) El Governadorde aquella (^ )Barovbt 
hizo fubir el refeate a precio excef- P.laza, y Fortaleza, viendo el falvo fupr,a<i a""' 
íivo. Por cada vno de los que no condujo , y paflaporte de el de ^y* ' 
avian podido confeguir en efta oca- Marruecos, recibió á los Santos Re-
fion libertad, fe quedaran con mu- demores , y refcatados con notable 
cho gufto en rehenes qualquiera de güilo, y íingular agaflajo. Dióles fa-
los Siervos de Dios: no era efta la cuitad, para que compraífen lo que 
.voluntad Divina, porque los tenia huvieflcn menefter: hecha preven-
deftinados para otras empreñas glo- cion de lo neceífario, levantaron 
riofas, muy vtiles a la Gatholica ancoras > y en breves dias llegaron 
Igleíia. Confolaron a los miferables>> a Marfella, donde el Principe Don 
que quedavan fin libertad entre los Alonfo, hermano del Rey Don Pe-
cnemigps de Chrifto, alimentando- dro de Aragón > y Conde de la 
los con la cfperanza del refeate lo Proénza, los recibió con eftraña hu-
antes que pudieran juntar caudal fu- manidad, y cortefiaj gufto fe hi-
üciente. zieraallila Proceísion , quefe for-
- 1479 Dcfpachados ya los San- mó deídc el Puerto , y caminó haf* 
tos Redentores de lo que tocaba a ta la Cathedral, af iftiendo perfo^ 
la Redención, y hecho la caufade nalmente el Conde , nobleza , y 
Dios con felicidad,fc prefentaron al Clerecía : Alli dieron efpecialifsÑ 
Rey , para qué dieííe el permiflbde mas gracias a Dios los Santos Re-
íalir de fus dominios con fus refeata- dentores , y refcatados, por aver-
dos.El bárbaro fe lo dio con mucho los librado de tan fatal elelavitud, 
gufto, aflegurando fe les haria igual y coftducido con felicidad al Puer-
ó mejor tratamiento, fiemprc que to, donde pudieran gozar de algún 
guftaffen de repetir el viage, oara el defeanfo, y fervir con menos cm-
refeate de los Cautivos Chriftianoí, barazos a Dios. Alli les hizo el Stn-
que fe hallaíTen en fu Reynoj y aña- to Anglico vnaPlatica efpiritual, y 
dio, les daria paífaportes para fus exhortó a la virtud, teniendo fiem-
Alcaydes, y Miniftros, que hallaf- pre muy prefentes los beneficios, 
fen en tierra, ó mar, mandando los que fin merecerlos les avia concedi-
trataíTcn con amor , dieííen pafío do el Señor > cargo fatal, que les 
ha-
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haría el día de la eftrecha cuenta, íi ruegos, y í'uplicas de nueftro Gio? 
no fe confagravan muy de veras a riólo Santo. 
Dios, huyendo de quanto pudiera 1482 Hecha tan importante 
oler a culpa. Con efto les dio íu fan- diligencia, con increíble gozo de fu 
ta bendición , y facultad para que alma > decretó nueftro Santo Ge-
pudieííen caminar a fus tierras, y neral llevar á fu^ amados Hijos a 
(e)Baro vM gozar de la libertad dcfeada, (e) to- que bef irán el Pie, como era precir 
íupn, V.P. mando primero írtü el deícaníb aU fo, al gran Pontiticc Inocencio Ter-
AnJradcjf. gun tiempo, y dado el Conde vn cero. TodostresfeprefentaronaU 
*4 buen focorro. * Cabeza dt la Igleíia, que recibió 
1481 * Los dos Santos Reden- con extraordinaria alegría , y fe rc-
tores paitaron a Roma , donde fu gocijó mas en el Señor, quando ef-
Santo Padre , y General Gloriofo cucho de boca del Santo Anglico 
los defeaba :*fue inexplicable el go- lo bien recibidos , que avian íido 
zo, que recibió fu alma, quando los del Rey Moro, el aprecio con q^c 
tuvo en fu prelencia. Érale muy du- recibió fu carta, y los obfequio? 
ro a fu amor aufencia tan prolonga- que les avia hecho, los tiempos que 
da, cómo avia tenido defdc que fe avian eftado en fu tierra. Dio ram-
pa rtió a Dalmacia, y Dioclia, y afsi bien noticia de las repetidas violón 
con vivifsimas aníias defeaba ver fus rías , que avian logrado del Princi-
queridas prendas. Sin perder tiem- pe de las tinieblas, quitando de fu^ 
po , les pidió cuenta de quanto les fauces innumerables almas, que cor-
avia fucedido defde que fe avian em- ^ian de fu cuenta, afsi de las que por 
barbado j y ellos como Siervos hu- el Bautifmo eran del gremio de la 
mildes, y perfedlos obedientes, lo Igleíia Catholica, como de los que 
hizieron, como ya lo déxo eferito por fus enormes culpas no avian 
f/)Sapra á en la Vida de nueftro Santo; (f) y merecido tener efta gracia.. Dieron 
num. i 10. el gran fruto, que refultó en benc- noticia puntual al gran Padre de Fa-
{q1'9S.' ficio de los niños bautizados, hijos millas , de quanto tan diligentes 
de los Cautivos Catholicos , que Operarios avian trabajado en la V i -
conviolencia de fus madres, les da- ña de la Igleíia ; los frutos de fu 
van otros pedios^ para que alienen- predicación en el tiempo que fe 
tandofe de la leche infeáa, y crian- avian detenido en el África, y quaa-
dolos a íu modo, tuviefle nuevos to menudamente les avia pallado, 
fequaces de fu feíla fu maldito Ma- haziendo nuevo mérito fu profunda 
homa. A efta efpecic^ que con har-^ humildad en obfequio de la obe-
tó dolor fuyo avia comunicado á diencia, que los eftrechó a que de 
nueftro Santo Patriarca, San Juan todo le dieífen cabal noticia. Muy 
Anglico, fe íiguió el gran beneficio, feftivo el Sumo Pontific'c , alzó e! 
quelograron los niños, fruto de fu corazón a Dios, de donde dimana 
oración fervofa,cxprdíado en aque- todo bien , y dio las gracias poc 
. Ha menuda lluvia de Sangre , que tan grandes mifericordias , como 
dcfpidió el Santo Crpcifixo delante movido de fu piedad avia concedí-
de quien orava, la qual cayendo do a fu Igleíia, fundando la Relú 
íbbre los párvulos , que le pufo el gion Trinitaria, de donde fe eogian 
Señor a fu vifta, todos fe los llevó frutos tan fazonados , y copiofos, 
(gnbldcm, a la Gloria, (g) que fue harta' co- tan defde fus principios, cfperando, 
M.num. piofa Redención , y impdfsibledc que con el auxilio Divino, fueíTen 
313» que fe lograra , á no aver dado tan mas abundantes fus progreífos. Plc-
abundaate caudal Jefu-Chrifto, poj; ñámente fatisfecho el Pontiíice Ma-
•joi Chf onlca de la Píovlncia de Caftllla, 
i xítno de los muchos caudales, que chc,ni huevos comian:erán muy frei 
con los talentos que les entregó el quentes fus ayunos, y poco menos 
Señor avian adquirido, los mando que díanos. Sus Hábitos muy po^ 
recoger , y tomar el defeanfo debi- bres, pero limpios *, los calzados los 
do a la continua folicitud, y traba- mas humildes, y rotos: Traian cla-
jo , que avian tenido en tan prolon- vados a las carnes agudos, y pene-
gádo tiempo. trames íilicios, que ñ los defpren-
' 1483 Corto tiempo fue el que dian, era para romper fus carnes coa 
les concedió el Señor para el def- inftrumentosrigurofps: Sus camas, 
canfo, porque inflaba tdtnar el via- por gran regalo, eran vnas tablas 
ge de Efpaña en compañia *de fu defnudas, quando no tomavan def-
Santo Padre, para la propagación canfo en la tierra: Sus vigilias, or-
- tie la Orden. N i el corto tiempo, dinarias, en cuyo efpacio ocupavan 
que eftuvieron en Roma, defde que íu eípiritu en oración prolixa, y fer-
tomaron puerto, recibieron ligero vorofa, lección fagrada, para enca-
defeanfo *, fabian , que como pere- minar almas a la Gloria. A tiempos 
grinos de la patria , era precifo tra- fe empleaban en los exercicios de la 
bajar para confeguir la Gloria*, y af- vida a¿tiva, íirviendo a los pobres, 
í i fin perder vn punto , trabajavan y enfermos, con que defahogavaa 
en obíequio de el Señor, para que en parte fus fervorofos cfpiritus. E n 
quando llamafle a las puertas de fu los a£tos de comunidad eran los 
alma, los hallaífe defvelados, y con primeros , dando buen exempío a 
las lamparas encendidas, bien dif- fus hermanos, y aliento a los tibios; 
pueftas coiíel azeyte de las buenas Su pureza virginal efa rara, poique 
obras. no Tolo huian de mancharla , fin 
1484 Éftaera la pauta, y tenor no de quanto pudiera ligeramente 
;,de vida-, que los dos Santos Angli ' ofenderla. Su humildad profunda,. 
co , y Efcoto obfervaron defde que ciega fu obediencia , y fu pobreza 
entraron en la Religión Trinitaria, eftraña. Cada vno en qualquierá de 
E n todo el año comian carne, aun las virtudes era íingular, y todas las 
en los dias permitidos en la fanta praéticavan con eftraña prudencia 
Jlegla y ni pefeado, ni cofa de le- los Siervos de Dios. 
C A P I T U L O DC 
T O M A N E L V I J & E D E E S V A N A : ^ 
Fundan el Convento de Segovia. Pajfa el Santo Anglico a 
^ Roma, de orden de la Cabeza de la Iglefia* Nómbralo por^  
Legado a Latere al Emperador de Conjlantinopla. Def* 
pues le encomienda otra Legada diftinta: T 
de ambas da buena cuenta. 
[148 ^  A Breves dias de co- llevar a fus dos amados Hijos, entre 
A A mo llegaron los otros ,para que en negocio tan gra-
^ • Santos Anglico, y ve te afsiftieran: fin mas precepto, 
Efcoto a Roma, determinó nueftro que iníinuarles nueftro Santo Padre! 
- Padre San Juan viage para Efpañaj fu gufto, fe ofrecieron prontos. N o 
para tan glor^ofa expedición, quiíb es el mas alto Unage de obediencia 
fu-
> / 
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fugétarfe, quando el Superior •> co- de k Igleíia confagrada- a & Ma-
mo tal , lo manda > de mas.preciofa geftad Santifsima > viftíendofe de 
gala íe vifte *el ado > quando el fub. nueva g-ala Con vn hermoíb Globo 
dito eftatan reíígnado , y pronto* deluzes^ manifeftandore a lositíu 
que a la maHeve iníinuacion > que maftos ojos como vn breve Cielo, 
el Superior le haze, le obedece. No que deleitaba con fus refplandores. 
acobardo a los Santos viage tan di- (a) Recrearon también fus ánimos («OSupraf, 
latado > íin aver convalecido del enelCapitaldeCiervo-Frigido, fu 107. mia*i 
primero ', ni las incomodidades de primer Colonia, y donde cobraroii 34?* 
el camino, andando á pie tantas le- lo folido de fus virtudes mayor íir-
guas, venciendo a tanta coila la af- meza* Alli fe complacieron en el 
pereza de las montañas; ni la falta Señor, quando vieron en fus Hcr-
de mantenimientos, no hablo de manos vn gloribfo Efquadron dé 
los exquiíitos, y regalados, porque Angeles, fin perder la naturaleza 
a eítos nunca fe acomodara la po- de hombres, terrible al demonio, y 
breza de aquellos Varones fantifsi* a todo el Infierno junto , capka-
mos, fino de los muy precifos, y neado tan gloriofo Exercito de fu 
neceífarios, para mantener efcafif- Santo Miniftro, que como amoro^  
finiamente fus cuerpos. Ni tanto íiisimo Padre, recibió á todos con 
trabajo, como de necefsidad avian tanto gufto^ como íi viera entrar 
de padecer en el camino , durmien- por fus puertas Angeles del Cielo, 
do, quando lo tomavan por mas re* femejantes á los que hofpedó Loth, 
galo, en lo incomodadadslos hof- Miniftros del Ciclo, para abráfar á 
pirales, entre la miferia, y podre- Sodóma, (b) porque a eftos también (b) Ceneíi 
dumbre de los pobres > curando- avia efeogido el Señor para iluminar cap. 1^ . 4 
los,afsiftiendolos, regalándolos, y Jas almas , y purificar con el fuego vfetí.^  
Evangelizando el Reyno de Dios á de amor Dllino la inmunda tierra, 
todos: Nada de eftos gloriofos exer- manchada con el afeo de fus culpas, 
cicios, y trabajos, acobardaron fus i 48 7 De alli paífaron a Efpa-
amantes efpiritus, para que fe ofre- ña , donde eíperavan coger abun-
cieífen guftofos, y confagraífen ren- dante cofecha con el riego de la Di-
dídos á quanto guftaííe fu Santo Pa- Vina gracia.Fueron teftígos del grao» 
dre, y General dignifsimo, quiíieA de agaífajo, y aparato íolemne con 
fe hazer de ellos. que los recibió, viftiendofe de her-
1486 Con la bendición Pontí- mofura la tierra mas grofera ; los 
ficía tomo tan gloriofa caterva el arboles mas infruóliferos , y los mas 
camino, yendo capitaneándolos fu encumbrados peñafeos , de flores 
Santo Prelado, y dando vida a to- hermofas , agradables a la vifta *, y; • 
dos con el exemplo. Detenianfe en deleitables a los demás fentidos, y 
los Lugares de fu tranfito el tiempo potencias; materia abundante coq 
que bailaba, para arrancar vicios, que combidaba al alma, para celc-
y plantar virtudes, confirmando el brar con nuevo motiva al Autor efe 
Señor fu dodrina con raros, )tmul- la naturaleza, que para cíle foletn-
tiplicados prodigios. Afsiílieron a ne aélo la viílió de tanta gala, para 
la fundación del Convento de Ar- que celebraííe fu dicha, quando en-
les, donde explicó Maria Santifsi- traba a honrarla tan lucidiísima ca-
ma fu güilo en aquella fundación, terva , como embiaba alli la Trini-
con la maravilla foberana de correr, dad Beatifsima, para gloria de fu 
fe las cortinas íin impulfo humano, Cafa. Afsiílieron también a lafun-
quando entraron a tomar poflcíiion dación de Puente la Rey na, primer 
Con*. 
ma 
504 Chromca de la Ptovlncia de Caftilla, 
Convento de los que fe fundaron para que alli pudieran los Santos Ke. 
en Efpana, de tanto güilo para el ligiofos^ con mas comodidad repar-
Rev de la Gloria, que fe digno fu tir fus talentos con las almas redimí-
Ma'geftad de darle la poíTefsion a das por Chrifto, en Pulpito, yCon-
nueftro Santo Padre., que iba a to- feííonario : Los pobres enfermos, y 
marla, honrando á aquella dichofa peregrinos,. hallar alivio en fus tra-
*%$& cafaconfu amabilifsima prefencia. bajos, y protección los individuos 
•V Fueron también eftos dos grandes de aquel fanto Convento €n la Mi-
Varones los que fe hallaron dignos lagrofa Imagen de Nueftra Señora 
de merecer aquel nuevo portento, de la Fuencisla > diftante de aquella 
que parabién de tantos hizo el Se- Cafa como cien paífos, con poca 
fior, eftampando la milagrofa Cru^ diferencia. Con tan noble ampa-
Trinitaria en todas las piedras del ro, y -favor de fus vezinos, breve-
deííerto de Canales, quandocami- mente difpufieron Cafa fuficiente, 
navan a Burgos, confagrando aquel acomodada a la fanta pobreza, pa-
tecritorio con las penitencias rigu- raquehizieífe fusexercicios Monaf-
rofas, que a rienda fuelta tomavan ticos la Trinitaria Familia ; y hofpi-
aquellos amantes efpiritus, efraal- tal, donde los Fieles de Chrifto fe 
tando las Coronas, que les labraba curaífen las dolencias de cuerpo, y; 
d Rey del Cielo. _ alma. r . .. , 
14S8 Hecha la fundación del 1489 A efte tiempo efcnvio el 
Real Convento de Burgos, rendido Sumo Pontífice a nueftro Padre San 
nueftro Santo Padre a los ordenes Juan fobre varios negocios, que en-
Divinos, y voluntad del Rey*Don tonces ocurrían ; y entre ellos no 
Alonfo, y el Obifpo Don Gonzalo, era el de menos monta embiar Le-
er denó paífaífeñ los dos Santos An- gado oportuno a Conftantinopla, 
- . ,glico,yEfcoto,alaWndaciondel 
Convento de Segovia , fiando los 
aciertos de todos fus amados hijos, 
que embio a que poblaíTen aquel 
^—«.w ^j — — * z s 
porque el Emperador de la Grecia, 
de tiempo antes cifmatico , avia ef-
crito con fus Embaxadores al Vica-
rio de Chrifto , en aífumpto de la 
.nuevo Convento , principalmente enhora buena al Apoftolico Trono; 
de San Juan Anglico, que comofu no con las manos vacias, porque le 
Fundador, iba por fu Capitán, y llevaron precioías alhajas, pidien* 
Caudillo. Con cartas del Obifpo, dolé al mifmo tiempo , que em-
del Rey , y defpachosde fu Santo biaífe fus Legados , para que en 
.General, paífaron a Segovia a la íii nombre vilitaífen fu Imperio. 
fundacion.Hallarojí en aquella Ciu- fe) El Pontiftce los recibió con 
dad antiquiísima el buen recibo de mucho agrado, f ondefeendió be-
fus moradores., nobles, Eclefiafti- nignamente á fus fuplicas , y le 
eos, y plebeyos, que pudiera de- embio fus Legados Apoftolicos: en 
fear el mas efcrupulofp agente, pa- efta ocafion fueron deftinados para 
ra el feliz éxito de vn arduo negó- efte aífumpto Alberto, Subdiacono, 
ció: Halló bien difpueftos los ani- y otro Alberto, fu Notario. En la 
mos, y admitieron con gran gufto refpuefta de fu carta, entre otras co-
las recomendaciones de fus dueños, fas^ , dezia al Emperador, Inoccn-
La Ciudad., y Cabildo alargaron ció, como feria de fu agrado , fi em-
conbizarria para Convento, y hof- pleabaiu poder en dar auxilio al 
pital, el íitio que entonces pareció Exercito Catholico , para la reftau-
más congruo , por la población co- ración de la Tierra Santa, para lo 
piofa j contigua a aquel territorio, qual conducirla mucho la vezindad 
de 
(c) Fritó] 
cus Boíí 
lo, in vi»)» 
geft. Inn» 
cendj T j^ 
ti j , toro»! 
ca¡t. roí* 
•|an« iflj 
fol. Wi 
WSiépra 
^ . 455. 
Í48. 
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ide fu Imperio. Aconfejavale, tam-
bién de paíío , que puíieíTe todo el 
'esfuerzo polsible, para que la ígle-
íia Griega fe fujctaíle á la obedien-
cia de la Romana, 7 reconocieffe al 
Papa por Cabera legitima de la San-
ta ígleíia Catholica: y haziendo lo 
contrario, amenaza Inocencio pro-
cederá contra los contumaces. A ci-
te tono eferive también al Patriarca 
Je Conftantinopla, amoneftando-
le como padre a hijo , para que de-
teftando fu perfidia, conozca la ver* 
dad, y ie dé la obediencia. E l Em* 
perador, que al parecer , no por 
amor que tenia al Papa, ni refpeto 
á la Santa Sede Apoftolica, fino por 
humanos interefles, le avia eferito 
en cfta forma, y ya titubeaba, aca-
ío temiendo en parte el furor de los 
Griegos, artifices de fu dicha. Era 
Alcxo, Emperador intrufo, porque 
íiendolo fu hermano Ifacio, foltan* 
do la rienda al apetito de mandar, 
coadyubadodelos émulos del partí* 
do contrario, lo depufo del Trono, 
facóle los ojos, aífeguróío en vna 
priíion eftrecha, y por fin le quito 
alevofamentc la vida. Eftas violen-
cias no le davan feguridad para 
mantenerfe en el Trono, y afsi ocul-
tando fus deíignios, büfcaba padri-
nos poderofos con varios artes,efcri-
vicndoles como tal Emperador por 
medio de fus Embaxadores; y para 
que fueífen mas aceptos^emitia con 
ellos regalos. E l Papa, que eftaba 
en la buena Fe de que lo era legiti-
mo , no tiniendo cofa en contrario, 
los admitió como a Embiados por 
legitimo dueño; pero informado de 
la verdad años defpues, dio auxilio 
a Alexo, hijo de Ifacio » para que 
depuíieran á fu tío de! f rono^omo 
yaio dexo eferito. (d) Mientras, le 
réfpondio el Papa por fus Lega-
dos en la forma que he dicho , de 
que refulto darfe por ofendido el 
tirano Alexo, y réfpondio con los 
JLegados Apoftolicos } exprcífan-
.Trinidad. Lib.III. ¿of 
do en las cartas fus agravios. 
1490 E l Pontífice dífímulo eí 
dolor, que le ocafíonó refpueña taü 
defabrida , y poco cuerda. No fe 
cansó , como buen Paftor, de ha* 
zer todas las diligencias pofsiblcs, 
para reducir las ovejas perdidas, y 
poner los medios conducentes para 
que bolvieífen al Rebino de la Igle* 
íia: Para efte aífumpto decretó cC 
crivir de nuevo con otro diñintoLe-
gado: el mas oportuno que le pare-» 
ció,fue SJjian Angli^o,fiando de fii 
fabiduria, pudenda, y virtud , que 
todo lo avia de componer. Era im-
pofsible, que aviendoíé de valer de 
cftefiígeto, aplicara el remedio de 
pronto , porque el Santo Anglico, 
con la bendición Pontificia, le^ivia 
partido a Efpaña*en compañía de fu 
Santo Padre, y Gloriofo Fundador, 
para ayudarle en quanto alli ocur-
riera. N i efta diftancia acobardó al 
Sumo Pontífice, para que variara 
de medio , porque no íkndo dable 
valerfe de fu Santo Maeftro, y Doc-
tor para efte cafo, de ai abaxo no 
le pareció avía otro mas oportuno, 
Refolviófc a embiarlo á llamar, ef-
• criviendo a nueftro Padre San Juan 
de Mata , para que fe lo embiara al 
punto hallándole el Santo Religio* 
ib en fu compañia, y en cafo de c i -
tar fuera , que le diera brevemen-
te la noticia , y fe lo remitiera a 
Roma. 
1491 Eftaba el Santo Anglico 
ocupado en la fundación del Con-; 
vento de Segovia, y aunque alli era 
neceífario, pero lo era mas obede-
cer al orden , y decreto Pontificio. 
Sin perder tiempo,le dio nueftro Pa-, 
dre San Juan de Mata avifo, y o n 
den, para que fin dilación alguna, 
caminara a Roma a executar quan-
to el Sumo Pontífice le ordenara 5 y 
que por fu aufencia fubftituycra San 
Guillermo Eícoto, k quien nom-
braba por primer Mimftro. Execu-
tqíetocjoaísi, y el Santo Anglicd 
f o á Chronlca de la Provincia de Caílllla, 
tomó el camino para embarc.irfe en licajpor eftar políeida de losTurcos, 
Barcelona, obfervando en tierra, y enemigos tan acérrimos de la Reli-
mar , la pobreza eílraña , y defco- gion Chriftiana. Eftos, hijo mió, fon 
modidad precifa, coníiguiente al ri- los negocios de mas grave peíOjquc 
gor de la Santa Regla. al prelente ocurren,y oprimen nuef-
1492 Ya llegó el Santo Reli- tros flacos ombros. Para eftoefcrivo 
giofoáRoma, repitió fuobedien- también al Patriarca , rogando a. 
cia al Papa, y fe edificó mucho de vno, y otro, como Padre, no fe ef-
la prontitud , y diligencia eftraña cufen llegando el cafo de convo-
con que avia llegado a fu prefencia. car a Concilio j que aísifta el Patriar -
Dixole de los progreííos de la Re- ca á él por fu pcríona , y hallandofe 
ligionenEfpaña, y Francia, y lo legitímamente impedido,«mbie fu 
acepto, que avia íido fu Santo Pa- Procurador con bañante poder,por-
dre para con los Reyes *, Obifpos, que en él fe trate, y haga lo que fuc-
Principes, y Señores: Alegrófe mu- re mas del agrado de Dios. Tene-
cho el grande Inocencio , dando mos hecho di¿larfien, que eílo es lo 
gradas al Señor por todo. Dixole que al prfefente conviene; id con U 
con mucho amor, y caridad, toma- bendición del Señor, y mia, donde 
ra algún deícanfo de tan dilatado Jefu Chrifto os manda, de donde ef-
canfino, que-defpues lediria para pero en fu infinita bondad íe le h i 
lo que le avia llamado. No lo düató de feguír mucha gloria.Tengolo co-
mucho tiempo, porque vrgia la cau- municado todo con el Colegio 
fa de Dios. Dióle noticia jcomo te- Apoftolico, y vniformemente es de 
nia refaelto embiarlo a Confian- fentir os embíe por nueftro Legado 
tinopla por fu Legado a Latere, al Oriental Impcrio.Y para que íeais 
porque el Emperador Alexo , in- mas acepto, y os miren «on mayor 
confiante en fus refoluciones , bien veneración, os nombro nueltro Car 
tallado en la obfeuriiad , fe reíiftia pellan. 
á las infpiracioñes de Dios^ Diólc 149 J Confufo fe quedó el Saiw 
por menudo noticia de todo el fu- i to Anglico,quandooyóal Vicario 
ceíTo paífado, y como le tenia eferíj de Chrifto hablar de punto u n gra-
to , hazíendole demoftracion de ve, y arduo;y masquando le man-
ía autoridad^iiprema, que concedió do fe encargaífe de el, íiendo mate-
el Señor al que ocupara la Silla ria de tanto pefo, quando a la lyz 
Pontificia, y aunque indigno , por de fu humildad fe tenia por tan in-
fu infinita mifericordia lo avia af. 'digno. Recobrado vn tanto, tierno^ 
cendido a ella , y por efta caufa tú- fus ojos le dixo : Quien foy yo > Pa* 
cabael régimen de toda la Igleíia dre amantifsimo , y dueño de mi al-
Catholica > a quien todas las ígle- ma, para tan ardya emprefla i Soy; 
íias, y perfonas Ecleíiafticas» como mas que la fuma ignorancia, polvo^ 
legitimo fuceífor de San Pedro en la y ceniza > y el mas- defpreciado, ^ 
dignidad,le deben dar la obediencia: vil gufano de la tierra í Sugetos tie-
Y que aviendofidola Grecia de ne Vueftra Santidad^ efta Corte,y 
tiempos antes cifmatica,por no que. fuera de ella, dodtos , y Sa¡ntos, íq? -
rer rendir ja cerviz a la Latina fy Su- bre quienes caerá biei)* eíí* hQftra> -
perior, y Macara, donde colocó el ruego a Vueftra Santidad me libre 
^eñor fu Silla Pontifícia,Paraefteaf- de efta ocupación ,, porque ü w f a 
fumpto^yotrosleefcrivió;ytambien piis ombros tan flacos, y mis tafenT 
para la conquifta de la Tierra Santa, tos tan cortos, es precifo no haga 
gorrón infame para la l^lefia Cítfíia: £9& ^píP^cfeo, y que po| eíta V14 
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fe átrafe mucho mas la obra empe- AfsiUego, y entro en Conftantino-
zada, y conociendo mi infufícien* pía: Puefto en la ptefencia del Emi 
cía, redunde en detrimento de la perador, y informado de los nego-
Dignidad Pontificia. Guftoío efeu- cíos, que a fu Corte llevaban al San-
chaba el Sumo Pontífice al Santo to Legado, lo honró mucho, y lo 
Legado, d'efcubriendo en las vozts^ hofpedo con aparato Regio. Sobra-* 
nacidas de lo profundo de fu humil- ba ya la recomendación del Sumoi 
dad, el rico teforo de virtud heroy- Pontífice, para hazer con el Varori 
c a , que ocultaba en fu pecho. Tan de Dios quantos oficios cabian dtí 
alto eraeljuicio, qUe tenia hecho el humanidad j no era ya lo que mas 10 
Sumo Pontífice del Sanfo Anglico, robábala atención el fobre eferito 
que en todo Roma no hallaba en- de Legado, Capellán del Papa, y 
tonces otro que adequara fu con- Familiar Pontificio: Su vida perfec-^  
cepto. Parte expreísó en la conclu- t a , obíervancia Religiofa , humüw 
íion de la carta, que efaivió al Em* dad profunda , fabiduria foberana, 
perador Alexo, y al Patriarca. Afsi y otras virtudes heroyeas, era lo qué 
5, dize : Sóbrelo demás juzgamos le recomendaVan,para queel Empe-* 
„ conveniente .embiar por Legado rador Alexo, y toda íu Corte lo 
„ de la Santa Sede Apoftolica a atendiera ; eíío los arrebataba coi^ 
, , Juan, Capellán, y Familiar nuef- dulzeviolencia , para dar ¿lííenfo a 
' „ tro, Varón Religiofo, próvido, di* chanto el Legado Apoftolíco les 
„ ligente, y difereto, al qual reci- dezia. Dieron crédito á fus verda-
j , birás,y honrarás como a tal Le- des el Emperador, y el Patriarca, 
5, gado, y darás aífenfo a quanto te aunque fe les hazia muy duro rendií 
5, propuíiere,y dixere de parte nueí- la cerviz, enfeñados á no eonocei; 
„ tra. Por eftas ra2ones,que aqui ex- en lo efpiritual otro Superior, 
preífa, y otras mas altas, que oculta^ 149$ Forzados por vna parto 
cftuvo tan lexos de admitir fu fupli- de la folidéz, y claridad de la doc-
ca, que le pufo fin á fu oración^xof- trina del Santo Legado, y por otra 
nada con lo retorico de fus hgrimas, la obftinacion con que de tiempos 
con riguroío precepto de obedien- antiguos huian la cerviz del yuge» 
cia. Efta le hizo entregar fu elo- fuave de Chrifto; a que ayudavan 
quencia al íilencio , beíándo el pie a profeguir en fu delirio muchos / o 
a quien fe lo rtiandaba, en demoftra- los mas de los Obifpos,' Ecleíiaf-
cion humilde de que admitía , y ticos, y Principes del Imperio Gric-
aceptaba lo que le dezia \ efperando go *. Tomaron efte arbitrio, que les 
del Señor, que por fu infinita miíe- pareció el mas oportuno para decía-; 
ricordia fupliria quanto le faltaba, rar no aborrecian la luz , y dar la 
jpara cumplir con aquella obedien- obediencia al Papa, Cabeza vifible 
cia. de la Iglefia j y fue el dezir , que íi 
1494 Con los defpachos fufí- decretaba juntar Concilio,afsiftiriari 
icientes, cartas para el Empeiador,y prontos, y obedecerían fus decre-
cí Patriarca, y bendición Pontificia, tos, con tal, que él Concilio fe cele-
íalio el Sahto Anglico de Roma, braífe en la Grecia , comoen tierna 
iadonde le dirigía la obediencia. No pos antiguos, fin reparo alguno, fe 
levanto dignidad tan alta al Santo avian celebrado otros quatro* Cotí 
Legado vn ápice de fu modeftia, efto componían , a fu parecer , fus 
profunda humildad , y afpereza de conciencias , recohciliaiwofe con 
vida, que habituada de tanto tiem- Dios, y con fu Iglefia , librandofe 
go, ya avfe techo cu el natur^ ez ,^ de ia, infame apta de cifmaticos •, y 
/ 
• 
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en parte canta van los triunfos cele- convenientes , parala obfervancia 
brando Concilio en la Grecia, co- de la Catholíca Religión. Le man-
mo avia fucedido en otros tiempos^  da no permita recibir la Confagra-
preíidiendo en él el Papa , ó fus Le- cion Epifcopál de otros, que no 
gados Apoftolicos. No diftaba efta fean Catholicos, y que los que hu-
refpuefta de los ánimos que tenia el vieren de afcender á los Ordenes fa-
Papa, porque fu defeo era, queafsif- grados, los reciban délos que die-
tieflen los Griegos al Concilio , y ren la obediencia a los fuceíTores de 
que obedecieífen fus decretos ; no San Pedro; y que en punto de re-
temí refuelto fu Santidad, que fucf- cibir la Corona de algún Legado de 
íe en efta parte, ó en la otra. Y aun- la Santa Igleíia, examine la verdad, 
que es cierto que el año de mil feif- para proceder con juílificacion. De 
cientos y quince fe celebró efte todo haze memoria en ia carta, que 
Concilio en Roma,que fue el Quar- el Ponrifíce Inocencio eferivio al 
to Lateranenfe, fue , porque com- Rey por mano del Santo Legado, 
pueftas ya las cofas de la Grecia, y Con el mifmo eferivio á Baíilio, Ar-
reducidas a mejor eftado , no huvo zobifpo de los Búlgaros, remitien* 
repugnancia para que afsíftiera a efte dolé el Palio, para que vfe de él, en 
Concilio el Patriarca Conftantino- feñal de la alta dignidad, y plenitud 
politano, con el confenfo del Em- delapoteftad deíu oficio. Lo mií^ 
perador*Henrico,muerto ya el Eja- mo hizo con el Ar^obifpo de Za-
perador Ifacio, y ambos Alexos.Fa- gora, embiandple Palio, Anillo y y, 
vorecido de todos, principalmente Mitra-
del Emperador, y el Patriarca, bol- 1497 El Santo Ldgado fe paf-
vio el Santo Anglico a Roma, guf- tio donde le mandaba la obedien-
tofo de aver hecho efte breve fervi- cia, llevando al Señor por norte, y, 
ció a la Iglefia. Recibiólo el Papa guia; todo fu eftudio era agradar á 
como era jufto, fatisfecho de fu bue- Dios, y correspondía á fus votos la 
pa conduela. Divina Mageftad* Fue recibido de 
1496 Eftos aciertos movieron todos como Varón del Cielo, que 
defpues al Vicario de Chrifto, para em biaba el Señor para vtilidad de el 
que le encomendaíTe otra gloriofa Rey, y fus Vaflallos. Informófe de 
Legacía al Santo Juan Anglico.Efta lo que necefsitaba de remedio, y lo 
íe dirigió a Calo-Juan, Rey de los aplicó, purificándolo de las coftum-
Búlgaros, y de los Blachos, que fa- bres Griegas, que avia introducido 
cudido del duro yugo de los Grie- el demonio, en perjuicio de las al-, 
gos, defeaba fugetarfe á los Lati- mas* Impetró del Rey vn iníigne 
jios; guftaba de que fe inftituyeran privilegio en favor de la Igleíia Ro-
mas Cathedrales en fu Reyno, pues mana j en él expreífa fu obediencia 
no avia en todo él mas que quatro a la Santa Sede Apoftolica, y man* 
Obifpos. Y afsimifmo , que erigie- da que fus fuceíTores, y vaflailo5,vÍ-: 
ra en Patriarcal la Ar^obilpal de los van poipotuamente fugetos a ella. 
Búlgaros. Y que de orden del Papa Halló fer coftumbre inviolable de 
le diera la Corona algún Cardenal fus anteceífores, que el Rey recibie-
dclaSanta Iglefia;para efte aílumpto ra la Corona de mano de algún 
deftinó el Pontífice Inocencio a San Cardenal, Legado del Papa, lañü 
Juan Anolico.En el Titulo de fu Le- tuyo dos Arpbifpados , que fue el 
gaciale (•poteftad para que en lo Belesbulnefio, y elClavenfe. Infti-
cfpiritual corrija lo que hallare dig- tuyo en Patriarchal la Iglefia de Za-
po de corregir, y haga los Eftatutos gojea, y muió la Silla a Trinónos la 
mas 
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más íioble Ciudad del Reyno : Su- quenta el Santo Anglico de fu Le-
getando a efta Primada todas las gacia al Vicario de Chrifto. Satísfe-
reftantes Igleíias. Al Ar^obifpo de cho fu Santidad , y todo el Colegio 
Zagora entrego el Palio , Anillo, y Apoftolico de quanto el Santo Juan 
Mitra , haziendo antes juramento avia obrado en aquel Reyno, en ob-
de obediencia a la Santa Igleíia Ca» fequio de Chrifto , y obediencia do 
thoiica Apoílolica Romana. Tam- fu Vicario ; dieron al Señor lasgra-i 
bien entrego el Palio, que le embía- cias por los beneficios tan grandes» 
ba el Pontífice Inocencio al Ar^o- que avia hecho a fu Igleíia, no ceí^ 
bifpo Baíilio* lando de embiar infignes Obreros,' 
1498 Eíle referivio al Papá^ que con tanta íolicitud, y cuidado 
dándole las gracias por tan íingula^ trabajen en fu Viña. El Papa agrá-
res finezas , y hablando del Santo decido al Rey, le embib de nuevo 
Legado dize tanto en breves vozes, otro Legado, que fue León Bran-
que compendia quanto podia dezir caleo,Presbytero Cardenal del Titu-
en muchas hojas : Llámalo Varón lo de Santa Cruz en Jerufalcn, con 
(e) Franclf- Santo, jufto, y te&o'y (e) en que ex- el qual remitió vn Eftandarte , Ce-
cus Bofquc- preífa el alto concepto > que hizo dé tro, y Corona, y dio facultad para 
ro ín cpííl. fu admifabie vida , y de la adminif- que labrara en fu Reyno Moneda, 
^ ^ ^ t r a c i o n de fu oficio. A eñe tono ef- Efte Legado ^ conforme al decreto 
iTfbl ^s?' Criven €l Rey ' y lo^ cJem^ S ' Cele" dcl í,aPa>l0 cofon^ Emperador.ff^ C f) Cíac^ 
loqulda de* brando las virtudes del Siervo de E l D06I0 Padre Abraham Bzobio níl,sad ann. 
hocS.Lcga- Dios.No permitió el Rey bolvieífe hazé tnemoria de efta Legacía de I205'™ 9-
tokainquítí folo, quando fe partió el Santo Le^ nueftro Santo Juan al Rey de los ce.on a *^ 
Menivirum gado de fu Reyno, mandó lo acom-. Búlgaros, y llama al Santo Legado tertia r^cat* 
« « w iu- paóaffe ei Obífpo Blandíciberenfcj Juan. Cafe Mario:(g)perfuadome fe- Card. fa^it 
aZ *Ttul ^amacl0 Blas* &&c orclen lo aísiftíe- ^ eftc ^ u pí0Prio apellido, hereda- ab Innocente 
MflUate di ra en e^  calino i y que en nombrtí do de fu nobilifsima fangre,y iluftrc 1 crtb. 
rtium, no- fuyo repitiera fu obediencia al Pon- familia , porque el de Anglico es (g) Abtahá 
wfí/W z^ m. tífíce Inocencio ^ y le dieífe vn muy Patronímico, coftumbre vfada ca zob-*d*n* 
C*WeiUms, exquiíito regalo. A los dos recibió aquellos tiempos ^  dejando fus ioh* i 
^ el Pontífice con las demoftraciones, apellidos pro-
que cabe en lo fino, y atento* Dio prios. 
s^j. 
CAPÍ-
xtp dítonicadckPfOVincIadcCaftíIIa; 
C A P I T U L O X. 
POR OBEDIENCIA ACEPTA E L S A N f O 
sAnglico el oficio de Mmifíro de f u Convento Romano* Im-
pelido de la mifma virtud admite el de Ciervo-Erigido ^y a 
guJlodeDios dejempña ambos fue/ios. Permitele el Seño^ 
vnas tentaciones terribles. Triunfa del demonio el Santo* 
Tfolo conmirar f u rofirofe transforma el -* 
lafcivo en honejio* 
* * , • 
^499 X 5 Olvio nu¿ftro Santo fe hizo dueño de fu Corazón \ no le 
• j General de Efpaña, dio cuidado al Piloto, que governa-
de orden del Vica- ba la nave de fu conciencia , aunque 
íriodeChrifto,aRoma,paralamas agitada de tan malignos vientos, 
pronta expedición de varios negó- porque tan íangriento trabajo lo 
dos , que entonces ocurriaif, vtiles, permita el Señor para mérito , y 
y convenientes a la Catholica Igle* cxercicio , íinrque pudiera lograr la 
íla. Halló vaco el Minifterio, y Pre* mas breve prenda el demonio.Soplo 
lacla de fu Convento Romano > por con furia mas íobervia el viento, y; 
aver paífado quien lo regia á mejor compadecido nueftro Santo dtí 
mundo; fírviólc de gran dolor pof xjuanto padecía fu amado fubdito,le 
: laorfanidad , que hazia vn Varón preguntó vn dia por la caufa de fu 
.tan grande, colmado de letras, y trifteza. A que refpondió humilde,' 
(virtudes. Pero fe quietó vn tanto el que lo que acerca dej punto difcur-
iVaron de Dios , quando pufo los ria era,que la multitud , y gravedad 
ojos en San Juan Anglico , que ya de fus pecados fe avian hecho due-
lo avia traido el Señor á Roma con ños de fu ak ia , y noda^an lugar a 
felicidad > aviendo defempeñado cofadegufto, nilopodia tener ef» 
cumplidamente las obligaciones de tando tan gravemente ofendido i u > 
Legado Apoftolico vna, y otra vez, Dueñ^Efta confeísion humilde,quc 
en que lo avia puefto el Vicario de no tenia de verdad ligera aparien-
Chrifto. Libre ya deftos embarazos, c ia, dio motivo a nueftro Santo Pa-
refolvió N . P . S» Juan de Mata po- drea preguntarle fegunda vez, y, 
nerle en la ocupación de Miniftro dezirle: Que en qué lo conocía ? A' 
de aquel fanto Convento. Sin faltar que refpondió pronto el Santo An* 
a la rendida obediencia, quiíiera el glico, que eftaba la razón manifíeíl * 
Santo Anglico librarfe de cruz, t a ; porque aviendo tenido ocafiou « 
para el, tan pefada, pero a la voz de en Marruecos de aver dado por el 
íu Prelado fe rindió humilde,y acep- Señor la vida, y avíendole inftado a 
tó el oficio. No debió de fer efto fu Divina Ma^efta J por efta gracia, 
grato al demonio, porque a breve no avia íido digno de efeuchar fa-
tiempo empezó a mover en el Santo vorablé refpuefta; y íiendo efto afsi, 
Miniftro vnas*aflicciones terribles, como es cierto, es fin controveríia, 
nacidas de vnos funeftos cfcrupulos, que yo pondría el embarazo; y cfte 
que traían al Santo Varón en vn po- no pudo fer otro, que hallarme cf-
í£9i C j^uocjiólas el Santo General^ jr traño de fu gracia, y indigno de fu 
pre-
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prefcnoía. Manifiefta de fu boca la fiaes lo apartaba de la cxecucíon» 
llaga , fácilmente le aplicó nueftro y lo libraba de tan gloriofo cmpe-
Santo Padre la medicina con que la ño : Yafsi, hijo mió, no ay que 
curó, y cefsó del todo tempeftad embarazaríe en eíFos diícurfos, fino 
tan defecha» feguir la luz, que le comunicare el 
1050 Dixolc el Santo,qUeaquí Señor , y amarle fin ceííar en lo 
argüía como mal Lógico , pues no profpero , y adveríb. Con dodlrina 
fe inferiá la confequencia del ante- tan clafica fe ferenó el Santo A n ~ 
cedente que ponia* No es argumen- glico j y caminaba fin embarazo' a 
to para inferir que vn hombre es fu centro , comutando los rigorek 
malo,el que el Señor le quite el guf- del martyrio en otras penitencias ri-
to de concederle el favor que le pi- gurofas, que toleraba con mucho 
de ; es nueftfo conocimiento muy gufto en obfequio de fu Dueño, 
finito, y limitado, y no fabemos lo 1501 Deíempeño el Santo Va-
que nos conviene. Es fin difputaj ron el oficio de Minifiro a fatisfa-
que nueftro Miíericordiofo Señor, cion de los cuerdos, haziendofe vi* 
como Medico Soberano j Con fabia vo exemplar á todos: Trabaja va al 
providencia aplica á cada vno el gufto de Dios , y para calificación 
congruo remedio; da lo que con-» de fu virtud obró algunos prodi-
viene, y no lo que al achaeoío men- gios fu Mageftad* Tal fue, el que el 
digo le gufta j ó le pide ^  acafo le Señor hizo , en ocaíion que faltaba 
dañara a vno lo que^  a otro le apro- totalmente la pro^ífion al Conven-
vecha; nofon todas las condicio- to para el fuftento de los pobres, y 
.nes vnas. La buena complexión de enfermos, y también para los Reli-
Amo, haze convertir en triaca el ve- gioíos* Llegó el tiempo predfo de 
neno > y la mala difpoíicion de • que los Evangélicos Miniftros, v 
ptros j hazé que la mas Setena tria- nombrados por nueftro Padre San * 
ca fe convierta en ponzoña. No es Juan de Mata para la afsiftencia del 
de nueftra poteftad examinar los Exercito Catholico j deftinado á U 
infcrutables juicios de Dios: Hu- Paleftina para ía conqüifta de h 
aiildes , y fencíllos nos quiere fu Tierra Santa, íalieron de Roma; N o 
Mageftad, rendidos nos bufea, no le fue permitido al Santo caminar 
diligentes inVeftigadores de fü Di- en fu compañía j por tenerlo deftu 
vina pro videncia *Son innumerables nado el Señor para otras gloriofas 
los Santos ^ que enamorados de empreíías. Defpues de las exhorta-
Pios defearon con vivas anfias der- clones fa'ntas que les hizo, y reglas 
ramar en obfequio fuyo la fangre de que les dió.para fu govierno, antes 
fus venas ; es conftante que todos déla defpedida, imitando a Chrif-
no la deírámaron : luego eftavan to , quando embió a fus Difcipulo^ 
en defgracia fuya, pues no lo con- amados a la conqüifta del mundo, 
íiguieron? Malaconíequencia. To-» (a) los proveyó de lo necefiario/ WQuamb 
dos los Santos le agradan, pero no Tal fue la provifion , que quedó*niiísi vos , i -
concede a todos la fineza de que exhaufto el Convento de viveresr "c íaccul0» 
den por fu amor la vida. Santifsimo aísi para los Religiofos, como para ^ Per:í»&c-
Varón era San Atanafio > trabajó los enfeímos, y pobres. * ' i r / 
mucho en obfequio de fu Dueño^ x^oz Divertido en otras cofas 
y aunque tuvo diverfas ocafiones el Santo Anglíco, no reparó en que 
en que moftrar fu mavbr fineza el Convento quedaba con carencia 
dando por el Señoría vida , aceptó de vn todo : llegó la'hora de co-
d SQAor elíactificio, pero por altos mer, y viendo el difpenfcro nofá 
avia 
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avia hecho la provifion, acordó al tiempo , que le íobraba d#ftis ccti-
Santo Miniftro lo que de fu orden, paciones Monafticas , en ganar zl-, 
.- y del Santo General fe avia hecho; m as para Dios en Pulpito, y Con-
que aviendo llegado la hora de co- feflbnario, hecho vn Argos en qui-
mer, no avia con que dar refecckm tar prefas al demonio ; poniendo tow 
á la Comunidad, y a los demás que do el esfuerzo pofsible en adquirir 
eftavan a fu cargo; y afsi, que pro- limofnas por si , y por fus Religio-
yeyeffe de remedio. En Dios Ib ha- fos, para el refeate de Cautivos; por 
Haremos fíemprc que fea neccífario, cuya folicitud , y cuidado falieroa 
le refpondio el Siervo fiel , pero muchos de la opreíion de los bar-
3ora , hijo mió , tenemos lo preci- baros, y riefgo de íer defpojo de^  
fo. Como puede fer eílp, Padre Mi- Infierno. 
niítro? replicó el Rcligioíb, todo 1504 Guftoíb en eftas fantas 
Jiaquedado tan exhaufto, que en ocupacioneselSantoMiíiiftro,aun-i 
la difpenfa no ay cofa con que po- que con difplicencia al govierno, 
át t tomar vn breve alimento. Buel- llego el tiempo fatal en que vacó el 
ya a mirar, hermano, le dixo el Sier- Minifterio de Ciervo-Frigido, por lu 
yo de Dios, que tengo por cierto gloriofa muerte de fu Santo Prela-
no es tanta la necefsidad como di- «do; inhumano golpe para k Relí^ 
zc , ^ o creo no falta que poda- gion Trinitaria , pues faltó vna de 
mefc comer. Obediente el Religio- las dos Columnas , que fuftentaba 
í o , hizo loqu^lemandóel Santo tanta maquina ; aunque por otra 
Prelado, obrando contra fu didta- parte feliz, pues tenia vn tan gran 
men , por obedecer en fu Superior padrino en la Gloria. No era juífo 
áChrifto. Abrió la difpenfa , y la que aquel Capital Convento eftiv 
halló tan focorrida, que eftaba aun * viera mucho tiempo fin Prelado, 
• mas lien a, que antes que la defocu- porque aunque los Religiofos eraa 
para. Admirado el Religiofo , dio muy cabales, y perfeílos, vn Re-
cuenta de tan milagrofo íucefíb á fu baño fin Paftor efta expuefto al gol-
Santo Prelado, y dixo : Hijo mió, pe fatal de que lo defpedazen lobos,' 
afsi premia Dios á Jos obedientes: y mas aviendolo intentado diverfas 
El Señor,no atendiendo á mi, que vezes el demonio , el tiempo que 
foy vn gran pecador, fino a fu cié- nueftro Padre San Félix fue Minif* 
ga obediencia, ha hecho eífa mará- tro en aquel Santo Convento, aun-
yilla; téngala en filencio , y demos que jamás pudo confeguirlo de los 
gracias aora a la Trinidad Bcatif- queeftavanáíucaFgo.Decreerera,, 
íima, que obra en beneficio de fus que en efta ocafion el demonio no 
humildes hijos tan grandes finezas, fe dormiría , felicitando aora las 
Eftc fue vn poderofo eftimulo para prefas, que en tantas, y tan repetí-
fervir aun mas de veras a Dios , y dasocafiones no avia podido lograr-
olvidado totalmente de si,poner to- las. Efto era lo natural. Ignoraba el 
idas fus eíperanzas en fu Divina Míu 5anto la promefa, que avia hechof 
geftad. María Santifsima a fu Santo Com-i 
1503 Con el tenor de vida, pañero, de tener á fu cargo el regi-
iqutf pedia fu fiel correfpoadcncia men del Convengo, y Religiofosj 
a las finezas con que fe portaba con por efto andaba el Santo General 
- el el Rey de la Gloria, continúo el tan folicito. 
Santo Anglico en eftrecha obfer- 150$ Efte cuidado ceííaba en 
yancia, fiendo Miniftro en fu Con - nueftro Santo General,proveyendo * 
ygntQ de Roma , cmplcandd e] aquel Íauio CoavcQto de Paftor.Lap 
fes 
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íolidas virtudes de San Juan Angli- bloen él cofa de nuevo i porque 
co ofrecían cabal defempenojy afsi quando el régimen del anteceflbr 
no dexavan arbitrio, para fucefíbr ha íido ajuftado ,es locura en el fu-
de vn tan grande Santo. Dixofelo ceííor alterar el govierno. Delirio 
nueftro Santo General, y aunque fuera querer exceder a vn Santo tan 
le profeífaba cftrechifsima obedien- favorecido de Dios, como lo fue 
da , y lo amaba con gran ternura,, nueftro Padre San Félix de Valois; 
rendido pidió lo eximiefle de tan pufo,en el tiempo que fue Prelado,Iá 
pefada carga , y mas en las circunf- obfervancia de aquel fanto Conven* 
tandas prefentes, que acobardaran to en tal punto , que no era dable 
al mayor gigante. Quien ha de te- admitiera aumento ) por efíb noin-
ner valor para fuceder en el oficio teQtó d nuevo Miniftro hazer no-
á vn Varón tan Santo, que lo def- vedades en fu govierno: continuo 
empeño con tanto acierto? Sien- fu rígida obfervancia., y la mantu-
do yo vn tan gran pecador, mal me- vo con tefon, y entereza, íiendo el 
receré la Divina Luz , y íi cfta me Santo Anglico , como Superior, el 
falta, dará todo el edificio efpiritual que iba delante j hazialo por fatis-
en tierra. Ruego te , Padre mió* me facer á fu aníia, y también porque 
libres de tanta pena, poniendo en íi quería hazer fu oficio en algua 
aquel Santo Convento vn Varón fubdito la floxedad, no tuvicíTe ef-
tan cabal, como es precifo lo fea cufa. Satisfechos los Religiofos de 
quien ha de regir, y governar vna fu acertado govierno, dieron gra^ 
Comunidad tan fanta. Nueftro Pre- cías a la Trinidad Beatifsima por fi-
lado Mayor, que íiendo tan Santo neza tan extraordinaria ; y ponien-
tenia pleno conocimiento de las he- do los ojos en fu Santo Prelado, 
royeas virtudes del Santo Anglicpi prorrumpieron en cfte grande clo-
no podia definir de fu empeño, por- gio: Un Santo perdimos , pero va; 
que aviendo de elegir lo mejor, Ángel hallamos, 
aunque en la Religión avia Varo- 1507 Ni los empleos del oficicí 
nes muy Santos, y dodos, ningu- hizicron olvidar al Santo Anglico 
no le podia competir para el cabal los antiguos rigores con que trata-
defempeño, y de ningún otro tenja ba fu cuerpo antes que fuera Prehu 
tanta feguridad. Con luz fuperior do; antes bien las aumento, por-
iabia lo tenia deftinado el Señor pa- que como allí ño avia otro Superior, 
ra fuceíTor de fu oficio , y íiendo no tenia quien le fuera a la mano, 
oportuno, en difamen del Cielo, Efta era la vnica vtilidad, que cono-
para dignidad tan alta, poco tenia da el Santo entre los finfabores del 
que diícurrir era muy al propofito oficio , la libertad en maltratar fu 
para el régimen de folo vna Comu- cuerpo: Ni aun efte deleite le per-
nidad Rcligiofa. La obediencia alia- mitio el Señor, quefabia de quan-
nó el paflb de lo que no podían con- ta conveniencia era fu vida, y fu fa-
íeguir las fu plicas dé amigo , y rué- luda la Religión Trinitaria. Tuvo 
gos de hermano : Por efta via fe noticia nueftro Padre San Juan de 
halló el Santo Anglico cogido, y fin Mata del cxceíTo, y decretó poner 
libertad para dexar de abrazar el a fus penitencias modo j diólc re-
nuevo govierno. glas por donde governafle fu vida, 
1506- Con el titulo , y bendi- ciñendole para que no cxccdieííe a 
don de fu Santo Prelado , fe par- lo que allí le dezia, con riguroío pre-
tío el efeogido de Dios para fu Con- cepto de obediencia. Conformófe 
yento de Ciervo-Frígido. Noenta- coa lo que fu Santo General Je 
Jtt man-, 
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mandaba, y éíexccfio fe lo comuto 
el Señor en vn riguroío íilicio, 
que no ofendiendo al cuerpo, fati-
gaba notablemente al efpiritu. Efte 
le reduxo a dar licencia al demonio 
para que loprobaííe , como al oró 
en el fuego , y ganándole al infer-
nal dragón los triunfos, fueflen mas^  
crecidos fus teforos. Con eíla licen-1 
cía no huvo piedra que dexaííe de 
mover fu malicia, para que el Santo 
Anglico tropezara: Concita las fu-
rias infernales en fu auxilio ; fiendo 
el Varón de Dios tan pacata, en-
cendió la colera, y preparo los de-
más humores, para que laliera fo- . 
bervio , y hecho a fu molde, cre-
ciera en vicios. A tiempos le em-
pañaba la razón , para que no pu-
dieífe conocer de donde nacia ef-
re trabajo; y aunque fe reíiftia con 
valor á quantas maquinas intentaba 
efta infernal fiera para lograr fu rui-
nare perfuadia a tiempos llevaba er-
rado clcámino,yno avia obrado naf-
ta allí cofa que fueíTe del agrado de 
Dios *, que harto claro lo dezia en 
las fcquedades, y defamparos con 
que lo trataba , feñal manifiefta de 
que no citaba en fu gfacia, pues a 
fus amigos los franquea fus ricos te-
foros de delicias, y finezas. Siendo 
efto afsi i profeguia fu difeurfo el af-
lato demonio: De qué te ha férvido 
todo quanto hafta aqui has obrado 
hecho vn fangricntoverdugo de tu 
cuerpo ? Crudo trabajo , padecer 
aqui vn cruel martirio , y fer fcpul-
vlncla deCaftílla/ 
tado defpues porvna eternidad eii 
el lago del Infierno. 
1508 A efte tono iba el cruel 
enemiciominiftrando matería fobra-
da para caer en la vltimadefdicha, 
a no fer tgrn favorecida del'Señor 
efta purísima alma *, pero con la af^ . 
liftencia Divina todo fe quedó en 
amago , y fe cantaron íiemprepor 
efte valerofo Capitán de la Milicia 
del Señor los triunfos. Una cofa ten-
go obfervado en los miniftros de ei 
Abifmo , y es , que aviendo prc-
fentado repetidas batallas al Santo 
Anglico en todo el ámbito de fu 
vida acerca de diverfas materias, 
por ver íi lo hallaba flaco , no hallo 
eferito lo tentaííe en algún punto 
deshonefto. No fue corteíia , fino 
averie negado la licencia el Sobera-
no Dueño de las almas, para reprc-
fentarle la menor indecencia. Fue 
privilegio efpecial j que concedió el 
Señor á efta pura aleña: Fineza fo-
berana, que conoció, y agradeció 
el Siervo de Dios , colocándola en 
el numero de las primeras: Indulto 
efpecial , que apenas fe lee aya; 
concedido a otro Siervo fuyo el Se-
ñor. A efte privilegio fe figuió otro 
efpecialifsimo, y fue, que mirando 
aiu Angélico roftro el mas .difoluto, 
fe componia,y fe hallaba cafto; fien-
do efta virtud transfuíiva,el lafcivofe 
hallaba honefto; convertiafc el venc-
noen triaca,fin mas cofta,que pone^ 
fus lafeivos ojos en efta celef-
ftial medicina. 
capí-
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goviemo General por voluntad de Dios. Danle María 
Santifsima, y otros Cortefanos del Cielo la enhorabuena^ 
Vadece muchos trabajos refcatando en Túnez los Cautivos, 
' Repite otra Redención en el mifmo Reyno : T yendofe apiqué 
la Nave , por la oración de f u Siervo fe ferenade* 
repente el golf o , y ceja tempe/l ad 
tan terrible* 
*509 B len ocupado el Santo Anglico en íu Con*-vento de Ciervo-
Frígido, degollando vicios, curan-
do enfermos , deshaziendo nubla-
dos , que levantaba el común ene-
migo, para con fus centellas arrui-
nar , ó por lo menos romper brecha 
en las murallas firmes de la rígidaob-
fervancia: llegó la hora fatal, de que 
pafsára deíte mundo al otro el nue-
vo Moyfes de la Ley de Gracia , y 
grande amigo de Dios , nueílro Pa-
dre San Juan. Ya avia celebrado 
nueftro Santo Padre el Capitulo 
(>} Supra -General, (a) adonde,como vno de 
Wíij.ós .^ tnuchos, avia concurrido el Siervo 
de Dios* Difuelto el Capitulo , y 
buelto el Santo Anglico a fu Con-
vento j á pocos meles de fu llegada 
fe hallo necefsitado a bolver a Ro-
ma ; pero efte viage corrió efpecial-
mente por cuenta de la providencia 
Divina. Por altos fines diípufo el 
Señor concurrieííen muchos de los 
efpeciales Hijos de nueftro Padre 
San Juan a fu feliz tranfito,haziín-
doles la cofta la Mageftad Divinaj 
librólos de las moleftias del camino, 
y de vn buelo,por minifterio de An-
geles , paífaron de vn extremo a 
otro. De efte beneficio participó 
también fu querido Juan Anglico, 
paífando de vn buelo la gran diftan-
p^ , que ay dcfdc el Convento de 
Ciervo-f rígido, vezino a ¡os Paifes 
de Flandes, haftaRoma , extremos 
que contienen caíi toda la Francia, 
y Italia, que junto con el viage que 
poco antes avia hecho , era par^ 
acabar en breve con fu vida , á no 
aver precavido efte daño la Jpivin^ 
providencia. All i oyó el Santo An* 
glico las altas doctrinas , y tan im-
portantes , que dio en aquellas vltU 
mas horas íu Santo MaGftroi *, recU 
bió fus vhimos ofeulos , y fuetefti-, 
go de tantos portentos como obró 
el Señor antes, y defpues de fu felia^ 
trañfito. 
1 ^ 1 o Aufente ya tanto Sol da 
efte Émisferio, huérfano de tan glo-
riofo Padre, de quien efperaba co-
municaífe defde el centro de la Luz 
fu Real patrocinio: Quedó el go-
vierno General por cuenta del San-
to Anglico,porla connexion que te-
nia en la vacante con el Minifterio 
de Ciervo-Frígido, (b) Hecho car-
go de fu oficio , y dado las provi-
dencias neceífarias., febolvió á £u 
Capital Convento \ de allí dio la 
noticia á toda la Religión,en forma, 
del tranfito feliz de nueftro Santo 
Patriarca , embiando a vn mifmo 
tiempo fus letras convocatorias a 
todos los Convento^ , que avia fun-
dados en diverfas regiones del mun-
do, para que acudieflen los Minif-
iros ala elección de nuevo General, 
ti) &ipf| 
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ieñalandoles dia para celebrar la tantas delicias , y regalos tempfó 
función. E l Capital de Ciervo-Fri- el ceño, y fe endulzo vn tanto el 
gido fue el teatro feñalado para dar azivar, que le miniftraba con abun-
almas digno taíi gloriofo empleo, dancia el oficio. A Etnbaxadorcs 
Poco tuvieron que diícurrir los Vo- tan D i vinos, pidió con harta humil-
calcs en quien íena'el mas digno; dad impetraran del Señor los acier-
bien conocidos eran en la Religión tos, que "dirigiera fus paííos, para 
^os méritos de San Juan Anglico, y hazer en todo, y por todo la volun-
yunque en ella avia fugetos muy tad de fu Dueño ^ que mirará á í\x 
dignos, pero el Santo Anglico les efeogido Pueblo con agrado, y que" 
cxcedia.a todos.Entraron en la elec- por ningún cafo permitieíTe torcer 
cion # y por votos de todos, excep- el camino del Cielo. Hizieron elec-^  
ruando el fuyo, fue ele£ío en el ofi- cion de los quatro , ó cinco Reli-
cío de General. Sintió con exceífo gioíos, fegun la difpoíicion de la 
fe huviífen acordado de él en efta fanta Regla , para que en cafo ne-
eleccion : Era fu humildad fuerte ceííario, pudieran deponer al M i -
tropiezo para que admitieíTe efte niftro General del oficio. No avia 
cargo, coníider aba muy débiles fus - con el Santo Anglico eífe riefgo, 
fuerzas para tanto pefo ; eícufavafe pero era precifo hazer la elección 
con eftraño rendimiento , y humil- para obedecer a la ley. Hecha efta 
dad aceptar el oficio *, pero el An- diligencia precifa, difolvió el San^ 
gel del Señor, deítinado para fu cuf- to Anglico el Capitulo,con el exor-
todia, y guarda, lo libró de efta toa la obfervancia de laíantaRe-
i anguftia *, dixole era gufto de Dios gla , Eftatutos faludables, hechos 
fueflefuceíTor en el oficio de Gene- po r nueñro Santo Padre en el ante-
tal a fu Padre San Juan de Mata, cedente Capitulo, diligente cuida-? 
que en aceptarlo con reíignacion do en el refeate de los Cautivos, yj 
haria obfequio a la Trinidad Beatif- defveío en los eftudios,para que flow 
íima. Con efte recado, que le dio el recieffen las letras, y huvkííe quiea 
Ángel del Señor de parte delConíif- díeífe co ngruo pafto a las almas, 
torio Divino, fue precifo fe rindief- Con efto , y fu Paternal bendición, 
fe el Santo Anglico , adorando los embíó á todos los Vocales llenos de 
ordenes del Cielo.Refignado'admi- confuelo, por aver logrado la di-
t ió el oficio, con que facó a los Ca- cha de tener tan brillante antorcha, 
pitulares de vn imponderable fufto, que iluminaífe al mundo, y con mas 
' y quitó vn indecible pefo, porque defvelo al Emisferio grande de la 
los tuvo en fangriento potro todo Religión Trinitaria* 
el tiempo, que tardó endíir a los 1512^ E l eflreno de fu govier-
• ¡Vocales efte gufto. n o , fue poner fuccííor en el Capi-
f i ^ * 1511 Recibiéronlo muy efpe- tal de Ciervo-Frigido ¿y íalió Elec-
clal también los Cortcfanos de el to San Guillermo Efcoto. E l Con-í 
Ciclo > en averie hecho al Señor el vento Romano también necefsitaba 
Santo General efte tan aoble facri- de Miniftro, y no de vulgares pren-
ficio. María Santifsima, acompaña- das, por el grande aprecio que ha*» 
da de fu Corte Soberana , defeen- zia Inocencio Tercero, el Colegia 
dio a darle al Santo Anglico la en- Apoftolíco, y todo el Pueblo Ro-
horabuena.Lo mifmo hizo San Juan mano, de aquella fanta Caía. Me* 
Evangelifta fu devoto j el Ángel recio efte puefto el Beato Rogerio 
Cuftodio , y otros moradores del Dees , do¿k), y Santo , prendas 
¡mpireo hizieron lo mifmo. Coq que ofrecía^ cabal defempeño. Con 
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éfte gran Vardn fe partió á Roma Colegio Apoñoíico. Con eflos íub. 
San Juan Anglicoj para hazer tea- íidios > y Ibis que juntó de Santo 
tro a aquel gran Convento y y cele- Thomas de Formis, y de Otros Con-
bre Corte j la mayor de el mundo ventos, juntó caudal fufíciente, no 
por varios titulos , y el principal, para fatisfacer fu animo , porqué 
por afsiftir en ella el Vicario de para eílo era precifo quedara ex-
Chrifto j fuceífer de San Pedro^ go- hauña la numerofa multitud d6 
Vernartdo defdé alli el timón de la Cautivos., que gemián en poder dé 
.Nave de la Igleíia ^ librándola de los barbaros; pero íi para reícatar 
las enfurecidas olas con que a tiem- fuíiciente numero de los que fe ha¿ 
pos fuelert agitarla las heregiaSi Eftc HaíTen en mayor riefgO; Efta Ré^ 
íitio j como mas oportuno j eligió deheion le pareció lena mas del 
el Santo Anglico para el acierto dé ¿agrado Divino executarla en Tú-
fu govierno. Fue grata la noticia, y nez, donde padecían mas los po-
bien llegada al Pontifícé Inocencio bres Cautivos por la crueldad de fus 
, Tercero j por lo que lo eñimaba , y dueños j íiendo fu animo a vn mif-
queria > *efperando de fu fabiduria, mo tiempo dos cofas í Una,poner 
y virtud los aciertos en los mas ar^ en libertad las almas, libres los cuer-
dúos negocios* Fuele á dar la obe- pos de las inhumanas cadenasiOrra j 
diencia en nombre de la Religión ponerfe en la ocaíion dé padecer 
toda i Cómo Cabeza vniverfal dé mucho en obfequio de íu Dueño j y; 
tila j quando ló tuvo á la vifta re- lograr la dicha j íi eí Señor le con-
vivió fu caíi difunto efpiritü, oprU cediera efta gracia,de dar íu vida eá 
mido con tantas, y tan diverfas co-» obfequio de la Santa Fe Catholica. 
fas como a cada paíío ocurrian eñ 1514 Con la aprobación deí 
el régimen dé íalgleíia: hizo.de- .Sumo Fontiíicé tomó el Santo Ge-
frioftraciones de güfto ^ f amor, no neral íu viagé para Túnez i paleftrá 
vulgares, con el Santo Anglico, y de fus dichas i fi el Miíericordiofo 
dio el permiífo de que pafsára á to^ Señor atendieíTe a fus aníias¿ Acom-
maralgun alivio en íu Romano Con^ pañóío en eftá ocafion vn Varoril 
Vento* grande j célebre Dodor en Ía_ Uní-
í 513 No era dable lo tomará veríidad de París j á q^ uien llamó 
quién tenia á fu cuenta oficio, para Dios ^  para qué ceñido con el vin-
fus humildes ombros,dé tanto pefo¿ culo eftrecho de la obfervancia, que 
A l inflante pufo la proa en el cum^ eftudió en Cicrvo-Frígido en la doc-
plimiento dé fu fagrado Inftituto: ta Efcuela de íu Miniftro primero^ 
Por si mifmd quifo executar vna fe coronara de triunios en el Impi-
Redencion * para defahogar parte reo: Llama vafe Edmundo, a quien 
de fu mucho incendio i qiie confu- fus virtudes ^ y fabiduria lo amaba 
mía, al mifmo tiempo que alimenta- mucho el Santo Anglico ^  .y por ef-
ba fü alma en la fragua dé la chari- to lo eligió por fu compañero. No 
dad, por dar alivio á fus próximos- íuelen frifar mucho los pecadores 
De efte aííumpto trató vrt dia def- con los Santos, pero fi ios Varones 
pació con el Vicario de Chrifto: juftos j porque confrontan los ge-
Como Padre Univerfal aprobó fus nios. Llegaren a Túnez con vientdi 
buenos intentos, y ofreció vna buc- profpero : prefentarcJnfe al Rey , y 
na porción para obratart deí agrá- aunque bárbaro ^agradeció la fine-
do Divino^ Con fu exeniplo fe ex- za de ir con aquella flota a fu Rey-
citó el animo de otros muchos Se- no. Dio licencia para tratar de los 
ñores, Principes, y individuos del reícates: con cfta ocafion fe le po-
3:1 S Chfomcá de la Provincia de Canilla; 
i\ia franca la puerta para converfar do íobre fus fagradas caSézás, y Cdi 
con los meros, y Chriílianos: a los municando fus Dones foberanos en 
Cautivos* daba palabras de vida, Lenguas de fuego. Pero el dolor es, 
exlxortavalos a que purincaífen fus que mal difpueftos los moros, ex-
conciencias con el Sacramento de cecados con fu malicia, hizieron re-
la Penitencia > y forttficaíTen fus al- íiftenciaal Efpiriíu Divino , y con-
mas, para tolerar los trabajos, con el virtieron en triaca e¿ veneno. O k a 
Verdadero Cuerpo de Chrifto, re- los defengaños de boca del Santo 
cibiendola Euchariñiajalimentan- Redentor, y ofufeadoscon tanu 
dolescuerpos, y almas, para que luz, atropellaron los fueros de U 
fe les hizieflen mas dulzes las penas, razón. Acometieron con grande 
Con los moros trataba el Santo ímpetu, hiriendo fu Angelical rofr 
Redentor, ofreciéndoles intereífes, tro, y haziendo otros defafueros^ 
que percibían en fus caudales, con que no cabían en humano juizio, 
que engrofsaran fus haziendas, ha- pero efeandecidos fus ánimos, a ca-j 
ziendo de aqui paífo para lo que da paífo davan en mayor precipicio^ 
mas les importaba. Conblandurafc desahogando fu colera en aquella 
entraba en los fenos de fus concien- oveja candida , que diera muy guf-
• cías, y les dezia lo errado que anda- tofo U vida porque vn alma no fe 
van los que no fe agregavan al Re- perdiera. Sus intentos eran quitar^ 
baño del Divino Paftor, entrando felá, y aunque lo abrazara con guf. 
por la puerta , que dexa franca el to, imitando a fu Dueño, no fe lo-í 
Sacramento del Bautifmo, quitan- graba cabalmente fu animo , por-
do la mancha de la primera culpa*, que fe quedavan fus enemigos en la, 
y las demás , que no fon del fue- m ifma ceguedad , ü peor, y mas diw 
ro del Sacramento de la Penitencia. íkultofa de remediar. 
Efcuchavan los moros fus dodrinas 1516 Como cordero tñánfo 
con agrado , pero no las pradica- fe dexó atar, y llevar a la prefencia 
yan por mundanos refpetos. del Rey, para que les hizieíTe jufti-. 
151$ Refcato en efta oCaíion cia por fer acérrimo perfeguidot 
el Santo General trefeientos y no- de fu maldita feda. Fue eíle zrbU 
.venta y quatro Caotivos ; ifatisfe- trio dealgunos,que la natural com-
chos los moros de los precios en pafsion, viéndolo tan maltratado^ 
que avian concertado fus efelavos, hizo fus buenos oficios en ellos, j 
hiendo fe le acercaba el tiempo, y les rogaron lo dexaran afsi herido, 
el corto fruto que avia hecho en los íin acabarle de quitar la vida, tcútk 
barbaros, inflamado del Efpiritu Di- tiendo efta caufa común al Rey pa-i 
vino empezó a predicar en publico, ra que él lo executara. Los gritoí 
anunciando a todos los mortales la que davan eran para que el Rsy Iq 
dicha de que fe privavan por no mandara quemar vivo , alegando 
abrazar la Ley Evangelica.La nove- los preciados de mas do¿t6s, textos 
dad llamó a muchos; y para que en de fu Alcorán, en que condena 4 
ningún cafo pudieííen tener vna apa- femejante muerte a quien le h izierc 
rente efeufa, difpufo el Señor, que opoficion. No lograron en efta oca-i 
hablando el Santo Redentor en fu íion los barbaros fus depravados in-
lengua materna , que era la Angli, tentos. Movió á íafíima los varios 
cana, todos quantos lo efeuchavan tormentos, que avian dado los mo» 
lo entendían, como fucedió con los ros al S. Anglico, hizo reflexión el 
Apodóles el día feliz , que recibie- Rey en fu eftraña paciencia,.viendo 
IPQ el Efpiritu Samp, deícenjie^- qafus acufaciones no refpondiapalai 
br4; 
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brá: Con igualdad de animo las ola: mos diftantes á concordia. Eíle 
y con briUante afpc¿lo , que parecía fue)darle el permiíío que deícaba pa-
itias que humano, las toleraba* Con rá hazer la Redención eñíuReynoj 
eftofedíopor fatisfecho del agrá- pero con la condición de qiie no 
vio hecho á fu profeta falfo > y afsi avia de predicar a los moros, ní en 
-mandólo dexaran Ubre con fus otrapanejcofa opueftaafuAlcoraí^ 
Cautivos; por librarlo de mas infuU ñi á los ritos, y coftumbres, que les 
tos mandó tktaffe luego If Nave, y enfeñb íu Profeta falfo. Con eífo 
falieííe con brevedad á el Puerto* condición, ypalabra^dixOjpodriaí 
Executófe puntualmente fu manda-» quando fe le antojafTe, faltar á tíer-
to; y con la bendición del Señor He- ra,y hazer lo tocante a la ocupación 
garon con felicidad a Roma i muy que allí lo traia. Crudo tormento 
guftofo el que'hazia las vezes delRe- para el Santo Anglico reprimir la 
dentor Soberano, en aver fufrido Divina llama, que hazia trono ea 
tanto, que á fu amor le parecía muy fu abrafado efpiritu •. pero cargan-
poco,en obfequio de fu Dueño* do la coníidéracion y hazia el riefgo 
1517 >fo fatisfizo a la Caridad manifiefto en que fe hallavan fus 
del Santo Anglico tan folemne hermanos j y peligro profcimo de 
triunfo, ni acobardaron los peligros defamparar la Fe de Chrifto pot? 
para repetir ios mifmos paífos. Vien^ complacer a fus dueños, hizo dida-
do que la mies era mucha, y los rief* men debía prevalecer efta tan grave 
gos que tenían los Cautivos de per^ liecefsidadi y vtilidad común á fa 
der la f é,por la crueldad de fus due- guftd, y afsi refolvió ceder en ella 
ños, fe acrecentavart ^ trató de dif- ócáfeh , acomodandoíe al tiempo-
poner otra Redención j pidiendo 1518 Con efta palabra ^ que 
por si mifmo las limofnas, y hazíen- dio el Varón de Dios de no predicar 
do juntar los caudales, que en algu-* contra lo que les eníeño fu maldito 
ños Conventos déla Francia tenia Mahoma, faltó en tierra *, pufo en 
la Religión para efta caritativa obraj feguro el caudal que llevaba *, y paf-
no fe íaciaban fus aníias , hafta ókt íando a dar al Rey Inobediencia, re-
por el honor de fu Amado la vida^ . pitió lo que le avía embíado á dezir 
y en efta ocafion creía , que el Se- de palabra: que cumplió con harta 
ñor le avia de conceder efta gracia^ violencia fuya^ porque no fe perdie-
Todo dífpuefto, tomando por com- ran tantas almas como allí tenia el 
pañero en efta ocaíion al Venerable! Señor, por fu flaqueza prppria , y a 
Padre Fray Thomks, conlabendi- a punto de perder la vida de lagra-
cion Pontificia repitió el mifmo ca- cía, faliertdofe de fu Igleíía. Éfte in^ 
mino, llegó con felicidad la Nave Cendio Divinó conmutó el Reden-
ai Puerto de Túnez* Noticiado el tor Santo ert obras de caridad con 
Rey, fe halló fatigado fu animo con loi projprios > y otros piadofos éxer-
opueftos dífeurfos* La flota , que le cicíos. Predicava a fus hermanos, 
traia el Santo Redentor á fu Reyno dándoles palabras de vida, con que 
lo eftrechavaáquedíera fu permiíío* * alimentaba fus almas, confirmába-
las memorias frefeas de loque el loseh la Fe de Chrifto j dezialSs la 
Santo Padre aviaexecutado lavejfi obligación que tenían a Confervar la 
paífada en optobrio de fu feda, le que en el -Bautifmo profeífaroni 
impelía a que no diera lugar a que a cofta de fus vidas , fiendo la tem-
cntrara* Ert tan fangrienta batalla poral cofa de poíji monta, crt Com-
fele ocurrió vn medio al Rey bar- paraciondela que en la Gloría les 
baro> para reducir aquellos extre-. tiene el Señor preparada. Cobraban 
aliena 
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alientos con la gracia, que recibían mandaba íu Mageftad entregat 
en los Sacramentos de la Iglcíia. aquel huérfano niño, para llevarlo 
Coneftos íubfidios fe hallavan fu- atierradéChriftianos, que para ef-
perióres a las cadenas, y no duda- te refeate no fe hallaba con caudal, 
yan de entregarfe al tirano , íiendo pero que él eftaba alli , y fe queda-
neceífaria fu vida,para confervar in- ría con mucho gufto en rehenes por 
demne el facro honor de Dueño que él. Súpolo dezir el Santo Redentor 
tanto los amaba.'Defahogado ya contal afte, que írn tener libertad 
parte del incendio Divino, que da- para otra cofa, mando el Rey fe lo 
ba vida a fu Siervo, trato de la Re- entregara para que con fu Venera-, 
dencion de fus hermanos: El nume- ble compañero lo remitieífc a Ro-
ro determinado de losCautivos,quc ma en compañía de los reftantes 
refeató en cíla ocaíion el Santo An- Cautivos , quedandofe el Santo tíx 
glico, fue dofcientos y quarenta, Túnez al arbitrio de fu Dueño, hafta 
corto numero íi fe atiende a la in- que le remitieífen el caudal, no de-
quieta llama del amor'Divino, que xando cfto al arbitrio de fu amo; vi-
abrigaba en fu pecho; pero grande no el Rey enello,y le feñaló precio, 
íi fe re para en los muchos efclavos,' hazíendo el computo de como 
que en otras partes del África, y en otros fe avian refeatado. Intimado 
Efpaña, mucha parte de ella cnton- el decreto del Rey al dueño del ni-
ees poífeida de Moros, cftavan dan- ño, lo fintio con exceíTo, por ver 
do al mifmo tiempo libertad los Tri- fruftrados fus intentos, ya opueftos 
nitários ; y a los muchos, qqe po- a los difeurfos, que tenia meditados. 
eos tiempos antes avia facado de las Furiofo , como hombre íin razon^ 
lóbregas mazmorras el Santo Padre que avia perdido el juizio , lalió el 
Juan Anglico. moro a bufcar'al Santo Anglico, y 
1^ 19 Concluida la Redención, defahogarenélfudolor,porlaburw 
antes de ftlir con fu gloriofa cater- la que le avia hecho, apartando de* 
va de Túnez, le dieron vna efpeciC) fu vifta el objeto de fu cariño. Ha*< 
que trafpafsó notablemente fu ani- liólo en vn íitio publico, y arreme-
mo.Efta fe reduxo á que vn podero- riéndole ayrado , maltrató mucho 
fo moro tenia en fu cafa vn niño,hi- fu Angélico roftro; hartólo de opro-
jo de padres Catholicos, que avien- brios, y hizo vn retablo de dolo-
do tenido la dicha de áver recibido res lo reftante de íu cuerpo. Con 
el Santo Bautifmo, tuvo la defgra- igualdad de animo, y roftro fereno 
cia de que le huvieíTcn faltado fus lo recibió todo por Chrifto , y en 
padres, quedando cautivo en poder obfervancia de fu dodrina fe entre-
de fu dueño. A efta defgracia fe íi- gó al íilencio, todo el tiempo que 
guió otra y porque enamorado del eftuvo en manos de aquel miniftro 
graciofo afpc¿to del niño, ocultan- del demonio , íin pronunciar vná 
dolé la noticia de aue era Chriftiai- tan fola palabra. Efta conftancia,fu-
no, lo criaba en íu maldita fe6h. perior a los fueros de la naturaleza. 
Tanta malicia le dio al Santo Re- -admiró tanto a otro poderofo mo-
dentor notable Congoxa. Para li- ro, que acafo fe halló en íitio don-
brar de la perdición a aquella alnva, de pudo ver tan fangriento efpeda-
1c didló fu caridad arricígar fu vida, culo, que enterado de la caufa in-
porque aquella no fe perdiera.Intrc- juña, que pudo excitar la colera de 
pido pafsó aver al Rey, dixole, coa aquella inhumana fiera , para trage-
mas que humanos alientos , que el día tan lallimofa, defeando dexarlo 
cumpljínicnto de fu gozo feru, ft del todo libre de fus manos, le dixo 
íuef. 
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¡fiieííeaíucaía i recibir el importe 
de aquel niño Cautivó; para que el 
Santo Redentor íe hiziefle a la vela 
con fus reícatados. Eíle arbitrio de-
xb en ülencio al moro furiofo, reci-
bió el precio ,• y quedo íoflcgado.El 
bienhecho^ ^  no pidió al Santo An-
glico prenda para el feguro de fu 
caudal j pero llegándola Roma, lo 
jtmtó con brevedad, y fe lo remitió, 
dándole las gracias por tan fenaíada 
merced. 
1520 Al dia figuiente de como 
entraron todos eñ el mair, tuvie-
ron mucho que ofrecer a Dios: in-
quietóle con tan defmedido fu-
ror , que a breve tiempo fe declaró 
fer mañiííeftó el peligro , en que fe 
hallaba la Nave , y los paífageros: 
perdió del todo el Piloto mayor las 
efperanzas, de que en tan gravenef-
go pudiera librar alguno la vida j y 
<l cada golpe que daba, Creian que-
dar fepultados en fus olas, por cuya 
caufa procuravandifponer fus con-
ciencias: Pédian mifericordia a Dios, 
togandole ferenaffelatempeftad,pi. 
diendole, que pues fe avia dignado 
de libratflós de perder la vida del al-
iña, atendiendo aíu amorofa digna-
ción, ¡es cOncediéífe la libertad de 
los cuerpos , Tacándolos de tantos 
ahogos. El Señor lo^fcuchaba pe-
ro haíia como que tío lo cnten,dia, 
porque tenia librada éfta gracia al 
gran Caudillo del Pueblo de Dios, 
y confiftia en que fe lo pidiera.Cort-
forme con la Divina voluntad Ueva-
Trlnldad.Lib JIT. f i f 
ba efte trabajo el Siervo de Dios.Le-
vantaba el corazón a fuMageñad, 
dándole gracias por permiísiones 
tan fagradas, firme en la efperanza 
Divina de que no avia de permitir, 
que ninguno de aquel fu efeogido 
Pueblo fe perdiera. En el mayor 
conflidloj enternecido fu animo coa 
tan defmedidos lamentos, fe hinco 
de rodillas^oniendo én altólas rtia^ 
nos, pidiendo mifericordia al Cie-
lo ; y a efta acción fe ferenó de 
repente el golfo *, quietaroníe los 
ánimos, dando gradas, a Diospot; 
tan gran beneficio como avia he-
cho íu Mageftad en veneración de 
fu Siervo: Miraren de alli en ¿de-
lante cbn mayor refpéto al S|ntO|( 
viendo le avia dado el Señor potef-
tadfobre el mar, y el viento. Go-
mo el prodigio fue tan notorio j lo 
publicaron los teftigos luego que 
llegaron al Puerto j martirizando 
la humildad del Santo. De aqui na* 
ció pintar al Siervo de Dios con vná 
Nave en la mano , publicando al 
mundo efte portento , y la protec-
ción que hallaran los que padecen 
cfte trabajo, invocándole en el raa-i 
yor peligro. Efta maravilla , que 
avian tocado los Cautivos , la pu-
biiearon en Roma, donde toma-*; 
ron puerto^  y fue nuevo motivo pan 
ía mirar con mas refpcto al Saos 
to Anglico , y mas que to-
dos el Vicario de 
Chriftoi 
(5) 
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C A P L T U L Ó x i l 
H O S P E D A S A N J U A N A Ñ G L I C O E Ñ SU 
Romano Convento a los Glortofos Patriarcas Santo Domin-
go ,ySan Prancifco \ y al Martyr de Chrijlo San Angelo, 
Obra alli San Pranctfcó vnprodigio con vn enfermo. Afsif-
te el Santo General An^ico en el Concilio Máximo Latera 
nenfe por Theologo del Rey Chrijlianifsimo. Profetiza el 
Martyrio a San Angeloé Ofrécele el Sumo Pontífice rüna% 
y otra véZ> Mitra, y Capelo; a que fe refijle 
humilde 9y efeufa modefío* 
* 
$¿2* A Cercavafeyáeitietn- thriftianiísimo manó de fu perfoná 
r \ po de la celebridad para tan grave empeño» Con humiU 
**" ' ^ del Concilio > que. dad profunda fe lo participó aí 
avía determinado juntar en Roma Cardenal Cencío Sábelo, fu intimo, 
eígran Pontifice Inocencio Terce- quien anos antes lo tenía diputado 
ro. Tanta Fue la multitud que con- por fu Theologo ^ fiando de fu pru-
currló ala voz del Vicario de Chrif^  dencía y y fabidüria los mayores 
to , qué Con razoii fe llamó el Ma- aciertos. Refolvíó el Cardenal no 
ximo , porque apenas fe avian vino defpreciaífe efta honra, por la vti-
hafta entonces en femejanté oca- lidad que de aqui fe podia feguir á 
íion tantos juntos *, pues Severo Bi- la Carbólica Igleíia. Conformófe 
júó, en las notas que hizo a eíte con efte parecer, aunque con in^ 
grande Concilio j eícrive j llegó el terior violencia, porque fu humiU 
numero de los Padres quéconcur- dad fe refiftia a efta honra» Entre 
jfíeroíi en él a dos mil dofciehtos y los muchos qué concurrieron en.ef-
.doze. Los Reyes concurrieron a fu ta ocaíion en Roma, fue San Ange-
celebridad por medio de fus Orado- lo Carmelita ¿ defpues Martyr de 
res, yTheologos: El de Francia^ Chrifto , al qual hofpedó nucftrp 
blafonando de Chriftianifsimo, fue Santo General en fu Romano Con-
de los primeros •, no avía logrado la vento* 
dichadcque.concurrieíTeenéljCO- 15ÍZ Eftá noticia fe opone de-: 
mo Theologo fuyo j nueftro Padre! techamente a las hiftorias del Car-
Satí Juan de Mata j porque fe lo meló ; pues aunque dan por fenta-
avia^lleváíió el Señor 4 la Gloria^ da la venida de San Ángel a Roma, 
pero íubftitüyó el nombramiento la dilatan hafta el ano de mi| dof-
cn San Juart Anglico , de quien ef- cientos y diez y nueve; (a) Él Au^ (a) R. V< 
petaba cabal defempeño j por fu* tor de la margen impugnaá quantos F.JoíepMc 
fabidurla profunda, virtud, y exor- ^  fon de contraria opinión , y entre n^ta T^j 
no de quantas prendas fe juzgan ne- ellos al iníigne.Ánalifta Uvadingo, {^ l^ 0 [ 
ceflarias, para no quedar inferior a que lo pot\c en Roma año de mil ^Upi^' 
quantos Padres fe )untaron en efta dofcientos y diez y feis,ó el antece- ?0^  
ocafion en Roma. Cogióle de íuífo dente. La razón que eftrecha á efte . 
efte nombramiento, porque nunca célebre Efcritor, para afirmar eftu-
íe ie pudo ocurrir ecl^a $1 Rejr yo en Roma San Ángel en vno de 
t O cf-
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(b)ljbi jfou éftos dos años, es de tan grave pe- vento nueftro General San Juan ¿Mt **fttU 
pfbl.ip». f0 9 q^e es indubitable en íus com- Anglico. Concurrieron los dos San- n*4P**^»* 
& 19^ putos. Sienta con los Reverendos tos en R o m a , para que en el C o n ^ t^mSJ' . i 
(c)R.P«r. pa<jres Carmelitas, que concurrió í cilio fe aprobaffen las Reglas, fesun v ' **"** 
lucas U v a - to „ 1^1 i i - - . & / 9 . rranctfcum* 
• An- el Santo en Roma con las dos gran- las quales v iv ían , y avian de vivir ^ Angtknk 
liS Minó- des Lumbreras de la Iglefia Santo los individuos de Religiones tan htffUi» tx* íam,to.Ti.r. Domingo > y San Francifco , con gloriofas. Afirmanlo nueftro Vene* cepit in D»<\ 
Edh. Lug- quienes fe recreo mucho en el Se* rabie Cardenal Fray Georgio Innés, ^ Heftitai 
dun, 1^ 2 j . ¿ o r . y vnos a otros fe profetiza* Juan Blakeney > y el Macftro F i * ' » • ^ ^ ^ 
fol.lyo.n. ron varios fuceííos , como entre güeras: (c) Eftbstan claficos Au* L orm*si* 
I7* ^/"írá otro$ ^ e^Gr^ ve c^ P ^ ^ Fray J0- tores, y antiguos, afirman, fe hof- ^ a ^ G ^ 
toquic: W ^ ^eP^ ^ e Santa Tere^a: ( 4 E'n coníl- Pedaron en nueftro Convento ,Ro- « ^ f^% 
¡9 aütujutm pucos de Uvadingo, Santo Domin^ mano dichos tres Santos , y qué 
he, ^ / « - g o > y San Francifco folo fe halla- nueftro Santo General Juan AngU*. 
femrí v w Ton juntos en Roma año de mil co fe hallo preíente,en compañía de 
ianni ftm*l ¿ofeientos y diez y feis^ó el antece* Santo D o m i n g o , y San Francifco^ 
mwlft'K0* dente; (c) luego fi concurrieron en quando defpues del Conci l io , San 
T T a t r U r - ^ 0 ™ * juntos lo^ tres Santos, fue Angelo predicó en la Bafilica de 
dls, qtMre cn vno de los dos años dichos : N o San Juan en el Laterano, y vnos 
terfummihi me toca a mi fer Analifta de San Santos á otros profetizaron fus glo* 
kihevnl «V- Angelo , pero acafo huvo en los riofos empleos > que refieren tJva* 
h , vel tf* primeros que eferivieron fu vida al- d ingo, y otros, (d) (3) STupgi 
fuptnemp, gUn ¿(efeuido en computar el año 1524 Las heroyeas virtudes^ 
^ . " T '" de fu nacimiento^ ó en el que fe quemkavancn San Juan Angl ico , 
téfn Car- ^ izíeron Religiofos é l , y fu herma* fue el poderoío imán j que atraxo i 
mlitamy&c, no J u a n ; 6 en el que recibieron el los tres Santos, Ángel , Domingo, yj 
(c)Gcoig. Sacerdocio, ó en t o d o ; cofa muy Francifco ^ a nueftro Romano Con^i 
lunes Seo- f á c i l , y masen tiempos antiguos, vento : Recrcavanfe en el Señot 
msjib.a.dc en qUe no ponian los Efcritores viendo la obfervancia eftrecha de 
fund. Otd, jjj^Jjq eftudio en arreglar los fucef* aquella Comunidad Religiofa, cuya 
loan»é$BI.i. ^os ^e ^u ^ft0"a ^ ^ puntualidad confervacion pendia, como de pri^ 
Kcucf, üb. de los años , dezian los fuceííos, fía mer m ó v i l , de la primera Cabeza 
Me Mundl atender fueílen en eftos años , ó los que governaba aquel C o n v e n t o , y, 
Ataiib,cap. ©tros. toda la Rel igión Trinitaria» Forman 
37* 1^23 Arreglando lamia a lo ron de fu claíica virtud tan alto 
Magift. F l - qUe ¿je efte punto hallo eferito en concepto, que no lo conocían po^ 
innarb 'd Autores antiguo!, y modernos , y otro nombre, fino por el de Angeif 
ann. i V i k que van conformes a la autoridad ópor eldc^uío. Obfcrvóvn 3tae| 
fol.255. deUvadingo, deque refulta mu* Seráfico Padre San Francifco el 
RkierúMi" cha gloria a San Angelo , pues ef- fcmblantede San Juan Anglico, v 
»»/?"• ( /«• tando a las hiftorias de lu Orden, es lo halló trifte , y melancólico, hi-j 
m hanms precifo negar la afsiftencia del San- zole novedad al Santo porloirrc*) 
fuht d' t0 cn c^e í^ax*n[10 Conciüo , y las guiar, pues ficmpre lo tenia alegre^ 
jbís^iW nueftras lo dan i cfparciendo rayos y fereno*, quifo examinar la caufa, 
-%/«/ o - de eloquencia , y fabiduria en él: y el Santo Anglico le dixo , era tan 
*itliti(oeh- PaíToya a tratar de el hofpiciode vivo el fentimiento que padecía fu 
twustfbMi los otros dos Gloriofos Santos San- alma, por tener vn Religiofo lla-
ts j(uer!t*! to Domingo , y San Francifco, a mado Fray Pedro, a quien por fus 
tusJT*1' V^^ iencs hofpcdo también al mifmo virtudes amaba mucho, tan grave* 
tlúm.*gJ ticoipo en nueftro Rom? C- mente enfermo , que los Medico» 
yyva. lo 
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lo avian defefperado , que eftedo- como Theologodel Rey Ghfiília* 
lor le oprimía mucho, y le hazia pa- niísimo, el Santo Anglico : Acafo 
decer mortales congoxas. Avien Jo ocurrió vn día el fentarfevno junto 
confeífado el Santo Anglico fu fía- al otro ; robo la atención fa los Pa-
queza, que por tal la tenia, pafTa- dres del Concilio mirar el roftro 
ron los dos Santos á verlo. Compa- del Santo Anglico brillante, y ref-
decido de fu laftima el Seráfico plandeciente , y haziendo de la ca-
Francifco, le rogo el Santo Angli- íualidad del íitio myftcrio ^tor-
co le fanaífe aquel enfermo: A que rumpieron los que ló mirávan en ef-
refpondio el abrafado Seraftn: Pa- te grande elogió : E l vn Ángel eftk 
dre Juan , por qué me pides haga fentado junto al otro Angd, y am-
yo lo que tu puedes hazer ? Hizo boshazen vn admirable coro, para 
en los dos Santos la humildad fu los ojos de Dios muy grato. Llego 
oficio , reputandofe por indigno ca- la voz al Santo Anglico, y dixo: E l 
da vno de los dos, de que por fus Ángel efta fentado junto al peca-
oraciones concediera el Señor la vi- dor, que foy yo •, el verdadero An-
da al enfermo, pero en cita ocaíion gel es efte , que venerara toda la 
íe llevó el triunfo la humildad del Iglcfiadefpues, por Santo. Difuelto 
Santo Anglico. Diófe el Serafín lia- el Concilio , fucedió el grande cafo 
gado por vencido, y tocando con de predicar San Angelo en el Láte-
las dedos el azeite de vna lampaba, rano , y las 'profecías de los felices 
que ardía en la Enfermería delante progreffos., que avían de tenerlos 
de vna Imagen de Nucftra Señora, tres Santos, que apunté arriba, (e) 
los pufo defpues fobre la .cabeza del • y refieren con exteníion los Auto-
moribundo: Viófe al inflante la gran res, que al principio de eüe capitu-
virtud,y poteftad,que le concedió el lo dexo margenados. Eftas profe-
Señor al Serafín llagado. Al conta£to cías, que Santo Domingo, y San 
de fu mano huyó el achaque, y que- Franciíco hizieron de S^n Angelo, 
dó el enfermo tan perfectamente fa- y con mas exprefíon San Francifco, 
n o , como íi jamas huvierapadecí- pues le feñalo el íitio , y paleítra 
do accidente alguno. Tan grande donde avia de dar la vida por Chrif-
mílagro fe publicó al punto, íiendo to. (f) Fueron confirmación de lo 
d teftigo mas abonado la perfecta que dentro del Concilio díxo nuef. 
íalud con que fe hallaba,el que poco tro Santo General de San Angelo, 
antes de cito avian vífto punto me- que íiendo ya vulgar en Roma, lo 
nos que agonizando. Todos dieron colocó en el grado de mayor cíti-
gracias al Señor, que dio a fu Sier- macion ; y mas quando la vieron 
yo tal virtud , *y no pudiendo ocul- aprobada por \¿s dos grandes Lumi-
tar el cafo el Serafín Francifco a fus natías de la Igleíia. 
SjantosCompaneros, dixo: Yohi- 1526 La grande erudición de 
ze por agradecimiento lo que por San Jifan Anglico, que moítró ervel 
poteítad pudiera aver hecho el Pa- tiempo que duró la celebridad del 
dre Anglicd Concilio, Iknó tanto a los Padres 
1525 £1 Cardenal Cencío de de e l , que les pareció tenía fobra-
Sabdis, que defpues fucedió en el dos méritos para Mitra, y Capelo; 
oficio al grande Inocencio Tercero, y afsi muchos rogaron al Pontífice 
viendo las altas prendas de San An- lo» honraHe con vna dignidad , y 
gelo, lo diputó fu Theologo , y co- otra, en que creían feria de grande 
mo tal afsiítió por fu perfona en el güilo al Señor, y vtilídad a fu Iglc-
Concilio. También afsiftia en él, lia. No fabian, que todo íe lo avia 
' v ofre-
(e) Saprí 
in principio 
huius capii 
tís. 
( f ) Frándf' 
chs fuHit» 
Til/i ¿niét 
>entath &' 
fenfor¡ nw'f 
togtJiwdurA 
eft , hrtú 
námijut, M 
SicilU wv* 
litiam tcrmi'i 
nabis.&C' 
üvadiügi" 
vbí íopra»^ 
170. num* 
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ofrecido el Papa con mucho gufto el vivir» y morir en elpobre ^ y hu-
al Santo Anglico en diverfas ocafio- milde eftada de Religioío i fe efeu-
nes, principalmente, quando con so de nuevo, reputandofe indigne*: 
tanto acierto avia defempeñado las poftrado á fus piesi le rog6 con hu-
Legacias, que le avian encomenda* mildad eftraña le hiziera la grack 
do íu Santidad ^ y el Colegio Apof- de dexarlo morir en fu pobre celda^  
tblico, a que fu folida virtud, con que cfto lo tendría por fineza la mas 
harta humildad j fe avia reíiftidó. exquííita. Supo dezirJe tales cofas^  
No obftante, condefeendió con las que acompañaba con abundancia 
fuplicas de los que fe lo rogavaní de lagrimas, que compadecido 'de' 
Mandólo llamar , y exprefíandole fu laftima el Pontífice, definió de fu 
fu gufto , en que fe lo daria grande, empréíía*, y dando noticia del fucet 
fi admitía en efta ocaíion lo que en fo a los que avian hecho la fuplicaj 
otras avia renunciado, le rogó, Cú* lo colocaron en íu eftimaCion a £f* 
mo amigo, le hiziera efte obfequio. fera mas alta, en fu concepto ,dig. 
El Santo Anglico , que eftimabá no de que defeansára fobre íu cabtf^  
mas (^ ue todas las cofas del mundo za la Tiara Pontificia. 
capitulo m • 
LOGRA D E L VONÍIFICE HONORIO T E R C E R O 
para fu Religión muchas gracias el Santo Anglico» Di/po* 
nefe con extraordinarias diligencias para falirenpaz dt ejie 
mundoJntenta el demonio derribarlo 3 y con el favor del Cielo 
queda el infernal dragón rendido* Reveíanle la hora de f* 
muerte MariaSantifsima ¿S .Juan Evangtli/laflju A m 
gel Cu/lodio, Entrega al Señor Ju e/piritupuro. 
Tes venerado como Santo4 
i^zy A Breves mefes de co- tacíonal Trono Apoftolico, Lia-* 
/ A mo fe difolvio el mofe en fu Coron^ion Honorio 
'** ^ , , Concilio , fucedio Tercero: Moftrofe con la Religión 
d paífar a mejor vida Inocencio Trinitaria propicio, íiguiendo* lo$ 
Tercero. Viendo el Colegio Apof- paííos de fu anteceííor en efto. Tres 
tolico en tanta orfanidad la Igleíia, Bulas defpachó a favor de la Reli-
cntraron en Conclave dia diez y gion. La primera, dirigida a San 
ocho de ]ulio de mil dofeícntos y Juan Anglico, y á los demás Reli-
diez y feis años , dos días defpucs giofos, en que confirma de nuevo 
dq la muerte de Inocencio , y el la Regla, que para toda la Religión 
mifmo dia fue ciedlo en Paftorvni- avia confirmado Inocencio á inf-
verfal Cencío Sábelo , Presbytero rancias de nueflro glorlofo Patriar-
Cardenal del Titulo de San Juan, y ca: fue dcfpachada efta Bula día 
San Pablo, Romano de nación , y nueve de Febrero de mildofcien-
rívuy intimo de nueftro San Juan tos y diez y íietc de la Natividad de 
Anglico: Por eílo, y por fus gran- Chrifto, y el diez y feis de la En-
des prendas, y heroyeas virtudes le carnación del Divino Verbo. La fe-
fuc muy grata la elección , y exal- gunda, cq veinte y emeo de Fcbre-
to 
r¿v6 Ghronlca de la Píovincia de CaftlIIa; 
ro del tñifmo año, en que celebra confuelo tan amarga pérdida. Nó 
mucho los felices progrcíTos de la quilo el Santo General negar a fus 
JRcligionj propagada ya por di ver- amados hijos efte coníuelo t y a 
fas regiones del mundocon el favor otros de fuera, que tuvieron no-
del Ciclo *, y confirma, a inftancias \ ticia de lo que intentaba. Rindió-
de nueftro Santo General Fray fcaíusTuegosjyrcfolvió gaftar el 
Juan Anglico, quantas gracias, pri- corto tiempo que le podia reftar de 
.vilegios, y rentas, que Inocencio vfda, en obfequio de Dios > y de la 
tTerccro avia concedido al Hofpi- Religión en fu Convento Romano», 
' tal, Convento, y Igleíia de Santo De alli eferivia cartas repetidas a 
Thomásde Formis, íituada en el los Prelados, y fubditos,* que habú 
Monte Celio. La tercera fe defpa- taban varias regiones, exhortando* 
jch6 en íeis de Abril del mifmo los á la obíervancia de la fanta Re-
ano , y primero del Pontificado de gla, Eílatutos faludábles, refeate 
Honorio, dirigida a los Miniftros, de Cautivos, dando á todos pala-
.y Pueblo de MompellerenlaFran- bras de vida, enfervorizando fus 
/cia, en que los exhorta a que favo- cfpiritus, para que todos fus pafíbs 
jezcan al Miníftro , y demás Reli- dirigieífen a Dios, y merecieífen la 
giofos Trinitarios^ que habitan el dicha de gozarlo eternamente en 
Convento, que en dicha Ciudad la Gloria. De alli embiaba Relígío-; 
tenia ya la Religión fundado; man- fos oportunos en fubíidio del Exer-; 
da defiendan fus derechos , y por cito Catholico, y reforzar los hofr 
recomendados del Papa, hagan pidos, y Conventos déla Grecia^ 
<:on. ellos buenos oficios. Otras y Paleftiiu *, y hazia mas con fus 
gracias, y favores concedió a la Re- documentos, y exhortaciones fanw 
ligion el mifmo Pontifice, aviendo tas de palabra , y por eferito, que 
"paífado de efta prefente vida San hizieran otros con fu corporal pte** 
Jv>a|i AngUco, lucediendole en el fencia. No fatisfechoel Santo Ge-i 
Alihifterio General San Guiller- neral de quanto hazia por fe falva* 
mo Efcoto, que cfpecificaré a ftt cion de fus íubditos, les aplicaba 
tiempo. fus rigurofas penitencias, para que 
1528 *Zelofo el Santo General templaífe el Señor fus enojos, ea 
idtí los progrcíTos de fu Religión, cafo de tenerlos; les dieífe fus au-
quifo introducirla en -Inglaterra fu xilios, y hiziefle muy íiervos fuyos 
Patria; para efto juzgó precifo paf- a todos. 
far pcrfonalmcntc a aquella Isla *, y 1529 Mucho fe le iban dcbfe 
lo hizicra, íi los Religiofos cuer- litando al Siervo de Dios las fuer* 
dos con eficazes razones no fe lo zas del cuerpo, pero las tenia muy» 
cftorvaran...Temian , y con razón, robuftas fu fervorofo, y elevado 
que refpcíto de lo quebranta- efpiritu *, fuijpiraba fin intermifsioü 
das que tenia las fuerzas, por íus por fu Dueño, y defeaba tener alas 
mortificaciones continuas , eftu- de paloma, para bolar, y deícanfas 
dios, viages frequentes para la pro- en fu Amado; y fue mucho, que 
pagacion de la Religión, refeate de con la frequencia de Ímpetus, ex-
Cautivos, vtilidad, fervicio , y ob- tafís, y raptos, no quedaíTe exani-
fequio de la Santa Igicfia Catholi- me fu cuerpo con la violencia, que 
ca, con efte nuevo trabajo cftaba le hazia el efpiritu por caminar a fi» 
á punto de quedarfe huérfana la centro. A tiempos le ponía el Se-
Religión Trinitaria. Eftimavan mu- ñorprefentcs fus faltas aunque li-
íiho todos fu vida , y Uo^ avan fiift geras, para que de fu noticia facaf. 
c i fe 
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fe fmto , hufniUandofé en la pré- Hazíaíe cafgo de rodo , yreípon-
íencia de fu Dueño. Conocía fus día humilde: Malo foy > pero fue-
grandes mifericordias en permitir hipeor, íi no me tuviera DioS de 
vna tan vil favañdijá fobre la tierra, fu mano ; bien sé que mis íngrati* 
De aquí folian refúltar vnaá pro- tudes merecen vn abifnío') pero ef-
fundas melancolías, contemplando pero en la mifericordia Divina há-. . ; 
fus ingratitudes ; davalé mucho liara faludable rocío mi alma en eí 
cuydado fu falvacion, por temer mar inmenfo de los méritos de 
que fus culpas atrafaffen las Divinas C hrifto, que guftofo murió en vna 
clemencias. E n vna de eftas ocaíio- Cruz, paf a darme á mi , y a rodos 
nes advirtió fu amado difcipulo los pecadores remedio. En el rojo 
Fray Pedro, que contra el orden mardefú pfeciofa Sangre fe lava* \ 
regular tenia fu Santo Maeftro el^  i"an mis manchas, y quedaran ane* 
femblante trífté *, con la confianza) gadas mis culpas \ y eüoy tan lexos •' 
que lé ófrecia-fu amor, le pregun- de defconíkr de fu mifericbrdia, 
to lá caufa dé íii trifteza. A que ref- que cHa*me anima ál perdón de mis 
pondió profundamente humilde, ofenfas. Con refpuefta tan humü-
que nacía fu defeonfuelo de con- de > y católica, no fe dio por fatis-
templar ya el plazo de la.vida cor- fecho la infernal beftia ; formó , a 
t ó , y que necefsitabá de mas tiem- fu parecer, mejor el lazo, y le pre-
po para fatisfacer por fas pecados, paro mas fuertes nuc'os para pren ,^ 
que avian íkío muchos. Rogóle le derlo, y man tenerlo a fu arbitrio 
encomcndaííe muy dé veras a Dios, rendido. Tomó afpeélo de vri hont* 
para qué vfaífe de piedad ¿ y que bre ^ que en Roma era teñido ¿ y 
borraflfe fus culpas con el níar in- venerado poi4 Santo j ehtrófele eti 
mertfó de fus cleniétldas. Á efté la celda, y én el difeurío de la con-
tiempo fe aííbrho él: incendió Divi- verfacion, le dio con balfehte cíarí-
n o , que depóíitabá fu pura almaj dad a entender eftaba dado decreto 
por el roftro , llenófe todo de luz, en el Goníiftorio Divinó de fu con, 
como el dé Mo^fes, de rcfultá de denacion eterna ^ que le daba la 
la converfacion que tuvo con Dios¿ noticia, para qué en ade/ánté eflu-
E l Siervo humilde, admirado de viefíe feguro era vana fu efperanzaV 
tan grande prodigio, dio gracias y fupérflua quaíquier diligehcia,quc 
al Señor, por las mercedes de qué hizieííe en orden a la falvácion de 
yfaba con fu Santo Maeftro. fu alma ; a que refpondió humildeí 
15^0 Sofpechó el demonio^ Si'es guíló de Dios que fue conde-
qüé no diftaba mucho el traníito ne, por darle gufto yo y me iré íin 
del Santo Anglicó, y prefumiendo- viofericia al infierno 5 mi dolor fue* 
lo feliz, lo quifo obfeufeceri Áco- ra aicrecerlo por mis delitos ^  eífé • 
metióle con varios artes > excitan- si que fuera trabajo. Otras vezes^ 
do todas fus furias para lograr los temando rumbo contrario el de-
triunfos én los vltimos encuentros^ monio, fe le aparecía transforma-
Tentavalo de' todas fuertes, me- do en Ángel de Luz , y le dezia^ te-
nos en el punto de fenfualidad,qué nía méritos fobrados para que fe lé 
para qfto no le dio licencia el Se- diera de juílicia el Cielo; y afsi, qué 
ñor. ilícitavalo a que defefperaífe gozará Vn tanto del mundo, d y -
de fu eterna falud , dándole cuer- dofe buena vida * puefto que hafta 
po en fu fantaíia á fus ligeros def- allí la avia tenido tan mala. Efta 
cuidos, proponiéndole eran mu- tentación, mirándola a buena luz^ 
chos, y exorbitantes fus pecados, era muy floxa, y íuperficial, por fer 
r5*8 Chtonica de la Provincia de CaftíIIa; 
ía)5iVfiif»,f».San Pablo dé la contraria opinioft, do, hazla vezes dé dulze tírán(% , 
fevtcimpri' puesenfeña, no folo que andemos que cada inflante multiplicaba e * 
htndath. folicitosen el camino de la virtud, incendio; llego á taUltura , qué 
rf pPI r ad ^nQ ^  corraínos > P*ra ^ ^ l0Efe- le íaltaton al Siervo de Dios caá 
i^iuh#c# «los el premio, (a) y San. Pedro, del todo las flierzas, y íc dio por. 
to, veri. 14. que nos quiere íblícitos > para que tendido: Poftrófe en fu hümildiü? 
(b) Magh con las buenas obras,hagamos cier-. íimo lecho vn tanto, entro a verlo 
/attgitt w ta nueftra vocación, y elección 4 la el caritativo Miniftro , que coihD 
jfer ^»4 <y*-Gloria, (b) Defpreciólo, como era. yadixe, loera el Santo Rogerío; 
Wl^^í -L Íu^0 > X ^n m** ^ iligencia> defeen- con Tanta libertad comunicó con él 
mm to"*'0*- dio preíurofo el infernal dragón al fu veiina muerte, diole documea-
iffiW» % Infierno. t , tos de amorofo Padre, que admU: 
f*m> Cr 
tíátis. 1531 Purificado mas el fervo- tió como era jufto ^ hizole el en^  
¿xEpift. t, rofo eípiritu del Santo Anglico en * cargo > que pufieflen los ojos para' 
30 Pctri, c. el horno de la tribulación, libre fucefíbr de íü oficio, en aquel fuje-i 
Htycttía. con ei favor Divino de la* tempef- to, que hiziéíTen didamen defem-; 
tad, fe aplico aun con mas eftudio, peñaria mas fus obligaciones.Al dig 
el corto tiempo que le refto de vi- íiguiente fe halló con alientos mas 
da, al fagrado exercicio dcla ora- valerofos, los que le embió el Sé^ 
cion , y meditación: Tenia ya tan ñor del Cielo; lévantófe a dezic 
quebrantadas las fuerzas, que efta- Miíía muy temprano , purificó de 
ba impofsibilitado páralos exerci- nuevo fu conciencia , como lo ha^  
cios corporales^  Aquí empezó el zia todos los dias por el Sacramen* 
Señor arcomunicarfe mas dulze, y to de la Penitencia, vertiendo at-
fabrofo a íii Siervo en coloquios Di- royos de lagrimas: Defpues fue a 
• . \inos, extafis foberanos, en que le dezir Miíía, que celebró con dc-i 
wanifeftaba altos myfterios. Apa- Vocion , y ternura eftraña y dio 
reciafeleconfrequenciaMariaSan- defpues gracias al Señor por tan 
tifsima , fu Ángel Cuftodio , y San íingulates mifericordias; De allí 
Juan Evangeliza , dándole fubíi- pafsó a la Enfermería > ypidiócoi^ 
dios Celeftiales, para qvie toleraf- humildad , le adminifídran el Sa-: 
fe las amarguras de efte deftierro> cramento de la Extrema Unción, 
mientras llegaba el dia, y hora, en porque inflaba fu partida: no mof-
qite gozafle del Señor fin contin- traba el aliento con que hablaba 
gencia en la Patria» Érale al humiU eftaba.tan vezina fu vhima ho-> 
de Siervo mojeftaqualquier tardan* ra , «pero venerándolo como i 
za, teniendo por tuerte infeliz vi- Santo , le obedecieron rendidos; 
vir fin fu Amado en la Gloria* Recibió con fingular confuelo de 
Compadecido de fus anfias le reyc^  fu alma el vltimo Sacramento; ce-
ló el Señor , por medio de fu Ma- iebró las mifericordias de el Señor, 
dre Santifsimá, d Evangelifta ama^  por averfe dignado de concederle 
do, y fu Ángel Cuftodio, el dia fe- tan gran beneficio; y buelto a fu» 
Jiz en que avia de lograr tan dicho- Religiofos, los exhortó al amor, y 
fa fuerte en el Cielo» Recibió la no- obfervancia Religiofa •, al cumpli-
ticia con íftraño güilo > y fingular miento en lo ordenado en la fanta 
agrado ; y como luz, que quiere ef* Regla; al eradlo cumplimiento con 
pirar, cobró nnefos brios la llama fu (agrado Inftituto; a la conmife-
del amor Divino, que ocultaba en ración con los pobrcs,modos todo* 
fu pecho, con que iluminaba a to- proporcionados para adquirir el ri-
dos: Aquel Divino Ethna, reprimii- co teloro de virtudes. Rogóles deG», 
pucí 
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pues k áyudaíTen á celebrar los be- des, y prodigios, que con tanta 
nefíciós, que le avia hecho el Se- eftüdio.¿l Siervo de Dios avia ocul-. 
ñor, alternando a verfos el Pfalmo tadp.,Acabada fu erudita oración, 
ochenta y ocho, que empieza*. Mi- mas Panegirica, que fúnebre , die^  
fericordUs Dontlni, maternum cm- ron todos gracias a Dios, que co* 
.- íéjpy que obedecieron , mezclan- municp tanta virtud .á fu Siervo^  
dolos verfos coti anlorofos fufpi- Aviafe.confultado alfVricario de 
tos, tiernas lagrimas, y dulzes ib- Chrifto fobre el fitio donde fe avia 
Ilozos. Llegando al verfo diez y de poner el Santo cadáver, y coa 
och6, en que dize David: Quía Do- maduro acuerdo, decretó fu Santi-
winiyift afumptio no/ir a y que crt dad fe cplocaíTe en fepulcro eleva-r 
difamen de Lira, celebra el Pro- do, y inmedia;© al de nueftro Pa-
feta la virtud del Señor, que nos - dre San Juan ,que fe fabrkb a*ex-
facb de la efelavitud de Egypto , y penfas de Inocencio Tercero. Alli 
conduxo a la tierra de Promifsion, fue colocado , y por averfe hecho 
imagen del Cielo, dando la bendi- con la grande autoridad del íupre-
cioná fus hijos, con vn femblantc moPaílor , fe le empezó á dar <:ul-
alegre, y rifueño, entrego fu efpi- to, y venerarlo como a Santo, que 
ritu al Señor dia diez y íiete de Ju- no reprobó el Vicario de Chriño; 
nio de mil doícientos y diez y fietc y con la aprobación, que dio fu 
an0S# Santidad a varios prodigios que 
1^ 31. Al punto fe divulgó la obró el Santo , y de orden fuya fe 
noticia por Roma , y acudió vna examinaron juridicamentedefpues; 
multitud fin numero a venerar el aprábó la poíícfsion, que gozaba 
Santo cadáver , y adorar fus Rcli- pacificamente de Santo, y le le au-
quias, como de vn gránele amigo mentó mucho mas el culto. 
de Dios , que defeanfaba con fu i ^ \ Eftefc dilató por diver^  
Magcftad en la Gloria. Cogió de fas regiones de Europa. En Lon-
íufto la noticia al gran Pontificc" dres, fu patria , erigió la devocioa 
Honorio Tercero, y temiendo que vna fumptuofa Capilla , y Altar, 
el Vulgo, de puro devoto, hizieífe donde con folemnidad fe colocó fu 
alguna irrupción en el Santo cuer- retrato , y obró el Señor por fu in-
po, mandó que lo pufieran en ako, tercefsíon muchos prodigios ^dc 
y con cuftodia, porque no fucedie- que fe figuió mucha gloria á Dios, 
ra alguna tragedia. Quatro dias fe y veneración a fu Skrvo. De allí 
confervó el Santo cadáver en efte le eftendió a las reftantes Provine 
íítio, y aun no fue bañante para fa- cias de la gran Bretaña, y fe con-
tisfáCér la anfia de tan numerofo fervó en ella el tiempo que profeísó 
Pueblo. De allí franqueó el Santo de Catholica: Abrazófe en Fran-
Anglicó muchas gracias, prodigios, cia, y Efpaña , y fe difundió a las 
y roifericordias, k los que necefsi- demás regiones donde tenia Con^ 
todos acudían por remedio en fus ventos la Trinitaria Familia , pin* 
miferias. Al fin de efte tiempo, acu- tando fus efigies con rayos, y dia-
dió el Pontífice Con el Colegio demás. En efta Provincia de Cafti-
'Apoftolico a las exequias de San lia fe confervan algunos retratos 
luán Anglico. Prefente el cuerpo, en muchos de fus Conventos, de la 
fubió al Pulpito el Santo Rogerio, fuerte que he dicho, y con rótulos 
de orden del Pontífice Máximo, de Santón Y en efte de Madrid fe 
que fe lo tenia prevenido, para ma- venera en el Ckiuftro vno de pri-. 
rtfcftar al mundo U$ grandes yi^iu, gio^ofo gbceU 
Chromca de la Provincia de Caftllla; 
Son innumerables los * 
PRO S A N C T O JOANNE» 
Anglico commemoratio. 
ÜNTIPHONA. . 
Iu(lum deduxit Dominus per vias re^  
¿las, & ofiendit illi Regnum Deh 
Verf. Amavit eumDor?7Ínuíi& omaj 
vit eum* % 
Refp. StolamglorU induit eumi 
d trSi ORA T ÍO. 
D E u S y qui donagrafí* tua hSaa* 
¿ii loannis Anglici vultu Angt^  
lie» fpeeie demon^ráfti, quique iilítm 
53a 
Autores , que hazen honorífica 
mención de efte Santo. En el Ne-
crologio Trinitario íe celebra fu 
triunfo el diaque voló al Cielo,coá 
elogios dignos de Varón tan Apof-
tolico. En nueftro Breviario anti-
guo , reimpreflb en Londres año 
de mil quatrocientos y noventa y 
feis, por Thomas Kollet ^ que he 
yifto , y tengo en mi poder algunos 
fragmentos, fe pone la Fietta dd 
Santo Anglico a diez y fíete de Ju-
nio, con laíblemnidad,que aora 
correfponde afegunda^claífcV y pa-
ra las Provincias de Inglaterra, y 
Italia^ de primera clafle, con la Ora- Angelicis virtutibus decorafti: Go«f#-
cion ,y Lecciones proprias, que con- de propitius, vt ¿tus imitando vefiigiúi 
cedió et ano de mil trefeientos'y pofi veram poenitentiam, Angelicarm 
diez y fíete el Papa Juan Veinte y vitam eiusintereefihnefaiamus. Per, 
dos, para la Religión Trinitaria. En Dominum mftrumy &c. 
vn Diurno, que fe reimprimió en E l Santo Cuerpo fe trasladó, años 
Francia año de mil quinientos y cin- defpues, de Roma a Efpaña, con U 
quenta y feis, fe regiftra vna de las ocafíon, que pongo en lo que dc^ 
Antifonas, y Oración proprk, con xo eferito aqui en el folio dofeicn-í 
que fe le daba culto en la Trinitaria tos y ochenta , defde el numero 
Familia , y y<> también las hallé ef- ochocientos y treinta y ocho, hafj 
critas en vn papel antiguo en Ro- ta el ochocientos y quarenta y¡. 
ma. Afsidezia: fíete. 
y i D A DEL VENERABLE P A D R E DOCTOR; 
Fray Bernardo Sarriano, prijncr A^  ¡niftro del Real 
Convento de Burgos. 
C A P I T U L O XIV. 
E S C R 1 V E S E SU V Á T R J A , E S T U D I O S 
y buenas letras. Llámalo el Señor á fu Religión Triniz 
taria, para que trabaje ofictojo ai 
fu Vina. 
íl 5 3 $ T"^ L Venerable Siervo al lcnguage,y cftilo rufíico de aquel 
H •deDios, y Dodor tiempo. Por la mifma caufa cor-
infígne, Fray Bcr- rompierofi el apellido proprio, que 
nardo, a quien las Efcnturas pri- es Serrano, y le llamaron Sarriano, 
mitivas del Real Convento de Bur- de que vfarc fín deshazer el error, 
gos, donde fue fu'primer Miniftro, porque no fe juzgue es íugeto dif-
llaman Bernaldo , acomodandofe timo el que aora eferivo, de el que 
pn 
nvf 
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en Burgos dexo nueftro Padre San pleára íus talentos en Vtílídad de 
Juan de Mata por fu primer Prela- los próximos, que fue el animo del 
do. Efte grande Varón fue natural Venerable Obifpo , para mandar* 
de la Ciudad de Burgos, entonces le recibiera el Sacerdocio* Venció 
Corte de Caftilla, de noble familia, la obedienda fu grande repugnan^  
y acomodada. Pariente de efte Sier- cía , y empezó á predicar, yad* 
vo de Dios, y Bien cercano , era miniftrar los Sacramentos en Pañs^  
Garci Serrano, noble Ciudadano y fuera, con gran vtiiidad de los 
de Burgos, que vivia año de mil próximos.Eñostangloriofosexer-
dofcientos y quarenta y vno: Conf- cicios le merecieron grandes aplau-
ta devna Efcritura de donación, fos, que Uegavan al Siervo de Dios 
que hizo a favor de nueftro Con- a lo intimo,y le fervian de increíble 
vento , y Hofpital, de muchas pof- tormento, 
íefiones, y rentas, Do Ibañez , y 1538 Por evitat eftos munda-
DoñaGodina'fu muger *, fe otorgó nos humos, que le facaván iagri-
la Efcritura en Burgos el año dicho, mas de los ojos , folicitó el retiro, 
y firma en ella , con otros nobles, y lo logró con el favor de 0 Cielo* 
Garci Serrano. Amaneció la dicha en París, llegan-
1536 Gozó los frutos de fu do á efta Ciudad nueftros Santos 
buena educación tn las buenas cof- Padres ya Kcligiofos, con el efíre-
lumbres , y fanto temor de Dios cho orden del Vicario de Chrifto, 
con que lo alimentaron fus- padres: para que formaflen Regla , por la 
Era de claro ingenio., pero la falta qual fe governafle la Religión Trí- * 
de Maeftros, de que entonces ca- nitaria, y crigieíTen Convento ea 
recia Efpaña, fue motivo para que el fitio antiguo de fu morada, don* 
paísára a Pans , donde florecían de fe avia dignado el Señor maní-
mucho las letras: Alli empezó, y feftar fu voluntad con tan grandes 
profiguió fus eftudios con Angular maravillas. El incendio Divino,que 
acierto, para vtiiidad fu'ya > y bien grendió en París con la predica* 
de los próximos: Su lucido inge- cion,ygloriofos exerciciosdenucf* 
nio, y bien empleado trabajo, lo tros Santos, tocó también en el 
manifeftó en el grado de Dodor en piadofo, y puro corazón del Sier-
Theologia, que con aplaufo común vo de Dios Bernardo ; entrególo 
recibió en aquella grande Atenas, por entonces al íilencio, tuvoíelo 
Comoelefmaltefobre eloro cam- oculto, hafta que los Santos Pa-
pea van las letras íobre las virtudes triarcas con fu gloriofa caterva, 
de Bernardo, compitiendofe tan^o, avian edificado ya en Ciervo Frigi-
qucelmascircunfpcdtono acerta- do nueva.Cafa, y nueftro Padra 
ba a diftingúir, li era mas fabio que San Juan ya fe avk partido a Ro^ 
virtuofo, ó al contrario, mas vir- ma a la confirmación de la fama 
tuofo que fabio. Regla. 
1537 Tan hermofo agregado, 1539 No Pu<*0 ya tolerar mas 
que avia depoíitado en el alma de tiempo el Siervo de Dios el incen* 
nueftro Bernardo el Cielo, dio ef- dio Divine, y golpes firequentes, 
puelas al Venerable Obifpo de Pa- que daba en fu alma el Efpiritu fo-
ri$, para mandarle recibir los Or- berano, para que fugitivo del mun-
denesfagrados jaque feconfagró do, abrazaííe el nuevo eftado de 
por obediencia, aunque fu humil- Religiofo.Con prefurofos paílbs ca-
dad lo repugnaba: Su grande reco^ minó a Ciervo Frigido, comunicó 
gimiento ao daba lugar a que em: íus aníias, y defeos coa fu Santo 
53^ Clifonica de la Provincia deCaílllb; 
Prelado , efcuchólo atento, y co- guiar difeiplina , que con tanta 
nociendo con eípirku profetíco, perfección fe pradicaba en aquella 
era aquella Ave hermofa de las que fanta Caía 
dSenorteniadeftinadas, para que 1541 Camino en poco tiempo 
íe recogieífe en aquellafagrada Ar- tanto el Santo Novicio, que a po-
ca , le dio con mucho güito el ían- eos mefes de Curiante en aquella 
tp Habito , con ungular regocijo^ grande Efcuela, que pufo allí el Se-
fuyo,y el de Bernardo,que tambieiv ñor para regentar las Cathedras 
ifue íingular , como el de los reftan-; de k Milicia Chriñiana, aviendo 
tes Do¿toresv y Operarios Evan*- entrado por difcipulo, falió confu-
gelicos, que obedientes a los orde- rpado-Maeftro, digno de que nuef-
nes de Dios, hechos Religioíos tro Padre San Juan echafíé mano 
habitavan ya aquel Tanto Conven- de é l , para que brillaííe antorcha 
to. En el Noviciado fe porto el en íli fagrada Religión. Proíeíso 
Santo Doctor como lo pedia íu cumplido el año de la aprobación 
obligación, y íblida virtud. Hizo- con mucho confuelo fuyo, y de to-
íecargojdel nuevo eftado , y pare* dos quantos viviendo alli en el hu-
ciendole avia andado hada alli pe- milde eftado de Religioíos , eran 
rezoío, reprehendía íu íervoroíb admiración al mundo, alegría a los 
cfpiritu, porque no aprefur^ aba mas Angeles , y denrtas Bienabentura-j 
• el paíTo en el camino del Cielo; y dos,y terror al Infierno: A efte tiem-
aunque es cierto lo hazia, pero no po llego nueftro Padre San Juan a 
' fe. faciaba , reípedo de lo mucho aquel Santo Convento a reclutac 
que debia al Señor que lo gover- Soldados valerofos, que peleaííen 
naba , y regia: Efto lo defeoníola- las batallas del Señor , haziendo 
ba a tiempos, pero con los íubíi- langrienta guerra jilos vicios, for-
éiosj que le daba nueftro Santo Pa- mando Conventos en Eípaña, que 
dre , y fu Prelado, cobraba alien- íirvieííen de caftillos , y refugio a la 
tos, y caminaba ázia fu centro corj virtud , para que deíde alli íalieíTen 
mucho mas velozes paífos. á la conquifta de las almas, que mu-
1540 Su oración era ffequen-» dando de dueño feguian otras van -
t e , dándole al Señor todas lasho- deras ; derribando de íu/ol io al 
ras, que de los exercicios Monafti- impio Luzbel , precifandolo a que 
eos , afsiftencia de los enfermos, reftituyefíe el Imperio, que tenia 
peregrinos, y pradico exercicio de al verdadero Señor víurpado , bo-
otras virtudes , le fobravan , po- lando las murallas, fabricadas de 
niendo todo fu eftudto en agradar abominaciones, y culpas, con las 
a fu Dueño, por medio de la obfer- minas del amor Divino, fuego tan 
vancia de la íanta Regla , que da eficaz , que no ay quien fe le pue-
alma a la vida Religiofa, y demás da refiftir *, del qual dixo Chrifto 
preceptos humanos , y Divinos, nueftro Gloriofo Capitán, vino a 
i in defeuidarfe vn apke enlaob- abrafar al mundo con él. 
fervancia puntual de los confejos i ^ i Uno de los muchos que 
Evangélicos. Érale de fuerte efti- avianfentado plaza en. aquel íanto 
mulo , para no omitir cofa alguna Convento,y que halló nueftro San-
de lo que encamina a la vida éter- to Padre muy al propofito para ef-
n a , el foberano excmplar domefti- te ,* y otros aflumptos, fue el Ye-
co , que le pufo el Señor en nueftro nerable Padre Fray Bernardo Sar-
Padre San Félix de Valois , fu San- iiriano*, tomo, como obediente, guf-
to Prelado, primer mpbil de la re- tofo el camino de Eípaña, figuienr 
do 
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do los paífos del valerofo Capitaíi la mastoíca, y grofem tierra. 
General, que guiaba tan gloriofa 1545 Ya llegaron á Burgos^ 
caterva. La inclinación del Santo teatro que tenia feñalado el Señor 
Bernardo mas era de vivir en aquel al Venerable Fray Bernardo, para 
Santo deíierto, donde muerto a el que empleaíTe fus talentos, avien-
mundotratára folo de las cofas del dolé antes hecho a fu Mageftad ob-
Cielo, pero la obediencia que lo fequios repetidos, ganándole mu- ' 
guiaba pudo templar aquella amar- chas almas ,-y logrado muchos 
gura , y hazer dulze lo que a íu na- triunfos del Principe de las tinie-
tural era tan amargo. £ftb , y ver blas, principalmente en el deíierto 
caminar al Santo General delante de Canales, quando intento divép» 
a pie, tolerando las defeomodida- tir aquel glorioíb Rebaño d^Chrif-
des, que ón viages rcln largos fon t o , retirado alli por algún tiempo, ;> 
familiares á los pobres , hazia fé para la recreación de fus d'piritus 
confagraííen de nuevo al Señor, con penitencias rigurofas, guñofas 
abrazándolo todo con mucho guf- al Cielo , y terribles al demonio, 
t o , haziendo de inobediencia, y que intentó varias vezes arrojarlos 
rendida voluntad el facrificio mas de aquel í i t io, por no poder to- !¿ 
grato. Atiemposexprefíabael Se- lerarvér éntrelas fragilidades del 
ñor le era muy de fu agrado eíte barro tanto Cielo» Teatro tan glo-
obfequio, dándoles á coila de pro- rioíb , que para perpetua memoria 
digios lo que necefsitavan de co- lo marco el Señor con la Cruz T r i -
mida, y bebida, quando la necef- nitaria , que fe mira en cada vna de 
íidad era tanta > que corría rieígo fus piedras,: Tocias, y cada vna de 
iavída, por hallar cerradas en la ellas explican las gloriofas haza-
charidad Chriftiana las puertas de ñas , que con el íoberano Eftandar-
la miferkordia > y como pobres te de la Cruz lograron del Principe * 
Evangélicos no tener caudal con de las tinieblas ; los efectos mila-
que tomar otra providencia : Ha- grofos , que cauían a l©s enfermos, 
hiendo también el Señor á tiempos y demás menefterofos, que en íxjs 
oílentacion defu poder, ponien- necefsidades las bufean , expli-
doles á la vifta apacibles los cami- can Ja virtud foberana, que les con-
nos mas aíperos í deleitofos con cedió el gran Dios de las Mifericor- '* 
diveríidad de flores , con que re- dias, para que ílrvieflen de antido-
creaífen los ánimos, repugnando- to foberano á fus congoxadas ctia* 
lo la rigurof4 eftacion del Invierno, turas* • 
y el í i t io, como fucedió quando 1544 Fortificados fus efpiritus 
dieron vifta á los dominios de Ef- con las finezas íoberanas, que par-
paña > facando del rico Erario.de ticiparon fus puras almas ded qud 
fu omnipotencia tanta bella criatu- con alta providencia las rige, y go-
ra,que obfequíofas a íüs plantas ex- vierna, llegaron a Burgos, patria 
precavan el gufto, que en fu entra- de nueftro Siervo de Dios Bernar-
da a efta Región recibía fu Dueño, d o , tuvo el confuelo de hazerlo in-
haziendoles en el todo la cofta al cognitoel nuevo trage, y femblan-
guílo, y algafto; tributando áef- te diverfo , que le avia puefto la 
tas finezas riquifsímos aélos de edad en el mucho tiempo que avia 
humildad , y gracias * extraordi- paflado,defde quedcxóel terreno 
narias ,,por tanta dignación de para eftudiar en París , hafta que 
amor a tan baxas criaturas, que bolvió de Religiofo ; y también el 
fe tenían por indignas de pifar rigor,yafpcrez^ con que domaba 
554 Chfonlca de la Provlncia^c Caílllla; 
fu carne > aíenuada ya con las pe- mitia la brevedad > la porción qüfi 
íiitencias rigurofas, y mortificacio- avia de forvir de Convento, trato 
ne$ cxquifitas. Fueron recibidos del nueítro Padre San Juan de dar Ca-
¡Rey Don Alonfo el (Xtavo de Caí- beza oportuna a aquel Cuerpo Mif* 
tilla, y la Corte, como aEmbiados tico, que diera alma a fus miem* 
del Señor , para bien, y vtilidad de bros, comunicándole íobcranos in-: 
fu Reyno j y aísi hizo con los San- fluxosj y al miímo tiempo, quemer 
tos Religiofos ungulares demonf* reciera la afsiftencía Divina, par* 
traciones de cariño , no tanto por confervar la amiftad del Principe 
las grandes recomendaciones del de la Gloria, íin detrimento de la 
•gran Ponrifice Inocencio Tercero, buena correfpondencia, que debiá 
comojpor la íblida virtud, que avia tener con el Rey de la tierra^  doílo 
| tocado tan de cerca con la ocaíion para el régimen de fu Convento, 
de averíos hofpedado en fuRcalPa- governar la alma del Rey, y dai; 
lacio; no permitiendo el Santo Rey defpidiente a varios negocios grá-i 
tuvieíTen en fu Corte el frequentc ves., y de mucho peío, que a cadíl 
horpicio,que tomavan en los hofpi- paífo ocurrian , que brumavan al 
tales, quando llegavan a las pobla- Rey j y mas en tiempo tan infeliz, 
doncs.Lo que fue caridad al princi- que reynaba la ignorancia, aun en 
pio,convirti6 el Rey deípues en in- los Miniftrós que tenia, porque las 
teres proprio, porque medro tanto frequentes guerras con los moros, 
fu devoto efpiritu conlafantacon- y tos otros Reyes fus vezinos, no 
yerfacion, y trato familiar que tu* davan lugar al cífiídio de las letrasí 
vo con los Santos Rcligjiofos, que prevalecían las armas, y fe halla va 
le fuera mas fácil dexar la Corona, en preciíion el pobre R cy de tcne^ 
que privarfe de los ricos teforos, algunos Obifpos en fu Corte cox^  
que por eftc medio el Señor le quien confultar los negocios de man 
franqueaba, yor monta , que aunque es ciertq 
1545 Eftéfuc eleñimulo poi no parecian muy grandes Letra-i 
íderofo de fundar á la Trinitaria dos , por algunos didamenes qutí 
Familia Convento dentro del Real hallo eferitos, de que fe arguye no 
Palacio, en proporción que no pu- fer muy grandes Theologos, por 
dierafer embarazo el bullicio a la lo menos aquellos que aconfejavan 
obfervancia, y íilencio, que fe avia lo que ni entonces, ni en ningún 
de^ profeflar en el clauftro, y el Rey tiempo podia fer licito, de que pu-
lograra el fruto de fu converíacion, diera referir varios íuc í^fos •, por lo 
y Tanta vida, teniendo puerta, y menos eran de aquellos, que en el 
llave, para que fin separo alguno Reyno eran mas fabios*, yavezes 
pudiera comunicarfe por dentro, habíanlos Reyes elección paraeftas 
Eftc arbitrio aprobó nueñro Santo dignidades de fugetos eftrangcros^  
Padre, y Fundador, por el vtil que acafo por aver Eras tan defgracia-, 
deaquifelcpodiafeguiralRey ,y das , que no avia en quien pa* 
por confequencia a todo el Reyno, ner los ojos para eftas dignidades 
teniendo vn Rey ajuftado. Difpuef- en Caftilla, que fueflen fug^* 
to todo a medida de fu gufto, y tos de letra?, 
formadodc^mejormodo,que per- (^ 
mi 
CAPfe 
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G A P I T U L O X V . 
N O M B R A A L V E N E R A B L E D O C T O R 
Fray Bernardo me jiro Padre San Juan por primer Minif* 
tro de Burgos» Haze elección de el para fu ConfeJJpr el 
Rey Don Alonfo* Aumenta en rentas d Convento* Como en 
propria cafa fe hofpeda en el el Seráfico Padre San Fran* 
cifeo. T le da jitio inmediato, para que traslade 
. a él f u primer Convento» 
i 546 TT^ Stos prudentes dit amigos *, fupllcaronrelo con rendl-
| í curfos dieron moti- miemos, pero a todo fe hazk íor-
" í Voa nueftro Padre do ^ fu profunda humildad le dida-
San]uan,para poner lo primero qué ba, no folo que era inhábil para e£ 
ocupara fu atención para Miniftro te oficio ^ % de ninguna experien-
de aquel Real Convento* Todo lo cia para el régimen de las almas, ni 
hallo en el Santo Varón Fray Ber- para lo temporal, porque nunca 
nardo Sarrlano, infigne Theologof eftole avia ocupado íu atención, 
y tal , que mereció el grado de íino que era vn ignorante, gran 
Do¿lor en la Univeríidad de Paris^  pecador > que no merecía la Divina 
íiempre grande v pero entonces U luz para poder acettar :.A efte to* 
primera del Orbe. La experiencia no fe ponia el Siervo de Dios tan 
dictaba ai Santo Fundador era fu baxo j que en íu concepto era me-
virtud claíica, de fuperior esfera, y tios que la mas vil eícoria del mim-
füperabundante ala que era preci-» do *, aísi lofentia j y en prefencia 
fá a quien avia de governat almas del Señor aísi íe humillaba, y roga-
tan puras como la Santifsima Tri- ba con humilde, y tierto corazón, 
hidad , y él enfuftombrele enco- puíieííe los ojos nueftro Santo en 
mendaba.EIRey fe alegro grandes otro de fus Venerables compane* 
mente de la elección, por lo mu- ros, dodos i y Santos, y que def. 
cho que tenia experimentado en él empeñaran las obligaciones del 
de fabidurk, y virtud; a que aña- oficio a fatisfacion de todos. Impe-
dió eftimacioncfpecialel ferEfpa- netrable efte.puerto , íue preciíb 
ñol, no folo natural de fu Reynói valerfe de la obediencia paja hazer 
íino de Burgos fu Capital, agrega- el paflb franco* 
do , que excito en el Santo Rey 1547 Con ella le mandó nueí-
nuevo motivo para quererlo , y ef- tro Santo General admitiera el ofi-
timarlo mas, y que concillaba en ció, afuftólo al principio la nove-
fus Validos , y cortefanos mucho dad^  buelto en ó obedeció reíigna-
mayor cariño, veneración , y ref- do, y le hizo al Señor efte grande 
peto. Solo reftaba para el cabal io» obfequio. Sirvióle al Siervo de 
gro vencer vna dificultad , y falir Dios de mucho alivio, y confuelo 
devno, que parecía invencible cf- el tiempo que aísiftió en Burgos 
eolio, y horrible pantano: efte era, nueftro Santo , porque tenia a la 
que el Venerable Fray Bernardo mano Padre, Maeftro, y guia pa-
admitlefle el oficio \ rogaroníelo el ra los aciertos del oficio *, y aunque 
Rey 1 y nueftro Santo Padre, como es cierto no lo nccefsitaba, porque 
íjrsá Chtonlca de la Provincia de CaftlIIá; 
tenia /obradas prendas , pero no fe dé lo que neccfsitan los RcIh 
fiandofe de si, todo lo concitaba gioíos: Ño como algunos relaxado^  
con fu Santo Padre , y Dnldor. lo entienden, haziendo cafo necef-; 
.Quaftdo le falto tan grande Antor- fario quanto les dida fu antojo*, ba-
cha, creyó perder la vida, porqué xo del nombre honefto de decen-
juzgo quedaba en tinieblas, expuef- cia Religiofa,abrígan quanto es va* • 
to a mil tropiezos, íin Maeftro que nidad manifiefta, fin reparar en que 
lo governára. La experiencia dic- íiendo pobres de Chrifto, como ctk 
to no tenian fus temores cuerpo, y la realidad lo fomos, el porte, y 
que tenian fu origen ^ en lo profun- gaño debe fer Como de pobres h9 ^  
do de fu humildad, porque entabló que fe roza en fuperfluo Jomas qu< 
en aquella Venerable Comunidad dizen es decencia de Religiofo. Pin 
.vn govierno tan ajuftado , como rala afsiftencia de fus Religiofos, y 
era predio, y era connatural a va alivio de los Cautivos, procuróiel 
¡Varón tan Santo, y dodto > que Siervo de Dios, que el Convento 
iabria zanjas al edificio fumptuofo tuvieffe bailantes medios ; por ftt 
*le riguroía obfervancia , por don- induftria hizo la nobilifsima feñorn 
de fe avia de governár éfta Provin- Doña Catalina, aquella grande do^ 
cia dcCaftilla j de quien dcfde en- nación, que confirmó el Rey ca 
tonces hafta oy fiemprc fe miró^ Aticnza, y fu Mageftad dio a dicho 
y veneró como primera Cabeza de Real Convento en aquella ocafioQ 
ella, y como á fu primer Conven- otras muchas, por eferitura pubii-
to en la regular difeiplina ; en la ca, jugando en toda la donación 
que ha criado, cria, y con el favor nueftro Padre San Juan, como priw 
Divino criara grandes Religiofos, mera Cabeza de la Religión, a quq 
que la mantengan, derivandofe de íc halló preíénte dia de íu otorga-* 
vnos a otros, y como de padres a miento, y confirmación, que fe hU 
hijos fucedicqydofe en efte glorio- zo en Atienza en catorce de Mar-í 
fo mayorazgo ; íiendo el vulgar 20 año di mil dofcientos y fíete,' 
probervio, y común proliquio, ha- Tan crecida fue la donación, qutí 
blando de aquel Santo , y Real excede'al mas generofo animo de 
Convento de Burgos, que fíempre la mas bizarra muger, de quien di-
ha íido, y es taller, y Oficina de xe algo en la vida de nueftro Padre 
Santos: Y con razón, por lo que San Juan, (a) , (»)Viáeíti 
yo tengo vifto, y fe verá en el Ma- 1559 Ni fe quietó con efto el p". (• 17^  
pa de efta Hiftoria, para gloria de animo del Santo Miniftro > folicitó """^ K?* 
la Trinidad Bcatifsima. comprar otra mucha hazienda, no W1' 
1558 El Rey fió fu conci¿n* por codicia, fino para exercitar coq 
cia de el Sa t^o Miniftro mucho mas liberal mano las obras de mife-. ' 
tiempo ry con fu auxilio fue gran ricordia. Confta de vna eferitura,' 
parte para que ílegaíTe a cftado de que fe conferva autentica en per*. 
Varón muy perfecto; cuidaba de gamino , eferita en lengua Latina^ 
lo cfpiritual , como fino tuviera íegun el vfo de aquellos tiempos, fu 
otra cofa á que atender; y de lo data en Burgos dia veinte y cinco 
temporal, como fí fuera vnicamen- de Marzo de mil dofcientos y on-
te efta fu aplicación. Como praíti- zc, en que vende Doña Sancha, hi-
co Maeftro en la virtud, conoció ja de Rodrigo Carnin, con licencia, 
era mucha parte para mantener la y confenfo de fu marido Fernando 
obfervancia, tengan fuftancia les Tellez, y fu hija Maria González, k 
Conventos, para que de el comuQ Fray Bernardo, Miniftro del Con*. 
mi 
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Véftto de la Santirsiaiá Trinidad de tarios de fu Viña, que tñ tiempó's 
Burgos, todo lo que tiene, y en tan calamirofos producía eípinas, y 
-adelante pudiere tener, y adquirir^ abrojos con abundancia, y Tu et 
conviene a faber , tierras^ viñas, tudio principal no parecia era otro,' 
cafas i folares , molinos , huertos, que provocar las Divinas iras» Go-
arboles, prados, dehefas, montes, mo la mies era tanta , aunque avií 
fuentes, rios, con fus entradas, y fa- -encargado el Señor a otros Siervos 
lidas, y derechos *,las quales^lichas íuyos efta gloriofa empreíía, íiem-
poflefsiones tenia, y gozaba dicha ;pre eran neceíTarios.otros muchos 
Doña Sancha en Roxas, en San Vi - Obreros ^ para que pegaflen fuego a 
cente de Buizo , en Quintana del los vicios, y purificaflen al mundo 
R i o , y en Mata *, todo por precio, de tanta ínlolencia de pecados. Hi-. 
y cantidad de treícientas monedas zofe cargo el Seráfico Padre del glo-i 
de oro de pefo (en aquellos tiem- riofo empleo i y exercicio fagrado a 
pos precio müyfubido.) Pocodeí- que lo avia deftinado el Labraddc 
pues enriqueció dicho Venerable Divino j y trato por s i , y por innu-
Miniftro a dicho Convento con merables hijos , que le agrego el 
otras muchas poífefsiones, que coft Cielo, cumplir exadamente con fu 
bizarra mano alargaron los nobles oficio. Para efto difcurrió por di^ 
(Varones Alfonfo Tellez, Martin de verfas Provincias, y Reynos, de-4 
Julián, y la nobilifsima feñora lia- xando Evangélicos Operarios ea 
mada Ambh ; del Lugar llamado cada vno de los domiciliosjy Cafas, 
San Lázaro; de las poííefsíones, que que iba fundando j fiendo caftiilos 
tenian en Caftro; folar, y pofle£. firmifsimos, y inexpugnables, par^ 
íiones de Villa Efcufa *, de vn folar hazer de alli íangrienta guerra a los 
que tenian fuera del Puente de San- vicios, reítituyendo las Plazas con^ 
ta Maria de la Ciudad de Burgos; quinadas al Señor de tierra , y Cie-
La mayor parte de eftas poíTeísio- lo. Para efte aíTumpto pafsó a Efpa^ 
ncs, y ajhajas > confirmo lr\ocen- ña el Santo; llegó a Burgos, y co-
cía Tercero por fu Bula, dada en mo hermano nueftro, defpues que 
¡Víterbo dia diez y ocho de Junio nueftro Padre San Juan lo hofpedó 
de mil dofcientos y diez : Y en otra én nueftro Convejuo Romano, (b) (b) ISúptün 
efpecial > dirigida al Miniftro, y de- Reencoméndado de nueftro Santo fol. is^.hj 
mas Religioíos del» Convento de Padre , para que hizieíTe lo;mifmó 5 ^ 
Burgos^ dada en elLaterano de Ro^. en las Ciudades > Vil las, aLugares^ 
ma en diez y ocho de Dizicmbre de que hallaíTe Convento rfUeftro,quani-
mil dofcientos y onze. do eamináfle a la propagación de fu 
1560 Llegó a todo fu auge la Sagrado Inftituto : Llegando áBur-
dieha del Real, y Venerable Con- gos, fe A t ró el Seráfico Padre con 
vento de Burgos, quando lo honra- los fuyos, como enpropria cafa, ea 
ron con fu prefencia el Seráfico Pa- nueftro Real Convento. Fueroa 
dre San Francifed , y fus gloriofos tan bien recibidos todos de el Santo 
compañeros* Túvolo a gran favor Miniftro Fray Bernartlo, y fus Re-
el Siervo de Dios Fray Bernardo, y ligiofos, como Angeles del Cielo, 
reputó por vna de las grandes finei femejantes a los que hofpedó el San-
cas , que hizo la Trinidad Beatifsi- to Loth , quando iban a abrafar a 
mli a fu Cafa, honrándola con tari Sodóma ^ teatro de la lafeivia. (c) (c)(5ctitU 
Santa Familia* Sabia la Divina Pro-» 15 61 Tal , ó qual de los que ha- cap. 19, j 
videncia, deftinó al Seráfico Padre blan del hofpicio, que tuvo el Sera- vetf. ^ 
San Francifco por vno de los Ope- fico Padre en nueftro Convento de 
Yyjr Bur, 
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Burgos, dizele hizo el cortejo al ven, dexánlo al ülencio, porque 
Santo nueftró Patriarca Glotiofo. no lo vieron: Tuvieron mas cuida-
Si el fentido es,* que huéttro Padre do , dize , de eftamparlopara per-
San Juan f eíidia perronalmente en- /petua memoria los eftraños, que los 
tonces én aquel Convento > el qué , j)roprioS; omirsion que noto de fus 
lo dixó padeció engaño , porqué ErpañoÍcsÜvadingo.(g) (g)^vaay 
aviendo entrado San Francifcb eñ 1562. ÍEnéftefupuefto,dírélo o0» J ^ N 
Efpañaa losvltinciosdelano dé mil quedf efte aiTuftiptO olorioíb hallo ^ ,aro'4 
aolcientos y doze, y principios del eíemoj Con lá ucencia, que el Se- adan.i -'oí 
ftlWíaftífsi., de mil dofcientos y treze y (d) 6 á raficó Pad^c San Fíancifco obtuvo huw.j.Uici 
moCornejo i0^ fa^ ¿Q t\ ¿e m^ ¿0fcientos $ del Rey Don Aloníbi y pefmifsioñ 
raoW "'pa V trcze'¿offio ó^ ^  ^ entended el in* del Obifpb ^ fundó el Santo el pri-
li.fohtolhi %ne A 1 1 ^ ^ Uvadingo , (e) én mer Convento en Burgos^ Capital 
Up5. csSé vnaopinión^ y ótrá^ ya nüeílro San- tntonces dé fuReynO 1 en la colina 
(e)Uvadm- to Padre avia falido de Efpaiu ty{p) üe vn nionté y baftánte lexos de la 
go, Ánnah y no bolvió a ella* Si no es el animo Ciudad. Era muy aficionado él San-; 
Mlaot.t<n&4 de los qUe afsi eferiven j dezir eílo^ to Padre áfolédad,y retiró, pot dar-
í i . fol. rtíhi ^n0 que hútfttQ pa¿r<» San* Juan fe con ttias libertad al Cielo *, por; 
adan.iii?! M Í N ^ ^ San Francifco j porqué éflb folia fundar en íitios diftantes 
(0 Siipra,f' *&. fü orden lo hi^o el .Siervo dé de las poblaciones > y eñ defíertos^ 
f i^n.^i7i Dios Fray Bernardo j fu Miuiftró^ Breveriiente difpufo Pieza para (je-, 
í fi^uijsotw* es cierto. Lo mifmodigo a loqué lebrar los Oficios Divinos j y para 
añaden eñ orden a áver dado nucf- que habitaífén los pocos Religiofos^ 
troPádreSiJuanclíitiomasoportü- que dexó álli el Santo j porque la 
íio al Santo, para que fundafle Con- pobreza eftraná que prof eflaba ^  no 
vento- Con efta inteligencia queda permitía fumpiuofos edificios.A po-i 
indemne lá propoficioti de aver da* co tiempo experimentaron no avi^ 
do nueftro Padre San Juan el fitio^ fido acertado fundar eri aquel fitioí 
pues de fu orden expréfío j fe lo dio el C^ivento i porque la deftemn 
alSeraíico Padre Sari Frañcifcoeí planzá dcláyré hazia cnfermaíTcrt 
iVenerable Miniftro Fray Bernardo^ los Religiófos ^  daba muerte a algu-» 
B l doí^ifsimQ Padre Minorita , Ef- nos, y a los que quédavan dexaba'" 
crítor infigne y y 'Analíftá nueftro, inhabik's para los exercicios Santos 
Fray BuenaventuraBaro j hallando de la predicación^ penitencia ,• yi 
efta noticia cti Autores nueftros, y obíérvancíá de fu fagrado Inítitutoj 
eftraños j áhtiguos * y modernos^ Por efta caufá les pareció conven 
trató de cfpacio efte aífumpto, y pe- niente mudar de íitid 9 pero lo dila-
íando los fundamentos délos qué taronhafta que bolvió el Seráfica 
afirman fué hofpcdado San Fran- Padre a Burgos para defpediríe del 
cifeo en los Conventos de Bur^ Rey j antes de paífar k Aragón , yl 
goá, y Lérida, concluye, dizicn- darle las gradas por la fineza de 
d o , fe falva la fuftancia de el hecho^ aver admitido en fu Reyno á fu Se-» 
y es de fentir Fue hofpedado en am- rafka Familia^ donde en breve tiemw 
Los Conventos el Santo, aunque po dexaba fundadas diverfas Cafas.* 
diferepen en alguna cofa accidental Entonces reprefentó el Gloriofo 
algunos de los que tratan de efte San Francifco al Venerable Fray1; 
aííumpto, fin que digan opoficion Bernardo fu defconfuelo , por a ^ c 
cftos cafos con los Efcrítores mas fundado Convento en íitio tan ¿cC-
celebres de fu Orden : No lo nie- acomodado, y enfermo,que hazi* 
gan, aunque alguaos ííq [o í^feri- iaHabücs a fus amados hijos para los 
fe 
1 
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/agrados Mmiíterios , y principal 
fin para que lo avia fundado. Con 
bizarria de animo ocurrió el Siervo 
de Dios Fray Bernardo á templar la 
congoxa , que el Seráfico Padre pa-
decía: ofrecióle litio congruo, y 
oportuno, que es el que oy poíTee 
tan Santa Familia , inmediato á 
nueftro Convento, con vna Her-
mitaconfagradaaSan Miguel, aW 
liaja, también, propria del Conven-
to , que con bizarría de animo alar-
gó, en virtud del orden que tenia 
efemeftro Padre San Juan de con-
ceder al Santo quanto le diera gufto: 
Concurrió la Comunidad a dtet ac-
tOyy defpues lo aprobó todo riueftro 
Padre San Juan íu amigo intimo. 
1563 No fe íi habla de efteaf-
fumpto vna carta, que eferivió el 
Gloriofo Padre San Francifco á 
nueftro Padre San Juan de Mata, 
que fe guardaba en el Archivo de 
nueftro Real Convento; muchos la 
vieron, vno de ellos fue el Maeftro 
Fray Gerónimo Velez Matute, á 
efuien- fe lo oyó el Obfcrvante 
Maeftro Fray Juan de la Torce, y 
lo dexó anotado en fus efcñtos: Oy 
no fe halla, la indifereta devoción, 
ácafo , hizo facar de aquella cufto-
dia tan venerable reliquia. Algunos 
dizcñ, que en grata correfponden-
cia mandó el Seráfico Padre, que fu 
Comunidad dieíTe a la nueftra cada 
. año vna ceña de pezes. Otros aña-
den vna jarra de agua, con vnpuño 
tic íal, en fcñal de anual feudo. Y 
otros, que celebraflen cada año 
4os AniverfeíÍQS por, los pobres 
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Cautivos, que mueren en tierra de 
moros 1 en ips Domingos primero, 
y vltimó deO¿tubrc,perpetuamen^ 
te , de *|ue aífeguran averinftru-
mentos eh el Archivo de' dicho 
nueftro Convento, (h) Deeftadóf- # íH)Maíí¿| 
pedida i y gracias, que dio al Rey *?Epto«c4 
Don Aloníoel Seráfico Padre San MnñTov 
FrancifcóVquando.fehuvo<ie par^  íeinmanaCi 
tir á Aragdñ ,7 Cataluña, hallo al- críptis. 
to filcncio en las.Hiftorias Seráficas, Paare Bartí 
folo dizen , las que he vífto, que el Minorira in 
SantoeftüVóen Soria, Ciudad no Ann.i»ottrljj 
muydiftantede Burgos, antes de ^ ent,it*''^  
íalir de Caftilla) pero ios inftrumen- 67, mm'1* 
tos ,vque llegaron á mis manos para 
eferivir efto, enfeñan lo que llevo 
dicho, y lo perfuade la razón, po^ 
litica, y vrbanidad del Santo^  ElSe* 
rafico Padre fe dcfpidióde el Rey^ 
del.Santo Miniftro , y Comunidad 
de nueftro Venerable Convento, 
yendo muy edificado de fu rigurofa, 
y eftrecha obfervancia j tomó fu 
viage ázia -Aragón , y Cataluña, 
obediente a los ordenes de Dios, 
que lo encamina van 4 Italia. El 
amor de los dos Patriarcas Glorio-
fos quedó eftampado en fus Hijos, y 
fe continua hafta oy en ambas Fa* 
milias , afsiftiendo fraternalmente 
vna á otra en los entierros de los 
Religiofos , y en fus fieftas, explU . 
cando fu dolor, ó jubilo las campan 
ñas de vna Comunidad, y otra*, in-
corporandofe ambas en las Procef-i 
íiones,y funciones publicas; imitan^  
do también las dos de Logroño 
á las de Burgos, en par- , 
te de efto. 
yyx^ CAPfe 
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CUIDA EL S A N T O MINISTRO D E Q U E ESTÉN 
muy afsijiidos los pobr€smfirmos. Predica d los he reges A l -
higenfes y quepajfafon de Brancia k Efpam con el animo de 
extinguirla Ley Evangélica : Fingen milagros para intro-
ducir f u veneno 9 y con el favor Divino no logran f u m~ 
iento dañado. Logra el Venerable Fray Bernardo copiofos 
frutos. Exercita fufagrado Injlitúto de la Reiéñcionifacan-
do d muchos Cautivos de la oprepon de los barbaros^ T h 
llama el Señor para premiarle jfus triunfos con d 
goze délos defcanfcs éter m i * 
• 
• • • ' • . k . -
Aftímacta el .efpirítu iándo almas, y ¿uerpos. De todos 
abrafado-dd Vene- imoclos ^Ikitá^a el Siervo de Dios 
rabie Fray Berjiar- .fuíaiivio , enfermando c w todos, 
-¿o, por Jballarfe privado de la pte- -como de si dizé San Pablos (i) efee- /^ Omiai 
íencia, y l^ukeconverfacion dd Se- to maravillofo de iu Divino incen- frmatur, &• 
rafko Padre íu buen amigo, fe apü- dio* eg* non »• 
co A\m «ias intimamente á las eftre- i <; 6 «j Mucho trabajo el Siervo firmor.Qd! 
xhas obligaciones en que le pufo el ide Dios en cfte punto, por deíaho- /wMw 
Cielo* ^ 4ofoky cuidaba con vigilan- fiar vu tanto'el volcan del amor Üi^ *ur' '^^ 1 
. t i i • • • i • . i r i nenVror.&tA 
cía ngurola de qúaftto el mas nimia- vino, que abrigaba en lu pecho, pe- „ ad ^ 
mente efcrupuloíb Prelado hazc tb le férvia de aHvio , y confudo, riath.c.iij 
parad aumento efpiritual, y cort- guando miravan fus ojos otros mu^  vetf.^ 
•yeBÍ€?iidtt teiftporai de íus fubditosj chos domeíiicos Operarios, coad-
porque atettdia tambícn^l buen re- |utores de eíle gloiíofo charitativo 
gimen del hofpital, afecto al mifmo empleo. No eran tantos como eran 
-Convento, para<jüe los pobres ef- precifos para extinguir vna voraz 
tuvicíícn bien afsiftidos, fe les cu- llama , que vomitó el Infierno por 
raíle la^enfermedadesdeUlraacon algunos de loshcrfjgcs Albigeoíies, 
el Sacramento de la Penitencia, y que no fatisiccha íu malicia con aver 
refrígerarflen íu fenovado cfpkitu inádonado vna gr^ n porción de i í 
con dS^cramcnto de U£.ucbariftia j Francia ^  y Qtraspartffs^ londe halló 
y afsimiímo las dolencias, corpora- oportuna ocaíion {fu malicia 3 pafso 
les, con limpieza, aííco, y regalo, á Efpaña, y empezó a hazer vn la-
y medicinas convenientes í Por si menrable eftrago ^ por la docilidad 
mifmo ejecutaba el Varón Santo de animo de ios incautos Efpanojes,. 
quantosoficióscaben dehumanidad, y innata pfopeníion a novedades: 
contem|prlando eo cada vno de los Aftutos los hcregcs,creyeron hallar, 
llagados al Hijojde Dios, que para por eíla caufaj rftateria proporciona-
fatisíacer fua^ú», hecho hombre, y da, y bien difpucíta para fembraf 
darnos exemplo, curó nueftras en- fus errores, y eon fu cultivo produ-
fermedades, no dedígríandofe tra- cir frutos aboaúiíábles. Por loque 
tar con los mis inmundos, purifi- efetive, fucedio en León, Lucas Ti». 
lI^AQI ;Y / dea-
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(jVTiiácnfis, denfe, (j) Te puede dilcufrir loque 
lib.j.íap.S» íucedefiaen otras partes. Afsi dize, 
Se 9- .expreíTahdo como íiitentaron i n -
Manana de trocjucir en ^ ciudad de.Leoa fu 
Rcbus Hií. veneno. 
nla' . i f**- Ic/66 P^a fu feliz logro fe ar-
maron , como fuelen, de inyerítior 
.iies fantafticas los hereges ^ Publi • 
carón, que en cierto lugar bien in-
mundo , fe hazian milagros i y fe 
jniravan feñales del Cielo. Eftavan 
fepultados en aquel fitio dos hom-
bres facinerofos, vno , herege de 
profefsion ; otro, poco menos in-
ibiente * pues tuvo aliento para qui-
tar alevofamente la vida a vn tio fu-
y o , y lo condeno el Magiftrado a 
* que alli lo fepultaílén vivo; Nada 
allí próximo vna fuente , y para dar 
los hereges cuerpo a fus diíparates, 
jnezclaron la agua con fangré j y 
publicavanjque aquel'era vn gran-
de portento, qué obraba si Señor 
por la íntercefsioñ de Vn fántd mar-
tyr, que eftaba fepultadó en aquel 
áirio: Üendó cicíto * que el tal era 
. vn abominable, y afquerofo here-
ge , llamado Arnaldo, a quien pre-
tendian los de fu fedafe le dieíTe 
culto defpiues de diez y feis años 
que avia era diíünto j y enterrado 
cíi aquel lugar afquerofo* Para fu fe-
liz logro tenian hablado a algunos, 
y dado, con gran íigiló j canti-
dades de dinero , y hechos otros 
ágaíTajos^  con los quales pagaron fe 
avian de fingir enfermo^ cojos, cie-
gos , y tullidos^ mudos j paraliticosi 
y poííeídos del demonio; Toda cf-
ta chufma llegaba en prefeñcla de 
la incauta multitud, bebiah del agua 
fanguinoléntaj y publicavah, que 
por fu virtud aviah logrado la gratt^  
s de mifericordia de quedar libres de 
fus dolencias; E l ignorante vulgo 
daba aífenío a rodó i y fin mas exá-
fcicn, publicavan aqudlos tan info-
lentes, y torpes delitos por vnos 
grandes milagros. E l mayor dolor 
de cfta defgracu era ve r , que algu: 
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nos de los Ecleíiaíiicos > que pufo 
D iosen íu lg ld ia para eriícñar , y 
dirigir al pueblo, eran los prime-
ros que daban aífenío á tales deü^ 
rios j con que , ciegos los que avian 
de dar la maho para impedir el .pre-
cipicio , caian todos en vn protuh-
do lago i caíi defeíperados de reme-
d io , pifundíófe efte error por el 
Reyno, y eran innumerables los que 
acudían á venerar fu fepulcro.-Xo 
miímo haziah con el de el cruel hp-
micida , que alli avian enterrado 
vivo^pUblicando los heregesjq'ue bra 
el cuerpo áe vn Santo Abad muy; 
amigo de Dios .Con efto tomó cuer-
po la tqrpe,^ abominable devociónj 
fomentada dé los hereges , que en 
fus conciliábulos fe reían muchoi 
haziendo irr i í ion de la Iglefia de 
D i o s , de fus M in iñ ros , y de fus ftii-
lagrOs > tocando todos los defufec-
t a , corti'u corrianplaza de verdade-
ros prodigios Iqs que íabian muy 
b ien , como autores de e l los , eran 
todos muy falfos j de donde infería 
íu malicia,- ferian de la miíma clafle 
los que en la Iglefia Cathol ica le te-
nian por verdaderos. JLiego a tanto 
fu infolencia j que para hazer trope-
zar mas a los incautos , meditaron 
fabricar en aquel lugar vn fumptuo-
ío Templo en veneración délos dos 
abominables di funtos, que eftavan 
alli fepultados. A efte tono iba prenr 
diendo por diverfas partes el fuego, 
y fue prodigio no fe inficiona0e ea 
Eípaña la mayoí parte de lo Catho-
Uco en brev ifsimo tiempo, 
1567 Para reprimir fu malicia 
deftinó el Señor algunos Varones 
Apoftolicos i entre ellos fe numeran 
algunos de la Familia T r in i ta r ia , y, 
como a fu Cabeza al Santo M i n i l h o 
de Burgos , y D o d o r Infigne Fray 
Bernardo Sarri iho. L a mies era ya 
mucha i pero auxiliados de D ios , lo-
graVarí abundante cofecha los que 
avia conducido el Señor para Ope-
rarios de fu Cafa. Practico el Vcnc-
-54* Chfomca de la Provincia de Caftilla; 
rabie Siervo de Dios con la doítf i- mas proporcionado dezirks, que fi 
na, quele avia dado fu Santo Maef- derribavan aquel Templo , que 
tro, quando eftuvo en Burgos def- avian eregido, y confagrado aque-
pues de la conquifta de los Albi- líos minittros de Satanes a tan de-; 
genfes en Francia , a que lo avia teftables ídolos , que venerabaa 
deftinado con los fuyos, y otros de por Santos, llovería prefto. La ne-
afuera , la Santa Sede Apoftolica; ceííidad eftrecho a los Republica-
pudo advertir con efte auxilio, con nos a que vinieflen en ello, con talj 
mas facilidad, los fraudes con que que les dieíTe palabra de que llove* 
intentavan introducir fu veneno los ría al punto : El Santo Diácono 
hereges *, aplicarles el fagrado an- ofreció con gran Fe en nombre de 
tidoto , faliendoles al encuentro, Dios, quealodavo dia fe llenaría 
agregando al Rebaño de Chrifto de agua la tierra, y que no íiendo 
aaqueUosinfeIices,quepor mascan- afsi, le quitaflen la vida.'Con efte 
didos, avian hecho mucho daño los paito dieron licencia para que ar-? 
errores; precaviendo otras muchas ruinafle aquel Templo.Sintiólo mu-i 
almas,.para que no lograífén en ellas cho el demonio, y entre los eftruen-; 
ci fruto de fu malicia. Para efto ha- dos de la ruina fe oyeron vnos gran-
zia el Siervo de Dios frequentes Pía- des lamentos, explicando el dolor 
ticas al pueblo, y pufo el Señor tal con que defam paraba aquel fitio. E l 
gracia en fus labios, que lo oían con Santo Diácono cogió los hueífos, 
mucho güilo, y 'preftába fu dódri- hafta alli tan venerados ,y los arrojo 
na milagroíos electos. Otras vezes a vn muladar, irritado el demonio 
íalia fediento a bufear las ovejas de efte cafo, prendió el dia íiguien-j 
perdidas, que por falta de doctrina te fuego en algunas cafas de la Ciu-í 
habitavan la región de la muerte en dad : Con efto, y con los lamentos 
las poblaciones cortas-, defeubria los de los hereges, que tumultuaván a 
engaños , que con capa de Religión los vezinos, para que al punto qui^ , 
avia introducido el demonio, cura- taran la vida al Santo Diácono, ef-
vales fus heridas*, fortalecía a las fla- tuvo a punto de que lo üierau pref-
cas, defpues bolvia muy guftofo a to difunto: Noobftante, temerofo» 
fu cafa a cuidar de las proprias , pa- eftos de los que avian dado crédito 
ta que no le hizieífe cargo el Se- a que avia de llover el dia paitado, 
ñor en el rigurofo dia de la vltima fe foffegaron hafta el dia o¿tavo, en 
cuenta. que llovió tanto, que fe faciaron los 
1568 En Lcoi> nada baftó pa- campos, y fue el año muy abundan* 
ra deshazer tan torpe engaño, en- te de frutos, 
medio de averio tomado por fu 1569 Efte prodigio fue mucha 
cuenta algunos Varones Apoftoli- parte para que los hereges perdic-
cos; hafta que vn Diácono Efpa- ran gran parte de fu crédito: Llego 
ñol, que habitaba en Roma, tenien- a Canilla la noticia, donde entonces 
do noticia de lo que en León paf- fe hallaba el Siervo de Dios Frayj 
faba , celofo de la honra de Dios, Bernardo, y con efto revivió fu ca-
y defeofo de quitar aquel culto al íi difunto efpíritu: Daba gracias, fia 
demonio, vino á León, predicó la ceífar, al Mifcricordiofo Señor, po^ 
verdad, pero fe hazian fordos á los tan grande beneficio como avU 
llamamientos de Dios. Viendo la hecho a fu Igleíia en aver hecho 
cfterilidad que padecía la tierra,pues elección de medio tan proporciona* 
en diez mefes no avia caído vna tan do para quitar el buelo a la heregia; 
ípla gota de agua, le píjrcci^ medio Con efto. cobraron mas amor los 
Fien 
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tielésalápalabráEváagelicáidavaá de Dios eh libertad ochenta y cjn-
aflenfo á quanto el Siervo de Dios co Cautivos: Otra en Valencia año 
les dezia en orden a qué la d6¿lriná de,mil dpícientos y fíete j dondclh. 
que da van aquellos hombres, que fe bertó de la barbara cadena ciento: y 
avían paííádo acá de la Francia i era hueve Cautivos * tomprando la íi-
abominable, reprobada por Chrifto, bertad a los motos fus dueños poí 
y condenada por la Santa Iglefia; y precios bien exquifitós: Otra en Já 
afsi ella ^  como ellos, eran la cizaña^ (^iudad de Granada año de mil dof4 
ijue dixo Chrifto en el Evangelio j- cientos y diez y nueve ^ que fuer el 
era precifo arrancarla ^ y entregar-: vitimo de fu vida, en que dio liber*! 
la al fuego , para que en nínguti tad a trefciehtos y nueve Cautivos; 
itiempo pudieíTc házer levé daño, y En todas eftas ocaíiohes padeció el 
fe confervaíTe indemne la íitniente Siervo de Dios innumerables traba* 
pur^ > que a cofta de fu fudor avia jos, teniendo en poco fu falud ^  ^ 
íembrádo el gran Padre de Familias fu vida, porque las almas de fus her-
en los corazones Carbólicos, eftani. manos los Cautivos no perecieraíh 
do ciertos j que no dando oídos a Otras muchas cantidades empleo et 
las novedades ^  que avian introduce Siervo de Dios en efta héroyea bbni 
do los hereges,. que con delirios, y de cháridad j que remitía j el tiém-
engaños deíeavan paííaííen plaza dé po que vivió nüeftro Padre Sati 
fencillas verdbdes yla$ que eñ la rea- Juan ^  donde fe lo ordenaba^ como 
lidad eirah heregias folemnes, cami- 'lo dixe quando eferivi íu vida ¿ va-
navan feguros, y ílii riefgo de tro- üendoíé el Santo de eftos , y otros 
pezar en lo Catholico; Con efto , y taudales páta.áyúda a los refeates^ 
la obfervancia dé lá Sarita Ley que ekecutó por fu perfóha j ydef¿ 
Evangélica lograrían íin contingen- pues de fu glorioío traníito ^ donde 
cía el Cielo y Palacio Divinó ', defti- la obediencia de fu fuceffdr éri et 
pado por el Mifericordiofo Señora govierho General ló diíponia, paf* 
para que gozeri de él los redimidos íandó al África j 6 á los dominios 
por Chrifto, que beben de las chrif- dé Efpaña, poífeidos de los fcqua* 
taimas aguas de fu doctrina , y fe tes del maldito Mahromá ¿ muchas 
alimentan de las verdades fagradas^ yezés los de efta Provincia de Cafti-
qué éhfcna a fu dulze Rebaño fu l ia , folos, ó acompañados con otros 
amada Efpofá la Catholica Igleíia. Religiofos de Aragón j y Cátaluñaj; 
1 «570 N i tuéroh los vnicos eni¿ donde tenia también fu folio la mi-
pieos del Venerable Siervo de Dios íericof dia i y íe pradicaba con mu-
los dichos^ aunque folos ellos fue- cho defveló el Inftitutó facro de la 
ran baftantes para colocarlo en lá Redención, libertando a los miíerír 
claífe de Varón Apoftolico j eften- bles de la ihhumaña cadena, 
diófe a mucho mas el zeló del amor 15 71, Afsiftió también eí Sier-
Divino i y honra de lá Cafa de fu vo de Dios Fray Bernardo con üuefi 
Dueño i porque cooio verdaciero tro Padre Sari Juan de Mata, Capi-
Religiofo Trinitario j fe aplico mu- tan Gloríofo de la fagrada Milicia^ 
cho al refeaté de los Cautivos. Tres al Exercito Catholico j que triunfa 
Redenciones generales éxecutó por del Infierno en fus miniftrós los in-
fuperfona: UnáenXativaiReyno felices Otomanos, en la Batalla d i 
de Valencia , oy Ciudad de San Fe- las celebrada^ Navas de Tolofa, 
l ipe, año de mil dofcientos y qua- exercitarído la cháridad i en compa-
tro, entonces poffeida de los moros, ñia de íii Santo Padre , y otros de 
E n efta Redención pufo el Siervq fu Trinitaria Familia ^  a los Soldados 
<iuc 
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que fe avían aliftado en las Vande- y fortalecer fu efpiritu ,y"falir vl&dn 
ras de Chrifto , focomendolos en riofo, en cafo que el común enemi* 
fus necefsidades efpirituales ^  y cor* go quiíkíre difputar el camino de el 
porales , haziendoíu mucha charír Cielo. Nofe atrevió el infeliz efpi-; 
dad, que laspadecieíTeel Siervo de ritu a prefentaria batalla*, losdef-
Dios, y -cnfermafle en cada vno de calabros, y ruinas, que aVia tenido 
ellos. Ai imperio por todo el ámbito de íü 
1572 Eftos empleos ^  y otro^> vida, lo acobardó para no acorné-
íque dcxo efcritos, fín obfervar rigu- *terle en la vltima hora^ Recibió el 
rofamente la ferie de tiempos, hizie^- vltimo Sacramento» dio gracias al 
ron al Siervo de Dios muy glorio* Señor por tan alto beneficio, y a fus 
íb,y lo conduxeron al dulze Puerto amados hijos las vltimas lecciones 
de la eternidad, para que rico de me- de amor de Dios , y del próximo, 
ritos , y fervicios, gozaífe de los que avia praólicado todo el tiempoi 
amables defeanfos, que tiene el Se- que fue paífagero en efte mundoj 
ñor preparados para fus efcogidos. materia abundante, que aprendiói 
Llamólo por vna enfermedad, ya en las Efcuelas de fu Dueño. Alen* 
quebrantadas las fuerzas por los tra- tó a los circunftantes a continuar ea 
bajos, que avia padecido con los la obíervanciaReligioía^ ydizien'-: 
moros, y viage de la próxima, y do mil ternuras a vn devoto Cruci-.; 
.vltima Redención, que fu fervoro- íixo, qué tenia»en íus ramos, pidicn-i 
ib efpiritu avia executado en Gra«.* do auxilio a la Madre de la Gracia, 
nada. E l Siervo de Dios refpondió le entregó fu efpiritu con gran guf-
al punto a fu Dueño, abriendo las to , paz, y íerenidad de fu roftro, 
puertas de fu alma, para que nueva* para que lo prefentaífe puro , y fin 
mente, íin aver falido, entraífe por mancha en el Altar de las Ciernen* 
btrontteVo modo en ella, y lo dlf- das de fu Hijo Divino, Fue el di-
pufiefíetodoaíu arbitrio. Purificó chofo traníito del Siervo de Dios 
(vna, y muchas vezes fu conciencia ano de mil dofcientos y diez y nue* 
ton eftraño dolor, y arrepentimién- ve, defpues que bolvió a fu Con., 
tode las imperfecciones mas lige» vento de Burgos con laprefaglo-. 
ras , llorando, a la luz de fu humií- riofa de trefeientos y nueve Cauti-. 
idad , fu mal empleada vida ; por tal vos, que avia puefto en libertad en 
la tenia a vifta <le la inpenfa gran- la Ciudad '.de Granada, librando-i 
ideza de el Señor, que tantos bene- los de los riefgos de perder la vida 
ficios avia hecho a fu alma. Recibió temporal , y eterna , oprobrios,-
el Santo Sacramentó de la Eucha- y infultos de tanta gente ene^ 
riftia por Viatico, para alimentar, miga. 
¡VIDA D E S A N G U I L L E R M O ESCOTO, , 
ptimet Minlftto de el Convento de Scgoviav 
Y Fundador del Convento de Tcxeda* 
N o t 'A. 
P A r t é delá vfdáde Sáñ Guillermo Efcoto dcxo eferíta en la de Saft 
Juan Anglico,' por laconneídonquí tiene la vida de el vn Santo 
con el otro, principalmente defde que fueron a eftudiar a París, haftaque 
hecha la fundación del Convento de Segovia fe partió a Roma San Juan 
&Bglico ; J quedó alft por primer Mijiiftro San Guillermq. Efcoto. N o 
obf-
/ 
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f i lante , por fer prceifo eferivir las dos vidas íeparadas, por fer en cofas 
muy principales, y gloriofas bien diftintas, y fer cafi neceflario , que no 
íiendo continuada, guardando la debida ferie , fea al Le^or moleña 
mendigando la vna déla otra, rebolviendo hojas, y números a cada pat. 
ío para hazerla completa j repetiré aqui algunos de los lances que alia d j^ 
§0 eferitos, poniendo cuidado en no fer molefto#* " 
C A P I T U L O XVIL\ 
D A S E R J Z O N D E L J P A T R I A D E L S A N T O 
Guillermo ^ /us virtudes y yeftudios: Qrado de Doélor efy 
la Umverjldad de París: Cathedra 9 y exerqcm 
fantos\de Mifsiones Apof-
tolicas. 
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^ Ü la Ciudad de Oxo* 
nio, mas célebre, 
por íer Patria de vn Varón tan gran-
de, que por madre común de la en* 
íenanza, defpues que la diferecion 
fundo alii üniverfidad para vtilidad 
de la juventud , y caftillp inex-
pugnable para defenfa de la Catho-
lica Religión. En efto, como en to-
do lo demás , fue célebre el tiem-
po que profefso de Catholica, def-
frutando allí los profeflbres de las 
ciencias las validades en fu pa-
tria > fin que necefsitaíTen de paflar 
^ Rey nos eftraños «a eftudiarías a 
coftas de grandes expenfas. Por ef-
tos títulos fue colocado Oxonio a la 
esfera de grandejpero mas por aver 
dado al inundo vn Varón tan inüg-
lie ; y al Ciífo vn^anto, que fueíTc 
radiante Eftrella en el Sacro Firma-
mento. El apellido Efcoto pretende 
. vfurparU cuna a fu nacimiento, ti-
tulo patronimico que le dio el vulgo 
errado, fin atender a fu origen, que 
acafo los primeros no lo fupieron, 
porque el eftudio de los Santos,prin. 
cipalmente ^ aquellos tiempos, era 
ocultar la nobleza heredada del 
mundo , fepultando fus apellidos 
proprio», y aun fus patrias, quan-
deeftc íilenciopaíTo, páraházcrftí 
con mas facilidad moradores en el 
Cielo. 
1574 Sus padres fueron vhv 
tuoíos ,.muy temerofos de Dios f Y\ 
tales, quales lo pedia vn tan glorio-
fo hijo como el Señor les avia de 
conceder.Ricot de virtudes,con que 
fe conquifta el Cielo, les concedió 
el Señor-mucha nobleza, que herc-»; 
dada de fus gloriofos progenitores 
los hazla mas humildes. También les 
dio abundancia de bienes tempora-
les , para que fiendo fieles en fu dif-
ti¿bucion íc hizieífen mejores. Sola 
toma van eftos virtpofos íeñores pa-
ra si ,3^  para íu familia lo precifo, a 
la vfanzadel Cielo, no a k del mun* 
do, que todo lo llama decencia,aua^ 
que fea lo mas fuperfluo , y lo itias 
profano ; ajuñando cftos tales fus 
rentas, iaun las mas crecidas,al íauíi 
t o , y la vanidad, y quiera Dios eC. 
te no átctfda, de fuerte, que no ali 
canze , viviendo fiempre empeña-í 
dos 5 no contentandofe folo con noi 
dar en todaTu vida vna limc<íha,potH 
que nada alcanza al punto de fu va-
nidad en que los coloco rfu capri-
cho , fiendo muchas vezes fus prin-* 
cipios muy baxos ry como fuele de^ 
zir nueftro Hifpaniímo, levantados 
ddgQte J lJa l j opt* vezes paU 
2» fttt 
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averiguar fu nacimiento es precifo culpa,antcs de los crepufculos de la 
recurrir al Paraiíb. Eftas fabandijas, razón, centellea van en el los primo-
qiic lo mas ordinario es tener en las res de la Divina gracia. Sus diveríio-
Cortes fu domicilio , levantando de nes eran los Templos, afsiftencia de 
la noche a la mañana palacios, hi- otros minifterios fagrados, y focor^ 
dropicos de honra, chupando a los ro de los pobres de Chrifto, a quie-
pobres la fangre, y fuftancia , nun- nes miraba con Angular refpeto, 
ca hallan de que dar a los mendigos 1576 Sin perder tiempo le dié-
yna limofna, porque todo lo juzgan ron fus devotos padres Maeftro, ^ 
precifo para fu decencia, debiendo A y o , para' que ceñidas fus buenas 
atender, quea la decencia de fu'ori- inclinaciones a preceptos Chriftia-
gen, en que los pufo la liaturaleza, nos , y ppliticos, no*tuvieran lugat 
qualquier manjar ruftico y y ve|tido para torcerlas los mundanos, refa-
defpreciado fobraba, debiendo fes bios. E n todo fallo prímorofo , en 
antes que todo reftituir lo mal gana- loque toca a lo fagrado Maeftro. 
do á fu dueño. Eftos iiuftres Ingle- Pafsólas niñezes como roía fin cf» 
fes, exemplo de feñores, no fe con- pinas ', que refpiraba fragancias, 
tent4van con dexar á cada vno lo dando buen olor á quantos tenian 
que era fuyo; de fus proprios bienes fu deleite en mirar efta flor hermo* 
-tomavan lo precifo i no para el fauf- fa , que con Angular atención plan-: 
to $ y la vanidad, fino para paífar la to , y regó el Jardinero Divino pa-, 
vida en efte mundo traníitorio, con ra recrcarfe con ella en fu Gloria: 
menos eftrechez ; contemplandofe De prímorofo Gramático, y Reto-, 
peregrinos, y forafteros de la patria; rico, hizo paflb a la Lógica, y Phiíoi 
haziendbfc voluntariamente pobres fofía. Efta dicha logró la Univerfi-
por Chrifto, por focorrer a fus her- dad de Paris, fiempre grande , pe* 
manos, teniendo muy prefentes las ro entonces fegunda Atenas del Or-
altas doftrinas de Nueftro Divino be; Tuvo el confuelo de hallar allí 
Maeftro, quéfiendoRey , y Señor Maeftros, no folododos enlafa-
de intienfa Mageftad , fe hizo po- biduría del mundo, porque muchos 
bre por fu gufto', todo á fin de dar - de ellos frequentavan, y regenta^ 
# nos exemplo. , van las Cathedras, que enfeñan el 
1575 Siéndolos padres deGuí- camino del Cielo. i . 
lleraio varones tan Santos, lo.natu- 1577 Philofofo confumado, y; 
ral era quefu hijo fuera Varón muy • do<fo> en lo Metaphifico, guftó fu 
perfecto; bebió de ellos las virtudes padre fe aplicaífe al eftudio del De* 
como de chriftalinas fuentes.; con- recho Canónico \ efte craYu animo, 
iemplanoo cada vna de por simpare- que exprefsó á fu d^volb hijo: nada 
cia la primera que practicaba con tuvo en efto Guillermo que vencer^ 
primor en el ordtn de la gracia,y to- porque fu eftudio era profeífar a fu 
das juntas, parece confcíTavah ven- padre obediencia rendida, enquan-
tajas a la mifericordia: con ella falió to no le fueííe impedimento para la 
del materno clauftro, x^iüeña de fu confecucion de la Gloria. Al tos, y; 
abraíadó efpiritu hizo todo el ambi- ¡nefcrutables fonios juyzios deDios, 
to de fu vida en fu pura alma trono, y invcftigables fus /endas. No crau 
N o fe notaron niñezes en quien fe «n el todo opueftos. los caminos pot ' 
criaba para Varón tari grande; def- donde guftaba fu padre humano ca^ 
de fu infancia fe vieron campear en minaííe Guillermo, del que le tenia 
¿Igloriofas inclinaciones, y como deftinado el Padre Divino; el de 
4¡no fuera heredero de. la primera . ambos era el que fue/le pelefiaftico: 
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E l que lo engendró, que»fc quedaf* grande Eí'cuela con pláZá de vir^ 
fe en el Siglo para fu confuelo, con tu oíos. Para bien de muchos > pare-^  
proporcionada dignidad Ecleíiafti- cío al Obifpo de Par\s , y al gran 
«a á fu fangre", fabiduria, y virtu- Cpngrefíb de Maeftro?, y Cathc-
des'. £1 que lo crió lo tenia deftina- draticos, que Guillermo cntraííe en 
do paraque brillaífe en fu Religión fu Clauftro, y Gremio , iocibiendo 
Trinitaria, que avia de fundar, co- el grado de Dodor , que merecu , 
mo luminofa antordiá , vtilizando por tantos títulos. A&ftoíe Gui lkr-
éneftoáfuíglefia. ]fcra que hizic- moa la primera noticia,del^uíto,^ 
ra Guillermo elección de los medfos decreto de aquel grande Uauiíro* 
proporcionados conducentes a efe Eílimó la honra >#que. fenciilame^ 
fin, deftinójcl Cielo por intrepete te , y con'ingenuidad éímftiana 
de fu voluntad a nueftro Padre San confefsó ño merecia f Supo nueüro 
Juan de Mata; deftinado por Divi- Padre San Juan fu reiiíunda, y en * 
Xio decreVo para Luminar mayor de coafequencia de aquel primer Divi-
cfte Emisfe'rio Trinitario Augufto. no Oráculo f con breves razones le 
Frcquentaba en la ocafion aquella? perfuadió obedecieíle , porque el 
Efcuelas con notables aplaufos de ^eñórafsilo ordenaba para altos fi-
iabio, y de virtuofo. Para eñe af- nes, que expreííaria a fu tiempo; y 
fumpto le habló el Cielo a nucílro al pre/ente folo tocaba dexaríe lle-
Santo,paraque ledixeííeiGuiilermp • yar de la Ahifsima providencia de el 
era de fu agrado eíludia;ííe la fagra- Señor. Fue grata la noticia a ¿que-
da Theologij. Obediente a los or- lia Vpnerable Efcifela*quando fupo 
dcng^Qivinos^ablóel va Santo al eftaba pronto a obedecer, viendo 
otro. Oyólo consufto, aunque al rendida aquella roca , que pareciá 
.principio le conturbaroa los huma- inexpugnable, y póítradü aqu«lla 
Hps refpetos, por faber eran líJsanu ipaccefsible montaña : t o n üngu-
mos de fu padre en parte, diftintesí lar acierto , y. lucimiento eílraño hi-
Pero dando aífehfo* a que las ¥ o- 2oGuiller|)olQsexerdeiüs ,*qüe fe 
zes de nueftrQ Padre San Juan de celebraron con comunes apláufos. 
Mata eran Oraqilo, y pusifsimo or* y morrificarcm/obr¿damente inhu* * 
gai^ p por donde explicaba el Padre mildifsimo efpiritu. Agufto de quao-
de las Miledcordias fu gufto , fe tos conocían al Santo Guillermo rc^ 
confefsó'rendido , y 'hizo decreto cibió el grado de Doüor ; que ere-
de fer CurfanteTheologó, creyen- ció defpues,quftndole vie*ron regen-
do hazia en efto al Señor-obfequio* taÉfcthedra de Theologia en U 
1578 Hizofele grande, y agrá- VOTer^ldad.Tcngoadvertido,tiúanr, 
'decido le dio tanta luz a fji cntendi- do antes he tratado de efte aflump^ 
miento, que cñ muy pocos años fe. t o , hablando^el grado de Dodor, 
halló capaz de regentar las primd- y Cathedras , que tuvieron en la 
ras Cathedras, .y enfeñar en publi- Uhiverfidad de Pans otros Varones 
co lo que en lo oculto, concurrien- Santos, como en e i ^ puhto.s eran 
doípfuaplicacion,ydirpierta.capa^ %nuy diílintos los goviernos_ de la, 
cidad', le avia enfeñado el Cielo. Univeríidad en aquellos^ tiempos* 
A que daba fomento las altas virtu- Oy#eftá repartida en Colegios, y fo.^ 
des, que con primor, y admiración lo pueden fer fus profeíTores. los C a . 
Üe todos, a quienes llegaba alguna thedracicos. Entonces lo podían k r 
breve noticia ^ .praüicaba el Santo, los de qUalquier dafle, que tuvieran 
que aísi lelíamavari,briUando entre méritos. Logró cabalmente el V ^ 
muchos, que ftcquentavan aquel}^ Aerable Obifpo de Pans lu. gu^o», 
548 ChfohiÉide la Píovincla dc'Caftílla; 
'quaado, tieiiipos defpiíes, a fus fre* les concediera Guillermo efta dicha j 
quemes perfuaíiohes ^ anfias, y ra- reíiftiafe valerofamente a todo, por-
zones doblas de fus amigos, y prih- que era de mayor eficacia la gracia 
cipalmente de fu ConfeíTor, fe rih- del Señor, que ocultamente le 11*. 
dio elSantoGuüleríiio'affecibir los- maba para mayores empleos. Cre-
Ordenes;fagrados-, y te vieron cele- cieron con exceífo las lagrimas, 
brar fu primera Miífa, a que fe dif- qu^ndo fe acercaba el tiempo de la 
pufo como-el mayor Siervo, y ami- defpcdida: Pero en el Santo Varoft, 
go de Dios jparacelebrar la pof- h¿charoca fi>conftañcia,ferefiftÍ6 
trcra. atodo, yÜbredequantopodiaoler 
1579. Antes t ordena el Cielo á mundo enderezó fu viage ázia Pá-
pafsaraá fu patria a dividir fupatri- ris, que era adonde lo llamaba el 
monio efttre fus hermanos , con la Cielo. • 
oCaíion de aver muerto fus píadofos i^So Ya llego, el Varón de 
padres; Celebrófe fu llegada á Oko- Dios a París, defpues de ítver dado 
nio .de fus germanos, que templó el en vna población de la í rancia, don-
dolor , y quebranto , que padecian de tomó puertp, iluftres exemplos 
por la muerte de fus padres queri- de chanelad Chriftiana, confolando 
dos. Regocijatonfe también los ref- á quantos avian dexado laflimados 
tan tes parientes t y amigos, avien- los moros, robando mugeres, hom-
doxaufado fu llegada vniverfal con- bres, y niños 5 aviehdo también en-
moción en tojjos. Chriftiano, y po- trado á faco, dexando a los que alli 
litico admitió, los agaífajos •, hfeofe quedaron, fin vn brev^ alimento, ni 
la diftribucion , y recibida la por- con que comprarlo.' Hecho- Sácer-
ción que tocaba a cada vno de fus dote, mks por odedieneia, que por 
hemianoí, íiendo tños poderofos, anfia, empezó con efta nueva obli-r 
para diftribtiir la fuya puf9 los ojos gáclon, en que le pufo fu oficio, a 
en los pobres de Chriftoj obíervan -^ crfiplear con mayor eftudio íus ta-
do el orden de* charídad$ y reglas', lerftos en vtilidad de los próximos. 
^ que hablando de efte punto dá el El tiempo que le dexaba el laborio-
' Apoítol San Pablo. Lds füyos,quah- fo exercid'o de la Gathédra, lo em-
dovieronalSantoDodloren Oxo- pleaba en dar pafto á fu pura alma, 
nio , que no lo avian podido lograr y enfeíiai*á las ovejas,redimidas por 
hafta entqpcescn vida jle fus pa- Chrifto, los caminos del Cielo: Al-
dres, dieron aífenfo af cjue fe queda- gunís horas también gáftaba en los 
lia en fu cafa, faftidiad o ya detfH- hofpitaies J* alli focorria a los necef-
tínuado eftudio de'lais letras •, pero íhados , y íervia á los pobres. El 
empezaronfe a cubrir de luto íus co- tiempo que concede ia Unívcrfídád 
razomes, quando vieron diftribuír en la rigurofa cftaciori del VcVano, 
fu patrimonio con larga mano a tes para que defeanfen los" Cathedrati-
miferables , porque parece era ya eos ,«y Maeílrosde íus laboriofoí 
explicar fu anitrio de que ño guftaba^ cxercicíos,Ie hazia fu amor entrar en 
haztfr en fu cafa afsiénto. Por todo nuevos empeños. Dexaba laCOrte, 
paífaron fcliermanos , y mals fus y .fediento de ganar almas para 
amorofás hermanas, que apenas Dios, andaba predicando de Pue-
avian gomado otra vez la dicha de Blo en Pueblo , exhortando a las 
averio vifto •, y íi eñ oftadcaíion fe fedientas almas , que por defeuido 
efeápaba , defefp r^avinde gozarlo de los Miniftros, qifc tiene el Señor 
otra vez en fu tierra: pobres fe que- en fu Igleíia, no avia quien las fo-
daráíitk muy buena gana > porque gomera ^ ^s ffcixiftdinas aguas 
^ ^ : v * de 
Del Orden de kSS, 
de tas Fuentes Divinas, ni les mínif« 
trf ra el Pan del Cielo. A eftasalmas, 
iiafta allí Lnfdices, franqueaba los 
' Teforos Divinos , -enfeñavales los 
caminosde la Gloria,dülzes,y íua« 
ves; purificaba, y roboraba fus tía-
eos efpiritus con los Santos Sacra-
mentos de Penitencia j y Eucharif-
tia. Para defahogar en parte fu ef-
pirítu abrafado, y dar á todos buen 
exemplo,paraque fu doílrina dicífe 
eldefeado fruto, haziacftas{agra-
dad Mifsiones a pie *, el fueho.que 
tomaba, era breve, y en el fuelo*, f\X 
alimento corto, y por regalo; el 
que permite la Igleíia eft la Quarefr 
m#; que acompañaba con frequen-
tes filicios , difeiplinas de langre, 
oración, jotras extraordinarias pe-
nitencias. Era íw-anfable en el Pul-
pito, y Confeííonario, y hecho to-
do para todos, á ninguno negaba 
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losfaludables confejos-, de que Taca-
ba imponderables frutos.Era la mies 
mucha, los Operarios pocos, y rió 
tantos como eran precitos j los enei 
migos de fu Santa Fe (obrados: dX 
to le dio motivo para contihuar ef-
tas fagracüs Miísiories, y dexar la 
carrera de las Cathedras. Con dolor 
admitieron la renuncia , pero lien-
do el fin tan fanto, y que eftp cjrú, 
de mucho agrado al Cielo *, porque 
para laenfeñanza éníaUniverfidad 
avia algunos , aunque pocos como 
Guillermo , pero para eli fagrado 
exercicio de Mifsiones, poco prac-
ticado en aquellos tiempos, raro. 
Libre ya de eílc embarazo, fe dio 
el Varón de Dios con mas conato á 
éfte fagrado exercicio, ganando pa-
ra el Señor innumerables almas, po-
blando fe l^ s Sillas, qüe^perdieron 
los infelices efpirituseir la Esfera. 
C A P I T U L O X.VIII. 
LLÁMALO EL SEÑOR A S Ü . R E L J G J O N 
trinitaria.* Aliftalo en Parts nm(lro Padre San Juan a f a 
amada FamiHa. Pajfan a Roma. Es vno de ios dorfmme-
. ros Redentores quejtajfaron al África, donde 
obraron cofas maravillo/as. 
X581 'Tk y f 'Uy del agrado Di-
l ^ y I vino era .efte em-
pleó nobIe,en que 
fe exercito por algunos años Gui-
llermo , pero el Señor le tenia defti-
nado otros muchos mas dé fu agra^ 
do. Para efto lo conduxo a París al 
tiempo, qwe nueftros Gloriofos Pa-
triarcas btlvieron de Roma , de or-
den del Papa , para formar la íanta 
Regla, y hazer Cafa donde pudiera 
vivir la Trinitaria Familia, que em-
biaba el Seflor para Operarios, lUz, 
y Columnas de fu Igleíia. Hallo el 
Santo Guillermo la Ciudad exalaft-
do fragancias del Divino amOr,por* 
que abrafados los vicios con las al* 
tas dodrkfcs x y exémplos raros d¿ 
nueftros Patriarcas Gloriofos , y 
otros, que íe iban haziendo de íxx 
lequito, réfpiravan fuav^iromas 
de virtudes, queeftimabael Señor 
como preciofos holocauftos. Como 
la materia eftata tan difpuefta en 
Guillermo, brevemente hizo prefa 
en fu alma el amor Divino, y 'fb in-
clino á fer ^Religiofo Tfininitário. 
Dio la vltim^ mano aquel grande 
cafo de Rogeri) , que le pufo el Se-
ñor patente á ^ los ojos , quando 
aviendofe llenad<Sde lepra por no 
fentir bien de la novedad , con que 
avia venido a PÍiVs nueftro Padre 
San Juan de M a U , arrepentido de 
fijó Chfonlca de la Provincia de Caftilla; 
fu delito, pi3i6 perdón al Santo, y virtudes, era rara, y tal, que íietl-
para dar fatisíacion a Dios, y al do eftas grandes, las daba fomento 
mundo, le pidió el Habito; con efto . para íer mas excelentes. Armado af-
(e encendió mas, y explicó fus an- íi eftc nuevo Soldado de Chriñoj, 
íias Guillermo, y pidió también á pafsó a fer Obrero en la humilde fa-
liueftro Padre San Jttan el fagrado bñca del pequeño Convento , que 
habito, que concedió c%n mucho íe formó al principio, en la mifma 
gufto a él , y a San Juan Aijglico fu montaña donde nueftebs Santos 
.compañero, tocado del mifmo in- Padres, jquando Hermitaños, tu-
cendio Divino ; a todos tres vif- vieron fu habitación antigua. Sien-» 
lio de Rtligioíos en la Capilla del do fu corta fabrica de troncos dq 
Obifpode París, que avia en San arboles, ramas, y heno, que los 
iVidor, íiendo^a humilde^ i^ jos los mifmos fabricaron por fus manor, 1«| 
jre^ Santos Dodores,de. tiempos an- cftimavan en mucho , y la tenían 
tes íntimos amigos de nueftroSanté, 
Siendo teftigos del iníignc portento 
de quedar el Santo Rpgcrio libre de 
la lepra al veftirle nueftro Padre 
2&n Juan la ropa bendita , cuyo 
por fumptuoíos palacios, y tal,-que; 
po. fe podía adquirir con algunoü 
merkos. Alli, y defpues f que«de 
orden Divino íe fundó en elplana 
deWalk el Coveñto, era vno de los 
jcxemplar traxo él Sagi^ do Paranín^ muchos, que,á iniitaCion tic fus San-» 
ío de la Esfera. • lol Padres, aísiítlan á la fabrica con 
1582, Hecho ya RelígiofoGiú* íu corporal trabajo , y fueron dig* 
Uérmo, cu.idó de ferio, no folo en nos, que vn Ángel del Señor hízieí^ 
el exterior, lino en el interior , ad- íe la planta, tomando de fu cuenta 
quiriendoelrico teforo de Virtudes, la obra, donde , at parecer , coa 
que pide tan dichofo eíhid(?. Defde emulación íanu; (deícendian Efqua-
clprimer dia entabló San Gnillermo drones de Angeles , y Bicnaventu-
yn modo de vida eftraña, que aun- rados a íer Obrerosi, para que fe 
que er^  angular el modo de vivir, atreviaííe la fabrica j teniendoá di-
ño era gravofo á la Comunidad-^ pe- cha , y entrando a la parte acclden* 
rofidevril, y de grave exemplo a taidefuGloná,elquefivDueñoles 
la Religión**, no bizcaba éxtrava- concedieííelidenciadf acompañará 
gancias "para exercicio de, fu* abfti- 'aquellos bendit9s Padres, que con 
nencia, C9n no comer le4ue ^  d*' ü**1) Y ^ lehe aísiíiian a k obra coa 
yan, aun en los tiempos permitidos, materiales, y lo preciío , para que 
de carne, pefeado, huevos, y de en breve .fe puíieííe en perfección 
las leg^obres poco , opada , efta- aquella Heredad íoberana. 
ba compuefta íu grande abftinen- • 1583 FormttU ya larfanta Re-
cia , íin afetlo, ni azañeria, por- gla con el prodigio raro que hizo 
que efta á la virtud ^ mas que ^ apro- íü'Magcftad, expreflando fe avia de 
vecha daña. De íu humilde cama . llamar el Superior, Minijro, entran* 
apartaba lo que era de vtil, y* con- do en fu Efcritura a la patfe el Cíe* 
^cnienc¡a# y dormia fobre las tablas lo: Como en la Ley, que entregó a 
defnudas ,üinmediajamente íobre • Moyfes el Señor pira que la obfer-
la tierra: Taladrabjjíüs carnes con vara fu efeogido Pueblo , eferitai 
filicios; fus íyuíno^, y rigurolas dif. con el dedo de íu Sobciana mano, 
piplinas (?tan diarias ^ con efto traía Difpuefto todo, y dado método a 
enfrepada la cartee, y confervabíi ütjt aquel nuevo Convento, y Capital 
leíionfu virginal^ureza: Suchari- ¿leí Orden Trinitario , quedando 
ídad abrafada^on «uc alimentaba las para fu regimejQ {$ ^^C^ompañc-r • • ** 
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ro, era precifoque nueftro Padre aflaltóel Vicario de Chriftocon la 
San Juan fe partiera a Roma ^ para noticia de que era preciíb ir por Le-; 
pedir al Vicario de Chrifto la con- gado a Latere , y prefidir en vi| 
firmación de fu Regla, y iambien Concilio, para reformar las coftuíi^ 
para la propagación de fu Religión bres en los Reynos de Dalmacia, y 
Trinitaria: Para efte aíTumpto ora Dioclia. Congoxó la cfpecie fu pia-) 
precifo llevar coníigo algunos Re- dofo animo, ya por reputarfe indig-i 
lígiofos de los que en París, $ Cier- no de tan gloriólo empleo, ya por-» 
vo-Frigido avian recibido el fanto c[ue fefruftravan fus intentos de ca^ i 
Habito. Entre ellos mereció la elec- mipar al refeate de los Cautivos, y 
cíon de nueftro Sant6 Padre* San ver fi podialograr de paflb la fuerte 
Guillermo Efcoto , que admitió feliz de derramar la fangre en obfe-» 
guftofo, yeftimóenmucho. Capi- quio de fu Dueño: defgracia que 
taneados de efte gloriofo Caudillo lloró con notable amargura. Eradq 
de Dios, llegaron a París, y PaíTa- mayor pefo que fu gufto la obedien^ 
ron a Roma, teniendo a gran dicha cia V que avia profeífado á la Santa 
la ocaíion* que les ofrecía el Señor Sede Apoftólica. Refignófe humil-
de padecer por fu amor, en obfequio de, haziendo al Señor , y a fu San-
de la obediencia, en vh viagé tan ta Iglefia efte obfequio j y paft pri-
largo,a pie, y fin alguna convenien- meros Redentores , nombro, con la 
cia, y en la mJs rígida eftacion del* aprobación del Vicario de Chrifto, 
Invierno, íiendo precifo pallar los que ya cftaba enterado de fus gran-
ÍAlpes, y otros montes afperos , y des talentos, a San Juan Anglico, j» 
peligrofos paífos harto infehzes. á San Guillewno Efcoto. 
- 15 84 Confirmada la fama Re- 1585 Dia'diez de Marzo ya cf-
gla por el Papa., determinóítaneftro tavan juntos los ¿raudales, y apref-
Santó Padre reducir a pradlica fu tado todo j |f)lo reftaba tomar el ca* 
Agrado Inftituto. Díó calor para mino ,^ y abrir el paífo, para que c t 
que fe juntaffen caudales inficientes ta Redención primera firvieíTc de 
para exercicío#tan gloriofo , y tan pauta a otras innumerables, que fe 
proprio de vn Religiofo Trinitario, avjan de feguir a eftai, en la Iglefi* 
Trabajó en efto nueSro Santo Padre Catholica. Con los caudales, y car-
mpeho; Refolyíó tan gloriofo Capi- ta, que guftp eferivir el Sumo Pon* 
tan paflar a Márruecos,donde tenían tifíce al Rey de Marruecos, teenco-; 
mayor necéfsidad de auxilio los . mendatido las perfonas de los San-
Cautivos Chriftianos, ya*por fatis- tos Religíofos, que iban á hazer el 
facer fu anfia, ya por ver fi el Señor primer refeate á fus dominas, fe 
le concedía la gracia de derramar la embarcaron en el caudaloíb Titjf r. 
fangre en fu obfequio, haziendolo Con profpcro viento llegaron al 
Martyrgloriofoíimitandoafu'amá- Puerto dd Rey bárbaro j con fu 
do Maeftro: Y quand* efto no fup- permíflb faltaron a tierra, y avien-, 
ra, por padecer algo por fu amor do leído la carta Pontificia, y reci-
pnmero, que 
fantaR'egla, facando a íosmifera- • dcrable el gufto de los Cautivos, 
bles Cautivos de bs lóbregas maz- contemplando fu vezint libertad, y; 
morras. Eftos piadofos, y fagrados las mífericordias del Redentor Di^ 
difeurfos revolvía nueftro Padre San vino, yendo en fus Siervos amados 
Juan en fu puro animo, quando I3 a vifttar 1 £ 4 ícícatv íu afligido 
^ j í t^fonlcá de la Provincia Je Gaftillá; 
Pueblo. Los prifnefos exercicios de i «5 86 Todos fus eftudlos de los 
Jos Santos Redentores > fueron po- Sántc^ Redentores era reftaurar ef4 
ner en libertad ias almas de muchos, tas ovejas perdidas, no omitiendo 
flao las mas > que impacientes de la diligencia alguna para que no fe 
fervidumbre, defefperados del re- perdieran eternamente fus almaí: A' 
medio, avian buelto las efpaldas a la eficacia de fus razones, alentadas 
Chrifto, abrazando el Alcorán maU del Divino incendio, bolvian en si¿ 
Uito de fu profeta falío: El zelo a fu y Con fa autoridad, y facultad, quo 
faifa religión les diñaba entonces á ílevavan del Papa para ^ efte aíTump-i ; 
lus dueños dicífen libertad á los ^ f* to, y otros, abjuravan fus herrores^  
jfelavos, que renegavan de Chrifto; los reconciliaban , y agregavan al 
puerta "que abrió el demonio para Rebaño de Chrifto. Muchos moros,' 
gue Mahoma tuviefíe mas crecido iluftrados del Señor , pidieron el 
Bumefo detu fcquito. Oy tienen ya > Bautifmo, y catequizados por los 
ICerrado efte puerto, porque el Cau- Santos Redentores fe lo adminiftra-i 
irivoque budve las efpaldas a Dios, ron. No fehizoefto con tanto íi^ 
ídefamparando fu Fe, efelavo fe que- lencio, que no llegaífc á noticia deí 
ida , v impofsibilitado del refeate-, los encmigus de Chrifto, que lo fin-;' 
por flíya cauf%, los dueños, que de- tieron con exceílo; llevados de íi* 
íean percibir el caudal que les cofta- furor,puíieron en los Santos Redeña 
ron, aunque digan quieren íer mo- tores las manos, y Quitaran cierta-. 
ros no los dexan , y a palos les ha* mente las vidas, íi no temieran la inH 
ten fean Gatholicos; no por afición dignación del Rey,el <juaf temerofiai 
que les tienen, n! amor á la Fe de de que los malos tratamientos, qu< 
Chrifto > fino por'que renegan- haziaaáis vaííallos a aquellos Varo j 
do, cierran la puesta a que los Re» nesApoftolicos,feriai\ retráh en te paw 
¡demores los refeaten^ porque la ra que ni ellos, ni otros, bolvieífenaí 
fvedencion no fe hizo para los mo* hazer otras Redenciones en fu Rey-
' ros, finó para los Chriftianos, Para no:Efto le impelía a mandar les hi-s 
pilo fuelen vaferfe de vna induftria zieffen buenos oficios^ a i^cibirloi 
diabólica , y* es , no dec lar arfe con agrado,y a dar el (alvo conduce; 
moros hafta eftat refeatados , te- to pafa que anduvieíTen libares pou 
alendo pagado con ios dueñosr fu Reyno \ y hazíendo lo opueftp 
3ue fe quedaran con el caudal, que fus vaífallos, eftavan expueftos a U 
e primera compta les coftaron, y alta ^  indignación de fu dueño* Di£. 
lo reliante darán a ellos, premiando curría corflo ignorante el bárbaro 
afsi tan defeomedido infulto. Otras Rey , por que no fabla l^ s leyes del 
vqpes fe quedan los dueños con to- Divino amor: eflb mifmO que ellos 
ido , y los infelices folo con la liber- difeurrian ferian rjptrahentes, era el 
tad de multipücar fin freno los deli- ímpuífó mas eficaz para que boU _. 
tos,cafandofcconlasmoras,yfpl- v^ífen a fu%dominios mas velo* 
tando a fu condenación las riendas, zes , porque en fufrir penas , ^ 
Tan vulgar es ya efta infolencia^n heridas por fu Amado tenian fus 
el África , que apenas fe hazc algu- mayores deleites 5 ni aun de efto f¿ 
na Redención general, en que no fe hallavan dignos, y como tuvicííea 
experimenten eftas defdichas., que *la dicha de ganar vn alma , tenia» 
executan los infelices con tal fecrc- por corto precio la perdida de fQs 
to», y tal arte, que al mas aftuto, y vidas, Gozofos los Santos Redea^ 
vigilante Redentor Í5 U pegaj^  4^ torcs Por vcrfe maltratados, y he-
f^ta fuerte. ¡¡¿0$ por U tQAt^  Ú£ ÍH Dueño, 
tando á ios miferables Cautivos á. 
la obfervancia de la Santa Ley , los 
confeílavan , y adminiílravan el 
Saatifsimo Sacramento de la Eu* 
I ^ D r d e n cíe la SS.TrInIciad.Llb JII^ 
continuaron fus empleos , exhor- cía a la Cabeza de la Iglefía , donde 
los. eíperaba ya nueftro Santo Pa-
triarca para otras empreíTas glorio-' 
'fas. E l Paftor vniv^ríal los recibió 
con los brazos abiertos , dando 
chariftia , -para que fortificadas con gracias al Señor de averfe valido de 
eílosfubfidioserpuiíualesíusalmas, efto$ inflrumentos para tarito-biea 
pudieran tolerar con paciencia , y del Pueblo Chriñiano^ Nueftro San-
merito las inhumanas Cadenas. "to Padre los recibió coh los Cariños 
1587 Defahogado vn tanto d de madre ámorofa , regocijandofe 
volcan Divino , edificando á mo- fu alma teniendo á fu vifta fus dos 
y Chriftianos con fu inculpa- cadísimas prendas. Noticiofo nuef-ros 
ble vida, y dando á todos notables tro Santo Padre pormemido de^o-
cxemplos ca*i fus abftinencias. eftra- dos ios fuceílbs, íe turtfí) fu pudo-
ñas , oración j y penitencias riguro- fo animo, quando oyó el eftrago, 
fas, fe aplicaron los Siervos de Dios que ios fcquaces de.Mahoma haziaa 
al refeate de los Cautivos •, ciento y en las almas Chritlianas de los ni-
ochenta y íeis fueron en efta ocafioa ños párvulos, hijos de los Cautivos, 
los refeatados a fubidos precios : A quitándolos á las maíces de los per 
los reftantes , que no pudieron chos, fiando fu educación, y crian-
entonces coiifeguir la libertad^ie- za de las moras, para que alimen-
ron confuelos , íübíidios.,' y di- tandpíe de fu iníkionacU leche ma-
ñeros , y eíperanzas firmes de que ffiaodo fus coftuupbres ? quando dif-
lograrian brevemente la dicha de pertaífe la razón llamaííe fu natural, 
bolver libres a íus tierras j que pro- y no teniendo quien les defcubrief. 
curalfen no poner obize a efte bene- fe el engaño, y aplicaffe la triaca al 
ücio, irritando con íus culpas al Se- veneno, dieííen cwltQ al^P^feta faU 
jñor de tierra, y Cielo. Con efto, y f o , en qu« creian los ^ pros le ha-
la licencia del Rey , fletaron Na- zian vn, grande obfequio.1 Efta no-
ve , con profpero viento , y fu ticiatrafpafso el piadoíb corazón de; 
paíTaportc , tocaron en Almería, y nueftro Patriarca Gloriofo, padeció 
tomaron puerto en Marfella, don- del iquio, y logró del Soberano 
de a inftancias del Marqués > Obif- Dueño de las almas vna Hedenciott 
¿po, nobles, y Eckíiifticos , dieron mas copiofa, aplicando a aquellos 
eradas a Dios por tan grandes be- infelices'niños, que fegun el curio 
neficios, yendo enprocefsion def- regular avian deíer fepultados eá 
de el Puerto a la Cathedral, donde ú infierno, el infinito precio de fu 
con vna exhortación efpiritual fcv Sangre Divina, con que lograroa 
tTtlfí? 
acabó laProcefsion. 
1^88 De alli paífaron los^.San-
^os Redentores aRoma a dar noti-
^t. 
j ^ 
la dicha de coronare eu 
la Gloria. 
&**& -
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C A P I T U L O XIX. 
C A M I N A A ESPAÑA E L SANVO GUILLERMO: 
Hazelo.nueftro Padre San Juan Miniílro de Segovia* 
'Emplea fus talentos enejla Ciudad antiquifsima» De or-
den de, la obediencia dexa> fücejfor en el ojicio: 
Ttoma el'viage qmle ordena nuef-
tro Santo. *' 
* • - • • . • • ' 
'^  5S9 TT T ^ g ^ e^  vlagedeEf- Varón Apoftolico. Admitió la mn* 
\ / Pa"a > no^0 torn^- dación con efte pa^o ,*y íin perder 
" ra guftofo nueñró tiempojembió por Fundador al San-
Santo fin fus dos amados hijos los tpAngliCo, y por cooperario para 
Santos Anglico, y Efcoto, con ellos la execucion , á San Guillermo Ef-
llego a la Ciudad de Arles ^  donde ^ o t o , con otros Religiofos graves, 
fundo Convento , y fueron teftigos y doctos, como lo pedia el aífump-
<le aquel foberano portento , que to , y gloriofa empreífa* Con carras 
déxb •eferito^tt la vida de nueftrd xiel Obifpo , y Rey , para Cabildo^ 
?a) Supra fc Santo, (a) ©e allí paflarón a Ciervo^- y Ciudad, caminaron eftos Minif-
(Ioj.ij.j^» FrigidoVy con otros Soldado^ déla tros de<Dios: Llegaron á Segovia 
Chriftiafta Milicia llegaron a-r Éfpa- uño de mil dofcientos y vno , como 
•na, y entrando por los Pirin^osíqüC mediado el año, y fueron recibidos 
miran a * Roncefvalles , vieron el conK) Angeles del Cielo, embiados 
-portento* de aparecería el campo -por el Señor Dios de losExercitos 
•florido, ficndó en la mas rigida cf- para purificar almundo de íuS afeos, 
/MS f tacion-del Invierno, (b) afsiftien- y praélicar los nobles exercicios de 
b i u n r ó o ^ 0 a nucftfo^glQíiofo Santo en charidad j enfeñañdo a los morra-
' quanto le ordenaba , íogfañdb en les la que deben exercitar con fus 
lc l deíiéfto de Canales > don<íe fe re^ próximos, fegun las Reglas del San-
tiraron tddos á hazef por algún to Evangelio , que ya avian entre-
tiempo rigurofa penitencia'> mila- gado al olvido. La Ciudad, con vni-
•-grofos trkíncfos de las furias inferna- verfaí aplaufo, les dio el fitio, que 
fes; haziendo árttes, y défpoescon entonces pareció el mas oportuno 
^u predí^ácidíi crecido fruto en las para cltxercicio délacharidad,d¡f-
Mmas. Fundados ya los dos prime- atante como cíen paííos de la Hermí-
ros OónvéPÉtttsdeEípaña^eíilPuen- ta fümptuoía de ia mílagrofa Ima-
tc la Rey na , f Burgos-, y dada dif- gende Kueftra Señora de la Foen-
poficion para qilp fc fundafle en To- <íisla. Apenas fe huvo mal formada 
JedoCon^ento, em^iando alia Re- vivienda corta , y humilde par^. 
ligiofos j JDifpuío ní^fteí) Santo Pa- los Religiofos , i íofpi ta l , y Iglcfia, 
idre,íinflfanfí5if3el Óbiípq'áeSego- que permitió la br&vedíid dertiem-
via Don dfcfcfialo, y el Rey, que po ,y dcfpuesja "cliaTidad de los 
fueflen a Segovia a/undar otro Fieles dio materia, y fomento para 
Convento, poniendo cnt(SBÍcho a queíé hizicííe mas fumptudfoiquan-
nueftro Santo Padre fus paífef-f por- dome lkmado,de orden del Sumo 
que le era muy molefto al Rey , y á Pontifice, San Juan Anglico , para 
' fu Corte privarfe de la vifta de eñe los empleos que déxo cícritos en la 
yid% 
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(c)Saprá ri. vida de eñe-Santo, (c) con que la 
i^ i.f.5o5e fabia providencia de nueftro Padre 
San Juan pufo a cargo de San Gui-
llermo ILfcoto la ocupación de San 
Juan Anglico, para que cuidaíTe de 
la obra , y fus aumentos, y le non;-
bró por fu primer Miniftrb. 
1590 Como obediente riguro* 
fo admitió la ocupación, pero con 
harta repugnancia de fu humilde 
efpiritu,que le didabalo contrario: 
Con íingular diferecion lo compu-
íb todo, admitió el oficioy con <jue 
facrificó fu obediencia *, no,admitió 
la honra, fino la carga. Parafervir 
en él al Señor, y por él a fu^Sier* 
vos, tomó la poífefsion de Minifljp, 
• cumplió con el íigniíicado , difpen-
lando los ricos teforos de virtudes^  
y íirviendo a todos con mas eftu-
dio, que el mas fiel, y atento efcla-
vo a fu dueño. Al olor de fus virtu-
des acudian los Ciudadanos pobres, 
y ricos, y todos hallavan en el San-
to Miniftro remedio.: Alli hdlaba 
falud el enfermo , íiendo tan vigi-
lante en eñe punto, que nada le ha« 
zia falta de quanto avia meneíkr 
para confeguir la falud del cuerpo, 
y convalecer de fus dolencias el 
achacofo de efpiritu. Hallaba tam-
bién fortaleza el flaco, el puíilani-
nie confuelo , remedio el pecador 
mas obftinado, limofna el mendi-
go , Tiendo el Prelado Santo medi-
cina vniverfal para todos. De eftos 
principios logró el Co.nvehtó , y 
* Ciudad copiofos aumentos. La Ciu-
dad , por los ricos teforos de virtu-
des, que plantó en fus individuos, 
llevando pieciofos frutos paraexem-
plo al mundo, y gufto ál Cieb. El 
Convento,por laeftimacionde fa-
bios Religiofos , Santos, y vittuo-
íos, que con juño titulo fe ganaron 
para con los Segovianos, de que: rc-
fultaron conveniencias, en lo tem-
poral, para paífarla vida con me-
nos anguftias, y vtilidad á los Cau-
Ü W í ^ ^ k & íws miferi^. En lo 
Trinídad.Líb.íII. ^ 5?$! 
efpiritual, por el numero crecido 
que fueron pidiendo nueftro Santo 
Habito, que merecieron la dicha de 
fer Religiofos perfectos, debido to* 
do a la fortuna de aver-plantado aHi 
la Religión Varones tan Santos, De 
eftos gloriosos principios fe íiguic-
. ron , y fueron continuando felices 
progreíTos. Sobraba para averio hc^  
cho digno de toda atención, vene-
' ración, y refpeto , aver dado pri-. 
mero al mundo, para bien de tan* 
tos, y defpuesal Cielo, al Santo 
Varón, y Maeftro fabio Fray Mi* 
guel de Cóntreras, hijo, y natural 
de la Ciudad de Segovia, de iluftre 
familia , que recibió'el Habito eñ 
'aquella fanta Cafa , y defpftes de 
gloriofos empleos, que tuvo en éft¿ 
Proviftcia de Caftilla r y otras, lo 
trasladó la Trinidad íkatifsima á la 
de Portugal, para que en Lisboa 
pufieíTe termino a fu vida, deípue» 
de aver fundado, con admiracioa 
del mundo., y pafmo del infierno^ 
la grande Cofradía de la Miíericor-i 
día. Confiefío tiafaíkalgunos nove-
dad efta efpccie, porque en los po-" 
eos mamotretos , que ft han múd 
bagan memoria de tan iníigne íuge-
to, vnos lo llaman Portugués^ otroa 
Valenciano, no lo aviendo íidode 
nación ,vno , ni otro» Sin aver te-
nido fijos para ver lo que de efttí 
Varón grande dixo DonFrancifco 
de Herrera Maldonado ,£n la vid* 
cft el Venerable Siervo de Dios el 
Hermano BernárdiAo de Obregon, 
que imprimió en Madrid año de mil 
felfcientos y veinte y cinco.' Cafte* 
llano, y natural de la Ciudad de Se^ 
govialo pone en el folio ciento y 
cinquenta y vno, yr de la hobilifsi-
ma fangre de los Cohtreras. Hago 
Vjuipunto,porque lodirécpn tras 
exteníion, quandoefetiva, dopda 
toca, lavidarfe eñe Varan Apoftai 
lico* ob 
1591 Eñe noeftro Con venta 
dcScgovk , qtiedefpues que coló-
1^6 GMbnicVdda Provincia de CaíHIÍa, 
có en fu Igktia.nueílro Padre Sm Gonde de Ribadaviajíegundo d¿ ef-
Juan de Mata.' y quando hpnró -efta ' U grande Qalajy nadel Convento^y 
antiquiíiima,' y nobiliísitiía Ciudad Igléha, lino de la CappiUa Mayor ío-
con fuprefencia, la-Soberi^ia Jma- k. Efte Patronato tuvo fu principio 
gendeMariaSantiísiinae^pelGlo- enD^ManuclHenriquez de Tapia, 
liofo tituló de Roca Aríudor, Re^ íobrino,y heredero de Pedro Henrú 
trato puntual de la que fe venera en quez de Tapia, vezino que fue de lü 
Fxancia, teatro de las mas airas m í- Vjtía deSepulbeda;el qualD.Manuel 
fericordias, la tomaron tahta afi- por dánhonoriüco íepulcro a los 
don los Sogovianos,por los mu- húeíosdeíutio,padx>'GonelPrefen-
chos y y eftnpendos milagros, que tado-Ff. Joan de Amarita, Miniftro, 
íu MageftaÜ Santifsbna obraba con quea la íazon era delConvento anií-rv 
fus vczihos, \f. otros, qXjfc poco a guo deSe«govia,y Comunidad,avhm 
poco fue perdiendo el gloriofo tiíu- de dar l^ Capilla mayor para fcpul-
lo de ía Saaíifsima Trinidad, y íe le- caro* dcfti t ío , quedando para é l , y 
vantó con d-de Sant^MariaikRo- fus íüíeííores dicha Capilla pitro-
ca Amador, i Jblego á todo fu. auge n^> perpetuo, con el pado de que 
en todas .lineas eñe antiquifsigio amo1 de dar. cada año perpetua. 
Convento, i hafta el año de mil tref* menee al Convento doze-mtl mará-
cientos yquarenta y ochqtjjque en- vedis, íituados fobce fu hazienda l i-
ttfó en Efpaña^ derivada d&liparte bre i y Mayorazgo'4, que en tierra^ 
Oriental de Europa, vna peftc Vhi-. de Sepulbeda, y otras parres, coa7" 
veríal, y tan terrible, que deformó efta1 carga inftituyó> el- di fuso ; y 
U mayor parte de fu hermoiura: Ef- aísknifino treinta educados, de orD^ 
^adcfgraiciatacóaSegovia,como á que ft avian de imponer á cenfo 
las reftantés Villasi^y Ciudades de perpetuo, para azeytc á vna lampa-
Efpaña.».y;.como á, vetadela por- radepiáca,quejgl¿'atronóavia de 
don jna&iiQbicife Cus individuos ,.k labratiáifu cotia ,• ry - avia de arder 
JbsReli^iofosTrinitarios.Murieron perpetuamenre cn^üichi Capilla*,. 
machos ,• a ilós mas + en la afsiífcn- con mas viías vinaga¿estie plata , y 
ciacie los jenfermíos vy défdcrn ton- ornamentos para Sezk< Miíla. Y fuc-
ces luí tmjpiíacya experimentar era ra de la donación de la Capilla j el 
aquel 'fitao-poco fano. Efteiue eF Convento avia de quedar obligado 
«ol ivo de trasladarlo al MM|ado,- a-dezirxáda año ciertaxantidad á& 
donde aora vivimos : Ahorwem'ú Mííías-; >eomo todbcenfta de la ef^  
qninientc» y fefentay fcis, I>dmin- crküra sque fe otorgó en diez y fd¿ 
¿o itó KaíoospoirlacátáErdiá íieéfe de Abri l de. mil quinientos y qua^ 
IJc Ab!ttI'>>febUÍtó «liSahtaísiína de renta yJtrc». M e Mayorazgo, y Pa)' 
vn Cbnútásmlkbiro , concurrien- tnonato recayó deípaes 'en-jÓoñá 
dolíaEixicfiÍKiooelObifpQ^xpcxíra Lui&LaffodeCaftilla^^.fpuger qub 
eliluftríísimóGohactnviasijYCabiL- fuo'-deTCpnde dc'Riíjatfevia. La 
4o de la Cathedral > y. Ciudad, con qual Señora 9 halkndoiorviuda , y 
otra óndtitujti fin numero1 de no- Gohüfjos.demcnc» ¡edad fe retira 
biesy Ciudadanos, y pieveyos. . decamplir con eíla obligación. E l 
i ^91 Acjui me pareció jiiftcf Goavento, viéndola rcíiftenciaypu-
oórregirvnicíiíor de cierta Ekritop fo dcmaáda a dichaíeñorá , cómo 
nueíicd , iat td dadla> queiíaíalan- fuceflbra de los Mayonctgos de \oi 
do de nueftro Convento de Segbi Tapias, ertla Chancili^m'.dc Valla-
viardizeá fPatwino M e l í^ajrques do&tení 1 $.dc Diziembré^dc 1607. 
de Camaraikifc !no lo üendo íino^cl aaQS,íi<jndo Miniftro de:iqucl Con-
uj * ú yin-
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vento el Prcfentado Fr. Pedro Efpi- tros de Segovia,el Tercero,y es cier-
nofa , hijode la Cafa de Virtudes. Si- t o , entrandp en efta cuenta por pri-
guiófe la demandá,y aunque la parte mero San Juan Anglico , que fue 
era poderofá/i^e condenada la feño- por Gaudillo en 1^  fundación 'de 
ra^y en ella los fuceííores efe ja Cafa aquel Convento. Si guft^i folo de 
deRibadabia,a,qu^pagaflenalCoñ- llamarle Fundador ,y no Miniftro, 
vento en cada vn año lo que coníS- por no eftar aun acabada del todo 
ba. por la eícritur^. Executorióíe efta la fundación , quando el Santo An -
fententia en dicha Chancilleria, glicofepartioaRoiriadeorden.del H 
en veinte y tres de Abril de 1624. Vicario de Chrift o , y quieren qué '*-
años* Hcpueftó con alguna pro- en efte fentído fea el primer Minif-
lixidad efta noticia , porque aun- tro de Segovia San Guillermo Ef- . 
queesjuftodar loque esdel Cefar coto , fera el Santo Dodor.Fray 
alCefar , pero tampoco es razón 3uan Henrio^elfegundo.Contan, 
dar mis de lo que a cada vno le -toca, acertada elección fue menos feníible 
1593 No fue la reíidencia de la auíencia de San Guillermo Efco-
5an Guillermo Eícoto enefte anti- to , porque hallaron en fu íuceííor 
gtto Convento de Segovia, quanto vn Varón doAo, y Saftto. Con fus 
deíeavan los Religioíos,y Ciudada- talentos^íiívió a fu Religión, y a la 
nos,por las grandes medras con que Ciudad: governando muchas almas 
íe hallavan lus almas deíde que hon- para qye acertaran a andar en el ca* 
róíuConveñto,yCiudad,tanSan- mino de Dios. E-fcrivio vn erudito ' ^ 
toMiniftro.Era neceífariopara otros tomo fobre los Cantares, con el ti-
muy gloriofos empleos; por efta tulo de The/aurus abfcóndttus* Otro 
caufa lo embió á llamar nueftro Pa* de la materíá'de Incamatione^y otras 
dre San Juan defde Marfella , con muchas obras, de que haze memo-
^1 orden de que dexaífealli por M i - ria honorífica nueftro Fray Rkhar-
üiftro al Venerable Padre, y Dodor do Ubaldeli en la Chronica General 
jníigne Fray Juan Henricó , que denueftraReligión Trinitaria.•jtó 
aviendofe graduado en la Univeríi- Guillermo Efcoto tomo ^ l canlBt 
dad de Bolonia , y enfeúado alli al- de Marfella, para deípues pallar á 
guntiempo las fagradas letras, to- UCiudad de San Gi l , en él Lengua-
cado del incendio, Divino pafsó á doc, donde fu Santo. Padre lo cipe* 
Roma , y en las infancias de la Relu raba, con otros de fu Familiajavienr 
gion pidió, y le concedió el - Habí- do govern^do con lo^acicrtos, que 
to nueftro Padre San Juan;, trajo- pédian las virtudes de Varón tan 
lo -a Efpaña , quando vino a plan* Santo, dos años,con poca diferen-' 
tar en ella fu Religión augufta. Dé cia,con el oficio de Miniftró , í» 
íu orden -pafsó el Varón de^ Dios Convento amado de Segoviíú Fue 
con otros a la fundación del Con* gratifsima a nueftro Santo Padre la 
vento de Segovia* Era Varón tari llegada de San Guillermo Eícmo, 
dodk) ,.como STanto, y le pareció por lo rtmcho que lo eftimabajnaci-
que ninguno mejor que h\ podria doefteamordefus heroyias virtu-
íuplirlasauíencias de San Guiller* des,y ejceelentesprendas , que le 
mpÜfeoto, y afti de orden del San- afsiftian * Surtió el nuevo Concen-
to quedó en efta ocaíion alli porMi- to de la Ciudad de S.Gil,4e algunos 
nifliro. En la vida de nueftro Padre de los Relig\ofos,que fc\ Síílrto'' Gui-
San Juan , numero dofcientos y llermo llevaba de Elpaña^ctn efte,^ 
quarenta y ocho, dixc,fue efte San- los;reftantes fe partid»Romá,donde 
to Varón en el numero de los Minif- ^a lo eíperaba laCabeza defiígleí ia. 
G A * 
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nuejlrofadre Sanjmn en v m Rcaempciqn. Padece/i en 
Túnez grandes trabajos ,y a ptfarde los moros falen libres 
a cofta de repetidos portentos. Sana el Santo Guillermo de 
repente a vnpobre tullido. Predica a los Albigenfes co$gran 
fruto de las almas. Viftta algunos Concentos de la . 
Provincia de Ca/lilla. T funda el Conven-
todeTexeda. 
?-
p f f i T ' V l ó nueftro Santd toyea obra de virtud nombró cueí-
J é Padre pronta ex- tro Santo á fu amado hijo San Gum 
• - pedrdon a los gra- llermo Efcoto, que r^idido adeíti-; 
tes negocios, para que Ib llamaba tio con gufto, y á caufa de lo muni 
la Cabeza de la Igleíía, entre ellos cho que defeaba padecer por el Sei 
ocupaba el primer lugar embiar Re- ñor, lo tuvo por eípecial agafajo; 
ligioíos Trinitarios con el Éxercito Apreftado todo, fletaron en el cau^  
Catí}iolico,deftinado para laconquif- dalofo Tibcr dia diez y fíete de Ma-i 
ta de la Tierra Santa, para que en yo de mil dofcientos y quatro, con 
efta tan difícil, como gloriofa erri- el favorable viento que les ofreció el 
preffa , no les faltaííen Operarios Señor, a breves dks tomaron Puer^  
Evangélicos , que les dieíTen pala- to, y con el permífib del Rey paflsM 
bras de vida, adminiftraíTen los Sa* ron a fu Corte; .fueron bien recibi-
CMaentos, afsiftieflen á los enfer- dos, como quien llevaba á fu caía^  
f K , y heridos en fus trabajos, y y Reyno preciofos teforos. Los 
jrdeataflen los Cautivos. Eftoeralo Chriftianos transformaron fus do*; 
que al preíente daba al Pontífice lores en júbilos, contemplando ve^ 
mas cuidado ; y de efte le facó bre- ¿na fu libertad, por medio de aquc¿ 
\emcnte mi Patriarca gloriofo, fe- líos amados del Señor ¡y fus queru 
¿alando, y embiando de /us Trini- dos Siervofi. Antes de tratar de fu 
tarios baftante numero, de que per- refeate, fe aplicaron algún tiempo 
diera fer bien férvido el ÉxercitoCa- al cultivo del eípiritu, exhórtándo-4 
tholico en todo lo tocante á alma, losa laobfervanciadelos Divinos 
y cuerpo. Luego fe aplico nueftro preceptos; purificándolas manchan 
Santo aHmportante negbcío del a los que avian cometido delitosjad^ 
refeate de Cautivos , úitcntando miniftrandoles los Sacramentos; ro-; 
hazer por fu perfína vna Reden-. borando*át-los flacof, afsiftiendo , y^  
clonen Túnez , donde vivían mas curando a los enfermos , haziendq 
oprimidos de la barbara cadena.Pa- con los miferablcs quantos oficioí 
ra efte aflumpto junto con breve- de humanidad catal en lo fino, y^  
dad los caudales de la Religión, que atento. Uno, y otro Santo tan apli* 
avia mas prontos,que crecieron con cados a eftos laboriofos excrcicios, 
cxceííopor la piedad del Vicario dulzes, yfuavesá fu amorofo in-
de Chrifto, Cardenales, Principes,y cendio, no fatísfechos con lo que 
{gííoreSjPara compañero de efta hsz huiau con los Chriñianos, fededi* 
j m 
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carón a ganar las almas de ios mo- pues de tan exeefsivos gaftos Gomp 
: ros^ Con raro arte hazian demoftra*' avia hecho para alimentar cuerpos, 
cion de los herrones de fu Alcorán) y almas de los Cautivos , tendría 
y íiendo incompatibles fus precep- aun abundantes caudales para po* 
tos f poniendoíelos claros, y paten- ner en libertad a todos. Dio bulto-
tes a fus ojos, afsiftidos de la luz k charidad a fu piadofo animo,pero 
del Cielo renuncíavan el Mahome- llegando a la paga fe vio el engaño 
tifmo y dodrinavanlosen la Fe , y delcubiert^, Deftituido de humano 
bien difpueftos t recibían el Bautif-' auxilio, íin querer entrar en paólo 
mo , y fe hazian del vaado de fu alguno de quantos exprefso a los 
Dueño» moros, entregado a fu voluntad, pa* 
, 1595 Con tan fazonados fru- gó los réditos de fa noble engaño 
tos empezaron a tratar de los pre- en golpes', Jiéridas, y malos trata* 
cios de los que avian de fer reícata- mientos, quei lo dexaron cafi difun-^ . * 
dos* La charidad hizo a nueñro to j de que participó también ftíi 
Santo Padre empeñarfe a hazer lo Compañero Santo , prefo , y mal* 
quenopodia cumplir ; diole alien- tratado -por el nombre de Chrífto* 
tos,esforzadojS para cargar, con mas De rediíos, y principal falió fiado-
de loque podian fus flacos ombros fa la Macfie del Divino Redentor* 
llevar. Parecióle, que hafta dofcien- Defcendió de la Esfera Maria San* 
tos y veinte podrían fer reícatadosj tifsima afsiñída de ju Corte Sobera-
ajuftados los precios, y llegando el na ; fervia de Trono a fu Hijo Di-
tiempo de pagarlos, kallo le falta- vino fu brazo íinieftro, quien traía 
ba mucho , porque además de fef " \na Cruz % iníignia de fu Soberano 
los precios fubidos , avia gaftado Imperio, en lá mano: Habló la Prin-
con los flacos, débiles, y enfermos^ cefa Divina aj Redentor íegundo, 
fobrado, creyendo que en el erario puntual retrato del primero» y erx 
de la charidad avria cantidad baf- vozes tiernas confoló fu alma,tranf. 
. tante para todo. No es la primera formó en glorias fus penas, curó la$ 
.vez que el amof Divino engaña* heridas, y le dio cantidad bailante 
' .creyendo podra hazer mas de lo para pagar la$ deudas, y aprefto pa-
que en la realidad puede el fugeto ra la jornada: Con vn abrazo eftre-
en quien domina. Teftigo.de toda- cho explicó del todo el cumulo de 
excepción es la Madalena* que tier- fus finezas, y quant^eftimabá a fu 
jámente enamorada, pide al difsi-i amado hijo nüeftro Padre San Juan 
mulado Hortelano le eníeñe elCuer- de Mata íü Siervo. De eftas glorias 
po de Chtifto , y Cargara con fu también participó fu amado Com-
Dueho. Tierno San Bernardo, dize pañero j que en dignación amorofa 
la engañan fu» fuerzas, porque fon hizo en efta ocaíion participante de 
débiles fus ombros para fuftentat las dichas, a quien avia entrado tan 
tanta maquina. Pero merece difcul- a la parte en las penas, 
pa, porqueaunauc para fufrirtanto 5596 Dada fatisfacion a to* 
. cielo , en la realidad fon débiles fus clos , fe entregaron los Santos de 
{¿Amorere- fuerzas, pero la abultan tanto Ató los Cautivos. Viendo los moros 
HapromittH anfias, que íin dexar ojos para co* fruftrados fus villanos intentos, que 
5W implen nocer lo que puede, le da alientos eran el que mudaílen de Religión 
^eíey?. para qUe tan noblemente fe engañe, por librarfe de los tormentos*, ó qui-
Scrmon^ dc': (a) 0^ervan^0 bebida proporción, tarles la vida por fus foñados agrá-
Magdalena, & ^ efte noble engaño en nueftro vios: Meditaron otros , al parecer 
í'ttihíz^y. Padre San Juaa: Creyó, que def- menos agrios > pero en la realidad, 
P ^ 
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pufoá los Redentores Santos cavn' i:A\'úhs' hazs en obíequio «je fuá^ 
potro: efte fue , romper las velas al Siervos. 
Navio , deílrozar fus xarcias, po- i 1597 Dadas al Señorías debí-
niendoíos en eftrecho lance de que das alabanzas por tan eftrañas miíe-
perdieíTen la libertad , y íe quedaf- ricofdias, trató luego San GuiUer-
ten fin remedio en fus tierras. Def- mo Efcoto, quedaílc eftampádojpa- ' 
medida crueldad 1 pero nieílb, ni rala pofteridad, el prodigio de aver 
mucho mas que les didla el demo- íocorrído la MadredeDios a nueftro 
n io , pudo hazer torcieflen el roftro Santo con el fufíciente dinero pa* 
fus confiantes ánimos. Firmes en la ra poner en libertad a fus redimidos' 
promefa Divina, que no defampara Para efto le pídio licencia a nueftr -
a quien debidamente le invoca, Santo , que fe h concedió güftoíoi 
mandaron entrar los refeatados en no creyendo que pintafíe entera^ 
a Nave, y invocando con David mente el prodigio, fino v na efigie 
el auxilio Divino , que con efpiritu de Maria Santifsima con el titulo de 
fervorofo implora *el Real Profeta el Remedio. Como no exprefsó fu 
defde el -Verfo ¡primero de! Pfalmo meníe,San Guillermo hizoeftampar 
9>)^ttr^4í fefenta, y fietc, (b) parj ladefola- todo el portento. Salió el retrata de 
QeutjVdifi- hiende de fus contrarios *, alternan- pincel primorofo , pero quando lo 
/ ^« r intm- ¿Q |os ¿os santos, con los Cautivos vio nueftro Santo , aunque le agrá» 
« ««/, Fím. ^ue fUpieron h^zer efto, fe moftró do la hechura de la Madre de laGra-
' * * el Ciclo propicio ; porque al pro- cia con fu Hijo Divino, x la Cruz eil 
nunciar el vltimo Verfo , pufo mi la mano, conlo fe reprefentó en Tu-
Santo Padre íu capa fobre vna an- nez, pero le defagradó mucho hu-
tena, mandó alzaflen las ancoras, viefle hecho retrato defuperfona, 
y puefto el Santo ep la popa , con recibiendo el dinero de mano de 14 
vn Retrato de María Santifsima Soberana Princefa *, por cfta caufa 
en la mano , fe vio el efe¿lo fo- le mandó borrar la mitad de la pin-
berano de caminar con mas veloci- tura , que tocaba a fu perfona: afsi 
dad el Navio, que íieftu viera apref- fe hizo. Y con el titulo Soberano^ 
tado con todo lo precifo , y con el de Nueftra Señora del Remedio,eoV 
másprofpero viento. Eftc impulfo locócl retrato en vna Capilla de la 
* foberano fe debió a los Angeles del Igleíia de nueftro Romano ConH 
Cielo, a quilpes mandó la Princefa vento, donde fe confervó muchos 
Soberana tomaran por fu quenta el Siglos^ de donde fe derivó a lo ref-
Baxél, fiendoel gloriofoSan Ra- tan te de la Religión ; y por orden, 
fael quien tomó para efta gloriofa y diípoíicion de nueftro Padre Saii 
expedición el bafton general. Con Juan , fe le dió^el titulo gldriofo dé 
efta Milicia Celefte fue tan propicio Protedora de la HeKgion. Própa-
ieHiage, que en el breve curfo de gófemas efte culto /quando def-
íeis horas caminaron feifeicntas k- pues íe halló primera Cabeza de la 
guas, dexanclo a los moros las efpe- Religión San ¡ Guillermo Efecto, 
ranzas burladas, y dando materia a mandó fe le erígieílén nucías aras,y 
los Catholicos para celebrar las mi- -Capillas , fe celebraften fieftas coma 
.ferlcordias Divinas-, al Papa, y Co- a gloriofa rtotedora de la Religión 
legio Apoftolico, íeñores, Princi- Trinitaria ; y aunque fe halló con la 
pes, y Pueblo Romano, de que libertad de mandar hazer el retrato 
íe llenaron las margenes delTibcr, tatvaimpudo como de fu orden fe 
nuevo motivo para celebrar al Se- hizo el primero , pero por el gran 
. ñor en fus Santos, que. tales ma- fcfpctg, que fiempre tuvo a nueftro 
San* 
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Santo, páfsó por fu corrección, y bre no tuvo cofa alguna Con. que 
en todo lu tiempo no permitió fe le darle auxilio, pero enternecidas fus 
añadiefle, roas. piadofas entrañas de verlo tan eñro-
1598 Sin tomar breve tiempo peado j invocó a la Trinidad Jieatif-
para vn ligero defcaníb, continuó íima > y a la Madre de la Gracia, pa-
San Guillermo fus piadofos exerci- ra que por fu mano vinieííe la faíud 
cios. Mal fatisíecho de quanto a aquella miferable criatura, deípues 
obraba en obfequio de fu A^ado, hizo fohreelachacofo la.feñalde la 
acufaba fu floxedad, y hecho cargo Gruz,y inftantaneamente quedo tan 
de la brevedad del tiempo , y la del todofano, como fien toda fu 
cuenta.eílrecha, que temia , cortio vida huviera padecido accidente al-
difcreto, y Santo, dar en ehiguro- guno* 
fo juyzio : Mortificaba íin taíia fu .ni ^99 Guftofo el Siervo deDios 
cuerpo ., íiendo el mas fangriento en los fantos exercicios de Marta, y 
erpeótaculo, ycomitremasícvero, Maria , vniendolós con admirable 
porque jamas fe revelaíTe la carne al diferecion , ordenó el Vicario de 
cfpiritu. Su oracioq era caíi corftí* Chrifto a nueftro Padte San Juan de 
nuada *, fus ayunos diarios > y vigi- Mata caminara á la Provincia de 
lias frequentes j la fed de la conver- Lenguadoc, y a otras de laFrancia> 
íion, y falvacidn de las almas, infa- para extinguir del todo, íi fuera d«r. * 
ciable; fin omitir fu encendida cari- ble,cl peftüente fuego de lá heregía> 
dad vn ápice de quanto podia con^ que con el prefidio del Condede 
ducir al alivio de los pobres enfer^ Tolofa, y otros protectores de taa 
mos, y demás necefsitados: y dc& abominable feda, ^ via tomado ya 
pues de tan gloriofo cumulo devir- tanto cuerpo , que parecía inextin-
tudes, y heroycos aílos J dezia era guible llama, devorando vna graa 
Soldado en la Milicia Chriftiana porción de la pureza , y hernfbfuri 
muy debiI,yfloxQ-,y admirado de las de la Catholica Igleíia% >Para efte af-
grandes perfecciones de fuGloriofo fumpto fue deftinado por j Legado 
Capitán, y Maeftro Santo» dezia era fuyo, y Inquiíldor Apoftolico nueA 
indigno de que lo huvieífe admitido tro Sarfto, dexando a fu arbitrio la 
en í'u Efcuela, pues por mal aprove- ¿elección de otros coadjutores de fu 
diado merecía lo bprraíTe el Sciiof Trinitaria Familia, para tan glorio*; 
del libro de la vida; y como perfec* fo empleo* Obediente nueftro San-
to humilde > quantos beneficios ha- to Padre a losordeaej.deVVicario 
Eia á fu Cafa la Trinidad Beatifsima, de Chrifto, admitió el oficio gufto-
y favores extraordinarios,que le hfr- í o , y hizo eleccioa de.aqueUos que 
zia la Madre de la Gracia, todos los fu fabiduria, (.y virtud los avia colo^ • * L^í Vp) 
atribuía a fu primer móvil ^ y Cabe- cado en la claffe de diligentes Ope-,tma * ^ 
za principal de fu Tnoitana Fató- rarios, para arrancar , y abrafar la r ^ 
Üa: Siendo mucho de efto cierto, peftüente cizaña , que el enemigo j .. \, ^ 
pero no todo, porque eran también -común aviafembrado en.la h^redaií \ i ^ i 
muy oel agrado Divino las heroyeas Üivina. Entre los muchos mereció 
obras de Yu Siervo San Guillermo la dicha de fer electo San Guillermci, 
Efcoto ; y en teftimonio de efta Efcoto. Admitió güftofo el oficio, 
verdad folia el Sertor obrar por fu por íi en efta linea podía hazer al Se-
intercefsionalgunas maravillas.Una, ñor algún obfequio. Hizofe cargo 
que no pudó ocultar , fucedió con de fu obligación, rendido íiempre a 
vn pobre fullido, que pidió vna li- los eftrechos ordenes de nueftro Pa« 
pioíha 4 Santoj contó perfecto po: dre San ]uan , enfcñavalos como 
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áofto , rogavales tuvieran laftimá Hecha la fundación ck fabrica hu '^ 
de si j como amigos, á todos acari- milde , y eftrecha p^rlodefapaeU 
daba, y agaífajaba con ternuras > y ble, y incomodado del fitip, como 
Amores de padre *, a los obítina- lo expreflan oy fus ruinas, de mu^ 
dos increpaba, y reprehendía feve- buena gana fe quedara alli San Güi-
ro *, a los dóciles proponia los cami- llermo lo reftante de fu vida íirvien-
nos de la Gloria, dulzps > y füaves^ do a nueftra Señora, y tuviera por 
pintavalos hetmoíos j deleitables, y lingi%r dicha le Concediera íii Ma-
ámenos, para que enamorados de geftad efta fineza *, logrando a vn 
fu belleza japctecieíTen con mas v¿^ mifmo tiempo en cfte yermo afpc-
yas aníias lograr efta dicha* Hecho ro', y defabrido, vtil* para habita-
foberano exemplar á todos j a cad^ cion dtí fieras^ quanto apetecía fu a^ 
vno hablaba en fu lengua > aplican- ma, que era hazer en él rigurofa pe-
do a todos la mas faludable triacaj nitencia*, pero le era embarazo el 
para que deteftaíTen fus herrores eftrccho orden de nueftro Padre 
obrando en ellos tan faludablc me- Saíi Juan de Mata , que lo nccefsi* 
dicina* Con eftos artes* y otras fa- taba para Otras emptcíías gloriofasj 
gradas invenciones r que le di&aba y afsi hecha la íuftdacioii > y dado 
el Señor, le gano muchas almas, las los ordenes convenientes , furtido 
masdeeílas ubres dé la dura efcla* el nuevo Convénto'de Religiofos, 
vitud del demonio j con los fubidos cohél Miniftrojque a nüeftro Santo 
precios derlgUrofas peíiitcncias, la- Fundador le pareció mas del cafo, 
grimas, fufpiros j oración, y fupli- fe reftitUyó á Burgos, dexandole e^  
cas íervorofas J tan gratas en la corazón a l i Madre de fu Dueño, 
prefencia Divina, que merecieron 1^01 Nieftuvoel Santo Gui-, 
ios llamafle, y reduxeífe a verdadera llermo ocíofo deípues que hizo eíla 
penlfencia- ; heroycaobraalGielo,pofqüemien-
1600 Colmado de frutos , to^ tras detuvo el Rey Don Alonfo ea 
xno e! Siervo de Dios fegunda \ ez el la Corte a nueftro Santo , con co-
•camino de Bfpaña, llevándolo nuef* mifsmn füyá \ iút6 algunos de los 
tro Santo Padre, y Fundador en fu Conventos fundados j y el tiempo 
compañía í amábalo tiernamente^ que pudo gozitf de la prefeiícia del 
y rto acertaba a dar vn paífo fin que Santo Obifpo de Cuenca, desfru-
to acompáñaífe. UiMtdt laá glorio- tó mucho fus Cariños ^  jorque veía 
fasempreflasquele efteomendo el en el Santo Guillermo, quanto 
Santo, fue la fundación del Ooiv debueno agregó en él el Señor, de 
vento primitivo de TeKeda , que a virtudes, letras i y prendas natura-
^c)Ví3cfii- petkioft del Gloriofo San Juliani les, medios de que fefuele valer fu 
pra á nuin. Q ^ p Q ¿¿ Cuenca , y hermano Mageftadjpara ganar la voluntad de 
I544, ví^ uc Jnue¿ro^ fnando fundar nueftro San- los hombres para gloriofas em-
ii7P?víqué *<> V ^ t * cl ^ 0 ^ mil doícientos y preíTásyy altifsimos^ 
í 4 i 8 i . fiete/icoraoyalodexocfcrito. (c) íiriesv f 
^ 
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njna copiofa Redención. Vadece naufragio \ T libra miiagro* 
famenté meflro Padre San Juan de Mata al Santo Reden-
tor y a f u Companero 3 y a los redimidos > dtlriefgo. Admite 
elGovierpodel Convento de Roma, por riguro/o precepto de 
obediencia* Adelanta con admirable prudencia el culto D iv i * 
no. Muda de ftio en el gobierno: T a impulfo$delamort 
Divino aumenta las penitencias, y trata como 
a vnejclavoju cuerpo* 
' • 
- • 
1602 "|r^ Uelto? los dos Santos logrado, íi el mifericordioíb Scnoí 
| ^ a Roma , le enco- no huviera difpuefto, que fu gran* 
•^^^ mendó nueílro San- de amigo , y Redentor Glorioíb 
to Padre vna diligencia de fu mayor nifeftro Padre San Juan, huviera fa-
coníianza: £fta fue la Redención, lido al encuentro, y huviera dado la 
que nueílro Santo refolvio íe hizie- mano en el mayor peligro: Eífe fue-
ra en Túnez, porque el Vicario de elfuceíío. 
CÜtifto pufo entredicho á-fus paf- 1603 Eftaba nueílro.Padre San 
ios , diziendo «lo necefsitaba para Juan en Roma, en oración profun-
©tros empleos gloriofos. El Santo da, quando le revelo el Señor lo que 
Guillermo admitió la ocupación paííaBa, y quanto padecian fus aotfi-
con guflo, por el beneficio de los dos hijos los Cautivos, y los Ral-
Cautivos, a quienes miraba como giofos, en vna tempettad defecha, 
hermanos *, y también por la buena Efta noticia hizo fubieífe mas de 
ocaíion, que fe le ofrecia de pade» punto la llama a fu charidad cafi in-
cer algo por fu Dueño. Acompa- menfa. Tomó viage tan largo parai 
ñólo en efta heroyea obra de chari* darles auxilio, íin que le fuera em-i 
dad el Venerable Padre Fray Tho- barazo el golfo, porque en vn pun* 
mas Gualtero, de orden de nueftro to abrevió el camino , dando íii ex-
Santo. Fueron recibidos de los mo- cefsivo amor vn rápido büelo. En-
ros con gufto, hizieron el refeate tro en la Nave , y con el confuelo 
de ciento y catorce Cautivos, íin que les dio con fus palabras, y con 
algurftmbarazo. Hechos fus ordi- fu brillante afpedlo, cefsó al inflan'» 
narios oficios de humanidad, y cha- te el trabajo, huyó de fus corazones 
ridadeon todos , dandolesconfue- el miedo, y fe bol vio en tranquilla 
los, y alivios,y dirigiendoítealmas dad el peligro. Dexófe regiftr-ar de 
para que acertaífen el cagúno de el quantos iban en la embarcación, íií\ 
Cielo, fletaron con fus refeatados; que les íírvieííe de embarazo las lu^ 
y aviendo falido del Puerto con 2es, que defpedia de fu roftro: Tem-. 
viento profpero , los aífaltaron las piólas vn tanto, para que pudieran 
defgracias , porque inquietando al conocer la fifonomia de fu roftro, 
mar con furíofa rabia el común ene- íirviendo a vn tiempo de antorcha, 
migo, pretendió que la Nave fe fue- que iluminaííc las tinieblas, y la obf-
raa fondo \ y al parecer lo huyera caridad de la noche en que nauira* 
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gavan *, no foltando del todo el rau- firmes Columnas en que eftrivaba 
dal de fus luces > porque oprimidos nueftra Deifica Religión, Para repa-
de tanta gloria no aumentaíTe el rar lo menos mal que le pudo tan 
exceíío de fu pena. Bfte grande defmedida quiebra, deftinó el Sanl 
cafo parece contemplaba la Igleíia, to General a üi amado San Juan 
quando mando poner en vn fjym- AngUco, Miniftro que era de nuef-
no del Oficio proprio de nueftro Pa- tro Romano Convento, pata que 
dre San Juan los verfos > que pongo fubftituycra por fu Santo Compa^ 
'(a) Flám* ala margen* (á) Nueftro Santo Pa- ñero en el Capital de Ciervo-Frí-
minmorh dre^hccho cfte oficio grande de gido. Conefta ocaíion quedo va^ 
rf/?«4í, charidad j fe pufo de otro büelo en cante el oficio de Miniftro, y aun-
QuAsnonre- ftuc{|ro Convento Romano > efpe- que avia muchos de grandes, y muy 
ur attqtto? faJ1¿oéI1 ^ j ^ qUe Hegaflen todos los elevadas prendas, de letras, y vir-
'JrdoreChrifli V 6 av^ an padecido naufragio , que tud, ninguno le pareció á nueftro 
perdtus. lo lograron con brevedad con el fa- Padre San Juan podia competir en 
Plagas remo* vorable viento que les embio el Ef- el lleno con que adorno el Señor a 
tas afoeUt. piritu Divino. S. Guillermo Efcoto; y afsi lo nom-
ln Fcft.S»Pé 150^ poí eflos tiempos aífalto bro alli por Miniftro. Solo la ren-
N. íoanuis, aj 5anto Guillermo vna enfermedad dida obediencia, que profeílaba á fu 
ad Laudes. Peügro^ > originada de las Conti- Santo Prelado , le pudo obligar á 
nuas peregrinaciones y penitencias^ que aceptaíTe el oficio, en que hizo 
y trabajos* Efto lo avia puefto en el mas grato fatrificio al Cielo, güf-
vn gran quebranto > y reducido á to al Vicario de Chrifto, que lo te-
• vn muy peligrofo termino. Pedia fu nía tanteado todo^ y íabia, que filo 
debilidad afsiftencia mas que ordi- San Guillermo Efcoto podh fubfti*. 
natía, pero no huvo forma para que tuir al Santo Anglico, Fue muy íen-* 
mudaíte de vida, fiquicra hafta que íible la partida de efte Varón Apof-
reSbrara vn tanto las fuerzas: Ni tolico al Convento de Ciervo-Frt-
carne , ni huevos > ni comida algu* gido de los Principen, Cardenales, 
naclelicada tomó íiendo la enferme- y Romano Pueblo > y con tan glo-
• dad grave ^ y fu complexión no ro- riofo íubttituto,cnjug6 nueftro San-
bufta. Con los groferos alimentos, to Padre las lagrimas a todos. So* 
cortos, y débiles, con qué fe alimen- lo las del Santo Guillermo efueda-
taba en la falud , pafsó con mucho ron fin confuelo, porque fu grande 
gufto lo mas recio de fu enferme- humildad le perfuadia era exceísiva 
dad,que fe apretó harto, pero como fu infuficiencia, y mas para regir, y 
iu vida corriaipor cuenta del Cielo, governar vn Convento, plantada 
de alia le vino el focorro.No ignora- en Corte tan grande, cabeza del 
ron efto los Medicos,quando lo vie- mundo , y piedra fundamerfbl de 
ron libre de fu trabajo j a cofaíobre la Catholica Iglefia ; pero la obe-
natural ló atribuyeron al punto, ve- dienciapufo el camino llano, y afsi, 
nerando la$ altas, y extraordinarias folo td&ba verle efparcir rayos de 
providencias, que tomo el Señor prudencia, diferecion, y virtud de 
para dar falud a fu Siervo. efte cumulo de íantidad. 
1605 Masfenfible fue al Vá- 1606 Adornó el Señor a efte 
ron de Dios el lance eftrecho en Santo Miniftro con vn admirable 
que le pufo nueftro Santo, quando Don de goyierno^ue fin afloxar vn 
pafsó a mejor vida, para gozar de las ápice en los rigores de la obfervan-
felicidades eternas nueftro Padre ciacramuyamadodetodos, y due-
^a^Fcliit de ValoÍ8,vnadc las dos ño de las voluntades de fus fubdi-
tos; 
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tos ; y afsi entabló en fu Convento enfermedades, lo hazia mas plauíi-
ftiuchas devocionts , y cofas de fu- ble, y daba fundamento para colo-
pererogacion , que como efmaltes cario en mas alta esfera , fubiendo 
finos campeavan fobre la virtud,, fu concepto tan alto , que le gra-
E r a , no íolo como Catholico, fino duavan de Varón verdaderamente 
como verdadero Religipío Trinita- Apoftolico. No fe cenia fu charidad 
fio , devotifsimo por extremo del fbloalosdomeftkos , afsifubditos 
inefable Myfterio de nueftro Dios como enfermos del Hofpital , a 
Tr ino, y Uno , en cuya veneración quien afsiftia con confuelos, y re-
ordeno fe dieííe comemoracion ef- galos > y aunque efto era mucho, y 
pedal de Myfterio tan fagrado en fobrado, en el grado que el Siervo 
el Oficio Divino tres vezes entre de Dios lo exerciiaba, para conftú 
noche, y día *, efto es, en Vifperas, tuirle en la claííe de Varón cabal, f 
Laudes, y Prima; y aísimifmo, que de altifsima perfección ; pero no fa-
deípucs de todas las horas Canoni- tisfecha fu anfía,defcava caminafíea 
cas, fe hizieífe vna deprecación a todos con mas veloces paños a la 
la Trinidad Beatifsima. Entabló EsferarPara efte fin los ayudaba,pre-
tambien /que el Rofario de María dicando con frequencia,repartiendo 
Santifsima, devoción no muy vfa- el alimentoDivino,aficionandolosde 
da aun en la Iglefia > fe rezafle a Co- Vn dia para otro,para que afsiftieífea 
ros en la Capilla de Nucftra Señora al combite efplendido con que brin-
del Remedio : También difpufo» da el Señor , purificándolos de 
que la Oración de Comunidad, que fus imperfecciones, y manchas, pa-
iegun la fanta Regla no fe debia te- ra que fe hallaífen dignos de fentar-
ner mas que vna vez al dia, ordenó íc á fu mefá. Alcntavalos para que 
fueífen dos, vna por la mañana, an- fe accrcaífen a las Fuentes Divinas, 
tes de Prima, en el Coro, otra por la que franquea el Señor en fus Vene-
noche, defpaes de Completas, en el rabies Sacramentos: Dando buen 
Hofpi t^ delante de los pobres jcon exemplo a todos era el primero que 
cftafe íktisfacia al precepto , y con fe fent^ba en el Confeflonario , en 
la otra era el Señar mucho mas bien que confumia mucha parte de el 
férvido» tiempo. A ninguo fe negaba, de 
1607 Como folicíto Operario quantos le buícaban para vtilidad 
en la Viña del Señor, pufo gran cui* de fu alma , y ferenidad de fu con-
dado en la colección de las lim of- ciencia; daba confejos faludables á 
ñas, y feparacion de h tercera par* quien los pedia, folucion fácil a los 
te de la fuftancia del Convento pa* varios negocios que le confulravan*. 
ra el refeate de Cautivos , como Todo era el Santo Guillermo para 
quien fabk de experiencia las mife- todos, y como íi cada vno fuera fo« 
rias, que padecen en los calabozos» lo quien lo büícára, cada qual go-
Cuidaba de la obfervancia de fu zab'adeéláfufatisftcion, dándole 
Convento, como quien avia de dar para todo el Señor lugar, para que 
cñrecha cuenta al Señor de la vidít alimentandofe de fu dodrina, nin-. 
de fus fubditos: Como folicito Paf- guna alma fe perdiera, 
tor les daba el alimento congruo, 1608 Eftas heroyeas obras de 
velando mucho en apartarlos de charidad , y excelentifsima virtud, 
aquello, que les podia hazer algún excitaba en los Romanos notabilif-
daño. Efto , con las entrañas de íima afición: en los Cardenales, y 
charidad que moftraba a todos, lio- Principes,que penetravan mas quan-
rando fus trabajos, y curando fus to de Dios tenia el Varón Santo^ 
aplata • . , . 
rf áá Chfonlea de la Provincia de Canilla; 
aplaufos,y elogios: en el Sumo Pon- fazon el conocimiento qué tenia de 
tifice nuevos fomentos para adelan- las virtudes heroyeas., que fe pradi-
tarfe en los cariños: Eftos íubieron cavan defde fu origen en aquel San* 
de punto, dando lugar a la admira- to Convento; y afsi hizo difamen 
cion, quando de orden fuyo, y en 
íu preíencia, dio al publico en vn 
Sermón > que predico, mas Panegí-
rico , que Funeral, las heroyeas vir-
no entraba a regir hombres , fino 
vn bien concertado Coro, que fus 
virtudes colocavan en la esfera de 
Angeles, fin perder la naturaleza de 
tudes, prodigios, y íingulares ta- hombres ^ y afsi, fu cftudio princi^ 
vores, que hizo el Cielo á nueftro pal folo fe avia de reducir a velar. 
Padre San Juan de Mata, quando para advertir las trampas , y lazos 
fe aufento de efta prefente vida, pa- frequentes con que aftuto el demo* 
ra defeanfar fu dichofa alma éter- nio , homicida defde el principio. 
ñámente en la Esfera. Solo efta ac-
ción bailaba para que los elogios, 
nacidos de fus grandes aciertos, lo 
graduaran de Máximo, quando la 
erudición lo tuviera en otro con-
cepto. 
1609 Eftos, y otros muchos 
invidiofode la regular obfervancia, 
iritentó íiempre divertir aquellos 
humanos Angeles del camino de la 
Esfera. 
1 ój o Dióle mucho gufto aquel 
linage de penitencias en que nueltro 
Padre San Félix los avia puefto,dan-
aplaufos, que el Santo Miniftro fe do por eferito memorial, y pidien-
merecía por fus folemnes aciertos, do licencia al Prelado, para que fa^ 
davan al Siervo de Dios en roftroj zonado el rigor con la fal de la obe-; 
temia, como cuerdo, que por algu- diencia, fubiera de punto el mérito. 
no , aunque ligero refquicio, en- X,a forma con que eftas penitencias 
trara el viento de la vanidad, toíi- las folian pedir aquellos Santos Re-
gó harto perjudicial, que marchita ligiofos,dexo eferito arriba, (a) y no (a) Sopri, 
h. virtud, y entorpece los paíTos a repito aqui por evitar la moleftia. f-f^ .nua 
los que bufean de veras a Dios. Ef- E l Santo Miniftro quifo también en- li/Vi' 
to hizo entrar al Siervo de Dios en trar a la parte en eftos heraycos a c 
cuidado, y defeaba con vivas anfias tos , participand© de fus méritos, 
retirarfe a vn deíierto, donde mas Érale de embarazo el fer Cabeza de 
libre de los frequentes lazos , que aquella Comunidad Rciigiofa, pero 
prepara el demonio a los que viven fu aopor büícó arbitrio, fugetando-: 
en cfte mundo , pudiera caminar fe en cfte punto al Prior, que era lo 
con menos peligro, y llegar con na.ifmaqueaóraVicario, y fegunda 
mas facilidad a Tu centro. Conce- Cabeza del Convento. A el daba el 
dióle el Señor cfte gufto , aunque Santo Miniftro el memorial de peni-
mezclado con la yel de continuar tencias,- rogándole con mucha hu^ . 
fu Prelacia en el Capital de Cier- mudad le concediera lo que con fin-; 
vo-Frigido, por el afcenfo al oficio gulaí" afc¿lo le pedia , expreflando 
Uc General de San Juan Anglico. íin libertad fus anfias , porque ea 
Libre de las peníiones del govierno padecer por el Señor tenia fus ma-
Caminara mas guftofo á fu amado yores delicias; y el Prior otorgaba 
defiertó, pero el rigurofo precepto fu fuplica con difereeion, cargando 
de obediencia conque lo eftrechó á la coníideracion azia lo atenuado 
admitir el oficio íu intimo amigo de fus fuerzas, 
el Santo Ánglico , lo hizo menos 1611 De eftas llamas fedefc 
deíabrido por lo que le conduxo prendian a tiempos otras centella^ 
de mérito. Templó también fu de- que davan nueyai alma k las anfias 
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Continuas , y exercicio pradlieo de lo que con tanta ra2on pedia el 
fus rigurofas penitencias^Retiravafe cuerpo, hazia lo pagaííe en réditos 
algunos días a lo inculto de la felva^ de difciplinas, fiiicic^ y otras muy 
y en lo masafpero de la montana rigufoías penitencias , que al ttias 
hazia nido j para gozaf en aquel valerofo diera horror j y diera pof 
tiempo de los caftos oículós de fii muy bien empleado el cuerpo per* 
Amado* Oraba Caíi ifih intetmifsioh j donar la deuda , por tantos íihíabo» 
pareciendble corto efpacio el dia, y res como le ocáfionaba; 
la nDche para contemplar la gran^ t é i z A efte paíTo diera breve-
deza de fu Duéño^ Si tal vez fla- mente en el fepulcró, a no hazer to-
queaba lá naturaleza , y execütabá da la cófta íu Dueño. Aunque eílos 
por el tributo del íueño ^  lo paga- rigores los hazia ti Siervo de Dios 
ba, pero con tanta violencia, como tan oculto^, la palidez de íu toftro^ 
quien ponia entredicho á fus deli- flaqueza > y aípeéto de cadáver y cr-
eías , y.entrara a zozobrar en penas; to, que mitavan en e l , quando bbl-
Tomavalo ep pie, como atento ef- Via al Monafterioj harto lo publica* 
clavo , que íitVe con lealtad a íu van* Era muy beceflaria fu vida, y 
Dueño., íi en fu juicio aufente, pero . íegun el curio regular la temían 
no Íq contempla diflante^ y teme^ muy Corta. Efto dio motivo pari 
que quando mas defcüidado eftáj dar avifoalü Santo General Juan 
llame j y fi np refponde puntual i fe- Anglico, para que con íu pruden-
veramente lo reñdeñciei Porgrati ciaj y diferécion püíieííe remedioi 
regalo j alguna Vez j lo tomaba eñ Fue bien admitido el avifo y y la ref-
cl íuelo j y fi tal vez ponia vna pie- pueíla fue, mandar en obediencia 
dnf er^ia cabeza^ fubftitüyéndo por á San GuMíermo Efcoto ^  no vfaífó 
almohada^ lo tenia por gran delicia^ de eílos exercicios con tanta abf-
ycomo á foldado flaco atufaba fu tracción ¿ dexahdo las peniten-
pereza* SilóéxecutabaporaÍimen¿ cías x fu arbitrio ; pufoiecoto al 
t o , no daba Otira pehíioh al cuerpo^ hiodó de tratar fu cuerpo j que 
que las yervás filveftres j y raizesj obfervo cómo perfecto óbedien* 
que prodüqa el campo*; y airado te el tiempo que vivió como ñib* 
por eftagtoferia, con que pagaba dito¿ 
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en la Francídé Opónéfe el Santo Guillermo á ella : Por e/cr¿~ 
to3y dt palabra la confutai Cori dolos', y engaños inuntajt 
los hereges perderlo. Acojla de repetidos prodigios lo libra 
elCielg de fus manos: T/on los hereges en* 
tregádos alfuégOi 
1615 Y lego el infeliz tiem- grande atributo de la Divina Om^ 
po de que levantaííe nipotenciaj intentando corregir el 
' ^ ^ é voraz llama Vna in- poder dé las tres Divinas Pétfonas, 
íolente heregia ^ que aunque todas Deliraron cftos infelices, fiendó vna 
fon abominables, efta fubió mas de gavilla de hombres fofagidos., y 
punto, por tocar en defprecio del fecülares ingnorantes > fcñalando 
tiem-
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* ' tieaipo al Padre Divino para el vio martyrio, y imponderable torméíi* 
de fu Omnipotencia , no dándole to quanto padecian los valerofos 
mas , que hada que el Verbo Divi- Toldados ¿le Chrifto por la defenla 
notomócarneenlasPurirsimasEn- de Myfterio tan Sagrado, Concita-
(a) N. V. trañas de Mana Santikima: (a) Con van éa la plebe para que no diefTen li* 
¡Gaguiciusdc efte a í to , dezian r elpiro el poder mofnas, y de todos modos intenta* 
GclUs Fran^  ea ei ^ Síárc, y por coníiguiente, en van fe nos negafle el alimento, para 
corum, Ub. e^e |enticj0 blasfemo , era precifo cogernos por hambre , publicando 
8^ cefsara en el Hijo, y Eípiritu Santo, al mundo eran los Trinitarios,no ío-
pues el atributo de la Omnipoten- lo hereges, fino vnos hombres fbra-
cía es común a las tres Divinas Per- gidos. j indignos de vivir en cfte 
fonas. Sintiendo tan torpemente del mundo, y que en fu extinción fe le. 
Eterno Padre eftos blasfemos, tro- hiziera al Señor obfequio. 5 
< pezaron con el Hijo , y dixecon» 1615 En tan fobervia tempef* 
que fu doctrina íolo tuvo lugar, tad, movió Dios el animo del Santo 
hafta que vino al mundo en I^ en- Guillermo para que defendieííe la 
guas de fuego el Efpiritu Santo, verdad, no folo de palabra,íinotam-
A efte paífo tropezaban eftos *here-'. bien por efcrito. Difputó , y hizo 
ges, conocidos en el mundo por el detenía tan claíica del Inefable My f-
nofnbre de Trinitarios , poniendo terio de la Trinidad Beatifsima, pa-
fus lenguas venenofas en tan Alto, raque fe confervaííe indemne la pu-
Inefable,y incompreheníibleMyíle- reza de nueftra Santa Fe Catholica, 
rio.. De eftos diabólicos principios, que a fu vifta el mas torpe conocie-
y dolofos fundamentos, paífaron los ra era delirio quanto diícurria, y 
infelices a poner fus ven^iofas len- publicaba aquella gente foragida. 
guas en los Religiofos Trinitarios, Hizo demonftracion de fus herrores, 
honrados con el gloriofo Titulo de y como 00 eran dignos de la cenfu* 
tan foberano Myfterio, y acerri- ra, que fus venenofas lenguas dayaa 
mos defenfores de Myfterio tan ar* a los Religiofos Trinitarios., que fu 
cano: dezian eran hereges los nuel- blafon mas,gloriofo, y honra efpe* 
t^os, porque no davan aífenfo á fus cial, es la <Jue les da el gloriofo T i -
delirios, y los ofendian con otros tulo de tan foberano Myfterio , e a 
muchos diferios, y oprobrios. cuya defenfa el mas mínimo de to-
1614 De las lenguas paífaron dos diera muy guftofo la vida. A ef-
a las manos*, hcrianlos ,* y los mal-g te aífumpto efcrivió el Santo Reli-
tratavan, fi los hallavan en los ca- giofo vn libro entero de Dignitatt 
minos; quitavanles los caudales de Ordjms: De que haze memoria nuet 
la Redención , y de los Conventos, tro Venerable Gaguino , (b) el fti-^ (h) N.V. 
íi-tropezavan con los Religiofos \ íi dre Daro , y otros» Con eftos plauíU Gaguln«$ ü 
los encontravan en las calles de Pa- bles inftrumentos -pafsó el Santo Chron.Orá. 
ris j donde hallaron mas abrigo , y Miniftfó a Pans, con fu Companero ?• ?* ^ 
Juzian fu principal refidencia eftos el Siervo de Dio* Ffay Edmundo, q ^ "d ano» 
miniftros de la iniquidad , fe burla- preícntólos á la Uniycríidad como ta^.n.?» 
van de ellos,y los faciavan de opro- individuo de fu Gremio , para que 
brios; y íi hallaba lugar, y ocaíion los Dodorcs dieííen*fu parecer, y 
fu maliciares tiravan piedras.En pu- dixeflen,íi tenian algo que corregir, 
blico , y en fecreto , de palabra, y Viofe todo muy despacio, y la cen-
por eícrito, nos infultavan tanto, in- fura fue repetidos elogios, y multi* 
vocando en fu auxilio al rudo , y ig- plicados aplaufos j muchas gracias,-
norante vulgo , que era vn crudo con cxprefsiones no vulgares de; 
n ere-
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crecidas finezas^  por aver tomado que moftraba ázia io? CátíioHco, yi 
la pluma con tanto aciertoien punto le ofreció en todo , y [Ot todo fu 
tan critico , y predio para el pre* Real patrocinio. 
fcntc cafo. Eftos aplaufos,que mor* 1617 Prefto llego la noticia a 
titicaron harto fu humildad, dieron los hereges del animo con que en 
en los ojos , ofendiéronlos fus hu- efta ocaíion avia venido á París el 
mas , y pagaron en íagtimas los Santo', la aprobación que a fu doc-
reditos. i trinaavia dadolaUniverfidad^y lo 
1616 Eílas aprobaciones, que acepto que avia fido al Rey. De 
merecieron fus elevados, y folidos aqui empezaron atemer fu ruina, y 
difcurfos,fugetosadí(5lameneseftra- antes que llegaíTe el cafo de ver 
ñ|M, alentaron fu cobardía j origina» en publico fu afrenta, decretaron 
dFde 1q baxamente que íentia de si, quitar al Santo Guillermo la vidak 
juzgandofe infufíciente para todo; Éfto fp divulgó'por la Ciudad , y, 
y arrebatado del zelo ,* y honor de por amor que tenían al Santo, no 
íu Dueño , y confervacion de la le permitían andar folo con fu com* 
buena fama en que debían mantc- pañero j gente de efcolta iba fiem* 
nerfe fus Miniftros •, pafsó al Rey, pre en fu compañia^ que eftimaba, y 
que lo era Phiíípo , llamado por ex- reíiftia el Siervo de Dios *, defeaba 
celencia Augufto ihabió del aífump- andar folo, por íi el Señor le con-
tó , y halló franca la puerta en fu cedía la dicha de que padecieífé por 
piadofo animo. Dixole fu parecer, Ja defenfa de fu Fe el martyrio. So-
con esforzados alientos, ponderan- brefaltadps los hereges con elTequia 
dolé quan indec®rofo era a fu Ma- toqué vierqn/teuia ya el Santo,em-
geftad , y afrenta de fu Rey no, que pezaron á maquinar dolos j vno *de 
lémejantes gentes hallaífen en fu ellos fue aííegurarlo^ no expreífan-
Corte, y en otras poblaciones abrí- do con acción f nipalabra fu odio* 
go : Efcusólo de culpa , por cono- Fingierohfe muchos de ellos ami-
ccr no eftaba hafta allí bien infor- gos, para poderle obfervar con mas 
mado, pero que advirtieífe para en íácilidad los paflbs, y hallando bue-
adelante, que la doctrina que davan na ocaíion executar fus dañados in* 
aquellos ignorantes hombres , era rentos. Con efto , y no darfe los 
mala, y opuefta a los Sacros Dog- reftantes blasfemos por entendidos, 
mas de la Catholica Igleíia , y por para que con mas facilidad cayera 
coníiguiente damnable, y condena- el Santo inocente en fus manos, 
da por herética. Y para que lo vieífc dieron el negocio por hecho. El 
claro,defde luego fe ofrecía a difpu- Siervo de Dios admitía a todos con 
ta pablica, privada,de palabra,ó por gufto, no porque ignoraba fus do» 
efcrito. Conprotefta^uehazia, de los, fino por ver íipodia de eífcf 
que fe fugetaria al fuego , murien- fuerte ganarlos.Como veían al San-
do a vifta de todo el mundo que- to Padre fin algún temor, y que no 
mado, fi fueífe de femejantes gentes fe efeufaba ir donde le parecía opor-
convencido *, pero que fiendo al tuno, ó donde lo pedia la charidad 
contrario, empeñaíTe fu Real pala- que tenia, y debía tener con el pro-
bra de que tantos , y tan enormes ximo, creyeron eftar fa aífegurado, 
herrores no los avia de permitir en- y que podían vomitar a fu guño 
íeñar, ni pradicar en fu Reyno.Fue- el reconcentrado venenó-
le de grande gufto la noticia al Rey, 1618 Obfervaron al Santo Pa« 
y como Chriftianifsimo diólas gra* dre vn dia , que caminaba al con-
cia§ ai Santo Guillermo del zelo fuelo de yna afligida alma, que ne~ 
i . , 
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ceísitaliatrafarccoii él cojas de fu a fus eficaces, y ^oderofos ruegos 
COncieDcia", eft^eraladcvn.íeñQC lo admiikron -y encaminólos a fu, 
principal, quefugitivoide.laCorte,! caía , oewltos ya de íut vift^, que-
por no manchade ea fus delicias, y dandofe el caritativo huefped en ú 
herirfe en fus paíTatieuapos , vivía miímó íltio, íin faber porqué > lie-
íetirádo en vna cafaide campo: al garon aiii los hereges rabbíos, por-
primer avifo tomo el viage para paf ? aque no podian-hallarlos j airados 
far alia a pie, como de ordinario lo preguntaron por los Religiofos, ad* 
cttilaba y fólo con..fu Compañero, .virtió el bueti hombre^oniuz del 
Los hereges ,fus enemigos declara- Cielo, que aquella pregunta era de 
dos , íupicron.avia, falído, el SantQ corazones dañados, .^ refpondió, 
de París, y el camino que avia to- -quí aquellos milmtís por quien r e -
mado j con que dieron por hecho guntavan ya eíkvan íeguros ^ S 
lo que tiempos antes.tenían ¿iecre- • enemigos de. Chrifto entendieron, 
tado, y aísi fe davan los parabienes, . que ella; íeguridad nacia por avet 
por a ver logrado ia ocaíion á medir -buelto yaa íu Convento. Con efto 
da de fu gufio. Afsi lo juzgavat))pc- profíguicron fu viage hafta París, 
tp como la vida dclSanto Miniílro obílinados por noaver encontrado 
norria efpecialmentcpor cuenta del klos Siervos de Dios* E l buen La-
Cielo, ocurrió a eftc da¿o. Dioica brador bol vio a fu cafa, dixoles io 
, los dos vn profundo fueno , yital, fj^ ue Jg a.v»paíIado, dedkófc a íu 
que fe confcfTaron rendidos, y nó .iibfcq^iQ) q.Me- admiticron con guf-
pudiérido paííar adelante >- fe apar* - tov^iendo era e^a la voluntad del 
taron del camino.a alguna diftan- Señor,valiendufe para fu cuflodia de 
cia, donde halíardn -vua frondofai icilcpíodjgiofo íoflrumento. A l dia 
aarza,, ;y .fe c¿haron;i dormir a fu tíiguiente los acompañó hafta la cafa 
fombra. Los teeges.ító iequaces, ctóde refidía el Señor: Elqualfa-
que iban figuiendo fus páíVos, paf-^  biendo eí íuedío de boca deldevo-
faronadelante, y íin reflexión aU to ruOico , dio gracias a Dios por 
guna llegaron al Palacio donde ca- todo. Desfrutó ia fabiduria, y vir« 
minavan los Siervos del Altifsimo. tud del Sanio Guillermo el retirado 
Preguntando alli can diíimulo por Principe ^ y quieto fu animo , dio 
ellos , refpondicron con fencilléz. Ucencia para que bolvieran á París, 
no avian llegado ; fentidos de la dándoles, á peíar íuyo, para fu cuf-
que coníideravan burla, ciertos de todia, y defenía, criados , y gente 
que avian falido de París, bolvieron de armas , que no los dex-díe haíia 
arras por el mifmo camino, con el ponerlos en íus celdas, 
animo de bufcarlosacofta.de paf^  - 1620 Burlados los infelices he-
^bs , y diligencias, dando por bien reges, no deliftieron de fu intento, 
em|#eadotodo, como.llegaflen al repitiendo ocaíiones, para ver íien 
logro de fusaníias, i 01 alguna de ellas podían lograr el ma-
1619.. A eíle tiempo excito el tarlo. Para cfto tenían hablado , y 
Señor clefpiritude vn devoto La- tratado con otro herege, por eíle l i -
brador , y dirigiemlo los paíTosLCon tulo amigo fuyo, y que corría con 
ocultaprovickhicia, dio en la zarza alguna familiaridad , mas que otro, 
donde los buenos Religiosos muy con nueftro Santo, que en vn rega 
profundamentedormiati. Difpertó- lo le díeífe vn eficaz toíigo. Efte in-
jos , y impelido de fu diiridad , los feliz , y paliado amigo vino en ello, 
cftrcchó á que admitie(lbn fu. cafa Sabiendo eftaba ya en París el San-
de campo .por hofpicio:.-Rendidos, to Miniftro, rogaron, y aun impe-
Ó lie-
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Ikroñ al herége pufiéfle en execu- cion dañada vertieron Vozes > x]«5 
cion lo que con ellos tenia tratado^ teftificavan muchos debaxo de jura* 
pero noticiado del fuceíTo paflado^ <nento, afirmando ,tque avian vifto 
ibftrado dé la Luz Divina , creyen- ai Santo Guillermo entrar en cafas 
do corría la vida del Siervo de Dios de mugeres perdidas , y conyerfaí 
efpecialmente por cuenta de la Pro- familiarmente con clías; que íe to* 
videncia Soberana, no fe atrevió a maba del vino*, y que muchas vezea -
cxecurarlo, antes bien íe confeísó fe ponía tan borracho,que fe queda* 
rendido j buícó al Santo > poftrado ba en las tabernas por no poder bol-
á fus pies lloró fu delito j con ver a*fu domicilio. Deziantambien^ 
• firme propoíito de la enmienda fe que fus conveiríaciones ordinaria^ 
reconcilió con Dios, y#con la luz eran con hombres foragidostde pe* 
'que le dio el Miniftro del Cíelo, ab- finias coftumbres, y tratos abom^-
juró fus difpatatés , y en adelan- nables;que con eftas acciones apro-; 
te vivió como verdadero Catho- baba fus defathvos, y para canohr-
lico; •< . zar fus difparates fe iba a comer, y 
1621 Ent)tra ocafion, que V€- beber con ellos. Eftas vozes tanJi¡-
nláél Santo á París defde fu Con- jas de fu malicia, caminaron preftó," 
vento de Ciervo-Frigído, lo fupic- y llegaron a noticia de tocfcs, die-
ron fus adveríarips, y falieron a qui- íonle alma, quando ciegos en el mal 
tarft la vida eñ el camino. La fatiga teftifícaron de voluntarios delante 
del viage, y apacibilidad deí íitio, del Rey, Obífpo, y Doctores, era 
ameno por la frondofidad de mu- todo lo dicho tan cierto , como 
dios ? y hermofos arboles,le combi- averió vifto con fus proprEs ojosf y^  
daróii á que hizieíTé allí algún ra-. que irían creciendo los niales, íi á 
to maníion , para que con aquel re- tanto infulto no fe ponía qüanto an-
frígerio pudieíTe defpucs mejor ca- tes remedio. No furtióefedoquarfi 
minar. A efte tiempo llegaron los tas iniquidades iraputay anal Santos; 
hereges, y paréciendoles bellifsima porque como todas fus ctfías cor-
la ocaíion para la execucionde fu rían efpecialmente por- quema del ' 
maldad, fueron a arremeter al San- Cielo, no pudieron ñazer torcer víi 
t o , pero el Señor, que no fe olvida ápice del dictamen juftiíicado i que, 
de fusSiervos en el mayor conflidloj con tanta razón ¿ tenían todos] he-
prepífró en el mifmo inflante con chd del Santo GuillormOé^ Ame» 
alta providencia á vnos hombres^ bien j de aquí nació fu precipicio^ 
que dieíTen fobre ellos, hirieron, y* porque enterados todos dé la ver^ 
maltrataron a algunos, y fepuüe^ dád,»y que tantas maldades como 
ron en fuga todos. Con efto quedó imputa van al Santo, no tenían mast 
libre el Santo j y fin algún embafa* principio que fu dañada inícncion,y: 
íoparaprofeguirfu camino¿ animo diabólico. Moevidos de fu-
' j ó z * Obftinados los hefeges perioi-impulfohizierónexamen del 
«n el mal ^  viendo que cofa ninguna origen, y principio, que tenían tan-
• podían Gonfeguir que le hiziera vna fcis cofas como fe avían publicado 
breveleíion, apelaron a otro medio en detrimento de la fama del Santo 
diabólico ; Decretaron quitarle* l a Guillermo. Halláronlo íiempre de 
honra, y la fama, para que difunta inculpable^ida, y tocaron por cx-
efta, perdiera la eftimacion de toi periehcía, que los hereges eran los 
dos , y por coníigüientc los aplau- que intentavan dcturparla* Efto dio 
ios , y veneraciones fu Apoftolica mayores efpuelas al Rey , y a los 
domina» Pfra el logro de fu inteti* úñanles Cathoiicos a quienes toca^ 
Cccc;a h% 
• ' -
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baconíervar la pureza de íaFepor aiiunt.es de la obícuridad. Ño te-
/ razón deíusLOÍkios , apretar a los niendo armas con que combatir á 
hereges para que impugnaren , íi tan gloriofo Áthleta , quiíieron li-
podian, las dodrirfas que por eícri- brar íu triunfo én la fuga. No les va-
ro , y de palabra avian vifto, y cf- lio: hizierohlos prefos, y hallando 
cuchado del Santo. Fue eílc eftre- fer fu dodrina erario , y feminario 
f ^ p cho lance para los hereges, porque de herrores, obftinados en fus deli-
guinus* tbi no tenia^ 1 razones con que impug- ríos, los entregaron al focgo, y en-
iaptA. * «arle,y afsi aborreciendo la luz eran do a fer moradores del abilmo. (c) 
C A P I T U L O XXIIL 
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E N T R A E L S A N Z O G U I L L E R M O V IOLENTO 
-^pnelgovkrno General3y It haze alSenorefle noble facrifi* 
eioiEmbiaRelighfosalaTierraSanta. Destrozada la Na-
ve en que iban3entra confuperior ¡mpulfoenla barra de Lif~ 
boa. FmdanjeenelReynode Portugal Conventos. En la 
Tierra Santa Convenñs> y hofpicios. Tenjeru~ 
Jalen vn Sumptuofh Colegió. 
Gericbrar. 
«lus ad aniij 
1 2 1 5 . 
$• Alij pi, 
dam harsil 
ei bl*f¡,hm\\ 
in Terfomsl 
SS.TrinittiÚ 
comburunm 
• 
1623 T^Xtintadel todo tan 
| H voraz llama, fe boU 
^ vio nueftro Siervo de 
Dios al fetirodefu celda. No ad-
mitió cofa alguna de quanto le ofre-
ció el Rey > y los demás: guftofo,de 
aver hecho al Señor, y ala Igleíia 
dlc obfequio, fe retiro efta candida 
paloma á,funido,como la de Noe 
al Arca> no hallando adonde ha-
zcr píejíitme^porqueeftaba inunda-
da la tierra de abominacioríes , y 
culpas. Es confiante que en eftos 
tiempos infelices lo eftaba, como fe 
lo cxpréfsó: el Señor en vna viíion 
mifteriofa. 
1624 En vno de los frequentes 
raptos, y, extafis Divinos, con que 
llevaba el Señor para si a fu amado 
Sicr vo,fe le 1 eprefento como fe vera 
Juez en forma de Tribunal. Tenia 
aíu manoíieróchavn Ángel Divino 
con vna trocopetaen la mano, a cw-
ya función afsiftia María Santiísima 
con todos los Cortefanos del Cielo. 
El Jufto Juez ]cfu Chrifto mando 
al Ángel, que tocara la trompeta, a 
cuyo ruido, y eftruendo,empe26á 
temWartodo el mundo.Quedoíeett 
ülencio ,hafta que mandó fegunda 
vez el Señor al Ángel hizieffe fu ofi-
cio j obedeció pronto, y al fonido 
de la trompeta bolvió el mundo á 
temblar con tal ímpetu,que pare-
cia traftornarfe de arriba abaxo; 
Entre tanta confuíion todo era íi-
lencio, ninguno de quantos afsií-
tianen aquel Tribunal Diviiíoiie* 
zia palabra \ como admirados todos 
xallavan, y atendían. Solo la Madre 
de la Gracia, vfando de íu miíéri*. 
cordia , clamó por ella a íu Divino 
Hijo, con la noticia, que. ic dio, de 
que íi ion aba tercera wez el iaftnt* 
mwato, fe arruinaría ei mumio^  que-
dando los pecadores.fepultados en 
polvo; Gón ertraño¡rendimientof,hi-
zo futáev ota íaptidaol jnez Dtvint^ 
pidiéndole con amorbías entrañas 
difirieílc fu rigurofaícnt encía á otro 
tiempo. ' .• . 1:, . . i:i]. 
162^  Entonces.exprefsó el Sé> 
ñor el jufto motivo de ¡¿i ícntiraico* 
to , y aa porque d mundo eílaba 
ane-
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anegado en mares de culpas, con Capital de Ciervo-Frígido , haíta 
que atrafavan Seculares, y Ecleíiaf- que paflaíldo a mejor vida San Juan 
ticos íus Divinas clemencias , pues Anglico, le fucedio en el oficio del 
todo íu#eftudio era feguir fus apeti- General govie^o. Efta eLeccioa 
, tos, y provocar los Divinos enojos, plauíible íe hizo año de mil dofcien-
Todo era cierto, pero continuando tos y diez y ochojen computo^ ajuf-
MariaSantifsima fus ruegos , le gi- tados , aviendofe pafíado defde la 
dio atendieíí'e á fus devotos, que la gloriofa muerte de fu antcceííor vn 
amavan, y ferviancon afedlodeht- año. Comoeftaba ya tan dilatada 
jos, y que por ellos fufpendieíTe el la Religion,cra preciflfciucho tiem-
azote, dando tiempo' á los. malos po para convocar, y venir los Minif* 
para que UoraíTen fus delitos, y lo- tros, a quienes competía entonces 
graden los arrepentimientos. Efta la elección de General, al feñalado 
íuplica, y reprefentacion fue bañan- Convento. Hizo la convocatoria 
te para que templaffe fu rigor el Juf- San Guillermo Efcotoj como Prior, 
. to Juez. Efta viíion myfteriofajque y Cuftodio de la Religión , a quien 
tenia al Santo Guillermo al princí- entonces, por Miniftro de Ciervo-
pío admirado , y coñfuío, dexo á Erigido, eftaba anexa efta Dignidad, 
lo vltimo guftofo, viendo avia lo- Los aciertos con que governo la 
grado Maria Santifsima quanto le Religión efte tiempo , dio motivo a 
avia pedido. Efte nuevo Apocalip- los Ele¿k>res f ara echar de el Santo 
íis excito mayores anfias al Siervo Miniftro mano para tan alto ^ i -
de Dios, para tenef aun mas cordial ció como es el de General, por%r 
devoción a tan Soberana Princefa, primera Cabeza de la Religión. Fue 
viepdo quanta eficacia tenia fu in- de mucho defagrado para el Santo 
tercefsion prodigiofa. Buelto en sj, Guillermo efta elección, porque el 
fe conftituyo por pregonero perpe- retiro de fu celda era lo queapete-
tuo de las mifericordias crecidas, cia fu alma ; obedecer , y no man* 
que debia el mundo a la Reyna de dar, aníia de quantos Siervos de 
la Gracia impidiendo fu ruina-, ex- Dios curian en la Univefifidad de la 
citando a todos a la devoción , y virtud. Sus lagrimas , y exprefsio-
amorde efta Soberana Princefa, en- nes vivas de íus íntimos íentimien-
íeñando á los pecadores era efte el tos, acompañadas con folidos dif. 
medio mas eficaz para lograr los curios, no hallaron abrigo en los 
arrepentimientos, y librarfe de los Eleítores-para que admitieííen la re-
rígurofos caftigos. En efto ponia el nunciá deloficio y dándole al Santo 
Siervo de Dios gran conato \ cui- General efte confuelo. Curaplieron 
dando también del Rebaño que le con fu conciencia, y como vertia-
. entrego el Cic lo, para que no pro- deros hijos déla Religión hizieron 
vocaííe los Divinos enojos , y fe l i - lo que .debían, pues aviendo de ele-
* braífe de incurrir en femejante cat girlo mejor, aunque avia muchos 
tigo.' . Varones do£los, y Santos, en las 
1626 En efte tenor de vida, circunftancias no avia otro mas apta 
ganando al Señor muchas almais^ que el Santo Guillernío.Pafeo a l a 
quitando al demonio gloriofas. prc* eleccion^de los Religiofos^jue avían 
fas', juntando muchos caudales, de de deponer al General, en cafo nc-
limofnas, y rentas, para libertar in- ceífario^y dándole la obediencia to-
mmierables Cautivos de las infoleni- dos,.fe difolvio el Capitulo,y con la 
cias mahometanas , paísoel Beato bendición del Señor, febolvieron 
Guillermo en íu adminiftracion del los Electores a fus Conventos. -
' Su 
i 
f 
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16x7 Su prirtter cuidado fue adminiftrandoles los Sacramentos^  
poner íuceflbr en el gobernó de y dando tierra á los difuntos. Pafá 
Ciervo-Frigido , como quien avia íübfidiode tantas obras de charidad 
degovcrnarlaReU|ionenlavacan- deftinó el Santo Guillerrijo ocho 
te de fu oficio de General, Los me- Rcligiofos do^os, y Santos, qualcs 
ritos de el Santo Religiofo, y Doc- con venia fueííen quien avia de af-
tor infigne Fray Rogerio Leprofoj í^tir entre barbaros a tan charitatU 
eran acrehedores de efte oficio, pe- vos empleos. Eftos eran fus inten* 
ro fu humildad profunda reíiftia ef- tospiadófos, pero el Señor fe va-
U honra, máfcbhallanó la obedien- lio de eftos mifnros inítrumentos 
cia. No dio lugar fu fofída virtud pa- para la noble empreíía de otros gio-
ra oponerfe á tanto ; y afsi, como riofos principios. Fletaron Nave e» 
períe&o obediente, admitió el oíi*. la Francia , y dando buelta por Eí-
cio de MíniftrOi, Reftaba nueva difi* paña , para que por el Eftfccho di 
cuitad para poner Cabeza oportu- Gibraltar entrkífe en el Mediterra*; 
na, que governafa el Convento de neo, tomando a Oriente fu rumbo, -
Roma; mucho era neceífario con* fe movió vna tempeftadtan fober-
currieífe en el que avia de fer ciedlo vía, que naufragaba la mas dieftra 
para efte oficio, por tener a la vifta marinería^ rompióle el timen , ar-
a la fuprema Cabeza de la Iglefia* boles , y velas, para que deftitutdos 
y mas fiendo vn Varón tan Santo, y los mas peritos en el arte, de auxilio 
<Wto el que regíala Nave de Sart humano, fe atribuyefle vnicamcnttí 
ÍWro , y tan aficionado dcfde el la felicidad al fafor Divino, 
principio a nueftra Religión, y a fus 1629 En tanto trabajo j y <jl)e 
individuos, como lo fue el fiempre cada, inflante efperavan en el golfo 
grandeHoporio Tercero. Quanto el fepulcro j-lesvino délo alto el 
pudo difeutrir el mas vigilante Su- remedio; dio la deftrozada Naveea 
perior, concurría en el Santo Fray las Coftas de Portugal, aviendo pe-: 
Miguel Hifpano, llamado afsi por recido de tres quecaminavan jun-
fer naturakde nueftro Reyno , fien- tas, las dos en la Barra de Lisboju 
do Lainez fu .apellido proprio. La Con fuperior impulfo fe entró la 
refiftencia para no admitir el go* tercera , que era en la que iban los 
vierno, fue igual a la que hizo el Santos Religiofos, fin algún ricfgoí 
Santo Rogerio Leprofo, pero va- al modo que eferive nueftroMaeftro 
hendofedelasmifmasarmas, ferin* Doélo Fray Nicolás Coelho de 
dio aquel inexpugnable caftillo de Amaral,Cathedraiico,que fuedela 
humildad ala obedienciaé Todo lo UniverfidaddeVallaíiolid , donde 
executado fue muy grato al Vicy io murió, (a) fucedió con la Na ve, qtfe (a) Ma|'4 
deChrifto, quecon'raiuchavigilan* governaba Viiíes , entfandofe en Frat.NN-
cia zelaba fobre los aumentos de la vna deshecha tormenta por el Tajo,' la»« C«^0 
Trinitaria Familia. , dondetomópuerto jpufo a laCiu-j11^00' 
1628, El eftreno de fu oficio dad de Lisboa Uprimera piedra, de s* £d"] 
fue jfiguiendo los paííos^e nueftro donde pafsóáfcr vna de las plaufí- ConW'H 
Santo Fundador^ embiar Religio- bles Ciudades de Europa*, edifican^ «nfls ann. 
fósala Tierra Sania , queel Re- do de agradecido vn fumptuofo xy)^-^ 
dentot Divino fantificó con fu pre- Templo a la mentida Diofa Palas^  M3g.F^ g«c, 
fencía, en auxilio de los Catholicos para que alli Micííe culto la GerKÍ u%'" ' 
Cautivos de los Sarracenos, afsif- tilidad ciega* Con la debida pro-» ^ • ^ 
titnüolos en fus trabajos, dándoles porción, fucedió efto miímo con la 
libertad > fortiíicandcdos en la Fe, Nave deftrozada en que iban los 
Re, 
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Religiofos Triniuríps ala&kftina^ fus alm^s, y a los cuerpos .medid-
entrandofe poc el Tajo íin humano ñas •, Hkeríandoal, mimó tiempo a 
iínpulfo en laB^rra de Lisboa > áú muchos de las inhumanas ;Cadeha5-
donde fe íiguio edificar Templo, y Enamorados todos los Giudadános. 
Caía a la Trinidad Beatiísima. Cre- de tan Santos Reíjgidf^s,-:, ¡ intenta 
ció defpues, eíle que pareció gfai ron-fe quedaran en Partttgal ^ para 
no de moftaza al principio, y lie* propagar alli fu Religión:;: peto/já 
goáfer do(íla , y muy obíervame SantoBray Andrés.., comoíuperiof 
Provincia en el año; de mil trefcien- de los demás, refpondianoíeca da-
(b) M. Flg. tos y óozá ; (b) eftándo hafía eñe ble darles cfte gufto/, porqutío tad 
m Chroui- tiempo los Conventos alli funda- barajaba el prebcp$2K de caminaf 
con, f,i 47- ^ qs f fugaros al régimen, y obedien .^ aüéode lo ordenaba el Prelado, 
.da de la Provincia de Caáiila* Cortejados de los, Portuguefes > qud • 
i 630 Los que vieron entrar la los veheravan como Varones ApoD 
JNáve, bufeando Puerto , admira- tolicosíquiíieronprafegmrfucami-
dos del fucefío , atribuyéndolo a no. Con viento en popa teiuiiercíi 
prodigio, quiíieron faber del Capi- las velas, p^ra falir UeJ Puerto, pero 
lan >qué Santos, 6 Reliquias lleva- no huvo forma deque fe movieflfe 
van en fu protección ? A que ref- el Navio : aíieronlo aotras-Naves,^ 
y ( pendió, que los Santos j eran ocho no íurtió efe£to. Por cofa defefpeif^i 
Keligiolbs Trinitarios, que con fus da, díxo el Capitán pitaran los Re-
oraciones , ayunos , y diíciplinas ligiofos en tierra^ háftaqüe fe dieífe 
avian templado los enojos Divinos^ otraibrma. Afsi lo escuraron los 
para no aver íido la Nave,y los Ma- Santos Varones < llevafiüo en fu 
•|4 rmeros anegados en el gol lo, como compañía los Jorevíanos $ - Vni<^s al-
avia fucedido x:oa las dos de fus hajas., que permitia fu ¿Jítrecnada 
compañeros. Qujíieron régiftrar lo pobrera; Con eftó'expUcb el Cielo 
que av ian efeuchado , y entrando fu güilo j que era d^ que íc quedaf* 
en la Nave hallaron los ocho Reli- fen en Portugal los Trinitarios. liU 
giofos divididos en dos Coros , re- mediát'amenteque tocaron en tié¿-. 
zando el Oficio Divino > con mu- ra empegó a movéfífla Nave, y toí-
cha paufa, atención, y devoción* mofucurfoCon más velocidad que 
La mageftad , y ferenidad de fus la piedra defpedida del brazo cami-
1 oílros indicaba fer cofa del Cielo- na a fu centro* oq w 
Quiíieron faber fus nombres , y el 1631 E l dolor, de los Rclígío-
motivo de fu viage: A que refpon- fos fue grande , por contemplar 
dieron j que el fuperior de todos fe fruftrados fus intentos, que eran de 
llamaba Fray Andrés de Agramon- padecer marty rio 9 explicaron por 
te , Efpañol de nación ; los reftan- los ojos fu dolor , privados de efta 
tes fe llamavan, Fray Roberto, Fray íuerte feliz. E l Obifpoque era en* 
Thomás, Fray Ricardo, Fray Juan, ronces de Lisboa, llamado Don L o -
Fray Pedro , Fray Guillermo, y renzoViegas, procura con do¿tas, ( c ) ^ * 
Fray Humberto. E l motivo de aver y eficaces razones y enjugar fus k^ |?c ^ar.<,?"i 
tomado viage tan dilatado, y peli- grimas. Mandó al Governador d í ^ "^ LaCitz* 
grofo, dixeron, era cumplir con la ra noticia alRey,qUe tenia en Santa1 „<> $ toit,,2* 
obediencia, que les mandaba cami- rén fu Corte, (c) Éralo entonces D^ al día 4. de 
nar ala Tierra Santa en auxilio de Alonfoel Segundo j enterado de Abril, fol. 
otros muchos que avia alia de fu todo tan Catholico Prkidpe , fe " ^ U h -
Trinitaria Familia, dando álos mi- alegro mucho del aviía, y fuceflbjy ^ ' Baro\*^ 
íerabíes Cautivos p^fto cfpiritual a guftó deque coa mucha «Tsiílcncia ™m,¡? * ' 
Chf ornea de la Provincia ác Caftilla; 
¿evaííc el Gorvernador a fu prefen- quarenta Rcligiofos, con el fin > de 
cia los ReHgioíos , a quienes íin que üendo Seminario de letras, en. 
averíos vifto, los veneraba ya como íeñaran a todos el camino del Cié-
a dantos. Executbfe fu Real decre- lo: Afsi lo ejecutaron por eí'pacio 
to al punto, hofpedolos en fu Pa- de diez años con iníigne ^  y copio, 
lacio , y les hizo fingular cortejo. ío fruto , hafta el de mil dofcientoí 
^ íu prefencia dieron razón de fus y veinte y nueve, que lo quemaron 
perfonas , hablando por todosei los Sarracenos, dándolos quaren-
Sanio Fray Andrés. Prendado el ta Réligiofos mUy guftofos las vidas 
buen "Rey dq (Varones tan Santos, en defenfa de la Religión Catholi-
portentosVy fagrado Ipftituto , inf. ca. Su Fundador, y vnico Prelado, 
pirado del Señor, decretofe quedaf. fue d-Venerable Padre , y gloriofo 
Éen en fu Reyno, fundando en él Martyr de Chrifto Frapr Giraldo Hi, 
Caías para la propagación de fu Re- berto , á quien embio para eftc af-
ligion, de donde eíperaba fe figuief- fumpto el Santo General Fray Gui* 
fe mucha gloria á Dios, y vtilidad llermo Efcoto. 
a fus vaíTallos. De efte fuceíro., y 1633 Eftanoticia, quefindif-
determinacion dio el Rey noticia al puta abraza el DodoPadre Baro cí-
Santo General; pefandolo todo, no criviendo efte año de mil dofcientos 
cjwifo contradecir la voluntad de el y diez y nueve, (e) olvidado de lo 
Señor j dio fu permiílo, y licencia que eferivió antes, (f) con muchos, 
para executar lo que el Rey Don que hablan con dolor de la fatal 
Alonfo tenia decretado , y aísi fe defgracia, que ocurrió año de mil 
¡ogro todo , quedando poderofo ciento y ochenta y fíete, y el fi-
con prendas tan ricas tan dichofo guiente , al Chriftianifmo todo, 
Reyno. El primer Convento que fe dominando la Palcftina Saladino 
fundó en Portugal, fue el de Santa- Rey de Babilonia, infolente Turco, 
íén, en la célebre Hcrmita dedica- caftigando de efta fuerte el Cielo d 
da a Maria Santifsima con el Titulo desbarato de los Chriftianos; do-
de Abobada, alli fe edificó Monaf- lor, que quitó la vida al Pontificc 
terio, y Hofpitai fumptuofo , que Urbano Tercero : Y el mayor es, 
dotó el Rey con liberal mano y y de que aunque los Pontiíices fuceflo-
alli fe fue propagando la Religión res, Reyes, y Principes, han apl¡-
U)V Baro po*elReyno. (d) cado fus. fuerzas para la conquifta 
adan.Í2i8, .1632 Efta, que al principio pU- de la Tierra Santa, nunca hafta oy 
t>um.6.foL diera á qualquicra parecer defgra- fe ha podido lograr efta dicha. To-
bl6* cia , en la realidad fue vna grande da efta noticia, que con muchos cf-
dicha , y dio efpuelas al Santo Ge- crive el Padre Baro, es cierta, pc-
neral para lolicitar con mas vivas ro no obfta para que la piedad de 
anfias, y mas cftudio, embiar a la Henrique Tercero, Rey de Ingla-
Tierra Santa nuevos Miniftros , y térra, pudieííe fundar Colegio á los 
in Annaliíij 
SS. Triníti 
f. 119. n.5, 
(fjldcmaá 
ann. 1204, 
mas cantidad de Operarios Evan 
gelicos. Creció tanto el numero, 
que edificaron en la Paleftina nue-
vos Conventos, y Hofpicios, y en-
Trinitarios, como fe ha dicho: Por-
que enmedio de la crueldad de Sala-; 
diño , y de fu hijo Coradino , ó fe-
gun algunos deriven, Gordirio, y 
. u j r* 
I 
tre ellos el célebre Colegio de Teru- otros, Coardino, no fueron eftos ti-
íalén , edificado efte año de mil dot ranosTurcos tan epueftos a lo fagra-
cientos y diez y nueve a expenfas do, que no permitieflen en Jeru-
de Henrico Tercero, Rey de Ingla- falcn, y otras partes, muchos Tem-
ierra , íoa.Kntas íuficientes para píos. Año de mil dofcientos y diez 
(g) pene: 
brardus ín 
Chronogr. 
f. ¿zp.Edl-
tiaijis P a i i -
cipit B iew 
íh)íii Anual. 
Ecclcliafl.ad 
ann. 118^. 
iium.7. 
Del Orden de la SS 
y nueve, eferive Genebrardo, (g) 
íe cofífervavan en Jeruíalén la Igle-
lia del Santo Sepulcro, y otrofump-
tuofo Templo , cónfagrado al Se-
ñor : Y aunque entró Saladino tan 
íuríoíb quando ocupo la Ciudad 
Santa , traslada el Cardenal Baro-
nio, (h) permitió a los Relígioíbs 
del Hoípital de Jerufalén quedad 
fen allí con el mifmo exercicio, y 
afáiílencia á los enfermos, como fu-
cede en Argel con nueftros Religio-
fos, permitiéndonos los moros Hof-
picio i con Igleíia, y Sacramento, 
donde fe celebran los Divinos Ofi-
cios; y Hoípital para curar, y afsif-
tir á los pobres Cautivos enfermos: 
Y efte año de mil fetecientos y diez 
y nueve , nos han permitido edifi-
car de nuevo vna fumptuoía Enfcr-
.Tnnídad. Líb.Iir. 577 
meriacon Altar , cónfagrado á N. 
P.S.Juan de Mata, para que puedaa 
los enfermos oír MifTa defde la ca-i 
ma: Quitando del Baño vna enfado-
ía taberna , en cuya confervacion 
fe intereífavan harto los moros, jr 
inquietaba fobradamente pata la cu-
ración de los enfermos: De donde 
infiero, no feria embarazo eftár ocu-
pada Jerufalén por los Turcos efttí 
año, para que pudieííen fundar los 
Trinitarios Colegio; como también 
en otras Ciudades de la Paleftina 
Conventos, Hofpicios,y Hoípitales 
para vtilidad dé los Catholicos, y. 
también delosTurcos^porque falié* 
do de lasCafas de los Trinitarios con 
fatud, y vida los Cautivos, fc íerviaa 
de ellos,y cogían dinero,quando lle-
gaba el cafo de refeatar fas eíclavos. 
C A P I T U L O XXIV, 
I M P E T R A E L S A N T O G E N E R A L B E L 4 
Sede Apo/lolicaparafu Religión diverfos faroores > y indul-
tos. Pajfa a la conquifta de Damiata con el Exenito 
CatholicOé T fedizenfm glpriofos 
emplease 
i634 I ^ T 1 fac^ ^ áh^as raí, y titular íley ¿e Jerufalén, íc 
r ^ Ü el Santo Gene- ledióelBafton. El JPapa embió por. 
•"^  ral Guillermo con fu Legado a cfta glorióla expedición 
emÍDÍar muchos de fus hijos a la Pa- aPelagio j Obifpo de Hoftia , y; 
leftina, para vtilidad de los Catho- Cardenal de la Santa Igleíia. Con-
ucos , y conveniencia de los barba- currieron también muchos Obifpos 
ros j por si mifmo quifo ir, llevado de varias naciones ^  ayudando coi» 
del ardor de fu Fe, para afsiftir a la tropas , y caudales a tan gloriofa 
gloriofa expedición de la conquifta conquifta j todo el Exercito iba ar-
de Damiata, que de orden del gran mado,y ennoblecido con la gloriofa 
Pontifice Honorio Tercero fe dif- Cruz, y poderofo Efcudo^que ein* 
ponia. De varias naciones fe com- bió el Señor para efmalte de fu Re-
pufo el Exercito Catholico: de Ger- ligion Trinitaria defde el Cielo, 
mania, Inglaterra, Francia, Italia, Nueftro Santo General Guillermo» 
y otras partes, concurrieron vn fin quifo hazer al Señor efte obfequio^ 
numero de Tropas, para cuyo em- afsiftiendo, con muchos de los fu-
barco concurrió también Inglater- y os, al Exercito Catholico , minif-
ra con vna poderofa armada. A trandolelos fubíidios cfpirituales, 
Juan de la Breña 1 fortifsimo Gcaa: Riñiendo k los enfermos, paífan-
Pdd4 ¿<* 
<70 ChtonkadelaPtovlnciadeCaftilIa, 
. do algM«veZc5 a lunaciones bar, 1636 De algunas de eftas con-
baras a coníolar , curar . y reJinrár ceüiones no parece íe vfaba ya por 
losmiferablesCautivos. Fuegratif- lósanos de«4 qwmentos y qua-
lima al Pontifice Honorio la noti- renta y anco, en que fe reimprimo 
cia, porquetodo fu eftudio era el el Breviario propno délas Provin-
apréfto para la conquifta de Damia- cías de Eipaña, de que fe vfaba por 
U . V que no faltara al Ejercito, en autoridad Apoftohca , porque en 
lo e & u a l , y temporal cofa algu- el Ritual .que pone dicho Btevia-
„a , no perdonando diligencia, por no al fin. folo afigna la forma de la 
exquifiw que fueffe, para el feliz lo- íokmneAbfoluc.on General .que 
ero de efta empreífa. & hazu k todos los F.eles de Cbrif. 
,6í< Mientras fe difponia el to.queconcununcnnueftraslgle-
viace. impetró el Santo General fias el dia Miércoles de Ceniza. Es 
' defsumo Pontifice vna gracia.hafta cierto, no léñala formula con que 
. entonces nunca vifta: efta fue , que fe avian de hazer otros día*, argu-
fe hizieíTe, en ciertos dias, Abfolu- mentó negativo, que nada prueba 
cion General en todos los Con- en el prefente cafo; paffalo en filen-
ventos de la Religión. Los dias fe- ció, contentandofe para las demás 
halados entonces , fueron: El de con la forma, que prefcnvia en la 
Santa Inés, en fu fegunda fiefta.dia Bula de la concefson el Vicario de 
veinte y ocho de Enero , gloriofo Chrifto. Expreffa la de Mtercoles 
di» , en que de orden del Cielo fe de Ceniza, porque publicando la 
fundo nneftra Religión Trinitaria. Iglefia efté día la folemmdad del 
El fecundo, dia Miércoles de Ceni- ayuno con que los Fieles han de 
za, para entrar mas purificados en mortificar fus pafsiones en eftelan-
cl tiempo fanto de la Quarefma. to tiempo , también quifo la Reh-
Tercero, el Jueves S»nto , para lie- gion hazer memoria efpccial en efla 
gar mas bien difpueftos a recibir el función; por effo manda baxen a 
Cuerpo de Chrifto.cumpliendo con la Iglefia los Rehgiofos a recibirla 
el anual precepto. Qiwrtp, dia de Ablolucion en trage de penitencia, 
la Santifsima Trinidad , gloriofo ceremonias efeufadas para los otros 
Myfterio, Titular de nueñta Reli- quatro dias, pues en ellos folemci-
eion. Quinto, dia de Santa CataU- za la Iglefia tres grandes Fieftas; y 
na Vir«n , yMartyr , veinte y en el Jueves Santo la folemndsima 
cinco de Noviembre , en memoria función de la Sagrada Cena, en que 
de áverfe ordenado de Sacerdote inftituyó el Señor el Venerable Sa-
efte dia nueftro Padre San Juan de cramento de la Euchanftia. 
Mata, y honrado elCieloU función 1637 Ni es argumentotampo-
WVidetn con vna eftupenda Maravilla, (a) co , que pueda enflaquecer el af-
ViuS.P.N. Eftas sacias, y favores,hafta enton- fumpto, el ver impetrado, algunos 
lo.nni.,fol. ces noyfadosen lalglefia , mando centenariosdefpues, parte deeftas 
s?.n0oi.í«>. ^ hat cn fornw autentica Ho- concefsiones Apoftohcas, para infe-
5,I* norio Tercero, dia diez y fíete de rir no fftavan antes impetradas. 
Marzo de mil dofcientos y diez y Como tampoco lo es el q u » * ^ , 
nueve. Confirmo efte indulto Ur- pidiefleal Ponufice Urbano Odta-
(WHaeV.P. bano Quarto,año de mil dofcientos vo concedicfle a la Rehon para el 
Ftat. Geor- fe(-e^ a y vno > „ primero de fu dia veinte y ocho de Enero, confa-
gmslnne. in ^ont¡ficatj0, cn viterbo , i inflan- grado a la fegunda Fiefta de Santa 
S r i i b . cias del Beato Rodulfo, Provincial Inés, que íe rezafle en la Rehgion 
c1¿p delnglaterra. (b) de laSanta con Ofico doble¿y 
Del Orden ck laSS.Trín¡dád.Llb.ntc ^ 
0£laVá, íkndo defdeci principio lanofepubiicó^ y afsi huiíta Ikgo 
fu Patrona, y como a tal celebra^ á debido curtiplimiento *, y aunque 
dola con Oficióproprio íólemmfsi*. en alguh tiempo huviera eftado eit 
mo '> como confta det miímo Brc- obfervancia , aun en efte Cafo no 
viario: No eftando derogado el in*. anula la fagrada Congregación el 
dulto de rezar doble, y con Oda- ádk>, folb dize no les fea licitó ha* 
ya de los Patronos, antes bien en ¿erlo: Et non alijs liceatftcwt diftátñ 
lasrubric? generales del Breviario éofnmtínlcathhem* ' V^0 ^ " P * ' 
reformado, fe manda celebrar de 163^ ; PreValecipTiem¡3ffe la coi. 
efta forma: Y aviendo íido, y teni- üimbre , bbfervada en la Religión 
3o íiempre, defde el principio de defde el principio * de no excluir a 
la Religión, a Santa Inés por fu Pa- alguno d i quántos cohcurrieffdn en 
trona, como fe íupone en el memo- fus iglefias a las funciones dichas; 
r ial , que fe dio a la fagrada Qon- corpo también elqueftbBgánóto-
gregacion , fe le pide el indulto de rio pbr cédulas j puntó f que igual-
rezar doble con Odava. La poca mente prohibe U fagrada tongre* 
reflexión en eftos^ y otros puntos^ gacion en el Decreto dicho \ eftiio¿ 
fuele hazer en algunos los perni- que femé hafce creíble tuvo lüori* 
ciofos oficios dé deícuidadosjeomo gen en el primer indulto Apoftoli-
tambien en otros el apetito de hon- co. E l Ritual antiguo j hecho coft 
ra ., o acafo ü malicia eñimula á autoridad Apofiolica, qub preítrive 
hazer cofa que fuene j para que ios la forma, y modo con qüeib ha dé 
incautos fe alhucinen^y crean hazen hazer la Abfolucióh General el 
mucho , no haziendo , en la reali- Miércoles de Ceniza^ a ninguno ex-
dad , mas de lo que eftaba hecho, cluye de Quántos qüificren concuri 
1638 Parecemc razón tocar rir a ella , admitiéndolos a la partid 
áqui efte punto j- j^ or fi puedo def- cipacibn de lalgracias a todos, fin 
Varfecer algunos engaños. Ved á al- diftincion de pcrfonáSi E l incr^-
gunos tan azedos, y adidos a fu pa- mentó, que por eftc- Camího fe le 
recer, en Orden a que no gana cofa podía- feguir & las almas ^ que con-
alguna el que afsifté en nueñras currfen en nueftras Iglefias eftos 
Iglefias a la Abfoluciori General, Üias^ diómotiyoal EminentifsimO 
como nd fea Cofrade de la-Reli. Cardenal RufíicuciOi Vicario Ge-; 
gion *, guiados, fin duda, de vaa neral de Clemente Odav0 ; para 
üula de ClementcO^avo, dada en pedir a dicho Pontífice éftendiera 
Boma en nueve de Mayo de mil efta grada al dia de la Santifsima 
feifcientos y dos, en que aprueba Trinidad , y afti lo concedió. Afsi 
yn Decreto de la fagrada. Congrc- dize el'Cafrfchal Vicario en nom-
gacion ele Ritus ^  que da nueva íor- brc del Papa: Etnos vt Chrifti fiiú 
nía, en parte y a la Abfolucion Ge- lium devotio vifitM& Éctlejíás 'diñi 
rifieral, que porindvilto Apoftolico Ordinis in dhs áugeattir \ nec non aA • 
fe ha¿e en nueftra Religión , y en la ncquirendasgrdtiasín eifdem concéfks 
'de^Nueftra Señora de la Merced, eo ftrventiUsy & dtmtius di/pondrá 
JEn el dize la facra Gohgregación, tur. &c, Notefe, que aqüi no ref-
que la comunicación dé Indulgen- tringe,ni expreflaperfonas a quienes 
x ias, que fe Haze eftos dias, y b fe hade d^rla Ab'lbiufcion j y hazer 
mifmofe entienda en la comunica- la com'Uhfeacioh de Indulgencias 
donde las buenas obras , fe haga áichosdias-.GonlosFielejsdeChrií-
folamente alos Cofrades de vnó j y fto habla, con que íiendolo, podraíi 
0tro fcxo< Pero efte Decreto, y ¿u- emía« a gvídx de tña fruto. 
P4dd 2, Ni 
• 
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1640 Ni obftan las palabras Abfoluciones Generales, los días fe-
¿e la depí^cacion, tjue fe ha¿e a lo paladosi éh la forma dicha. Afsi di. 
yltimo de la Abíblucioa General^  ze la íuplicá del Procurador Genc-
donde íe haze memoria del indultó ral j y. rcfpüéík dé iá fagrada Con-
Apoftólicó de Paulo Q¿into > en el' gregacioh i qué yhó j y otro tcn^o 
pumo de comunicar las Indulgen- original en mi poder, 
das a inueftros Gofrades: Porque 
niaquí, hichOtraspartes,ni áuncA ÓRDINJS fiEDE/tiotl0NIS 
la revocación general, qué hiio^ el Cqftworum, ^ 
mifmo Paulo Quinto > anuló los in-
dultos 1 que dé cierta ciencia torteé^ n T J Eligiofi Órdihis Sandifsiais^ 
dio León Décimo a todos los Fie- X V ,, Xrinitatis Redemptipnis 
les i que conebrrieífen éh hüeftras 
Igleíias los días que en ellas fe ganan 
Indulgencias j y fe conceden remif-
íiones de pecados *, en los quales 
dias haze participante de ellas a to-
dos los Fieles de Chrifto, qué con-
currieíTeñ cii ellas ^  y afsimifmo dé 
nüeftrosíufrágios: Como é^preífa-i 
mente lo di¿e el Papá Adriano Sex-
to en el párrafo nono dé la Bula,que 
mande) deípachar á favor dé nucf-
tras Provincias de Éfpana en trein-
ta y vno dé Agofto de mil quinien-
tos y veinte y dos años. 
_ i 641 Eítá coílumbré j c[uc he 
vlfto prafticar fin efcrupulo en Ro-
ma á viña de el Papa * Cardenales^  
y quanfos guítan dé concurrir á 
dichas funciones , cftá canonizada 
por vn Decreto, y declaración de la 
j, Captivoruní ex indulto Apoítoli-
„ co peragunt in Feria quarta ci-
„ nerum, Feria quintamáioris heb-
,, domada, diebüíqüé Fdth Sandbs 
„ CathaHn» Virginis y & Martyris, 
M Saruftiísimsé Trinicatis j (Se Sands 
„ Agnetis Secundo % qiiandam fun^  
„ ¿tionem húncupatam communi-
^catioilém Indulgcttiarúin , fea 
„ Abfolutionis , Óc Benedi^ionís, 
i,inqUáomnia fpiritualiabona. Se 
f^uftragia dt¿te Reiigionis Con-
„ fratribus Confraterniutum eidem 
jjOrdinl aggregatorum > íeu alias 
n fundtioni huiuímodi intcreíTcnti-
i, bus, communicantur. Cunque in 
„ praíentianno lubilei omnes, & 
^ íingulsc Iridulgehtiaé quibufvis 
^Ecclefijs* & locis pijs conceíí*, 
„ fufpenfie íiint^hincProcurator &&* 
fagrádá Congregación del Concia j, neralis éiufdem Ordiñis, qui vere-
iio < a quien acudió nueífto Procü- „ tur, ne huiúfcnodi funaiones in-
rador'general año de mil y íetecicn-
tos, con ocaíion de la folemnidad 
del Año Santo, en que fe íufpenden 
las Indulgencias. Temiendo dicho 
Procurador genera^ que fi no fe hi-
zieran las Abfolüciopes dichas cri 
nueftras Igleíias,íin excluir a alguno 
A la comunicación dedasgracias/al-
tando el exceísivo concurfo dé los 
Ficles,que coíicurreh áeftas funcio-
nes, fe atrafaííeri lasiímofnas,de qué 
fe feguiria notable danóa|os mifera-
bles Cautivos, que gínwi entre las 
cadenas: Pidió a la fagrada Congre-
gación del Concilio, declaraífe, fi 
fe podían hazer el Año Sai^ to las 
9i termittantur cuín magno damno 
„ Captivoruiií ingentes eleemofy^  
„ ñas in di¿ta fun t^iohe recipien-
„ tiumj fiipplicat declarari,:; 
„ An Religióíi ¿iCti Ordinis ean-
„dcín íun¿tionem in hoc Anno 
!, Sandó peragere valeant, abíque 
„ eoquod iiuereííehtes Indulgen-
i, tias j eodeal Anno San£to perdu-
„ rante, lucrari valeante 
^Die dezima fexta lanuari) mí* 
n lefsimi fcptingcntcfsími. Sacra 
ii Congrcgatio Emíncntifsimorumi 
i, Sandt* Romana Eccicfix Cardl^  
1, nalium Concili) Tridentini ínter-
„prctum. Kefpondit affirmanvcj 
pr^ 
DclOfdcndeláS^Tnni^^ib.IIÍ.- * U 
„ & declaranoní:fac1enda!et¡ílp.i„ ve. También c o n K ¿ ¿ a S 
„dfllgcntwrum durante a f l^y j^ lado, p a r a q H e p u ^ l w S ^ 
„ k.: It^ vt confluentes m f v f e fe fteügiofas . q S & ^ 
" " ^ ^ ' ^ ^ p r ^ a l i b u s , ^ v e f l f 0 S S S S S 
„ & fufíragys d.ñs R e l i g a dum- ^I f l» , Üfte tavoE 1* S S ? ^ 
«taxat, non autem de Indulge* ^Pntain.quin.ede S e S £ l S 
ns.parncipent. wi ^áTmíkíu. .. l.^. ÍFW0,PI*,ÍW 2,ti)s,partictpent; 
íeee¡¡fSÍ£Ílli, 
infl doíaentos y vdnt&.p, jov^l .j 
Í643 . fc,coel&«j ,¿^i l tór, 
m , , y fu ReUgióD i ijáóalgunos db 
> n ^ ¿ ^  ^ ¿ ' - ' t ^ ^ i i d s , quejquiheacu. 
l.D.TbmatmS.CiQiSvrin muladó v fleto Nave gñ. váftáí la* 
1 • j , n " • • ^ ^ « M E^rcitó .eaífcdfcb; 
la narrattva del Procura^ Con viento ptpfpero ikmk l¿' á c 
éor general como dize, que la ab: mada á vifta dg ©¿mtataTeh' btíos 
lolucion General, o coraumeacton tiempos Eü«gólis • Cpn Ppístjsü& 
íle indulgencias; y de los bienes ef- tcncia tomaron fe nüéfttóka ¿ráf 
pmtuales de 1, Religtofrfe ha2e di. fortaleza, y t d r r á f l f ^ . & ^ I S 
de dtcha Religión * fino tambten a p.d, por donde defaljügá et N.b 
losdemas, quedeotra fuertecon- ^ . « x c s í f e p , ^ ^ ^ , , ^ , ^ ^ 
^ " A ^a5 ^C10n,es: íw ^  ^ í * ^ « ^ de «sWísitó pre. 
JmüitMbmlstfmtdnnttrt/tmibu' v>m¡. cío, y qttilatcs taii fubijfeiVquc Jia-
*tom«u uuranre ei nao aanto i pe. fa Arabia, detuvo aifii^erciío eara 
ro que los que cohcurrldrén. i cllá ho paffar adelanté ^¿mto,io0La-
no parucipen en efte tiempo de las do por algunojdj^je tan rto ^ 
Indulgedciaiifinodelolb^rf. feo^SSSS ^ £ 
pmtualddé U Rbligioñ, y m > &kd^fiSTj$t 
tr^aácboms prnuMm; & M porque ü detención de los CátboS 
fiag.^mg^dunt^t^n eos dio lugar a que erigrofarinloí 
mamkfe pubUqüeporcfcnto, y de tód paflo, y qüedardnde W f y 
palabra; Con eftaiuz que he dadp^  btra pártemeos muertos-y h é ^ 
baftante.amt versará que fe qu,ete dos 5 por fiaijuedo el cam¿ por 
el mmtamente efcrupulofo | proít. los Catholküs ¿ pufieron el L J ^ f 
go en lá narrativ» de otraj gracias; fe fueron éftrechando; AAri e m ^ 
que impetro de la Silla Apbft*. .¿aron a fentir la indisn¿don^l 
icanueftro Santo General Gu¡. Cieb con vnos vientos f u r S ^ e 
iierma, . ^ puíieron a la pifiada GatáipU^ch 
2^ Fue cfpcaal Otra i fot el vltimo peligro, Creci¿ eí ^ J ^ 1642 
con^uioetSanti^arondelV^ ^T^^^S^t 
no de Chr^b , en ^ e ^ e d e : madre . . q u e i L d l ^ C ^ 
Que puedan admití^ pflr Cotrade¿ ¿o al fi^fi«p,CatiolicLíavSó 
de la Rehgton a qualefquicrá péífo- danp. ,El Le-adb A i x ^ ^ m ? 
ñas libresDefpachóíe'efte ¿ u l t o co « e s « a y u í o ^ v t S S 1 í 
*n fo^ ma de Breve en ficte de Ma, te tiempo le ^ Z ' J ^ r t 
hlíi 
. 1 
bs^ l Ata 
blicas y f privadas para teoapiar la$ &}* - í é ^ Eftas .condiciones g ^ 
DivÍBalifaSi 'Fueron aceptas eítas 
buegas €fbras4én el Altar de las Cle-
mencias r porque al q&arttpn día k 
bcdvio'ért tranquilidad lá^díéntá) 
y él Vfettto templa f^tiilera v El 
Nilo bol vio a fu natural ycontfríieii'. 
do en4as margenes fu rig0T.:€dn eí-
ófértás-,jqúehazii'el Sultánde'^c-
Maíén-^ y DamáftOa los Catholi-: 
t ^ ^ f fiíedbde íus^m^axadofes4, 
•tó^fe^len rectódas de losCapita-
tíi^^ra^icos en lá^ greñas, ftits ddfr 
fWés; ¡á^ t^iuchos attbív y grandes 
&yttík%\ miraridólósrboh femblarv. 
te favor, qué les cnjbio el Rey óé\ te alegre la íbrtuná^ab-pbcüanloí.: 
GkltH c^oñfinurar<m íu fítio, cfperan. grar i p ^ ^ e Jo, que ofrecía «JtSiÜ-
ybconfu^yttda lograrlo todo. tan fin alguna cofta. El Cardenal 
-^ 1644^ pía efterilidad del^ año^ Legado, itíasReligioío,quéexpe-i 
bcafióHada de no averkrecMo'el rimontado enlasvarmas, no quiío 
Ntó én ÍU tiempo > porq«e aquel entrar en condición alguna , cerro 
aduító te^-éñonoconcibenubes-j y losoidtís á quanto ledeziati hom-
fiodáfafecundidad debe a lasare- bí-es-de experiencia, y por gQver^  
¿lentes j y ñnézas de efté 'fugitivo ftáríc por 'fu capricho, privo a la 
Cielo*»Eftc defeco experimentaron íglefiade lo que no logro deí'pues* 
los Egipdoíefte'año, dé donde na», ni lograra,' al paree», íi no con-
ció la car^ ftki de los frutos , que curre, y toma efpécialmente por fa 
obligo al Sultán dividir íu Exercite; cuenta eftk obiía h ppderofa mano 
parto deél rémitien4olpi fus cafas-, de Dios; Aefteaífumpto concurrió 
dondéaÉyudarart áfusffauiilks ^pa¡. con -mucho gufto. San Quillermo 
decer/uí rttiferiás 1 aparte:rémitió á Efcoto, hizo- buenos oficios-paf* 
la Región fupérior de Egipto j para que ádmitieffe tato v^ ntajofasxondw 
ft) Aütaham que desfrutaííe a fus vaflaUbs.(c)Fue «iones el Cardciul legado , perd 
5_ "'^"motable^el' fnied<í^ que iaduxo a cotno hombre de ninguna experien* 
1 Ecclc* 'Coar^no^ Soldán de Jerulalén i y cia fe reíiftio a todo, Üéfpedidos lo$ 
¡¡Kad ann. f^ltaf<*> > éí-i^ fo '^C'On qué dftreA Embaxadores, fe bolvieron triftet 
¡.1$, ».i! «chavan á ios íítiados, empichados aíjérufalán a dar ctíenta de fu malí 
«n no levantar el filio, hafta qUt tídlíduíUá-fu dueño tEfte, airado^ 
mo 
nal 
fian 
il 
Damiata fe rindieífea/toj tatholi1-
•cos. Davale cuidadoj-^ orque Ic^ gf^ t-
ído efteempeño temia pafTafTen a fus 
d^ominios j y lo desojaran del Rey i 
h i ró^ lo íagrado , que fu padrej y( 
elávikn permitido, vn cruel deftro* 
zo , t perdonando folo la torre lla^ 
mada de David ¿el Convento, y 
no j anfia, que nunpa fe avia podi- Colegio de Trinitatios j y «ISepuí* 
do templar en los Gatholicos j def- ero de Nueftro Seílon 
pues^ jue Jerüfalén entto en poder ^^'^46 Los Capitanes harto d«& 
''defuradréSaladino.Eftostemorek azoníid(tó continuaron el fitio* de 
-ledieron aliento para embiar Ora- Dáittíata• 5'tretio mucho fu do-. 
kibres al Exercito Catbolico, a qué lor , quando empezaron ;á toc r^ 
«n-nombre fuyó le combidáífen^coíi la indignación Divina en vn contad 
ila paa ^ ^«¿fe logfafiaJpor lü part^ , gio, que fe introduxó en el Exerci* 
*.y <íl mifmo ticmpici f cfr parte dd t&ti donde iban íriúrierído muchos. 
:&oUifaatl¿Égyptovfü amigo > bót- A^uí éoe dmáe el Saito Guilkr* 
• Viendo^:iof<2átholícosi la Sacro- fW'^ío^íilyosabrierinraasfríná 
cianea. Cruz. en * que muñó Chrif- mámente' los'íettoís ¿€ ia chandaü> 
to^vy-tambiei^ ^qwai^ el!,^ y-fopa- aísiftiendo^loiíapeílados íkí algutt 
jdreicaj¡avian gafado etf- la Siria fufto^ciWatidtyyconfólando ato-
Phe«M^OAl<- . dos, ganando? yeitibiania fus di-
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chofas almas al Cielo. De los Rea-
les Catholicos paíso a la Plaza el 
contagio, templando el rigor con 
Josiitiadores el Cielo , por la ora-
ción , y penitencia , que ofrecia al 
Señor fu Siervo para efte aíTumpto: 
En los íitiados hizo tal deftrozo,que 
de fetenta mil moros que eftavaa 
dentro , íblo quedaron tres mil de 
poca edad , fin que en la enferme-
dad huviera quien diera a los infeli-
ces la mano en tanto defconfuelo, 
r.i aver padres para hijos. Eñe el-
trago tan cabal, que ignoravan los 
nuellros, íin que ya fe regiftraffe al-
guno de los íitiados en los muros, 
dio fomento para que, aunque con 
algún temor, fofpcchando podiafer 
ardid de guerra , pufieífen-efcalas, 
de donde regiílraron parte de tanta 
defdicha , pues los mas délos cuer-
pos eftavan íin poner en los íepul-
cros \ adonde caian difuntos fe que-
davan, laftima que causo á los que 
de los muros los regiílravaa vna 
crecida pena. Dieron quema a los 
Gefes del Exercito Catholico, y ha-
llando fer cierto , entraron con cor-
ta opoíicion efcalando los muros, 
abrieron las puertas, y entraron los 
Catholicos a ver tanta laftima: A los 
tres mil mozos perdonaron las vi-
das r con el pa&o de que limpiaflen 
(á) Ucm la Ciudad de tanta inmundicia.(d) 
IBiob. ibi- 1647 Afsi lograron los Catho-
dcm adann. Heos poííeer a Dámiata, paflado de 
jiiio. n.j. ^n a^0 qUCfe empleo en fu con-
quifta. No tiene numero las rique-
zas , que hallaron los Chriftiano.s en 
Ciudad tan opulenta, de oro, plata, 
margaritas, y otras piedras precio-
fas, con otras muchas alhajas de to-
dos modos ricas por la fabrica , y 
por la materia , repartiofe en-
tre los foldados, que fe avian halla-
do en tan porfiado fitio, alargando 
vna gran porción a los Trinitarios, 
y a fu General el Santo Guillermo, 
para que la empleaíTe en el refeate 
., de gran copia de Cautivos, que aira-
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dos fus dueños por la felicidad de 
los Catholicos, y también por no 
aver admitido los pa£los con que les 
combidó el Soldán de Jerufalén, los 
hazian muy malos tratan lentos. E l 
Santo Padre diftribuyo k s caudales 
con gran acierto, dando auxilio a 
los mas necefsitados, y reíeatando 
los mas débiles en la Eéporla info.» 
lencia de fus dueños. 
1648 Ni eftuvo el Santo Gui-
llermo ociófo el tiempo que duro el 
fitio , no laclaba fu anfia con el fo-
corro eípiritual délos que fe em-
plea van en efta conquifta% Llevo 
configo grueflbs caudales para el 
refeate de los Cautivos, que pade-
cían fobradamente con los infieles: 
de algunos encuentros que aviante-
nido cpn los Catholicos, avian heri-
do a muchos, y hecho juntamente 
efelavos; era gran laftima ver quan-
to padecían, no folo privados de la 
amada libertad, fino de afsiftencías,, 
. de que refultaba morirfe de hambre 
muchos, y por falta de medicinas 
otros. Efto queefeuchabael Santo 
le era de imponderable tormento: 
reíolvio entrar alia con fu permiflb, 
y praílicar la miferícordia con to-
dos. Celebró efta refolucion , y dií-
tributiva, nacida de fu ardiente cha» 
ridad, el Seráfico Padre San Fran-
ciíco fu intimo amigo, y Coopera* 
rio en la Viña de fu dueño. No lle-
gó efte caudal, aunque grande, á 
ocupar todos los fenos de fu dilata-
do , y fervorofo animo ', atendió 
primero al refeate, como blanco 
principal de fu Inftituto, y por la 
gfande vrgencia, que avia de facar-
los del poder de los barbaros, por-
que aviendo detención en el focor-
ro , bol vieran las efpaldas a Chrifto, 
tomando partido en las lúgubres 
vanderas de fu Profeta falfo : Cre-
yó el Santo huviera para todo , pe-
ro quando reparó en el caudal, fa-
tisfechos los precios, halló que fe 
avia acavado. i 
Fue 
584 Ciif onlca 4c la Provincia de Canilla; 
1649 Fue efte fuceflb v^na pe- ñor con aquella (en fu concepto) 
nctrantc efpada , que le atravesó el vil criatura , y indigna de que la ad-
cora2on,abrafado con las llamas del mitieííe el Señor por efelavo de fu 
amor de Dios, y del próximo j lio- Gafa. El Seráfico Padre fe las dio 
ró amargamente efta defgracia, y también muy cumplidas, y pror-
Compadecklo el Señor de fu congo- rumpio en varios elogios > que mor-
xa !e embio con que remediar efta tincaron la-humildad del Santo 
miferia: Valiófe de vn Religiofo In- Guillermo j adaptóle lo que la Di-
glés, fubdito del Santo > y fu muy vina Efcritura al Santo Jofeph, lia-, 
querido, llamado Fray Humberto^ mandóle Salvador de Egypto, ma-. 
Efte buen Religiofo, bien prevenido nofoberana, inftrumento de los Di-
de caudales, fe apareció inopinada- vinos portentos, fabio , Santo •, y a 
mente^  íin efperarlo el Santo, diole efte tono prorrumpió en tantos eloíi 
razón de fu cmbaxada,y de las gran- gios, quales, abatido a lo profunda 
des cantidades que traia, para que de fu nada, no tuvo valor el Santo 
diftribuyendolasde fu orden, ó por Guillermo para efcucharlos. Eftos 
fu mano , experimentaíTen las gran- caudales diftribuyó el Santo Gene-
des mifericordias de Dios los iníeli«. ral á gufto de Dios, y vtilidad de los 
ees Cautivos. Tan gran beneficio próximos: acciones gloriofas,que re-. 
enjugó fus lagrimas , dio agracias pitió andando liberal con fu perfona 
a Dios por tantas tnifericordias; ja poderofa mano Divina, el tiempo 
y para que fueífen mas cumplidas quefe detuvo enEgypto,y en la Pa-
dio al Glorioío San Francifco parte leftína, que duró lo que la conquift^  
<le citas finezas, que obraba el Se- de la iníigne Ciudad de Damiata* 
C A P I T U L O XXVé 
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General el Ohifpado de Remns, y no lo admite f u humildad 
for/atisfacer a otra obligación. Vijita los Conventos de Fran-
cia % y Efpaña. Fundan fe 'unos de nuevo 3 y fe aumentan 
otros? Fajfa d Baeza d refcatar los Cautivos, y padece muchos 
trabajos, y tormentos. Muere de ellos el Santo Redentor jun^ 
to al Ca/lillo de Baños. Aparece/egloriofopara librara Re~ 
ligtofos,y Cautivos de vrtmaritfie$o riefgo.Trasladan def* 
pues el Santo Cuerpo a Cordova:Tes vene-
. rado como Santo. 
x6\o £ t Atisfechá, ett parte, la mlataa la Religión tatholíca,y de^  
^ \ anfia del Santo Gui* cretó premiar en parte fus muchos 
^ ^ llermo, pafsó a Ro- férvicios, dándole vna Mitra, micn-
ma defde la Siria, donde lo efpera- tras avia lugar para darle vn Capc-
ba la Cabeza de la Iglefia. El Ponti- lo. Eftaba vaco el Ar^ obifpado de 
ficcHonorio fe hizo cargo de fu buc- Remns en la Francia, defeaba que 
na condudta, y quanto avia férvido ocupaííe aquella Silla, brindóle coa 
en efta gloriofa expedición^  de Da: d h > y aun le hizoinftancias para 
guo 
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que la aceptara. Pero el Santo Gu¡- do el Señor en fus Venerables Sa-
llermo , que eftimaba en nada las cramenios. La charidad me impeia 
honras de efte numdo, y folo tenían k hazer al Señor eñe férvido, y aua-
lug^r en fu limpio corazón las de el que es cierto tengo fatísíacion de ios 
Cielo, fe rcíiftió humilde, rogan- que me fubftituycn en varias Prez-
dolé puíieíTe los ojos en otro para vincias, y Reynos, donde ya la Re-
efla dignidad) que tuvieífe méritos^ ligion tiene domicilios, pero nvuw:» 
porque ios fuyoseran tan cortos^ fobran las viíitas de los Prel^dosv 
ó ningunos , que no podia hazee que defean los aciertos; íiendo 4* 
coro con los aptos» Ya fabe vueftra primera máxima Religioía el deíin-
Santidad , le dixo poftrado > como teres azia lo temporal, para que lo 
mi vocación fue al eftado Religiofo, efpiritual crezca, y a quien cuida 
y Inftituto principal de mi Religión de ello fe mire mejor. No ignoro, 
el refeate de Cautivos , y la obliga- Beatifsimo Padre, eílas j y otras ma-
cion eílrecha, que me incumbe por ximas Religiofas > para que lio íea 
razón del oficio > de viíitar los Con- el fuperior ingrato a fus fubditos , y 
ventos, y dar paño congruo á los el edificio efpiritual llegue hafta las 
íubditos. No me entecha obliga- eftrellas: E l dolor es ^  no reducirlas 
cion efpecial de admitir la Mitra del á pra^ica , de que temo fe me to-
Ar^obiípado de Rems , ni cuidar me en el Tribunal Divino rigurofa 
de.fus ovejis , precifa obligación cuenta. Contemplo,Beatifíi no Pa-
de los» que ocupan la Silla : Pero dre, nodiftante la hora de n i par-
áviendome llamado el Señor á fu t ida, en que con^ juila caufa me ia 
Religión, y obrado efta conmigo pedirá d Señor rigurofa , y quieíi 
como benigna madre, la debo fer- ~ haandado tan floxo en fu fervicio, 
vircon mis cortos talentos, fopena necefsíta trabajar mucho para que 
de proceder como ingrato , vicio fean menores los cargos. Suplico a 
abominable én ios ojos Divinos, a vueftra Santidad me dé fu paternal 
que fe añade hallarme mas benefi- bendición , y el fubíidio de InddU 
ciado que otro j y efto aumenta á raí gencia, que puede conceder como 
obligación nuevo titulo: Hallóme, Vicario de Chriífo > y fuccífor de 
aunque indigno , como á vueftra San Pedro, pata la fatal hora, y vi-; 
. Santidad le confta, primera Cabeza timo termino de mi vida, y que per-
de mi Religión Trinitaria, y ningu- done mis ignorancias j y al mifmo 
no me librara de la obligación de tiempo, que míre k efta Religión, 
dar en el Tribunal Divino razort de tan beneficiada de vueftra Santidad, 
los individuos de ella: Efta , y los de aqui en adelante, por nuevo titu? 
lamentos de los pobres Cautivos,me lo, como fuya: Hago efta nueva rc¿ 
precifa á viíitar las Provincias, y comendacion, porque el Padre de 
Conventos^quc alcanzaren mis fuer- las mifericordias, tengo por fegim 
zas, plantar de nuevo otros en di- ro , no me concederá la gracia de 
verías regiones,para vtilidad de los que me ponga otra vez en fu prci 
Cautivos, y beneficio de los Fieles, leneia. 
para que teniendo Operarios con- . 1651 Admirada el Sumó Pon^ 
gruos, no puedan tener apárente tifice de los defengaños, y altas docw 
difeulpa en^l 'Tribunal Divino, de trinas, que oh de fu intimo el San^ 
que teniendo hambre, y necefsidad to Guillermo, dio gracias al Senof 
de alimento, no hallaron quien íe por el cuidado que tiene del cultivo 
lopartieífe , yfranqueafíe los D i - de fu Viña, embiando á todas ho-
cinos Tcfocos, que tiene depofita* ras Siervos, y Fieles Miniftros, que 
¿$6 Chfonlca de la Provincia de Caftilla, 
L preferven > y arranquen fus male- comunmente de ííaneresburgo , 4 
zas, librándola de los abrojos, y ef- quien revelo el Señor la fundación 
pinas, que fruüiíica , trayendo fu de efte Convento , y que feña de 
flaqueza de la primer defgracia. fu gufto recibieííe en el el agrado 
Concedióle a fu humildad el gufto Habito : En el vivió, y murió coU 
4e librarle de la honra del Ar^obiU mado de méritos , iluftre en prodi-
pado > que aunque lo tenia por fo- gios, y formidable á los demonios, 
bradamente digno paraefto, ypa- venerado por Santo con culto pu-
ra que le fucediera en el Apoftolico blico, aprobado por la Igleña, y ce-
Trono , fe acomodó a fu genio, y lebrado con Oficio proprio. Antes 
lodexóeníu pobreeftado de Reli- fe avia fundado el,Convento de 
giofo, que admitió el Santo por vno Cuellar, por induftria del Sanio Va-
de los mayores beneficios. Dixole, ron Fray Martin, íegundo Miniftro 
que aunque con dolor, por lo qiie de Burgos , y Vicario General de 
avia efeuchado de fus labios, le con- ambas Caüillas, y Portugal: Quan-
cedia fu paternal bendición, y. fub- do trate de efte gran Varón daré ra-
íidio eípiritual, que pedia para la vi- zon mas cabal deftc Venerable Con-
tima hora, y que mientras, trabaja- vento. También recibieron aumen-
ra en el cultivo de la Heredad Divi- tos en tiempo de S^Guillermo Efco-
na , que con tantos portentos avia tolos Conventos de Hondifcotaen 
plantado el Señor en íulgleíia,que la Flandes, y el de Toledo^ por la pic-
viíitaíTe, y aumentaííe, pues eííeera dad de algunos devotos , que au-
cl gufto de Dios , atendiendo a la mentaron las rentas , y fabricas de 
pradica del fagrado Inftituto , y dichos Conventos. */{ 
alivio de los necefsitados , noble i ó ^ EnelRealdeBugos ha-
exercicio de la charidad Chriftiana, lió el Santo General alguna difen-
que celebrara el Señor el dia fatal en íion entre el Convento, y Obifpo, 
que reíidenciara al mundo , toman- fobre puntos de jurifdidon , que 
dolé rigurofa cuenta. A la defpedi- queria exercer en nueftro Hofpical. 
ida repitió el Santo la obedienciaco- Por Bula cfpecial de Inocencio Ter-, 
mo Catholico,y el Vicario de Chrif- cero , concedida a la Religión a mb 
tb le concedió los brazos, vltima tancias de nueftro Padre San Juan», 
cjtprcfsion de fus cariños , y con- fu data en el Laterano en diez y 
templando fu orfanidad, y la vezi- ocho de Junio de mil dofcientos y 
na aufencia, le facó lagrimas de fus nueve, da el Pontífice libertad a to-. 
djos. dos los Fieles de Chrifto, para que 
i6^z Salip de Roma,..pafsó ^ puedan elegir fepulturasJco, nueftros. 
la Francia, VifitóJus Conventos, y Conventos, íin perjuicio de las.Igk^ 
hallando Ik regular obfervancia ca- fias, en cuyo ámbito.eftán las cafas 
b a l , dio efpecialifsimas gracias «i délos fugelos que paílan de cfta vi-
Dios. Hizo fe. fundaífen; algunos da : Gafo exceptuado los que mue-
Con ventos p\ra el alivio de los Fie- ren en nueftros Hofpitales-i porque 
les, confuelo de los pobres, y pro- íiendo nuéftfcis Cafas, ylglcfias cf-
pagacion dé fu fagrado Inftituto. femptas de los Ordinarios, los que 
E n los breves años de fu feliz co- mueren en dichas Cafas gozan de la 
vierno , fuera de los que déxo eícri- inmunidad de nucftrdslConventos, 
tos, fe fundó el Convento de Atrc- En efto no entraba bicri el Obifpp 
basen Artefia*,en Inglaterra el de de Burgos, y con fu cjiferecion lo 
Kaneresbugo , célebre Santuario, compufo el Santo Guillermo. Con-
que iluftró San Roberto > llamado cordóíc por ambas partes en lo que 
en-
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¿ntonces pareció jufto. En la vida raifenco5fdia,quando vio tanta lafti. 
del Santo Fray Martin , fegundo ma *, los ojos dieron teftimonioda-
Miniftro de Burgos, que entró tani« ro del intenfo dolor , que no le de-
bien a la parte en la concordia, xabárefpirarj hizo fu oficio la cari j 
pondré el inftrumento , facadfo^ dad, y empezó á confolar á todos} 
y. copiado de aquel Real Archi- a los fanos con alimento > alosen-
yo. íermoscon medicina,que atendieíTe 
16«5 4 Antes de íalir de Éfpana al vtildecuerpo,yálQia. EraelVa^: 
^tSíytío General, quifo hazer por si ron de Dios vna oficina general^ 
miüM vna Redención. Defde To- donde recetaba, y hallaba medica 
ledo tomó informe,para/aber donde na quien la avia ipeneften IJenos 
avia mayor necefsidad, para praéli- de coníuelos los Cautivos,y trai'paf-
car alli tan heroyea obra de virtudc fado de dolor elSanto,porque no era 
E n Baeza, le dieron noticia al Sang dable perfeverar alli mucho tiempo, 
t o , eftavan los Cautivos en mayor por defedo del caudal,que no daba 
peligro, por la impiedad con que los lugar a tanto , tratp de refeatar los 
tratav^ñ fus dueños. Juntos los can- que pudo. La crueldad, y codicia 
dales,decretó ir alláá librar á los in- infacíable de ios barbaros y que no 
felices del-riefgo,y oprobrio,que pa- ios querian foltar fmo á muy fubi-
deciajj en deteftacion del Soberand dos precios, no dio lugar á que ref-
Nombre deGhrifto,airadoicótra los catafíe en efta ocaíion mas que qua-
íequaces de fuLey fanta,pcff la vido- renta y dos Cautivos> (a) impelido (a)p^3^ 
ria tan fehalada,que años antes avian del amorDivino,y charidad que re- iñ Ánnalíb^ 
logrado en las Navas de Tolofa,do- nía con el proximo,fe falió de s i , y nortr.ad an^  
lor que prevalecía aun , por ver tan empezó a reprehenderles fu inhuma- * - 2 ^ .num^ 
ajadas fus medias lunas , y defaho- nidad,intolerable ceguedad, y obfti- 3; ^ I 1^.4 
gavan fu furor en oprimir los.Ca- nación , fiendo mas crueles con los 
tholicos fus efelavos,para que per- Chriftianos Cautivos , que la fiera 
diqffen a Chrifto, yíe hizieífen del mas indómita con los mas eftraños^ 
fcquito de fu Profeta falfo j á los Pero ellos obftinados en el mal,con- ' 
; queferefiftian , hazian tan malos virtieron en veneno fu juíja repre*. 
tratami^itos,queeravna compaf- heníion 5 pufieron las manos en el 
íion verlos fin orejas, ni narices, y Santo, faciaronlo de oprobrios , y; 
cortados otros miembros, en que con palos, y piedras le hicieron mu-
prorrumpia fu odio, quando no lo- cho daño j ñendo fu animo no cef-
gravan fu intento dañado* • far de/uintento, ha#a que lo vie-
16^5 Efte tormento, que tan ran difunto* Aísi lo executáran , í i 
injuftamente padecian los Catholi- los Venerables Religíofos fus her*-
eos, dio alientos al Siervo de Dios manos, y compañeros, trafpaííados 
para caminar a librarlos de eftos tra- de doIor,no dieran cuenta de lo qüc 
bajos. Con vn compañero fijyo, paífai?a al Rey ; quien dio decreto 
que traxo a Efpaña, llamado JFray para que cefsaran de maltratarlo: Y 
Edmundo, y otro quífcomó en To - para evitar qualquier deforden > que 
ledo, llamado Fray Eduardo j ton. jalieran con fus refcatadosal puntos 
* ' ) jnó el Santo Varón el camino , lie- Executófe fu mandato j falieron toi 
garon á Baeza j fuperiores a Jos pe- dos de Baeza, muy herido , y mal-
íigros, y trabajos. Atravesó el cora- tratado el Santo Redentor , Heno 
zon de el Santo , quando tocó con de dolores, y Hagas,, per^ inferioc 
los ojos lo que avian informado á al que le quedó de no averfe halla-
Jos oídos:derramó las entrañas de íu do digno de que le quitaran del to^ 
, peeez áot 
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tío la v ida, en obfequio de fu Due- que pudiera tener apariencia de cui-
no. Efte dolor juntó con la exccí'si- pa. Hecha efta cathoiica diligencia, 
va pena, que nkrtirizaba íu alma, quifo defpediríb de fus Rcligiófos,^ 
por no aver podido ponei: en liber- darles los vkimos, y mas importan-
tad los reftantcs Cautivos, oprimí- x& documentos. Dixoles rogaílen i 
dos de la crueldad de los barbaros. Dios por Ai alma , porque avia lle-
A breve tiempo empezó el Varón gado ya fu partida i lo mifmoroga-
de Dios a padecer deliquio , la lia- reis en mi nombre á los demás Reli-
ma del amor Divino , fuperior a fus giofós, pidiéndoles encomieadenii 
fuerzas, aumentavan fus anfias, y la Santiísirna Trinidad la alma de 
íe fiatió herid^ de muerte de los eñe gran pecador. A mi cuerpo di-
accillentes, que la Efpoía ; no ha- funto le daréis tierra en parte ocul-
liaba lenitivo a fu pena, tenia libra- ta, y feparada: En el fepulcro dexa^ 
do la medicina a fu congoxa, en los jéis feñal, para que en adelante fe 
-dulzesofculos , y abrazos tiernos, pueda conocer. Hago efta adver-
que efperaba dar á fu Amado en la tencia por que es voluntad Divina 
Patria. Por él fufpiraba ; cohtem- fea defpues trasladado mi cuerpo a 
piando fe dilataba fu confuelo, fe Gordo va. Efta Ciudad opulenta 
enardecía. • bolverá, a no grande diflancia, al 
1656 Solo pudieron caminar 'poc:^er^e o^s Cathoiicos: Lograra-
aquel día quatro leguas,que ay def- fe efta dicha en el tiempo del te'r» 
de Baezaal Caftillo de Baños, pro- cerMiniftroGenerdlde los queen 
ximo, ó dentro ya de la Sierra-Mo- el oficio me han de íucéder. E l pia* 
rena. E l defeanfo del camino fue, doíó Rey , que lograra efta con-
retirarfe de fus Cautivos, y compa» quifta, amante de nueftra Religión 
ñeros, y ponerfe á orar , no a gran- fagrada, dará íitio , y ^enta , para 
de diftancia del íitio donde los de- que alli fe funde Convento, donde 
xó. De alli pu dieron advertir los co- efpecialmente fera venerado el ine-
ioquios dulzes con que lo regalaba fablé Myfterio denueftro Dios Tr i -
ni Amado, hablando con la fami- no, y Vrto, (b) allí feran trasladados 
liaridadquelohazcvn intimo ami- misíiueíros: Dezidlovnos^á otros, 
go con otro. También advirtieron 
en el roftro del Santo Redentor el 
mifmo efefto, que preftó en el glo-
riofó Caudillo del Pueblo de Dios 
paraque no falte la mem^fia, y que 
fe cumpla en efta parte la voluntad 
Divina. 
1657 Luego pufo los ojos en 
Móyfes, quándo conversó con fu vna Imagen del Señor, que líeifohi 
Magéftad, porque brillaba fu rof- coníigó ', dixole muchas tamiras 
"tro con réfplandores Divinos, con pidiéndole mifericordiá, y agrade-
tanto ex eeífo, que ofendían la vifta ciendo fus finezas. En viV dolzé 
de los ojos humanos. Gozando por óículo entregó a fu Andado el eípí"-
•inucho t¡ct41pí>de las deliciandelTa- fiti*; imitando al Soberano Rede¿ 
bórel Siervo fiel, le dio fu Magef- tor , que^acó de la dura efelavirud 
'tad la noticia, como era• llegada la de Egypto M i aííigido Pueblo. Fue 
• hora de canhinar a la Patria^ eftimó- fu gloríofo traníiló en computos de 
la como lamas Feliz, y dichona: buel- nUeftro Venerable Gaguino, (c) día 
- to en si vn tanto, para que pudiera treze de Mayo de mil dofcientos * 
purificar mas fu alma con el Sacra- veinte y dos. Enlutaronfe los cora-
mentó de la Penitencia, lo hizo con zones de los Venerables Religiofo$ 
muchoigtifto, llorando con amar- y los Cautivos, que afsiftieron a efte 
gura eftraña la acción-mái ligera, :grande cafo ? viendo el deftrozo, 
que 
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ique avía hecho la parca en fu Santa gunos paílos que huvier^n dado 
Padre, y amigo, puntual imitador mas, infaliblemente fe huvieran def-
del Redentor Soberano. Llóravati peñado. Agradecidos a fus finezas, 
íin confuelo fu orfanidad, pidien- empezó a caminar ei Santo > los Re-
do fe compadecleíTe de lu anguftiaj ligiofos* y refcatados feguian fü luz; 
no permitiendo cayeíTen otra vez con Norte tan feguro fueron cami-
en manos de fus enemigos > donde nando íin fufto, ni riefgo, hafta que 
temian padecer mayores trabajos, losfacode. losefcollos, y pufo en 
Urgia la partida) por fer aun aquella el camino > que pudieron profeguir, 
tierra poíTeida de los moros. Hizie- apacible ^ y llano: Auendo hecho 
ron el funeral como lo pei^iiitiola con ellos tan excefsivjp mifericor-
eftrañeza del, í i t io, y peregrinaciott días, fe bolvio al Impireo a gozar 
de aquel defierto, firviendo de an* .del centro de fus dichas * que goza, 
torchas tíernlfsimas lagrimas > naci* y gozara por eternidades de glo.-
dasdevivifsifnosfentimientps ,por tías» . 
a ver perdido de vn golpe tal Padre^ 1659 Llego el cafo d tf traslá* 
que les íervia de norte, Piloto, y dar el Santo Cuerpo a fu nuevo 
guia. Señalaron el lugar como fe lo Convento de Gordo va treinta y 
avia mandado el Siervo de Dios* cinco años defpues de fu glorioío 
16^8 Fiados en fu Real patro* traníito javiendofe Cumplido todas 
cinio , profigtiieron fu viage áziá las profecías del Santo Guillermo. 
Toledo ; y aunque era tarde^ y peli-» Cuídadofos fus hijos j qiüíieroxi Ile-
grofo el camino, tuvieron por me^ Var el gufto del Señor a debido cum* 
nor mal caminarlo de noche > que plimiento ; caminaron al Canillo 
quedar alliexpueftos a la invaíion, de Baños > bufcaron en fus Cerca-» 
y tropelia de los moros * crueles ho¿ íiías el fepulcro $ guiadq? de la fe-
micidas , y faiigrientos enemigos* nal j que fobreél avian püefto los 
En el nombre de Dios, y de fu Sítr* RcligiofoS que depoütaron allí el 
vo San Guillermo continuaron et Santo Cuerpo: Hechas todas lasdi-
tíaoftino, pero entrada la noche los ligencias; no hallaron vn ligero vef-
aífalto vn tícfgo^ue los pufo en vn tigío , todo fe avia borrado* Me-
horrible confliátó. Una nube den* lancolícos por no lograr efta dicha, 
<a^ que vomitaba relámpagos , y viendo eran perdidas las mas exac-
lcuenbs,fuelkcaufadequeperdie- tas diligencias, clamaron al Cielo 
can el iCamiho, y íiendo de íuyo Rfi por mifericordia, y hallaron favora-j 
pero , á cada paífo los amenazaba ble refpueftaen vn hennofo ramo 
v% preciplcia i y a qualquíer parte de azuzertaSjquí no aviendolal viílo 
quí: ftiiravan, .tropezavan con vn in- antes ^ núficndo tiempo de que flo-
vbnoíble eftoHo» Aquí fueron fus recierá^, creyeron firmemente fer 
imponderables lamentos, contera* cfta la feñal, .que les daba el Cielo 
piando la falta que les hatia el San- para hatiaf etceforo efcondido, ha* 
to ; pcsroaeycndo tendrían mas zierldo elección de cfta hermoíi 
íegurofu/patrocinio en el Cielo , lo flor, A fbo lo de la caftidaid , por 
t i votraron devotos: A l punto fe les la integridad admirable Con que 
apareció glorioíb,en el mífmo trage, confervo íiémpre efta hermofa vir-
que lo miravan quando vivo, con tud; el olotcxcefsivo pronofticabi 
\»na linterna grande,que ocupaba fu fer cofa del Cielo* Alentados de fu 
mano; con tanta luz advirtieron el confianza empezaron a cavar la 
inevitable riefgo que tenían á los tierra , en ^ füs entrañas Hallaron la 
ojos, que a menos auxilio, con aj* preciofa Margarita , objeto de fus 
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cuidadas, por cuyo hallazgo diera 
el mas devoto > y difcreto mercader 
todos fus ricos teíbros. Veneraron 
el Santo Cuerpo , y íu excefsiva 
fragrancia conforto todos fus fenti-
dos. Lleváronlo á Gordo va, y lo 
colocaron en eminente lugar, ve*, 
üerandolo como a Santo. Para per-
petua me moría del fuceífo, pufieron 
ks milagroj^ s azuzenas en la miíma 
Vrna, com^teftigos los mas califi-
cados de tan eftupendo prodigio. 
De eñe portento > y el antecedente, 
nació pintar al Santo Guillermo con 
ya ramo de azuzenas en la mano, 
y en la otra vna linterna , con que 
íirvio en el mayor peligro a los Re-
ligioíbs, y refcatados de antorcha, 
y guia. 2oi 
^n 1660 Defdc entonces fué ve* 
nerado, y tenido por Santo, y por 
íu intercefsion ha obrado el Señof 
muchos prodigios : I Eílos dieron 
aliento a los Religiofos para pedir a 
la Santa Sede aprobafle fu culto, y 
concedierji rezar de él con Oficio 
Eclefiaftico. Con gran benignidad, 
y amor lo concedió año de mil dos-
cientos y fefenta y quatro Urbano 
?á) P.Baro, Quarto.(d)En los fragmentos de vn 
la Annal. f. Breviario antiguo , proprio de la 
iíio.num.^. Religión , entre fus Fieftas ponela 
f1ChgUCrf de San Guillermo Eícoto con lafo-
s^dcAlV leainl^ a(i > clue a0rá cor^pon^e « 
fegunda claíTe: La Fiefta fe celebra-
ba diatreze de Mayo, en quepafsó 
el gloriofo Santo a gozar de los 
defeanfos eternos: Eftctmifmo día 
también fe celebra fu triunfo en el 
Necrologio-Trinitario. ,Las efigies, 
y retratos , que fe fabricaron de el 
Santo Guillermo, fueron cafi infirió 
tas, qUe vñas confumib él tiempoj 
y prevaleciferon otras* En nueftro 
antiguo Gohvento de Cordova fe 
toira «n la portada de la Jglefia vna 
hermofa eñatua de San Guillermo 
Efcoto, córv rotulo que lo dize: A 
la mano derecha ay otra de nueftro 
Padre San Juan de Mata y otros di, 
; 
ovmcla de Caftllla; 
zen es de nueftro Padre San Félix, ^  
que me inclinodo que es fin contro-
veríia es, qué fon hechuras tan an-
tiguas, queendiólamen deeftatua^  
rios peritos, exceden el tiempo de 
quatrocientos y treinta años. En ef-
ta eftatua de San Guillermo trope-
zó vn dodo Eícritor de eftos tiem-: 
pos, mal informado, diziendo era 
el ropage de cavallero, y al rotulo, 
que diz^ San Guillermo, añade en fu 
libro cftas vozes, Duque de Aquita-
nia , (e) no diziendo el letrero tal (c) R.P.Frj 
cofa, ni el trage es de cavallero, íi- ^ P^el dfi 
no de Relifiioío Trinitario, error, v?a, ^ 
qiré fe debe notar , y corregir para tho ^ 
lo futuro. En el Refe£toriohci-mo'-íl-Wj#cap.8. 
fo de nueftro Convento de Toledo> foU ^ % 
Pieza Real, y tan capak, que íirvio ^ 
de Igleíia muchos años, en los azu-
lexos, que le firven de adorno, obra 
de mas de doícientos años, fe tnU 
ran en la fachada dos pinturas , vna 
de nueftro Padre San Juan deMa-i 
ta , y otra de Saa Guillermo Efco< 
to^ con rotulo, y iníignia de San»! 
tov Encl Glauftro de nueftro Con^ 
v^itode Madrid, dondecftanpiní 
tadosfuccfsivamente los feis primen 
ros Santos Generales, entre ellos ftí 
mira el retrato c!^  .San Guillermo* 
Eícoto, con rotulo :que lo dize, y; 
regulares infignias de linterna , ^ s 
ramo de azuzenasim.la máno.Otros 
rtuichos retratos, fuyos fe miran en 
lois Conventos ;de efta Provincia: 
lomifmo fucede;jen íos Conventos 
de Andalucía, y ^ragon. En el Re* 
tablo antiguo /dcL¡Convento dg 
Cordova, ocupaba el Santo fuio 
principalj la mifma efigie , y inferip*; 
don fe mira awn oy en vn Calis 
muy antiguo v y eh las puertas del 
Refei^orio: Los mifmos retratos fq 
regiftran en losGonventos de Andu^ 
jar, Valencia, j otros muchos Coaij 
ventos, y en todas partescon iníig-
hias, y inferipciones Je Santo. 
1661 Fue celebre la Capilla^ 
que edificó al Santo Ja devoción en 
0»c& 
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nueftro Colegio de Oxonio j la Uni-
veríidad celebraba íiefta efpecíal 
por Doctor , y natural de allú E a 
Ja períecucion de Henrico Octa-
vo halló la codicia de fus miniftros 
alhajas muy preciosas en efta íump-
tuoía Capilla, hizicron pedazos fu 
bellirsima, y rica cftatua , y dando 
fuego á efte Colegio por Catholico, 
reduxo a cenizas tan fumptuófo 
edificio» Borrólo el infolente Henri-
co del Cafalogo de los Santos, y 
echó en el fuego los Martyrologios. 
En algunas partes lo veneran por 
Martyr, tienen razón, íi toman en 
cuéntalos tormentos, y heridas, 
que padeció por el nombre de 
Chriíío , y en obfequio de fu Fe en-
tre los moros, de que fe íiguió la 
muerte a brevifsimo tiempo, pero 
como Santo ConfeíTor fe celebraba 
en el Breviario dicho. En vn Diur-
no antiguo, reimpreíTo en Francia 
año de mil quinientos y cinquenta 
y feis, fe halla vna Antífona, y Ver-
ib , que fe dezia en el Oficio del 
Santo Guillermo; era del común de 
ConfeíTor , no Pontifice, y la Ora-
ción propria: Afsi dezia; 
O R A T I O -
D W S qut San&um Guillermum 
Confejforem tuum , mira erga 
faftivos ! ^ pauperes fplendefari 
Trinidad. Lib.III.) 5P i, 
cbaritate fecifti : Vrafia amíumus* 
vt eius exemplo in tti/£- charitdtls pro* 
Jjcientes ardore , Sanfít íui Spirí~ 
tus igne fuccenfi in omni opere bono 
exerceamur. Per Domimm nofirum^ 
&c. In vnttate eiufdem Spiritus San* 
éii, &c. 
Haze verter lagrimas de dolor con-
templar la epidemia comuri de Eu -
ropa , que déxo eferita defde el nu-
mero ochocientos y onze , háftae( 
ochocientos y quinze, de que partir 
ciparon otras fagradas Religiones, 
pero ninguna llegó a la orfanidad 
de nueftra Religión Trinitaria, por 
lo que dixe en el numero ochocien-
tos y catorce:Efte trabajo hizo que-
daran del todo deíiertos muchos 
Conventos, que aunque fe recupe-
raron algunos defpue^^ero en mu-, 
chos años no pudieron llegar á con-
feguir aquel antiguo eíplendor: Lfor-
rófe entonces la memoria de mu-
cho , que fe fue fufeitando deípucs 
poco á poco rebolviendo ajgunos 
de los Archivos que avian quedado* 
1 Aun no efta defeubiérto todo. Tie-
ne el Señor taífado tiempo , pa-
ra manifeftar las glorias de fus amii 
gos , que Reynan coa ÍU 
Mageílad cneí 
Cielo. 
(a. 
^ 
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$9* Clifoniea de la PíOvinciade Canilla; 
y i D K D E L S A N T O PADRE FRAY MARTIN, 
ícgundo Miniílrode Burgos. 
CAPITULO XXVI, 
T U C E N S E LAS V l B f U D E S > Q V E E L SANTO 
JFray MartinpraéJicabaconprifnor. Es deflo Jegmdo M i -
nijiro del RealCmventode Burgcs. Admiteejieoficio, y el 
de Vicario General por obediencia. Por fu vigilancia fe fun* 
íU elConvento de Cuellar.Porfí'iinduJlriafecomponenivnoSi 
phytos entre el Obifpo de Burgos ,y nueftro Convento. T 
lleno de méritos ¿y fervictos Jo llama el Señor para 
que goze de los eternos defcanfos. 
• tót>% " T T Afótt Santo lia-
^ 7 i^ jan los que eferi-
~ ven de efte Infig-
neMiniftfo, que pufo la Trinidad 
Beatifsifiu en fu Gafa , paraexetti-
plar de todos* Fue el Santo Martin 
vno de los muchos, *qüe recibieron 
de mano de nueftro Padre San 
Juan el habito , y tuvo la dicha de 
beber de las chfiftalinas fuentes de 
fabiduria, y virtud, qué dcpoíito d 
Señor en íli álnia ; participando de 
las benignas influencia^ de efte cla-
ro Sol, que deftino ei Padre de las 
Luzes, para iluminar las tinieblas, 
defterrando los horrores de las cul-
pas , para que preftafle fu influxo la 
Divina gracia. Debió efte Siervo del 
Altifsimo al Ciclq masque otro, en 
la benigna difpoíicion, y inclina-
ción a lo bueno, para que la virtud, 
y do¿lrina de nueftro Santo Padre,y 
Macftrofuyo, preftára con mas fa-
cilidad fu cfe¿ío. Bien inftruido , y 
colocado en la esfera de Varón per-
fcfto, enheroyeo grado , íieñdo 
a vn mifmo tiempo dodto, no folo 
en laTheologia Miftica,finocs tam-
bién en la Efcolaftica, lo halló nuef-
tro Padre San Juan muy al propofí-
to, p^que hizicra fu reíidcncia 
en Burgos, Corte entonces del Re^ 
Don Alonfo el Octavo , firviendo 
con fus talentos a bs Cortefanos, 
enfeñandolos el camino del Ciclo. 
Exprefso en efta acción nueftro. 
Santo Padre, qaanto eftirna á aquel 
fu Real Convento , pues colocaba 
en él eftebenigno,y luminofoAftro, 
pafa que a los domefticos alentara 
con fu cxemplo ; fiendo fu fanta, y( 
rigurofa vida columna firme a la ef-
trecha obfeírvancia ; reprchenfipa 
a1 la flaqueza; aliento , y gufto a 
quantos auxiliados de Dios dieron 
de mano con refoluclon genefofa a* 
los aparentes guftos del mundo , y; 
crucificados con el Señor, folo ape-; 
tecian los bienes eternos, 
1663 % Hecho caigo el Santo 
Fray Martin de fus obligacióncs,íia 
que lo profundo de fu humildad 
dieííe paílb para regiftrar vn átomo 
de fus virtudes, caminaba fin cefsar^  
para lograr la poflefsion de fu vlti* 
mo fin; anduve corto en dezir ca-; 
minaba, porque teniendo muy prc-: 
fente la dodrína del Apoftol, cor* 
ria para hazerfe digno de alcanzar 
la Corona de la Gloria, premio fo* 
berano deftinado para los que pe;* 
leai) las batallai 44 Scóor, rjadien-
^o 
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ido los enemigos domeñicos,quecon cadores, rogándole coíiCédieífe vi^ 
providencia íoberana guftó el Señor rayo de fu Divina luz, para que co-í 
dexareneimundoparaexerciciode nociendo la gravedad de fus cul* 
fusSiervos.Para lograr efta dicha vo- pas , deteftaran fus oíenfas, y go-,' 
laba con cuidado como Siervo fiel, zaflen del preciofo Don de la fanta 
que eípera a fu dueño, y no fabe el pérfeverancia. 
di-a, ni la hora que guftará llamarlo» 1664 P«ra merecer tan rico te^ 
Noeraneíbsvigiliasociofas,porque íbro,ytraer a raya fus apetitos^ 
en íos efpacios labraba ricas coronal ayunaba , no folo los dias decreta^ 
de méritos. Oraba íin intermiísionj dos por la Tanta Regla > que es baf-
contemplando las grandezas de el tantemente crecido el numero, íino. 
Dueño que efperaba, y finezas ex- otros muchos, qué le d&laba fu de-
quiíitas, que por Tola íü dignación vocicn en obfequio de muchos 
avia obrado, y obraba íin intermif- Santos íus devotos, para tenerlos 
íion encuerpo, y alma j rigiéndola mas propicios j íiendo tan corto fu 
denoche, y dia para que no fe def- alimento todo el año, que era mas 
peñe, y logre el adverfario los mife- que perpetuo ayuno , no tomando 
rabies deípojos de vna culpa, con mas de lo precifp para que no íaltafi 
queiiecha de fu vando experimente fen del todo las fuerzas á fu cuerpdjí 
el rigor de los hijos de la ira, que no probando carneen los ¿ias per-* 
por vn vil antojo perdieron Ws fue* mitidos, ni lacticinios en el tiempo 
ros de hijos adoptivos por la gracia» que le era licito vfar de ellos: Yer-
Tanta fineza facaba al Siervo de vas, y legumbres eran fus regalos," 
Dios fuera de s i , y le daba á guflar y agua j y de efta aun menos canti-
el Señor los nedares Divinos , qué dad de la que fu mortificado cuerpo 
tiene preparados para» los que lo- pedia , para que aun en efto viviefla 
gran la dicha de poííeerlo en la Glo* crucificado, no aviendo en todo él, 
ria. Otras vezes fe airavael Siervo cofa que no padecieíTé vn grave 
de el Altifsimo contra los obftina -^ tormento. Para efto fe veftia de fu 
dos pecadores, que por v i iv i l de* licios, abrojos, cruces , y rallos,' 
leite guftan de perder á fu DuenOí que no defprendia, íino para que fo-
por tantos títulos digno de fer re* bre las llagas que hazian eftos faa-* 
verenciado, y ftrvido, defprecian* grientos inftrumentos, fentaffen me-
do tanto bueno por las ollas d¿ jor, v fe le hizieííen mas fabrofas las 
Egypto , faftidiados de las delicias difeiplinas. Era íingular e.n la po«< 
del Mana, pofponiendolo en fuef^ breza, no conocía bienes del mun-
timacion,á los puerros , y zevollas, d o , ni tomaba para fu vfo roas de 
ya otros manjares groferos. Excita- lo que traía puefto. En la pureza era 
vafele vna fanta i ra, y quiíiera ven* extremado, huyendo de quanto le 
gar eftos oprobrios como Moyfés^ podiafervir de ligero incentivo* E n . 
quandp defeendió del monte, y ha* la obediencia ciego, no inveftigan* 
116 á fu Pueblo efeogido idolatran* do razón de lasque podian mover al 
do en el bezerro; Pero poniendo Prelado, para efeufarfe de obede-
los ojos en fu nada , contemplan* cerle pronto. En el íilencio era ra-
doíe frágil , y capaz de cometer ro , nunca defprendia los labios, 
tales , y mayores culpas fi cef- íino para dar las debidas alabanzas 
fara vn tanto el Señor de los ef. a Dios, ó para cofa vtil al próximo: 
pedales favores de fu gracia, tranf- Sabia como doüo , y pradico en 
formado en ternura clamaba por la virtud, que las locuciones que 
tnifericordia, pidiendo por los pe. no fe ordenan a los fines dichos, 
' Ffff reí-
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resfrían la virtud , y mortifican la parte en fus trabajos : Tomara k 
devoción. E l fueño era muy corto, buen partido el Santo Religiofo, 
y efle, (Juando era muy precifo , lo que quantos dolores, y accidentes 
tamaba , 6 (obre el deüiudo fuelo, padecian los pobres enfermos , fe 
ó en pie arrimado a vn rincón , y dignara el Señor trasladarlos á fu 
por gran regalo fobre vna tabla, 6 cuerpo porque no los padecieran 
eftera , ó cofa equivalente, pagan- fus hermanos, 
do tan de mala gánala penlion 1666 Ocupado el Santo Fray 
inexcufable > á que es acrehedora la ^Martin en eftas , y otro mayor ca-
naturaleza, que le era tormento du- talago de heroyeas obras , fe llevó 
ro quando lo executaba por la pa- paía sí el Señor al gran Siervo de 
ga. Con cías difpoíiciones previas Dios, y amigo fuyo el Santo Fray 
llegaba a celebrar el SantoSacrificio Bernardo, primer M inií^ro de aquel 
de la Miíía, examinando condili- Real, y Venerable Convento. Fue 
gencia eftrana fu conciencia , puri- fentida fu muerte de propr ios, y eí-
ficandofe con el Sacramento de la traños, como era juño, y folo pudo 
Penkencia de la imperfecion mas templar fu doloritener en cafa quien 
ligera , que pudiera tener refabio pudiera con fatisfacion luplir fu f al-
de culpa. Ya puefto en el Altar, ce- t a , y fenfible aufencia, tenieník) íi-
lebraba fon eftraña paufa , y deyo- xo en fus mentes, que íi lo perdía el 
cion , lagrimas, y ternura, quefa- muné^ > era por te.ner mas feguro 
caba muchas vezes a quien lo efeu- padrino en el Cielo. Hecho el f une-
chaba. - ral de aquel grande amigo de Dios, 
i66«j Para todo tenía tiempos puíieron todos los ojos en quien 
determinados, repartiendo con dif- avia de fubftituir por fu difunto Pre-
crecion las horas de noche , y día: lado ^  y no'hallaron otro, que pu-
Entre ellas tenían lugar las que em- diera defempeñar con tanta fatisfa-
pleaba con los pobres, y enfermos: cion el oficio de Miniftro , coma el 
Daba efpeeialifsimas gracias a Dios Santo Fray Martin,y afsi entrando 
el Siervo humilde, por tener dentro en Capitulo x fue eleílo por voto 
de cafa con quien exercitar las obras de todos, exceptuando el fuyo. Su 
de charidad, que encomienda en fu humildad profunda no le daba lu-
Santa Ley el Señor. Baxavafe al gar a hazer dldlamcn avia (ido clcc-
Hofpital, y contemplando en cada to a güilo de Dios: Dio aífenfo a 
vno de los pobres enfermos al Dios t¡ue avia (ido arte del común enemi-
de inmenfa Mageftad , que por fu go , para divertirlo del camino em-
dignacion amorofa, y charidad en- pezado , haztendo lo pufieíícn en 
cendida , tomo trage de pecador lar ocupación de Prelado , para que 
para curar nueftras miferias , y en como ignorante no acertalfe á go-
afpedo de achacofo fe digno curar vernar el timón , y dando la Nave 
nueftras llagas. Arrebataba efta con- en algún efcollo , é l , y fus fubditos 
fideracion al Siervo humilde , y fe perdieran con irreparable daño, 
contemplando al Señor en cada vno Eftos temores, yefcrupulos halla-
de los pobres, fe abrazaba con ellos no la obediencia, porque noticiado 
fin reparar en fus afeos, los limpia- del cafo fu General San Guillermo 
ba , hazia las camas, barría las pie- Efcoto, le rtiando accptaífc el oficio 
zas, y hazia con ellos quantos bue- de Miniftro de Burgos, y al miímo 
nos oficios conoce la charidad tiempo el oficio , y cargo de Vica-
Chriftiana ; daba confuelos a vnos, rio General de los Reynos de Caf-
lloraba con otros , entrando a la t i l la, y Portugal, dignidad, y ofi-
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cío, qué equivalía al de Provincial Hallaron abrigo ios piadofos anú 
oy: Uno , y otro admitió íin liber^ mos del Santo Fray Martin en los 
tad, porque en todo el ámbito de nobles corazones, y piedad Chrif-
íu vida conoció mas voluntad, que tianadelos de la antiquirsima Villa 
la de fus Prelados el Siervo de Dios-, de Cuellar > quienes Tantamente-
1667 Hecho efte facríficio al embidiofos de la dicha, que goza^ 
Cielo, luego fe aplicó al exado cuín- van los de Segovia, por tener Con-
plimiento de fu oficio, haziendofe vento de la Familia Trinitaria, de-
vivo exempkr de todos* Teníalo fearon mucho entrar á la parte erv 
defazonado vn tanto vna quimera, cfta gloria. Para efto eferiváeron á 
que avia movido el Obifpo, quí- Burgos al Santo Vicario General, 
riendo dilatar fu jurifdícíon en los para que vfando de mifericordid, y. 
pobres, que morían en el Hofpital, valiendofe de la autoridad de íu ofi-* 
no guftando fe cnterraflen en ei €Ío,embiaíre áfu Villa Reiigiofos 
Cementerio, que eftaba difpuefto Trinitarios, para que fundaíTen alli 
para efte aífumpto , íino es en la ConventoJBftaíuplica dio golpe ea 
Parroquia, por no perder efte cor- el corazón fervoroíb, y devoto deí 
to emolumento» E l Santo Miniftro Santo Prelado. Rcfpondió cortés^ 
rogó al Obifpo , y Cabildo de la y político , como defeaba pronta-
Cathedral, que hazia inftancias pa- mente condefeender a fus ruegos^ 
ra que no deííftieíTe el Obifpo de ef- que les daba las gracias por la de-
te empeño , que no inovaiJecnefte vocion, y amor, que moürayan á la 
afíunto, hafta que llegafíe a Burgos Trinitaria Familia , que -eíperaba 
fu General el Dodor Santo Fray fueííe del agrado de Dios cfta funda-
Guillermo Efcoto ,y con fu prefen- cion, vtílidad de fus vezinos, y con-
cia fe compondría todo á gufto de veniente á todos» 
Dios, que es el principal fin a -que 1669 No tardo en reducirá 
fe debe mirar. E l Obifpo, y Cabildo pradica fu promeífa, hizo elección 
vinieron en ello, y lo íuípendieroa de quatro Relígiofos do£bs,y San-
hafta que entrara en Efpaaa San tos, de Burgos, y Segovia, los ma» 
Guillermo Efcoto» oportunos', que le pareció para tan , 
1668 Mientras, dio las provi- gloriofa empreíía, y entre ellos al 
dencías neceífarias para que no fal- Venerable Padre Fray Thomas An-í 
tafle cofa alguna de qüanto necefsí- glíco, a quien dio titulo, y nombra-* 
taflen los enfermos , para la cura- miento de MmíftfO, y.Fundador deí 
cion de los cuerpos, y refección de nuevo Convento^ Reílgnaábs tor 
fus Eípirítus^viendo caminaba vien- marón ios de Burgos el camino, lle^. 
toen popa la regular obfervancia, garon a Segovia , y el Venerable 
no íolo enfu Convento, fino en lo Fray Thomas moftró al Miniftro 
reftantcdefuProvincía,conmucho laslotrasdcfitobediencia vparaqutf 
aumento en los caudales de la Re- llegado el cafo de hábitarfe el nuc-; 
tención y para facar a los miferables vo Convento, remitíeífe con fu z \ U 
Cautivos de la barbara cadena. Se fo aquellos Relígiofos , que le orde* 
aplicó el SantoMmiftro , y'Vien-• naba fu Prelado. Llegó el.Venera-
rio. General a l aumento del nume* ble Fray Thomas con fu compañero 
EO de los Conventos, para que ere- a Cuellar, donde fiietoh tan: bien 
cíen'do los Operarios, tuvieífenmá*- recibidos como Miniftrosde la. 
abundante auxilio-Jos fieles j y fub- Gloría ; políticos , y cortefanos 
fidíos los efclayos, con que fueflen moftraron fu amor, y charidad con -
mas abundantemente focorridos. ellos. Viftas íu comifsion , y letras 
Fftf* de 
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dé obediencia , trataron de que no rabales , quedando folOs los Reíi-
eítuvieran vn inftante ociofos. Coa gioíbs.Con dcíeo de aprovechar á 
ks licencias neceíSkrias ícñalaron íi- las almas, y tener mas a mano en 
tío para la fundación del nuevo quien poder lograr los frutos de la 
Convento, en vn barrio, ó arrabal L)octrinaEvangelica,y piedad chrií.-
de la Vi l la , diílante de íüs muros, tiana, defearon acercaríe mas á la 
que oy tiene la V i l la , poco mas de Villa *, efta ya ( por las razones di-
va quarto de legua * ve¿ino á las chas) caíi contenida en fus muros, 
margenes del Rio Cerquilla. No era lo defeaba mucho por tener mas 
eftilo en aquellos tiempos edificar a mano tan iluftres Operarios. Lo-
Conventos dentro de las Villas, y grbie a güilo de todos por los años 
Ciudades muradas; aunque en efta de mil quatrocieiuos y cinquenta y 
ley fe folia difpenfar vna vez,u otra, quatro. Dio la Villa íltib proporcio-
Lo regular era fundarlos fuera de nado, fuera , pero;próximo a fus 
los muros , ó en los arrabales , 6 en murallas, donde fe confervan, vti-
defpoblados* Era dilatadifsima en- luandoáfus moradores con la ad^ 
toncesla Villa de Cucllar, fuera de minillracion de Sacramentos , y 
fus muraiias avia algunas crecidas dando buen excmplo con fus cfpiri-
poblaciones »qac hazian .vn cuerpo tuales ejercicios. Siempre ha tenido 
^on la Villa, fugetas en todo, y por elta Caía Varones exemplares, hi-
todo á fu obediencia ; oy fe miran jos gloriofos > Dorios , y Santos 
en fus contornos > y a bailantes dif- Prelados. Solo diré de vno , que va-
tancias muchas de fus ruinas en ca- le por muchos , qual fue el Santo 
fas, y Iglelias, y en vna de ellas á la Padre , y grande Maeftro de Efpiri-
diftancia que he dicho , poco mas tuFrayiSimondqRoxas. Empezan-
de quarto de legua, las del arrabal) do a manifeftar al miíndo los gran-
y Convento primitivo , queíetun- des aciertos de fu govierno en eífe 
do en fu ámbito, y territorio ; de Venerable Convento , como lo di-
alli comunicavan íus Religiofos las xc en los Capítulos trece , y cator-
benignas influencias á todos los ce-^ en el tomo que eferi v i , y fe dio 
moradores de aquella iluftre Vil la, a la eftatnpa, de íu fanta, y exemplar 
confeflando , y predicando a todos vida. 
la do^rtna Evangélica. Era ia mies 1671 Y i llego a fu Convenra 
mucha^on ^ que con Ai predicación, de Burgos el Santo General,alegra 
áüminiílracioii de Sacramentos, y íede los progreíTos de fu Religión.* 
otros gporiqfos adiós de virtud he- De todo le dio puntual noticia ívt 
royea r lograba la Trinitaria Pami- Vicario Santo, y Miniijro de aquet 
lia abundantes cofechas; Fue la fun- RcalCofivento. Urgiaponer la ma-í 
dación de cfteTrinitariosGoiivento no para templarla difeordia di¿ha: 
(a)P.Báro fcgpn tdI)(5Üo Baró, y caros, (a) a en el punto dejuriCdíii^h del Báfr* 
Mmorltaiii losvdrirmosdalahodc mil dofcien- pital/que e lOki fpoV y Cabilcte 
Anual.noih jQjy ^ ^ y lifcevr, primero v y en- quétítan exercer en é l fuefon^teí» 
i t i r ^ o h toíwcs-UnicOíetiiquelblifoílreVilla doi Santos Varo«tstla''vifitálí'^ 
120. n.3/ tlelasiiiáiSliafítóLbhacales / y R e g u - Obiípfo , eílc, p r t r ída t t»^ ládfef-; 
lares, queey¡la adornan. creción , ' ' y Santidad'' cW'-ambos, 
167o1 E^wtl, ínio dwho íccoh- deftftiodeíu intenfo / y concedía 
íervarorv tósr.tftyiniíarúx muchos pudicílc libremente tendr en el Hof-
años y hafta qoclais pcflfes^ guerras, pitat Oratorio, yOémefirclio, dmi* 
y ©cras^omiiuefi deígracias ^  fueron de ^ odiefl'cn oír miífa, y afsiftír a los 
confumiendo las poblaciones, y ar- Oficios Di vúioi-1o.s p(^bits, criado* 
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del Convento , y familiares fuyos; efte gloriofo exercicio cánüdades 
y quea todos los d.chos que alli excelsas, por libertara fus herma, 
rouneflen , los pudren enterrar nos cuerpos, y almas. Las Reden-
en íu Cementerio , pero mra alga- clones que fe hizieron en fuuempo, 
" t o Y Pa;rT,X,QS de *arZQS' comP^en parte del excefsivo nu-
n. fu üb. pudo, íioo es, que munefe mero,que afignaD.Juan Tamayo de 
dentro dd Hofp.ta d.cho. Efta Salazar en eliomo íexto de fu Mar-
concordufe reduxo a mftrumento tyrologio Hiípanico , al dia veinte 
pubhco que firmo el Ob.fpo coa y vno de Diziembre, folio quinien-
lu Cabildo, y los Santos Gudlermo,. tos y cinquenta y quatro, fe hizie-
y Mamn , por parte de la Religión,, ron defde el año de mil dofcientoV 
y Convento,efte mifmo año de mil y doze, hafta el de mi! dofcientos v 
dofaentos y veinte y vno; el qual (e, veinte v fíete: Alli las puede ver el 
admmo , y roboro delpues en el curiofo, aunque creo ay algún error 
Capitulo General , que fe celebró de Imprenta en el computo, ó en el 
en Mompeller en veinte y feis de numero -
Marzo de mildofcientos y veinte y 1673' Eftos gloriofos exerci-
tres , en quefueeieaoGeneral el cios , continua vigilancia para el 
Santo Doctor Fray Roger.o Lepro. exado cnt^limiento de fu obliga-' 
fo, como conftaüd mftrumenro, «on precifa ,• fomentado rodona 
que fe guarda en el Arch.vo del Wlama del Divino efpiritu, que te-
Keal Convento deBurgos: Con ef- nia en fu pura alma d L a t o n o , le 
to celfaron las ddenÜQne* coa elOt. atenuaron,las fuerzas del cuerpo al 
dinano. Eran eftos puntos entonces paífo que fe iban roborando masa-
muy controvertidos y davanoca- da dia lasJe fu enamorado efpiritu. 
fion a que los Regares tuweíftn Efte fue el oronoflko mas cieno de 
contosübifpos , y Cabildos pley- que f e á c e ^ a el tiempo fefiz de 
tos, quetermino^rbano Qjg.ttp : gózaf ^aUntimamenteen tiernos 
anuevede Jumodemildofcie«pS oículqs las deUcias de fu Amado 
y fefenta y dos , declarando 1* Multiplicb los exerekios , ^ ± 
Oratorios , y Cempptenos de los Tegiftrad^fi^.Vtudes á ^ u z q ^ 
HofpitalesRegulartitflemptos. fuhumildkd; áeia eran conos lo, 
1672 Ni raptas obras d,e vic- aftos, y brevrj.i^inmjnos losmL 
tud , ni tantas^oekpacione, cdbí* ritos. AcudüriVu D u f ^ 0 0 ^ 
vfto y otro oficio davan al Sí^to s « ^ , para hazer con meho^  riefto 
de Dios, fueron embarazo para viage tan largo.. W í a f e k c ^ 
que omitiera vn ap.ee del exerdeio; .'zarria " dando bríos k fu humilde 
antodela Redención }an,éí .b^' . confianza. Recreavalo algunas ve! 
tan copiofo cumulo de heroyeas zes con fu vifta, y otras cln los Mi-
v.rtudes , como buenas hermanas, niftros defe^Gioriai, y lb Reita 
davan fomento las vnas a las otras. Sobemna, qteieflimaba ,> agrade-
Bor íu perfona executo algunas Re- cia, atrihayendo k d í ^ o n pura 
dencones,faeandodeladuraopre- de..fia>cxce6iTO miferkdídia tanto 
fion de los barbaros de que aun, camutódb^xtraordinariafineí U 
r o t h s p o r Religiofos de 1 ^ S S Í ^ [ S ^ i j 
fianza , otrecetvdoalSenomantáS Patria. P «"anteen u 
v^imas como toncan cadenas, 16u Bueltoen s\ ourificah. 
dandoporLen empleado gaftac ea w , y4 mii ¿ ¿ ¿ ^ ^ 
pa-
^ '''.1 
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para hazerfe mas digno de fentarfe del Cielo, entrego al Señor fa effi-* 
con el dulze Dueño de las almas en ritu. Fue íu íelia wraníito año de mil 
el banquete de fu Gloria. Recibió doícientos y veinte y quatro en los 
con tiernas lagrimas , y: fervorofos mas a juñados cómputos. Su mucr-
a^ tos de amor el Sacramento de la te íue muy fentida de todos j pie-
Euchariftia. Dadas gracias por tan beyos^ycortefanoss porque fu en* 
eftraña fineza, hieo á fus amados cendida charidad comprchendia a 
Hijos vna exhortación efpiritual a todos. A los mendigos daba focor-
ia perfeverancia en la virtud, regu» ros, a los turbados, confejos con 
lar obüervancia, y exa¿lo cumpli- que fofíegavan fus efpiritus, a los 
miento de la fanta Regla , puntos pecadores daba la mano para facar-
que menudamente dezia, y explica- los de fus lodos , y que íirvieíTea 
ba en los Capítulos, que cada fe- con pureza de eípirim al Rey de el 
mana hazia a la Cotnunidad,en def- Cielo» Todos le llamavan Santo > y. 
«mpeño de fu obligacioa. Pidió 
con grande humedad le adminif-
traífen el Sacramento de la Extre-
ma-Unción. Ungido ya el valero-
fo Soldado de Chrifto para el vlti-
mo encuentro , en cafo de intentar-
lo el adverfario, dando tiernos of-
efle nombre fe coníerva aun oy ea 
los eícritos , aunque muchojpor 
no tomar el trabajo de tragar pol^  
vo , lo entregaron con poca ra-
zón al íilencio. Defde la Patria 
Celcítial donde dekanía | impetre 
del Señor aliente nueftra tibie-i 
culos á vn Santo Crucifixo , invo* za, para que imitando fus virtudeí 
cando en fu auxilio a Maria Santif- heroyeas, feamos participantes ds 
fima , y a los reftantcsCortcfanos fus dichas. 
y i D A D E L S A N T O P A D R E D O C T O R 
, Fl^y Miguel Hifpano, hijo del Real Convento 
.oIjbi 
coq 
-0710^ I 
• - í ÜJ&t de Burgos, 
T U L O 
íiiLoni _ 
D E L A V A t R l A D E L SANTO 
Fray Miguel, fu nobleza^ e/ludios, grado de DoéJor xCa* 
•thedra cnlaVmverfídaidi Paris,yafiwjoa 
la dignidad Sacerdotal* 
- • • • 
L Sanüo jPadre Ffáy aunqutíes fin controyerfia trae fui 
Miguel , a quien origen ck Fernán Laynez, Jaijo de 
LaM Calvo, Señor de Vivar , Juez 
de Canilla, dignidad que equivalí* 
entonces a la fuprema ^  que compe^ : 
te «las tedas coronadas^  y de Doña 
Tcrcfa, 6 como otros quieren, El-
th'i 
vnos llaman Ladte, 
íaiM.Fíg. fa) otr<3$ Hifpano , mas conocido 
tnChronle. porefte^ aunque es apellidb Patro^ 
fol.52. nimico, y otros Laynez , en la rea-
lidad íu apellidó pro prio , aunque 
por eumenos conocido, fue natural vira Nuñez, tta carnal del Conde 
(VjOmnif- ¿c nueftra Eípaña, (b) como lo con- Fernán González , tronco de los 
^naA\A~ &&** ^í™**-** -cfcrivcirkon juicio Condes deCaftilla, y dcfpues Reyes 
dei» V^u ltt^^,i^> inc}ivi^ u^ &« padresj coronados de clla^hijoáe (uheromp 
1 ' ' ^ 3* 
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no Don Gonzalo Nuñez, y Doña nuaífe los eñudios, haziendo tran-
Munia,. a o^íen algunos llaman Do- íito ¿c la Gramática k h ciencia, ef¿ 
ña Ximena Fernandez > nieta del tudiandoFhilofcfía, y Thcologi^ 
Rey Don- Bermudo, Primero de ciencia íoberana ^  que fecunda al aU 
(c)Oca« León. (c)TDe eíte.Fernán Laynez, maconlas verdades Divinas, üe$* 
th, Genca- hijo de l^ ain Calvo, Señor de Vivar^ do fu intento , que fu amado hijo 
logias del y jUez,de Canilla, y fus tres her- fuefíeEcleriaftico.^yfjrvieíreálSeJí 
,)UCV0 r ? " manos llamados bermudo X.aynex, ñor.en alguna dignidad. Efte era el 
mádllb.u L'¿in Layneá, y Diego Laynez^ def- animo de íus nobles padres, en que 
Árbol $. / . cienden los de eñe apellido, que nó coarpiraron vno, y^oíro , íin qu^ 
21, f. 451, lo ayan hurtado, y eftán divididos fuefíen baftantes para divertirles dg 
por diverfas Villas, y Ciudades del fus piadofos intentos las razoneSj 
Reyno. quefuele proponer ctimundo para 
1676 La cuna de efte Varón divertir a fus hijos del camino del 
Apoftolico fue la noble Ciudad de Cic lo , con los pueños feculares i y 
Burgos, reedificada por el Conde poííeísipn de mayorazgos, llevan-
Don Diego Porcelos, nieto de Don do-por norte , no falté quien lleve 
Fruela, Duque de Cantabria, def- la cafa, aunque naufrague fu. alma 
cendiente del Rey Don Rodrigo en el procelofo mar debite mundoj 
rdpcariz Por ^nea re<^a' (^) 9üaí1^0 nació y perezca el racional baxél entre íiis 
ibidera, el Santo Miguel Corte ya del Rey inconílantcs olasi 
Don Alonfo el Oüavo de Caftilla. 1678 Re^luxeron a pradica lo 
E l gloriofo dia de fu^nacimiento fue que era tan del agrado de la volun-
el veinte y nueve de Septiembre de tad Divina, conduxefonlo a París 
mil ciento y fetenta, confagfadoá con el decente acotnpañamiento, 
San Miguel Arcángel, por eífo le que pedia lu perfona. Sentó plazíi 
puíkron en el Bautifmo Miguel, de Curfante en aquella célebre, en 
Con fu protección , educación fan- todos tiempos y Oniveríidad , pero 
ta , y buen natural, fe halló prpnto mas feliz en aquel Siglo, por la di-
para tomar defde los primeros años cha de abrigar en fu leño vna nume* 
el camino de la virtud, mirando con roía multitud de Santos. Algunos 
tedio a quanto le podía divertir , y de ellos, que tocan á-efta hiñoria^ 
no fe encaminaba al fervicio dó yafehaii vifto, yfe veráen adelan-
Dios. Con la docilidad de animo, te, quando eferiva U vida del Santo 
que debió al Señor defde fu infan- Nicolás Gallo , que también fue de 
cia, y claridad en el entendimiento fu gremio. De otro copiófo numero 
defde que rayó en fu alma la luz Dí- íe haze memoria en Otros libros^ 
vina, pudo dirigir con acierto fus que hablan de efté , y otros tiem-
pafíbs , laber con primor los rudi- pos. 
mentos de nueftra Santa Fe Catho- 1679 All i feytó el nuevo Cur-
uca , cobrar amor a las letras, y fa- fantc fu Real , defuerte que pudie-
lir dodo en la Gramática , y Reto- fa aprovteharfe en la virtud, acom-
rica. pañandofe con los virtuofos ^ que 
1677 Sus buenas inclInaciO- caminavan , y defeavan caminar fía 
nes, y pra^ica en las virtudes, con- tropiezo alguno por el deleitofo ca-
cillo mucho mayor amor en los, pa- mino del Cielo, huyendo de las oca-
dres; eños, alentados de las gran - íiones de pecar, como quien abor-
des conveniencias de que abundaba recia el caer. Entre los muchos con-
fu cafa, dieron fomento para poner xlifcipulos dio el San\o Miguel 
a íu hijo en París á que comí- mueftras de ventajofo. Lainteligen-
da 
¡ido Chfonlca c!e la Provincia át Caftllla; 
cía era grande,, la virtud íblida , y dos quilates admite el Señor plfá 
fu natural excelente, con que tenia colocarlo en el" Erario Divino , y 
mucho andado pira que todos lo alargarnos por él todo vn Cielo, 
atnaííen» En los a£tos literarios dio Eño le impelia á que fe abrazaífó 
teftimonioveridicode lo bien que con los enfermos, íin reparar er* 
empleaba el tiempo^  Era puntual que fueflen de los que padecían con-
en elrefumir, concifo, y claro en tagio j componíales fus lechos , y. 
tí refponder, muy ingeniofo en el por todos los caminos poísibles les 
argüir, y delicadifsimo en^ cl re- lolicitaba fus alivios. Eñe le hazia 
plicar. Efte llenp de prendas com- barrer fus piezas l^impiar los vafos 
bidaba a fus oyentes diícretos, y in- inmundosjy llenar fus almas de coa-
geniofos a que tuvieran vn buen ra- fuelos.Efto le llevaba a las carceles,y 
to quando el Santo joven hazia al- impelia a entrar en los mas obfeuros 
guna función literaria en publico, calabozos a íacar de los reos mas 
Eílo, que tanto gufto daba a quan- obftiiiadosricos téforo? de arrepen-
tos lo efeuchavan , fervia df morti- timientos. Efte Divino Ethna, que 
íkacion al Siervo de Dios, quando tan de lleno avia ocupado fu alma, 
le alabavan , fin poner cofa de fu hazia fueffe tan feelofo de la honra 
cafa, las funciones que hazia. Sentia de fu Dueho,Tolicitando por todos 
Jos aplaufos como fi fueran delitos, los caminos pofsiblcs fe evitaren las 
facavanle cplores al roftro , fien- culpas, pofponie n do fu falud, y fu 
do efto para el el mas crecido ror- vida a quanto podia conduce a que 
mentó. no cometieílen los redimidos por 
1680 No viven reñidas las le- Chrifto *el mas ligero pecado *, te-
tras con la virtud, antes bien fe her- niendo a bien padecer los mayores 
manan en amiga paz, para lograr tormentos del mundo, porque no 
lá dicha de hallar , y conocer a feapartaflen losmortalesdel cami-i 
Dios: Quantos paflbs da vn fabio no del Cielo. Eílo le hazia dar con 
virtuofo para adelantarfeen la cien* bizarra mano lo que le tenian fituaw 
da , tanto mas luz adquiere la an- do fus padres , repartiéndolo con 
torcha , que con bizarra mano le mucho gufto en los pobres: En las 
alargo el Señor para que acértafle el doncellas, por que la necefsidad no 
camino de la vida eterna: Efto ha- les firviefíc de tropiezo para caer en 
zia al Siervo de Dios que accleraílc la vida licenciofa: En hs viudas, y 
los palios en la carrera de la virtud; cafadas, para que fu miferia no les 
a tiempos bolava dexandofe llevar brindafle a romper los términos de 
del ímpetu de la Divina llama, que lo jufto. Eftas clafles de miferias ro-
le encendía. Efte fuego Divino era baban al Santo joven la atención, 
el que lo entraba en los hofpitales á como quien contemplaba en ellas 
dar confuclos , y.alivios a los po- la puerta franca para caer las mife-
bres*, efte le quitaba el horror a fus rabies en los hediondos lagos de 
afeos, tratando con increittle huma- las mayores dcfdichas. Teniendofe 
nidad a los enfermos mas inmundos, por muy dichofo de quedar tan ex-
Efto le hazia atender a la limpieza, haufto de bienes temporales , que 
y curación de fus llagas , fiendo las no podia comprar el .mas breve ali-
mas podridas para fu gufto las mas mentó, haziendofe pobre por Chrif-
fabroías j para fu ta&o, yaípcdto, to por remediar la necefsidad del 
flores las mas ricas , y extraordina- próximo , y que no caycííe fu alma 
rías, y para fu eftimacion las piedras en algún fatal precipicio. Sobre eSi 
mas preciofas, cuyo valor , y fubir tas, y otras firmes vafas fundaba d 
San-
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Santo Miguel fu vida Religiofajmas, admitirlo que le matidaVaa los Mi^* 
eftrecha, que la que profeflavan ios niftros de Ijios. Recibió .el grado dé 
Monges de mas ceñido Inftituto, y Do6lor-con aplaufo general dé la 
los Anacoretas mas aufteros en la Univerfidad de París, llenando cív 
mas inculta Thebayde. las funciones Eícolafticas, y a^Qf 
1681 Coa efte tenof de vida literarios ^ la grande expedacion de 
pafo termino a lapaleftralitcraria> todos. 
íiviendo ¿orrido con crecido aplaü- 16H2 Ya graduado^ le eñre^ha 
íolos Curios de Artes, y Thcolo- también la obediencia a que fe con-? 
gia. Su retiro, abftracción de las, fagraífc nuevamente -al jScior' poi; 
criaturas, y profunda humildadDP^ mcídio del Sacerdocio j repugnavá^ 
le davanlicencia para cowtstt lo. lo mucho fuiiumildad,daodopor 
que fabia, ni para caminat-aá^UtVr razón fu indignidad para tan alift 
te en la obra empezada; éftaba fa- Pficio , %ndo en íu eftimacioa 
tisfceho fu animo con conocer las vn inmundo vafo para tratar con U 
verdades Divinas, perfecciones, y reverchcia debida a vn tan grande 
atributos de Dios, fegun es permi- Señor, Rey de tierra, y Cielo. Abo-
t ido entendet en efta carne mortal; gaba porf la parte contraria la bon* 
medio conducente para llegar con dad de vida á todos tnanifiefta > y; 
menos riefgo á la poííefsion del vi* mas a qnien dirigía fu alma. La con-
timo fin: Pero fus Macaros, que tienda ceTsó cotí la obediencia , a 
tenian penetrado los muchos talen-; ^uienprofeíTaba tan profundóles 
tos, que con íu lucido ingenio en el peto , como era jufto , por las gran* 
tiempo de Curfantc avia adquirido, * des vtilídacies, que avia hallado fu 
no faciavan fus aníias mientras no alma en la practica de ^irtud taa 
lo veían efparcir rayos de eloquen^ heroyea. Rendido admitió tan al-
ciá foberana , brillando ániordu tifsimó grado, de que íe profeílan 
en aquella grande Efcucla. Era efta indignos los Angeles del Cielo. Dif-
la voluntad de el S^ñor, preparan- puíofe a medida del profundo co-
dolo con providencia oculta, para nocimiento, que tenia de Myfíerio 
que con fu Magifterio iluminafle á . tan alto, purificariUofc vna, y mu* 
íu Iglefia, purificaífe- al mundo de chas vezes para la celebridad de tan 
las culpas, y ganafle^fu Mageftad Venerable Sacramento, doblando 
innumerables^lmasi Los fabios, y los exercícios, y efpiritualizandofe 
virtuofos, de que fe componía en para que no quedaífen en él refabios 
aquella Era dichofa la mayor parte de terreno. Siempre excito a refpc-
de fu.Clauftro , y, feliz Eícupla, tos la modeftia nat&al con que 
apetecían lo mifaio: E l Obifpo, que adorno el Señor a Miguel; pero ro* 
tenia penetrado los grandes talen- bó la atenciorffnirarle en el Pulpito 
tos del bendito Miguel, lo defeaba iluminando a fus oyentes, abrafan-
mas que todos. A fu padre efpirí- do la inculta maleza de los viciosi 
tual fucedia lo mi%6 , creyendo poniendo a todos claro, y fin las di-
hazia en efto al Señftr 'vn grande ficúltades que vomitan los muy ri-
obfequio. Contradecíalo fu humil- gidos, el deleitofo caítiíno del G&. 
dad, vozeando fu infuficiencia para l o ; pinuba hermofa la virtud, paa 
admitir tanta honra. Allano el paífo que fe alentafíe la voluntad a ape-
la obediencia, dando con vnfolo tecer;.defcubria el manto funefto 
a¿k) gufto a quantos defeavan fe con que fe abriga el pecado, para 
confagrafle al Señor admitiendo ef- que viéndole tan feo temlcíTen da 
ta honra. Ciegamente fe refolvio a admitirlo en fu compañía, fiendo a 
Cggg ysk 
y n miímo tiempo para la pobre al- defempeño cabalmente fu óbl^a-
tpa el mas efieaz toíigo f cuya gra- cion. El aprovechamiento dé ius 
vedad la haze fepultar en el iñtier- diíeipulos fue grande , facando dos 
,lbo ::Defta fuerte-lograba copio* validades a vn tiempo, ambas deri-
Tos frutos; lagrimad de devociem, vaáas de la elocuencia ib berana, y 
y ternura a'ái Venerable'Obifpo, bondad de vida , que depofíto ti 
guando veía logrados fus intentos Divino efpiritu en fu alma. Eftudia-
éíi aver puefto en fu Igleíia para van la humana ciencia, y logravafti 
coadjutor de fu d^nidad vn tan'di- Itjrs aeieftds por el don de clari-
Igentc Operario. dad ,quek comunicó él Señor; «a* 
1683 La Univerfidad también ' tfcinávan taiibbien con veloces paflb» 
íddeaba ver empleados los'talentos en la virtud, porque como Maéf* 
del Santo Doctor, vienddoeníeñar tro Santo, les daba altas doürinas 
én laCathedra a la juventud: Una para que fe excitaffen a fervir , y, 
#; $e Philofofia, que vacó, fatisfizó en amar a Dios, y al proximo;cpmp¿n-
parte fui anfia, dandofela al'Biena- dio,y cifra de los foberanos precepu 
venturado Miguel. Admitióla com- tos, que dio el Supremo Legisladdc 
pelido de'la tnifma virtud, y en él para queíe govefnáííeelfnundo* 
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% t C l B É E N BURGOS € ¿ S A N f O í?R. M láU f r í , 
t i Habito de la Beligím¿de mam de nuejlro Padre San Juan* 
fajfa atóapítal de Ciernjo^Firigidb con gran trabajo •, y en d 
camino obra el Señor for fus oraciones vn portento. Pajfa 
el Siervode Dios itla Palefíina, donde exercita 
heroycos aéiosdefni/etióordia. 
í 684 ^ l " ^ Mf>leado el Siervo dt tnKmo gufto por los notables aplaír-
I H Dios en eftos exér- fosdeVaronSanto/y virtüóf6,quc 
^ cicios fatutos tan del fin fer óbice las diftancias avian paf-
ágrado de íu Mageftad, y vtil del lado de París a Burgos, Cortes en-
proximQ> lo llamaron fus padres pa- tonecs ambas Ciudades de los Vtmi^  
"ra negocios graves que ocurrian, yores, y mas gloriofos Monarcas 
Cttyo buen défpacho pendia de fü de Europa, 
prefencia. La obediencia rigurofa 1685 A pocos días deíu Ilega-
qttC profeífaba a fus padres, no per- da, tocaron los Burgefes por expe-
fftitió faltara fu precepto *, hizo dic- riertcia lo que tenían entfndkio'poc 
tamen era efte vidge ckl agrado de noticia. No pudo teher rfias tiem-
Dios, y Vtil ddprtíximo , con que po el Santo Dt>#or Miguel reprimir 
tuvo poco que vencer para hazerle dala llama del'Divino incendio , y 
cfte noble fa<rrificio. Tomó fu viage aísi continuó en fu Patria los fantos 
para Burgos nueftro Santo, donde exérciciosde ganar alnas para Dios, 
fue tan bien recibido de fus padres-* aprovechandofe a si, y al próximo, 
y con tanto gufto^ como la cuidado- ho teniendo peyr bien empleado el 
fa muger , que defpues de exquiíitas rato en que no quitaba prefas al de-
diligencias, halló la Díacma perdi- monio en Pulpito, ly ConfcfiRíttario, 
da. Los Cortefanos participaron del dbra uu del agrada e^ Dios, que 
ad-
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ádmitUpor el mayor obfequió ^ y fundamentos firmes > fobrequeíe 
en confirmación de fu verdad, y fo- fundóla Religión Trinitaria. Aun-* 
lidéz de fu do<ílrina, obró el Señor que íi tenia obfervados los porten* 
varios prodigios: Luego pufo la tos, que obró el Señor al recibir ú 
mano en los negociosxk confequen- Orden Sacerdotal > y en la celebra 
cia > que le avian hecho caminar á dad de fu primera Miíía 5 perojcomd 
fu Patria , y con el favor Divino lo- fugitivo del mundo fe avia huido al 
gró lo que pretendiai Todo fe ajuftó deíierto, le hizo novedad y quando 
al gufto de Dios, que era el norte miró con el Habito de Religioía 
fíxo que llevaba en todo , de que a fu grande amigo San Juan de Ma* 
recibia el infernal dragón poco guf- ta,Poctor Glo^ofojCapitan^yCaU* 
to , por ferie declarado enemigo el dillo de efta nueva Milicia, que ^yia 
Santo, y con el favor EJivino logra- íufeitado. el Señor para deFenfa de 
ba desbaratarle , y difeninuirte fu fu Igleíia., y para efte fin alifta* 
\fnperio. pon preías tan gloriofas. do muchos de los grandes Doélo-
comole quitaba el Siervo de Dios reSj.Cathedraticosde Paris,y Maef-
qadadia, fe cevaba mas efte glorio^ tros íabips>, que avia ?dexado en {I 
ío Capitán, y olvidado de s i , folo Univerfidad, quando íe aufeniQ de 
qntendia en ganar almas para el ella , y aora los mirava en otro 
Cielo , difminuyendo las fuerzas al afpeílo, y con mayores efmakes á 
exerciio contrario; fineza que pre- fu virtud, en el Habito de Religión 
mió el Señor, haziendolo vno-de, . fos,figuiendo a fu Capitán, y Caudi* 
los Familiares de fu Cafa,aiiftándolcfe Uo. EHq 1q1ííz0 al San^o M i g - ^ no* 
entre los mas gloriofos de fu Trini- tabilifsimip ruido , y masqQ^yienH 
tacia Familia. do íido muy grandes kp^iftancias^; 
1686 Ya tenia fu primer cojci- ^dilatado el tiempo, que avia mc^ 
nia en Cicr vo-Frigido,y fe iban fon- diado entre vno, y otro* 
batido en la redondez del Orbe va- 1687 Defeó faber el .Siervo d^ 
xios Conventos. Era voluntad^del Pios menudamente todo el cafo,, y; 
Señor, que también fe plantaífe en dándole íteeftro Padre ;$ftn Juan ca-
Burgos, paraefto caminó at Efpaña bal rzzon de todo, lev^fito jiuev^ 
nueftro Padre San Juan, como pun- llama el amor*DivM]9 , y pbc^lient^ 
tual executor? de. fus mandatos, a los impulfos foberanQ^j^iPivinoa 
Amaneció en la Corte del Rey Don llamamientos, decretó p^dir d íaa^ 
Aifoiiío el Octavo de Caftilla efte to Habito, que nueftí9;Hadjre $gA 
nuevo Sol, Padre de la mifericordit, Juan alargó con fumó.^gufto <pi&c^* 
y luz de la verdad. Admirado de zerlc al Señor efte obl'^qui^* l E m ^ 
tanto portento fue a verlo efte lu- zó fu Noviciado el pajito, [ Fray „}&* 
niippfo Aftro, fij intimo amigo,con* guél en el nuevo Gpnventa r que 
tett)porapeo en París, y compañero Brevemente diípufo %n párt^ d? Ai 
^0 los Santos exercicios, y obras de Real Palacio el iRcy Don Alonfo* 
charidad. Laaufencia, que avia her Hizofe carg» el Santo ftí^Micio dor 
tho el Santo Do¿tor Miguel de la las nuevas obligaciones de fu eftac 
Có^té de Francia, era la caufa de do , y- comp folido en la .vitjud las 
carecer de las noticias d$:(tantos cumplió fin.ligero íroisieBÓ. A íu 
portentos , y milagros, cp^o avia tiempo hizo la Profefsíoa en.manos 
obrado el Señor en confirmación 4^ del Santo Dodor Fray Bernardo 
la fantidad de vida de nueftros Pa- Sarriano,fa primer ^iaiftrojque de-
marcas Gloriofos j afsi en Ciervo- xóparafuregin^en,y ftbfervanciaN» 
Frígido, como en jBLonu, vafas >% P. S. Juwuen aquel Real Convento. 
¿04 Chíonlcade íaProvmciaáe Canilla; 
1688 -Dcfpues , quando íe lo los^iíizieííe ibcorrtr coii comida, 
ordeno la obediencia , pafso el San- y quanro era mengfter para reparat 
to Fray: Miguel al# Convento de fu flaqueza. Obediente el hijo , pot 
Ciervo-Frígido, donde cobró ma- si miífno quifo hazer aF Señor eife 
yores aumentos fu virtud : Era vo- obfequio : Hizo oficio de Maeftrc 
luntad Di viña fueífc defpues quinto Sala -, partiéndoles la comida, y fii*-
General de la Religión , -y tocaba a viéndolos a la mefa': Hecho efte no-
fu providencia ponerlo en parage de ble facrilicio al Señor, y recatadas 
.que bebieííe de la alta dodlrina, que fus Siervos, dieron gracias a Dios 
daba nueftro Padre San Félix de Va- portan altos beñeficios,defpues á la 
lois á fu amado Rebino > que leen- feñora, y al mlfericbrdioío joven, 
trego el Señor en fu Capitai dé Cier¿ ofreciendo fus oraciones para que 
vo-Frígido , para que fe fudfe co- fu Mageñad¿uvicííe mifgricordia de 
muríicando defpues por tan dilata- fu aftna. Fueron gratas las fuplicas 
do E misferió. en el Altar de fus clemehcias j pagp 
- 1689 En ^ 1 viage que tomó el de pronto quahta charidad avia he^ 
Santo Fray Miguel deíde Burgos á cho con fus Siervos. Haílofe herido 
Francia,-dónde lo embiaba laobe- de lo alto, tocóle el incendió Di -
diencia- con fu compañero, moítró vino, y con gran contrición de fus 
el Seá«)rquan de fu agrado eran las pecados > enterado del fagrado- Inf-
"ícas de fu amado Siervo. Cami- tituto , y ejercicios de charidad. 
naba a pieen obfervancia del rigor que fe hazian en la Religión, quifo 
primitivo > que obíervó puntual- acompañar a los Rcligioíos para ha-
mente el Santo > fin otro fubfidiíf zérfe como vho de ellos. Gon k 
quceldela providencia.Diyma,qué bendición de fu buena madre,' en 
ífe 'trióftr^ Varias vezes propicia «1 quien también bbró el Señor , para 
los lances maá apretados yy que máS que fin notable repugnancia le con-
tó, nctefsitávatt : Mendigavan vn cediera licencia para la exeCucioa 
bocade de- pan para entretener la de lo qué el Señor le mandaba, to-
sida riía&tñáo obfeqúi(í>í44á íanta mó con los dos Siervos de Dios el 
pobiíézáí/yégáron a la Provincia de cartúno; tnüy guftofo por ir fugiti* 
Fióta^fa bien fatigadoli tendidos> vo del mundo, y fus lazos al íeguro 
Jr-neccfsít^dos ^ con caifertcU de to- puerto. En Ciervo-Frigido recibió 
¿o i tá cj¿fl tjuecomprarlo,hiopoft elfahtoHabito con increíble gozo 
«níidad^riqüe-tüvíéraif^otí qué de fu Santo Miniftro j y de todo 
htóétló fe hfaüaváft vn día en def- a^uel Venerable Córívento j prócéU 
-poblado4eftos • pobres Evangélicos^ dló en atnbos eAaáosr > de Novicio* 
itótecefciÜád'efa mucha, y ilegó á y PtóféíTo , como perfeao Religio-
fe^fteniac v ^ e dónde hatió- él-maní- íb. Aficionado al exercicío fantádé 
•ííéfto riefgcíde^ perder a violencia^ la hófpitatidad ^ fogóa los Prelados 
fúyftsilá i iúki Detílfüi<tosidá ¿1 todo té- Coriccdieífen efté noble empleó; 
Ide auxílíQ^umánójCftírfco prohto^el É l Hófpital que tiene nueftra Rel i -
Divihó-, condujo el Señorfór aquel ^oíf'en el Convento' de EftampisV 
parage'Vha' feñora Principal , á Cíudiíd populofa, íituada entre Pá^ 
*juién -ftivar'tfe tfcoltá 'Vhi gfdnde ^yOr l bans^ y fuhdá¿iort dé n&ef-
xíomifiva ^ ^ f o los ojóS>l!a; íos Ve- tro ? M h San Fdix dé Valois, fue 
'nerabWRefífeiofds, y conociendo ct fiti^^üe íeñaló el Señor al Vcnew 
en fóTáíj&wfd grande trabajo, rabie Padre Fray Pedro Rcyner, 
martdóaí Vtt^jo fuyo» Itáftiádo Pe- pafá que acumulafre"topiofos tcfoJr 
dro Réyaer-, que la acíc^f^ñaba, ros dé méritos. AUi aumentó .efte 
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íabio mercader fus talentos > y ga^ los agravios; 'que el Emperador ¡fi-
nancias j confólanclo •, y fírviendo truíb avia hecho al que lo era' ver-
a los pobres enfermos, refrigeran- dadero, peso luego que efta éxpe-
do a los peregrinos, íiendo vivo dicion dio lugar , entró el Santo 
exemplar de todos,aientandolos pa- Fray Miguel cgn otros Trinitarios 
ra que con mas eftudio tomaííen el en la Tierra Sánta,cn cumplimiento 
caminodelGkló. Lleno deméritos, de la obediencia, para el confueló 
y férvidos fue a gozar de los efer- délos Cautivos, adminiftrácíon de 
nos deícanfos •, debiendo fus triun- los Santos Sacramentos a los Ga-
fos á Dios y y á fu Siervo Fray M i - |hoJícos, comprando fu libertad á 
guél, que alcanzó de fu Mageíhd muy íubidos precios, ton los caüdá-
entraífe en fu Religión, donde cor- les, que de orden de nueftro Padre 
rió con tan veloces paflós por el ca- San Juan fe remitían para el refeaté 
mino de la virtud. íde los infelices V que avian teñido la 
1696 Éh 'Ciervo-Frigido dia defg'racia de caer en manos dé los 
mas rápidos buelos el Santo Fra^ infieles. Siendo tan acepto el Santo 
Miguel y con la alta doüriña de fu Fray Miguel a los barbaros, que lo 
Santo Miniftro y multiplicando los venerávaiicoino Varón Apbftolicbj 
talentos, que antes de la Religión^ ¡por nublando natural i lleno de cor-
en el Noviciado de Burgos, y def- teíiá, agrado, y charítativós exerci-
pues de profeíío, el Señor le avia cios ^  que hazia en todos admira-
comunicado; Alli perfevecó en exer- bles efeftbs:, •haziendófe tan dueño 
ciciosíáncos>y piadofos> haftaque defus volünfades j qbele permitie-
la obediencia de nueftro Padre Sari ron fabricarhoípicios , donde afsif-
Juan,dé ordeii dd Vicario de Chrif- tian algunos de fus Religioíos para 
torlo deftiríó p^ írá 1* Paleftiná> don* la praáicá de los exefeicios Tantos 
de el Exer cito Catholico fe encami- decharidad \ y en vna, ü otra par-, 
naba i Y aunque de primera inftan- te formales Conventos con nurne-^  
cia los Cruzados fe •encáminaro^a ro competente de Trinitarios*) para 
Gobftaritinopia i órdenandob afsi ique con mas conveniencia pudieraü 
la Cabeza de la Iglefia , para vengar afsiftir a todos. 
C A P I T U L O XXIX, 
„ Impelidc 
fa lumifmá virtud admite elgovierno del Capital de Ciervo-, 
Trigidoi Por votos de todti entra en el General govierno. 
Impetra vn ilujlre Privilegio para la Religión > de la Santa 
M e Apollo ka. Por si mtfmo haze vfta ¡luftre Redención. 
Dánle^eneño lento,los moros, y va a morir a fu Convento d i 
Roma. Da/ele alli muchos anos culto, t f e traslada def" 
püesdÉfpañáfuSantvCixerpo. 
1691 T Lenodemcritos,yíer- obftinadas , y perdidas,'facando'i 
M~> vicios,avie1ido ganado algunos Mahometartbs de los erro-
ai Señor muchas almas , algunas resdefufeaa, y abrazando por d 
Bavu 
£06 Ckonía áz la Pf óvlncla de GaíVilla; 
Bautiímola Religión Catholica: íe diñarlo : Por eíla vacante fe hizo -
mantuvo en la Palcftína, hafta que decreto que entrara por Minif. 
le mandó la obedienciaj^olver a ita- tro de aquel Capital Con\ cnto e i 
lia% Ñecefsitavalo k Religión para Beato Miguel Hifpano , y en el de 
Miniftro de nueílro Convento de Romael Beato Nicolás Gallo ; pro-
Roma j llego a tiempo oportuno videncia fabia 5 porque ademas de 
para el exercicio , que de nuevo le fer Varones Santos, y dodos , era 
encomendaba el Cielo> Por el af- jufto ponerlos por Prelados en los 
ceníb al Generalato de la Religión, Conventos principales , para que 
de San Guillermo Efcoto , poi; ademas de fer grandes Religioibs, 
muerte de fu Santo Compañero, y fueííen también experimentados en 
amigo intimo San Juatf Anglico, el govierno. Por eíla caufa hizo el 
avia hecho traníltoeí Beato Rogé- Beato Miguel traníito de vn Con-
rio Leprofo del Convento Roma^ v^nto a otro. EneldeCiervo-Frí* 
no , donde era Prelado a&ual, al gido fe portó como en el Romano,' 
Capital de Ciervo-Frigidoj y avien- llevando por norte la Ley Evange-. 
do quedado vaca la Silla de Santo Uca, pra¿tica de fu fagrado Inftituw 
Thpmás de Formis, pedia de jufti* ta, y puntual obferyancia de ia ían-
cia laocupafleel Santo Doctor Fray ta Regla, que obfervaba , y hazia 
Miguel Laynez, Varón do¿lo*, y obfervarilaletrajíinexpoficiones^ 
Santo , y cabal en todo* £1 Santo ni glofas, por el gran amor que la 
' General fe conformaba, y rogaba tuvo , y veneración a fus Patriarcas 
al Señpr moviera fu anifiao para cofa Gloriofos, ley viva ,• y alma de la 
,*ll*,,í5neeratándeíuagtado)yfervicio. obferváncia^ 
Rcfiftia la humildad de el Santo Va- 1693 Rigió el. Convento dé 
ron, dando por razón fu infuíicien- Ciervo-Frigido qon el acierto, que? 
cía, y inutilidad -, hazia de fu paf te convelía a vn Santo \ hafta que el 
quanto podia, pero pudo poco en humildifsimo corazón del. Beato 
comparación de la obediencia , a R^^? io Leprofo , quarto General, 
cjla fe facrificó venciendo la repug- defeofo de mayor quietud vy retko' 
nanciaf Admitió el oficio de Minif- ^ira entregarfe del todoal Cielo,»^ 
t ro , y lo" empezó a adminiftrar co- nuncio el oíicio,que llorafon losVo-; 
mo quién por efte nu€vo titulo avia Caries a)ntemplandofe huérfanos de 
<de dar a Dios mas eftrcchá cuenta; tal Padre,y Varo© tan Santo, f riva-
y continuó, con el mifmo tenor de dos de fu acertado govierno: Pctol 
v ida, cuidando del Rebañó, que le enjugó fus lagrimas la dicha de yeí 
avia encomendado el Cielo; défve- logrado ocupaííe el puefto el Saiifo-
lado también en el cultivóle fu aU Dgdtor Fray Miguel , que admitió 
m a , para entregarfela al Señor lim- con increíble repügoancia,pero obe-
^ piá , y pura. diente al Señor por averie manifeíla-
1691 No fue muy crecido el do el Cielo era efta la voluntad Divi* 
tiempo, que el Beato Miguel Hifpa- na.Fue repetido el Jubilo de losEIeci 
no perfeveró Miniftro en el Con- tofes, y de todos los circunftantes^ 
vento deRoma, porqué fue breve qüando vieron avia hecho el Santd 
la fida de San Guillermo Efcoto, fray Miguel el noble facrificio al 
defpues que afcendió al General Señor de admitir el govierno Gene-; 
govierno. Por fu myerte entró en ra l , pues fi lo avia dexado vniSan-
cloficio deGeneral d Beato Rogé- to , recayó en otro Santo. Bichofo 
rio Leprofo , que regia el Convento Siglo ,que <blo fe faciavan las aníias 
de Ciervo-Frigido como Prelado or- de los Electores, quando veían á los 
Ya 
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Váiróflieis do^os, y Santos coloca* tre varios difcüríbsjque íe le ofrecie-
dos en los pueftos. Fue muy acepta ron para evitar efte áaík>, el medío 
cfta elección a todps quantos ebrio- mas difereto ^ y oportuno que eli-
dan al Santo Xleneral» Qjjienmají giojfuejjpaiTaráRbma, y dar noti-
la celebro íiie San Luis Rey de Fra»» cia de ío que avia rotado por fus 
ciav y Pona Blanca fu Santa madflÉ| ojos á la Cabeza de ía Igieíia. Era 
Infanta de Caftilía, por lo querw ya Póntifice GregorÉo Nono, an-
níaft penetrado en eíte Varón de tés Cardenal Hugolmo^ muy inti^  
IJiós \ de íahiduria, y tirtud, en las tm iderd¿mpo s antes ctól Santo Mi-
ocáfíohes, que pudieron desfrutar guél Hifpaiio. En Perof^^óíiBe-páf* 
los talentos coti que lo adorno el íaba el rigor d£l Eftio el ^apa, o ^ 
Señor. Para tenerlo mas de cereai Con dolor ía quexa * que acerca de 
y aprovecharfe de ellos > decreto los faifos Queftores ^ dio el Santo 
San íaiis nombrarle fu Cbnfejero, y General. La viciación de puntó 
Predicador. Bl Santo General efti- tan fagrado pedía puntual reme-
mo la honra, átgena de la humildad dio: El que le pareció á fu Santi-
que ^rbfeíTaba, pero las inftancias, tidad mas oportuno, fue defpadiaí 
y güfto del Santo Rey)fe la hizo ad- fu Breve én forma á íavbr del Santo 
ittítir, con el paílo de que te ferviria General , y los demás individuo^ 
en lo que no fuera óbice á fu go- de fu Réligron j enque d^ ba facultad 
^ i^rno j obligación primera a qut le á todos los dichos R eíigíofos, para 
í^ti-echaba el oficio 5 y al exercitio que hizieííen prefos \ ios Qtíeftoreá 
fanto de la Redención , que lenia Jaífos en los fítibs'donde los hallaf-
•janítriodfe pradlicar, íiguiendo los ffen, y aífegurados, les quitaííen el 
paíTos de fu Santo Padre, y Funda- dinero, y hiziefien rcífituír los c|m-
don iialeá, que tenian víurpadfes álos 
1694 Lo antes qué pudo def- Cautitps, caftigañdo fü ^ tr^imien-
íembarazarfe de los negocios graves jto. Defpachófe efte Breve Pontifi-
tn éjue lo tuvo ocupada cí Rey, f^ - cib en onze de Ágofto' de mil dof-
li6 die París parafk viíka de losCon- cibntos. y veinte y'ocho años. -
Rentos dé la Religión; Hallo én- áU 1 ^ 9 $. Muy guftofo nüeííro San*, 
cunos detrimento en los caudales to con el obfequio, que le avia he-
de léáCaiitivos r porque iñuchbs cho el Vicario de Chrifto jlo remi-
ialífes Queftores,pofpuefto rf temor tió autentico pbr todalá Religión, 
de Élios, veftidos, con autotidad para que llc^ra ton mas brevedad 
proffria, del fanto Habito de la Re- á debido cumplimiento.Surtió ef ec-
llgion de la Trinidad Beatifsima,fí- tos mil^ grofos en veneración dé 
iritíláíidofcr Religiofos , íiendo en nueftro Santo Habito, defprecia¿te 
larealidadfíéglares foragidos, cjue por algunos , aviendolo tomado 
vefíidos con piel de oyeja * efan ra- pbr inftrumento los rapantes fobos, 
parites lobos que chupavan k fan- para parecer Angeles de litó fbs hi-
gre a la inocencia, pidiendo4 limbí- jos dé' la obfeuridad. Los Cautivos 
ñas, y legados para el refeate de pudieron celebrar fus t«ufnfos4 por-
Cautivos -, convirtiendo en propria que á breve tiempo huvó caudales 
fübftañcia caudal tan fagrado, fu .^ fuficicittes, para penef en libertad 
tentando con él fus mtigeres y efia- gran numero* de los que gemían en 
dos , » hijos. Efte defofdén de poder del infolenté ^gareno. Siete 
tan dcftÁedidagrahdeza,pufo en ma- Redenciones gchet'aks fe hizieron a 
yoí cuidado al Santo General para no grande diftanctede tiempo, las 
el defenpéño efe fu obligación. En- íeis encóá(itp[d6 « W» mas charitati« 
go8 CtócakadelaPfotó 
nVos, obfervaates, ydo£los de fus Lkgarpn todoscopfcUcidad a tktü 
íTrinitarios : Otra reTcrvo paira sií rardeCtiriftianos,donde les dioítt 
porque fe le hazia muy agrioelno bendición famaky exhortación a la 
.padecer. ob&ryáüda dela^LeyíRvangclica, 
.1696 Eíla determino hazer en 4Q& vna, buena iUá^ ofna a cadi 
España, donde la mies era mucha, lenfeíi para que.pjiákí^ llegar con 
y la eíclavitud, por Jj ferocidad de jTOseomodid^^aáiis ^ x m , y tkr-
los barbaron, mas moU&u'Gon ios ras a lograr los f»ito^ite fulibectad 
caudales fufidentestomoelcanúao, défeada. EWSapto General tomo 
Viíitó los Goñventos quepudo.Dcí- «l cam ino de Ron^ a y •exulto en: fus 
e^^ el de Xo^do falió para Granada, entrañase! aruel tófigo * que le avia 
'idoade tenia, noticia era mayor el de quitar la vu}^ :r Tolerando con 
trabajo de los (¡autivos, y mas.cre4 gran gufto laís petíalidades del cami-.; 
cida la miferia. (ion paflaporte del po* Hégo a aquella ¡Ciudad fantaj 
Rey bárbaro tome el Santo Gene- Pceícntofe al Papa, j efte celebro fu 
ral el camino, pero quando llego venida.^ y recibió con afe^o de pa*: 
alia , ya las cofas avian mudado de dre, yjtoadre cariñofa 5 diole poti*; 
fe^iblante, porque airado, ei Rey j^a¿e¡los progrefibsrde la KeligiQnjj 
moro de Granada , fe excito vna y ttícates ^ que fe avian héch^ 
íedicion fobervia , quí impidió al í í i tábfcquio de Dios , y yt^ t d i 
Santo General la entrada. Impene- laGhriftiandad. Agradeció, yv^ c*.; 
trable eftc puerto, pafsó a Cordova^ iebto el Sumo Pontitke noticias tan 
donde halló las cofas mas benignas. :guftofas ^ dio al SehiM: de inaienfa 
En efta Ciudad refeató trefciemosy .Magcftad las gratias •, y confirmo 
iquatro Captivos a muy fubidos pre- jdc qatvo la Religión de la Trinidad 
cíos, ¿exando a los morospauy ¡n- * Beatifsima, tan vtil, y conveniente 
terefíados. El premio de tat^ grande i la ¡[¿íefia'.Qatholica, concedien^ 
beneficio", fue darle vn veneno biea dolede nuevo otras gracias del ina* 
, v preparado, defuerte, que poco apo- gotable Teforo de lalglefia> > 
co f^eífe furtiendo el efedlo , y a fu* i 698 Ya iba fur.tiemdo i efeftd 
ocíente diftancia dieíTe con el Santo ti veneno, que ieá Cordova avia^ 
Redentor en el fepulcro» Coii efto dado al Saóto. General los morosa 
faciaron el implacable odio, que te- adyirtió el peligro , y ti hafta allí 
nian a la Fe, y a los Chriftianps; avia vivido como Santo, nadafafe 
y cogiéndole fuera de fus tierras la fecho de si, fe difpuíb como fino fe 
muerte , a íu parecer * ocultavan fu hallara cnrel altifsimo grado ¿de Vah 
malicia , atribuyendo el accidente a ion perfedo» Recibió Tos Santos Sak 
otra caufa. Efta infolencia, y inhu-' cramentos llorando fus imperfección 
manidad tan crecida caftigó el Cié- nes,, como íi fueran graviísimos dd; 
lo no a muy grande diftancia, dan- utos. Pufofe de rodilla» a dar gra-; 
do a los Catholicos la Ciudad, y en cias a Dios, por'tan grandes miíerr-
fu nombre al Santo Rey Don Fer- cordias como le avia hecho ca aveti 
nando fu Capitán , y Caudillo, caf- lo conducido a fu cafa, aviendoíc 
tigando el oprobrio a los Sarrace- dignado fu Mageftad de averie fiar-
nos, entregando tan grande^y opur do la noble empreíla de i^ efcátar los 
lenta Ciudad a los Chriftianos. Cautivos de la barbara cadena. Hf-
1697 Satisfechos los fhoros de tos fervores, y llamas Se incendio 
. los precios, entregaron los Cauti- amorofo, que ^ xcitó en fu alma el 
vos, con defpachos fuficientes pafa Pivino efpiritu, fue •c'omo difpoíi-
que falieran libres de fus tierras, cion previapato que fe defenfreaaík 
el 
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el veneno f' y ptcíkífc dd todo fu? aunque creían tenían vn feguro pa^ 
ek&o maligno. Hincado de rodiy tronen el Cielo. Gomo'tal Santo 1. 
lias voló fu aotente efpiritu al Cielo fue venerado en fu ícpukso > red* 
a recibir en f)rcm b el eterno dcfcan- hiendo - miuiíos favoiieái: \t>s que lo 
fo , quedaiíd». imaÉrai^ k «fi aquelial invocavan devotos» La epiácmia g&< 
poftura d Santo Cjuerpo^  <Fuc fu di^ neral, que empezó en Europa año 
chofotraníitoeldiádiejcdeAgoílo,' de mil/trefcientos y quarenta JS 
O0i\fegnado abGloriofo Eípañol Sari ocfao^ dió taotivo para.eutrar el SatU 
Lorenzo,áñode mil dofctentos y to Cúecpocoa^dxleSan-J^anAn* 
treinta. glico^ encl fepulcrofumptuofodfi 
1699 Brevemente corrió la no», nueftro Padre San Juan de Mata^ 
tkia por Roma; era conocido de p6rmasfirmc)yfe^irdfyübrarloá 
todos por fu íanta vida f fue muy tlequalefqvMer contratiemposvauotA 
lenfiblefu mtíerteá muchos, y mas que colocados en fiíiosmuy! fcpara* 
que a todos al Papa , porque la dos,.y díftintos, conXeñales para 
«ftcecha amiftad , qne de tiempos que no. íc confundieran vaos con 
antes tenían , avia dado lagar para otros,como ya dexo eferito. (a) AJti . . ^ ^ 
conocer mas de lleno fus preedas. perfeveraroujlos tres Santos , hafta fUp¿ ]tt}li¡ 
Tyíandó puíieífen fu Santo Cuerpo queiosfacaron dos Rcligiofos nuef- S.P.'loannl 
(^ 1 íitio elevado, ño diftanüejdd que trost para colocarlos m Efpaña eñ de Matha,^  
tenia fu Santo1 Padre, dkc^or, y tfte tícinvento de Madrid > cómo aSo.n.S^^ 
Maeñro: ¿usamados liijos obede-? arriba ,dixe hablando de.eftc puii & 8i8» 
to, (b) La Trinidad Beaáfe^na pon ... f 
ÍU infinita ^erkbrdk jdi^ ongiy g^4 ^ ^ 
cieron guftofosal Decreto SoutifL» 
• ció ? íiendo las áiuficas defus qw* 
: quias vn fearidifsimo llanto 1 por; que tan rica íeforo ib vcn'creí.ea 
a ver perdido en la tierra va.Padre lo publico .^desfrutando los fawcw 
amoroío, tan zelofo de fu Hdigion), res, - qilc ellila comunicar defdc él 
lov, Htoi.-^  y amante de fu íagrado Inüitutojí Cí^tó no-j < />dwqmil aoi ^ ontrnuá 
•*,^ Fl *H A *b ZíAiüq zo> ^ romUimi m i^ vall á sÓMnA* ¿oí i^shb uzófA 
-ul ioí * oUa*x*J C A P I T U L O « X X X ; 
de. BurgQS* • :orno^. 
j notl . roj ¿x.'•:l'J.»sL» «qo^io^cm 7 , 
1700 T T ^ Eligiofo SüOt^t^ lüoditeálgunas. LaJiumildadj V4< 
r ^ llaman qtiantos ha* fa , y fundamento del cfpiritual edi* 
{^ Sinmt* - ' ^ zen memoria de cf' ido > praíticó ckSÍnfto GoillcraiQ 
te teidrif, te Varón Apoftolico: Célebre en ^ngfadQheroycojrbaxabá «ntiet^ 
»^g« Fl - Santidad lo aclama Figueráj^ (a) naconíideracioo^origeoxlefufcr^ 
cíi ^ i * l( ^eato > ^  iftfignc Jurifconfult^ -Car- y teniendo tan altóííptincipio;, adij 
r^on c . ^ jgjapi^^) Semejantesepitec. vcrjíiat. awr. procedido:5coma ii» 
(b) Bestus íos> debidosaftiíanti vida, ledatí grató, infamando coa iuculpattan 
Quiíiitrmm también otros .Varofies elalicpí? i en aoble acimiento ^ de donck, infe. 
^genfisfi' fus eferitos, haziendo de efte.iníig* ría»felodcbin fer sieíprcciado»iUI 
bf.deRelí- 0^ Rdigiofo memoria honorifica^ tido, y pií*do.dc todas las aiaturái 
sJüíls rci>u5. ¿igno ¿c que l^o colocaran en fas del mundo» ParceWc :n6 iicertabí 
zT \ l ^n * ^f *s- ^ ^ ^ ^ hizicron merecer i d^ f v^o a^flo , que tío fiíeílcdefc^. 
Ju*% 0 ' fo virtud^ hiproyeas: en.compcn- molo i cu i^da dequanto obraba^  
• -. Hitó a^ i 
gemía entonces buxo el yugo bdv-
baro deia Mahomerana fc<fta r a ü -
carr'^ os pobres ChriítianGs de lasio-
bregas íft^zmona^s | tampieacbná 
coftade exceísivosickideles las in-
que eraitHicho , y buenb, halkba ííór4 los Chri&áos. Eña cliaridad, 
# • gufta', ¡en cafcalguna quedaba la- yíéioaeíáva comfÍaísibn;]€f fatrabxde 
tisfecha^j&njaíe por tab-Biaibo^qué si i, y haziapcdirdE^^rúcnpuerM 
fiis ingralitudes, dczia yfoio^merc- ta,ila diíererKia úe cmcjo&jy fexos^ 
dan ei Infierno. Lbral^a 4c im« liiktoífias para reícatar los infelices 
perfección mas ligecancotnp fi fue- Gíwiftíanbs, qneupaticcian duraífer^ 
ra grave culpa , de2íial«ra m Nti¿- vbJúnpbVeetipbakci: ¿denlos motóse 
fo de inmundicias , que baftáran Efta le hizo caminar en alas de -iu-
íl atrafliíf las Di^nas:deiueíidaí, íi i ^ttof repetidas- vezes al A^ica ^ y 
do ficiaaa; taaexcéísms fur sniferi* otras muchas vezes a Andaluciajquc; 
^cardiasi Pi?ela¿Io-€ra en el Real 
Cónvcáto¿rcBui-gos, y íus deli. 
cia& eBifi fervir a todos c o b m a f 
rendimiento que el efelavo mas 
atento á fu amo, ^hazietidolps? ofi-
cios ma&Áyixosdd Coüventoy fi es humanas cadenas. En eíta -vicuaíif? 
queenlaCafa.de. Dios ay alguno aunquseentodas fue adoacaisle-, y 
^ nl ^ ' ^ que no fea muy elevado. toda ipr^ ico en gíkiaiiieróyco, 
wneolA¿.&*7Q1' Servía con guftoc»ífaor- fue-ettlaoque mas fe ejercitó, y. 
dinario h. los enfermáis, iw f^^ fe> & gtqpifitójftias al Seóot de TIerra, y 
«; los Religiafos^'íino a los pobr^s-dd ^ÍQlíx^Qaofa»ble .Redentor de Cau-
Hofpitaljaunque fe hallaífelPcori'IóS tivWio llaman bs'quí-íefctivlcpdpi 
., aceideoibásimai tontagióío¿, [f he- kk^ifcwdesde cfíe-SiítWv(<;) nobüe C ^ W ^ 
^M.¿¥^^fflíiaiáiH?0<í,;c<iuml>res V ^ » » " ^ «»fdeoy¿Íachaindad Ij enque íir- ^  in.fát 
* " plaraio/m/ cada < Vftí> de lofs lenfer^ \Si6cgi-aodffiinente^íí>íós^y a la ^ ^ t ^ T . 
roosaGlirifta^quej^of «darnd% vú ligoftiDefabdttofy de f l^felado em-^' ír / 
da oargb coadas^naiferíááidefcltbage pleo e n ^ e ako^tóííoickvíncomper- '.Magiil. Fi-
humano j los limpiaba •, con fu^ pai i^icitteaitefus ^kíúbsi j íiguimdo güeras ,vbl 
labras dulzes los alentaba a llevar puntualmente los pafibs de fu Pa- fup"» 
con conformidad figtii&aíos, i^C*^ líiaf c i Sa tq^y dexadda a los fu-
ria las piezas, hazia las camas , y ceífores gloriofos cxemplos. 
^ c a ^ s ^ e t o ^ f ^ r ^ l ^ V ! k íZ03 A ^ ^ f e q ^ f o obraba 
no les daba el .alimento f ongruo;. el Siervo de Dios le fatlskcia, umaí^  
deldt tó^í? ^ a & H f t a ^ e W eh SÍSÍtf^ücva mate-
J acciones ^omo en fus mayoreifcli't Uiaiiara llenar fus andas. Brindóle 
cidades, y mayor copia de delicias con yna buena ocáfíon, donde en 
j^iepiícdtó'halíar e^l mas dtdtitotb dmf^abierto pu<fí) házef la chiifi. 
e f a i M f o ^ ' t t p i t t i & ^ w t k q f t y dad fw'oficio *, porq^iáiípufo U 
m^irtipcRadfiá^ tefof<>>dp aíttór Mageftad Divina ,-qüeíueífevnQ de •'. 
k» dfeÍ3(¿ídbs pam íiSÍfeiíktóa efef r»:.A-
lo^SoíSados Catholkos^ qué iban ; 
contra la^'Mahómétartas armas, y 
fe'difeirto el triunfó ^ n el Campo dé 
lasíh¿v^detbldVW;J2ft.,SA t^iiiW -**« H) 
Di vino, que tenia deportado el Se-
ñor en fu pesho ¿de donde dimana-
ba hazqroexaqífo^dc finifsimos ^c-
tos dcchandidrCón el pecíximo. 
i7pi ' il-a raiffliale Impelían U 
gnñóe j rx^p^¿^{^mxmi i¿(€m Trimdadlodiff>uf(yrd€«l'íitodtí;qitó 
ft».hcrmai^55fyii d i t o f ^ ^ ^ 1 d ^ o ^ í ^ t ^ . (d)] Sa^á el'Vcnerabte (^^Pf-y 
faba .corutórt^ lssr liw miret i^v^C Péáíisque fuíiáftPO'Fundador vemá ^ ¿'J. 
fadecian los Jtoiferables- Cat ivo?, «5 edfapañia del €onie <k R p f i ^ ¿ ^ 5 ' 
«yVaüósius ducñ^,c?oífifef5vr«petí- lIow:f>óiíi<Sattcho^ifelrRey D(4 • . . 
4M.viacwiasvaa¿ctóiice(^^ ^ - P^adcAragor i lu fó tóAo^aTA 
Del Orden déla SS.Trín¡cíacI.Llb.Rr; € i * 
^ • Uúo, para marchar de alli con fui con alientos mas esforzados. Creció 
Tropas en compañía del Rey Don con exceííb la llama del amor Díví* 
4ionío el 0¿tavo; y aunque le avia no , quando dirponiendolo afsi el 
dexado orden el Venerable Penal- Señor entró por tercer'Miniftro de 
va, Provincial deCaftilla, fepartie- Burgos^ porfnueríeídei Santo Fray 
ra con otros compañeros á Toledo Martin , repugnándolo fu humiU 
para la afsiftenciade los Soldadas dad ; pero le Fue predio acomodarA 
Catholicos *, pero con efte nuevo fe al güilo de Dios. Tenia el Siervo 
motivo , caí! fin libertad por la in* de e l Altifsimo atravefada fu alm*i 
nata inclinación, y propenfion na- con vna cruel efpina, y era, no ver 
tural, que tenia el buen Religiofo a tan copipfos los caudales, como lo$ 
íu Patriarca Santo, camino a Tole- pobres de fu Hofpital neccfsitavaa 
do en compañía de fu Santo Minif- para fu curación, y afsiftenciaj y. 
tro Fray Bernardo , donde halló la afsimifmo no fer tan abundantes las 
preciofa Margarita, que apetecía fu camas, y piezas como fu amor de* 
eipiritu: Renovaroníe fus antiguos feaba. Los atrafos, que padecía ef 
defeos de agradar al Señor con la Convento por las repetidas Redeña 
dulze converfacion de nueftroPa- #ciones,eran remora a fus penfamíen* 
cJre San Juan. Con increíble gozo tos nobles,porque en obfequio luyo 
de íu alma acompañó á fu Santo Pa- avia contraído grandes empeños, y 
dre, y a los demás Religioíos, en le hazla andar falto de caudaleinFcí-
expedición tan fagrada , adminif- roelSeñor,que no faltarlos íuyoí, 
trando los Santos'Sacramentos, af- dio auxilio al Santo Varón, y favo>s 
íiftiendo a los enfermos, y achaco- redó fus nobles penfamlentos. Ex-
ios , Ifenandolos de confuelos, y citó-los piadofos ánimos de vn ilufw 
alivios j exhortándola los fanos a treCavallerode Burgos , ll^itiado 
que peleafíen las batallas del Señor, Doybañéz (^modo i^e prqnüi>ciar, y 
para la total deftruccion de los in- eferivir ruftico de aquellos incultog 
íbletites moros y enemigos declara- tiempos) y Doña Godlna 61 mu-
dos de Chrifto, para que fu Santo ger , y hizieron vna donación per-
nombre fuera exaltado; haziafle el petua , y ÍFrevocablc*,de vnfolar 
Siervo de Dios todo para todos, contiguo, para adelantar el Hofpt. 
obrandoquanto diíla la mas encen- tal,y poner en él,por lo menos,ocho 
dida charldad por cada vno de camas mas, con nmy Übena ropa: 
ellos. Para el edificio * y fuftento de los 
1704 N i tanta, y tan abundan- pobres hlzlcron donación de vna 
te materia, como le ofreció el Due^ copiofa hazienda * y^mre ella mií* 
ño de las almas para que fe Cebara fu chas tierras.^ y viñas* JEík donación 
fervorofo efpiritu, y tanto combuf- admitió el Santo GuiIJermo,á quien 
tibie no lo reduxera todo a paveías, en la eferitura pone Fray Guillelmfí 
templó tanto volcan; porque buel- el Mlnlílro, en el mes de Dlziena^ 
to afuConvento dcBurgor, triun- bre j no expreíTa el día, pera í i el 
fante de los repetidos riefgos de per* año, que fue el de mil doíciemb^v 
der la vida en la afslftencia dtí los quarenta y vno : Ye l Rey, queciv-
WSupr.u. apeftados, (e) trabajos, que por a^ tonces dogilnabaen Toledo , en 
6ii* tos fines embló el Señor a los fuyos, Caftilla, en León , enCordova,y 
defpues que fe coronaron de triun. otras partes, que era el Santo Rey 
fos á cofta de repetidos portentos: Don Fernando, á quien entre latín, 
continuó4us fagrados exerciclos en y romance pone el Efcrlvanq, ma^ 
}a afslftencia de los pobres enfermos t ^ a critico * (nuchos barbarifmos^ 
) 
ó i i Chfoníca de la Provincia de Caftilíá; 
y folecífmosjy vfa de la voz Ferran- necefsitados , dondoks decomef^  
Jo porFcrnwdo, no fiando de otra mano el alimen-
170$ Con cftas donación es, fi- to, y coniuelo* De aqUi el cuidado 
liczas debidas k la mano Soberana, de Veftir al mendigo , quedando fe 
feípiro el Santo Miniftro > y trató muchas vezes íin abrigo, porque ef-
de poner en praític^ fus íantos de - tuviefle el pobre refguardado de la 
feos *, logró Ucucha de verlo todo iriclemencia del tiempo. Eftrechan-
acabado , y aumentadas las convc- do muchas vezes fu grande con-
ciencias At los pobres enfermos, fianza al Cielo a que embiafle por 
cpn que llegó a todo fu auge el cu* extraordinarios modos focorros, 
fnulo d^ ílis gozos. Tanto eftüdio quando mas necefsitados fe halla-
comojefte ponian aquellos nueftros Van los fuyos , por aver diftribuido 
primeros Padres en elfanto exerci- los Caudales, y rentaá, en remediar 
¿io de la hofpitalidad, figuiendo los las necefsidades del próximo, 
paflbs de nueftros Santifsimos Pa- 1707 #Fue muy amado de los 
triarcas»que pata gloria de Dios, y Reyes Don Alonfo el Odavo, y 
vtilidad del próximo plantaron eñe fu Santo nieto el Rey Dotí Fernan-
folemneEdificio. do el Tercero ; pedian con frequen-
1706 Mi era eíía la vnica vir* cia fus oraciones , que alargava coa 
tud, que pra i^caba xon primor el gran gufto, pero nunca quifo ad-
Siery.o.de Dios; en todas fe exerci- mitir las honras, que como Santos,. 
¿aba* ycadavnaparecíafolafegun y poderofos le ofrecían con larga 
el eftttdio que ponía en. que , hafta mano. Solo admitía coft gran gufto 
Ja menor, ü de menores quilates, lo que podía conducir al alivio del 
creciera: Enlo profundo de fü hii- próximo, crt efto tenía fus delicias, 
cuidad tocavan las raizes de la mas y fuera de efto folo las hallaba, 
aíta ,y fuperior. Autt#laS Thcolo- qiundo era defpreciado* Sentía los 
^ales, de quilates mas íubidos por trabajos ágenos, haziendolos el 
masvezinasá fu*Dueho , no def- exceííb de fu chaddad proprios; 
preciavao ddcenckr a emparentar atribuíalo a fus pecados, que fien-
con tan nobie virtud 1 para radicar- do, quando mas, muy ligeros, los 
f Üs mas,y tenef mas feguro domicilio llofaba como íi füerart muy creci-
áCnlapurifsimá alma del Siervo de dos, clamando, y pidiendo míferi-
Dios. Ardía en vivas llamas de cordia aDios, paraquefe dígná-
^mor Divino *, hazíafü Mageftadá fa de perdonarlos* Era íncaníable 
jeñf favücl amigo favores bien ex- efte Siervo humilde , én quanto 
traocdinarÍDS^ de que fe reputaba conducía al honor de Dios, y vtilU 
indigno; ixleíccndia a lo profundo dad del próximo í Oraba fin ceííar, 
de fu nada, y .contemplando fu ba- fiemprc que le davan lugar lasocu-
xeza , fe corría de que.fu Dios an- paciones de Marta, fubíendo al tra-
^Uyieíle tan bizarro con tan vil cria- to familiar de Dios con María. Era 
tura , atribuíalo vnicamentc a fineza el primero en las obligaciones de fu 
ílefu.cxceísivoamor, porque en si eftado, no faltando de día , y de 
ño hallaba cofa que le pudiera agrá- noche a dar a Dios las debidas ala-
bar. Abrafado con elloj toques Di- banzas en el Coro* Compadeciafe 
vinos ft derretía en amor de fus con cftrana charídad de fus Religio-
proximos: íkaqui nacía la compaf- fos, barría, y hazia todos los ofi-
íion en fus trabajos, y eleftudio de cios de trabajo , y humildad con 
libertar cuerpos, y almas de los pe- dios: Tenia gufto efpecial, quando 
ligros. De aqui el focorro de los atendiendo a fu aljvio rlos mandaba 
re-
f DelOrdcadeláSS.Trlnídad. LIb. 171; 613 
recoger quando era Prelado; y an^  mino de la virtud , obfervancia de 
tes que lo íuefle, lo'lograbaá coila la fanta Regla , conmiferackm de 
defuplicas, y rendimientos, ttUflca los pobres Cautivos > y ehfermjos; 
mas contento que quando traba- defcubtieiido las dolólas artes del 
jaba por todos en ambos eftadoS) común enemigo , para que ton eí-
teniendo a gran dicha el que íiaflen ta prevención j en ningún tiempo 
de si lo laboriofo de todos los ofi- fueran engañadoSi Dioles fu Pater-
cios humildes de la Cafa* tial bendición > y diziendo gfandes 
1708 Armado el Varoü cíe ternuras a Vn devoto CrucihxoíquC 
Dios de las virtudes > vnico caudal^  tenia en fus manos, invocando eñ 
y patrimonio) que fe admite en la ÍU auxilio el Patrocinio de María 
Caía de fu Celeftial Padre , llego al Santifsirtia-, el de fus Santos Patriar* 
termino de fü vida* Con efperanza cas; el de el Ángel de iu Guarda^  y 
firme de que avia de atender a fus otros Santos fus devotos, con gran 
iuplicas el Dueño de fu alma j repe- paz entregó al Seftor fu efpiritu*.Dc 
tia los clamores de David , quando todos fue fentidá fu muerte, porque 
(ufpiraba por la Patria Celeftial: Co-» Verdaderamente fue padre de to-
mo el Ciervo defea las fuentes ch- dos > aclamándole vniveffaímente 
ras, afsi deíea mi alma a ti Dios mió* por Varón Santo 5 gloriofo titulo, 
Otfas vezes dezia: Qioandó, Senofj que dura liafta eftos tiempos ^ y lo 
fe cumplirá mi deftierro * y entraré han experimentado propicio fus de-
á gozar la dicha de la Poflefsion de votos j derramando fu Mageftad 
mi Amadct? Refpondió el Señor a por fu intercefsion muchos benefi-
fus votos, y le dio el avlfo, y noti- cios* Quando los Religiofos com-
cia cierta, de que era el tiempo He- puíieronfu Santo Cadáver para el 
gado > en Vna recia cHentura > qud funeral j lo hallaron clavado de íi-. 
ü abrafaba fu cuerpo, fe encendía licios, arado íu cuerpo por caufa de 
en mas vivas aníias fuefpiritU* fuf- fus rígidas penitencias , que hazia 
pifendo por fu Dueño* biofe por por teñera raya íusapetitos j fuge* 
entendido j pürificofe * y fe roboró tandobs a la razón f logrando dtí 
mas fu alma con los Santos Sacra- ellos milagrofas visorias* Su Mar 
xnentos de la Igleíia* Hizo vndif- ^eftad nos conceda ía gracia de lo-
creto, y fervorofo razonamiento a grar efta dicha > para que falien-
fushijos,quefufpíravahfinconfue- do en paz de efte mundo alean*" 
lo llorando íu trine oríanidad, zemos la Poífefsion de la Gkn 
alentándolos a continuar en el ca« ría* # 
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D E L V E N E R J B L E P J D R E DOCTOR F R J T 
Rodrigo de Penalvayprimer Minijlrodel Convento de 
Puente la Reyna,y defpuesprimar Frovirh 
cialdeCaftilla* 
j>09 T * ^ Scafas andan nueítraí de Peñalva > íefpedo de lo mucho 
| H hiftorias en la reía- que obró en fu vida* Contentanfc 
-^~*' cíon de las heroy- condezir, fue efte Venerable Pa* 
ípas virtudes de efte Siervo de Dios dre Efpañol de nación, del linage 
$1 Venerable Padre Fray Rodrigo iluftre de PeMv*} fu buepa educa* 
eion> 
g 14; Clíf onicá ¿c la Píóvlncia ¿t Caftillá; 
cion, pureza de fangre, que fue mu- tardó el Señor en llamarlo para fiías 
cha parte para que laliera bien inelí- altos empleos; predicaba , y enfe-
nado , y amante de las letras j la naba al pueblo rudo los fagrados 
opulencia de fu cafa dio fomento Myíkrios j í otros dirigía fus torci-
a que lo puíieran fus devotos padres dos paffos, deteftando íus delitos, 
en ocaíion de adquirirlas. En París poniendo llano, y fácil el camino de 
lúe donde las aprendió el Siervo de el Cielo. No embarazavan eftas fa-
Dios: Tuvo la dicha de encontrar gradas ecupaciones al Siervo de 
[Varones tan Santos como do^os en .Dios para que en la Univeríidad 
aquella grande Efcuela. Las virtu- cumplieífe con las obligaciones de 
des fe le eftamparon como en vna fu oficio, enfeñando en publico lo 
cera blanda, y íobre efte folido fun- qiüs en fu retiro avia efludiadq, ade-
damento fento de admiración todo lantandofe en el enfeñar á algunos 
el cfpiritual edificio, y la fabiduria de los Maeílros , que tuvo defti-i 
logró entrada, Como en domicilio nados para aprender £omo diíci^ 
proprio. pulo. 
171 o Salió d Venerable Penal- 1711 Á efte tiempo llegaron i 
va Philofofo confumado , de don»- París las dos lucientes Eftrellas del 
Miftko Firmamento, nueftros Glo-; 
riofos Patriarcas *, y entre los mu-
chos Dodtores, que pidieron a nucí-
tro Padre San Juan el Habito, fue 
entender fus Divinos Myfterios.Los el Venerable Don Rodrigo de Pe-
lucimientos , y penetración que ñalva, obediente á la vocación del 
tocaron todos en las ocaíiones que Cielo. Nueftro Santo Padre fatisfizo 
fe le ofrecieron en los aétos litera*- a fu aníia , )f lo aliftó en fuTrinita-i 
íios, fuftentando, y arguyendo, dio ría FamiJia.De alli pafsó con los mur 
motivo a los mas zelofos de fu Ef. chos a edificar el primer Conven-
cuela para inflarle a que fe graduarav to > y tener fu año de Noviciaío. 
K o era el animo del Venerable Pe- Con aprobación vniverfal lo admi^ 
ñalva mantenerfe en París > fino tió nueftro Padre San Félix a la Pro* 
perficionar fus eftudios , y boivérfe fefsion : Allí continuó fus fagrados 
a fu Patria, donde pudieííe obtener exercicios , pradicando. Virtudes, 
alguha dignidad Eclefíaftica, y en aprovechando mucho, en aquelU 
ellafervir áDios, y k fu Igleíia; pe- grande Efcuela, dónde la charidacl 
ro la Trinidad Beatifsim^ queguf. vivia deaísiento, y-capitanea va fu 
de hizo paífo a la Theologia , en 
que entró aun con mas gufto ^ por 
Jo que conduce á faber-mas de Dios> 
conocer fus altas perfecciones , y 
taba verle .antorcha, para que pu-
dieííe mejor iluminar fu Caía, k dio 
foberano impulfo para no contrade-
cid á los^ué ipftavan á 4mc recibicf-
fe el grado. Rindiófe a los ordenes 
Miniftro Santo , llevando el Glo-
riofo Eftandartc, cop que logravau 
milagrofas visorias los .valerófo^ 
SoldacfosdeCbriftoV 
1712, Bien inftruido en la .íle-i 
del Ciclo , y fe difpufo para recibir gla', y obfervancias Religiofas, co^ 
el grado de Do¿lorj y deípue5,man- mo lo pedia quien cñt pimopllo de 
dandofelo el Obifpo de Par\í, a re- tan hermoh planta, palsó ct Siervo 
cibir el Orden Sacerdotal. En todo de Dios con íü Santo General » E i -
tuvo mucho que ofrecer á:Dios,por- paña ^  fundar Conventos para h 
que & tenia por indigno, pero la propagación de fu Religión Auguf-
obediencia lo eftrechó aque hiziera ta. En efteviage fe períiCK>nó mas 
efte facrificio al .Cielo. No tuvo el Venerable Penal va en las altas 
ociofos fus talentos el tiempo* que vyrtUtJcs, que avia adquirido en el 
• ' 
DJOcÍcncfekSS.Trín¡cIad.Jjíb.nt ^ l ^ 
Capital de Ckxvq£ii%iÚo con el so las lineaside el de Naváfriy y cn-
4$\vf,y Santidadcde vida de íu Saa -^ trando en otros dominios ^^¿¿zie-
tp Prelado. Paño adelante por ao ion preíblasoentinelas^queobfer-
•repetic lo-efcrito t de lo mucho que Vavan los gafTos, 'prefumiendolo ef-
padecieron en camino tan dilatado, pia. E l í f ib i to de eftiunutítíaq Reli i 
y favores que recibieron del Giebí gion, nuncawiílor,' y ksi «fúifticras 
celebrando ín llegada a Efpaña) vif- regulares, que m edia van!iíníreám* 
tiendofe arboles > valles , y riíc6s bos Heynos, facilkarott^l; paíío pa-
de flores , repugnándolo la eftacion ra que.el Venerable íleligíofo no 
del tiempo, explican do iu gufto con fueflecrcido ;• por m'as!qüe*dabtf t ^ 
efte.folemne aparato* . zon desi yy eficadaal^vefdldyno 
1713 Otro portento defeubrio huvofo»nade enífaraila's e^titte^ 
mas la fantidad (de-vidatie nueftro las, y i í u 'Géfe en ra¿drí 5 iaítávaií^ 
Patriarca Glorioíb , moftrándofe le los inftrüittentos que ci«ab¿ry ni le 
admirable en fu Santo en vtilidad permitiattbdv&íre porréíloírá Puen-
,del Venerable Peñal-va , afsiftiettdo- te la Reyna»Por vi timbee halló pre-
Je en el mayor conflido. Fundada cifado el^enefable Padre a íufrir el 
ya;el Convento de Puente la Rey- Hgurofo decretó de que íueííe feve-
j ^ a , á pefar delainvidia, el prime- lamente aprifionado > y püefto ea 
j o de Efpana j donde explicó el Rey vn rigurbíb Calabozo. Con invino 
.Soberano íu iníignc magnificencia, ^nimo toleró el Siervo de Dios tra-
defeendiendo de la Gloria a darleja bajo tan deímedido, cerrados todos 
|>oíreísk)ñ de aquella Real Cafa. Pa- Jos puertos para que fe pudieííe fa-
j a ganar ííueílro'Santo Padre ticra- ber la verdad ,fy aísi apeló a cbmer^ 
pcw,- mientras.paííaba a la Corte de y fuírir con mérito el pan de lagri-
J&urgos á^  pofteirfe a la obediencia mas, acrifolado en el horno de U 
delRey.Don Alonfo, quifo embiar tribuladoii* 
.voo de fus Religiofos con las cartas 1715 En tan deímedido traba*' 
idel 'Pontífice Inocencio j que traia jo, quí? no tenia otra apelación, que 
para d Rey > advirtiéndole , que en al auxilio Divino, el mérito de íu pa-
¿leferabarazandofe de lo que tenia ciencia lo halló pronto* Oraba nuefv 
cntremano^ paííaríaála Corte , y tro Patriarca Glorioíb civ-íu Con-
ina¡s cumplidamente daría razón de vento de Puente lá Reyna al tnifmo 
51 , procurando fatísfacer á fu obli- tiempo, que avian aflaltado tan def. 
gacion. Entre los muchos Rdigio^ medidos trabajos a fu amado hijo 
ios Saatos, y dodos, que tenia cñ en Cabilla. Revelóle el Señor efta 
fu compañía nue^roSaftto Prelado^ pena, y dio virtud para que pudiera 
ninguno mereció íef cícogido', íkio remediarla; de vn buelo hizo tran* 
<1 Venerable Penal va para cfte em* ííto defde fu Convento adonde eíla. 
|>leo. • ' . > . • .ba cargado de hierro el Siervo del 
X7J4 Con las inftruccíoncÉ Altífsimo. Intrépido fe/penetró por 
competentes ¡de fu Santo General, las püerías,que fervían de antemural 
tomó elSíervo de Bios el viage pa- al calabozo, llenóío todo de luzjcon 
ía Burgos, pero divertido en 01ra ella pudo regiftrar el1 Siervo del A l -
coík ^ ó lo que e$ tos veroíí mil, coit tifsimo las^áefpedia fu Santo Padre, 
alta provídencia^para acrífclat la>pa* que brillaba Como vn Sol hermofo; 
ciencia del vno ^y la fantídad de vi- Cbnfoló a fu hijo amado, a quien lo 
da del otro, fe le olvidaron lassear^  rígurófo de la. prifion pudiera tener 
tas, 4que fu Sanio Padre le avia en- afligido, cayeronfe de fus manos, y 
tregadopanul Rey de Quilla. Paf; pies fc* grillos/cí^ofas > y cade» 
./ 
' 
-- * 
$ i € Ctoomcá de la Pfóvlncla de Canilla; 
ñas: Abrió las puertas fia advertirlo Ha van coiifuelos, y alivios lois péret 
Jas gtíasdas ,, falieron los dos aman- grirtos, y enfermos, curándolos al-
tes corazones, Padre^y Bijo, de el mas^  y cuerpos* En fus Sermones, y 
poder de aquellos hombres inhuma* :exhortaciones fantas , aliento paríi 
nos^ púntamenos que brutos •, de la obfervancia de los preceptos Dí-
yn buelo pañaron de va extremo á tvinos , y Edefiafticos, poniendo i 
otro, burlandofe de Miranda de todos fácil el camino del Cicloj 
tantas leguas eoifb entoaoss me- idando en retribución juíja los favo* 
diavaa-cntre ios limites de Gaftilla) recidos limofnas con abundancia 
y Puente la Rey na, íjoiido mucho para él Mentó del Hofpital, Reli-
mas que..aora*, y en medio de que giofos, y refeate de Cautivos. El 
aorano es unta» difta díte leguas ReydeNavarra halló conveniencia, 
no cortast El Venerable Peñáivapa- en que los^  moradores afsi difperfos 
go taaalto beneficio en réditos de vi vieííen en población formada, y, 
agradecimiento > hutnilloíe en la afsi fe hizo j concedió privilegios de 
prefencia del.Señor) y fubieconaun Villa, que intituló Puente laRcyna-, 
á mas alto concepto las vfrtudes de por efta caufa quedó deíierto el 
nueftro Padre San Juan* i Convento, y no teniendo coa 
1716 El bendito Santo mudó quien exercitar la charidad muda-: 
de dictamen, creyó que cfte fuceíío ronde fitio, y íc entraron dentro, 
lo avia difpueílo Nueftro Señor pa- Ya juntos los vezinos, y formada la 
ra expreflar era de fu agrado ^  que Villa, trató el Obiípo de Pamplona 
élenperíbnapaííafleiBurgosádár de que fe formaífe Parroquia coíl 
las cartas al Rey Don Alonfo^ yafi. autoridad Edeíiaífica ; la difultad 
fi,obediente a los ordenes del Cielo^ ¿ftaba en quien avia de fer Vicaiio, 
abrevió en las dependencias que le y Gabeza de dicha Iglcfia : Lps vc-^  
íervian de embarazo, dexo al Ve», zinos alegavan el derecho, que tic. 
nerable ftenalvaen aquel íu primer nimadquirido el Miniftro, y Con-
Cpn vento de Efpana por prirnec vento por tantos añosk, no avíendo 
Miniftro, y furtido de fufíciente nu- jconocido deftle fu fundación otn* 
mero de Rcligiofos, pafsó á Burgos Parroquia i ni otros JBcleíiafticos^  
por los caminos que le ordenaba el que adminiftraflen los Santos Sacra-» 
jCiclo. • mentos , haziendo con ellos mu-
1717. Efte Convento de Putín* chas obras de charidad, a que efta-
te la Reyna, primera colonia de Ef- van muy reconocidos» El Obifpo 
paña i que fue dcfde fu principió aíi* iníSba a que fuéíTc Vicario vn Sa-
lo de pobres,coníuelo de afligidos,y cerdotc Secular: por fin, deípues 
Oficina vniverfal donde hallavan fa- de varias contiendas, y difputas de 
lud, y focorro los necefsitados; paf- vna,. yx)traparta,fcteduxo a con-
so años ^delante al fitio, que tiene , cordia en efta manera. Convínicroj> 
oy en la calle principal ^ frente de la los vemos en .que el'Vicario focííe 
Parroquia de Santiago. La caufa Sacerdote Secular; pqrbel primen 
fue, averfe recogido los. Navarros, Beneficiado de los fcis que de prt; 
que vivían difperfos én aquellos merainftanciafeinftituyerón,!fuef-
contornos, fiendo moradores én las fe el Miniftro del Convento de Tri* 
caías de campo , fegun eleftilo de nitarios,^:on la renta que a cada 
aquellos tiempos, no reconociendo vnofe le aíignó, que eran qaatro-
otra Iglefia, y Parroquia para red- cientos ducados de plata j y afsimif. 
bir los Santos Sacramentos > fino la mo,, que nueftros Religiofos, qat 
que tenían los Trmiuriosj aqúi lu- de orden de fu Pfel^ do quilicííen 
4% 
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/ aezir Miña en aquella Iglcíia, no fe las ruinas. E l tiempo , que todo lo 
lopudicífcimpedir alguno, entran- deftruye, arruino iglefia , y Con* 
do por vez, o turno, como lo ob- vento. Dcfpues de algunos años fe 
fervaa entre si los Beneficiados. No excito la devoción de los nueftros,' 
puedohazerpuntoíixoíi entro en, y fabricaron en aquel territorio, 
día concordia, ü otra, vit feudo, aunque en íitio diftinto > vna Her^ 
que paga perpetuamente el Abad mita, no muy capaz, coníagrada a 
de Santiago, de leis reales y medio Santa Marina, de donde tomó el 
de plata, y feis maravedís, en cada nombre aquel país, aviendo íido U 
vn año a nueftro Convento, por ra^ primera Iglefia coxifagrada a la San. 
zondeíu Dignidad, uoficio. tifsima Trinidad , cuyas ruinas te 
1 7 ^ Guftofos todos con efta miran oyk 
concordia, ya dentro de la Villa los 1719 Eftc Convento, que fue 
Trinitarios ,tcontinuaron en fusan- trasladado a la Vi l la,, padeció va 
tiguoscxercicios de charidad , y el gran defcalabro año de mil quinien-
, Miniftro, con la cercanía del fitio,al tos y veinte y vno, quandoel Rey) 
cumplimiento de fu obligación. Afsi Francifco de Francia , mas bélico 
ís. confervo efto muchos años, haf* que juño,. airado por las repetidas 
ta que los Beneficiados de lá Parro- viaorias, que tuvo el EmperadoC 
quia'haftíados de que afsiftieífe en Carlos Quinto, Juzgando ocaíion 
CabildovnReligÍoíb,acafoporfer oportuna los rebeliones que fe 
fu difamen, y voto mas ceñido á avian fomentado en Caftílla entre 
lo jufto, empezaron a hazerle def- los que feguian el partido del Em^ 
4ires, y el-Miniftro, que aténdien* perador, y de fu madre^Doña Jua-i 
do a la perfección de íu eftado abor- ^ , fabiendo eftaba íin proviíionesji 
recia quimeras, y pleytos, fe fue re- gentes., :ni armas Navarra, y G u h 
Tirando, cuidando vnicamentc de puzcoa, por averio empleado todo 
fu Convento. Los Beneficiados ce- en foílegar, y rendir a los que craa 
Icbrando fu triunfo fe tragavan la opueftos al Emperador: Coa eñe 
renta, que era, al parecer, lo que in- feguro entraron por Guipúzcoa las 
tentavan, hafta que con el tiempo Tropas Francefas, y fueron toman-
fe tomo nueva forma, creciendo el do las Plazas, porque no avia quien 
numero de Beneficiados, y fe divi^ hizieííe defenfa, menos la fortaleza 
dio 24 gruefa entre todos. En el de Maya, que fe defendió, todas las 
Convento antiguo, que fundo nuef? Plazas fueron tomando fin opofi-
tro Santo tan á gufto de el Cielo, cion , entrando en ellas la de Pam-
con vn ^an fenfible prodigio como piona, y Caftillo, hafta que llega-
y a dexo eferito en la vida de nuef- ron á Logroño, donde hallaron los 
tro Patriarca Gloriofo, y aquí dexo prancefes lo que avian menefter pa-
apuntado, quedó vn Religiofo para ra que les rompieran la cabeza , y, 
que alli dixera Mida, y cuidaíTe del orgullo. Hizicron por tomar la Ciu-
cultivo de la hazienda: EftaTecon- dad, pero íolo lograron fu perdin 
ferva hafta oy , la mayor parte de la vcioa \ levantaroivd fuio, y Íiguien-J 
tierra empleada en viñas \ todos los dolos los Caftellanos con los dem*s 
frutos libres de diezmos, no folo dei Exercito, fueron perdiendo fus 
délo que fe coge en aquel territo- Tropas, y las Plazas que fin opo-
j-io, lino de quanto poíleia en aquel ficion avian tomado 5 fue tal fu def, 
tiempo; pero de la Iglefia , y Con- trozo , que apenas quedó Francés, 
vento folo fe puede dezir, aquí fue que repafsára los Pirineos, y contaf-
Troya, gorque folo fq jegiftra en é] fe la ruina de Tropas, Artillería, y 
\ 
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demás pertrechos de guerra al Rey I nos, dando a los Caftcllanos pri-
Francilco de Francia. Con eftaoca^ • mer Provincial, con )unfd»cIon dif-
fion , a rio rebueho entraron tam- tinta , de la que deípues dio al que 
bien losFrancefes en Puente la Rey- dexo nombrado para que ngielie 
na Atsunos de los antiguos inttru-, los Conventos ya fundados en Ca-
n^ntof, oue para eícrivir lo de arri- taluña , f Aragón. No con nombre 
ba he vifto.afirman.que con lasTro- de Provincial, porque como ya ad-
pas Francefas venian algunos Trini-: verti en otra parte, de efte wcablo 
• tarios de Fmncia para quitar la pof-' no fe vso en la Religión hafta mu-
feftion a los Navanaís.y Caftellanos chos años defpues: fino con el de 
de los Conventos que poffeian.don- Vicario Genaral, a quien ddego el 
de los Francefes entraffencon fus Santo fus vezes.(f) Fue fabio%cuer- ( 
Tropas , y afsi lo hizicron en Puen- do efte de nueftro Santo , porque i 
te la Revna; que en la retirada to- cómo ya la Religión fe ^ liabadila-
maron los papeles del Archivo del tada por todo el mundo, no era da» 
Convento, los paflaron a Francia ,y ble que vna cabeza fola pudiera acu-
ouíieron én el de la Ciudad dePau, dirá tanto , por efto iba desando 
donde fe confervan hafta oy, fegun fubftitutos, íéñalandoles territorios, 
hallo impreCfo en varios libros: lean pira que como Cabeza de ellos ou-
llevados por los ReligiofosTrinita- daífen de lu obfervancia , y dieflen 
ríos Francefes , como afirman los pronta falida a vanos negocios, qua 
antisuos manuefetitos que tengo ocurrían en los Conventos, 
preftntes para eícrivir efto , 6 por M t Muchos eran los bene-
los íoldados; algunos afirman aver-, méritos para ^ que fubftituyeflen al 
los vifto en dicha Ciudad de Pau^  Santo General fu ohcio , pero en-
v con mas puntuales noticias los tre tantos folo mereció íer el Vene-
Ecleüafticos de Puente la Reyna^ rabie Pehalva el primero; acción, 
que fueron a reftaurar los papeles de que encomienda mucho lu labidu-
fu Archivo, que padeci6 ^  mlfmo ria ' V virtud' Paes fien • * 7 ^ n 
defcalabro, y fe los entregaron los de vn Santo tan favorecido del Cíe-
Francefes, por no muy grueífa can- lo , cierto es, que hallaría en el Sier-
tidad de dinero. vo de Dios cola efpecial para. fiarle 
1710 En el tiempo que fueMi- el govierno de tantos, y aílegurar 
niftro el Venerable DoaorFrayRo- los aciertos. No falieron erraáqsfus 
drieo en fu primitivo Convento, lo difeurfos , porque no folo no dech. 
Eoverno como lo pedia fu fanti- nóeníutiempolVobfervancia,an. 
dad de vida, con plena fatisfacion tes bien , tuvo glonofos aumentes: 
de nueftro Padre San Juan de Ma- Mucho coníuelo los Cautivos ea 
ta; quequando lo vifitb en cumplí- vna numerofa multitud que Jac2 
iniehto defu obligación, algunos por fuperfona ,y de fu orden, de 
años defpues , mereció fu aproba- los lóbregos, y obfeuros calabozos, 
cion Guando bolvib a entrar el donde yacían cali difuntos , por la 
Santo t ñ Efpaña , hallandofe ei» crueldad inhumana de los barba. 
Bureos año de mil dofcientos, y ros. . . . 
ocho, viendo que en Caftilla fe 17" ?"« f ^ " vf"dfs' 
avian fundado , con el favor de la acompañadas de la humana fabidu-
Trinidad Beatifsima , fuficiente nü- ria , y ciencia de los Santos , dio 
mero de Conventos, decreto feña- alientos al Rey Don Alfonio el Oc-
lar limites , y govierno diftinto, de tavo de Caftilla , a quien fin razón 
losotros tundados en otros Rey- llaman algunos Nono , pata que hi-
• zie-
OSoptít 
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¿íerá'elección del Santo Provincial^ y el Rey Don Pedro de Aragón íU 
paraConfcíTor Tuyo,., y prudente fobrinó5 ambos auxiliares dd Rey/ 
Coñfejero, quedVaton de Dios Don Aloníb. Alegrofe nueftro Sar* 
acepto por obediencia, y fus acier* to Padre vera fus amados hijos tan' 
tos dieron teftimonio claro eran go- anticipadamente prevenidos para; 
vernkdos por el Soberano Efpiritut tan glortofos empleos. Sacrificó el 
En todas fus reíbláciones llevaba Santo Padre fu períbna al güilo del 
por hórte a Dios, y áTsi mereció la Rey,y a vri mifoío tiempo á fus aiba-
efpecial afsiftenffía de fu Mageftad; dos fubditos, tleftinados de ante-
Daba cuidado al*Rey el fobrado mano paraefteempleoi De ios que 
poder, y orgullo de fus vezinos los habita van fu Convento de Toledo' 
riioros,y meditaba aplicar todas fus aíignó otros, todos fabios y y de 
fuerzas, y las de otros Reyes Ca- gran charidad;como lo pedia la gra-
tholicos, por medio de vna chrif- vedad de los negocios á que avian. 
tiana alianza para arruinar las ar¿ de atender Nueftras hiftonas andan 
mas enemigas. Hallaron abrigo fus eícafas en feñalár el numero fixo, ,. 
Chfiftianos penfamientos en fuVe¿ contentandofe con referirlos nom-
ñerable GonfeíTor Fray Rodrigo, y bres de cinco, ó feis > que yo dexé 
para que no falfaííe cofa alguna en eferitosen fulugaf. (g) N i los ma- (g) Sopr*^ 
lo efpiritual alglorioío Exercito, í t nueferitos, que vi para dezir efto, iaj.11^1 tj 
cbmbidó á afsiftir con fu perfona , y expreífan eí numero fíxo, y los nom-
los fuyos para la adminiftracion de bres de los reliantes > que fueron 
ios Sacramentos, y quanto fueííe Confagrados para tan noble empleo, 
conducente al confuelode los Sol- tumultiíariamente dizen fueron ios 
dados, puntos que le dexó nuefird dichos > y otra mucha mayor, y 
Padre San Juarf de Mata advertí- mas numerofa caterva de Religioíbs 
dos, y ordenados, para que no fe Trinitarios: Todos expuíieron con 
retardaííe en embiar Religiofos con mucho güilo fus vidas en obfequici 
tiempo. Admitiólo el Rey con guf- del Rey de Cielo, y tierra, y exal« 
to , con que ceíTaron en efte punto tacion de fu Santa Fe Catholica, 
fus cuidados, teniendo á vn mífmo 1724 Deílinado el copioíb nu-> 
tiempo ei confuelo de llevar en fu mero , que avia de íeguir al Exem-
compañia quien pudiera entrar con to Catholico * por nueftro Patriarca 
mas confianza, y fegúro en tierra de Santo, los previno p»ara la marcha, 
moros á refeatar fus Soldados, cA dando ordenes j y inftrücciones 
cafo de incurrir- algunos en la def- oportunas para que tuvieífen cnten* 
gracia de fer miierablemente cau- didos en como fe avian de portar, 
ti vos. para que fueífe v t i l , y aceptaííe fu 
1723 Todo lo vio el Santo facrificio el Señor. A todos juntos 
Rey executado con primor a fü hizo vna exhortación efpiritual, pa-
tiempo, porque yendo en fu com- ra que praílicaflen Con pr;mor la 
pañia el Santo Provincial con otros^ virtud , íiendo agradecidos al In-
que facó del Real Convento de menfo Señor potla dignación de 
Burgos , Segovia , y otras par- ponerlos en empeña de multiplicat 
tes, pafsó a Toledo , deílinado los talentos, que con fabia provi-
con fabia providencia par^ Quartel dencia les avia entregado. Tiernos 
General, donde los halló nueílro todos,facrificaron fus voluntades de 
Padre San Juan de Mata, quandó nucvo,con pronto animo de defém-: 
llegó a aquella Imperial Ciudad en penar la obligación en que el Mife* 
«compañia del Conde de la Proenza, rico^rdiofo Seíjot los avia puefto, y. 
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defacrificar fus vidas, fi tuviefíen la barbaros con vajor tan crecido^qu^ 
dicha de llegarla á perder a manos Tiendo mas de dofcientos mil los 
de los Mahometanos en obíequio moros difuntos , y folo veinte y 
de la Fe , y honra de fu Dueño, te- cinco de los Catholicos, les pareció 
niendo j?pr la mayor tineza confa- era corto el numero de los difun-
grar al Señor por medio del marty- tos, refpe£lo del valor que les íobró 
rio íu vida. a los nueftros. Siendo tan coppleta 
1725 Levanto el Rey Don U vidtoria, que ninguno de los ene-
Alonfo el Campo,quando le pareció, raigos de Chrifto fe libró de la in-
tiempo oportuno, y aísi en lus mar- feliz fuerte de muerto, fugitivo, 6 
chas, como en los tiempos de la prefo , gozando los Catholicos a 
pelea, hiriéronlos Trinitarios lo que fu fatisfacion los frutos de la vic-
debian , pero nueftro Patriarca San toria en innumerables riquezas de 
Juan , y el Venerable Peñalva, co- los que perdieron la libertad , ó la 
mo Cabezas de aq uella caterva glo- vida, 
riofa, fe adelantaron a todos en la 1726 Tanta dicha como les 
folicitud, y vigilancia, no tanto pa- concedió el Cielo a los Sbldados de 
ra fatísfacer lüs aníias , que eran Chrifto en las Navas de Tolofa,, fe 
bien crecidas , como para alentar marchitó defpues con la defgracia 
a todos con el exemplo para el ca- de averfe encendido vna grande 
bal logro de expedición tan Catfep- epidemia , tal , que eftrechó a los 
lica. Aísiílian a los enfermos con Reyes a fu retirada , dexandoeldc 
exhortaciones fanta$> para que to- Canilla en las Plazas conquiftadas 
leraííen con conformidad íus penas, las guarniciones precifas, marchan-
aplicando , y haziendo aplicar con do con las demás, que no avia to-
puntualidad las medicinas ; admi- cado la epidemia.» E l Rey Don 
uiftrandoles los Sacramentos de la Alonfo, fatisfecho de la buena con-
^giefia para fatisfacer al precepto, duda de nueftro Santo Patriarca , y 
difpóniendolos para que los red- de los reftantes Religiofos de fu 
bieííen con fruto, y gozafíen fus al- Trinitaria Familia,, dexó a fu cargo 
mas de los eternos defeanfos. A l quanto podia conducir al confuelo 
tiempo de embeftir con los enemi- de los apeftados, facultad, y cau-
gos de Chrifto, alentándolos para dales para todo ; y afsimifmo, para 
que llevados del ardor de la Fe ar- que en íkndo tiempo oportuno paí^  
ruinaífen a los Otomanos, que tan faíTen al África, y hizieflén alli vna 
trabajada tenían á la Chriftiandad, Redención copiofa, a que contri-
alentados de los repetidos triun- buyerotr los otros Reyes, y Seño-
ios, que por altas permifsiones avian res,por tener parte en tan hereyea 
logrado de los Catholicos. E l fruto obra. Campo dilatado fue efte, que 
de fus exhortaciones fantas fe vio ofreció el Señor a fu Familia Trini-
por los efedlos: Pufoíe de fu parte taria para el exercicio de la chati-
en el mayor conflicto h Soberana dad : Hizieronfe cargo de tan alto 
Cruz de Nueftr© Divino Redentor: beneficio , y empezaron, ó por me* 
En el afpectojhermofo de la que jor dezir, continuaron en la afsif-
traen los Trinitarios en fus pechos fe tencía de los enfermos, fin el rezelo 
dexó regiftrar de los Catholicosjen- que fe k\ pegaííe el contagio, con 
tendieron, y con razón, la moftra- tanta puntualidad como fi fuera 
ba el Se ñor como prenda de que te- muy corto el numero , íiendo en la 
nian íeguro fu auxilio, y arreme- realidad tan excefsivo, como fe pue-
tientJo furíofos deftrozaron á los de contemplar por los cfc¿tosi Puc* 
que-
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quedando inferior los que entonces tad al niifmo tiempo, participada 
tenían falud para el maíicjo de las ar- de la que avk dexado el Rey Don 
nías, con providencia íabia los apar- Aloníbdc Caftilia á nueftro San,!©' 
taronfus dueños del peligro , ere- para cambiar Chriílianos por mo-
yendo aeabaíle con iodos el conta- ros de los mucbos, tque en las re-r 
gio ', Tiendo fu animo deíalojar de cientes victorias avian quedado prK 
efta vez al infolente Mahometano íioneros. 
del dominio, que tenia vfurpado á 1728 Con Ubendicion de nuef^  
los Eípañoles Cathoiicos: P^ro el tro Santo. Padre:, que quedaba coa 
Señor Dios de los Exerckos, por al- increíble dolor , preío con los ord<& 
tos fines,pufo en Ubeda,.derpues de nes del Rey , por no lograr la óioks, 
conquiftada, termino a fus triunfos, que avia merecido el Venerable Fe-
acafo para dar á vnos el premio de halva, y fugloriofo.Compañero,to-
íus trabajos, padecidos con mucho marón el camino^leno de eí'pinas,y 
gufto por Chrifto *, y a otros para abrQJ.ost, por los:dominios de los 
exercitarlos en la Eícuela 46 k cha- moros Andaluces, hafta que llega* 
ridad, logrando en ellos trabajos rpaíd Puerco ,fuperiores álospeii-
Jas indias de fus defeos. gros , que en Mar , y tierra experi-
1727 Sin perder tiempo faca- mentaron; pero el Señor,que los re* 
ron los nueftros el falvo; conduelo g ia, y fu Santo Ángel,que los guar-
para pallar a Marruecos, Corte del data, confervó ileías las vidas,.aun-
infiel Otomano Miramamolin ven- ( f $ padecieron malos tratamíen» 
cido , donde nueftro Santo Padre tos fus perfonas. Saciados de opro-
contemplaba mas exercitados los brios , mezclados con los fainetes 
Cautivos por las vidorias de los de golpes, y heridas , que tolera-
Catholicos. Nombró por Redento- van con invicta paciencia , dando 
res á dos de fuperiores yirtudés,dia- bien por mal , íiguiendo los paños" 
mantés en los trabajos, y en cafo del Divino Redentor , llegaron á 
neceííario , que abrazaran el Mar- M arruecos, dortde hallaron • fobra-
tyrio con gufto; a efto iban expuef- ¿fa materia para fufocar los corazo-
tos en el cafo prefente, mas que en nes mas esforzados menos favore-
otro*, por lo reciente déla ruina cídos del Divino Eípiritu. EíieSe* 
Otomana, heridos todos de dolor ñor, centro de la Luz , y origen de 
por las muertes de fus hijos, mari- la Gharidad, dio alientos para mirar 
dos, parientes, y por otros títulos tantas miferias como padecían los 
allegados, raro , ¿e quantos vivian miíerables Cautivos,llcnos de opro-
en el .dilatado Imperio de Marrue- brios por la feveridad de fus clue-
cos , que no tuvieíTe la herida muy ños, futriendo las ivas de tan creci-
íVefca por alguno de eftos títulos, da tormenta, excitada de la mila-
Efta dicha mereció el Venerable grofa vi¿loria, que concedió el Se-
Dodo r , y Santo Provincial Fray ñor a las Catholicas armas, en ruina 
Rodrigo de Peñalva, entrando a la de la Mahometanaie&u Alentados 
parte el Venerable Padre, y Doftor del Padre de la Luz, empezaron los 
Fray Eftefano.Menelao. Con eftra- Siervos de Dios á exercitar la chari-
ño gufto, fazonado con la obedíen- dad con confuelos, dándoles pala-
da de fu Santo Padre, y Prelado, bras de vida para que llevaran con 
admitieron el nombramiento: Re- conformidad los trabajos, con fir-
cibieron el falvo condudo , cauda- me efperanza en Dios , de que los 
les, y lo neccíTario para ir á las In- facaria con crecidas medras de /us 
días de fus defeos. Llevando facul- ahogos. Exhoruvanlos al fervicia 
de 
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de Dios, y obfervancia de íus pre-r nos/uperiores a los peligros. Todos 
ceptos, para merecer la virtud de dieron gracias a Dios por beneficios 
la paciencia, y que el Señor dirlgic- tan extraordinarios: Hizoies el Sat^ 
ra fus paílos» Adfiíiniltraronks \o% 
Santos Sacramentos , con que íe 
fortalecieífcn íus efpiritusv Afsiftian 
a los enfermos con medicinas, y 
alimento congruo , en quanto '4© 
petmkiafu inteli^eftado , para re-
cuperar la Talud, y cobrar las fuer* 
zas el cuerpo. C3on tan grandes 
to Redentor Peñalva vna fervorofa 
exhortación, para que agradecidos 
a las finezas , que avia víado con 
ellos el Padre de las Mifcricordiífe, 
amafien la virtud , íinapartarfe vn 
•apic^del fervicio de Dios j y los de-
leitólos caminos ^ que llevan a la 
eternidad. Con efto les die fu ben-
Operarios detuvieron el curfo mu- dicion, y vna buena limofna con 
chos, que ya cafi deftituidos de fuer- que pudieííen llegar a fus cafas, y low 
3^ is para tolerar tantas injurias, ca- grar el defeanfo de tan repetidas fa-
minavan ala defeíperacion , termi- tigas* 
no de la infelicidad. 173^ & Venerable Peñalvá,1 
1729 Gon copiofos > y faaona- guftoío de aver hecho al Señor efte 
dos frutos > que cogieron los Minif- obfequlo, bblvio a Burgos , donde 
tcosde Dios en tierra tan árida > y dio cuenta por menudo de todos 
fcca., donde la cofecha principal iosfuceííosálRey Don AlonfojquC 
fon delitos, y culpas, arraftradgt ^ i m o por fin guiar merced, y fervi* 
de fus pafsiones, ciegos de fus app? cío, y agradeció, prótexiendo a la 
titos, alhajados de los deleites con Religión , y obrando otras muchas 
que los engáñala ferpiente veneno- finezas con liberal mano,, defaho^ 
ía , fordos a los llamamientos de gando parte del mucho amor , que 
Dios, para que fe fugeten al yugo la tuvo defde el principio, y creció 
fuavedela Santa Ley Evangélica: en efta ocaíion. con tan repetidos 
Empezaron a tratar del refeate de obfequios como recibió la Chriftian-
los efelavos) que no querían alar- dad, de los Trinitarios. Luego fe 
g í t j fino es a precios muy fubidos^ aplico el Siervo de Dios mas inti-
pero la gran paciencia de los Sier- mámente al govierno de fu Provin-
vos de Dios, ^dulzura de fus pala* cia, que recibió aumentos en lo ef-
bras , logró el que los vendieran, piritual, y temporal, fruto de fus 
aunque a precio muy fubido , pero cuidados. Deívelófe mucho enia 
no tanto como expreííaron al prin* colección de llmofnas, y exada fe-
cipio, y fu porfiada obftinacion te- paracion de la tercera parte de las 
nia.íntento. Treícientos fueron en rentas Para ^  o^s niiferables.Cau-
efta ocafion los refeatados, fin otros tivos lografien laliberrad defeada; 
muchos, que les dieron en cambio también en la praétíca de las virtu-
dc la abundancia de moros, y tur- des*, oración fervoroía, frequente^ 
eos de diftincion *, que avian hecho^ nuiyelcvadajpuntual obfervancia de 
en nueftro Campo prifioneros antes la fanta Reglajdcindo excmplo a to-
de la batalla de las Navas, y en efta, dos fus fubditos para vna vida ajuf-
quando paliado el connivo princi- tada; fugetando el apetito a la ra-
pal, concedió el complemento de zon con penitencias rigurofas , y^  
• " * ' •*• ' mortificaciones exquifitas. h victoria el Señor. ^ ^ ^ 
1730 Con triunfo tan gloriofo 
como configuió la charidad , falie-
ron de Marruecos los Siervos de 
Dios, llegaron a tierra de Chriftia-
X73Z Bien difpuefto para el 
viage de la eternidad , llamó á la 
puerta de fu alma el Divino Reden-
tor j rcfpondió pronto, porque fu 
al* 
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alma eflaba adornada de la chari- fallecip eíle año ,, íino que florecía 
dad,y demás virtudes, coneltefo- en tiempo de mieftro Santo Gene-
ro rico de las buenas obras. En Se- ral Fray Nicolás Gallo, como lo di-
govía,-dize el Agiologio Luíitano, ze de otros muchos, que pone en el 
le cogió la vltima enfermedad j re- mifmo Catalogo 9 folo expreírando 
cibió con gran ternura, y amoríos fue e« el dilatado, tiempo que go-. 
Santos Sacramentos, dando muchos vernó nueftro Santo Genetal, no el 
exempíos de devoción a l'us amados año, Pero hazieñdo mas ceñidos los 
hijos. Invocando el patrocinio de computos, governandome por iník 
María Santifsima , y de otros mu- trumentos auténticos, tengo para> 
chos Santos fus devotos, entrego al mi , padeció tan grave Efcritor en-
Señor fu efpiritu día veinte y ocho gaño, poniendo en tiempo del Bea-
de Marzo. Jorge Cardofo^íiguien- to Nicolás lo que íucedio en tiempo 
do fu empeño de hazer a todos los de San Guillermo Efcoto •, porque 
Trinitarios Primitivos Portuguefes, en el oficio de Provincial, ó Vicario 
lin que nueftro Padre San Juan de General, que entonces era vna mif-
Mata fe libre de efta epidemia, po- macofa, y era vitalicio, el que fuce-
ne tambienen efta fuerte de genies dio al Venerable Peñalva en efte go-
al Venerable Peñalva: Y deduce del vierno, fue el V. P.Fr.Bernardo Sar-
Maeftro Figueras, que fue íu feliz riano , y lo era ya años antes de el 
traníito año de mil • dofcientos y «le mil dofcientós y diez y nueve, 
cinquenta y tres: Pero íi bien fe eB que paísó dé efte mundo al Cié-
íitieade, el Padre Figueras no dize lo, como y a en fu vida dexo eferito, 
C A P I T U L O XXXII. 
F U N D A S E C O N V E N T O D E L A RELIGIÓN 
en la Ciudad de Salamanca, de orden del Santo Rey Don Fer-
nando , por el Venerable, Padre, y Doélor llujire Fray Luis 
áeFrexa. T defpue sel Real Convento de Oren/e en Galicia. 
Di&efs algo de los glorio/os exerciem , y virtudes heroyeas de 
ejiegran Minero ¿y in/ígne Operario y quepufotla 
'Trinidad Beatifsima (n fu 
• Templo. 
1733 ^ I ^ Anta confuíionha- nueftro primer Convento fe fundo 
I lio en lo poco que en la nobilifsima Ciudad de Sala-
- * ' ay eícrito de la manca antes de los años de mil tref-
fundacion de nueftro Convengo de cientos y fefenta y nueve, en que 
f Salamanca , llamado comunmente entró a reynar pacificamente en 
Colegio, por cpnfagrado defde fu Caftilla, y León Don Henrique el 
fundación para que florecieífen en él Segundo , por la violenta muerte, 
Jos eftudios ^ u c me ha pjecifatlo á qugdió a fu hermano el auel Don 
poner en efte punto aun mas cuida- flj fco. Confta efte aflerto de vna 
do que el regular, para aclararlo íot R)rta, que dicho Rey Don Hcn-
obfeuro, y eferivir lo cierto. rique fundó en nueftro Convento 
1734 Es fin controveríia, que de Salamanca, y aniveríario perpe» 
IU9 
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tuo por fu alma , vn ciiade cadavn á la cantidad d¿ quinze mílreales, 
ano j para cuyo cumplimiento aíig- con que defahogó el piadofo Rey la 
no íeifcientos maravedís,de ren- bizarría de fu animo , dando poM 
ta , lituados en los Lugares, que cbn tan coníidcrable a los Rcligio-. 
Ihman el Abadejon , de cuya jurií- fos. 
dicion fon' Falencia de Negrilla, la 1736 A efta luz fe clefvancce la-
Mata , la.Velles, Ef^azabajofa, &c» obfeura noticia, que dio el Rado-, 
Efta cantidad , dize el Rey Dor ñero G i l González Davila en íu 
Henrique, dexa íituada a nueftro doc^o libro de las Antigüedades de 
Convento de Salamanca, p^ravn Salamanca, (a) hablando de fu Ve- (a)I',|l>-^  
yantar el día que fe hiziere por fu nerable Obifpo Don Diego de Aña- c*?¿} * Á 
Maseftad dicha memoria. Efta do* j , ya y Maldonado, dize afsi: Sien* 1 '* ** 
, do promovido efte Prelado para 
,1a Silla de Cuenca en el año de 
, mil qüatrocientos y ocho, antes 
, que fe patticíTe dio entrada en Sa-
, lamanca al Orden de Religiofos 
,írrinitanos,juntarpente con el Ca^ 
, bildo , dándoles por morada la 
, Igleíia de San Juan el Blanco, que 
, eftaba orilla del rio Tormcs, que 
, tomando el nombre con los mo-
cadores, le "tomó de la Trinidad* 
, dexando el primero, y mas anti-, 
, guo. Cita por fu opinión el inftru-
nación, y íituacion , fe guarda en el 
Archivo de dicho Convento, eferita 
en pergamino, ya de difícil letura 
por íu antigüedad: Se regiftro por 
el Maeftro Fray Juan de la Torre, 
jfiendo Vifitador ce aquella Provin-
cia , en cumplimiento de fu ofí* 
ció, año de mil fcifcientos y fetenta 
y dos. 
1735 Corta porción parecerá 
efta á los poco verfados en hiftorias 
para vn Rey, y mas para efte nuef-
tro bien hechor, quefue tan libera^ 
pero íi fe confuirá a Jos antiguos, fe mentó de donación , que hizieron 
hallara conforme a fu bizarría de el Obifpo, y Cabildo, el qual ,d iz^ 
animo , porque los maravedifes de fe guarda en los Archivos de efte 
aquellos tiempos, en difamen del Convento. 
Dodor Pedro Chacón, hablando 1737 Es cierta la cuílodia d¿ 
de la dotación primera en rentas, efte inftrumeato en él Archivo que 
que fe halla hizo el Rey Don Alón- cita *, y íi tan grave Autor la huvic-
io el Sabio, hijo del Santo Rey Don ra yilto, en parte , diera la noticia 
Fernando, a la Univcríidad de Sa- mas clara* És conftante la Efcritura 
lamanca para el fuftcntq de fus Ca- de donación , y contrato ^pafso 
thedraticos , y de otros ^ Autores, anteDlego Alo nfo, Notario, y Ba-
que también hablaron de efte pun- Chiller' ©n Decretos, en veinte de 
to, cada maravedí valía tanto como Abril||e mil trefeíentos y noventa yi 
el Áureo, dé que vfavan los Roma- cinco *, en clU , entre otras cofas, 
nos en los tiempos de Ulpiano , y „ dize: Que dan a San Juan el Blan-
Modeftíno, el qual reducido á la „ coalMiníftro, yFraylesdelMo-
moneda vüuá, que ^orre en nueftra „ rmfterio de la Santiísima Trini-
Caftilla, cafi llega al valor de veinte „ dad ,,que al prefente fon ^ y mo-
y feís reales cada maravedí, 6 Au- „ ran en Salamanca , porque fon 
•reo. Y en efte fentido, los feifcíen- „ buenos, y honrados. Efte año de 
tos maravedifes, que feñalo e ^ ^ y mirtrefeicnros y rtofllnta y cinco, 
Don Henrique a nueftro Con í wb en que fe otorgo efta Efcritura , te*» 
de Salamanca para el yantar, c B - nian Monafterio en Salamanca los 
mida el día que íc hizieííe d Aníver- Trinitaríos,con Miniftro, y Religio. 
íario por fu alma, qxcedia en mucho fos, que habítavan el Convento-, 
iue-} 
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luego no entraron de nuevo a fun- Caftilla, en que preft¿ i . í„flUXo 
dar el ano de m. qaatrocientos y nueftro Padre San Juan V u Z 
ocho, como lo due expreííamentc íu intimo amigo, y fidelifsimo Con ' -
e Autor dicho en el fíguiente folio feiero. (b) ^ >y ^mS1moCon. 
t t i n ^ L ^ l l ñ ? ^ " 1 0 5 . y ^ H-haeftatrasíacionpor v S ^ 
I n ^ if Pf4 ! *•y mfh0% t{Saut(,Rey DonFernando, cukló * * * « * ** 
antes , la Efcntura que ata , íupo- de que la trinitaria Familia partea Muia- ^ 
ñeque ya avun entrado, fundado páradelosinfluxosdeaquelC 8. 1%1- mm' 
otros Rugiólos. CIOn) que tenla ^  Santo D ,ilnü,osRw 
,- ^ •! r • PUU ' que Cl ^ ^ n d o a los Religiofos Trinita- «orcmCÓ^ 
ano de matrefcientos y noventa y rios, entrahofele con la famiUarU P1" -1 -
que otorgaron el lluftnfs.mo Señor • noílicandole fus felicidades, y ^ 
Übjfpo Don Diego de Anaya y mo le av¡a de fuceU en el ^ _ 
Maldonado, y Cabildo á favor del Q^ando Rey no acertaba á tó 
Mmiftro, que fe llamaba Fray Iñi- fin fus Trinitarios, hacendó fiSJ 
rSa0Í f f ' í í í y ^ ^ ' S ' 0 ^ . ' P'- Fe viage con ellos, explicando ^ 
ra que funda(ren?n dicha Iglelia, y te de fu mucho amor en fundar, y 
fitio ad,acente.Convento, y fe paf- hazer que fe fundaran en diverías 
íalfen del que nempos antes tenun, partes Concentos i (c) Entre ellos (c) Pate» 
por tenerles el vivtr en efte nuevo haze C0ro el de Salamanca. EftadUBarii; a*! 
mas conveniencia. La dificultad, al figencia encomendó el Santo Rev " ^ o ñ u 
preíente , confifteen averiguar el al Santo Varón , y a todas luces •d»n-»í3tf<' 
tiempo en que fe fundó en Sala- grande «el Dodoí Fray Luis de V ; "' ^ 
manca el primer Convento, y fe- Frexa fu rnnfcír^ „f. c **"•**">>»'/* 
áalarle fitio.. Hállelo claro en L o s ^^£ t^^$* l 
S fArehivoTír?V ^  ^ f ^ ^ Y ™ in%ne ™ ^ ^ ^ 
delArchivo de Real Convento de y eélebre en Santidad, hijo del Rea •«" ^ ¿ M 
Burgos, y hablan de efte punto , y Convento de Burgos, de charidad / " / ' V ^ 
otros. Tocan la fundación primera ardiente. i cuyo impulfo fe partió f l,ci"cc5 
del Convento de Salamanca, y di- diverfas vezes atierra de moros, y ^ f T 
ztn el ano, que fue el de mil dof- coronado de triunfos refeató de fu Í T f ^ 
Sn^rGoníondo t^tpoder ^ n m u i t ¡ ^ d ^ ^ ^ ^ 
po Don Fray Gonzalo , ya trasla- „0s ; folo en vna Redención , de «H^nom! 
dada la Umverfidad de Falencia A que haze memoria el MartyroWio * ' * « * '<* 
h de Salamanca por el Santo Rey Hifpaníco, numera quitrocienL ann- ' **< 
Don Fernando •, con que dio alma Cautivos, (d) Su prudencia. risida ,"?£*/ 
a la que dio principio fu padre el obfervand^icom^ñada déla S ef- T^TS 
Lya?cTSeh inr Íe0n 'Cn |Sa ' ^ t " ^ ' ^ l ^ ' * e ™ ^ -lamanca, «ca de honras , y pobre motivo al Santo Rey Don Fernán- <¡.\Un.o.. 
• T S ' / emUlaC1 °n d! h ^ ¿0 Para hazer »! Ven Aable Padre M «"?• 
avia fundado, en opimon de vnos, íu Confejero, fiando de él losneco ^ d'em *li 
o reftaurado, en opinión de otros, cios mas arduos, que en vna riaida ?".'?*"'"' 
ü Z ^ A Z Í T n l ^ f rftÍtUCÍOn de ^ asocurri'néníu ^  " * , pl Rey Don Alonfo el Oftavo de Reyno 5 ya con los otros Monarcas 
Kkkk fui 
• 
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fusvezino»*, ya con el orgullo, y .1742, Rendida efta fortiíslma 
poder de los moros , que defeo- Ciudad , paííaron los nueftros a \á 
ios de ampliar fus dominios derra- conquifta de Cordova: dieron aviío 
mavati mucha íangre de Chriftia- a nueftrosGefes algunos de los mo-
nos, ros que fe hizieron priíioneros, del 
1740 Decretada con maduro eftado de la Ciudad, y la parte mas 
Juicio la conquifta de Andatucia, re- flica por donde podkn entrar ios 
folvio el Santo Rey le afsiftieífe el nueílros: Con efte avifo alTaltaroa 
ÍVenerable Fray. Luis. Acetó con los muros la noche del dia veinte f 
gufto el Real decreto, y áníloío de tres de Diziembre del año de mil 
hazer obfequio al Rey de la Gloria, doícíentd^ y treit^ay cinco, y fe 
cuya Santifsima voluntad llevaba fortificaron dentro. Burlados de íus 
por norte, y guia, no fe contento prevenciones los moros, todo ía 
íblocon af i^ftirálasGalholicas con^  cftudio era arrobar de la Ciudad a 
quillas por fu perfona, diff*ifo tam- los nueftros, pero no lo lograron, 
bien, que algunos mas de fus Trini- antes bien con el auxilio, y focoiv 
tarios fueífen en fu compañía, para ro, que les traxo el Santo Rey , re-
ía adminiftracion de los Sacramcn* forzó el fitio, y los eftrechó tanto, 
tbs , y afsifteocia de los enfermos, que entregaron la Ciudad de Cor-
y heridos. Los nombres de feis re- dova día veinte y nueve de Junio 
fiere en fu Chronica el Prefentado del ano figuiente de mil dofcientos 
Fray Antonio Navarro, y fon Fray y treinta y feis > íin mas pa^os, que 
Antonio de los Angeles ^ Fray concede^alosfiti^ dos las vidas, y 
Alonfo de la Torre > Fray Gonzalo libertad de bufear domicilio en las 
Laynez, Fray Juan "Mío , Fray tierras dominadas por los de íu 
Gerónimo de Molina, y Fray Da- fedta 
mian de San Vicente: otros mu- 1743 Ijadas las providencias 
chos mas fueron, pero fe contenta hcceííárias para la manutención , y 
con referirlos nombres de enos po- población de Cordova, recuperada, 
eos, tambicíiBacia ft retiró el SantoRcy 
1741 Ki fe fació con efto fu ar- a Toledo-, pafsó deípues á Burgos, 
diente charidad-, tenia juntos veinte honrando, í y premiando en todas 
mil ducados, grueífo caudal en parteslas virtudes, letras, y armas, 
tiempos tan calamitofós , para era- moftrando a todos mucho amor, y 
plearlo en el teícate de Cautivos, haziendo exccfslvas finezas a los 
Eñe caudal decreto el Venerable que con tanto valor, y cftudio de 
Padre llevarlo al Exercito, para que dilatarla Fe, avian mantenido t] í¡* 
dado cafo que los nueftros hallafl'en rio de Cordova tantos tiempos a 
la fortuna contraria > tuvícííen los vifta de tan trueles enemigos. Los 
vencidos pronto remedio en los Rcligiofos Trinitarios javiendo da-
caudales , que el Siervo de Dios lie- do ilufttes exemplos de lo ardiente 
vaba refervados. Tuvieron los Ca- de fu Fe ^  y excefsivacharidad en U 
tholicos propicio al Cielo, y afsi no afsiftencia de los enfermos, admi-
huvo entonces necefsidacf de gaf- niftrando los Santos Sacramentos a 
tarlo, porque al prírr.er Ímpetu fe todos, fortificándolos, y alentan-
rindio Ubcda, revelada, defpues dolos a dar la vida por Chrifto, pro-
(|uc l l conquifto fu Santo Abuelo figuíeron fu empreíta glori«fa,excr-
cl Rey Don Alonfo, de refulta de citando las mifmas virtudes en las 
)a milagrofa Batalla de las Navas de guarniciones de las Plazas conquií-
•Tolofaf tadas, y enlosvez¡nos,quc<lcnue' 
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Vo las iban poblando, haziendoen quefir Trinitarios funí iato en Sa-
ellos mílagroíos ffutos, y edifican- lamanca, como ya dixe al principio^ 
do con fu íanta vida á todos. para que cogleíícnlos frutos de fu 
1744 Su Caudillo el Venera* magnifica Eícuela. Año de mil dof-
ble Padre Fray Luis de Frexa, vicn- cientos y quarenta fe pufo en pLnta 
<lo el caudal de la Redención ocio- la fundación, dando para ella bue-
ib , porque con el favor del Cielo> nos focorros el Reyw Corrió eíla 
no avia íido neceflario en la con- obra, tan del agrado del Rey del 
qüiíla de Ubeda, Cordova, y Baé- Cielo, y tierra , por cuenta de fu 
2a,por aver falido fiempre los nuef- Venerable Confeíloc, y Redentor 
tros viwloriofos, decretó entrar tier- iníigne el Maeftro Fray Luís de 
ra adentro , facando'primero del Frexa. E l í i t i o , que entonces pare-
Key bárbaro falvo condudo, y em- ció mas oportuno para fundar et 
plear el caudal de la Redención en Convento/fue paííado el Puente del 
refeatar los Cautivos Chriftianos. rigTormes,dondefeconíervavna 
Todo lo executó a *medida de fu Hcrmita confagrada á Santa Maria -
güito , complaciendofe en ello el de Roca Amador, copia de la mila-
Santo Rey Don Fernando» Triun- groía Imagen de eftc gloriofo Titu-
fante bolvió el Siervo de Dios a los l o , que colocó nutñro Padre San 
Reales, fuperior a los peligros, y Juan de Mata en la ígle/ia de fu 
repetidos riefgps,por los enconados Scgoviano Convento. {f ) Efta no- ( f )^f^a ^ 
ánimos de los moros; pero tenien- ticia no llegó a manos del Racione- IP0«no'70< 
do , como tuvo, propicio al Cielo, ro G i l González Daviia j puefto 
todo lo toleró con invino animo: que en el libró que dixe arriba de 
..Buelto a tierra de Catholicos con las Antigüedades de Salamanca, da 
fus refeatados, dio permiífb paífaf- áeílaHermita otro origen, (g) Pu ^AtítigueJ 
íen a fus tierras a gozar los fru- do nacer la equivocación, en los que «iades<1í*Sa^  
tos de fu libertad , hafta que fue- dize fe lo dixeron, de tomar vn San nc|*!¿i 
^ra neceífario tomar de nuevo las Juan por otro, y confundiéndolos ^ ' " ^ * 
armas para defender la caufa de Juanes, obfeufecer la noticia en fus 
Dios. - Religiones* 
174^ ííeehas eftasdilígencias tan 1746 No fatisfizo la aníia , y, 
Gatholicas, pafsó el Venerable Pa- amor j que nos tenia el Santo Rey^ 
dre á Toledo ^  acompañó al Santo con aver fundado Convento de la 
Rey hafta Burgos j lu gentrofo ef- Religión en Salamanca, miravanos 
piritu lo indinaba á meditar heroy- c6nio á hermanos, y por aféelo, y, 
• cas obras* Viendo el Siervo de Dios devpcion fuya traía el Santo Efca-
tan bien inclinado al Santo Rey , le púlalo que la Trinidad Beatifsima 
pufo en la confideracioh la necefsi- nos embió dt\ Cielo, (h) Efto, y las. (h)Vrefem 
dad, quqaviade buenos Macílras grandes vtilidades , que hallaba eri ta^oNavar^  
para que enfeñaflen las letras, ya al- los Trinitarios fu conciencia i crecí- lo in Chion 
go deterioradas, frutwsquc fe co- das medras fu alma i y vtilidades n i^ P^V*. 
gerian, íi la Univeríidad de Palcn- f^us váííallos , eran fuerte eftimulo/?i,¡.,7Q ^ ^ 
ciafetrasladaífeála de Salamanca, para hazer fe dilataífe la Religión lucnna i^ 
haziendo de las dos Univeríidades por fus dominios. Efto movió al 
vna. Efta efpecie le cayó en^ufto Santo Rey , para que también fe 
h) U ría- a^  ^anto ^ey ^ y k rí£^üxo • P^adi. fundaífe otro Convento en Galicia 
nadcRcbus ea año de mil dofcientos f treinta en la Ciudad de Orenfc. Para efte 
HiípnnL,!. y nueve, (e) Hecha efta tan prodi- aílumpto hizo: elección del Religio-
li|.cap.i! gioí^obi^, trató el Santo Rey 4c f o , qlie en fu concepto era el mas 
¿zS Chfoníca de la Provincia de Caílilla, 
apto ; efte fue el Venerable Padre 1748 A efteReal Monaílerio, 
Fray Luis de Frexa: admitió el Sier^  que con grande utilidad de los mo- s 
vo de Dios viage tan dilatado pof radores dio á lalgleíia de Dios gran-
X tener entendido hazia obfequio al des frutos, tocóla fatal deígraciá 
Rey de Tierra, y Cielo* en la vniverfal epidemia , que pade-
1747 Con las licencias , ypo- ció Efpaña, y lo reftante de Europa 
deres inficientes tomó el Siervo de por los años de mil treícientos y 
Dios el camino, y con felicidad lie- quarenta y ocho, (i) y quedó aquel (OSupra In 
gó á Orenfc: fue grata fu llegada a Monaíterio defierto, facrificando la Jita s- P-N« 
Ciudadanos, nobles, y plebeyos, vida fus ReÜgiofos s Eí corto nume- J ^ 1 ** 
porque contemplavan en fus nue- ro que quedó en Efpaña, y reftaa- 27 U¿L ^ 
vos vezinos otros nuevos Apofto- tes Provincia?, fue k caula deque S i u 
les, que venían a purificar la tierra no fe pudiera furtir brevemente de 
de fusafeos *, y al mifmo tiempo ref- Eeligiofos *, y mas eftando Orenfe 
catar a los miferables Cautivos, pay- a tan grande diftancia del centro de 
fanos fuyos, hermanos, hijos , y efta Provincia* Paífado algún tiem-
deudos, délas inhumanascadenasi po deíü defolacion, pretendió vn 
que padecian en poder de los mo- Sacerdote fecular le alargara el ÍRey^ 
xos. Señalaron íitio al Venerable Pa- como patrimonio fuy o , la cafa, y 
dre, y a los que le acompañavan, Iglefia, haziendoaeíh, Parroquia 
para la fundación del Convento, con aprobación del^  Obifpó, dan-
que erigió con el favor Divino , y dolé a él el titulo de Abad: afsi fe 
confagró a la Trinidad Beatifsima fu executó todo , dando al dicho 
Igleíia y es la que oy fe mira Parro- Sacerdote afsiento entre el Cabildo 
quia en Orenfe, con Titulo de la defuCathedraL En efta forma per-
Santifsima T rmidad- Hecha la fun- fevera haíta oy, Tiendo el Abad de 
dación del nuevo Convento , le do- dicha Parroquia feñor en lo efpiri-i 
no el Santo Rey ricas poflefsiones tual, y temporal, de los dos Luga-
para el fuftento de los Re ligíofos, y res dichos , titulo, que le concedió 
refeate de Cautivos.' De dos Luga- el Rey , y lo repite en fus fuceífo-
res que donó, fe halla memoria en res. La íobrada diftancia, junto coa 
el libro antlquifsimodela Real ha- no a ver oy Conventos de la Reli^ 
zienda» que fe conferva en el Real gion en Galicia , porque los que 
Archivo de Simancas* E l litulo del avia aíToló la epidemia-, a que fe aña-
libro dize de efta forma: Defpacboí de fer el fitio fobradamente enfer-
de Govierno, y htzienda Real A l fd- mo, como otros muchos territo-
lio doscientos y ochenta y fíete, di- rios de la Ciudad , principalmente 
ze afsi: Relación de los Lugares, que en tiempo de Verano , es. la caufa 
tienen los Monafterios de Frayks, y de no empeñarfe la Religión en fo-
Monjas de eflosReynos de Efpaña. Al licitar la gracia del Rey , para que 
folio trefeientos y quatro efta eferi^  mande fu Mageftad fe nos cntre-
to a la margen en efta forma: Trini* gue , y mcia en la antigua pofícf-
dadde Orenfe, A la parte deadentro# lion. Para efte aííumpto no podía 
proíigue efta cía ufula: Tiene tí Mo~* fer la ocafíon mas oportuna , por 
nafterio de la Trinidad de Orenfe el Co* fer al prefente dignifsimo Obifpo de 
to de SanCibraoyque tiene ochenta y fie* Orcníc el lluftrifsimo Señor Don 
te vezinos, con vindas, y menoresMas Fray Juan Muñoz de la Cueva, hi-
tiene elLugar déla Valenzanayque tiene jo de efta Pjrovincia de Caftilla. Ef-
tinquentay feis vezinos, con viudas, y crita efta efpecic, que a algunos no-
mnores. Haftaaqui dicha partida, ticioíbs cogerá delufto jpaífo átra-
y .. tar 
• 
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tár de la traslación primefa^y fegun- que tienen las Efpofas de Chrifto» 
da , que fe hizo de nueftío Conven- que viven en Religión; llamavanreí 
to de Salamanca.. lasErtiparedadas^ explicando en JU 
• 1749 ciento y ciñcjüenta y voz la fecláíion que tenian. 
cinco años vivimos en el primer I751 Efte íitio apeteció el 
Convento con harta dcfcomodi- Do¿torFráy Iñigo de Peralta j poc 
dad, por la diftanda del íitio * fre- hallar en él ya fabycado Templo^ 
quentes crecidas del Tormes j que y alguna vivienda para los Religio* 
á tiempos impedid él paííb, con que ios $ mientras fe fabricaba Coñvenw 
no fe podia^ lograr el fin principal to oportuno/Tratolo córi elVenefa*' 
parat^ue fe avia fundado el Con- bléObifpo Don Diego de Añáya y; 
verito* Meditólo con madurez eí Maldonado j y hallo abrigó eíl fa 
Do^o r Fray Iñigo de Peralta i M i - tharidad; Dio parte al GabiidojtartU 
niftroactual, y refolvio acomodar bion vino éh eild ^ y fedecrétóídat; 
mas a fus Religidfos mudando de al Miniftro, y Religiofos Trhiitá* 
fitio.- Poífeia la Cathedral vna Igle- ríos ía Igleíia de San Juan el Blaü* 
íia fuera de los muros y coii ¿T titulo co > con ciertas condiciones^ y gfa* 
de San Juan el Blanco j qué fue la Vamenes ^ qué refcató ¿efpucs.d 
Cathedral antigua en el tiempo que miímo Dodor Fray Iñigo de Peral* 
dominaron a Salamanca los morosj táln quiñze dé Marzo de mil tref* 
halli hazian íosi^ieles fus facrificios, cientos y noventa y ocho * daiido* 
clamandoal Cielo por fu libertad^ le nueftro Convento al Cabildo 
templando los enojos deí Santo Vnas cafas , que tenia j y poffeia 
Dios de Ifraél. ComplaCiófe el Se- frente de lá puerta principal de la 
ñor 1 y por altos decretos concedió • Parroquia de San Martin j quedan* 
el qué dominaífe en Salamanca , y do en fu fuerza la primera Elcritü* 
en mucha parte de Éfpaña el Chrif- ra , folo eñ lo que toca a dar vna 
tianífmOi Con eíia ocaíion mudó arroba de cera ala Cathedral en ca« 
deíitíola Cathedral al^ quejaún oyj da vn año por Nüeftra Señora dtí 
fe mira próximo j a la que con tanta Septiembre j y el Cabildo dio en 
jnageílad % graíideza j admiración recompenía vná huerta j qiic poí» 
deloscuríofosi y eruditos ^ fé mira feia en las veziridades del nuevd 
oycaíl del todo Concluida í y pue-^  Convento y que es la mifma que 
de hazer Coró entre las mayo-' poífee oy^ También el gravamen 
res, y más magnificas obras de Eu* de la arroba dé cera fe extinguió 
ropa* defpues por vn cenfo j que tenia 
1750 No quedó con eíia n<^ obligación a pagarnos la Cathedral^ 
vedad del todo dcíierta la Igleíia con que fe refeindió la Efcritura ^  y; 
Cathedral primitiva j frequérttavari quedó extinta del todo la obliga 
los Fieles alli fus votos i y venera- cion. Las Emparedadas íepaííaroa 
van las. cenizas dé fus antiguos pa- á vivir a la Igleíia de San Juati de 
dres, y perfedos Chriftianos j que Barbalós, con otras que alli vivian, 
durmieron en el Señor eñ los dilata- con que quedaron los Trinitarios 
dos tiempos que lloraron fu defgra- folos en fu fegunda Cafa¿ 
c ia , mirando en Efpaña la Igleíia 1752. Sana, y triuy áprcciabld 
amada, y Efpofa del Señor ^ cauti- fue la píadofa intencbn del Dodor 
va. P^fsó fu devoción á nías < pues Fray Iñigo de Peralta en mudar fus 
muchas devotas mugeres fe junta- Religíofos a la antigua Cathedral 
ron en aquel í i t io, y fentaron vn de San Juan el Blancci, pero no lo-
^ierto modo de vivir, íemejantc al gró del todo fus piadolbs intentos, 
%%6 Chfonlca ¿c la Provlnda ¿c Caftílla; 
porque a los dofcientos años caba- 17,54 En todas edades ha prdt 
les, que fue el de mil quinientos y ducido iluftres hijos, no íolo por 
noventa y cinco, dia veinte y feis avcr tenidoalli el Noviciado, finó 
de Enero confágrado á San Policar». por aver# profeííado *alli las ierras 
po, creció tanto el rio Tormes^  que Üentro , y fuera de caía j afsi de 
derribo la mayor parte del edificio, nueftra Provincia , como de los 
icón que fue prg:ifo bufear afilo en Conventos dé Portugal, principal-
otra parte > donde no pudiera acó- mente hafta el año de mil treíciert-
meter otra vez tan fobervio db. tosy doEe^enquefeerigioProvin-
inento* - * cia , y fe íeparo de la nueftra. (j ) (¡) Flgqcm 
17^ 3 Hallólo el Matftro Fray Titribien de los de Andalucia, hafta »o Chwnk^  
Fernando de Ángulo, fu Miniftro ti año de mil quinientos y fetenta, M«»4^ 
adhial, en los nobles, y piadofos en que la dividió , y feparo de la dfi 
ánimos Salmantinos , que dolerá Caftilla el Venerable Padre Maef-
4os de nueftra defgracia, dieron lu- tro Fray Juan de la Vega, hijo del 
gar a que nos paflaíTemos al íitioj Convento de Toledo ^  y Provincial 
que aoratenemosvezino a la Pla^ - aduaf (k) Como también de la )^AIaiai 
za mayor. No es tan capaz como Provincia de Aragón > de que fo- in^hí0^ 
otros, porque por los dos lados líos mos teftigos de vifta, por aver fu- Genet* ^ 
ciñen dos ralles y por el coftadoqlc cedido en nueftros tiempos: Tam^ ***** 
mira a la Plaza mayor , tiene > ano bien de la de Italia han venido a 
grande diftancia , por muró las eftudiaf algunos ^  de que también 
cafas de la Ciudad; por cfta parte fomos teftigos, y curiaron también 
entran las luces en nueftra Iglefía: en Alcalá algunos años. Lo mifmo 
Bl patio, 6 jardín , que aflodo fue- • ha fucedido con vno ^  u otro de lasf 
le hazer , es nueftro t y fera como Provincias de Francia» Vimoslo to-^  
de catorze a diez y íéis varas: Por dos á vno de los Mitigados de aquel 
efta parte quilo en otro tiempo dar Reyno eftudiar ett Salamanca eftos J* 
la Ciudad a fus cafas luz, pero no años paíTadí>s. A efte Occeano de 
lo pudo confeguir j porque aunque perfección, y Seminario iluftre, que 
€s la parte poderofa > atendió a defde fu erección deftino nueftra 
•nueftrarazón lajufticia j la fenten- Venerable Familia para certamea 
cia fe dio a favor nueftro, y efta en- gloriofo de la ciencia, y -paleftrai 
tre los papeles de nueftro Archivo, literaria j defearon acudir defde el 
Oy fe miran las cafas de la Ciudad principio quantos defearon fer fa^  
reedificadas de nuevo con la magef- bios, y perfectos, teniendo cuidad 
jad, y grandeza, que admira j y do la Religión, como maáre pia-
(divierté la vifta. Por las efpaldas dofa^y folicita, de embiaf alli fus 
tropieza nueftro Colegio con cafas hijos para que aprendieífin, ó fe 
üc mayorazgos , que nos ponen radicafíen en la virtud , y eftudiaf-
grillos para adelantar vn poco el fert la ciencia; todo lo logravan en 
paífo azia la calle de Herreros* No efte grande Convento , y obfer-
obftante lo ceñido del íltio, es baf- vante Clauftro ^ adelantando , lo» 
tante capaz para vivir Comunidad que lo eran, fus talentos a vifta de 
Crecida, con las Oficinas neceífarias tan grandes Maeftros, y obfervan--
para la vida Rellgiofa, mantenerla tifsimos Religiofos. 
obfervancia, con el laboriofo exerci* 17^ 5 No toca aquí numerat 
ció de las letras, que f como dexo los que fe faben, perdiofe la me-i 
dicho, fue el motivo principal de moria de muchos, de losarías clafí-
fundar cí> Salamanca Convcmof eos, que llegaron a mi noticia y ka-
bla-
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blaré en los íiguíentes romos, ob- quiísimas pafa vno , y otro grado. 
fervando la ferie de ios tiempos. Para que íueífehabii^paraPrefema-
Los graduados en eíta iníígne Üni- do , pedia , además de aver íido 
veríidad de Bachiller , Licenciado, Curiante Artifta , y Theologo^ 
y Maeftro, ó Dodor , no ay nume- avér íuílentado dos Ádos may«res 
ro. Quantos huvo eri efta Provin- en los Capítulos Próviticiales, b ea 
cia del'de fu erección * hafta que fe alguna dé las Univeríidades céle-
fundaron las Uníverfidades de Va^ bres: Arsimifmc» avia de leer coa 
Uadolid, y Alcalá j los mas * ó ca-» titulo j y nombramiento del Pro^ 
í i todos , los recibieron en Sala- viricial j y Dlíinitorio j en el difcür-
manca. Eño ñáció de no aver que- ío de tres añbs Lógica ^  Phiíicá j y 
rido la Religión.graduar á fus eftu- Metñáphiíita \ fuera de eftó tenia 
diantes defde el principio, hafta por obligación a leer Theologiafloral 
los años de mil quinientos y fetén- por algüii tiempóí Era réquifito 
ta y portavafe con íevéridad en eñe tambidn j que fe páíTafíen feis años 
punto. A los hábiles davah > el Pro¿ dcfpues de acabar de eftudiar como 
vincial, y Difinidores i nombra- difcipuloi y qué Ikgaífeála edad 
miento, y titulo de Le¿tor; cum- de treinta años; que huvieflevacafi* 
plidos lósanos de fuLedura,que te en elrigurofo Atimero de Pre-
la Religión tenia feñalados, avien- f«ntados, que no podía exceder de 
do fatisfecho eri efte tiempo las diez y ocho ^ y aprobación del DÍ* 
obligaciones de fu oficio , f: exami- finitorio, con todo lo demás qué 
na van con rigor las diligencias en llevo dicho. Para el grado de Máeí* 
Difinitorio, y hallaridolas cabales tro , fe pedia» aver hecho todas la$ 
conforme á' nüeftras leyes j les da- diligencias j y requiíitos , que fe 
van Ucencia para qué recibieran el pq^ian para fer Prcfcntado , y tuera 
grado cté Bachiller , 6 Doctor en de eílo i que huvidíen leid(>quatro 
alguna célebre Univeríidad. En iosi años Theoiogia Efcolaftica; y íí ef-
prirtiltlvos tiempos algunos los re- to no , que huvíeííen lido quatro 
cibieforienPariSí perdenSalaman- años Maeítros de Eíludíantes de 
ca caíi todos $ b los mas: Allí pre- Theologiá en algún Colegio nueC» 
fentavari fus letras del Provincial, y tro 5 prcíidicndo en dicho tiempo 
Difinitorio * fufríah nuevo examen^ todos los A¿tos de Theoiogia, y 
conforme a fus eñatutos j y hallan- conferencias, que fe tuvieran en di-
dolos hábiles recibían el grado. Si cho Colegio; y afsimifmb, qué fuef» 
avía Vacante del número taíTado eri fe fu literatura ta l , que fe jüzgaffe 
la Provincia dé Prcfentados y b íufíciente para regentar vña Cathe-
Maeftro$ í prefentavart eri Capitu- dra eri vna de las Univeríidades 
lo las letías teftimoniales de la Uní- aprobadas: fuera de efto pedía, que 
veríidad al Difinitorio i coricurrícn- huvieran recibido el grado de Doc-
dd tambieri a eftá función los Maef- íor eri alguna célebre Univeríidad: 
tros del numero que fe halla vari Y afsimifrao,que huvíera vacante de 
preferites; íi el grado que aiian re- Maeftro ; y cftos no podían exceder 
cíbido eri la Univeríidad era de Ba- de feis eri el numero. He puefto con 
chiller, los adíñitian a los honores alguna difuíion eíío, porque fepan 
de Prefentado, íi de Doctor al de los modernos el rigor con que mi-
Maeftro. ravart eftas Cofas los antiguos; la 
1756 Ya que he tocado eñe vigilancia j y eftudio que ponían en 
punto diré las diligencias , que pe- que florecieífen las letras , y los la-
dian nüeftras Conftituciones anti- boriofos exercicios, que fiarían los 
• 
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que avian de aícender, y fer adañ- Siervo de Dios Fray Luis dé Frexa 
tidos a ios grados en cada Pro- a fu hijo,yíuceífor en el Rey no. Ad-
ivínela, mitio el Venerable Padre el cncar-
1757 Por todos cftos arduos, go, y el tiempo que vivió , debió el 
y díficultofos caminos pafsó el Sier- buen Rey Don Aloníb el Nono, lia-. 
.vo de Dios Fray Luis de Frexa,harta mado comunmente el Sabio,al Sier-
recibir el grado de Do¿lor en Sala- vo de Dios fus aciertos ¡ continuólo 
manca, y fer admitido al numero de en los oñcios de Predicador, Con-
Maeftro de Jufticia, honra que agrá- feííbr, y Coníejero, que avia exer-
deció a la Religión con repetidos citado con fu padre el Santo Rey; 
íervicios, aviendola recibido mas Don Fernando, y en retribución juf. 
por obediencia, que por aníia. Def- ta hizo a la Religión muchos obfc"; 
pues de tantaheroyea obra como quios. En Valladolid nos fundo 
aviahechoyaenobfequiodelaRe' Convento año de mil dofcientos 
ligion , y del Rey de Cielo ,* y tier-. y cinquenta y feis , dotándolo 
ra , murió el Santo Varón Fray Gui- con larga mano , como lo diré al 
llermo, Miniílro,que avia íido algu- año dicho, quando eferiva la vida 
nos años en el Monaftcrio de Bur- de el Santo General Fray Nicolasi 
gosjguftó el Sarfto Rey le fucedieífc Gallo. 
en el oficio efte Varan Apoftolicjf 17 S 9 De Sevilla pafsó el Siervo 
fus relevantes prendas, y cumulo de de Dios Fray Luis de Frexa á los 
.virtudes, clamavan para que puíief- eternos defeanfos, lleno de méritos, 
fea en el Siervo de Dios la atención y fervicios, que a la Trinidad Bea-, 
los Eledores. Preftówfu influxo el tifsima, a fu Religión, a fu Rey , y i ' 
Efpiritu Santo para que obraííen lo la Ghriftiandad avia hecho. E l Doc-, 
jufto, y afsi con regocijo vniv^fal to Tamayo de Salazar en fu Marty-; 
ft hizo por el Venerable Padre Fray rologio Hifpanico, haze memoria 
Luis la elección. Aceptó el oficio por de vna copiofa Redencion,que hizo 
obcdicncia,yafsi defempeñó las obli. el Siervo de Dios por fu perfona año 
gaciones de Miniftro íin detrimento de mil dofeiéntos y cinquenta.Tam* 
de fualma.Períeveró en él á gufto de bien en el Necrologio Trinitario fe 
Dios, hafta que conquiftada Sevilla, haze mención de otra, queexecutó 
y fundado allí Convento de la Reli- en Túnez de quatrocientos y cin* 
g ion, quiriendoel Rey honrar fu quenta Cautivos , corto numero 
Ciudad , folicitó fu Mageftad re- para faciar fus defeos. Es confiante! 
nunciaíTe el Minifterio de Burgos, y hizo lasque dexo efcrÍtas,yotras mu* 
ligicífe en Sevilla fu nuevo Conven- chas mas,que el tiempo hizo fe bor-
to. Afsiftió el'Siervode Dios Fray raíTende la memoria*, pero el Señor 
Luis de Frexa en la conqúifta de Se- las tiene eferitas en el libro de la vi-
villajy otras Ciudades que fe entre- da para darle el premio correfponr 
garon, con el amor, y fidelidad que diente en la Patria* E l jnifmo Ne-í 
en la conqúifta de Cordo va , lleyan- crologio pone fu feliz , y dichoía 
do a otros Religiofos iníignes Ope- muerte en el dia ocho de Marzo^en 
rarios coníigo, que afsiftieííen en el él celebra fus virtudes j y con repe-
porfiado íitio de Sevilla a losenfer- tidos elogios eferive fus heroyeas 
mos, y heridos, del mifmo modo, obras , con que mereció afcender 
que en otras expediciones gloriofas al cumulo de fus dichas,, que go- . ^ Af ^ 
lo avia hecho. . za eternamente en la Patiia. tAl- . ¿^Jc. 
1758 Antes de morir el Sanxo tuna, haziendo honorífica men- i^ j . f . i ^ . 
Rey Don Fenundo, encomendó al cion de efte Siervo de Dios} (1) y coium.». 
/ 
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aize pafsó año de mil dofcientos canfar con él en la Gloria , doh-
y «nquenta y flete de efta mor- de p0r íiglos eternos goza de 
tal vida a h eterna. El M i t ó fus efeogidos, con quienes.vive. 
cordioío Senornos conceda def- yReyna. 
C A P I T U L O XXXIIL -
V I D A D E ÉL r E N E Z A ñ L E P A D R Q 
Fray Gerónimo de la Puente .hijo del Convento 
I ¿1? ¡¡dlamanca* 
1760 ' V T O fe fundo por potlosnueftros. De áqui nació to^ 
J ^ noíotros HofpU mar poraemas.y divüalagloriofa 
' i r , .^ '" '^«manca, Cruzazul.y roxa,quetraxoelAn. 
quando fe planto en efta Ciudad el gel Divino para efmaltar nueftro 
primer Convento, como queda Elc|pulatio, porqueJos Militare* 
dicho , porque como fe fundaba no tráian la Cruz de efte modo, 
para; Seminario de letras , Bo pa-' Para dio difpufo la Religión feña- • 
recio conveniente divetíir k la ju- lar'vno, ü dos de cliaridad, y ze- * 
w1- -^f1 fantoexer*c*io ^ l a • lo.paraqueafsiftieííen.yhizieífea 
hofpitahdad: pero.aunque note-' afsiftirafus finientes con puntúa-
man los Rehgipfos dentro de ca- lidad a los pobres enfermos, para < 
la, ni contiguo al Convento, oc4- alivio de fus trabajos, curación de 
íion para cxercitarfe en efta fanta íus achaques, dándoles fonfuelos, 
obra , no por eflo omina el. co- y medicinas convenientes, 
muneftegloriofo empleo ,tan en- 1761 Unode ellos .dirfnode 
comendado en la Santa Regla, eterna memoria por fu charidad 
Afsiftia vno, u otro , de los que enc«ndida , fue el flnerable Padre 
ya avian acabado la tarea de fus Fray Gerpftim o deía Puente, hi-
Eftudios, deafsiento, ordenando, jo dcHabito.y Profefsion del Con. K 
lo afsi la obcdiencii, en el Hofpi- vento de Salaman'ca, stande Reli* 
tal mfigne, fu titulo gloriofo de la giofo, virtuofo, y fa§¡o, tal, qual 
Santifsima Trinidad, que la chari- convenia para tan Apoftolico mi. 
dad tema de tiempos antes crea» nifterio. Dexónos encargado el Se 
en Salamanca: algunos dtzen que ñor por San Pablo el exerdeio fan-
pór los Cavalleros, que nulitavaa to de la hofpitalidad , (b) de don. {b)ff#^ 
baxo los gloMofos Eftandartes de de lo tomó nneftra Apoftolica Re. u L % ^ 
WAltmuín la Santifsima Trinidad, (a) Ya gla, y fe pradico con tanto eftu. *"• 
Chron. I.b. quand. fe fundo mi Rehgion Tri- dio en mi Religión Trinitaria. He. Ad Roma,,1 
S , njtanacafide todo arruinados f á chocargo de fu obligación el Ve. V V ^ A 
'• violencias de la heregia; y los po.- nérablef ray Gerónimo , no folo Hcbr ^ 
eos que quedaron incorporados fervia a los pobres enfermos ^ ha. V3.vtrf.? 
con la de Regulares, que de orden ziendo quantos oficios de huma. h W ' -
de Dios fundaron nneftros Patmr- nidad cabe en lo fino, atendiendo «"" <•'"•* 
cas Santifsimos. Efte Hofpital ya l fu falud, alivio y confuelo • eften ,i]i*if('u 
defierto de fus habitadores anti. diafeá mas fu charidad ; predica". 
- guos, difpufo la Trinidad Beatif- vafos con frequencia , les dezia 
fima fe governaíre mucho tiempo Miífa, y los exhortava con fervoc - * . 
Lili ^ ^ 
¿34 Chfonica acta Ptoviaciade Caftilla, 
aque red^iefíencon masfrequen- los Almagacenes de Dios , con 
ciaquelaordirunalos Santos S i - que tenia para muchos tiempos con 
cramentos dfe la Igleíia , para lo- que afsiftir a los pobres que el Se-
grar lafalud efpiritual, y tempo- ñor le remitía para exercicio de fu 
ral de cuerpo , y alma, A todosjfm paciencia, y pradica dé fu virtud 
diftincion de períbnas , ni acha-" heroyca. 
ques, afsiftia el Venerable Padre. 1763 Diole el Señor gracia ef-
con amor mas ingenio , que el pecial para*cómponer difcordias, y 
padre , y madre mas carinólos, y por cfte camino gano a íu Magef-
folicitos andan en la falud de fu tad muchas almas. Entre ellas fe 
hijo: ptfro íi lograba la fuerte de tiumeran las de dos Peregrinos na-
que entre los enfermos huvieífc al tutales de Colonia en*Akmania, á 
gun leprofojlo afsiftia aun con mas quienes el amor de Chrifto los avia 
•cuidado , contemplando en él á vnido en eftjecho lazó: defde lu 
Jefu Chrifto , qu» íe dignó fu Ma- tierra les dio el impulfo de paíTar i 
geftad por nueftras culpas tomar Galicia, y vifitar el Cuerpo del Se-
tan horroroíb afpedo. Por efta ñor Santiago : Con gran fraterni-
caufa atendia^al achacofo congnas dad, y concordia tomaron el caml. 
cuidado, fin caufarle horror fu in- no , entraron en Efpaña, donde el 
mundicia, lo limpiaba con mucha embidiofo enemigo, y cruel hómi-
gracia > mudaba los paños, y fe cidatratóclefembrar en fus ánimos 
efmeraba en quanto advertía fu difcordia: por bien pequeña cauía, 
defvelo podia conducir á íu ali- irritada la colera , fe dieron de pa-
viotdavales de comer por fu mano, los con los bordones que traian 
. con palabras tan dulzes , v llenas para alivio de fus fatigados miem-
de amor*Divino, que no*uedaba bros, de tal luertc,y con tal impul-
aliento al que padecía mayor in- f o , *que los hizieron pedazos j el 
apetencia para dexar de .tomar lo vno de ellos, quedó en la mano 
que el Santo JB.nfermero le deba*, muy mal herido, y aunque difeor-
y no fue foU^na vez la que logra- des en las voluntades, proíiguieron 
ron los achacofos la falud por la juntos el camino, acafo por no te-
gracia de fanidad, que comunicó a ner alientos para camiftar por tier-
íu amado Siervo el Señor. raseftrañas falos, Afsi llegaron á 
1762. Admitia también en fu Salamanca, y pidiendo al Venera-
Hofpital a los peregrinos, lavava- ble Fray Gerónimo hofpicio, fe lo 
les los pies , prcparavales comida, tlió con gufto eftraño , avifado del 
y 'lecho para que tomaííen deí^  Cielo para que hiziera en aquellas 
canfo de lo fatigado del camino: dañadas almas copiofo fruto. 
y algunas vezes epibió' el Señor en 1764 Hecho fu regular oficio de 
grata correfpondencia Angeles So- humanidad, y humildad con ellos, 
beranos, para exercicio de fu cha- el Bendito Padre los retiró a vn 
ridad, y que honraran fu hofpicio. Oratorio, donde les hizo vna ex-
Si faltaba alguna vez con que cu- hortacion fanta, para que fe arre-
rar , y afsiftir a los peregrinos, y pintiéífen de fus culpas , y amafien 
enfermos, falia de fu retiro, y ex-, de todo fu corazón la paz , y con-
preífaba fu necefsidad á los nobles cordia, que el común enemigo avia 
í Ciudadanos , y otros poderofos; robado de fus almas-, logró fu fruto 
haziarf en ellos tal imprefsion.(us la palabra Divina con el favor del 
palabras*, que íin libertad davan Cielo, porque puertos los dos Pc-
mas de lo que les pedia j lleaavanfc regrinos de rodillas , pidieron en 
pri-
Ata 
Ddl Orden de ía SS 
pirimér lugar al Señor mifcricordia; 
luego fe abrazaron , pidiendo el 
vnoal otro perdón de lo que avia 
hecho, proponiendo fer en adelan-
te mas cautos para refíftír las aflc-
. chanzas del demonio, que avia lo-
grado en ellos la difcordia, Tacan-
do de efta fuerte el fruto de fu ma-
Jicia. Bien difpueftos los ánimos de 
aquellos ya felices paflagero^ , los 
reconcilió con Chrifto, fugetando 
fus culpas al Venerable Sacramen-
tp« íegura tabla dcfpues del naufra-
gio. Sanos ya fus ánimos, íe aplicó 
4 Venerable Padre á la fañidad del 
cuerpo eftropeado: Tomó la ma-
llo herida con la fuya, y fin otro 
ipedicamento , que hazer en ella 
AmaCruz en nombre de la Santifsi-
m^ Trinidad, al punto quedo fa-
na, y buena, cerrandofe del todo 
la herida. Con efte prodigio fe vnie-
ron , aun con mas eftrecho lazo de 
amor, viendo que aquel prodigio 
era obra déla gracia > qué con libe^ 
ral mano avia concedido el Señor a 
aquella tan pura criatura. Encar-
dóles el Venerable Pd((|»ecl filen-
ció, y fe aplicó al alivio corporal, 
dándoles abundante refección. Tú-
volos alli mliChos diás, y ya robut 
tos en la virtüd,contiftuaron fu vía-
ge con la bendición del Señor. 
1765 All i pcrfevero el Siervo 
de Dios muchos años,. dando iluf-
tres teftimonios de fu folida virtud 
en notabilifsimos adtos de chan-
elad , hafta que le ordenó otra cofa 
fu Superior. Vacó el oficio de M i -
niftro en nueftro Convento antiguo 
de Bafcones, fituado junto a vn Lu-
gar llamado Villanueva de las Car-
retas , diftantecomo quatro leguas 
de Burgos; otros dizén eífeba vezí-
no a vn Lugar llamado San Medel, 
diftan|e de Burgos folas dos. Ingra. 
ta fue al Venerable Padre la elec-
cion por la parte que tenia de hon-
ra, pero admitió el oficio por hazer 
Qbíequio á la obediencia j ytam-
.Trinidad,, Líb. III; 61 f 
bien porque aunque mudaba de ñ* 
t io, no faltaba en que emplear el 
tiempo que le dexaba libre el ofi-
cio , y otros exercicios de oración^ 
penitencia, y lección de la Sagrada 
Efcritura», en que hallaba eípecial 
refección íu alroa,porqueen elHot-
pital, que tenia contiguo, y fu ad-
mjniftracion cotria por quenta del 
Convente^, hallaba abundante ma-
teria en que faciarfe fu alentado ef-
piritu ; aiii afsiüia á los enfermos, y 
peregnnos,que paílavan de la Fran-
cia , y otras regiones remotas a fa-
tisfacer fus votos^vifitando el Cuer-
po del Stñor Santiago; con la mif-
ma vigilancia que lo avia executado 
en Salamancajos afsiftia en fu Hofc 
pital de Bafcone^fu amor, porque 
aunque el fitio era diverío, pero el 
Ímpetu de. la chariAid, que lo aleifc 
taba para hazer eftos extremos, er^ 
élmiímo. 
1766 Aquí levanto tan de 
punto la llama con los frequentes 
ímpetus, que atenuadas.las fuer-
zas del cuerpo con efto , fus peni-
tencias frequentes,y piadofos excc-i 
cicios, no'tuvíeron reíiftencia, y 
fe dio por vencido. Enfermó gra-
vifsimamente de amor; cayó en el 
lecho, acrifofado fueípirítu, reci-
bió mayores fomentos con los Sa-
cramentos Soberanos, y defam pa-
rando el cuerpo, volóíu purifsitna 
alma a gozar de los eternos defean-
fos en dulces ofeulos de fu Eípofo* 
Veneraron fu cadáver como a vafo 
purifsimo , que avia íffio quando 
vivo , Templo del Efpiritu San-
to. Fue fentida vniverfalmente fu 
muerte de quantos lo conocían , y 
avian recibido repetidos obfequios 
de fu liberal mano , aunque con-
templa van en fu gfande charidad 
feguro Protector en el Cielo» 
1767 Efte Convento, llama-
do Nueftra Señora de Bafconeí, 
por la Imagen Soberana de María 
Santifsima , que fe veneraba en fu 
JUH x Tem-
Chfoníca de laPf ovlnda ác Caftilla; 
Templo, es confiante exiftia año efte Convento-, ni porqué cauía: 
de mil trefeientos y treinta , y mu^ 
chos años deípiies: Conftadc vna 
eferitura , que fe conferva en el 
Archivo del Real Convento de 
Burgos, otorgada en d6s de Mar-
zo de dicho año de mil trefeientos 
y treinta por ante Francifco Sán-
chez de Valladolid , Efcrivano de 
Lo que es fin controveríia, que 
exiftia año de mil quinientos y 
veinte y dos, como confia de vna 
Bula , que expidió el Papa Adriano 
Sexto en onze de Odlubre de dichp 
año» en que da facultad al Miniftro, 
y Frayles del Convento de Bafco-
nes para fabricar vn nuevo Hofpi-
fu Mageftad •, por la q\^l el Minif- tal con campana , Cimenterio, y 
tro de Bafcones, que íe llamaba Igleíia, y quanto eta neceííario pa* 
Fray Juan de la Peña, con toda la ra el confuelo, y alivio de los cami-
Comunidad de dicho Convento, liantes, que iban a Santiago de Ga-
alarga al Miniftro de Burgos, que licia. Impetrófe la Bula a inftancias 
fe llamaba el Dodor Fray Pedro del Señor Emperador Carlos QuirP. 
Caftildepeones, y á fuCoifiunidad, t o , y del Venerable Maeftro Fray 
todas las tierras , que dichoCon- Diego de Gayangos, Provincial de 
vento tenia en Valdecañas , por Caftilla*, y Andalucía» No hepo» 
trueque, y cambib de otras, que el dido averiguar mas de efte pun^ 
Convento de Burgos tenia en Vi - to , y con efto pongo fia 
llanueva de lo^Afnos, y en Quin- á efte primer 
itaua Ortuño. No fe que año falto Tomo, 
Ceda todo lo que aquí va eferico en hon ra , y gloria de la Santip 
fima T r in idad : de la Reyná de la gracia María Sandísima , Ma- i 
.dre , y Señora nueftra con el gloriólo Ti tu lo del Remed io , Pro-
tcótora antiquifsima de nueftra Religión T%mar ia : de mis San? 
tifsimos PacriarcasSan Juan de ívlaca, y San Félix de Valo is , 
Gloriofos Fundadores de ella : y de todos los 
demás Sancos que la iluftran. 
Omnia fub corredione Sanña: Romansc Matris Ecclefix; 
i 
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queje miran en las margenes. 
A 
. l?rf/. Día nueve, confagradoá San 
Hugo , falió nueftro Padre San Fe. 
lix del materno dáoftro , num. po^.Los 
fuceííbs de efte dia en fagradas, y profa-
nas letras, nam.pod.po7.po8, 
^bfoiucion General, el primero que la Im-
petro de la Cabeza de la Iglefía, para fu 
Religión Trinitaria, fue San Guillermo 
Efecto , defde el num. 1635. hafta el 
Abfiinencia^ rara la de San Gilberto Efco-
to, num, 1177. Mira la pzhbra Ayuno. 
Convento , num ^pp. Alarga tambícíl 
' | i los Trinitariosvnalgleíiade San C i -
nes , que tenia en Toledo* y fue de lot 
Trinitarios Militares antiguos, numera 
400.401. 
Don Alonío el Nono de Caft i l la, hijo del 
Santo Rey Don Fernando t nos fund* 
por medio del Venerable Do¿tor Frayj 
Lu is de Frexa en Valladolid Convento, 
num. i7 j8 . 
Venerable feñor Amaturo , Principe ¿ t 
Italia , recibe en nueftro Romano Con'-
vento el Habito , num» 24P. Muere coa 
opinión de Santo, y lo publica el Cielq 
con vn portento, 4///, 
'¿cbacofos, quantos avia en Roma , luego Venerable Padre Fray Amherto , primee 
que efpiro nueftro Padre San Juan ,co - Miniftro del Convento de Maríella,i«H 
. dos quedaron fanos, num.701. mer. 4 4 J . 
r ^ « j milagrofa con la qnc fe laba las tna- Amigo int imt de nueftro Padre San Juan 
nos nueftro Padre San Juan de Mata 
para celebrar Mida , n u m . ^ ^ , 
Iluftrifsimo feñor Don Fray Agufiin de 
1 Barcelona, Obifpo'de Vrgel t hijo del 
Convento de Toledo, num. 14^4. 
A'ioejxohXz Ciudad de Francia , allí cftudia 
nueftro Padre San Juan Gramática, y 
Pliilofofia ,num.2S, 
fe finge el demonio , para derrivarlo,nD-
mcr.4y. 46.47.48*49, Se finge enfer-
mo , y conociendo el Santo fus arces lo 
arroja al abifmo , num. 51 . /2 .5 jf. 
Ángel Div ino, veftido del Habito Trinita-
rio fe le aparece a nueftro Padre Sao 
Juan , celebrando el primer Sacrificio, 
num. too. 
Athigenfes rfus herrores , num. 485. 48(5. Ángel Soberano afsiftc a nueftro Padre San 
Contra ellos es deftinado nueftro Padre 
San Juan Inquhidor Apoftolico , y hazc 
en ellos gran fruto ,defde el num. 487, 
hafta el 501. Reveíale el Señor fe extin-
guiría del todo allí la heregia , quando 
le valieííen de medios mas riguroios,nu. 
mer. 50^. Con fu predicación 4 y por-
tentos reduce nueftro Padre San Juan á 
muchos , num. 504. Introducen en Eí-
paña fu veneno,y fe opone, con increí-
ble conftancia el Venerable D o d o r 
Fray Bernardo Sarriano , dcfdc el num. 
. i f d j . haftael i j t fp . 
'Alforo, en efta Ciudad reduce nueftro P a -
dre San Juan á concordia a quatro Re-
yes , num.y2(í. 527. 528. 
Don Alon/o e lOdavo Rey de Caftilla, da 
en Burgos a nueftro Padre San Juan 
parte de fa Real Palacio , y funda allí 
Juan, quando bufcaafu Santo Compa-
ñero , num. f j o . Su camino * y colo-
quios del Cielo, num. 1^1. 1 ^2. 
Ángel Celeftial ,avifa tres noches de o n 
den de D iosa los Santos Patriarcas fe 
partan a R o m a , num» 160, Los aíTcgu-
ra ^ que en el viage, y defpues feria f o 
protección, y deíenía , « / / ^ Defempe-
ña fu palabra , num. 166, Avílale al 
grande Inocencio de fu llegada, y á qué 
venian, num. i t f ^ . L o llama antes del 
d ía , para que celebre en publico dia 
veinte , y ocho de Enero , y le amonef-, 
ta de orden de Dios , inftituya la Relí-j 
gion Trini t a r ia , num. 175. A la eleva-
ción de la Hoftia Confagrada fe apare4 
ce en el mlfmo afpc^o , que fe le repre^ 
fentb en la primera Mlfla a nueftro Pan 
dre San Juan de Mata 9 num. Vfffr 
M i 
índice de las cofa 
Ángel DJvínO es ^ r*$rchice6;o^para plan-
tar el Convent¿cfeCiervo.-Frígido>^[Ui 
jAñgel , a viío f \ t f i ge de mendiga le díp . 
el Santo Hugo íu camiía , y la noche 
íiguiente fe la bolvib mejorada | ftu-
mer.p84. 
J^ngel , v^c^Sobíi^jio aífegipl^íi nucílno 
^ CXtadrc^SatvítriX de Valofe íu trañficb 
dichofo,nura.ia($i. , : í; 
San Ángel, Martyr Carmcíitav fe hófpeda 
en nueftro Convento de Ropia , j i u -
I t í ' tner .y9^ J^ofemak S«n Jxan Angiico 
- como avia: de dar la vida por Chriño, 
/ defde el tuttn.'vi 5 21. hafta el 15 2 5. • 
^Angeles Soberanos defeicnaen del L-niplreo 
i celebrar con acordes Muficas los 
?••. triunfos de nneftro Padre San Juan 4c 
»b Mará, el tiempo que habito en el deíier-
X& t o , num. 5 2 ú Vilitañlo otras vezes en el 
deííerto, num.12-7. 
[Angeles llevan pan a nueflros dos Santos 
>*> Patriarcas en el deíicno de la ' Munft^á 
'• Brodel ia,num.i44. 
^Angeles Divinos celebran con acordes 
C-^Muficas el triunfo, quando nueíÍros>dos 
Sancos Patriarcas reciben del Pontífi-
ce el rtabif© i^num. í 8 2.1 * j . 
A^g^les < y -Bienaventurados fueron los 
principales Attifices en la fabrica del 
primer Convento , num-.* 111. %4«\W 
Angeles Soberanos traen á nüeftras Rcl i - . 
grofas de Avingaña alimento , deftitui-
©^  ^ dasde humano.auxilio, num.416.^ 1 
ÍApgeJes del Cielo % y Cortefanos Divinos 
*«• repiten las embaxadas de parte de fu 
Dueño ton mas frequencia , quando 
• mieílro Padre San Juan eíU vezinofá fu 
ocafo,num.<íóp.¿70. 57.1*672. 6 7 ^ . . 
Los mifmo» celebran fu triunfo, quando 
fu bendita alma fe fcpára del cuerpo, 
Angeles Celsftialcs celebran los triunfas de 
nueftro Padre San Fclix en el^ldierto 
^ con muchos laureles , palmas , y diade-
mas, num.1092. üq 
Anglefol* en Catalufia/unda alliConvento 
nueftro Padre San Juan de Mata,n.f 17, 
-Aparición, vna de Aueftro Padre San Juan 
para librar á vna mugerde la condena-
ción eterna, cftándo para quitarfe la v i -
da , num.447. 44S. 449, Otra del mif-
mo Santo, para librar á fu amado hijo 
Fray Rodr igó le Pefhlvadevn grave 
rÍefgo,nmn.5d7. Otra del mifmoPa-
• triarca Gloriofo en vna tempellad def-
becha, para librar a dos Venerables R c -
'•«< dentores , y Cáucivos, de que pierdan 
la vida, num.óoa, s 
s mas notables; 
Ap^ce fe nueftro PadrTSan Juan á Sac{ 
f rancifcolRamifeo para dezirle de par-; 
te de Dios ,' era fu voluntad. Santifsiaia 
í reclbieíle nueft>o íanto Habito :3 Tn^ 
mer.707. 708. Otra vez á la noble ma-: 
-'trona Catalina de Corftia , num.7op, 
Or raávn DoAorde vna Univeríidad 
x dePobnia , num.7xo» A otro Mercadee 
^ - de:!a Ciudad de Lérida en Caralufií¿ 
num.^n» A la Venerable Madre Soc 
Manuela xie ía Santifsima Trinidad^ 
Abadefa de las Madres Francifcas Def-
calzas de Salamanfi^nurfft712.713.714. 
Anueftra Veneradle Madre Sor V i t o -
ria Maria de la Cruz, Ptiora que fue de ' 
1 imeftro Conven?adel Tobofo. -b. - j^ j 
. Y repetidas vezes á nueftra Venerable 
Madre Sor Angela María de la Con-í 
-j cepcion. Fundadora de dicho nueftro 
Convento , defde el num, 71(5. háft» 
el 723. ^ 
Aparecefe nueftro Padre San Félix glorío-: 
- f o á nueftro Padre San Juan de Mata j 
luego que fe feparo fu bendita almadcl 
cuerpo , num. 1174.. L o mifmo executa 
-, défpnescon San Eduardo de KanereT-
bu'rgo : Con San Francifco Kamifeoj ^ 
1 con Ja Venerable Madre Angela Maria 
dc.la Concepción, Fundadora del Con^ 
vento del Tobofo, defde el num. 125>o¿ 
hafta el 1296. 
Apetito fínfual fe lo extingue del rodo el 
Señor á nueftro Padre San Juan de M a -
ta, cntrandofe tn vn golfo de nieve; y 
por privilegio fdberano nunca lo tienta 
con efta cfpecie el demonio, nurti.55. 
Apofloláz Dalmacia , y Diodia lo llaman 
con jufto titulo a nueftro Padre San 
*Jiian de Mata, num.a 99. 
Apfndice al culto de nueftros dos Santos 
Patriarcas San Juan de Ma ta , y San Fe* 
iix de Valois , defde el num.1298. hafta 
el 1389. 
Árbol miiagrofo , que nació en Falcon en 
el fitio donde dezia Miffa nueftro Padre 
San Juan, num.45J. • 
Arge l , cfte año de milfetecientos y dicz'y 
nueve , edifican nueftros Religioíosvna 
Enfermería fumptuofa en nueftro Hof-
pital de la SantifsimaTrinidad,n. 1633. 
^ r / i / j ünvn Monafteriodc San lie ni to de 
efta Ciudad praélica nueftro Padre San 
Juan gloriofos exercicios de virtud^ 
num. 31 .Funda delpues allí nueftro San-
to Padre Convento , num.348. Obra 
vna fineza cfpccial Maria Santifsima, 
quando el Santo entra a tomar poflef-
fion de la Iglelia, num.349. Es depofito 
cfte lanto,Convento de muchas Rel i -
cjuias. 
que -íc contienen en efta obta. 
«inlas.ftiinnjío. Libranáfus morado- con otros de fu Famüía, y fe aparece Ja 
res del contag.o.y a los Pueblos círcun- Cruz Trinitaria, defde el num.^ zlaf. 
vezinos,num.55i.Excitanfedefpuesde taeltfjo. 
Ja fundación del Convento difeordiass Batalla., las de «ueftro Padre San Juan ea 
y las ajufta nueftro Padre San Juan de erdefíerto con el Principe de las T i n ! ^ 
^tlaTd;415a7-,luarifs!tna Familia de S l o s t l s i n T ^ ^ f ^ 5 ' * ^ 
Matá-Prana , eran vn Cautivo cargado Batallas, laí de nueftro PadreSan Félix en 
de cadenas, nura.*. 1^ defierto con el infernal.dragón nu-
Armas efp.ntuales ./elas mneftra nneftro mer.,o88.Io8?.iopo.,opr. Sus triun-
Padre San Juan a fus d.fcipulos para fos, y favores del Cielo, num. 1001. 
que fepancomohan devenceffuspaf- lopi . iopj . * 
fiones, num.fig<;.y 587. Bata'llaS interiores.las de San Gilberto Ef-
Atienza , en cíU1 Villa confirma eí Key 
Don Alonfo, afavocdenu^lro Con-
vento de Burgos, vna grande donación, 
que le hho la Excelentifsiml Señora 
Doña Catalina de Moneada, num 541, 
Ave Marta fue la primera voz, que, en 
fentír de algunos > pronun(¿6 nueftro 
Padre San Juan de Mata, num.i r * 
coto , con que intenta el demonio arro« 
jarlo del Monafterioi y antidoto fobera* 
no con que rindió á cfte cruel enemigo» 
• defdeelnum.iidj.haftael 1175. 
gatallas, las de el demonio con San Osber* 
toAnglico para impedirle no feaReli-
giofo^ y no lo logra el dragón peílifero, 
defde el nujafei 185. háfta el 1 ip^. 
Aves acuden a ciertas horas todos los días Bauti/mo > efflf nueftro Padre San Falív 
cnla montaña Brodeliaádczitlasala^ nnfelodíkMnol <:^ .* :^^  ^ e  l lia  j  l la -^
banzas Divinas con nueftros dos Santos 
Patriarcas, num. 145- Una de ellas fe li-
bra de la muerte con la bendición de 
los Santos , y la contraria pierde la vi-
da, num. 145*. 
!Av es de diverfos colores , que fe trafisfor-
man en palomas blancas, denotan la 
perfección de los que fe aliftan en la Tri-
nitaria Familia, nünuí 15 5, 115^. 
Venerable Padre Fray Augero^ VarorfSan-
tifsimo, num.5 53* 
Avhgañj, Allí fonda nneftro Padre San 
Juan Convento» fiuitf.414. 
'Ayuno. Nueftro Padre Saii Juan" ayuna 
quatro días de cada femana, no toman-
do en todo el dia, y noche el pecho, 
nnm.i^a Siendo General de la Relieion 
no fe lo dilat|in al Santo niño,num.p 17é 
Sin Bernardo , el Santo Abad ofrece al Se-
ñor al Santo Hugo por ruegos de ftt 
„ fanta madre, y acepta el Señor el facri-
ício,lum.par. Es el S*anto Doélor ftt 
Maeftro,num. p y S . ^ ^ p g o . Sale c\ 
Sant« niño difcipulo confumado, nu-í 
mer.pSi. PidelealSaüto Abadel Ha-i 
bito, y le declara la voluntad del Señor, 
que era , el que á fu tiempo ferijpmda--
dor de vna Religión fagrada con otro 
Inftituto, num»p8j. Efcrive el Santo 
Abad al Poiftifice Inocencio en defenfa 
de la virtud del Conde Theobaldo ; y 
verdad del matrimonio del Conde RaJ 
nulfo , y Condcfa Leonor, padres de 
nueftro Santo, defde el num.ioop. haft« 
el i o i j » 
el Santo, cada tercer dia folia tomar vi, Venerable Dodor Fray Bernardo Sarríano 
cortpalimento, num.25!. r^rlh^ 1^ Hok:^ Z » j . «riano o ali (í!, 4 
rAzuzenAs mihgtohs, vn ramo de ellas 
defeubrió el cuerpo de San'Guillermo 
Efcoto, para que lo (jasladaran al Con-
Vento de Cordova, n u m . i í j ^ 
B 
B A r o n h d e Mata-Pía na, tercera en 
digniadde las nueve, queinftituyo 
San Cario Magno; efta incorporado oy 
con la grande cafa de Aytona el dere» 
cho, num.8. 
Barcena, en efta villa fe íund5 Convento 
de orden de nueftro Padre San Juaa de 
Mata, num. 555. 
£ ¿talla , en la de las Navas de Tolofa af-
fifte nueftro gadre §¿n Juan de U m 
recibe el Habito de mano de nueftro 
Padre San Félix en el Capital de Cier^ 
Vo-Frigido, nnm. 119<5. 1 tpj, %u vida, 
defde el num. i5^.hafta el 1572. Es 
primer Miniftro del Convento de Bur-
gos, num. 1 5^ . 1557. Hofpcdó al Sc-r 
rafico PadreSan Francifcoen fu Con^ 
vento, y le da íkio contiguo al nueftro^ 
para que pafle a él fu primer Convento, 
que antes avia fundado , num. i jóo» 
1551. 1 j^a. Oponefe a los Albigenfes, 
que el demonio avia introducido en Ef-
paña, num. íjd"5. y (iguientes. Hazc 
muefcas Redenciones el Santo Religio-
fo,num*i57o. Afsiftc-conotros á la 
Batalla de las'Navas de Tolofa, nn-
mer. 1571. Y entrega fo cff imn al Gie-
2r* 
índice de las cofas mas notables; 
B r a z o ; Vnofccoquc mi ta vna devota encomienda las pcrfoñasüe San J\ia« 
ciugcr, lo fana con la feñal de la Cruz Anglico , y San Guillermo Efcoco > pri-» 
nueftro Padre San Juan , num.4Tp. meros Redentores de Cautivos > nu-j 
Brazo, otro (eco que tenia vna pobre mu- • mer.1470. 
ger , fana aplicándolo al Cadáver yerto Carta del Rey Vulcano al Pontifíce InoJ 
<k nueftro Padre San Juan de Mata, nu- cencio, en que celebra mucho.á nueftrQí 
mcr. 598. Patriarca JGloriofo,num.i02» 
Brutos defeienden todos los^dias.de la Círf¿i.r de Inocencio Tercero para fel O b i k 
montaña, para que les den fu bendición 
nueftros Santos Patriarcas en el defier-
tOjnum.i^?. 
Burgos, en éfta Ciudad funda nueftro Pa -
dre San Juan Convento > n u m . j y ^ 
C A w p a n a s , todas las del Convento de 
Ckjrvo-Frlgido fe tocan fin impulfo 
humano en el traníito de nueftro Padre 
San Félix fu Miniftro , mim. .12^6, E l 
mífmo portento fuGedeiB nueftro Con -
vento Romano > antes d a feliz traníito 
del Beato Am'aturo , num» 24P. 
Canales de la Sierra, en fu territorlbfe mi-
ran las piedrecitas de nu.eftro Padre San 
Juan con la Cruz triangulada, n» 374. 
Canónigo de la Cathedral de Parílbs nucí-
tro Padre San Juan , num.Siv 
Canónigos > machos de la Santa Iglefia de 
París reciben el Habito de mano de 
nueftro Padre San Juan jnum.aoj . 
Capaá^áe nueftro Padre San Juan arroja-
da en el Puer to , fe dilato , y pufo en 
forma de*Barco, donde cupieron los 
Santos, y los Cautivos, y falie'ron triun-
fando de los moros, num. ^54. 
Capitulo General , lo celebra nueftrd P a -
dre San Juan en R o m a , hazenfe en él 
eftatutos convenientes para el aumento 
de las letras, culto Div ino, y conferva-
. donde la rígida obfervancia, defdfe el 
num.6(54. haftíf el 66y, 
Cardenal deja Santa Iglefia , y Obifpo de 
Hoftfh nopibra el Vicario de ^Chriño á 
nueftro Padre San Juan de Mata , y lo 
renuncia, nuhrj.504.505.506. 
po de París, y Abad de San V i&or , qu« 
hablan de nueftros Saptos, num, 18p. 
Cartas Paftorales, que eferivia nueftro Pa-* 
dre San Juan de Mata a fus fubditos j 
dcfde el num.<í57;hafta el 652. 
Cartas del Dulzifsimo Padre San Bernardo 
al Par^ifíce Inocencio Segundo en dc^ 
fenfa del Conde Theobaldo, y del ma-^  
trimoftio de la Gondefa Leonor,y Con-; 
de Ranulfo, dcfde el num. 1 oop. haftaí 
c 1 i o i 5 m ' 
CaftigO) g«e experimentaron de nueftroi 
• Padre San Jiian los de menor obfe^van^ 
cia , en ocafion que fe hazian vnos gc-í 
nerálfs eftatutos para el mejor régimen 
de la Trinitaria 'Fami l ia , dcfde el nu-
mer.804. hafta el 807. , 
Santa Catalina de Alexandria, efte día fe 
ordenó deMif la nueftro Padre San Juari 
de Mata, num.po. 
L a Excelentifsima Señora Doña Catalina 
de Moneada haze vna infigne donación 
a nueftro Convento de Burgos , que el 
Rey confirma en At icnza, y fu Magcf-j 
tad le haze ogra, num.5 j8.5 41 . 
Catbedra , vna de Theologia regenta en la 
Univerfidaddí París nueftro Padre San 
• Juan de Mata,tnúm.74» 
Caíhedr'aticoi de la Univerfi^lad de París; 
lo fon San Juan Anglico, y San Guil ler-
mo Efcoto, num. 1460. Y elBeato M i - . 
guélHifpano, nnm. id8 j . 
r4«;<j//#rf/ Trinitarios Militates deftruídos 
por los herflges,mira la Introducción de 
eftaobra. 
Caut ivo, Vno fe libra de las Infames cade-
nas por interccfsion de los dos Santos 
Patriarcas, num. 151» j j 2, 
Cardenal, y Obifpo nonjbra el Pontifíce Cautivo , lo fue nueftro Padre San Félix; 
Inocencio á Sap Juan Angl ico, y fe cf-
cufa de admitir vna , y otra Dignidad, 
humilde, y modefto, num. 152í . 
Cbtr ldad, U n heroyco a&o de efta virtud, 
1 quefucedió á San Martin el Bueno cotí 
vn hidrópico, num.11^2. 
Carta , la de Roberto , Abad de San Víc-
tor , eferita a Celcftino Tercero, en que 
quando pafso a la Conquifta de la Palcf-
tina con la Armada de Francia; y fa-
liendo al encuentro la del Rey de S i -
cilia lo libro de efta pena , num. 1060. 
1 o51. 
Caut ivos, dos fe libran en el África de fer-
io por las oraciones de nueftro Padre 
San Juan de Mata, num.574. 
dize cofas gloriofas de nneftro Patriarca Cautivos, traía dos en fus manos vn Ángel 
Sanco, num. i o5 . - del Cielo , quando en París celebro 
Carta , la de Inocencio Tercero al Mi ra- nueftro Padre San Juan de Mata íu pri-. 
mamoiin, Rey de Muruecos , en que mcr o2nuni.\oot 
Cau-: 
q^é fe contiéiiéñ efl efe;6t>fá; 
]Ca1ttív!o§^ qu^fe.r^iimerpn de/Qrden de Comida y h de los dos SmóSPznhtCÁfy 
Cotiíidafnilagrofa, la embia el .Señor oOfli 
frequencia, por la gran Eé de nuefíro; 
Padre San Juan de Mata , nnm. ió^¿ 
Comefcion Purifsima de la Madre d^ / 
Dios defiende en la Univeríidad de Pa-ú 
rís nueñro Padre San Juan de Mata, nu-? 
mer. %% Se celebra efte Myfterio coni 
e/pecialeulco en la Religión Trinitaria^ 
num.655. 
de nueftro Padre San Juan en forma v i - Comtiio de Dalna*icia, y Diocl ia: Es nom4> 
j^eftfco Padre S^aiü^ixeit iompoque 
.fue; Prelado e^jblCíio vfínr o ?de Cierv#-
£n%idOiX\ \ \m, i iq i iv r i i i , -
^Cé^A<imrsL Recreaciones, 
Celda, las vtilida.des ^  qiíe hallaba éf? ella 
timeOrp PadreíSáíaoJuáii de Mata , nu-< 
O&ti^o S^nor; tiUseAro-ivííita á nueftro P a -
dre San Juarí rrequentementc en el de-
• J i m p i K t i m , i i % Óefciende por el alma > 
jgble, acompasado de la CeieftialMili 
.cia,num.^5)i.^ .. . . ^ . , 
Qirirto le echa los brazos al cuelloákSan-
toHugo, nun>.iQ/2ij. sé .; ís.tnijr; 
P t r i ño le pide al Santo Hugo deixecami-i 
. nar á ÍU Santáfedíidre al C ie lo , y en re-
.tribucion jufta i h ofrece fer padre y y 
madre en la tierra, num.102^.1030. 
Qir i f to Señor nueftro celebra lostriun-
- í os , que lograba del demonio nliefíro 
Padre San Félix en el deíierto, n. iopa. 
ipipgos, y otros muchos achacofos, fanan 
tocando las manos, capa, y bcbiendo.de 
la-agua con que nueftro Padre Sao Juan 
brado l<?gado á Latere por el Vicariof 
cteC.hrifto^para que prefida en el naeftroi 
Padre^ San Juan de Mata , n. 2 80. 28) ^  
Admite el Santo la Legacía por obe-n 
.íiieacia, num. 2^2. I^ os errores , y de-} 
l i tos, que prevalecían eu aquellos Rey-i 
nos, num. 277.278, Los Cañones, y p 
decretos, que fe hizieron en aquel fa-j 
grado, Conci l io, num.2p7. 
Concordia f ia que fe hizo en Atienza entrd 
*1 Rey Don Sancho de Navarra, y e l • 
í ley Don Alonfo el Ocftavo de Caftilla, 
fe debió á nueftro Padre San Juan de; 
M a t a , num. 5 5 4# 
fe lava para celebrar M i f f a , num. J 4 4 * Confejera del Rey Don Alonfo de Caftilldj 
lo es nqeftro Padre San Juan de Mata,} 
num. 5 50. 551. Dicenl]? los frutos de fi^ 
valimiento,num.;5y.553.554«5S5. 
Cotfjiantjrwpla, fonda, en efta Ciudad Con-» 
vento la Trinitaria Familia , num. 4 5 ^ 
Fundanfe otros , y llega á fer Provincia 
entera ; con vno fumptuofo de Religio-i 
fas Trinitarias, cuya Priora era Sant« 
Laura de San Pedro ; todas dieron potj 
defenfa de la Catholica Religión com 
mucho gnfto fus vidas ,num.457. 
^»«p»ío primero de Religiofas Trinita-í 
rias , fe funda cerca de los muros de Pa»« 
r i s , num.130. Su Fundadora, y primea 
ra Prelada , la nobillísima feñora Mar i í 
Panateria, al l i . 
Convento de Puente la Reyna , lo fund^ 
nueftro Padre San Juan de Mata,« . j55, 
L e dála-poílefsionel Rey del Cielo : a l l i 
dexaal Venerable Peñalvaporfu pri-j 
mer Miniftro,num.368.1715, 
.34f^ • 
jCIegos, á Quatrorcftituyc nueftro Padre 
San Juan la vifta antes de poner fu. Car 
daver en el fepulcro, nnm.<íp8. 
Ciervo , vno trae proviíion de pan á los 
idos Santos Patriarcas eftando en el de-
se r to , num. 144. . 
JCiervo milagrofo, fe aparece en el deíierto 
- á los dos Santos Patriarcas con la rcful-
ggíte 'Cruz Trinitaria entre las puntas 
/de fu cabeza, num.rj j . Los afsifte con 
el mifmo trage, y afpedo en el viage de 
Roroa,yen las demás funciones el tiem-
po que eftuviéron en aquella Ciudad 
¿anta, num. 162.170. y 177. 
CUfao,'FrigMo fe Hamael primer Conven-
to , q«e fe fundo en el Orden Trinita-
r io, num.» 2 5. 
Cifma perverfo introduxo el demonio en la 
CaholicaIgléfia,y toco también a la Re-
ligión Trinitaria, num.817. 818 
Claraval , en efte Venerable Monafterio Convento de Burgos, fundado por nueftro 
curso la Efcuela de la virtud el Santo 
Hugo con fu Maeftro el Dulcifsimo P a -
dre San Bernardo , defdeel num.p78, 
hafta c lp84, 
Cofi'adiasdeh Santifsima Trinidad funda 
nueftro Padre San Juan de M a t a , nu-
mer, 557. 
golamna, vna de fuego fe vibfobre la ca-i 
beza de nueftro Padre San Juan de M a * 
tatuando recibe el Sacerdocio, n.pij. 
Padre San Juan de Mata, num. 395?. Dc^ 
xa alli por primer Miniftro al Santo» 
Dodo r Fray Bernardo Sarriano. num, 
1545, Coloca alli nueftro Padre Sa^ 
Juan vn ij)ilagrofo Crucifixo , n, 5 5 8. 
Convento de Toledo , lo funda de orden 
de nueftro Padre San Juan elVencrabie,,; 
y Santo Varón Fray Elias de OvalIe,nui 
mer. 400. 401. Ítem , num. 1415. y íi-i 
guieate^. 
índice 'de las eófas mas notables; 
<E&rtventb cíe Segovia , lo funda de* brderi 
4e nueftro Padre San Juan clemMata, 
San Juan Anglíco , num. 401. Es San 
Guillermo Efcotofu primer Mlhiftro, 
num 15851. 
Convento , el de Cucllar íe funda n.1700. 
Convento , el de Salamanca fe funda por 
i el Santo Varón Fray Luis de Fresa, nu-
i mer. l y j p . También el de Orenfe en 
Ga l i c i a , num. 174^. También el de 
Val lado l id , nunn.i758« 
Conventos, funda nueftro Padre San Juan 
< otros much(js en Cafti l la, ectoiofon el 
r de Olmedo : fiete Igl^ias: Barcena: San 
-Emetcr io: y Tumil la, num. 5 5 5. 
^Conventos fundados de orden denuedo 
Padre San Félix de Valois %defdccl n. 
l io j .haf tael 122P. ^ 
'^onverfién^ vnamilagrofa obro nueftro 
Padre San Juah en Falcon fu pátria,con 
vna defefperada muger , que fe iba á 
quitar la vida , num. 447* 448* 44P. 
Cenver/tones milagrofas, que hizo nueílre 
Crucifixo,vnodelanrendc quien ora núefa' 
tro Padre San Juan de Mata en Roma, 
viertecopiofa lluvia dcfaflrgrcjnumijij-; 
Colocadefpucsel Samóla ettamilagrof* 
Imagen en fu Real Convento de Biuh 
gos, num.3* 14. Itera, num. 5 5 8. 
Cruz Trinitaria trlanguíáda íc mira en t04 
das las piedras del deíierto de Canales^ 
donde nueftro Padre "Ulan Juan h izopc i 
nitencia, num. ^ 7 4. 
Cruz Trinitariafale del fuego i lefa, n ú * 
mer.tfotf. . 
CruzTrimtaria fe aparece en el aire , pro-í 
nofticando el triunfo en la milagrofaí 
Baíittíode las Navas de To lo fa , defdq ' 
el num.524. bafta el ^ j o . 
Cruz, vnS^bien pefada ofrece el Niño Jesvs ' 
al Santo H u g o , qne-páÉIcndola con fu 
Santa madre, huvo abundantemente pa-
ra todos, num.§98. 903. 
CueUar * en efta Vi l la fundan Convento 
los Trinitarios, num. 1668. 1669, Mu-, 
dan de íitio, num* 1700. 
• Padre San Juan en vn Canónigo de la Cuervo, vno lleva, de orden de DIos,pan^ 
Cathedral de París , y en otro iníigne 
D o d o r , ambos recién el Santo'Ha-
•' b í t o , num. 204.20^ . 
fOordova , efta Ciudad quita á los moros 
el Santo Rey Don Fernando, funda allí 
para que fe alimenten nueftros dos San-4 
tos Patriarca sen el defierto, num. 144. 
Cuervo, vno que fe lereprefento a nueftro 
Padre San Félix de Va lo i s , num. 11 $ 5 . 
Su íignificado, num. 11 / í . 
Convento , y fe traslada a el el Cuerpo Cuerpa, el de nueftro Padre San Juan fe 
traslada de Roma á Efpaña: Dafe no-
ticia muy por menudo de todo el cafo; 
defde el num.831 • hafta él 8 / 1 . Y de el 
plcyto por aver removido el depofito, 
ün citócion de la parté,dcl Oratorio del 
Nuncio donde-los Trinitarios lo depoíi-
taron^ defde el num.855. haftael 88^ , 
Cuerpos, los de San Juan Anglico, y Beato 
Miguel Hi fpano, fe trasladan de Roma 
á Efpaña , dafe razón de la caufa, y mo-
tivo, defde el num.8 37. haftael 847. 
Cul to , el de San Roberto de San Juan 
por autoridad de la Iglefia, n. j j 7.5 3 8á 
Culto, fe lo dio Inocencio Tercero á nuef-
tro Padre San Juan poco defpuesdc 
aver efpirado, num.tfp5. 
Culto , el de nueftros dos Santos Patriar-j 
cas lo promovieron , y continuaron fus 
hijos defde fus felices traníitos , haft* 
nueftros tiempos; y fe continua hafta oy 
el que tuvieron defde el principio. Vea-
fc el Jpendiitfádác el num.i 2'p8* haftg 
c l i j S g . 
de San Guillermo Efcoto,como el San-
to lo avia profctizado^um.iííf ( í . i ^ j p . 
lAfsiften a fu conqaifta muchos de los 
Religiofos Trinitarios,num. 174o.Dan-
le veneno en efta Ciudad los moros al 
Santo RedentorFray Miguel Hifpano, 
n . i6p5 . 
Corona, vna de flores trueca nueftro Padre 
San Félix con el Niño Jesvs por o t r í de 
"tfpinas, num.Spp. 
Corporales, los de Daroca railagrofos, cf-
tán muchos años en nueftro Convento, 
num.5 22.52 j . Un vifible caftigo ,' y íu 
traslación, num. 5 2 4.5 a j« 
Corte, Hbyc de la de París nueftro Padre 
San Juan , y fe retira al deíierto , nu-
mera 2 4.12 5.12^. Lo mifmo fucede.á 
nueftro Padre San Félix de Valois , nu-
mer.1080. 
Cr lanzath del Santo Hugo no fió la Con-
defa Leonor de otros pechos,num.p 1 j . 
L o contrario tiene inconvenientes cre-
cidos, num.p 14.P 1S «PI <?« 
Cruc l f i xo , vno en París habla á nueftro 
PadreSan Juan. num.<^. Otro en Pa^ 
lencia le dize á Santo Domingo de 
Guzman , como el exercicio fanto de 
refeatar Cautivos efta deftinado a San 
Juan dcMata,y fus Compañetos4n,ig4, 
D 
D / t imada, y D ioc l i a , en cftos dilata-; 
dos Reynos ptefidió nueftro Padre 
San Juanvn Concil io de orden del Papa, 
defde el num. 291, h ^ ci 2p88 
\ Da* 
qacíe contienen én éílá óbfi; 
(Ddmfatá i ala íónquifta de eíla Plaza for- Santo con el favor D i v i n ó ; mm^Óp% 
" " ' '" 1 0 9 2 . 1 0 9 $ . 
Demonio, Intenta derribar á San Gilberto! 
Efcoto del propoíico, que tenía de reci-j 
. bir el fanto Habito , y no logra fu í n * 
tentó , num. i i ó j . 1 1 6 6 , 1 1 6 7 . 1 1 6 ^ 
1169, 
Demonio , intenta rendir á San Osbertd. 
Anglico, y con el auxilio de nueftro Pa-j 
dre San Félix malogra los triunfos, def-s 
de el num. 118<>. hafta el 1 r p j , 4 
Demonio, intenta derribar á los Relíglofoá 
de Ciervo-Frígido, y con el au^l io de 
nueftro Padre San Fdix queda el cruefc 
enemigo vergonzofamente poftrado, def^ 
de el num. 1 z j j . hafta el 12 ^p. Echa ei 
refíq á fu malicia, y no la logra; prendev 
lo el Santo Patriarca,y recibe el ¡nfettul 
dragón vna cruel afrenta, defdeel nu^ 
mer.i i42.l iaftael 1251. 
Dí«?¿>»/oj horribles en tragede monftruo^ 
fieros, y otras varias Hguras, pretenden 
arrojará nueftro Padre San Juan de las 
Pomas áe iMarfelIa; favorece el Cielo k 
nueftro Santo,y no lo logran-,num.4^. 
Demonios , vencidos con frequencia eni 
nueftro Convento lífcmano por nueftr^ 
Padre San Juan de Mata,n»m.274. 
T>efengaños, que dixo nueftro Padre Sani 
Juan a fus Religíofos eftando para paííat; 
defte mundo al Cielojdefde e^num.67<^; 
hafta el 08 2. 
Defierto , en vno veiíno a Marfella hazé| 
nueftro Padre San Juan penitencia rigu-í 
rofajiíum. j 8,5 ^.40.4p. 
Deíierto, retirafe a efte otra vez defde Pa^ • 
fis nueftro Padree ^ian Juan , num. 1244 
fu aípereza, y vida rigurofa, num.i a 5^ 
l i ó . 
Defierto de la montaña Brodclia , a el f4. 
tifsimapoíTeidade los moros, camina 
San Guillermo Efcoto con otros de fu 
Familia Trinifaria, num. 161$. 16$$. y 
Siguientes, hafta el 16^9* Veanfe allí 
las heroyeas obras de fu charídad abra-
•_ fada. 
lZ>Aroca, funda en efta Ciudad Convento 
nueftro Padre San Juan de Mata , nu-
m e r / j n . Confervanfe alü los Santos ' 
Corporales muchos años, y fe convierte 
en piedra Marmol vn perjuro,num.52 2, 
52 i . ;34 .525, . 
Remonto, fingefe íntimo amigo de nueftro 
.Padre San Juan para prepararle el def-
peño; conoce el Santo-fus artes, y lo ar-
roja al abifaio, defde el num. 4 J . hafta 
el 52. 
Demonio , pretende introducir fu veneno 
con vna efpecle de lafeivia , y queda 
nueftro Padre San Juan vidorioío en la 
batalla, num.54. f 5. 
Demonio, pretende no proíiga los eñudios 
nueftro Padre San Juan contra los orde-
nes de Dios : Confortado con la voz de 
vn CrucIfixOjqueda rendido el demonio, 
y iluminado el entendimiento de nueftro 
Santo, defde el num.<íi,hafta el 6~¡, 
Demonio, pretende arrojar a nueftro Pa-
dre San Juan de otro deíierto con mo-? 
dosbienexquiíitos, num.128. > 
Demonio , acomete a los dos Santos Pa -
triarcas para'arrojarlos de el deíierto, 
num. 147. 
Demonio , tienta de varios modos á San 
Roberto de San «Juan para arrojarlo de 
la Religión , y no lo logra el dragón in-
fernal, num.j 27. i 28. 
Demonio , inquieta el golfo de León para 
anegar a nueftro Padre San Juan ; huye 
tocando las aguas con el fanto Efcapu-
lario, y fe queda el mar fereiio,n.4J 7. 
Demonio, tienta de nuevo á nueftfb Padre 
San Juan , y queda rendido el infernal 
dragon,num. 512.513.514. 
Demonio, mueve en el mar vna tempeftad 
fobervia para anegar los refeatados, que 
traía de Túnez nueftro Padre San Juan 
de Mata , y con fu oración , milagrofa-
mentefeferena, num.584.*585, ' J m * 
Demonio, falió de encuerpo de vna pobre 
muger al tiempo que nació nueftip P a * 
dre San Fcüx de Valois,num.pi r. 
Demonio, intenta defvanecer lasaníias del 
Santo , que tenia de partirle al dcílcrco, 
num. 1070.1071.1072.107,5. 
Denionio,intenta de varios modos arrojar 
á nueftro Padre San Félix del defierto, 
prncr. 1088. io8¿, 10,90. Lo i[C%€sí 
, parte nueftro Padre San Félix , llamadoí 
antes Hugo de Valois , num. 1080. Sus( 
.delicias en efte deíierto, num. 1082^ 
108.J.1084. 
Deíierto,. de orden Divino paííanñeftrah 
Padre San Juan a otro de la montaña ^  
Brodelia en bufea de fu Santo Compa-i 
ñero, num. 119, lo halla, num. 1 % 7. Sa-( 
lúdanle por fus nombres aIIí , y l ienca 
coloquios del Cielo, defde eínun* 13 S-' 
luftael 14!!. 
Iluílrifsiqío , yiExcelentifsimo Señor Dor i 
Ftay Diego Morci l lo Auñon, Arzobifpa 
de la P laca ,^ Virrey del P ir u'; hijo de 
nusftro Coníento deToledo,.n. i 4 ;4 . 
D i fun tq^ iyn ciño ciego, que fe avia aho-* 
gado en vn rio^, refucita nueftro Padre 
San Félix, y libra del impedimqiko, nU'i 
mer . io^ j . io^o . io í?7 . 
^ í i j m m 2*; V i A 
índice de las cofas mas notables; 
'pifantot, tres refucítaron al Imperio de la T " ? 
voz de nueftro Padre San Juan , nu- l \ 
pier.j5>o. 
Difuntos, refuclcaá dos nueftro Santo Hu-i 
go^um. 104^.1045. 
plíuntos reíucitados por Intercefslon de 
María Sancifsima con el gloríofo Titulo 
< de la Peña de Francia , quefe venera en 
nueftro Convento de Toledo, n. 1417. 
142^. 
JV/tiplinas de fangre , tomaba nueítro 
Padre San Tuan tres cada noche, nur 
mer. iroi. 
pifcordU , la del Rey Don Pedro djAra-
gon con fu madre , defde el numf 405. 
háfia el 40^. Los compone nueftro Pa-
dre San Juan de Mata , num.410.411. 
Pi/cordias, las antiguas qut avia en FaU 
con las compone nueftro Padre San 
' Juan,num.44f. 
Piícordias,las compone nueftro Padre San 
Juan en Arles,y Marfella,num.45 s^X^-
í 457. 
¡pz/5w»/a en vn Prelado , kvozesfuele fer 
proporcionado medio para ganar al fub-
dito,num.2tftf, 
•po/lor TheolíJgo de laUniverfidad de Pa-
rís es nueftro Padre San Juan , num.70. 
y en ambos Derechos, num.77. 
tyaores .muchos, y celebres reciben el 
Habito en París de mano de nueftro Pa-
dre San Juan, nuA.203. y en Cier-
vo-Frigido de mano de nueftro Padre 
San Félix de Valois # numer. 1195' 
xaoo. 
D^r / iw fobcrana, que daba el Conde 
Theobaldo al Santo Hugo, a quien din, 
gia como Ayo, num.p^ 1 .P^a • 
Dolor de cabeza con que acrifolo el Señor 
]a paciencia de San Gilberto Efcoto, 
fium.i 176. Dolor de cftomago intenfif-
fimo , con que perficionó la virtud del 
mifipoSanto ,4///. « j . • 
ganto Domingo de Guzman : cftudiando 
en Palencia efte Santo gloriofo , le re-
velaelSeñornucftro fagrado Inftituto, 
num.i04. Profetízale nueftro Padre 
Sanji&n, que avia de fundar fu fagra-
da Religión ; y que entre tos Varones 
grandes, que avian de florecer en ella, 
vnoaviadeferSantoThomásdc Aquí-
! no, nura. 45)8. Hofpedafe d Santo glo-
riofo en uucftro Convente de Roma , y 
en el de Picra en Catalufi , num. S94*. 
Repite el hofpicio en el ifle Roma , nu-
fner.1521.15ai.15H*' 
S A n t o Doftor Fray Elias dt Ovalk, ft» 
haze Religiofo en elMoaafterio de 
Ciervo-Frígido , num.a 1 p. Funda, y et 
primer Miniftro del Convento de Tole-
do, allí. Su vida defde el num. i jpo. 
haftael i^jal' 
Santo Doétor Fray Elimando recibió el 
Habito en París de mano de nueftro P% 
San Juan, num.205.20^.207. 
San Eloy^vn brazo fuyo fe venera en xwxtU 
tro Convento de Arles , num.3 y 1. 
Energúmeno , vno fana aplicándole nucf- • 
tro Padre San Juan fu fanto Efcapula-. 
rio, num. 5 S 8. Sana a otros muchos en-* 
fermos,num,587. 
Enfermo ítíivigtcX demonio para perder 
al mifmo Santo, conoce nueftro Padre 
San Juan fus artes , y lo arroja al abif-i 
mo,num;5i.52.5j. 
Enfermo , vno hidrópico hirió gravemen-
á San Martin el Bueno, dizefefu heroy-
ca charidad , y paciencia en continuar la 
afsiftencia de el enfermo , olvidando fu 
falud propria, num. 1160.1161. 
Enfermo, á vno que padecía vn pcftilcnt* 
tabardillo fano de repente San Gilber-
to Efcoto , num. 11 yp. 
Enfermos, quantos avia en Roma,quandaí 
pafsó nueftro Padre vSan Juan de eftc 
mundo al Cielo, todos quedaron fanos, 
num. 70 r. 
Efeapulario , tocando las (bbervias olas 
del Mar con el fuyo nueftro Padre San 
Juan de Mara,huy6 el demonio al ah\U 
mo, y fe fereno el golfo, num.4i7. 
Efeocia, en eñe Reyno introduce fu Reli-
gión nueftro Padre San Juan de Mata¿ 
num. ypy.yfigmentes. 
E/paña , entra nueftro Padre San Juan en 
eftosReynosálos vltimos del año de 
mil ciento y noventa y nueve, ó prin* 
cipio del de mil y dofcientos, num. j40; 
y 35P. Entra el Santo fegunda vez en 
Efpaña año de mil dofcientos y feis, nu-
mer: 51 o. Entra el mifmo , tercera, y 
vltima vez en ^ fpaña año de mil dof-
cientos y doze, num.^10. 
¿jjlr^fobrevna tendida en la tierra dor-
mía nueftro Padre San Juan en fu Infan-
cia,t»uni 25. 
Venerable Doétor Fray Eftephano Franco 
recibe en Roma de mano de nueftra 
Padre San Juan el Hábito, num.2 50. 
¡Venerable Padre Fray Eftevun Menelao 
recibe el Habito de mano de nueftro P. 
San Félix en Ciervo-Frígido. Pafla á 
que fe contienen 
Efpafiajy M l k a la fundación del C o n -
VcncodcSegovia , num.i^oo. Afsifte á 
la Batalla de las Navas de To lo fa , nu-
mer. 6 i i . y redime en el África , nu~ 
mer. iyay. 
EJiudios, fe dio forma para fu conferva-
cion,y aumento en el Capitulo General, 
que celebró nueftro Padre San Juan en 
fu Convento Roman0,num.í65. 
Eufemio de Mata-Plana , padre de nueftro 
Glor iofo Patriarca San Juan,num.4. 
Exereicios, los de nueftro Padre San Félix 
íiendo n iño, num. P47. ítem , dcfde el 
numer. 5>5<í. halla el 960, Ítem 96$. 
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Exereicios gloriofos de nueftro Padre San 
Juan , quando de orden de Dios bolvio 
¿París, num. 115.117.118.1 i p . 
Hxtafis foberano, en vno que tuvo nueftro 
Padre San Juan le revelo el Señor altos 
myfterios, y comoíu Religión Trinita-
ria-avia de durar hafta el fin del mundo, 
num.585. 
Extafis milagrofo , vno padece nueftro 
Santo Hugo pintando vn retrato , nur 
mcr. p8p. 
Extafis frequentes, que padece nueftro P a -
dre San Félix en el defierto, num. 105^2. 
Extrema-Unción, fe la adminiftra San O f -
berto AngUco á nueftro Padre San Juan, 
tium.¿88. 
F A l c o n , patria de nueftro Padre San 
Juan , num. 1. L ibra allí el Santo á 
vna infeliz muger de la eterna condena-
ción, quitando de va buelo el lazo, que 
tenia difpuefto para poner fin á fus deli-
)Cos,nuni.447.448.44p.Funda alli nuef-
tro Padre Convento, num. 450. Nace 
donde nueftro Santo gloriofo dezia Mif-
ía vn árbol prodigiofo, que prefta mila-
grofos efeétos, num.4 52. 
^Venerable Fauf la , nobilifsima Señora, y 
fobrina de nueftro Padre San Félix , re-
cibe el Habito de Beata de nueftra Rel i -
gión Trinitaria,num. 1201. Muere már-
tir de lacaftidad, num. 1202. 
N U E S T R O P, S , F É L I X D E V A L O l S . 
Fue hijo legitimo de legitimo matri momo 
de Ranulfo, gran Sencfcal de Francia, y 
de Madama Leonor, hija de los Condes 
de Bles , y Campania, vno ; y otro de 
Real eftirpe , defdc el num. 885. hafta 
el %9i. Pronoftícacl Cielo fus dichas, 
y tragedias con vna vifion myfteriofa, 
defde el num. 897. hafta el p o ; . Sale á 
gozar de cfta luz coirmn dU oueye dp 
en cfta obf a: 
Abr i l efe mil ciento y veínre y fíete, mí? 
mer. po8, 905?, AI tiempo de nacer ar-
rojo ávn infeliz cípiritud^l cuerpo de 
vna pobre muger,que cafualmpnte entra* 
ba en fu Palacio , num. p u . Críalo fu 
piadofa madre á fus pechos , num. p i ^» 
Llamanle en el Bautifmo Hugo , y de el 
vsó hafta que fe partió al defierto , nu -
mer. $)i8. Llévalo fu Santa madre 2 
Claraval, para confagrarlo al Señor po^ 
manodel Dulcifsimo Padre San Ber-; 
nardo , num.p1p.p20.9a1. Confagra-
lo fu madre por fu mano á María San-
tífsima , uíim. pz^ . Previene Ranulfo 
muchas fíeftas , y por meditación de U 
Condefa Leonor fe convierten mucha 
'arte de ellas en limofnas , defde el 
íum.p i / . hafta el p29. Hazela maneci-
íla tierna del Santo niño , fuftentada de 
a de fu Aya, tres cruces fobre vnos pa-
nes , y fe aumentan con exceífo pira a l i -
mentar los pobresdeChrifto,num.p5o« 
E l mifmo influxo preftó en los graneros 
del Palacio de fu padre, y de fu tio,con-
tinuandofe el prodigio todo el tiempo, 
que á los pobres de Chrifto no les pudo 
Venir de otra fuerte foctírro, num. p j ! • 
5>3 2. Su foberana educación, num.p^j , 
Excitaíe en la Iglefia de Dios vn clfma 
harto perverfo , dcfde el num.pj 5. haf-
ta el P40. De tres años da la obediencia 
al Vicario de Chrifto , y tiene con f« 
Santidad diferetos coloquios, num. 944, 
j?4S' 5>4 .^ De efta tierna edad es conf-
tituido por limofnero de fu tío el Cond0 
Theobaldo , num. ^47. Excrcita coa 
primor efta v i r tud, num. 948. Adora 
en Chartres la Túnica interior de María 
Santifsima , y recibe del Cielo grandes 
finezas, num.pso. Deftina á gufto del 
Cie jpfu Santa Madre, en la dilatada au-i 
fencia de fu marido , por Ayo de fu hí-: 
jo a fu hermano el Conde Theobaldo, 
nunu 5>5 4. p 5 5. p 5 5. Sus Tantos exercU 
cios , num.956'P57*í>58»P5í>.P^o. 
Continua el oficio de limofnero en e l 
Palacio de fu tio, num.9^ .964. Abra-* 
zafe con vn leprofo, limpia fu podre-» 
dumbre , y a toda cofta cuida de fu re-: 
galo con eftraña vigilancia , num. p58. 
$69,910, P71 . Palfa el leprofo á los 
defeanfos eternos , y defeiende gloriofo 
ádaraMSanto Hugo los agradeamíen-
tos, num.p7^. Pide a íu buen tio Ja v h 
da de vn infeliz reo , profetizándole hí* 
de fet vn grande Santo , y fe la concede 
guftofo, num.975.p75. Pafla a Claraval 
á fer difcipulo del gran Padre San Bcrn 
WK.do^ n u m . ^ S . ^ p . g S o . Susexcrci-
índice de las cofas 
fcíos, y alimento, num.pS r. Pide la C o -
gulla al Dukifsítno Padre San Bernar-
d o , y el Santo Abad le declara es otra 
la voluntad de el C ie lo , num.98 3. Pí-
llele vn Ángel del Señor , en trage de 
pobre mendigo, vna limofnaj dale la ca-
mifa , y la noche figuiente te la buelve 
mejorada, num.pS 4. Buelve a la cafa 
¡de fu tic muy practico eh la virtud , y 
bdmite con gran gufto Macftro que le 
enfeñe á pintar , num. p i ó . Sus tiernas 
coníidfraciones ep efte honefto exerci-
cio , num, 987.988. Padece vn extaSs 
íbbcrano, mm.gS9*990, Dale la ropa 
ide fu adorno a vn pobre mendigo , nu-i 
mer.pp 1 • Logra el Conde Ranulfo vna 
railagrofa victoria por las oraciones de, 
fu Santo hijo , y fe la revela el Cielo, 
num. pp8. Empieza la tempeftad rcve- | | 
lada por el Cielo contra la Condefa 
Leonor , y fu Santo hi jo, declarando la 
injufticia de tres Obifpos la nulidad de 
fu matrimonio , num. 1007.1008» Ef» 
crive en defenfa de la verdad al Pont i . 
üce Inocencio el Pulcifsimo Padre San 
Bernardo , defde el numer. l oop , hafta 
el 1015» Calma la tempeftad con el be* 
nefício de la abfolucion de las cenfuras, 
que pufo el Legado Apoftolico contra 
el obftinado Ranulfo ; y bien hallado art 
el mal, fe le intima de nuevo la excomuí 
nipn, num." io id. Profigue con mas ar-
dor la guerra , num.io 17. Llora el San-
to Hugo de dolor por tanto infulto en 
tan fobervia tempeftad: Conduélalo el 
niño Divino echándole loe .brazos al 
cuel lo, y María Santifsim/enjuga fus 
lagrimas con la manecilla tierna de fu 
H i jo Soberano , num. 102^. Admite 
Ranulfo a fu verdadera Efpofa, y ma-* 
dre y hijo buelven á fu cafa, num. 1024. 
Enférmala Condefa Leonor,num,io2 5. 
Hnegale el Santo Hugo al Señor por fu 
Talad ; dizelefu Mageftad permita que 
camine fu madre á la Glor ia , que fu 
Mageftad haría oficio de padre, y ma-
dre en la t ierr t , num. l oap . Agradece 
el Sanro ran exccfsiva fineza,num. i o j o . 
ii o j 1. y limpia la Condefa de la mas l i -
gera mancha fe la lleva el Señor á la 
G l o r i a , num. 1 0 ^ 2 . 1 0 j j . 1034. D i -
Sfhfe las virtudes , que á efta ixemplar 
íeñora la hizo tan fanta, numér* 103 j -
i o ; 6 , Llevafe el Rey al Santo Hugo a 
"fn Palacio ,num. 10 j 7. Admite el cor-
tejo con repugnancia por no defazonar 
al Rey fu pr imo, oum. 1038. Susexer-
clcios en efte cftado , num.io^p. 1040. 
XQ41. Aplicafe con defveio ^ eftndjo 
más hotaBles; * 
de la fagrada Theologlá, ííúíír^t1.104 * í 
Refucita á vrrmuerto , numer* io4?« 
1044. y lo aclaman por Santo , nu-
mer. 1045. Repite el mifmo portento . 
con otro difunto , num.i04<í. Su com* 
pafslon natural con los animales de la 
felva, quando el Rey lo llevaba a caza, 
num* 1047. Utilidades que facaba de ef-; 
te honefto exercido, num. 1048.1049.. 
Reveíale el Señor fu vocación al Santol 
H u g o , numer* 1050. Camina el Santo 
Hugo con la Armada Francefa á laref4 . 
, tauracionde la Syr ia , vfurpada de los 
M o r o s , num. 1054. V i fita los Santos 
Lugares de Jerufaleti donde fe obró! 
nueftra Redención, num* 105^* Engaño* 
con que procedió el Emperador del 
Oriente para deftruir el Exercito Catho^t 
l ico,num* 1057* Por efta >y otrasjéau-i 
fas dolofas no fe logro el fin de expedM 
clon tan fagrada , allí. A la bueka dioi 
la Armada en manos de los Turcos , j | 
fe hallaron cautivos to4os , num. io^o«| 
Libranfe de eftos trabajos por focorro { 
del Rey de Sic i l ia , d l i . Altos defenga-i 
ños con que enriqueció el Cielo al Santo. 
H u g o , y aníias por retirarfe al deíierto; 
num. io¿)2. 1 0 ^ . 10^4* Unlaftimofo 
fuceífo da efpuelas á nueftro Santo part 
executar lo que le diétaba el Divino ef-
piritu , num* i o 5 j * L a tardanza en üí 
f xecucion le causó vna molefta enfer4 
medad, num* 1066, Utilidades que faJ 
cabade efte trabajo , num. 10^7. io^8a 
lodp* Intenta el demonio con varios 
artes retardar fus intentos , num* 1070; 1 
1071 * 107 2 * y rinde a tan fobervio ene-i 
m igo , num* 107^. Aprueba fu- deter-
minación San Bernardo ,y le perfuade a 
que reciba el Sacerdocio, num. 1074; 
y obedece á los ordenes deji Cielo , nu-
mer. 1075. i o j ó . 1077.1078. Crece _, 
la llama de fervir en el deíierto á fu f 
Amado , num. 107P* Trueca el nombre 
de Hugo en Félix , dexalo todo .por 
Chr i f to , y camina prefurofo al deíierto^ 
num. 1080* io8z* Sus delicias, y penU 
tencias , num. 1082. io8¿. 1084.108$. 
1085.1094* Acomételo con diverfos 
arres la ferpicnte venenofa, num* 1088^ 
,io8p* I tem.iopj* Sus triunfos , y fa< 
Vores extraordinarios, num. 1092 * Rc4 
fucita á vn muchacho ciego , que fe avl% 
ahogado en vn rio , y con la vida le dio 
la vifta oerfe¿ta,num*iop;.iop5.iop7. 
Llévalo el Señor a nueftro Santo mila-t 
grofamente , para qué afslfta a la dicho-. 
fa muerte de fut ió el Conde Theobal-^ 
do ,num.jop8. Acu i te á nueftro P a * 
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cífe San Juatí por fu fiel amigo, y Comí-
pañero, nu tn .no i . i r o i , í i o j * 1104. 
x i ó j . Sascxerciciios, favores, ypor -
^eíiíos,defde el nuní. 1 r o5,hafta el 11 í 1 • 
Ajiareccíeles vn Ciervo blaaco con la 
¿refulgente Cruz Tfinlcaria en fa cabeza; 
-defcifra el enigma nueftro Padre San 
Juan , y queda admirado nuefiro Padre 
Sao Félix de yabís,defde el num.i 11 j . 
Iiaftá el 11 itf.oPárten a R o m a , llevan;-
do por compañero al Ciervo ; y el Air-
gel, en nombre del Señor, ofrece fu pa-
trocinio, num.i r 1.7Í Cerradas las puer-
tas quando llegan a Roma , fe abren al 
.punto, y les franquean la-entrada., nu-
mer. 1122. Con raros portentos cxpíica 
el Cielo fu güilo en la fundación del 
Orden Trinitario ,.defds el num.i 126, 
liaftael r 15 j . Buelvén á París , donde 
reciben machos Doctores el fanto H a -
bito , nuoi. 11 ^7 . Fabrican en la mon-
taña Brodelia fu prüner Convento , nü-
iner . r i42. Forman los dos Santos la 
R e g l a , num.1145. Nueflro Padre San 
fe l íx queda en aquel Capital Convento 
por primer Mini f t ro, num.i 145». Ma« 
ximas fagradas de fu acertado góviemo, 
Íiuuti.4 i j r . 1152. tffypi 1154. Uiíion 
myfteriofa de aves con varios colores, 
que entrando en el Monafterío fe tranf-
formavanen palomas blancas; en que 
fe expreíTaba la perfección de los que fe 
avian de aliftar en fu Irinitaria Familia, 
n u m . t i 5 j . 115^. Numeranfe algunos 
defdc el num.n 57. hafta el 1201. Fun-
danfe Conventos , de orden del Santo, 
en diverfasregiones del mundo , fe nu-
meran defdeeln. 1203. hafta el 1229, 
Refcatanfc de fu orden vna numerofa 
multitud de Caut¡vos,num. 12 30.1251. 
Tienta de nuevo el demonio á los Re l i -
giofos de Ciervo-Frígido, y queda ren-
dido con el auxilio de fu Santo Prelado, 
defdeelnum. ia j j .haf tac l 1238. P r o -
qüc fe contienen én etla obfa;T * 
aquel Venerable Convento, rium.x i Z í i 
Crece la llama de el amor Divino cow 
mo fe acercaba el tkmpoí de fu felix > 
tranfito, num. i26 j . Aüeguralc lave»» 
zindad de el vn Ángel Div ino, n . i a í r . 
Exhorta á la virtud i fus amados Hijo?» 
num. 1,2^4. .126 $, 1266. Vezmo # í im ^ 
muerte fe va á la Iglcfia , oyeMiífa , f, 
íe previéae cotilos Santos Sácram'cntois 
para la vltima hora , num. 12-68* CtóC 
dende María Sancifsima. can toda fu . 
Corte por el alma de nuefírtí Santo , y; 
con ella entra triunfante en el Cielos 
num. '1272-, 1273. Apaaocféiglorioi^^ 
á nneftro Padre San Juan ü i intimó 
Companero, y fin ftnpulforlíumano fc¡ 
tocan todas las campanas del Conven--, 
t o , num.1274. i i75,.ix17^Je.Obra.6l 
Señor al contacto del Santa Cadáver, 
varios portentos : Depoíitanlo en v a -
fe pulcro Honorífico fy le haze el Cielo 
fus honras , embiandaifofee-ÍU íepulcfo,~ 
fiermofos cayos de luces; á manera de 
cílrellas, delde el numer.;i 274. haftí 
el 12So. Continúalos portentos, ha«o 
ziendo á fus devotos muchos beneficios, 
ddde el num.i282ihaftael l aSp . A p a - , ' 
recefe el Santo Gloriofo á San Eduardo 
de Kaneresburgo, y a la Venerable Ma-i 
dre Angela Maria de la Concepción,-
Fundadora del Convento del T o b o f o ^ 
defde el num. i ipo . hafta el 1 zpó. T r a -
tafe del culto, que tuvieron nueñros dos 
Santos Patriarcas , defde fus gloriofos 
tranfitos, hafta nueftros tíempos,defde e| 
num.12^8. hafta el i ^8p. > 
Ftorts viftoías, de ellas fe vifíen los arbo^? 
les,y peñafeos la primera vez,que entro 
nueftro Padre S. Juan en Efpaña,n.35o. 
Fragancia excefsiva defpide dp si el fagra-
do Cadáver de nueftro Padre San Juan 
de Mata, num.595. t o mifmo fucede' 
al Santo Cuerpo de San Gilberto Efco-s 
to, num.i 183. 
figue» fus rigurofos exercicios los Re l i - San Francifco de A/is, á cftc Gloriofo San-
giofos con mas esforzado animo, nu-
mer.1259.1240.1241. Echa el refto el 
cruel enemigo a la vltima«batana, y l o 
prende nueftro Padre San Félix con fus 
mifmas cadenas , d^cle el num.i242. 
hafta el 1250.^ Continua con mas ardor 
nueftro Padre San Félix fus penitencias 
rigurofas , num. 1251.1252. Premia 
fus finezas Maria Santifsima, afsifticndo 
á los Maytines en j l { pRro de Ciervo-
Frígido ,. vellida de Hermana nueftra, 
con toda fu Corte Soberana, defde el 
nnm.1253. hafta el 1258. Toma M a * 
ría Santifsima á fu cargo f l régimen de 
t o , y i los fuyos, hofped^ nueftro P a -
dre San Juan en fu Convento Romano* 
num. 594. Repite el hofpício en e f t c 
Convento, en el de Burgos, en el de Le-* 
rida, y Piera, defpues. Al l í . 
San Francifco de Aíís fe hofpeda en nuefi 
tro Convento de Roma fegunda vez , y; 
obra allí vii prodigio , fanando de r e ^ 
pente á vn Religiofo nueftro gravifsi-; 
mámente enfermo , num. i524. TamJ 
bien fe hofpeda el Seráfico Padre en 
nueftro Convento de Burdos , y le dá el 
Venerable Miniftro Fray Bernardo Sar-
tiano , (icio para que el Santo traslade 
* índice <íer3^ s cofasxiías notaBlcs; 
$ hl fu primer Convento j á t í é i kh¡$u.* ajando las aguas con fu«fánto Síkapuíáí 
.mer.iyíío. haftael 155^. • u ni jr > rio , huye el demonio al abifmo , - 7 ' ^ 
JF»/0ciV/4, vna Imagcaí de María Santlfsíma . qüc¡da todo ferenor,cmit5pr437. 
4:00 efte gluisloíb Illtulo es muy venera- Don Gonzalo Miguel, Obifpo de Segovía^ 
.da^n Scgowiajfde^uent* fus vistas nueft. iaflttia' micftro Padre-San Jiun paraMjwsi 
^ fo Padre San Juan de Mataj num. 5 75?. fundé en fu Capitá) -G-on vento |i ¿üH 
F í i f ^ , vna milagrofa, quc.pfoduxo la mér^o i " . Favorece mucho á.los Reii-J 
tierra porias oraoioríes de ntrcftro Padre ^ioíos Trinitarios,-nüm.T 5 5(í. 15 57»' [ 
£aia Juan de Mata, l i b ra* vnostiombres G/i^io de Dodor en la Üiaivcrfidad de PaH 
-¿l^er3«c:lB vida i num.n 1. 
^aga i d tc lb ie .^a íenueí lca Padre San 
Juan para laiir libre de vna ocafion, nur 
«mer^ i . no 3 
( F ^ r á / , el ttenueftro Padre Saa Juan lo 
'haze Inocencio Tercero , áfsiftixladél 
-Colegio AptíftolitSb , num.tfp5. AfsíAe 
tambiervqjokfo-dias defpues para colo-
"car el Sanco Cuerpo en el fepulcco , nu* 
•ti7 í i : : .]¿:riO( 
T TriEíítt-afikiPaateFray Gajisherto, re-
i V - cibe;c* Pari^de mana de nueñro 
PadreSaft Jú^n el Habito, num.aoi . 
Gr«irr4/prirti¿0ide la Religión nueftro Pa-i 
<dreSan JtiííftdtfMata, num, ! ^^ . 
y-encrablc Padre trajr dorge Innés > dizc 
saltos clogtósíde nueftro Padre San Juan 
de Mata ,y oprimido de tanto pefo fuf-. 
í^endelapluma, num.275. . 
Santo Doctor Fray Geraldo Hibit fe aliíU 
en la Familiia Trinitaria por nueftro P a -
^dre San Félix de Valois , y defpues fe 
tonfagra por el martyrlo al Scáor , nu-
í m c r . n p y . 
taerardo , mancebo noble, y r i co , recibe 
«n Roma de mano de nueftro Padre San 
* i s , fereíifte a recÍbtflo.KtucftroJB4dr^ 
•Sah Juan , y fe factófica^í los o rdenes^ 
-DJOS, num.70. tÍ35 
Cuaíuro yConáe de Caftcllon , fe libra de 
Ilaefclavitud de los Moros por las oras 
ciones'^dc nueftros Patriarcas Santos^ 
nuhiéf 51.1 52. Efte mifmo con fu cotm 
fortedluftrifsima fe confagran á Dios ei^ 
la-Rcligíon Trinitaria, y la enriqueced 
con grandes poííefsioncs , y rentas , niKj 
mer.i 10.224. 
Cuer tM horrorofas excita el demonio en 
el B eyno de Francia por defender ú 
Conde Theobaldo la autoridad de la 
Santa Iglefía,n. 1003.1004.1005.loodíj 
íContinuafc con mayor vigor la difeor» 
día, num* 1184. . 
Cuido , nieto de los BLcyes de Francia, r6; 
cibe en nueftro Romano Convento e) 
Habito, n u m . 2 | ^ ^m 
Santo Guido, Conde de Monte Fel t ro, r^ 
cibe en nueftro Convento de Roma el 
Habito, num.257. 
Guillermo, paftor en la montana Brodelia* 
guia á nueftro Padre San Juan , para que 
halle al Santo Compañero que buíca^ 
namer. 1J3, Publica fus virtudes, nn-. 
mer.134.1^5. 
Juan el Habito, num.2 54. Porefta cau- Guillermo A b a d , pide en Roma ánueftrO, 
la tolera nueftro Santo Padre muchos 
oprobrios , y con fu paciencia quedan 
\ los que le injurian vencidos , num.2 j j . 
Venerable Padre Fray Gerónimo de la 
Paenti ,hijo del Convento de Salaman-
ca, afsifte en el Hofpital de la Trinidad, 
v defpués es Miniftro del Convento de 
ÍBafconcs , -fu vida deíde el num. 17^0, 
haf tael i767. 
San G i l , en la Ciudad defte nombre , fun-
da nueftro Padre San Juan Convento, 
num.459. Aquí fana vn leprofo ponicn-
- dofe la Túnica, que le dio de Umofna 
nueftro Santo, num.450. 
5an Gilberto Efcoto recibe de mano de 
nueftro Padre Sanieüx el Habito : La 
vida de efte grande amigo de Dios, defr 
de el num. 1164. hafta el 1184. 
Gol/o , el del-eon , alli excita el demonio 
vna tempeftad fobervia para anegar a 
Cueftro Padíe San Juan de toa, i tqa 
Padre San Juan el Habito, num.2 5 J . 
San Guillermo Efcoto recibe en París de 
mano de nueftro Padre San Juan el Ha-< 
bito , num. 193. Su vida defde el m n 
.mer . i57 j . hafta el 1661, 
San Guillermo Efcoto , y San Juan AngH-; 
co fon nombrados primeros Resiento-
res de Cautivos, num.284. SusexercU 
cios en tan gloriofo empleo, num..} 1 o. 
San GuilfermoJEfcoto , Tiendo Rcdentoi; 
padece en el mar vna tormenta, y citan-
do nueí^o Padrj San Juan en Roma 
palía de vn buelo a librar á todos las 
vidas , num.5o2. Es primer Miniftro 
deSegovia, num.i58í>. Acompañacn 
los jrabajos á nueftro Padre Sanjuan en 
vna RedencitiNim^ hizo en Túnez, nu-
mer. 15^4. Líbralos el Señor con repc-i 
tidos prodigios, num. 1 ^95.1 596. Ha-f 
ze retratar a María Santifsima con el T i -
¿ulodc clR,cmcdio, para perpetua me. 
quefe condenen éfl efta cbf a; 
•moría de vña fineza , que obro en efta pical de Ciervo-Frígido ; íiüm. 12063 
ocaíion la Madre déla Gracia, n.í 597. 
Predica á los Albigénfcs eii Francia, 
i ium.i59p. Futida el Con vento de T c -
xeda, num.i^oó. En otra Redención 
que hizo en Túnez padece ná'uíragió , y 
lo faca nueftro Padre San Juan indemne* 
'del pel igro«num. i 5 o j . Házelo nuef-
tro Santo Padre Miiíiñro de fu Roma-
no Convento , num.1505. Aumenta el 
cukoD iv ino , num. l5o¿>. PaíTaágd-
vernar el Capital de Ciervo-Frigido^ 
t iüm. ióop. Dizefe la rigurofa peniten-
«cia que aquí excrcitaba « mim. i<5iói 
^ccitafe vna nueva heregia en la Fran-
cia , y fe opone el Santo Guillermo á 
ella jdefdcel nüm.Kíi j.haftael 1617, 
Líbralo el Cielo de las manos de los 
hereges cOn repetidos prodigios , defdé 
clnum»i6iS. haftaeli<j22. Tienevna 
admirablevif iondelCielo, num.i6a4Í 
,1^25. Entra en el govierno General 
con aplaufo cómun, íium. 1^2^. En fü 
tiempo entra con vn raro prodigio 
nueftra Religión én Portugal, dcfde el 
numér.1628, hafta e l i i í j i . Embiade 
nuevo Religiofos á la Tierra Santa , y 
fundan en Jerufalen , y otras partes 
Conventos, y hofpidos, nUni. i5 j2k 
t i ó j j . Irtipetra para la Religión diver-
fas gracias de la fanta Sede Apóftolicá, 
defde el n u m . 1 ^ 5 . hañael 1542. Par-
tefe el Santo General eon fus Reliqiofos 
D 
Su v ida, defdeel'numi 17ÓD. hafta el 
1708, 
H 
0¿lor Solemne Fray Henrieo d€ 
Gandavo, entra en la Religión T r i -
nitaria , y recibe el Habito en el Con-! 
vento de Hondifcota; eferivefe parctí 
de fu ajuftadavida, num. 1*07.12084 
3 2 09,* 
Hermita , en el territorio de Canales de H 
Sierra, vna confagrada á nueftro Padre; 
San Juan de Mata,num.^p 1. Se deferive 
e l f i t io , num.598. Se renueva la me-
moria , defde el num.592. hafta el 39^ ; 
Hereges Uvald#ifes , los impugna de pala-* 
b ra , y portferi to nueftro Pa<ke Saií 
Juan de Mata, num.80. 
Hefeges Albigei^es j contra ellos es deftiJ 
nadoaüeñro P a d r e ^ n JuanInquifídór, 
Apoítolko , y logra é l ellos gran frutOj 
defde el aum.484,hafta el ^96, Sus her-i 
roíes, num^S 5 -, 
Heteges Albigenfes 'paíTan de Francia z 
Efpaña , y en León logran abundante 
cofecha, nun>.í 565. Impugnan fus hsvH 
rúres muchosde los Religiofos Tnnita^ 
rfoS,nun!l.i5(57. 
Herfcges Trini tar ios, vomitan fu venend 
en la Francia, y fe opone San Guil lermo 
Efcoto i fus heregias ^ defde el n. i(51 j ^ 
hafta el ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
á la conquifta de Damiata > poííeída de fíqfpital del fRey en Burgos j lo funda el 
1 - - v' ^ 1 • .- ^ . ^ - *. - • - fay Don Aionf0 por [nfluxg de mieftroí 
Padre Sati Juan dg Mata, numi 5 y 2 ^  
Bea tó# r«^ , de nación francés, recibe el 
Habito dg mano ddnueftro Padre Sari 
Juan , num.209. 
Santo Dodo r Hugo , de nacloií Ingles, rej 
los Moro»", dizenfefus glodofos ejer-
cicios , defdé el num. 1643. hafta el 
ti 649. Dale el Sumo'Pontífice el Obif-
pado de Remns en la Francia^ y no lo 
admite fu modeftia, num.1550. Red i -
me en Baeza algunos Cautivos > y pade* 
tce malos tratamientos, nüm, 1^/5. Pro 
fetiza la toma de Cordova , y fon. 
dación de nueftro Convento en ella^ 
numer.i(Í57. Buela á los eternos defr 
caníos,^///. Aparecefc gloriofo para 
librar á los Religiofos, y refeatados de 
,vn riefgo , num. 1558* Defcubrefe fu 
Santo Cuerpo con vna maravilla , y fe 
traslada al Conventó de Cordova , nu-
mer. id59. Es venerado como Santo, y 
tibe en mtcftto Convento de Roma eV 
Habito, mím.245. » •»* 
Síln Hugo Ar9obifpo de Roan , fe yenerait 
fus Reliquias en el Monafterió de Sart 
Vedafto , confagrale vna Novena 1» 
Condefa Leonor para tenerlo en el par-
to propicio ; apdrecefele el Santo, y 
con vna viíion myfteriofale indica losí 
trabajos , que avia de padecer en fu vi-t 
'da, num.897.898, 
fe le da culto co^ Oficio Canónico, nu- Hug« le ponen á nueftro Padre San Félix 
" " ~ " s " " " ' ' *" ' en el Bauti fmo, y vfa de el hafta que fcj 
parte al defierto, num.918% 
merAóóó, 1661. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
San Guillermo Key de Efcocla , nueftro 
Hermano , funda en parte de fu Palacio 
Convento , y defpucs nos funda otros, 
num.598. 
]El Santo Fray Gui l lermo, tercer Miniftro 
de Burgos , recibió el Habito de mano 
lie nueftro IPadtc San Fcíixeii d Q , 
1 
Y E l , le echa a San Gi lberto Efcoró Vrt 
Hermano Donado en la comida, y 
triunfa de cftá tentación fu paciencia^ 
{ ium.i i78t * 
/«-i 
índice de las cofas 
Incr/dulidad y por^a que tuvo el Beato 
Jlogerio Dets , acerca de los prodigios 
con que fe fundó lá Religión Trinitaria, 
locañiga el Cíelo con Lepra, num.ip^. 
Se libra de ella recibiendo el Tanto Ha-
bito, nutn. i pp. 
JgUjía, vna que fue de CavaUcros Trinu 
tarios Militares , ápno á nueftro Con-
vento de Toledo el Rey Don Alonfo el • 
O^avcf, num. t+ip. 1420. En vna C a -
pilla de elia pintan los Angeles la. mila-
grofa Imagen de Nucftra Señora de la 
Peña de Francia , que á pefar de los 
tiempos aun fe conferva , deíde el . 
num. 14x4. hada el 14^ t. 
Santa ln¿st en fu fegunda fieíla, día veinte 
y ocho de Enero, celebra ijueftro Padre 
San Juan fu primera Mil i», nunup^. 
Años defpues celebrando MiíTa eñe día 
Inocencio Tercero, fe le«parece el Án-
gel con los Cautivos, num. 175.177. . 
j ^ a f í » ^ . Tercero ,%iifcipulo de nueftro 
Padre San Juan , num. 7.0. Confirma 
nueftra Religión Trinitaria, num. 182. 
Inocencio Segundo , verdadero Papa, vá 
fugitivo á la Francia, temiendo el furor 
del cifmatico Anacleto , defde ol nu- • 
mer.p j5. baftael P40. Dale la obedieh* 
cía la Condefa Leonor, y fu Santo hi-
jo , nuni.í?42. Las recreaciones del V i -
cario de Chrifto eran los tiemSs coló-
quios, y fantas difereciones del Santo 
niño amafio de el Cielo, num.p45.p4^. 
Inquijidor Apoftolico, es deftinado nuef-
tro Padre San Juan de Mata contra los 
hereges Aibigenfes por la Cabeza de U 
Igleíia, defde el num.48 7.halla el 4^ 1 • 
j 
V E n c r a b f e Padre fray Jacobo Sour-
nier, Fundador de los Conventos 
deTrccis, y ¿zh. Marchia, num.jop. 
Jtrufalen, camino alia nueftro Santo Hugo 
á vifítar los Lugares fagrados donde fe 
obró nueftra Redención, num. 1056. 
Jonqutta, población de la Francia , allí 
obra nueftro Padre San Juan varios 
portentos, y prodigios, num.j44.545. 
NUESTRO P. S. J Ü A ^ D B MATA. 
Es pariente de los feñores Reyes de Efpa-
fa , y Francia , y de los primeros feño-
res de vna, y otra Corona, num. 8. Fue 
hijo de Eufemio de Mata-Plana, num.4, 
y de Marta de Fonellet, quinta nieta de 
Hugo Capcto, Rey de Francia , num.p. 
Se vieron varias fcñalcs en el Sol , y 
Luna antes que naciera nueftro Santo, 
tium. 1 j . Mana Sancifsima con el Ti;ulo 
más notables; 
de Roca-Amador , al tiempo de fu na-
cimiento obro varios prodigios, nu-
mer.14. Apareceíe Maria Sandísima a 
fu Santa Madre el dia antes de fu nací-, 
miento , y le dize ha de parir vn hijo, 
que ha de fer muy Santo , y gran Re-
dentor de Cautivos; num.l 6. Nace vif-
pera de San Juan Bautifta, con el roñro 
lleno de luces ,al tiempo que canta van 
en la Iglefia las Vifperas del Santo , y al 
dezir el Verfq Redtmptionem mi/ti t Pa-
pulo fuo, num. 18. Anuncia el Cielo fu 
nombre , num. 1 p.. Efte dia fue' íélebrc 
en la Religión Trinitaria, celebrándolo 
en el Oficio Divino con Antífona , •« 
Oración propria /num.20. Nació á po-i 
ca diftancia del infolente herege Ubal-
do , previniendo el Cielo a tanto daño 
remedio , num.21. No fío la madre pia^ 
dofa de otros pechos el alimento de fu 
Santo hIjo,num.2 2. Ayuna en aquella 
tierna edad quatro días de la femana» 
no comando el pecho en codo el dia, 
num.a j . Moftraba efpecial gufto, quan-
do la Aya lo facaba a ver daHa limofna 
álos pobres en fu Palacio, num.24. Re-
gocijafe mucho en vna ocafion , que vio 
á vn pobre que avia (ido Cautivo , be-
fándole las manos, que en otros tiem-
pos tuvo cargadas de hierro, num. 24, 
Quando fue dueño de los pies, dormía 
fobre vna eftera , y vna piedra por al-
mohada, num. 2 5. La primera voz que 
articulo 1 fue el Dulze nombre de Ma-' 
ría*, num.25. Aplicanloálas letras, y 
fale confumado en eftas , y en las virtu-
des, num.2(í. 27^En Aix eftudia la Gra-
mática , y Philofophia : Dizeíife fus 
piadofos éxcrcicios en efte eftado, nu-
mcr. >8. ip. Siente mucho le hagan 
aprender las habilidades de Cavallero, 
num.3o. Retirafe con defeo de mayor 
aprovechamiento a vn Monafterío de 
San Benito, num. 31. Provocanío vno» 
mozuelos á que fe excrcite en los vicios, 
refiftefe, y ponen en el Santo lasmanos; 
num. j 2. Logra en la fuga fus triunfos, 
num.jj. Intenta fu padre , y parientes 
cafarlo, y huye al defierto, num.j 5.3^. 
Dizefe la afpereza de fu vida, y peniten-
cia rigurofa, num.?8^5p.40. Imitaá 
la qhe hizo en efte íitio Santa Maria 
Magdalena ; y hazen con el Santo fine-
zas extraordinarias el Bl{>ofo Divino, y 
fu Madre Santifsima, num.41.42. In-
tenta el demonio con varios artes arro-
jarlo de aquel í it io, y queda el infeliz 
poítrado , defde el num.4^. hafla el 55. 
Arrójale el Santo deínudo en mucha 
qacíe contienen 
nieve póvhügo efpacio, con que q^edó 
el contrario tocalmcnce vencido ,1111* 
nier.5^. Paiía por orden Divino ácafa 
de fus padres , donde ey defeonocido^ 
num.57. Mándale cl^eñor continúe los 
efludios en París, num. 60, intenta d i -
vertirlo de efta Tanta ocupación el dc^ -
monio, qum,5j. 54. Auxiliado con la 
V02de«vn Santo Cruciftxo lo rinde , y 
^ueda iluminado fu entendimiento , nu-
mcr.^d, ^ 7 , Aventajafe a fus cóndifc4-
|3ulos, num.(58. Pretenden fus Maef-
tros , el Obiípo , y otros, reciba el gra-
do de Dodor , num. yov Refiftefe hu-
.milde, num.71. Mándale el Apoftoi San 
Pedro lo reciba, nurfi.72. Lee Cathedra 
de Thcologia en la ünwerlidad,. nu-
.iner.74. Saca aventajados difcipulos, y 
entre ellos al gran Pontifice Inocencio 
.Tercero, mtn . jó . Fue también gradua-
do de Doólor en ambos Derechos , nu-
wer.77. Por aclamación común le dan 
eigloriofo titulo de. Eminente Doftor, 
allí. Defendió la piadofa fentencia de 
Ja Concepción de Maria Santifsimacn 
.publico teatro, hum^S.; Impugna de 
palabra,, y por eferito Ja heregrá de los 
Ubaldenfcs, niim.80. Comenta al Maef-
tro de las Sentencias , num.S r. t iazen-
Je Canónigo de la Cathedraldc París, 
Jium.82. Ordenafede Sacerdote, nu-
mer.^OiiBaña vn globo de Luz fu cabe-
za ; Forma defpues vna columna de 
fuego, y camina a ia Esfera , num.pi , 
Difponefc altamente para 'celebrar el 
primer facrificio dia de Santa Inés , nu-
mer.py, 95. p j . p8. A la elevación de 
.Ja Hoftia confagrada , fe Je aparece vn 
Ángel Divino con el Habito Trinita-
rio , pendientes ck fus manoseos Cau-
tivos, num.ioo. Goza de la viíion Bea-
tifica , num. 1 o 1. y 1 o5, Eftudiando en 
Falencia Santo Domingo de Guzman, 
Je dizc el Señor como San Juan de Mata 
jeflá deílinado para Redentor de Cautil 
yos , num. 104. Determinan el Obifpo, 
y otros Prelados, fe parta el Santo á 
Roma a comunicar cfta vifion con h 
fCabeza de la Iglefia; eferiven lo^jue han 
vifto , y oi4o al Santo, num. i o5. T o -
ma ci camino , y Je manda cJ Señor 
buelva á Pan$,aviendo eftado de ordea 
fuya algún tiempo en Falcon , y repar-
tido, el patrimonio á Jos pobres por 
IiaJlar aver muerto fus padres,num. 107. 
108. iop, Buclvcfe.áParís de ordeivde 
Dios, num. 110. Por Ja oración del San-
to brota la tierra, vna. fuente miíagroía, 
fluclibpo á vnos pobres labradores de 
perder la vida, num. 1 i 1. HazíeftcJo trH, 
vezes laíeñal de la cruz fobrevn niño 
tullido» al punto quedó fáno^num. 1124 
Sus gloriofos exercicios. en París, nu^ 
mer. 116, 117. 118.1 rp; Dexa Ja Cor-í 
te , y huye á la foledad , num. 12^.124^ 
121. Sus exercicios., 126. 127. Intenta 
arrojarlo de aquel defierto el demonio^ 
num.128. Avifaleel Señor bufque c u 
aquella foledad compañera ,* num. 129^ 
L o bufea, y vn Ángel lo gula, num. 1304 
Su? coloquios, num. 13r* i j 2 . Nucvos[ 
caminos para que paífen los Santos,tf///*' 
Rindefe nueftro Padre San Juan vn taiw 
to ral fueño , defaparece el Ángel D h 
vino , y le dellina el Señor por guia vn 
paílor llamado Gui l lermo, num. 1 3 ^ 
Dize Ja vida prodigiofa del Hermitaño, 
quetbufea, num, i 3.4. 13 5. Hallaá nueff 
tro Padre San Félix de Valois , que es á 
quien bu/ca de orden de DÍQS,num.i374 
Saludan fe por fus nombres, y política.» 
mente éorrefes forman difputa íus vir-: 
tudes, allt. Da razón de fu vida nueftro 
Padre San Juan de Ma ta , y lo qué buf-
ea^, nnm. 138.13 p. Defpues de largo 
razonamiento , haziendo Ja humildad fu 
oficio , lo admite nueftro Padre S. FeiÍ35 
por Compañero , num.140.141.142^ 
Sus gloriofos exercicios en efte defierto^ 
num. 143. 144. £1 pan fe lo miniftran á 
tiempos los Angeles , y otros MIniftros 
del Aitifsimo , 144. Sus rigurofas peni-
tencias, num, 145. 146. Los intenta e l 
demonio arrojar de aquel deíierto cor 
varios artes, y queda el enemigo vencí* 
d o , num. 147. Sanan con fu bendicioa 
a todos Jos niños enfermos, yvno de 
pecho muy diílante coníigue eJ mifmo 
beneficio, num, 148. 149. Lasavccillas 
íimples ayudan i los Santos á dczir las 
Divinas alabanzas, num. 145. Una de 
cftas devotas aves logra la vida con la 
bendición de los dos Santos, con perdis 
da de otra ave carnicera, num. 150. £ i 
Conde Gualtero cautivo en la Syria, lo*, 
gra milagrofamente la libertad por i m 
terccfsion de los dos Santos Patriarcas* 
numer.151. 152, Aparecefe á los dos 
Santos vn milagrofo Ciervo con la re í^ 
fidgenre Cruz Trinitaria entre las punn 
tas de fu cabeza , num, 154. Explica 
nueftro Padre San Juan á íu Santo Cora*; 
pañero el portento , que^n fu primera 
Miíía avia vifto , n.i 5 5 .156.157. Un 
Ángel del Señor les avifa pof'tres vezes 
en nombre de fu Magcftad, fe partan a 
Roma para fundar la Religión Trini-, 
ta r ia , y Jej cómbida con fu protección. 
Urna 1 f; 
índice de las cofas 
ydefenfa', num.ido. i5<5. Afsiftelos el 
Ciervo blanco con el ndfmo afpcdo en 
cfte viage , y el tiempo que eftuvicroiT 
en R o m a , n u n u 6 2. Abrenfc las puer-
tas de Roma para dexar el paílo franco 
i los Santos Anacoretas , nnm. 167. E l 
Ángel del Señor da noticia al Sumo 
Pdntifice de fus llegadas , num. 168. A l 
primer afpedo hazé con los Santos fine-
zas extraordinarias el Vicario de Chrif-
t o , num.ióp. Dan noticia del motivó 
de venir a Roma , y contefta con lo que. 
las cartas, que eferivieron los Prelados 
de París ^dezian, num.171.174.Es tef-
tígo de vííta el Sumo Pontífice de lo que 
dixeron del Ciervp blaoco , y fe admira 
de nuevo con lo que tocan fus ojos, nu-
mer. 170, Hofpedalos en fu Palacio 
Pontificio ,011191.171. Informan al P a -
pa fus Miniftros de laceleftial v ida , que 
avian obíervado hazian los Santos Ana-
coretas, num.172. Confultalo todo el 
Sumo Pontifice con el Colegio Apofto-
l i co ; y con fu aprobación publica tres 
días de ayuno, para lograr de nuevo el 
favor del Cielo , num. 17^. 174. 1 7 J . 
£1 dia de Santa Inés veinte y ocho de 
Enero , le avifa el Ángel del Señor al 
Vicario de Chrifto muy temprano, fe le-
vante áinftituir la Religión con el T i -
tulo del Inefable Myfterio de la Sandísi-
ma Trinidad , num.175. A fu tiempo 
celebra Inocencio en el Laterano , y a la 
elevación de la Hoüia repite el Ángel 
del Señor el portento , que obro con 
nueftro Padre. San Juan en fu primera 
Mif la , num.177. E l Ciervo milagrofo 
llama la atención á los circundantes pa-
ra que adviertan el prodigio, 4///. Ex -
preflacl Pontifice Máximo a los Santos 
Anacoretas lo que ha vi l lo , y que fu 
Tocación es del Cielo , num. 178.17P, 
180. Oye rnuficas Soberanas, y elogios 
Celeftiales, que pronuncian los Sobe-
ranos Efpiritus en obfequio del nuevo 
Orden Tririkario , num. 183. Reciben 
los dos Santos el Habito dia de la Pur i -
ficación de Nueftra Señoraje mano del 
Pontifice, en la Baíilica Lateranenfe , y 
moraliza los portentos que ha vifto, nu-
«1er, 184.18 5.186. Buelven á París de 
orden del Vicario de Chrifto ; en el ca* 
mino padecen muchos trabajos , y ha-
len al Señor grandes obfequios , nu-» 
tner. ipo. Dan á muchos Dodlores , y 
iVaronesApoftolicosel Hab i to , defdc 
él num.xp^. hafta el 210, Revela nuef-. 
tro Padre San Juan vn delito oculto á 
ya EdeíuíUco, y recibe el f ^ o HabitQ 
mas notabks, 
arrepentido, num. 204. Lo'mifmoíu^ 
cedió al Santo El imando, num, 205. 
Fundan *en la montaña Bmdeliafu pri* 
flnér Convento Capital del Orden T r M 
aiitario , num.214. Forman la fanta R e -
gla Trinitaria * y con vn prodigio ma-
nifiefta el Cielo como fe han de llamar 
los Prelados que han de governar éa 
ella ,num*z 17. Mudan de fítio'», y vn 
Efpiritu Soberano es el Arquiteéto, nu-
mera i$>. Los Artífices principales fon 
Angeles, y Bienaventurados, num.2 a i . 
Llámale efte.Capital Convento Ciervo-
Fr ig ido , num. 22J . Haienlo rico de 
poíTefsiones, y renus, perfonas iluftres, 
num. 222.223. 324. Da alli a otros 
Venerables Do lo res nueftro Padre San 
Juan el Hab i to , numer.228.22P. Y á 
otrasfeñoras iluftres , num.220. y 250. 
Funda junto a París el primer Convento 
íle Religiofas, num.2 30. Dexa a nuef-
tro Padre San Félix por primer Miniftro 
,de Ciervo-Frígido, y fe parte a Roma 
cen algunds compañeros, num. 232. 
Funda Inocencio Tercero Convento en 
Roma a la Trinitaria Familia con mu-
chas poíTefsiones , honores 4 y rentas, 
num.2 j 5 . 236. Confirma la fantaRc-
-glaTnn¡tar¡a,num.2 5 8, Y nombra i 
nueftro Padre San Juah por primera 
Cabeza , num.2 j 9. Embia la fama R e -
gla para que fe obferve en Ciervo Frí-
gido , num. 241. Toma poífefsipn de 
íu Convento Romano , num.244. Re-
ciben en d t i Habito muchos Varones 
Apoftolicos , defde el num.2415. hafta 
el 2 /8 . Las virtudes que exercitaba con 
primor nueftro Santo,dcíde el num.2 55?, 
hafta el 26 j . ítem defde el num. 2^8. 
hafta el 275. Máximas chriftianas , que 
vfabauueftro Santo en fu govierno, nu-
mer.264.2ii5.2d6. Quiereexecutar por 
fu perfona la primera Redención , y fe 
lo impide la Cabeza de la Igleíia, nu-
i i icr.276,277. Nómbralo por Legado 
a Laterc , para que prenda vn Concilio 
en los Reynos de Dalmacia , y Dioc l ia , 
num. 280. Los errores , y vicios fre-
quéntesen aquellos Reynos , num.177, 
278. Nombra por primeros Redentores 
á San Juap AnglicO , y San Guillermo 
Efcoto , num. 284. Prefidc con íu V e -
nerable Compañero el Concilio , nu . 
mer.292. 295. Sus Decretos, num.2P7, 
Predica en el Reyno , y haze gran fruto, 
num. 2p8. Pídele el piadofo Rey funde 
alli Conventos; num.300. Se pueblan 
de Religiofos , num. 308. Efcrive el 
Ji.e>' alPapa, y dizq de los Sancos Lega-
4^ 
que fe comlencn ch cíla obfa; 
<Jos gíanHcs elogios, num,j02. Fnn-
idanfe por folicitud de nueftro Padre San 
Juan en la Provinciade-Gampaína los 
dos Conventos de Trcc ls , y de la-Mar-
chia , jruiiT.jOí).. Buelven de Marruecos 
los Santos Redentores AngHco > • y Ef-
coto', colmados de frutos?, nuther.31 o. 
1311. Oyendo las lañimas i que:pade-
cen los niños por los del feqiiito de 
Mahoma, padece deliquio , nunuj 12. 
Ora delante de vn.devoto Crncifíxo , y 
aplica el remedio 5 vierte mucha fangre, 
que aplicada á los niños buelah al Gic-, 
l o , num.3-1 j . Trac defpuei á Efpaña 
efteSanto Crucifixo , y ;lo coloca en fu 
Real Convento de Burgos , num. 314. 
í tem ,núm.558. Embiael Señor a íu 
Convento de Roma a San Roberto de 
San Juan para que fe alifte en fu Fa -
mil ia Trinitaria , y la eítnálte, perdiert-
áo en defenfa de la Catholica Religión 
la v ida , num.^Kí. L a vida defte P r o -
tomartyc dé la Religión Trinitaria, def-
de el num. / 1 7 . hafta e l j j S . Solicita 
nueftro Padre San Juan, y configue el 
culto de efte Santo Varón, num.j^y. 
Todo lo conoce nueftro Santo Padre 
con efpiritu profetico , num.^2 5. E m -
bla Religiofos á la Paleftina para alivio 
de los Caut ivos, y confuelo de los C a -
tholicos, num.^ j i í ítem ^6^.^66, Par-
tefe nüeftro Santo Padre a Efpaña , y 
lleva gran numero de Religiofos doc-
tos, y Santo^en fu compañia,num.3 59, 
L o confuela fu Dueño , ofreciéndole 
feria en efte viage propicio , num. 339, 
Provehelos en diverfas ocafiones de co-
mida , eftando los Religiofos ert lav l t í -
ma miferia, num.j40. Las penalidades, 
y exercicios de efta jornada , num.341, 
341, Aplaufos del vulgo , num.545. 
Con tocar la Capa del Santo lañan dos 
ciegos, y vn fin numero de achacofos 
befando la mano, num.344. Corteja 
á nueftro Padre San Juan , y a fus com-
pañeros el Reyno de Efpaña ¿ quando 
entra a honrarlo con fu prefencia, vif-
tiendofe los rifeos de flores por la parte 
deRoncefralles, num.jáo. EnTudela 
confuela al Rey Don Sancho de Navar-
ra , que eftaba muy afligido , num. 352. 
3^3 . Dale vna cafa de recreación, vezi-
na á lo que oy es Puente la Rey n a , pa-
ra que funde Convento j y le da la pof-
íéfcipn Jefu Chrifto , num. jd j . Apare-
cefe el Santo para librar de vn grande 
ahogo á vn Religipío verdadero hijo 
de fu efpiritu , num.5^7. Dexa en fu 
nuevo Convento al Ycoerabic Pcíulvi 
por fu primer Mínífiró , h t im.^S.Td í l 
mael camino para Burgos por vnosaf-
peros montes , y baze en los que vivian 
en aquellas montañas grande fruto , nu-j 
mer.370, Dctienefe con los fuyos en vn 
defierto vezino á Canales de la Sierra, 
paraiíater alli penitencia rigurofa, •nu»-
¿ier. j72. 37^, Guf loc l Cielo de efíe 
(acriíído , y para confervar la memprrí 
de efte Hecho marcó toejas las piedrc> 
citas con la Crnz'triangulada, queel 
Santo traia en fu Efcapulario,num<374, 
Tomada el agua délas fanras piedras 
por los achacofos, y aplicadas a otrc¿ 
enfermos , obra el Señor Varios prodí-; 
g ios, defde el num.377, hafta él^pts. 
Defpues de fu tranfico felix leíconfa^ran 
Jos de Canalcs-ár nueftro Santo Padre 
• aras, num.^pn Entibiafe vn tanto la 
memoria de efte hecho , num.^pa. Se 
aviva la noticia^ y el culto, y fe renueva 
la efigie de nueftro Santo coa vna fc 
lemnefíefta,num.393. 394.995. 39^* 
Dcfcrivefe el íitio , num.397. 398. Ren 
cibelo en Burgos con fingulares de^ 
moftraciones el Rey Don A lonfo , y leí 
da fiúo para fundatrConvento en parte 
de fu Real'Palacio ynum.339. E l A r -
zobifpo de Toledo folicitahaga nuef* 
tro Santo Padre lo mifmo en la Capital 
de fu Arzobifpado,n. 400. Afsífte para 
que fe execote Don Garcia fu Mayor -
domo, num.401. EnSegoviafe haze lo 
mifmo , num.402. PaíTa nuéílro Santo 
Padre a Aragón , y compone vnas dif-
cordias graves', que avia entre el Rey 
Don Pedro , y fu madre Doña Sancha," 
defde el num.404. hafta el 4 r 1. Hazele 
el Rey muchos beneficios ; da facultad 
para fundar Conventos, num.413. Funn 
da Convento en Avingaña , num.4i4¿ 
Paita efte Convento a fer de Religiofas 
Trinitarias, num.415, Alimentanlas los 
Angeles mucho tiempo en ocafion que 
carecian de humano auxilio , num.41 &, 
Defpues de muchos años buelven k 
poíTeer efte Convento los Religiofos. 
Alli» funda otro Convento en Let ida, 
num. 417. En Vi l la Franca-fana con la 
feñal de la cruz el brazo de vna devotii 
muger, que lo tenia feco , num. 419, 
Haze vna Redención en Valencia, y 
faltándole dinero fe lo da Mat ia Santif-
íima , num. 421 .422 . Exhorta a los 
Cautivos á vna vida Chriftiana , nu-
mer.423. Otra Redención fe haze ea 
Mal lorca,num.424. Predica en Leri-.A 
d a , y íu comarca con increíble fruto^ 
deíd? ^  autn.^ u luft^  el 4i o. En vn 
Ser-
índice de las cofas 
Strmón4 fe convierten tres M o r o s , nu-
nicr.426. A otro fuccde lo miímo > de 
repente fe hallo profundo Thcologo > y 
paflando á fu tierra haze gran fruto en 
Jas almas, iium.427. Reciben muchos 
Canónigos, y perfonas iiuílres el Hab i -
to.^ ¿um»42p. En fu Hofpital de Lerí-
ida vü pie podrido, que avian cortado á 
vn pobre enfermoyfe lo pega á la pierna.^ 
y quedaíano , ntim»452. Un obftinado 
J>ecador, enfermo frenético , le dio vn 
golpe á nueftro Santo,', y en recompen-
ía lo reconcirra conChrif to, num* 4 ^ » 
i ) c l valuniento que tuvo nueftro Santo 
•Padre con el Rey Don Pedro refultaron 
efe&os maravillofps , num.4J4. Parte 
á Marfella j y en el Golfo de León in* 
lenta el demonio anegarlo ; no lo logra, 
porque tocando las aguas con fu fanto # 
£fcapulario fe ferena el Golfo,njnm.45 7. 
jDan los Ciudadanos, vniformes , ucen-
cia para Alindar Convento , admirados 
¿c ver IJeno de luces fu roftro > nu-
tncr^^p. 440» Provee el Convento de 
Mini f t ro, y paífa á Falcon á hazer otro 
tanto ,num»44j. Compone vnas gran-
des diícordias envegecidas i nom. 4 4 ; . 
L ibra á.vnainfeliz mugetlde la'conde-
nación eterna eftaodo ya para quitar fe 
¿on vn lazo la vida, num.447.448.44p. 
Funda el Convento , n u m ^ o . Y nace 
vn mllagrofo árbol donde imcílro Santo 
Padre xifrecia á Dios íacriíicio , nu-j 
mer. 452. Embia Rcligiofos á la Tier-
ra Santa, num. 46 4.-Fundan Convento 
r n Conftantinopla, y otros muchos eft 
Ja Grec ia, con otro de Rcligiofask T o -
dos dieron años deípues por defenfa de 
la Cathoiica Religión guítofos las v i -
das , num.467. Haze el Santo vna R e -
dencio en Túnez , num.4^9. Gana allí 
muchas almas , num. 470. Padece mu-
chos tormentos por los moros , n.472. 
Cúrale las llagas María Santiísima , y le 
da el caudal que nccefsita para pagar la 
Kcdencion , num. 477. Rompen los 
moros irritados las velas, pufo mi San-
to fu cap?, por vela , San Raphael fe 
conftituyo por Capitán de la Nave, por 
Marineros otros Efpiritus Soberanos, y 
con la protección de tart Yagrada M i l i -
licia caminaron en fcis horas quatro-
cientas leguas, num. 480. Haze pintar 
San Guillermo Efcoto , en atención á 
cftc prod;gio,vna Imagen de María San-
tifsima con Titulo del Remedio , nu-
-mcr.4'81. Es venerada eña Señora con 
cfpecial cuko por Prore^ora de fu Fa -
poilia Tr i iú íar ia , tm{ü% 4.8 a. A^siÜQ «1 
mas notables; 
Roma nueftro Santo Padre al Rey Doffi 
Pedro , num. 483. Es deftinado por el 
Sumo Pontífice Inquiíidor Apoftolico^ 
num. 4^7. Predica á los hereges A l b n 
genfes con fruto, num^p^. y figuif ntes.'» 
Danlc veneno varias vezes, y fe rompq 
el vafo , 0 fe convierte el tdíigO.en falu^ 
dable antidoto, num, 4P5. Dale fu San-í 
tidad el Qbifpádo de Hoftia, y no lOad-t 
mite con humildad profunda,num* 503; 
5*04.505. %v6* 107. Renuncia otros 
Obifpados, y es procedor de los que ftí 
hallan en femejantes ahogos, num. 508^ 
50p. Paila íegimda vez á Efpaña , fun4 
da Conventos ; tiéntalo el ihíernal dra-. 
gon , y queda el infolente vencido , def^ 
de el num. 5 i o . haftael 525.^Reduce 3 
concordia á quatro Reyes eri Alfaro,niH 
mer. 527. 518,5 zp.Profetiza al de NaJ 
varra vna v i f tor ia, num* 5 $«. Paífa 3 
Burgos , y honran alli mucho á nueftroi 
Santo ,num. 535. Afsifteal Rey Don 
Alonfo en el viage de To ledo , numera 
$^6, Crece en rentas el Convento de 
Burgos, num» 538. 540. 541. Firma ea 
el privilegio San Julián Obifpo deCuett^ 
c a , num. 541. Pide á nueftro Padre Saft 
Juan el Santo Obifpo el Santo Efcapm 
Jario , y fe lo concede guftofo, n.544. 
Aparecefe Maria Santiísima de Texeda^ 
y ruega el Santo Obifpo á nueftro Paí 
dre San Juan funde alli Convento , nu-í 
mer, 545. Ayuda el Santo Obifpo con 
algunas limofnas, num. 54P. Nombra 
el Rey Don Alonfo a nueftro Padre San 
Juan por fu Confejero , num, / 50. Poc, 
dirección de nueftfo Santo fundó el Rey 
fu magnifico Convento de Santa Mar ia 
de las Huelgas de Burgos , y Hofpital 
R e a l , vezino al Convento , num. 552. 
También debió a fu dirección la funda-
ción , ó reftauracion de la Univcrfidad 
de Falencia , num, 5 5^. Y fe eftiende la 
Religión porCafti lIa, fundando algu-
nos Conventos, num. 5y 5, Forma nuef-
tro Santo Padre de todos ellos vna Pron 
vincia , y les da Cabeza, num. 5^4. C o -
loca en nueftro Convento la milagrofa 
Imagen del Santo Chrifto de Burgos, nw 
558, Predica alli el Santo , y logra mi-> 
lagrofos frutos, num, 5^0, Profetiza al 
Rey Don Alonfo la viáoria délas N a -
vas de To lo fa , num, 552. Y al Santo 
Rey Don Fernando la conquifta de Se-: 
villa , num. 5^5, Paífa a Segovia , don-
de logró rniiagrofos frutos fu do¿rina¿ 
num. 5^5. Reduce a concordia a los 
de cfta Ciudad con los de Madrid , que 
yd i an cn;plcyt<^,nttm. 566. 56.7. 568* 
Fita 
quc'fc conticncri 
« fréqtítfnta las Viíitasánueftra Señora de 
JaFucncisla : y coloca en fu Convento 
de Segovia vn bellifsimo rctíatode Ma-
ría Santifsima , num. 570. Pafla nueüro 
.Santo Padre a Aragón , funda dos Con-
ventos , y con los reftantes que avia fun-
dados hazc vna Provincia, num. j y i . 
15 71. Milagrofamentc haw nueftro San-
co Padre paflen defde el África á Catalu-
ña dos nobles Cautivos, que gemían en-
tre cadenas, num. 573. 574. Profetiza 
al Principe Don Aloníb fu muerte vezi-
na, num.57tf.PaífaelSantoáRoma, y 
•n vna Platica que hizo a fus Rcligíofos, 
le reveló-el Cielo el eftado de fus con-
ciencias a num. 5:7^ . Favorece el Pontí-
íiceá la Religión Trinitaria con diverfas 
Bulas, num. $81. Hazc vna Redención 
en Túnez, num. 583. Milagrofamentc 
^ íe ferena el golfo , num. 5 84*5 8 5. Sana 
niilagrofamente muchos enfermos,niim. 
í:5.87.ApHcandoávn energúmeno fuSan. - • 
10 Efcapulario huyó el demonio , nu. 
xner. 5 88.á vn pobre que tenia las pier-
nas quebradas ;y molidas , aplicándole 
las manos , inftancaneamence quedaron 
íanas, num. 58^. Refucita á tres muer-
tos de algunos dias difuntos , y dos de 
.icHo$fc()ultados,num,j8p. Sanaá vn 
pecador obílínado alma , y cuerpo., na. 
ifteri5,pi. jpz. Hofpeda en fu Conven^ 
%o Romano a San Francifco, num* 594» 
Introduce la Religión en Efcocia , nu-
«ner. 5p5.y figuientes. Aparecefe en el 
iMar, para librar á los Venerables Re-
dentores * y CÍautivos de vn manifiefto 
xíefgo,num. 602» Buelvc al Condado de 
iTolofa, y logra de los Albigcnfes mila-
grofas cofechas, num. 6o$, 60%. Funda 
cnelRofellon Convento , num. tfo8. 
Partefe a Toltdo en compañía del Rejr 
DonPcdcodc Aragón, y fu tío Don 
Sancho, num. dio: Paífa con el excrci-
toCatholicoála conquisa de Andalu-
cía , y logra los triunfos en la batalla de 
las Navas de Tolofa, defde el num.51 a. 
liada .el ^24. Aparecefe la milagrofa 
Cruz Trinitaria en el ayre, por feñaJ de 
-la víAoria , dfefdcd num. 61+, hafta el 
*2p. Celebra fií triunfo la Religión Tr i -
nitaria con efpccial fiefta jnum.tfjo. Se 
enciende epidemia en el Exercito,yafsif. 
ceá los enfermos nueftro Padre San 
Joan de Mata , num. 533. Nombra Re-
dentores mientras el Santo fe exercita en 
eftaobrade mifericordia , uum. 655. 
3uclve el Santo a Catalnña , y funda 
Convento en Piera, num. 637. Sana á 
yn pobre labraioí c ^ difunto por cj 
en eñá obf á. 
golpe de vn rayo , y refucita á vn par 
de bueyes,quefe le avían muer:o,n.<?^8. 
619. Refucita ávn Religloío fuyo, que 
fe avia ahogado num. ^40. Aparecefeic 
la bendita alma de nueftro Padre San 
Fel¡x,que iba a la glorja n. 6^2. <?4i-
Haze nueftro Santo Padre otra Reden-
ción en Túnez ; quitan la Nave los Mo-* 
ros , y tendiendo nueftro Santo Padre 
fu Capa fe dilato , y hizo vezes efe bar-i 
co ; mahdó entrar en ella los Cautivos, 
y afsi fe libraron de la tiranía de los 
Moros , n. 65J.654. 655. Efcrivecl 
Santo á los diftantes cartas llenas de eru-
dicion,y fanta doctrina, num.^fj. C t f . 
659.660. í>6i. Profetiza al Santo Hu-
go como defpues de fu muerte avia de 
ir a la Tierra ííanra , mm.662. .Celebra 
el Santo Capitulo General en Roma: 
hazeníc faludables Eftatutos conducen-
tes á la obfervancia , eftudios , culto 
Divino , y felices progreffos, rmm.663 * 
66^,66^,666, Aplicafecon mas eftu-
dio el Santo al cultivo de fu alma, por-
que conííderaba vezina la hora en que 
lo avian de poner en el fcpulcro , nu-
mtx,66f,66Z,66g, Avifale el Señor 
de la vezindad de fu tranfito por vn Án-
gel Divino, num.d5p. Repite el Ángel 
laembaxada, num.572. En otra vifica 
le feñala día , y hora en que avia de ca-
minar a la Patria, num.<í73. Y fe arma 
el Santo para la vltima pelea, num.d74. 
Milagrofamentc trae el Señor á muchos 
de fus Religiofos para que aísiftan a fu 
tranfito, mxiXi,6-j6, Exhortación efpiri-
tual, que haze nueftro Santo Padre a fus 
amados hijos, defde el nurff.^. hafta 
e l t íSj , Manda abrir fu íjpulcro, nu-
mer.585. junto á el recibe los Santos 
Sacramentos de mano de San Osbcrto 
Anelico, num.<584. Padece cxtaíis D i -
vinos , num.d85. Reveíale el Señor ha 
de durar la Religión Trinitaria hafta el 
vltímo diade los tiempos , num.68j. 
Enfeñales a pelear con los inviíibles 
enemigos , num.686.d87. Profetiza á 
San Juan Anghco como le ha de fucedpr 
en el govierno, num.^SS. Defciende el 
Señor con toda fu Corte por fu enamo-
rado efpiritu , y fe lo entrega en vn dul-
ze oículo , num.5po. Queda el cadáver 
hermofamente lucido, num.íp^. Vené-
ralo el Vicario de Chrlftocomoá San-
to, num.5p5. Haze el funeral, y lle-
gando el tiempo de ponerlo en la tierra, 
no admite al Santo Cuerpo,reputandolc 
indigna , num.dpd. Obra muchos pro-
digios ? num. 6$%*6f9* 7°^' 7o4 • ^ ó * 
ne 
índícctíclíís cofas 
t í t al Santo Citetpo el Pontífice Máximo 
en vti fumptiioío,y elevado íepulcrOjiiíl-
iner.702. Numeranfelas obras que cle-
3c6 efcritas , num.703. 704.705. Apa* 
recefe gíoríoíb á di verlos fugetos •, def-i 
de el numer. 707. hafta e ^ i j . Obra 
otras muchas finezas con fus devoto^ 
defdeel nuni.724. hafta el 7^2. Libra á 
los heridos deí contagio , r e c i t a alga-
nos muertos , y á muchos enfermos dé ^ 
tíiverfos accidentes los pone fartos, def-
deelnum.735. hafta el 78 j . Favorecí 
á otros muchos, y caftitfa á los defaten-
t o s , defde el n u m ^ ^ hafta el 8o5i 
¡Trasladan fus amados hijos el fantó 
Cuerpo á Efpaña ; llegan con él á M a -
drid , depoíítanló cafa d4 Nuncio de fit 
Santidad. Defpues de algunos año* fub-
teticiairiente fe remueve el depoíito , f 
lo entrega el Nuncio fuceíTor á tes Pa5* 
dres Trinitarios Defcalzos.'con la obl i -
gación de entregarlo íiempre'que lo p i - • 
dieíTe fu fuceíTor en el oficiJ. Pídelo , y 
fe reíiften a entregarlojagravales lasxen-
ftiras,apelan á Roma,admiteles la apéla-
ícion en lo devolutivo ; y imploran c i 
auxilio Real de la fuerza. Declara él 
Cortíejohaze fuerza tn nó admitir la 
apelación en ambos efédos. Y fe proíi-
gueeftacauíaenRoma , defde el nu-
mer. 8 3 ^ hafta el 8 8 5. 
S&njuan Anglico , fu vida , defde el htí-
mer. 143 5. hafta el 15 34. Brofetizalie 
tíueftro Padre San Juan en Patis el guf-
10 de D i o s , qpe era el que eftudiára 
{Theologia, guftando fu P^idre fe aplica-
ba á otra ciencia , num» 14 51. Recibe el 
Habito cnPansde manodenueftro P a -
dre Saft J u v , num.i|f?5*//íOT, n.i^tff. 
Embialo nueftro Padre San Juan cotí 
San Guillermo Efcoco á que hagan la 
primera Redención del Ordea Triiúta-. 
t í o , num. 284. Sus empleos en éfteía-
grado exercicio , num»jio» Pfofctizale 
nueftror Padpc San Juan como le ha de 
fucederen el govierno , num.588. Es 
fundador del Conventoyde Segovia, nu-
mer. 1488. Embialo deípues Inocencio 
iTercero por Legado á Latere al 'Empe-
lador del Oriente, num. 1492. y figuieA-
tes. Embialo otravex el mifmo Pontí-
' fice por Legadp Apoftolico áCalo-]uan, 
Rey de los Búlgaros , y los Blacos , nü-
mer.1495. y figuicntes. Multiplica el 
alimento liendo Miniftro en fu ConveA-
to Romano , para el fuftento de fusRe-
ligiofos, y pobres enfermos, num.i 502, 
Entra en el govierno General, n. 1 y ro. 
d iu lc la eahorabMcn^dcloñcip M ^ 
más notables,-
Santifsima, y otros Cortefanos del Cíé^ 
lo , n u m . i j n , Ení vna Redención pa*i 
dece muy graves tormentos por la cori-
VcríiOn de los Moros , num. 1514. C o * 
muriicale el Señ^r don de lenguas , nu-
mer.1515. En otra Redenciotí padece 
muy grandes trabajos, nüma^ ip . Por 
fu oración fe ferená el mar en Vna tein-, 
j^pftad defecha > num.i?2o. Esdeftina-
-do- Theologo por el Rey de Frahcia 
Phil ipo Augufto, para que en fu nom^ 
bre afsíftaal Goncilio Lateranenfe, l ia* 
tnado el Máximo, num. 1521. Hofpeda 
»cn fu Convento de Roma a Santo D o -
fningo, á San Francifco , y á San An-: 
gelo j hlim» t j i z . 1523.15 24. 1525* 
Renuncia Mitra, y Capelo , n u m * i ; 2 ^ 
impetra de la Santa Sede Apoftolici pa** 
rá fu Religión muchas gracias, m i ^ 27^ 
Próximo á moflr lo tienta el íjjemohió, 
d^e varios modos para haíerle caéf, nu-i 
fner. i j ^ o i Llenafe de luces fu roftrOj' 
num. iP j ip . Tiene diveifos coloquios 
con María Santifsfima , fu Ángel Cuftó^i 
•dio,y San Juan Evánge4ifta,num. 153 r í 
Paíía de efte mundo al otro , y es vene-: 
rado por Santo, num.i ^ ^ . ^ j j . i j ^ í 
Trasíadafe de Roína á Efpaña fu ^ Santd 
Cuerpo» defde el1 ;num. 837. háfta el 
-847, 
Veiierablc Doétór Éray Juan Enríco reck 
bió en nueftro ConVet^> de. Roma el 
íattto Hab i to , ' rium. 24^ . És fegundó; 
JMiniftro del Convento de Segovia nu-i 
mer. 1593. 
po¿tor Inftgrte Fray Juande Sacro-Bof4 
«o recibe el Habito de la Sanrifsimí 
Tíinidad en el Real Convento» de Aber-« 
donia , y muere en nueftro Convento de; 
.Paris%num«it24,i22 5.F2 2(5.i2 27. 
ílüftriísimo Scñpr Don Erajr Juan Muñoz 
de t i Cüeba > al préfente. Obifpo de 
Orenfe , hijo de niíeftro Convento de 
Toledo , niiüi. 4434. ítem num. 1748. 
San jF«/feiw Obifpo de Cuenca recibe por 
fu devoción el SantoEícapulario de ma-
no ds nueftro Padre San Juan , nu-j 
mer. 544. 
S i n t i j u l i t a , fe venera fu Cflerpd en nucía 
tro Cor)vento de Arlés.tu 350, 
T 
i lÉ ': ü% 
t ' j t b t t t k r e s . , a vnosübra nueftro Pa^ 
dre ;San Juan de que, pierdan la vida, 
haziaido. brotalfc la tierra vna fuente 
. milagrofa, nuhv. 111 * ': : 
Lagrimas , las de nueftro Santo Hugo fe 
lasxnjuga María Santifsima con la nur^ 
. ncfi iü^í icna d? io Hi jo amado,n. 102 j . 
que fe coíitlcnen cneftaobía. 
- t U g a í , las masafquerofas de los pobres Mahomeranos , num. 426,427. L ó g í i 
enfermos lamía nueñro Padre San Juan íu dodrína otros mílagroíbs efedos, 
- de Mata , num.ip. * num. 428. 42^ . Y ¿n fu comarca fu-? 
'famentosde los Ciudadanos de Roma>, fe cede lo mifmo, numcr.450. 
efeuchán quaodo íe aufenta defte mun- San Le/mes , criado de San fulian, lleva \ U 
do nueftro Padre San Juan de Mata, mofnas deíu amoánueílro Convento 
num.^p4. deTexeda , y recíoealli nueftro fanto 
jLafcivia, los tocados de efte peftilente v í . Efcapularia, como antes lo avia recibí-, 
ció, oyendo los Sermones de de nueftro do íu Dueño,num.54p. 
: Padre San Juan de Mata quedan fanos, i ^ w , los quedexo eícritos nueftro Pa-f 
^ « u m . 4 2 8 . dre SanJuandeMara/num.yij» 
ta /c iva , fe transforma en honeífo íolo I./Ví»f/4j por eferito, que pedíanlos Re-i 
con mirar el roftro de San Juan Anglico, ligiofos de Ciervo-Frígido á fu Santo 
num, 1508. 
Santa Laura de San Pedro , Priora de 
. nueftro Convento de Conftancinopla, 
Prelado para excrcitarfe con mas rigor 
en la vircud de la penitenciajnum.i a j p . 
1240. 
dio con otras cinquenta y tres Religío- Limofna , dafjrnneftro Santo Hugo á loS 
fas en obfequio de la Fe guftofa la vida, pobres de Chrifto lóS platos mas rega*. 
num,4<í7. lados, num.p57.p5j.p54. 
Legado i Latere, esdeftinado nueftro'fa- Li^o/ntroádCotídeTheobaldó,fuenom-
dre San Juan para prefídir en los R t y -
nos de Dalmácia , y Dioclia vn Conci-
l io , num.zSp. y.ítguientes. 
X-egado á üLatere , es deftinado San Juan 
¿r\glíco por el Pontífice Inocencio Tcr-
afee^al Emperador de Conftantinopla, 
jnia 'Grecia 4 «um.i4P2.y íiguiences. 
Otra vez es ÍLeeado á Latere el mifmo 
Santo a C a l o j u a n , Rey de los Búlga-
ros j y los BlacoSj num.i4p5, y fi-
guientes. ^ 
Leonot'Maidte de nueftro Padre San Félix 
de Valois , num. 885. Su Real afeen-
dencia, num;8po. 8p 1.892, Cbnfagra 
á fu hijo querido á. la Madre de la Gra -
c i a , num.925, Padece muchos traba-
jos ,defde el num. 100 j . haftael 10x2, 
Reconciliada con fu marido, la llama el 
brado fiendo de tres años nueftro Santo 
Hugo ,num.P47. Su diferecionen re-
partir la Jímcfna ¡al t i , y antes que (&'. 
defayunára, num. P48, Continúa eftc 
fanto exercicio 
mer.p5j. 
de Limofnero , nu-
Luces , el roftro de nueftro Padre Saa 
Juan fe n:ifa hermefamente lucido 
quando fale del materno Clauftro , nu-^ 
men18, 
Luces,' en el roftro de nudlro Padre Satt 
- Juan fe miravan con frequencia, quan-
do proponía al pueblo la palabra D i v i -
na ; hablaba con fus difcipulos, y alenta-
ba á fus Religiosos, num.25p, 
Luces , fe vieron también en el roftro de 
nucüro Padre San Juan eftando en Mar^ 
feila en vna Junta, num.4jp. 
Señor á que goze de los eternos defean- Luces , deípide el cadáver de nueftro Pa-í 
f o s , deíde el num. 102 j . hafta el 1034, 
Sus virtudes , y elogios, num; 10^5, 
! I 0 j 5 . 
'Lepra , de ella fe libro el Beato Rogcrío 
Dees al recibir el fanto Habito; de ma-
no de nueftro Padre San J u a n , a i i -
, mer. ipp. 
{.epra^dc efta enfermedad felibra vn po-
bre poniendofe vna túnica , que le avia 
dre San Juan de Mata antes , y defpues 
que lo püíieran en: el féretro , nu-
mer.dpj. 
San L u i s , Rey de Francfa-j y Hermano 
nueftro, auméntalas, rentas de nueftro 
Convento de Paris¿ L o enriquece cort* 
muchas Reliquias de Santos , y con vpa 
Efpina de la Corona de Ghrif to, nu-, 
mer. 12 ^r•' 
dado de limofna nueftro Padre San Juan Venerable Db&or Fray Luís de Ff exa¿ 
de Mata, nünfc.46 o. 
Lepro/o , á vno muy inmundo lo limpia, y 
regala nueftro;Süntó H i igo i ; PAÍfa tfe 
efta v ida , y en r tóbuc ion fe le aparece 
gloriofo a darle los agradecimientos, 
num.p58.p6p.p70.971.p7j. 
Lérida , en efta Ciudad tunda nueftro Pa¿ 
dre San Juan Convento , num. 417. 
- Tredica alli con gran fruto, num. 4 2 5 , 
«ucnvier^n.fe con fus Scrmo»es alguncs 
Fundador de los Conventos de Sala-
manca , Qíenfe, y Valladolid , defd¿el 
num.r^^pJl iaftaela75p.. q 
Lunas ¿ txes k Vieron eri la Esfera antea 
, de nacer nueftro Padre San Juan de 
Mata cbn la Cruz líripitaría en la de en-
o i i o 
Oooo Ma¿ 
índice de las cofas mas notables, 
M 
M A d r i d , reduce á concordia a fus ve-
zínosnueftro Padre Sao Juan,en 
vnos pleytos, que tenían con los Sego-
'Maefiro de las Sentencias , el primero que 
lo comenta es nueftro: Padre San Juan 
de Mata , num.81. 
'Mallorca , en eíU Isla fe haze vna copíofa 
Redención, num.424. 
'Mano , la tiernecita de nueftro Santo Hugo 
.• obra maravillas eftupsndas, hazíendo 
en el ayre vnas cruces» num.p j o . p^ 1. 
9 | 2 . . , * 
Mano t , Las ponen vnos licenciofos man-
cebos en el roftro de nueftro Padre San 
JuanjpoVque no quiere cooperar, á fus 
c delitos , y con el favor Divino fe libra 
deellos, num.^a. 
Manos , también las ponen envíos roftros 
. de San Juan Anglico , y San Guillermo 
• Efcoto fuscondifcipulos,num.i45o. 
Mar ta Santi/sima anuncia ha de fer nuef-
; nueftro Padre San Juan vn gran Santo, 
. y fus gloriólos exercicio^, num. 15. 
María Santifsíma, fe aparece frequente-
menteconfu Corte Soberana a nueftro 
Padre San Jfcan el tiempo" que habito 
en las Pomas de Marfel la, num. 42 . 
. -Efta mifma Señora fe aparece frequen-
temente al mifmo Santo el tiempo que 
habito el fegundo deíierto, num.5<J. 
Mar ia Santifsíma con el Titulo de Roca-
Amador , obró muchos milagros, quan-
do nueftro P^dre San Juan amaneció al 
mundo., num. 14. U n Retrato fuyo co-
loca nueftro Padre San Juan en fu Con-
vento de Segoviavnun).570. 
María Santifsíma obra en Arles vna gran 
- fineza con puéftro Padre San Juan de 
t Mata, num. J4p, 
María Santifeima. .dfíciende de la Glor ia 
j ipara dar ddrnóro,que falca.ín Valencia 
. para pagarla Redención nueilro Padre 
San Juan de Mata, num.4Z^» 
fiaría Santifsíma curadlas hcr!ídas,.Jiue há-
lenlos Moros en Túnez á nueftro Fa-
l d e e San Juaade M a t a : L e da.-dinero 
paraquedéiatr?íacion á los Moros de 
los precios de los Cautivos ^^rnombra 
á íus Miníftros Soberanos-por Pilotos, 
y Marineros-vquam qáé ¡Ibsiaquen l i . 
bres de los peligros , defdcel num.475, 
hafta el 480. 
Maria Santifsíma de Texeda fe aparece, 
y fe funda alli Cpnvcnto vmen4o nucí-
oorO " 
tro Padre San Juan de Mata, iuim.545, 
.546.547.548. 
María Santíísíma, y fu Hi jo Soberano def-
cienden del Cielo a coníolar á nueftro 
Santo H u g o , y le enjúgalas lagrimas á 
,! fu querido Siervo con la manecilla tier-
na de fu H i j o muy amado, num.iqa j . 
María Santifsíma veftida de nueftro fanfo 
Habito con toda fu Corte Soberana, af-
fifte la Vifpera de fu Natividad gloriofa 
á media noche a cantar los Maytínes en 
el Coro de Ciervo-Frígido : Honra £u 
Mageftad Santifsíma a nueftro Padre 
San Félix dándole (illa fupcríor a los 
Angeles Soberanos , y haze la Empera-
triz Soberana otros exceífos, deíde el 
num. 125$. hafta el 1258. Combídafc 
fu Mageftad a fer Prelada de aquel San-
to Convento , nüm.i2<52. Defciendc 
por el alma de fu amado hijo, y fe la lle-
va triunfante al Cielo , num. 1273. 
Maria Santifsíma con el gloriofo Titulo de 
la Ptña de Francia , fe venera en nuef-
tro Convento de Toledo : Pintanlaen 
la pared los Angeles Soberanos, y obra 
grandes prodigios con fus devota , def-
de el n. 1421. hafta el 1429. Surtmnf-
lacion milagrofa á otra nueva Capí-, 
l ia, num. 1430.1431. 
Maria Santifsíma con el Titulo del Reme' 
d io , ProtcAora de la Religión Trinita-
ria, num.48 2 , / í *w, num. 1597, 
Maria Santifsíma fe aparece a San Francií-
có Ramifeo , veftida de nueftro Santo 
Habito para explicarle la voluntad de fu 
Santifsímo Hi jo , num.708. 
Santa María de las Huelgas de Burgos, 
. Convento obfervantífsímo de Rel igio-
fas Bernardas, lo funda el Rey Don 
. Alonío por influxo de nueftro Padre 
Sao Juan de Mata, num.5X2. 
Santa Mar i a Magdalena haze penitencia 
en las Pomas de Marfella ; imita alli 
nueftro Padre San Juan de Mata fu vida, 
n1un.j8.3p.40.41. 
Mar ta Panateria , Nobilifsima feñora, 
alarga a nueftro Convento de Ciervos 
f r íg ido muchas poífefsioncs , y rentas, 
num.223. Se alifta en la Religión T r i " 
nitaria, y funda cerca de París Conven* 
td, num.2jo. . .X 
Mar/el&ti fonda alli Convento nueftro P a -
Mte. San Juan de M a t a , num.440. Su 
obfeevancia , y progreííos , num.441. 
442. Excitanfedífcordias , y las ajufta 
nueftro Padre San Juan de M a t a , nu-
t ineiu4^H45tf. 
Mar ta de Foncl lct, madre de nueftro P a * 
. dre San Juan ; num.4. Quinta nieta de 
H a s 
que fe contienen en efta obra; 
HügoCipCtó ; Rey de Francia , nu: iW/«//?ro , nombre quefeñalo el Cielo a l 
que en la Religión de la Santifsitna 
Trinidad avia de fer Prelado 
nu-
mer.p. N o fió de otra muger la crianza 
de fu hijo , dándole por si mifma el pe-
cho , num, z2 . 
San Mar t in el Bueno, Hi jo de Habito de 
nueftro Padre San Félix de Valois , ef-
crívefe parte de fu v ida , defde el niu 
m e r . i i f y . hafta el i i¿>j . 
nu-
mer.217. 
Mifericordia , compañera de nueftro San-s 
to Hugo , defde que la admitió en fu 
hofpicio eftando en el materno dauftro; 
num.p57. 
Santo Fray Martin , Segundo Miniílro de Mtfsioneroi Apoílolicos , lo fon San Juani 
( 
Burgos, recibe el Habito de mano de 
nueftro Padre San Félix en el Capital 
de Ciervó-Fri^ido , num, 1 ip8.1199^ 
L o reftante de fu vida , defde el nu-
mer.i66'2.haftael 1574. 
'Mata-Plana, , apellido de nueftro Padre 
. San Juan, num.2 • ™ 
Matilde , Condefa de Borgoña , favorece 
mucho á la Religión Trinitaria , nu-
m e r . i z i . 
^Matrimonio, vno celebre por la nobleza, 
hermofura , y riqueza de la novia , pro-
ponen á nueftro Padre San Juan de M a , 
t a , y libra fu triunfo en la fuga , 11.3 <?. 
Matrimonio , fentencia injufta de nulidad, 
que dieron tres Obifpos de la Francia 
contrai el legitimamente celebrado en-
tre el Conde Ranulfo , y Madama Leo-
nor , padres de nueftro Santo Hugo, nu 
mer. 1007.1008. 
^Máximas Religiofas de que vfaba nueftro 
Padi[e San Juan en fu acertado govier-
no, defde el num.262. hafta el,2^7. 
Beato Miguel H i fpano, recibe t i fanto 
Habito de mano de nueftro Padre San 
Juan en fu Real Convento de Burgos, 
num. 0 0 . Acompaña á nueftro Padre 
San Juan en vna de las Redenciones 
que hizo en Túnez , num. 65 2. Su v i -
da , defde el num. KÍ75. hafta el 1699, 
Santo Varón Fra^ Miguel de Contreras, 
hijo del Convento , y natural de Sego-
via, num.1590. 
Milagros , que obra nueftro Padre San 
Juan en Jonquera , pobkcion de la 
Francia jiium, 344.345. 
Milagros repetidos, que obra nueftro P a -
dre San Jua i \ , apareciendofe para fo-
cprrer los necefsitados , fanando enfer-
mos, y caftigando ingratos, defde el nu 
mero,724,haftael 807. 
Mi lagros , que obra el Señor por intercef-
íion^le nueftro Padre San Félix de V a -
lois ; y apariciones que haze el Sanco 
fus devotos, defde el num. 12 7^. hafta 
el 1296. 
Mi lagros que obra María Santifsima de la 
P¿ña de Francia , que fe venera eií 
nueftro Convento de Toledo , num-! 
X425.1427.1428. |49¿« 
AnglicQ, y San Guillermo Efcoto l ien-
do en París Cathedraticos , num. 146 2. 
Renuncian las Cathedras por darfe con 
mas libertad a efto's gloriofos exerci-: 
c ios, numer. 14^3. Dicefe el tenor de 
vida de cftos Miníftros Apoftolicos, nu-, 
mer. 14^4. 
Monte-Frígido fe llamó en la antigüedad 
vno , que efta vezino al Convento CapH 
tal de Ciervo-Frígido, num.2o5. 
Moros, muchos fe convierten á Chrifto-
en Lérida oyendo predicar á nueftro 
P.adre San Juan de Mata , num, 4 2 ^ 
Muerte , la del Conde Theobaldo reveU 
t i Señor á rjueftro Padre San Félix ef-
tando en el defierto, y lo lleva fu Magef-: 
tad para que afsifta á fu feliz tranfito^ 
num.iop8. 
Muerte, la del Beato Miguel Hifpano fue 
eftando hincado de rodi l las, quedando 
en aquella póttura inmobil el Santo, 
cuerpo, num. 169%. 
Mugeres devotas, reciben el fanto Ha-í 
hito de mano de nueftro Padre San Juan 
de Mata, num.42p. \ 
Mujícas Soberanas fe efeuchan en Satf 
Juan Laterano, quando nueftros dos 
Santos Patriarcas reciben el Habito dfi 
mano del Vicario de Chrifto, num, 18.2^ 
185. 
Muíicas de los Angélicos Coros, fe oyerort 
al fepararfe el alma del cuerpo de nuef-
tro Padre San Juan de Mata, que toma-; 
ba el camino de la Glor ia, num.^pz. 
N 
Acimiento y el de nueftro Padre Sari N A c 
Juan fue vifpera del del divino Pre-
curfor, num. 18. A pequeña diftancia 
de como nació nueftro Sanco , lalió á 
infamar al mundo Uba ldo , herege per-
verfo, previniendo el Cic lo antidoto á -
tan execrable veneno, num.21. 
Beato NiefUs Gal lo viftc nueftro Santo 
Habito de mano de nueftro Padre San 
Juan en el Real Convento de Burgos^' 
num, 550, 
Islevt y para extinguir del todo yna ten4 
O.ogo i, %*i 
InáíCé.áelas 
tactqñ de lafclvia , fe entra defiuudo en 
vn gran ventifquero nueítro Padre San 
. Juan de Mata, num.5^. 
Nieve , caíi íufdcádo en ella San Niártiñ d 
Bueno, fio fe re:íra,por cunnplir exaAa-
mencecon la obediencia, rmrn.ii'¿>i. 
Otro raro cafo en obfequio de efta vir-
tud , que le fucedio á efte gran Siervo 
; xle Dios con nueftro Padre San Félix de 
Valois» nunié 115^. 
Nieve, en ella fe í'epuka nueñro Padre SaA 
Félix de ValoisjTiom.i252. 
Ñiño, a vno tullido Tana nueftro Padre San 
Juan haziendo fobre el tre j^ vezes la íe-
. ñ i l de la cruz, num. 112. 
Niño , vno de pecho gravemente enfet-
mo , y diftante, fan-a por interccísfoA 
. <}e nueftros dos Santos Pacriarcas ^ *nu-
ñ i e r . r ^ . 
Nifro , vno que eftába en Roma próximo 
^á efpirar , cobro perfeda falud por i n -
. tercefsion de nueftro Padre San Joanj 
tímñ.yoOk 
Niño i otro difunto Vecu^erbla vida, acet-
candolo fu madre al cadáver de nueftro 
Padre Sati Juan de Mata.num.ópí?. 
ffjnos enfermos, con la bendición de nuef-. 
tros dos Santos Patriarcas quedan fa-
. ttos, num. 148.14P. 
Nombre de Jesvs , Hcfta eípeci;al dg la R e -
< ügion: el motivo, num.Sp^. 
o 
O B e d i e n c i a , la de nueftro Padre San 
Juan hizo , que vn Rcligioío que fe 
i avia ahogado , y eftaba en lo profundo 
del rio , la ikra a lo alto , y revivieífc el 
. cadáver yerto, num.540. 
Obediencia rignrofa, y l i teral , la de San 
Mart in el Bueno en dos cafos ratos^ que 
l e . fucedieron con ndeftro Padre San 
f elix de Valoisfu Mini f t ro, numa 162. 
0¿ i / i?^o,e ldeOf t ia ^ C a p e l o , fe lo da 
el Vicario de Chirifto á nueftro Padre 
San Juan de M a t a , y el Santo humilde-
mente lo renuncia , num.304.505.50^ 
Otros muchos Obifpados renuncia nuef-
tro Santo , num.y08. Es abogado de los 
que oprimidos del pefo de tan alta d ig-
nidad lo invocan, num. 5 op. 
Obifpado , y Capelo le da Honor io Ter -
cero a San Juan Anglico , y humilde-
mente fe cfctiía de admitir vnc^, y otro, 
num. 1 5 2 ^ . 
Obifpado , el de Remns en la Francia s fe 
lo da el V icar io de Chrifto á San G u i -
l lermo E f c o t o , y fe efeufa de admitirlo 
mas notables* 
humildemente modefto, numer. 1^50. 
Obi/go , vno , con licencia de fu Santidad» 
recibe en Roma de mano de nueftro 
padre San Juan el Habito, num.'i 5 j . 
Oca/iones de pecat -, en ella meten vnos 
yiciofosmanceibos á ntieftro Padre San 
Juan , y con el favor del Cielo logra los 
triunfos, nüm.3 2. 
Úfoio Cafionico con que fe daba culto á 
nueftros dos Santos Patriarcas defde á 
pi'oco tiempo como murieron los San-
tos : M i ra la palabra Rezo , y en Otros 
fiumeros del Apendize, 
Qjfo/brillantes > los de la cabeza de San 
Roberto de San tuan desprendida del 
cuerpo, nunu 3 j 0 , 
0/«?í¿d > cm efta V i l la fe fundo Convenj 
to de orden de nueftro Padre San Juaií 
deMata,num.5 55. 
Oración , con ella logra diverfas vezes 
nueftro Padre San Juan vencer aleñe-; 
migo cómun.num. 44. ítem , num. 52» 
í tem, num.tf£. 
Oración ^ la de nueftro Padre San Juan; 
continua, num. 2^0. 
Ürdertes fagrados, los recibe por gbedieft-
t ia nudítro Padre San Juan : U n altó 
portento al recibir el Sacerdocio , nu-
mcr.90.pt. 
Ordenes lagrados, los recibe nueftro P a * 
dre San Félix de Valois antes de ca-
minar al defierto , numer. 107^, 1077; 
1078» 
Ordenes fagtados, los reciben por obe-
diencia San Juan Anglico , y San Gui-i 
llcrmo Efcoto-, num.14^8. 
Oren/e , en efta Ciudad fundo el Venera-
ble Padre Dodo r Fray Luis de Frexa, 
de orden del Santo Rey Don Fernando> 
Convento de nueftra Religión , nu-, 
mer. 174(5.1747.174S. 
SznOfaerto Anglico , recibe en París dfc 
manó de nueftro Padre San Juan el H a -
bito , num.200. Hazelo profeiTo nuef-
tro Padre San Félix de Valois en fu 
Convento de C¡ervo-Fr¡£»ido , n. 118 5• 
Afsifte á la fundación del Convento de 
Marfella , num.437» X ^ ^e Faleon, 
num.44?- Recibe de fu mano nueftro 
Padre San Juan los Santos Sacramen-
tos cftando para ¿morir , numer. 684* 
(588. Efcriveíe parte de fu vida , dsídc 
el num.nS^.haf tae l 11^4. 
P A c i e n c f n extraordinaria de San G i l * 
berro Efcoro , que moftrb en vn 
grande trabajo , numer. 1170. 1171. 
Ofro. 
que fe contíeriéñ éh efíá obfá; 
IDtrÓ cafo fíngukif con que ífe acníbló 'Penitencia rigurofa , que hazéñ ftueíUoS 
dos Sancos Patriarcas en ia montan^ 
Brodelia, num. 14 j . 144.14 5.146, 
Penicencias rigídllsimas, que hazia nuefj 
tro Padre San Félix en el deíierto de la 
nvontaña Brodelia antes que fe le junga-
ra nueftro Padre San Juan de Mata,' 
, numer. 1085» 1085. 1087. Ítem , m H 
, m e r ^ o ^ . . ^ ^ . 
Feña de Franeh , á María .$antífsíma dé 
eíte gloriofo Titulo la pintan los An-* 
geles en vna Capilla de la Iglelia anti< 
gua de nueftro Convento de Toledo^ 
num.1424* Obra fu Divina Mage%cl 
prodigios , defde el num.1435, hafta 
el 14 zp. y no es el menor fn £nilagcof4 
traslación, num» 14 jo» 1431, 
Perjuro, vno en Daroca es convertido eni 
piedra M a r m o l ; fe conferva la eftatu^ 
en nueftro Convento , num.524. 
P e j e , fe enciende en el Execcico CathplH 
co defpues de la victoria de las Navas 
de T o l o f a , y afsifte a los apenados 
nueftro Padre San Juan de Mata , n in 
mer.tfj j . - • 
Peík General de Europa, arruina muchos 
Conventos de la Religión Trinitaria^ 
y en efpecial el de Santo Thomás In-« 
formis de R o m a , defde el numer .S iu 
haf tae l8 i5 . 
w?*nas va Herm*no* Quitado fu grande 
. virtud, oum.i 178» 
Padres, los de mieftro Padre San Juan Eu-
fetaió de Maca-Plana^ y; Madama Maí* 
í ' ítá'íeFonellet, num.4. y <?. 
Paffsm á mejor vida , en ocafion qué fu 
,-¡Siento hijo tomo el camino de Roma, 
num.108. 
^ h m ' r ú del Rey de Francia lleva á 
c í ^ i e í k o Santo tingo fu primo , nu* 
roer. 103 8. Sus nobles exercicios en cf-
te,fifta4o, num. 1 o j 9.1040.1041. 
(Falencia, en efta Ciudad funda de huevo 
Uni^erf idad, 6 reftaura la antigua , e l 
' R e y b o n Alonfo por dirección de nuef-
tro Padre San Juande Mata , num.5 5 j» 
¡Palejiina* allá embia'nueftro Padre San 
Juan infignes Operarios para confue-
l o , y vtilidadde los Catholicos, uu* 
mer. j j i» ítem > nlim» 404.466, A U i 
caminad Beato Miguel Hifpano.j nu-
mer. 1690, 
Pan , fe lo llevan á los dos Santos Patriad 
cas en el deíierto los Miniftros de Dios, 
num.144,, • ; 
Pátrithonio , el que le toco á nueftro Pa¿ 
dre San Juan de los bienes libres , lo re-
parte á los pobres > num. lop . L o mif-
mo hazen con los fuyos San Juan ^n-í 
< gHc<?,'ySan Guillermo E f c o t o / u u * 3>/tf , vno podridp , que le cortaron á vnt 
./: mera 457» 
ffeaAo , vno oculto de vn Ecleííaíllco co-
noce nueftro Padre San Jaancon luz 
del Cielo'; aplica el antidoto r y peni-
tente recibe nueftro Santo Hab i to , xm» 
tner.204. 
Pecador , á vno obftinado , y gravifsima-
mente erífermo, curo nueftro Padre San 
Juan milagrofamente los achaques de 
alma,ycuerpo,num.59r..592» 
Pecador, á vno famofo , que lo llevavan 
fus delitos al cadahalío , profetiza nuef-
.. tro Santo Hugo ha de fer vn Varón 
pobre enfermo en nueftro Hofpical d^ 
Lérida , fe lo pega, y pone fano nueíw 
tro Padre San Juan de M a t a , num.4j 2^ 
P iedra , fobre vna reclina la cabeza nuefn 
t ío Padre San Juan en fu intancia, nu^ 
mcr.25. 
Pivdrat milagrofas de nueftro Padre Sai* 
Juan de M a t a , que fe vén en el deíier-
to del territorio de la V i l la de Canales 
Con la Cruz Trinitaria triangulada, n in 
n!er.374. Obran var ios, y raros pco i 
d ig ios, defde el numer. 377. hafta el 
i p o . 
perfecto, y lo libro del luplicio, nkp7y. f ie ra , funda en efta Vi l la Convento nuef-
San Pedro Apof to l , manda en nombre de 
Dios a nueftro Padre San Juan admita 
el grado de Dodor , que le ofrece la 
Univeríidad, num.72. 
Pedro , A b a d , pide en Roma á nueftro 
Padre San Juan el Habito , y fe lo con , 
cede guftofo, num.2 5 j . 
;Venerable Oo¿lor Fray Pedro Corbellino, 
recibe en París de mano de nueftro P a -
dre San Juan el Habito, num.202. 
Pedro Reyner recibe el Santo Habito en 
tro Padre San Juan de Mata : Sana all i 
á vn hombre moribundo i Refucita dos 
Bueyes , que avian muerto de vn rayoj 
y á vn Religiofo que fe avia ahogada 
en el r io, mando falieííe á lo alto , y rc^ 
íucitó el cadáver yerto , defde c i mn 
mer.5 j 7. hafta el 540, 
Piernas , las de vn pobre hombre que cf^ 
• tavan molidas , poniendo fobre ellas 
nueftro Cadre San Juan las manos , de. 
repente quedaron fanas, num. 5 8p. 
el Capital de f iervo-Frigido : Debe fu P in to r , eftc noble Arte aprendió con afi* 
converíion a la oración del Bfalo M i - cion efpecial nueftro Santo Hugo , y, 
guelHiípaao, num.i<58^, Üi exercic;io caufaba en íu pura alnnj 
Qqooj^ Vier-
luJtce de las cofas mas notables^ 
tierifiób afeMó^ deíde ci m\Ai,9%6. haf-
San F#tf Quintó , PontiñtcMmmo /maa-
da por fu mota proprio reiliniyan á los 
Religiofos'TviimavioS Je Roma, ren-
tas , poflcfsíones , y Convento, nu-
raer.8 20.821, 
Platica efpíritual , que haxc Inocencio 
Tercero quando viftio á mieítrosdbs 
Santos Patriarcas los Hábitos ,n . 18 4, 
185.1 &5. 
Platica efplncnal, quehaze rtiieílro Pa-
dre San Juan en fu Convento de Cicr. 
.Vo-Frigido , num.jj?* ^ ^ a ^ ^ ^ -
20 a los Cautivos que avia refeatado 
en Vaíencia , nunu 423. En otra que 
hizo á fus Rcllgiofos de Roma te re-
veló el Señor el eftado de fus concien-
cias : Y fiendo la voz vna , tura á co-
dos , íierído las- erifermedades diverfas, 
num.579* Otra que hizo á fus amados 
liijos eftando para paífar de efte mun-
do al Cielo, defde el nunu 6y6. hafta 
el d i 2. 
Pleyto de la Religión Trinitaria l y efpe-
cialmente la Provincia de Caftilla , con 
los Canónigos de San Pedro de Ro-
ma , fobre que no» buelvan nueftro 
Convento antiguo , poffefsiortes, y ren^ 
tas, defde el num.82 2. haíla el 8 jo. 
Pleyto , fobre que fe buelva el Santo 
Cuerpo de nueftro Padre San Juan de 
Mata defde los Padres Trinitarios Def-
calzosde Madrid al Oratorio del Se-
ñor Nuncio, donde los Trinitarios de 
fomAs de Mari ella , en efte deíimoílía-
ze nueftro Padre Síin Juan penitcn^ 
cía rigurofa , numer. 38. 39. 40, 
41'. 
Prodigios , con que anunció el Cielo el 
gloriofo nacimiento de nueftro Padre 
Sari Juan, num. 13. Los que fenota^ 
ron al tiempo de fu nacimiento , nu-
mer.14.18.19* 
Prodigios, que obra nueftro Padre San 
Juan de Mata apareciendofe gloriofo 
á diverfosíujetos , defde el iium.707. 
hafta el 713. Comunica á fus devo-
tos otros muchos beneficios , y refu^ 
cita muertos, defde el num.724» haíU 
el 807. 
ProenzatVn* de las Provincias de la FranJ 
cia, fue muchos años de los Condes de 
Barcelona, nunruj. 
Profecía, la dfe nueftro Padre San Juan 
de Mata á San Juan Anglico, dizicn-
dole, como le avia de fuceder en »1 Go-
vierno, num.688» 
Profetiza nueftro Padre San Juan al Rey 
Don Aloníb el Oftavo la visoria de4as 
Na'vas de Tolofa, niim.; 6 2. 
Profetiza nueftro Padre San Juan al San-; 
to Rey Don Fernando, avia de con-, 
quiftar la Ciudad de Sevilla de los Mo-
ros ,num.565. 
Trovirtcia , la de Caftilla erige nueftro 
Padre San Juan de Mata, y para fu 
govierno feñala Cabeza ^ num.554. L o 
mifmo hazc en Aragón , y Cataluña, 
num.571 
la Obfervancia lo depoGraron, defde el Puente UReyna , en fus vezindades fun^ 
num.85;.haftacl885. 
Pobre, vno frenético, y pecadorobftí-
nado , le da vn golpe a nueftro Padre 
San Juan , y ea retribución lo reconcr-
lia con Chrifto, y artepentido lo embia 
al Cielo, num.4U« 
da nueftro Padre San Juan Convento^ 
num.355. 
Puertas, las de Roma eftando cerradas 
fe abren , dexando el paflb franco á 
nueftros dos Santos Patriarcas, fiendo 
Anacoretas, num.167, 
Pobre, á vn Ángel del Señor en efte af- Pureza virginal , de tierna edad fe la 
pedo le dio nueftro Santo Hugo fu ca-
mifa, y la noche figuiente fe la bolvió 
mejorada , numer; 984. A otro , po-
co menos que dcfnudo , dio en otra 
ocafiOn la ropa de fu adorno , nu* 
mer.pp 1. 
Pobres, con ellos reparte nueftro Padre 
San Joan , quandb niño , quanto llega-
ba á fus manos» num.27. 
Pobres , con ellos reparte nueftro Sam 
ro Hugo todos los dias los manjares 
mas preciofos , numer.9^3. P^4. y 
otros. 
San Policarpo , fe venera fu Cuerpo en 
nueftro Convento de Arles , numer. 
confagra nueftro Padre San Juan á$ 
Mata al Señor, num.jj. 
d 
Q U a r t a n a s , efta enfermedad molcíU 
padeció nueftro Santo Hugo, nu-
mer. 1066.Los frutos quefacaba fu alma 
de efte accidente enfadofo , num.1057. 
io58.io5p. 
Quejiores falfos , vfurpadores del caudal, 
de los Cautivos , impetra el Beato Mi-
guel Hifpano facultad de la Sanca Sede 
Apoftolica para proceder contra ellos, 
num.1^4. 
San 
quc;íc;c6iujenen én ¿ílá obfa.: 
Sari Quirico fe Véftéta fu Cuerpo en nucf- Reg><*, k 4e la Religión ¿e la Santlfsimá 
tro Convento de Aries, «um.i 51 • . ^f fniaaa. \ ^ forman fus dos Sanios SanFps 
R 
R A r t u l f o y padre de nueítro Padre 
San Felix.de Valois^.num.8S<5, 
: Su Real afeendencia , defde el na-
tncr. 885. haftá d 8^9. Condiíce ,de 
orden del Rey, en lo incerior de la 
: Francia al Pontífice Inocencio Segun-
do, y ennonibneluyo le- dala obe-
- díencia, numer.^fp» Afsifte al Papa 
* quando buelvc á Roma , y'logravna 
iníígne viéloria de Rogerio , incrufo 
•Rey de Sicilia , enemigo declarado de 
Ua Iglefia, nimi;p5i.p5j. Sus traba-
jos , y defafuerospOf aver dado oídos 
al Rey apafsionado, defde el numer* 
1003. hafta el 1014» 
San .&*/<«/Arcángel, es Piloto de la 
*>Jave, para que nueltro Padre San 
Juan, fu compañero , y retcatados, no 
' tengan riefgo en el golfo, nutn.480. 
Conde ^aymundot, y fus hijos , reciben 
en Roma de mano de nueftro Padre 
San Juan el Habito, num.2 5^ 
Recreaciones, cjitc tomaba nueftro Santo 
t Hugo eftando en Palacio, y vtilidades 
que facaba de ellas fu cfpiritu, nu-» 
mcr.1047.T048.104p* 
Wedemion , la primera quiere ejecutar 
. Tfinid d la forman fus 
Patriarcas , numer.212. Ítem 
mer. 217, "Un prodigio que obro el 
Cielo , feñalañdo el nombre que eiv^af 
Religión Trinitaria avia de tener, el 
Prelado >4///. L a aprueba la Cabfza 
de la Igleíia , numer.23 8. N o tolera 
fea ñfitnor el nuniero de fíete R c l i * 
j glofos en fus Conventos , y permi-
te ftA trtas crecido, el num?í;o , nu-: 
mer.258. 
Religión Militaír dfela Santlfsima T r i ^ 
n idad, deftruida p9r los hereges, /«- ; 
troduecton, *_ 
Religión de Regulares de la SantifsimS| 
..Trinidad , ha de durar hafta el v l t i -
mo dia de los tiempos, fe lo revelo el 
Señor á nueftro Patriarca San } u a ^ 
nunu íS j . 
kelígiofos \ muchos í, y de diftintas.re-
giones , concuemv pot extraordma-
tía providencia al tranfito de nuef-
tro Padre San Juan de Mata > nu-; 
• tncr.675. 
Religiofos, feifciencos y noventa Tr í -
nicarios , murieron folo en la Ciudad 
de Roma en tiem|io de la general epi-
demia , fucediendofe vnos á otros en 
el excreicio de lacharidad Chriftia-
na , dando muy guftoíos las vidas, 
num.814. 
nueftro Padée San Juan de Mata por Reliquias, las de San Juan Anglico , y 
-1 T»„ loe AA P.PQrn MtonM Hí fn j ino . mira • ib perfona •, y no fe lo permite el Pa 
pa , porque lo necefsitaba para otros 
negocios graves de la Iglefia , nu-
mer.27i5. 277. Nombra para que la 
executen á San Juan Anglico * y á 
San Guillermo Efcoto , numer* 284. 
í tem, defde el numer. 1471. hafta el 
• 1482. 
Redenciones, que hizo nueftro Padre Saft 
Juan de Mata por fu perfona , vna en 
Valencia , donde le dio el caudal que 
le faltaba María Santifsima , nu-
mer.42 2. Otra en Túnez, donde lo 
dexan por difunto los barbaros , y 
Maria Santifsima defeiende a curarle 
las llagas , y le da caudal con que pa-
gue los Cautivos, num.477. Otra en 
Túnez, donde en vna tempeftad def-
hecha milagrofamente libra á losref-
catados del peligro de perder la vi-
da , defde el num.y82. hafta el 585* 
Otra en la mifma Ciudad , y quitando 
la Nave los Moros, fu Capa íir>üó á 
todos de Navio ^ numer. 653. ^ 4 . 
as del Beato iguel i pa ,
Cuerpos» 
Reíplandores , fe vieron en los ojos de 
"San Roberto de San Juan defprendida 
la cabeza del cuerpo , nuni.33 j . 
Refplandores, mira Luces, 
Rey Don Sancho de Navarra, da á nuef-
tro Padre San Juan de Mata vna cafa 
de recreación para que funde Conven-
to cerca de Puente la Reyna^um. i ^ 1 • 
565. 
Rey Don Alonfo el Odavo de CaftilU, 
da en Burgosá nuettroPadre San Juan 
parte de fu Palacio para que fonde 
Convento, num.jpp. y le htze otros 
• muchos beneficios, num.401. 
Rey Don Pedro de Aragón favorece ma-
cho á nueftro Padre San Juan, nu-
mer.408. yfiguientes. 
Rezo , con que fe daba defde el princi-
pio culto a nueftros dos Santos Pa-
triarcas , defde el num.i 513. hafta el 
1 j 27, ítem , numer. 13 57. í tem, nu-, 
incr.1385. y 1787. 
Ycnerablc Fray Ricardo Hayo, recibe 
en 
índice de lascóías máiñohiblcs; 
s Ch Roma cíe mano de nueñro Padre; San Juan el Habito , y funda Con-vento de la Religib!t<ñ Efcocia Tapi^ 
tría,iium.i5í>» 
(Venerable Padre %ay Ricardo, Ingles 
de nación, recibe en Roma el Habi-
to dé mano de nucñro Padre San }u2n, 
num.^ i6 . 9b 
(VcíTeráble Padre Fray Roberto Olgi tóo, 
recibe el Habito en Roma , ycobpera 
para fundar Conventos de la Religión 
en Efcocia, nura. a 5 ¿>. 
San Roberto de &Hi^úan , Protomaityí-
de la Religión , fu vida, defde efnu-
mer. j iy.haftael j j 8 . 
San Roberto de Kaneresburgo ,< fe hazc 
meir»oriadee.fteSamo Varón e n d ü u -
m e r . í ^ j i . 
^oca-Amador , María Sántifslma contf-
te glorjofo T i t u l o , es colocada por 
nueftro Padre San Juan de Mata en fu 
Convento de Segovia, num.jyo. 
tVcncrable Padre Dotftor Fray í{pdrigo 
dePeñalva, recibe el Habito de ma-
no de nueítro Padre San Juan , nu-
íner. 210. Es primer Miniftro deí 
Convento de.Pocnte la Reyna , y 
'primer P/ovinc¡|i jxIc Caftilla , fu 
vida , dcídcelíniKner.^op. hafta. el 
iV-enerable Padre Fray ^odelfo , Inglés 
de nación , recibe en Roma el Habí* 
to de mano de nueftro Padre Saft 
J u a n , num.^zc?. 
Santo Doétor , y Martyr Jnfigne Fray 
Rodu l fo , recibe en Roma de mano 
de nueftro Padre San Juan el Habfto, 
num.251 .252 . 
Janto D o d o r Magerio Dees , dicho co* 
wunmente Leprofo, recibe en París 
de mano de nueftro Padre San Juan el 
Habito , y al recibirlo fucede vn 
. prodigio , defde el num.ip-f. hafta e l 
ipp. 
ÍSan Roqae , fu Cuerpo defeanfa en, 
nueñro Convento de Arles , nu-
raer. j 50. 
Rofellom, funda allí Convento nueftro Pa-
dre San Juan, num.^oSi ' 
^of i ro, el de nueftro Padre San Juan tit 
llena de luces quando nace , nu-
mcr. 18. y quando mucre , mira la pa-: 
labra Luces* 
Hoyuela , en efta V i l la funda Conven-
to nueftro Padre San Juan de Maca, 
pam.571. 
( V u 
{V 
S ' A c e r h U , éralo írtocéncló Téttttn. 
quandb. afcendio al Pontifítadoi 
num.177. i la margen. 
Sacerdoch y al recibirlo nueftro Padrá 
San Juan, fe vio defeender fobre fu 
cabeza vn globo de luz , que forman-í 
dodéfpues vna columna hermofa fe! 
bol viio a la Esfera, num.p r. 
Sacerdocio , ío recibe nueftro Safitoí 
Hugo , defde el num* i074.ha¡fta e| 
1078. 
J í i ^ horrorofo^ clquefe Vi0¡6 nueftrtí 
Padre San Juan en las vezindades del 
fepulcroi num.574. 
SaUntant* , en efta Ciudad funcia el Ve-í 
nerable Padre Do<^or Fray Luis de 
Frexa, Contento, de orden del Sant<fc 
Jley Don Fernando, defde el numera 
ly j j .ha f tae l 1 7 5 ^ 
Salterio , entero lo dizen todos los díítf 
oueáros dos Santos patriarcas el tierna 
po que habitan juntos en el defiertOjj 
num. i 4 j . 
Sangre, vertía nueftro Padre San Juart 
quando proponía al pueblo la palabra 
. deDios,nMm.2^p. 
Sangre con abundancia derrama vn fa-í 
grado Cruciíixo delante de quien or4 
en Rortia nueftfo Padre; San Juan dé; 
Mata , num. 313. Coloca dcfpucs 
nueftro Santo Padre efta Soberana 
Imagen en fu Real Convento de Bur-j' 
gos> numt314' ítem, num.5; 8. 
Santander s (efunda en efta V i l la Con 3 
vento, de orden de nueftro Padre San 
Juan ¿te Mata, num.5 5 5. 
Segovla , en efta antiquifsima Ciudad 
funda, de orden de nueftro Padre Sari 
Juan , Convento San Juan Anglico,' 
num. 402. í tem, num. 1488. Dexa 
. alli por primer Miniftro á San Guí-, 
Ucrmo Efcoro,num. 1491. ítem 158<?, 
,15^0. Trasladafe eftc antiguo C o n -
vento á la plaza del Mercado , nn-
m e r . i j p r . Deihazefecl error acer^ 
ca del Patronato dtile Convento , mi-i 
m. i5p2. 
L a vida de San Juan Anglico , defde el 
num. 143 5. hafta el J5Hk 
Scgovia , es nueftro Padre San Juan Iris 
de paz en vnas graves difcrfioncs, que 
tenia efta Ciudad con la Vi l la de M a -
drid, num.5^ .567 . /68 . 
$e\\Q, el de nueft|d Padre San Juan de 
Ala, 
Mata fe venera tu nueftro Convento 
de Arles, num.^50. 
Sene/cal de Francia , qué dignidad fea? 
nun1,889. 
tíi^/si/m? fumptuofo de precíofo Marmol, 
lo imando fabricar Inocencio Tercero, 
para poner el fagrado Cuerpo de nueí-
tro Patriarca San Juaivmm.íJp/, 
Sipjtltura, la de nüeftro Padre San Juan 
mando abrir el Santo anees de paííar 
de efte mundo al Cielo, num.^8 j . 
Serrijones , los que oía en la Igleíia nüef-
tro Santo Hugo fiendo de cinco años, 
los repetía , y á vezes facaba mas frdto 
enfu auditorio,num.p58. 
Silicios y los de nueflro Padre San Juan 
rígurofos, num.iíío. 
Siete Iglefias , ó Entre IgleftAs \ en efta 
V i l la fe fundo Convento, de orden de 
rtueftro Padre San Juan de M a t a , nu-
mer.555. 
Venerable Simón , Obifpo Meldenfe> 
obfeqaió mucho a huefíros Santos Pa^ 
dres, y á fus hi jos, quando iban á 
fundar íu primer Convento , nü-
mer.213. 
¿Venerable Do^oi* Fray Simón j recibe el 
Habito en Ciervo-Frígido, num.228. 
E s embiado por Legado á Latere á 
los Rey nos de Dalmacia , y Diocl ia 
, con nueftro Padre Sart Juan de Mata, 
dcfde el n u m . i ^ i . harta el 298, 
San Sofron'oSs. venera fu Cuerpo en nueí-
tro Cchvcnto de Arles, nüiii.5 50* 
Soledad , á vna vezina á Marfella fe re-
tira nueftro Padre San Juan de Mata, 
num.zó, 
Soles, tres fe vieron en la parte Occidfcn-
tal qjuando concibió Marta á nuef-
, tro Santo Padre, y Redentor , nu-
ttiér.i > 
Sueño, l igero, y corto lo tomaba nuef-
tro Padre San Juan fobre el -dcíhudo 
fuelo,num.2 5o. 
Syr ia , á dcfertderla de las crueldades del 
infiel Otomano , camina nueftro San-
que fe contienen en efta'obfá-
num.p55, Deftinalo el Cíelo por Ayo 
de nueíiro Santo Hugo , mimev.p5íí* 
D,á á vn Ángel del Señor todos fus 
vertidos , y deufandofe de darle el 
fombrero , defapareció , y fe lo dexó 
todx>, num^55l.í>($5. Compiten f u i 
virtudes con las de fu Santo fobrinoj 
m u Parta de efte mundo al Cie lo, nur 
mer.ropS. • ^ -
Theologia, la eftudia nueftro Santo Hugo 
eftando en Palacio, num.1042. 
Teruel y en efta Ciudad fundo Convento 
uueftro Padre San Juan de Mata , nur 
m e r . / 7 i . 
Tierra Santa , á ella embia nueftro Pa-. 
dre San Juan muchos ReUgiofoS doc-
tos , y Santos , para coníuelo de los 
Caut ivos, y vtiUdaddélos Catholi-
cos, num.3 j 1. í tem, 1111^.4^4.4^. 
Tierra , no admite el Cuerpo de nueftro 
Padre San Juan de Mata , por repu-
tarfe indigna de contener en si tan fof. 
berana prenda, num.^P^. 
Toledo y allí funda el Venerable Padre 
Üodor Fray Elias de Ova l le , de or-
den de nneftró Padre San Juan , C o n -
vento , nurti.400. í t e m , num. i 4 Í 5 i 
Recibe aumentos con la Igleíia, que 
nos dio ci Rey D o n Aloníoj numer. 
141P. 1420* 
Santo Tósmas Informis fe llamo el pr i-
mer Convento de los Trinitarios de 
R o m a , rtnm. 25¿vEnriquécelo Ino-
cencio Tercero con muchas honras, 
ppííefsiones, y rentas, n u m , 2 ^ . i 
JransUdon , Ja de el Santo Cuerpo dé 
hueftro Padre San Juan-, de Roma 
á Efpaña ; llega al Convento de M a -
- drid, y fe depoftta,, dcfde el Qum.&j 1 * 
haf tael85i . 
Translación , la de los Santos Cuerpos 
de íSan Juan Anglico , y Beato Miguel 
Hifpano, mira Cuerpos, 
Triunfa de la G r « « , efta Fiefta fe cele-; 
bró defdeel principio en la Religión 
de la Santi&ima.Triuídad, num%.5<Í5. 
to Hugo con el Exercito Catholico, TwwiZ/j , aquí fe fundo Convento, de or -
num,i054, 
T 
T E n t a c h n , de varios modos es teti-
tado nueftro Padre San Jnípi por el 
común enemigo, num.j2. 3 j . J4 . ^ 5 . 
í t e m , defde el num.4j . hafta el 55; 
í tem, num.6^*64.55. 
Theobaldo , Conde de Bles , tío carnal de 
nueftro Santo Hugo , fus yirtudcS, 
den de nueftro Padre San Juan de Ma- : 
tajnum.555, ^ 
Túnez , allí haze nneftro Padre San Juan 
vna cbpiofa Redención , num.46p. 
Fáltale dinero , y lo hieren mucho loíi 
Moros : Aparecefe Maria Santifsima, 
dirale las llagas , dale el dinero que le 
falta , y hazc con fu amado hijo Otras 
muchas finezas , defde el nurm 471 . 
hafta el 480. Otras dos Redenciones 
hizo nueftro §anto Padre en efta in -
índice ¿t las cofas mas notables. 
grata Ciudad^ y á cofta de repetidos 
prodigios fe libra de naufragios, defde 
el num.582. haftael 585. Í t em, nu-
mer.^5 j .554.555. 
5r«»/f<i interior de MariaSantifsima , fe 
venera en la Santa Iglefia de Chartres, 
to Hugo , en defenfade la CathoIIcai 
Iglefia, niim.,998. 
Vtli¿franca, en eft'a V i l la fana nueftro 
Padre San Juan á vna muger vn brazo 
feco haziendo fobre él la feítel de U 
cruz,num.419. 
la adora pueftrd Santo Hugo, y recibe Vingaña , funda allí nueftro Padre San . 
favores del Cielo, num .9 5 o. 
v. 
V A lenda , tn cfta Ciudad hizo nuef.1 
tro Padre San Juan vna Reden-
clon prodigiofatnum.421. Fáltale di-
nero, y fe io da María Santifsima, nu-
mer.422. 
ValladolUt en eíla Ciudad, entonces V i -
l la, funda Convcnto^de orden del Rey 
D o n /4¿?rt/0 el Sabio , el Venerable 
Juah Convento de la Religión, n.414, 
Vijion Be&tijica , de ella goza nueftro Pa-í 
dre San Juan celebrando fu primera 
Miflfa , num.101. y l o d . De Chrifto 
Señor nueftro , num; 127. De Angeles 
Soberanos, num.4a. y 52. Itei^ , n iH 
- mer.127. 
V i í i on , vna myfteriofa que tuvo nueftro' 
Padre San Félix de Valois de vna$ 
aves de diverfos colores, que fe tranfn 
formaron en palomas blancas , nu4 
mer. 115 5. Su intcligencia,riumii 1 ^6¿ 
Do(5tor Fray Luis de Frcxa , numer» Vifones Soberanas de Maria Santifsima; 
1758. 
Varones infignes , á quienes da el Habito 
. nueftro Padre San Félix en fu Con -
vento de Ciervo-Frigido, defde el nu-
tner. 1157. h & * el 120a» 
Veneno le dan diverfas vezes los hereges 
Albigenfcs á nueftro Padre San Juan, 
recreafe con ellas nuejftro Padre San 
Juan de Mata, num.41.42. ítem , nu*j 
mer* 55. 
Univerjidad de Palencla, ftinda, 6 reftaü-? 
ra el Rey Don Alonfo por dirección 
de nueftro Padre San Juan de Mata,; 
y no furte efedo, porque, 6 fe quiebra Vu lemo, indico Rey de Dalmacía , « 
a — j u ^ /•, :„ f i l l t t i r ' D i o c l i a , pide al Pontífice Inoccncid 
Legados Apoftolicos para que refor^ 
el vafo , ó fe convierte en a& idoto, 
num.4Pj , 
Veneno lento le dan al Beato Miguel 
Hifpano b s Moros de Cordova, y en 
Roma le coge la muerte hincado de 
rodillas, num. 16p8. 
Viatieoy lo recibe nueftro Padre San Juan 
de mano de San Joan Ang l i co , nu-
mer.é84, 
y i f i o r i a , vna ínfigftc lograd Conde Ra-3 
B!#> £Qr te oraciones de nueftro Saa-
men fu Iglefia , nuro.279. Es cledo 
para cfte affumpto nueftro Padre San 
Juan de Mata , y al Venerable Frayj 
Simón le da por compañero , n. 282^ 
Funda el Santo allí Conventos á infn 
tandas de Rey tan Cathol ico, numerw 
500. Efcrivc el Rey al Papa los agra-í 
•ccimientos, y díze de les Santos im^-i 
gados Altos elogios, nuin.302, . 
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